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INTRODUCT ION 
The following tables contain the neutral temperature, neutral 
densities for N2, 02' 0, Ar, He and H, mean molecular weight, and total 
mass density as predicted by the MSTS (Mass Spectrometer and Incoherent 
Scatter) empirical thermosphere model [Hedin et al., 1977a; Hedin et al., 
1977bl for selected altitudes, latitudes, local times, days and other 
geophysical conditions. The model is based on a least squares fit to 
density data from mass spectrometers on five satellites and temperature 
data from four incoherent scatter stations, providing coverage for most 
of solar sunspot cycle 20. 
Included in the model data base are longitudinally averaged N
2
, He, 
and 0 densities from the OGO-6 mass spectrometer [Hedin et al., 19741, 
longitudinally averaged N2 , He, 0 and Ar densities from the AEROS-A 
(NATE) mass spectrometer [Spencer et al., 19741, the N
2
, He, 0, and Ar 
densities from the San Marco 3 mass spectrometer [Newton et al., 1974; 
Newton et al., 19751, the N2 densities from the AE-B mass spectrometer 
[Reber et al., 19711, and the N2, He, 0, and Ar densities from the 
AE-C (OSS, NACE, NATE) mass spectrometers [Nier et al., 1973; Pelz et 
al., 1973; Spencer et al., 19731. The 02 and H densities are inferred 
using ion mass spectrometer data from AE-C (BIMS) [Brinton et al., 
19731. Neutral exospheric temperature data are included from Arecibo 
[Waldteufel and Cogger, 19711, St. Santin [Alcayde, 19741, Millstone 
Hill [Salah and Evans, 19731, and Jicamarca [McClure, 19711. 
The total number of data points available (over 100,000 for some 
constituents) is much larger than needed to define the model parameters. 
Thus a subset of approximately 2500 points per constituent was selected 
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by sorting the data into "boxes" based on altitude, latitude, local time, 
day of year, mean FIO . 7 ' 27 day FIO . 7 variations, and magnetic activity, 
and then selecting data at random from these boxes. The purpose of this 
procedure is to spread the selected data points as evenly as possible 
over the relevant geophysical parameters. No averaging is performed. 
The model formulation is based on the Jacchia [19651 formula for 
temperature profiles and the related diffusive equilibrium density 
formula [Walker, 19651. The exospheric temperature T and other quantities 
00 
are represented by expansions (G(L)) in terms of spherical harmonics in 
local time and latitude plus additional terms for variations with the 
day of year, solar flux index F IO . 7 ' and magnetic activity index Ap. 
T(Z,L) = Too(L) - [Too(L) - TI20 (L)1 exp[-s(L)(Z-120)1 
n(Z,L) = nI20 (L) D[Z,Too(L), s(L)l 
D[Z, Too(L), s(L)l = [(l-a)/(l_ae-a~)ll+a+y exp(-ay~) 
where, 
T (L) = T G (L) 
00 00 a = s(L) + .00015 
TI20 (L) = TI20G(L) 
s (L) = sG (L) 
nI20 (L) = lll20 exp[G(L)-ll 
~ = (Z-120)(RE+120)/(RE+Z) 
y = Mg I20/[RToo (L)al 
G(L) = formula for the variation of temperature and other quantities 
as a function of local time, latitude, day of year, FIO . 7' 
Ap and numerical coefficients determined in the modeling 
process. 
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g120 = 9.44663 x 10-3 km/s 2 
R = 6356.77 km E 
-3 2 2 R = 8.314 x 10 g km Imol s K 
L = argument list of geophysical and geographical parameters (local 
time, latitude, day of year, FlO . 7' and Ap) 
Z = altitude, km 
a = thermal diffusion coefficient, equal to -.4 for He and Hand 
0.0 otherwise 
M = mass number of gas species 
T = ambient temperature, K 
-3 n = ambient denSity, cm 
-1 s = temperature gradient parameter, km 
~20 = average 120 km temperature, K 
Too = average exospheric temperature, K 
- -1 s = average gradient parameter, km 
n120 = average density at 120 km, cm-3 
The diurnal and magnetic activity variations are multiplied by 
additional height dependent terms to allow for departures from diffusive 
equilibrium below 200 km. 
The 120 km temperature coefficients are specified first on the basis 
of a very limited amount of published and unpublished incoherent scatter 
data. Next the 120 km N2 density coefficients are specified by fitting 
low altitude data from AE-C and San Marco. The exospheric temperature 
and the temperature gradient coefficients are determined next by fitting 
v 
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the exospheric temperature and N2 density data taken on days with Ap 
less than 10 and then determining the magnetic activity related parameters 
from data at all levels of magnetic activity CAp = 2 to 130). The model 
coefficients for He, 0, and Ar which specify the effective density 
variations at 120 km are determined using data from above 190 km, but 
departures from diffusive equilibrium are based on data down to 140 km. 
The 02 and H coefficients are determined from data in the 250 to 400 km 
al ti tude range. 
The MSIS model is most representative of magnetically quiet conditions 
with best data coverage between 200 and 600 km and with solar F10 . 7 
indices between 75 and 180. While only one third of the data are associ-
ated with an Ap greater than 10 and no attempt was made 'to predict short 
term changes, the predictions for high Ap should be representative of 
the conditions to be expected during magnetic storms. Model densities 
should be reasonably vaUd above 150 km, but temperatures below 200 km 
may not adequately represent the diurnal and semidiurnal variations. 
The model densities values below 150 km are essentially extrapolations 
from higher altitudes. The data c,overage and quality of fit for the 
various gas species is far from uniform. A crude ranking of overall 
confidence based on coverage, quality of fit, and number of data points 
is as follows: Temperature and N2 , 0, He, Ar, H, and °2 , The absolute 
error in the mean temperature and mean density profiles is approximately 
~2, ~15, ~20, ~20, +25, ~50, +50% respectively, Hydrogen densities 
below 200 km, are expected to depart strongly from diffusive equilibrium 
and this is not reflected in the tables,. Both Hand 02 variations are 
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based on inferred densities (from ion composition) and need confirmation 
by direct measurements as they become available. 
The Tables have been generated for five latitudes (90°, 450, 
0°, -45°, -90°), four local times (3, 9, 15, 21 hours), four days of 
the year (81: equinox, 173: summer, 265: fall, 356: winter), four solar 
FIO . 7 levels (75, 100, 150, 200), and three levels of Ap (4, 20, 100). 
The table headings are defined below: 
LAT 
LT 
DAY 
FI07 
Ap 
ALT 
TEMP 
MW 
MASS DENS 
= Geographic latitude (deg) 
= Local solar times (hrs) 
- Number of days since January 0 
= Mean 10.7 radio flux (10-22Wm -2H -1) over three 
z 
solar rotations centered on period in question l 
= Daily magnetic index for day in question 
= Altitude (km) 
= Neutral temperature (K) 
= Mean Molecular Weight 
= Total Mass Density (gm/cm3) 
lThe tables do not explicitly allow for the 27-day solar rotation 
effect but this can be approximated by using FI07=.75F
IO
.
7 
+ .25 F
IO
.
7 
where FIO . 7 is the mean flux and FIO . 7 is the daily flux for the 
previous day. 
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1. ')0 E 05 
1.86 F. 05 
1.82E OS 
1.19':: OS 
1.7SE 05 
1.71E 05 
1.6BE 05 
1.64E OS 
1.6lE 05 
1.58E 05 
A P" 7.0. 
Ini 
26.5 
26.2 
25. Q 
21: "1 2~:Il 
25.2 
2S.0 
24.7 
24.<; 
24.3 
24.1 
23.9 
23.6 
23.4 
23.2 
23.0 
22.7 
22.3 
21.8 
21.4 
20.9 
20.5 
20.1 
19.7 
19.3 
19.0 
18.6 
18.3 
18.0 
17.8 
11.5 
17.3 
11.1 
1f.i.9 
16.7 
16.5 
16.3 
16.0 
1S.6 
15.3 
14.9 
14.4 
13.9 
13.3 
12.6 
11.9 
11.0 
10.2 
9.3 
8.4 
1.6 
6.S 
6.1 
5.'5 
'5.0 
4.6 
4.2 
MASS DENS 
GI,!!C:oJJ 
==-=~===== 
1.81E-ll 
1. ~8 E-l1 
7.COf'-12 
4.81E-12 
3.414 E- 12 
2.54!-12 
1. CJ2!-12 
1.4BE-12 
1. 16P.-12 
9. 19E-13 
7. 38E-11 
5.99F.-13 
11.90E-13 
11.04!- 1 1 
3.35E-13 
2.80E-1] 
2.35E-tJ 
1.68E-13 
1.22~-1l 
8.<;4E-14 
6.65F.-14 
5. OOE- 14 
3.19E-14 
2.90E-14 
2.24E-14 
1.74E-14 
1.36E-14 
1.C1E-14 
8.50 E- 1'i 
6.11£-15 
5.42P.-1S 
4. 36£-1'i 
].52£-15 
2.86E-l'; 
2. 32E- 15 
1. 90E- 1'5 
1.55E-15 
1.05£-15 
1. 18E-16 
4.94E-16 
3.4JE-16 
2.39F!-16 
1.68E-16 
1.19E-16 
8.S0E-17 
6.11 E-17 
4.44 E-11 
3.2SE-l1 
2. 41l'-11 
l.81E-11 
1.313 E-17 
1. C6E-11 
8.35E-18 
6.68E-18 
5.Il3E-18 
4.50E-lit 
).79E-18 
J ~ 
~ 
t-1 
i 
.... {., 
OO··i;t 
".Ij:let '-;i ~ is :~" 8~(; 
~ t" ~;~ 
~." 
» ~O 
It .... ~ 
~rm 
~ 
~ 
I j 
I 
I 1i 
~ 1 
1 
.1 
1 
! 
~ 
:1 
'.1 
l 
1 
! 
I 
i 
.. 1 
I 
II 
~, 
,.i 
! 
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LAT :: 45. LT :: 3. DAf = 81 
AL'! TEI!P N2 02 0 A lUI K CII-3 CfI-3 Cl'!-3 Cl'!-3 ==-== ==:== =-======= ========- =====-=== ======== 120. 390. 3.2,1': 11 2.92£ 10 7.74E 10 1.32E oq 125. 435. 1.9 E 11 1.69£ 10' 5,.58E 10 6.84E OB 130. 474. 1 .• 27! 11 1.\:I4E 10 4.19E 10 3.81E 08 135. 508. 8,~ 59£ 10 6.71E 09 3~25E 10 2.24£ 08 140. 539. 6.00E 10 4.48E 09 2.58E 10 1.31E OS 145. 565. Q.29B 10 3.08E 09 2.07E 10 B .6qE 07 150. 589. 3.14E 10 2.16E 09 1.68£ 10 5.65R 07 155. 609. 2.33E 10 1.55E 09 1.39E 10 3.75E 07 160. 627. 1.75E 10 1.12E 09 1.16E 10 2.S3E 01 
165. 643. 1.34E10 8.27E OB 9.73E 09 1.74E 07 170. 657. 1.03E 10 6.14£ OS S.25E 09 1.20E 07 175. 670. 7.97E 09 4.61E 08 7.04P.! 09 B.4U 06 180. 680. 6.22E 09 3.48E 08 6.042 09 5.96£ 06 185. 690. Q.8SP.! 09 2.64P. 08 S.20E 1)9 4.25E 06 190. 69S. 3.S6E 09 2.02E OB 4.50E 09 3.04E 06 195. 106. 3.06E 09 1.5S! 08 3.91E 1)9 2.20E06 200. 712. 2.43E 09 1.20E 08 3.41F. 09 1.59E 06 
210. 723. 1.56E 09 7.20E 07 2.61E 09 B.46E OS 220. 732. 1.0lE 09 4~3SE 07 2.01E 09 4.56E 05 230. 738. 6.56E I)S 2.69E 07 1.56E 09 2.48P. 05 240. 743. 4.30E 08 1.66£ 07 1.221': 09 , .36B OS 250. 741. 2.84E 08 1.0lE 07 9.S9E 08 7.54E 04 260. 750. 1.BSE OB 6.4·7E-06 7.5SE OS 4.19E 04 270. 753. 1.25E 08 4.06E 06 5.96E OS 2.34£ 04 280. 755. B.HE 07 2.56E-06 4.72E 08 1.32F. 04 290. 756. 5.57R 01 1.61! 06 3.74Po OB 7.41E 03 300. 757. l.74E 07 1.02E 06 2 .• 97B OB 4. 191': O'3~ 
310. 75S. 2.51!. 07 6.4SE OS 2.36E 08 2.31E 03 320. 759. 1.69E07 4.12E 05 1.8SE 08 1.35E 03 330. 759. 1.14E07 2.63E OS 1.S0B OS 7.67E 02 340. 760. 7.68! 06 1.68E 05 1.20E OS 4.18f: 02 350. 760. 5.20E 06 1.0n OS 9.S8E 07 2.S0E 02 360. 761. 3.52E 06 6.B7E 04 7.61E 07 1.43E 02 37G. 761. 2.39£ 06 4.40E 04 6.14E 07 8.24E 01 l8C. 761. 1.62E 06 2.83E 04 4.92E 07 4.74E 01 390. 761. 1.10P' 06 1.82E 04 3.941:: 07 2.73E01 40C. 761. 7.491': OS 1.17E 04 3.16E C7 1.SSE 01 
420. 761. 3.4SE as 4,.89E 03 2.04E 07 5.27E 00 4"0. 761. 1.63£ 05 2.0SE 03 1.32E 07 1 .78E 00 460. 761. 7.63E 04 8.62E 02 8. SSE 06 6.0JP-01 480. 761. 3.60~ 04 3.65E 02 S.S8E 06 2.06E-Ol 50Ci. 761. 1.70E 04 1.5SE 02 3.64E 06 7.08E-02 520. 761. 8.l0E 03 6.64E 01 2.313E 06 2.45E-02 511C. 762. 3.8n 03 2.aSE 01 1.s6E 06 8.51E-03 560. 762. 1.8SE 03 1.2lE 01 1.02E 1)6 2.9SE-03 580. 762. ·8.91E 02 5.35E 00 6.75E OS 1.05E-03 600. 762. 4.32E 02 2.33EOO 4.461': 0') 3.72E-04 
620. 762. 2.10E 02 1.02E 00 2.95E 05 1.33E-04 640. 762. 1.02E 02 4.49E-01 1.96E OS 4.7,)E-OS 660. 762. 5.0:113 01 1. Q9E-0 1 1.30E 05 1.71E-0C; 680. 76'2. 2:46E 01 S. S3E-02 8.68E 04 6.22E-06 700. 762. 1.22E 01 3.94E-02 5. BOE 04 2.21E-06 720. 762. 6.03E 00 1.17E-02 3. B8E 04 B.32E-07 740. 762. 3.00E 00 1.96E-03 2.6n: 04 3.01E-01 760. 762. 1. SOE 00 3.60E-03 1.7SE 04 1.14E-01 780. 762. 7.S2E-Ol 1.6lfE-03 1.18E Olf 4.25E-OS 800. 762. 3.79E-Ol 7.41E-04 1.9B,! 03 1.SOH-08 
-322-
Jl'107 :: 75. AP :: 20. 
H£ H fill CPI-3 CII-3 
======== ======= ==== 2.39E 01 9.591': OS 26.1 2.12E 07 B.86E 05 25.8 1.91E 07 8.311': OS 25.5 1.75£ 07 7.88E OS 25.1 1.62E 07 7.53£ 05 24.8 
'1.57E ,01 7.24E 05 24.5 1.52£ 07 7.00E 05 24.2 1.47E 07 6.79£ 05 23.9 1.42E 07 6.61£ 05 23.6 
1.37E 01 6.46E: 05 23.3 1.33E 07 6.32E'05 23.0 1.2SE 01 6 .~O£ 85 ~~:l 1.23E 01 6. 9E 5 1.19E07 5.99E OS 2~.1 1.15E 01 5.90£ 05 21.8 1.11E01 5.81E 0.5 21.S 1.C7E 01 5.73E 05 21.2 
1. COE 07 5.60 E OS 20.6 9.39E 06 5.47E OS 20.1 8.81E 06 5.36 E 05 19.6 8.21E 06 5.i1iE OS 19.~ 7.78! 06 5. 7E OS 18. 7.321': 06 5.08E OS 18.4 6.90E 06 5.00E 05 18.0 6.51E 06 4.<;2F, OS 17.7 6.14! 06 4.85E 05 17.4 5.791': 06 4.71E OS 17.1 
5.47! 06 4.70E OS 16.9 5.17E 06 4.6lE 05 16.7 4.8SE 06 4.57E 05 16.5 4.61E 06 4.50E05 16.2 4.36F. 06 4.44E OS 16.0 4.13E 06 4.38E 05 15.8 3.90£ 06 4.31E OS 15.6 3.69B 06 4.25E OS 15.4 3.49E 06 4.20E OS 15.2 3.31E 06 4.14£ OS 15.C 
2.Q6E 06 4.03E 05 '''.5 2.66E 06 1.92E OS 13.8 2.39B 06 3.S1E OS 13.1 2.14F.06 J.71E 05 12.2 1.93E 06 1.61E 05 11.2 1.73E 06 3.52E OS 10.2 1.s6E 06 3.4lE 05 9.1 1.40£ 06 3.34 E 05 B.l 1.26E 06 3.25E OS 7.2 1.1/JE 06 J.17E 05 6.3 
1.03E 06 3.09£ OS 5.6 9.27E 05 J.OlE OS 5.0 8.37E 05 2.94E OS 4.5 7.S1E OS ~.S6B 8~ 6.84E OS -~ .• 19E ".~ 3. 6.19E OS 2.72£ OS 3.6 5.60E OS 2.65E 05 3.4 5.0n 05 2.59£ OS 3.3 4.60E OS 2.53£ OS 3.1 4.17E as 2. 1f7E OS 3.0 
~ 
flASS !lEIS 
GfI/C!!J 
====::==== 1.87£-11 
1.16 £-11 
7.61E-12 
5.23£-12 
3.72£-12 
2. 71X~11, 
2.02£-1:2 1.54£:"12 
1.1BE-12 
9.25E-13 
7.30E-13 
5.8§E-U 4.6 !-1J 
3.80£-13 
3.10E-13 
2.S4!-1l 
2.10P.-11 
1. liiiE-13 
1.03!-13 
7.35£-14 5.34!-14 3.~l3l-n 
2.92E-14 
,2. "19£- 1 4 
1.66!-14 
1.27!-1/f 9.72E-15 
7.52E-15 
5.84E-15 
4.!:7E-15 
3.58E-15 
2.82£-15 2.23F.~15 
1. 71Z'"" 15 
1. "1!- 15 1.12!-1'i 
8.99E-16 
5.79E-16 
3.71£-16 
2.481:- 16 
1.65E-16 
1. 11,!~16 
7.57E-11 5.25E-17 
3. 72E-17 
2.69£-17 
1.99E-17 
1.52if-17 1. 19'i'!-17 
9.512-18 
1.~~E-'8 6. _'E-18 
5.59E-18 4~,65P.-18 
4. ~26E-18 
3.78P.-18 
3.39B-18 
, \' 
J ~ j 
I 
1 
J 
J. j 
1 
i 
, 1 
11 
'1 i . , 
I i 
J ,i 
1 .j 
, i 
. ,~
;, 1 
J 
i 
,,~ __ ~,_ ... "~~.~"" _.~_~_~. ___ ... ___ ' .. _." _o'_.~ '0 ,.-_.. "oW u,7.;"""":::::",_.J..4 
"'---.~-.""" -_ .q;,,§,"'i'\" S, S. • G (5 US au a J, gaUA.,!, Jt\x.t, ... ~,4",IIJ~ . ..!.)I$tt.)1.. a ~ • 
. ~ 
LIT :: o. LT :: 3. DAY = f!1 F107 = 75. AP 20. 
IL! TBftP N2 02 0 l\ HE H IU' PlASS DENS 
lUI IC CPI-l Cl'I-3 C!'!-l CM-3 Cl'I-) CI'I-J G r'l/C 113 
==::= ===== ======== =:======= ======== ======== ==-====== ======== ---- ========= 
120. 390. 2.69E 11 2.75£ 10 7.03E 11) 8.6')£ 08 3.00 E 07 1.11E 06 26.G 1.591::-11 
H6: 444. 1.61E 11 1.56E 10 1I.91E 10 1I.41E Of! 2.63E 1)1 1.0H: 06 25.1 9.61E-12 II "89. 1.01"! 11 9.61:!'! 09 3~71E 10 2.46B OB 2. J1E 01 C).45E 05 25.3 6.36E-12 135. 527. 7.09B 10 6.25E 09 2.1391': 10 1.41E 09 2.16F.01 B.94B 05 25.0 4.40E-12 
~. 140. 558. S.OOE 10 4.23E 09 2.31F. 10 9.12E01 2.0lF 01 8.SSE 05 2".6 J. 11~-12 ~ 145. 584. 3.62B 10 2.911E 09 1.92E 10 5.B1E 07 1.95E 01 8.211 E OS 24.3 2.35E-12 !f. 150. 606. 2.68E 10 2.10E 09 1.62F. 10 1.87E 07 1.89E 01 1.9RB 05 23.q 1.79E-12 :~ 155. 625. 2.0n; 10 1.52E 09 1.39E 10 2.61R 01 1.83E 11 1.77£ 05 23.5 1. 39E- 12 
160. 6"0. 1.53E 10 1.12E 09 '.19E 10 , ."Tn 01 1.17E 07 1.59R 05 23.1 1.09'E-12 
.~ .. 165. 653. 1.18E 10 B.29E OB 1.03E 10 1.2f'E 07 1.72E 07 1.IIJE 05 22.7 B.67E-13 170. 663. 9. nE 09 6.21E 08 8.98E OC) 8.67B (1.'; 1.66B 07 7.30E 0'1 22.11 6.91E-11 175. 612. 7. BE 09 II.69E 08 1. R4E OC) 6.12" ~6 1.61E 07 1.1SE as 22.0 5.65E-1.1 f., 180. 680. . 5.60E 09 3.S6E OB 6.B1E 09 11.35£ 06 1.5SE 01 7.0BE as 21.7 II.62E-11 ~ 185. 686. 4.41B 09 2.72E OB 6.03E 09 3.11E (6 1.50 E 01 6.98E OS 21.3 3.80E-1] 199. 691. . 3.4 9E09 - 2.0.8!'! OB S.30E 09 2.2lE 06 1.4SE 07 6.89B OS 21.0 l.14E-11 .~ 19 • 695. 2.71E 09: 1.60E 08 4.67E 09 1.61£06 1.41E 01 6.B1E 05 20.1 2.62E-13 
200. 699. 2.21E 09' 1.23E 08 4.12!'! 09 1.17E 0.6 t.16E Il7 6.14E 05 20.4 2.19E-13 
~\ 210. .705. 1.41!'! 09 1.19E :07 l.22!'! 09 6.1'iE05 1.28E 01 6.60 E 05 19.8 1.S5E-13 220. 709. 9.04E 08 4.46E 07 2.52E 09 3.2'lE 05 1.20E 01 6.1I1E 05 19.3 1. llR-13 230. 111. 5.84F!-08 2.71E 07 1.97E 09 1.76B OS 1.12E 07 6.36E os le.!' 8.10!'!-14 ~ 240. 713. 3.18B :08 1.6SE 07 1.5S!'! 09 'J .46E. 04 1.06 E 07 6.2SE 05 18.4 5.96 E- 14 258. 115. 2.46E08 1.0tE 01 1.22E 09 S.12E()4 9.93E 06 6.15E as le.o 1I.43E-14 i~; 26 • 716. 1.60E 08 6.18E 06 9.56P. 011 2.78E04 9.33E 06 6.0SE 05 11.7 3.32E-14 270. 716. 1.0SP. 08 3.80E 06 7.52E 013 1.51E 04 8. 7B R 06 S.96E as 17.4 2. 51E- 14 1; " 28g. 111. 6.85E 07 2.34E 06 5.91!'! 08 8.2SE (13 B.26E C6 5.81E os 17.1 1.91E-14 I 29 • 711. 4."9E 01 1.44E 06 4.66E 03 1I.51E I)) 7.1BE 06 5.78 E os 16.9 1. 46E-ll1 300. 111. 2.9SE 01 B.c)3E as 3.61E OB 2.117E 01 1.32F. 06 5.69E 05 16.1 1.12E-14 310. 718. 1.94E 01 5.53E as 2.8n DB 1.36E03 6.90E 06 S.60E 05 H.5 8 .. 66E-l'i 320. 71B. 1.2SP! 01 3.43E as 2.28E 08 7.4B£ 02 6.S0E 06 S.S2E 05 16.3 6.11l!-1'i 338· 718. 8." U! 06 2.UE os 1.BOB OB 4.13E ('2 6.12E 06 S.44E 05 16.1 5.22£- 1S 
ti 34 • 718. 
5. ssp. 06 1.33E 05 '~42E OB 2.2SE 02 S.17!'! 06 5.36E 05 15. q 4.08E-15 
350. 118. 3.67E 06 8.26E 04 1.l2E 09 1.26 E 1'2 5.44F. 06 S.2BE 05 15.8 3.19E-15 
360. 718. 2.41!'! 06 5.16F! 04 B.87E 01 7. OOE 01 S.12E 06 5.20E 05 lS.6 2.!:1E-15 
r 370. 718. 1.61E 06 3.22E 04 1.l)lE 07 3.89E 01 4.IBE Ofi S.HE 05 15.4 1.91E--15 380. 718. 1.07E 06 2.02E all 5.S5R 07 2.17E 01 4.56E 06 5.05E 05 15.2 1.56 !-15 ! 390. 71B. 7.10E 05 1.26E 3" 4.3':JE 07 1.21E 01 4.30E 06 4.98E as 15.0 1.2JE-15 , 400. 718. 4.12E os 1.93E 03 3 •. 48E 1)7 6.141: 00 4.06E 06 4.91 E 05 14.7 9.15E-16 ! 
420. 718. 2.10B 05 3.13E 03 2~ 19E 07 2'. l' E 00 3.61E 06 4.11E ('5 14.2 6.16E-16 
I 440. 718. 9.35E 0" 1.25E 03 1.3aE 01 6.6SE-01 3.22E 06 4.6JF f;5 13.5 3.93E-16 , 460. 718. 4.19E 0" ".98E 02 B.74E 06 7..1 2R-0 1 2.81E 06 4.50E 05 12.6 2.!:4 E-16 
11 .-
"80. 718. 1.89E 0" 2.00E 02 S.S4P. 06 6. HE-02 2.56E 06 4.31 E 05 11.1 1.662-16 ~ ,. 
500. 718. 8.5SE 03 8.09E 01 3.5.21': 06 2.19E-02 2.29E 06 4.25E 05 10.6 1.10E-16 r, 520. 718. 3.89E 03 3.29E 01 2.2,4E 06 7.0n-03 2.04£ 06 4.13EOS 9.S 7. 40 E',- 1 :7 , 
~ , 540. 118. 1.11E 03 1.34E 01 1.43E 06 2.31 E-03 1.83E 06 4.02E as 8. II .5. 10 E-l1 560. 718. 8.14E 02 S.51E 00 9.19B 05 7.60E-04 1.6lE 06 3.91E as 1.4 3.59E-17 
580. 718. 3.75E 02 2.27E 00 5.90E 05 2.,)1E-OII 1.46E06 3.80E 05 6.4 2.60 E-ll 
600. 118. 1.74B 02 9.42E-01 3.BOE 05 B.31E-OS 1.31E 06 3.70E os 5.1 1.94E-ll 
620. 718. 8.0n 01 3.93E-01 2.4SE 05 2.80E-OS 1.11E 06 3.60E 05 s.o 1 •. 49E-ll 
6"0. 11B. 3.11E 01 ',.6"E-Cd 1.59B 05 9. "4E-06 1.OSE 06 3.50£ 05 4.5 1.1B-E-11 
66Cl. 718. 1.17E 01 6,. 92E-02 1.'03E 05 3.20E-06 9.45E 05 3."n 05 4.2 9.S8E-18 
680. 718. 8.33! 00 2,.93E-02 _6.70E 011 1.09E-06 8.49E 05 3.32E as 3.8 1. C;1E-18 
700. 718. 3.94! 00 1.2I1E-02 4.31E 04 3.1SE-07 7.63E C5 J.23E 05 3.6 6.16E-18 
720. 718. 1.B7E 00 5.32E-03 2.8'iE 04 1 •. 2.9E-01 _6.86E 05 3.15E 05 3.4 5. 84E- 18 
740. 718. B.93E-Ol 2.28B-03 1.87E 04 4. 49:E-08 6.11E os 1.06E 05 3.3 5.10E-18 
760. 718. 4.28E-Ol Q.84E-04 1.23E 04 1. S1!E-OB 5.56E 05 2.98r: 05 3. 1 4.51E-1R 
780. 71S. 2.06E-0 1 4.26E-04 8.08E 03 S.52E-09 5.00E 05 2.911l! 05 3.0 4.(2E-l11 
800. 718. 9.94E-02 1.86E-04 5. BE 03 1.95E-09 4.5lE 05 2.83E 05 2.9 3.61E-lf3 
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LAT = -90. LT 3. DAY ~ 81 Fl07 = 75. AP 20. AU TEl'IP H2 02 0 A HE H Inl !lASS DENS K" K <::'t'!-3 C!'l-3 C"1'J-3 C~-3 CI'l-3 CI'I-3 GIV~1!3 ---- ----- ======== =-======= =-======== ='~====== :======= ===:==== ==-===;:= == 120. 390. 3. 16E 11 2.28E 11) 6.S0S 10 1.60E09 l.S9!': 07 6.93 E 05 26.3 1.17 B-11 125. 4 S1. 1.81!,: 11 1.28E 10 ~.S2P. 10 A.06E 08 l.38E 07 6.26E 05 26.0 1.0fiE-11 130. 50S. 1.20E 11 7.80E 09 3.34E 10 4.48EOR 1.23F.: 07 5.78 E 05 25.7 6.91E-12 135. 55 ~. R. 1 3F! 10 S.06E 09 ?.51E 10 2.fi7E 08 1.12E 01 5.42¥. 05 25.5 4.75E-12 140. 595. S.11E 10 3.44E 09 2.1)4E 10 1.6REOR 1. 03 E 07 5.14E05 25.2 3.40E-12 145. 632. 4.11E 10 2.41E ')9 1.63E 1 n 1.091':08 <J.58E 06 4.91E 05 2~.C 2.51E-12 150. 66,4. 3.11E 10 1.74E 09 1.32P. 10 7.HE 01 3.98E f)fi 4.1] E 05 24.7 1.90E-12 155. 6\12. 2.371:: 10 1.28E 09 1. (,9E 10 5.05E '.17 fl.IOE 06 4.5U 05 24.5 1.46E-12 160. 1'11. 1.H3E 10 9.5fiE Of! 9.1.1E 09 1.S'iE 07 R.03E 06 4.44 E 05 24.3 1.15E-12 
165. 739. 1.431': 1'1)' 7.25E 08 7.1J~ 0') 2.53E 07 7.65E C6 4.31F. 05 24.1 9.10 E- 13 170. 759. 1. 1 JE 10 'i.')6E 08 f).fiOE 09 1 .fDE 0 7 7.31E 06 4.23 E 05 23.8 "'.31 B-13 175. 776. 9.01P. 09 4.J1E 08 5.6AP' 09 1.34E 07 7.00 F. 06 4.14E 05 23.6 5.94~-1J 18G. 791. 7.24E 09 1.36F. 08 4.92P. 09 9.ASE 06 6.73E 06 4.06E 05 23.4 4. e6 E-13 185. 804~ S.R6E ')9 2.65E OB 4.29~ 09 7.32E 06 6.liSE v6 4.00F 05 23.2 4.0lE-13 19G. 81 S. 4.76B 09 2.09E 08 3.7SR 09 S.4SE 06 6.25E 06 3.93E 05 22.9 3.33E-13 195. 826. .. 3. an 09 1.66E OA 1.30B 09 4.1JE06 fie C'4E 86 1. S8E 05 22.7 2.78 E-l1 200. 815. '3.19P. r)9 1.33F: nR 2.91P. 09 3.11P.06 5. Ali P. 6 3.8JE 05 22.5 2. 33F.-13 
210. 849. 2.11E ')9 8.S8P. 07 2.2<1E (l9 1 .82F. 06 5.48B 06 3.74E 05 22.0 1. 66 E-1J~ 220. 861. 1.49E 09 S.60E 07 1.A2F. 09 1. (OF. 06 5.16B 06 3.6GE 05 21.6 1.21 E- 1 J 230. 870. 1.0JP. 09 3.69E 07 1.46F' 01 6. J7E (;'> 4.ESP' 06 3.59E 05 21.1 8. A9E-14 Ii 
240. 877. 7.22E OB 2.4SE 01 1.18"! 09 3.32E05 4.62E 06 ].53E 05 20.7 6.fi2E-14 r; 250. 8 A3. 'i.D1g 08 1.64E 07 9. 'i3E C8 2.31F. 05 4.38P. 06 3.47E 05 20.2 1i.98E-~14 ,I 26C. 88:1. 3.57E 08 1.10::: 07 7.7SF. OR 1 •. 41E 05 4.15E 1)6 3.42E 05 1".8 3.78E-14 270. 890. 2.SU08 7.39E 06 6.33!': OA A.SS'!E04 3.95E 06 3.37F 05 19.5 2.90B-14 280. 893. 1.79P.C8 4.99E 06 5. 1 8~ :}8 S.26EOli 3.7S~ 06 3.33E 05 19. 1 2.241'.:-14 290. 895. 1.27EOS 1. 18E 06 4.~5::: 08 1,24F. 04 3.51E 06 ].28F. 05 lfl.7 1.74E-l11 300. 896. 9.09B 07 2.3GE 06 3.49-: Oil 2.(lI)E 04 3.40E Ofi 3.2liE 05 lE1.1i 1.36,E-14 
310. 898. 6.4C}E 07 1.57E 06 2.87E OR 1.~qr;:04 2.24E (6 3.20E 05 18.1 1.08P.-14 320. 899. 1 •• 64? 01 1. en 06 2.J7E 08 7.66EO] 3.(,8B 06 3.16E 05 17.9 8.53E-15 330. 8 '1<1. 3.33E 01 7.29E 05 1.96E 08 4.161':03 2.94E 06 3.12Ens 17.6 f:.80E-15 340. 900. 2.39E 07 4.99E 0') 1.62?- OR 2.96E 0) 2.8GE 06 3.08E 05 17. Ii 5.451':-15 350. 900. 1. 72~ C1 3.42,! 05 1. l~\E O~l 1.ASE 03 2.67E 06 3.04E 05 17.1 4.38E-15 36C. 901. 1.23E C7 2.15E 05 1.11EC8 1.1SE O~ 2.55P. 06 3.01E 05 16.9 3.54£-15 37C. 901. 8.89E 06 1.61E 05 9.171> :)7 7.23E02 ~.41E 06 2.97E 05 16.1 2.87£-1'1 380. 901. 6.41E 06 1.11E 05 7.60E 0 7 U.53E02 2.32E06 2.94 E 05 16.5 2.34£-15 390. 901. 1i.62p. 06 1.653 04 1i.3lE 07 2.84F. 02 2.22E 06 2.90E 05 lE.4 1.91E-15 400. 902. 3.34E 06 5.28E 04 5.24E 07 1.79E 02 2.11E06 2.87 F. 1)5 16.2 1.561':-15 f.1 
1 420. 902. ; ! 1.75E 06 2.52E QIi 3.62~ 07 7.10F. 01 1.<;3P. 06 2.80E 05 15.9 1.06E-15 :1 440. 902. 9.21E 1)5 1.21E 04 2.50g 07 2.A3E 01 1.76P. 06 2.74E OS 15.5 7.21F.-16 I 460. 902. Ii.A6E OS 5.A3? 03 1.74E 07 1.1/41':01 1.61F. 05 2.68E 05 15.1 4.96E-16 : 480. 902. 2.S3~ 05 2.8213 ')3 1.21P, 07 1I.59E 00 1.41E 06 2.62E 05 14.7 3~43E-16 
~C ~ 
500. 902. 1. 37'E ~5 1.37E 03 8.438 06 1 • A6 1': 00 1.34E 06 2.56 E 05 14.2 2.40E-16 520. 902. 7.3 n: 04 6.69E 02 5.1l9P' 06 7.61E-01 1.22E 06 2.50 E 05 1~. 6 1.681':-16 ,;ij J 54C. 902. 3.92E 04 3.288 02 4.12E Of; 1. 12E-I'I 1 1.12E 06 2.45 E 05 13.0 1. 19E- 16 ~ts . ~ 
560. 902. 2.11P. 04 1.61F 02 2.89E 06 1. 29F.-C 1 1.03.'! 06 2.39E OS 1:2.3 8.50E-17 • .j 580. 902. 1.14E 04 7.9SE 01 2.01~ 06 5. BE-02 9.l9E OS 2.J4E 05 11.5 6~ 12F.-17 ~! ' ~ 600. 902. 6.16E 03 1.96E 01 1.Ii]E 06 2.22E-07. 8.608 05 2.291': ')S 10.6 4. 44E- 17 ~ ;j 62u. 902. l.15E J3 L 97E 01 1. 0 1'~ 06 9.29E-OJ 1.88E 05 2.24 E J5 9.7 3.26 E-- ff~~--
.0 640. 902. 1.83F. 03 9.87E 00 7.15E 05 3.91E-Cl 7.23E 05 2.19E 05 8.8 2.42E-11 r::1~ 660. 902. 1.I)OE 03 4.96E 00 5. en 05 1 .65E-C J C63E 05 2.1SE 05 7.9 1.83E-17 680. 902. 5.49E 02 2.50E 00 ?60E 05 7.02'::-(14 6.09P. 05 2.10 E 05 7.1 1.40R-11 F:,C'J 700. 902. 3.03P. 02 1.2fiE 00 2.56B OS 3.00E-04 5.59¥. 05 2.06 E 05 6.4 1. C9I':-17 t:..,~ 720. 902. 1. 6·1E'12 6.43E-Ol 1.82E 05 1.29F.-C'4 5.14E 05 2.0lE 05 5.8 8.60E-1fJ ~' .. ;;. 740. 9' 2~ 9.29E 01 3.28E-Ol 1.30E 05 5.54E-Ol) 4.72E 05 1.97E 05 5.2 6.93E-18 t? 76C. 902. 5.171': 01 1. 681':-0 1 9.32? 04 2.40E-05 4.34E !)S 1.93E 05 11.8 5.68E-lfJ 780. 902. 2. An 01 8.62E-02 6.6AE OU 1. Q4"'!-OS 4.00 E 05 1. B(JE 05 If. II 4.74 E-18 800. 902. '1.62E 01 4.45E-02 4.8t)~ 04 4.5GE-0f) ~.68F. 05 1.8SE 05 4.0 4. cn- 1 8 
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r LAT = 90. LT !J. DAY = 81 Pl01 75. AP 20. ! 
I ll.T TEl'tP N2 02 0 A HE R ,nl IUSS DENS I K! 11: - Cl't-3 Cl'!-3 Cl'!-3 CI!-3 CI!-3 C!I-3 Gl't7C1'I3 
r ==== ===== ======== ====:=== =====':== :-======= ==:::===== ======== ==== ======;::= I 120. 390. 3.1SR 11 2.90E 10 6.16B 10 1. 971" 09 1.40 E 07 5.89E 05 26.5 1. B 1E-l1 I 125. 453. 1.8SE 11 1.62E 10 4.28E 10 !l.nE 08 1.21E 07 5.31E 05 26.2 1.08E-11 I 130. 50S. 1.20E 11 9.92E 09 3.16E 10 5.52E 08 1.C8E 07 4.90B 05 25.9 7.00E-12 135. 556. 8.16B 10 6.45E 09 2.44E 10 1.29E 08 9.8lE 06 4.59B 05 25.7 4.81E-12 ! 140. 596. 5.71E 10 4.3BE 09 1.94F, 10 2.07E DB 9.0U 06 4 .• 35B 05 25.4 3.44E-12 
f 
145. 635. 4~20E 10 3;08E 09 1.54E 10 1.3')E 08 B.4.0E 06 4.1GE 05 25.2 2.54E-12 ;1 150. 668. 3.14E 10 2.22E 09 1.2SE 10 9.10R 07 1.87E 06 4.00E 05 25.0 1.92E-12 
155. 69'7. 2.39E 10 1.63f: 09 1.04E 10 6.27E 07 7.42E 06 3.87E 05 24.7 1.48E-12 ! ! 16.0. 722. 1.85E 10 1.22E 09 8.6B 09 4 .41E 07 7.041': 06 3 .• 76.E 05 24.5 1.16R-12 I 165. 145. 1.4SB 10 9.30E OS 7.34E 09 3.1"iE 07 6.71E 06 3.66 E 05 24.3 9.19E-13 .. I 170. 764. 1.15E 10 7.l5E OB 6.27R 09 2.2BE 07 6.41E 06 3.58E 05 24.1 1.38E-13 11 
r 
175. 181. 9.14E 09 5.S4E 08 5.40E 09 1.61E 07 6.14E 06 3.S1E 05 23.9 5.99E-13 
180. 797. 7.36B 09 4.34E OR 4.68B 09 1.24B 07 5.90E 06 3.44 E 05 23.6 4.90E-11 b 
185. 810. 5.96P: OCJ 3.42P: OB 4.0BE 09 9.20E 06 5.68E 06 3.38! as 23.4 4.04E-13 
190. 822. 4.85E 09 2.71E 08 J.5BE 09 6.!J1E 06 5.48E 06 3.33E as 23.2 J.35E-13 
I 195. S32. 3.97E 09 2.16E 08 3.1'lE 09 5.21E 06 5.30E 06 3.28E 05 23.0 2.80E-11 
tJ I 
200. 8 1n. 3.26E 09 1.73E OB 2.78R 09 3.96B 06 S.13E 06 3.24E 05 22.1 2.35E-13 
[ 210. 856. 2.22E 09 1.12E OB 2. HE 09 2.31E 06 4.81E 06 3.17E 05 22.3 1. 68E-13 ,1 220. 868. 1.53! OCJ 7.31E 07 1.74E 09 1.36E 06 4.54 E 06 3.10E 05 21.R 1.22E-H· &i I 230. 871. 1.07E J9 4.83E 07 1.40E 09 8.l')E05 4.29E 06 3.04E 05 21.4 B.94E-1Il 1 q 240. 884. 7.46R 08 3.22! 07 1.13E 09 4.91E 05 4.06E 06 .2.99E 05 20.9 6.65E-14 ,I 
t 250. 890. 5.25E 08 2.16E 07 Q.17E 08 2.Cj8! 05 3.85E 06 2.94! 05 20.5 5.00E-14 ·1 260. 894. 3.71E OB 1.45E 07 7.47E 09 1. 92B 05 3.65R 06 2.90E 05 20.1 3.79E-14 1 ! 270. 898. 2.61E 08 9.81E 06 6.'1E OH 1.12E 05 3.41E 0-6 2.86E 05 19.7 2. 90E- 14 280. 900. 1.87E 08 6.65E 06 5.0lE C8, 6.87E 04 3.30 E 06 2.82E 05 19.3 2.24E-14 j 290. 902. 1.34.R OB 4.52E 06 4.121': 018 4.24E 04 3.1SE 06 2.78E05 19.0 1.i4E-14 300. ~04. 9.55E 07 3.0SE 06 3.3CJE 08 2.63E04 3.00E 06 2~14E05 18.6 1.36E-14 '1 J I ; 310. 905. 6.84E 07 2.10E 06 2.79B 08 1.63E 04 2.85E 06 2.7H: 05 18.3 1.07E-14 :1 [ 320. 906. 4.911': 07 1.44E 06 2.~'E OA 1.02E04 2.72E 06 2.6BE 05 18.0 8.50E-15 ,'I 330. 907. 3.52£ 07 9.87E 05 1.91E 08 6.34E OJ 2.59E 06 2.64E 05 17.8 6.71.E-15 !1 340. 907. 2.54E 07 6.77E 05 1.58E 08 3.96E 03 2.47E 06 2.61 E 05 17.5 5.42E-!t5 .,
r 350. 908. 1. B3E 07 . 4.66E 05 1.31E 08 2.48E 03 2.36E 06 2.58E as 17.3 4. 36!-~S 360. 908. 1.32E C7 3.21E 1')5 1. C8.r:: 08 1.56E03 2.25E 06 2.551': 05 17.1 3.52E-15 f 370. 909. 9.52E 06 2.21E 05 8.99E 07 9.77E 02 2.15E 06 2.52E 05 16.9 2.E6E-15 I 380. 909. 6. BSE 06 1.S3!'! os 7.41E 07 6.15E 02 2.05E 06 2.49E 05 16.7 2.32E-15 ~ , 390. 909. 4.9BE 06 1.0SE 05 6.21) E 07 3.B8E 02 1.96E 06 2.46 E 05 16.5 1.90E-15 ~ 400. 909. 3.61E 06 7 •. 30E OU 5.16! 07 2.45E 02 1.87E 06 2.43E 05 16.3 1.55E-15 
420. 909. 1.90E 06 3·~S-lEO·4 3.57E OT 9.79E 01 1.71E 06 2.38E 05 16.0 i .05E-15 
440. 909. 1.00E 06 1.69E 04 2.4BE 07 3.94E 01 1.56E 06 2.32B as 15.6 7.18!-16 
460. 910. 5. BE 1)5 B.21E 03 1.73E 07 1.59E 01 1.42E 06 2.27F 05 15.3 4.94!-16 
480. 910. 2.S4E 05 4.00E 03 1.21E 07 6.4BE 00 1.30E 06 2.22! 05 14.9 3.43E-16 
500. 910. 1.52E 05 1.9S! 03 B.43! 06 2.6S! 00 1.19E 06 2.17E 05 14.4 2.39E-16 
520. 910. S.lSE 04 9.S9E 02 5.91E 06 1.09E 00 1.0n 06 2.12! 05 13.9 1.6SE-16 540. 910. 4.39B 04 4.73E 02 4.1SE06 4.50E-Ol 9.96E 05 2. 08 E OS 13.3 1.. 19E-16 
560. 910. 2.37E 04 2.34E 02 2.92E 06 1.8T!'!-01 9. HE 05 2.03 p. 05 12.6 8.50E-17 
580. 910. 1.29! 04 1.16E 02 2.D6E!06 7.BOE-02 8.36E 05 1.99E 05 11.9 6;. llE-17 
600. 910. 7.01E 03 5.B1E Of 1.4SE 06 3.27E-02 7.67E 05 1.9SE 05 11.0 4;. 44E-17 
620. 910. 3.83E 03 2.91E 01 1.03E 06 1.39E-02 7.03E 05 1.90 E 05 10.2 3.25E-17 
~40. 91 0. 2.10E 03 '1.46E 01 7.30E 05 5.8SE-03 6.45E 05 1.86E05 9.3 2.41 £-17 
660. 910. 1.15£ 03 7.40E 00 5.19E 05 2.49E-03 5.93E O'i 1.82!'! 05 8.4 1.81E-17 
680. 910. 6.37E 02 3.75E 00 3.69! 05 1.0n-03- 5.44E 05 1.79E05 7.6 1.38E-17 
700. 9110. 3.S3E 02 1.91E 00 2.64E 0') 4. SAE-04 5.00E 05 1.15 E05 6.8 1.06E-17 
120. 9;10. 1.96! 02 9.76E-Ol 1. B8E 05 '1.9SE-OU 4.60E 05 1.11E 05 '6.1 8.35E-18 
740. 910. 1.09E 02 5.00E-01 1.35E 05 8.59E-OS 4.23E 05 1.68E 05 5.S 6.68E-18 
160. 910. 6.l2E 1')1 2.5BE-Ol 9.6AE 04 3.74E-05 3.89E 05 1.61U 05 5.0 5.43E-18 
r 180. 910. ], ~! 3P-. 01 1. 33]l!-01 6.96E 04 1. 64F.';·0·5- 3.59E 05· 1.6H! 05 4.6 4.50E-.18 
~ 800. 910 •.• 1. ?;~B 01 6.90E-02 5.01E 04 7.22E-06 3.30 E 05 '1.58 E OS 4.2 3.79E-18 ! 
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LIT "" 45. LT -= 9. DAY = B1 F107 -= 75. AP 20. 
AU TEI!P N2 02 0 A HE H filii filASS DENS 
J(! K CI'I-3 Cl'!-3 CI'I-1 Cl1-3 ("1'\-3 CI'\-3 GI'I/CI'I3 
==== ====:: ====::::: ======== ======== ======== ====-==== ======== ---- ========= 12g. 390. 3.03E 11 3.39E 10 7.66E 10 1.59E 09 2.65E 07 7.32E 05 26.2 1.80 E-11 
12 • 442. 1.82£ 11 1.94E 10 5.44F. 10 8.11"£ OR 2. BE f)7 6.70E 05 25.8 1. 10£-11 
130. 48B. 1.1BB 11 1.1n 10 4.06E 10 4.52E 08 2.09E 07 6.24£ 05 25.5 7.20E-12 
135. 52e. 1.95E 10 1.69E 09 3.14E 10 2.6BE 08 1.91E 07 S. BS E OS 25.1 4.96E-12 
14g. 563. 5.58E 10 5.18E 09 2.1491>. 10 1.66B 08 1.76£ 07 5.60E 05 24.8 3.54E-12 11l • 594. 4.02E 10 3.59E 09 2.04£ 10 1.r.6E 08 1.74E 07 5.37 E 05 24./1 2.61£-12 
150. 621. 2.97E 10 2.55E 09 1.69E 10 7.0n07 1.72E 07 5.19E05 24.1 1.9n:-12 
155. 6/15. 2.23E 10 1.a5E 09 1./l2E 10 4.74E07 1.6f!E 07 5.02E 05 23.8 1.~2E-12 
, 1 160. 666. 1.70E 10 1. 36E 09 1.21P. 10 1.26E 07 1.64E 07 4. B8 E 05 23./1 1.18E-12 f 
165. 68/1. 1 ~ 3 lE 10 1.02E 09 1.04E 10 2.27E 07 1.59E 07 /1.76 E 05 23.1 9.39E-lJ 
170. 701. 1.02E 10 7.66E 08 8.93E 09 1.61E 07 1. SSE 07 4.66 E 05 22. a 1.53E-11 
175. 115. 8.01P. 1)9 5.83E 08 7.75E 09 1.15E07 1.50E 07 /I.5H 05 22.4 6.10E-1] 
180. 12B. 6.34E 09 4.47E 08 6.76E 09 8.2BE 06 1.45£ 01 4. /Ill E 0') 22.1 4.98£-13 
185. 1:19. 5.0SF! 09 J.II5F! 08 5.91E 09 Lon 06 1.41E 07 4./11 E 05 21.8 4.10E-U 
I' 190. 1/19. 4.04E 09 2.68E OB 5.20£ 09 q.40E 06 1.37F. 07 4.34 E 05 21.5 3. 40E- U 
,1 
'95. 757. 3.2SE 09 2.09E OB 4. SBE 09 3.24E 06 1.32 E 07 4 .2R E 05 21.2 2. e4 F!-13 ~ 200. 76'>. 2.62E 09 1.64E 08 4.0SE 09 2.qOE 06 1.28E 07 4.22F. 05 21.0 2.38E-13 i~ 
210. 718. 1.13E 09 IJ 1.02E 08 3.1BB 09 1.33E06 1.20 E 07 4.12E05 20.4 1.10E-13 220. 1RB. l.lSE 09 6.42E 01 2.S1E 09 7.41£ 05 1.13E07 4.0lE 05 19.9 1.24E-13 
t 230. 795. 7.71E OB 4.CBE 07 2.00E 09 4.24E 05 1.07E 07 3.96 E 05 19.5 9.12E-14 I, 
~ ~~8: 801. 5.~'E 08 2.61E 07 1.60E 09 2.43E 05 1.01E 07 3.8BE 05 19.0 6.8lE-14 80.6. 3. _ 4E 08 1.68!'! 07 1.2aE 09 1./l0!,!!,,) 9.51E Of} ].82E 05 18.6 5. 14E-14 [; 260. 810. 2.41E 08 1.08E 01 1. 03~ 09 8.13F04 B.9SE 06 3.76F. as 18.3 3.92E-14 
~ . 210. 8 r2. 1.6SE 08 7.03E 06 9.29E oq 4.74E 04 8.S1E 06 3.7(1 E 05 le.O 3.0H-14 ~ 280. 815. 1.13E 08 4.58E 06 6.68E C8 2.77E 04 8.0SE 06 3.64E 05 17.7 2.33E-1/1 290. 816. 1.B1E 07 2.9n 06 5.40E OB 1.63E 04 7.63E 06 3.S'lE 05 17.4 1. a2E-14 ~ 300. 818. 5.39E 07 1.96E 06 4.37E C8 '"I.60E O~ 7.23E 06 3.54P' 05 17.2 1.431>-14 
! 310. 819. 3.73E 07 1.28E 06 3.S4E 08 S.67E 03 6.85E 06 3. /19 E 05 17.0 1.12E-14 ~ 320. 820. 2.58R 01 8./l5E 05 2.87E 08 :1.36E 03 6.50E 06 3.44 E 05 16.7 8.91~-1,) 330. 820. 1.19E 07 5.56E 0') 2. BE OR 1.99£ 03 6.17E 06 3.4GB 05 16.6 7.09£-15 
r 340. 821. 1.25E 01 3.67E 05 1.89E 08 1.19E03 S.85E 06 ]. ]5E 05 16.4 5.66E-ls 350. 8.21. B.67E 06 2.43E 05 1.S4E OB 7.0n 02 5.56E 06 ].]1E 0') 16.2 4.54E-15 
360. 821. 6.04E 06 1.61E 05 1.25E 08 4.22R02 5.28E 06 3.21E 05 16. 1 ].6<;E-15 ~ , 370. 822. 4.22E 06 1.06E 05 1.021': 08 2.52E 02 5. OlE 06 3.22E 05 15.9 2.94E-15 
i 38g. 822. 2.9SE 06 1.0n 04 8.]OE 07 1.51E02 4.76E 06 J.18EOS 15.7 2. 38E-1') 
1 39 • 822. 2.06E 06 1i.70E 04 6.77E 01 9.0BR 01 /I.52F. 06 3.14!'! 05 15.6 1.93E-15 
400. 822. 1.li4E 06 3.13E 0/1 5.52E 07 5.46B 01 4.30E 06 3.10E 05 15.4 1.56F-15 
420. 822. 7.10E 05 1.39P.: 04 3.68E 07 1.98E 01 3.88E 06 3.02E 05 15.0 1.04E-1" 
440. 822. 3.S1E OS 6.21E 03 2.46E 07 7.24E 00 3.51 E 06 2.95 E 05 14.5 6.94E-16 
460. 8'-2. 1.1/1E 05 2.79E 03 1.65E 07 2.66E 00 3.1BE 06 2.88E 05 14.0 4.68E-16 
48B' 821. 8.6 BE 84 1.26B 03 1.11E 07 9. 8qE-0 1 2.88E 06 2.80E 05 13.4 J.18E-16 50 • 823. /I.3/1E 4 5.10E 02 7.46E 06 3.66E-Ol 2.61E 06 2.74R 05 12.6 2.18E-16 
520. 823~ 2.18E 04 2.60E 02 5.04E 06 1. 37E-0 1 2.36E 06 2.67£ 05 11.e 1. ~1E- 16 
540. 823~ 1.10B 04 1. 19E 02 ].41E 01) S.16E-02 2.14E 06 2.61£ 05 10.9 1. Ob E-16 
560. 823~ 5. S8E 03 5.46E 01 2.311': 06 1.9SE-02 1.94 E 06 2.54E OS 10.0 7.49E-17 
580. 823. 2.B4R 03 2.~2r: 01 1. S7E 06 7.42E-03 1.16E 06 2.48 E 05 9. 1 5. 3'H~-17 
60t. 823~ , .45E 03 1.17E 01 1.07E 06 2. B4E-OJ 1.60E 06 2.42E 05 8.2 3.95 E-17 
620. 823. 1.42F! 02 5.45E 00 7.29E 05 1 • O<JE-O 3 1.46E 06 2.37E 05 7.3 2. 95E-17 
640. 823. 3.82E 02 2.55E 00 4.99E 05 ".23E-04 1.32E06 2.31E 05 6.6 2.~4E-17 660. 823. 1.971'! 02 1.20E 00 3. 42£ (i 5 1.65E-04 1.21E 06 2.26E 05 c c 1. 5E-11 
680. 823. 1.02E 02 5.65E-01 2.35E 05 6.4lE-OS 1.101>. 06 2.20F. 05 5: i4 1.39E-17 
700. 823. 5.31E 01 2.68E-01 1.62E 05 2.5JE-05 1.00E 06 2.15E 05 4.9 1. 13E-17 
720. 823. 2.18B 01 1.27E-Ol 1. 12=: 05 1.00E-05 9.11E 05 2.10E05 4.6 9. 36E-11'1 
140. 823. 1.4511: 01 6.C9R-1l2 7.71F. 011 3.Q7E-06 8.31E 05 2.06E 05 4.3 7. S 1 E- 19 
760. 823. 7.65P. 00 2.921':-02 5.341': 04 1.59E-06 1.58E 05 2.0H 05 4.0 6.7~E-18 
780. 823. /I.04E 00 1.4'~E-02 3.71P. 0/1 6.37E-07 6. q2E CS '.96 r 05 ].8 5.9(lE-1B 
800. 823. 2.14E 00 6.8lE-03 2.58B 04 2.S1E-07 6.32E 05 1.92F. 05 3.1 5.20E-18 
r--• 'It ,IT " ,( , 
, 
1 10 AT O. LT 9. ~AY = 81 F107 -= 7S. II.P 21:. " 
ALT TE~P N2 02 0 1\ HE H l'!W "'~SS DENS 
KIt K CI'!-3 C~-3 C!'I-1 C"!-J eM -3 C'1-J GM/CI'Il 
::-=-= ===== =====-=== -= =:::==== ======== ======== :::====== ==='===== ==== ==::.:====-== po. 390. 3.s0l': 11 3.37E 10 7.49E 1~ 1 .40E 09 3.fJ3E 07 8.86 E 05 26.4 2. C1F:-ll ;1 
25. 
" 26. 2. np. 11 1.97E 10 5.119F. 10 7.34E08 3.25r. 07 8.29f. OS 26.0 1. :£6 E- 11 ~ 130. 459. 1. II 1F. 11 1.22E 10 11.15E 10 u.r8~08 2.96E 01 7.H3E O'l 25.1 B.32E-12 135. 489. 9.461': 10 1.79E 09 1.22P. 1') 2.38E (\q 2.11E01 1.44E 05 2':.4 5.68F.-12 140. 516. 6."l3P. 1 0 5.15E 09 2.55J:; lJ 1.43£ 08 2.51E 07 1.12E 1)5 2'3.0 4.0CE-12 145. 541. 4~6 2E 1() 1.49E 09 2.11E 1;1 B.9]P 01 2.51£ 07 6.8SE 05 24.6 2.90 E-12 i 150. 564. 3.33E 10 2.42E Og 1.76P. 10 5.70R01 2.48F. 07 1).62E 05 24.:2 2.15E-12 :~ 155. 585. 2.44E 10 1.10E (}q 1.49B 1() 1.711':07 2.41F 07 6.41E05 23.8 1. 62E- 12 I, 
! 160. 604. 1.fl2E 10 1.22E 09 1.nE 10 2.461': 07 2.31F: ''7 6.23E as 23.0 1 • .25E-12 ii i /' 
'. Ii 
165. 622. 1.31E 10 8.E4E OB 1.0BB 1C 1 .6"E 07 2.]0 Ii' 07 (j. 01 E 05 23.0 9.71 ":- 13 !l 
110. 638. 1.04E 10 6.491': 08 Q.13E Oq 1.13E 07 2.23E 07 5.92E 0') 22.6 1.66 g- 11 
115. 652. 7.96E 09 4.80r. 08 B.07£ Oq 7.f!~E or, 2.15E 07 5.19E 05 22.2 b. 11 E-11 
1.80. 666. 6.16E 09 1.59B 08 7.r:'QE Oq '5. 4il '" 0 6 2. o~n: 07 5.67F 05 21.fJ 4. nr.-n 
185. 618. 4.71)E 01) --2.10F. DB 6.10E Oq 3.86E 06 2.G1E 07 5.56E 05 21.5 ]. <':9E-11 
190. 6B'l. 3.75E 09 2.05E 08 5.33F. 09 2.14£06 1 • 9~ F' 07 5.46 E 05 21.2 3.271';-13 
195. 700. 2.96B O'J 1.561': 08 11.67£ ('\q 1 .q6~ n6 1.P7E 07 '5.31E 05 20.E 2.701':-13 
200. 709. 2.34P. 09 1.20E 08 4.10E 09 1 .• 41E 06 1.81£ 07 5.29 E 0') 20.5 2.24 ":-1] 
210. 726. 1.4 I:lE 09 1.15E 01 3. 1 ilE 09 7.~,)E 05 1.6BE 01 5.13E 05 19.G 1.51r-:-lJ i 220. 740. 9.55! OB 4.33E rn 2.~9E O'l 4.0'1EC5 1.57E 07 5. (l0 E 05 19.~ 1.131"-13 I: 
230. 751. 6.22':: OR 2.66E 01 1.96E 09 2. 1Ar n5 1.41E 07 ~.A8E 05 18.9 R.24E-14 1: 
2"0. 761. 4.0c}1'I; OB 1.65E 07 1.54E OC) 1.21E05 1.3BE 07 4.17E 05 lB.5 6.10E-l~ .! 
250. 161). 2.111': OB 1.0JE 07 1.23E 09 6.7liE 011 1.31) r. 07 ~.6BE 05 lB.1 11.5.8 E-14 
260. 776. 1.A1E OB 6.53F. 06 9.75E OA 3.BOE O:j 1.22E 01 ~ .5C}E 05 17.13 J.41E-14 
~ 270. 7B2 .• 1.22B 08 4.15£ 06 7.7flE OF! 2.16£ 04 1.15E 07 4.50E as 11. <; 2.66E-14 ! 
I; 
280. 7B7. B.21E 01 2.6SF. 06 6.22E ra 1.2J£ 04 1.08'E 01 4.42E 05 17.2 2. 06E-14 j 290. 191. 5.S7R 'J1 1.70E 06 4.9QE 08 1.10£ C3 1.02E 07 4.35E 05 17.0 1.60E-14 
300. 795. 3.79B 01 1.10E 06 4.0n: 08 1I.11E 0"1 <;.65F D6 4.281': as 16.B 1.25 F.- 14 I J 
.j 
~. 310. 793. 2.S9E 01 7.09B 05 .1.23F! 03 2.3BE C1 9.12£ 06 4.21E 05 16.6 9.61E-15 l 32C. 800. 1.77R 01 4.60E J5 2.60B DB 1.3'lE (l3 8.63£ 06 4.15E 05 16.4 7.81 E-15 330. B02. 1.22E 01 3.00F. 05 2.1C"! 08 B. HE 02 E.17E 06 4.09 E 05 16.2 6.21E-1'i , j40. 804. 8.3BE 06 1.96E 05 1.70!': 08 11.78E 02 7.?4E 06 4.03E 05 16.(' 4.96 E- 15 i' 50. B06. 5.18E 06 1. 2BE 05 1.37E 03 2.B2F. 02 7.33£ 06' 3.97 F. 05 15.9 :.".<;1P.-1S 11 360. 807. 4.001> 06 B.40E 04 1.11Ees 1.66!'; 02 6."5E 00 3.92E 05 15.7 :;.19B-1S r 370. 808. 2.17E 06 5.52E 04 9.011': 07 Q.8SE 01 6.59E 06 3.86 E 05 15.5 2.57E-15 380. B09. 1.92E 06 3.64E 04 7.3lE07 5.A5F: 01 6.25E 06 j.S1E 05 1<;.3 L.C81'-15 t 390. 810. 1.3QE 06 2.40E "4 5. Q4F. 07 3.4.qE C1 S.93E C6 ~. 76 £ as 15.1 1.68E-15 400. 8' O. 9.30E 05 1. 5n 04 4. B3F: 0'1 2.C7E01 S.63F. 06 3.71E 05 1".9 1.36F-1S 
420. 811. 4.53P. 05 6.nE 03 3.20B 07 7.42E 0') 5.0BE 06 3.61E 05 14.4 q. C6E- 16 
"" O. B12. 2.21E 05 3.08E 03 2.13": 01 2.6n 0:> 4.58E C6 3.52E 0') 13.8 6.C6E-16 460. '~H: 1.(l9B 05 1.17E 03 1. 42~ 01 9 .69E-0 1 ~.14R 06 3.43E 05 13. 1 4. 10E- 16 480. S.3BR. 04 6.11E 02 9.4n 06 3.54E-Ol 3.14E 06 3.34E 05 12.4 2. eCE-16 
500. 813. 2.67E 04 2.14E 02 6.15~ 06 1 .30 £-C 1 3.39E 06 3.26E OS 11.5 1.93E-16 
520. 811. 1.,313 1)4 1.24E 02 4.2f:iE 06 4.A1F:-02 3.116E 1)6 3.18E 05 10.6 1.351':- 16 
540. 813. 6.66B 03 5.62E 01 2.87F! 06 1.79-;-02 2.iAE ('6 3.10E 05 «;.6 Q.5SE-11 
560. B14. 3.35:>: 03 7o.56E 01 1. 91~E 06 6.70E-03 2.52E 06 3.03E 05 8. 7 6.86 E-l1 
S8g. 8H. 1.69E 03 1. l1E 01 1.31F 06 2.52'P.-03 2.281" 06 2.95E 05 1.8 5.C5P.-l1 60 • 814. B.56E 02 5.39E 00 B.a9E 05 9.56E-04 2.0H 06 2.SQI': 05 7.0 3.1n-17 'i ,1 
620. B1Q. 4. )SF. 02 2.49E 00 6.04P' IJ 5 3.64£-04 1.BAE 06 2.81E 05 t.3 2.90E-11 ! 1 
640. 814. 2.22E 02 1.15E 00 4.12F: 05 1.1'lP-04 1.11E 06 2.75 F. 05 5.1 2.27£-11 'I 
660. at4. 1.~4E 02 5.3aE-Ol 2.81P. 05 <;. 37P.-0 5 1.55F. 06 2.6BE 05 ~.2 1. E;£-17 j 
680. 814. 5. B1F. 01 2.52E-01 1. 92? 0 5 2.0RE-05 1.41E 06 2.62E 05 4. e 1.49E-11 ~ 700. 814. 3.03E 8
' 
1.18E-Ol 1.122 0') A • n~ ;;-0 I) 1.2BP. 06 2.56 E 05 4.5 1.:25r:-11 
720. B14. 1.51E 1 5.59E-02 'l.05"! 04 3.16E-(6 1.11E 06 2.Sn 05 4.2 1. C61!:-11 
740. B 14. B.1B1'I; ')0 2.651':-02 6.21E 04 1.2511;-00 1.01E 06 2.44£ 05 4.0 9.14E-19 
160. 814. 4.21Z 00 .1. 26B-12 4.300: 04 4. 92F:-0 7 9.71E 05 2.38E 05 3. E 7.99E-1Q 
780. B14. 2.24E 00 6.03E-03 2.97E 011 , .961';-07 8.9SF' 05 2.33E 05 3.7 7.C6E-1R 
800. 814. 1. t 'JP, 00 2.B9E-!)3 2.06": 04 7. B2E-(, f! B.CBE 05 2.28E 05 3.6 6.29E-18 l r 
I 
-32R-
~. ,,",-,,!oii.IJJiUi _1l~=!:~::r::l::"'!,:·::e=!~r,!)':,!;!: .. a~,~.!~!!,'''!.~'ioI',*'.'~l~! .. M!I!'.!'\!L,lfi .. ,_!_l!tji§llt~J!Ul"'~_lf]!l!IiiliUlliitr linllill 'r'l! '$' 7 I; we 17' ·11 7 TIll.! 
,!?"II~~ -..--tr . ,. 
-1, 
J 
J 
LAT -45. LT 9. DAY = Rl Fl07 = 75. AP ,:: 20. I. 
AJ.T TEl'll» N2 02 0 r. liE fI PIli "ASS DBNS 
KM K Cl'I-3 CM-3 CM- 3 CM-3 CI'I-3 C!I-3 GM/CI13 
::::= ======== =====-=== ======== ======== ======== ======== =====-==== 120. 390. 3.02E 11 2.85E 10 7.958 10 1.S7E 09 2.99E 07 8.19E 05 26.0 1.78 E- 1 1 
lj5. 441. 1.B~E 11 1.63=: 10 S.65E 11) R.C4E 08 2.63E 07 7.50 E 05 25.6 1. C9 E- 11 1 O. 486. 1.1 P. 11 9. t:7E Oq 4.21R 10 4.47E 08 2.36807 6.99E 05 2~. 3 7. 13E-12 
t 
135. 526. 7.93E 10 6.45E 09 3.26" 10 2.64E OR 2.1SE 07 6.59E 05 24.9 4.91£-12 
140. 56·'. 5.56E 10 4.34E 09 2.59R 10 1.64E 08 1.99 E 07 6.28 E 05 24.6 3.51 E-12 
145. 591. 4.00E 10 3.00E Ot) 2.12E 1(1 1.al)EOfl 1.97E 07 n.OH 01) 24.3 2.'59E-12 
,I. 150. 61B. 2.95E 10 Z. BE 1)9 1.76t:: 10 6.9lE 07 1.93E 07 5.8lE OS 23.9 1.96 P.- 1 2 It ~ 155. 641. 2.21!'! 10 1.54E 09 1.4B": 10 4.6SF. 07 1.891': 07 I).63E 05 23.6 1.~1E-12 
11 160. 662. 1.68E 10 1.14E OG 1.258 10 3 .19E 07 1.84E 07 I).4BE 01) 23.2 1.181'-12 
165. 681. 1.30E 10 8.46E OB 1. (In 10 2.23E 0"7 1.79E 07 5.34 E 05 22.9 9.35E-1J 1.: 
170. 697. 1.01E 10 6.37E 08 ':l.26S 09 1.57E 07 1.74E 07 '5.22E OS 22.6 7.50E-11 
175. 711. 7. nE 09 4.84P. 08 8.03E 09 1.12E 07 1.n9£ 07 5.12E 05 22.2 6. (8E- 11 
180. 124. 6.26B 09 3.71E 1)8 6.99S :J 9 R.(,7£ 01) 1.63E 01 I).03E OS 21.9 4.~1E-13 
185. 13'i. 4.':l8E 09 2.86E .18 6.121': 09 "i .81)P, 06 1.5SE 07 4.95 £ 05 21.6 4.10 E-13 
190. 144. 3.98E OC} 2.22E 08 5.37E 09 4.27E 06 1.53E 01 4.87E 05 H: l 3.40 E-11 195. 753. 3.20P. 1)9 1. BE 08 4.71E 09 3.141:: Ofi 1.4SE 01 4.80E 05 .E4E-l1 
200. 160. 2.59P. 09 1.3 SF. 08 4.1A1" oq 2.12": 06 1.44E 07 4.74E 05 20.8 2.38£-13 
210. 171. 1.69E 09 B.40E 07 3.28E 09 1. 2'J1'; 06 1.15 E 07 4.62E 05 20.2 1.10E-13 
22C. 183. 1.12P. Ot) 5.27E 07 2.5n OC} 7.nE 05 1.21E 01 4.52E 05 19.P ,. 24 E- 1 ] 
230. 190. 7.52E C8 3.33':: 01 2.06E 09 4.06E 05 1.20E 07 4.44E 05 19.3 9.1Sl'!-14 i 1 240. 196. 'i.on 08 2.13E 1)7 1.64E 09 2.32EOl) 1.13F. 07 4.36F. 05 18.9 6.B4F.-14 r 250. 801. l.43? 08 1.36E 07 1.31E 09 1. 33E 05 1. on 01 4.2AE 05 le.5 5.17E-14 260. 804. 2.34E 08 B.79£ Ofi 1.0'lF, 09 7.70E 04 1.C1'£ 07 4.21E 05 18.2 3.94E-14 270. 807. 1.60R 08 5.69E 06 l'l.488 OB 4.47F, 04 9.52£ 05 4.1SP. 05 17.8 3.03E-14 
280. 809. 1.0n 08 3.69E 06 6.83£ 08 2.6n: 04 9.ClE 06 4.09E 05 17.6 2.35E-14 
290. 811. 1.S1E 07 2.401': 06 5.51E 08 1.'11E 04 8.53F 06 4.031:': 05 17.3 1. B3E-14 
300. B 12. 5. 17£ 01 1.57E 06 4.450: 08 8.97E 03 13.eBE 06 3.91F 05 17.1 1.44E-14 
310. 813. 3.'l1E 07 1.03E 06 3.60E OR 5.2f!=: 03 1.66E 06 3.91E 05 16.9 1.13E-14 
320. 814. 2.4 n 01 6.74E 05 2.92E 08 ].12E 03 7.26£ 06 3.86 E as 16.7 f!. 98 E-15 
330. 815. 1.71E 01 4.42£ 05 2.36F. CR l.RIH 03 6.89E 06 3.81E05 16.5 7.14E-15 
340. 815. 1.1aE 07 2.91E 05 1. 92F. 08 1.09~ 03 6.54 £ 06 3.76 E 05 16.3 5.70E-15 
350. 816. 8.21E 06 1.92E :>5 1.56£ DB (;.49£02 6.20E 06 J. 71 E 05 16. 1 4.57 E-1 I) 
360. 816. 5.71£ 06 1.21£ 05 1.7.7E 1)8 l.R6E 02 S.a9E 06 3.66E 05 16.0 3.67E-15 i! ~ 370. 816. 3.98E 06 8.37E 04 1.C3:<: 09 2.30"": 02 s.59E 06 1.61E as lS.P 2.96E-l') f 380. 816. 2.17E 06 5.54E 04 A.17E C7 1 .37E 02 5.31E 06 3.56 E 05 15.6 2.39E-15 f ' 390. 817. 1. <)3E 06 3.67E 04 6.132!,! C1 R.22E 01 5.04E 06 3.52E 05 15.4 1.94E-15 i 400. 811. 1.3~E 06 2.44E 04 'i.5SE 07 4.92E 01 4.19E 06 3"47E 05 15.3 1.57E-1,) :1· ;1 ~ 
420. 817. 6.62E 05 1.08E 04 3.69? 07 1 • 7BF. 01 4 • .BE 06 3.3'1 P. !) 5 14.8 1.04E-15 cl·: 
440. 811. 3.25E 05 4.79E 03 2.4fiE r7 6.4'iEOO 3.91F; 06 3.30 E 0'1 14.4 6.96E-16 
460. 817. 1.61E 05 2.14E 03 1.6sP. 01 2.35P. 00 3.53E 06 3.22E 05 13.8 4.691':-16 
480. 817. 7.98E 04 9.61E 02 1.108 01 B.65E-01 3.20£ 1)6 3.14E05 13.1 3.18E-16 ~~ 500. 811. 3.97E 04 4.BE 02 1.41E 06 1.20 E-O 1 2.89E 06 3. 06 E 05 12.4 2.1AE-16 520. 817. 1.9C}E 04 1.<)61': 02 4.9S:>: 06 1.1gE-Ol 2.62E 06 2.99E 05 11.5 1.~lE-16 
540. 811. 9.98E 03 8.'34£ 01 3.36:': 06 4.44E-07 2.38E 06 2.91E05 1(, 6 1.06E-16 ~t;J 560. 811. s.03E 03 4.09E 1)1 2.27F. 06 1.6 ?P.-O 2 :>.15E 1)5 2.84E 05 9.6 7.54E-17 i 
580. 811. 2.55E 03 1. RSE 01 1. s/~F 06 n.11E-Ol 1. 95F. 06 2.18E 05 E.7 5.45E-11 ~~ '! 600. 811. 1.2<)E 03 8.66E 00 1.05E 06 2.401':-03 l.77E 06 2.1n 01) 7.R ~. OH-17 
620. 817. 6.61E 02 4.01E 00 7. DE 05 9.1SE-04 1.6H 06 2.65E 05 7.0 3. 01£-11 .to(-f 
640. 817. 3.38E 02 1.87E 00 4. R6" as .L51E-04 1.46 E .)5 2.581': 05 E.] 2.31 E-11 f~ 
'I 
660. 811. 1.74E n 8.73E-Ol 3.32E 05 1.36E-04 1.13E 06 2.52E as ~.7 1. E TE-11 
680. 817. B.98E 01 4.10E-Ol 2.28E as 5.]OE-05 1.21£ 06 2.46 E as 5.2 1.45 E-11 Q 
100. 817. 4.65E 01 1.93E-01 1.56B 05 2. e71':-OS 1.10E 06 2.41E 05 4. f 1.19E-11 ~ ::S' 720. 811. 2.42E 01 9.16E-02 1. 08E (1'i 8 .14 E-(") 6 1.00 F. 06 2.35 E 05 4.4 9.92E-18 ~t;; 740. 817. 1.26£ 01 4. 35E-02 "7.42E 04 3.21 E-O 6 9. HiE 05 2.30 E as 4.2 A./HE-18 
76 8' 817. 6.61E 00 2.08E-02 5. 1)F. 04 '.2IlE-06 1:.35£ 05 2.24 E 05 3.9 7. 28F.-lfl 78 • 811. 3.47E 00 9.971':-03 1.55E 1}4 5.0n-0? 7.61£ 05 2.1'lE 05 3.B 6.36 F.-lf! 
AOO. 817. 1.I:lJE 00 4.BOF.-0] 2.46E 04 2.04E-07 6.95E 05 2.111E 05 ::.E S.63E-18 
-329-
k , •• '"",,A~~~trt+W* .at > ...... ..i.U'.~~~~Aol.!& .. <A¥'lt.JIHliHt* '4~ ...... "Wt.~ > ... ·KWa-.L.-.~_·_....;.l~ .......... """"""'"~.'---i~·~ ... >.J..< .. ·l.~~.-'"'" '>~...ill ..j! k "'riK W w ... d/S!* 1ft: t l' "' tria dun !fY."" W . t t*,** t 'u. < br?e.t t • A.P" .;gc;w 
_v_ ~ ... -.. -_ 
, " r'- .,. ,11 ' .---~---~~--' ' . .,~ .----~.~.------ -.~--.. ---- ~ 
-1 i LAT -= -90. L,],'= 9'. DAY 81 Fl07 = 75. ~p = 20. r AU "TIHIP N2 02 0 II. HE H flii !'lASS DENS lUI K C!I-3 C!'I-3 C!'I-3 CI'!-3 Cl'!-3 CI'I-3 GfllCI'I3 3=:= =:::==~ ======-==: ======== ======== ======== ======== =======-=-= ='======== 120. - 390. 3.1~E 11 2.2BE 10 6.50E 10 1.60P. 09 1.59E 07 1i.93P. 85 26.3 1.77E-11 125. 451. 1.B E 11 1.2BE 10 4.52P. 10 8.06E OB 1.3BP. 07 6.26E 5 26.0 1.06E-l1 130. 505. 1.20E 11 7.80E 09 3.34E 10 4.4BE 08 1.23E 07 5.78 E 05 25.7 6.91E-12 135. 553. B.13E 10 5.06E 09 2.57,E 10 2.67E OB 1.l2E 07 5.42E 05 25.5 4.75£-12 140. 595 .• 5.73! 10 3.44E 09 2.01rE 10 1.6BE OB 1.03E 07 S.14E 05 25 .. 2 3. 40E- 12 145. 632. 4.17E 1(; 2.41E 09 1.63E 10 1.09E OB 9.SBE 06 4.91E 05 2~.0 2.S1E-12 150. 664. 3. 11E 1(: 1.74~ 09 1.32E 10 7.34E 07 8.98E 06 , 4.73B 05 24.7 1.90E-l2 155. 692. 2. 371': 1(; 1.2BE 09 1.09E 10 S.05E 07 8.117E 06 4.S7E 05 24.5 1.46 E-12 160. 717. 1.BlE 1(1 9.S6R OB 9~ 13E09 3.SSE 07 B.03E 06 4.44E 05 24.3 1.15E-12 
165. 739. 1.4 JE 10 7.2SE OB 7.73E 09 2.53E 07 7.6SF. 06 q.3J E 05 24.1 9.10E-13 ; 170. 759. 1.HE 10 S.S6E 08 6.60E 09 1.B3E 07 7.31E 06 4.23F. 05 23.B 7.31 E-1l 175. 776. 9~0 lE 09 4.31E DB 5.68E 09 1.3qE 07 7.00E 06 4.14 E OS 23.6 5.94£-13 180. 791. 1.24E 09 3.36E OB 4.92P. 09 9.8SE 06 6.73E 06 Q.06E 05 23.4 4" 86 E-l 3 185. B04. S.B61': 09 2.6SE OB Q.29E 09 7.32E 06 6.48E 06 4.00E 05 23.2 4.0H:-1J 190. B1S. 4.76E 09 2. on OB 3.7SE 09 S.4BE 06 6.2SE 06 J.93E 05. 22.9 3.33£-13 195. B26. 3.R9E 09 1.66E 08 3.l0E 09 4.llE06 6.01H ',06 l.BaE 05 22.7 2.78P.-13 200. 835. 3.19E 09 1.33E Of! 2.91E 09 3.13E06 5. B4E06 J.8lE 05 22.5 2.33E-13 
. 210. 8Q9. 2.11E 09 B.58E 07 2.29E 09 1.82E 06 S.Q8E 06 3.74E 05 22.0 1. fjbE-13 J 220 • 861. 1.49E 09 S.60E 07 1. B2E 09 1.07E 06 S.1liE 06 3.66 E 05 21.6 L21E-13 230. 870. 1.0]E 09 3.09E 07 1.46E 09 6.17E 05 4. BBE 06 3.S9E 05 21.1 8,. B91':-14 240. 877 •• 1.22E 08 2.4SE 07 1.1BE 09 J.B2E OS 4.62E 06 3.S3E 05 20.7 6.62£-14 i 258' B83. S.OIE 08 1.64E 07 9.S3E OB 2. J1F. 05 4.3BE 06 3.47E as 20.2 4 .. 98E-14 26 • 887. 3.57E DB 1.10E 01 7.7SE 08 1.41F.OS 4.1SF. 06 3.42E 05 19.8 3.78E-14 ~ ;270. 890. 2.53E C8 7.HE 06 6.3]E 08 A.S8E C4 3.9SE 06 ,3.37£ 05 19.5 2~90E-14 II 280. B93. 1.79E OB 4.9C)E 06 5.1BE DB 5.26E 04 3.7SE 06 3.33E 05 19. 1 ,2.24E-14 I 290. 895. 1.27E OB 3.3BE 06 4.2S~ 08 3.24E 04 3.57E 06 3.2'1E 05 18.7 1.74E-14 300. B96. 9.09E 01 2.30E 06 3.4IJE OB 2.00E 04 3.40E 06 3.24E 05 13." 1.36 E-14 
310. 89B. 6.49E 07 1.S7E 06 2.B7E O~ 1.24E OQ 3.24E 06 3.20E 05 18.1 1.08E-'l4 
:I 
t 
320. B99. 4.64E 07 1.0n 06 2.31Jl! OB 7.66E 03 3.0BE 06 3.16E 05 17.9 8.53E-15 330. 899. 3. BE 01 7.29E 05 1.96R 08 4.76E 03 2.94E 06 3.12EOS 11.6 6. BOE-1S 340. 900. 2.39E 07 4.99E 05 1.62E OB 2.96E 03 2. BOE 06 3.08E 05 17.4 5.45£-15 350. 900. 1.72E 07 3.42E 05 1.34E OB 1.8SE 03 2.61R 06 3.04E 05 17.1 4.38R-1S 360. 901. 1.23E 07 2.3SE 05 1.11E 08 1.1SE OJ 2.5SE 06 3.0lE 05 16.9 3.54E-1S 370. 901. 8.B9E 06 1.61E 05 9.17E 07 7.2JE 02 2.43E 06 2.97F. 05 16.1 2. en-15 ~ 380. 901. 6.41E 06 1.11E 05 7.60E 07 4.SJE 02 2.12E 06 2.94E 05 16.5 2.34£-15 390. 901. 4.62E 06 7.6SE 04 6.31E 01 2. B4 E 02 2.22E 06 2.90E 05 16.4 1.91 E- 15 ~ 400. 902. 3. HE 06 S.2BE 04 S.24E 07 1. 79E 02 2.11E06 2.B7E 05 16.2 1. 56E~lS 
, 
f 
~ 
420. 902. 1.1SE 06 2.S2E 04 3.62E 01 7.l0E 01 ,.93E 06 2.80F. 05 15.9 1.06E-1S 440. 902. 9.21E as 1.21E Oil 2.S0E C7 2.B1E C1 1.76E 06 2.74E 05 15.5 1.21E-16 460. 902. 4.86E 05 S.B3E 03 1.74E 07 1.14E 01 1.61E 06 2.6BE 05 15. 1 4. 96E- 16 480. 902. 2.SBE 05 2.B2F. 03 1.21E 07 4.59E 00 1.47E 06 2.62E 05 14.7 3. 43E-' 16 500. 902. 1.37E 05 1.37E 03 B. 4 lE 06 1.B6E 00 1.]4E 06 2.56 E 05·· 14.2 2.40E-16 520. 902. 7.31R ')4 6.69E .02 S.89E 06 7 .61E-0 1 1.22E 06 2.50 F. 05. 13.6 1.66P.-16 54O. 902. 3.92E 04 3.2BE 02 4.12E06 3.12E-Ol 1.12F. 06 2.4SE 05 13.0 1.19E-16 560. 902. 2.11E 04 1.61E 02 2.89E 06 1.29E-Ol 1.03EC6 2.39 E 05 12.3 8.S0E-11 580. 902. 1.1"E 04 7.geE 01 2.01E 06 S.33E-02 9.39E 05 2.34E 05 11.5 6. 12E-11 600. 902. 6.16E 03 3.96E 01 1.43E 06 2.22E-02 B.60E 05 2.29F. 05 10.6 4.44E-17 
620. 902. 3.3SE 03 1.97E 01 1.01E 06 9.29E-03 7.88E 05 2.24F. 05 9.7 3.26E-11 640. 902. 1.B3E 03 9.81E 00 1.15E 05 3.9lE-OJ 7.23E 05 2.19E as 8.8 2.42~-11 660. 902. 1.00E03_4.96E 00 S.07E 05 1.65P.-03 6.63E 05 2.1SE 05 7.9 1. e3E-17 680. 902. S.49E 02 2.50E 00 3.60R 05 7.02E-04 6.C9E 05 2.10E 05 1. 1 1.40E-11 700. 902. 3.03E 02 1.26E 00 2.56E 05 3.00E-04 5. S9E -05 2.06E 05 -6.4 1.09E-11 720. 902. 1.61E 02 6.113E-Ol 1.82E OS 1.29E-04 5.14E 05 2.0H 05 5.8 8.60E-18 140. 902. 9.29E 01 3.2BE-Ol 1.JOE 05 S.S4E-OS 4.12E 05 1.97E 05 5.2 6.93E-1B 760. 902. S.17E 01 1.68E-Ol 9.l2E 04 2.40E-OS 4.34E 05 1.93E as 4.8 5. ~BE-1a 780. 902. 2. B9E 01 8.62E-02 6.68E 04 1.04E-OS 4.00E 05 , .89E 05 4.4 4 •. 4E-18 800. 902. 1.62E 01 4.4SE-02 ~.BOE 04 ".S6B-06 3.68E 05 1.BSE 05 4.0 4. 03E-18 
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LAT 45. LT 15. DAY = al Fl07 = 75. AP 20. 
--~---'--l 
AJ.t TE!'IP H2 02 0 A HE fI PlW l'!ASS DRN5 
Kft K C"!-3 Cl'!-3 Cl'!-l CTol-3 C"!-3 C~-3 =~~~;~~== z=:= =:.::= -=====-=:= ==-====== ======== ======== ======== ====:=== 
120. 390~ 3.22E 11 2.66E 10 7.51E 10 1.46E09 2. q2E 07 4.7JF. 05 26.2 1.85E-11 
125. 446.: 1.9JP. 11 1.50E 10 5. DE 10 7.44E OS 2.55E 07 4.2H 05 25.8 1 • 121':- 11 
130.c 496. 1.24E11 9.21E 09 3.96E 10 4.14EOR 2.28E 07 3.97 E 05 25.5 7.32E-12 
135. 540. 8.37E 10 S.97E 09 'LOSE 11) 2.4'iE 08 2.0SE 07 J.7"3E 05 25.2 ~.C3E-12 
140. 579. S.88E 10 4.03~ 09 .2.42E 10 1 5~E OR 1.91E 07 3.54 P 0') 24.q 3.60 E-12 
145. 614. 4.26E 10 2.81E 09 1.96E 10 q.J8E07 1.71F. 07 "3. 39 E 05 24. (, 2.66 E-12 ..rt. 
150. 645. 3.16E 10 2.01E 09 t.62E 10 6.58E 07 1.s5E 07 l. 26 F. 0 '5 24.3 2.01E-12 ";-=~ 
, 155. 672. 2.38B 10 1.41E 09 1.35E 10 4.4RE01 1.42E 07 3.15F. 0') 24.0 1.55 E- 12 
, 160. 697. 1.83E 10 1.09E oq 1.14F. 10 1. 12E 07 1.32E fJ7 1.06E 05 23.7 1.21f.-12 " ,. 
I. ~ 165. 118. 1.42E 10 8.1<JE 08 9.75P. O<J 2.20E 07 1.24E 07 2.98 E 05 23.4 9.651':-13 :to '.; . I 17~. 131. 1.12E 10 6.24E OB 3.39E 09 1.,)IJF.07 1.HE07 2.91r. 05 23. 1 7.1bE-1l 
f 
17. 754. 8.B5E 09 4.aOE 08 7.27E O<J 1. 14E 07 1.nE 07 2.a5E O'i 22.9 f. JOE-ll .y 
180. 76Q. 7.06E 09 3.72E DB 6. llE 0 'I A.35E 06 1.06E 07 2.80 t; 05 22.6 5. 17 F.-13 
I 185. 1a3. S.6aE 09 2.91.E oa S.55E 09 6.16E 06 1.0n 07 2.15 r: 05 22.3 4.27P-1.l 190. 795. 4.59E 09 2.2aE 08 4.8aE09 4.SQE 06 9.71E06 2.70 r; 05 22.0 3. '5~E-1J 195. 805. 3.13E 09 l.80r. oa fl.)'E 09 J .42E 06 9.34EOf) 2.66 E as 21.8 2.SRE-1l I 200. 815. 3.04E 09 1.43E 08 3.81F. 0'1 2.57E 06 9.00E 06 2.63 T·! 0') 21. ') 2.51E-11 210. 831. 2.05E 09 9.~4E 07 3.('1~ 09 1.471': 06 B.40E 06 2.56 E 05 21.0 ,. EOE-13 f: l 220. 8.43. 1.40E 09 5.90E 07 2.401': 09 8.56B 05 7.BIJE Of! 2.51£/)'1 20.6 1. 32F.-13 I 230. 853. 9. 5cH~ 08 3.a5E 07 1.93E 09 5 .Q4P. 05 7.431': 06 2.46f: 05 20.1 9.7°l":-14 
I,! 240. 861. 6.64E 08 2.S4E 07 1.56E 09 2.9CJE 05 7.0lE 06 2.41F. 0') lS.; 7.16E-14 I ~50. 867. 4.63E 08 1.68E 07 1.26E OQ 1. 7'JE 0<; 6. fi]E ('6 2.37P. 05 19.3 ').6(' E- 14 f; 60. 872. 3.24.E 08 1.12E 07 1.03F. 09 l.08EOs 6.29P 06 2. ]]1:: 05 16.9 4.30E-14 I 270. 876. 2.2BE C8 7.47E 06 A.17E OR 6.'i3E 04 5.96E 06 2. 3~ EO') 1B.6 3.33E-H 280. 879. 1.60E OB S.02E 06 6.84E 08 .1.<J7E 04 5.66E 06 2.27E 05 16.3 2.59E-14 290. 882. 1.14E 08 3.3BE '06 5.61E 08 2.42E 1'4 s.38E 0(, 2.23E 05 1f.C 2. C4E-14 1 " 300. 884. a.OSE C7 2.2BE:,06 4.60r:: 08 1.48E 04 s.12E 06 2.20 E 05 17.7 1.("P.-14 , , -1 . ' 310 • 885. S.72E 07 1.54E 06 3.76P. OR 9.11P.03 4.B7F 06 2.1SF 0'5 17. ') 1.2AE-14 l 320. 887. 4.07E 07 1.0SE 06 3.11E09 5.61E 01 4.64E 06 2.15E05 17. ;2 1. 02E- 14 I 330. BB.B. 2.90E 07 7.12F. 05 ':? 561'; OB 3.46E 03 4.112E 06 2.12F. 05 17.0 8.23E-15 j40. 88.8. 2.0n g1 4.B4E 05 2."E 08 2.14E Ol 4.21E (16 2.0'1 E 05 16.9 6.64 F.-1'5 I 50. 8R<J. 1.4 RE 7 3.30E 05 1.7'5E 08 1.33E01 4. OlE 06 2.07E as 16.7 5.37E-1') 36(. 8B,}. 1.06E 07 2.26E 05 1.44E 08 A. 24 E 02 3.82E 06 2.041' 05 16.5 4.36[-1'5 
r 
310. 890. 7.62E 06 1.54E 05 1.19E 08 '5.BE02 3.64E 05 2.0n 05 16.4 1. 5"i E-1S 
388. aQo. 5.47E 06 1.06E 05 '1.871'. 07 3.20 I'. 02 3.47E 06 1.991:: 05 16.2 2.90E-15 39 • B90. 3.93E 06 7.25E 04 R.17E 07 1.99E02 3.J1E06 1.97E 05 16.1 2.38 E-1S 
~ 400. a91. 2.83E 06 4.9BE 04 6.77E 07 1. 25E 02 3.16F 06 1.95 E 05 15.9 1.C;SF.-l'l j 
! 420. 891. 1.47E 06 2.36E 04 4.66E 07 4.89E 01 2.8BE Of; 1.90E 05 15.6 1.33E-15 
1 . , 440 • 891. 7.67E as 1.12E 04 3.21E 07 1.93E 01 2.62E 06 1.86B 0'5 15.3 CJ.0('E-16 460. 8,91. 4.02E 05 5.35E 03 2.22E 07 7.67E 00 2.39F. 06 1.B2E05 14.9 6.24 E-16 1180. 891. 2.11E 05 2.S7E 03 1.54E 07 3.C6E 00 2.1BE 06 1.77E 05 14.5 4.33E-16 ! 
~OO. 891. 1.12E 05 1.24E 03 1.07E 07 1.23E 00 1.99E 06 1.731'. 05 14. 1 3.02.E-16 20. 8Ql. S.91E 04 S.98E 02 7.42E 06 4.96 E-O 1 1.R2E 05 1.69E 05 13.5 l.. 12E- 16 
540. 891. 3.14E 04 2.91E 02 5. 17E 06 2.01E-01 1.66E 06 1.66E 05 1~.<J 1.50E-16 
56Ci. 8H. 1.6BE 04 1.42P. 02 1.61E 06 8.22E-02 1.52E 06 1.62E 05 12. 1 1.C7E-16 
580. 891 •. a.99E 03 6.96E 1)1 2.53E 06 3.37E-02 1. 39F. 06 1.5BE 05 11.4 7.11F.-17 
600. 891. : 4. a:4E 03 3.42E 01 1.77E 06 1. VJE-02 1.27E 06 1.SSP' 05 10.5 5.61E-11 
620. 8 n. 2.61E 03 1.69E 01 1.25E 06 5.75E-03 1.16E 06 1.52E 05 9.7 4.12E-17 
640. 8n. 1.41! 03 B.HE 1)0 8.78E OS 2.40E-03 1. 01 E 06 1.IHIE 0'1 B.R J.07E-17 
660. 892. 7.68E02 4.1BE 00 6.20E 05 1.00 E-O 1 9.78E :)5 1.4SE 05 a.o 2. 32F.-17 
680. 892. tI.19E 02 2.09E 00 4.3AP' 05 4.22E-04 B.97E 05 1.42E 05 7.3 1.7n-17 
700. 892. 2.29E 02 1.05E 00 3.11E 05 1.7BE-04 B.2lE 05 1.39 R 05 6.6 1.40E-17 
720. 892. 1.26P. 02 5.29E-Ol 2.21E 05 7.S7E-05 7.551': C5 1.36 E as 6.0 1. 11 E-17 
740. 892. 6.93E 01 2.6BE-01 1.s7E 05 1.21E-0,) 6.93E 05 1.33E 05 5.5 9.00E-1B 
760. Bn. 3.83E 01 1.36E-Ol 1.12E 05 1 • 3~E-O,) 6.31E 05 1.30E as 5. 1 7.42E-18 
780. a92. 2.13R 01 6.93E-02 7.98E 04 5. <J6E-06 5.86E 05 1.28 E 0'1 4.7 6.22E-18 
800. 8n. 1.18E 01 3.55E-02 ,).71E Olf 2. "ii! E-1'6 5.3CJE 05 1.25 E 05 4.4 5.30E-18 
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t LIT = O. LT 15. CAY = a1 Fl01 = 75. AP = 20. 
IL'I TE!'IP N2 02 0 A HE If .ni !'lASS DENS 
KI'I It CI'I-J CI'I-l CI'I-] CI'!-l CI'I-3 CI'I-3 -G~vcpn -
==== ======== =======: ======== ======== ======== ======-== ---- ===-=====;::: 120. 390~ 2.69E 11 2.40E 10 7.61E 10 1.02£ 09 3.79E 07 5.48E 05 25.8 1.59E-1'1 
125. 452. 1.59E 11 1.]4E 10 5.29E 10 5.12EOII ].29E 07 4.9SI'! 05 25.5 9.55E-12 
130. 506. 1.02E 11 B.22E 09 3. 91E 10 2.651': Oil 2.93E 01 4.57E OS 25.1 6.23E-12 
135. 554. 6.90E 10 5.BE 09 J.on 10 1.10E OR 2.66E 07 4.29 E 05 24.8 4.3(rE-12 
1110. 596. 4.87E 10 :1.62E 09 2. HE 10 1 • Of; E 08 2.45E 07 4.06 E 05 24.4 3. lC F.-12 
145. 634. J.55E 10 2.S4E 09 1.94E 10 6.94E 07 2.19E 01 3.B8E 0<; 24.1 -2.;30[-12 
r 150. 666. 2.64E 10 1.83E 09 1.60E 10 4.61R 01 1.99E 01 3.13E 05 23.8 1.75E-12 155. 696. 2.01E 10 1.35E 09 1.34E 10 1.21E 07 1.83E 01 3.61E 05 23.5 1.36E-12 
160. 121. 1.55E 10 1.01E 09 1.14E 10 2.26P. 07 1.71E 07 3.50 F. 05 23.3 1.C8E-12 
165. 144. 1.22E 10 7.64E OB 9.141': OC} 1.61E01 1.60 E 07 3 •. 41 E 05 23.0 B.6SE-13 
170. 164. 9.62.E 09 S.B7E OB 8.41E 09 1.11E 01 1.52E 07 3.33E 05 22.1 1.02E-1J 
~. 175. 1B2. 1.67.E 09 4.5'lE 08 7.31E 09 A.51E 06 1.44E 07 3.26E 05 22.4 5. 16E-:-.13. 180. 19B. 6.17E 09 3.56E 08 6.391': 09 6.31E 06 1. ]B E 07 3.20£ 05 22.2 4.16.E-13 r, 185. 811. 5.00E 09 2.80E 08 'i.62E 09 ~.70E 06 1.32 E 07 3.15E ()5 21.9 3.q1E-13 
" 
(4 190. 9 211. 4. on 09 2.22E 08 4.9611: 09 3.53E 06 1.21F' 07 3.10E 05 21.6 3.. 33P.-13 
195. 8]5. 3.33E 09 1.17E 08 4.19E Oq 2.66E 06 1.22E f)7 3.05E 05 21.4 2'~ 81E-13 
l 200. 844. 2.74E 09 1.42E 08 J.91E Oq 2.02.E 06 1.18E07 ].OlE 05 21.1 2. 39'Y;: ... 13 
~ 210. 860. 1. B1E 09 9.17E 01 3. l1E 09 1.18E 06 1.10E07 2.94E 05 20.7 1.74l'!-13 f' 220. 873. 1.29E, ()q 6.0n 0, 2.50? 09 6 .9RE 01) 1.011 E 01 2.8BE ()S 20.2 1.29E-13 
h 230. 8B3. 8.97E' 08 3.9BE 07 2.02£ 01 4.18E 05 9.77E 06 2.82E 05 19.8 9. 75E-1II J 2110. 890. 6.291': 08 2.66B 07 1.64E 09 2.S3E 05 9.24E 06 2.17 E 05 1CJ.1I 7.lIlE-1li 
., 250. 896. 4.4lE OB 1.18E-07 1.l4E 09 1.SIIE as B.16E 06 2.73£ 05 19.0 5.72E-111 [i 260. 901. l.ll1l'! 08 1 • :~OE 'fl7 1.10R Oq 9.42E !l4 8.l2E 06 2.69E 05 18.7 4.44E-111 ~ 270. 905. 2.23E 08 B.'1,5E 06 9.00F. OB !'i.BOE 04 7.91E 06 2.65E 05 18.4 3~ 48E-111 
f; 280. 908. 1.59B OB 5.54E 06 7.41F. 08 3.58E 04 7.S2E 06 2.61E 05 1 e. 1 2.14F.-14 190• 910. 1.14E 08 3.78B 06 6.11E 013 2.22E 04 7.16E 06 2.58E 05 11.8 2. 18P.-ll1 ~. . Oel. 912. 8.15E 01 2.5BR 06 5.04E OB 1.38E 04 6.82E 06 2.511 E 05 17.6 1. 'ill B-111 
I 310. 913. 5.86E 07 1.71E 06 4.17E OB 8.611' 03 6.50E C6 2.51£ 05 17.l 1.39E-ll1 320. 9111. 4.21F. 01 1.21E 06 3.4SB OB 5.38E OJ 6.20E 06 2.118F. 05 11.1 1. 12E-ll1 330. 915. 3.04E 07 a.l5E 05 2. B6E OB 'I.37E 01 s.91E 06 2.45 E 05 16.9 'l. 10 B-1 I) ~ 340. 916. 2.191:: 01 5.151:: 05 2.373 08 2.12Ef\3 5.611E 06 2.42E 05 16.8 7. 39E-15 
~ 350. 917. 1.SBB 07 3.91E 05 1.971l: OB l.BEO) 5.3BE 06 2.l9E 05 16.6 Fo03E-15 , 360. 911. 1. lSB !)7 2.111E 0') 1.641':(/8 8.39B 02 5.14EC6 2.36E 05 16. " 4.9lE-15 310. 917. 8.301'! 06 1.90EOS 1.36BOB 'i.29E02 4.<11£ 06 2.34E 05 16.3 4.05E-15 
380. 918. 6.02!'! 06 1.31E 05 1.13E 08 3.34B 02 4.69£ 06 2.31E 05 16.1 3.33E-15 
390. 918. 4.37F. 06 9.12E 04 9.441': 07 2.12E02 1I.4BE 06 2.28E 05 16.0 2.14E-15 
400. 91B. 3.1BB 06 6.33E 04 ,1.86E 01 1.34E02 4.28B 06 2.26.F. ()5 15.8 2. 27.E-15 
420. 918. 1.6 BE 06 3.06E 04 5.41E 07 5.42E 01 3.91E 06 2.20E 05- 15.5 1.56E-15 
1140. 919. R.95E 05 1.49B 011 3.B1F. 01 2.20E 01 3.5H 06 2.16E 05 15.2 1.0BI'!-15 
460. 919. 1I.1SE 05 1.28E 03 2.66B 01 A.9BR 00 3.26E 06 2.11E 1)5 14.8 7.52P.-16 
488. 919~ 2.56E 05 3.51E 03 1.8n 01 ] .68E 00 2.98E 06 2.06E 05 111.4 5'18E- 16 50 • 919. 1.3BE 05 1.16E 03 1.31E 01 , .S2E 00 2.73E 06 2.02E 05 13.9 3. 31.-16 52 • 919~ 1.45E 011 8.69E 02 9.21E 06 6. 30E-0 1 2.S0E C6 1.97E 05 13.3 2. E5E-.16 
540. 919. 4.04E 04 1I.31B 02 6.49E 06 2.6 JE-O 1 2.29E 06 1.93E 05 12.1 '.90E-16 
560. 919. 2.20B 04 2.1SE 02 4.5BE 06 , .10 E-O 1 2.10E 06 1-~S9E 05 12.0 1.37E-16 
580. 919. 1.20R 04 1.0SE 02 3.24P! 06 4.64E-02 1.93E 06 1.B5E 05 11.2 9.98E-17 ~i-600. 919. 6.56E 03 S.41E 01 2.301': 06 1.96E-02 1.11E- 06 1.BH 05 10.4 7.34E-17 
620. 919. 3.61E 03 2.73£ 01 1.63E 06 8.34E-OJ 1.62E 06 1.11E 05 9.6 5.46E-11 ~a 640. 919. 1.99E OJ 1.3B1': 01 1.16E 06 3.51E-O] 1.49E 06 1.73E 05 B.8 1I.1lE-17 ~~ 660. 919. 1.10E 0] 1.03E 00 8.28E 05 1.53E-03 1.31E 06 1.10 E 05 fl.O 3.14E-17 680. 919. 6.11E 02 3.59E 00 '). 92E 0') 6.61E-01I 1.26E 06 1.66 E 05 1.3 2.114£-17 
tOt"" 100. 919. 3.41!'! 02 1.B4E 00 4.211E 05 2. fl6E-04 ,~ 16E Of; 1.63E 05 6.6 1.92E-17 
120. 919. 1.90E 02 9.47E-01 J.OIIE 05 1.25E-04 1. C7 E 06 1.59 E05 6.1 1.511 E-11 ~;: 1110. 919. 1.07E 02 II.B9E-01 2.1flF. 05 5.46E-05 9.B2E 05 1.56E 05 5.6 1.26E-11 
760. 919. 6.01E 01 2.~3E-Ol 1.51E 05 2.40E-05 9.04E 05 1.53E 05 5.2 1.04E-11 >c;, 
180. 919. 3.39E 01 1.32E-0' 1. 13P. 05 1 .06 F.-OS 8.33E 05 1.50E 05 II. B S.19E-18 ~e 800. 919. 1.92E 01 6.BBE-02 B.19E 04 4.71E-06 1.6BE 05 1.47E 05 4.5 1.:~2E-lfl 
~t;j 
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LIT = -45. LT = 15. DAY = 81 Fl07 = 75. AP = 20. 
lU TBIIP N2 02 0 A HE H fill ItA55 DnS 
KIt II: CII-3 Cr.-3 Cr.-3 Cr.-] CPI-3 ell- 3 Gll/eft] _ 
===: ===== ======== ======== ===-==-=== :.t::====== ====-==== ======= ---- ======='== 12~. 39g. 1.21E 11 2.2SE 10 7.89E 10 1.28E 09 3.27E 07 5.18! 05 26.0 1.83E-.l1 12 • 44 • 1. q 2E 11 1.28! 10 5.56E 10 6.50£ 08 2.86E 07 4.72£ 05 25.7 1. 11 E-l1 
130. 495. 1. 23!'!:-11 7.B1E~ 09 Lt. H! 10 3.61E OB 2.56E 01 IJ.38E 05 25.3 7.27E-12 
135. 539. 8 .. J4!'!, 10 ~:g~~: g~ 3.1AE 10 2.1IJ!08 2.33E 01 4.12E 05 25.0 '.~. OOE-12 no. 577. 5.86E 10 ,2.52E 10 1.33E 08 2.1IJE 07 3.91E 05 2IJ.7 ~.58E-12 
145. 612 •. IJ.24E 10 2.18! 09 :2.0IJE 10 B.60! 01 1.92E 07 1. 7/i E 05 211.11 2.6I1E-12 
150. 642.; 3.111E 10 1.10E 09 1.68E, 10 S.12E 07 1.75E 01 3.,60E 05 24.1 2.00E-12 
155. 669 .. ; 2.31E 10 1.24!'! 09 1.40E 10 3.90E 01 1.61E 07 1J .118 E 05 23.8 1.511!-12 
160. 694. 1.82P. 10 9.19E OB 1. 1 BE: 10 '2.71E 01 1.S0E 07 l.38.! 05 23.5 '.21!'!-12 
, 
165. 715. 1.41E 10 6.91E OB 1.01E10 1.<flE01 1.1I1E 01 3.29E 05 23.2 9.61E-1J 
170. 734. 1.1.1! 10 5.2SE OB 8.68E 09 1.36E 07 1.33E 07 3.22E 05 23.~ 7.7I1E-13 175. 75:1. 8.16E 09 1I.01lE 08 7.51! 09 9.87E 06 1.26E 07 3.15E 05 2~. , 6.29!-13 180. 766. 6.99E 09 3.13! 08 6.54E 09 1.21E 06 1.20! 07 3.09 E 05 2 .4 5.16E-13 
II 185., 779. 5.61E 0'9 2.411E 08 S.72E 09 5.31E 06 1.15E 07 3.01lE 05 22.1 4.26£-13 190. 791. 4.53!'! 09 1.92E 08 S.02! 09 3.911E 06 1.10E07 2.99E 05 21.9 3.55.&-13 j 195. 80 1. 3.68! 09 1.51E 08 IJ.43E 09 2.94E 06 1.06E 07 2.94E 05 21.6 2.C;;1E-13 
II 200. 811. 3.00E 09 1.20!'! 08 3.92E 09 2.21E 06 1.02E 07 2.90?: 05 21.11 2.5QE-lJ 
l 210. 826. 2.02F. 09 7.63! 01 3.09E 09 1.26E 06. 9.56E 06 2.8JE 05 20.9 1. eOp.-13 
!I: 
220. 839. 1.37E 09 4.92E 07 2.46E 09 1.31E 05 8.91E 06 2.71! 35 20.11 1.32E-13 
230. 849. 9.40!'! 08 3.21E 01 1.97E 09 4.29!05 8.44E 06 2.71E 05 20.0 9.19E-l. 
240. 851. 6.S0F. 08 2.10E 01 ... 1.S9E 09 2.S4! 05 1.97E 86 2.66E 05 19.5 7.36E-14 
i 250. 863. 1I.52E 08 1.39!'! 01 1.29E 09 1.52E 05 1.54E 6 2.62! 05 19.2 5.60£-1.4 260. 868. 3.16E OS 9.24E 06 1.0SE 09 9. llE 04 1.14!'! 06 2.58E 05 18.8 4.308-14 27C. 871. 2.21!'! 08 6.17! 06 8.S2E 08 5.50E 04 6.17E 06 2.54E 05 18.5 3.33E-ll1 
t 280. 815. 1. 561': 08 4.13! 06 6.96E 08 3.34! 04 6.113E 06 2.S0E 05 18.2 2.60R-14 290. 871. 1.10! 08 2.78B 06 5.69E 08 2.0n 04 6.11E 06 2.41£ OS 17.9 2.04!-1IJ 300. 8n. 1.19E 01 1.8TE 06 4.61P! 08 1.24! 04 5.81E 06 2.IJ3E 05 17. f'; 1.62E-14 
,>. 
~. 
! 310. 881. S.5.2E 07 1.26E 06 3.831': OB 7.60!'! 03 5.53E 06 2.4GE 05 11. II 1.28F.-14 320. 882. 3.nE 1)1 S.S5!'! 05 3.1SP. 08 4.fi1!'! 03 5.26E 06 2.37E 05 17.2 1.03E-14 330", 883. 2.19!,! 01 S.BOE 05 2.S9E 08 2.81! OJ S.OlE 06 2.34E 05 17.0 8.25E-15 348. 884. 1.99! 07 3.94! 05 2.14E C8 1.77203 4.71E 06 2.31 E 05 16.8 6.65£-15 35 • 884. 1.421': 01 2.68£ 05 1.16E08 1.10£ OJ II.SS!'! 06 --'2~ ~8'E 05 16.6 5.J8E- 15 360. 885. 1.02E07 1.Sl! 05 1.4S! DB' 6.192 02 4. BE 06 2.26E 05 16.4 1I.31E-15 
f 310. 885. 7.28£ 06 1.2SE 05 1.20! 08 IJ.21! 0.2 4. HE 06 2.23E 05 16.3 3.56E-15 ~' 380. 885. 5.22!'! 06 B.52E 04 9.92l'! 07 2.62E 02 3.94E 06 2.20F. 05 16.1 2.911':-15 390 • 886. 3.14!'! 06 5.83E 04 8.20E 07 1.63E 02 3.75E 06 2.17E as . 16.0 2.38E-15 
• 400. 8B6. 2 •. 69E 06 4.00E 04 6.19B 01 1.02E 02 3.58E 06 2.15E05 15.8 1.951':-15 ,
• 
420. 886. 1.J9J'! 06 1.88E 04 4. '66E 07 3.97E 01 3.26E 06 2.10E 05 15.5 1.33E-15 
li40. 886. 1.:24! 05 8.92E 01 3.21E 01 1.56E 01 2.97E 06 2.05E 05 15.2 9.06£-16 
460. 881. 3.78! 05 IJ.25E 03 2.21!'! 07 6. 16 E 00 2.10! 06 2.00E 05 14.8 6.24£-16 
480. 887. 1.98E 05 2.03£ OJ 1.53E 01 2.45!'! 00 2.47E 06 1.96E 85 14.3 IJ.32£-16 
500. 887. 1.,04!'! 05 9.14E 02 1.06E 07 9. 79E-0 1 2.25E 06 1.91 E 5 13.8 J.02£-16 
520. 881. 5.50! 04 4.69E 02 7. :!5E 06 J. Q3E-0 1 2.0SE 06 1.81E 05 13.2 2.12E-16 
540. 8R1. 2 •. 92E 04 2.27E 02 S •. 12E 06 1.59B-Ol 1.88E 06 1.81E 05 1:2.5 1.50£-16 
560. 881. 1.55!'! 04 1.11E 02 ].57E 06 6.44E-02 1.71E 06 1.79 E 05 11.8 1.01E-16 
580. 881. 8.2qE 03 5.39E 01 2~49R 06 2.6J!-02 1.51E 06 1.75E 05 11.0 7.73£-17 
600. 887. 4.44! 03 2.64E 01 1.75E 06 1.08E-02 1.43E 06 1.71E 05 10.1 5.611£-17 
620. 881. 2.39B OJ 1.30E 01 1.·22P. 06 " .45E-03 1.31E 06 1.67E 05 9.3 4.16£-17 
6110. 887. 1. B! 03 6.43E 00 1:1.61E 05 1.84E-OJ 1.20 Po 06 1.63P. 05 8.4 3.122-11 
660. 887. 6.99E 02 3.19E 00 6.0n 05 7.68E-04 1.10E 06 1.60 E 05 7.6 2.31E-17 
680. 881. 3.80E 02 1.59!'! 00 4.2SI'! 05 3.21E-Cl4 1.0a 06 1.51E 05 6.9 1.83E-17 
700. 8137. 2.01!'! 02 '1.96£-01 J.Oll'! 05 1.35"-04 9.25E 05 1.53 F. 05 6.3 1.114£-11 
720. 887. 1. H!'! 02 4.00E-Ol 2. 1 Sf: 05 S.12E-05 8.118E 05 1.50R 05 5.8 1.16E-17 
740. 887. 6.23!'! 01 2.01E-01 1.52'! 05 2.113E-05, 1.19£ 05 1.41E Q5 5.3 9.1i6.E-18 
160. 887. J.IIl! 01 1.02!-01 1.08& OS '.04E-05 7.15E OS 1.411E 05 4.9 1.E1E-18 
180. 887. 1.90E 01 5.18E-02 7.12E 04 4.44!-O6 6.57E 05 1.41E 05 4.6 6.65E-18 
800. 887. 1.0S!'! 01 2.64E-02 5.,52F. OIJ 1.9U-06 6.04E 05 1. J8E 05 11.3 S.71E-lft 
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,)'1' - -.-' 
1!0~ ',' . 
• tl ~ 
-'] 
~ 
1 
LIT = 90. LT = 21. DIIY = 81 F107 = 7S. Al' 20. j 
I AU l'BIIP H2 02 0 1\ HE H 1'111 I'IASS DENS , 
lUI K CPI-3 CI'I-3 CfI-3 01-3 CI'I-3 Cl'l-3 GI'I/CI'I3 
.z.aa ==-=-== .::==-===== ======== ::======= ======== =-======= ======== ====:'==== 
~~~: 390. 3.18E 11 2.90! 10 6.16E 10 1.91E 09 1.40E 01 5.89E 05 26.5 L A1E-ll 453. 1. B BE-l-l-- 1.62E 10 ".28E 10 9.'l2E CS 1.21E 01 5.llY, 05 26.2 1.CBE-l1 
130. SOB. 1.20E " 9.92E 09 3.16E 10 S.S2E OS 1.0SE 01 4.90E OS 25.9 7. COE-12 135. 556. B.16E 10 6.4SE 09 2.44E 10 1.2'lR OB 9.81E 06 4.S9E 05 2!:.1 4.81E-1'2 
140. 598. 5.77E 10 4.3SE 09 1.94E 10 2.0n OS 9.0JE 06 4. l'>E 0'> 2!:.4 J.~4E-12 
145. 635. , ".20E 10 3.08E 09 1.S!JE 10 1.3SE 08 B. 40 F. 0 li 4.16E 05 2'5.2 2.54E-12 
;-'. 150. 66R. 3.14E 10 2.22E 09 1.25E 10 9.10E 07 7.S1E 06 4.00F. 05 25.0 1.92E-12 
155. 691. 2.39E 10 1.63E 09 1.04E 10 6.21E 01 1.42E 06 3.81E 05 24.7 1.48E-12 
160. 722. ';.85E~0 1.22E 09 A.67E 09 4.41E 07 7.04E 06 3.16E 05 24.5 1.16E-12 
165. 7If5. 1.45E 10 9.30E 08 7.34E 09 3.15E07 6.11E 06 3.66 E 05 24.3 9.19E-13 
170. 764. 1.15! 10 1.15E 08 6.27E 09 2.2BE 01 6.41E ()6 J.5SE 05 ~4.1 1.38E-13 
175. 1Bl. 9.14! 09 5.54E OB 5.40! 09 1.61E 07 6.14E 06 3.51E 0'> 2J.9 5.99E-0 
180. 797. 7.36E 09 4.J4E 08 ... 68E 09 1.24E.01 5.90E 06 3.44 F. OS 23.6 4.9CR-13 
18i' 810. 5.96E 09 3.42E :08 4.0 BE 0 'l 'l.20E:Gfi 5.68E 06 3.38E 05 23.4 4.04 E-l] 19 • 822. 4.8sE .09 2.71! [OR 3.5B.E 09 6. 91.E .06 ~.48E 06 3.33E 05 23.2 3.35£-13 
19 • 832. 3.Q1l': 09 2.16E 08 3.15£ O<J 5.21E 06 5.JOE 05 3.28E 05 23.0 2.80£-13 
200. 81l 1. 3.26! 09 1.131': 08 2.78E 09 3.56E 06 5.13E 06 J.24E 05 22.1 2.35£-1"1 
~ Ii 210. 856. 2.22£ 09 1.12E 08 2. 1 <IE 09 2.31!'! 06 4.81E 06 3.17E 05 22.3 1.68£-13 !
~ 220. 868. 1.531': 09 7.31E 01 1,.74E 09 1.36E 06 4.54E 06 3.10 E 05 21.8 1.22E-1l 230. 817. 1.0n 09 4.8lE 07 1.40E 09 8.15EOS 4.29E 06 3.04E 05 21.4 8.94E-14 '::i 2"8· 884. 7.46E 08 3.22E n 1.13E 09 4.'l1E05 4.06E 06 2.99E 05 20.9 6.65E-14 25 • 890. 5.25! 08 2.16E 01 9.17E 08 2.<J8E 05 3.85E 06 2.94 r. 05 20.5 5.00 E-ll, :c; 260. 894. 3.11E OB 1.45E 01 1.ij?~ 08 1.82E05 3.65F. 06 2.9Q'f. 05 20.1 3.19E-14 210. 89B. 2.63E 08 9.81E ()6 6.11E OR 1.12E 05 3.47E 06 2.86 E 05 19.7 2. (JOE-14 ~. 280. 900. 1.:87E 08 6.65E 06 5.101E OB 6.81E 04 3.30E Ob 2.82E 05 19.3 2.24E-'" 290. 902. 1.11lE OB 4.52E 06 4.12Y'! 08 q .24E 04 3.15E 06 2.78E 0'> 19.0 1.;4E-14 ~ . 300. 904. 9.55E 07 3.08E 06 3.3'l.!'! 08 2.63E 04 3.00 E 06 2.74E 05 18.6 1. 36 E- 14 
I 310. 905. 6.84! 01 2.10E 06 2.19E 08 1.63E04 2.ESE 06 2.7H: 05 lB.] 1.07E-14 320. 906. 4.91E 07 1.44E 06 2.31E OB 1.0n 04 2.12E 06 2.6BZ 05 lB.O 6.50E-15 330. 907~ 1.52£ C1 9.87E 05 ,. 91F: 0 B 6.3ftE 03 2.5<JE 06 2.64 E 05 11. B fi.17E-l1l , 340. 907. 2.54E 07 6.17E 05 1.58E OB 3.96E 01 2.47E 06 2.61E 05 17.5 5. 42E- 15 ~) 350. 908. 1.B3E 07 4.66E 05 1.31E 08 2.IPlE 03 2.36E 06 2.581': i)'> 11.3 4.36E-15 
r 
360. 908. 1.J2E C1 3.21E 05 1.08E OS' 1.56E 01 2.25E 06 2.55 E 05 11.1 3.52E-15 
310. 909. 9.52E 06 2.21E 05 B.99E 07 9.71E02 2.15£ 06 2.52E 05 16.'l 2. 86 E- 1'1 i 8O• 909. 6.88E 06 1.53E 05 1.41E 01 6.15EC2 2.05E 06 2.49E 05 16.7 2.32£-15 90. 909. 4. ':ISE 06 1.0SE 05 6.20E 01 3.88E 02 1.%P. Ofi 2.46 P. 05 16. <; 1.90 E-15 
! 400. 909. 3.61F! 06 7.30E 04 5.16E 01 2.ft5E 02 1.81E 06 2.43E 05 16.3 1.5SE-l'5 
~ 420. 909. 1.90E 06 3.S1E 04 3.51E 07 'l.19P.Ol 1.71E 06 2.38 E 05 16.C 1.05E-l'5 
"40. 909. 1.00E 06 1.69E 04 2.48E 01 loS4E 01 1.56E 06 2.32F 05 15.6 1.1RE-16 
460. 910. 5.,33F! 05 S.21E 03 1.13E 01 1 .59y.: 01 1.42E 06 2.27E 0'> 15.3 4.941':-16 (f80. 910. 2.S4P, 05 4.00E 03 1.21E 07 6.48EOO 1.30E 06 2.22E 05 14.9 3.43E-16 
500. 910. 1.52E 05 1.95E 03 8.43E 06 2.65E 00 1.19E 06 2.11E 05 14.4 2.39E-16 
520. 910. B.1SP. 04 9.S'l1'! 02 S.91E 06 1.ME 00 1.09E Of) 2. 12 I'! 05 13.9 1.li8E-16 
540. 910. Q.J9E Ott 4.13E 02 4.15E 06 4.50E-01 9.96E 05 2.08E 05 13.3 1.19E-1'; 
568' 910. 2.31E 04 2.14F! 02 2.nE Oli 1.87E-01 C).BE 05 2.03E 05 12.6 8.50 E-l1 58 •• 910. 1.29E 04 1.16E 02 2.0H 06 1.8f)F.-02 8.36E 05 1. QCJ E I)'i 11.9 6. llE-l1 
600. 910. 1.01E 03 5.81):: 01 1.451': 06 3. 21E-07. 7.61E 0'5 1.95 E 0'1 11. C 4.44E-11 
620. 910. 3.83E 01 2.91.E 1)1 1.03E 06 1.38E-02 7.03E 05 1.90E 05 10.2 3.2sE-11 
640. 91 8' 2.10E 03 1.46E 01 1.30E 0'5 5.R5E-01 f..45E 05 1.86 P. 0'5 9.3 2.41 E-11 660. 91 • 1.15E 03 7.40E 00 5.19f: 05 7. .4'l1':-0] 5.93E OC; 1.82E 05 e.4 1. £11E-11 
680. 910. 6.31! 02 3.15E 00 3.69E 1)5 1. C1E-03 5.4ttE 05 1.79 E Oil 1.6 1.38£-11 
100. 910. 3.51E 02 1.91E 00 2.64E 05 ".58E-04 S.OOF. 0'5 1.1'>E 05 6.8 1. 06E- 17 
120. 910. 1.961': 02 9.16E-01 1. SBE 05 1. <J8E-04 4.6I>E 05 1.71E 05 6.1 8.35£-18 
740. 910. 1.09F! 02 5.00E-01 1. 35E 0 ') 8.5CJE-O'i 4.23E 05 1.68E 05 5.5 6.68E-18 
768. 910. 6.12E 01 2.seE-01 9.6RE ,04 ].14E-05 3.89E 05 1.64E 05 5.0 5.4]E-1A 18 • 910. 3.431': 01 1.33E-Ol 6.9.6E04 1.6ftE-05 3.59E 0'5 1.61E 0'> 4.6 4.50E-18 
800. 910. 1.93E 01 6.90E-02 5~{11E 104 1.22E-Cfi 3. JO E 05 l.5BE 05 4.2 3.1QE-18 
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.,elf"i" :', 
~~ , 
" 
• ~ 
,r 
I. 
t i I r ii 
-.1' 
F 
t:· 
:1 
': 
-"-.--~- ~- 'W iq:;"hi" • s. S >.s & a U: $£ 4 a 
LAT 
ALT 
K" 
==== 120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
1St. 
155. 
160. 
165. 
17C. 
115. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200~ 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
310. 
380. 
39C. 
40C. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
58C. 
600. 
620. 
640. 
660. 
b80. 
100. 
120. 
140. 
160. 
180. 
800. 
45. 
TEP!P 
K 
===== 
390. 
445. 
492. 
533. 
569. 
600 • 
621. 
650. 
611. 
689. 
n4. 
118. 
130. 
140. 
149. 
151. 
164. 
715. 
1 R 3. 
190. 
B5. 
199. 
802. 
804. 
,805. 
801. 
808. 
8'9. 
809. 
810. 
810. 
810. 
810. 
811. 
811. 
811. 
811. 
811. 
811. 
811. 
811. 
811. 
811. 
811. 
811. 
811. 
811. 
811. 
811. 
811. 
·8-11. 
811. 
811. 
811. 
811. 
811. 
811. 
N2 
C!'I-3 
LT 
======== 
3.0JE 11 
1. R 2E 11 
1.11i'.11 
1.9]~ 10 
5.51F. 10 
4.03E 10 
2.9BE 10 
2.2 SF. 10 
1.72E 10 
1.33E 10 
1.041': 10 
R.16E 09 
6.471>. 09 
5.16E 09 
4.14E O<J 
3.33R 09 
2.6n 09 
1. T1T!. :>9 
1. 1 qE 09 
1.91E 08 
5.3J~ OR 
J.61R 08 
2.46E OR 
1.68E 08 
1.15E 08 
7.88F. 07 
5.42E 01 
.l.BE 01 
2.51F. 01 
1.18E 01 
1.23l': 07 
8.52E 06 
5.91!': 06 
4.10E 06 
2.8'5E 06 
1.98": 06 
1.3AR 06 
6.14F. 05 
3.30E nc; 
1.62E 05 
8.00E 04 
3.9GB 04 
1.97E 04 
9.8,l': 0] 
4.94B 1)3 
2.491" 03 
1.26?' 1)3 
6.39E 02 
3,.26E 02 
1.67E 02 
8.55E 01 
4.41E 01 
2.2BE I) 1 
1.1AE 01 
6,.17F. 00 
3.2 JE 00 
1.10E 00 
21. 
02 
Ct\-3 
======== 
2.32!': 10 
1.32E 10 
B.08F. 09 
S.24E Oq 
1.54P. 09 
2.46E Oq 
1.76f: 09 
1.2BE 09 
9.431': G 8 
1.05i': nq 
'i. BE 08 
4.07E 08 
3.13E 0 B 
2.421': OR 
1.88E 08 
1.47E OR 
1.15E 08 
1.18E 07 
4.52E 07 
2.86E 07 
1.BJE 07 
1.17E 07 
1.SSE 06 
4.ARE 06 
3. HE 06 
2.GEE 06 
1.34E 06 
8.16E 05 
5.73E 05 
3.15E OS 
2.46E 05 
1.62E 05 
1.01E 05 
1.03E 04 
4.64E 04 
3.0n 04 
2.03E 04 
8.92E 03 
3.94E 03 
1.15E 0) 
1.81E 02 
3.50B 02 
1.58E 02 
1.14E 01 
3.24E 01 
1.48E 01 
6.HE 00 
3.13E 00 
1.4SE 00 
6.73E-Ol 
3.14E-Ol 
1. 47E-O 1 
6.~4E~02 
3.28E-n 
1.56P.-0.2 
1.43E-I)] 
3.56E-03 
CAY,: '11 
o 
Cr'!-l 
====='=== 
A.3lE 10 
'i.AR!': 10 
4. ~8F. 10 
1.39E 10 
2.10E 10 
2.15E 10 
1. 74E 10 
1.44F. 10 
1.20E 10 
1.0n: 10 
'l."i7P. 09 
7.14E Oq 
6.32": 09 
').41£ 09 
4.16~ 09 
4.16E 09 
1.64£ 09 
2.82£ 09 
2.20E 09 
1.1.lF. 09 
1.37E O'l 
1.0n 09 
B.10E OR 
6.9n 08 
5. ':i9E 0'1 
4.4<11': 08 
3.62E 00, 
2.92P. OB 
2.36~ OB 
1.901': 08 
1.54E OR 
1.251': OB 
1.01E (Ill 
fl.22E 01 
6.61E 0 7 
5.421': 07 
4.41F. 07 
2.'12E C7 
1. Q4F. ~1 
1.29E 01 
8.64E e6 
5.19E 06 
3.88l': 06 
2.61S 06 
1.16E 06 
'.19R 06 
8.06E 05 
5.4n 05 
3.121'; 05 
2.S4E 05 
1.13E 05 
1.1qp, 05 
B. 14F. 04 
5.60R 04 
1.861': 04 
2.67E 04 
1.84E 04 
A 
CM-3 
1.80E OQ 
Q .15F. OR 
S.10E 08 
L n2E OR 
, .fllrF. (\A 
1.21E 08 
~ .03E 07 
5.44P' 01 
1. 76E 01 
2.61F. 07 
1.RnO" 
1 .34E 0" 
9.66E 06 
7.l)lE 06 
5.15E 06 
1.80 E 06 
2. B 1 E 06 
1.56E06 
q.7C;E 05 
4.5GE 05 
2.R3E 05 
1.63EO,) 
q .40F. Ou 
5.46E 04 
3.1aE 04 
1.!l6E 04 
1.0n 04 
6.38F. 03 
3.15E 0) 
2.21E 03 
1.31E03 
1.1tn: 02 
4.59E07 
2.73E 02 
1 .fi2E 02 
'l.61~ 01 
5.77E 01 
2.cn 01 
7.45F. 00 
2.10E 00 
9.84E-01 
1.61E-Ol 
1.3 3E-0 1 
4.941':-02 
1.84E-02 
6.92E-03 
2.61E-C3 
9.92 F.-04 
1.19E-04 
1.45E-04 
5.61E-05 
2.1RE-05 
A.4QE-06 
3.13E-06 
1. 31E-06 
5.20E-(i7 
2.01E-07 
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Fl07 15. 
HI-; 
Ct\-3 
=:::::===: 
2.96E 07 
2.59E 01 
2.33E 01 
2.12E 1)1 
1.96 E 01 
1.12E 01 
1.54E 01 
'.401" 07 
1.29B 01 
1.20E 01 
1.13E 111 
1.01E 01 
1.01E01 
9.61E 06 
9.26E 06 
A.B9E 06 
8.56E 06 
7.91F: 06 
1.46E 06 
7.00E 06 
fi.59E 06 
6.22E 06 
5.81E 06 
'i.55P. 06 
5.26E 06 
4.9aE 06 
4.11E 06 
4.47F. 06 
4.23E 06 
4.02E 06 
3.81E ('6 
3.61E 06 
3.43F. 06 
3.25E Ci6 
3.09E 06 
2.93E 06 
2.19B 06 
2.51E C6 
2.7.7E 06 
2.05E 06 
1.85E 06 
1.68E 06 
1.52F. 06 
1.31 E 06 
1.25E 06 
1.13E 06 
1.02E 05 
9.30E 05 
A.45E 05 
1.61E 05 
L.Q8E 05 
6.35F. 05 
5.78E 05 
5.26E 05 
11 .19E 05 
4 .• 37E 05 
3.99E 05 
H 
CM-J 
=======: 
6.16E 05 
5.62E ()5 
5.23E 05 
4.93E 05 
4.69E 05 
4.50E 05 
4.34E 05 
4.2'1E 05 
4.10E 05 
4.00 E 05 
3.91E05 
3.84E 05 
3.71E 0') 
J. 11 E 05 
3.66 E 05 
3.61E 05 
3.56 E 05 
3.48 F. 05 
3.41E 05 
3.35E 05 
3.21E 0') 
3.23E 05 
3.18E05 
J.14E 05 
3.09E 05 
3.05F 05 
3. DOE 05 
2.96E 05 
2.92E 05 
2.88E 05 
2.84F 05 
2.8H 05 
2.11E 05 
2.13E 05 
2.10 E 05 
2.66E 05 
2.63£ 05 
2.56 F. 05 
2.50 E 05 
2.43E 05 
2.31E 05 
2.32E 05 
2.2GE 05 
2.20 F. 05 
2.15E 05 
2.l0E 05 
2.05E 05 
2.00 E:05 
1.95E-05 
1.90E 05 
1.86E 05 
1.82E 05 
1.nE 0-5 
1.13E 05 
1.69E 05 
1.65 E 05 
1.62£ 05 
A[l 20. 
lUi 
25.8 
25. C; 
25. 1 
24.;'1 
24. Ii, 
24.2 
23.9 
23.6 
23.4 
23. 1 
22.8 
22.6 
22." 
22.0 
21.8 
21.5 
21.3 
20.8 
2e.3 
19.9 
19.4 
19.0 
1e.1 
18.3 
18.0 
17.1 
11.11 
11.2 
17.0 
16.8 
16.6 
16.4 
H.2 
16.1 
15.9 
15.1 
15.6 
15.2 
14.8 
14.3 
13.1 
13.0 
12.2 
11.3 
10.4 
9.4 8., 
1.6 
6.8 
6.0 
5. " 4.9 
4.5 
4.2 
3.9 
3.1 
3.5 
"ASS DENS 
G"/C!'I3 
===:.:===-== 
1.16 E-l1 
1.C8E-ll 
1.07E-12 
4.88E-12 
3.51 R- 12 
2.58E-12 
1.95l'!-12 
1.50E-12 
1. l1E-12 
9.24£-13 
1.39E-13 
5.91F.-13 
4.F6E-l1 
3.99R-13 
3.29E-13 
2.13E-13 
2.28£-13 
1.61£-13 
1-. 16E-13 
8.44E-14 
6.23E-14 
4.64E-14 
3.50£-14 
2. 66F.- 1 4 
2.04E-14 
1.51E-14 
1.22E-14 
9.56E-15 
7.51£-15 
5.93E-15 
4.70E-15 
3.75E-15 
2.99£-15 
2.4(i£-15 
1.93E-1S 
1.55E-15 
1.26E-1S 
8.25E-16 
5.41E-16. 
3.65E-16 
2. 46E- 16 
1~61E-16 
1. 15F.- 16 
1. 93E-11 
5.56R-17 
3.96E-17 
2.86E-n 
2. l1E-17 
1.58E-11 
1.22E-11 
9.55E-18 
7.61E-18 
6.29E-18 
5.21E-1R 
4.49E-18 
3.88E-1B 
3.40.E-18 
~ 
'J 
, ~ 
~ oj 
:1
1 ,'~.: 
: i 
i 
I 
, I 
f 
· j 
; 
'1 
I 1 ., 
t ; 
:L 
;1' Ii. 
• j r I · 1
: ~ 
}~ ~ 
f :J q 
1 , 
, ~ 
1 
,....------ .. ~-
',,-" II. 
~'. , 
., 
i'r 1 ~ 
LAT = O. LT 21. DAY = 81 F107 = 75. AP 20. ,i i: 
j'; 
AL'I TEl'IP N2 02 HE H In. !lASS DEMS " 0 A \: 
Kft K Cl'I-3 Cl'I-3 CI'I-3 CI'I-3 Cl'I-3 CfI-3 =~~~:~~== I ---- ~:=== =:=:::==== ===:===: -=======-= -======== ======== -==-====== ==== 120. 390. 3.S0E 11 1.96E 10 8.47E 10 1.37E 09 3.99E 07 6.88 P. 05 26.0 1.96E-ll 115 • 14 35. 2.14E 11 1.13E 10 6.10E 10 7.10E08 3.SI4E 01 6.36E 85 25.6 1. ~2E-11 j, 1 o. 1474. 1.38E 11 6.98E 09 4.58E 10 3.95E 08 3.19E 07 5.96E 5 25.3 8. 3!-12 
" 
135. 509. 9.32E 10 4.49E 09 l.S5E 10 2.32E OIJ 2.92E 01 S.65I'! 05 25.0 S.!:3E-12 
!~ 140. 540. 6.50l'! 10 3.00E 09 2. B1E 10 1.42E08 2.70P. 07 5.39E as 211.6 3.9I1E-12 ~j 145. 567. Q.65E 10 2.06E 09 2.25E 10 9.01E 07 2.35E 07 5.18E 05 24.3 2.87E-12 
150. 592. 3.JCiE 10 1.45E 09 1.B3E 10 5.86E 07 2.09E 07 5.00E 05 24.0 2.15£-12 ~: 155. 613. 2.S2E 10 1.04E 09 1.S1E 10 3. 89E 07 1.89E 01 4.85E 05 23.7 1.63E-12 '~ 160. 632. 1.90E 10 7.S3E OB 1.26E 10 2.63E 07 1.73E 07 4.12E 05 23.4 1.26 E-12 I~' 
It: 165. 649. 1.45! 10 S.SSE OB 1.06E 10 1.BOE01 1.61E 01 4.61E 05 23.1 9.8SE-13 
r 170. 6614. 1.llE 10 4.1lE OB 8.9AE 09 1.2SE 'l7 1.50E 01 4.50E as 22. B 7.80E-13 l 175. 617. 8.66B 09 3.10E 06 7.66E 09 8.81E06 1.142E 07 4.41 E 05 22.5 6.23E-13 180. 689. 6.77E 09 2.34E OB 6.S1E 09 6.25E 06 1.34E 07 4. BE 05 22.2 5.02E-13 185. 100. S.33E 09 1.79E OB 5.671': 09 4.46E 06 1.28E 07 4.26E 05 22.0 4.(B£-13 I 19C. 709. 4.21E 09 1.37E OB 4.91E 09 3.21£ 06 1.22E 07 ,4.19 E 05 21.7 3.34E-1J 195. 717. 3.35E 09 1.05E 08 4.21E 09 2.32E 06 1.17E 07 4.13E 05 21.4 2.75£- B-200. 725. 2.67E 09 B.16E 07 3.73E 09 1.o9E 06 1.12E 07 4.0B.E 05 21.1 2.2.8.£-13 i 
210. 737. 1.72E 09 4. <}4E 07 2.86E 09 9.07E 05 ".04£ 07 3.97E 05 20.6 1.5iJE-n 
j!i 220. 747. 'I.12E 09 3.03E 07 2.21E 09 4.94E 05 9.66E 06 3.88 E as 20.1 1.13£-13 
'. 230. 75/1. 7.3SE 08 1.88E 07 1.nE 09 2.72E as 9.03 E 06 3.80E 05 19.6 8.11E-l/J if 240. 760. /J.B6'E: 08 1.17E 07 1.35E 09 1.S1E 05 S.47E 06 3.73E 05 19.2 5.92£-14 
., 250. 765. 1.23E 08 7.36E 06 1.01E 09 8.47E 04 7.96E 06 3.66B 05 18. B 4.3B£-'14 ,~ 260. 7i69. 2.16E 08 4.6SE 06 8.44E 08 4.77B04 7.50E 06 3.60E 05 18.4 3.28£-14 
270. 772. 1.45E 08 2.9SE 06 6.70E DB 2.70E 04 7.07E 06 3.5/1E 05 lB.l 2.47F-lQ i 
280. 774. 9.76E 07 1.88E 06 5.33E OB 1.54E 04 6.67E 06 3.49E as 17.7 1.8BE-14 
290. 776. 6.59E 07 ".20E 06 4.2SE OB 8.79E 03 6.30E 06 3.43E 05 11.5 1.45£-14 
300. 77B. 4.46B C7 7.67E as 3.39E 08 5.041': 03 S.9SE 06 3.38 E 05 11.2 1.12E-14 
310. 77'J. 3.03E 07 4.93E 05 2.72E OB 2.90E 03 S.63E 06 3.33E 05 17.0 8.68£-15 
320. 780. 2.06E 07 3.11E 05 2.18E08 1.67E 03 <j.32E 06 3.29E 05 16.8 6.79E-1S 
330. 781. 1.40E 07 2.04£ 05 1.74E 08 9.6SE 02 S.OlE 06 3.24E 05 16.5 5.338-15 
340. 781. 9.56E 06 1.32! 05 1.40E OB 5.59E 02 4.77E 06 3.19E 05 16.4 4.21£-15 
350. 782. 6.53E 06 8.SSE 04 ,. 13E 08 3.2SE 02 4.S1E 06 3.15E 05 16.2 3 .• 33E-1S 
t'l 
360. 782. 4.47E 06 S.54E 04 9. on 07 1.R9E02 4.27E 06 3.11 E 05 16.0 2.658-15 
370. 782. 3.06E 06 3.6OE 04 7.30B 07 1.10E 02 4.0SE 06 3.06£ 05 15.8 2.11E-15 
380. 783. 2.10E 06 2.34E 04 5.B9E 07 6.42E 01 3.B3E 06 3.02E 05 15.6 1. 6~E-15 390. 7B3. 1.44E 06 1.52E 04 4.7SE 01 3.761': 01 3.63E 06 2.98 E 05 15.4 1.3 E-15 
r 400. 783. 9.93E 05 9.93E 03 3. B3E 07 2.20E 01 3.44E 06 2.94E 05 15.2 1.098-15 
I 
" 
t 420. 783. 1I.72E as 4.24E 03 2.St'lE 07 7.60E 00 3. lOP. 06 2.86E 05 14.8 7.C8£-16 
440. 783. 2.25E as 1.82! 03 1.64E 07 2.64E 00 2.79E 06 2.19E 05 14.2 4'85E- 16 460. 733. 1.08E 05 7.85E 02 1.08E 07 9.24E-Ol 2.S1E 06 2.72E 05 13.6 3. 8E-16 
480. 783. 5. HE 04 3.40E 02 7.09E 06 3. 25E-C 1 2.26E 06 2.6SE 05 12.9 2.06£-16 
500. 783. 2.S1E 04 1.4BE 02 4.68E 06 1 • 15 E-Ol 2.04E 06 2.58E 05 12.0 1.39E-16 
520. 783. 1.22E 011 6.50E 01 3.10E 06 4.10E-31 1.84E 06 2.S1E 05 11. 1 9.55£-17 
540. 784. 5.94E 03 2.86E 01 2.0SE 06 1.41E-02 1.66E 06 2.45E 05 10.1 6.63£ .. 11 
560. 184. 2.91E 03 1.26E 01 1.37E 06 5.30E-03 1.50 E 06 2.39E 05 9.1 4.68E-17 
580. 784. 1.43E 03 5.61E 00 9.11E 05 1.92E-03 1.3SE 06 2.33E 05 S. 1 3.36E-17 
600. 784. 7.06E 02 2.51E 00 6.eBE 05 7.01£-04 1.22E 06 2.27 E 05 7.2 2.47E-n 
620. 784. 3.50E 02 1.12E 00 4.07E 05 2.57E-04 1.11E 06 2.2B 05 6.4 1.B5E-17 
64(l. 784. 1.'14E 02 5006E-Ol 2. BE 05 9.4<JE-OS 1.00E 0& 2.16E as 5.8 1.43E-17 
660. 784. 8.70E 01 2. 29E-0 1 1.S4E 05 3.52E-G5 9.06 E 05 2.11E as 5.2 1. 13E-17 
680. 784. 4.36B 01 1.04E-01 1.24E 05 1.31 E-O 5 e.21E as 2.06 E 05 1l.8 9.09E-18 
70C. 78/1 • 2.20E 01 4.7SE-02 S.38R 04 4.91E-G6 7.45E as 2.01E as 4.4 7.S0E-18 
720. 18/1. 1.11E 01 2.1BE-02 5.67E 04 1.86E-06 6.76B 05 1.96E 05 4.1 6.32E-18 
740. 184. S.64E 00 1.00£-02 J.S')E 04 7.06E-01 6013E 05 1.91 E 05 3.9 5041E-1B 
76 8. 784. 2.87E 00 lI.fi4E-03 2.62E 04 2.69E-01 5057E 05 1.86E 05 3.1 4.10E-18 78 • 184. 1.47R 00 2.16E-OJ 1.79E 04 1.03E-07 5.06E as 1.82P. as 3.5 4.14E-18 
800. 784. 7.S4E-01 ;.01E-03 1.22E 04 3.99E-OR 4.60E 05 1.78 F. 05 3.4 3. 67E-1B 
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,X~~ 
'i, 
. " 
., 
.... _---.---------------
.. _.--- --"-~-
~ " I :1 !l: ~ LIT = -45. LT 21. DAY = B1 F107 = 75. A P = 20. 
IU TEPIP N2 02 0 A HE H lUI I'!ASS DENS ~ lUI K CPI-3 CII-3 CPI-l CI'I-3 Cl'!-J Cl'!-3 G M/('I'13 , l 
::a:=: ===-== '=====-=== ======== ======== =-=====::= ======== ====-=-=== ---- ========= H l~O. 390. 3.02E 11 1.94"E 10 A.66E 10 1.JSR 09 3.30B 01 6.74E OS 25.7 1.74E-ll r 1 5. 444. 1.R1!': 11 1.10B 10 6.12E 10 6.B9E OB 2.B9£ 01 6.15F.05 25.3 1. C7E-ll 130. 490. 1.17E 11 6.7BE 09 4.561': 10 3.B4E 08 2.59E 01 5.121': 05 25.0 7.021':-12 I ' 135. 531. 7.90E 10 4.3n 09 3.53E 10 2.2BE OR 2.361': 07 5.40E 05 24.f. 4.861':- 12 ': " 140. 567. 5. SSE 10 2.96B 09 2.BOR 10 1.411': 08 2.18E 07 5.14E 05 211.:: 3.49E-12 i ~ 145. 591. ' 11.011': 10 2.06E 09 2.231': 10 9 .10E 01 1.911': 07 4.93£ as 24.0 2.571':- 12 ; ~ 150. 6211. 2.971': 10 1.117E 09 1.81E 10 6.02E07 1.72E 07 4.76E 05 23.1 1.941':-12 f ~ 155. 6117. 2.231': 10 1.0n 09 1.49E 10 4.0BE 01 1.56E 07 4.61£ 05 23.4 1.49E-12 ,; 1 ~ 160. 668. 1.70E 10 7.R7E OR 1.24E 10 2.B1E 01 1.44 E 01 II.49E 05 23.2 1. 17 E-12 ! ! • 165. 686. 1.32E 10 5.BSE OB 1.05E 10 1.96B 07 1.34E 07 4.38 E 05 22.9 q. 22E- 13 , 17C. 701. 1.03E 10 4.44E 08 8.88E 09 1.39E01 1.26B 07 4.29E 05 22.7 7.381':-11 
i: 
175. 7111. 8.0AE 09 3.3BE OB 7.60E 09 9.951': 06 1.19E 07 4.21E 05 22.4 5. -;6E-13 
180. 726. 6.40E 09 2.601': 08 6.541': 09 7.18E06 1.131': 07 4.141':05 22.1 4.85E-13 
185. 736. 5.10E 09 2.01E 08 5.66E 09 5.22E 06 1. OB E 07 4.071': 05 21.9 3.98E-n I i' 190. 745. 4.08E 09 1.56£ 08 4.921': 09 'I.B2E 06 1.04E 07 4.011': 05 21.6 3.29f:-13 
"' ~ 195. 753. 3.28E 09 1.22E OB 4.29E 09 2.B1E 06 S.95E 06 3.96 I': as 21.4 2.731':-13 '1 
I 200. 76 0 • 2.6S!'! 09 9.54!'! 07 3.76E 09 2.08E 06 Q.5BE 06 3.9'E 05 21.1 2.2BE-13 l 'I 210. 171. 1.7qE 09 S.92E 07 2.91:: 09 1.15E06 8.92E 06 3.82E 05 20.6 1.61 E-13 I ~" 220. 179. 1.16E 09 3.71E 07 2.27E 09 6.42E 05 B.35E 06 3.74E 05 20.1 1.16 E- 13 ~ 
~" 230. 786. 7.73E 08 2.3SE 07 1.7BE 09 J.63E 05 7.84E 06 J.67E as 19.7 8.46E-14 ~ ~~8: 791. S.~ll': 08 1.50E 07 1.41E 09 2.071': 05 7.38E 06 3.60!'! 05 19.3 6.25E-14 794. 3. 2E OB 9.S7E 06 1.12E09 1. 19E 05 6.96E 06 3.54E 05 18.9 4.66 E-14 260. 797. 2.39E 08 6.15E 06 8.92R OS 6.81E 04 6.57E 06 3.49E 05 18.5 3.52E-1Q I. 270. H9. 1.63E OB 3.97E 06 7. BE 08 1.95E 04 6.21E 06 3.44E 05 18.2 2.68E-14 
280. 801. 1.llE 08 2.57E 06 S.71E 08 2.29E OQ 5.87E 06 3.39E 05 11.9 2.gSE-14 
290. 802. 7.61E 07 1.67E 06 4.59E 08 1.3JE 04 5.56E 06 3. 3Q E 05 11.6 1. BE-H 
I 300. 803. 5.22E 07 1.08E 06 3.69E 08 7. HE 03 5.26E 06 3.291': 05 17.3 1.23E-14 
cd 
310. 804. 3.59E 07 7.05E 05 2.97P. 08 '+.56E03 4.99E 06 3.24E 05 17.1 9.63E-1S 
3210. 805. 2.47F: 07 4.60E 05 2.40E 08 2.6flE 03 4.13E 06 3.20E 05 16.9 7.57E-15 
330. 805. 1.70E 07 3.011': 05 1.9QF, 08 1.57E 03 4.48E 06 3.16E OS 16.7 5.98 E-15 
~ 340. 805. 1.18E 07 1.97E 05 1.56E OB 9.27E 02 4.25E 06 3. i 1 £ 05 16.5 4.74E-15 l.50. 806. B.13E 06 1.29B 05 1.27E 08 5.471': 02 Q.03E 06 3.07E 05 16.3 3.77E-15 360. 806. S.62E 06 8.49E 04 1.02E 08 3.24E 02 3.82E 05 3.0n 05 16.2 3.01E-15 370. 806. 3.90E 06 5.S8E 04 8.31E 07 1.92E 02 3.63E 06 2.99E 05 16.0 2.q2E-1~ r: 38C .. 806. 2.701': 06 3.68E 04 6.74E 07 1.14E 02 3.44E 06 2.95E 05 15.8 1.94 E- 15 
L 390. 806. 1.B8E 06 2.42E 04 S.47E 07 6.76E 01 3.271': 06 2.92E 05 15.7 1.56E-1S I, 1100. 806. 1.31E 06 1.60l'! 04 4.44E 01 4.02E01 3.10E 06 2.BBE 05 15.5 1.26E-1S 'I ; 1 
420. • 806-.- 6.34E OS 7.00E 03 2.94E 01 1.43E 01 2.801': 06 2.80E 05 15.1 8.29E-16 ,~ 
1140. 806. 3.0n 05 3.0BE 03 1.95E 01 S.BEOO 2.53E 06 2.73E OS 14.6 5.119E-16 l 1160. 807. 1.51E 05 1.36E 03 1.30E07 1.85EOO 2.281': 06 2.66E OS 14.1 3.67E-16 480. 807. 7.114E 04 6.0SE 02 8.63E 06 6. 70E-0 1 2.C6E 06 2.60 E 05 13.5 2.471':-16 
sog. 807. 3.67E 04 2.70E 02 S.7fiE 06 2.45f:-Ol 1. a6E 06 2.53 E OS 12.8 1.68E-16 ! 52 • 807. 1.82;:; 04 1.21E 02 3.86E 06 8.91E-02 1.68E 06 2.117E 05 11.9 1.15E-16 l 540. 807. 9.06E 03 5.45E 01 2.59E 06 3.31E-02 1.52E 06 2.41 £ 05 11.0 7.981':-17 -
560. 807. 4.S3E 03 2.47E 01 1.74E 06 1.23E-02 1.38E 05 2.35E 05 10.0 5.61E-17 , 
580. 807. 2.27E OJ ~: n~ 8d 1.1BE 06 4.S9E-03 1.25E 06 2.29E 05 9.1 4.00£-17 600. 807. 1.14E 03 7.94E 05 1.72E-OJ 1.13E 06 2.24 E 05 8.1 2. q1E-17 ! 
620. 807. S.7BE 02 2.3SE 00 5.38E 05 6.50E-04 1.03E 06 2.18E as 7.3 2.1SE-17 .~ 640. 807. 2.94E 02 1.08E 00 3.65E 05 2.47P.-04 9.34E 05 2. BE gs 6.5 1.63E-11 
660. 807. 1.S0R 02 . S.01E-01 2.4BE 05 9.43E-05 8.491': 05 2.08E 5 5.8 1.26E-17 ! 
680. 801. 7.66B 01 2. 33E-O 1 1.69B 05 3.62E-O<; 7.11EOS 2. 03E 05 5.2 9.96E-1R .~ 
700. 807. 3.93E 01 1. 09E-0 1 1.'6E 05 1.40E-OS 7.01E 05 1.98E 05 4.8 8.061':-1A .~ 
720. 807. 2. a 31': 01 5.10E-02 7.92E 04 5.42E-06 6.38E 05 1.941': 05 4.4 6.66 E-18 ~ 
740. 807. 1.0SE 01 2.40E-02 5.44E 04 2.111':-06 ~:~~~ %~ 1.89E 05 q. 1 5.611::-18 1 760. 807. 5.4SE 00 1.14E-02 3.74E 04 8.29E-07 '.1.85E 05 3.9 4.81E-1A -780. 807. 2.B4E 00 5.40E-03 2.5BE 04 1.27E-07 4.B2E 05 1.81£ 05 3.7 4.181':-1B 800. 807. 1.481': 00 2.51E-03 1.7BE 04 1.30E-07 4.39E 05 1.76 E 05 3.~ 3.68E-18 _ 
j 
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1 il 
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\ 
~. :.:.;'"'~ ..... "+',+. I""n.~~' 
LAT 
AtT 
Kit 
=== 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
115. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
38g. 39 • 
400. 
420. 
41'0. 
460. 
48
8
, 
50 • 
52 • 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 
780. 
800. 
90. 
TEI'IP 
K 
.::::== 
396. 
465. 
525. 
518. 
624. 
665. 
701. 
112. 
760. 
185. 
806. 
825. 
842. 
856. 
869. 
881. 
8 CJl. 
901. 
920. 
930. 
938. 
944. 
949. 
953. 
955. 
959. 
95CJ. 
961. 
962. 
963. 
963. 
964. 
964. 
965. 
965. 
965. 
965. 
965. 
966. 
966. 
966. 
966. 
966. 
966. 
966. 
966. 
966. 
966. 
966. 
966. 
966. 
966. 
966. 
966. 
966. 
966. 
966. 
N2 
CI'l-3 
LT 
~======= 
3.20E 11 
1.B9E 11 
1.211': 11 
8.26E 10 
5.81E 10 
4.32E 10 
3.25E 10 
2.50E 10 
1.95E 10 
1.54E 10 
1.23B 10 
9.9jE 09 
8.en 09 
6.60E 09 
5.43E 09 
4.49E09 
3.72E 09 
2.59E 09 
1.82E DC} 
1.29E 09 
9.21E 08 6.611': 1)8 
4.77E 08 
3.45E OB 
2.50E 08 
1.82E 08 
1.nE 08 
9.67E 01 
1.07E 01 
5.18E 07 
3.80F. 07 
2.79E 07 
2.0'5E n 
1.51E 01 
1.11E 07 8.20E 06 
6.0 'if! 06 
3.31E 06 
1.82E 06 
1.00E 06 
5.52E 05 
3.06E 05 
1.70E 05 
9.521': 04 
5.33E 04 
3.00E 04 
1.69E 04 
9.57E 03 
5.4:.1E 03 
3.09E 03 
1.77E 03 
1.01E 03 
5.83E 02 3.36E 02 
1.941': 02 
1.131': 02 
6.57E 01 
3. 
02 
CPI-3 
:::=:-===-= 
3.14E 10 
1.75E 10 
1.08E 10 
7.04E 09 
/J. R2E 09 
3.42E 09 
2.49E 09 
1.86E 09 
1./J1E 09 
1.0BE 09 
8.3n OB 
6.58E 08 
s.21E OB 
4.15E08 
3.32E OB 2.6BE 08 
2.11E 08 
1./J3E OB 
9.61E 07 
6.5eE 07 
4.43E 01 
3.0n 07 
2.09E 07 
1.44E 1)1 
1.00E 07 
6.9SE 06 
4.B4E 06 
3.38E 06 
2.36E 06 
1.66E 06 
1.16E 06 
8.16E as 
S.14E 05 
4.0SE 05 
2.BSE 05 
2.01E 05 
1.42E 05 
7.14E 04 
3.60E 04 
1.8.2E 04 
9.23E 03 
4.71E 03 2.41E 1)3 
1.24E 03 
6.3BE 02 
3.31!! 02 
1.12E 02 
8.96E 01 
4.691': 01 
2.117E 01 
1.30E 01 6.B9E 00 
3.66E 00 
1.95E 00 
1.04~ Ot) 
5.61E-Ol 
3.02E-Ol 
DAY = 113 
o 
CI'l-3 
====:::::.--== 
3.28E 10 
2.27E 10 1.67~ 10 
1.29E 10 
1.On 11) 
8.19R 09 
6.69E 09 
5.5SE OCJ 
4.67E 09 
1.97E 09 
3.41E 09 
2.95E 09 
2.57r 09 
2.25E 09 
1.99E 09 
1.76E 09 
1.56E 09 
1.24E 09 
1.00E 09 
B.l2E 08 
6.63E 08 
5.44l'! 08 
IJ.48E 08 
3.71? 08 
3. on 08 
2.55E 08 
2.12E 1)8 
1.77E 08 1.48E 1)8 
1.24E 08 
1.03P. {PI 
8.661': 01 
7.25E 07 
6.fJ81'! 07 
S.l1E 01 
4.29E 07 
3.61E 07 
2.55E 07 
1.B1E 07 
1.29!>. 01 
9.17F. 06 
6.55E 06 
4.68E 06 
3.36J'! 06 
2./J1E 06 
1.73E 06 
1.25E 06 
9.03E 05 
6.5/JE 05 
4.74E C5 
3./J4E 05 
2.50E 05 
1. 1l2!l: 05 
1.B!>. 05 
9.75R 04 1.14E 04 
5.24!:! 04 
A 
CI'I-3 
=-====.::::: 
1.69E 09 
8./J8E 08 
4.75E OB 
2.B6E 08 
1.82E OB 
1.20E 08 
13.2()E 01 
5.73E 07 
4 .09E 07 
2.96E 07 
2.1QEC1 
1.62E 07 
1.21& 07 
9.16R06 
6.98E 06 
5.34E06 
4.11E 06 
2. /J 1B 06 
1.50E 06 
9.22E 05 
5.72E05 
1.57E 05 
2.24E 05 
1.41E05 
8.94E 04 
5.68E 04 
3.62E 04 
2. HE 04 
1.48E O/J 
9.47E 03 
6.08E 03 J. 91E 03 
2.52.E 03 
1.63E 03 
1.05E 03 
6.81E 02 
4.41E 02 
1.86E 02 
7.90E 01 
3. HE 01 
1 .44E 01 
6.22E 00 
2.69E 00 
lo17E 00 
5.12 E-O 1 
2.25E-Ol 
9.92E-02 
4. /JOE-02 
1.96E-02 
B.77E-03 
3.94E-03 
1.7BE-03 
9.07E-04 
J. 68£-04 
1.68E-0/J 
1.74E-05 
3.57E-05 
1"107 = 75. 
HE 
CI'l-3 
===::=== 
1.30E 06 
1.12E 06 
9.93E 05 9.00E 05 
8.27E 05 
7.69E 05 
7 • .21 E 05 
6.81E 05 
6.46E 05 
6.16E 05 
5.89E 05 
5.65E 05 
S.44E 05 
5.24E 05 
5.06F. 05 
4.90 E 05 
4.74E 05 
4.46E 05 4.22E (\5 
4.00F. 05 
3.79£ 05 
3.61E 05 
3.43E as 
3.27E 05 
3.12E 05 
2.98E 05 
2.8SE 05 
2.72E 05 
2.60E 05 
2.48E 05 
2.38E as 
2.27E 05 2.18E 05 
2.C8E 05 
1.99B 05 
1.91E 05 
1.83E 05 
1.6BE 05 
1.54E 05 
1.41E 05 
1.30E 05 
1.19E05 
1.10E 05 1.OlE 05 
9.29E 04 
8.55E 04 
7.88E 04 
7.27E 04 
6.70E 04 6.1BE 04 
S.71E 04 
5.21E 04 
4.87E 04 
4.50E 04 
4.17E 04 
3.85 E 04 
3.S7E 04 
H 
CIt-3 
====-=== 
4.15E 05 
3.72E 05 
3.42E 05 
3.20E 05 
3.02£ 05 
2.88E 05 
2.71EOS 
2.6aE 05 
2.60E as 
2.53E 0') 
2.47E 05 
2.42E 05 
2.38E as 
2.34 E 05 
2.30 E 05 
2.27E 05 
2.24 E OS 
2.19E 05 
2.14E 05 
2.11E 05 
2.07E 05 
2.04 E 05 
2.01 E as 
1.98E 05 
1.96E 05 
1.93 E 05 
':'11E 05 
1.8SE as 
1. B6E 05 
1.84 E 05 
1.62r! OS 
1.BOR 05 
1.78E 05 
1.16E 05 
1.74E05 
1.12F. 05 
1.10 E os 
1.67E 05 
1.63E 05 1.60~ 05 
1.56E 05 
1.53F. 05 
1.50E 05 
1.47E OS-
1.44E 05 
1.41E 05 
1.38E 05 
1.35 E 05 
1.32E 05 1.30E 05 
1.27 E as 
1.2SE 05 
1.22E 05 
1.20E 05 
1.lBE 05 
1.15E05 
1.13E 05 
AP 20. 
PlW 
::== 
27.4 
27.2 
27.0 
26.8 
26.6 
26.5 
26.3 
26.2 
26.1 
25.9 
25.8 
25.6 
2S.4 
25.3 
25.1 211.9 
211.8 
24.4 
24.C 
23.6 
23.2 
2:.2.8 
2:.2.4 
22.0 
21.6 
21.1 
20.7 
20.4 
20.0 
19.6 
19.3 
19.0 
18.7 
18.4 
18.1 
11.9 
17.6 
17.2 
16.9 
16.6 
16.3 
Hi.O 
15.1 
15.11 
1 5.0 111.6 
1'4. 1 
13.5 
12.8 
12.0 
11.1 
10.2 
9.2 
8.2 
7.2-
6.3 
~.4 
"ASS DENS 
Glt/CI'l3 
===-====-==--1.75E-11 
1.04E-l1 6.68iE-12 
4.57E-12 
3.27E-12 
2.41E-12 
1.83E-12 
1.41E-12 
1.11 E-12 
8. 81E-1J 
7.09£-13 
5.76£-11 
4.72£-13 
3.89£-lJ 
3.23E-13 
2.70E-13 
2.26l-lJ 
1.61l!-13 
1.16E-13 
8. 51E-'" 
6.28E-14 
4.68£-111 
3.52E-14 
2.66E-14 
,2.C3E-14 
1.56E-14 
'1.21E-14 
9.3BE-15 
7.34!-15 
5.78£-15 
4. 'i7E-15 
3.64E-15 
2. 91E-l'i 
2.3I1E-15 
1,. fl9 E-15 
1.~3E-15 
1.25E-15 
8.31E-16 S.68E~16 
3 .'91E~ 16 
2.71E--l6-
1. sn-l6 
1.33E-16 
9.46!-17 
6,. 74 . .E-, 17 
4. E3E-17 
3.48l-17 
2.51 E-17 
1.83E-17 
1.34E-17 
9.elE-18 7.25F-18 
5.40£-18 
4 •. 05E-18 3~\07E-18 
2.35E-18 
1.82E-18 
() () ~~; :.:t:t 
"TJi'3 l.:-, f"":J 
J _ • ., 
-:; ~r-. 
• . t' ~ 
«, 
r;:- .,'~ '. i 
... ' f""'-
"j ,~i 
~j 
.. 
,-'" -,,~ 
I 
I 
f 
, 
11 
__ .. ~", ~~_~~~_~,---".~~"".~- .. " .. ".,":':~::~~-..~'="".n .. un --~.",j 
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LAT 
AU 
It" 
=:==) 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
27C. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 
780. 
800. 
o. 
TE"P 
!( 
====: 
382. 
4 H. 
479. 
516. 
547. 
573. 
594. 
612. 
627. 
640. 
650. 
659. 
666. 
672. 
677. 
682. 
685. 
691. 
6<)5. 
697. 
699. 
701. 
702. 
702. 
703. 
703. 
703. 
703. 
7!l4. 
704. 
704. 
704. 
704. 
704. 
704. 
704. 
104. 
704. 
704. 
704. 
704. 
104. " 
704. ' 
704. 
704. 
704. 
704. 
704. 
704. 
704. 
704. 
704. 
704. 
704. 
704. 
704. 
704. 
N2 
CI'I-3 
LT 
=====:== 
2.41! 11 
1.4JE 11 
9.1-9E10 
6.21E 11) 
4.351': 10 
3.13E 10 
2.30~ 11'1 
1 .• 72E 10 
1.30E 10 
9.99E :)9 
7.70E 0.9 
5 .• 98E 09 
4.68E 09 
3.67E 09 
2.991': 09 
2.281': 09 
1.81E 09 
1.14E 09 
7.29E 1)8 
4.661': OR 
3 ..• 0I)E 08 
1.93P. Of! 
1.25E 08 
8.07E 07 
5.241': 07 
1.40R 07 
2.22E 07 
1.44E 07 
9.43E 06 
6.17E 06 
4.04F. 06 
2.65E 06 
1.74F. 06 
1.14E 06 
7.51E (5 
4.951': 05 
3.27E 05 
1.43F. 05 
6.26E ~4 
2.76P. 04 
1.221': 04 
5.45E 03 
2.44E 03 
,1. 10E () 3 
4.95E 02 
2.25E 02 
1.02P. 02 
4.6 BE 01 
2.15E 01 
9.95E 00 
4.62E 00 2. 1 'iF, 0(1 
1.01E 00 
4.73E-01 
2.2]E-Ol 
1.06E-01 
5.0'.E-02 
J. 
02 
CM-3 
======== 
1I.6CE 10 
2. "i9E 10 
-1.58E 10 
1.021" 10 
6.ESE 09 
4.74E 09 
3.36E 09 
2.iftE 09 
1.17E: 09 
1.30E 09 
9.72E 08 
7.30E 08 
5.51E 08 
IJ.18E 08 
3.19E 08 
2.44E Oq 
1.87E 08 
1.11E 38 
6.63E 07 
l.98E 07 
2.40E 0"7 
1.115F. 07 
8.82E 06 
5.)7E 06 
1~28E 06 
2.00E 06 
1.23E 06 
7.S2E 05 
4.62E 05 
2.811E 05 
1.75£ 05 
.1.C8E 05 
6.68E 04 
4.13E 04 
2,. S6E 04 
1.59E 04 
-'l.a9E 03 
3.84E 03 
1. "iOE 0] 
5.A7E 02 
2.32E 02 
9.20E 01 
3.67E 01 
1.47E 01 
5.9:;n: 00 
2.40E 00 
9.79E-Ol 
1I.01E-01 
1.6SE-Ol 
6.82E-02 
2.83E-02 
1.18E-02 
4. <.In-03 
2.10E-03 
8.A9E-04 
3.7(}F,-1)4 
1.62E-04 
P.AY = 171 
() 
CM-J 
======== 
5.68E 11) 
4. ODE 10 
2.Q7£ 10 
2.30E 10 
1.83F. 10 
1. 52E 10 
1.2AE 10 
1.09£ 10 
9.36E 09 
'!. ~8~ 09 
7.01R 09 
6.10": 09 
5.3JE: 09 
4.67" 0<) 
4.10E (lq 
3.60F: O'l 
1.17E OC) 
2.46-0: 09 
1. <J1E 09 
1.49P. 09 
1. PE C9 
9.111" (lq 
7.13EG3 
'i.5RE OR 
4.37": ell 
3.42£ 08 
2.68::: OA 
2.10E 08 
1.65E 08 
1.JOE 08 
1.0n C~ 
A.01E 07 
6.)OE C7 
4. g6B C7 
3.90E C7 
). NIP. 07 
2.43£ r)7 
1.511': 07 
'J.4"iP, C'h 
5. nF 06 
3.72P. 06 
2.34F. 06 
1.4Q1" 06 
9.37E 05 
').95P. 05 
1.79E 05 
2.42E 05 
1. ,')j'; 05 
9.92E 04 
6.38P. 04 
4.11E 04 
2.661:: 04 
1. '121" 04 
1.12=: :)4 
7.291:: 0) 
4.7fiF. 03 
J. l1E,)3 
.~ 
C~-3 
======== 
1.0'}F.09 
5.')0£ OIl 
J.04E OR 
1.79E Oil 
1.10E 08 
7.fl5P. C7 
1& .62E 07 
3.0n 01 
~.10R 07 
1.44E C7 
1.0n07 
7.04E06 
4 .97R 05 
1.SlE Ofi 
2.S2E 06 
l.HOEOfi 
1.30 R 06 
6.761" 0') 
J. 55E 0, 
1.SSE05 
1.0(,£ OS 
5.35E04 
2.87E 04 
1.51&E04 
A.31E 03 
4.u'n 03 
2. 'nE 01 
1. 32E 0] 
7.18E 02 
1.911': 02 
2.14E 02 
1.17F. 02 
6.40E 01 
~.52E 01 
1.9n: 01 
1.(17E 01 
5.fl'lEOO 
1.80" 00 
S .SSE-01 
1.7 H:-O 1 
5.40E-02 
1.7"F.-02 
5.39E-0] 
1.72£-0] 
5.'i2E-04 
1.78£-04 
5 • 9 1E-0, 
1.90E-05 
6.27E-06 
2.eHR-06 
6.94E-07 
2.1]E-01 
7. 38F.-0'l 
2.6 fl E-O 8 
9.16E-09 
l.1'£-09 
1.1)9E-09 
-343-
Fl07 = 15. 
HE 
CM-3 
-======== 
1.54£ 01 
1.34E07 
1.21E 01 
1.10E 07 
1.02E 07 
9.91E C6 
9.60E 06 
9.30E ('6 
9.00E 06 
B. 70 E 06 
P..41E OE 
8. DE 06 
7.86 E 06 
7.60-: 06 
7.35E 06 
7.11F. 06 
6.81E (16 
6.43P. 06 
6.03F. 06 
5. (,SE 06 
').30F 06 
4.98£ 06 
4.fi7l" 06 
4.39E 05 
4.13E 06 
3.88 E 06 
3.65E 1)6 
3.43E 1'6 ).2]E 06 
3.04E 1)6 
2. Elfi £ 06 
2.69R 06 
2.54 E ('(l 
2.39E ;)6 
2.25E 06 
2.12E 06 
2.00E 06 
1.71E 06 
1.5f1E 06 
1.40F Co 
1.25E C6 
1.11F.06 
9.92E 05 
B.85E 05 
7.90 E ~'i 
7.06E 05 
6.31E 05 
5.64E 05 
S.05F. 05 
4.52E 05 
4.05E 05 
3.fi3E ;)5 
3.26E or; 
2. <J3 E 05 
2.63E 05 
2.36E OS 
2.l2E 05 
I! 
Cf'I-J 
===::::==== 
1.0H 06 
9.17": 05 
8.55E 05 
8.0HE 05 
7.12E 05 
1.44E 05 
1.21E 05 
7.0lE 05 
f). BS E 05 
6.71E 05 
1i.59E 05 
h.4'!E 05 
6.3iJE 05 
6.29 E 05 
6.2lE 05 
6.14E 0') 
6.0n 05 
5.94E 05 
'.83E 05 
5. TiE 05 
5.63E 05 
5.53E 05 
'i. 44 E 05 
5.36 R 05 
5.21 E 05 
5.1'H 05 
5.11E 05 
/lP 
5.0]E 05 
4.96E 05 
4./H1E 05 
4.BlE 05 
4.74 E 0-5 -
4.67E 05 
4.60 E 05 
4.53E 05 
4.46 E 05 
4.39E: 05 
4.21E 05 
4.14E05 
".on 05 
3.91E I)') 
1.BOE 05 
3.69E 05 
3.59E 0:; 
3.49E 05 
3.39E 05 
1.29 E 05 
3.20 E 05· 
3.12E 05 
1.OH: 05 
2.95E 0, 
2.81E 05 
2.7H: 05 
2.1U 05 
2. fi5 F. I) 5 
2.581: 05 
2.51E 05 
20. 
'HI 
26.6 
26.2 
25.9 
25.6 
2!:.2 
24.E 
24.4 
211.0 
23.7 
23.3 
22.9 
22.5 
2:;.1 
21.8 
21.4 
21. 1 
20.8 
20. 1 
lCl.6 
19.1 
lP'.6 
le.~ 
17.8 
17. ~ 
17.3 
17.0 
16.€ 
16.6 
16.4 
16.2 
1 F.. 1 
15.9 
15.8 
15.6 
15.4 
15.2 
15.0 
14.5 
13.9 
13.1 
12. 1 
11. 1 Q.9 
E.7 
7.5 
6.5 
5.6 
4.Q 
4.3 
3.8 
3.5 
3.~ 
3.0 
2.8 
2.7 
2.6 
- C; c:.~ 
MASS DENS 
G"/CI" 3 
==-======= 
1.52 E- 1 1 
9. 13F-12. 
5.92E-12 
u.OSF.-12 
2.88 £-12 
7.12~-12 
1.5<JF.-12 
1.22E-12 
9.50E-1) 
7.49E-13 
5 •. ~7 E-13 
11.80E-l1 
3.89F.-1J 
3.11F-1l 
2.60E-1l 
2.15E-13 
'.78E-13 
1.241':-13 .. 
P..f!3E-14 
6. 35E- H ___ .. 
4.62E-14 
3.40E-14 
2.~2E-14 
1.8<1E-14 
1.112E-14 
1.08F.-14 
1l.24E-15 
6. 32E- 1 'i 
4. R7E-15 
3.77P'-15 
2.92E-l'i 
2. 21E-l'i 
1.77E-15 
1.3'lE-1'l 
1.09£-15 
R. ~6E- 16 
6.74F-16 
4.21E-16 
2.65E-16 
1. 69'!:-16 
1.C8E-16 
7.05E-17 
4.66E-11 
3.14E-17 
2. 17E-17 
1.!: IF-17 
1. 12E-11 
8.39E-1Q 
6.51F.-1R 
5.20E-18 
4.27E-18 
1. ':9F.-1iJ 
3.C9E-1A 
2.69E-l"l 
2.J8E-1R 
:?.12F-l'l 
1. <;1£-18 
., 
1 
fl 
l~ 
I 
'1 
,1 
: 1 
! ~ 
I, j 
1 
1 ~ 
I 
,1 
1 
! 
J j 
1 
! 
d 
,; j 
1 ~ 
i 
a 
\11 
1 
J, 
'1 
~, I. :,.:.:..,~~ •. ",,;,,,;,,",",~~,,,,;,, __ ~~,,,~,"",,"".~"_~::.::==~::::.::~::.:.;=,;;:o:,, ':.~:;;;';. ,.;;:-~ ;.:;;;;,;-';;:;;;;;: • .., :-'-;'''';~'-':;;;i,;+>';,;,-;;·:m'i'''' - VI!tMit:It:I_' --, 
r"'-- /' -, ~ . ,( . ~ ( 
---~-- --- ------------------------~- ---------_. --------~-- - --------
" -....-:'"' l' . j 
, 
__ '"<e"'''' - ~:.,.;..~",~~~ 
, ,T'"'"~~-:-;-::';- --- -:--
1 Lit' :: -45. L'J' = 3. DAY = 113 PlO1 15. AP 20. AU TEI'IP 82 02 0 A HE H Inl "MiS DENS 1ft I{ CI'I-3 CPI-3 CPI-3 Cl'I-J CI'I-3 CI'I-3 GIVC!!] z:::: ==:== =======: ======== =======: ==-=~==== ==-====== ======:= ---- ======.===-120. 372. 2.65E 11 5.54£ 10 B. SSE 10 1.3!)E 09 4.4BE 07 1.13E06 26.1 1. 76 E-l1 'i5• 410. 1.60E 11 3.16E 10 6.l4E 10 6.S7f: DB 3.99F. 01 1.0SE 06 25.6 1.0BE-l1 1 O. 444. 1.02E 11 1.91E 10 4.59B 1.0 3.S1E OB ].61 E 07 9.90E as 25.2 6. <:19£-12 135. 474. 6.15E 10 1."21£ 10 3.53£ 10 2.04E DB 3.]0! 07 9.41E as 211.8 4.1]£-12 111O. 500. 4.62E 10 1.B8E 09 2.18E 10 1.22£ DB 3.u5E 01 9.00 F. 05 24.] 3. 31E- 12 145. 523. 3.25R 10 5.29E 09 "2. 22E- TO 7.49E 07 3.0n 01 1'I.61E 05 23.9 2.39£-12 150. 5113. 2.33£10 3.64E 09 l.80P. 10 4.73£ 01 3.05E 01 B.3BE 05 23.5 1.76E-12 155. 561. 1.69E 10 2.54£ 09 1.4AE 1 f) 1.05E 01 3.00E 01 B.14E05 23.1 1.32E-12 160. 517. 1.2SE 10 1.BOE 09 1.22E 10 2.00E 01 2.94E 01 1.93E 05 22.·7 1.00E-12 
1(iS. 591. 9.,33E 09 1.30E 09 1.02E 10 1. 33E 01 2.87E 01 1. 71t E 05 22.3 1.15E-13 ,i 170. 603. 7.03E 09 9.40£ 08 B.61E 09 B.95! 06 2.19E 07 1.5BE 05 2~.0 6.C6E-13 175. 613. 5.B4E 09 ~.B8E OB 7.29E 09 6.0n 06 2.10E 01 7.43£ 05 2 .6 4.19E-13 180. 623. 4.08E 09 5.0BE OB 6.21E 09 4.11)E06 2.62E 01 1.30 E 05 21.3 1.82E-13 185. 631. 3.14£ 09 1.17E 08 S.J1H 09 2.89E_06 2.S3E 01 1.11E05 2e.9 3.01!-13 19~. 638. 2.43£ 09 2.82E 08 4. SSE 09, - .. 2~01E 06 2.44E 01 1.06 E 05 20.6 2.49E-n 19 • 645. 1.89Po 09 2.11E 08 l.n'!': 09 1.,4tH 06 2.361': 07 6.96 E 05 20.3 2.03E-1l 200. 651. 1.47E 09 1.59E 08 3.38E 09 9.91E 05 2.28E 01 6.86E 05 20.0 1.61E-1] , 210. 660. 9.05E 08 9.14E ()1 2.S4E 09 4.97E 05 ~. 13P. 01 6.69E 05 19.4 1. 15E-13 220. 661. 5.62E 08 S.31E 07 1.92E 09 2.53E 05 1.98E 07 6.54E 05 18.9 B.D2~-14 ~ 230. 613. 3.S2E 08 3~ l1E 01 1.46E 09 1. JOE 05 1.B5E 01 6.40 E 05 18.4 5.10E-14 ~ 2ltO. 617. 2.22£ 08 1.84E 07 1. 121': 09 6.14E04 1.13E 01 6.27E 05 18 .• 0 4.121':-14 ~ ~~8: 681. 1.41E 08 1. 09E 01 8.61E OR J.5~E 04 1.6lE 07 6.15E05 1'1.6 3.0H-14 683. 8.9SE 07 6.S3E ~6 6.64E 08 1. B E 04 1.S2E 07 6.04E 05 17.3 2. ~2E;"-14 270. 685. S.72E 01 3.92E 06 5.11E Cl8 9.1BE 03 1.42E 01 S.93E 05 11.0 1.66'F.-14 280. 681. 3.61E 01 2.36E 06 3.91£ 08 5.19E03 1.33 E 07 S.B3E 05 16.1 1.25E-14 ~ 190• 68B. 2.36E 01 1.42E 06 .J.OBE 01'1 2.76Po 03 1.2SE 01 5.14.E 05 16.4 9.44E-15 ~ 00. 689. 1.S2E 01 8.62E 05 2.40E OB 1.4BE 03 1.17E01 5.64 E 05 16.2 1.20E-15 , ~, 
310. 690. 9.B1E 06 S.23E 05 1.B1E OB 1.91E 02 1.10E 07 5.55E05 15.9· 5.512-15 
i! 
t 320. 691. 6.35E 06 3.18E05- 1.4SE OB 4.2SE 02 1.04E 01 5.46E 05 15.1, 4.24E-1S 330. 691. 4.12E 06 1.94E 05 1.13E OB 2.29E 02 9.73E 06 5.38E 05 15.4 3.28E-15 t ]"" 692. 2.67E 06 1.1BE 05 8.86E 01 1.24E 02 9.14E 06 5.29E 05 15.2 2.5SE-15 50. 692. 1.74E 06 1.2SE 04 6.93E 07 6.69B 01 8.60E 06 5.21E 05 14.9 1.98E-15 r 360. 692. 1.13E 06 '4.44E 04 5.42P' 01 J.61EO~ ~:gn 8f 'S.UE OS 14.6 1.55E-1S n 370. 692. 1.40E 05 2.13E 04 4.2SE 01 1.91 E 01 'S.05E 05 114.3 1.22E-15 B J80. 692. 4.8lE 05 1.6BE 04. 3.33F. 01 1.en 01 1~ 16E 06 4.9BE 05 13. '3 9.51E-16 ~ 90. 69]. 3.16£ 05 ,.O)! 04 7.61E 01 5.86E 00 6.141': 06 4.90E 05 13.5 7.5SE-16 400. 693. 2.07P. 05 6.31E 03 2.05E01 3.20E 00 6.34E 06 4.81E 05 13. , S.98E-16 .. 
420. 693. B.93E 04 2.43E 03 1.21E 01 9.62E-01 5.62E 06 4.68E 05 12.1 3.19E-16 "40. 693. 3.81P. 04 9.36E 02 1.87E 06 2. 91E-O 1 It.99E 06 4.54E 05 11.0 2.45£-16 460. 693. 1.68E 04 3.62E 02 4. A9E 06 Be88F:-02 4.41E 06 4.41E 05 9.9 1.6H-16 480. 693. 1.31E 03 1.41E 02 3.0SE 06 2.13E-02 3.94E 06 4.28E 05 8.8 1.08E-16 500. 693. 3.24E 03 S.50! 01 1.91E 06 1'1. 43E-0] 3.501' 06 4.16r: 05 1.1 1.47E-11 S20. 693. 1.43£ 01 2.16E 01 1.20E 06 2.6lE-03 3.11F. 06 4.04E 05 6.8 5 .• 32E-17 540. 693. 6.36E 02 8.5SE 00 1.,52R 05 Q.23E-04 2. i1E 06 3.92E 05 6.0 3. 91E-11 , .- 560. 693. 2.B4! 02 3.40E 00 1I.14! 0') 2.60E-04 2.47E 06 J •. 81E 05 5.4 2.96E-17 S80. 693. 1.21E 02 1.36:E 00 3.00E 05 8. 25P.-0 5 2.20E 06 3.70£ 05 4.9 2.32£-11 600. 693. 5.12£ 01 5.45E-01 1.90E 05 2.64E-05 1.91E 06 3.6OE 05 4.5 1.B1E-11 
620. 693. 2.59! 01 2.20E-Ol 1.21!': 05 8.49E-06 1.16E 06 3.50E 05 4.2 1.5.4E-11 6ltO. ',693. 1.18E 01 8.94E-02 1.69E 04 2.75E-06 1.S1E 06 3.43E 05 4.0 1.30'E-17 663' 693. 5.36E 00 3.65E-02 4.91E 04 8.91E-01 1.40E 06 1.31E 05 3.8 1.112'F;-11 68 • 693. 2.46E 00 1.50E-02 J.14! 04 2.94E-01 ~.25E 06 3.22! 05 3.6 9.10E-1B 100. 693. 1.13E 00 6.16E-OJ 2.02E 04 9.12E-OR 1.llE 06 3.13£05 3.5 8.S1E-18 720. 693. 5.24£-01 2.55E-03 1.30E 04 J.2JE-08 1.0U: 06 3.05P. 05 3.4 7.S3E-18 lito. 693. 2.41E-Ol 1.06E-03 8.38E 01 1.0BE-OB 9.01E 05 2.96E 05 3.3 6.10E-18 760. 693. 1. 13E-O 1 4.44E-04 5.42E 03 3.63E-09 8.0BE 05 2.88E 05 3.3 S.99E-18 780. 693. 5.31E-02 1.81£-04 3.51E 03 1.2JE-09 7.25E as 2.81E 05 3.2 S.3n-18 800. 693. 2.S0E-02 1.89E-OS 2.2aE 03 4.19E-l0 6.S1E 05 2.13 E 05 3.1 4.84E-1B 
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Si" 
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uTi t" t. t! ... ~n"! %"1 M 041 
rr. 
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Ii' 
!( 
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! 
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~ 
I i ,. 
~ 
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!' 
~ I, 
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~ 
t 
I 
l 
i 
I 
f. r !, 
t, 
~, 
i 
! 
~ 
~ : 
~ 
LAT 
IU 
lUI 
z=== 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
248. 25 • 
260. 
270. 
288. 29 • 
300. 
31~. 
32". 330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
i:8: 
400. 
420. 
440. 
460. 
~88: 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
68C. 
700. 
720. 
740. 
760. 
780. 
800. 
-90. 
-TEPIP 
1( 
===== 
368. 
418. 
462. 
500. 
5311. 
564. 
590. 
613. 
634. 
651. 
661. 
681. 
693. 
104. 
113. 
122. 
129. 
141. 
150. 
158 .• 
163~ 
168. 
711. 
714. 
116. 
118. 
119. 
780. 
781. 
182. 
782. 
182. 
183. 
183. 
783. 
183. 
183. 
184. 
184. 
184. 
184. 
184. 
784. 
184. 
184. 
184. 
184. 
184. 
184. 
,184. 
184. 
784. 
184. 
184. 
184. 
184. 
184. 
LT 
- tt2 
CPI-3 
===-===== 
2.S2E 11 1." 8E 11 
9.BE 10 
6. HE 10 
II.21E 10 
3.03E 10 
2.21E 10 
1.63E 10 
1.23E 10 
9.36E 09 
1.21E 09 
5.60E 09 
4.38E 09 
3.115.!'! 09 
2.1JE 09 
2.11E 09 
1.74E 09 
1.12E 09 
1.32E 08 
4.82E C8 
3.19E 08 
2. HE OA 
1.42E 08 
9.58E 01 
6.46R 07 
4.l1E 01 
2.96E 07 
2.01E 07 
1.31E 07 
9.]lE 06 
6.]6E 06 
4.35R 06 
2.981': 06 
2.04.!'! 06 
1.40! 06 
9.62E 05 
6.62E 05 
3.15E 05 
1.S0E 05 
1.20ll; 04 
3.ln! 04 
1.68E 04 
B.14E 0] ].97E 03 
1.94E 0] 
9.561': 02 
II.72E 02 
2.l4E 02 
1.16E 02 
S.82E 01 
'-.nE 01 
1.41E 01 
1.4lfE 00 
J.78E 00 
1.92E 00 
9.8I1E-Ol 
s.05E-Ol 
3. 
02 
CPI-J 
.:======= 
5.90E 10 
iJ.27E 10 
1.96E 10 
1.211E 10 
8.19E 09 
5.59E 09 
J.91E 09 
2.19E 09 
2.02E 09 
1.49E 09 
1.11Y': 09 
B.32E OB 
6.30E 08 
4.A1E 08 
3.69E OB 
2.SSE 08 
2.21E 08 
1.34E OB 
8.2SE 07 
S.12E OJ' 
3.20E 01 
2.02E 07 
1.28E 07 
B.l1E 06 
5.11E 86 3.31E 6 
2.12! 06 
1.36E 06 
8.11R 05 
5.66E 05 
3.66E 05 
2.37E 05 
1.SIIE 05 
9.9BE 04 
6.49E 04 
4.2lE Oil 
2.16E 04 
1.18! 04 
5.06E 03 
2.1BE 03 
9.41R02 
II.13E 02 
1.81E02 
1.96E 01 
3.S2E 01 
1.S6E 01 
6.99E 00 
3.13E 00 
1.41E 00 
6.39E-01 
2.90E-Ol 
1.33E-Ol 
6.09E-02 
2. BOE-02 
1.30E-02 
6.03E-03 
2.13n:-03 
DAY = 113 
o 
CI'I-3 
A 
CI'1-3 
===::=:: -.;: ==-=::==:: 
1.98! 10 
5.51P. 10 
II.10E 10 
3.14E 10 
2. lin 10 
1.9lfE 10 
1.56.!'! 10 
1.27E 10 
1.0sE 10 
8.731'! 09 
1.JSE 09 
6.23E 09 
5.32E 09 
II.S1E 09 
J.94E 09 
1.42E 09 
2.91E 09 
2.27E 09 
1.151': 09 
1.36E 09 
1.07E 09 
8.40E 08 
6.64~ 08 
5.26B OB 
If.laE 08 
3. BE 08 
2.66E 09 
2.13E08 
1.71E 08 
1.]1E 08 
1.10E 08 
8.81E 07 
7.11R 01 
S.13:P. 07 
4.62E 01 
3.72E 01 
3.011': 07 
1.96E 07 
1.29E 07 
S.4SE 06 
S.56E 06 
3.67E 06 
2.43~ 06 
1.61E 06 
1.0lE 06 
1.1SE 05 
4.1BE 05 
l.20E 05 
2.'5E ~C; 
1.q4E OS 
9.74E Olf 
6.sSE Oil 
4.46E 011 
3.03E Oq 
2.06E 04 
1.40E 04 
9.59E rn 
1 ~56E 0<) 
7'~69E OR 
II.16EOR 
2.40E 08 
1.45E 08 
9.10R 01 
5.89E 01 
J~90P! 01 
l.63E 07 
1.81E 07 
1.26E01 
8.8lE 06 
6.27.E 06 
II .,4<JE 06 ] .,2]E 06 
2.34E 06 
1.11E 06 
9.21E 05 
S.OlE 05 
2.78E OS 
1. SSE 05 
8.10E 04 
4.Q2E 04 
7..19E 04 
1.S9E Olf 
9.10EO) 
S.2JE 03 
3.C1E 03 
1.711E 03 
1.00E 03 
S.82E 02 
1.38E 02 
1.91E 02 
1.15E02 
6.71E 01 
3.92E 01 
2.]0 E 01 
7.(PiE 100 
2.16E 00 
9.66E-0 1 
3.40E-Ol 
1.20 E-O 1 
4.29E-02 
1.54E-02 
5.'iSE-O~ 
2.01E-OJ 
7.3SE-OII 
2.10E;.;.04 
9.96E-OS 
3.70E-OS 
1. lAE-OS 
s.18E-06 
1.96E-06 
7 •. Q3E-07 
2.83E-Ol 
1.09E-07 
4.20E-08 
-345-
Fl01 = 75. 
HE 
CI'1-3 
======== 
6.S5E 07 
S.-13E 07 
S.12E 01 
4.66E 07 
/I.28E 07 
~.SBE 01 
, 3. 72E 07 
3.S1E 07 
3.32E 07 
J~15EOl 
3~ OOE 01 
2.87E 01 
2.7S.E 01 
2.64E 01 
2.53E 07 
2.Q4E 07 
2.3SE 01 
2.19E 07 
2.0SE 07 
l.92E 07 . 
1.81E 07 
1.70E 07 
1.60R 07' 
1.s1E 07 
1.43E 01 
1.3SE 01 
1.28E 07 
1.21E 07 
1.14E 07 
l.08E 07 
1.02E 07 
9.68E 06 
9.llE 06 
8.68E 06 
8.23F! 06 
7.8CE 06 
1.19E 06 
6.6SE 06 
5.98E 06 
S.J8E 06 
4.8SE 86 4.37E 6 
3.94E 06 
3.S6E 06 
3.21E 06 
2.90E 06 
2.62 E 06 
2.31E 06 
2.1SE 06 
1.9SE 06 
1.16E 06 
1 •. 60E 06 
1.QSE 06 
1.32E 06 
1.20E 06 
1.09E 06 
9.88E OS 
H 
CI'I-J 
-====-==== 
8.9SE 85 
8.17! S 
1.S9E 05 
7.1SE 05 
6.80E 05 
6.52E 05 
6.28E 05 
6.08 E 05 
5.91 E 05 
5.76E 05 
S.63E 05 
S.S2E 05 
5.41E 05 
S.32E 05 
5.24E 05 
S. 16 F. 05 
S.09E 05 
1f.96E 05 
4.8SE 05 
4.16E 05 
4.61E' 05 
4.S9E 05 
4.S1E 05 
4.114E 05 
II.37E 05 
4.30E 05 
4.24E 05 
4.18E05 
4.12E 05 
1f.06E 05 
~ .00 E 05 
3;9SE 05 
3.89 E 05 
3.84E 05 
3.19E 05 
3.14E 05 
3.69 E 05 
J.59E 05 
3.50 E 'Os 
3.41E (is 
3.32E 05 
3.2lE 05 
3. 15.E 05 
3.07'E 05 
3.00'£ 05 
2.92E 05 
2 •. 85E 05 
2~78E 05 
2.71E 05 
2.6lfE or; 
2.58E 05 
2.S2E 05 
2.46 E 05 
2.40E 05 
2.34E 05 
2.2RE 05 
2.23E 05 
AP 20. 
flii 
==== 
26.2 
25.8 
2S.3 
24.9 
24.5 
24.2 
23.9 
23.6 
23.2 
22.9 
22.6 
22.3 
22.0 
21.1 
21.4 
2 t. 1 
2C.9 
20.3 
19.(: 
19.3 
18.9 
1.8. 4 
18.1 
117.1 
11.4 
11.0 
16.1 
16. S 
16.2 
15.9 
15.6 
1S.4 
15.1 
111.8 
14.S 
111.1 
13.e 
13.0 
12.1 
11.2 
10.2 9.2 
B.2 
7.4 
6.6 
6.0 
5.4 
5.0 
11.1 
4.4 
4.2 
4.0 
3.9 
3.8 
3.1 
3.6 
3.5 
PlASS DEttS 
GII/CIO 
-==:::::=::: 
1. 71!- 1 1 
1.01£-11 
6.49E-12 
4.39E-12 
3.08E-12 
2.23E-12 
1.65 E-12 
1 .. 2SR-12 
9.sn-13 
7. 47E-13 
S.90R-13 
4.71E-1J 
3. 79 E", 13 
3.08E-1J 
2.52E-1J 
2.01E-13 
1.12E-13 
1 .. 20E-13 
8.51E~111 
6. 15!'-14 
4.50E-14 
3.311E-14 
2. SOE-14 
1.90E-14 
1.452-111 
1.12E-14 
8.652-15 
6.142-15 
5 •. 29.£-15 
4.11£-15 
3.3QE-15 
2.63E-15 
:l.10P.-15 
1.6RE-15 
1.35E-15 
1.09F-15 
8.80£-16 
5.82E-16 
3.89E-16 
2.64E-16 
1.82E-16 
1.2BE-16 
9. 17E-17 
6.72£-11 
5.0Q£-11 
3.88E-11 
3.06E-17 
2.47£-11 
2. C4E-11 
1.12E-17 
1.47£-17 
1.28"-11 
1. 12E-11 
9.9SP.-18 
8.88!!-18 
7.97E-18 
1.18E-18 
~~ 
I>-..I~ 
.... e;~ g r::;J 
~ih: 
....... t"'t 
~'~~ 
~; ft~ f.,., .:~) 
::~;: f?J 
, -~: ~ ~~1 
., 
~ "**'bUttfkj,'t' -'\!i1!~~jJ~~ ttii*i"ite~ 'Wh ....... *.'**- ... ,.!-.... ~~..-......~·.....-.., .... .i......"....:ill.:..:._~ ... ~~~~ 'M"" .... 'tj,;*':""lillWb~-..~MeW*#·;b .... ttPdbW"" IIN\:'I f ffWyttMf ·b It" n .$" ..... * 
~'",-------- -- '--'-~---'----- --------~--
,\ .-
r 
~ 
---.,.-~------ -- -
J ~.~, ~"'~.,,'I'·, ,."~_.r4"", .. ,7j ~.r,'-~'~" "'"",,,,'.,.-~,_'.,,, .. ' /- , •• ~,. - ·~-~:--'---=:~:-1 LAT ~ 90. LT 9. nAY 173 Fl07 = 75. AP 20. I 
AU TE!'IP H2 02 0 A HE F !I iii !lASS DENS 
K! It _ CI'I-3 CM-3 CM-3 C"'-l C"'-3 CI'I-3 G!VC,!) __ 
----
======== ======-== ======== ======== ==:===== =-=:===== ---- ========= 
120. 396. 3.20E " 3.l4E 10 3.28E 10 l.69E 09 1.30E 06 4.15 E 05 21.4 1. ?5E-11 125. 46S. 1.89E 11 1.75£ 10 2.2"7E 10 8.4BE 03 1.12E 06 J.12E OS 27.2 1.04 E- 11 
130. 525. 1.21E 11 1.0BE 10 1.67F. 10 1I.75E OB 9.9H: 05 3.42E as 27.0 6.6f1E-12 
135. ~~a,: B.26R 10 7.01lE OIJ 1.29E 10 2.86E OR 9.00E as 1.20E 05 26.8 4.57E-12 140. 5.871': 10 lI.a2E 09 1. OlE 10 1. B2E 08 8.27E os 3.02E 05 26.6 3. 27E- 12 
145. 665;. 1I.32E 10 3.112E 09 -8.1IJE OIJ 1 .20E OR 7.69E 05 2. BBE 05 26.5 2.41E-12 
150. 701. J.25E 10 2.49E 09 6.6IJE 09 A.20E 07 7.21E 05 2.17E as 26.3 1.83E-12 
155. 732. 2.S0E 10 1.B6£ 09 S.SSE OIJ 5.711:0 7 6.S1E 05 2.68E OS 26.2 1.41l!-12 
160. 760. 1.9')F. 10 1.41E 09 4.67E 09 I, .OCJ!'! 07 6.46E 05 2.60E OS 26. 1 1. 11 E-12 
165. 185. 1.SIIE 10 1.0S~ P9 3.97E 09 2.%E 07 6.16E 05 2.S3E 05 25.9 8.S1E-13 
170. S06. 1.23E 10 8.HEOS 3.1I1R 09 2.1BE 07 5.89E OS 2.47E OS 25.8 7.09E-1l 
175. 8:2S. 9.93E 09 6. seE as 2.9SF. 09 1.62E01 S.6SE 05 2.42E OS 25.6 5.16£-0 
180. 8:47.. s.on O'J 5.?1E DB 2.~1E 09 1.21E 07 5.44E 05 2.38E 0') 25.4 Il.72E-13 
185. 8'S6. 5.60E '09 4.1SE 08 2. 2S:£ 09 9.16E06 S.24E 05 2.34 E os 2!:.3 3.89E-13 
1ge. 8'69 .• S.4"3E 09 3.32E 08 1.IJ9E 09 fi.'J8E06 S.06E 05 2.301:: 05 25.1 3.23£-13 
19~. 881:. 4.49B 01} 2. 6 ~'E 0 fI 1.76B 09 5.311E 06 4.90E 05 2.21E 05 24.Q 2.70E-11 
200. S'Jh 3.72B 09 2.17~ 08 1.S6!l! 09 4.11E06 4.?4E 05 2.24 E 05 24.8 2.2.6 .. £.:- 1 3 
, 
210. 901. 2.59E 09 1."3EO-8 1.24E 09 2.41E 06 ".46E os' -- 2.19E 05 211.4 1. 61-E;" 1 3 
220. 920. 1.82E 09 9.61E 07 1.ME 09 1.S0E06 U.22E 05 2.14E05 24.0 1.1fi£-13 
230. 930. 1.29E 09 6.S0E 07 S.12E 08 9.22E os 4.00E 05 2.11E 05 23.6 8.51E-l11 
240. 938. 9.21E OB 1I.41E 01 6.63E OS S.72E 05 3.19E 05 2.0n 05 23.2 6.28E-111 
250. 9114. 6.61E OS 3.0JR 07 5.114!': 08 3.57£ 05 3.61E 05 2. Oil E; 05 22.8 4.6BE-111 
260. 9119. II.77E 08 2.09E 07 4.4SE 08 2.24F. OS 3.43E 05 2. OlE 05 2~.U 3.52F-l11 
t. 210. 953,. 3.IISE 08 1.IIUE 01 3.11:: OR 1 .IIU; as 3.21E 05 1.'JSE 05 22.0 2.66 E-l11 
~ 2BO. 95S. 2.50E OB 1.00E 01 3.07E 08 8. IJ4E 04 3.12E 05 1.96£ 05 21.6 2.03£-14 
• 290. 958:. 1.B2!'! 08 6.95E 06 'J.SSE 08 5.6BE 04 2.9BE 05 1.93E OC; 21.1 1.56E-l11 I' . 300. 959i. 1.32E 08 1I.84E 06 2.12E08 3.62E Oil 2.8~E 05 1.91E 05 20.7 1 ~;2U-l11 , 
~ 
~ 310. 961. 9.61E 01 3.3BE 06 1.77E DB 2.31E 04 2.72E 05 1.8S£ 05 20.4 9.38£-15 
320. 962. 7.01E 07 2.36,E 06 1.IIS"P. 08 1.4BE 04 2.60 E 05 1.86E 05 20.0 1.34E-15 
~' 330. 963. S.lBE 07 1.66£ 06 1.211£ 08 9.47E 03 2.48R os 1.B4 E 05 19.6 5.'78£-15 340. 963. 3.80EO? ,1.16'E 06 1.0:H: OR 6.0QE 03 2.3SE 05 1.82E 05 19.3 4.051£-15 
350. 964. 2.71JE 07 B.16E 05 a.66P. 07 3.91R 03 2.27E 05 1.BOE 05 19.Q 3. E/tE-15 
360. 964. 2.0SE 1)1 S.7I1E 05 1.2S?' 07 2.S2E 03 2.18E 05 1. 7B E 05 18.? 2. IJa-1S 
370. 965~ 1.51E 07 4.0SE 05 fi.ORE 07 1.6lE 01 2.08E 05 1.76E05 18. IJ 2. 34 P!- 15 
380. 96S. 1.11E 07 2.ESE 05 S.l1F 07 1.0SE03 1.99E 05 1.14E 05 18. 1 1.S9F.-15 
390. 965. 8.20E 06 2.01E 05 1I.29F. 01 6.B1E 02 1.91E 05 1.72EOS 17.9 1.53E-15 
400. 965. 6.05E 06 1.42E 05 3.61E 01 4.41E 02 1.E3E 05 1.10 E 05 17.6 1.2SE-1S 
420. 9.65. 3.31E 06 7.l4E 04 2.5SE 07 1. R6E 02 1.68E os 1.61E 05 11.2 8.31E-16 
440. 966. l.82E 06 3.6eE 04 1. alE 07 7.90E 01 1.S4E 05 1.61E 05 16.9 5.68E-16 
460. 966. 1.00E 06 1 •. 82E Oil 1.29E 07 3.31E 01 1.41E 05 1.60E 05 H.6 3.91£-16 
480. 966. 5.S2E 05 9.23E 03 9. 11E 06 1.44E 01 1.3eE 05 1.56E 05 16.3 2.71E-16 
" 
500. 966. 3.06E os 4.71:E 03 6.SSF. 06 6.22E 00 1.l9E05 1.53E 05 16.0 1.B9£-16 
520. 966. 1.70E 05 2.1I1E 03 4.68E 06 2.69E 00 1.10FOS 1.50 E 05 15.7 1 •. 33E-'16 
540. 966. 9.S2E 04 1.211E 03 3.36E 06 1.nE 00 1.01E 05 1.111E 05 15.4 9'.,116,,-'17 
560. 966. 5. BE 0" 6.38E 02 2 .• II1E 06 S.12E-Ol 9.29E 04 1.44E 05 15.0 6.'7/H:-'17 
580. 966. l.OOE 04 3.31E 02 1.73E 06 2.2SF.-Ol 8.SSE 04 1.4n: 05 14.6 '4.S3E-17 
600. 966. 1.69E Oil 1.72E 02 1.25E 06- 9.92E-02 1. aBE 04 1.3BE 05 14.1 3. liB £-17 
620. 966,. 9.SlE 03 8.96E 01 q.03E 05 4.40E-02 7.27E Oil 1.3SR 05 13.5 2.S1E-17 
640. 966,. S.II1E 03 4.6IJE 01 6.541': 05 1. q6 E-O? 6.10E Oil 1.32E OS 12.8 1.83E-17 
660. 966. 3.09E 03 2~47E 01 4,.7I1E os S .17E-03 6.1BE Oil 1.30E 05 12.0 1.34E-17 
~82: 966. 1.17E 03 1.30E 01 l.1I4E 05 3.911E-Ol S.71E 04 1.21E 05 11.1 9.ie~E-18 966,. 1.01E 03 6.Bn 00 2.S0E 05 1.78E-OJ S.27E 04 1.2SE 05 10.2 7.25E-18 
720. 966. S.BlE 02 3.66E 00 1. S2E OS 8.C1E-04 4.87R Oil 1.22E 05 9.2 5. UOR-18 
740. 966. 3.36E 02 1.9SE 00 1.3lE 05 l.6BE-OII 4.50E 04 1.20 E OS 8.2 1I.05E-18 
760. 966. 1.'JIIE 02 1.04E 00 9.15E Oil 1.6~E-04 4.11E Oil 1.lBE 05 7.2 3.07E-18 
780. 966. 1.13E 02 S.61E-01 7. 14E 04 7.14E-OS 3.BSE 04 1.lSE05 6.3 2.35R-18 
800. 966. 6.S7E 01 1.02E-01 S.2"E 04 J.S7E-05 3.S1E 04 1.13 P. 05 5. II 1.82E-18 
-- -_. __ .. _.-
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LAT 14S. LT 9. rAY = 173 Fl07 = 7'). AP 20. I 
ALT TEPIP H2 02 0 A HE H !'iW !!AS~ DFNS 
Itft It C!!-3 C!1- 3 C[1- J CM-3 Cf'I-3 CM-l GM/CMl 
.::=== 
-----
-------- ======~= ======== ::======= ======== ======== ---- ========= 
120. 3n. 2.9SE 11 ".09E 10 4.6lE 10 2.14E09 5.30E 06 5.98E 05 27.e 1. 72E-11 
125. .. "9. 1.76R 11 2.32E 10 1.25E 10 1.C9E oq 4.63E 06 5 ..... E 05 26.8 1.0"E-11 130. 500. 1.11E 11 1.42F. 10 2.42F. 10 6.06F. 08 4.141': 06 5.04f. 05 2Eo 5 6.71E-12 
135. 5411. 7.69E 10 9.24£ 09 1.87£ 10 3.61£ Ofl 3.77E06 4.74EOS 26.3 4.58E-12 
114O. 583. 5.42E 10 6.25E 09 1. 48£ 10 2.26£Ofl 3.47E 06 4.50 E 05 26.0 3.26E-12 
145. 617. 3.9]E 11) 4.37F. 09 1.21f. 111 1. 46E OR 3.41E 06 4.31E 05 25.7 2.]9E-12 
150. 6 .. 7. 2.92E 10 3.13E 09 1.01E 10 9.76E 07 3.33F 06 4.15EO,) 25.') 1.80 E-12 
155. 6H. 2.21E 10 2.29E 09 fl.52E 09 6.6713 07 3.24E 06 4.0n 05 25.2 1.38E-12 
160. 697. 1.70E 10 1.71E 09 7.27": 09 4.6')F.: ')7 3.15E 06 3.90 E 0') 24.9 1.08£-12 
165. 71B. 1. ;J2E 10 1.2gE 09 6.25P. 09 3.2n 07 3.C6C: 06 3.8lE 05 24.7 fl. 51£-13 
170. 7~6. 1.04E 10 9.80E OB 5.41£ 09 2. 36E 07 2.9f)E 06 3.72E 05 24." 6.81E-13 175. 752. 8.25E 1)9 7.5"~ 08 4.72:: 09 1.71E 07 2. R7E 06 3.65E 05 24.1 S.50E-13 
180. 166. 6.59E 09 5.E5E 08 4. BE 09 1.25£ 07 2.71JE 1)6 3.5BE 0') 23.B 4.4RE-1l 
j 185. 178. 5.301': 09 4.57E 08 3.63£ 09 9.21E 06 2.10E 06 3.SlE 05 23.6 3.68 F.-13 190. 1:89. 14.2AB 09 3.59E OR 3.21E 09 6.R4R 06 2.61E 06 3.41£ 05 23. :: 3.C4E-H 
J 
195. 198. 3.148E 09 2.R1E OR 2.B4E n9 ".10E 06 2.53E 06 J.42E 05 23.0 2.53£-13 200. 8'07. 2.83R 09 2.25E 08 2.,)2E 0'1 ] .!BE 06 2.46E 06 3.37E 05 22.7 2.11£-13 
210. 821. 1.90E 09 1.43E 08 2.0n 0<) 2.19E On 2.31E (6 J.2'H 05 22.2 1.50F-13 
1 220. 832. 1.2'1E 09 'J.21E 07 1.60E ell 1.26EC,6 2.18£ 06 ).22E 05 21.7 1.(8E-11 
;1 230. 840. 8.85E 08 5.9BE 01 1.29F: 09 7. 19 F: 05 2.06£ 06 3.16E05 21.2 1.E6E-l" 
~- 24C. 847. 6.10R I)R 1.92F. 07 1.()I4E 0'1 4.]6 E 05 1.9sE 06 3.1a J5 20.7 5.821"-14 
~. 250. 852. 14.23E OB 2.5BE 07 8.4"E 08 2.59£ 05 1.B4E 06 3.05E OS 2C.2 4.35E-'" 260. 856. 2.95B 08 1.70E 07 6.86E OR 1.55E05 1.75E 06 3.01E05 19.8 3.28F-14 t: 270. 859. 2.0oE OB 1.13E 07 5.59B OR 9.2BE 04 1.flfiE 06 2.96E 05 19.4 2. 50F.- 14 280. 862. 1.44E OB 7.55E 1)6 4.56S 08 ').5"1E 04 1.sH 06 2.92E 0') 19.C 1.nF-114 1 290. 863. 1.01E C8 5.C4E 06 3.73E OR 3. BE 04 1.49E 06 2.8SE 05 18.7 1.49F;-14 ~ ; r· 300. 865. 7.1~R 07 3.38E 06 3.G5E OB 2.0sE 0" 1.42F 06 2.84E 05 11:.3 1.16E-H r j 310. 866. 5.03E 07 2.27E 06 2.50E OB 1.2')1':011 1.35E 06 2.80 E 05 18.0 9.11E-15 320. 861. 3.56E 07 1.53E 06 2.':''iE Oq 7.59E 03 1.29E C 6 2.77F. 05 17.8 7.19£-15 330. 86B. 2.52E 07 1.03E 06 1.61lF: OS 4.04E 0] 1.22 P. {\ 6 2.7JE 05 17.5 5.70F-1'i ~ 340. 86B. 1.79E 07 6.94F. 05 1.38£ OB 2.S4E 03 1.16E (;6 2.10 E 05 17.3 'I.55E-1S 
~ 350. 869. 1.271': 07 4.69£ 05 1.14E 08 1.74EI:'3 '.111': 06 2.67E OS 17.1 3.641:-1') 360. 869. 9.01E 06 3.1BE 05 9.3,)F. 07 1.07E 03 1.05E 05 2.63E r}5 16.9 2. 93E- 1') 310. 869. 6.41E 06 2.151': 05 7.70F: 07 6.57E02 1.COE 06 2.60 F. 05 16. R 2 • .l6F-1,) 380. 870. 4.51!'! 06 1.46E 05 6.34F. 07 4.{'SE02 9.')7E 05 2.,)7E 05 16.6 1.91£-15 390. 870. 3.26F. 06 9.914E 04 5. 23E 07 2.S0E 02 q.12E 05 2.514E OS 16. S 1.!:5E-1S 400. 870. 2.J.:!E 06 6.76E 04 4.31F 07 1 .55E 02 A.6n 05 2.'ilE05 16.3 1.26f-1'i 
420. 870. 1. 1<iE 06 3.14E 014 2.94E 07 5.Q1F 01 7.90E OS 2."SF.' OS 16. , 8.44f-16 1140. 810. 6.12E 05 1.41E 04 2.01E (17 2.29E 01 7.18E 05 2.3H: OS 15.8 5.6BE-16 
116 C. 870 •. J.15E 05 6.8QE 03 1.3aE C7 A.90E 00 fi.S3E OS 2.33E 05 15.5 3. e6I':-16 
480. 870. 1.63E 05 3.25E 03 9.46B 06 1.4BE DO 5.95£ 05 2.2Br: 05 15.2 2.63F.-16 500. 870. 8.149B 04 1.S4E 03 6.S1P, 06 1.37EOO 5.1I1E 05 2.23E 1')5 14.8 1.81E-16 520. 810. 4.1I1E 0" 7.31E 02 4."9E 06 5.19"E-Ol 4.93F. 05 2.18F. 05 14.4 1. ;;;51'-16 54(). 870. 2.32B 04 3.49E ('12 3.10E06 2.14E-01 4.50 F. 05 2.13F: 05 1 :!. 8 8.6At-17 
560. 870. 1.22E Ot! 1~67E 02 2.15E 06 B.54£-02 1I.10E 05 2.0aF: 05 13.2 6.C7E-17 580. 870. 6. "4i'! 03 8.(7£ 01 1.49E 06 3.41E-02 3.75[05 2.03E 05 12.4 4.27E-17 600. 870. 3."'F. 03 3.90B 01 1.04E 16 1.1RE-02 3.42E 05 1.99 EO') 11.5 3.03E-17 
620. 870. 1. B1E 03 T.<fOE 01 7.22E as 5.61 E-O"3 3.13EC5 '.9tH: 05 10. t: 2. 17E-17 640. 870. 9.6 BE 02 9.2SE 00 5.05E 05 2.29E-O] 2.86E 05 1.90 E 05 5.6 1. S7£-17 660. 870. 5.18i'! 02 14.53E 00 3.53E 05 9.37E-Oll 2.61E 05 1. R6E 05 8.6 1.1"E-17 680. 870. 2.78E 02 2.23E 00 2.48::: os 3.86E-OII 2.39E 05 1.82F. OS 7.6 P.4BF.-19 700. 870. 1.50E 02 '.10E 00 1.74F. O'i 1.60E-04 2.19E OS 1.7BE 05 6.7 b. 388- lFl 120. 870. B.llE 01 5.45E-Ol 1.221': 05 6.64 F.-OS 2.0lF OC; 1.74 E 0') 5.9 4. P8E-1S 140. 870. 4.41E ", 2.11£-01 8.64E Oil 2.77E-05 1. 84E 05 1.10E 0') !:.2 3.eOE-1S 160. 870. 2.4'lE 01 1.35E-01 0.11F. 04 1.17E-OS 1.69B 05 1.66 E 05 4.6 3.02E-1Q 180. 870. 1 •. 11E 01 6.BOE-02 14.33E 04 II.92E-Oo 1.,)5E 05 1.63E oc; 4.1 2.45 !';-lR 800. 870. 7.21E 00 3.42E-02 3. on 04 2.09E-06 1.112E OS 1. ')9 E 05 3.7 2.C2E-1~ 
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20. t LAT o. LT = 9. DAY = 173 Fl07 = 75. All IL'l TBl!P _ 12 02 0 A IfE H PIli PlASS DENS ! lUI K C!!-J CPI-3 CP!-3 C"-3 Cl'I-3 CI'I-3 G"/C!!J z.z: ==.:z== =='====== ======== -------- ===:::==:= ======== ======== 
---- ==::::===== '1°. J82. l.13! 11 5.642 10 6.0SE 10 1.16 E 09 1.BBE 01 8.96B 05 26.9 1.93E-11 1 5. "'8. 1.92E 11 3.27£ 10 4.41P. 10 9.11B08 1.69E 01 B.llE 05 26.6 1. 19E-ll 130. 451. 1.24E " 2.00E 10 l.32E 10 5.0n 011 '.53E 07 1.89E 05 26.2 7.13E-12 135. 481. B.25R 10 1.21E 10 2.56.E .10 2.90 E 08 1.40E 07 1.50B 05 25.9 5.21 E-12 ~ 1110. 509. S.67E 10 8. BE 09 2.02E 10 1.74! OB 1.29B 07 7.17E 05 25.6 3.6]1';-12 145. ~34. 3.99E. 10 S.62E 09 1.66£ 10 1.071': OB 1.30 E 07 6. B9E 05 25.2 2.60E-12 150. 57. 2. B7E' 10 3. B7E, 09 1.39B 10 6.80 F! 07 1.29E 07 6.65E 05 24.8 1.91E-12 ~. 155. 578. 2.09E 10 2.12E: 09 1. 17E 10 /J./J1E 07 1.27E 01 6.43E 05 24.4 1.IHE-12 )I: 160. 59B. 1.SS! 10 • 1. 94E' 09 <J.91!': 09 2.91! 07 1.24E 07 6.2S! 05 23.9 1.C9E-12 I 165. 615. 1.16! 10 1.40E 09 8.ltn 09 1.9SE 01 1.21F: 07 6.08E 05 23.5 8.40E-lJ 170. ~31. B.80E 09 1.02E 09 7.21E 09 1.33E 07 1.HE 07 S.94E 05 23.1 6.5P!-13 175. 646. 6.7JE 09 1.SSE 08 6.28! 09 9.16B 06 1.1lE01 5.80E 05 22.7 5.20!-13 i 180. 660. 5.19E 09 5.63E 08 5.44E 09 6.31E 06 1.10E07 5.6B! 05 22.4 4.16 R-13 185. 672. 4.03E 09 4.22E 08 4.731': 09 4.4BE 06 1.06E 07 5.51£ 05 22.0 3.36!-13 19~. 684. 3.15E 09 3.19E 08 4.13E 09 3.17E 06 1.02E 01 5.41£ 05 21.6 2.13R-13 i 19 • 694. 2.48E 09 2.43E OB 3.61E 09 2.26E 06 9.87E 06 5.38E 05 21.3 2.24E-13 200. 703. 1.96B 09 1.86E 08 3.11E 09 1.62E 06 9.52E 06 5.29E 05 21.0 1.E5F-1J 210. 720. 1.24! 09 1.10E 08 2.4S!'! 09 8.51E 05 8.88E 06 5.14E 05 20.3 1.29E-13 220. 734. 7.93E 08 6.67E 07 1.91E 09 4.5SE 05 8.29E 06 5.00 E 05 19.8 9.13E-l/J 230. 7"6. 5.1SE 08 4.0BE 07 1.50E 09 2.47E 05 7.76E 06 4.88E 05 19.3 6.60E-14 ~ 241. 756. 3.31E 08 2.52£ 07 1. 18E 09 1.36E 05 1.21E 06 4.11E 05 18.B 4.E511:-14 25 • 764. 2.23E 08 1.S7E 07 9.37E OB 1.S7E 04 6.82E 06 4.61E 05 18.4 3.62E-14 26 • 771. 1.49E OB 9.91E 06 7.4SE 08 4.25'E 04 6.42E 06 4.58E 05 lB.C 2.73E-14 l 210. 111. 9.9S! 01 6.21E 06 S.93E OB 2.41E 04 6.04 E 06 4.50 E 05 17.7 2.08£-14 roo 782. 6.70E 07 4.00E ()6 4.74£ 08 1.37E O/J S.69E 06 4.42E 05 17.4 1.60E-14 90. 786. 4.S3E 07 2.S6B 06 3.19E 08 7.86E 03 5.31E 06 4.35B 05 11.1 1.211 E-14 00. 790. 3.0BE 07 1.64! 06 3.04£ OB 4.53! 03 5.07E 06 4. 2~ E 05 11.0 9.6iJE-15 t 
310. 793. 2.10! 07 1.06! 06 2.I'-SE 08 2.62E 0] 4.19E 06 4.21E 05 16.B 7. ~6 F.-15 I 320. 195. 1.43E 01 6.87E 05 1.97E09 1.S2E 0] 4.5~E 06 4.14 E 05 16.6 5.96E-15 330. 191. 9.81E 06 4.46£ 05 1.S9E 08 8.89E 02 4.29E 06 4.0BE 05 16.4 4.nE-1S n8: 799. 6.74£ 06 2.90E 05 1.2BF. 08 5.20B 02 4.06E 06 4.02E 05 16.2 3.76E-15 801. 4.64E 06 1.901! 05 1.03E OR ].05E 02 3.S5E 06 3.97E 05 16.1 ].OOE-1S I 360. 802. 3.20E 06 1.24E 05 8. HE 07 1.BOE02 3.65E 06 3.91E 05 15.9 2.40 E-1<; 378. B03. 2.21E 06 8.14E 04 6.78E 0'7 1.06E 02 3.46E 06 3.86E 05 15.1 1.9lE-15 38 • 804. 1.53E 06 5.3SE 04 S.49E 01 6.28E 01 3.2BE 06 3.80E 05 15.6 1.!:6E-1S 'i! 390. 805. 1.06E 06 ].52E 04 4.46E 07 3.71E01 3.11E 06 3.75F. 05 15.4 1.26 E-15 400. 805. 7.38E 05 2.32E 04 3.62E 01 2.21E 01 2.95E 06 3.10E 05 15.2 1.C2P.-15 
420. 806. 3.s7R 05 1.01E 04 2.39E 07 1.B7R 00 2.66E 06 3.6GE 05 14.8 6.71P.-16 440. B01. 1.74E 05 4.46E 03 1.S9R 07 2.B2E 00 2.40E 06 3.S1E 05 14.3 4.46£-16 46O. 808. 8.S3E 04 1.91E 03 1.0SE 07 1.02E 00 2.16E 06 3.42E 05 13.7 2.99£-16 480. 80B. 4. HE 04 8.76E 02 7.03E 06 3.fi9E-Ol 1.96E 06 3.33E 05 13.0 2.02E-16 500. 808. 2.07E 04 3.nE 02 1I.70E 06 1. ]SE-O 1 1.17E 06 3.2SE 05 12.2 1.38E-16 520. 809. 1.0J! 04 1.76E 02 1.1SB 06 4.9SE-02 1.60E 06 3.17E 05 11.3 9. 53E- 11 540. 809. 5.13E 03 7.94E 01 2.12!!! 06 1.B3~-02 1.45E 06 3.09E 05 10.3 6.6SE-17 568. 809. 2.S7! 03 3.60E 01 ~.42E 06 6.B2E-03 1.31E 06 3.02E 05 9.3 4.12E-17 58 • B09. 1.29E 03 1.64E 0., 9.61!!! 05 2.SSE-03 1.19E 06 2.94E 05 e.4 3.4(\ E-11 600. 809. 6.S1E 02 7.50E 00 6.50E 05 Q.61E-04 1.08E 06 2.87E 05 7.5 2.4C1E-11 
628. 80'9. 3.30B 02 3.45E 00 4.41E 05 ].64E;;-0-4- 9.7BE 05 2.90F 05 6.6 1.87 E-'" 64 • 809. 1.6BE 02 1.59B 00 3.00E 05 1.39E-04 B.8BE 05 2. 4 E 05 5.9 1.43E-17 66(1 .. 809. 8.S7R 01 7.39E--Ol 2.04!!! 05 5.30E-OS 8.C7E 05 2.67E 05 5.3 1.12E-17 6Bo. 809. 4.39B 01 3.44E-Ol 1.39E 05 2.04E-OS 1.33E 05 2.61 E 05 4.8 Q.OlE-l11 7 0.,' 809. 2.26E 01 1.61E-Ol 9.SlE 04 7.90E-06 6.61E 05 2.s5E 05 4.4 7.3BE-l11 720. 809. 1.17E 01 7.58£-02 6.53E 04 3.0BE-06 6.01E 05 2.49E 05 4.0 6.18E-1S no. 809. 6.0S! 00 3.S8E-02 1t.49B 04 1 • .2.0 . .E-06 S.53E 05 2.43E 05 3.B S.261!-18 768. 809. 3.1S! 00 1.6n-02 l.09E 04 4.73E-01 s.on 05 2.31E 05 3.6 4.56£-111 78 • 809. 1.6SE 00 8.01E-03 2.13E 04 1.B1E-01 4.5.9E 05 2.32E 05 3.4 4.00E-1Ft 80'~ 809~ 8.62E-Ol ].86E-03 1.47E 04 1./J/JE-OB -4.18E 05 2.21E 05 3.2 ].S5E-18 
---_. __ .--
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i,f(("~'~ 
1 
II 
:1 
Ii I 
~ 
(~1 
. -
""~-~-<e<_ _C'!",,,,,,," -- a 2 ....... 5£ au & E,i 2~t.,..c .. , ......... _.,.. ' .. ".Qt.) b , __ 
LAT 
iU 
1ft 
==== 120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
115. 
180. 
18S. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460 • 
480. 
500. 
520. 
548. 56 • 
580. 
60C. 
620. 
640. 
660. 
680. 
100. 
120. 
140. 
160. 
780. 
800. 
= -45. 
rE"P 
K 
312. 
415. 
454. 
488. 
517. 
54.3. 
566. 
561. 
604. 
620. 
6311. 
6 1116. 
6'57. 
666. 
614. 
662. 
668. 
699~ 
701. 
7111. 
719. 
723. 
726. 
728. 
730. 
131. 
132. 
733. 
734. 
135. 
13S. 
735. 
136. 
736. 
136. 
136. 
736. 
736. 
736. 
131. 
137. 
731. 
737. 
731. 
731. 
137. 
731. 
7 H. 
131. 
737. 
131. 
131. 
131. 
131. 
131. 
731. 
. 131. 
"2 Cft-l 
LT -
======== 2.119E 11 
1.1l9P; 11 
9.114R 10 
6.28E ',0 
4.32E 10 
3.0'lE 10 
2.20E 10 
1.62E 10 
1.21E 10 
9.11E09 
6.911! 09 
5.13! 09 
1I.13E 09 
3.21E 09 
2.52E 09 
1.98E 09 
1.56E 09 
9.811E OS 
6.21E 08 
1I.02E OS 
2.60E 08 
1.69B 08 
1.11E OB 
1.lSE 01 
1I.7n 01 
3.!lIIE 01 
2.0SE 01 
1.38E 01 
9.15E 06 
6.08E 06 
4.05E 0.6 
2;.10E 06 
1.81E 06 
1.21E 06 
S.10E 05 
S.1I4E 05 
3.65E 05 
1.65E 05 
1.53E 04 
3.44E 04 
1.58E 04 
7.30E 03 
3.39E 03 
1.5SE 03 
1.36E 02 
3. II 1E 02 
1.611E 02 
7.16E 01 
J.6<JE 01 
1.17E 01 
8.41E 00 
1I.0<JE 00 
1.9SE 00 
9.61E-Ol 
11.691':-01 
2.30E-0 1 
1.131':-01 
9. 
02 
CPl-) 
======-== 6.63E 10 
3.111E 10 
2.26E 10 
1.113E 10 
9.40E 09 
6.31E 09 
4.42E 09 
3.12E 09 
2.211E 09 
1.63E 09 
1.20E 09 
B.S9E OS 
6.65E OS 
5.COE 08 
3.19E 08 
2.BSE OB 
2.20E 08 
1.30E OS 
1.19E 01 
1I.10E 07 
2.S6B 07 
'.lSE 01 
, .CSE 07 
6.65E 06 
4.12E 06 
2.56E 06 
1.60E 06 
9.9SE 05 
6.25E 05 
3.92E 05 
2.41E 05 
1.5SE 05 
9.80E 04 
6.19E 04 
3.92E OU 
2.U8E all 
1.SSE 04 
6.3aE 03 
2.59E 03 
1.06E 03 
1I.36E 02 
1.80B 02 
7.49E 01 
3.13E 01 
1.31E 01 
S.511r: 00 
2.35E 00 
1.00E 00 
4.2SE-01 
1.S4E-Ol 
1.96E-02 
3. 46E-02 
1.51E-02 
6.62E-03 
2.91E-03 
1.29E-03 
S.13E-04 
DAY = 113 
o 
Cl'I-l 
===::==== 6.60E 10 
6.',£ 10 
II.SIIl'! 10 
3.119E 10 
2.1SE 10 
2.23E lC 
1. S3E 10 
1.52E 10 
1.2SF 10 
1.09F. 10 
9.26E 09 
1.911l'! 09 
6. BilE 09 
5.92E 09 
S.1I1E 09 
1I.1I1E 09 
3.91E 09 
3.00E 09 
2.3'E 09 
1. SOE 09 
1.UOE 09 
1.09E 09 
S.5BE 08 
6.111E OR 
S.31E 08 
1I.19E OS 
3.31E OS 
2.61l'! 08 
2. OlE 08 
1.611E OS 
1.30E OS 
1.03E OS 
S.19E 01 
6.S1l'! 01 
S.lSE 01 
1I.12E 01 
3.29E 01 
2.09E 01 
1.33E 01 
S.531l! 06 
5.4n 06 
3.52E 06 
2. 21F. 06 
1.46E 06 
9.119E 05 
6.'6E 05 
1I.01E 05 
2.62E 05 
1.11E 05 
1.12E 05 
1.39E 011 
4. S1E Oil 
3.22E 011 
2. 13E Oil 
1.41E 011 
9.IIOE 03 
6.27E 03 
A 
C"-l 
======== 1. 34E 09 
6.1SE OS 
3.G1E OS 
2.11EOR 
1.21E OR 
1.89E 01 
'i.04E 07 
3. JOE 01 
2 .19B 01 
1 .IISE 07 
1 .02E 01 
1.02E06 
4.90! 06 
3.45E 06 
2.115E 06 
1.141'.: 06 
1.25E 06 
6.50E 05 
3.43E 05 
1. S3E 05 
9.84E 04 
5.3lE Oil 
2.91E Oil 
1.59E 011 
8.11E03 
II.RUE 03 
2.6BE 03 
1.119EOl 
B.31E 02 
1I.64E 02 
2.60E 02 
1.46E 02 
B.20E 01 
4.62E 01 
2.6'E 01 
1.1I1E01 
B.35E 00 
2.10! 00 
8.16E-01 
2.86E-Ol 
9.43E-02 
3. 13E-02 
1.04E-02 
3.50E-OJ 
1.18E-03 
4.02E-04 
1.38E-OII 
4.13E-05 
1.64E-05 
5.11E-06 
2.00E-06 
1.06E-01 
2.50E-01 
S.93E-Oe 
3.20E-OS 
1 • , 6P.-0 8 
4.20E-09 
-349-
Fl01 = 15. 
HE 
C"-l 
======== 4.19E 01 
4.2lE 01 
3.81E 01 
J.IISE 01 
3.21E 01 
3.23E 01 
3.22E 07 
3.1SE 01 
3.12E01 
3.05E 01 
2.96E 07 
2.B8E 01 
2.19E 01 
2.70E 07 
2.62E 01 
2.53E 01 
2.115E 01 
2.29E 07 
2.111E 07 
2.0H 01 
1.8BE 01 
1.11E 01 
1.66E 07 
1.56E 01 
'.41E 07 
1.39E 01 
1.31E 01 
1.23E 07 
1.16E 01 
1.09E 01 
1.0lE 01 
9.13E 06 
9.19E 06 
8.67E 06 
R.19E 06 
7.111E 06 
1.311': 06 
6.53E 06 
5.83E 06 
5.22E 06 
4.61E 06 
4.18E 06 
3.14E06 
3.30E 06 
3.0lE 06 
2.10B 06 
2.43E 06 
2.'fBE 06 
, .96E 06 
1.11E 06 
1.S9E 06 
1.113P. 06 
1.29E 06 
1.11E 05 
1.0SE 06 
9.50E 05 
8.59E 05 
H 
C"-J 
======== 9.89E 05 
9.12E 05 
8.54E 05 
8.08E 05 
1.71! 05 
1.41E 05 
7.16 E 05 
6.94E 05 
6.15E OS 
6.59E 05 
6.III1E 05 
6.321'; 05 
6.20E 05 
6.10EOS 
6.00 F. 05 
5.91E 05 
5.S3E 05 
5.69E 05 
5.56E 05 
5.III1E 05 
S.311 E 05 
5.24E 05 
5.15E05 
5.06E 05 
1I.98E 05 
4.90 E 05 
4.81E 05 
4.15E 05 
1I.68E 05 
4.61E 05 
4.SIIP. 05 
1I.4SE 05 
4.41E 05 
1I.35E 05 
II. 2~E 05 
1I.22E 85 4.16 E 5 
1I.05E 05 
3.911E 05 
3. B3E 05 
3.72E 05 
3.62E 05 
3.52E 05 
3.43E 05 
3.34E 05 
3.25E 05 
3.15 E 05 
3.08E 05 
3.00E 05 
2.92E 05 
2.811 E 05 
2.111': 05 
2.10 F. 05 
2.63E 05 
2.56E 05 
2.50E 05 
2.44E 05 
AP 20. 
fltl 
----26.1 
25.1 
25.2 
24. e 
24.4 
23.9 
23.5 
23.1 
22.7 
22.3 
21.9 
21.5 
21.1 
20.8 
20.5 
20.1 
19.9 
19.3 
18. f:! 
18.4 
18.0 
11.6 
17 • .J 
17. C 
16.8 
16.5 
16.3 
16.1 
15.9 
15.1 
15.5 
15.2 
15.0 
14.1 
14.5 
111.2 
13.8 
13.1 
12.2 
11.2 
10.2 
9.1 
e.l 
1.2 
6.4 
5.8 
5.2 
4.8 
4.5 
11.2 
4.0 
3.9 
3.1 
3.6 
3.5 
3.5 
3.4 
"ASS DEMS 
Gft/Cf!l 
========= 1.1SE-l1 
1.06"E-11 
6. €2E-12 
II • 62,!-12 
3. 25E-l:2 
2.35E-"2 
1.15E-12 
1.33£-12 
1.02!-12 
7.99E-13 
6.33E-B 
5.07£-13 
4.09E-13 
3.3I1E-13 
2.14E-13 
2.26E-13 
1. e8Jl- 13 
1.32E-13 
9.118E-14 
6.90E-l11 
5.09£- 14 
3.80E-14 
2.86E-l11 
2.11E-l11 
1.66R-l11 
1. 28E- 14 
9.92E-15 
1.12E-15 
6.03E-15 
4.131'.:-15 
3. ilE-1S 
2.911 E-1S 
2.33E-15 
1. 85E- 15 
1.1I1E-15 
1. 17E-1S 
9.1I0!-16 
6.C1F-16 
3 .. 91E-16 
2.63E-16 
1~16E-16 
1.22E-16 
S.58E-17 
6.1SE-11 
4.58J1!-11 
3.119E-11 
2. 13E-11 
2.20E-11 
1.8n;-11 
1.52E-11 
1.30F.-11 
1. 13E-11 
9.88 E-1S 
S.1I1E-18 
1.79E-18 
6. 98B- 18 
6.211':-18 
@~ 
"tJ ,';) 
8 foH •• 1 ...; .... j.;;:, ;~ 
"" I:"'" 
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DAY = 173 Fl07 = 75. 20. LAT = 90. LT = 15. A P -= I' 
.' AU TBI'IP N2 02 0 A HE H Inl !tASS DENS l' 1(11 (I( CIt-3 Cft- 3 CM-3 CM-3 CM-.3 CIt-3 GI'I/CItJ 
=== ===== ===.::==== =======: ====-=-=== ======':= ======== ======== ---- ==:====== Hg: 39~. 3.20B 11 3.14E 10 1.28B 10 1.69E 09 1.30£ 06 4.1SE 05 p.4 1.7SE-ll 46 • 1.8CJE 11 1.7SE 10 2.21E 10 R.48E OS 1.12E 06 3.72E 05 7.2 1.04 E- 1 1 
130. 525. 1.21! 11 1.0SE 10 1.67E 10 4.15E OS 9.93.E 05 3.42E 05 27.0 6.6RE-12 
135. 578. S.26P. 10 7.04E 09 1.2'lE 10 2.fl6.E OS q.OOE 05 1.20 E 05 26.8 4.57E-12 
~ 140. 624. 5.S7E 10 II.S2E 09 1. OlE 10 1. R2E OR 8.21E 05 3.02E 05 26.6 3.21f.-12 11&5. 665. 4.32! 10 3.42E 09 8.19E 09 1.20E08 1.69E 05 2.S8E 05 26.5 2.41£-12 150. 101. 1.25E 10 2.49E 09 6.69E Oq Fl.20E C1 7.21E 05 2.71EOS 26.3 1. 83E- 12 i 155. 132. 2.50B 10 1.S6E 09 5.55E 09 5.73E07 6.81E 05 2.68B 05 26.2 1.41E-12 r 160. 760. 1.95!,! 10 1.41E O'J 4.61E O'J 4.(\9E 07 6.46E 05 2.60 E 05 26.1 1.11E-12 
! 165. 185. 1.SIIE 10 1.06E 09 3.971': 09 2.96E 07 6.16E 05 2.53E 05 25.9 B.81E-13 
1.1 
170. 806. 1.2 JE 10 8.19E OS 3.41E OC} 2. 18E 07 5.89E 05 2.111E 0') 25. B 7.091':-13 r 175. 825. 9.93!,! Oq 6.58E 08 2.9SE 09 1.62E07 5.65E 05 2.42E 05 25.6 5.76£-13 180. 842. 8.0n 09- 5.21E 08 2.51E O'J 1.21E01 5.44E 0'1 2.381<;05 25.4 4.12F.-13 I, 185. 856. 6.60E 09 4.15E 08 2. 25F 09 9.16E06 5.24E 05 2.J4E 05 25 • .) 3.8qE-13 1 i 190. 869. 5.43E 09 3.32E 08 1.99E 09 6.98E 06 5.06E 05 2. JOE 05 25.1 3. ~3E-1J c,i 1 195. 881. 4.4 'IE 09 2.6BE 08 1.76! 09 S.34E 06 4.90E 05 2.27E 05 24.9 2.70E-13 " I 200. 891. 3.72E 09 2.17E 08 1.56E 09 4.11E 06 4.74E 05 2.24E 05 24.B 2.26E-13 1 210. 907. 2.59!'! 09 1.43E 08 1.24E O<J 2.47E 06 4.46E 05 2.19E 05 211.1.1 1.61 E-13 ,I 
> 220. 920. 1.a2E 09 9.61E 01 1.00E 09 1.50E 06 4.22E 05 2.14E 05 24.0 1.16E-1] .j 
I 
230. 930. 1 ~ 29E 09 6.50! 07 B.12E OB 9.22l'! 05 4.00E 05 2.11E 05 23.6 8. 5H- 14 i 2"0. 93B. 9.21E 08 II.43E 01 6.63E 08 5.72E 05 3.79E 05 2.07E 05 23.2 6. 28E- 14 
II 
258' 9/J4. 6.61E os 3.03E- 01 5.44E OS 3.57E 05 3.61R 05 2.04£ 05 22.8 4.68E-14 26 • 9/J9. 4.77! OS 2.09E 07 4.4SE OS 2.24E 05 3.43E 05 2.01E 05 22.4 3.521.-14 
270. 953. 3.4SE 08 1.44E fl1 3.11E 08 1."lE 05 3.21E 05 1.98E 05 22.0 2.66£-14 
n8: 955. 2.50! 08 1.00E 01 3. on OB 9.94! 04 3.12E 05 1.96E 05 21.6 2.0JE-14 958. 1.S2E 08 6.9SE 06 2.55E 08 5.68E 04 2.98E 05 1.93E 05 21.1 1.56£-14 
300. 9SIJ. l.l2E 08 4.B4E 06 2.12E 08 3.62E 04 2.ESE 05 1.91E 05 20.7 1.;;:lE-14 
I: 
31 8' 961. 9.67! 07 3.3SB 06 1.77E 09 2.11E 04 2.72! 05 1.88E 05 20.4 9.38E-l<; -32 • 962~ 7.07E 07 2.36E 06- 1.4BE 1)8 1.48E 04 2.60E 05 1.86E 05 20.0 7.34E-15 
330. 963. S.lS! 01 1.66E 06 1.24E 08 9.47E 03 2.48E 05 1.84 E 05 19.6 '1. 18E- 15 
r 
340. 963. J.BOE 07 1.161l 06 1. 03E 0.8 6.0BE 03 2.38E 05 1.82E 05 19.3 4.57E-l,) 
350. 96/J. 2.BE '07 8.16E 05 8.66E 07 3.91E 03 2.27E 05 1.80 E 0'5 19.0 3.64E-15 
360. 964. 2.05E '07 S.74E 05 7.25E 07_ 2.52E 03' 2.l8E 05 1.78E 05 18.7 2.91E-15 
370. 965. 1.S1!07 4.05E 05 6.0BE 07 1.63E 03 2.08E CS 1.76E 05 18.4 2.34E-15 
" 
380. 965. 1.11! 07 2.BSE 05 5.11E 07 1.0SE03 1.99 E ,0.5. 1.14E05 18.1 1.S9E-15 
r,! 390. 965. 8.20£06 2.01E 05 4.29E 01 6.81E 02 1.91E 05 1.72E 05 17.9 l.53E-15 400. 965. 6.05E 06 1.42E 05 3.61P, 01 4.41E 02 1.83E05 1.10 E 05 17.6 1.25E-15 
420. 965. 3. Jl! 06 7.14E 04 2.55E 07 1.86E02 1.68B 05 1.67F. 05 11.2 8.37E-16 1 440. 966. 1.82E .06 3.60E 04 1. BU 07 7. 90EO 1 1.54E 05 1.63E 05 16.9 5.68t-16 
460. 966. • 1.00E 06 1.S2E 04 1.29E 0-' 3.37E01 1.41E 05 1.60 E 05 16.6 3.91E-16 ·1 488. 966. 5.52E 05 9.23E 03 9.17E 06, 1.44EOl 1.30 E 05 1.56E 05 16.3 2.71E-16 j 
',' 50 • 966. 3.061':05 /J.71E 03 6.55E 06 6 •. 22E 00 1.19E 05 1.53E 05 16.0 1.B9E-16 ! 
520. 966. 1.70E .05 2.41E 03 4.68E 06 2.69E 00 1.10E 05 1.50E 05 15.7 1.33E-16 ·1 , 
540. 966. 9.52E04 1.211E 03 3.36P. 06 lo17E 00 1.01E 05 1.47E 05 15.4 9.116E-17 1 
560. 966. 5.33E Oil 6.38E 02 2.41E 06 5.12E-01 9.29E Oil 1.44E 05 15.0 6.74E-n II 580. 966. 3.00l'! 04 l.31! 02 1.73E 06 2.25E-Ol 8.5SE 04 1.II1F. 05 14.6 4. E3£-17 60Cl. 966. 1.69E 04 1.72E 02 1.2SE 06 9.92E-02 7.88E 04 1.38E 05 14.1 3.48 E-17 
620. 966. 9.51! 03 8.96E 01 9.03E 05 4.40E-02 7.27E ()4 1.35 E 05 13.5 2. 51E-11 
II 6"0. 966. 5.4 J! 03 4.69! 01 6.511E 05 1.96!~02 6.10E 04 1.32E 05 12.8 1. B3E-17 660. 966. 3.09E 03 2.47E 01 4.74E 05 8.77E-03 6.18E 04 1.30 E 05 12.0 1.34E-17 680. 966. 1.77E 03 1.30! 01 3.44E 05 3.9I1E-03 S.11E 04 ·1.27E 05 11. 1 9.81E-1S 700. 966. 1.01E 03 6.89B 00 2.50E 05 1.78E-03 5.27E 04 1.25E 05 lC.2 7.~5P.-1R 
720. 966. 5.8lE 02 3.66E 00 1. a2E 05 8.07E-04 4.87E 04 1.22E 05 9.2 5.40E=11J 
'''0. 966. 3.36! 02 1.95E 00 1.33E 05 3.6RE-01I 4.50E 04 1.20E 05 8.2 4.05E-18 768' 966. 1.911E 02 1.01lE 00 9.75E 04 1.6aE-04 4.17E 04 1.1SE 05 7.2 3.C7E-18 18 • 966. 1.13E 02 5.61E-Ol 7.14E 04 7.14E-05 3. B5E 04 1.15E05 6.3 2.35E-1B 
800. 966. 6.S7! 01 3.02E-Ol 5.24E 04 3.57E-05 3.57E 04 1.13E 05 5.4 1. 82E- 18 
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r--,i \ If) , I 
, 
., 
1 .... ---.-_._ .... --_._--- -.. -._--.--_ .... -- .. ~.-- .. -. 
-- --~." - - -~---". -"-. ---.. -.~."-.- - ". --_.- ._---- " 
~ •. LA., :It IJ5. LT = 15. DAY = 113 F101 = 75. AP 20. ;~ AU -'l'EPlP -- tl2 02 0 A HE . H lUI flASS -tl-EIfS 
~ III I( CfI-3 CfI-3 Cft- .1 CI'!-3 Cft-l C!I-l Gft/CI'IJ •• 2= =Z::== :===::== =====.==-= ====~==: ======== ======== 4~17E=05 :=== ========= i: Ug: 39t· J.1I1E 11 J.34!.10 4.48E 10 1 •• 54E 09 5.1I11! 06 21.0 1.16 B-1 1 , .. liS • 1.8U 11 1.88E .. lO J •. JJ'E_ 10 1.19B 08 ".711 !06 3.18! 05 26.8 1.06 E- 11 'J , .~ 130. 503. 1.20B 11 1. 15E. 10 2.3!3E 10 II .14E08 4.23E 06 3.50E 05 26.5 6.84'E-12 :1 135. 550. 8.14B 10 7.S0E 09 1.19E 10 2.59E 08 3.811E 06 3,.28 E 05 26.3 4.67.P.-12 1 1.~. 591. S.711! 10 5.08E 09 1.42E 10 1.62! 08 3.54E 06 l.l1E 85 ~6. 1 3.321:-12 1. • 627. 4.17! 10 3.56E 09 1.16E 10 1.0SE 08 3.28E 06 2.97E 5 5.B 2.4410!-12 
" ~ .. 150. 660. 3.10E 10 2.56E 09 9.6liB 09 7.0SE 07 l.07E 06 2.86E 05 25.6 1.B4E-12 '; 
~ . 155. 688. 2.351!: 10 1.BBE 09 B.11E 09 Ii.BIU: 07 2~ 8'rE 06 2.77E 05 25.3 1. Ii 11':-12 160. 7'''. 1.81! 10 1."OE 09 6.90! 09 3.39E01 2.7l! 06 2.6B! as 25.1 1.10E-12 ~ ; 
w .' 
" . 
.. 
r. 165. 737. 1. II 2E 10 1.06E 09 5.92! 011 2.41E 01 2.60E 06 2.61E 05 24.9 8.731':-13 H 
r 1JO. 751. 1.12E 10 8.'1EgB 5. BE 09 1.711E 01 2.48! 06 2.S5! 85 ~4.6 7.00!-ll Ii ~ . 1 5. 775. 8.89E 09 6.27E 8' Ii. 1f7! 09 1.27E 01 2.J1! 06 2.50! 5 4.4 5.66E-1 180. 791. 7.14! 89 4.89E OB 3.91E 09 I) .34E 06 2.21E 06 2.45 E 05 24.1 1i.62E-13 k 185. 805. 5.77! CJ 3.BIIE 08 3. liS! 09 6.94E 06 2.19E 06 2.41E05 23.9 3.f!OE-13 l~ 190. 817. ".69! 09 3.01lE OB l.OSE Oq 5.20! 06 2,.11 E 06 2.31E 05 23.6 3.151':-13 !~ f: 196• 828. 1.83E 09 2."2E 08 2.10E 09 3.91! 06 2.04E 06 2.33E05 23.4 2.63P.-13 f, . 20 • 838. .1 ,,! 09 1.93E 08 2.401': 09 2.96E 06 1;.97E 06 2.30E 05 23.1 2.20E-13 I 
t: L 210. 855. 2.13E 09 1.24E 08 1.92E 09 1.12;E 06 1.84E 06 2.25E 05 2:t.6 1.57E-13 !; I 2io. 868. 1.412 09 B.14! 07 1.54! 09 1 .02E 06 1.74E 06 2.20 E 05 22.1 1.14 E-13 2 0. 879. 1.02! 09 S.37! 07 1.25E 09 6.01E 05 1.611E 06 2.15E as 21.6 8.34E-14 ;,~ 2'8· 887. 1.13! 08 3,"S8B 07 1.011': 09 3.66! 05 1.55E 06 2.12E 05 21.2 6.201\-14 25 • 893. 5.02! 08 2.40B 01 8.21E 08 2.22E 05 1.41E 06 2.0BE 05 20.7 It. 66 E-14 260. 899. 3. SSE 08 1.61E 07 6.77! OB 1.36! 05 1.40E 06 2. 05E 05 20.3 3.5113-14 
I: 
27S· 903. 2.S2! 08 1.09E 07 5.56! 08 B.33E 04 1.33E 06 2.02! 05 19.9 2.7U-14 28 • 906. 1.30E 08 7.1I1E 06 4.5B! 08 5.14E04 1.26! 06 1.99E 05 19.5 2.09E-14 i 9 • 909. 1.28! 08 5.05! 06 3.18E 08 3.1BE 04 1.20E 06 1.96 E 05 19. 1 1.f3E-lli 00. 911. 9.18! 07 l.1I5! 06 3.12E OB 1.98E Oli 1.14! 06 1.94! 05 18.8 1.27E-14 
f 31 8. 912. 6.S9!07 2.l6E 06 2.58E 08 1.23E 04 1.09E 06 1.91E 05 18.5 1. 00E-'4 ~ r. 32 • 9111. 4.74! 07 1.62! 06 2.13E 08 1.70 E OJ ~.04E 06 1.89E 05 18.2 1.97E-15 ~. 330. 915. 3.41! 0.7 1:.11! 06 1.711': 08 1I.82E 03 9.90E 05 1.87 E 05 17.9 6.35E-15 ; 3lfO. 915. 2." 6E 8'7 7,.67! 05 1.47E 08 3.02! 03 9.45E 05 1.811 E 05 17.7 5.09 E·-15 
~;' 350. 916. 1.7B! 1 5.29! 05 1.22E 08 1.CJOE 03 9.02E 05 1.82E 05 11.5 4.10E-15 f 360. 917. 1.29! 07 3.65E 05 1.01E 08 1.20! 03 E.61E 05 1.80! 05 11.3 3UH-15 37C. 917. 9.32E 06 2.S3! OS 8.112! 01 1.55! 02 8.22E 05 1.18! 05 17.1 2 .• 69E-15 l80. 917. 6.76! 06 1.7SE 05 1. OlE 01 1I.11E 02 7. SSE 05 1.16! 05 16.9 2.19E-15 ,. 
138: 918. II.91E 06 1.21! 05 5.B3! 01 3.02! 02 7.50E 05 1.11i! 05 16. B 1.79E-1:' f 
'" 
918. 3.56! 06 8.LI3! 04 1i.86E 01 1.91E02 7.16! 05 1.12E 05 16.6 1.117E-15 
f 
! 
I:: It20. 918. 1.89E 06 4.08! 04 3.38! 01 1.72E01 6.S4E 05 1.ME 05 16.4 · 9.9JP.-16 
"'S' 918. 1.00E 06 1.98! all 2.361': 07 3.1iH01 S.97E 05 1.64! 05 16.1 · 6. 78E-16 '6 • 919., 5.31E 05 9.68! 03 1.6c)E 01 1 .28E 01 S.46E 05 1.60 E as 15.9 4.6n-16 1f8 • 919. 2088! 05 4.75E 03 1.15E 01 5.2SE 00 5.~OE 05 1.57£.05 15.6 3.24E-16 I;' 50Cl. 919. 1.5SE 05 2.34! 03 8.09E 06 2.17E 00 II. lE 05 1.53E 05 15.3 2.26E-16 
.-- 52C1. 919. 8.36~ Oil 1.16! 03 5.69E 06 B.9AE-01 4.19E 05 1.50£05 15.0 '.58!-l6 
5.0. 919. 4.5lE 0" S.?4E 02 4.01E 06 3.15E-01 3.S4E as 1.41E 05 111.6 1. 11 E-1 6 
568. 919. 2.46E 04 2.86! 02 2.83E 06 1.S7E-01 3.52E as 1.44! as 14.7 7. 89E-17 58 • 919. 1.3liE 04 1.4l! 02 2.00E 06 6.61R-02 3.23E 05 1.41E 05 r:. "1 5.62!-11 
600. 919. 1.36! 03 7.20E 01 1.42E 06 2.80E-02 2.96E 05 1.38 E 05 13.0 · 4.03E-11 
620. 919. 4,,05! 03 3.63! 01 1.01E 06 1.19E-02 2.12E as 1.35E 05 1~.3 2.90E-11 
6.0. 919. 2.23E 03 1.B4E 01 7.18! as 5.0RE-03 ~. 50E 05 1.32E 05 11.5 2.11E-11 660. 919. 1.24E 03 9.36! 00 S.12! 05 2.1BE-03 .29E as ·1.29E 05 10.6 1.54E-11 
680. 919. 6.86! 02 4.78E 00 3.66E 05 9.42E-04 2.11E05 1.26E 05 9.7 1.14E-11 
l~8: 919. l.82E 02 2.45! 00 2.62E 05 4.08E-Q4 1.94E 05 1.24E 05 8. a 8.47E-18 919. 2.14E 02 1.26E 00 1.88E 05 1.1BE-01i 1.7BE 05 1.21! 05 7.9 6.39E-18 
1ltO. 919. ~.20E 02 6.50E-01 1.35E 05 1.1BE-OS 1.64E 05 1.19E 05 7.0 4.88E-1B 
760. 919. 6.14! 01 3.37E-Ol 9.72E 04 3.42E-05 1.S1E 05 1.16E as 6.2 3.78E-18 78°· 919. 3.80E 01 1.75E-01 7.01! 04 1.S1!-05 1.39E 05 1.14!05 5.5 2.9BE-1R 8 0. 919. 2.15E' !)1 9.15E-02 5.06E 04 6.71E-06 1.29E 05 1.UE os 4.9 2.39E-18 
. 
r 
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I 
LIt' = O. LT ;: 15. DAY = 113 F107 = 75. AP = 20. ~. ~ : AL'I 'l'EIIP 
"2 02 0 A HE H lUI ItASS DElIS III C I .- CII-J C"I-3 Cl"I-J CII-J C/'I-3 C/'I-J 
_G_IJ/Cft3 ::== ======== ======== :::====== =======: -========. -~ =-=======~. ==~= ========= 120. 382. 2.4 lE 11 4.02E 10 6.15E 10 1.28! 09 1.99E 07 5.52E 05 26.4 1. 50E-l 1 '1 5• 441. 1.41E 11: 2.23! 10 4.25E 10 6.38E 08 1.72!07 4.98 E 05 2E.0 8.91£- 12 1 O. 49 • 8.97E 10 ··1.35E10 3. 12E 10 3.SlE 08 1.53E 07 4.59! 05 25.6 5.74E-12 i 135. 5"5. 6.0"! 10 8.71! 09 2.40P. 10 2.07!OB 1.39! 07 ".30E 05 25.3 3.92E-12 t 140. 587. 4.24E 10 5.87E 09 1.90E 10 1.29!OR 1.2B! 07 ".07E 05 2!:.0· 2.79E-12 145. 62,.. 3.07P. 10 4.10E 09 l.S3E 10 8.37E 07 1.14!07 J.88E 05 24'~ 7 2.06E-12 150. 657. 2.2aE 10 2.94E 09 1.26B 10 5.GOE 07 l.04! 07 1.73E 05 ,216 ." 1.56 E-12 I: 155. 686. 1.7 JE 10 2.1S! 09 1.061': 10 l.83E 07 9.55E 06 3.6U OS 216. 1 1.20E-12 
I: 
160. 712. l. 33E 10. 1 •. 61E 09 8.93E 09 2.6BE 07 8.B9! 06 3.50 E 05 23.B 9.43E-1l 
165. 73". 1.04! '-0 1:21£ 09 7.64P. 09 1.91E 07 B.34E 06 J.41£ 05 23.5 7.S1I!-13 l~O. 75". 8.19E 09 9.29E 08 6.SBE 09 1.37E 07 7.B8E 06 3.33 E 05 23.2 6.0U;-1l 1 5. 772. 6.52E 09 7.18£ 08 5.71E 09 1.00E07 7.48E 06 J.26E 05 22.9 4.93!-13 t HIO. 78B. 5. HE 09 5.60E OB 4.99! OS 7. HE 06 1 ... 14.E 0.6 J.20! OS 22.7 4. Cl6 !-U 185. 801. 4.22E 09 4.40E 08 4.38E 09 5.47! 06 6.84! 06 3.111E 05 22.4 3. 36E-U f 190. 814. J.4JE 09 3.47E OB 3.86E 09 ".09! 06 6.S7! 06 J.on 05 22. 1 2.81£-13 195. 824. 2.BO! 09 2.76E 08 3.4'R 09 3.08E 06 -6.32E 06 J.05E 05 21. B 2.36E-13 I: 200. 834. 2.29F. Oil 2.20E OB 3.03E 09 2.33E 06 6.10! 06 3.0U 05 21.6 1.99E-13 
r 
21 iJ. 850. 1.56B 09 1.42E OB 2.IlOE 09 1. 35£ 06 5.70E 06 2.93E 05 21.1 1.441':-13 220. 862. 1.0n 09 9.26E 07 1.93E 09 7.95E05 5.36E 06 2.81E 05 20.6 '.06£-13 230. 872. 7.42E 08 6~10E 07 1.5SE 09 4.73! 05 S.05E 06 2.82! 05 20.2 7.90E-14 240 •. 8BO. 5.18E OB 4.05E 07 1.26£09 2.B4E 05 4.78E 06 2.77! 05 19.7 5.97E-l" I: 250. 886. l.64! OB 2.71E 07 1.03E] 09 1.72E 05 q.5JE 06 2.12E 05 19.3 4 •. 56!-1" 260. 891. 2.56! 08 1.82E 07 'B.38E'I:'B 1.05!05 4.g9E 86 2.6B! 05 19.0 3"j2 !-14 I 270. B9". 1.A2E OB 1.2JE 07 6.86E OB 6.41! 04 4. BE 6 2.64£ 05 18.6 2.,4E-14 
t 
280. 897. 1.29E 08 8.30E 06 5.63E 03 3.94E 04 3.8B! 06 2.60E 05 lB.3 2.14E-l/l 290. 900. 9.19E 07 5.63E 06 4.64! (,B 2.43E 04 3.69E 06 2.57E 05 18.0 1.69E-14 300. 901. 6.56E 07 3.83! O~_ 3.82E 08 1.50E 04 3.51! 06 2.53! 05 11. B 1.34E-14 ) r 310. 903. 4.69E 07 2.62E 06 3.15E OB 9.31E 03 3.35E 06 2.50! 05 17.5 1.07!-14 r. 320. 904. 3.36E 07 1.79E 06 2.60E 08 5.79E 03 3.19E 06 2.47! 05 11.3 8.60E-15 
=' 
330. 905. 2.42B 07 l'.22E 06 2.15F. OR 3.Gl! 03 3.0·4E 06 2.441': 05 11.1 6 .• 93E-15 340. 906. 1.74E 07 8.40! 05 1.78! OB 2.2SE 03 2.90E 06 2.411': 05 16.9 5.61E-15 Ii 350. 906. 1.251>. 07 5.77! 05 1.4BR 08 1.41E 03 2..77! 06 2.38 E 05 16.7 4.55E-15 360. 907. 9.0n 06 3.97E 05 1.22E 08 8.82E 02 2.64! 06 2.35E 05 16.6 3.7U;-15 370. 907. 6.50! 06 2.73£ 05 1.02P. 08 5.54B 02 2.52! 06 2.33E 05 16.4 3.03E-15 388' 907. 4.78B 06 1. B9E 05 B.44E 07 3.48E02 2.40E 06 2.30E 05 16.3 2.49E-15 i 39 • 907. 3.4 E 06 1.30£ 05 7.01B 07 2.191': 02 2,.29! 06 2.21£ 05 16.2 2.04E-15 i: 400. 90B. 2."6E C6 9.01E 04 5.B3E 07 1.38E02 2:.191': 06 2.24 E 05 16.0 1.6BE-15 
420. 'lOB. 1.29E 06 4.32E 04 4.04E 07 5.52E 01 2eOOE 06 2.19! 05 15.7 1.15£-15 440. 90B. 6.84E 05 2.0SE ,04 2.80r 07 2.22E 01 1.82E 06 2.14E05 15.5 7.90E-16 460. 908. l.63E 05 1. OlE :04 1.95E 07 B .91£ 00 1.67E 06 2.10E 05 15.1 5.47E-16 480. 908. 1.93! 05 4.91!03 1.36B 07 3.64! 00 1.52E 06 2.05E 05 14.8 3.81E-16 50g. 908. 1.0lE 05 2.40E 03 9.51E 06 1 .49B 00 1.39E 86 2.001': 05 14.4 ~. 67E-16 52 • 908. 5.53£ 04 1.1BE 03 6.66E .0..6 .. 6.111':-01 1.21E 6 1.96E 05 13.9 .88F-16 $,0 
540. 'lOB. 2.97E 04 5.79E 02 4.61E 06 2.52E-Ol 1.17E 06 1.92E 05 13.3 1.34l-16 560. 90B. l.61! 04 2.87E 02 3.21lE 06 1. ME-O 1 1.01E 06 1.81E 05 12.6 9.54B-11 ;,;);8 580. 908 .• 8.71E OJ 1.4a 02 2~32E06 4.36E-02 9.7SE 05 1.83E 05 11.9 6.87E-17 ~?J 600. 908 .• 4.74E 03 7.09E 01 1.64E 06 1 .8.1E-02 8.91£ 05 l.79E 05 11. 1 4. 99E-17 ~~ 620. 9:08. 2.59! 03 3.S5E 01 ,. 16£ 06 . 7.69B-03 8.22£ 05 1.76E 05 10.2 3.66l!-17 640. 9.0B. 1~ 421': 03 1.78E 01 a.20P.: 05 3.25E-OJ 7.5"E 05 1.12E 05 9.4 2. 71!-11 
""t"-t 
660. 908. 7.18£ 02 9.01! 00 5.83E 05 1. 3BE-0 J 6.93E 05 1.68E 05 8.5 2.04E-17 f:j~ 680. 908. 4.29! 02. 4~56E 00 4.15! 05 S. 91 !-04 6.361': 0'5 1.651': 05 7.7 1.55E-l1 700. 9pB. 2.J8E 02 2.32E 00 2.96E 05 2.54£-04 5.85E 05 1.61E 05 f).9 1.20E-11 ~S 720. 90B. 1.32B02 1.18E 00 2.11! 05 ·'.10E-04 5.37E 05 1.58 E 05 6.3 9.q5!-1B 740. 908. 7.35E 01 6.07E-Ol 1.51E 05 4.75E-05 4.94£ 05 1. SSE 05 5.7 1.56£-1B ~; 760. 9gB. 4.11E,01 3.12£-01 1.08E 05 2.01£-05 4.55E 05 1.51E 05 5.2 6.15E-18 788' 9 8. 2.30E 01 1.61E-Ol 7.79E 04 9.05E-06 4.19E 05 1.48E 05 q.B 5 .• 10E-18 80 • 90B., 1.2'.JE 01 8.J5E-02 5.61E 04 3.98£-06 3.86E 05 1.45E 05 11.4 4;.29E-1B 
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-1 ~I , . LAT = -145. LT 15. DAY = 173 Fl07 = 75. AP 20. 
" 
:, AL'I - TE!tP N2 02 0 A HE H ,n. !!ASS DElfS ., I lUI :,K C!t-3 CI'I-3 C!I-3 C!I-3 C!I-3 CfI-l G!lIC!'I3-- I 
I 
====. ----- :======= ========= ======== ======== ======== ======== ==;:= 
-========= 
I 
120. 372. 2.65E 11 5.04E 10 B.72F. 10 1.40E 09 5.72E 07 5.74E 05 25.9 1.74!-11 
I , 
125. 
" 22. l •. 56B 11 2.B1E 10 6.11E 10 6.97E OB 5.01E 07 5.24! 05 25.5 1.041!-11 
, 
130. 466. 9.,89E 10 1.69E lC 4.51£ 10 3.78E 08 4.48E 07 4.97E 05 25.1 6.72£-12 
I' 135. 505. 6.S8E 10 1.0n 10 l.4SE 10 2.19E 08 4.0n07 4.59! 05 24.7 4.562-12 
" 
I, 140. 540. 4.55E 10 7.11£ 09 2.72E 10 1. BE 08 3.75E 01 4.36E as 24.3 3.22E-12 145. 571. 3.24E 10 4.a6E 09 2.11E 10 8.38E 07 3.23E 07 4.18E05 23.9 2.34 E-12 Ii 150. 5!99. 2.361': 10 3.41E 09 1.16El0 5.44E 07 2.B5E 07 4.02E 05 2,3.6 1.75E-12 I 155. 6.23. 1.15E 10 2.44E 09 1.45R 10 3.62E 07 2.56! 01 3.89 E 05 23.2 1.3H-12 k 160. 6'45. 1.12E 10 1.11E 09 1.21E 10 2;45E 01 2.34E 07 3.78E 05 22.9 1.03E-12 '~ 
165. 664. 1.01E 10 1.31E 09 1.02P. 11' 1.69E 01 2 •. 16E 07 3.6BE 05 22.6 8.10E-13 
l: 
170. 6S1. 1.80E 09 9.19E OB 8.fi4! 09 1 .18E 07 2.~lE 07 3.59E 05 22.3 6.4.5E-13 i 175. 696. 6.08E 09 7.38E 08 7.39P' 09 8.36E06 1.89E 07 3.S2E 05 22.0 5. 19E-13 ,. 180. 1'.1 (). 4.17E 09 5.62E 08 6.36~ 09 5.91E06 1.19E 01--3.45E 05 21.6 4.21!-ll I' I, 185. 722. ].78E 09 4.31E 08 S.50E 09 4.30R 06 1.70E 07 3.39E 05 21.4 3.45!-H ['. 190. 732. 3.00E 09 3.32E 08 4.1BE 09 J.12E06 1.62E 01 3.33E as 21. 1 2.85E-13 ~f 195. 742. 2.4()E 09 2.SB! 08 4.11E 09 ,2.2BE 06 1. SSE 07 3.28E 05 20.8 2.36E-13 i 200. 750. 1. 'DE 09 2.011': 08 3.651': 09 l.61E 06 1.49E 07 3.24E 05 20.5 1.981':-13 ri I I, 
i 210. 764. 1.26E 09 1.24EOB 2.831': 09 9.1')E 05 1.38E 07 3.15E 05 20.0 1.401':-13 
~: 
~. 220. 176. 8.29E 08 1.70E 07 2.21E 09 5.09£ 05 1.29E 07 3.08E as 19.5 1.01E-13 230. 784. 5.521'! 08 4.85E 01 1.141': 09 2.861': 05 1.21E 0:7 3.02E 05 19.1 7.44B-14 ~40. 791. 3.11F. 08 3.CBE 07 1.31R 09 1.62E 05 1.13E 0:7 2.961:: 05 H.7 5.54£-14 ~, 50. 797. 2.50B (8 1. 'HE 07- 1.0q,,: 09 9.30E 04 1.01! 07 2.91E 05 18" 3 4.18E-14 ri_ 260. 801. 1.70R 08 1.26E 01 B.11": 08 5.36E 04. 1.01! 07 2.86! 05 18.0 3. 18!-14 I· 270. 805. 1.16g 08 8.16E 06 6.q8E 08 1.11E 04 9.51E 06 2.8U 05 17.7 2.44E-14 F 28Cl. 808. 7.93E 07 5.2n 06 5.60E 0.8 1 .81 E 04 8.99E 06 2.77E 05 17.4 1.89E-14 i: 290. 810. 5.411E 01 3.441': 06 4.5.1?' 08 1 • Oil E 04 8.51E 06 2.73E 05 17.2 1.47E-14 k 300. 812. "l •. 74E 01 2.24E 06 3~ 63E 08 6.20EO~ B.OSE 06 2.691': 05 16.9 1. 16 E-14 ~ ~. . 310. 8ll.' 2.58E 01 1.41E 06 2.1}3E 08 3.65E OJ 7.63E 06 2.65.! .05 16.7 9. 12E-15 ~. 320. 814. 1.18E 01 9.62E 05 2. HE 08 2.15E03 1.23E 06 2.62! 05 16.5 7. aE- 15 ~ 330. 815. 1.23E 07 6.32E 05 1. 921': 08 1.21E03 6.86E 06 2.58E 05 16.3 5.75E-15 b: 340. 816. 8.55E 06 4.16E 05 1.56EOR 1.S4! 02 6.51E 06 2.54E 05 16~2 4.60E-15 ~ 350. 816. '5.94E 06 2.14E 05 1.26E 08 4.48E 02 6.18! 06 2.51E 05 16.0 3.69E-15 360. 811. 4.131': C 6 1.81E 05 1.03E .08 2 •. 61E 02 5.86E 06 2.48E 05 15.8 2.961':-15 ~f 370. 817. 2.81E 06 1.20E 05 8.34E 01 1.59E 02 5.56E 06 2.45E 05 15.6 2.39E-15 ~ , 380. 817. 2.00E 06 1.92E ')4 6.78P. 07 9 ~ 'iOE 01 S.28E 06 2.41E 05 15.4 1.93E-15 f 390. 818. 1.40B 0,6 5.25E 04 5.52E 07 5.6SE 01 5.02E 06 2.38E 05 15.3 1.5H-15 i. 40C. 818. 9.18E 05 3.49E04 4.S0E 07 3.41E 01 4.77E 06 2.35E 05 15.0 1.27E-15 
420. 81 B. 4.1n 05 1.54E 04 2.99E 01 1.231'; 01 4.31E 06 2.29E 05 14.6 8.47E-16 440. 818. 2.:16E 05 6.88E 03 2.00E 07 4.48E 00 3 .• 89E 06 2.23E 05 14.1 5.68 E-16 460. 818. 1.17E 05 • 3.0SE 03 l.33E 07 1.64E 00 3.S2E 06 2.18E05 13.4 3.84R-16 480. 81 'l. 5.80B 04 1.38E 03 8.95E 06 6.02E-0 1 3.18E 06 2.13E 05 12.7 2.62!-16 500. 819. 2.89E 04 6.24E 02 6.')1E 06 2. 23E-0 1 2.88E 06 2 •. 07E 05 11.9 1.8'E-16 520. 819. 1.45E 04 2.83E 02 4.05F. 06 8.30E-02 2.61E 06 2.02E 05 11.0 1.26!-16 540. 819. 7.28E 03 1.29E 02 2. BE 06 3.11 1':-0 2 2.37E 06 . 1.97.B 05 10.1 8.90E-17 560. 819. 3.G8E Q] 5.91E 01 1. ASE !l6 1 ~nF.-02 2.15E 06 1.93 E 05 9.2 6.3n-17 580. 819. 1.86E 03 2.121> 01 1.2SE 06 4.44E-03 1.95E 06 1.88E as 8.3 4.67E-l1 
i 
600. 819. 9.4~E 02 1.26E 01 8.S3E 05 1.69E-03 1.71E06 1.83 F. as 7.5 3.41£-11 
I 
I 620. 819. 4. B4E 02 5.B3E 00 5.81E 05 6.41E-04 1.61E 06 1.79E as 6.7 ~.64E-17 , 640. 819. 2.48E 02 2.72E 00 3.91E OS 2.49E-04 1.46E 06 1.15E 05 6.1 .... ,05 E-11 1 660. 819. 1.28E 02 1.21E 00 2.71E O-S 'l.6SE-05 1.33E 06 1.71E 05 5.6 1.63E··11 
'1 
680. 819. 6.60E 01 5.98E-Ol 1.86E 05 3.76 E-OS 1.21E 06 .1.67E 05 5 .. 1 1.321':-17 I 70Cl. 819. 3.42E 01 2.82E-01 1.2BE 05 1.411':-05 1.10E06 1.63! 05 4.8 1.10E-11 :j 720. 819. 1.78E 01 1.34E-Ol 8.80E 04 5.19E-06 1. ODE 06 1.59E 05 4.5 9.26E-18 740. 819. 9.31E 00 6.37E-02 6.0n 04 2.29E-06 9.14E 05 1.S6E 05 4.2 1.94E-18 760. 819. 4.88E 00 3.05E-02 4.20E 04 'l. 1 'lE-01 8.33E 05 1.52E OS 4.0 6.90E-18 780. 819. 2.51E 00 1.46F.-02 2. 91~ 04 3.64E-07 7.60E 05 1.49 E 05 3.9 6.C7E-18 800. 819. 1.36E 00 7.06E-03 2.02E 04 1.46E-07 fie 94 E 05 1.45E as 3.8 5.39E-18 
:; 
, 
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LAT = -90. LT 
AL'I 
Kfl 
=:z== 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
17C. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
27C. 
280. 
29C. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
.,60. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 
78C. 
800. 
TE~P 
K 
36B. 
418. 
462. 
500. 
534. 
564. 
590. 
613. 
634. 
651. 
667. 
681. 
693. 
704. 
713. 
722. 
729. 
741. 
750. 
758. 
163. 
768. 
771. 
774. 
776. 
778. 
779. 
780. 
7B 1. 
782. 
782. 
782. 
783. 
783. 
183. 
783. 
783. 
!f2 
-- CPI-3 
======== 2.S2E 11 
1.11 BE 11 
9.33E 10 
6.l9E 10 
4.27F. 10 
3.03E 10 
2.21E 10 
1.6JF. 10 
1.23E 10 
9.36F. 09 
7.21E 09 ' 
,s.60E 09 
'4. J8R 09 
3 "Sf 09 2 BE 09 
2 17E 09 
1 74F. 09 
1.12E 09 
7 .. 32E 08 
4.82E 08 
3.19T!: 08 
2.1 3'E ()~ 
1.112E 0.8 
9.58E 07 6.46E 07 
4.31f' 07 
2.96B 07 
2.01E 07 
1.37E 07 
9.31E 06 
6.36E 06 
1I.3SE 06 
2.98E 06 
2.0"E 06 1.40E 06 
9.62E OS 6.62E 05 
784. 3.1SE05 
784. 1.S0E 05 78IJ.' - 1~-20R OIJ 
7SIJ. 3.411': OIJ 1SIJ. 1.68E 04 
78IJ. B.lI1E 03 784. 3.97E 03 
78IJ. 1.941': OJ 784. 9.56E 02 184. 4.12E C2 
784. 
184. 
1811. 
1SIJ. 
184. 
1SIJ. 
7811. 
78IJ. 
784. 
784. 
2.34E 02 
1.16E 02 
S.82E 01 
2.nE 01 
1.47E 01 
7. 4~E 00 
3.1BE 00 
1.92E 00 
9.B4E-01 
5.05E-Ol 
15. tAY 173 
02 
CI'l-3 
=,===:=== 
5.9[01': 10 
3.27E 10 
1.96E 10 
1.24£ 10 8.19B OQ 
5.59E 09 
3.!J lE Oq 
2,.79E 09 
2 .• 02E 09 
o 
Cl'I-1 
==-====-== 7.98P. 10 
5.')7P. 10 
lI. -11)1' 10 
J.1:4P' 10 2.47;:: 10.-
1.!J4F 10 
1.56!;; 10 
1.27F: 10 
1.05E 10 
1.49E 09 R.7lE 09 1.11E 09 7.35E 09 8.32E 08 6.23E 09 6.3eE 08 5.32~ 09 4.8~E OR 4.57E 09 3.69B OR 3.94P. 09 2.E5E C8 3.42E 09 2.21E 08 2.97E 09 
1.34E 08 
8.25E C7 
5. 12£ 07 
3.20E 07 
2.0n 07 
1.28£ 07 
8.11E 06 
5.17E 06 
3.31E 06 
2.12E 06 
2.27E 09 
1.75E 09 
1.36£ 09 
1.0TP, 09 
8.40r.: OB 
6.64E~08 
5.26E 09 
4.1aE 08 
3.31E 08 
2.66£ 08 
1.36E 06 2.13£ OB B.77P. 05 1.71E ~B 5.~6E 05 1.37E 08 3.66E 05 1.10E 09 Z.37E 05 8.B3E 01 1.54E 05 7.11E 07 9.9BE 04 S.73E 07 6.49B 04 ··4~62E 07 
4.23E 04 1.72E 07 2.76B 04 3.D1E 07 
1.18E 04 
5.06E 03 
2.18E 03 
9.47E 02 
4.13E 02 
1.B1E 02 
1.96E 01 
3.521': 01 
1.56E 01 
6.99E 00 
3.13E 00 
1.41E 00 
6.39E-01 
2.90E-Ol 
1.33E-Ol 
6.09E-02 2.BOE-02 
1.30E"'02· 6.03E-03 
2.81E-03. 
1.96E 07 
1.29E 07 
a.4SE 06 
~:~~i g~ 
2. Li3E 06 
1.61E06 
1. on 06 
7.1SE05 
4.70P. 05 
3.20E 05 
2.1SE :l'i 
1.441:: 05 
9.74E 04 
6.SSE 04 
4.46E04 
3.03E 04 
2.06E 04 
1.40E 04 
9.59B 03 
A 
Cf'I-3 
= -:=====-= 
1.56E 09 
7.69EOB 
4.15F. OR 
2.40E OB 1.45EOB 
q.10~07 
5.An 07 
J. ':JO'E 07 
2.61P. 07 
1.81E 07 
1.26E07 
B.1l3E 06 
6.27E 06 
4.4qE 06 
3.23E Or) 
2.34E06 
1.7H 06 
q.21E 05 
'i.OlE 05 
2.78E05 
1.55EO<; 
R .10 P! 04 
4.<ln 04 
2.19E 04 
1.59P.OIJ 
9.10E03 
5.23E 03 
J.OlE 01 
1.74£ 03 
1.(lOE03 
5.Bn 02 J. lRB 02 
1.97E 02 
1.15E 02 
6.71E 01 
1.<I2EOl 
2.30 E 01 
7.9SE 00 
2.16 E 00 
9.66E-Ol 
3.40.E.".0 . .1 1 • 20E-0 1 
4.2<1E-02 1. 54E~02 
5.55E-Ol 
2.01E-03 
7.35E-04 
2.70E-04 Q.96E-0'> 
3.10E-05 
1.1AE-05 
5.1BE-06 
- 1 ~96E"'06 
7 .43£-07 
2.B1B-07 
1.D9E-07 4.20E-08 
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FlO? = 75. 
HE 
CI!-3 
======== 6.55E 07 
S.73E 07 
5.12E07 
4.66E 07 
4.28E 07 
3.9BE 07 
3.72E 01 
3.51E 01 
3.32E 07 
3.15E 07 
3.00 E 07 
2.81E 07 
2.75E 07 
2.64E07 
2.53£ 07 
2.44E 07 
2.35E 07 
2.19E 01 
2.05E 07 
1.92E 07 
1.R1E 01 
1.70E 07 
1.60E 07 
1.51E 07 
1.43£ 07 
1.35E O? 
1.2BE 07 
- 1.21E 07 
1.14E 07 
1.08E 07 
1.02E 07 
9.68E 06 
9.17E05 
8.6RE 06 
8.23E 06 
1.80E 36 
7.39£ 06 
6.65E 06 
5.9BR 06 
5.38E 06 
4.85E 06 
4.37E 06 
3.94E 06 
3.56F. 06 
3.21E C6 
2.90E 06 
2.62F. 06 
2·.·J7F. 06 
2.1'>E 06 
1.55E 06 
1.76E 06 
1.60E 06 
1.4"iE 06 
1.32E 05 
1.20E 06 
1.0n 06 9.B8E 05 
fl 
CI'\-3 
======== 
B.95E 05 
B.11EOS 
7.591': 0'> 
7.15E05 6.80 E 05 
6.52E 05 
6.28E 05 
6.08E 05 
5.9U 05 
5.76 E 05 
S.63E 05 
5.52E 05 
"i.41E 05 
5.32E 05 
"i. 24 E: 05 
5.11;E 05 
5.09E 05 
IJ.96E 05 
4. SSE 05 
4.16E 05 
14.67E' 05 
4.59E 05 
4.5H 05 
4.44E 05 
4.31E 05 
4.30 £ 05 
4. 2IJ J> 05 
4.1BE05 
4.12E 05 
4.06E 05 
4.001'.: 05 
3.95E,05 
3.89E ,05 
3.84 E 05 
3.79B as 
3.14E 05 
3.69E 05 
3.59B 05 
3.50E 05 
3.IJ1E 05 
3. J2E 05 
3.23E 05 
3.15E 05 
3.07E 05 
3.00 E 05 
2.92E 05 
2.85 E 0'> 
2.78£ 05 
2.71P. 05 
2.64E 05 
2.58 E 05 
2 .• 52E 05 
2. IJ6E 05 
2. IJQ E 05 
2.34 E 05 
2.28E 05 2,;23E 05 
AP 20. 
l'!W 
26.2 
"r; 8 
25:3 
24.9 
24.5 
2IJ.2 
23.9 
23.6 
23.2 
22.9 
22.6 
n.3 
22.0 
21.1 
21.4 
21.1 
2e.9 
20.3 
19.8 
1 q. J. 
1B.CJ 
H!.4 
1 R. 1 
17.7 
17.4 
17.0 
16.7 
16.5 
16.2 
1!:.9 
15.6 
15.4 
15.1 
14.B 
14.5 
14.1 
13.8 
13.0 
12. 1 
11.2 
10.2 
9.2 
8.2 
7.4 
6.6 
6.0 
5.4 
5.0 
4.1 
4./1 
IJ.2 
4.0 
3.9 
3.8 
3.7 
3.6 
2'. !: 
/'I-JlSS- tENS 
Gf'I/cr'fJ 
========= 1.71E-l1 
1.01F.- 11 6.49E-12 
4.39E-12 
3.0RE-12 
2.23E-12 
1.65 E-12 
1. 25E- 12 
9.59E-13 
7.47E-13 
5.90 E-13 
4.7'1E-13 
3.79E-11 
3.08E-13 
2.52E-13 
2.07E-13 
1.72E-13 
1. 20E- n 
8.51E-:j4 
6.1SE,.l4 
IJ.50F.-14 
3.34E-14 
2.50E-14 
1.90E-14 
1.45E-14 
1.12E-14 
8.65E-15 
6.74E-15 
'>. 29E- 15 
4. 17E";15 
3.30E-1S 2. 63E,:'15 
2. 1{)E", 1 5 
1.6A1:.:.15 
1.35 E- 15 
1.C9E-1S 
B.80E-16 
5.82.E-16 
3. 89~-16 
2.6/11':-16 
1. e2E-l.6 
1. 28 E-' 1.6 
9. 17E-'l1 
6.72E-17 
5.04E-17 
J.88E-11 
3.06E-17 
2.47E-11 
2.04E-17 
1.721::-17 
1.IJ1F.-11 
1.28E-11 
1. 12E-17 
9.95E-llt 
8. R8P.-18 
7.91E-1Q 
7.1BF.-1B 
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LA'!' = 90. LT = 21. DAY = 173 Fl07 75. AP = 20. 
IL1 'l'EPlP 112 02 0 A HE H ftli '''''SS DENS r III It CPI-l C!!-3 CPI-3 CI'1-3 CI'I-3 CPI-3 GPl/CI'I3 :t 
-=== ===== ====::=== ======== ======== -======== ==':===== ------- ::=-= ::======== --------
1jO. 396. 3.20B 11 J.14E 10 3.28E 10 1.69E 09 1.30E 06 4.15 E 05 21.4 1.75E-11 1 5. 465. 1.89E 11 '1.15B 10 2.21E 10 8.4BE 08 1.12E06 3.72B 05 21.~ 1.04 B-l1 i 1 O. 525. 1.21! 11 -'.08E10 1.67E 10 4.1S! 08 9~93E 05 3.4~E 05 27. 6.68E-12 135. 518. 8.26E 10 1.04E 09 1.29E 10 2.86E 08 9.00E 05 3.2 E 05 26.8 4.57E-12 I 
rr 14~. 624. 5.8U 10 4.82E 09 1.03El0 1.82E 08 8.27E 05 3.02E 05 26.6 3.27E-12 
! 14 • 665. 4.32E, 10 3.42E 09 8.19E 09 1.20EOB 7.69E 05 2.88 E 05 26.5 2.41E-12 1~O. 701. 3.25E: 10: 2.49B 09 6.69B 09 R.20E 07 7.21E 05 2.77E 05 26.3 1.83E-12 
" 
1 5. 732. 2.S0! 10 1.86! 09 5. SSE 09 5.13E 07 6.81E OS 2.68E 05 26.2 1.41E-12 
" 160 •. 760. 1.95E 10 1.41B 09 4.67E 09 4.09£ 01 6.46E 05 2.60B 05 26.1 1. 11 B-12 ;i ! , [ it 165. 185. 1.54E 10 1.08E 09 3. 91f: 09 2.Q6E 01 6.16E 05 2.53E as 25.9 8.8lE-13 1l0. 806. 1.23E 10 8.39E 08 3.41E 09 2.1SB 07 5.89E 05 2.47E 05 25.8 7. CC)E-13 1 5. 825. 9.93E 09 6.58E 08 2.95E 09 1.62E 01 5.65P. 05 2.42! as 25.6 5.16E-13 
~. 180. 8112. 8.0U 09 5.21E 08 2.57E 09 1.21E01 5.44E 05 2. l8E OS 25.4 4.72E-13 I' 
i' 
185. 856. 6.60B 09 4.15E 08>- 2.251': 09 9.16E06 5.24E 05 ,2.34 E 05 25.3 3. 89~-13 1I~: 86g. 5.43! 09 3.32E 08 1.99E 09 6.98E 06 5.06E O~ ,2.30E 05 25.1 3. 23!-13 881. 4.49E 09 2.68E 08 1.16E 09 5.34E 06 4.90 E 0 2.21E 05 24.9 2.70E-13 
200. 891 •• 3.12E 09 2.17E 08 1.56E 09 4.11E 06 4.74E as 2.24E 05 24.8 2.261':-13 
210. 907. 2.59! 09 1.43E 08 1.24! 09 2.47E 06 4.46E 05 2.19E 05 24.4 1. €1E-1J 
220. 920. 1.82B 09 9.61E 01 1.00! 09 1.50E 06, 4.22! 05 2.14E 05 24.0 1. 16 E-1] 
230. 930.! 1.29E 09 6.50E 07 8.12E 08 9.22E 05 4.00 E 05 2.11!05 23.6 B. 51E-'" 
240. 938. 9.21E 08 4.43! 07 6.63E 08 5.72E 05 3.79E 05 2.0n 05 23.2 6.28"-14 
I ns: 344 • ' 6.61E 88 3.03E 07 5.44E 08 3.51! 05 3.6lE 05 2.04 E 05 22.8 4.68E-14 49. 4.71! 8 2.09E 07 4.48E 08 2.24,E 05 3.43E 05 2. OlE 05 22.4 3.!:2E-14 I 270. 953. 3.45! 08 1.44E 07 3.71E 08 1.41E 05 3.27E as 1.98£ as 22.0 2.66R-14 
t 
280. 955. 2.50! 08 1.00E 07 3.07£ 08 8.94E 04 3.12E 05 1.96E 05 21.6 2.03E-14 
290. 958. 1.82E08 6.95E 06 2. SSE OB 5.68E 04 2.98E 05 1.93E OS 21.1 1.56E-14 
300. 959. 1.32EOB 4.84! 06 2.12E Oil 3.62E 01. 2.05E 05 1.91E OS 20.7 1.21E-14 
310. 961. 9.61E 07 3.38E 06 1.77E 08 2.31! 04 2.12E 05 1.B8E as 20.4 9.38E-15 f' 320. 962. 7. on 07 2.36! 06 1.48E 08 1.48E 04 2.60E 05 1.86 E 05 20.0 7.34E-15 
t 330. 963. 5.HE 07 1.66E 06 1.24E08 9.47E 03 2.48E 05 1.84E as 19.6 S.78E-15 3 .. 0. 963. 3.8:01': 07 1.16E 06 1,.03E08 6.08E 03 2.38E OS 1.82E as 19.3 4.57E-15 350. 964'. 2.7,9E 07 8.16E 05 8 •. 66E 01 3.91£03 2.27E 05 1.80E 05 19.0 3.t:4E-15 
f 360. 964~ 2.05E 07 5.?4! 05 7.25£ 07 2.52E OJ 2. r8E 05 1.78E 05 18.1 2.91E-1S 370. 965. 1.51E 07 4.05E 05 6.08E 01 1.63E 03 2.eBE 05 1.76E 05 18.4 2.34E-15 380. 965. 1.11E 07 2.E5E 05 S.11E 07 LOSE 03 1.59E Q5 1.74E05 18.1 1.891'-15 390. 965. 8.20B 06 2.01E 05 4.29E 07 6.Bl.E 02 1.91E 05 1.12E 05 17.9 1.53E-15 , 
400. 965. i6.05E 06 1.42E 05 3.61E 07 4.41E 02 1.83E 05 1.10E 05 17.6 1.25E-15 
/f20. 965. 3.31E 06 7.14E 04 2. SSE 01 1.86E 02 1.68E 05 1.61E 05 11.2 8.37E-16 440. 966. 1.82E 06 3.60'1': 04 1.81E 07 7.90E 01 1.54E 05 1.63E 05 16.9 5.68E-l6 
460. 966. l~OOE 06 ·1.82E 04 1.29E 07 3.37E 01 1.41E 05 1.6aE OS 16.6 3.91 E-16 1 480. 966. 5.52E OS 9.23E 03 9.17'1': 06 1 •. UJl E 01 1.30B 05 1.56E 05 16.3 2.71E-16 500. 966. 3.06E 05 4~11B 03 6~5sE 06 6.221': 00 1.19E 05 1.S3E 05 16.0 1.89E-1.6 520. 966. 1.10E 05 2.qlE 03 4.6RE 06 2.69B 03 1 .• 10E 0'5 1.50 E 05 15.1 1.33E-16 540. 966. , 9.S2E 04 1.24E 1)3 3.36E 06 , • 17E-OO 1.01E 05 1.47E 05 15.4 <l.46'E-17 560. 966. 5.33E 04 6.38E 02 2.41E 06 5.12E-01 q.29E 04 1.44 E 05 1.5 •. 0 6.74£-17 580. 966. 3.00E ;)4 3.31E 02 1.73E 06 2.2sE-Ol 8.55P. 04 1.41E 05 1:4. € 4~ 83E-17 
600. 966. 1.69E 04 1.72B 02 1.25E 06 9.9,2E-02 7.88E 04 1.38E 05 111.1 3.48f."17 
" I j 
620. 966. 9.51E 03 8.96R 01 9.03E 05 .4 ..•. 40E-02 7.27E 04 1.35E 05 13.5 2.51£-17 j 6 .. 0. 966. 5.43! 03 4.69B 01 6.54E 05 1.96E-02 6.10R 04 1 ~.32E 05 12.8 1.83E-11 660. 966. 3.09E 03 2.47E 01 4.74E 05 8.71E-03 6.18E 04 1.30 E as 12.0 1.34E-11 988: 966. 1.77E 03 1.30E 01 3.44E 05 3.94E-·03 S.11E 04 1.21E 05 11.1 9.81E-18 966. 1.01B 03 6.89E 00 2.50R 05 1 • 18E-O~ 5.27E 04 1.25E 05 10.2 7.25E-18 72 • 966. S.83E o,g 3.66E 00 1.82E 05 8.07E-04 4.e7E 04 1.22E 05 9.2 5.4QE-18 7110. 966. 3.36E 02 1.9SE 00 1.33E 05 3.68E-04 4.s0E 04 1.20E 05 8.2 Q.05E-18 
768. 966. 1.94E 02 1.04E 00 9.1sE 04 1.68E-04 4.17E04 1.18E as '1~2 3.07E-18 78 • 966. 1.13E 02 5.61E-Ol 7.14E 04 1. HE-OS l.8SE 04 1.15E05 6'.3 2.35E-18 800. 966. 6.51E 01 3.02E-Ol 5.241': 04 3. 511!-05 3.57E 04 1.13E05 5.4 1 •. 82)1;-18 
._------- .-
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t LiT :: 45. LT = 21. DAY' = 113 1"101 = 15. AP = 20. '. 
F 
~ . ALT TEltP N2 02 0 A HE H PI(i "ASS OEMS 
r KIt K C!'I-3 CI!-3 CI'!-3 C!'!-l CIt-3 CPl-3 GI'I/C!t3 (' ==== ======== =====-=== ======== ~=======- ======== =====-=== ---- .;:=::===== 
1':; 12g. 392. 2.95E '1 2.80E 10 S.DOE 10 1. liOE 09 5.16E 06 5.JOE OS 26.7 1. 66E- 11 ~ , 12 • 448. 1.77E 11 1,.59B 10 3.52E 10 7.13E08 4.S1E 06 4.8n OS 26.5 1.00 E-l1 
130. 497. 1.14E '1 q.75E 09 2.62E 10 ].98E 08 4.04E 06 4.48E 05 26.2 6.5JE-12 
135. 539. 7.13E 10 6.33'1:; 09 2.0n 11) 2.37E 08 3.68E 06 4.221': 05 25.9 4.48E-12 
1 ClO. 576. S.44E 10 4.29E 09 1.61E 10 1.48B 08 3.40E 06 4.02E 05 25.1 3. 20E- 12 
145. 608. ]~9SR 10 2.99E 09 1.29F. 10 9.S7E 07 3.00E 06 3.85E 05 2!:.4 2.", E-12 
150. 636. 2.93P! 10 2.14E09 l.0SE 10 6.37E 01 2.11E 06 3.71E05 2S.2 1. 6E-12 
155. 660. 2.21E 10 1.56E 09 R.6SE 09 Ii.BE 01 2.48E 06 i . 3.60E OS 25.,0 1.34E-12 
160. 681. 1.10R 10 1.16E 09 7.23E 09 3.00E 01 2.29E 06 3.50E 05 24.E , .04 E-1 2 
16S. 699. 1.3.2E 10 8.10E OA 6.11E 09 2.11E 01 2.14E 1)6 3.42r: 05 24.5 8.21 E-1J 
110. 115. 1.03E '10 6.60E 08 5.20R 09 , .51E 01 2.02E 06 3.35E 05 24.3 6.53E-13 
175. 729. 8.14R 09 5.0SE 08 4.461': 09 1.DBE 01 1.91E 06 3.28E 05 24.1 5.24E-1J 
18C. 7q2. 6.41R 09 3.90E 08 J.85E 0.9 1.8?E 06 ~. 82E 1)6 3.23E 05 23.8 4.24E-1J 
185. 752. S.1BE 09 3.o.JE 0.8 3.34E 09 5.76B 06 , • 74.E .. ,0,6 3. HE .05 23.6 3.46E-13 
190. 762. 4.1617, .09 2.36E 08 2.91E 09 4.24E 06 1.61E o~ 3.13£ 05 23.4 2.84E-1J 
195. 710. 3.36E 09 1. e 5E 0. 8 2.55!:: 09 3.14ED6 1.60 E 0.6 ].09E 05 23.1 2.34E-1J 
2.00. 777. 2.13E 09 1.46E 08 2.24F. 09 2. ~3E 06 1.55E05 3.05E 05 22.9 '.94E-1l 
210. 188. 1.81E 09 9.l5E 07 1.14E 09 1.1l!: 06 1.44E 06 2.98R 05 22." 1.3SE-13 
220. 797. 1.21E 09 5.80E 0.7 1.36E 0.9 7.4DE 05 1.35 E 06 2.92E 05 21. Ii 9.57E-14 
230. a04. 8.17E 08 3.10E 0.7 l.08E 09 4.23E 05 1.21E .06 2.86E 05 21.1i 6.86E-1" 
24.0. B09. 5.55E 08 2.38E 01 8.57E OA 2.44EOS 1.20E 0.6 2.81E 05 20.9 '4.98E-14 
250. 813~ 3.18E 0.8 1.54E 07 6.8uE 08 1.42EDS 1.13E 06 2.17E OS 20.4 3.66E-14 
260. 816. 2.59E 0.8 9.99E 0.6 5.48E 08 A.26E 04 1.0.7E 0.6 2.73 E 05 20.0 2.11E-14 
270.. 818. 1.18E 08 6.51E 0.6 4.4o.E 0.8 ".84E ou 1.01E 06 , 2.69E 05 19.6 2.03E-14 
280. 820. 1.23E 08 4.2SE 0.6 3.54E 08 2.84E 04 9.58E 05 2.65E as 19.2 1.!:JE-14 
29C. 821. 8.47E 01 2.18E 0.6 2.86B 08 1.6RE 0.4 9.0.8 E 05 - 2.61E 05 18.8 1.11E-14 
3.0.0. 822. 5.86E ')7 1.83E 06 2.31E 08 q. qO,E 03 8.61E OS 2.51E 05 18.5 8.97E-15 
310. 823. 4.06E 0.7 1.20E 0.6 1.81E 08 '5.81E03 8.161': ')5 2.54E 05 18.1 ~:~n:~~ 32.0. 823. 2.82E 01 1.92E 05 1.52E 08 3.48E 0.3 7.15E 05 2.S0E 05 17.9 
330.. 824. 1.96E 0.1 5.23E 0.5 1.23E0.8 2.Dn C~ 1.3SE 05 2.41E OS 17.6 4.~2JE-15 
340. .• 824. 1.36E 01 3.46E 0.5 1.0QE 08 1.21JE 03 6.98E 05 2.44f. .oS 11.4 3.31 E-15 
3SQ. 824. 9.51E 0.6 2.29E 05 8.13E 01 1.38E 02 6.63E 05 2.41E 05 11.2 2.62E-1S 
36O. 825. 6.64E 06 1.52E 05 6.61E 07 4.ij2E02 . 6.30E 05 2.38E 05 17.0 2. C8E-1S 
31.0. 825. 4.64E 06 1.0n: 05 5.39E 07 2.6SE 0.2 5.98E 05 2.3SE 05 16.8 '1.66E-15 
380. 825. 3.2.5E 06 6.?OE 04 4.39E 01 1.59E 02 S.68E 05 2.12E 0.5 16.6 '1.32E-15 
390. 825. 2.21E 06 4.46B 04 ].58E 01 9.56E 01 5.40E 05 2.29 E OS 16.5 1. C6E-15 
400~ 825. 1.59E 06 2.91E OIJ 2.921': 0.1 5.16,EO-1 5.13E 05 2.26E OS 16.3 8.56E-16 
420. 825. 1.86E1)5 1.33E 04 1.9SE 01 2.10Eor 1i.64E 05 2.20E 05 16.0 5. 59E- 16 
440. 825. 3.90B 0.5 S.9ijE 03 1.31E 07 1.10E 00 4.20 E 05 2.1SE 05 15.8 3.68E-16 
460~ 825. 1.94E 05 2.68E 0.3 8.76;>, 06 2.A4E OC 3.80E 05 2.09E 05 15.4 2.45E-16 
480. 82S. 9.68E 04 1.21E 03 5.1l9E 06 1 .0'5E 00 3.44B 05 2.04E 05 15. 1 1.64 E- 16 
SOCi. 825. 4.86E 04 5.50E 02 3.97E 06 3.93E-Ol 3.121':05 1.99E 05 14.6 1.10E-16 
520Q 825. 2.4sE 04 2.5~E 02 2.6AE 0.6 1. 48E-0 1 2.B3E 05 1.94E 05 14.1 1.1J6E-11 
540. 825. 1.24J1! 04 l.15E 02 1. 821': ('6 S .S1E-02 2.56E 05 1.90E 0.5 U.S 5 • .o9E-l1 
560. 825. 6.2eE 03 s.31E 01 1.23!': 06 2.121':-02 2.33E 05 1.85 E OS 12.1 3.49E-11 
580. 825. 3.20! 0.3 2.46B 0.1 8.39E 05 B.08E-03 2.11E05 1.81EOS 11.8 2.41E-11 
600. 825. 1.64E 03 1.'14EOl 5~72E 05 ].10E-03 1.92E 05 1.11E 05 10.8 1.68E-l1 
620. 825. 8.41E 02 S.34E 00 3.91E 05 1.20E-D3 1.15E 05 1.12E 05 9.7 1.19E-l1 
640. 825. 1J.34E 02 2.5o.E 00 2.68E 05 4.65E-04 1.59E .os 1.68E 05 8.6 8.41E-18 
660. 825. 2.24E 02 1.18E 00 1.84E 0.5 1.81E-04 1.45E 05 1.64E 05 7.5 6.13E-18 
680. 82S. 1.11.E 02 5.58E-1)1 1.26B 05 1.11E-o.5 1.3.2E 05 1.61E 05 6.5 4.50B-18 
700. 825. 6.08E 0.1 2.6SE-Ol 8.11E 04 2.81E-05 1.20 EO') 1.51E 05 5.6 3. 31E- 18 
12.0. 825. 3.18E 01 1.26E-Ol 6.02E 04 1 .11 F.-OS ~1. 09E 05 1.53f; OS 4.8 2.SBE-18 
140. 825. 1.67F! 01 6.06E-02 lI. l1E 04 4 .Ii3E-Q 6 9.98E 04 1: ~3i g~ 4.2 2.02E-18 160. 825. 8.81E 00 2.nE-02 2.89E 04 1.18E-0.6 . ~: l~~ ~~ 3.7 1.62E-18 180. 825. 4~66E 00 1. 4 lE-02 2.01E 04 1.1SE-OT 1.43E 05 3.2 ~.32E-lll 
80.0. 825. 2.47E 00 6.83E-03 1.4GB 04 2.90E-07 7.59E 04 1.40E OS 2.9 1. ~1E-18 
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'j' LA'l' /). LT 21. DAY = 113 F1C7 = 75. AP 20. i' 
l ALT TI'!"IP N2 02 0 1\ HE H PIli PlASS DENS KM K CI'I-3 CI"I-3 CI"I-3 C'1-3 CM-3 Cl't-J ;:~~~~~~£;:: ----- =======-= ======== ======== ======== -===-=-==:.= ======== ----I 120. 382. 3. 1 lE 11 3.29E 10 6.SS!': 10 1. T3E 09 2.C6E 07 6.19£ 05 26.4 1.82E-n 125. 42">. 1.90E 11 1. agE 10 4.91P. 10 8.%1'; OB 1.B3E 07 5.72E 05 26.1 1. 12E-1'1 I' 130. 46 J. 1.22E 11 1 • 1"iE 1 0 3.6??' 10 4.8SE OR 1.65E 07 5.37E 05 25.1 1.28E-12 
I 135. 497." 8.16E 10 7.34E 09 2.lnE 10 2. R4 E OF! 1.51E 07 5.08E 05 25.4 4.96 E-12 140. 527. 5.651': 10 4.S1E 09 2.241': 10 1.72E OR 1.39E 07 4.85E /) 5 25.1 3.49E-12 
I; 145. 554. 4.021': 10 3.32E 09 1.7'lE 10 1.0REOfl 1.20E 07 4.66E 15 24.7 2. 53 E-12 
I" 150. 577. 2.92E 10 2.31E 09 1.45!: 10 6.95E 07 1.06E 07 4.50 E 05 24.4 1.87E-12 
" 155. 59B. 2.15E 10 1.64E 19 1.HE 10 4.58£ 07 ~.55E <if) 4.37 E 05 24. 1 1.41E-12 
r 16C. 617. 1.61R 10 1. 19E 09 9.RAE O~ Lon 07 8.73£ ()6 4.25E 05 23.8 1.0BE-12 
~ 165. 613. 1. 22P. 10 8.67E 08 8.29E 09 2.C9E C7 8.06E 06 4.14E 05 23.5 8.35E-13 170. 64B. 9.35E 09 6.41E 08 7.COE 09 1.'~4R01 1.52E 06 4.05E 05 23.2 6.56E-13 175. 661. 7.22E 09 4.78E 08 5.95P. 09 1. onE 07 7.06E 06 3.97E 05 22.9 S.20E-13 180. 672. C:;.61E 09 3.59E O"l 5.09E 09 7.04E06 6.67E 06 3.90 E 05 22.6 4.16E-13 1t~5. 682. 4.39!!! 09 2.72E 08 4.381:: 1)"3 4.99E06 6.34E 06 3.83E as 22.3 3.3S?-1J 
I: 190. 6 91. 3.453 D9 2.07E OB 3.78:-: 09 3.5~-: 06 6.04 E 06 3.17E 05 22.0 2. 12E-13 
f· 195. 699. 2.7JE 09 1.59E OS ~. 2BE 09 2.56E 06 5.78E 06 3.11E 05 21.7 2.23E-13 200. 706. 2.17R 09 1.22E 08 2.8'5": 09 1.8SE06 C:;.54E 06 3.66E as 21.4 1.83E-13 
210. 716. 1. ) 8E 09 7.10E 07 2.17E 09 9.761': 05 5.12E 06 3.57E 05 20.9 1.26E-13 
220. 728. B.89E 09 4.42E 07 1.67E 09 5.23E 05 4.76 E 06 3.49E as 20.3 8.81E-14 
230. 735. 5.77E OB 2.10E 07 1.30B 09 2.841' (II) 4.45E 06 3.42E I)S 19. e 6.27E-14 
~40. 741. 1.71£ 08 1.67E 07 1.01R 1)9 1.5SE 0'5 4. HiE 06 1.3S1': 05 19.4 4. !:3E-14 
250. 146. 2.4 f!~ C8 1.04E 07 7.92E 08 A.I)7F. 04 3.91E 06 3.29E 05 18.9 3.32E-14 
260. 749. 1.64E DB 6.46E 06 6.23": 08 4.76E 04 3.67!! 06 3.2JF. 05 lE.5 2.46E-14 
I 270. 752. 1.09E OB 4.0SE Of; 4.91r: 08 2.£'6E 04 3.46E 06 3.1BE05 18.2 1.e4E-14 280. 7'55. 7.28P' 07 2.55£ 06 3.8QE 08 1 .49E 04 3.26E 06 3. BE 05 17.9 1.39E-14 290. 757. 4.86E 07 1.61E :J6 3.08E OB 8.39EO] 3.01E 06 3.0BE 05 17.6 1.C6E-14 30e. 75R •. 3.263 07 1. OlE 06 2.45E 01'1 4.74EO] 2.90E 06 3.03E os 17.3 8.09E-15 I 310. 759. 2.19E 07 6.46E 05 1.951:: 09 2.61E 03 2.14E 06 2.99 E 05 17.1 6.24P.-1S 32<i. 160. 1.41E 07 4.11E as 1.55E 08 1.S3!': 03 2.58E 06 2.94E OS 16.9 4.84E-15 330. 761. 9.94P' 06 2.62E OC:; 1.24E OB B.1GE 02 2.44E 06 2.90E 05 16.7 3.18E-1S 
f: 
340. 161. 6.11E 06 1.67E 05 9.BBE 07 4.97E02 2.31E06 2.86 E 05 16.5 2.96E-1S 
350. 762. 4.54E J6 1.0n 05 7.90E 07 2.84 E 02 2.1SE 06 2.82E as 16.3 2.33E-15 
360. 762. 3.08E 06 6.87E 04 6.32g 07 1.63E 02 2.06E 06 2.78F. 05 16. 1 1.84E-15 
I: 370. 762. 2.0n 06 4.41E 04 5.06E 0"7 9. 3A E 01 1.95E 06 2.74E 05 16.0 1.116E-1S 
i 380. 761. 1. II 2E 06 2. 'J3E 04 4.06": 07 5.40E01 1.85E 06 2.70E 05 15.8 1.16E-1S 390. 763. 9.65E 05 1.B2E 04 3.2SE 07 1.11E 01 1.15E 06 2.66 Po as 15.6 9. 22E- 16 I 40G. 761. 6.S7E 05 1.1BE 04 2.61E 01 1.80E 01 1.65E 06 2.63E 05 15.5 7.36E-16 I, , 
420. 16]., 3.06E 05 4.91E 03 1.69P 07 6.04E 00 1.48F 06 2.56E 05 15. 1 4.73E-16 
a' 44C. 763. 1.43P' 05 2.06E 1)3 '.091': 07 2.04E 00 1. HE 06 2.49E 05 14.6 3.061':-16 
J'.: 460. 763. 6.74E 04 B.11E n 7.10E 06 6.95 E-O 1 1.19E 06 2.42E I)S 14.0 2.00E-16 46C. 764. 3.1SE 04 3.69E 02 4.61E ')5 2.38E-Ol 1.07E 06 2.36 E 05 13.3 1.321':- 16 
500. 764. 1. S 1E 04 1.58E 02 3.02E 06 B.201':-02 9.65E 05 2.29E 05 12.5 8.71E-17 
520. 764. 7.1'JE 03 6.7SE 01 1.98E 06 2.84E-02 8.68E 05 2.23E os 11.6 5.90'P.-11 
540. 164. 3.441': ')3 2.91E 1)1 1.30P. 06 9.92E-03 1.8lE as 2.1BE05 10.5 4.02F.-11 
560. 764. 1.6.5E 03 1.26B :>1 S.5I1R 0'5 3.48E-03 1. 03E 05 2.12E05 9. II 2.7BE-17 
580. 164. 7.9F!E 02 S.48E 00 5.63E 05 1.21E-Ol 6.34E 05 2.0n: as e.4 1.95E-11 
6<i O. 764. 3.87E 02 2.19E ')0 3.72E DC:; 4. l7E-04 5.71E 0'5 2.0n 05 7.4 1.401':-17 
620. " 764. 1~"BflE 02 1.05E 00 2.47E 05 1.56E-04 S.16B 05 1.96E 05 6.5 1.03E-17 
640. 164. 9.20B 01 4.64r:-01 1.64E 05 5.6 2E-O:1 4.6SE 05 1.91 E os S.7 7.76E-18 
:".: 660. 16". 4.S1E 01 2.05E-01 1.091': 0'5 2.03E-05 4.20E 05 1.86 E os 5.0 6.00E-18 
680. 764. 2.22E 01 9.15E-02 7.28E 04 1.39E-G6 3.80E 05 1.82E 05 4.5 4.76E-HI 
700. 764. 1.1JE01 4.09E-02 4.87E 1)4 2.70E-06 3.44E 05 1.77E OS 1,1.1 3.81E-18 
720. 764. 5.116B 0:0 1. B4E-02 3. 26~ 04 9.9SE-07 3.11F. 05 1.13E 05 3.8 3.22'::-18 
740. 764. 2.72E 00 8.30E-03 2.19E 04 3.6BE-07 2.82E 05 1.69B os 3.5 2.13E-la 
760. 764. ' .• 36E 0.0 3.76E-03 1.4gB 04 1.31E-07 2.S5E as 1.6"E 05 3.3 2.36~-18 
780. 764. 6.85F.-01 1.71E-1)3 'l.96E 01 S.12E-OR 2.31E 05 1.61E os 3.1 2. C7E-18 
800. 164. ].46E-'1)1 7.B4E-04 6.74~ 03 1.93F.-OB 2.10E05 1.S7E os 3.0 1.83 E-18 
l • ·_~c,_ ~ _ ' ... _._'. __ < "~-~'---'''---.---.~.---' "---~, .. -~~. ~---. ~" ~"-35"- _" _ ~" __ ~ __ ~~ _____ " _ ~ ... _.. .. . ____ ~ __ ." __ J 
~-.;;o---""'-
- . ..,... -~ - "'-~";~H~ '''''';' >-F"-- ., , .. " i I 
''''4 
I i _._------ - ---- - .- .. _--_ .. _--
~ . " 
t LAT = -45. LT 21. DAY :: 173 fl07 = 7,). AP 2(,. ALl TE"P N2 02 0 A HE H MW !!1,55 DENS Kfl K C/!- J Cl'!- J CM-) CM-) C:1-] CM-3 GM/CMJ ---- ----- =-==-==-=== ====::::=::: =':::.====== =-===-==== =:;====== ==-====== ---- =-======-=-= 120. 372. 2.49E 11 4.53£ 10 q.U'~": 1:1 2.00E 0'1 L C3F' 07 6.SH 0') 25.6 1. 66 B-11 125. 419. 1.491': 11 2. S4E 1" 6.66E 10 9.G7E 0'1 <",. lOE 07 6.03P. 05 25.1 1. OC !:;- 11 130. 460. 9.31E 10 1.SlE 10 U.!))P. 10 ').11 '!E 0'1 1l.76E 07 5.62E 05 214.7 (,.51E-12 135. 496. 6.24R 10 C).72E 09 3.79E 1') 1.1'H O'l 4.34E 07 5.J1FO,) 24.1 4.44E-12 140. 527. 4.31E 10 6.43E OC) 2.99I: 10 1.90E 08 4.001': 'J7 ').07£ 05 23.fl 3. 15E-12 145. 554. 3.06;;: 10 14.38r: 09 2. 1<;r.: 1 '1 1.1QEO'l 3.44E ;)7 4.87£ 05 23.5 2. ;!<)E-12 ti 150. 578. 2.221': 10 3.tJ5f. 1)<) 1. 8'll': 1:) 7.fil1P. 07 3.03E 07 4.70 E OLj 23.2 1.70E-12 [ 155. 59B. 1.64E 10 2.17E 19 1. 54E 1') 5.04E 07 2.7lE 07 4.561-: 05 22. q 1. 29 E- 12 160. 616. 1.23P. 10 1.57E ')9 1.21E 10 3.1AE 07 2.491.': 07 4.44 E 0') 22.<; 9.C;'iE-13 
165. 632. 9.341:: 09 1.1sE OC) 1. a fiE 10 2.30!,;!'7 2.30E )7 4.3H 05 22.2 7.7flE-13 
~ 
~ . 170. 645. 7.1'i£ 19 8.118E 08 8.an 09 1.S'H: 07 2.14E 07 4.24 I' 05 21.9 0.1')E-13 I 175. 657. s.52f:: 09 6.33E 08 7.51E J'l 1.11EC"1 2.(' 1E 07 4.16R 0') 21.6 4.91 E- II 180. 667. 4.29E 09 4.76E OR 6.lnz f)q 7.1~I: 06 1.90E 07 4.08 E 05 21.:: 3.96E-11 ~ 185. 676. 3. HF. 09 3.60E 08 ').49E 09 S.S1E 05 1.81P. 07 4.02E 05 21.0 3. :2 H'-13 I 190. 684. 2.64E 09 2.74£ 08 4.72r:: 1'9 L 92E 06 1.72E 07 1.96£ 05 2C.7 2.0E-1J 195. 691. 2.09E 09 2.10E OR 4.11['; 09 2.AH 1'6 1.I),)E 07 3.90£ os 20.11 2. 17E-13 200. 697. 1.65::: Oq 1.61E :>8 ].53E :)9 2.01f. 06 1.S8E 01 3.8'iF. os 20.2 1.7'11::-11 i 
210. 701. 1.05E Oq 9.5'lE 'J7 2.67£ C9 1.f;IiE06 1.46E 07 l. 76 E 05 1 q. 6 1. 2'i £-13 
t: 220. 714. 6.72E 08 5.77E 01 2.04? 09 ,).65E G') 1.361: 07 3.68E 05 19.2 fl.E7E-14 !. 230. 720. 4.34E 08 3.50E 07 1. 'in C!:l 3.04E is 1.27E 07 1.61E 05 18.7 6.3'lE-14 240. 724. 2.R21'! 08 2.14E 0"1 1.27.:: 0') 1 .64 F. :>5 1.19]> 07 3.54E 05 18.3 4.67":-14 l 250. 721. 1.84F; OS 1.32E 07 9.4n 09 8.%f. all 1.12E 07 3.48T:: 05 18.0 3.40;E-14 260. 730. 1.211': 08 8.12E 06 7.418 '=11 4.91£ /)4 LOSE 01 3.42E 05 11.0 2.58R-l I1 
t 
270. 732. 7.93E 07 0;.03E 06 5.8(1E 08 2."10E 04 Q.87E 05 J. 36 F. 05 17.3 1. S4E-14 280. 733. 5.2 JE n 3.13EOf 4.<;15~ 08 1.I1'1E04 9.29E 06 3.31E 05 17. 1 1 •. 48 E-14 290. 734. 3.46£ 07 1.95E 'J6 ~. 59£ OB fL26E 03 R.75£ 06 3.26 E 05 16.8 1.13E-14 300. 735. 2.29B 07 1.22E 06 2.81:' O'l 4.')'lP, 03 8.24E 06 3.21E 05 16.6 8.70~-1,) I 310. 736. 1.52E C7 7.631': J5 2. 238 O~ 2 • '5f) E 0 l 7.77E !J6 "!.16E 01) 16.4 6.13 E- 1') l' 320. 736. 1.01E 01 ".79E 05 1.77-: OB 1.43E01 7.33£ 06 3.11F 05 16.2 5.2I4E-15 330. 737. 6.73P. 06 3.01E 05 1.40<:C'l 7.9!)E02 6.91E 1:6 l.OH 05 16.0 4.09E-1,) 340. 731. 4.49E 06 1. 90E 05 1.11F. OB 4.48£ 02 6.52E 06 3.02£ 05 lS.fl 3.21E-15 t 350. 737. 3.00E 06 1.20E 05 B.80P. 07 2."i2FG2 6.1H 06 2. 9 'H. 05 15.6 2.52E-15 ! 360. 738. 2.01E :>6 7.55E 14 5.9Q;-: 07 1.42E 07. s.81E 05 2.9!1E 05 15.4 1.99E-l'5 370. 718. 1.35E 06 4.7AE 04 ').55:<: 07 B.01E 01 5.49F \)6 2.89E 05 15.1 1. 58E- 15 li 380. 7 JA. 9.0n as 3.01F. :>4 11.42£ 01 4. ')3E (11 5.18E 06 2.R5E 0') 14. q 1.25P.-15 390. 7J8. 6.D6E I)') 1.92E 04 3.52F. 07 2.%E 01 4.90 E I) 6 2.81£ 05 14.6 '1.97P.-16 l 400. 738. 4.08E O'i l.22E 04 2.80£ r,7 1 .lI5": 01 4.63£ 06 2.77E 05 14.11 7.95E-16 
420. 139. 1.85E 05 4.95E 03 l.IS? 07 4 • 71 E 00 11.13£ 06 2.69E 05 13.7 5. llE-Hi 440. 738. 8.4 ~I': 04 2.02E 03 1.14": 0"1 1. 'i1": 00 3.70E 05 2.62E 05 12.9 3.31E-16 460. 738. 3.861': 04 8.27E D2 7.29P. 06 5.·:> }F;-O 1 3.11E06 2.55E OS 12. 1 2.1AE-16 480. 738. 1.78E 04 J.41E 02 4.6AP 06 1.66£-01 2.96£ 06 2.4'3E O'i 11. 1 1.45£-16 500. 738. A.22E 83 1.lI1E 02 3. OlE' 06 5. ') 1 E-(12 2.6,)E 06 2.41 E 05 10.C 9.83E-11 520. 738. 3.82E 3 5.87E 01 1.94E 06 1.841':-02 2.37E 06 2.35E 05 9.0 6.79E-17 540. 738. 1.78£ 03 2.4liE 01 1.26£ 06 Ii .20E-OJ 2.13£ 06 2.23E 05 R.O 4. flG E-l1 560. 7H. 8.351': 02 1.03E 01 'l.15E 0') 2.10R-03 1.91E 06 2.22E 05 7.1 3.41£-17 580. 738. 3.93E 02 4.37E 00 5.30::: 05 7.16E-04 1.72E 06 2.16 EO') 6.3 2.58E-17 600. 73'l. 1.86E 02 1. ESE 00 3.45£ 0') 2.4')£-04 1. 54 E 06 2.11E OS ').7 1. 91l E-17 
620. 73,!. 8.82E ')1 7.91£-01 2.25E 01) .q .47~-OS 1.19£ 1'6 2. A') £ 05 5.2 1.55".:-17 ~~ 640. 738. 4.21E 01 3.39E-Ol 1.1t9~ 0'5 2.94E-OS 1.25£ 06 2.00E 05 4.7 1.2')".:-17 660. 7 38. 2.011': 01 1.46E-01 9.69:': 04 1.03E-05 1.12E 06 1.95 E 115 4.4 1.0llE-17 
"J::f/5 68C. 738. 9.oBR 00 6. BE-02 6.18:': 04 3.60E-06 1.0H 06 1.89E 05 4.2 f:!.72F.-lfl 700. 738. 4.67E 00 2.76F;-02 4.21E 04 1 .2 "1E-C fi 9.11E 05 1.8'5E 05 4.G 7.47F.-18 ~£ 720. 738. 2.27P. no 1. 20E-02 2.78E 04 11.51£-07 F.22),; 00; 1. RI) EO') 3.8 1).49E-11J 740. 738. 1.10E 00 5.29E-1)3 1.flUE O~ 1.fi2r,-07 7.41£05 1.75 E 0'5 3.7 ').70F:-1Q 760. 738. '5.39E-Ol 2.J3E-03 1.221' 04 ').82-:-08 6.69E 1)5 1. 71E :)5 3.6 ') • CO; P-l fl 
.ot-t 
7BC. 738. 2.64E-Ol 1.03£-03 8.1SF. Ol 2.10E-OB 6. 04£ 05 1.fi7E 05 3. '5 4. ~lE-18 BOO. 738. 1.31E-Ol 4.61£-04 ').441: Ol 7.116E-09 S.46£ 05 1.62E 0') 3.4 4. QIIE-lll S~ 
S;:fJ 
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n 
., 
'i' LU = -90. LT 21. flAY = 113 F10? = 75. ,p 20. 
1 Ii AL'! TEI!P N2 02 0 ~ HE H 'H' /'lASS DENS l lUI I[ CI'I-J CI'I-J CI'I-3 CI'!-3 CI'I-3 CI'I- J GI'I/C!'IJ =a.:= ~:==:= -=====:=: ======== ======== ======== ======== ======== ==-======= , 120. 368. 2.52E 11 5.90R 10 7.98E 10 1.561': 09 6. SSE 07 8.95E 05 26.2 1.71 E-" i 12a· 418~ 1. II 8E 11 3.27£ 10 5.S7E 10 1.69E 08 5.73E 07 B.11E 05 25.8 1.01E-l1 ,. 13 • 1162,. 9.33E 10 1.96E 10 4.10E 10 1I.16E08 5.12E 07 7.59£ 05 25.3 6.q9E-12 
i 135. 500. 6.19E 10 1.211E 10 3.14P! 10 2.4OE 08 4.66F. 01 7.15E 05 24.9 4.39E-12 
~ , 140. 534. 4.27E 10 8.1SE 09 2.41E 10 1.45E 08 4.28E 07 6.80E OS 24.5 3.08E-12 145. 564. 3.0n 10 5.59E 09 1.94E 10 9.10E07 3.98E 01 6.52E 05 24.2 2.2JE-12 , 
150. 590. 2.21E 10 3.91E 09 1.56E 10 5.R9E 07 3.72E 07 6.28E 05 23.9 1.€5E-12 ; 155. 613. 1.63E 10 2.79E 09 1.27E 10 3.90E 07 3.S1E 07 6.0BE OS 23.6 1.25E-12 
i 160. 634. 1.23E 10 2.02E 09 1.05E 10 2.63E 01 3.32E 07 S.91E I)S 23.2 9.59£- 11 I' i 165. 6 S1. 9.36E 09 1.49E 09 B.73E 09 1.81E07 3.1SE 01 5.16 E 05 22.9 7. 47E-13 t. 170. 661. 7.21E 09 1.11E 09 1.15E 09 1.26E01 l.ooE 07 5.63E 05 22.6 5.90E-1J 
I' 175. 681. 5.60E 09 8.32E 08 6.2]E 09 8.Fl3E 06 2.87E 07 5.S2E 05 22.3 4.11 E-13 180. 693. 4.38E 09 6.30E 08 5.32R 09 6.21E 06 2.75E 01 5.41 E 05 22.0 3. "19E-13 
J 185. 704. 3.45E 09 4.81E 08 4.513 09 4.49E 06 2.611E 07 5. J2E 05 21.7 3. CBE-l] 190. 713. 2.73E 09 3.69E 08 3.94E 09 3.23E 06 2.53E 07 5.24E 05 21.4 2.52E-1J ~, 195. 722. 2.17E 09 2.BSE 08 3.42E 09 2.34E 06 2.44E 01 5.16B 05 21. 1 2. 07E- n ~1 200. 729. 1.nE 09 2.21E 08 2.97E 1)9 1.71E 06 2.35E 07 5.09E 05 20.9 1.72E-13 
~ 
! 210. 7111. 1.12E 09 1.311E 08 2.27E 09 9.21E 05 2.19E 07 1I.96B 05 20.3 1.20E-H t: 220. 750. 7.32E 08 8.2SE 07 1.75E 09 5.03E C5 2.0SE 07 1I.85E OS 19.8 8.51E-l11 230. 758. 4.B2E 08 5.12E 07 1.36E 09 2.78E05 1.92E 07 4.76E 05 19.3 6.15E-14 248. 763. J.19E 08 3.20E 07 l.on 09 1.55E 05 1.81E 07 4.67E 05 18.9 4.50E-14 [, 25 • 768. 2.HE 08 2.02E 07 B.40E 08 B.70E 04 1.10 E 01 1I.59E 05 lB.4 3. 311E- 111 ~' 260. 771. 1.42E 08 1.28! 07 6.64E 08 4.92£ 04 1.60E 07 4.51E 05 18. 1 2. ':OE-14 
~, 270. 774. 9.58B 07 8.·11E 06 5.26E 08 2.79B 0" 1.51E 07 4.44E 05 11.7 1.90 E-14 280. 776. 6.46E 01 5.17E 1)6 4.18E 08 1.59E 04 1.4JE 01 4.31E 05 11.4 1.45E-l11 290. 778. 4.37E 01 3.31E 06 3.33E 08 9.11JE 03 1.35E 01 4.3GE OS 17.0 1. 12F.-14 
300. 7;19. 2.96E 01 2.12E 06 2.66E OB 5.23E OJ 1.2RE 07 4.24E 05 16.7 8.65£-15 
31 8. 780. 2.01E 07 1.36E 1)6 2.UE Ol'l 3.0n: (\] 1.21E 07 4.18E05 16.5 6.74E-15 32 • • 781. 1.37E 01 8.17E 05 1.11E OB 1 .74 E 03 1.14E 07 4.12E 05 16.2 5.29F-15 
330. 782. 9.31E 06 5.66E 05 1.37E OB 1.00E 03 1.CBE 07 4.06E 05 15. q 4.17E-15 
3110. 782. 6.36E 06 3.66E 05 1.10;:: 08 5.R2E02 l.02E 07 4.00 E 05 15.6 3. 30E- 15 
350. 782. 1I.35E 06 2. H.E 05 8.8 JE 07 J.J8E02 9.68E 06 3.95E 05 15.11 2.tJE-15 
360. 783. 2.98E 06 1.54E 05 7.11.3 07 1.91E 02 9.17E 06 3.89E 05 15.1 2.10E-15 
370. 783. 2.04E 06 9.98E 04 5.73E 07 1.1SE 02 8.6BE 06 3.84E 05 14.8 1.68E-15 
i:: 380. 783. 1.40E 06 6.49B 04 4.62E 07 6.71E Oi B.23E 06 3.79F. 05 14.5 1.3SE-15 390. 781. 9.62E 05 4.2]E 04 3.12E 01 3.92E 01 7. BOE 06 3.74 E 05 14. 1 1.09E-15 r "00. 183. 6.62E 05 2.76E 04 3.01E 01 2.30E 01 7.39£ 06 3.69E 05 13. B 8.80E-16 
" l': 
"20. 784. 3.15E 05 1.18E 04 1.96E 01 7.95E 00 6.65E 06 3.59E 05 13.0 S.82!'!-16 ~ . .... 0. 184. 1.50E 05 5.06E 03 1.291': 07 2.16E 00 5.98E 06 3.S0E OS 12.1 3.89£-16 
I. 460. 784. 7.20E 011 2.18E 03 'l.45E 06 9.66£-01 S.JBE 06 3." 1 E 05 11.2 2.64 F.-16 
"80. 784. J.41F. 04 9.47! 02 5.56E 06 3.4uE-Ol 4.E5E 06 3.32E 05 10.2 1.82E-16 (,' 500. 184. 1.6BE 04 4.13E 02 3.6n 06 1.20E-Ol 4.37£ 06 3.23E 05 9.2 1.2B1':-16 
S20. 784. 8.14E 03 1.R1E 02 2.43!'! 06 4.29E-02 3.94 E 06 3.15E 05 B.2 9.17£-17 
k 5 .. 0. 784. J.97!'! 03 7.S6E 01 1.61E 06 1.S4E-02 3.56E 06 3.01E OS 7.4 6.72E-11 560. 1811. 1.94E 03 3.52E 01 1. 07E 06 5.S5E-03 3.21E 06 J.OOE 05 6.6 5.04 E-l1 
580. 184. 9.56E 02 1.56E 01 7.15E05 2.01E-03 2.90E 06 2.92E 05 6.0 3.88E-17 
60C. 784. 4.72E 02 6.99E 00 4.18E 05 1.35E-04 2.62E 06 2.8SE 05 5.4 3.06E-17 
't' 620. 784. 2.34E 02 3.13E 00 3.20E 05 2.70E-04 2.31E 06 2.78E 05 5.0 2.41E-11 6"8· 784. 1.16'!!! 02 1.41E 00 2.15E 05 9.96£-05 2.15E 06 2.71E 05 4.7 2.04E-11 66 • 784. S.82E 01 6.39E-Ol 1.44l'! 05 3.70E-05 1.95E 06 2.64E 05 4.4 1.121'.-17 
680. 784. 2.92E 01 2.90E-Ol 9.74E 04 1.38E-05 l.16E ()6 2.58E 05 4.2 1.47E-17 
700. 784. 1.117E 01 1 •. BE-01 6.58E 04 5.18E-06 1.60E 06 2.52 E 05 4.0 1.28E-17 
720. 784. 1."4!!! 00 6.09E-02 4.46B 04 1.96£-06 1.45E 06 2.116E 05 3.e; 1. 12E-17 
7 .. 0. 784. 3.78E 00 2.80E-02 3.03E 04 1.43E-07 '.32 E 06 2.40E 05 3.8 9.95E-18 
760. 784. 1.92R 00 1.30E-02 2.06E 04 2.83E-07 1.20E 06 2.34E 05 3.7 8.881':-18 
780. 784. 9.84E-Ol 6.03E-03 1. 40E 04 1.C9E-01 1.09E 06 2.28E 05 3.6 7.cnE-18 
800. 784. 5.05E-Ol 2.8lE-03 9.59F. 03 4.20E-08 9.8'1E 05 2.23E 05 3.5 7.18E-1a 
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.-.---"--~-~.-.- .... -;---I.AT;" 45. LT = 1. DAY 265 Fl07 75. AP 2e. 
1 
AL'! TE~P N2 02 a A HE fI ~Ii !!AS5 DENS 
j 
Klt K CI'!-3 CI'!-l C"'- J C!'I-] CI'!-J 01-1 GPI/Cl'j'J 
~ 
---- ----- ======== ==~===== ==::::.==== :::==.===== ========== ===":==== "==== ========-= 
I 120. 390. 3.211': 11 2.60E 10 8.7(}E 10 1.6'2E (19 2.13E 07 8.96 E 0') 25.9 1.87£-11 125. 435. 1.96E 11 1.50E lC 6.32F. 10 fl.37£ 08 1.89E 07 8.2lE OS 25.5 1. 16 E-ll 
i 130. 475. 1.26E 11 9.24E 09 4.7"i1': 10 4.66? 08 1.71E 07 7.75F 05 25.1 7.66E-12 
135. 510. B.s4E 10 5.96E 09 1.68E 10 2.74E08 1.568 07 7.34£ 05 24. B 5.28£-12 
140. 540. 5.96E 10 3.9SE 09 2.92E 10 1.6REOR 1.45E 07 7.01E 05 24.4 3.77E-12 
r, 145. 567. 4.27E 11) 2.74E 09 2.34E 11) 1 .en OR 1.40E 07 6.74E 05 24.1 2.16 £-12 
" 150. 591. 3.12E 10 1.93E 09 1.91E 10 6.93E 07 1.35E 07 6.52E 05 23.8 2.C6E-12 
" 155. 612. 2.32E 10 1.3BE 09 1.58E 1') 4.611>07 1.31E 07 6.32£ 05 23.5 1.57£- 12 
~ 160. 6JO. 1.75E 10 1.00E 09 1.12£ 10 3.11E07 1.26E 07 6.15E 05 23. 1 1.22E-12 
~ 
~ 165. 646. 1.33E 10 1.3BP: 08 1.11P. 10 2.14'::07 1.22E 07 6.01E 05 22.8 9.55 E-13 I 170. 661. 1.03E 10 5.49E 08 9.41E 09 1.48£07 1.17E07 5.B8E 05 2~.5 7. 57E-13 175. 673. 1.96£ 09 4.12E 08 8.04E 09 1. 04E 07 1.13£07 5.77E 05 22.2 6.C6E-13 1 BCi. 6 B4. 6.22E 09 3.12E OB 6.91£ 09 7."*~E06 1.0n Q7 5.66E as 21.9 4.90E-13 185. 694. 4.89E 09 2.]7E OB 5.96E 09 S.26E 05 1.05 E 07 5.51£ 05 21.6 3.~9E-13 190. 702. 3.81E 09 1.81£ OB 5.17E 09 3.78B 06 1.D2E 07 5.49F 05 21.3 3. L7E-H ~ 195. 710. 3.07!': 09 1.40E OB 4.49E 09 2.73E 06 9.80B 06 5.41£ 05 21. 1 2.70E-13 I' 200. 711. 2.44E 09 1.08E 08 3.,92R 09 1.98E06 9.47E 06 5.34E 05 20.B 2.24£-13 
\ 
210. 12fl. 1.57E 09 6.50E 0'7 3.01E 09 1.06E 06 B.86E 06 5.21E 05 20.3 1.56 P.-11 
220. 7 ]6. 1.02E 09 J. 97E 07 2.32E 09 5.72E 05 8.29E 06 5.09 E 05 19.8 1.11 E-13 
230. 743. 6.64E OB 2.44E 07 1.81E 09 3.12E05 7.7BE 06 4.99E 05 19.3 8.03E-14 
240. 748. 4.31E 08 1.511': 07 1.42E 09 1.72E 05 7.31E 06 4.90B 05 18.9 5. B8E- 1" 
250. 752. 2.89E OB 9.451': 06 1. 11E 09 9.56E 04 6.88E 06 4.81E 05 lB.5 4.351':-14 l 260. 755. 1.92E 08 5.92E 06 B.78R Oil 5.34EC4 6.4BE 06 4.73E 05 i 8.1 3.26E-14 270. 75R. 1.28E 08 ].73E C6 6.94E C8 2.99F. 04 6.10E06 4.6SE 05 11.8 2.46 E-14 280. 759. 8.54E 07 2.3'5E 06 5.50F. OB 1.69E 04 5.76E 05 4.58E 05 17.5 1.88E-14 290. 761. S.13E 07 1.49E 06 4.17:: 08 9.'5lE 03 5.431': 06 4.51E 05 11.3 1.44£-14 l 300. 762. 3.8SE 07 9.47E OS J.48R 08 5.4n: 03 5.13E06 4.44E 05 17.0 '.11 £-14 
I. 
310. 763. 2.59E 07 5.02E as 2.77E C8 3.0n 03 4.84E 06 4.38E 05 16.8 B.631':-15 
320. 764. 1.75E 07 3.B4£ as 2.21E nB 1.75E03 4.58E 06 4.31EO!) 16. ~ 6.74E-15 
330. 764. 1.18E 07 2.46E 05 1.77r: 08 1.00E03 ".33E 06 4.25E 05 lE.!: 5.2BE-15 
340. 765. B.OOE 06 1.51E 05 1.41E 08 5.74E"2 4.09E 06 4.19E05 16.3 4. 16 E-15 
350. 76S. 5.42E 06 1.01E 05 1. DF: Oil 3.29E 02 3.87E 06 4.13p-OS 16.1 3.2BE-15 
360. 765. 3.68E 06 6.41E 04 g.e5E 07 1.89E02 3.66E 06 4.08E 05 16.0 2.60F-15 \ 
37C. 766. 2.50r. 06 4.16E 04 7.26E 07 1 .on 02 3.46E 06 4.02E 05 15.8 2.07E-15 
380. 766. 1.70F. 06 2.6BE 04 S.B2E 07 6.291': 01 3.2BE 06 ].96E 05 15.6 1.65E-15 
39C. 766. 1.16E 06 1.73£ 04 4.68E 07 3.64£ 01 3.10E 06 3.91E 05 15.4 1. J2E-15 
400. 766. 7.91E 05 1.12E 04 3.161': 07 2.11£01 2.94E: 06 3.86 E 05 15.2 1.06E-15 420. 766. 3.70F. 05 4.68E 03 2.41R 07 7.10£0:> 2.63E 06 3.75E 05 14.€ 6.81E-16 
I 
440. 766. 1.BE 05 1.97E 03 1.5B~ C7 2.41E 00 2.36E 06 3.65E 05 114.3 4.44E-16 
460. 766. 8.18E 04 B.]6E 02 1.03E 07 9. 24E-0 1 2.12E 06 3.56E 05 13.7 2.91E-16 
48C. 766. 3.R7F. 04 3.56E 02 6.70E 06 2. RlE-O 1 1.91E 06 3.q6E 05 12.9 1.93E-16 
500. 766. 1.84E 04 1.52£ 02 4.]RE 06 9.ROE-02 1.72£86 ).37F. 05 12. 1 1.2<Jr;-16 
520. 166. B.BOE 03 6.54E 01 2.87F 06 3.41E-02 1.54 E 6 3.2BP. 05 11.1 B.15E-17 
540. 766. 4.22E 03 2.83£ 01 1. B9E ')6 1.19E-02 1.39E 06 3.20E 05 10.1 6.01E-17 
560. 766. 2.04E 03 1.23E 01 1.24E ('6 4.21£-03 1.25E 06 3.12E 05 9.0 4.20E-17 
580. 766. 9. B5E ()2 5.lS!!: 00 B.22E 05 1.49£-03 1. HE 06 3.04 E 05 8.0 2.99E-17 
600. 766. 4.19E 02 2.35E 00 5.44E 05 5.32E-04 1.0n 06 2.96 E 05 7.0 2. 17E-17 620. 166. 2.34E 02 1.03£ 00 3.61E 05 1. q H!-O 4 9.20E 05 2.8SE 05 6.2 1.62£-17 
64C. 766. 1.14E 02 4.57E-Ol 2.40E 05 6.89E-OS B.31E 05 2.81E 05 5.5 1.241':-17 
660. 766. 5.63E 01 2.03E-Ol 1. finE 05 2.50E-05 7. Sa' 05 2.14E OS 4.9 9.69E-18 
680. 766. 2.78E 01 9.08E-02 1.07E 05 9.14£-06 6.79E 05 2.67E 05 14.5 7.79E-19 
700. 766. 1.3 BE 01 4.01E-02 7.17E 04 3.1'5 E-06 6.14E 05 2.61£ 05 4. f 6.41E-18 
'; 
720. 766. 6.86E 00 1.84£-02 4. B1E 04 1.24E-06 5.56E 05 2.54 E 05 3.8 5.39E-18 J 
740. 766. 3.43E 00 8.31E-03 3.24E 04 4.60E-07 S.03E 05 2.48E 05 3.5 4.61 E-18 ~ 
768. 166. 1.12£ 00 3.78E-03 2.1BE 04 1.12E-07 4.56E 05 2.42E 05 3.4 q.OlE-18 
\ 
78 • 766. 6.67£-01 '.73E-03 1.4BE 04 1i.45E-08 4.14E 05 2.36E 05 3.2 3.53E-18 
80(). 766. 4.39E-Ol 7.92£-04 q.99E 03 2.43E-OB 3.75£ 05 2.]0 £ OS 3.1 3. 14E-18 
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LIT = -1&5. 'Lor""'). DAY ,; 265 Fl01 = 15. AP 20. 
-1 
ALi- TE!lP N2 02 0 A HE H .U, I'IASS DENS 
Kft K C!!-3 Cl'!-J C!!-J Cl'I-J C!!-J Cl'!-J GIVC!!3 
~=== ===== ==:===== =-======= ======== = =-=--==-== = =-======= ===::=== ---- ==-======= Hg: Bl. 3.HE 11 2.38E 10 8.21E 10 1.17E 09 2.81E 01 9.1AE 05 26.0 1.86E-ll 436. 1 •. E .. ll 1. HE 10 S.91E 10 6.04E OS 2.49E 07 8.4BE 05 25.6 1.1SE-l1 
130. 415. 1.2 BE 11 8.46E 09 4.44E 10 3.31F. 08 2.2SE 07 7.95E 05 25.3 7.S9F.-12 ", .,~ 
135. 510. 8.63E 10 5.46E 09 3.44E 10 1.9AE 08 2.06E 07 7.SlE 05 24.9 5~23E-12 
14g. 541. 6.02E 10 3.6SE 09 2.73El0 1.22EOB 1.90E 07 7.19E.(),) 24.6 3.73E-12 ::. ~ ... ,," 14 • 568. 4.32E 10 2.S1E 09 2.19E 10 7.72E 01 1.ASE 07 6.91E 05 24. ~ 2.73E-12 '1.r ,.. .. } 
150. 592. 3.16! 10 1.17! 09 1.7aE to 5.02E 07 1.79E 07 6.6BE 05 24.0 2. 04E- 12 J,~ , .. !. 
155. 612. 2.1SE 10 l.21E 09 1.47E 10 1.14E 07 1.13E 07 6.48B 05· 23.7 1~ 55E-l2 .. ;- .:: ... 
160. 631. 1.11E 10 9.20E OB 1.23E 10 2.26E 01 1.67E 07 6.31E 05 23.4 1.20E-12 . ,. .... 
", 
i 
-.. ~ 
" 
165. 6111. 1.3S! 10 6.7BE OB 1. OJ! 10 1.5SE 07 1.6tE 07 6.16 E 05 23.0 9.JqE-1l 
17g. 661. 1.04E 10 5.04E OB B.76E 09 1.0BE 07 1. SSE 07 6.0n 05 22.1 7. 43R-1J 17 ., 6711. 8.0?E 09 3.79E OB 7.48E 09 1.S6! 06 1.50E 07 5.91E 05 22.4 S.94E-13 
180.; 685. 6.l1E 09 2.86E 08 6.42E 09 5.36E 06 1.45E 07 S.81E 05 22.2 4.79E-1l [ 185. 6911. Q.96F. 09 2.1BE OS 5.S4E 09 1.82E 06 1.40E 07 S.1lE 05 21.9 3.89E-13 190. 701. 3.92E 09 1.67E 08 4.80E 09 2.7SE06 1.35E 07 S.63E 05 21.6 J.19E-1J 
t 
195. 110. 1.11E 09 1.28E OB 4.17E 09 1.9ftE 06 1. JOE 01 5.55 E 05 21.3 2.62E-13 
200. 111. 2.4BE 09 9.92E 07 J.63E 09 1.44E06 1.26E 07 5.47E 05 21.0 2. 17E",.l 3 
210. 728. 1.59E 09 5.98B 07 2.79E 09 7.6!JE 05 1.18E 01 5.34E 05· 20.5 1. ~1E-1J 
i 220. 136. 1.01E 09 3.6SE 07 2. gy;: 09 4.16EOS 1.10E 07 5.2lE 05 20.0 1.01E-13 
~ 230~ 7113. 6.7"E OB 2.2SE 07 1.6\3£ 09 2.27E 0') 1.03E 07 S.12E 05 19.5 7.'71 E-14 2168. 7118. 1I.4)E 08 ',.19E 07 1.31i:; 09 1.2SE 05 9.71E (16 5.0U 05 1~.0 S.6~E-14 25 • 752. 2.93E 08 ~: J~-~ 8~ 1.03E 09 6.96E 04 9.14E 06 4.94 E 05 1 .6 4. 1 £-14 260. 155. 1.9SE 08 B.12E 08 3.89E 04 8.61E 06 4.8SE 0') 18.3 3.10E-14 ~. 210~ 1513. 1.30E 08 3.43E 06 6.42E 08 2.1BE 04 8.11E 06 4.78E 05 17.9 2.33E-14. 28g. 160. 8.68E 01 2.17E 06 S.09!': 08 1.23E 04 7.6SE 06 4.70E 05 17.6 1.77E-14 ~.' 29 • 761. S.82E 07 1.37E 06 4. 04E 08 6.9SE 03 7.22E 06 4.6JE 0') 17.3 1.36E-14 300. 762. 3.91E 07 8.72E OS 3.22E 08 3.94E 03 6.82E 06 4 .• 56 E 05 11.1 1.0SE-t4 
I 310. 763. 2.63! 07 S.55E 05 2.S6E OS 2.24E OJ 6.44 E 06 4. 49E 'as 16.8 8.10E-1S 320. 164. 1.78E 01 l.54E 05 2.04E 08 1.2BE 03 6.0BE 06 4.43EOS 16.6 6 .. 31E-1S 330. 165. 1.20E 07 2.26E as 1.61E 08 1.30E 02 S.7SE 06 4.36E as 16.11 4.95E-15 j"o. 765. 8.13E 06 1.4SE as 1.31E OB 4.19E 02 5.114E 06 4.3()E 05 16.2 3.89E-15 50. 165. 5.S1E 06 9.30E 04 1.04E OB 2.41'1E 02 5.14E 06 4.24 E 05 16.0 3.07E-'5 360. 766. 3.7flE 06 5.9lE 04 B.]7E 07 1.3BE 02 4. e7E 06 4.18E 05 15.8 2.43E-15 370. 166. :2.S4E 06 3.S4E 04 6.71E 07 7.96E 01 4.60E 05 4. 12E 05 15.6 1.93E-15 
r 
380. 766. '.73E 06 2.4BE 04 S.3SE 07 4.59!'! 01 4.36E 06 ".01E 05 1'l.4 1.SIIE-15 
390. 766. 1.18E 86 1.60E 04 4.32!,! 07 2.66E 01 4.12E 06 4.0lE 05 15.2 t.23E-15 400. 766. 8.0SE 5 1.0lE Oil 3'.·48E 07 1.54E 01 3.90E 06 3.96E 05 14.C; 9.88E-16 
I; 
I 420. 766. 3.76E 05 4.33E 03 2.2SE 01 5.19E 00 3.S0E 06 J.8SE 05 14.4 6.J9E-16 1140a 767. 1.77E 05 1.82E OJ 1.46E 07 1.76E 00 3.111E 06 3.7SE 05 13.7 ".lB£-16 ! 1168. l61. S.331!! 04 7.72E 02 9.50E 06 6.02E-Ol 2.82F. 06 3.6S! 05 13.0 2. 76E- 16 I 48 • 67. 3.95E 04 J.29E 02 6.20E 06 2.C1E-Ol 2.54E ()6 3.5SE OS 12.1 , .84E-16 
r 
SOD. 767. 1.8BE 04 1.41E 02 4.0r;E 06 1.11E-02 2.28E 06 3.46 E 05 11.2 1.211 E-16 
520. 767. 8.97E 03 6.0SE 01 2.66E 06 2.50E-02 2.0SE 06 3.31E 05 10.2 8. ~2E-11 
540. 767. 4.J1E 03 2.61E 01 1.1SE 06 B.75E-03 1.eSE 06 3.28E 05 9.1 5. S4E-17 
560. 167. 2.0BE 03 1.14E 01 1.1<)E 06 3.0BE-03 1.61E 06 3.20 E 05 8.1 4.23E-11 
'< ~ 580. 16.1. 1.00E OJ 4.9SE 00 7.61E 05 1.09E-03 1.S0E 06 3.12E 05 1.2 3.07E-l1 
600. 767. 4.8SE 02 2.11E 00 S.04E OS J.90E-Oq 1.JSE 06 J.04E 05 6.4 2.29E-11 
". 
620. 161. 2.3aE 02 9.57E-Ol 3.34E 05 1.40E-04 1.22E 06 2.96E 05 5.7 1.7SE-11 
~ . 640. 761. 1.17E 02 4.211E-Ol 2.22E 05 S.06E-OS 1.10E 06 2.89E 05 5.1 1.37E-17 
660. 761. 5.7SE 01 1.88E-0' 1.4BE 05 1. B4E-OS 9.9BE 05 2.81E OS 4.7 1. tOE-17 
680• 767. 2.BliE 01 B.41E-02 9.92E 04 6.71E-06 9.02E 05 2.74E 05 4.3 9.C8E-18 7 0. 767. 1.Il1E 01 3.78E-02 6.64E 04 2.46E-C6 B.16E OS 2.6BE 05 4.0 1.63E-1S 
720. 767. 7.02E 00 1.70E-02 4.46E 04 9.10E-O? 7.39E 05 2.61 E 05 3.S 6.53E-18 
7160. 767. 3.S1E 00 7.71E-03 3.00E 04 3.J8E-07 6.69E 05 2.SSE 05 3.fi 5.66E-18 
760. 767. 1.16E 00 1.SlE-OJ 2.02E 04 1.26E-07 6.07E 05 2.48E 05 3.4 1I.98E-18 
180. 767. 8.87E-Ol 1.60E-03 1. J7E Oil ".14E-OB "i.50E 05 2.42E 05 3.3 4.421':-18 
800. 767. 4.49E-Ol 7.35E-04 9.27E 03 1.79E-OB 1I.99E 1)5 2.37E 05 3.2 1.9SE-18 
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LAT = -90. 
lLT 
lUI 
==:= 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
2110. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
31f0. 
350. 
360. 
370. 
38g. 39 • 
400. 
1120. 
1140. 
1160. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
768. 78 • 
800. 
TEI!P 
K 
===== 
391. 
454. 
509. 
558. 
601. 
638. 
671. 
700. 
726. 
748. 
768. 
785. 
801. 
8111. 
826. 
836. 
846. 
861. 
813. 
88'2. 
889. 
895. 
899. 
903. 
905. 
907. 
909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
913.-
913. 
914. 
9111. 
911J. 
914. 
914. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
l.T = 3. 
N2 
CI!-3 
======== 
3.19E 11 
1.89E 11 
1.21E 11 
8.21E 10 
S.80E 10 
4.23E 10 
3.16E 10 
2.1I1E 10 
1.B6E 10 
02 
CI'!-3 
======== 
2.23E 10 
1.25E 10 
7.65E 09 
4.97E 09 
3.38E 09 
2.38E 09 
1.HE 09 
1.27E 09 
9.119E OB 
1.46E 
1.16E 
9.26E 
7.46E 
6~04E 
4.93E 
4.03E 
l.32E 
10 7.22E OB 
10 5.55E OB 
09 4.31E 08 
g~~:g-~ig~ 
09 2.11E 08 
09 - -1.6BE OB 
09 1.35E 08 
2.27E 09 
1.51E 09 
1.09E 09 
7.55E 08 
S.HE 08 
3.82E 08 
2.71E 08 
1.93E 08 
1.3BE OB 
9.90E 07 
7.10E 07 
5.10E 01 
3.61E 07 
2.65E 07 
1.91E 01 
1.3BE 07 
9 •. 99E 06 
1.;24E 06 
i5.25E 06 
J •. SlE 06 
2.01E 06 
1.0VE 06 
5.69! 05 
3.04E 05 
'1.63E 05 
8.!79E O~ 
1I.!75E 04 
2.S8! 04 
'1.1l01'! Q4 
1.66E 03 
1I.20E 03 
2.l1E 03 
1.2BE 03 
7.06E 02 
3.93! 02 
2.19E 02 
1~22E 02 
6.B1E 01 
3.B7E 01 
2.18E 01 
8.75E 01 
s.75E; 01 
3.81E 01 
2.s4E 07 
1.71E 07 
1.15E 07 
7.79E 06 
s.29E 06 
J.61E 06 
2.46E 06 
1.69E 06 
1.16B 06 
7.911E 05 
5.46E 05 
3.16E 05 
2.60E 05 
1.73E 05 
1.24E 05 
B.59E Oil 
5.96E 04 
2.87E 04 
1.39E 04 
6.78E 03 
3~31E 03 
1.63E 03 
. 8.02E, 02 
3.97E 02 
1.97E! 02 
9.S5E 01 
4.94E 01 
2.4B!'! 01 
1. 25E 01 
6·.36E 00 
3.24E 00 
1.65E.00 
8.118E-Ol 
4.37E~01 
2. 26E-O 1 
1. 17E-Ol 
6.09E-02 
DAY = 265 
o A 
C"I-3 CM-3 
====-==== 
6.49E 10 
4.51!,! 10 
3. 33E 10 
2.56E 10 
2.04E 10 
1.62E 10 
1.32E 10 
1.09E 10 
9.13E 09 
7.73E 09 
6.61E 09 
s.70E 09 
4.94E 09 
4.31E 09 
3.18E 09 
3.33£ 09 
2.94E 09 
2.32E 09 
1.8SE 09 
1.49E 09 
1.20E 09 
9.7SE 08 
7.96E 08 
6.S1E 08 
5.34E 08 
4 .• 39E 08 
3.62E OB 
2.99E 08 
2.47E 08 
2.04E 08 
1.69E 08 
1.40E 08 
1.11E08 
9.68E 07 
B.OSE 07 
6.70E 07 
5'S7E 07 
3.87E 07 
2.69E 07 
1.8SE 07 
1.31E 07 
9.20E 06 
6.46E 06 
4. SSE 06 
3.20E 06 
2.26E 06 
1.6GE 06 
1.14E 06 
8.08E 05 
5.75E 05 
4.l0E 05 
.2.931': 05 
2.l0E OS 
1.51E 05 
1.08E 05 
7.80E 04 
S.G3E Oil 
==::==== 
1.S1E09 
7.90E 08 
4.40.E 08 
2.63E 08 
1.65E OB 
1.08E 08 
7.28E 07 
S.02E 07 
3.511E 07 
2.S3E 07 
1.811E07 
1.3'5E 07 
9.96 E 06 
1.43E 06 
5.59E 06 
4.22E 06 
3.21E 06 
1 .8RE 06 
1.11E06 
6.66E 05 
4 .0lE 05 
2.115E OS 
1.SnE 05 
9.22E Oil 
5.691: 04 
3.S1E 04 
2.19E 04 
1.36E 04 
B.51E 03 
5.32E 0) 
3.34E 03 
2.0n 03 
1.32E 03 
8.30E 02 
5.23E 02 
3.31E 02 
2.09E 02 
B.42E 01 
3.40E 01 
1.38E 01 
5.66E 00 
2.32! 00 
9.60E-Ol 
3. 99E-0 1 
1.66B-01 
Fi.98E-02 
2.94E-02 
1.25E-02 
5.31E-03 
2.27E-03 
9.77E-OII 
4.22E-OII 
1. BJE-OII 
7.9a.E-OS 
3.50E-05 
1.54E-05 
6.B1E-06 
Pl07 = 15. 
HE 
c"-3 
======:-= 
1.77E 07 
1.SH 07 
1.37E 07 
1.24E 07 
1.111E 07 
,. ()6 E 07 
9.93E 06 
9.37E 06 
8.89E 06 
8.46B 06 
6.09E 06 
7.76E 06 
7.115E 06 
7.1BE 06 
6.93E 06 
6.69E 06 
6.118E 06 
6.0aE 06 
5.73E 06 
S.1I2E 06 
S.HE 06 
4.a7E 06 
1I.62E 06 
11.40 E 06 
1I.1BE 06 
3.98E 06 
3.79E 06 
3.62E 06 
3.45E 06 
3.29B 06 
3.14E 06 
2.99B 06 
2.86E 06 
2.73E 06 
2.60E 06 
2.119E 06 
2.38E 06 
2.17E 06 
1.98E 06 
1.81E 06 
1.66E 06 
1.51E 06" 
1.39E 06 
1.27E 06 
1.16E 06 
1.07E 06 
9.7BE 05 
fr. S8E 05 
8.2qE 05 
7.51E 05 
6.96E 05 
6.IIOE 05 
5.89E 05 
5.112E 05 
1I.99E 05-
1I.60E 05 
4.211E 05 
H 
C"-3 
====-=== 
S.73E 05 
s.17E 05 
1I.77E 05 
II .46 E 05 
4.23E 05 
4.01lE 05 
3.89E 05 
3.76E 05 
J.65E 05 
1.56B 05 
3.118E 05 
3.40E 05 
3.34E 05 
3.29B 05 
3.2
'
.E 85 3.19E .5 
3.15E 05 
3.07E 05 
3.01E 05 
2.95E 05 
2.90E 05 
2 •. 86E 05 
2.82 E 05 
2.7BE 05 
2.;74E 05 
2.10E 05 
2.67E 05 
2.63E OS 
2.-60 E 05 
2.57E 05 
2.54£_05 
2.51E 05 
2.4SE 05 
2~1I5E 05 
2.42E 05 
2.39B 05 
2.37E OS 
2.31E 05 
2.26E 05 
2.218 05 
2.16E 05 
2.l1E05 
2.0/E 05 
2.0lE 05 
1.98E05 
1.94E 05 
1.89 E-OS . 
1.85E 05 
1.82E 05 
1.78E 05 
1.74E 05 
1.10B 05 
1.67E 05 
1.63E 05 
1.60E 05 
1.57E OS 
1.s4E 05 
AP = 20. 
"II 
==== 
26.11 
26.1 
25.B 
25.5 
25.2 
25.0 
24.E 
2".5 
24.3 
24.1 
23.9 
23.1 
23.5 
23.2 
23.0 
22.B 
22.6 
22.1 
21.7 
21.2 
20.8 
20.4 
19.9 
19.6 
19.2 
18.8 
lB.5 
18.2 
11. ~ 
11.7 
17.11 
11.2 
11.0 
16 •. 8 
16.6 
16.4 
'6.2 
15.9 
15.S 
15 • .2 
1".7 
111.3 
13.7 
13.1 
12.4 
11.6 
10.8 
9.9 
9.1 
B.2 
7.4 
6.7 
6.1 
5.5 
5.1 
4.7 
4.3 
!tASS OEMS 
G!!/CI'I3 
====.====~ 
1.79E-l1 
1.01£-11 
6.94£-12 
1I.78E-12 
3. qJE-12 
2.53£-12 
1.92E-12 
1.4B2-12 
1.16E-12 
9.25E-13 
7.45£-13 
6.058-11 
4.96£-13 
4.10E-13 
3.1I1E-13 
2.85E-13 
2.1I0E-13 
1.72E-1l 
1.25£-13 
9.22E-l11 
6.88£-111 
5.19£-14 
3.95£-14 
3.0IlE-14 
2.35E-l11 
1.83E-l" 
1.114£-111 
1. 14E-l11 
9.02E-15 
7.20E-15 
5.78£-15 
4.66E-15 
3.77E-15 
3.06R-15 
2.50E-1S 
2.flIlE-15 
1.68£-15 
1.14E-15 
1.79E-16 
5.38£-16 
3.74E-16 
2.62£-16 
1.85£-16 
1.32E-16 
9.114E-17 
6.82£-17 
4.97E-17 
3.67E-11 
2. 13E-11 
2.07P.-17 
1.58£-17 
1.23E-17 
9.77E-18 
7.8BB-18 
6.46E-18 
5 .• 39B-l1t 
4 .• 56E-18 
~~ lfS :;:;£ 
tOt--
~~ 
~t;) 
, 
.J 
:~ 
~'j 
>' 
, 1 
.i 
! ~
J 
., 
i'i 
11 
j 
I 
J 
i 
._\ 
~ ! ~ \] 
~ J 
i 1 ! 'j I j 
; , 
i ~ 
._1 
.~ l;:j 
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1 
LIT = 90. LT = 9. DAY:: 265 Fl01 = 15. AP ;: 20. 
----, 
lL! TEI!P N2 02 0 A HE H 
"II "ASS OEMS 1 1ft I C"-3 Clt-3 C"-3 CI'I-3 C"-3 C"-3 G"/C'U J I r ::&.::.::.:: ,==:== ===::==;:, ::===:=== ;=-====== = ===.::== = -------- ==:::=-==:: =:::== ~==::===:= --------120. 390. 3.16£ 11' 2.52E 10 7. 19E 10 2.54 E09 1.lBE 07 5.652 05 26.2 1.81E-l1 i I 125. 1152. 1.86£ 11 1.41£ 10 4.99E 10 1.2U __ 09 1.02E 07 5.10£ 05 25.9 1.08£-11 , 130. 501. 1 • .19E 11 B.62E, 09 3.6BE 10 7.0BE 08 9.11E 06 4.70E as 25.6 7.0JE-12 J 135. 5')6. B.09E 10 S.6.0E! Oq 2.84£ 'to 4.22E oe B~ 21E 06 4.41E 05 25.3 4.84E-12 
I 
1110. 59B. 5.,71E 10 3.80g 09 2.2SE '10 2.6SE 08 1.60E 06 4.11EOS 25.0 3.41E-12 145. 636. 4.16B 10 2.67E 09 1.19E 10 1.13E OB 1.0n 06 3.99E 05 24.8 2. 51E-12 150. 669. 3.11E 1'0 1.93E 1)9 1.46B 10 1 • 17E OB 6.63E 06 3.BItE 05 24.5 1.94£-12 155. 69B. 2.l1E 10 1.42E 09 1.20E 10 8.04E 07 6.25E 06 3.71£ 05 24.3 1.50£-1'2 160. 123. 1.83E 10 1.06E 09 1.01E 10 5.6SE-O--7 5.93E 06 3.60E 05 24.1 1.18f-12 , 
, 165. 1If6. 1.43E 10 B.OBE OB B.SQ8 09 4.041': 01 S.64E 06 3.5lE 05 23.B 9.398-13 ! ~:; 170. 765. 1.13E 10 6.21E oe '. 7.29E 09 2.93E 01 S.39E 06 3.43E os 23.6 - --7. 56E-13-175. 783. 9.01E 09 4.82E OB 6.2BE 09 2.14E 01 5.17E 06 3.36E 05 23.4 ' 6. 15E-13 ~' 180. 798. 7.30E 09 3.71E OB 5.45E 09 1.sn 07 4.97E 06 l.lO! 05 23.1 ,5.05E-13 l 185. 811. 5.91E 09 2.97E 08 4.753 09 1.1B£ 07 4.79E 06 J.24E 05 22.9 4. 18E-1J 190. 823. 4.82E 09 2.35£ 08 4.16B 09 R.B7E 06 4.62E 06 J.19B 05 22.7 3.48E-lJ 195. 834. l.94E 09 1.8BE OB 3.67E 09 6.70£06 4.46E 06 3.1SE 05 22.5 2.91E-13 t 200. 841. 3.24E 09 1.50E 08 3.24E 09 5.09E 06 4.32E 06 3.11E 05 2,2. ~ 2.4SE-13 I 210. 858. 2.21E 09 9.72E 01 2. SSE 09 2.97E 06 4.0SE 06 3.0JE 05 21.8 1. 76E- 13 , , 220. B70. 1.52E 09 6.37E 07 2.03E09 i.76B 06 3.B2E 06 2.97E 05 21.3 1.28E-13 
t 
230. 879. 1.06E 09 4.22E 07 1.63E 09 " .OSE 06 3.61E 06 2.91! 05 • 20. I} 9.50E-14 240. 886. 7.43E I)B 2.B1E 07 1.321': 09 6.14E 05 3.42E 06 2.86£ 05 20.5 7. '1E-14 250. 892. S.23E OB 1.8BE 07 1.0n 09 J.BSE 05 3.24E 06 2.B2B OS 20.1 5. 3BE- n 260. 896. 3.70E OB 1.21E 07 B.12E 08 2.35E 05 3.CBIE 06 2.18£ 05 19.7 4.11E-14 270. 899. 2.63E 08 B.5BE 06 7. DE OB 1.4SE 05 2.'93E 06 2.74E 05 19.3 3. 16P.-1IJ 280. 902. 1.8lE 08 5.B2E 06 5.8SE OB B.90.E 04 2.7BE;-06 2.70£ 05 18.9 2.46E-14 290. 904. 1.33E OS 3.96E 06 4. B1E OB 5.51E 04 2.6SE 06 2.66 E 05 18.6 1.~2E-14 
" 300. 906. 9.55E 01 2.70£ 06 3.96E OB 3.41E 04 2.52E 06 2.63E 05 lB.3 1. lE-14 [ 310. 907. 6.84B 07 1.BSE 06 3.27E OB 2.12E04 2.41E 06 2.60 E 05 lB.O 1.20E-14 320. 908. 4.9lE 07 1.26E 06 2.70£ OB 1.32E 04 2.29E 06 2.56E 05 H.E! 9.53E-15 330. 909. l.53E 01 8.6BE as 2.23E oa 8.26E 03 2.19E 06 2.S3E 05 11.6 7.63E-15 ~ 3110. 909. 2.54E 01 5 .96;E 05 1.SSE 08 5.17E03 2.09E 06 2.50 E 05 17.3 6. 13E-15 ~. 350. 910. 1.B3E 07 4.10E 05 1.S3E 08 3.24E 03 1.99E 06 2.41E 05 17.1 4.95E-15 360. 910. 1.32E 07 2.B3E 05 1.27E OB 2. on 03 1.90E 06 2.44E 05 17.0 4.021.-15 370. 911. 9.56E 06 1.9SE 05 1.0SE 08 1. 2BE .n3 1.8H! 06 2.41E 05 16.8 3.27E-15 J.: 380. 311. 6.92E 06 1.35E 05 8.768 1)1 B .OSE 02 1.13E 06 2.39E 05 16.6 2.67E-1S 390. 911. 5.01E 06 9.32E 04 7.2BE 07 5.0BE 02 1.65E 06 2.36E 05 16.5 2.1BE-15 ~ . 400. 911. 3.63E 06 6.4SE 04 .6.06E 07 3.21E02 1.S8E 06 2.33E 05 16.3 1.79E-15 ~ 
~ .. 420. 911. 1. 92R 06 3.11E 04 4.20E 07 1.29E 02 1.44E 06 2.2aE 05 16.1 1.22E-1S [' 440. 911. 1.0n: 06 1.50EOIt 2.921': 07 S.l9£ 01 1.31E 06 2 ~ 23 E I) S 15.8 6.32E-16 ~~ 460~ 912. 5.39E OS 1.29E 03 2.03E 07 2.10801 1.20E 06 2.1BE 05 15.5 5.74E-16 
, 
480. 912~ 2.B8E 05 3.56E 03 1.42E 07 B.S7! 00 1.10.E 06 2.BE 1)5 15.2 3.98E-16 
c ,. 
500. 912~ 1. SitE 05 1.14E 03 9.93E 06 3.S1E 00 1.00E 06 2.08E 05 14.8 2.181':-16 k 520. 912. B.28E 04 B.57E 02 6.97E 06 1 .4SE 00 9.19B 05 2.01lE 05 14.4 1. C1SE-16 ~~:'~ 540. 912. 4.46E 04 4.23E 02 4.90E 06 5.99E-Ol 8.42E OS 1.99 E 05 13.9 1.38E-16 568' 912~ 2.42E 04 2.10E 02 3.4SE 06 2.149E-Ol 7.11! 05 1.95E 05 13.3 9.81E-17 /;' 58 • 912~ 1.31E 04 1.04E 02 2.43E 06 1.04E-01 7:07E 05 1.91E 05 12.7 7.C2E-17 ,. 600. 912~ 7.16E 03 5.22E 01 1.72E 06 4.38E-02 6.48E 05 1.87E 05 11.9 S.06E-17 , ~ t, , , 
620. 912. 3.91E 03 2.62E 01 1.22E 06 1. BSE-02 5.94E 05 1. B3E 05 11.1 3.68E-17 
r .. 
;-, ~ 640. 912. 2.15E 03 1.32E 01 8.6SE OS 7.BSE-03 5.46E 05 1.79 E 05 10.2 2.70E-17 
, 
660. 912. 1.18P. 03 6.6BE 00 6.1SE 05 3.35E-03 'i.01E 05 1.7SE 05 9.3 2.00R-17 680~ 912. 6.S4E 02 3.39B 00 4.38E 05 1.44E-03 4.60E 05 1.71E 05 8.4 1.50E-17 700~ 912. 3.63E 02 1.73E 00 3.13E 05 6.1BE-04 4.23E 05 1.68E 05' 7.6 1. 14E-17 720. 912. 2.02E 02 a.B4E-Ol 2.24E 05 2.6BE-04 3.89E 05 1.64E 05 6. B 8.81E-18 740. 912. 1.BE 02 4.54£-01 1.60E 05 1.16E-04 3.5SE 05 1.61E 05 6.1 6.91B-1B 760. 912. 6.31E 01 2.34E~01 1.15E 05 S .08E-05 3.30E 05 1.S8E 05 5.5 5.511':-18 780. 912. 3.5SE 01 1.21E-Ol B.29B 04 2.2.lE-05 3.04E 05 1.S4P. 05 5.0 4.'17E-18 800. 912. 2.00E 01 6.29E-02 5.91E 04 9.B4E":06 2. aOE 05 1.SlE 05 4.5 :J.69E-18 
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LAT = 45. LT <J. DAY = 265 F107 = 75. AP 20. 
AU TE"P N2 02 0 A HE H fill P'l.I\SS !lENS 
K!I K C/'I-3 CI!- 3 C'I-3 CI'I-1 CI'I-3 CI'l-3 GI'l/C 1'1 1 
==-== ::;:-==~,= ======== ======:= ======='= ======== ======== =-===='::== ========= Hg: 390. 3.02E 11 2.99E 10 8.73£ 10 2.25E C9 2.38E 07 6.79 E 05 25. ':I 1.8 H:-l 1 442. 1.82E 11 1.71E 10 6.19E 10 1.15E 09 2.0n 07 6 .. 21E 05 25.5 1. 11 E- 11 
130. 488. 1.17E 11 1.05E 10 4.61E 10 6.39E08 1.88E 07 5.78 E 05 25.1 7.26E-12 
! 135. 528. 7.90E 10 6.76B 09 3.57E 10 3.7AEOB 1.71£ 07 5.45 E 05 24.7 5.01£-12 I 1110. 564. 5~5"El0 4~55E 09 2. B3E 10 2.HE 08 1.58 E 07 5.19B 05 24." 3.59E-12 145. 595. 4.00E 10 3.16E 09 2.32E 10 1.50E Oil 1.S6£ 07 4.98 E OS 24.0 2.65E-12 [ 150. 622. 2.9SE 10 2.2SE 09 1.92E 11) 9. nE 07 1. S4 E 07 4.80 E 05 23.7 2. 01F- 12 155. 6"6. 2.22E 10 1.63E 09 1.62E 10 6.70E 07 1. SOE 07 4.6SE 05 23.3 1.55£-12 160. 668. 1.69E 10 1.20E 09 1.3AE 10 4.6lE 0"7 1.47E 07 4.52E 05 23.0 1. 22E-12 
r: 
165. 686. 1.30E 10 8.95E 08 1.18E 10 3.22E 07 1.43E 07 4.41E OS 22.6 9.68£-13 
110. 703. 1.02E 10 6.75E 08 1.02E 10 2.28E 07 1.39E 87 4.31E 05 22.3 7.79E-13 
t 
175. 717. 7.98E 09 5.14R 08 8.83E 09 1.6lE 07 1.34.E 7 4.23£ 05 22.0 6. 34E- n 
180. 730. 6.32E 09 3.95E 08 7.70E: 09 1.17E 07 1.30E07 4.15E05 21.7 5.20 E-13 
185. 741. 5.01E 09 3.05E 08 6.74E 09 A.55E 06 1.26E 07 4.08 E 05 21.4 4.30£-13 
190. 751. 4.0lE 09 2.37£ OR 5.92E 09 6.26E 06 1.22E 07 4.021': 05 21.1 3.58P.-1] 
L 195. 760. l.24E 09 '.85E OB 5.22E 09 4.61E 06 1.18E 07 3.96 E I} 5 20.8 3.00 E-13 
1\ 
200. 7 6i8. 2.62E 09 1.45E OB ".62E 09 3.41R 06 1.15E 07 l.91E 05 20.6 2.52E-13 
210. 780. 1.73E 09 9.05E 07 3.63E 09 1.89E06 1.0BE 07 3.82E 05 20.0 1.82E-13 
220. 790. 1.15E09 5.70E 07 2. en 09 1·.07E 06 1.02E 01 3.14E 05 19.5 1.33£- 13 
230. 798. 7.73E:08 3.62E 07 2.2ge 09 6.07E 05 9.57E 06 1.66E 1)5 19. 1 9.87E-14 
2"8· B8 4 • 5.23E 'OB 2.32E 07 1. B3E 09 3.4!'1E OS 9.03£ 06 3.60 E OS 18.; 7.42E-14 25 • 8 9. 3.56B 08 1.49E 07 1.47E 09 2.01E 05 8.52E 06 3.S4E 05 18.4 5. 63E- 14 
260. 812. 2.43E 08 9.67E 06 1.18E 09 1. 17E 05 8.06E 06 3."8E 05 1 8.1 4.32E-14 
270. 815. 1.671': 08 6.29E 06 9.51E 08 6.B3E 04 7.63E 06 3.43£ 05 17.8 3.34E-14 
~80. 8n. 1.14E OB 4.10E06 7.67E 08 ".01E04 7.22E 06 3.38E 05 17.5 2.60E-1" 90. 819. 7.89E 07 2.68E 06 6.21£ 08 2.36E 04 6.84 P. 06 3.33E 05 17.3 2. 03E- 14 
300. 820. 5.46E 07 ,.76E 06 S.02E 08 '.39E 0 u 6.48E 06 3.28E 05 17. 1 1.6rF.-14 
310. 822. 3.78E 07 1.15E 06 ".01£ 08 8.24E 03 6.15E 06 3.24£ 05 16.9 1.27E-1U 
320. 822. 2.62E 07 7.60E 05 3.31E 08 4.R9E 03 5.83E 06 3.l'JE05 16.7 1.01E-1" 
330. 823. 1.82E 07 5.02E 05 2.MI' 08 2.91E 03 5.54E 06 3.15£05 16.5 8.04E-15 
340. 82". 1.27E 07 3.31E 05 2.'8EOIl 1.73E 0) S.25E 06 3.11E 05 16.4 6.44E-15 
350. 824. 8 .• _8.3E06 2.19B 05 1.78".: 08 1.03E01 4.99E ::>6 3.0n 05 16.2 5.17E-15 
360. 824. 6.16E 06 1."5E 05 1.45E 08 6.18E 02 4.74E 06 3.0JE 05 16.1 4.17E-1S 
370. 825. 4.30E 06 9.65E 04 1. 1 BE 08 l.10E 02 4.50E 06 2.99E 05 16.C 3.36 E-15 
~ 380. 825. 3.01E 06 6.42E 04 9.60E 07 2.22E 02 4.28E 06 2.95 E 05 1!:.8 2.72E-l'j , 390. 825. 2.11E 06 4.27E 04 7.84E 07 1.3"E02 4.06E 06 2.91E as 15.1 2.21E-1S 
:r 
1100 •. 825. 1.48E 06 2.85E 04 6. I~OE 07 8.05E 01 3.86E 06 2.87E OS 15.5 1.80 B-15 
I· 
f,; 420. 825. 7.29£ 05 1.27E 04 4.27E 07 2.93E (n 3.49E 06 2. BOE 05 15.2 1. 19 ":- 1 5 
.... 0. 825. 3.61E 05 5.69E 03 2.86E 07 1.08EOl 3.16E06 2.73E05 14.8 7.98E-16 
460. 825. 1.80R 05 2.S6E 03 1.92E 07 3.97E 00 2.86E 06 2.67E 05 14.4 5.38E-16 
480. 825. 8.98E 04 1.16R 03 1.29£ 07 1 .41E 00 2.59E 06 2.6vE 05 13.9 3.65E-16 
500. 825. 4.50E 04 5.27E 02 8.70E 06 5.50E-01 2.35E 06 2.54 E 05 13.2 2.49E-16 
520. 825. 2.21E 04 2.41E 02 S.88E 06 2.06E-Ot 2.13E 06 2.4BE 05 12.5 1.72E-16 
540. 825. 1.15E 04 1.10E 02 3.98E 06 7.19E-02 1.93E 06 2.42E 05 11.7 1.20 E- 16 
56fJ. 825. 5.83E 03 5.0n 01 2.70E 06 2.96E-02 1.75E .06 2.36 E 05 10. E 8.41 E-17 ~c 580. 825. 2.97E 03 2.35E 01 1.84E 06 1. 13E-02 1.59E 06 2.30 E 05 9.9 6.001':-17 60Q. 825. 1.52E OJ 1.09E 01 1. 25E 06 4.34E-03 1.4SE 06 2.25E 05 8.9 4.34R-17 ~fJ 
620. 7.80E 02 B.('\ g ,C,) 825. 5.11E 00 8.58E 05 1.613-03 1.31E 06 2.19E05 3. 19E-17 ,5;1 
640. 825. 4.02E 02 2."OE 00 5.8n os 6.50E-04 1.20 E 06 2.14:& 05 7.;' 2.~9E-17 /;tJ ,;:-1 
660. 825. 2.08E 02 1.1noo 4.03E OS 2.54E-04 1.09E 06 2.09E OS f:.5 1. EJE-l1 A::J!'; ~88: 825. 1.08E 02 5.35E-Ol 2.7n 05 9.95E-05 9.91 E 05 2.05E 05 5.8 1. IOE-17 625. 5.64E 01 2.5"E-Ol 1.91E 05 3.93E-05 9.0n 05 2.00 E OS 5.3 1. 14P.-17 ~~~ 720. 825. 2.95E 01 1.21E-Ol 1.32E 05 1.56£-05 8.21E 05 1.95E 05 4.<l 9. JOE-18 
~40. 825. 1.55E 01 5.81E-02 9.14E 04 6.21 E-06 7.51E 05 1.91E 05 4.5 1.73E-18 $r,) 760. 825. 8.l8E 00 2.79E-02 6.34E 0" 2.49E-06 6.85E 05 1.87E 05 4.2 6.541':- 18 780. 825. 4.33E 00 1.35£-02 4:.41P, 04 1.00E-06 6.26E 05 1.82E 05 4.0 5.1>31':-18 ~ 7j 
800. 825. 2.30E 00 6.54E-03 3~01E 1)4 4.05E-07 5.72E 05 1.18E 05 3.8 4. 91E-l!'1 
.1-:;:: 
....... " 
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LIt' & o. L'l' = 9. DAY = 265 1'107 = 75. AP 20. I" 
'" AU 'l'BI!P "2 02 0 A HE H I'IN I'IASS DENS lUI It CI'I-3 CI'I-3 CI'I-3 CI'I-3 CI'I-3 CI'I-3 
.G fl/C "3-
_=82: :to==== ====~~.:= =.:::====== ======== =:;:::=::= ======== ======== -==== =:======= 120. 390. J.SOF! 11 l.11E 10 8.08E 10 '~58E 09 3.S3E 07 7.80E 05 26.2 2.02B-11 \"'. 125. "27. 2.H! 11 1.82E10 5.92! 10 8.31E 08 3.16E 07 7.29E 05 25.9 1.1'£-11 ;, 130. 460. 1.41E 11 1.12E 10 4.47E 10 4.62E 08 2.B7E 07 6.88E 05 25.5 8. 6E-12 ! 135. 490. 9.47E 10 7.20E 09 3.47E 10 2.69E 08 2.ME 07 6. SSE 05 25.2 5. 72P.- 12 
14O. 518. 6.5SE 10 4.76E oq 2.74E 10 1.63E 08 2.,44E 07 6.26E 05 24.E 4.03E-12 
145. 5114. 11.6 JE 10 3.23E 09 2.21E 10 1.01EOR 2.43E 07 6.02E05 24.4 2.94E-12 
150. 567. 3.3"E 10 2.24E 09 1.90E 10 6.48B 07 2.41E 07 5.81E 05 24.0 2.18E-12 
155. 588. 2.45E 10 1.58E 09 1.61E 10 4.23E 07 ~.36E 07 5.63 E05, 23.6 1~65E-12 160. 607. 1.83! 10 1.13E 09 1.37E 10 2.81E 07 .30 E07 5.47E 05 23.~ 1.27E-12 
165. 62S. 1.38! 10 8.22E 08 1.17E 10 1 .90E 01 2.24E 01 5.33E 05 22.8 9. 95E-1l 
170. 642. 1.0SE 10 -6.04E 08 1. OlE 10 1.30E 01 2.118 07 5. ~OE 05 22.4 1.61E-B 175. 656. 8.0"E 09 4 .48E 08 8.72E Q9 9.00E 06 2.10E 01 5. 8E 05 22.0 6 •. 30E-13 
180. 670. 6.22E 09 3.35E 08 7.57E 09 6. JOE 06 2.02E 07 4.98E 05 21.6 5~09E-13 
185. 683. ".85! 09 2.53E 08 6.60E 09 4.45E 06 1.96E 07 4.88E 05 21.3 4.15E-13 19~. 694. 3.80! 09 1.92E 08 S.77E 09 3.11E 06 1.89E07 4.80E 05 21.0 3.41 B-'1:3 19 • 705. 3.00E 09 1.47E 08 5.06E 09 2.21E 06 1.82E 01 4.72E 05 20.6 2.82E-13 200. 71". 2.38E 09 1.13E 08 4.45E 09 1.64E 06 1.76E01 4.64E 05 . 20.3 2.35E-13 
210. 131. 1.S1E 09 6.74! 07 3.46E 09 8.61£ 05 1.64E 0-'-- 4.51E 05 lS.8 '1.66£-13 2~0. 7115. 9.76E 08 4.10E 01 2.71E 09 4.68E 05 1.53E 01 4.39E 05 19.3 1.20£-1) 2 O. 757. 6.38E 08 2.53E 07 2.13E 09 2.56£ 05 1.44E 07 4.28E 05 18.8 8.77E-14 240.; 767. 1I.21E 08 1.57E 07 1.69! 09 1.42£ 05 1.35E 07 4.19£05 18.4 6.53E-14 ~~8: 775. ~.aOE 08 9.88E 06 1.34E 09 1. 198E 04 1.268 07 4~10E 05 18.0 4. 9~8-1" 782. • 7E 08 6.26E 06 1.0n 09 :4.52804 1.19E 07 4.03E 05 17.7 3.1 E-14 270. 788~ 1.26E 08 3.99E 06 8.S3E 08 _:2.158B 04 1.12E 07 3.95E 05 17.4 2.8BE-14 280. 793. 8.S4E 07 2.56E 06 6.84E 08 1.488 04 1.06E 01 3.88E 05 17.2 2.23E-14 29(1. 797. 5.81E 07 1.65E 06 S.49E 03 ;8.55E 03 9.98B 06 3.82E 05 17.0 1.14E-14 
30C. 80l. 3.96E 01 1.06E 06 4.42E 08 4.91E 03 9.43E 06 3.76 E 05 16.8 ,.37 E-14 
310. f:t04~ 2.72E 07 6.91E 05 3.56E' 08 2.908 03 B.92E 06 3.70E 05 16.6 1.088-14 
320. 806. 1.87E 07 4.50E 05 2.88E 08 1.70 E 03 8.448 06 3.64E 05 16." 8.59E-15-330. 809. 1.28E 07 2.94E 05 2.32E 08 9.91E 02 8.00E 06 3.59Ei 0.5 16.2 6.E4E-15 
3118· 81~. 8.87R 06 1.93! 05 1.88E 08 5.88E 02 7.58E 06 3.54 E' 05 16.1 5;47E-15-35 • 81 • 6.14E06 1.27E 05 l.53E 08 3.48E 02 7.18E 06 3.498 05 15.9 4.39E-15 360. 813. II.26E 06 8.33E 04 1.24E 08 2.06E 02 ' 6.81E 06 __ 3.44E 05 15.7 3.53E-15 " 
370. 811t. 2.96E 06 5.,)OE 04 1.00E 08 1.23E 02 6.46E 05 3.39E 05 15.6 2.E5E-1S 118: 815. 2.06E 06 3.63E 04 8.17E 07 1.31£ 01 6.BE 06 3.j5E 05 15.4 2.318-15 816. 1.43E 06 2.40E 04 6~65E 01 4.3lE0l 5.82E 06 3. 0 E 05 15.2 1.87E-15 400. 811. 1.00E 06 1.59E 04 5.41E 01 2.61£ 01 5.53E 06; 3.26E 05 15.0 1.52E-15 
"20. 815. II.90E 05 7.0SE 03 3.60E 07 9.42E 00 4.99E 06- 3.188 05 14.6 1.01£-15 4110. 818. 2.41E 05 3.13E 03 2. 40E 'J7 3.428 00 4.518 06 3.0n 1)5 111. 1 6.79£-16 460. 819. 1.19E 05 1.40E 03 1.60E 07 1.2')E 00 4.0n 06 3.02E ()S 13.5 4.59E-16 1180. 819. 5.92E 04 6.30!! 02 1.08E 01 4.61E-Ol 3.69E 06 2.94E 05 12.8 3. 13E-16 500. 820. 2.96E 04 2.85£.02 7.23E 06 1.71£-01 3.34E 06 2.87E._05 12.0 2~ 16E-16 520. 820. 1.1l8E 04 1.29E 02 4.87E 06 6.36E-02 3.02E 06 2.8()E 05 11. 1 1.51 E-16 
5'0. 820. 1.45E 03 5.90£ 01 3.29E 06 2.39E-02 2.74E 06 2.73E 05 10.2 1.06E-16 560. 820. 3.77E 03 2.70F. 01 2.23E 06 9.00E-03 2.49E 06 2.66E 05 9.2 7.63E-17 580. 820. 1.91E 03 1.25E 01 1.51E 06 3.42E-03 2.26E 06 2.60E 05 8.3 5.'51E-11 600. 820. 9.711£ 02 5.76E 00 1.03E 06 1.30B-OJ 2.05E 06 - 2.54E05 7.5 4.14E-17 
620.' 820. 4.98E 02 2.68! 00 7. On: as 5.00E-04 1.86E 06 2."'38 as 6.7 3.14£-17 6AlO. 820. 2.56E 02 1.25E 00 4.79E 05 1.93E-04 1.69E 06 2."28 05 ... 6.1 2.44E-17 660. 820. 1.32! 02 5.861::-01 3.28E as 1.49E-05 1.54E 06 2.36E 05 5.5 1. 93E-11 980• 820. 6.82E 01 2.76E-01 2.25£ 05 2.92E-05 1.40E 06 2.31E 05 5.1 1.571::-17 00. 820. 3.54E 01 1.31E-01 1. S5E 05 1.1SE-05 1.28E 06 2.25E 05 4.7 1.30E-17 720. 820. 1.85E 01 6.20E-02 1.07£ 05 4.52£-06 1.16E 06 2.20E 05 4.4 1.09E-17 740. 820. i 9.66! 00 2.96E-02 7.36E 04 1.79£-06 1.06E 06 2.15E05 4.2 9. 35E.;r8 76g. 820.· 5.07E 00 1.42E-02 5.10£ 04 7. 13E-01 9.66E 05 2.10E 05 4.0 8. 12£-18 78 • 820. 2.67E 00 6.81£-03 3.53E 04 2.86£-07. 8.82E 05 2.06E 05 3.8 7~14E-18 800. 820. 1.41! 00 3.29E-03 2.46E 04 " .15E-07 8.05.E 05 2.01 E 05 3.7 6.33E-18 
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LAT -45. LT 9. DAY ~ 265 1'107 = 75. AP 20. ,~" ALT TE!!P N2 02 f) A HE H IIi !!ASS DENS it' lnl K C/!-3 CPI-3 CM-l CPI-3 C/!-3 C/!-3 Gft/C!lJ ==:: ----- ======== =::::.::: =.::: = = ========= ===-=-==== ==::::::=:::== =.:=:;,===: =::.::= ===;::==.::.:::: 120. "391. 3.04E 11 2.76B 10 8.12£ 10 1.41E09 3. BE 07 6.88E 05 26.0 1. 78E-l 1 , 125. 443. 1.83E 11 1.S1E 10 5.76E 10 7.22E 08 2.75E 07 6.30E 05 25.6 ,. 09E~' 1 ~' 130. 489. 1.lSE 11 9.66E 09 4.30E 10 4.0n 08 2.47E 07 5.86E 05 2~.2 7. 17E-12 I" 135. 530. 7.99E 10 6.25! 09 3.321! 10 2.3eE 08 2.25E 07 5.53E 05 24.9 4.94E-U 1.1 140. 565. 5.6QB 10 4.21E 09 2.64E 10 1.4BEOB 2.08E 07 5. ~6E 05 24.6 3.54£-12 !i 145. 596. 4.05£ 10 2.92E 09 2.16E 10 9.'5I)E 07 2.06E 07 5. 5E 05 24.2 2.62£-12 l 150. 624. 2.99E 10 2.0BE 09 1.79F. 10 6.2BE 07 2.02E 07 4.87E 05 23.9 1.988-12 f. 155. 648. 2.24E 10 1.51E 09 l.S1E 10 4.24E 07 1.98E 07 4.11E 05 " 23.5 1.53E-12 160. 669. 1.71E 10 1.11E 09 1.2BE 10 2.92E 07 1.93E 07 4.58E 05 23.2 1.20£-12 f. 
t 16 S. 68R. 1.323 1/) 8.31E 08 1.10E 10 2.04£ 07 1.88E 07 4.41E 05 2~. 9 9.52E-13 170. 705. 1.03E 10 6.~7E 08 9.49E 09 1.451': 07 1.8~E 07 4.31! 05 22.5 1.65E-13 175. 71"J • B.l0E 09 4. BE OB 8.23E 09 1.0U07 1.1 E 07 4.29£ 05 22.2 6.22!-1l 
r 
180. 732. 6.42E 09 3.67E 08 7.18E 09 7.47! 06 1.71! 07 4.21! 05 21.9 5.09!-13 "' 185. 743. 5.12E 09 2.a4E OA 6.29£ 09 5.44E 06 1.66E 07 4.1H 05 21.6 4.~lE-13 190. 753. 4.10E 09 2.21E OB 5.53E 09 3.99E 06 1.61E 07 4.08E 05 ,21.3 3.50E-13 195. 762. 3.30E 09 1.73E OB 4.88E 09 2. 94! 06 1.56E 07 4.0lE 05 ;21.0 2.92E-13 "" 200. 170. 2.67E 09 1.36E 08 4.311': 09 2.1AE 06 1.51E 07 3.96E 05 20.8 2.46E-13 ;i .. 
210. 783. 1.76B 09 8.46E 07 3.39E 09 1.21E 06 1.42E 07 3.81E 05 20.3 1.77E-13 220. 793. 1.17E 09 5.33E 07 2.693 09 6.BJE 05 1.34E 07 3.19E 05 19.A 1.29E-13 230. 800. 1.90E 08 3.39E 07 2.14E 09 3.8n 05 1.26E 07 3.11E 05 19.3 9.5SE-14 248' 806. 5.35E 08 2.18E 01 1.11E 89 2.24E 05 1.19E 07 3.6SE 05 18.9 1.16E-14 25 • 811. 3.64E 08 1.40B 07 1.37E 9 1.30E05 1.12E 01 3.59E 05 1 B. 5 5.43E-14 260. B 15. 2.49E 08 9.10E 06 1. l1E 09 7.54E 04 1.06E 07 3.5lE 05 18.2 4.15E-14 270. 818. 1.11£ 08 5.92E 06 B.92E 08 4.41E 04 1.0H 07 3.IOE 05 11.9 3. 20E-14 -280. 820. 1.18E OB 3.87E 06 7.20E 08 2.59E 04 9.53E 06 3.42E 85 17.6 2.49E-14 290. 822. 8.12E 07 2.53E 06 5.B3E OB 1.53E 04 9.03E 06 3.37 E 5 17.3 1.94E-14 300. 823. 5.62E 07 1.66E 06 4.72E OB 9.03E 03 8.56E 06 3.33E 05 17. 1 1.~3E-14 
310. ,824. 3.903 07 1.09E 06 3.83E OB 5.35E 03 B.12E 06 3.~8E 05 16.9 1.~1!-14 320. .825. 2.11! 07 1.21E 05 3.11E 08 3.18E 03 7.10E 06 3. 4 E 05 16.7 9. 61!-15-3JO~ 825. 1.88E 07 4.16E 05 2.53E OB 1.89E03 1.31E 06 3.19E 05 tE.5 7.66E-15' 340. 826. 1.31E 07 3.15E 05 2.06E OB 1.13E 03 6.94E 06 3.15E 05 16.3 6.13E-15 350. 826. 9.lIIE 06 2.0n 05 1.67E 08 6.16E 02 6.59E 06 3.11 E 05 16.2 4.92E-15 360. 827. 6.39B 06 1.39E 05 1.361': 08 4.05E 02 6.26E 06 3.0H! 05 16.0 3.91E-15 370. 827. 4.47E 06 9.21E 04 1.11E OB 2.43E 02 5.95E 06 3.03E 05 15.8 3.20E-15, 380. 821. 3. 1 3E 06 6.13E 04 9. on 07 1.46 E 02 5.65E 06 2.9,)! 05 15.1 2.59E-15 390. 8.21. 2.19E 06 4.08E 04 7.40E 07 8.79E 01 5.37E 06 2.95E 05 15.5 2.11 E-15 ~ 400. . 827. 1.54! 06 2.12E 04 6.0SE 07 5.30E 01 S. 11 E 06 2.92E or; 15.3 1.71E-1S i ~ j " 420. 828. 1.61E 05 1.22E 04 4.04E 07 1.94EOl 4.62 E 06 2.84E 05 14.9 1.. 14E-15 
! 
, 440. 828. 3.78E 05 5.47E 03 2.11E 07 1.13E 00 4.18E 06 2.17E 05 14.4 1.66E-16 j 460. 328. 1.8BE 05 2.47E 03 1.82F, 07 2.64E 00 3.7BE 06 2.70E 05 13.9 5. 18E-16·· . , l' 480. 828. 9.43E 04 1.12E 03 1.23E 07 9.82E-Ol 3.43E 06 2.64E &5 13.3 3.53E-16 j ( 500. ·828. 4.74E 04 5.10E 02 B.28E 06 3 .68E-0 1 3.10B 06 2.57£ 5 12.5 2."3£..,16 j (' 520. 828. 2.39E 04 2.34E 02 5.60r: 06 1.38E-Ol 2.82E 06 2.51E as 11.7 1.69£-16 I 540. 8 i28. 1.21E 04 1.C1E 02 3.BOE 06 5.24£-02 2.56E 05 2.45£ 05 10.8 1.19£-16 1 56(). 8,28. 6.17£ 1'3 4.96E 01 2.58E 06 2.00E-02 2.32E 06 2.3~£ 05 9.9 8.46£-17 I 
sec. 82a. 3.15E 03 2.30E 01 1.16E 06 1.64£-03 2.11E 06 2.3U 0,5 9.0 6.12£-11 600. 828. 1.611"03 1. e1E 01 1.20! 06 2.94£-03 1. 92E O~ 2.28 £ 05 8.1 4. 51E-11 
620. 828. F..31E 02 5.02E 00 B.21E 05 1.14 £-03 1. 74E -CHi 2.23E 05 1.3 3.38E-11 640. 82B. 4.29E 02 2.36E 00 5.63E 05 4.43E-04 1.59£ 06 2.18E 05 6.6 2.59£-17 ~ 660. 828. 2.23E 02 1.11£ 00 3.87E 05 1.74E-04 1.44E 06 2.13E05 6.0 2.022-17 i 6eo. 8-2B. 1.163 02 5.28E-Ol 2.66E 05 6.83E-05 1.32! 06 2.0aE 05 S.4 1.62£-.11 700. t}28., 6.0SE 01 2.52E-01 1.84E 05 2.70E-OS 1.20E 06 2.03E 05 5.0 1.32E-17 720. a28. 3.17£ 01 1.20£-01 1.21E 05 1.01E-05 1.09E 06 1.98E 05 4.7 1.10£-11 740. 828. 1.61E 01 5.7B£-02 8.81£ 04 4.29E-06 9.91E 05 1.94! 05 4.4 9.28E-18 760. 828. 8.82E 0,0 2.79E-02 6.12E 04 1.12£-06 9.10E 05 1.89E 05 
". 1 7.98E-18 180. 828. 4.68E op 1.35£-02 4.26E 04 6.96£-01 .8. 31E .05 1.85E 05 4.0 6.9.6£-18 800. a28. 2 .• 49E .00 6.56£-03 2.97E 04 2.83E-07 7.60E as 1. al l£ 05 3.8 6.13E-18 
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LAT -90. LT 9. DAY = 265 F107 = 75. AI' 20. AL'f TE"P /f2 02 0 A fiE fI It" "ASS DENS Kit K CII-) Cf'I-3 Cf'I-3 Cf'I-) C!!-3 CIt-3 GPl/CP!3 :::: ===":= =-====:== 
-::.======= ======== ======== ======== =====:== ---- ::=-====== 120. 391. 3. 1 9E 11 2.23E 10 6.49E 10 1.S7E 09 1.71E 07 S.7lE 05 26.11 1.7-9-£-11 125. 454. 1.89E 11 1.2SE 11) 4.S1E 10 7.90E 08 1.S3E 01 S.l?! 05 26.1 1. 07E- 11 130. 509. lo21E " 1.6sE O':} 3.33E 10 4.40E 08 1.37E 07 4.17E 05 25.8 6.94E,..12 135. 558. 8.21E 10 1~.97E 09 2.56E 10 2.63E 08 1.24E 07 4.46E 05 25.5 4.18E-12 140. 601. 5.80E 10 3.18E 09 2.04E 10 1.65E 08 1.14E 07 4.23E 05 25.2 3.43E-12 145. 63:8. 4.23E 10 2.38E 09 1.62E 10 1.CBE08 1. C6 E 07 4.04E as 25.0 2.5]E-12 150. 671. 3.16E10 l.72E 09 l.12E1/) 7.2aE 07 9.93E 06 3.89E 05 24.8 1.92E-12 155. 700. 2.41E '10 1.27E 09 1.09E 10 S.02E07 9. ]7E 06 3.76£ 05 24.5 1.48 E-12 160. 72fi. 1.86E '10 9.49E 08 Q. DE 09 3.S4E 07 8.8SE 05 3.65 E 05 24.3 1. 16 E- 12 
165. 148. 1.46E10 1.22E 08 7.73E 09 2.S3E 01 8.46E 06 3.56E 05 24.1 9.2SE-13 170. 768. 1. 16E 10 5.S5E 08 6.61E 09 1.F!4E 07 8. 09E 06 3.48E 05 23.9 7.453-13 115. 785. 9.26E 09 4.31E 08 5.70E 09 1.35E01 7.16E 06 3.40E 05 23.7 6. C5E-13 180. 801. 7.46E 09 3.38E 08 4.94E 09 9.96,E 06 1.45E 06 3.34E 05 23.5 4.96E-13 185. 814. 6.04E 09 2.66E OF! 4.31E 09 7.43E 06 1.18E 06 3.29E 05 2~. 2 4. 10Y;:-13 19(/. 826 •. 4.93E 09 2.11E 08 3.78E 09 5.,)9E 06 6.S3E 06 3.24E 05 23.C 3.41F:-13 195. 836. 4.0n 09 1.68E 08 3.13£ 09 4.22£ 06 6.69B 06 3.19E 05 22.8 2. E5E-13 200. 846 •. 3.32E 09 1.35E 08 2.94E 09 3.21E 06 6.48E 06 3.15E05 22.6 2.40E-13 
210. 861. 2.27E 09 8.75E 07 2.32E 09 1.88E 06 6.08E 06 3.01E 05 22. 1 1.72E-13 220. 813. 1.57E 09 ').75E 07 1.85E 09 1.11E 06 5.13E 06 3.01E 05 21.1 1.25E-13 230. 882. 1.09E 09 3.81E 07 1.49E 09 6.66E05 5.112E 06 2.95E 05 21.2 9.22!':-14 240. 889. 7.65E 08 2.511E 07 1. 20E 09 4.03E 05 5.13E 06 2.90 E 05 ~O.8 6.€8E-14 .. 250. 895. 5 • .HE 08 1.71E 07 9.7')E 08 2.45E as 4.87E 06 2.86 E 05 0.4 5~19E-14 260. 899. 3.82E 08 1.15E 07 7.96£ 08 1. 50E 05 1I.62E 06 2.82E as 19.9 3.95E-14 270. 903. 2.71E 08 7.79E 06 6.51E 08 9.22E 04 4.1I0E 06 2.78E 05 19.6 3.04,E-14 280. 905. 1.93E 08 5.29E 06 5.34E 08 5.69E 04 4.l8E 06 2.14E 05 19.2 2. 35P.-14 29t. 907. 1.38E 08 1.filE 06 4.39E OF! 3.51E 04 3.S8E 06 2.10E 05 18.8 1.83E-14 300. 909. 9.90E 07- 2.46B 06 3.62E 08 2.19E04 3.79 E 06 2.67E 05 18.5 1.411 E-14 
310. 910. 7.10E 01 1.69E 06 2.99B OB 1 .36 E 04 3.62E 06 2.63E 05 18.2 1. 14 E-14 320. . 911. 5~10E 07 1.16B 06 2.41E 08 B.SH 03 3.45E 06 2.60 E 05 17. ~ 9'.02£-15 330. . 912. 3.67.E 07 7.54E 05 2.04E 08 5.32E 03 3.29E 06 2.57E 05 17.7 7.20E-15 340. 911 .• 2.65E 07 5.46E 05 1.691:: Of! 3.34 E 03 3.14E 06 2.54 E 05 11.4 5. 78E'"' 15 350. 913. 1.91B07 3.16E 05 1.40F. 08 2.09E 03 2.99E 06 2.51E 05 17.2 q.66E-15 360. 913. 1.38R 07 2.60E 1)5 1.17E 08 1.32E03 2.86E 06 2.48E 05 17.0 3.7H-15 370. 914. 9.99E 06 1.79E 05 9.6AE 07 8.30E 02 2.73E 06 2.45E 05 16.8 3. 06E- 15 380. 914. 1.24E 1)6 1.24E 05 8.05~ 07 5.23E 02 2.60E 06 2.42E 05 16.6 2.50E-c15 390. 914. 5.25E 06 8.,)9E 1)4 6.70B 07 3.31E 02 2.49E 06 2.39E 05 16.4 2.04E-15 400. 914. 3.81E 06 5.96E 04 5.51E 07 2.09E 02 2.38F 06 2.37E 05 16.2 1.68E-<15 I 420. .914. 2.01E 06 2.87E Q4 3. B7E 07 i3.42E01 2.17E 06 2.31E 05 15.9 1.14E-15 4QO. 915. 1.07E 06 1. 39E 04 2.691:: 07 3.40B 01 1.98E 06 2.26E 05 15.5 1. ?9F.-16 Q60. 915. 5.69E 1)5 6.1B1': 03 1.B8E07 1.38EOl 1.81E 06 2.21E 05 15.2 5.38E-16 480. 915. 3.04E 05 3.3'E 03 1.3'1': 'l7 5.66E 00 1.66E 06 2.16E 05 14.1 3.741':-16 500. 9'5 .• 1.63~ 05 1.63E 03 9.20E 06 2.32E 01) 1.51E 06 2.11E05 14.3 2.62E--16 520. 915. 8.79E 04 F!.OlE 02 6.46E 06 9 .60E-0 1 1.3SE 06 2.0n 05 13.1 1.E5E-16 540. 91,. 4.75E 04 3.97E 1)2 4.55E 06 3. 1:391':-0 1 1.27E 06 2.02E 05 13.1 1.321':-16 . ,- 560. 915. 2.S8E 04 1.97E 02 3.20E 06 1.66E-Ol 1.16E 06 1.98 E 05 12.4 9. 114E-17 580. 915. 1.40E 04 9.ESE 01 2.26E 06 6.98E-02 1.07E 06 1.94 E 05 11.6 6. E2E-11 600. 915. 7.66£ 03 4 •. 94E 01 1.60P. 06 2.94E-02 9.18E 05 1.89 E 05 10.8 4.971':-17 
~-- -620. 9'5. 4.20E 03 2.48E 01 1.14E 06 1.25E-02 8.98E 05 1.85 E as 9.9 3. 67E-17 64C. 915. 2.11E 03 1.25E 01 B.OBE 0') ,.31 E-O 1 8.24E OS 1.82E 05 9.1 2.13£-17 660. 915. 1. • .2.BE03 6.36E 00 5.?5E 05 2.211';-03 7.57E OS 1.78E as e.2 2.07E-'7 68 0• 915. 7.06E 02 3.24E 00 4.10E 05 9.71E-04 6.96E 05 1.74E 05 '.4 1.58E-11 1 O. 915. 3.931': 02 1.65E 00 2.9H 05 4.22 E-04 6.40E 0') 1.70E 05 6.1 1. 23E~ 17 120. 915. 2.19E 02 8.48E-Ol 2.10F. 05 '.83E-04 S.89E 05 1.61E 05 6.1 9.71E-18 740. 915. 1.22E 02 4.31E-Ol 1.S1E 05 7.9AE-05 5.421': 05 1.63E 05 5.5 1.88E-18 760. 915. 6.~1E 01 2. 26E"::0 1: 1. oaE 1)5 3.50 £-05. 4.99E 05 1.60E 05 5.1 6.46E-18 780. 915. 3 •. /37E 01 1.17E-01 7.80r.: 04 1.541':-05 4.60E 05 1.51E as 4.1 5.39E-18 800. 915. 2.1B!'! 01 6.0n-02- 5.63E 04 6.81E-06 4.24E 05 1.54 E 05 4.3 4. 56E- 18 
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~, LAT 90. LT 15. CAY = 265 FH.7 '" 75. AP 20. I ALT TE!'IP N2 02 0 A HE H IIW !'lASS DENS ~ KII I( CI'!-3 CI'!-3 Cl'I-3 CI'!-1 CI1-3 CM- 3 GM/Cl'!3 r,', :::== ===== =======.:: ========= ======== ======== ======== ======== ---- =="::'====== 120. 390. 3.16E 11 2.52E 10 7.19E 10 2.54£ 09 1.18E 1)7 S.6SE 05 26.2 1.81E-ll 125. 1&52. 1.86P. 11 '.41E 10 4.91E 10 1.27!:09 1.02r': 07 5.10E 05 25.9 1.08E-11 130. 507. 1.19E 11 8.62E 09 3.6AO: 10 '"'.08E OR <1.11E 06 4.10 E A'} 25.6 1.0]E-12 135. 556. 8.09E~ 10 "i.60E 09 2.84E 10 4.7.2F:03 8.27£ 06 4.41£ 05 25.3 4.84E-12 14O. 59B. 5.113 10 3.80E 09 2.2SE 10 2.65E DB 1.60E 06 !I.11E OS 25.0 3.4n-12 145. 6]6. 4.16£ 10 2.61E 09 1.79:: 10 1.73 E 08 1.01E 06 3.99 E 05 24.E 2.51£- 12 150. 669. 3.11": 10 1.93F.: 09 1.46E 10 , • 17E 08 6.63F. 06 3.84E 05 24.5 1.94 £-12 155. 698. 2.31E 10 1.42E 09 1.20E 10 8.04£ 01 6.25E (6 3.11E 05 24.3 1.!:OE-12 160. 123. 1. 81El 0 ' 1.06E 09 1.1)1:: 10 5.fi5E 07 s.93E 06 3.60 E 05 24.1 1. 18 E-12 
165. 146. 1.43£ 10 8.CSE OS 3.54E 09 4.04E07 s.64E 06 3.S1E 05 2].8 9.29£-13 170. 765. 1.13E 10 6.21£ 08 7.29E 09 2.93E 07 5.39E 06 3.43E 05 23.6 7.56 E-13 175. 183. 9. on 09 4. AlE Ofl fi.2fl~ oq 2.l4E01 5.11E'lfi ].36E 05 23.4 6. 15E-13 180. 798. 1.30!'! 09 3.71£ 08 5.45:: 09 1.5n 07 4.97E 06 1.30E 05 23. 1 5. C5E-lJ 185. 811. 5.91E 09 2.97E 013 !I.75E 09 1. 18E 07 4.79E 06 3.24E 05 22.9 4. 18 E- 1 3 190. 823. 4.82E 09 2. lSE 08 4.16:;: 09 8.87E06 4.62E 06 3.19E 05 2~.7 3.48E-13 195. 8H. 3.94P. 09 1.88E 08 3.67E 09 6 .70 F: 06 4.46E 06 3.15E 05 22.5 2.91E-13 I 200. 8"). 3.24E 09 1.S0B 08 3.24~ 09 s.on 06 4.32E 06 3.11E 05 22.2 2.4'5 E- 1] ~: , t 210. 858. 2.21E 09 9.72E 07 2.S5E 09 2.qn 06 4.CSE 06 3.0H 05 21.8 1.16 E-1J 220. 810. 1.52E 09 6. HE 07 2.03E 09 1.16 E 06 3.82E 06 2.97E OS 21.3 1.28 E- 13 l 230. 879. 1.06E 09 4.22E 07 1.6]E 09 1.05E 06 3.61E 06 2.91E 05 20. q 9. C;OE-'4 I, 24O. 8a6. 7.43E 08 2.81E 1)7 1.32~ 09 6.14::05 3.42E 06 2.86 E 05 20.5 1.111>-14 250. 892. 5.23E 08 ,.g8E 01 1.07E 09 1.8SE 05 3.24E 06 2.82E 05 20.1 5.38E-14 260. 896. 3.10E 08 1.27E 01 8.72E 08 2.3sE 0'5 3.08E 06 2.18 P. 05 19.7 4.11E-l4 r 270. 899. 2.63E 08 g.58E 06 7.13E 08 , .45E 05 2.93E 06 2.14E 05 19.3 3. 16 E- 14 I 280. 902. 1.81E 08 S.82E 06 5.851'.:08 fl.9n 01& 2.78E 06 2.10E 05 18.9 2.46E-14 290. 904. 1.33R 08 3.96B 06 4.81E 08 S.S1E 04 2.6SE 06 2.66 E 05 18.6 1.92E-14 300. 906. 9.SSE 01 2.70E 06 3.96E 08 3.41E 04 2.s2E 06 2.63E 05 le.3 1.51E-14 
310. 901. 6.841": 07 l.8SE 06 3.21£ 0'1 2.12E 04 2.41E 06 2.60B OS 18.0 1. 20~-14 t 320. 908. 4.91E 07 1.26E 06 2.70E 08 1.32E O!l 2.29E 06 2.55E 05 11. e 9.SlE-'S 330. 909. 3.53E 07 8.68E 05 2.2"iE OR q .26E 03 2.19E 06 2.53E 05 11.6 1.63E-15 ! 34O. 909. 2.54E 07 5.96E 05 1.85P. 03 5.17E03 2.09E 06 2.50E OS 17.3 6.13E-15 " 35C. 910. 1.83E 07 4.10E05 1.53E (18 3.24E 03 1.99E 06 2.41E 05 17.1 4.9SE-1S 360. 910. 1.32E 107 2.83E 05 1.21E 08 2.0lE03 1.90 E 1)6 2.44E 05 '7.0 4.02E-15 310. 911. 9.56E06 '.9SE 05 1.05!>. 08 1 .28 E 03 1.S1E 06 2.4'E 05 16.8 3.27E-1<) 388' 911. 6.92E 06 1.3SE 105 8.76!'! 01 B.05E02 '.73E06 2.39E as 16.6 2.67E-15 r 39 • 911. S.O.l!'! 06 9.32E a4 7.28E 01 5.0~E 02 1.65E 06 2.36 E 05 lE.s 2.18E-15 ~. 400. 91'. 3.6 '3E 06 6.45E ()4 6.06::: 07 3.21E 02 1.58E 06 2.33 E 05 16.3 1. 19F.- 15 
42O. 911. 1.92E 06 3.11E 04 4.20E: 07 1.2n 02 1.44 E 06 2.28E 05 16. 1 1. 22 E-15 44O. 911. 1.01E 06 1. SOE 04 2.92E 01 5.1n 01 1.31E 06 2.23 E 05 15.8 8.32 E- 16 460. 912. S.3QE 05 7.29E 03 2. OlE 01 2.10E 01 1.20E 06 2. HE 05 15.5 5.74P'-'6 48O. 9 12. 2.8aE 05 3.56E 03 1.42P. 07 8.57EOO 1.10E 06 2.13E 05 15.2 3.58E-16 500. 912. '.S4E 05 1.74E 03 'J.93£ 06 l.s1E 00 1.00E 06 2.08E 05 , 4. e 2.18E-16 520. 912. 8.2ep. 04 B.S1E 02 6.97E 06 1 .45E 00 9.19E 05 2.04E 05 14.4 1.95=:-16 540. 912. 4.46!'! 04 4.23E 02 !I.90E 06 5.99E-Ol 8.42E 05 1.99 E 05 13.9 1.38E-16 560. 912. 2. !l2E 04 2.10!'! 02 3.45E 06 2.49 F.-O 1 7.11£ 0'1 1.95!'! 05 13.3 9.81E-11 
;~ 
580. 912. 1.31E 04 1.043 02 2. 41~ 06 1 • 'JLi F.-O 1 7.01E 05 1.91E 05 12.7 7.C2E-11 600. 912. 1. HE 03 5.~~E 01 1.721::06 4.38E-02 6.48E G5 1.81 E OS 11.9 5. C6E- 1'7 ,~M~ 
• .~?>-o 
3.68£-17 ~.,~" . 
620. 912. 3" 9 lE 03 ~~2 .62E 01 1.22£ 06 1.E5E-02 5.94E05 1.83E 05 11 • 1 
. 4I! 640. 9 i12. 2.15E 03 1.32E 01 8.65E 05 7.S5E-03 5.46E 05 1.19 E 05 10.2 2.7()E-17 ::tft ; , 660. 912. 1.18!,! 03 6.68E 00 6.1SE 05 3.3s.E-03 5. OlE 05 1.75E 05 9.3 2.COE-11 ~t 680. 912. 6.':i4!,! 02 3.39E 00 4. VlE 0<) 1 .44 E-O 3 4.60E 05 1.11E OS 8.4 1.50 E-l1 700. 9~2. 3.6]!,! 02 1.7JE 00 ].1lE 05 6. 18E-O!l 4.23E 05 1.68E 05 7.6 1. 14E-11 ,fl'!~ 720. 9 112. 2.02E 02 8.84E-Ol 2.24F. 05 2. 61l F.-O 4 3.89E 05 1.64E 05 6.A 8.8lE-H 740. 9'.12. 1. HE 02 4.54E-Ol 1.60E 0<) 1.16E-04 3.S8E 05 1.61E 05 f. 1 6. 91E- 18 it} 760. 912. 6. l'E 0' 2.34E-Ol 1.15E 05 s.oaE-OS 3.30E 05 1. 58 E 05 5.5 5.!:1E-18 780. 912. 3.S5E 01, 1.21E-Ol 8.29!'! 04 2.23 E-O,) 3.04E 05 1. 54 E 05 5.0 4.47E-18 800. 912. 2.00EO'· 6.291::-02 5.9?!'! O!l 9.a4E-06 2.80E 05 '.51E 05 Li.5 3.69E-1R 
.t;; 
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LIT ::: 45. LT 15. DAr ::: 265 Fl07 : 75. AP = 20. i itT TEI'IP 82 02 0 A HE H !!W I'IASS DENS I I[ft It ·CPI-J Cf'I-J Cf'I-] Cr.-3 C!!-3 C!!-3 G!!/C!!3 I ... :a:: ===== ======== :====:=== =======-= ======== ======== =====:::== ==== ==~===== I,. Hg: 390. 3.~21E 11 2.37E 10 B.61E 10 1.B4E 09 2.61E 07 4.29E OS 2S.<J 1.86E-l1 !. 446. 1.92E 11 1.l4E 10 6. on 10 9.3l! OB 2.28E 07 3.91E 05 25.5 1. lJE-ll i 130. 497. 1.~3R 11 8.19B 09 4.52E 10 5.1BR08 2.04E 07 3.62E 05 2~.2 7.39E-12 E 135. 541. 8.:32B 10 S.30! 09 3.4BE 10 3.08E OB 1.85E 07 3.40£ 05 24.8 S.09E-12 I 14O. 581. S.BSE 10 3.58£ 09 2.76E 10 1.92E OB 1.71E 07 3.23E 05 24.5 3.65E-12 J~6: 616. 4.23B 10 2.S0! 09 2.24E 10 1.24E 08 1.53E 07 :3.09E 05 211.2 2. 70E- 12 6117. 3.14E 10 1.79E 09 1.84E 10 B.25! 07 1.39! 07 2.97£ 05 23.9 2.C5!-12 155. 674. 2.37E 10 1.30E 09 1.54! 10 'i.6lE 07 1.28B 07 2.81E 05 23.6 1.58E-12 160. 699. 1. B 2R 10 9.69.E 08 1.10E 10 3.92E 01 1.19E 01 2.79E 05 23.3 1.25E-12 " I 165. 721. 1.42E 10 7.lOE 08 1.11E 10 2.17E 07 1.12E 07 2.12E 05 23.0 9.93E-13 170. 740. 1.11E 10 5.56E 08 9.53E 09 1.99E 07 1.05E 07 2.65E 05 22.7 8.01E-1J 175. 757. 8.82E 09 4.28E 08 8.251:: 09 1.411E 07 1.0OE 07 2.60E OS 22.4 6.53E-11 180. 773. 7.0SE 09 3.32E 08 7.19E 09 1.05E 07 'l.55E 06 2.55E 05 22.2 S.37E-13 i 185. 786. 5.67E 09 2.60E 08 6.29E 09 7.78F06 9.14E 06 2.S0E 05 21.9 4.451:-13 19~. 798. 4.S9! 09 2.04E 08 5.53!'! 09 5.19E 06 8.71E 06 2.46E 05 21.6 3.71E-13 I 19 • 809. 3.73& 09 1.62E 08 4.8BE 09 4.l3E 0.6 8.44E 06 2.43! 05 21.4 3.12E-13 200. B lB. l.OSE 09 1.2aE 08 4.32!'! 09 j .26E 06 8. HE 06 2.39E 05 21. 1 2.1':3E-13 , ~ .. 
210. 834. 2.05E 09 8.20E 0"7 3.42& 09 7.60E 06 20.7 1.91E-B 
f 
1.87E 06 2.33E 05 2~O. 847. 1.1I0! 09 5.31& 07 2.13P! 09 1.09E 06 7.UE 06 2.28E 05 20.2 1.40E-11 2 o. 857. 9.64E 08 3.47E 07 2.19E09 6.41P. 05 6.72 E 06 2.24E 05 19.8 1.05E-13 
, . 
24O. 865. 6.69E 08 2.29E 07 1.17E 09 3.83E 05 6.34E 06 2.20! 05 19.4 7.93E-14 
. ,
250. 871. 4.67E 08 1.S2E 01 1.43! 09 2.30E OS 6. (JOE 06 2.16 E 05 19.0 6.06E-14 ~: 260. 876. l.27! 08 1.01! 07 1. PE 09 1.39E05 5.69! 06 2. 13E- 05 18.7 --II. 68E-14 270. 8BO. 2.30E CB 6.78E 0:6 9.52& 08 B.41E 04 5.40E 06 2.0n os 18.3 3.64E-14 i 280. 883. 1.63E 08 Q.56E 0.6 7.HE 08 5.12E 04 5 .• HE 06 2.06E 05 18.1 2.85E-14 
, 
~90. 886. 1.15E 08 3.08!'! 06 6.39E 08 ."i.14E 04 4. e7E 06 2.04E 05 17.8 2.2SE-14 00. 888. 8.1 BE 07 2.0BE 06 5.2SE OB 1.92E 04 1I.64E 06 2.0lE05 11.6 1.79E-14 
]10. .8B9. 5.82!,! 01 1.41E 06 4.32E OB 1.1B! 04 4.41E 06 1.9SE 05 17.3 1.43E-14 320. 891. 4~lSE C7 9.59E 05 l.5SE 08 1.31E 03 4.20E 06 1.96 E 05 17.1 1. 14E-14. t 330. 892. 2.97E 07 6.S]E OS 2.93E 08 4.S2E 03 4.00E 06 1.93! 05 17.0 9.22E-l'1 t 34O. 893. 2.12E 07 4.45E OS 2.42E 08 2.80E 03 3.8lE 06 1.91E OS 16.8 7.46E-15 350. 893. 1.52E 07 3.01lE 05 2.00E 08 1.74E 03 3.64E 06 1.88E 05 16.6 6.0SE-15 
r 
360. 894. 1.09! 07 2.08E 05 1.65! 08 1.08E03 3.111E 06 1.86 E 05 16.5 1I.93E-15 370. 894. 7.83E 06 1.43E 05 1.37R 08 6.16E02 3.31E 05 1.84E 05 16.4 II.03E-15 380. 89Q. 5.63E 06 9.79E-04 1.13E OB 4.22E 02 3.1SE 06 1.82E 05 16.2 3.30E-15 390. 895. 4.06E 06 6.12E 04 9.3BR 01 2.64 E 02 3.0a 06 1.80E 05 16.1 2.10E-15 "00. 895. 2.92E 06 4.62E ..04 1.78E 07 1.65E 02 2.sn 06 1.78E 05 16.C 2.22E-15 ~: ' f' 
420. 895. 1.52EOt) 2.20·E'J4 5.36E 01 'i.52E 01 2.61E 06 1.73E 05 15.1 1. 51E- 15 
~ , 
440. 89S. 7.97E 05 1.0SE :)4 l.70! 01 2.59E 01 2.38E 1)6 1.69! 05. 15.5 1.04!-15 
I 
t" 
460. 896. 4.19E 05 5.021:: OJ 2.56E 01 1.0nOl 2.11E 06 1.66E05: 15.2 1.15E-16 
';'t ltBo. 896. 2.211': 05 2.42E 03 1.78E 07 4.14EOO 1.98E 06 1.62E-05 14.8 1I.96E-16 500. 896. 1. nEOS 1.nE OJ 1.241'! 07 1.61E 00 1.81E 06 1.58 E 05 14.4 3.46E-16 520. 896. 6.22E 04 S.68E 02 B.62E 06 6.76 E-O 1 1.66E 06 1.55E OS 14. Q 2.43!'!-16 540. 896. 3.32E 04 2.77E 02 6.02E 06 2.76E-01 1.S1E 06 1.51E 05 13.4 1.72£-16 560. B96. 1.18E 04 1.l6E 02 4.21E 06 1 • 1 U-O 1 1.J8E 06 1.4BE 05 12.8 1.22E-16 580. 896. 9.55R 03 6. 57! .01 2.95E 06 4.65E-02 1.2:7E 06 1.4SE 05 12.1 8.7SE-17 600. 896. 5 •. 15E -03-' 3.29E 01 2.08E 06 1 • 92E-02 1.HiE 06 1.41E 05 '1.3 6.33 g-l1 
620. 896. 2.79& 03 1.63E 01 1.46E 06 B.00E-03 1.06E 06 1. JBE 05 10.4 4.62E-l1 6110. 896. 1.S1E 03 8.BE 00 1.,)3E 06 1.3SE-03 9.14E 85 1.35E 05 9.6 3.41 &-17 660. 896. 8.25! 02 4.06E 00 7.21Jf 05 , • 41 E-O 3 8.93E 5 1.32E 05 8.8 2.55F.-17 680. 896. 4.51E 02 2.04E 00 5.16E 05 5.9U-04 8.19E 05 1.30E 05 8.0 1.94 E-11 700. 896. 2.118E 02 1.03E 00 3.66F. Os 2.S2E-04 7.52E 05 1.21E 05 7.2 1.119 E-17 720. 896. 1.36E 02 ' 5.19&-01 2.60E 05 1.C7E-01j 6.90E 05 1.24 E 05 6.6 1. 17E-17 no. 896. 7.S3E 01 .. 2. 63E-0 1 1.86E 05 4.60'!-05 6.34E 05 1.22E 05 6.0 9.3SE-1B 760. 896. 4.1 BE 01 L34E-Ol 1.l2!: 05 1.9BE-OS 5.83E 05 1.19E 05 5.5 7.59E-18 780. 896. 2.32E 01 6.86&-02 9.41E 04 1J.57E-06 5.36E 05 1.11E 05 !:. 1 6.27E-18 800. 896. 1.30E 01 l.S2E-02 6.79E Oil 3.72E-06 4.93E 05 1.14E05 4.7 S.27E-18 
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1 I .. LAT O. LT 1'5. DAY = 265 Fl07 = 75. AP 20. ALT TEl'IP N2 02 0 A HE H 
'Hi !tASS DENS L KM K CI'I-3 CM-3 01-3 Cl'\-"3 CI!-3 Cl'I-3 Gl'ilCI'J3 I ---- ===== =:-==-==== ===::::.== :::::::===;:= ======== ======== ==:===== ---- ===-====== t 120. 390. 2.69P. 11 2.22E 10 8.21E 10 1.15F.09 3.69£ 07 4.83E 05 25.6 1.59 P.-l1 125. 453. 1.59E 11 1.24P. 10 'i.71E 10 5.80E 08 3.20E 07 4.36 E 05 25.3 9.61E-12 
\; 
130. 50q. 1.02E 11 7.59E 09 4.21P. 10 L 23! 08 2.85 F. 07 4.03E 05 24.9 6.28£-12 135. 556. 6.9 lE 10 4.93E 09 J.24F. 10 1.92E 08 2.S8E 07 3.71 E 05 24.6 4.35 f-1.2 140. 599. 4.8'8P. 10 3.35£ 09 2.57E: 10 1.21£ OfJ 2.38E 01 3.51E 05 24.2 3.14£-12 145. 631. 3.55E 10 2.35E 09 2.0n 10 1.89E 01 2.13E01 3.41E 05 23.9 2.34E-12 ~: 150. 670. 2.6'iE 10 1.69£ 09 1.72E 10 5.31£ 01 1.93 E 01 3.28 £ 05 23.6 1.78£-12 155. 700. 2.02E 10 1.2'5F. 1)9 1.45E 10 1.66£ 07 1.78E 07 3.17E 05 23.3 1.39E-12 160. 726. 1.56? 10 9.35E 08 1.23E 10 2.'}8F. 07 1.66E 01 3.0SE 05 23.0 1.10£-12 I 165. 749. 1.22": 10 7. 11£ 0 H 1.0SE lC 1.84E 07 1.56£ 07 3.00£ 05 22.1 8.87£-1] , 170. 769. 9.691': 09 5.46E 08 9.0ilE 09 1.14E07 1.41E 07 2.93£ 05 22.5 7.21 £-13 r 175. 787. 1.74£ 09 4.24P. 09 7.90E O'J g.79E06 1.40E 07 2.87E 05 22.2 5. 93E-13 "' ~i 180. 803. 6.2"3E ')9 J. 32£ 08 1).911': 09 1.25~ 06 1. ~4£ 07 2.81E 0') 21.9 4. C12E-13 185. e 17. 5.05E 09 2.62E 09 6.08E 09 5.41£ 1)6 1.28E 07 2.76E 05 21.7 4.1H-13 I 190. 829. 4.12E OC! 2.,)AE 08 5.17E 09 4.C7E06 1.23E 07 2.72E 05 21.4 3.45E-13 [; ;. 195. 840. 3.37E 09 1.66E 08 4.76:: r,1 1.07F.06 1.19F. 07 2.68E 05 21.2 2. S2£-1J ~ 200. 850. 2.78f. 09 1.13£ OS 4.23": (lq 2."34E06 1.14£ 07 2.65F. 05 2C.9 2.49B-1J ~ 210. 866. 1.90E 09 ~.63E 07 1.lAr:: 09 1 .37 E 06 1.07£ 0 1 2.58E 05 20.5 1.83£- 13 
r. 
220. 879. 1.31F: 09 5.fi7E In 2.71;;: 09 'l.14E05 LOH 07 2.53£ 05 20.0 1.36 E- 13 230. 8B,). 9.16E Oil 3.77E 07 2.20P. P9 4.89E05 9.51F' 06 2.48E 05 19.6 1.03E-1) :'! 240. 897. 6.44E 08 2.'528 07 1.7'H: O'l 2.97E 05 9. Of) E 06 2.44E 05 19.3 7.88E-14 I: 
j. 250. 903. 4.5'iP, CA.I 1. 70E 07 1.1~6E 09 l.'llEO'5 8.53E 06 2.40E 05 le.9 6.092-14 l i 
1', 
~ 26 O. 908. 3.21£ DB 1.15£ 07 1.20£ 09 L1H 05 F.. lOR 06 2.36E 05 18.6 4.75E-14 I; I 27C. 912. 2.3'lE 08 7.fJOE ::>6 9.8SE 08 r,. qf:!E 04 7.70E 06 2.33E05 '8.~ 3. 73E- 14 ! : 280. 91'5. 1.65:: 08 5.32E 06 o.12P. Oil 4.261':01' 7.33E 06 2.29 E 05 18.0 2. 96~-14 " 29C. 917. 1. 1 ')1': 08 3.6·4E 06 6.7"'-': 08 2.65E 04 6.9AE 06 2.26 E 05 17.7 2.3SE-14 :t: 30C. 919. 8.4'3E 07 2.49E 1)6 5.54E Oq , .66f. 04 6.65E Of 2.24E 0'5 17.5 1.88 £-14 
" I ~ 310. 920. 6. FIE 1)7 1. 11E 06 4.59£ 08 1.fl4E 04 6. lliE 06 2.2lE 05 17.3 1. 52E- 14 
r 
320. 921. 4.40P. n 1.18E 1)6 3.8l? Oil 6.'50E 03 fi.C'5E 06 2.18E05 17. 1 1.2H-14 J 
330. 922. 3.18:: 07 8.13£ 0') 3.16E 08 4.C'9E 03 5.77E 06 2.1')E 05 16.9 9.95£-15 340. 923. 2."30E 07 5.62£ I) 'j 2. fi2E 08 2.'51E 03 5.":1E 06 2. BE 05 16.1 8.10E-15 f 350. 924. 1.67E 07 3.8'JE 05 2.1BE 08 1 .62F: 03 5.26E 06 2.10E05 16.6 6.62E-15 1 
36C. 924. 1.21 E 07 2.59E 05 1.82~ 013 1.01E03 '5.02E 06 2.08E 05 16.4 5.43E-15 I 370. 924. 8.781': G6 1.87E 35 1..'31E OB 6. ')I)F. 02 4. EOE 06 2.05E 05 16.3 4.46E-15 ., }' 380. 925. 6."38E 1)6 1.30E 0') 1.260: Of:! 4.12E 02 4.58E 05 2.03E 05 16. 1 ].68E-15 390. 925. 4.64F. 06 9.02E 04 1.05:: 08 2.62E 02 4.38E Of; 2.01E 05 16.0 3.04E-15 
.~ 
400. 925. 3.38E 06 6.28E 04 '1.76£ 07 1 .67E 02 4.19E 06 1.98E 05 15.9 2.52E-15 
, 
! 420. 925. 1.BOE 06 3.06E 04 6.11~ 07 6.77E 01 3.83E 06 1.94 E 05 15.6 1.73E-15 440. 925. 9.6lE 05 1. 49.E 04 4.270: 07 2.77E01 3.50E 06 1. 90E 05 15.3 1.20£-15 
~ 
460. 926. 5.16E 05 7.34E 03 2.QQ;;; 07 ,.,4E01 3.20E 06 1.86 E 05 15.0 8.41E-16 480. 926. 2.7AB 05 3.62£ 03 2.10£07 4.70 E 00 2.93E 06 1.81E05 14.6 5.91E-16 j 500. 926. 1.50E 05 1.7CJE 03 1.480: 07 1. 95E 00 2.68E 06 1.78E 05 14. 1 4.18E-16 
,\ 
520. 926. 8.16E 04 B.<WE 02 1.04f. 07 8. 14 E-O 1 2.46E 06 1.74 E 05 13.6 2.97E-16 j 54 O. 926. 4.44E 04 4.44£ 02 7.36E 06 3. 42E-O 1 2.25E 06 1.70E 05 13.0 2. 13E- 16 l 560. 926. 2.4"3E 04 2.23£ I) 2 '5.21E 06 1 .44 E-O' 2.07E 06 1.66E 05 12.4 1.54 E-16 ,~ i 580. 926. 1.13£ 04 1.12E 02 3.10E 1)6 6.13E-C2 1.90 E 06 1 .• 63E 05 11.7 1. 12E-16 ,1 600. 926. 7.32E 03 S.fi6F. 01 2.63:: 06 2.60£-02 1.74E 06 1.59E 05 10.9 8.20E-17 H 620. 926. 4.04": 03 2.f:!7E 01 1. B7P. 06 , • 1 1 E-O 2 1.60 E 06 1.56 E 05 1( •• 1 6. C8E-17 t, ~ 640. 926. 2.24:: 03 1.46E 01 1.341': 06 4.78E-Ol 1.47F. 06 1.53E: 05 Q.3 4. 561!-11 i"" 66v. 926. 1.24E 03 7.47F: 00 9.'55=: 05 2."7F:-03 1.3SE 06 1.50 E OS E.5 3.46£-17 680. 926. 6.94? 02 1.83E 00 6.84E 05 8.98E-04 1.24E 06 1.46E OS 7.E 2.67E-17 700. 926. 3.88E 02 1.97E 00 4.91~ 05 3.92E-04 1.15E 06 1.43£ 05 7.1 2.09E-17 7.20. 926. 2.18E 02 1.02E 0) 3.')]E 05 1.12£-04 1.05E 06 1.41E 05 6.5 1.66E-17 740. 926. 1.2]E 12 5.29E-01 2.54': 05 7.,)6E-05 9.11£ 05 1.3'3E05 S.9 1.34E-11 76C. 926. 6.g4E 01 2.76E-01 1. 83E 05 L 34 F.-0'5 8.95E 05 1.35 E 05 5.'> 1. 10 E-17 780. 926. 3.9]E 01 1.44E-0 1 1.~1'::05 1.4C)E-0,) 8.26E uS 1.32E 05 5. 1 G.23E-,g 800. 926. 2.24E 01 1.56£-02 9.60B 04 6.63£-06 7.62E 05 '.30 £ 05 4.8 7.82£-1A 
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r"--
I 
t: 
l 
I 
t ~ 
t 
I 
i 
I:· ,. 
~. 
~ 
1r 
f 
~c 
•.. ~. _~.~_ ~".... .. _ ..... -L"'-It;T~1S $ &.a 3 .,&2 au Z 4 . SSlCJ,.".2 .. ,.,X., .•. "." ..• .t. .. ) 2 t.. 
LAT 
ALT 
lUI 
==== 120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
~~8: 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
no. 
740. 
760. 
780. 
800. 
-45. 
TE"P 
! 
391. 
441. 
49B. 
542. 
582. 611. 
648. 
615. 
700. 
122. 
741. 
758. 
713. 
781. 
799. 
810. 
819. 
835. 
8/J8. 
858. 
866. 
872. 
871. 
881. 
884. 
881. 
889. 
890. 
892. 
893. 
893. 
89/J. 
895. 
895. 
89S. 
896. 
896. 
896. 
896. 
896. 
891. 
891. 
891. 
891. 
897. 
897. 
897. 
897. 
897. 
897. 
897. 
897. 
897. 
897. 
8'J7. 
897. 
897. 
!f2 
CII- 3 
LT 
======== 
3.2TE 11 
1.93E 1 1 
1. 2 4E 11 
8.4 DE 10 
5.91E 10 4.2SE 10 J.18E 10 
2.40E 10 
1.84P. 10 
1.43E 10 
1. 1 JE 10 
8.1}4E 09 
1.1SE 09 
5.75E 09 
4.65E 09 
J.79E 09 
3.09E 09 
2.09E 09 
1.42E 09 
9.80E 08 
6.80E 08 
4.75E OB l.BE 08 
2. J4E 08 
1.66E 08 
1.nE 08 8.HE 07 
5.94E 07 
4.2JE 07. 3.03E 01 
2.16E 07 1.S5E 01 
1.nE 01 
8.00F. 06 5.75E 06 4.14~ 06 
2.99E 06 
1.56E 06 
8.16E 05 
4.2'JE 05 
2. HE 05 
1.20E 05 
6.38E 04 
J.41E 04 
1.83E 04 
9.82E 03 
5.301': OJ 
2.87E OJ 
1.56E OJ 
8.50E 02 4.6SE 02 2.561'; 02 
1.41E 02 
7.78E 01 
4.321': 01 
2.40E 01 
1.3/JE 01 
15. 
02 
CPI-] 
====:=== 
2.16E 1!) 
1.22! 10 
1.Q9E 09 
4.BSE 09 
3.28E 09 2.29B 09 
1.64! 09 1.20E OC} 
8.90E 08 
6.70E 08 
5.11E 08 
3.93! 08 l.OSE 08 
2.3'J1': 08 
1. B8E 08 
1.49E08 
1.18E 08 
7.56E 07 
4.89E 07 3.20E 07 
2.11! 07 
1.40E 87 9.3SE 6 
6.26& 06 
4.21E 06 
2.84! 06 
1.92E 06 
1.]lE 06 
8.B8P. 05 
6.04& 05 Q.12E 05 
2.82E 05 
1.9]E 05 
1.32E 05 9.0BE 04 6.24E 04 
4.29E 04 
2.0!JE O!J 
9.i4E 03 
!J.67E 01 
2.2SE 03 
1. on 0] 5.29E 02 
2.58E 02 
1.27E 0.2 6.23E 01 
3.08E 01 
1.S3E 01 
7.61E 00 
J.81E 00 
1.9lE 00 
9.63E-01 
!J. 81E-0 1 
2.48E-Ol 
1.26E-Ol 
6.46E-02 
3.32E-02 
DAY = 265 
o 
CI'I-] 
=-======= 8.02E 10 
5.64E 10 
4.19E 10 3.23E 10 
2.56B 10 2.1)8£ 10 
1.71E 10 1.43£ 10 
1.21E 10 
1.0lE 10 
8.91E O~ 
7.73E 09 
6.74E 09 
5.90E 09 
5.19E 09 4.59£ 09 
4.06E 09 
3.22E 09 
2.S7E 09 
2.06E 09 
1.67E 09 
1.35& 09 1.10E 01} 9.00E 08 
7.36E 08 
6.04E 08 
4.96& 08 
4.08E 08 3.36& 08 
2.77P. OB 
2.29& 08 
1.8'lE 08 
1.S7E 08 1.30E 08 
1. on 08 
8.90E 07 
7.38E 07 
5.09E 07 J.S1E 07 
2.43E 07 
1.69l'! 07 
1.18E'J7 
-'l.19B 06 
5. 72~ 05 
!J.01E 06 
2.Bl:: 06 
1.9.'!E 06 
1.3'lE 1)6 
9.82E 05 
6.94?': 05 
4.92E 05 3.49E 05 
2.49E 05 
1.77E 05 
1.26E 05 9.05r<: 04 
6.48& O!J 
A 
CI'I-3 
====-==== 1.3OF: 09 
6.S8E 08 
3.fi6E OR 
2.17E08 
1.36E 08 
q .77E 07 
5.ASE 07 
3.99E 07 
2.78E07 
1 .97E 07 
1.41E 07 1 ./)2E 07 
7.491':06 
5.53E 06 
4.11E 06 3.08E 06 
2.32E 06 
1. HE 06 
7.76E CS 
4.5flE 05 
2.73EOS 
1.64E 05 9.81}E 04 
6.00RO!J 
3.66E 04 
2.24E 04 
1.38E 0'* 
8.48E 03 
5.23E 03 
3.2!JE 03 
2.01E 03 
1.25E 03 7.77E 02 
4. a5E 02 
3.0n 02 
1.90E02 1.19E 02 
4.69EOl 
1.86 E 01 
7.4 n 00 
2.98E 00 
1.20E 00 
4. fl9E-0 1 
1 • 91}E-0 1 
8.17E-02 ].37E-02 
1.40E-02 
5.81E-03 
2.43E-03 
1.02E-03 4.32E-0!J 
1.Q4E-04 
7.R3P.-05 
3.36B-05 
1.45E-05 
6.261::-06 
2.72E-06 
-374-
F1C7 = 15. 
HE 
CII-3 
=======-= 
3.4!JE 07 
3.00 E 07 2.69E 07 
2.44E 07 
2.25E 07 2.01E 07 
1. 8J E 07 
1.68E 07 
1.56E 07 
1.46 E 07 1.38E 07 
1.J1E 07 
1.2SE 07 
1.20E 07 
1.15E 07 1.10E07 
1.06E 07 
9.94E 06 
9. HE 06 8.79E 06 
8.30E 06 7.86E 06 7.45E 06 
7.07E 06 6.71E 06 
6.38E 06 6.07E 06 
S.78E 06 
5.50B 06 
S.24E 06 5~OOE 06 
4.76E 06 
4. S4E 06 
4.33F 06 
4.13E 06 
3.94E 06 
3.76E 06 
3.43E 06 
3.12E 06 
2.85E 06 
2.60E 06 
2.3RE 06 
2.17E 06 
1.98E 06 
1.B1E 06 
1.66E 06 
1.52E 06 
1.39E 06 
1.28E 06 
1.17E 06 
1.07E 06 
9.86 E 05 9.06E 05 
8.32E 05 
7.65E 05 
7.04E 05 6.47E 05 
H 
CI'I-3 
=:::==== 
4.44E 05 
4.04E 05 
3.74 E 05 ].SlE OS 
3.34 E 05 3.19E05 
3.07E OS 
2.97E 05 
2. BBE OS 
2.81E 05 
2.74E 05 
2.69E 05 
2.6JE 05 
2.59E 05 
2. SSE 05 2.51E 05 
2.47E 05 
2.41E 05 
2.36E OS 
2.J1F. 05 
2.27E 05 
2.23 E 05 2.20E 05 
2.17E 05 
2.13E 05 
2.11E 05 
2.0BE 05 
2.05E 05 
2.02E 05 
2.00E 05 
1.97E 05 
1.95E 05 
1.93E 05 
1.90 E 05 
1.88E 05 
1.86E 05 
1.84E 05 
1.79E 05 
1.75 E 05 
1.71E 05 
1.67E 05 1.64E 05 
1.60E 05 1.56 E 05 
1.53 E 05 
1.S0E 05 
1.46 E 05 
1.!J3 E 05 
1.40E05 
1.37E 05 
1.34E 05 
1.J1E 05 
1.29E 05 
1.26E 05 
1.23E 05 1.21E 05 
1.1aE05 
AP 20. 
fiN 
26.0 
25.6 
25.3 25.0 . 
24.7 
24.4 
24. 1 
23.8 
23.5 
23.2 
22.9 
22.7 
22.4 
2~. 1 
21.9 
21.6 
21.3 
20.CJ 
20.!J 
19.9 
19.5 
19.1 
18.8 
H!.5 
18.2 
17.9 
17.6 
17.4 
17.2 
11.0 
16.8 
16.6 
16.S 
16.3 
16.2 
16.0 
15.9 
15.6 
15.~ 
14.9 
14.4 
14.0 
13.4 
12.7 
12.0 
11.2 
10.4 
9.6 
8.7 
B.O i.:;: 
6.6 6.e 
5.5 
5. 1 
!J.e 
4.5 
/lASS OEMS 
=~~~~~~=~ 
1.84 E- 1!1 
1.12E-l1 
1.31E-12 5.04 [-12 
3.61E-12 
2.67£-12 
2.02E-12 
1.56E-12 
1.23!-12 
9.79E-13 7.8QE-13 
6.42E-13 
S.28E-13 
4. 37P.-13 ].65E-1J 
3.fl6E-13 
2.58E-13 
1.8fiE-13 
1. 31.!-13 
1.02E-13 
7.71E-111 5. B8E- n 
4.53E-1!J 
J.S2E-111 
2.7SE-1Q 
2. 17E-14 
1. 72E- 14 
1. 31E-l!J 
1.10E-14 
8.8!J!-lS 
7.15E-15 
5.80E-1S 
4.72!-lS 
3.BSE-1S 
3.15E-15 2.59E-15 2. 13E-15 
1.4SE-1S 
9.9JE-16 6.86E-16 
4.17E-16 
3.34E-16 
2. 35F.- 16 1.67E-16 
1.20E-16 
8.64E-17 
6.31E-17 
4.66 [-17 
3.49E-17 
2.65E-11 
2.04[-17 
1.61E-17 
1.28E-17 
1.04E-17 
B.64E-18 
7.28.E-18 
6.22E-1R 
''fJ''', 
.' 
~ 
, 
::JI ~ 
I { 
c_~~_"""""""j 
r··
· .""'-tll:~' -
f-----
r ~ 
~ 
! 
t 
I 
I", . , I, 
!, 
f 
~,. 
I: 
u 
i ~ . 
r: 
~: ' 
:: 
" I [i 
'''~-~-w_ - ;·\~'h;. & ,,,,,,,22 sa ,.s.S2 .. L.,.\,£.",~x.".3. "., ..•. L.) a • 
LAT 
AL'I 
Kf! 
120. 
125. 
130. 
135. 
liJ O. 
1 iJ 5. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
115. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
348' 35 •
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
SIIC. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 
78Q. 
800. 
-90. 
TE"P 
r.: 
391. 
~54. 
509. 
5S6. 
6r)1. 
638. 
671. 
100. 
126. 
148. 
168. 
785. 
801. 
814. 
826. 
836. 
846. 
861. 
873. 
882. 
SS'}. 
895. 
B99. 
903. 
905. 
901. 
909. 
910. 
911. 
912. 
913. 
913. 
913,. 
914. 
914. 
914. 
914. 
914. 
915. 
915. 
91~. 
91;5. 
915. 
915. 
915. 
915. 
i 915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
915. 
91S. 
91S. 
915. 
N2 
CI'I-3 
LT 
==-=====-= 3.19F. 11 
1.89B 11 
1.21B 11 
8.21E 10 
5.8GB 11) 
4.2 JE 10 
3.16E 10 
2.41B 10 
1.86Y'! 10 
1.46B 10 
1.161': 10 
9.26E 09 
7.46B 09 
6.04E 09 
4.91E 09 
4.03E 09 
3. 32~ 09 
2.27E 09 
1.Sn C9 
1.09E 09 
1.65E OR 
s.39E 08 
3.B2E 08 
2.71B 09 
1. q ~E 0 q 
1.3BE 03 
9.90B 07 
7.10P! 07 
s.10E 01 
3.61E 07 
2.65B 07 
1.91E 01 
1.38E 07 
9.99B 06 
7.24E 06 
5.2SE 06 
3.B1E 06 
2.01E 06 
1.0n 06 
5.69E 05 
3~0/~E OS 
1.63E 05 
B.79E 04 
4.75B 04 
2.S8r: 04 
1.40B 04 
1.66E 03 
4.20E 03 
2.31E 03 
1.2BB 03 
7.06e 02 
3.93E 02 
2.19E 02 
1.22E 02 
6.87E 01 
3.87E 01 
2.1aB 01 
15. 
02 
CPI-3 
======== 
2.23E 1:> 
1.2SE 10 
7.6'5E 09 
4.97£ 09 
3.38E 1)9 
2.18E 09 
'.12E 09 
1.27E 09 
9.49E 08 
7.22E OB 
5.SSE 08 
1J.3'E 08 
3.3a!': na 
2.66E 08 
2. 11E 08 
1.68E OR 
1.1SE 08 
8.7S£ 01 
S.15E 07 
3.81E 07 
2.SIJE 01 
1.71E 07 
1.15~ 07 
7.79E 06 
S.2n 06 
3.61E 06 
2.46E 06 
1.69E 06 
1.161': 06 
1.94E 05 
5.46E 05 
3.76E OS 
2.60B 05 
1.19E 05 
1.24E 05 
8.S9E 04 
5.96E 1')4 
2.81E 04 
1.39E 04 
6.78E 03 
3.31E 03 
1.63E 03 
a.02E 02 
3.97E 02 
1.97E 02 
9.ESE 01 
4.94E 01 
2.113E 01 
1. 25E 01 
6.36E 00 
3.24E 00 
1.65B 00 
B.48E-O' 
4.HE-1)1 
2.26E-01 
1. nE-01 
6. C9E-02 
. -~~~--- . ----,. --'. --.-.---~.-- . 
DAY = 26'5 
o 
Cf'!-3 
======== 
6.49E 10 
4. '51B 10 
1.33P. 10 
2.S6£ 10 
2.04E 10 
1.62:: 10 
1.121 10 
1.0<)E 10 
'l.13E 09 
7. 73F. 0<) 
6.61f. 09 
!'i.70R 09 
4.9UE Oq 
1I.'1E 09 
1.78": 09 
3. 3]~ 09 
2.QIlE 09 
2.32:': Og 
1.0'>E 09 
1./49E 09 
1.20" (JI) 
g.7S<;; 08 
7.9GB OR 
6.5';<; 08 
5.341} ')8 
4.39B Oil 
1.62B OR 
2.9n OB 
2. 47~ 09 
2.04r; 08 
1.6<)E: OB 
1.40E 08 
1. PE 08 
9.6AR 01 
8.05E 07 
6. 701~ 01 
5.57E rp 
3.871'! 01 
2.69E 07 
1.B8? 01 
1.31=: 07 
9.20r: 06 
6.46B 06 
4.551': 06 
3.20E 06 
2.26E' 06 
1.601': 06 
1.14f: 06 
'J.08E OS 
5.75E 05 
4.10E 0'> 
2.93E OS 
2.10E 05 
1.518 ('Ie; 
1.08E 0'5 
7.S0F. 04 
!'i.63E 04 
A 
CM-3 
======== 1.S7EO'l 
7. 'lOB 011 
4.40E 08 
2. f; 11'.: ('\ A 
1.5'>I':OA 
1.0eEOB 
7.28P {l1 
S.02E 07 
3.5WE 07 
2.S3P. ('7 
1.84E01 
1.35P'(l7 
9.Gb!,! (>6 
7.41E 06 
5. SQE 06 
4 .22E 06 
1.21P. 06 
1.BBE Of> 
1.11£ 06 
6.fi6~OS 
4.0n 0'> 
2.1~SF. CS 
1 .5')E 05 
9.22E Oil 
5.69E 04 
3.'>]E04 
2.19B 04 
1 .3FiE 04 
A.S1E01 
5.32EO) 
3.34": 03 
2.0n 01 
lo32ED3 
A.30B02 
').23E 02 
3.31E 02 
2.0n 02 
fl. 14 2E 0' 
3.40E 0' 
1.3BE01 
S.661';00 
2.32E 00 
9.60E-01 
3. 99E-0 1 
1.66E-01 
6.98E-02 
2.94 E-02 
, • 25E-02 
5.31F.-Cl1 
2.27E-03 
9.771':-04 
4.22E-04 
1.83E-0/4 
1.9111':-05 
3.r;0p'-OS 
'.5IJE-OS 
6.B1E-06 
-375-
Fl01 = 1,). 
HE 
CPI-3 
======== 
1.17E 07 
1. '>3E 07 
1.37E 07 
1. 24 E 07 
1.14E 07 
1.06B 01 
9.93E 06 
9.37F. 06 
8.B~E 06 
B.461': (6 
8.09E 06 
7.76E 06 
7.4SE 06 
7.1AP. 06 
6.93E 06 
6.69E 06 
6.4AE 06 
6.CAE 06 
S.73P 06 
5.lI2¥. 06 
S.13E06 
IJ.R7E 06 
4.62£ 06 
4.40 E 05 
4.1AE 06 
3.98E 06 
3.79E 06 
3.62E 06 
3.4St C6 
3.29E Of) 
3.14E 06 
2.99E 06 
2.86F. 06 
2.1lE 06 
2.60 E 06 
2. 1J9E 06 
2.38E 06 
2.11E 06 
1.98E 06 
1.B1E 06 
1.66E 06 
1.S1E 06 
1.39F. 06 
1.27£ 06 
1.16E06 
1.Q7E 06 Q.18E 05 
8.9aE os 
8.24E 0'> 
7.S1E OS 
6.96E 05 
6.40E 05 
5.BQE OS 
5.421: 05 
1I.99E 05 
1J.60 E 05 
1I.24E 05 
H 
CI'I-3 
::===:==:: 
S.13E 0') 
5.1H 05 
4.77E 05 
4.46B 05 
4.23E 1)5 
4.04 E OS 
3.8'lE 05 
3.76E OS 
J.65?: OS 
3. S6 B 05 
3.118E OS 
3.40E OS 
3. 341': 0 S 
3.29E 05 
3.24E O!'i 
3.191':05 
3.1SE05 
3.07R 05 ).OlE 0'> 
2.9SE 05 
2.90E ,)S 
2.86E 05 
2.821': 05 
2.18 e ')5 
2.14E ')5 
2.10B OS 
2.67E OS 
2.63E OS 
2.60E OS 
2.S1E 05 
2.S4E as 
2.S1E 05 
2.4;JE 05 
2.4SE 1)5 
2.42E OS 
2.39£ 05 
2. J7E 05 
2.J1E OS 
2.26 E os 
2.21E 05 
2.16E05 
2.11EOS 
2.07B os 
2.02E 05 
1.98E 05 
1.94 E OS 
1.89 E OS 
1.85 E 05 
1. 82E OS 
1.78E os 
1.74 E OS 
1.70E OS 
1.67E os 
1.63E 05 
1.60 E OS 
,. S7 E 05 
1.54E OS 
H 20. 
PlW 
26.11 
26. 1 
25.8 
25.S 
25.2 
25.0 
24.8 
24.5 
24.3 
24. 1 
23.9 
23.1 
23.5 
23.2 
23.0 
22.8 
22.6 
22. 1 
21.7 
21.2 
20.8 
20.4 
19.9 
19.6 
19.2 lB.B 
lE.5 
18.2 
11. ~ 
11.7 
11.11 
17.2 
11.0 
16.8 
16.6 
16.4 
16.2 
15.9 
15.S 
15.2 
14.7 
111.3 
13.7 
13.1 
12.4 
11.6 
10.P. 
9.9 
9.1 E.2 
1.4 
6.7 
6. 1 
5.S 
5.1 
1J.7 
4.3 
"ASS DEN:; 
GPl/CPl3 
===-=-===== 
1.19E-'1 
1.07E-ll 
6.g4E-12 
4.18E-12 
3. 43E- 12 
2.53E-12 
1.nE-12 
1.48E-12 
1.16E-12 
9.25E-13 
7. 45F.-1l 
6.05E-1l 
11.96 E-lJ 
4. 10P.-13 
3.41E-13 
2.85E-13 
2.40E-1] 
,. 72E-1 J 
1. 25P.- 1 ~ 
9.22E-14 
6.88E-l11 
S.19E-14 
3.135[-14 
3.04E-14 
2.35E-14 
1.83E-14 
'.44~-14 
1.14~-14 
9.02E-15 
1.20.£- 1S 
5.18E-l'5 
4.66 £-15 
3.77F.-l'5 
3.C6E-1S 
2.5CF.-15 
2.04E-15 
1.68E-15 
1.14E-15 
7.19E-16 
5.38E-16 
3.74 E-16 
2.62E-16 
1.E5E-16 
1.32E-16 
9.44 E-l1 
6.E2E-11 
".91E-11 
3.67F.-11 
2.73E-17 
2. C1E-11 
1.58E-17 
1.23E-11 
9.77E-18 
7.8AE-1a 
6.4(, E-18 
5.39E-18 
4.56E-18 
c ~~ lts ~s;;.$j 
l~~ J.] ~8:1 
--- -; 
, 
I 
I 
;1 
1 
j 
i 
I 
I j 
j 
i 
-:P6-
~, ........ ~JliN~_'I.IIIE!lll!YlJl!!!...,.w.n II t:~ I __ ~~_~ .. ~ .. __ "d.","" d, ...• "'''~ ,_c. ... _~ ••• '"-'" __ ... ___ "' ••. _ •• _ .. _~_._ ... __ ~~~. 
' "" 1'" " I 'W"'" 
-' .. MirtH' • I' ! lib ....... 
r"~- _,,;- _ ~-~, __ + ,., .... ,z--{( " 
II 
., 
... ~ 
~ ·1 ,. 
i. 
I 
f I: LIT 
" 5. LT 21. DAY = 265 Fl07 = 75. AP 20. ,. I: 
I lL'I TEI!P 82 02 0 A HE H !'!II !!ASS I:ENS I 
f: lUI It Cl'!-3 Cl'!-3 CI'!-3 C,,-3 C!'!-3 CI!-3 GlI/CI!l s:=; ===== ======::= ======== ======== ======== ======== ==::==== ---- :======== i'l 120. 390. 3.021'! 11 2.04E 10 9. SU 10 1.96E 09 2.64E 07 5.66E 05 25.5 1.78 [-11 
~: 125. 445. 1.811'! 11 '1.161'! 10 6.71E 10 9.95E 08 2.l1E 07 5.16E 05 25.1 1.09E.-l1 
~ 130. 493. 1.161'! 11 7.11E 09 4.c)9E 10 5.54E OB 2.07E 07 4.80E 05 24.8 7.1"E-12 135. 5311. 7.87E 10 4.61E 09 :I.B6E 10 3.29E 08 1.881'! 07 4.52E 05 24.4 4. 95E- ~2 ~ .. 140. 571. 5.54E 10 3.',E 09 J.on 10 2.041'! OB 1.141'! 07 4.30E 05 24.0 3. 57F-12 [ 1115. 602. 4.01E 10 2.17E 09 2.44!'! 10 1.nE 08 '.52E 07 4.12E 05 23.8 2.64E-12 150. 629. 2.97E 10 1.'55E 09 1. geE 1() 8.75 E 07 1.36E 07 J.98E .05 23.5 1.99£-12 155. 653. 2.24E 10 1.BE 09 1.61E 10 S.94E 07 1.241'! 07 3.86E :05 23.2 1. ~4E-12 
r:: 160. 674. 1.71! 10 8.l2E OB 1.36E 10 4.10E 07 '.15E 07 J.7SE '05 22.9 1.20E-12 
f: 165. 2~88E 01 [ 692. 1.32E 10 6.23E 08 1. lSI'! 10 1.07E 07 3.66E 05 2~.7 9.55E-13 , 170. 708. 1.03E 10 4.72E 08 9.76E 09 2.04E 07 1.00E 07 1.5eE 05 22.4 7.67E-13 
f 175. 722. B.'S! 09 l.601'! 08 8.36E ot;! 1.41E 07 9.49E 06 3.52E 05 22.1 6.211'!-13 
I 180. 734. 6.47E 09 2.71E 08 "1.2'E 09 1.06E 07 9.02E 06 3.45E 05 21.9 5.08E-1J 185. 744. 5. HE 09 2.1SE 08 6.243 09 7.74F. Of; 8.61E 06 3.40E 05 21.6 4.18E-13 190. 753. 4.15E 09 1.67E OB 5.4J!'! 09 5.5BE 06 8.24E 06 3.35E 05 21.4 3. 461'!-13 195. 761. 3.34E 09 1.11E 08 4.14E 09 4.19E 06 7.92E 06 3.30 E as 21. 1 2.ESE-13 200. 76B. 2.70E 09 1.0JE OB 4.16E 09 3.11E 06 7.62E 06 3.26E 05 20.9 2.42E-1J I 210. 780. 1.7BE 09 6.41E 07 3.22E 09 1.73E06 7.10E 06 J.19E05 20.4 1. ;2E-H 
" 
220. 7BB. 1.19E 09 4.04E 07 2.52E 09 9.13E 05 6.65E 06 l.12! 05 20.0 1.25E-13 ~~ 230. 795. 8.00E 08 :2.51R 07 1.99E 09 5.54E as 6.2SE 06 3.06E 05 19.5 9. 14~-14 .. I 240. 800. 5.4lE OB' 1.64E 07 1.57!'! 09 3.17E 05 5.8BE 06 J.Oll'! as 19.1 6.79E-14 250. 804. 3.611': OB 1.06E 07 1.25E 09 1.83E as 5.55E 06 2.96E 05 18.8 ~: J~~:~g 260. B07. 2.50E 08 6.B3E 06 1.00E 09 l.0GE 05 5.24E 06 2.9~E 05 18.4 270. 809. 1.71R OB 4.43E 06 B.02E OB 6.1BE04 4.96E 06 2.B E 05 18. 1 2.95E-14 280. Bl'. 1.18E 08 2.B8E 06 6.44E OR 3.61E 04 4.69E 06 2.83E as 11.8 2.18 1':-14 ~ 290. 812. B.OBE 07 1.RBE 06 5.19E 0'1 2.11E04 4.45E 06 2.79E 05 17.6 1. 7E-14 
~ 300. 813. 5.57E 07 1.2JE 06 ".1 BE OB 1.24E04 4.21E 06 2.75E 05 17.3 1.38E-14 
~. 
310. B14. ;3.B4E 07 B.OU 05 3.3BE OB 1.32E 01 3.99E 06 2.71E 05 11.1 1.CSE-14 f, 320. B14. 2.66E 07 5.27E 05 2.73E 08 4.~2E 03 3.79E 06 2.6BE 05 16.9 8.54E-15 
!' HO. 815. l.8lfE 01 3."6~ 05 2.21E OR 2.56 E 03 3.59E 06 2.64 E 1)5 16.7 6.77E-15 
r' .JIlO. B 15. 1.2BE 07 2.2BE 05 1.79E OR 1.52E 03 3.41F. 06 2.61E 05 16.6 5.39E-1S 
350. 815. 8.86E 06 1.50E as 1.45E 08 9.00E 02 3.24E 06 2.57E 05 16.4 4.30E-15 
t' 360. B15. 6.16! 06 9.91E 04 1.18E OB 5.l5E 02 3.07E 06 2.54E 05 16.3 3.45E-15 370. 816. 4.29E 06 6.S5E '4 9.58E 01 3.19E02 2.92E G6 2.".lE 05 16.1 2.77E-15 I 368. 816. 2.99E 06 4.33E 04 7.79E 07 1.90E 02 2.77E 06 2.47E OS 16.0 2.23E-15 ,. l, 39 • 816. 2.0RE 06 2.87E 04 6.34l'! 07 1.141': 02 2.63E 06 2.44E 05 15.S 1.80E-15 
i 400. 816. 1.46E 06 1.91E 04 5.16E 07 6.S2EOl 2.S0E 06 2.41E 05 15.7 1.46E-1S 
i: 
i, ; 1120. 816. 7.12E as B.42E 03 3.43E 07 2.46E 01 2.26E 06 2.3SE 05 15.4 9.60E-16 
I!,~; • 4"0. B16. 3.50E OS J.74E 03 2.29E07 B.91~ 00 2.04 E 06 2.29 E as 15.1 6.38E-16 I; ..... 460. 816. 1.; 3E as 1.61E 03 1.53E 07 3.251': on 1. B4E 06 2.23E 05 14.7 4.26E-16 
480. 816. S.51E 04 7.49E 1)2 1.0lE 07 1.1 qp, 00 1.67E 06 2.1BE 05 14.2 2.87E-16 
508. 816. 4.26E 04 3. HE 02 6.B6E 06 11. 40.E-O 1 1.51E 06 2.12E 05 13.6 1.95E-16 52 • 816. 2.1JP, 04 1.53E 02 4.62E 06 1'.63E-Ol 1.37E 06 2.0n 05 12.9 1.33E-16 
540. 816. 1.0n 04 6.94E 01 3. l1E 06 6.10E-02 1.24£ 06 2.02E OS 12.1 9.1SF.-11 
560. 816. 5.39E 03 3.11E 01 2.10E 06 2.2'H:-02 1.12E 06 1.97E 05 11.2 6. J9E-17 
580. 816. 2.73E OJ 1.46E 01 1.43E 06 8.66B-OJ 1.0n 06 1.9lE 05 10.3 4.51E-17 
600. 816. 1.38E 01 6.71P 00 9.68E 05 3.29E-OJ 9.25E 05 1.88E as 9.1 3.22£-17 
620. 816. 7.05E 02 J:. 1.1E 00 6.,)BE 05 1.26£-03 8.40E 05 1.84E 05 8.4 2.34F.-17 
640. 816. .l.61E 02 1.44E 00 4.49E 05 ".82E-04 7.63E OS 1.79E OS 7.5 1.73E-17 
660. 816. 1.BSE 02 6.15E-Ol 3.Q7E 05 1.86E-04 6.911E 05 1.75E05 6.1 1.31E-17 
680. 816. 9.56E 01 3. 17E-O 1 2.10E 05 "1.23E-05 6.31E1)5 1.71 E 05 6.0 1.0lR-17 
700. B 16. 4.95E 01 1.49E-01 1.44£ 05 2.82E-05 S.75E 05 1.61£ 05 5.4 7.Cl3E-18 
720. 816. 2.57E 01 7;.06E-02 9. 'l2E 04 1. 11 E-I) 5 5.23E 05 1.63£ 05 4.9 6.3aE-18 
740. 816. 1.34E 01 3.35E-02 6.84E 04 4.31E-06 4.77E 05 1.S9E 05 4.5 5.25E-18 
760. 816. 7.02E 00 , .60F.-02 4.12E 04 1.73E-06 4.3SE 05 1.56 E as 4.2 4.4(/E-18 
780. 816. 3.69E 00 7.66E-01 3.277. 04 6.90E-07 3.96E 05 1.52 E 05 3.9 3.15£-18 
800. 816. 1.941': 00 3.69E-03 2.21E 04 2.77E-07 3.62E as 1.49E 05 3.7 3.25E-18 
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~ LIT O. LT 21. DIY = 265 P101 = 75. AP = 20. lL'l TE"P tt2 02 0 A HE H 
.Ii' l'AS.S.DENS ! 1ft K CPI- 3 C!!-3 C!!-3 CII-3 C!!-3 C!t-3 GII/CII3 ==== :=:=: =======::= -=======: ======:-= :-======= ==-=::=== -------- ==== ========= 1 --------, 120. 390. 3.50E 11 1.81E 10 9. 14E 10 1. SSE 09 j.88E 01 6.20£ 05 25.8 1.98·£-11 125. 436. 2.'1IH: 11 ' ',.05E 10 6.51E 10 8.04E 08 .43E 07 5.72E 05 25.5 1.23!-11 130. 476. ~. 38E 11 6.44! 09 4.93E 10 4.47E 08 3.10E 07 5.36 E as 25.1 8.10J!-12 135. 511. 9.32E 10 - 4.1SF. 09 3.82E 10 2.63E 08 2.83E 07 5.08£ 05 24.8 5.58E-12 1160. 541. 6.50E 10 2.71E 0,9 3.01R 10 1.61£ 08 2.62E 01 4.84E 05 24.4 3.99E-'2 " 145. 571. 4.66E 10 1.9n: 09 2.43E 10 1.02E 08 2.28E 07 4.65E 6-5 24.1 2.92'£-12 1 150. 595. 3.41E 10 1.34E 09 1.91E 10 6.67E 07 2.02E 07 4.49E 05 23.8 2.,18£-12 I~ 155. 617. 2.53!!! 10 9.62E 08 1.61E 10 4.44E 07 1.83E 07 4.36E 05 23.5 ',.66E-12 f 160. 6H. 1.91E 10 7.01£ 08 1.36E 10 3.01E 07 1.68E 01 4.24E 05 23.2 1.29E-12 
if' 
165. 654. 1.46E 10 ' 5.11E 08 1.14E 10 2.0n 07 1.56E 07 4.13E 05 22.9 1.01l!-12 170. 669. 1.13E 10 3.85E 08 9.70E 09 1.44E 07 1.46E 07 4.04E 05 22.6 8.C2E-13' 175. 683. 8.15E 09 2.90E 08 8.28E 09 1.02E 07 1.37E 07 3.96E 05 22.3 6. 43!-1l ~, 180. 695. 6.86E 09 2.20E 08 7.12E 09 1.21E06 1.30 E 07 3.89! 05 22.0 5.20£-1.1 
~. 185. 706. 5.40E 09 1.68E 08 6.14E 09 5.17P. 06 1.23E 01 3.82£ 05 21.8 4.24E-H 190. 715. 4.28E 09 1.29E 08 5. BE 09 3.13E 06 1. '~E 07 3.76 E 05 21.5 3.48E-13 195. 124. 3.41E 09 9.94E 01 4.63E 09 2.71E 06 1.1 E 07 3.71E05 21.2 2. E7E-13 200. 731. 2.73E 09 7.71E 01 4.05E 09 1.97E 06 1.08E 07 3.66E 05 20.9 2.38E-13 
210. 7,44. 1.76E 09 4.69E 07 3.11E 09 1.06E 06 1.00E 07 3.57E as 20.4 1. 67E-13 220. 7'53. 1.15£ 09 2.89£ 07 2.41E 09 5.83E 05 9.36E 06 3.49E 05 19.9 1.19E-13 Ill- ~30. 761. 7.58E 08 1. ME 07 1.89E 09 3.21E 05 8.76£ 06 3.41E 05 19.!5 8.64E-11l II j~8: 767. 5.03E 08 1.13£ 01 1.48E 09 1.80E 85 1l'~lE 06 1·35E 85 13:9 6.~4E-l,4 712. 3.36E 08 1.10E 06 1.17E 09 1.01£ 5 7. E 06 .29E 5 4. lE-14 11 260. 716. 2.25£ 08 4.50E 06 9.28E 08 j.75E 04 1.29E 06 3.23E 05 18.3 3.54£-14 
1 
270. 719. 1.521:: M 2.87E 06 1.38E OR 1.27E 04 6.87E 06 3.18E 05 18.0 2.69E-l/l 280. 782. 1.02E 08 1.83E 06 5.881': 08 1.81E 04 6.49E 06 3. BE 05 11.7 2.05E-'14 290. 784. 6.95E 01 1.18E 1)6 /;.7I}E 08 1.08E 04 6.13E 06 3.08E 05 17.4 1.58E-14 1 300. 785. 4~ 721': 07 7.56R 05 3.76E 08 6.20E 03 S.79E06 3.04E 05 17.2 1.23£-14 1 
I 310. 786. 3.21E 07 /l.8n 05 1.02E 08 3.5RE OJ 5.48E 06 2.99E 05 17.0 9.51£-15 j 320. 787. 2.19E 07 3.15E 05 2.42E 08 2.08E 01 5.19E 06 2.95E 05 16.7 7. 50E- 15 1 330. 788. 1.50E 07 2.04E ~5 1.95E 08 1.21E 03 4.91E 06 2.91! 05 16.6 5.9lE-15 i 3lfO. 789. 1.03E 07 1.32E 0'5 1.57E 08 7.02E 02 4.65E 06 2.87E as 16.4 4.68£-15 I 350. 789. 7.04E 06 8.59! 04 1 • .261'.: 08 ".10E 02 4.40E 06 2.83E 05 16.2 3. i1B-15 
1 
360. 790. /l. elE 06 5.59E 04 1.02E 08 2.39E 02 4.17E 06 2.79E 05 Hi.O 2.96 E-15 370. 790. 3.321:: 06 3.65E 04 B.21E 07 1 .40E 02 3.95E 06 2.75£ 05 15.9 2.36E-15 
"I 380. 790. 2 • .29E 06 2.38E 04 6.64P' 07 8.23EOl 3.i5E 06 2.72E 05 15.7 1.90E-15 II 390. 790. 1.'58! C6 1.56E 04. 5.36E 01 4.84E 01 3.55! 06 2.68! 05 15.5 1.sn-15 II 
400. 790. 1.09£ 06 1.02E 04 4.3QE 07 2.e5E 01 3.J7E 06 2.65E 05 15.4 1. aZ-15 
rI' ~ 
I 420. 791. S.,21E 05 /l.39E 03 2.B5E 07 9.94E 00 3.0JE 06 2.58£ 05 14.9 8.01£-16 " 440. 791. '2.50E 05 1.90E OJ 1.81E 07 3.49E 00 2.73E 06 2.51! 05 1/l.5 5.27E-16 ~.: 1660. 791. 1.21E 05 8.25E 02 1.23E 01 1.23E 00 2.46E 06 2.45£ 05 13.9 3.50E-16 480. 791. S.85E 04 3.61E 02 8.16& 06 4 .38E-0 1 2.22E 06 2.38! 05 13.~ 2.35£-16 500. 791. 2.e5E 04 1.58E 02 5.41E 06 1.57E-Ol 2.00E 06 2.32E 05 12.5 1.59E-16 520. 791. 1. HE 04 6.99E 01 3.59E 06 5.63E-02 1.81E 06 2.26E 05 11.6 1.C8E-16 540. 791. 6.8/lE 03 3.10E 01 2.39E 06 2.04E-02 1.63E 06 2.21£ 05 10.6 7.50£-17 560. 791. 3.,)7E 01 1.38E 01 1.60E 06 1.42E-03 1.48 E 06 2.15E 05 9.6 5.21E-11 
,j 580. 791. 1.67E OJ 6.19E 00 l.on 06 2.72E-03 1.34E 06 2.10E 05 8.7 3.77E-l1 60C. 791. 8.291': 02 2.78E 00 7.161': OC:; 1.00E-03 1.21E 06 2.05E 05 7.8 2.74E-17 
~ ; 620. 791. 4.141': 02 1.26E 00 4.81E 05 3.71E-0/l 1.09E 06 ~.OOE 05 6.9 i· 04E- 17 rl 640. 791. 2.07E 02 5.70E-Ol J.24E 05 1.38E-04 9.91E 05 .95E as 6.2 .55E-17 'I 660. 791. 1.04E 02 2.60E-Ol 2.19E 05 5.11E-05 8.98E 05 1.90E 05 5.6 1. 21E- 17 j 680. 791. 5.26E 01 1.19E-Ol 1.48E 05 1.95E-05 8.15E 05 1.85E 05 5.1 9.66E-18 700. 191. 2~61EOl 5.48E-02 1.01!'! 05 1.38E-06 7.39E 05 1.8U 05 4.1 7.88E-18 720. 791. 1.36E 01 2.53E-02 6. 83E 04 2.81E-06 6.11E 05 1.77E 05 4.3 6.57£-.18 740. 791. 6.93E 00. 1. 17E-02 4.651': 04 1.08E-06 6.10£ 05 1.73E 05 4.0 5. 571-18 760. 791. 3.56E 00 5.4lE-03 3.18E 04 4.15E-07 5.54E 05 1.68! 05 3.8 4.80E-18 780. 791. 1.83E 00 2.56E-03 2.11R 04 1.611':-01 5.04E 05 1.65£ 05 3.7 4.20E-18 800. 791. 9.45E-01 1.20E-03 1./l9E 04 6.25E-08 4.59E 05 1.61E 05 3.5 3.71£-18 
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I LAT :: -115. t'!' :: 21. DAY -- 265 1"107 '" 75. AP :: 20. I 
I lL'f TEIIP K2 02 0 A HE H !'III !'lASS DENS 
1ft J[ C!'I-3 C"-3 Cf'!-3 C"-3 c!'I-3 CI'I-3 G!'I/CI'I3 
s=== ===== ======== ==:===== ======-=: ======== ====-==== ======== ==== ===-=-===== 120. 391. 3.01t!'! 11 1.8BE 10 8. ~3E 10 1.58E 89 3.48E 07 5.91E 05 25.7 1.16 E-l1 
I 125. 446. 1.82! ;1 1.0n 10 6.2]! 10 B.05E B l.05E 07 5.39B 05 25.3 1.01E-11 130. 493. 1.HE " 6.51E 09 4.64E 10 1t.49E 08 2.131: 07 S.OlE 05 24.9 1.07E-12 I 135. 535. 7.9GB "iO 4.26E 09 3.59E 10 2.66B 08 2.49E 07 4.12E as 21t.6 1t.90E-12 
.' 
140. 511. 5.60E 10 2.BBE 09 2.B5E 10 1.66B 08 2.30E 07 4.49E 85 24.2 3.52E-12 ~ 145. 603. 4.06E 10 2.01E 09 2.2RE 10 1.07E 08 2.01E 07 4.31E 5 24.0 2.60E-12 150. 610. 3. ODE 10 1.43E 09 1.85E 10 1.10E 07 1. BO E 07 4.16EOS 23.1 '.91E-12 155. 654. 2.26E 10 1.04E 09 1. 52! 10 It. B2E 07 1.64E 07 4.03E as 23.1t 1.52E-12 
160. 615. 1.73E 10 1.71E 08 1. 27F. 10 lo33E 07 1.51E 07 3.92E 05 23.2 1. 19 E-12 
165. 693. 1.34E 10 5.78E 09 1.07E 10 2.3qE 07 1.41E 07 3.8lE 05 22.9 9.40E-13 
17C. 709. 1.05! 10 q.37E 08 9.11E 09 1.66E 07 1.32E 07 3.75E 05 22.6 1.5qE-1l 115. 722. 8.26! 09 3.34E 08 7. BOE 09 1.1<JE 07 1.25E 07 3.68E 05 22.4 6.10E-13 
180. 734. 6.56E 09 2.51! OS 6.72E 09 B.63E 06 1.19E 01 3.61E 05 22.1 4.98E-13 
[ 185. 745. 5.2qE 09 1.991': 08 S.B2E 09 6.29E 06 1.14E 07 3.55E 05 21.9 4.09E-1J 190. 754. 4.20E 09 1.S5E 08 5. on 09 4.62E 06 1.09E 07 3.50E 05 21.6 3.39E-1J ~ 195. 762. 3.3-9,E 09 1. 21E -0 B 4.4JE 09 3.41E 06 1.04E 07 3.46E 05 21.3 2.B2E-13 
" 
200. 769. 2.14E 09 9.SSE 07 3. BBE 09 2.53E 06 1.01E 07 3.41E OS 21.1 2.36E-13 
210. 780. 1.81E 09 5.95E 07 1.01E 09 1.41E 06 9. HE 06 3.33E 05 20.6 1.67E-13 
220. 789. 1.21E 09 3.75E 07 2. 36E 09 7.9Jl'! 05 B.71E 06 3.27E 05 20.2 1.21E-13 
r 230. 795. 8.11E 08 2.39E 01 1. B6E 09 4.51E OS S.24E 06 3.21E 05 19.7 R.E4E-14 240. 800~ 5.49E OB 1.S3E 01 1.47l': 09 2.59E 0') 7.76E 06 1.1'1E05 19.3 6.S5E-14 
i 250. 804. 3.BE 08 9.83! 06 1.17E 09 1.49E 05 7.32E 06 3.10E 05 18.9 q. SOE-14 ~, 260. 807. 2~54E DB 6.3SE 06 9.3GE 08 'l.6')E 04 6.92E 06 l.05E 05 18.5 3.71E-14 
t 
270. 809. 1.74E OB 4.12E 06 1.S0E OB 5.04E04 6.54E 06 3.00E 05 18.2 2.83E-14 280. 811. 1 ~ 19E 08 2.68E 06 6.03E OR 2.94E 04 6.19E 06 2.96E 05 17.9 2. 17E-14 290. 812. 8.21E 07 1.1SE 06 4. BSE 08 1.72E 04 5.87E 06 2.92E 05 17.6 1.6BE-14 300. 813. S.66E 07 1.14E 06 3.91E OB 1.01E 014 5.56E 06 2.88E 05 17.4 1.31E-11; 
~ 310. 814. 3.90E 07 7.47E 05 3. 16E 08 S.97E 03 5.27E 06 2.84 E 05 17.1 1.03E-14 l 320. 815. 2.70E 07 4.90E 05 2.56B 08 3.S3E 03 5.00E 06 2.80E 05 16.9 R.10E-1S 330. 815. 1.87E 07 3.22E 05 2.07E OB 2.09E 03 4.74 E 06 2.76 E 05 16.7 6.4lE-1S 
r 
340. 815. 1.30E 07 2.12E 05 1.6S!!! OB 1.24E 01 4.S0E 06 2.13E 05 16.5 5.10E-15 350. 816. 9.00E 06 1.40E 05 1.36E oe 7.35E02 4.27E 06 2.69E 05 16.4 4.07F-1S 
r" 360. 816. 6.2GE 06 9.23E 04 1.10E OB 4.37E 02 4.05E 06 2.66E 05 16.2 3.26E-15 370. 816. 4.36B 06 ~=-Jg~ g~ 8.97E 07 2.61E 02 3.B5E 06 2.62E 05 16.0 2.62E-15 I' 380. 816. 3.04E 06 7.30E 07 1.56 E 02 3.65E 06 2.59E 05 15.9 2. 11 E-1S 390. 816. 2.1.2E 06 2.68E 04 5.94E 01 9.31E al 3.47E 06 2.SSE 05 15.7 1.70E-1S ~< 400. 816. 1~i48E 06 1.1BE 04 4.84E 07 5.,)8E 01 3.30E 06 2.52E 05 15.5 1.38E-15 
420. 816. 7.25E 05 7.S5E 03 3.21E 01 2.01E 01 2.98E 06 2.46E 05 lS.2 9.0BE-16 440. 816. 3.36B 05 3.49E 03 2.14E 01 7.29E 00 2.69B 06 2.40E 05 llt.7 6.C4E-16 
460. 816. 1.16E 05 1.56E 03 1.438 07 2.6GE 00 2.43E 06 2.34 E 05 14.2 4.C5£-16 48g. 816. B.72E 04 6.9BE 02 9.58E 06 9. 77E-O 1 2.20E 06 2. 2B E 05 13.6 2.74E-16 50 • 816. 4.34E 04 3.1SE 02 6.43E 06 3.61E-01 1.99E 06 2.22E 05 12.9 1.86E-16 520. 816. 2.11E 04-1.43E 02 4. BE 06 1.34E-Ol 1.BOE 06 2.17E 05 12.1 1.2BE-16 
5"0. 816. 1.0911: 04 '6.4BE 01 2. nE 06 ').00 E-O 2 1.63E 06 2.12E 05 11.3 8.93E-11 560. 816. S.49E 03 2.96E 01 1.97F. 06 1.88E-02 1.4BE 06 2.06E 05 10.3 6.29E-17 58(). 817. 2.18E 03 1.36E 01 1.34E 06 7.10E-03 1.34E 06 2.01EOS C;.4 4.49E-17 600. 817. 1.41E 03 6.27E 00 9.08E 05 2.70E-03 1.22E 06 1.97E 05 
€.4 3.26E-11 
620. 817~ 7.20F! 02 2.90E 00 6.18E 05 1.03E-03 1.11 E 06- ·l.92E 05 7.6 2.41E-17 640. 817. 3.68E 02 1.35E 00 4.21E 05 3.961':-04 1.01E 06 1.87E 05 6.P. 1.82E-11 660. 817. 1.89E 02 6.31E-Ol 2.8RE 05 1. ,)3E-04 9.16E 05 1.83E 05 6. 1 1.40E-17 680. 817. 9.76E 01 2.96E-Ol 1.97E 05 5.94E-05 B.33E 05 1.79E 05 5.5 1.11B-17 700. 811. S.OSE 01 1.40E-Ol 1.35E 05 2.32E-05 1.59E 05 1.75 E- 05 5.0 e.Q3E-18 720. 817. 2.63E 01 6.60E-02 9.32E 04 9.1 lE-06 6.91E 05 1.71E 05 4.E 7.J5E-18 740. 817. l.37E 01 3. 14F.-02 6.42E 04 1.S9E-06 6.30E 05 1.67E 05 4.3 6.16E-18 
760. 817. 7.nE 00 1.50E-02 4.44E 04 1.43E-06 5.74E 05 1.61E 05 4.1 5. 26E- 18 78g. 817. 3.77E 00 7.1BE-03 3. on 04 5.69E-07 5.24E 05 1.59E 05 3.R 4.56E-18 80 • 817. 1.99E 00 3.45E-03 2" l1E 04 2.28E-07 4.7BE 05 1.56 E 05 3.1 4.00E-18 
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i ,', LAT -90. LT 21. DAY = 265 F107 = 75. AP 20. 
:;-
!, AL'I TE!'IP 112 02 0 A HE ff IIW I'!ASS VENS f' It" K C/'I-3 CI'!-3 C!'I-3 CI'I-J CI'!-3 CI'l-3 GI! jC 1'1 3 ~ ==== ----- ~======= ====:=== ======== ======== ======== ======== ---- ========= , 120. 391. 3.19E 11 2.23e 10 6.49B 10 1.<)7E 09 1.17E 07 5.13E 05 26.4 1.79E-11 r- 125. 4,54. 1.89E 11 1.2SE 10 4.51E 10 7.90E OB 1.53E 07 5.17E 05 26.1 1.07E-11 i 130. 509. 1.21E 1, 7.65E 09 3.33E 10 4.40E 08 1.37E 07 4.77E 05 25.8 6.94~-12 1 13!. 558. 8.21E 10 4.97E 09 2.56E 10 2.61E OB 1.24E 07 4.46E 05 25.5 4.7BE-12J 140. 601. 5.BOE 10 3.38E 09 2.04E 10 1.65E OB 1.14£ 01 4.23E 05 25.2 3.43 -12': 145. 638. '.23E 10 2.3~E 09 1.62E 10 1.08£ 08 1.C6E 07 4.04E 05 25.0 2.~JE-12 ~ • 150. 611. 3.16E 10 1.72E 09 1.32E 10 7.2Q£ 07 9.93E 06 3.89£ 05 24.8 1.92E-12 ~ r 155. 100. 2.41E 10 1.21B 09 1.09~ 10 5.02E 01 9.31E 06 3.76B 05 24.5 1.48£-12 :; , 160. 726. 1.86B 10 9.49E 08 9.13E 09 1.54£ 07 8.89F. 06 3.65£ 05 24.3 1.16E-12 ~l l 
:', 
, 
" 
i 165. 748. 1.46B 10 7.22£ 08 1.73E 09 2.51E 01 8.46E 06 3.56E 05 2li.l 9.25E-13 ~ 170. 768. 1.16B 10 5.55B 08 6.61E 09 1.B4E 07 B.09E 06 l.48E 05 23.9 7.45P.-13 f 175. 785. 9.26E 09 4.31E 08 5.70E 09 1.35E 07 7.76E 06 3.40E 05 23.7 6.0SE-13 ! 180. 801. 1.461': 09 3.3BE 08 4.,4E 09 Q.96E 06 7.45E 06 3.34E 05 23.5 ~.96C-l1 , 185. 814. 6.04E 09 2.66E 08 !I.311': 09 1.43E 06 7. 1BE 06 3.29E 05 23.2 4.10":-11 , 190. 626. 4.931': 09 2.11E ~8 1.181': 09 5.59E 06 6.'BE 06 3.24E OS 23.0 3.41E-13 !. 195. 836. 4.03E 09 1.6BE OR 3.33E 09 4.22E 06 6.69E 06 3.1n 05 22.E 2.e5E-1l r 200. 846. 3.32E 09 1.35£ 08 2.94E 09 3.21E 06 6.4BE 06 3.1sE 05 22.6 2.40£-13 ~ 210. 861. 2.21E ')9 8.75E 07 2.32E 09 1.B8E 06 G.OBE 06 3.01E 05 22.1 1.72E-13 i 220. 873. 1.5n 09 5.75E 07 1.85E 09 1.11E 06 5.73E 06 3.01E 05 21.7 1.25E-13 t 230. 8B2. 1.09E 09 3.81E 07 1.49E Og 6.66! 05 5.42E 06 2.9sE 05 21.2 9.22~-14 
t
· 240. 889. 1.65E 08 2.54£ 01 1.20~ 09 4.03E 05 5.13E 06 2.90B!>5 20.B 6.8B1':-14 : 258' 895. 5.39E 08 1.'1E 07 9.75g 08 2.45~ 05 4.e7E 06 2.86E 05 20.4 5.19P-14 .. 26 • 899. 3.B2E C8 l.15E 07 1.96E 08 1.50E 05 4.62E 05 2.82E 05 19.9 3.95E-14 " 270. 903. 2.71E OB 7.79B 06 6.S1E 03 9.22E 04 4.40E 06 2.78B 05 19.6 3.04E-14 ~' 280. 905. 1.93E 08 5.29E 06 5.34E 09 5.69E 04 4.1BE 06 2.14E 05 19.2 .2.35£-14 f 290. 907. 1.38E 08 3.61E 06 4.39£ 08 LS3E 04 3.9BE -J6 2.701': 05 18.8 1.83F-14 I .. ,: 300. 909. 9.90E 0: 2.46B 06 3.62E OB 2.1'JE (14 3.79E 06 2.61E 05 le.S 1.44E-14 . 310. 910. 7.10E Of 1.6n 06 2.99E OB '<36E 04 3.62E 05 2.63E ')5 18.2 1.14E-l4 320. 911. 5.10E C"j 1.16E 06 2.47E OB l'j.S1l' 03 3.45E 06 2.601': 05 17.9 9.021':-15 330. 912. 3.671': 07 1.94E 05 2. 04~ DB 'l.32E 03 3.29E 06 2.51E 05 11.7 7.20E-l,) c 340. 913. 2.65E 07 5.46B 05 1.69E 08 3.34E 03 3.14E 06 2.54E OS 1'.4 5.7BE-15 f ~~8: ~n: 1:H~ 8i ~:Jg~ 8~ ~:~~~ g~ ~:gn 8j ~:~~~ g~ ~:~a %~ H:~ ~:~~~:~~ j ~ 370. 914. 9.99B 06 1.79E 05 9.68! 07 8.JOE 02 2.73E 06 2.45E 05 16.8 3.C6E-15 I [' 388' 914. 7.24E 86 1.24B 05 8.05~ 07 5.23E 02 2.60E 06 2.42E 05 16.6 2.50E-15 ' 39. '914. 5.25£ 6 8.59B 04 6.70E 01 3.31E 02 2.49E 06 2.39E 05 16.4 2.04E-15 
' 
, 400. 914. 3.81E 06 5.96E 04 5.5?!': 01 2.e9E D2 2.38E 06 2.31E 05 16.2 1.6B1':-15 
, 
~ 
t 420. 914. 2.01E 06 2.81E 04 3.B1E r'!7 8.421': 01 2.17E 06 2.31E 05 15.9 1.14E-15 _40. 915. 1.0n 06 1.39E 04 2.69E 01 3.40E 01 1.98E 06 2.26E OS 15.5 7.79E-16 460. 915. 5.69E 05 6.78E 03 1.BBE 07 1.38E 01 1.B1E 06 2.21E 05 15.2 5.3BE-16 480. 915. 3.C4E05 J.31EO] 1.31E07 5.66ROO 1.66E06 2.16E05 14.7 3.74E-16 50g. 915. 1.6]E 05 1.63£ 03 9.201': 06 2.32E 00 1.51E 06 2.11E 05 14.3 2.62B-16 52. 915. 8.79E 04 B.Q2E 02 6.46B 06 9.60E-Ol 1.39E 06 2.07! 05 13.1 1.B51':-16 540. 915. 4.7SE 04 3.97£ 02 4.5SE 06 3.99E-Ol 1.27E 06 2.02E 05 13.1 1.32E-16 A, 568' 915. 2.5BE 04 1.97! 02 l.20E 06 1.66B-Ol 1.16E 06 1.9BB 05 12.4 9.44E-17 I 
.,', 58. 915. 1.40E 04 9.85E 01 2.26B 06 'l.98E-02 1.07£ 06 1.94E 05 11.6 6.82E-17 ~ 
. 600. 915. 7.66E 03 4.94E 01 1.60E 06 2.94E-02 '3.78E 05 1.89E 05 10.8 4,.97E-11 1 
1 620. 915. 4.20B 03 2.4BE 01 1.14E 06 1.25E-02 e.98E 05 l.BSE 05 9.9 3.67E-17 I 640. 915. 2.31E 03 1.25E 01 B.OBP. 05 5.31E-03 8.241': 05 1.82E 05 9.1 2.73E-171 660", 915. 1.28E 03 5.36E 00 5.75E 05 2.21B-03 7.S1E 05 1.7BB 05 8.2 2.01 -171 688' 915. 1.061': 02 3.24E 00 4.10E 05 Q.17E-04 6.96E 05 1.74E 05 7.4 1.5BE-17 70 • 915. 3.93E 02 1.65! 00 2.93E 05 4.22R-04 6.40E 05 1.70E 05 e.7 1.23E-17 
' 
720. 915. 2.19E 02 B.48B-Ol 2. lOP. 05 1.831':-04 5.B9E 05 1.67E 05 6.1 9.77E-19 J 7"0. 915. 1.22! 02 4. 31E-Ol 1.51E 05 7.98E-05 5.42E 05 1.6JE 05 '5.5 1.~BE-18 ~ 760. 915. 6.81E 01 2.26,E-Ol 1.08E 05 3.50E-05 4.99E 05 1.60E 85 5.1 6.46E-1B : 780. 915. 3.B1! 01 1.11E-Ol 7.BOE 04 1.')4E-05 4.60B 05 1.57! 5 4.7 5.39E-18 j 800. 915~ 2.f9E~01 6.09B-02 5.63! 04 6.81E-06 4.24E 05 1.54E 05 4.3 4.56E-18 t 
\ 
~ 
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, :l, LAT 90. LT = 3. DAY' = 356 Fl07 = 75. AP = 20. 1 I 
'I ALi Ul'IP N2 02 0 A HE H flil !'lASS DENS ! Il' K!! K C!'I-3 Cl!-3 Cl!-3 C!1-3 CI'I-3 CI'I-3 GltjCPl3 j :=:= =:-=== ======== =-======-= ======== ======== ==-=====:r- ======== ---- ========= , 
" J 
120. 368. 2.52E 11 3.55E 10 7.49E 10 1.0SE 09 7.22E 07 9.69E 85 25.9 1.S6E-l1 .~ 1 125. ~20. 1.47E 11 1.96E 10 5.21E 10 5.1REOR 6.30 E 07 8.8lE 5 25.5 9.30E-12 1 ~ 
',~. , 
130. 465. 9.27E 10 1.17E 10 3.83E 10 2.80E 08 5.62E 07 8.18E 05 25.1 5. <:7E-12 11 
I 135. 506. 6.16E 10 7.43E 09 2.92E 10 1.62E 08 5.11E07 7.70E 05 24.7 4.04E-12 
'f I 140. 541. 4.25E 10 4.92E 09 2.30E 10 9.81E 07 4.10E 07 7.31E as 24.4 2.86 B-12 
" 1 
145. 572. 3.03E 10 3.36Z 09 1. au: 10 6.19E 07 4.36E 07 7.00E 05 24.1 2.07 E-12 150. 599. 2.21E 10 2.361': 09 1.4SE 10 4.02E 07 4.08E 07 6.74E 05 23.8 1. !;4E-12 II 155. 624. 1.64E 10 1.69E 09 1. 19E 10 2.6BE 07 3. B4E 07 6.52E 05 23.5 1. 17E-12 160. 645. 1.24E 10 1.23E 09 9.B1E 09 L 52!': 07 3.63E 07 6.34E 05 23.2 9.03~-13 : 1 
·1 165. 663. 9.4BE 09 9.10E 08 8.19E 09 1.25E 01 3.45E 01 6.1aE 05 22.9 7.07F.-13 ~ ~ 170. 680. 1.32E 09 6.80E 08 6.91E OC? 8.76E 06 3.29E 07 6.04E 05 22.6 5.61E-13 t 115. 694. 5.11E 09 5.UE DB 5. a7E 09 6.19E 06 3.15E 07 S.91E 05 22.3 4. 49E-13 ~ 180. 707. 4.49E 09 3.90E 08 S.03E 09 4.42E06 3.01E 01 5. SOE 05 22.0 3.63E-13 1 185. 718. 3.55E 09 2.99E 08 4.32E 09 3.18E06 2.89E 07 5.70E 05 21.7 2.96£-13 
1 
190. 728. 2.82E 09 2.31E 08 3.741:: 09 2.31E 06 2.78E 07 5.61E 05 21.5 2.43R-13 
k 195. 736. 2.25E 09 1.79E OB 3.25E 09 1.68E 06 2.68E 07 5.53E 05 21.2 2. OlE-13 1 200. 71J4. 1.81E 09 1.39E OB 2.83E 09 1.23E06 2.59E 01 5. 46E ~5 20.9 1. 67.E-13 ~, 
210. 757. 1.1BE 09 8.54E 07 2.'f7E 09 6.13R 05 2.41E 07 S.32E 05 20.4 1. 17E-13 220. 766. 7.74E DB 5.30E 01 1.6qE 09 3.72E 05 2.26E 07 5.2lE 05 19.9 B.31":-14 230. 774. 5.11JE 08 3.13E 01 '.32E 09 2.GB!'! 05 2.12E 07 5.10B as 19.4 6.C8E-14 240. 180. 3.43E 08 2.10E 07 1.01JE 09 lo11E 05 2.00E 07 "i.OlE 05 19.0 4.47E-llJ 
i 
250. 785. 2.31R 08 1.34E 01 8.19B OB 6.68E 04 1.88 I': 01 4.92E 05 18.5 3.33E-14 260. 78B. 1.56E 08 8.S3E 06 t.50P' ('8 J.B2E 01J 1.17E 07 4.84E as lB.l 2.S1E-14 270. 791. 1.06E OB 5.47E 06 5.1BE 08 2.19E 04 1.68E 07 4.76E 05 17.8 1.91E-14 280. 793. 7.1BE 01 3.52E 06 4.14E OB 1. 27E 01J 1.5SE 07 4.69E 05 17.4 1.46£-14 I 290. 795. 4.90E 01 2.21E 06 3.31!,: DB 1.33!'! 03 1.50 E 07 4.62E 05 17 .1 1.13f-14 1 
300. 796. 3.35E 01 1.47E 06 2.66'::: 08 4.26E 03 '.42 E 07 4.55E 05 16.8 8.19E-1S . .: 
, I 310. 197. 2.291': 07 9.S5E 05 2.14E 08 2.48E 03 1.34E 07 4.49E OS 16.5 6.88E-15 ! i 320. 79B. 1.57E 07 6.21E 1)5 1.12E 08 1.45E03 1.27E 07 4.43E 05 16. :2 5.42E-15 ; 1 330. 7'J9. 1.08E 07 4.04E 05 1.39E 08 B .41E 02 1.20E 07 4.37E 05 15.9 4.29E-15 1 340. 799. 1.43E 06 2.64E 05 1.12E 08 4.97E 02 1.14E 07 4.Jl! 05 15.6 3.'41F-15 i 350. 800. S.12E 06 1.72E 05 9.03E 07 2. 92~ 02 1.0BE 07 4.25E 05 15.3 2.721"-15 
1 
360. BOO. 3.54E 06 1. HE 1)5 7.30E 07 1.72E 02 1.G3E 07 4.19E05 15.0 2. 18E-15 370. 800. 2.44E 06 7.40E 01J 5.911': 07 1.01E02 9.73E06 4.14E 05 14.1 1.75£-15 38fJ. 800. 1.69! 06 4.B6E 04 4.78E 1)7 6.00 E 01 9.23E 06 4.08E 05 14.4 1.41E-15 
1 
390. 801. 1.11E 06 3.20B 04 3.88E 07 3.55E 01 B.16E 06 4.03E 1)5 14.0 1. 15F'-15 400. 801. B. 1 H as 2.10E 04 3. lSI'! 07 2.llEOl B.3'E 06 3.98E 05 13~ '1 9.30 F- 16 
~ 3.92E 05 7.44E 00 "1 420. 801. 9.1SE 03 2.0n 07 7.49E 06 3.87E as 12.9 6.20E-16 .j 440. 801. 1.90E 05 4.00E 03 1.371:: 07 2.6SE 00 6.1SE 06 3.71E 05 12.0 4.19£-16 , ij 460. B01. 9.27E 04 1.76E 0) Q.09E 06 9.4 7E-0 1 6.10E 06 3.6aE 05 11.0 2. 87E-16 
1 ~88: 801. 1J. 53E 01J 7.77E 02 6.04E 06 3. 41E-0 1 5.50E 06 3.59E 05 10.1 2.00E-16 1 801. 2 .• 23E- 04 3.45E 02 4. OlE 06 1.24E-Ol 4.91E 06 3.50 E 05 9.1 1.41£-16 
1 
520. 801. 1.10E 04 1.54E 02 2.69E 06 4.50E-02 4.49E 06 3.4'E 05 8.2 1.02E-16 ~ 
540. 80 1. 5.44E 03 6.89E 01 1. 80~ 0.6 1.65E-02 4.07E 06 3.32E 05 7.3 7.56 E-17 568' 801. 2.71E I)) 3.10E 01 1.21E 06 6.09E-03 3.6BE 06 3.24E as 6.6 S.11E-11 
1 
58 • 801. 1.35E03 1.40E 01 8.1lE 05 2. 26E-O 3 3.33E 0.6 3.16E05 6.0 4.43E-11 600. 801. 6.78~ 02 6.37E 00 5.47E as B.42E-04 3.02E 06 3.09E 05 5.5 3.51E-17 
620. 801. 3.41E 02 2.91E 00 3.69E 05 3.16E-04 2.74E 06 3.01E 05 5.0 2.8SE-17 ~ 640. 801. 1.72E 02 1.33E 00 2.50E 05 1.19E-04 2.48E 06 2.94E 05 4.7 2.36E-17 ~£' i 
660. 801 .. B.15E 01 6.14E-Ol '.70E05 4.52E-OS 2.2SE 06 2.87E 05 4.4 1.99E-17 
d 
680. B01. 4.46E 01 2.B4E-Ol 1.lSE 05 1.72E-05 2.05E 06 2.80£ 05 4.2 1.71E-17 '. 100. 801. 2.28E 01 1.32E-Ol 7. a6E 04 6.61E-06 1.B6E 06 2.73E as 4. 1 1.49f-17 ~~ 
.;~, 720. 80'. '1.17E 01 6. 15E-02 5.37E 04 2.SSE-06 1.69E 06 2.67E 05 3.9 1.31 E-17 740. 801. 6.02E 00 2.B8E-02 3.68E 04 9.81E-07 1.S4E 06 2.61E 05 3.8 1.16E-17 t50:Sf;~ 760. 801. 3.llE 00 1.36E-02 2.52E 04 3.8SE-07 1.40E 06 2.55E 05 ~.7 1.~4E-17 ~. ! 780. 801. 1.62E 00 6.41E-03 1.73E 04 1.S1E-01 1.27R 06 2.49E as _.7 9. U-18 800. 801. B.41R-Ol 3.04E-03 1. HE 04 S.94E-08 1.16E 06 2.43E 05 3.6 8.43E-18 t ~ l:.~~ Ii ~ 
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LAT ,. 
AU 
III 
.s:::z: 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
258' 26 •
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
348' 35 •
360. 
370. 
388, 39 • 40 • 
420. 
"40. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
UO. 
660. 
680. 
700. 
720. 
71t0. 
760. 
780. 
800. 
o. 
T!I'IP 
It 
====: 
382. 
439. 
481. 
527. 
560. 
588. 
611. 
631. 
61n. 
660. 
612. 
681. 
689. 
696. 
701. 
706. 
710. 
716. 
720. 
723. 
725. 
726. 
127. 
728. 
729. 
729. 
729. 
730. 
730. 
730. 73S' 13. 
730. 
1.10. 
730. 
730. 
730. 
130. 
730. 
no~ 
730. 
730. 
730. 
730. 
730. 
no. 
730. 
130. 
730. 
730. 
730. 
730. 
730. 
no. 
730. 
730. 
730. 
LT = 
H2 
C!'l-3 
;:41~=11 
1.42E 11, 
9.09E 10 
6.1SE 10 
q.32!'! 10 
3.1l!'! 10 
2.31!'! 10 
1.1 qE 10 
1.33E 10 
1. OlE 10 
7.9qE 09 ' 
6.22E 09 • q.89E 09 
3~87E 09 
3.07E 09 
2.44!'! 09 
1.95E 09 
1.25E 09 
8.10E 08 
5.27E 08 
3.4qE 08 
2.25E 08 
1.48E 08 
9.70R 07 
6.39E 01 
q.22E C7 
2.1911: 07 
1.85E 07 
1.22E 07 
8.12E 06 
S.40E 06 
3.59! 06 
2.39E 06 
1.60E 06 
1.0n 06 
7.14E 05 
4.78E 05 
2.15E 05 
9.72E 04 
q.qlEOq 
2.01E Oq 
9.23E 03 
4.2SE 03 
1.91E 03 
9.14E 02 
4.27E 02 
2.00E 02 
9. q lE 01 
4.45E 01 
2.11E 01 
1.01E 01 
4.83E 00 
2.32E 00 
1~12E 00 
S.43E-Ol 
2. 611E-0 1 
1.29E-Ol 
3. 
02 
C!t-J 
======== 3.30E 10 
1.B4E 10 
1.12E 10 
7.27E 09 
4.91E 09 
3.41E 09 
2.43E 09 
1.16! 09 
1.30E 09 
9.66E OS 
1.26E 08 
5.S0E DB 
Q.l9E OB 
3.21E 08 
2.46E OB 
1.90E 08 
1.47E OB 
S.BBE 07 
5.40E 07 
3.30E 07 
2.03B 07 
1.25E 07 
'7.72E 06 
~.78E 06 
2.97! 06 
1.13SE 06 
1.15E 06 
1 •. 1S.£ 05 
1I.1I9E 05 
2.81E 05 
1.76E 05 
1. 11 E 05 
6.95E 04 
II.38E 04 
2.76E all 
1.74E 04 
1.10E 04 
II.Q1E 03 
1.79E 03 
7.25E 02 
2.96E 02 
1.21E n 
5.00E 0,1 
2.07E 01' 
8,.62E 00 
3.61E 00 
1.52E 00 
6. 42E-0 1 
2. BE-Ol 
1.16E-01 
II.99E-02 
2.15E-02 
9.J2E,.03 
4.06£-03 
1.77E-03 
7.19E-04 
3.4I1E-04 
DAY = 356 
o 
C!'l-l 
======== 6.32E 10 
q.40R 10 
3.27E 10 
2.53E 10 
2.01!'! 10 
1.67E 10 
1.41B 10 
1.21E 10 
l.04E 10 
8.98E 09 
7.82E 09 
6.84E 09 
6.00E 09 
5.27E 09 
q.6SB 09 
q.l0E 09 
3.62E 09 
2.8Qp': 09 
2.23E 09 
1.7SE 09 
1.38B 09 l.on 09 
8.59B 08 
6.7BB 08 
S.36B OB 
4.23B 08 
1.3SE OB 
2.65E 08 
2.10B OB 
'.66B OB 
1.32E OB 
1.0QE OB 
B.28B 07 
6.58E 07 
S.23E 07 
,Q.1SE 07 
3.30E 07 
2.09B 0"1 
1.33E 07 
8.Q8E 06 
5.Q2E 06 
3.Qn 06 
2.23E 06 
1. Q)E 06 
9.25E as 
5. 98,E 05 
3.B8E 05 
2.52R as 
1.64E 05 
1.01E 05 
7.04E 04 Q.62E.04 
3.04E 04 
2.01E 04 
1.33E 04 
8.79E 03 
5.811E 03 
A 
CI'1-3 
======== 1.04E 09 
5.21E 08 
2.88E DB 
1.71E 08 
1.06E 08 
6.81E 01 Q.50E 07 
l.04!'! 07 
2.08E 07 
1.45E 07 
1.02E 07 
7.21E 06 
5.14E 06 
3.6'JE 06 
2.66E 06 
1.93E 06 
1.1I0E G6 
7.47E 05 
4.02E 05 
2.17E05 
1.18E 05 
6.46E 04 
L5Qr: 04 
1.95E 04 
1.0TE 04 
5.93E 03 
3.28E 03 
1.82E 03 
1.01E 03 
5.63E 02 
3.14E 02 
1.76E 02 
9.84E 01 
5.52E 01 
3.101: 01 
1 .75 E 01 
9.S4E 00 
3.15EOO 
1.01EOO 
3. 28E-0 1 
1.C1E-01 
3.51E-02 
1.16E-02 
3.8SE-01 
'.29E-03 
4.34E-04 
1.47£-04 
5.01E-05 
1.72E-05 
S.93E-06 
2.06E-06 
7.18E-07 
2.52£-07 
8.92E-08 
3. HE-08 
1.13£-OB 
4.0SE-09 
-383-
F107:: 75. 
HE 
CK-3 
======== 
1.96E 07 
1.71E 07 
1.53E 07 
1.40E 07 
1.29E 07 
1.25E 07 
1.21E 07 
1.17E07 
1.14E 07 
1.10E 07 
1.06E 07 
1.0U 07 
9.96E 06 
9.64E 06 
9.33E 06 
9.03E 06 
8. 7Q E 06 
S.20E 06 
7.70E 06 
7.23E 06 
6. SOE 06 
6.40E 06 
6.02E 06 
5.67E 06 
5.34E 06 
'J.on 06 
4.74E 06 
1I.47E 06 
4.21E 06 
3.97E 06 
3.75E 06 
3.54E 06 
3.34£ 06 
3.15E 05 
2.97E 06 
2.S1E 06 
2.65E 06 
2.37E 06 
2.11E06 
1.89E 06 
1.69E 06 
1.51E 06 
1.35E 06 
1.21E Q,6 
1.08E 06 
9.72E 05 
8.73E OS 
7.84E 05 
7.04 E 05 
6. HE 05 
5.70E as 
5.13E 05 
4.62E 05 
4.16E 05 
3.75& 05 
3.39E 05 
3.06E as 
H 
CI'I-3 
=~=::=:=== 
1.10B 06 
'.OOE 06 
<} .30E 05 
8.77 E 05 
8.37E as 
8.05 E 05 
7.79E as 
1.58 E 05 
7.1I0E 05 
7.2SE 05 
7.11E 05 
6.99E os 
6.89 & 05 
6.80E 05 
6.71E05 
6.63& 05 
6.56& as 
6.42E 05 
6.30E 05 
6.19E 05 
6.0n 05 
S.99E 05 
S.90E 05 
5.S1E 05 
5.72E 05 
5.6lE 05 
5.55E 05 
5.47E as 
5.39E 05 
5.3lE as 
5.23E as 
5.15E 05 
5.08E 05 
5.01E 05 
4.94E 05 
4.81E as 
4.80E OS 
4.66E 05 
4.53E as 
II .40 E as 
4.2SE as Q.17E05-
4.05E 05 
3.94E 05 
3.84E 05 
3.73E 05 
3.63E 05 
3.54E 05 
l.44E 05 
3.35E 05 
3.26E 05 
3.18E 05 
3.10£ 05 
3.02E 05 
2.911E 05 
2.SH 05 
2.79E 05 
AP 20. 
III. 
26.2 
25.8 
25.5 
25.1 
211.8 
24.4 
24.0 
23.6 
23.2 
22.8 
22.5 
22.1 
21.8 
21.4 
21.1 
20.8 
20.5 
19.9 
19.4 
18.9 
lE.S 
18.1 
11.8 
17.5 
17.2 
17.0 
16.8 
16.6 
16.11 
16.3 
16.1 
16.0 
15.8 
15.6 
15.5 
15.3 
15.1 
14.6 
14.1 
13.4 
12.5 
- 11.5 
10.4 
9.3 
8.2 
7.1 
6.2 
5.4 
4.8 
4.3 
3.9 
3.5 
3.3 
3.1 
2.9 
'2.8 
2.7 
!tASS DENS 
-GK/CPl3 
=.::======: 
·1.47 E-l 1 
8.78E-12 
5.7H:-12 
3.93£-12 
2.81E.-12 
2.0SE-12 
1.58E-12 
1. 22E~12 
9. E3E-13 
7.66E-1] 
6. 16E-13 
5.00 £-13 
4.09£-13 
3.31E-13 
2~-79E-13 
2. 33E-1l 
'-.95£-11 
;.38E-13 
9.9SE-14 
7.28E-14 
5.38E-1" 
4.0 lE-lll 
3.0lE-14 
2. 28E--1ij 
1.74E-14 
1.33E-14 
1~03E-14 
7.96 E-15 
6.19E-15 
4.8U-15 
3.78E-15 
2. S7E-15 
2.34E-15 
1.85E-15 
1.46E-15 
1. 16 E-15 
9.19E-16 
5~e3E-16 
3.73l!-16 
2.1I1E-16 
1.57E-16 
1.0JE-16 
6.90E-17 
4.6CJE-17 
3. 24E-17 
2.30E..-17 
1.67E-17 
1.2SE-17 
9.62£-18 
7.62E-18 
6.19E-18 
5.16£-18 
II. 39E-18 
3.80E-18 
3.33E-18 
2.96E-18 
2. 65E';'1fl 
l 
1 
l j 
r'--,1 
" 
, 
Ii, 
LIT % -liS. 3. DAY = 356 Fl01 15. AP 20. 1 I LT IL'f 'fE"P 1f2 02 0 A HE H flii "ASS DENS ! , III It C!I-3 CI!-3 CI!-l C!I-3 Cf!-3 CI'I-l GI!/CP'l3_ i ~%z: ==-=== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ---- =======;::= 12~. 392. 3. H! 11 2.99! 10 5.94! 10 1.62E 09 6.19E 06 1.S2E 05 26.6 1.1BE-1' 12 • 442. 1.90E 11 1.-11E 10 4.24P. 10 B .32E DB S.45E 06 6.91E 05 26.3 1. 09E- l' 
" 
130. 486. 1.23E 11 1.0SE 10 1.11E 10 4.64E 08 4.91E 06 6.45E 05 26.C 7.131':-12 , 
135. 524. 8.30B 10 6.B3! 09 2.4S! 10 2.7S! OB 4.48E 06 6.09E 05 25.7 4. 89E-12 ~ 
r 
'''3· 558. S.82E 10 4.59E 09 1.95E 10 1.70E 08 4.14E 06 5.80E 85 25.4 3.48E-12 ~ U. 588. 4.20E_ 10 3.18B 09 1.56E 10 1.0n OB 3.87E 06 5.51E 5 25.2 2.~4E-12 , 150. 614. 3.09E 10 2.26B 09 1.271': 10 1.16B 01 3.64E 06 5.3BE 05 24.9 1.90E-12 I' 155. 637. 2.,32E 10 1.63E 09 1.04E 10 4.82E 07 3.44E 06 5.21£ OS 24.6 ,. 44-E- 12 
" I 160. 657. 1~76! 10 1.20E 09 8~ 70E 09 3.10E 01 3.26E 06 S.01E as 24.4 1.12E-12 , 
i 165. 675. '.35E 10 8.91E 08 7.33E 09 2.30E 01 3.11E 06 4.95E as 24.1 B.73E-13 170. 691. 1.05E 10 6,.70E 08 6.22E 09 , .62E 01 2.91E 06 4. B4E 05 23.9 6.91 E-1J 
l' 
175. 705. 8.24E 09 5.0BE OB S.32E 09 1.15E 01 2. B4E 06 4.14E 05 23.6 5.!:2E-13 
180. 717. 6.50E 09 3,.B9! 08 4.58E 09 8.26E 06 2.73E 06 4.66! 05 23.4 4.4SE-1J 18g. 7~8. 5.16E 89 2.99E 08 3.96E 09 5.9BE 06 2.62E 06 4.5BE as 23.1 3.61E-13 19 • 7 7. 4.12E 9 2.32E OB 3.44E 09 4.36E 0,6 2.52E 06 4.51E as 22.8 2. S5E-13 
! 195. 745. 3.30E 09 1.BOE OB 3.00E 09 3.19£ 06 2.43E 06 4.4SE 05 22.6 2.43E-1l 
i 200. 753. 2.66E 09 1.41E 08 2.63E 09 2.35E 06 2.35E 06 4.39 E 05 22.3 2. CJ E-l_1 
" 
.. , 
I 
210. 765. 1.74E 09 8.69E 01 2.03E 09 1 .29E 06 2.19E06 4.29E OS' 21.8 1.39E-TT 
220. 174. 1.15E 09 5.43E 07 1.58E 09 7.19E 05 2.06E 06 4.19E 05 21.3 9. e1lE-14 
23u. .782. 7.67E 08 3.4-2E 07 1.24E 09 4.04E 05 1.93E 06 4."E 05 20.B 7.05E-14 !, 2/10. 787. 5.15! OB 2.11E 07 9. B1E 08 2.30E 05 1.82E 06 4.04! 05 20.3 S.12E-14 I; 258. 792. 3.41! 08 1.39E 01 1.79E 08 1.31E 05 1.72E 06 3.91E-05 19. e 3.76E-14 I 26 • 195. 2.35E 08 8.89E 06 6.20E 08 1.54E 04 1.6~E 06 3.90E' 05 19.4 2. 19E- 14 270. 798. 1.60E 08 5.12E 06 4 .. 96E 08 4.l5E Oil 1.5 E 06 3.84.!. 05 19.0 2.09£- 14 i 280. 800. 1.09E OB 3.70E 06 ]~ 911': 08 2.52E 04 1.45E 06 3.7BE 85 lB.E: 1.58E-14 
I' i9O• 80j. 1.lnE 07 2.40E 06 3.19E 08 1.47E 04 1.37E 06 3.73 E 5 18.3 1.21E-14 .~ 00. 80 • 5.12E 07 1.56E 06 2.56EOB B.S7E 03 1.30 E 06 3.68E 05 18.C 9.28E-1S 
:1 r . 310. 8011. 3.52E 07 1.01E 06 2.06E 08 S.02!'! 03 1.23E 06 3.62E 05 11.1 1.1BE-15 
"j ~ JiS: 805. 2.42E 07 6.62E 05- 1.61E 08 2.94E 03 1.16E 06 3.51E 05 17.5 5.59E-1S ! 806. 1.67E 01 4.33E 05 1.35E OB 1.13E03 1.10E 06 3.53E 05 17.2 Ii. lBE-15 ~1 3/f0. 806. 1.15E 07 2.B3E as 1.09E 08 1.02E 01 1.05E 06 3.4BE 05 17.0 3.45E-15 350. B06. 7.971': 06 1.86E as B.BOE 07 6.02E 02 9.9H 05 3.43E 05 16.8 2.13 E-15 360. 801. S.52E 06 1.22E 05 1.13E 07 3.56E 02 9.42E 05 3.39E as 16.7 2.16E-15 370. 801. 3.83E 06 8.04E 04 S.78!'! 07 2.1'E02 8.94E as 3.3qE 05 16.5 1.72"- 15 
! J80. 807. 2.66E 06 5.29E 04 4.69E 07 1.25E 02 B.4BE 05 3.30E 05 16.3 1.38E-15 90. 807. 1.85E 06 3.49E 04 3.8lE: 07 7.451!! 01 8.05E 05 3.2GE 05 16.2 1. 10 E'-1" I 40(;. 807. 1.28E 06 2.31E f)4 3. on 01 4.44E 01 7.65E 05 3.21E 05 16.1 B.88E-16 
,I' 
I /f20. B08. 6.21lE as 1.01E 04 2.0SE .07 1.58E01 6.90E 05 3.13E 05 15.8 5.113E-16 ~ /foliO. 808. 3.04E 05 4.45E 03 1.36E 07 S .67E 00 6.22E as 3.0SE 05 15.4 3.BOE-16 I, /f60~ 808. 1.49E 05 1.97E 03 9.03E 06 2.CSE 00 5.62E 05 2.97E 05 15.1 2. ~H-16 ~l 
/f80. 808. 7.34E 04 8.76E 02 6.021': 06 1.44E-Ol 5.<i8E 05 2.90 E 05 14.6 1.67E-16 
500. 80B. 3.63E 04 3.92E 02 4.0U 06 2.12E-01 4.59E 05 2.83E 05 14.1 1.1LE-16 
520. 80B. 1.BOE 04 1.76E 02 2.70]'; 06 9.99E-02 4.15E 05 2.16 E 05 13.4 7.57E-'11 
5/f0. 808. B.97E 03 7.93E 01 loB1E 06 3.69E-02 3.76E 05 2.69 E 05 12.6 5.15E-17 
560. 81)8. 4.49E 03 3.59E 0"/ 1~22E 06 1.31E-02 3.41E 05 2.62E 05 11.6 3.53E-17 
580. 808. 2.25E 03 1.64E 01 8.23E 05 5.11E-03 3.C9E 05 2.56E 05 10.6 2.4liE-17 
600. 808. 1.1/IE 03 7.48E 00 5.56B 05 '.93E-03 2.80}; 05 2.50E 05 9.5 1.11E-17 
620. 808. S.75E 02 3.44E 00 3.17E 05 7.30E-04 2.54E 05 2.44E 05 8.3 1.21E-11 
6"0. 808. 2.92E 02 1.59E 00 2.56E 0') 2.77E-04 2.31E 05 2.38E 05 7.3 8.74E-18 
660. 80B. 1.49B 02 7.35E-01 1.14E 05 1.C61':-04 2. C9E 05 2.32E 05 6.3 6.42E-18 
j 680. B08. 7.64! 01 3.42E-Ol 1.19E os 4.0BE-OS 1.90E 05 2.27E as 5.4 4.80E-1B 700. 808. 3.93! 01 1.60E~0' 8. BE 04 1.5SE-0,) 1.73E 05 2.22E 05 4.7 3.68E-l~ (; 720. 80B. 2.03! 01 7.51E-02 5.5n 04 6.13E-05 1.SBE 05 2.16 E 05 4.0 2.89E-1B 
r. 7/f0. 808. 1.05E 01 3.54E-02 3.83E 04· 2.39E-C6 1.43E 05 2.11E 05 3.6 2. 32E- 18 ~j . 
, 768' 808. 5.4GB 00 1.68E-02 2.63E 04 9.40E-07 1.31E 05 2.0n 05 3.2 1.91E-18 ~ . 78 ~ 80B. 2.aSE 80 7.97E-03 1.8lE 04 3.11E-01 1.19E05 2.02E OS 2.9 1.61 E-la ~ 800. 808. 1.49E 0 3.80E-03 1.251': 04 '.47E-07 1.09E 05 1.97E 05 2.6 1.J8E-1a r~:, 
L 
! , 
r 
-3134-~. 
r 
:1 
l ' '.." ~ •• ~ .<~·_"!"'-1 'l'~:" ',' ~ '" .~" .... ,-. ..t~< '''- ~ 
r---I-~! ' ~! 
r 
1,: ~ t ~ ii 
r LAT -90. LT 1. DAY' = 156 Fl(;7 = 75. AP 20. I' , 
r: ILT TEIIP H2 02 0 A HE H '!Ii !tASS DENS I" 
f KII K C~-3 CM-1 CM- J C~-3 CII-3 C!'I-3 Gl!/CMJ 
---- ===== =-======= :===-==:::= ======== ==:===== ===;:::=== =:.::::=:= ---- =-====-====, t 120. 396. 3.20E 11 2.f:i9E 11) 4.32E 10 2.2'H 0<1 1.83E 06 3.68E 05 27.0 1.76 E-11 
~ 125. 1l68. l.Rn " l.49E 10 2.91!'! 11) 1. 15E 09 1.57E 06 3.28 E 05 26.8 1. 04 E-l 1 ~ 13C. 511. 1.20E " 9.'6E 09 2. lAP. '0 6.42E08 1.39E 06 3.01E 05 26.6 6.69E-12 , 135. 586. 8.20E '0 6.00E 09 1.6flE '0 L 88E O~ 1.26B 06 2.81E 05 26.4 4. 60E- 12 
11l0. 615. 5.84E 10 4.12E 09 1.34P. 10 2.
'
41E OB 1.16E 06 2.65E 05 2£. 1 3.30E-12 ~, 145. 67B. 4.30E 10 2.93E 09 1.07!': 10 1.64E08 1.0BE 06 2.53E 05 26.0 2.45F.-12 ~ 150. 715. J.25P. 10 2.14E Og 8.71E 09 1. nE 08 1.01E 06 2.43E 05 25.8 1.86E-12 
t 
155. 748. 2.50B '0 1.60E 09 7.25E Og 7.92E07 <;.52R 05 2.34E 05 25.7 1.45E-12 
160. 778. 1.96B 11) 1.22E I)q 6.11E 09 S.6ar: 07 9.04E 05 2.211:: 05 25.5 1.1"E-12 
~:' 
165. 803. 1.56B 10 g.40E 013 'J.21E 09 4.14E 01 8.62E 05 2.22E 05 25.3 9.15E-13 ~: 170. 826. 1.25E 11) 7.34E 08 It. 48E 09 1.06E 07 B.24E 05 2.16E 05 25.2 7.41E-13 175. 81l5. 1.01E 10 5.79E 08 3.891': 09 2.29E 07 7.91E 05 2.12E 05 25.0 6.06E-1J , 180. 863. fl.26E 09 4.60E Oil 3.41):': 09 1. 72E 07 7.61E 05 2.0f3E 05 24.8 5. COE-13 
185. 87fl. 6.78~ 09 1.68E 08 2.98!': C9 1.31E 01 7.314E 05 2.04 E 05 24.6 4.15£-13 I 190. 892. 5.60E 09 2.97E OB 2.63£ 03 1 .O()E 07 7.10E 05 2. OlE 05 24.4 3.47E-13 195. 904. 4.6'E 09 2.40E O~ 2.114:': 09 1.714E OF; 6.87E 05 1.98 r. 05 24.3 2.91E-13 
I' 
200. 914. 3.81E 09 1.95E 08 2. C~lE 09 'i.99E 01) 6.66B 05 1.96 E 05 24. 1 2.46E-13 
:' 
i 
210. 932. 2.72E 1)9 1.31E 08 1.67<: 09 3.64E 06 6.27E 05 1.91F 05 23.7 1.78E-13 
220. 9145. 1.93E 09 B.81E (J7 1. OJ5:': 09 2.24E 06 5.93E 05 1.8aE 05 23.3 1.30 E-l] 
230. 956. 1.3 BE 09 6.03E 07 1.10E 09 1 .40E 06 5.b3F 05 1.84E 05 22.9 9.65E-114 I 24C. 964. 9.92E C~ 4.15E 07 9.01E OB B.76B 05 5.35B 05 1.BH: 05 22.5 7.23E-l l, 
t 
250. 970. 7.18E 08 2.g7E 07 7.43!': DB 'J.54E 05 5.09E 05 1.78E 05 22.1 5.47E-14 
260. 915. 5.221:: OB 1.99B 07 6.15Z 0'1 1.521': 05 4. e5E 05 1.76E 05 21.7 4.1H-14 
270. 979. 3.A1E 08 1.39B 01 S.l1E 08 2.25E 05 u.61E 05 1.74E 05 21 • .3 3. 20E-14 
280. 9B2. 2.19E 03 9.74E 06 4.26B 08 1.4"E 05 4.42E 05 1.71 E 05 2C.9 2.48E-14 
290. 984. 2.04? OB 6.R4E Ofi 1. SSE DB 9.25E 04 u. 23 E 05 1.69B 05 20.5 1.93B-14 
t; 30 u. 98fi. 1.'OE 08 4.f:llE 06 2. 'J7E 08 5.91.iE 04 U.C14E 05 1.67E 05 20.1 1.!:1E-14 
" [ 310. 93B. 1.11E 08 1. 39E ')6 2.49:; 1)8 3.85E 04 3.~7E 05 1.65E 05 19.8 1.19E-14 320. 989. B.'5E C7 2.39E 06 2.09E OB 2.1l9E 014 3.70E 05 1.63R 05 19.4 9.47E-15 
JI 330. 990. 6.02E 07 1.69E 06 1.75£ 08 , .62E 04 3.54E 05 1.61E05 19.1 7.55E-15 340. 9'10. 4.45B 07 1. 20E 06 1.4iE 08 1.05EOIl 3.39E 05 1.60 E 05 18.8 6.CSE-15 
350. '991. 3.303 07 8.51E 05 1. 243 08 6.8'iE03 3.25E 05 1.58 E 05 18.5 4.87E-15 
! 360. 991. 2.44E ')7 6.05E 05 1.0!a; 08 4.141E 01 3.11E 05 1.56E 05 18.3 3.94E-15 , 370. 992. 1.81E 07 4.3CE 1)5 8.80" 07 2.nE 03 2.98E 05 1.55E 05 18.0 3.21E-1S 
!' 380. 992. 1.35E 07 3.06E 05 7.142£ 07 1.91E03 2.86 E as 1.S3E 05 17.8 2.62E-15 ~ 390. 992. 1.00E ')7 2.18E 05 6.26£ 07 1 .25E 01 2.74E 05 1.51E as 17.6 2.14E-15 
r 400. 992. 7.46£ 06 1.56B 05 5.29B 07 ~. 201': 02 2.62£ 05 1.50 E 05 17.4 1.76E-15 
i; 420. 993. 4. 1 SF: 06 7.961': 1)4 3.7B!O 07 L54E 02 2.41E 05 1.46E 05 17. 1 1.20E-15 440. 993. 2.111': 06 Il.CB.E 04 2.71E 07 1.54E02 2.22R 05 1.43 E 05 16. r:! 8.30E-16 , 460. 993. 1.29F! 06 2.101': 1)4 1.94E 07 6.11E 01 2.0"E 05 1.41E 05 16.5 5.79E-16 I':, 
l;~ , 480. 9B. 7.21E 05 1.09E 1)14 1.40E 01 2.94E 01 1.88E 05 1.38E 05 16.~ 14.07E-16 500. 993. 4.10R as 5.55E 03 1.01E 01 1.30 E 01 1.73E 05 1.35 E 05 16. 2.88E-16 
520. 993. 2. 3 2~ 05 2.94:: 03 7.26£ 06 5.75EOO 1.60E 05 1.32E 05 15.9 2.C5E-16 
540. 993. 1.31E 05 1.54E 03 5.25E 06 2.'i6£ 00 1.117E 05 1.29 E 05 15.6 1.41!-16 
560. 993. 7.48E 04 8.0n 02 3.8lE 06 1.14E 00 1.36E 05 1.27E as 15.4 1.06E-16 
580. 993. 4.27E 04 4.261': 02 2.761:: 06 5. 1" E-O 1 1.25E as 1.24 E 05 15.1 7.64E-17 
600. 993. 2.45E 04 2.26E 02 2. OlE 06 2. 32E-0 1 1.16E 05 1.22E 05 14.7 5.55E-l1 
620. 993. 1.1I1E 04 1.20E 02 1.46E 06 1 .05E-0 1 1.0n 05 1.20E as 14.3 ".05E-11 
640. 993. 8.11E 03 6.18E 01 1. on Ofi 4.18E-02 9.90E all 1.17E05 1:!.8 2. 96E-11 
660. 993. 4.69E OJ 3.42E 01 7. B2E 05 2.19E-02 S.15E 04 1.15E 05 13.2 2.18E-11 
680. 99J. 2.72E 0] 1.83E 01 5.73E 05 1.0lE-02 8.47E 04 1.BE 05 12.5 1.61E-17 
700. 993. 1.5~E 03 9.87E 00 4.21E 05 ll.fiIlE-(Q 7.84l! 04 1.l1E05 11.8 1.19E-11 
720. 993. 9.24E 02 5.14E 00 3.09E 05 2.15E-03 7.26E 04 l.0SE05 10.9 B.92E-18 
140. 993. 5.41E 02 2.90B 00 2.28E OS 1.00E-03 6.72E 04 1.06 E 05 10.0 6.70l!-18 
760. 991. 3.1 BE 02 1.58E 00 1.68E 05 4.68E-04 b.23E 04 1.04 E 05 9.1 5.06E-18 
78e. 991. 1.87E 02 B.61E-Ol 1.24E 05 2.20 £-014 ').78E Oil 1.on 85 B.2 3.86E-18 
r; 800. 993. 1. 1 lE 02 4.72E-I)1 t:!.,n 014 1.04E-04 5.36E 04 1. OlE 5 7.3 2.57E-18 
I, 
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i ! LA'!' = 90. LT = 9. DAY ;: 3Sfi Fl07 = 75. Af = 20. 
I AU T.E!'IP N2 02 0 A HE H . ftV !lASS DEliS 1ft iK C!'I-3 C!'I-3 C!'I-3 C!'I-3 Cft-3 C!I-J Gft/CPl3 ---- =.==== -------- ==:===== -------- =":=~==== -------- ======== ==== ======== i 120. 36B. 2.S2E 11 3.SSE 10 7.49E 10 1.05E 09 7.22! 07 9.6CJB 05 25.9 1.56E-l1 125. 420. 1.47E 11 1.96E 10 S.21E 10 '>.lBE OB 6.30E 07 B.82! 05_ 25.5 9.3()!-12 130. 465. 9.27E 10 1.17E 10 3.S3E 10 2. BOE 08 5.62E 07 8.1BE 05 25.1 5. ~7E-12 
" 
135. 506. 6.16E 10 7.IJ3E 09 2.92E 10 1.62! 08 5.11E 07 7.70E 05 24.7 4.04E-12 rt 140. 541. 4.25E 10 4.92E 09 2.30E 10 9.81E 07 4.70E 07 7.31E05- 24.4 2.86E-12 
145. 572. 3.03E 10 3.36E 09 1. B1E 10 6.19E 07 4.36E 07 7. 00 E 05 2/1.1 2.07E-12 
150. 599. 2.21E 10 2.36E 09 1 .• 45E 10 4.02E 07 4.0BE 07 6.7IJE 05 23.8 1.54£-12 
155. 624. 1.64E 10, 1.69E 09 1.19E 10 2.6BE 07 3.8/1E 07 6.52E 05 23.5 ~.17E-12 
160. 645. 1.24E 10 1.2.3E 09 !l.S1E 09 1.82E 01 3.63E07 6.34E 05 23.2 9.0n-13 
165. 663. 9.4aE 09 9.10E 08 8.19E 09 1.25E 01 3.4SE 07 fi.laE .05 22.9 7.07!-1J 
110. 6aO. 7.32E 09 6.BOE 08 6.91E 09 B.76E 06 3.29E 07 6.04E: 05 22.6 5.61£-13 
175. 694. 5.11E 09 5.13E 08 5.a7! 09 6.19E 06 3.15! 01 5.91£: 05 22.3 4.49E-13 
lac. 701. 4.49E 09 3.90E OB 5.0)E 09 4.42E 06 3.011': 07 5. BOE as 22.0 3.6,3E-13 
185. 71 B. 3.55E 09 2~99E 08 4.32E 09 3.18E 06 2.B9E 07 5.70E as 21.7 2.96E-13 
192. 72B. 2. a2p. 09 ~.31E 08 3.74E 09 2.31£ 06 ~. 7aB 87 5.61 E 85 21.5 2.43E-13 19_. 136. 2.25E 09 ..• 19E OB 3.25E 09 1.6aE 06 .6BE 1 s.5JE 5 21.2 2.01E-13 
200. 744. 1.B1E IJ9 1.39B 08 2.B3E 09 1.23E 06 2.59E 07 5.46 E 05 2C.9 1. 67!-13 
I 210. 751. 1. 1 BE 09 B.s4E 07 2. 11.£ .0 9 6.73£ 05 2.41E 07 _ 5.32E 05 20.4 '1. 17E-13 220. 166. 7.74E CB 5.30E 07 1.69E 09 3.72E 05 2.26E 07 5.2lE as 19.9 a.37E-14 230. 774. 5.14E 08 3.33E 07 1.32E 09 2.0BE 05 2.12E 07 5.10E 05 19.4 6.08E-14 240. 7BO. 3.43E oa 2.10E 07 1.04E 09 l.11E 05 2. ODE 01 5.01E as 19.0 .4.47P.-14 ~ 250. 7B5. 2.31£ 08 1.34E 07 8.19E O~ 6.68E 04 1.aaE 07 4.92E 05 , B. 5 3.33E-14 Ii 260. 7BB. 1.56E oar ...... a.S3! '06 6.50E 08 3.82E 04 1.77E 07 4. a4E 05. 18.1 2.511':-14 270. 191. 1.06E OB s.41E 06 5. 1 aE O~ 2.19E 04 1.68E 07 4.76E as 11.8 1.91!!-14 
.r 280. 193. 7.1BB 07 3.52E 06 4.14E OB 1.21E 04 1.SaE07 4.69E 05 17.4 1.46E-14 I: . 290. 795. 4.90E 01 2.:27E 06 3.31t 08 1.3JE 03 1.50E 01 4.62E as 17.1 1.13E-14 
r 
300. 796. 3.35E 07 1.41E 06r .2 .66E ._0 B 4.26£ 03 1.42.E 07 4.55,! 05 16. E 8.19E-15 
310. 791. 2.29E 07 9.55E05 2. 14EO-B 2.4S! or 1.34£· 07 4.1i9E 05 16.5 6. a8~-15 , 
320. 79a. 1.57£ 07 6.21E as 1.12E DB 1.45E 03 1.27E 07 4.43! 1)5 16.2 5.42£-t5 
I' 
330. 799. 1.0aE 07 4.04E 05 1.19E 08 8.41E 02 1.20E 01 4.37! 05 15.9 4.292-15 
.140. 199 • 1. 4 3~ 06 2.64E 05 1.12E 08 4.97E 02 1.14E 01 4.31E as 15.6 3.41 E-l'5 
350. aDo. 5.12E 06 1.72E as 9.03E07 2.92E 02 1.CBE 07 4.25E· as 15.3 2.72E-15 
360. 800. 3.54! 06 1.13E OS 7.30E01 1.12E 02 1.03E 07 4.~9!E as 15.0 2.1aE,..15 
ii' 370. aoo. 2.44E 06 7.40E 04 S.91P. 07 1.01E02 9.73E 06 4.14E 05 14.7 1. 75!- 15 
" 380. BOO. 1.69E 06 4.B6E 04 4.1BE 07 6. OOE 01 9.23E 06 4.08E as 14.4 1.41E-15 ~ , 390. 801. 1.11E 06 3.20E 04_ 1 .•. .8.8E 07 1.55E 01 8.76E 06 4.03E 05 111.0 1. 15E-15 
,: 400. 801. a. 13£ 05 2.10E 04 J.15E 07 2.11E 01 8.31E 06 1.98£ as 13.7 9.30E-16 
~ ~ 
i' 
~: , 420. aOl. 3.92E as 9.15E 03 2.07E 07 1.44E 00 7.49E 06 3. B7! 05 12.9 6.20E-16 I 440. aOl. 1.90E as 4.00E 03 , .37E 07 2.65E 00 6.75E 06 3.77! 05 12.g 1I.19E-16 Ii 460. BDl. 9.27E 04, 1.76E 03 9.09£ 06 9. 47E-0 1 6.10E 06 3.68! 05 11. 2.a7E-16 
f· 480. 801. 4.53E 04 7.71E 02 6.04E 06 3. 41E-0 1 5.50E 06 3.59! 05 10.1 2.00R-16 500. aOl. 2.23E 04 3.45E 02 4.02E 06 1.24E-Ol 4.97E 06 3.50E 05 9.1 1.41 E-16 
" 
520. Bal. 1.10E 04 1.S.4.E 02 2.69E 06 4.50£-02 It.49E 06 3.41E 05 8.2 1.02E-16 
,. 540. 801. 5.44E 03 6.89B 01 ,. aOE ')6 1.65E-02 1i.07E 06 3.32! as 7.3 7.56E-17 F. 560. 801. 2.71E 03 3.10E 01 1. llE 0.6 6.09£-03 3.6BE 06 3.24B 05 6.6 S.71E-11 580. 801. 1.35E 03 1;/fOE 01 8.',E 05 2. 26E';:0 1 3.33E 06 3.16E as 6.0 4.43E-11 
60C. 801. 6.78! 02 6.31E 00 5.47E as 8.42E-04 3.0n 06 3.0n os 5.5 3. 51E-11 
_. 
620. BO 1. 3.41E 02 2. 'HE--OO 3.69B 05 3.16E-04 2.74E06 3.01E 05 5.0 2.85£-17 
640. 801. 1.72E 02 1.33E 00 2.50E as 1.19E-04 2.4SB 06 2.94E 05 4.7 2.368-11 
660. aOl. 8.15E 01 6.14E-Ol '.10E OS 4.52E-05 2.25! 06 2.B1.E 05 4.4 1.99£-1-7 
680. BO 1. 4.46E 01 2.84E-01 1.15E as 1.72E-05 2.0SE 06 2.80E 05 4.2 1.71E-11 
700. BDl. 2.2aE 01 1.32E-01 7~ 86E 04 6.61 E-06 1.86E 06 2 .• 738 05 4.1 1.498-11 
720. 801. 1.17E 01 6.15E-02 5.371': 04 2.55E-06 1.69E 06 2.67E as 3.9 '1.31 E-11 
740. B01. 6.02E 00 2.8aE-02 3.68E 04 9.B1E-07 1.54E 06 ~:~H &~ 3.8 '1. 16E-17 76 8. aOl. 3.11E 00 1.36E~02 2.52E 04 L aSE-01 1.40E 06 3.7 1. 04E-17 78 • SO 1. 1.62E 00 6.41E-0) 1.nE 04 1.5 lE-O 1 1.21E 06 2.49E as 3.7 9.33E-18 
800. 801. 8.41E-Ol 3.04E-03 1.1n 04 '>.94E-OB 1.16E 06 2.43 E 05 3.6 8.43E-1B 
-386-
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[ -~ LAT 45. LT 9. I:AY = 356 Fl01 = 15. A P ;: 20. 
i, lL'I TEftP N2 02 0 A HE Ii PlW PlASS DENS ~ It I! K CPI-J Cl'!-3 Cl'I-3 C~-3 CI'I-3 Cl'I-3 G PI/C 1'1] , 
r ==== ----- =:::==== ===-=-==== ======== ======== ======== ======== ---- ========= l~O. 372. ~.lIn 11 II.~OE 10 R.II(IE 10 1.00E 09 5.46E 01 9.5iE 05 25.8 1.61E-11 f 1 5. 416. .48E 11 2. bE 10 6.02E 10 5.03E 08 4.81E 01 8.1 E 05 25.3 9.18E-U 130. 456. 9.42B 10 1.42E 10 4.4n 10 2.73E 08 4.33E 01 8.20E 05 24.9 6.34E-12 
~ 135. 490. 6.26B 10 9.03E 09 3.43E 1" 1.51E 08 3.95E 01 7.15E 05 24.5 4.31E-12 
i 140. 520. 4.31E 10 5.95E 09 2.70B 10 9.4BE 01 3.64E 07 1.311': 05 24. 1 3.04E-12 , 145. 547. 3.051': 10 4.03E 09 2.19B 10 5.91E 07 3.63E 07 7.10B 05 23.6 2.nE-12 ~ 150. 511. 2.211': 10 2.80B 09 1.80~ 10 3.19B 01 J.59E 01 6.85E OS 23<2 1.66 E-12 ~, , 155. 591. 1.62E 10 1.98E 09 1.50B 10 2.48E 07 3.52E 01 6.64E 05 22.8 1.26E-12 
t 160. 609. '.21E 10 1.43E 09 1.2GB 10 1 .66B 07 3.44E 01 6.46 E OS 22.4 9.16 F-1J , 
I 165. 625. 9.16E 09 1.04E 09 1. a 1E 10 1.121': 07 3.35E 07 6.31E 05 22.0 7.66 E- 1 ~ 
~ .. 170. 640. 6.99E 09 7.66E 08 Q.14F: 09 7.70E 06 3.25E 07 6.11E05 21.1 6.09£-13 175. 652. 5.38B 09 5.10E 08 7.85£ 09 5.35E 06 3.15E 07 6.04E 05 21.3 4. 90E- n 180. 663. 1I.17E 09 4.27E 08 6.771?, 09 3.74EOn 3.0SE 07 5.93E 05 21.0 3. 91E-13 
I: 185. 612. 3.26E 09 3.22E 08 5.86E 09 2.64E 06 2.95E 01 5.8H 05 20.6 3.25E-1J 
I 190. 681. 2.56B 09 2.45E 08 S.10B 09 1.88E 06 2.86E 07 5.74E 05 20.3 2.61E-B 
I 19S. 688. 2.01E 09 1.B7E 08 4.44E oq 1.34E06 2.76B 07 5.66 E OS 20.0 2.22E-13 200. 695. 1.59E 09 1.43E 08 3.8RE 09 Q.6SE 05 2.67E 07 S.S8E 05 19.7 1. E5E-13 210. 106. 1.01E 09 8.49E 01 2.98E 09 5.0SE 05 2.50E 01 S.44E OS H.2 1. 31F-13 220. 714. 6.45E OB 5.11E 07 2.31E 09 2.GRE 05 2.34E07 5.32E 05 1 E. 7 9.42E-14 
t: 230. 721. 4.16B OB 3.10E 07 1.80E 09 1.44E 05 2.19E 07 S.2lE 05 lB.3 6.B9E-14 240. 726. 2.70E 08 1.89E 01 1.401': Ot} 7.79E 04 2.06E 07 5.llE OS 11.9 5. 10E- 14 
I 250. 730. 1.16B 08 1.16E 01 1.10E 09 4.25E04 1.93E 07 S.02E 05 11.6 3.E2P.-14 260. 733. 1.16E OB 1.20E 06 8.65E Oil 2. BE 04 1.82 E 07 4.93E 05 11.3 2.89E-14 270. 736. 7.62E 07 4.47E 06 6.82E 08 1.29E04 1.71E 07 4.85E OS 17.0 2.201':-14 280. 738. 5.04E 01 2.78E 06 5. 3R~ OR 1.12E 03 1.61E 07 4.71E 05 16.7 1.69E-14 290. 739. 3.34Jl 07 1.14E 06 4.2,)E 08 3.96! 03 1.';2E 07 4.70 E 05 16.5 1. 30E- 14 300. 740. 2.22E 07 1.09E 06 3.17E 08 2.21E 03 1.43E 07 4.62E as 16.3 1.01E-14 
I 310. 7111. 1.47E 07 6.84E 05 2.61E 08 1.23 E 01 1.35E 07 4. SSE 05 16. 1 1.90F.-15 320. 742. 9.83E 06 4.31B 05 2.12EOR fi.92E02 1.27E 07 4.49E 05 lS.9 6.19E-15 330. 742. 6.51P. 06 2.12B 05 1.68E 08 3.Rn 02 1.20 E 07 4.42E 05 15.6 4. 87P.-15 340. 743. 4.HE 06 1.72E OS 1.311E OA 2.19E02 1.13E 01 4.36E 05 15.4 3.E4E-15 
r 350. 743. 2.95E 06 1.09E 05 1.06E 08 1.24E 02 1.0n 07 4.29E 05 15.2 3.04E-1S 360. 144. 1.9BI': 06 6.89E 04 8.47E 07 7. ODE 01 l.OH 07 4.23E 05 14.9 2.41E-15 
i 370. 744. 1.33E 06 4.37E 04 6.75E 07 3.97E 01 9.54E 06 4.HE 05 14.7 1.92E-1S 
'. 380. 744. B.94B as 2.78E 04 5.38E 01 2.25 EO' 9.01E 06 4.11E 05 14.4 1.53E-1S 390. 144. 6.02E OS 1.11E 04 4.30E 01 1.28E 0' e.52E 06 4.05E 05 111. 1 1.23E-15 
400. 7411. 4.06E 05 1. BE 04 3.43E 07 7.3UOO 8.0SE 06 4.00 E as 13.1 9.85E-16 
420. 144. 1.86E 05 4.61E 03 2.19E 01 2.39E 00 1.20E 06 3.89E OS 13.0 6.40E-16 
440. 144. 8.52E 04 1.89E 03 1.41E 07 7.84 E-Ol 6.44E 06 3.78 E 05 12. 1 4.2H-16 
460. . 144. 3.93E 011. 1.1l2E 02 9.Q3E 06 2. 60E-0 1 5.17E 06 3.68l: 05 11.1 2. EH-16 
480. 7114. 1.82E 04 3.25E 02 S.82E 06 8.65E-02 S.17E 06 3.58E 05 10. 1 1.90E-16 
500. 145. B.41E 03 1.3SE 02 1.76E 06 2.90E-02 4.63E 06 3.4B E OS 9.1 1.32E-16 
520. 745. 3.96B 03 S.68E 01 2.43E 06 9.79B-03 1I.15E 06 J. 39 E 05 8.1 9.30f-11 540. 745. 1.861'! OJ 2.40E 01 1.58E 06 ].33E-03 3.73E 06 l.30 E 05 1.2 6.7I1E-11 
v 560. 745. 8.17E 02 1 •. Q1E 01 1.03B 06 1 • , 4 E-O 3 J.35E 06 3.21!'! 05 6.4 5. OlE- 17 
~ 580. 145. 1I.16!'! 02 4.32E 00 6.71E OS 3.91E-04 3.01E 06 3.12E 05 ~.8 3. 811 E-11 
t 600. 711S. '1.98E 02 1.E5E 00 4.39E 05 1.3SE-04 2.71E 06 3.04 E 05 5.3 3.02E-11 
L. 
620. 111S. <J.45B 01 1.95E-Ol 2. BAB 05 4.71E-05 2.44E 06 2.96 E OS 4.9 2.43E-17 
640. 74S. 4.53E 01 3.43E-01 1.89E 05 1.65E-OS 2.19E 06 2.89E OS 4.5 2.01E-11 
660. 11&5. 2.1SE 01 1.119E-Ol 1.25E 05 S.81E-06 1.98E 06 2.81E 05 4.3 1.69E-17 
680. 745. 1.06E 01 6.50E-02 8.23E 04 2.06E-06 1. 1B E 06 2.14E 05 4.1 1.IISE-11 
700. 1I&S. 5.131': 00 2.85E-02 S.45E 04 ".34E-07 1.61E 06 2.67E as 3.9 1.26E-11 
720. 745. 2.50E 00 1.25E-02 3.62E 011 2.63E-01 1.45E 06 2.60E as 3.8 1. 10 E-17 
740. 14S. 1.23E 00 5.S5E-03 2.1I1!'! 011 9.50E-08 1.31E 06 2. S4 I'! 05 3.7 9.76E-18 
7&0. 145. 6.03E-Ol 2.46E-03 1.60E 04 3.IISE-08 1.18E 06 2.47E 05 3.6 8.69E-18 
780. 745. 2.9Bl'!-01 1.10E-03 1. on 04 1.26B-OB 1. 01E 06 2.41E 05 3.5 7.19E-18 
800. 74S. 1.118E-01 4.93E-04 7. 17E 03 1I.61E-09 9.68E 05 2.3SE 05 3.~ 7. C1E-1B 
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i ~. LiT r). LT 9. DAY = 156 Pl07 -= 75. A P -= 20. Ut TEI'IP N2 02 0 1\ HE If fiN !!ASS DENS I Kfl K CI'I-3 CI'I-3 CI'I-1 C~-l CI'I-3 CI'I-3 G !VC 1'13 I ==== ===== =====::== =====:== ======== -======== -===-===== ::::====:= 
---- ========= 
,~' ii' 120. 3B2. 3.13E 11 ,4.0SE 10 6.73E 10 1.69F.09 2.34E 07 7.73E 05 26.5 1.86 E-1 1 I, Ii 125. 419. 1.92E 11 :2.35E 10 4. A9E 10 fl.72E 08 2.09E 07 7.22E 05 26.2 1.1SE-11 I 130. 452. 1.23E 11 1.43E 10 3.68E 10 4.19E 08 1.89E 07 6.80 E 05 25.8 7.S1E-12 
" 
" 
I' 135. 483. 8.24£ 10 9.10E 09 2.84E 10 2.77E OA 1.73 E 07 6.46E 05 25.5 5. C8E-12 ,', 140. 511. 5.66B 10 5.98E 09 2.24E 10 1.66E 08 1.60E 07 6.17E{)S 25.1 3. 55E- 12 " , . " . ' 
.' I, 145. 537. 3.199E 10 4.0lE 09 1.8'lE 10 1.0JE 08 1.59E 07 5.93E 05 24.7 2. 56E- 12 ", 150. 560. 2.i8n 10 2.78B Ot} 1.54E 10 6.52E 01 1.56E 1]7 5.72E 05 24.3 1.89E-12 ~ .. 155. 5B 1. 2.091'! 10 1.95E 09 1.30E 10 4.231': 01 1.52 E 07 5.54E 05 23.9 1.42E-12 i 160. 601. 1.SSE 10 1.39E09 1.11)E 10 2. BOE 07 1.48E 07 5.3BE 05 23.5 1.09E-12 r , k 165. 619. 1.11E 10 1.01E 09 9.41E 09 l.Q8E 07 1.43 E 07 5.23 E 05 23.1 8. 47P.-1l I, 170. 635. 8. B 4E 09 7.39E 08 8.09E 09 1.28E 01 1.38E 07 5.llE 05 22.7 6. 66E-1l [ 175. 651. 6.77E 09 5.46E 08 6.991<: 09 8. R6E 06 1.3JE 07 4.99E 05 22.3 5.30E-13 180. 664. 5.23E 09 4.08E 08 6.06E 09 fi.18E06 1.29E 07 4.89E 05 21.9 4.26 E-11 ~. 185. 677. 4.07E 09 3. on 08 5.21E 09 4.35E06 1.24E 01 4.79E 05 21.6 3.46F!-1J I 190. 68B. 3.18E 09 2.32E 08 4.61E 09 1.On 06 1.20 E 07 4.71E 05 21.2 2.83£-13 I,: 195. 699. 2.S0E 09 1.71E 08 4.0:n: 09 2.21E 06 1.15E07 4.63E 05 20.9 2.3JE-1J 200. 709. 1.98E 09 1.161: OB 3.54E 09 1.59E 06 1.11E 07 4.55E 05 20.6 1.94F.-1l l: 
,. 
210. 726. 1.26E 09 8.09E 01 2.15E 09 8.36E 05 1.04E 07 4.42E 1)5 20.0 1.36£-13 
t, 
~ 220. 740. B.OBE .oB-·· ,,4.90E 01 2.15E 09 4.4QE 05 9.61E 06 4.30E 05 19.4 9.73E-14 230. 752. 5.26E OB 3.01E 01 1.69E 09 2.45E as 9.0SE 06 4.20F. 05 19. C 7.C9E-14 f> 240. 762. 3.46E 08 1.87E 07 1.33E 09 1.35EO'l B.48E 06 4.11E 05 18.~ 5.25E-14 258. 710. 2.30E 08 1.17E 07 1.06E 09 7.57E 04 7.96E 06 4.02E 05 18.2 3. <}4E-14 I; 26 • 718. 1.53E 08 7.39E 06 8.41P. ca 4.27E 04 7.49E (:6 3.94E 05 17.8 2.S9E-14 I' i 270. 7B4. 1.03E OB 4.69E 06 6.71E 08 2.43E 04 7.C5E 06 1.87E 05 17.6 2.29E-14 I' 280. 7B9. 6.961': 01 3.00E 06 5. HE 08 1.3QE04 6.65E 06 3.80 E 05 17.3 1.77E-14 \~ ~: 290. 793. 4.72E 01 1.93E 06 4.11f. 08 B.OOE 03 6.27E 06 3.74E 05 17.1 1.3BE-14 ~ 300. 796. 3.22E 07 1.24E 06 3.lt6E O~ 4.63E 03 5.93E 06 3.68E 05 16.9 1.08E-14 
k 310. 799. 2.20B 07 8.05E 05 2.79E 08 2.69E 03 5.60E 06 3.6n 05 16.7 8.50E-15 !.! 320. i 802. 1.51E 0'7 5.23E 05 2.25E08 1.51 E 03 5. JOE 06 3.57E 05 16.5 6.73E-15 
, 
330. . 804. 1.04E 07 3.41E 05 1.81~ c~ 9.22E 02 S.02E 06 3.5lE 05 16.3 5.35E-15 
,. 
340. B06. 7.HE 06 2.23E ')5 1.41E 08 5.42E 02 4.75E 06 3.46E 05 16.2 4.27E-15 
h 
~, 350. 801. 4.931'! 06 1.46B 05 1.19!,: 08 3. 2()E 02 4.51E C6 3.41E 05 16.0 3.42E-15 Ii 360. 809. 3.41E 06 9.59E 04 ').62": 01 1.13'H 02 4.27E 06 3.37£ 05 15.9 2.75£-1r; 370. B 10. 2. J6R 06 6.~1E 04 7.80E 01 1.12E02 4.0SE 05 3.32E 05 15.7 2.21E-15 'I 380. 811. 1.64E 06 4.'16E 04 6.33E 07 6.66EOl 3.84E 06 3.23E 05 15.6 1.79E-15 i-;·- 39(j. 812. 1.14£ 06 2.15E 04 5.15~ 07 3.97E 01 3.65E 06 1.23E 05 15.4 1.45E-15 I 400. 812. 1.96E 05 1.82E 04 4.1'JE 01 2.37E01 3.46E 06 3.19E as 15.2 1.17£-15 
420. 813. 3.B8~ 05 8.00E 03 2.783 07 8.49E 00 3.12E 06 3.11E 05 14.8 7.77£-16 440. B 14. 1.90E 05 3.54E 03 1.85E 'J7 3.C7P. 00 2.82E 06 3.0n 05 14.3 5.19£-16 460. 815. 9.36E 04 1.58E OJ 1.2n 01 1.12E on 2.55E C6 2.95£ 05 13.8 J.49E-16 480. B15. 4.6lE 04 7.06E n 8.25E 06 4.CRE-Ol 2.30B 06 2.88E 05 13.1 2.37E-16 500. B 15. 2.30E 04 J.18E 02 5. 53E 06 1.50 E-O 1 2.08E C6 2.BOE 05 12.3 1.62£-16 520. 815. 1.151': 04 1.44E 02 3.72E 06 5.5RE-02 1.89 E 06 2.73E or; ".5 1.12E-16 540. 816. 'l.77E 03 6.53E 0' 2.51P, 06 2.0AE-02 1.71E 06 2.67E 05 10.6 7. 81E-11 560. 816. 2.90E OJ 2.98E 01 1.69E 06 7. R 1 F-O:3 1.55E 06 2.60 E 05 9.6 5. 59E:-17 58C1. 816. 1.41E 01 1.37E 01 1.1')£06 2.9')£-:)] 1.41E 06 2.54E as E.6 4.03E-17 600. B 16. 7.45E 02 6.10E 00 7.79E 05 1 .12£-0 J 1.28£ C6 2.49E 05 7.7 2.96E-11 
620. 816. 3.80P. 02 2.91E 0') 5.3OE 05 4 .21~-O4 1.16F. 06 2.42E '5 6.9 2.22£-17 640. - 816. 1.94E 02 1.35E ')0 J.6lE 0') 1.64 E-C4 1.05E 06 2.36 E 05 6.2 1.701';-17 660. 816. 9.98E 01 6.33E-Ol 2.47E or; 6. BE-05 9.58E as 2.31£ 05 5.6 1. ~3~-11 688' 816. 5.141': 01 2.97E-Ol 1.69E 05 2.46£-05 8.71E 05 2.25E 05 5. 1 1.06£-17 70 • 816. 2.661':"01 ,1.40£-01 1.16P, as 9.59£-06 7.93E 05 2.20F. 05 4.6 8.71 E-18 720. B16. 1. JaE 01 6.61£-02 7.98E 04 3.715£-01; 7.22E 05 2.15E 05 4. 1 7. 27E-1!J 740. 816. 7.21E 00 ].14E-02 5. 50E O't 1.481';-06 6.58£ 05 2.10E OC; 4.0 6.18E-18 760. 816. 3.77E 00 1.50E-02 J.ROE 04 ') • AflE-07 6.00 E 05 2.05E 05 3.£1 5. 33E- HI 180. B16. 1.98E on 7. 17E-03 2.6lE 04 2.34[-07 'i.47E as 2.01E 05 3.6 4.66E-1R 800. 816. 1.04£ 00 3.45E-03 1.82£ 04 q .1ClE-Oil 4.9QF 05 1.96 E 05 3.5 4. 12E-1A I I 
hi 
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1 LAT -45. LT = 9. DAY = l'i6 P101 = 15. AP 20. 
t ALT TEI!P N2 02 0 A fiE If !'Ii !'I.ASS DENS KI! K C!1- 3 Ci'I-] Cl'I-J Cl"I-3 C",-J CI'I-3 GIve",] I 
---- ----- ======== ======== =======.=: =-======= ======== = ==::: ==-== ---- ===-====== i 120. 3~2. 2. ~ 5E 11 1.BE 10 5.91) .... 10 2.62E O'J 7.19E 06 4.99 EO') 26.6 l.f2R-11 
r 
1..! 5. 45,. 1.761'.: " 1.88E 1 I') 4.1'6:': 10 1.1lE09 6.27E 06 4.53 E 05 26.] 1.0JE-l1 130. 5:'>3. 1. 13E 11 1. 15E 10 3.,)1E 10 1.41£013 5.60E 06 4.19E 05 26.0 6.71£-12 
135. 549. 1.6 SF.: 10 1.49E 09 2.32E 10 14.42£ 08 5.09E 06 3.93E 05 25.1 4.60E-12 
14C. 589. S.40B 10 5.08!'! 09 1. 85f. 11) 2.11E 09 4.69E 06 3.13E 05 25.5 3.2<JE-12 
145. 624. 3.93B 10 3.56E 09 1.51E 10 1.80E 'J8 4.55E 06 3.57E 05 25.2 2. 4·1~-12 
150. 655. 2.92E 11) 2.56£ 09 1.26E 10 1.21E 08 4.41E 06 3.44 £ 05 24.9 ~.8IH~-'2 
155. 682. 2.22E 10 1.B8E O'l 1.0fiE 10 R.27E 07 4.27E 06 3. JU 05 24.6 1.42E-12 
160. 706. 1.71E 10 1.40E 09 9.0'l1': 09 5.18E 01 4.13E06 3.23E 05 24.3 1. 11 E-12 
~. 1 b 5. 72Q. 1.31E 10 1. 06E 09 1.82E 09 4.10E07 4. ODE 06 3.15E 05 24.0 B. 86 ~-13 17C. 746. 1.0SE 10 fl.'J9E 0-9 6.18E 09 2.95£ 07 3.87E 06 3.08E 05 23.7 7. 13E-13 115. 76 J. 8.35~ 09 6.24E 08 5.92E 0') 2. l'iE 07 3.74E 06 3.0lE 05 23.4 5.80P.-13 180. 177. 6.69E J9 4.861': 08 5.1Qr. oC! 1.5-9E01 3.62E 06 2.96E 05 23.1 4.16 £-1 J 
185. 190. S.39~ /)9 3.B1E 08 4.'l7P. 09 1.11E 07 3.50 E 06 2.91E 05 22.1} 3.93E-1l ~ 190. 801. 4.37E 09 3.oeE 08 4.041:: C9 Fl.70E 1)6 3.39E 06 2.87E 05 22.6 3. 21E-1J 195. 8". 3.56E 09 2.38R 08 1.S9F. 09 6.53E 06 3.28E 06 2.83E 05 22.1 2.74E-1l 20v. 82:). 2.91E 1)9 1.89E OR 3.19E 09 4.92R 06 3.1RE 06 2.19E 05 22.0 2. JOE-1J 210. 834. 1.97E 09 1.21E 08 2.54~ 09 2.83E On 3.00E 06 .2.72E 05 21.5 1.66 E-13 I, l20. 845. 1.341:: 09 7.S5E 07 2.~4E 09 1.6'5E ()f) 2.83E 06 2.61E 05 21.0 1.21 E-13 :.!30. 854. 9.25E 08 5.13!': 07 1. 6SE 09 Q.73E 0'5 2.67E 06 2.62E 05 lO.5 8.95E-14 
240. 861. 6.42E 08 1.38~ 07 1. JB DC! ,)."19E05 2.532 06 2.57E 0'5 20.1 6.71 E-14 
250. 866. 4.41E f)8 2.24E 07 1.08E 09 3.4"'TE 0') 2.40£ 06 2.53E 05 19.7 5.08F.-14 
260. 870. 3. l1R 0 F! 1.49P. 07 8.84E Gil 2.09E 0') 2.27E 1)6 2.49E 05 19.3 3. B9E-14 
210. 1:174. 2.20E 08 9.98E 06 7.23E Oil 1.26E 05 2.16E 06 2.46E 05 1B.9 J.OOE-14 
280. 876. 1.5SE (8 6.70E 06 '5.12!'! 08 1.61lE 04 2.C5E 06 2.42E 05 18.6 2.33E-14 
290. 878. 1. 1 OF. 08 4.50E 06 4.85F OF! 4.fiRE 04 1.95E06 2.39 E 05 18.3 1. 82F.- 14 
300. 8Fl~ • 7. "11E n J.04E 06 1.9Fl~ Oil 2.86E 01.1 1.85E 06 2.36E 05 18.0 1.44E-14 
310. 881. 5.51E C7 2.05E 06 3.2"1;;; 08 1.75E 04 1.76B 06 2.33E "5 17.7 1.14E-14 
320. 882. 3.92E 07 1.39E 06 2.612 ('8 1./)8E 04, 1.68E 06 2.30 E 05 17.5- 9.06F.-l5 
r 
330. 882. 2.79E 07 9.43E 'II) 2.22E 0-9 fi.6lE 01 1.60E 06 2.27 E as 17.3 1.2SE-15 
340. 8B3. 1. q'lE ::l7 6.41E 05 1.83E 08 4.09E03 1.52E C6 2.24E 05 11.1 5.83E-15 
350. 884. 1.42E fJ1 4.16E 05 1.S1E 08 2.5JEOl 1.45E 06 2.21E 05 16.9 4.70E-15 
360. 884. 1.1)2E 1]7 2.97E 05 1.2'5F. 08 1.57E(\3 1.38E 06 2.19E 05 16.8 3. e1E-15 
f 370. 884. 7.26E 1)6 2.03E 05 1.~JE 08 9.72E02 1.32E 06 2.16B 05 16.6 J.on-15 
l 380. 884. S.21E 06 1.3BE OS 8.S0E 07 6.04E 02 1.2fiE 06 2.13 E 05 16.5 2.57E-15 
r: 
390. 885. 3.'" 3E 06 9.47E 04 7.03E 07 J. 76E 02 l.20r. 06 2.nE 05 16.11 2.0H-1S 
40C. 8BS. 2.613F. 06 6.49E 04 'i.82E 01 2.31H 02 1.14.E 06 2. oaE 05 16.3 1.68 £-15 
, 
( , 420. 885. 1.39P. 06 3.06E 04 4.00E 07 9.13E 1)1 1.04E 06 2.03 E 05 16.0 1.13E-15 
1· 440. 885. 7.21E 05 1.45E 04 2.75E 01 3.58£01 9.47E05 1.99E 05 15.B 1.71E-16 460. 885. 3.76E 05 6.81E 01 i.39E 07 1.41EOl 8.63E 05 1.94E 05 15.6 5.21E-16 
1180. 885. 1.91? OS 3.28E 03 1.31E 07 S.61E 00 7.87E 05 1.90E 0') 15.3 3.6lE-16 
, :~ SOC. 885. 1.01E 05 l.57E 03 C!.06F. 06 2.24 E 00 7.18E 05 1.85E 05 15.0 2.51P.-16 
520. 8B5. 5.46P. 04 1.57£ 02 6.29:: 06 q. 'nE-01 6. SSE 05 1.BH 05 1 Q. 6 1.74E-16 
540. 885. 2.89E 04 3.66E (l2 4.37f: 06 1.62E-01 5.98P. 05 1.77E 05 14.2 1.22P.-16 
561J. 885. l.S4E 04 1.78E 02 3.0')E 06 1.41 E-O 1 5.46E 05 1.73E 05 13.6 8.56P.-11 
580. 8 '35. 8. HE OJ 8.61£ 01 2. 1JE 06 '5.<JSF.-02 5.00E 05 1.69E 05 13. C 6.C5E-17 
600. 8B5. 4.3-9E :>1 4.24E 01 1.4,)E Of; 2.4'iE-02 4.57E OS 1.66E 05 12.3 4. ~1E-17 
62C. 885. 2.36E 03 2. on 01 1.04F: 06 1.0 1E-02 4.18E 05 1.62E as 11.4 3.09E-17 ~~ 64C. 885. 1.27E 03 1.03E 01 "1.34E 05 4. l1E-O J 3.8lE 05 1.58 E as 10.6 2.23E-17 660. 8A5. 6.81£ 02 5.10E 00 5.16E 05 1.13E-03 3.51E ('5 1.55E 05 <;.6 1.63P-11 b8C. 885. 3.73E 02 2.54E 1)0 J.64F. 1)'5 7.25f.-04 3.21F. 05 1.52 E 05 8.7 1. 21E-17 ~IS 700. 885. 2.03E 02 1.27E 00 2.57E 05 1.04E-04 2.95E 05 1.4F!E as 7.8 9.0SE-1FI 720. 88'i. 1. 1 1E 'J2 6.36E-01 1.821:: 05 1.28E-OII 2.70E 05 1.45E 05 6.9 6.8BE-1lJ 
74 O. 885. G.10P. 01 3. 20E-0 1 1.29!': 05 5.45E-05 2.48E 0'5 1.42E 1)5 6.2 5.32E-18 
.cIS! 760. 885. 3.36E 01 1.62E-01 'l.20r.; OLI 2.32E-05 2.28E 05 1.39E 05 5.5 4.19E-18 t:. 780. 885. 1.8 SF. 01 8.22E-02 6.5SE 04 '1.95E-06 2.09E 05 1.36 E 05 4.9 3.36 E-18 800. 885. 1.03F! () 1 4.19E-02 4.68£ all 4.2~E-(!6 1.nE as 1.33E 05 4.4 2.i14E-1Q f~ & 
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I LAT = 90. LT 15. DAY = ]56 Pl07 = 75. AP 2e. IU TE!!P N2 02 0 A HE !i !IV !lASS DENS I KI'I f( CI'I-3 C!'I-3 C!'I-l C!'I-l CPI-3 CI'l-) GH/C!'I3 ==== ==.:t== =-==-===== ====--==== ======== ======== ======== ======== ===::==== I 120. 36B. 2.52E 11 3.s5E 10 7.49E 10 l.0SE 09 7.22E 07 9.69B 05 25.<; 1.56E-ll ,- US. 420. 1.47E 11 1.96E 10 S.21E 10 S.18E 08 6.30 E 07 B.B2E 05 25.5 9.30 E-12 130. 465. 9.27E 10 1.11E 10 3.B3E 10 2.BOB OR 5.62E 07 B.1BE 05 25.1 5. ~7E-12 
I 135. 506. 6.16E 10 1.43E 09 2.92E 10 1.fi2E Of! 'S.11E 07 7.70 E 05 24.7 4.04E-l2 140. 541. 4.2SE 10 4.92E 09 2.30E 10 9.S1E 07 4.70 E 07 7.31E 05 24.4 2. S6E-12 145. 512. 3.03E 10 3.36E 09 1.81? 10 6.19E01 4.16E 07 7.00 E 05 24. 1 2.C7E-12 150. 599. 2.21E 10 2.36E 09 1.45E 10 4.02E 07 4.0BE 07 6.74 E 05 23.8 1.S4E-12 ,- 155. 624. 1.64E 10 1.69B 09 1.19P. 10 2.6BE 07 3.B4E 07 6.52E 05 23.5 1.17E-12 160. 645. 1.24E 10 1.23E 09 9.81E 09 1.82E 01 3.63E 07 6.34 E 05 23.2 9.03E-13 I 
r 165. 663. 9.4 BE 09 9.10E 08 8.19~ 09 1.25E07 3.45E 01 6.18E05 22.9 7. C7E-H 110. 680. 7.32E 09 6.80E OB 6. 91~ 09 8.16E06 3.29E 07 6.04 E 05 22.6 5.61E-13 ~, 175. 694. 5.71E ()9 5.13E 08 5.81E 09 6.19E 06 3.15E 07 5.91E 05 22.3 4.49E-1J 
I 180. 707. 4.49E 09 3.90E OB S.03? 09 4 .42E Of) 3.01E 07 5. SO E 05 22.C 3.63£-13 t' 185. 11 B. 3.SSE 09 2.99B 0 R 4.32E 09 1.1BE06 2. B9E 01 5.70 E 05 21.1 2.96E-13 ~ 190. 728. 2.R2E 09 2.31E OB 3.14E 09 2.31E 05 2.1BE 07 5.61E 05 21.5 2.143E-1 J <- na: 736. 2.'25E 09 1.19E DB 3.2SE 09 1.68E 06 2.6BF. 01 5.S3E 05 21.2 2.01E-13 744. 1.SlE 09 1.39E 08 2.83E 09 1.BE 06 2.59E 07 5.46 E 05 20.9 1.61E-13 ;j 
.- Ii 
210. 757. 1.18~ 09 B.S4E 01 2.17E 09 6.73E 05 2.41E07 5.32E 05 20.4 1. l1E-13 
220. 766. 1.HE OS 5.]OE 01 1.691': 09 3.72E 05 2.26E 01 S.21E ()5 19.9 8.37E-14 
230. 771t. 5. HE OS 3.33E 01 1.32E 09 2.0SE 05 2.12E 07 5.10E 05 19.4 6.C8E-14 
l~8: 7BO. 3.431': 8B 2.10E 07 1.04E 09 1.17E 05 2.00 E 01 5.01E 05 19.0 4.47E-14 785. 2.31E 8 1.34E ()7 8.19E 08 6.68E 04 1.88E 01 4.92E 05 le.5 3.33E-14 
260. 788. 1.56E C8 8.53E 06 6.501': OB 3.82E 04 1.17E 07 4.84 E 05 1 e. 1 2.51 E-1II 
270. 791. 1.06E OS S.47F 06 5. 18E OB 2.19EOI1 1.6BE 01 4.76E 05 17.8 1.91E-1Il 
280. 793. 7.18E 07 3.S2E 06 4.14E 08 1.21E04 1.S8E 07 4.69E 05 17.4 1.46E-14 
290. 7CJS. 4.90E 01 2.27E 06 3.31E 08 7.33E 03 1.50 E 01 4.62E 05 11.1 1.13E-14 
300. 796. 3.3SE 01 1.47E 06 2.66E 09 4.26E 03 1.42E 07 4.55E 05 16. E B.19E-1S 
310. 797. 2.29E 07 9.55E 05 2.14E 08 2.48£ 03 1.34 E () 7 4.49E 05 16.5 6.88E-15 
320. 798. 1.573 01 6.21E 05 '.72E OB 1.45E 03 1.21E 01 4.43E 05 16.2 S.42E-1S 
330. 799. 1.0BE 07 4.04E 05 1.39E 08 8.47£ 02 1.20E 07 4.31E 05 15.9 4.29E-15 
3 .. 0. 799. 7.43£ 06 2.64E 05 1.12E DB 4.97E 02 1.14E 07 4.31E 05 15.6 3.41E-15 
350. SOO. S.12E 06 l.?2E 05 9.03E 07 2. nE 02 1.08E 07 4.25E 05 15.3 2. nE-1S 
360. 8()0. 3.SIlE 06 1.13E as 7.30E 07 1. 72E 02 1.03 E ()1 4.19E as 15.0 2. l8E-1S 
370. 800. 2.44E 06 7.40E 04 5.91E 07 1.<'lE 02 9.73E 06 4.14E 05 14.7 1.75E-1S 
380. S()(). 1.S'}E 06 4.S6E 04 4.7BE 07 6.00E 01 9.23E 06 4.0SE 05 14.4 1.41R-15 
390. 801. 1.17E 06 3.20E 04 3. flqE 07 3.SSE C1 B.76E 06 4.03E 05 14.0 1. 15E-15 
400. SOl. a.13E 05 2.10E 04 J.15E 07 2.11E 01 B. 31 E 06 3.98E 05 13.7 9.30E-16 
420. SO 1. 3.92E 05 9.15E 03 2. on 07 7.44E 00 7.49E 06 3.87E 05 12.9 6.20E-16 
440. SOl. 1.9()E 05 4.00E 03 1.37E 07 2.65E 00 6.75E 06 3.77E 05 12.0 4.19E-16 
460. 801. 9.21E 04 1.76E 03 9.091'. 06 9.47E-()1 6.1()E 06 3.68E OS 11.0 2. E7E-Hi· 
480. SOl. 4.53E C4 1.17E 02 6.04:: 06 3.41E-Ol 5.50E 06 3.5'H 05 10.1 2.00E-16 
500. B01. 2.23E 04 3.45E 02 4.02E 06 1.24E-Ol 4.97E 06 3.50E 05 9.1 1.41 E-16 
520. B01. 1.10P. 04 1. 54E 02 2.69E 06 4.50E-02 4.49E 06 3.41E OS B.2 1.02E-16 
540. 801. 5.44E 03 6.B9E 01 1.80Jl: 06 1.65:::-02 4.01E 06 3.32E 05 7.3 7.S6E-17 
560. 801. 2.71E ()3 3.10E 01 1.21E 06 6.09E-03 3.6B!,! 06 3.24E 05 6.6 5.71E-17 
580. 801. 1.35E 03 1.40E 01 B.l1E 05 2. 26E-0 3 3.33E 06 3.16E05 6.e 4.43F.-11 
600. 801. 6.7S£ 02 6.31E 00 5.47E 05 8.42E-04 3.02E 06 1.09E ()5 5.5 3.51 E-11 
620. SO 1. 3.41E 02 2.91E 00 3.69E 05 3.16E-04 2.74E 06 3.01E05 5.0 2.85E-17 
640. 801. 1.12E 02 1.33E 00 2.50E 05 1.19 E-04 2.48E 06 2.94E 05 4.7 2.36E-17 
660. 801. B.75£ 01 6. 14E-0 1 1.70E 05 4.52E-OS 2.25E 06 2.87E 05 4.4 1.99E-17 
~88: 801. 4.46E 01 2.B4E-Ol 1.15E as 1.72E-05 2.05E 06 2.80E 05 4.2 1.71E-11 S()l. 2.2aE 01 1.32E-() 1 1.86~ 04 6.6H-06 1.86E 06 2.73£ 05 4.1 1.49E-11 
720. 80 1. 1.17R 01 6. 15E-02 5. HE 04 2.55E-06 1.69E 06 2.67E 05 3.9 1.31E-17 
740. SO 1. 6.02E 00 2.f!BE-02 3.6SB 04 9. B7E-07 1. 54 E 06 2.61E 05 3.B 1. 16E- 11 
760. SOl. 3.11E O() 1.36E-02 2.52E 04 3.85E-07 1.40E 06 2.S5E as 3.7 1. (i4E-17 
~88: 80 1. 1.62E 00 6.41E-03 1. 73E Ol~ 1.51£-07 1.21E 06 2.49E 05 3.7 9.33E-18 SO 1. a.41E-()1 3.04P.-03 1.191': 04 5.94E-OB 1.16B 06 2.43E 05 3.6 8.43E-18 
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LAT 
ALT 
1ft 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145" 
150. 
155. 
160. 
i65. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 
780. 
800. 
Ii., 
TEMP 
K 
==-=== 
382. 
445. 
501. 
551. 
594. 
633. 
661. 
691. 
723. 
741. 
767. 
786. 
802. 
8'tn .• 
829. 
840. 
:850. 
866. 
.879. 
:889. 
1891. 
904. 
909. 
912. 
915. 
91 a •. 
920., 
921. 
922. 
923. 
9.24-~ 
925~ 
925. 
925. 
926. 
926. 
926. 
926. 
921. 
921. 
921. 
921. 
'921. 
921. 
921. 
9.21. 
927. 
927. 
927. 
921. 
921. 
921. 
921. 
.927. 
921. 
921. 
927. 
N2 
CM-3 
LT 
======== 
2.41E 11 
1.40£ 11 
8.92E 10 
6.01E 10 
1I.22E 10 
3.07E 10 
2.2BE 10 
1.13E 10 
1.3 liE 10 
1.05E 10 
8.2BE 09 
6.61E 09 
5.32E 09 
1I.31E 09 
3.51E 09 
2. BBE 09 
.2.37E 09 
1.62E 09 
1.12E 09 
1.8U: DB 
5.49E OB 
3.8BE 08 
2.75E OB 
1.96E 08 
1. LlOE OB 
1.01E 08 
7.24E 07 
5.21E 07 
3.76B en 
2.72E 07 
1.97E 07 
1.1I:!'!>. 01 
1.03E 07 
7.51E 06 
5. LI6E 06 
3.91E 06 
2.90E 06 
1.511E 06 
8.26B 05 
4.4)E 05 
2.393 05 
1.29B as 
7.02E 04 
3.82E 04 
2.09E 04 
t.15E 04 
6.31E 03 
3.4n 03 
1.93E 03 
1.08E 03 
6.00E 02 
3.36E 02 
1.89E02 
1.06E 02 
6.02E 01 
3.41£ 01 
1.94E 01 
1'5. 
02 
C!'I-3 
====-=:=== 
2.88E 10 
1. 59E 10 
9.65'E O~ 
6.22E 09 
4.21E 09 
2.94E 09 
2.12E 09 
1.56E 09 
1.16F. 09 
8.81E 08 
6.7BE Of! 
5.26E 0 fl 
4.12E 08 
3.211E oa 
2.51E 08 
2.0SE 08 
1.64E 08 
1.01E 08 
7.02E 07 
4.66B 07 
l.12! 01 
2.10E 07 
1~1I2E 07 
9.65E 06 
6.58E 06 
4.50E 06 
3.09E 06 
2.12E 06 
1.46E 06 
1.01E 06 
6.S7"! as 
4.82E 05 
3.]1~~ 05 
2.32E 05 
1.61E 05 
1.12E 05 
7.B1E 04 
3.81E 04 
1.86E 04 
9.15E 03 
4.'11E 03 
2.24E 03 
1.11E 03 
5.56E 02 
2.79E 02 
1.40E 02 
7.10E 01 
J.60r: 01 
1.94E 01 
9.39E 00 
4.B2E 00 
2.48E 00 
1.29E 00 
6.67E-Ol 
J.48E-01 
1.82E-01 
9.55E-02 
DA Y = 356 
o 
CM- "3 
===":==== 
6.84E 10 
4.71£ 10 
3.45R 10 
2.651': 10 
2.09E 10 
1.69[': 10 
1.40E 10 
1.172 10 
9.90£ 09 
8.48F: 09 
7.32E Ot} 
6.361': 09 
5.56B 09 
4.89E 09 
4.32~ 09 
3.81~ 09 
3.40B 09 
2.71E 09 
2.1flE 09 
1.76": 01} 
'1.44E 09 
1.17E09 
9.62r. OB 
1.91E OB 
6.52E 08 
5.39F. CIJ 
".45E 08 
J.6"!E 08 
3.06E OR 
2.54E DB 
2.11E 08 
1.15E OB 
1.46!': 08 
1.22E 08 
1.01E 08 
8.45E 07 
1.06E 01 
~. 92E 07 
3.IJ4E rl7 
2.41E 07 
1.691:: 07 
1.1"!1': 01 
8.41~ 06 
5.95E 06 
4.21E 06 
2.99!': 06 
2.13E 06 
1.51E 06 
1.0B~ 06 
7.73E 05 
5.54E 05 
3.98E 0'5 
2.86E 05 
2.06E 05 
1.49!': 0') 
1.0n 05 
1.80E 04 
A 
Cl'l-3 
======== 
1.2JE09 
6.0BE oa 
3.34E OB 
1.9BE OB 
1 .24E 08 
8.03E 07 
5.39E 07 
3.71E 01 
2.6 IH: 07 
1.B6E 07 
1. 35E 07 
9.85E 06 
7.2n 06 
5.44E 01) I, .OBE 06 
1.On 06 
2.35E 06 
1.31E 06 
8.17E 05 
4.91E 05 
2.98B 05 
1 .1J2E 05 
1 .12R O'i 
6.91E 04 
4.29P. 04 
2.67E 01, 
1.67E 04 
1.04 E 04 
6.54E 01 
4.12E 03 
2.59P. 03 
1.64E OJ 
1.G4E03 
5.56E 02 
4.16E 02 
2.65E 02 
1.68E02 
6.B'lE 01 
2.80 E 01 
1.15EOl 
4. "T7E 01) 
1.98E 01) 
B.2BE-O' 
3.48E-Ol 
1.47E-Ol 
6. 23E-0 2 
2.66E-02 
1 .14 r;-o 2 
4.90E-03 
2.12E-03 Q.21E-04 
4.01E-04 
1.76E-04 
1.7BE-05 
1.U4E-05 
1.5lE-05 
6.85E-06 
-393-
F~{!7 75. 
HE 
Cl'I-3 
======== 
2.42E 07 
2.09E 07 
1. SSE 07 
1.6BE 01 
1.511E 01 
1.38E 01 
1.25E 07 
1.15E 07 
1.07E 07 
1.01E 07 
9.51E 06 
9.0]E 06 
8.62E 06 
8.26E 06 
7.93E 06 
7.6IIE 06 
7. HE 06 
6.90E 06 
6.49E 06 
6.13E 06 
5 .. 80E 06 
:".,50E 06 
S.22E 06 
4.96E 05 
4.72E 06 
4.50E 1)6 
4.29E 06 
4.09E 06 
3.90E 06 
3.72E 06 
3.S5E 06 
3.39E 06 
3.211E 06 
3.09E 06 
2.95E 06 
2.82E 06 
2.70E 06 
2.47E 06 
2.26E 06 
2.06E 06 
1.B9E 06 
1.BE 06 
1.<i9E 05 
1.45E 06 
1.3lE 06 
1.22E 06 
1.12E06 
1.031': 06 
9.49E 05 
8. BE 05 
8.03E 05 
7.39E 05 
6.BH 05 
6.211': 05 
5.1BE 05 
5.33E 05 
4.92E 05 
H 
Cl'I-] 
======== 
4.B2E 05 
4.33 E 05 
3.99E 05 
3.73E 05 
3.5lE 05 
3.36B 05 
1.23E 05 
3.12E 05 
3.03E 05 
2.95E 05 
2.B8E 05 
2.82E 05 
2.17E 05 
2.12 E 05 
2.67E 05 
2.64£ 05 
2. 6G l' 05 
2.54 E 05 
2.118E'05 
2.44E"05 
2.39E 05 
2.35E 05 
2.32E 05 
2.28E 05 
2.25E 05 
2.22E 05 
2.20 E 05 
2.17E 05 
2.1 /JE 05 
2.11E 05 
2.09.E 05 
2.07 E 05 
2.04E 05 
2.02E 05 
1.99E 05 
1.91E 05 
1.95E 05 
1.91E 05 
1.86 E 05 
1.82E 05 
1.18 E 05 
1.74 E 05 
1.71E 05 
1.61E 05 
1.6lE 05 
1.60E 05 
1.57E 05 
1.53E 05 
1.50E 05 
1.41E 05 
1.44E 05 
1.41E 05 
1. 3f3 E OS' 
1.35£ 05 
1.3lE 05 
1.30E 05 
1.21 E 05 
AP 20. 
!'Iii 
----
26.0 
25.6 
25.:2 
24.9 
24.5 
24.2 
23.9 
23.6 
23.3 
2::.1 
22.8 
22.5 
22.2 
22.0 
21.7 
21.5 
21.2 
20.7 
20.3 
19.9 
19.5 
19.1 
18.6 
18.4 
18.2 
17.9 
11.6 
17.4 
11.2 
17.0 
16.5 
16.7 
lE.5 
16.4 
16.3 
16.1 
16.0 
15.8 
15.5 
1~.2 
14. e 
14.4 
14.C 
13.4 
12.8 
12.1 
11.4 
10.6 
9.8 
8.S 
8.1 
1" 4 6.1 
6.1 
5.6 
5.2 
4.8 
flASS DENS 
=~~~;~~== 
1.46 E- 1 1 
8.66E-U 
5.60P.-12 
3.84E-12 
2. iSE-12 
2.04E-12 
1.55 E-12 
1.20E-12 
9.4c}E-13 
7.60E-13 
6.16.1':-13 
S.C5E-13 
4.18!-13 
3.4BE-13 
2.92E-13 
2.41~-13 
2.09P.-13 
1.53E-13 
1.141':-13 
8.57E-14 
6.54E-14 
5.04E-1Il 
3. 92E-1Il 
3. 01E-14 
2.42E-14 
1.93E-14 
1. ~4 E- 14 
1.24E-14 
9.98E-15 
8. t9E-15 
6.58E-15 
5.37E-15 
4.40E-1S 
3. ElE-1S 
2.97E-15 
2.46E-15 
2.03E-15 
1.40E-15 
9.69E-16 
6.76E-16 
4 .• 74E-16 
3.35E-16 
.2. 38B- 16 
1.70E-16 
1.22E-16 
8.83E-17 
6.45E-17 
4.75E-17 
3.53E-11 
2 •. 66E-11 
2.0JE-17 
1. 57E-'" 
1.24E-11 
9.87E- H 
8.01 E·-18 
6.62E-18 
5.55E-18 
-'A..0 .. -
. 7l~ ~ .. ~ §~$ ~.!& 
~[::7~ A,.iJ .,' !f} ~ 
..• "-'r. ',1.'1 ..... ~" 
'I 
.,,,l" 
, 
; 
i; 
i 
'i 1 
, , 
t~ 
, 
, I: 
I,!! . \ l , 


r--, , (f ., 
.. -.~ I;· , 
! "' .. LIT 90. LT 21. DAY = 356 Fl07 75. AP 2G. , 
! lLT TEIIP N2 C2 0 A HE H !'IW !'lASS OENS .1 , ItS K C"I-3 CI'I-3 CM-1 C!'1-1 C!1-3 Cf'\- 3 GI'ljCI'I3 ==== ====-= ======== =======':: ===:==== ======== =:====-=== : =:=:::=:;:: 
---- ===:::::==== t 120. 368. 2.S2E 11 3.S5E 10 7.49E 10 1.0SE 09 7.22E 07 9.69B 05 25.9 1. 56 e- 1 1 125. 420. 1.47E 11 'l.96B 10 S.21E 10 5.11lE OB 6.10 E 07 R.B2E 05 25.5 q. JOE-12 I 130. 465. 9.21E 10 '1.17E 10 J.83P 10 2.aDED.B 5.62E 07 8. ~RE 05 25. 1 5.~7E-12 l' 135. 506. 6.16E 10 7.43E 09 2.92£ 10 1.62E C~ 5.11E 07 7.70 F. 05 24.7 4. 04E- 12 11l0. 541. 4.2SE 10 4.92E 09 2.30B 10 9.81E07 4.70E 07 7.31F.05 24.4 2. e6E-12 145. 572. 3.03E 10 3.36B 09 1.811': 10 6.19E07 4.36E 07 7.00 E 05 24.1 2.07E-12 150. 599. 2.21!!! 10 2.36E 09 1.45E 10 4.02E07 4.08E 07 6.74E 05 23.8 1.54£- 12 155. 624. 1.6lfE 10 1.69E 09 1. 19E 10 2.6 qE 07 3.B4E 01 6.52E 05 23.5 1. 17 E- 1 2 160. 645. 1.24E 10 1.23E 09 9.B1E 09 1.B2R 07 3.63E 07 6.34£05 23.2 9.C31';-13 
165. 663. 9.4 BE 09 9.10E 08 B.19B 09 1.25E 07 3.45E 07 6.18E 05 22.9 7. C7B-U 170. 6BO. 7.32E 09 6.80E 09 6.91E 09 8.76E06 3.29E 07 6.04E 05 22.6 5.61E-13 175. 694. 5.71E 09 5.131': 08 5. BB 1)9 6.19E 06 3.15F. 07 5.91£ as 22.3 4.49E-13 I 180. 707. 4.49E 09 3.90E OB 5.03E 09 4.U2E 06 3.01 E 07 5.80 E 05 22.0 3.63E-13 185. 718. 3.55E 09 2.99B 08 4.321': 09 3.18£06 2.89£ 07 5.70E 05 ~1.1 2. <;6E-13 190. 728. 2.B2E 09 2.31E OB 3.74E 09 2.31E 06 2.7BE 01 5.61E 05 21.5 2.~3E-13 195. 736. 2.25E 09 1.79E OB 3.25E 09 1.08E 06 2. 6B.E 07 5.53E 05 21. ~ 2. G1E-13 200. 744. 1.81E 09 1.39£ 08 2.83E 09 1.23E06 2.S9"E 07 5.46 E as 2C.9 1. 67E-1J .' ~ .. 
210. 757. 1.18E 09 8.54E 07 2.17£ 09 6.73£ OC; 2.U1E 07 5.32E 05 20.4 1. 17E-13 I 220. 766. 7.74E OB 5.30R 07 1.69E 09 3.12E05 2.26E 07 5.21 E 05 19.9 13. 37E-'4 
1 
230. 7.14. 5.14E OB 3.33E 07 1.32~ C9 2.0ilE D5 2.12E 07 5.10E05 19.4 6. CRE-14 240. 780. 3.43E .OB 2.10E 07 1.04£ 09 1.17E05 2. COE G7 5.01E 05 19.0 II. 47E-14 ~50. 785. 2.31£ 08 1.34E 01 8.19B 08 6.fiSE 04 1.8BE 07 4.92E 05 18.5 3.33E-14 I:, 60. 78B. 1.56B 08 !L 53E 06 6.50B OB 3.82E 04 1.71E 07 4.84£ 05 18.1 2.51E-14 
J 
270. 791. 1.06R C 8 S.47E 06 5.18~ 09 2.1QE04 1.68B 07 4. 76 ~ 05 1'7.8 1.91E-14 
1 
288' H3. 1.HIE 07 3.52E 06 4.14F.' 08 1.27£ 04 1.5BE 07 4.69E as 1'7.4 1.46E-14 
I 
29 • 795. 4 ~ 9 OR 07 2.27E 06 3.31E 08 7.13E 03 1.50E 07 u.62E 05 17.1 1.13£-14 300. 796. 3.35E C7 1.47E ')6 2.66~ 08 4.26E 0] 1.42E 07 4.55 E 05 16. E 8.79E-15 
310. 797. 2.29E 07 9.55E as 2.14'!: OB 2.4AE 01 1. 34E 07 4.49E 05 16.5 6. 8~ £-15 1 320. 79B. 1.57E C7 6.2lE as 1.72E OB 1.45£03 1.21£ 07 4.43E 05 16.2 5.421'::-15 
1 
330. 799. 1.08E 01 4.04E 05 1.19B 08 8.U7E 02 1.20E 07 4.37E 05 15.9 4.2~E-15 
': 340. 799. 1.43E 06 2.64E 05 1. 12B 08 4.9B 02 1.14E07 4.31E 05 15.6 3.41E-15 350. 800. 5.12E 06 1.72B 05 9.03E 07 2.9a 02 1.CBE 01 4.25E 05 15.3 2.72E-15 , I i 360. 800. 3.54E 06 1.131':: as 7.30E 01 1. 72E 02 1.03E 01 4.19£ as 15.0 2.18E-15 i 
370. 80.0. 2.44I': 06 7.40E 04 5.91E 07 1.01E 02 9.73E06 4.14f; OS 14.7 1.75E-15 
r 
380. 800. 1.69B 06 4~e6E 04 4.7B~ 07 6.00 E 01 9.23£ 06 4. OB E 05 14.U 1. 41F.:- ·15 390. 801. 1.17E 06 3.20E 04 3. BBE 07 3.'}'lF. Cl B.76E 06 4.03E 05 14.0 1. 1SE-15 400. 801. B.13E 05 2.10E 04 3.1SE 07 2.11E 01 8.31E 06 3.98E 05 13.1 9.30E-16 , 
.l i 420. 80 1. 3.92E 05 9.15E 03 2.07E 07 7.44 E 00 7.49E 06 3.B7E 05 12.9 6.20E-16 
1 
.~ 
440. 80 1. 1.90E 05 4.00E 03 1.)7E 01 2.65£ 00 6.75E 06 3.77 E 05 12.0 4.19E-16 460. 801. 9.27E 04 1. 76E 03 9.09E 06 9.47E-Ol 6.10E 06 3.6BF: 05 11.0 2. B7E- 16 j 480. 801. 4.53!'! 04 7.77E 02 6.04E 06 3.41E-Ol S.50I': 06 3.59E as 10.1 2.GOE-16 500. 801. 2.231': 1)4 3.45E n 4.02E 06 1. 24E-0 1 4.9IE 06 3.50 E 05 9. 1 1.41E-16 520. 80~. 1.10E 04 1.54E 02 2.691': 06 4.50E-02 4.49E 06 3.41E 05 8.2 1. 02E- 16 
l. 
540. 801. 5.44E 03 6.89E 01 1. BOE 06 1.6'lE-02 4.07E 06 3.32E 05 7.3 7.56f-11 560. 801. .2.71E 03 3.10E 01 1.21F. 06 6.09E-03 3.68E 06 3.24E 05 6.6 5.71E-17 I 580. 801. 1.35I': 03 1.'40B I) 1 B. 11E 05 2.26E-Ol 3.33E 06 3.16E 05 G.e 4.43£-17 j ~ . 600. BO 1. :6.78E 02 6.37E 00 5.41£ 05 8.42E-04 3.02 E 06 1.0n 05 5.5 3.51E-17 ~ 
;; 620. 801. :3. ""E 0 2 2.91E 00 3.691': 05 3.16E-04 2.74E 06 3.01E 05 ~.O 2.85E-17 640. 801. 1.72E 02. 1.33E 00 2.50E 05 1.19E-04 2.4BI': 06 2.94E 05 4.7 2.36 E-17 660. 801. B.75E 01 6.14E-Ol 1.70E 05 4.52E-05 2.25E 06 2. B7E 05 4.4 1. Cj9E-17 680. 801. 4.46E 01 2. B4"E-Ol 1.15E 05 1.72E-05 2.05E 06 2.80£ 05 4.2 1. 71E- 17 700. 801. 2.2 BE 01 1.32E-Ol 7.86E 04 6.61 E-06 1.86 E 06 2.73E as 4.1 1.49E-17 720. 801. 1. PE 01 6. 15E-02 S.37E 04 2.55E-06 1.69E (';6 2.67E 05 3.9 1.31E-17 740. 801. 6.02E 00 2.BBE-02 :l.6BE 04 9.B7E-07 1.54E 06 2.61E 05 3.8 1. 16B-17 768. 801. 3.11!'! 00 1.36E-02 2.52E 04 3.85R-07 1.40 E 05 2. SSE 05 3.7 1.04I':-17 78 • 801. 1.62E 00 6.41E-03 1.73E 04 1.51E-07 1.27E 06 2.49E 05 3.1 9.33E-18 800. BO 1. B.41E-01 3.04£-03 1.19E 04 5.94 E-OB 1.16E 06 2.4JE 05 3.6 8.43E-1B 
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i LAT 45. LT 21. DU = 356 F101 -= 1S. AP :: 20. f AtT TE!'IP N2 02 0 A HE H II Ii !!ASS DENS ~ , KI! K Cpt-3 C!!-3 C!!-1 01-3 C!!-3 C!'I-J G !!/c 1'1] 
i ==== ----- -==-====== ===::==== ======== ======== ======== ======== ---- ======-=== 
~ 120. 312. 2.q9B 11 2.B1E 10 9.31E 10 1.49£09 6.9H 07 7.55E 05 25.3 1.56B-11 125. 423. 1.q6B 11 1.60E 10 6.511': 10 7.41E 08 6.04E 07 6.89E 05 24.9 9.43E-12 
l 130. 467. 9.29B 10 9.60E 09 It. alE 10 4.0n 08 5.41E 07 6.q1E 05 2Q.5 6.13E-12 135. 506. 6.19E 10 6.11E 09 3.69E 10 2.34E08 4.92E 07 6.04 E 05 2Q.O 4.20E-12 140. 540. 4.29E 10 4.:J6E 09 2.91E 10 1. 112E OB Q.S4E 07 5.75E 05 23.6 2.99E-12 
[- 145. 569. 3.06E 10 2.18E 09 2.30E 10 B.9BE 07 3. 94E 07 S.5lE 05 23.3 2.19B-12 150. 594. 2.23E 10 1.95E 09 1.85E 10 5.84E 07 3.50E 07 5.32E 05 23.0 1.64E-12 155. ' 617. 1.66B 10 1.qOB 09 1.51B 10 3.8SB 07 3.16E 07 S.l'iE 05 22.7 1.2SE-12 
r 
160. 636. 1.2SE 10 1.02E 09 1.2SE 10 2.6lE 07 2.90E 07 S.01E 05 22.4 9.69E-13 
t 
165. 653. 9.56E 09 7.S0E 08 1.04P, 10 1.81E07 2.69E 07 4.89B OS 22.1 7.6JE-13 
" 
170. 667. 7.31B 09 5.59E 08 B.BOE 09 1 .26E 07 2.52 E 07 4.79B 05 21.8 6.01E-13 
175. 680. 5 .• 74E 09 4.21B OB 7.48E 09 B.87E 06 2.37E 07 q.69E 05 21.5 Q.88E-13 
180. 6 '} 1. 4.49E 09 3.19E 08 6.39E 09 6.31E 06 2.25E 07 q.61E 05 21.2 3.96£-13 
t 185. 701. 3.54E 09 2.44E 08 5.S0E 09 4.51E 06 2.14E07 ".54E 05- 21.0 3.24E-13 190. 710. 2.B1E 09 1.B7E OB 4.7SE 09 3.25E 06 2.04E 07 4.47E OS, 20.7 2. 67E-13 
I 195. 717. 2.23E 09 1.44E 08 4.12E 09 2.36E 06 1.96E 87 q.41E 05 20.4 2.21E-13 .,' 200. 723. 1.7BB 09 1.121': 0.8 3.5BE 09 1.72E 06 1. 8B E 7 4.35E 05 20.2 '.84E-13 " ; 
t. 
210. 734. 1.15E 09 6.17E 01 2.74E 09 9.22E OS 1.74E 07 Q.25E05 19.7 1.30E-13 
220. 742. 7.4BE 08 4.15E 07 2. HE 09 S .01E 05 1.63 E 07 4.16E 05 19.2 9. 31'E:"1 Q 
230. 74B. 4.90E 08 2.S7E 07 1.6QE 09 2.76E 05 1.52E 07 4.08E 05 lB.B 6.18E-llt I 240. 753. 3.24E OB 1.60E .07 1.2BE 09 1.53E 05 1.43E 07 Q .OOE 05 18.4 5.00E-14 250. 756. 2.151': OB 1.00E 07 1.01E 09 8.S0E 04 1.3QE 07 3.93E 05 18.1 3.73E-14 260. 759. 1.431': 08 6.29E 06 7.93E OB 4.77E 04 1.26E 07 3.B1E 05 17.1 2.81 E-14 270. 761. 9.SSE 07 3.97E'i06 6.271': 08 2.6BE04 1.19E07 3.SlE 05 17. It 2. 14E- 14 280. 763. 6.40E 07 2.51E :06 4.97E 08 1.52E 04 1.12E07 3.7SE 05. 11.2 1.E4B-n 290. 764. Q.30E 07 1. 59E06 3.94E 08 B.59£ 03 1.06E 07 3.69E 05 16.9 1.2GE-14 ~ 300. 765. 2.89E 07 1.01E 06 ].141': OB 4. B8E 03 1. OOE 07 3.64E 05 16.7 9. SOE-15 
&', 
r 310. 765. 1.95E 0.7 6.47E OS 2.S0E 08 2.78E03 9.47E 06 3.59E 05 16.4 7.65E-15 ~, 320. 766. 1.32E 07 4.l3E 05 1. ':I9E OB 1.59E 03 8.96E 06 3.53E 05 16.2 5.99E-15 i' 330. 766. 8.nE 06 2.64E 05 1.59E 08 9.09B 02 8.41E 06 3.lt8R as 16.0 4.12E-15 
" 
f: 
340. 761. 6.04E 06 1.69B OS 1.27R 08 5.22E 02 8.01E 06 3.44E as 15.8 3.13E-15 
,. 350. 767. 4.10E 06 1.09E 05 1.02E CB 3.00E 02 7.S7E 06 3.3U 05 15.6 2.96 E-15 
~.: 360. 767. 2.79E 06- 7.00E04 9. 18E 07 1.73E02 7.11E 06 3.34E 05 15. q 2.35E-15 370. 761. 1.90E 06 4~50E 04 6. S6? 07 9.96E 01 6.78E 06 3.29E 05 15.2 1.8BE-15 
380. 761. 1.29E 06 2~90E 04 5.26B 07 S.15E 011 6.42 E 06 3.25E 05 11t.9 1.50E-15, 
390. 768. 8.81E 05 l.88E 04 4.231': 07 3.33E 01, 6.08E 06 3.~OE 05 14.7 l'11E- 15 400. 16B. 6.02E 05 1.21E 04 3.40E 01 1.93EOl ··5.76B 06 3. 6 E 05 1 q. q 9. OE-16 
420. 768. 2. B1E 0-5- 5.C9E 03 2.201': 07 6.53E 00 5.16E 06 3.0BE 05 13.1 6.33E-16 
440. 768. 1.32E 05 2.15E 03 1.43E 07 2.22E 00 b.6QE 06 2.99E 05 13.0 4.17E-16 
460. 768. 6.25E Oq 9.12E 02 9.311': 06 7.60B-Ol 4.16E 06 2.92E OS 12.1 2.18E-16 
1180. 768. 2.96E 04 3.B9E 02 6.0BR 06 2.62E-0 1 3.14E 06 2 •. 8.IU 05 11.2 1.8SE-16 
500. 76B. 1.q lE 04 1.67E 02 3.9BE 06 9.0BE-02 3.37B 06 2.76E 05 10.2 1.29E-16 
520. 768. 6.75E OJ 1.17E 01 2.61E 06 3. HE-02 3.03E 06 2.69E 05 9.2 ':l.02E-11 
540. 16B. 3.2SE 03 3.10E 01 1. 72E 06 1.11E-02 2.13E 06 2.62E OS 8.2 6. 43E-11 
560. 76B. 1.57E 03 1. 35E 01 1. BE 06 3.93E-03 2.46E 06 2.S6E OS 7.3 U.69E-17 
580. ~U: 7.59B 02 S.90E 00 7. Q8E as 1.39E-03 2.22E 06 2.49E 05 6.6 3.~1E-17 fioe. 3.69E 02 2.591': 00 U.96E 05 4.99E-04 2. COB 06 2.43 E 05 5.9 2.69B-l1 
620. 768. 1.80E 02 1.HE 00 3.29'E OS 1. HE-04 1.BH 06 2 ~ 37E 05 5.4 2. 11 E-17 
640. 76B. S.B5E 01 5.-06E-01--2.19E 05 6.48E-05 1.63E 06 2.31E 05 4.9 1.10E-17 
660. 768. 4.3GE 01 2.2SE-01 1.46E 05 2.36E-05 1.47E 06 2.2SE 05 4.6 1.41E-17 
680. 76B. 2.16E 01 1.01E-Ol 9.78B 04 8.62E-06 1.33E 06 2.19E05 4.3 1.18E-17 
700. 768. 1.0n 01 4. 53E-02 6.56E 04 3.17E-06 1.21E 06 2.1QE 05 4.1 1.0lE-11 
720. 16B. S.34E 00 2.0QE-02 Q.41E 04 1.17E-06 1.09E 06 2.09E 05 3.9 B~77E-18 
140. " 768. 2.6iB 00 9.21E-03 2.91~ 04 Q.36B-07 1,9.90E05 2.04E OS 3.8 7,10E-18 
760. ' 76B. 1.3QE 00 Q.22E-03 2.00E-OII 1.63E-01 i8.97E OS 1.99E 05 3.7 6.82E-18 
780. 76B. 6.77E-01 1.93E-03 1.35E 04 6.14 E-08 S.13E 05 1.94E OS 3.6 6.0BE-18 
800. 768. 3.43E-01 8.81E-04 9.18B 03 2.32E-08 7.3BE OS 1.B9E OS 3.~ 5.46E-1B 
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LAT = o. LT 21. DAY = 156 Fl07 = 75. AP = 20. lLT TI"P N2 02 0 A HE H !Ii IUSS DENS I(lf K C"-] CI'!-3 Cl'I-3 CI'I-3 C,,-3 C"-3 
_GJI/.Cft3 . ::=: ====-= -======== =:====== ======== - ------- ======== =====:== =:== ========= 120. 382. J. HE 11 2.36E 10 7.61E 10 1.65E 09 2.58E 01 6.BBE 05 26.1 1.19E-l1 125. 429. 1.88E 11 1.34E 10 5.41E 10 8.40E 08 2.27! 01 6.32E 05 25.7 1.10E-ll 130. 471. 1.21E 11 8.17E 09 4.0JE 10 4.63! 08 ~.04E 07 5.90 E 05 25.4 7.14E-12 135. 509. 8.0BE 10 5.23E 09 l.ll! 10 2.70E OB .87E 07 5.58E 05 2~.O 4.88E-12 140. 541. 5.62E '10 J.48E 09 2.45E 10 '.65E 08 1.72E 07 S.llE 05 24.7 3.46E-12: ;: 145. 571. 4.01E 10 2.39E 09 1.96E 10 1.04E 08 1.50E 07 5.10 E 05 24.4 2 •. 52E-12 150. 597. 2.93E 10 1.68E 09 1.59E 10 6.78E 07 1.J4E 01 4.91E 05 .24.1 1. aaE-12 ~; 155. 620. 2.18E 10 1.20E 09 1.31E 10 4.51E 01 1.22E 01 4.76 E 05 .23.8 1 •. 43E-12 , 160. 640. 1.64E 10 8.1.4E 08 1.09E 10 3.06E 01 1.l2E 07 4.63E 05 :23.5 1.10E-12 ~~. 
['. 
165. 658. 1.2SE 10 6.45E 08 9.20! 09 2.llE07 1.04! 01 4.51E 05 23.2 8.63E-1J ~ ... : 170. 674. 9.67E 09 4.81E 08 7.81E 09 1.41E01 9.75! 06 4.41E 05 22.9 6.84E-11 175. 688. 7.S3E 09 3.62E 08 6.67E 09 1.04E 07 9.19E 06 4.32E 05 2~.6 5. 41E-11 18D. 701. 5.90E 09 2.15E 08 5.73E 09 7.HE 06 8.72E 06 4.24 E 05 2 .3 4.42£-13 ~ : 165. 712. 4.66E 09 2.10E 08 4.95E 09 5.29E 06 B.30E 06 4.17E 05 22.0 3.60E-13 190. 122. 3.10E 09 1.62E 08 4.29E 09 3.a3E 06 7.9JE 06 4.10E 05 21.8 2.95E-13 ~ '. ' 195. 731. 2.95! 09 1.25E 08 3.74E 09 2. HE 06 1.60E 06 4.04E 05 21.5 2. 43E-13 
, 
200. 139. 2.J6E 09 9.13! 07 J.21F. 09 2.04! 06 7.30E 06 J.9.BE 05 21.2 2 •. 02E-13 
~ , ,. j, 
210. 752. 1.53E 09 S.94E 01 2.52E 09 1.11E 06 6.77E 06 3.88E 05 20.7 1.lilE-13 
I j, 220. 762. 1.00E 09 3~6aE 07 1.96E 09 6.0I-JE 05 6.31E 06 3.80E 05 20.2 1.0lE-B i, 230. 770. 6.64E OB 2.30E 07 1.53E 09 J .39E 05 5.91E 05 3.72E 05 19.7 7.29E-14 -, 240. 177. 4.43E 08 1;45E 01 1.21E 09 1.91E 05 5.55E 06 3.65E 05 19.3 5.35E-14 
p, 
250. 782. 2.97E 08 9.18E 06 9.56E 08 , .08E 05 5.22E 06 3.58E 05 18.9 3.97E-14 
~ 260. 786. 2.00E 08- S.aSE 06 7.60! 011 6.16E 04 4.92E 06 3.52E 05 le.5 2.98E-14 l 270. 789. J:~~~ g~ 3.75E 06 6.06B 08 J.5JE 04 4.65E 06 J. 46 E 05 18.2 2 •. 26E-14 I 280. 791. 2 .• 41E 06 4.84! 08 2.03E 04 4. J9E 06 3.41E 05 11.9 1.733-14 290. 794. 6.26E 07 r.5S! 06 3. BBE OB 1.l8E04 4.15E 06 3.3GE 05 11.6 ~.33E-14 ~ 300. 195. 4.28E 07 '"OOE 06 3.11E OB 6.82E 03 3.93E 06 J.llE 05 17.3 l.0JE-14 ~ 
~! 310. 796. 2.93E 07 6.S1E 05 2.50E 08 3.97! 03 3.72E 06 3.26E 05 17.1 B.07E-15 
r 320. 197. 2.01E 07 4.2JE 05 2.02E 08 2.32E 03 3.52E 06 3.22E 05 16.9 6.33E-15 
I· 
t; 330. 198. 1.3BE 07 2.75E 05 1.62E 08 1.35E OJ J.33E 06 3.11E 05 16.7 ".99E-15 340. 799. 9.4BE 06 1.BOE 05 1.31E OR 7.94E 02 -~:~~~-8-~ 3.UE 05 16.5 3.95E-15 t 350. 799. 6.5JE 06 1.17E 05 1.06E 08 ".67E 02 3.09Y. OS 16.3 3.14E-1S 360. 800. 4.S1E C6 1.6BE 04 8.56E 01 2.7SE 02 2.84E 06 3.04E 05 16.2 2.51E-15 370. 800. J.l1! 06 5.03E 04 6.93E 07 1.62E 02 2.69E 06 3~00E 05 16.0 2.01E-15 38g. BOO. 2.1SF. 06 3.30E :04 5.61~ 07 9.S9E 01 2.55E 06 2.96E 05 15.9 1.61E- 15 39 • 801. 1.49E 86 2.17E04 ".SSE 07 5.67E 01 2.42E 06 2.92E 05 1S.7 1.29E-15 400. 801. 1.03E 6 1.432 04 3.69E 07 3.J6E 01 2.30E 06 2.89E 05 15.5 1.04E-15 
420. 8:,01. S.OOE 05 6.22E 03 2.43E 01 , • 19E 01 2.0n 06 2.81E 05 15.2 6.E4E-16 440. 8:01. 2.42E OS, 2.72E OJ 1.61E 07 4.22P. 00 1.B7B 06 2.74E 05 14.7 4.51E-16 460. 8:01. 1.18E 05 1.20E 03 1.0n 01 1 .51E 00 1.69E 06 2.67E 05 14.2 3.00E-16 480. 8P 1. 5.11E 04 5.28E 02 7.0n 06 5.45E-01 1.S2E 06 2.60B 05 13.6 2.01E-16 .i'-' 50g. 801. 2. B41': 04 2.34E 02 4.72E 06 1.97E-Ol 1.3BE 06 2.S"E 05 12.9 1.36E-16 52 • SOl. 1.40B 04 1.0SE02_. 3.15E06 7.19E-02 1.24E 06 2.47E 05 12.0 9. JOE-17 5"0. 801. 6.9JE OJ 4.69E 01 2. l1E 06 2.64E-02 1.12E 06 2.41£ 05 11.1 6.42E-17 560. B01. 3.45E 03 2.11E 01 1.42E 06 9.7JE-OJ 1.02E 06 2.35E 05 10. 1 4.49E-17 580. 801. 1.72E 03 9.54E 00 9. S2E05 3.61 E-03 9.22E 05 2.30E 05 9.1 3. 19E-17 600. 80 1. B.64E 02 4.J4E 00 6.42E 05 1.35E-OJ 8.35!'! 05 2.24E 05 8.1 2.30E-11 
620. 801. 4.35E 02 1.9BE 00 4.J4E 05 S.05E-04 1.57E 05 -- 2.19E 05 7.2 1.69E-17 640. 801. 2.20E 02 9.07E-01 2.94E 05 1.90E-04 6. B7E 05 2.BE 05 6.4 '.27E-17 660. 801. 1.12E 02 4.1BE-Ol 1.99B 05 7.23E-05 6.23! 05 2.0SE 05 5.7 9.78E-18 688' 801. 5.6 BE 01 1.9JE-Ol 1.36E 05 2.76E-OS 5.66E 05 2.0JE 05 5.1 7.7gE-18 70 • 801. 2.91E 01 B.98E-02 9. 24E 04 1.06E-05 5. 14 E 0·5- - 1. 98 E 05 4.6 6.2 E-18 720. 801. 1.~9E 01 4. 19E-02 6.31E 04 4.0BE-06 4.68E 05 1.94E 05 ".2 5. 10E-18 740. 801. 1.68E 00 1.96E-02 4.32E 04 1.S8E-06 4.2SE 05 ,.89 E 05 J.9 ".29E-18 760. 801. 3.97E 00 9.24E-03 2.96E 04 6.16E-07 3.B7E 05 1.S5E 05 3.7 3.66E-18 780. 801. 2.06E 00 4.37E-OJ 2.04E 04 2.41E-07 3.S2E 05 1.8H 05 3.5 3.18E-1B 800. SOl. 1.07E 00 2.07E-03 1.40F. 04 9.51E-08 3.21E 05 1.76 E '05 3.3 2. SOE- 1B 
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~ n [ LIT = -45. LT = 21. DAY = 156 F107 75. AP 20. i 
~, J IU TBI'IP N2 02 0 A HE H PlW !lASS DENS " 
r ItfI K CI'I-3 CM-3 CI'!-3 CI1-3 CI1-3 CI1-3 GI1/CI'I3 
f; ==== ----- :======= ======== ======== ======== ======== ====-==== ==~====== , Hg: 392. 2.9SE 11 2.21E 10 6.26E 10 1.71E 09 7.04E 06 5.~9E 05 26.3 1.67E-11 tJ 453. 1.7SE 11 1.2SE 10 II. HE 10 S .61E 08 6.12E 06 4. 8E 05 26.0 1.00 E- 1 1 
130. 505. 1. HE 11 7.B5E 09 3. 211E 10 4.84E 08 5.46E 06 4.42E 05 25.7 6.5I!.E-12 
135. 551. .7.64E 10 5.11E 09 2.50E 10 2.S9E OB 4.97E 06 4.15E05 25.4 4.5'1 E- 12 
14g. 591. 5.40E 10 3.47!'! 09 1.99E 10 1.S1E OS 4. 5B E 06 3.94E 85 25.1 3. j4E-12 14 • 626. l. '!}liE 10 2.44E 09 1.59E 10 1.1SE .. OB 4.09E 06 3.78E 5 24.9 2 •. 9E-12 
I 150. 656. 2.9:IIE 10 1.76E 09 1.30B 10 1.94E07 3.711:: 06 3.64E 05 24.7 1.S1E-12 155. 6S2. 2.2,3E 10 1.29E 09 1.07E 10 5.4SE 07 3.41E 06 J.52E OS 24.4 1.39E-12 ~' 160. 70S. 1.72E 10 9.64E OS 9.01~ 09 3.82E07 3.18E 06 ].4]E 05 24.2 1.09E-12 
,. 
I 165. 725. 1.34E 10 7.29E OS 7.63E 09 2.71E 07 2.98E 06 3.34E 05 24.0 8.681:-13 
~ 170. 743. 1.06E 10 5.58E OS 6.52E 09 1.95E07 2.82E 06 3.27 E 05 2].7 6.97E-13 175. 758. B.44!'! 09 4.31E OS 5.6lE 09 1. 42E 07 2.68E 06 3.21E 05 23.5 5.6SE- 13 180. 111. 6.76E 09 3.351'! OB 4.86E 09 1.04E 07 2.55E 06 3.1SE 05 23.2 u.62E-13 i 185. 183. 5.115E 09 2.631': OB 4.24E 09 7.71E 06 2.45E 06 3.10E 05 2].0 ~. 80E-13 ~ 
L 190. 193. 4.41E 09 2.07E OB l.11E 09 5.74E 06 2.3SE 06 3.06E as 22.8 3.15E-13 195. B01. 3.59E 09 1.64E 08 3.26E 09 4.30E 06 2.26E 06 3.02E 05 22.5 2.62E-H 
I 200. 809. 2.93E 09 1.30E OB 2. a7E 09 3.2,lE 06 2.1aE 06 2.98E 05 22.3 2.20F.-13 210. 822. 1.c:lBE 09 S.30E 07 2.25E 09 1. SSE 06 2.04 E 06 2.91E 05 21.B 1.56E-1J 220. 831. 1.34E 09 S.35E 07 1.78B 09 1.D1E 06 1.92E 06 2. SSE 05 21.3 1. 13E-13 
t 230. 83B. 9.21E OB 3.IIBE 07 1.42~ 09 6.21E 05 1.B1E 06 2.BOE 05 20.9 8.25E-14 , j ~~8: 81l4. 6.35!'! 8B 2.28E 01 1. WE 09 3.70E 05 1.11E06 2.75 E 85 20.4 6.10E-l11 81l8. 4.40E B 1.50E 07 9.17B DB 2.1'1E 05 1.62P! 06 2.71 E 5 20.0 4 .•. .56.E-14 " I 
I 260. BS1. 3.06E 08 9.90E 06 7.41E 08 1.31E 05 1.53E 06 2.67E 05 19.6 3.45E-14 210. 854. 2.14E 08 6.56E 06 6.Q1E 08 7.83E 04 1.45E 06 2.63E 05 19.2 7.62E-14 28g. 856. 1.49E 08 4.36E 06 4. B8E 08 U.71P! 04 1.38E 06 2.59E 05 18.9 2.02E-14 29 • 857. 1.0SE 08 2.9U 06 3.91E 08 2.B4E 04 1.31E 06 2.56B 05 18.5 1.56 E-14 300. 858. 7.36E 07 1.94E 06 3.24E 08 1.71E 04 1.24E 06 2.53E 05 18.2 1.21E-1Q [ 
310. 859. S.18E 07 1.30E 06 2.65E 08 1.01lE04 1 .• 1BE 06 2.49E 05 16.0 9.52E-1S 
t 320. 860. 3.65E 07 8.73E 05 2.16E OB 6.31E 03 1.12E 06 2.46E 05 11.1 7.50E-15 330. 860. 2.58E 01 5.B6E 05 1.71E OB 3.84E 03 1.07E 06 2.43 E 05 11.5 5.94E-15 340. 861. 1.82E 07 3.9SE 05 1.USE 08 2.34E 03 1.02E 06 2.40E 05 11.3 4.73E-15 
r 350. 861. 1.29E C7 2.66E as 1.19E OB 1.43E 03 9.68B 05 2.37E 05 11.1 3.78E-15 360. 861. 9.11tE 06 1.79E 05 9.17E 01 B.13R02 9.22E 05 2.34E 05 16.9 3.04E-15 
~ , 310. 861. 6.49E 06 1.21E 05 B.1)3E 07 5.3SE 02 8.7BE 05 2.31E 05 16.7 2.lISE-1S 
[ 380. 861. ".61E 06 B.20E 04 6.60E 01 3.28E 02 8.36E 05 2.28 E 05 16.6 1.98E-15 
~ 390. 862. 3.28E 06 S.SSE 04 5.43E 07 2.01E 02 7.96E 05 2.25E 05 16.5 1.60E-·15 
r 400. 862. 2.33! 06 3.77E 04 4.47E 07 1.24E02 1.5SE 05 2.23E 05 16.3 1.30E-15 
," 
420. 862. 1.19E 06 1.74E 04 3.04E 07 4.12EOl 6.8BE 05 2.17E 05 16. 1 8.61E-.16 
440. 862. 6.05E 05 8.06E 03 2.0n 01 1.81E01 6.25E 05 2.12E 05 15.9 5.82E-16 
460. 862. 3.10B as 3.1SE 03 1.41E 07 6.95E 00 5.68E 05 2.01E 05 15.6 3.93E-16 
48C. 862. 1.60E 05 1.76E 03 9.65B 06 2.69E 00 5.17E 05 2.02E 05 15.3 2.6H-16 
500. 862. 8.25E 04 8.26E 02 6.61E 06 1.05E 00 4.70E 05 1.98 E 05 15.0 1.83E-16 
520. 862. 4.28E 04 3.90E 02 4.S4E 06 4. 09E-0 1 4.28E 05 1.93E 05 14.6 1.26E-16 
5Qfj. 862. 2.2JE 04 1.a5E 02 3. HE 06 1.61 E-O 1 3.90E 05 1.89E 05 14.1 8.10E-17 
56U. 862. 1.16E 011 8.80E 01 2.16E 06 6.37E-02 3.55E 05 1.84E 05 13.5 6.tSB-17 
580. 862. 6.10E 03 4.21E 01 1.49E 06 2.S3E-02 3.24E 05 1.80E 05 12.7 Q.24E-17 
600. 862. 3.21! 03 2.02E 01 1.03E 06 1.01E-02 2.96E 05 1.76E05 11.9 2.99E-17 
~ . 
620. 862. 1.70'P! 03 9.75E 00 'l.18E 05 4.07E-03 2.70E 05 lo12E 05 11.0 "2~-12 Eo;;. '1 7 
64O. 862. 8.99! 02 4.72E 00 5.00E 05 1.65E-03 2.47E 05 1.68 E 05 10.0 1. ~:2E-11 
660. 862. ".19! 02 2.]OE 00 3.49! 05 6.68!-O4 2.25E 05 1.64E 05 «.l.0 1.11E-l1 
680. 862. 2.56! 02 1.12E 00 2.44E 05 2.13E-04 2.06E 05 1.61E05 8.0 R. 12E-1S 
100. 862. 1.37! 02 5.50!-01 1.71E 05 1.12E-OII -'I.BBE as 1.57E 05 1.1 6.C5E-1B 
120. 862. 1. HE 01 2.11E-Ol 1.20B 05 4.62E-OS '.73E 05 1.54E 05 6.2 4.58E-1B 
740. 862. 3.9S! 01 1.J4E-Ol 8.42E 04 1.91E-05 1.58E 05 1.50E 05 5.4 3.54E-1S 
160. 862. 2.16E 01 6.64E-02 S.93E 04 1.97E-06 1.4SE 05 1.47E 05 4.1: 2.78E-18 
180. 862. 1.11! 01 3.31E-02 Q.1BE 04 ].34E-06 1.33! 05 1.44E05 4.2 2.23E-18 
800. 862. 6.39! 00 1.65!-02 2.96l': 04 1.40E-06 1.22E 05 1.41E 05 3.B 1.83E-18 
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I LlT = -90. LT = 21. DAY = 356 FlO? = 15. AP 20. ,~ 1 
&L'f 'fBPlP N2 02 0 A HE H IHI PlASS DENS 
1(11 l{ CI'!-3 Cf!-3 Cf!-3 CII-3 CPI-3 CI'I-] =~~~~~~== &=::= ==::= ======:: ======== ======== =-:=='':=== ======= ==-====:-:: l Ug: 396. 3.20E 11 2.69E 10 1I.32E 10 2.29E 09 1.83E 06 3.6BE 05 27.0 1.76 E-l 1 468. 1.81! 11 1.49E 10 2.97E 10 1.15E 09 1.57E 06 3.29 E 05 26.8 1. 04E-l 1 
130. 531. 1.20E 11 9.16E 09 2.1BE 10 6.lIn OB 1.39E 06 3.01E 05 26.6 6.69E-12 ' l 135. 586. 8.20E 10 6.00E 09 1.6BE 10 3.SBE OS 1.26E 06 2.B1E 05 26.lj 4.6CE-12 
140. 635. 5.BII! 10 4.12E 09 1.311E 10 2.111E OB 1.16B 06 2.65E 05 26.1 3.30E-12 l 1115. 678. 1I.30E 10 2.93E 09 1.07E 10 1.611E OB 1.0BE 06 2.53£ OS 26.0 2.IISE-12 I 
15.0. 715. 3.2SE 10 2.14E 09 B.13E 09 1.13E 0 B 1.OH 06 2.43E 05 2!:. S 1.86E-12 i 
155. 711B. 2.50E 10 1.60E 09 7.25E 09 1.92E 01 9.52E 05 2.311 E 05 25.7 1.115E-12 I 160. n8. 1.96E 10 1.22E 09 6.1lE 09 5.68E 07 9.01lE 05 2.21E OS 25.5 1.14E-12 165. 803. 1.56E 10 9.IIOE OS 5.21E 09 II.14E01 S.62E 05 2.22E 05 25.3 9.15E--13 
170. 826. 1.25E 10 7.311E OB 4.4BE 09 3.06E 07 S.24E 05 2.16E OS 25.2 7. 41 ~-13 ! 175. 8115. 1.01E 10 S.19E 08 3.891" 09 2.29E 01 7. S1E 05 2.12! OS 25.0 6.C6E-13 180. 863. 8.26E 09 4.60E OB 3.140E 09 1.72E 01 7.61E 05 2.0SE 05 211.8 5.00E-13 185. 81B. 6.78E 09 3.68E OB 2.98B 09 1.31£ 07 7.34E 05 2.04E 05 24.6 1I. 15E-11 190. 892. 5.60E 09 2.91E 08 2.63E 09 1.00E 07 7.10E 05 2.0lE OS 24.4 3.1I1E-13 
195. 904. 1I.65E 09 2.1I0E 08 2.311E 09 7.74E 06 6.81E05 1.98E OS 24.3 2.91E-1l ' , 
200. 9".. 3.81E 09 1.95E 08 2.0SE 09 S.99E 06 6.66E OS 1.96E 05 24.1 2.116£-13 1 j 
210. 932~ . 2.72E 09 1.31E 08 1.67E 09 3.611E 06 6.27P. 05 1.91 £ OS 23.7 1.78E-13 !j 
220. 9115. 1.93E 09 8.a3E 01 1.35P. 09 2.211E 06 5.93E 05 1.8BE OS 23.3 1.30 E-13 
! 1 
230. 956. 1.3 BE 09 6.03E 07 1.10E 09 1.40E06 5.63E 05 1.811 E OS 22.9 9.65E-ll1 
240. 964. 9.92E 08 4.1SE 01 9.01E 08 B.76E05 5.35E 05 1.81E 05 22.5 1.2~E-~4 
250. 910. 7.18B 08 2.B7E 07 1.113E 08 5.511E 05 5.09E OS 1.7BE OS 22.1 5. II E-ll1 
260. 975. 5.22E OS 1.99E 07 6.15E 08 3.52E 05 4.8SE 05 1.76E 05 21.7 4. 17E- 14 
270. 919. 3.S1E 08 1.39E 07 S.llE 08 2.25E 05 1I.63E 05 1.111E 05 21.3 3.20£-111 1 
f' 
280. 982. 2.79E 08 9.711E 06 1I.26E OB 1.44E 05 4.112E C5 1.11E 05 2e • ., 2.4BE-14 ~ 
290. C; BII. 2.04E OB 6.84E 06 3.55!': 08 9.25E 011 4.23E 05 1.69E 05 20.5 1.93E-14 1 
~, 300. 986. 1.50E 08 4.81E 06 2.97E 08 5.96E Oil 1I.04E 05 1.61E 05 20.1 1.51 E-14 1 . ,. 
,I 
! 310. 9B8. 1. 11E 08 3.39E 06 2.119E OB 3.S5E 04 3.87E 05 1.65 E 05 19.8 1. 19E-14 j 
~. 320. 989. S.lSE 07 2.39E 06 2.09E 08 2.49E 014 3.70 E 05 1.63E 05 19.11 9.lj1E-15 i 330. 990. 6.02E 07 1.69E 06 1.15E OB 1.62E 011 3.511E 05 1.61E 05 19.1 7.55E-15 j I j40. 990. 4.4SE 07 1.20E 06 1.41E 08 1.0SE 014 3.39E 05 1.60B 05 lS.8 6.05E-15 i'~ 50. 9~1. 3.30E 01 8.51E 05 1.24E OB 6.65E 03 3.25E OS 1.58E 05 18.5 II.E7E-1S I I 360. 991. 2.III1E 01 6.0SE 05 1.04E 08 4.147E 03 3.11E 05 1. 56 E 05 18.3 3.941':-15 
" 37Cl. 992. 1.81E 07 1I.30E as 8.80E 01 2.92E03 2.98E 05 1. SSE OS 18.0 3. ~lE-1S ,1 380. 992. 1.351': 01 3.06E 05 1.112F. 01 1.91E03 2.S6E 05 1.53E OS 17.8 2.62£-15 
·'l 398. 992. 1.00E 01 2.18E 05 6.26E 07 1.2SE 03 2.7I1EOS 1.SlE 05 17.6 2. 111 E-15 ~ 40 • 992. 7.116E 06 1.56E 05 5.29E 01 B.20E 02 2.62E 05 1.50E 05 17.4 1.76E-15 ;1 
1120. 993. 4.15E 06 1.96E 04 3.18E 01 3.SljE 02 2.41E 05 1.46 E 05 17. 1 1. ~OE-1S 11 
440. 993. 2.31E 06 4.0SE 04 2.71E 01 1.511£02 2.22E as 1.113 E 05 16.8 8. 3()E- 16 Ii 460. 993. 1.29E 06 2.10E 011 1.94E 01 6.71EOl 2.04E 05 1.41.f: as 16.5 S.79E-16 480. 993. 7.21E 05 1.09E 04 1.1I0E 01 2.911E 01 1.88E 05 1.38E 05 16.3 4. C7E- 16 500. 993. 4.10E 05 5.65E 03 1.01E 07 1.30EOl 1.73E 05 '.3SE 05 16.1 2. SSE-16 
" 
520. 993. 2.32E 05 2.94E OJ 7.26E 06 5.1SE 00 1.60E 05 1.32F. OS 15.9 2.C5R-16 $ :~ , .. 
540. 993. 1.31E as 1.54E 03 5.25E 06 2.56E 00 1.1I1R 05 1.29B 05 15.6 1.117E-16 f , 560. 993. 7.148B 04 8.0'9E 02 J.81E 06 1.1ltE 00 1.36E 05 1.27E 05 15.4 1.06 E-16 ! 580. 993. 1I.27E 04 1I.26E 02 2.16E 06 S. 114E-0 1 1.25E 05 1.211E 05 15.1 7.611E-17 
600. 993. 2.4SE 011 2.26E 02 2.01E 06 2.32£-01 1.16E 05 1.22E 05 14.1 5.55P.-11 
620. 993. 1.41E otf 1.20E 02 1.46E 06 1.0SE-0 1 1.0n 05 1.20E as 14.3 4. CSE-l1 
611C. 993. B.llE 03 6.38E 01 1.07E 06 4.18E-02 9.90E 04 1.11E 05 13.8 2.96E-17 
660. 993. 1I.69E 03 3.112E 01 7.82E 05 2.19E-0? 9.15E 014 1.15E 05 13.2 2. 18E-17 
680. 993. 2.72E 03 1.A3E 01 S.13E as 1.01E-02 8.41E 011 1.131':05 12.5 1.61 E-17 
700. 993. 1.5BB 03 9.B1E 00 4.21E 05 4.64E-03 7.811"f! 04 1.11 E os 11.8 1.19E-17 
720. 993. 9.2"B 02 S.34E 00 3.09E OS 2.15E-O) 7.26E 04 1.0SE 05 le.9 8.92E-18 
740. 99J. S.41E 02 2.90R 00 2. 28~ 05 1.00E-OJ 6.72E 011 1.06E 05 10.0 6.10E-18 
760. 993. 3.1RE 02 1.58E 00 1.68E 05 1I.6~E-01I 6.23E 04 1.011£ 05 9.1 5. 06E-l~ 
780. 993. 1.S7E 02 S.6 lE-O 1 1.24[;; OS 2 .20~-04 5.78E 04 1.02E 05 8.2 3.e6E-18 , 800. 993. 1.11E 02 1I.72E-01 9.19E 04 1.04E-04 5.36E 04 1.0lE OS 7.3 2.97E-1B i j 
1 
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t .LAT 90. LT 3. nAY = 81 Fl07 = 100. AP 20. -I 
I ALi TE!!L' N2 02 0 A HE H IHI I!ASS DENS I' ; .. ' ; KI! K CM-3 CM-J C~- J CM-] CM-3 CI'I-J GI'I/CI'!J 
---- ----- ==-====== ======== ======== ======== ======== ======"::: ==== ========= 
i 120. 390. J.l~E 11 2.90E 10 6.S1? 10 1. 97E 09 1.140 E 07 3.63E 05 26.14 1.82E-1' 125. 46 J. 1.85E 11 1.60E 10 q.44E 10 9.77E OR 1.20 E 07 3.24E 05 26.1 1 .07E-" 130. 527. 1. 1 BE 11 9.72£ 09 3.25E H) 5.43E DB 1.06E 07 2.96B 05 2!:.9 6.~9E-12 r 135. 5B2. B.OOE 10 6. HE 09 2.q9E 10 3.26B Of! 9.5BE 06 2.76 E 05 25.6 4.74E-12 ! 140. 632. 5.68E 10 q.34E 09 1.9BF 10 2.07E 08 B.79E 06 2.60 E 05 25.3 3.41 E- 12 
I; 145. 675. q.19P. 10 3.0BE 0<) 1. SSE 10 1.37E08 8.16E 06 2.48E 05 2!:.1 2.!':3E-12 
J 
150. 713. 3.15E 10 2.25E 09 1. 29E 10 9.41E 07 7.65E 06 2.3BE 05 24.9 1.93E-12 
155. 746. 2.43E 10 1.6eE 09 1.0n 10 6.60E 07 7.21E 06 2.30 E 05 24.7 1.S1E-12 
I 160. 776. 1.90E 10 1.2BE 09 9.02E 09 4.71E 07 6.84E 06 2.23 E as 24.5 1. 19E-12 165. 802. 1.511" 10 9.84E Of! 7.68!: 09 3.44E07 6.52E 06 2.11£05 24.3 9.5£1E-13 170. 8214. 1.211:: 10 7.61E OB 6.61E 09 2.S4E 01 6.2qE 06 2.12E05 24. 1 1.79E-13 
V 
17~. 8414. 9.17E 09 6.0,)£ OB 5.1~E 09 1. 90E 07 5.99E 06 2.0BE 05 23.9 6.401':-13 
lBO. 862. 1.91£ 09 q.80E 08 5.00E 09 1.43E 07 5.76£ 06 2.04 E 05 23.1 5.30E-13 
185. 818. 6.5qE ~9 3.84E 08 q.3Q? O<} 1.09E07 5.56E 06 2.00E 05 23.5 4. 42E-13 
~ 19u. 891. 5.401': 09 3.09E 08 3.88E 09 8.33.E 06 5. J7E 06 1.97E 05 23.3 3.71 R-13 
i. 195. 903. 4.48B 09 2.50B 08 3.44E 09 6.42E 06 S.1n 06 1.94 E OS 23. 1 3. 13E-13 200. 914. 3.BE 1)9 2.04E 08 3.06E 09 4.91E 06 5.03E 06 1.nE 05 22.9 2.66E-13 
r 210. 931. 2.62E 09 1.16E 08 2.q5E 09 1.02E 06 4.74E 06 1.B7E 05 22.4 1.94E-B 220. 945. 1.86E 09 9.21£ 07 1.9BE 09 1.B6E06 4.49E 06 1.84 E 05 22.0 1.44E-lJ 230. 956. 1.33E 09 6.29E 07 1.61E 03 1.16B 06 4.2SE 06 1.BOE 05 21.6 1.CBE-13 
240. 9614. 9.'16": C8 4.32E 07 1.32P. 09 1.26E 05 4.04E 06 1.77 E OS 21.2 8.20E-14 
250. 970. 6.921': DB 2.99E 01 1.0n 09 4.59£05 3.8SE 06 1.75E 05 20.8 6. 28E- 14 
260. 975. 5.0lE ~B 2.081': 01 9.01lE OB 2.91E 05 3.67E 06 1.72EOS 20.4 4.85E-14 
27C;. 919. 3.67E Of! 1.45E 07 1.,)H OB 1.96E 05 3.50E 06 1.70E as 20.0 3.78E-14 
2BC. 982. 2.68R 08 1.02E 07 6.26E OB 1.19E05 3.34E 06 1.6BE 05 19.1 2.97E-14 
290. 985. 1. '11£ 08 1.13E 06 S.22E OB 7.66E04 3.20£ 06 1.66E 05 19.3 2.34E-14 
300. 987. 1.4SE OB 5.02E 06 4. HE OB 4.94£04 3.05E 06 , .611.E 05 19.0 1.86E-14 
I II 310. 9 Bq. L07E OB 3.54E 06 3.66£ Of! 3.19EOq 2.92E 06 1.62E as le.7 1.49E-14 
~. 320. 9B9~ 7.B6E 01 2.'50E 06 J.on 01'1 2.C7E 04 2.BOE 06 1.60E OS 18.4 1.20E-14 
r 
330. 990. 5.BOr:: 07 1.17E 06 2.5BE 08 1.34E 014 2.6B£ 06 1.58E 05 18.2 9. 66E- 15 
340. 991. q.29E 07 1.25£ 06 2.17P, 08 B.73E03 2.56£ 06 1.56 E 05 17. Q 7.e4E-1S 
350. 991. 3.1BE 01 B.8BE 05 1. 8lP. OB 5.6qE 03 2.45E 06 1.55 E 05 17.7 b.39E-1.5 
! 360. 992. 2.16£ 01 6.3'~ 05 1.514;:; 09 3.71E 0] 2.3SE 06 1.53E OS 17.5 5.22E-15 
~ 370. 992. 1.15E 01 4.49£ 05 1.29£ 01'1 2.42E 03 2.25E 06 1.51E 05 17.3 4.29E-15 
! 380. 992. 1.30E 01 3.20E OS 1. on 08 1.'5AE03 2.16E 05 1.50E 05 17.1 3. 54l'!-15 390. 9 cU. 9.61P' 1)6 2.28E OS 9.22E 01 1.0qE 03 2.07£ 06 1.4BE 05 16.9 2.92E-15 
1" 400. 993. 7.20E 06 1.6JE I) 5 1.781': 07 6.81E 02 1.9BE 06 1.46 E 05 16.7 2.q2E-1'j 
'. 
420. 993. 4.00E 06 8.11£ 04 5.56E 01 2.94E 02 1.92E 06 1.43E 05 16.4 1.68E-1S 
440. 993. 2.231': 06 4.21E 04 3.98E 01 1.28E 02 1.68E 06 '.140 £ 05 16. 1 1.18E-15 
460. 993. 1.25E 06 2.20B 04 2. A6E 01 5.58F. 01 1.54E 06 1.38E 05 15.8 8.29E-16 
480. 99.1. 1.02E 05 1.14E 04 2.06E 07 2.45E 01 1.42E 06 1.35R 05 15.5 S.8':1E-16 
500. 993. .1.95E 05 5.91E IJ) 1.4BE 07 1.,)9E01 1.31E 06 1.32E 05 15.2 4;,,~1E-16 
520. 993. 2.2q.E 05 3.08E OJ '.011': 07 4.78! 00 1.21E 06 1.29£ 05 14.9 3.0JE-16 
540. 993. 1.21E 05 1.61B 03 1.14E 06 2.13EOO 1.11l'! 05 1.27E 05 14.5 2. 19E-16 
560. 993. 7. 23~ 04 B.41E 02 5.61E 06 9.5 2E-O 1 1.0JE 06 1.24E 05 14. 1 1.59E-16 
580. 993. 4.13E 04 4.46E 02 4.0n 06 4.2BE-01 9.49E as 1.22E 05 13.5 1. 17E-16 
600. 993. 2.31F. 04 2.36E 02 2.96E 06 1. Q 1£-01 8.76E 05 1.19£ OS 13.0 8.58E-17 
620. 993. 1.361': 04 1.25E 02 2.16E 06 8.16 E-·02 B.l0E 05 1.17E 05 12.4 6.35E-17 
640. 993. 1. B4E 03 6.69E 01 1.SSE06 1.99E-02 7.49E as 1.1SE 05 11.7 4.14E-17 
660. 993. 4.5qE OJ 3.58E 01 1. 15£ 06 1. B31':-02 6.92E 05 1.U E 05 10.9 3.56E-11 
680. 993. 2.63E 03 1.92E 01 8.4SE 05 B.39E-03 6.40E 05 1.10E 05 10.2 2.70E-17 
700. 993. 1.53E C 3 1.04E 01 fi.2DE 05 3.B1E-03 5.93E 05 1. OB E 05 9.4 2. C7E-17 
720. 991. 8.95E 02 5.60l'! 00 4.56B 05 1.BOE-03 5.49E OS 1.06E os 8.7 1.60E-17 
740. 993. 'i.24E 02 3.04E 00 3.36R 05 R.36E-04 5.09E 05 1.04!'! 05 7.9 1.25E-17 
760. 993. 3.08E 02 1.6SE 00 2.qBE 05 3.91E-04 4.71E as 1.02E 05 7.3 9.90E-1B 
780. 993. 1.B1£ 02 CJ. 03£-0 1 1.83E05 1.814£-014 4.37E 05 1.00E 05 6-.6 7.94E-18 
600. 993. L07E 02 4.95E-01 1. 36B 05 R .66E-05 4.05£ 05 9.84E 04 6.1 6.46l'!-lB 
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LiT 45. LT 3. DAY = B1 Fl07 = 100. lP 20. 
ALT TEPIP N2 02 0 A HE H !'Ili !'lASS DENS 
KIt K CI'I-] CI'I-3 CI'I-3 CM-3 C!'I-3 Cft-] G"/C"] 
===: ,----- --------
-========= -------- ======== ==:.-===== ======::: =:=:: ======:=:: 120. 390. 3.22E 11 2.nE 10 8.1aE 10 1.32E 09 2.29B 01 5.92E 05 26.0 1.88£-11 
~ : 'is. 443. 1.94B '1 1.67B 10 5.79B 10 6.74Eoe 2.01£ 07 S.4n 05 25.7 1.15E-H 1 O. 490. 1.25E 11 1.02E 10 4.32E 10 3.75E OB 1.80E 07 S.OlE 05 25.4 7.51F!-12 
135. 5]0. 8.44E 10 6.61E 09 3.34E 10 2.22E 08 1.64E 07 4.75E 05 25.0 5.18E-12 
140. 56.6. 5.9]E 10 4.4SE 09 2.65E 10 1.3BE08 1.52E07 4.52E OS 24.7 3.70£-12 
14a· 59S. 4.28E 10 3.0n 09 2. BE 10 B.87E 07 1.49E 07 4.33E as 2,..4 2.72E-12 15 • 626. 3.16E 10 2.20! O<J 1.HE 10 5. a6E 07 1.46E 07 4.HE 05 2q.1 '2.05£-12 
~. 155. 650'. 2.38B 10 1.60£ 09 1.44B 10 3.91E 07 1.42! 07 4.04E 05 23.8 1.S7E-12 
~. 160. 611. 1.B1E 10 1.1BE 09 1.21E 10 2.13E 07 l.3BE 07 3.93E 05 23.5 1.23E-12 ~ tl 
i 
! 165. 690. 1.40E 10 B.81E OB 1.02E 10 1.Q1E'l7 1.34£ 07 3.84E 05 23.3 9 .• 71E-13 1~' 
,. 170. 707. 1.0n 10 6.66E OB 8.13E 09 1.36E 07 1.30E 07 3.7SE 05 23.0 7.76E-13 f" 115. 722. B.60E 09 5.08E 08 7.S1E 09 9.71E06 1.26£ 07 3.6aF. 05 2:(.7 6.27£-13 f 180. 7311. 6.82E 89 3.90E 08 6. lin 09 7.0lE 06 1.22E 07 3.61E 05 22.4 5.10E-1] ~,. 185. 746. 5 .• II liE 9 3.02E OB 5.611R 09 5.11E06 1.1BE 07 3.55E 05 2:2.1 4.19£-13 
'. 199. . 7S6~ 4.36E 09 2.35E OB 4.92E 09 3.75E 06 1.111E 07 3.50E 05 21.9 3.46£-13 
I: 19 • 765. 3.S1E 09 1.B4E 08 4.31E 09 2.77E 06 1.11E07 3.4S£ 05 21.6 2.8BE-13 
~. 200. 
172. 2.BIIE 09 1.45E 08 3.79F. 09 2.05E 06 1.07E 07 3.40E 05 21.3 2.41£-13 
~ 210. 785. 1.BSE 09 9.02B 07 2.95E 09 1.14E 06 1.0lE 07 3.32E 05 20.f! 1.71£-13 
I 220. 795. 1.25E 09 5.70E 07 2. J2E 09 6.116E 05 9.47E 06 3.25! 05 20.4 1.23E-13 230. 803. B.44E OB ].63£ 01 1.S4E 09 3.69! 05 8.93E 06 3.19E 05 19.~ 9.00!-14 ~~8: 809. 5.72E OB 2. BE 01 1.46E 09 2.BE 05 8.42E 06 3.11E 05 19.~ 6.61E~,q I 814. 3.90E OB 1.51E 07 1.17E 09 1.23E 05 7.96E 06 3.0BE 05 19. 5.00£-'" 
r . 260. 817. 2.67R 08 9.78! 06 9. 31E 08 7.191':04 1.53E 06 3.03E 05 'If!. 7 3.79£-111 
I 210. 823. 1.B4E 08 6.37E 06 7.S4E OB 4.21E 04 7.12! 06 2.98E 05 18.3 2. B9~-lq 280. 822. 1.27E 08 4.11E 06 6.0BE OB 2.4SE 011 6.7SE 06 2.94E 0.5 18.0 2.23E-1II 290. 824. B.74E 07 2.73! 06 4.91P! OB 1.46E 04 6.39E 06 2.89E 85 17.7 1.13E-14 300. 826. 6.06E 07 1.BOE 06 3.91E OB 8.66E 03 6.06 E 06 2.8SE 5 17.5 1.35E-14 
• ~ 
a 310. 827. 4 .• 20E 01 1.1BE 06 3.2ZE 08 5.1/H03 5.75E 06 2.82E 05 17.2 1.06E-14 
r 320. B28. 2 •• 92E 07 ! 7.81E 05 2.61E 08 3.06E 03 5.46B 05 2.78E OS 17.0 8.38E-15 
~l' 330. 82B. Z.03E 07 5.17E 05 2.12E OB 1.B3E 03 5.18E 06 2.711E 05 16.8 6.65E-15 
r. 340. 829. 1.42!!: fJ7 3.42E 05 1.73E 08 1.09E 03 1I.92E 06 2.10B 05 16.6 5.30E-15 , 350. 829. 9.91! 06 2.27E 05 1.1I1E 03 6.54E 02 1I.67E 06 2.67! 05 16.4 4·.24£-15 
360. 829. 6.93E 06 1.511': 05 1. 15E 08 1.92£ 02 4.411E C6 2.63! 05 16.2 3.4CE-15 
370. 830. 4.85E 06 1.00E 05 9.34E 07 2.36E 02 4.22E 06 2.60E 05 16.1 2.74E-15 
380. 830. 3.40E06 6.69E 04 7.62F. 07 1.112E 02 4.01E 06 2.51E OS 15.9 2.21.E-15 
390. 830. 2.39E 06 4.47E 04 6.23E 07 8.56E 01 3.81E 06 2.511 E 05 15.7 1..79 E- 15 
400. 830. 1.6BE06 2 .• <JBE OIJ 5. on 07 5.17EOl 3.62E 06 2. SOB 05 15.5 1.46E-15 
/f20. 830. H.31E 05 f.j4E 04 3.41E 07 1.90E 01 3.2BE 06 2.44E 05 15.1 9.66E- 16 
440. 830. 4.11JE 05 6.02E 03 2.29E 07 7.00E 00 2.97E 06 2.3BE 05 14.7 6.471!-16 
460. 830. 2.07E 05 2.73E 03 1.54E 07 2.60E 00 2.69E 06 2.32.£ 05 14.2 4.36E-16 
488. 831. 1.04E 05 1.24E 03 1.01lE 07 9.70E-Ol 2.43E 06 2.21£ OS 13.6 2.97E-16 50 • 831. 5.22E 04 5.66E 02 7.00E 06 3.64E-Ol 2.21 E 06 2.2lE 05 12.9 2.03E-16 
520. 831. 2.64E 04 2.60E 02 1I.74E 06 1.38E-Ol 2.00E 06 2.16£ 05 12. 1 1.41E-16 
5/f0. 831. 1.HE 04 1.20E 02 3.22E 06 5.23E-02 1~82E 06 2.11E 05 11.3 9.86E-17 
560. 831. 6.B4E 03 S.54E 01 :2. HE 06 2.00E-02 1.65E 06 2.06E 05 10.4 6.98E-17 S8{l. 831. 3.50E 03 2.58E 01 'l.4QE 06 7.67E-03 1.50E 06 2.01E 05 9.4 5.02E-17 
600. 831. 1.BOE 03 1.20£ 01 1.02E 06 2. 96E-0 3 '.;36E 06 1.96E 05 8.5 3.66£-17 
620. 831. 9.2BE 02 5.6SE 00 1.00E 05 1.15R-03 1.24E 06 1.91E 05 7.7 2. nE-17 
640» .831. 4.80E 02 2.66E 00 4. BOE 05 II .49E-04 1.13E 06 1.87E 05 6.9 2.06E-17 
660. 831. 2.50E 02 1.26E 00 3.31E 05 1.76E-04 1.0lE 06 1.83E 05 6.2 1.59'P.-17 
680. 831. 1.30E 02 5.99E-Ol 2.2BE 05 6.96B-05 9.37E 05 1.78E OS 5.6 1.26E-17 
70C. 831. 6.82E 01 2.86E-Ol 1.57E 05 2.76E-OS 8.54E 05 1.74E 05 5.2 1.01E~1.1 
720. 831. 3.5BE 01 1.37E-Ol 1. on 05 1.10E-05 7.79B 05 1.70 E 05 ... e 8.35E-18 
740. 831. 1.89E 01 6.60'1':-02 7.56E 04 4. 41E-0 6 7.11E 05 1.67E 05 4.4 7.0lE-18 
76g. 831. 1.00E 01 3. 19E-02 5.26B 04 1.78E-06 ,6.50'1': 05 1.63E 05 4
°8 5.98E-18 78 • 831. 5.31E 00 1.55E-02 3.66E 04 7.20E-07 5.93E 05 1.5QE 05. 4. 5.18E-18 
800. 831. 2.BlE 00 7.54E-03 2.56B 04 2.93E-07 5.42E 05 1.56B 05 3.8 4.5/f.£-lB 
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! ' LAT = o. LT = 3. CAY = 81 Fl07 = 100. ~p 20. 
r AU TE"P N2 02 0 A HE H PlIO "ASS DENS 
I. It! It CI'I-) C!'I-3 CI'I-3 Cl'I-3 CrI-3 CI'I-3 =~~~~~~== 
I 
==:::= ----- ======== ======:= =====:'=': ======== ======== ======== ----120. 390. 2.69E 11 2.7SE 10 7.4()E 10 B.65E 08 2.BSE 07 6.86 E 05 25.5 1.60 B-11 
125. 454. 1.SB!'! 11 1.S3E )0 5.12E 10 4.34E oe 2.46£ 07 6.18E05 25.6 9.57E-12 
130. 508. 1.02l'! 11 9.41E 09 3.80E 10 2.42E 08 2.20E 07 S.71E OS 25.2 6.26E-12 
135. 5S2. 6.95E 10 6.15E 09 2.941': 10 1.4S£ 08 2. DOE 07 5.31E 05 24.9 4.35E-12 
140. 590. 4.93F. 10 4.20E 09 2.35E 10 9.11£07 1.B5E 07 5.11E 05 24.6 3.15£-12 
l 145. 621. 3.61E 10 2.96E 09 1. ern: 10 6.00E 01 1. B2.1': 07 4.91E 05 24.~ 2.36E-12 150. 647. 2.70E10 2.14E 09 1. on 10 4.04E 07 1.78E07 4.15E 05 23.8 1.82E-12 
I' 155. 669. 2.06E 10 1.57" 09 1.4~Z 10 2.71E 01 1.74£ 07 4.62E 05 23.5 1.42E-12 160. 687. 1.S9E 10 1. 17J:! 09 1.2SE 10 1.94E01 1.69E 07 4.51E 05 2].1 1.13 E- 12 
r' ~ 
r, 165. 702. 1.241': 10 8.88E 08 1.09E 10 1.37E 07 1.64£ 07 4.41E 05 22.7 9. 13E-13 Ii 170. 714. 9.76E 09 6.77E 08 9.S4E 09 9.83E 06 1.60 E 07 4.33E 1)5 22.4 7.44 E-13 175. 725. 7.'4E 09 5.20r: 08 8.40E 09 7.10E06 1. SSE 07 4.26E 05 22.1 6. llE-H 
~ 180. 734. 6.17E 09 4.03E oe 1.43E 09 5.11E 06 i.51E 07 4.20 E 05 21.7 5.06E-13 
~ . 185. 741. 4.94B 09 3.13E 08 6.S8E 09 1.78E OE 1.46E 07 4.14E05 21.4 4.22E-13 190. 747. 3.98E 09 2.44E 08 5.8IU~ 09 2.78E 06 1.42E 07 4. 09E as 21.1 3.53E-1J , 195. 753. 3.21E 09 1.91E 08 5.20E 09 2.05E 06 1.38E 07 4.014 E 05 20.8 2.98E-13 
I 200. 757. 2.60E 09 1.50E OB 4.63E 09 1.52E 06 1.34E 07 4.00E 05 20.5 2.521':-13 
i 
210. 76". 1.71E 09 9.36E 07 1.60E 09 8.43E OS 1.26E 07 3.92E OS 20.0 1.83E-13 ~ 220. 768. 1.14E 09 5.87E 07 2.94E 09 4.71E as 1.19E 07 3.85E OS 19.5 1.34E-13 
230. 772. 7.59E 08 3.70E 07 2.351:: 09 2.6SE 05 1.l2E 07 3.79E 05 19.0 9.97E-14 'I , 
~ . 240. 774. 5.09E 08 2.34E 07 1.88E 09 1.50E 05 1.06E 07 3.7]E 05 18.6 1.48 R- 14 11 250. 776. 3.421': 08 1.49E 01 1.50!'! 09 B.49E 04 1.00.E 07 3.6?E OS H!.3 5.67E-14 
I 260. 177. 2.30E 08 9."8E 06 1.20E 09 4.83E 04 9.4SE 06 3.61E 05 17.9 4.33E-14 \1 27{). 178. 1 .. 56E 08 6.05E 06 9.65E 08 2.76E 04 8.93E 06 3.56 E as 17.6 3.33E-14 280. 778. 1.0SE 08 3.87E 06 7.74E 08 1.58E 04 8.44E 06 3.S1E 05 17.4 2.57E-14 290. 779. 7.BE 07 2.48E 06 6.21E 08 9.06E 03 7.99E 06 3.46 E 05 11.1 2.00E-14 300. 179. 4.84!': 07 1.59E 06 4.991': OB S.21E 03 7.5SE 06 3.4n: 05 16.9 1.56E-14 , 
310. 779. r 3.29E :l7 1.02E 06 4.01E 08 3.00E 03 7.1SE 06 3.37E 05 16.7 1.23E-14 I 320. 779. 2.24E 07 6.60E 05 3.22E 08 1.13E03 6.71E 06 3.32E 05 16.5 9.67E-15 5, 330. 779. 1.53E 07 4.26E OS 2.S9E 08 1.00E 03 6.40E 06 3.21£ 05 16.4 7.65E-15 I' 340. 779. 1.0"E 01 2.75E as 2.0SE OR 5.79E 02 6.06E 06 3.23E as 16.2 6.01E-15 f 
Ii 350. 779. 7.11E 06 1.78E 05 1.68E 08 3.36E02 5.74E 06 3.19E 05 16.1 4.83E-15 
I. 360. 779. 4.86E 06 1.15E 05 1.35E 08 1.95E 02 S.44E 06 3.14 E 05 15.9 3. E5E-15 370. 180. 3.33E 06 7.47E 04 1.09E 08 1.14E 02 5.15E 06 3.10£05 15.8 3.·08E-15 
380. 780. 2.28E 06 4.E5E 04 8.76E 07 6.62EOl 4. B8E 06 3. 06f as lS.6 2.47 E-15 
390. 180. 1.56E 06 3.15E 04 7. ()7E 01 3.87E 01 4.63E 06 3.02E '35 15.!: 1.98E-15 
"00. 780. 1.07E 06 2.05E-04 5.71E 07 2.26E 01 4.J8E 06 2.98 E 05 15.3 1.60 E-15 
420. 780. 5.09E as 8.73E 03 3.12E 01 7.77E 00 3.94E 06 2.90E as 14.9 1.04E-15 
440. 7i80. 2.42E 05 3.73E 03 2.44E 07 2.69E 00 3.51lE 06 2.82 E 05 14.5 6.82E-16 
460. 780. 1'16E 05 1.60E 03 1.60E 07 9.35E-Ol 3.19E 06 2.15E 05 13.9 4.51E-16 
480. 780. S.54E 04 6.93E 02 1.0SE 01 3. 27E-Ol 2.87E 06 2.68E as 13.2 3.01.E-16 
500. 780. 2.6n 04 3.01E 02 6.91E 06 1 • 15 E-O 1 2.59E 06 2.61E05 12.5 2.03E-16 
520. 780. 1.29E 0" 1.]lE 02 4.51E 06 4.0<JE-02 2.33E 06 2.54E as 
" .6 1.38E-16 540. 780. 6.27E 03 5.75E 01 3. 02l'! 06 1.46E-02 2.10E 06 2.48E 05 10.6 9.50E-17 
560. 780. l.06E 03 2.53E 01 2.01E 06 5.22E-03 '.90E 06 2.42E 05 9.6 6.64E-17 
580. 780. 1.50E 0] , • 12E 0 i - 1.33E 06 1.88E-O] 1.71E 06 2.35E 05 8.1 4. 73,E-11 ~'o-600. 780. 7.3BE 02 4.98E 00 8.90E 05 6.84E-04 1.55E 06 2.30E 05 1.7 3.43E-17 
620. 780. 3.64E 02 2.22E 00 5 •. 94E 05 2.50E-04 1.40E 06 2.24E as 6.9 2.55E-17 ~§ 6.0. 780. 1.81E 02 9.97E-Ol 3.98E 05 9. 17E-05 1.21E 06 2.18E as 6.2 '.94E-17 
660. 780. 8.99B 01 4.49E-Ol 2.67E as 3.HE-OS 1.1SE 06 2.13E OS_ S.6 1.51E- 11 ~ti1~tj 680. 780. 4.50E 01 2.03E-01 1.80E as 1.26E-05 1.04 E 06 2.08 E 05 5. 1 1.20E-17 
100. 780. 2.26E 01 9.25E-02 1.21E 05 4.69E-06 9.41E OS 2.03E 05 4.7 9.81E-18 
nco 780. 1.14E 0' 4.23E-02 8.20E 04 1.76E-06 8.53E 05 1.98E as 4.3 8.17E-1R ~~~ -'40. 780. 5.75E 00 1. 94E--0 2 S.55P! 04 6.66E-07 7.74E 05 1.93E !)5 4.1 6.93E-18 760. 780. 2.92E 00 8.93E-03 3.77E 04 2.5JE-07 7.0lE 05 1.88E 05 3.9 S.98E-11J 
78C. 780. 1.49E 00 4.13E-03 2.56E 04 9.65 E-08 6.3SE 05 1.84E 05 3.1 5. 22E- 18 ~& 800. 780. 7.61E-01 1.92E-03 1.7SP. 04 3.10E-OB S.80E 05 1.80 E 05 3.6 4.61E-18 6J 
•. "'~'-' ._ .. l:" ;:.::.-:;_~,.._-==-;...... q:;: __ -- .. q--~if ' 
., 
"I t' I 'I 
~, , 
LAT -45. LT 3. DAY = 8 1 1"107 = 100. AP = 20. 
At'! TE"P HZ 02 0 A HE H "iI "ASS DENS lUI .K C"-3 C,,-3 CrI-J CI1-3 CI'I-3 C"-3 Gl'I/C1I3 
=:::= =======-= =-======= ======:= ======== ======== ======== ---- ========= l~O. 1)90. 3.2tE 11 2.48E 10 B.4BE to 1. BE 09 2.s7E 07 6.s7E 05 25.9 1. 86 E- 11 
125. 442. 1.BE 11 1.41!! 10 6.01~ '0 5.75E 08 2.26E 07 6.01E 05 25.5 1.14E-l1 
130. 488. 1.24E 11 B.67E 09 4.4ElE 10 3.20EO'l 2.G3E 07 5.59E 05 25.2 7.45E-12 
135. 52<). B.41E 10 5.61E 0<) 3.46~ 10 t.8n OR 1. a5E 07 5.27E 05 24.9 S.14E-12 
140. 564. 5.90R 10 3.77E 09 2.75E 10 1 .1?p. 08 1.70 R 07 5.02E 05 24.5 3.68E-12 
145. 595. 4~ 26E 10 2.62E 09 2.21E 10 7.5 JE 07 1.67E 07 4.81F-05 24.2 2.71E-,z 
150. 623. 3.'14E 10 1.86R 09 1.81F: 10 4.97E 07 1.62E 07 4.64E 05 23.9 2.04R-12 
155. 647. 2.36E 10 1.3SE 09 1.50E 10 3.36E 07 1.S8E 07 4.50E 05 23.6 1.'J7E-12 
160. 668. 1.80E 10 <).9,)E 08 1.76E 10 2.l1E 07 1.S3E 07 4.37E 05 23.3 1.22E-12 
; 
165. 6B7. , • 39E 10 7.42E OB 1.1)7E 10 1.62E 07 1.48E 07 4.27 E 05 23.1 9.69E-13 
110. 70l. 1.0 BE 10 5.60E OB 9.1)91': 09 1.14E 07 1.4JE 07 4.17E 1)5 22.8 7.1SE-11 
175. 718. B.S1E 09 4.27E C8 7.B2E 09 8.18E06 1.39E 07 4.09E 05 22.5 b. 26 E-13 [' 180. 730. 6.74E 09 3.28E OB 6.763 09 5.90E 06 1.311 F. 07 4.01E 05 22.2 5. 11 £-11 
185. 742. 5.37E 09 2.53E OB 5.BBE 09 4.29E 06 1.30E 07 3.95E 0') 21.9 4. 19E-11 , 
199. 752. 4.30E 09 1.91E OB 5.13F. 09 3.l5E 06 1.26E 07 3.89E 05 21.7 3. 47E-lJ 
f 19 • 760. 3.46E 09 1.54E 08 4.49E 09 2.32!'! 06 1.22E 07 3.B3E 05 21.4 2.8BE-13 
I' 200. 768. 2.191'! 0'9 1.21E OB 3.95E 09 1.72E 06 1.18E 07 3.7BE 0') 21.1 2.41 E-13 
I 210. 7Bl. 1.B4!'! 1)9 7.52E 01 3. on 09 <).,)3E 05 1.11E 07 3.698 05 20.6 1.11 E-13 I 220. 791. 1.23E 09 4.j4E 07 2.41E 09 5.3?E 05 1.04E 'l7 3.61 E 05 20.2 1.24E-13 ! 230. 798. 8.2SI'! 08 3.011'! 01 1.9'~ 09 3.05E 05 9.80E 06 3.54 E 05 19.7 9.08E-14 f' 240. 804. S.S8E 1')8 1.93E 07 1.52E 09 1.1SE 0') <;.24E 06 3.4BE 05 1'1.3 6.74E-14 
! ~50. 809. 3.BOE 88 1.24!'! 07 1.21£ 09 1.01E 05 8.73E 06 3.42E 05 16.9 5.06E-14 60. 813. 2.59E 8 8.05P. 06 CJ.71E 08 5. Bn 04 B.25E 06 3.37E 05 18.5 3.83£-14 
~ 270. 815. 1.1BE C8 5.2]E 06 7. B1E OB 3.441'! 04 7.81E 06 3.31EOS 18.2 2.93£-14 280. 81B. 1.22E 08 3.41E 06 6.2'lP. OB 2.02E 1)11 7.39E 06 3.26F. 05 17.9 2.26B-14 ~. 290. 819. 8.44!,! 01 2.23E 06 5. IJ1E 08 1.19E 04 7.00 P. 06 3.22E 05 11.6 1. 76E- 14 300. 821. 5.831'! 07 1.46£ 06 4.10E OB 7.02E03 6.64E 06 3.17F.05 11.3 1.37E-14 
f 
310. 822. 4.04E 07 IJ.52E 05 3.32E ')8 4.15E03 6.30E 06 3.13E 05 11.1 1.08E-14 
320. 823. 2.80E 07 6.33E 05 2.61JE OB 2.46F. 03 5.97E 06 3.0IJE 05 16.9 B.!:3E-1S 
330. 823. 1.IJ5E J7 4.1BE 05 2.19E 08 1.47E 03 5.67E 06 3.0SE 05 16.7 6.77E-15 
340. 824. 1.35E 07 2.16E 05 1.7aE 08 8.7lE 02 S.3BE 06 3.01E 05 16.5 5.40E-15 
350. 824. 9.4!JE 06 1.B3E 05 1.44£ OB 5.21E02 S.11E 06 2.97E 05 16.3 4. ::2E- 15 
r 360. 825. 6.S9E 06 1.21E 05 1.17E OB 3.12E02 4 •. 85E 06 2.93E 05 16.1 3.47E-1S 370. 825. 1I.6OE 06 8.0SE 04 <).57E 07 1. A7E 02 4.61E 05 2.89E 05 16.C 2.79E-15 
f; 
380. 825. 3.22!'! 06 5.3SE 04 7.BO?' 07 1 .12E 02 4.38E 06 2. ~5 E 85 15.8 2.25E-15 
390. 82,). 2.26E 06 3.S6E 04 0.]6E 07 fi .75 E 01 4.161': J6 2.82E 5 15.6 1.82E-15 
400. B25. 1.53E 06 2.37E 04 5.19~ 07 4.06£ 01 3.96E 06 2.78E 05 1!:. " 1.4BE-1S 
I: '. 
420. 825. 7.80E 05 1.06E :)4 1.47E 07 1.49£01 3.58E 06 2.71E 05 15.0 ':l. E2E-16 
440. 825. 3.81E 05 4.74l! 03 2.32E 07 S.43E 00 3.23E 06 2.64 E 05 14.6 6.57E-16 
460. 826. 1.92E 05 2.14E 03 1.56E C7 2.0H 00 2.93£ 06 2.S8E 05 14.1 4.43E-16 
\ 480. 826. 9.61E O~ 9.67E 02 1.0SE 07 7.44E-Ol 2.65E 06 2.52E 05 13.4 3.01R-16 I:" 500. 826. 4.82E 04 4.!JCE 02 7./)6E !l6 2. 78E-0 1 2.40E 06 2.45E 05 12.7 2.06E-16 ~' 520. 826. 2.43E 04 2.01E 02 4.77E 06 1.04E-01 2.18E 05 2.39E 05 11.9 1. 4lE- 16 iJ'" 
540. 826. 1.23E 04 9.22E 01 3.23E 06 3.94E-02 1.9B!" 06 2.34E 05 il.0 1.00E-16 
560~ 826. 6.24E 03 4.2SE 01 2.20E 06 1.5I)E-02 1.79E 06 2.2ft E 05 10.1 7. C9E-17 
580. 826. 1.1BE Ol 1.97E 01 1.4'lE 06 5.12E-03 1.63E C6 2.23E 05 9.2 5.10E-17 
600. 826. 1.63E 01 9.15E 00 1.IJ2E 06 2.20E-C3 1.48F 06 2.17E05 8. J J.73E-17 
620. lJ26. 8.36E 02 4.27E 00 6.96B 05 8.4AE-04 1 • .3SE 06 2.12E 05 7.4 2.78 E-17 
640. 826. 4.31E 02 2.00E 00 4.77~ OS 3.29E-C4 1.22 E 06 2.0n 05 6.7 2.12E-17 
660. 826. 2.2lE 02 9.!J4E-Ol 1.2?E 05 1.2BE-04 1.11E 06 2.03E 05 6.0 1.64E-17 
680. 826. 1.16E 02 4.47E-01 2.25E 05 5. C 4 E-C',) 1.02E 06 1. 9~!'! 05 5.5 '.31E~17 
700. 826. 6.0SE 01 2.12£-01 1.,)')E 05 1.99E-05 9.25E 05 1.93 E 05 5.0 1. C6E~ 17 
720. 826. 3.17E 01 t.OlE-I)' 1. on 05 7.89E-06 B.43!'! 05 1 .8IJ E 05 11.6 E.1H-19 
740. 826. 1.66E 01 4.B6E-02 7.42E 04 3.15E-06 7.69E 05 1.85E 05 11.3 7.39E-18 
760. 826. 8.77E 00 2.34E-02 S.15~ 04 1.26E-06 7.02E 05 1.BOE 05 
". 1 6. 13E-l L_. 780. 826. 4.64E 00 1.13E-02 3.5BE 04 5.08E-07 6.41£ C5 1. 76 ~ 05 3.9 5.S0E-18 
800. 826. 2.471'! 00 5.48E-03 2.49E 04 2.06E-07 5.86E 05 1. 72E 05 3.7 4.8I1E-lft 
-.1.04-
-405-
1 
_ .. -.'. -. _.-
LAX 90. LT 9. DAY = 131 F1C7 = 100. AP ." 20. 
ALT TEl'IP ~? 02 0 1\ HE H rlV /lASS DENS 
K/I K CI1-3 C~-3 C"I- 3 C!'I-3 C/'l-3 CII-3 GI'I/C'!3 
-----
===:':::::=== =====-=== ::.======= ==::===== ==-====== =====-=:= ---- ========= 120. 3<)0. 3.18£ 11 2.90£ 10 6.51E 10 1.97E 09 1. 4() E 07 3.63E 05 26.4 1.82 E-11 
125. 463. 1.8C;E 11 1.60E 10 4.441'; 10 9.77E 08 1.20 F 07 3.24E 05 26. 1 1.07E-11 
130. 527. 1. 18!': 1 1 9.72E 09 3.2sE 10 5.431': OR 1.06E 07 2.96E 05 25.9 6.89£-12 
135. 'l82. 8.0 CE 10 6. J4E 09 2. 4<)E 1~ 3.26E CfI 9.58E 06 2.16 E 05 25.6 4.14E-12 
140. b32. 5.683 10 4.34E 09 1.99r.: 10 2.07E 08 8.79E 06 2.60E 05 25.3 3.41E-12 
145. 675. 4.1fIE 10 3. Q 8E 09 1.581': "10 1. 37£ 08 8.16E 06 2.48 P. 05 25.1 2.5]E-12 
150. 711. 3.15E 10 2.25E 09 1. 2qE 10 'L41E 07 7.65E 06 2.38E 05 24.9 1.93E-12 
155. 746. 2.43£ 10 1.68E 09 1.07E 10 6.60E 07 7.21E 06 2.30E l>5 24.7 1. ~1E-12 ... 
160. 776. 1.90£ 10 1.28E 0<) 9.02F: 09 4.7"1E 07 fi.84E 06 2.23 E 05 24.5 1. 19E- 12 . ' . 
• 165. 81)2. 1.s1? 10 9.84E 08 7.68E 09 3.44E 07 6.52E 06 2.1H 05 24.3 9.58E-13 • 
17G. 824. 1.21E 10 "1.67E 08 6.61E 09 2.54E 07 6.24E 06 2.12E 05 24.1 7.19E-13 
175. 844. 9.171': 09 6.05E 08 5.73~ 09 1.90E 07 5.G9E 06 2.08E 05 23.9 6.40E-13 " 
180. 862. 7.9n 09 4.80B 08 5.GOl" 09 1.43E07 S.76E (16 2.04 E 05 23.7 5.30£-13 
185. 878. 6.S4E 09 3.84E 08 4.J9E 09 1 .()9E 07 5.56E 06 2.00E 05 23.5 4.42E-lJ 
190. 8<) 1. 5.40E 09 3.09E C8 3.88E 09 8.33E 06 S.37E 06 1.97 E 05 23.3 3.71 E-1J 
195. 903. 4.48E ()9 2.50E 03 3.44E 09 6.42E 06 5.19B 06 1.94E 05 23.1 3. 13E-13 
I. 
2CO. 914. 1.71£ 09 2.':l4E 08 3.06:: 09 4.~7E06 5. on 06 1.92E 05 22.9 2.66E-13 
, 
,. 
210. 931. 2.62E 09 1.36E 08 2.4SE 09 3.02E 06 4.74E 06 1.87E05 22.4 1.94E-13 I, 
220. 94S. 1.86E 09 9.21E 07 1.981:: 09 1 .86 E 06 4.49E 06 1.84E 05 22.0 1.44£-13 
230. 956. 1.13E 09 6.29E 07 1.61E 09 1.1GB 06 4.25£ 06 1.80E 05 21.6 1.C8E-13 
240. 964. 9.56E 08 4.32E C7 1.12E 09 7.26E 05 4.04E 1)6 1. 77E OS 21.2 8.20E-14 
250. 970. 6.92E 08 2.99E 07 1.091': 09 4.59E OS 3.85E 06 1.75 E 05 20.8 6.2flE-14 
260. 975. "i.03E 08 2.C8E 07 9.04<: OR 2.91E OS 3.67E 06 1.72F. 05 20.4 4.fSE-14 
I 
270. 979. J. 6 7E 08 1.45E 07 7.S1E 08 1 .85E 05 3.50B 06 1.70 E 05 20.0 3.78E-14 
280. 982. 2.68E 08 1.02E fJ7 6.26B 08 1.19P,OS 3.34E ('6 1.68E ~S 19.7 2.97E-14 
290. 985. 1.9n 08 7.13E 06 'i.22E OQ 7.66E 04 3.20E 06 1.66 E 05 19.3 2.34E-14 
300. 987. 1.45E DB 5.02!': 06 It. HE oe 4.94EC4 J.C'5F. 06 1.64E OS 19.0 1.86E-14 
310. 988. 1.07E 08 3.S4E Of) 3.66P. OR 3.19E04 2.92E 06 1.62805 18.7 1.49E-1Il 
320. 989. 7.86E 07 2.5CB 06 1.07E OS 2.07E 04 2. BOE 05 1.60 E OS 18.4 1.20E-14 
330. 990. 5.80E 07 1.77E 06 2.5AE OR 1. 34B 04 2.6AE 06 1.58E 05 18.2 9.66E-1S 
34'. 991. 4.291': 07 1.25E 06 2 .• 17E 08 8.73EO" 2.561': 06 1.56B OS 17.9 7.84E-15 350. 991. 3.1::1F: 07 8.98"£ 05 1.82E08 5.6BB 0) 2.45E 06 1. S5P. OS 17.1 6.39E-1S 
I" 
360. 9<12. 2.36E 07 6.31E 05 1.54E 08 3. 71 E 03 2.3SE 'J6 1.53E OS 11.5 S.22E-15 
.. 370. 'B2. 1.75£ 07 4."9E 05 1.291' 08 2 .42E 03 2.25F. 06 1.51E 05 11.3 4.29E-15 
f 380. 9'.)2. 1.30B 07 3.20B 05 1.09B 09 1.58B 03 2.16E 06 1. 50E OS 11.1 3.54£-15 I ~390. 993. 9.67E: 06 2.28E 05 9.22F. 07 1.C4E 03 2.07 E () 6 1.48 E 05 16.9 2. nE-15 I', .. 400. 993. 7.20B 06 1.63E 05 7.78E 0'1 6.81E 02 1.98E 06 1.46B 05 16.7 2.42£-15 
\ 
i 
420. 993. 4.')0~ 06 B.31E 04 5.56B 07 2 .94E 02 1.S2E 06 1.431': 05 16.4 1.68E-15 
440. 993. 2.2 JE 06 4.27E 04 3.9aE 07 1.2RE02 1.,,68£ 06 1.IIOE05 16. 1 1.18E-15 
46e. 993. 1. 2 SE 06 2.20E 04 2.86E 07 5.58E 01 1.54E 06 1.38E05 15.8 8.29E-16 
480. 991. 7.0213 as 1.14E 04 2.06P. 1)7 2.45F. 01 1. 42E 06 1.35 E 05 15.5 5.E9E-16 
soc. 993. 3.9SE OS S.91E 03 1.4BE 1)7 1.0AE 01 1.31E 06 1.]2E 05 15.2 4.21E-16 
520. 99l. 2.24E 05 3.0SE 03 1.07E 07 4.78E 00 1.21£ 06 1.29B OS 14.Cl 3.0JE-16 
540. 993. 1.27E 05 1.61E 03 7.74E 06 2.nE 00 1.11E 06 1.27 E 05 14.S 2.19E-16 
560. 993. 7.23? 04 9.47E 02 5.61E 06 9. 52E-0 1 1.03E 06 1.24E 05 14. 1 1. 59E- 16 
58C. 99.1. 4.13E 04 4.4fiB 02 4. on 06 4.28E-0' 'l.49E 05 1.22E 05 13.5 1. 17E-16 
60C. 993. 2.37?' 04 2.36E 02 2.96E 06 1. 93E-(\1 e.76E 05 1.19E 05 13.0 8.58E-ll 
, 
620. 993. 1. 36E () 4 1.25E 02 2. 16:-: 0 I) il.76E-02 8.10EOS 1.17E05 12.4 6.35E-11 
640. 993. 7.84E 03 6.69E 01 1. S8~ 06 3.99E-D2 7.49E 05 1.15E 05 11.7 4.74£-11 
660. 993. 4.54E 03 3.58E 01 1.1se 06 1.83E-02 6. nE 05 ~. 13E OS 10.9 3.56E-17 
6S0. 993. 2.63E 03 1. 92E 01 8.451': 05 B.39E-03 6.40E as 1. 10 E 05 10.2 2.19£-17 
700. 993. 1.53£')3 1.04£ 01 0.20E 05 l.R7E-03 1).93£ 05 l.0'lI': os 9.4 2. C E-17 
720. 9':13. 8.95E 02 5.fiOE 00 4.56~ 05 1.80E-03 5.49E 05 1.06E 05 e.7 1.60£-17 
1f!,0. 993. 5.24£ 02 3.04£ I)() 3.36R 05 8.36E-04 5. C9E 05 1.041': 05 7.9 1.25E-17 
760. 993. 3. a 8:: 02 1.65E 00 2.48E 05 .3.91 E-O U 4.71E 05 1.0n 05 7.3 9.901':-18 
780. 993. 1.S1"P. 02 9. a 3E-1) 1 1. 83~ 05 1.84E-04 4.37E 05 1.00 E 05 6.6 7.94 E- 18 
800. 993. 1.01£ 02 4.95£-01 1.36E OS 8.fi6E-05 4.05 E J5 9.84E 04 6.1 6.46E-18 
-406-
k. r..MaIItIlti. .. of ... \ I ....... .b .. Il:i.IlI k. 1hz ~Mft tim ,$ ttrl , nt~j ¥s ewe' m ' ... e ;h~i:.~"",'.....t...";"'~~~""'" fr' _ !iWkW';·~~~'~-:.-h'· +"'-',, t\ ...... , .... ~Wr;._--:'.>>IO.I..L~~ •• '''''''~' 
~ :r 
;r 
t"'t 
; 
r 
I , 
"? 
j 
11 
rl 
" :~ ~ 
R 
I 
T/r ,," ,"" "'~""";~ 
\\ 
~ 
::.....-
LAT 
AU 
Kfl 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
:l50. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 
780. 
800. 
45. 
TEI![I 
K 
390. 
452. 
506. 
554. 
596. 
633. 
666. 
694. 
719. 
741. 
761. 
778. 
793. 
B01. 
818. 
829. 
838. 
85]. 
B65. 
874. 
881. 
8B6. 
B 9 1. 
894. Bn. 
899. 
900. 
902. 
903. 
903. 
904. 
905. 
905. 
905. 
905. 
906. 
906. 
906. 
906. 
906. 
906. 
906. 
906. 
906. 
906. 
906. 
906. 
906. 
906. 
906. 
906. 
906. 
906. 
90n. 
906. 
906. 
906. 
LT 
H2 
C/!-3 
======== 
3.0]E 11 
1.79E 11 
1.1SE 11 
1.19E 10 
5.50E 10 
4.00E 10 
2.99E 10 
2.21E 10 
1.16E 10 
1.31E 10 
1.09E 10 
8.67E 09 
6.97E 09 
5.64E 09 
4.59E 09 
3.75E 09 
3.08E 09 
2.10E 09 
1.44E 09 
1.00~ 09 
7.01E ')8 
4.nE OB 
3.47E OB 
2.46E 08 
1.75E DB 
1.25E 08 
B.89E 01 
6 •. 36E 07 
/J. 56E C7 
3.27E 07 
2.35E 07 
1.69E 01 
1.22E 07 
B.79E 06 
6.34R 06 
4.59E 06 
3.32E 06 
1.74£ 06 
9.20E 05 
4. a1E 05 
2.59E 05 
1.3BE 05 
7.39E 04 
3.97E 04 
2.14E 04 
1.16P' 04 
6.30E 03 
3.43E ~3 
1.B8E 03 
1.03E 03 
5.68E 02 
3.14E 02 
1.74E 02 
9.6BE 01 
5.4')E 01 
3.03E 01 
1.70E 01 
9. 
02 
CM-3 
===":==== 
3.39E 10 
1.90E 10 
1.16E 10 
7.56E 09 
5.13E 09 
3.60E 09 
2.60E 09 
1.91E G9 
1.43E 09 
1.09E r) 9 
8.33E 08 
6.46E 08 
S.05E 08 
3.97E 08 
3.111E 08 
2.50E 03 
2.00E Of! 
1.29E 08 
8.45E 07 
S.58E 07 
3.71E 07 
2.4BE 07 
1.6n 07 
1.12E 01 
7.61E 06 
5.17E 06 
l.S2E 06 
2.40B 06 
1.64E 06" 
1.12E 1)6 
7.69E 05 
5.28E 05 
3.63E 05 
2.50E 05 
1. 72E ~5 
1.191:: 05 
8.21E 04 
3.93E 04 
1.89E 011 
9.16E 03 
4.45E 03 
2.17E 03 
1.06E 03 
5.22E 02 
2.s8E 02 
1.28E 02 
6.37E 01 
3.18E 01 
1.60E 01 
8.05E 00 
4.07E 00 
2.C7E 00 
LOSE 00 
5.39E-Ol 
2.77E-Ol 
1.43E-Ol 
7.38E-02 
CAY = 
o 
Ci'!-1 
8. 0 ~E 1') 
5~ 63"! 10 
4.16F. 10 
3.20E 10 
2.54E 10 
2.C'9E 10 
1.111E 10 
1.47E 10 
1.26P. 10 
1. 09E 10 
9.48E 09 
8~2qE 09 
1.29B 09 
6.44E 09 
5.71£ 09 
5.C8E 09 
4.53E 09 
3.63F: 09 
2.93E 09 
2.37<: 09 
1.93E 09 
1.S8R 09 
1.29E 09 
1.06P 09 
8.74E 08 
1.20E OR 
5.94B 08 
4.911': 09 
4.06E 00 
3.36B !)~ 
2.7flE 08 
2.30E 08 
1.91=: OB 
1.58E OR 
1.32E08 
1.09E OB 
9.09E 07 
6.29E 07 
4.36E 07 
3.03P 07 
2.1lE07 
1.48E 07 
1. 03E 07 
7.2')E 06 
s.Og!, 06 
3.59E Of) 
2.S3E Of) 
1. 79~ 06 
1.2"'E 06 
9.00E as 
6.40F: 05 
4.56B OS 
3.25E 05 
2.33E 05 
1.67E 05 
1.20E 05 
'l.62E 04 
81 
A 
C'I-3 
==="::==== 
1.59EO'l 
8.00E 08 
4.45E OR 
2.6SE OR 
1.66E08 
1.0n 08 
7.30E07 
5.0n 07 
3. 53~ 07 
2.52E 07 
1.82E07 
1.33E07 
9.8SE 06 
7.33E 06 
'i.1I9E 06 
4.14EOfi 
3.14E 06 
1.RJE06 
1.08E 06 
6.113E 05 
3.81E I'S 
2.34E 05 
1.1111': 05 
B.73E O'~ 
5. 3fi E 04 
3.31E 04 
2.04R 04 
1.27E04 
7.B'lE 03 
4.90 E 01 
3.06E 03 
1.91E 01 
1.20B C3 
1.'i1E 02 
4.72F: 02 
2.91E 02 
1 .81E 02 
7.4fiE01 
2.99EOl 
1.21E01 
4.89EOO 
1.99E 00 
8.16E-Ol 
:1.36 E-O 1 
1. 39 E-O 1 
5.79E-02 
2.42R-02 
1 .02 E-O 2 
4.30E-03 
1.82E-03 
7.78E-04 
3.3:'lE-04 
1.44 E-O 4 
6.21P;-(15 
2.70E-05 
1.1BE-0'i 
S. F:IE-e-6 
-407-
Fl01 = 1JO. 
HE 
CM-3 
.=:======= 
2. UE 07 
2.28E 07 
2.03!!: 07 
1.85E 07 
1.70 E 07 
1.71E 07 
1.71E 07 
1.69E 07 
1.66E 07 
1.63E 07 
1.59E 01 
1.55 E 07 
1.51E 07 
1.47E 07 
1.43E 07 
1.19E!)7 
1.35E 07 
1.28E 07 
1.21E 07 
1.14E 07 
1.09 E 07 
1.03E 07 
9.78E 06 
c).10E06 
8.a5E 06 
8.42E 06 
8.02E (06 
7.64E OF) 
7.281': 06 
6.94E 06 
6.62E 06 
6.31E 06 
6.e2E 06 
5.75E 06 
5.49E 06 
5.24E 06 
5.00 E 06 
4.56E 06 
4.16B 05 
3.80E 06 
3.41E 06 
3. HE 06 
2.90l' 06 
2.66E 06 
2.43E 06 
2.23E 06 
2.CIIE 06 
1.87E 06 
1.72E 06 
1.58E 06 
1.45E 1)6 
1.33E06 
1.22E 06 
1.12E 06 
1.03E 06 
9.52E 05 
B.77F. 05 
H 
C~-3 
=====-=== 
4.S2E 05 
4.08E 05 
3.77E 05 
3.5H 05 
3.35P. 05 
3.20E 0'5 
3.0BE 05 
2.97E: 05 
2.89 F. 05 
2.81£ 05 
2.75 E 0') 
2.69E 0'5 
2.64E 05 
2.60 E 05 
2.56B 05 
2.52E 05 
2.49£ 05 
2.43E 05 
2.38E 0') 
2.34E 05 
2.30E 05 
2.26B 05 
2.23E 05 
2.BEO,) 
2.16E05 
2.UE 05 
2.11E05 
2.08E O'} 
2.05E 1)5 
2.03E 05 
2.00 E 05 
1.98 E 05 
1.96 E 05 
1.93E 05 
1.91E 05 
1.89 E 0 S 
1.87E :J,) 
1.82E 05 
1.78E 05 
1.711 E 05 
1.70 E 05 
1.67E 05 
1.63E05 
1.59E 05 
1.56 E 05 
1.53 E 05 
1.49E 05 
1.46E 0') 
1.43E 05 
1.40E 05 
1.37E 05 
1.311E05 
1.31E 05 
1.29E 05 
1.26 E 05 
1.23E 05 
1.21E 05 
All 20. 
Mii 
26. 1 
25.7 
25.3 
25.0 
24.7 
24.4 
24.0 
23.7 
23.4 
23.1 
22.8 
22.5 
22.2 
21.9 
21.6 
21.4 
21. 1 
20.6 
20.2 
19.7 
19.3 
18.9 
18.6 
18. 3 
18.0 
17.7 
17.5 
17. ~ 
17.0 
16.9 
16.1 
16.5 
16.4 
16.2 
16. 1 
15.9 
15.8 
15.5 
15. ~ 
14. e 
14.4 
13.9 
13.3 
12.7 
11.9 
1 1.2 
10.4 
9.5 
E.7 
B.O 
7.3 
6.6 
6. 1 
5.6 
5.2 
4.9 
4.6 
!'lASS DENS 
GI'I/CI'13 
=:=-=====-== 
1. E 1 E- 11 
1.09 E- 1 1 
1. C9E-12 
4. 89F.-12 
3.51 E-12 
2.61E-12 
1.99 E-12 
1.55E-12 
1.23E-12 
9. E1F-13 
8.02E-13 
6. 59E- 13 
5. 45 ~-13 
4.55E-13 
3.82E-13 
1. 23E-13 
2.74E-13 
2.01~-13 
1.49E-11 
1. l3P.-13 
8.60 E-'" 
6.62E-14 
5. 1S E-14 
4.03E-14 
3.18E-14 
2.53E-14 
2.02E-H 
1.62P.-14 
1.30E-14 
1.05F.-14 
8.56E-1,) 
6.97F.-15 
5.70E-15 
4.67E-15 
3.83E-15 
3.16E-15 
• 2. 6lE-1S 
1.78E-1S 
1.23E-15 
8.55F-16 
5.97E-16 
4.20E-16 
2.98E-16 
2.12E-16 
1.53E-16 
1. 11 E- 16 
8. 13E-11 
6.04E-11 
4.54 E-17 
3.46E-11 
2.69E-17 
2.12E-17 
1.70E-11 
1. 39E-17 
1.15E-17 
9.71F.-1B 
A.31E-18 
··~o 
~$ ~#;!;~ 
lr:::~ ~ 
'tJ 
1 
.A1 /~ 
'! 
\ ~ 
': 
i 
J 
, 
1 
·1 
,I 
[ ~ 
r l ~ ...' .1 i i ~! 
If 1 
l 
i 
... ,, __ .__ I 
__ -~ .. __ ._~~ ___ . .,..,Ai 
~._"'"" .. ,..:..;;.~\ •.. 91"_' .... ~"' ...... w"-~.".,.,"'" .... ~ .... .,;.;~ __ ~~"._ ~ _~,~ +< ri * ~~,~:~~~~~~.:~~~~: ~~:~=~==":~~:~~~~~~~:~~~L~ !~;=-;~~~~:::~:~==:~'-~ _~ __ w,_,-.~~~~;;;,:;; ... t.;i:i':;'==_='.:!'=71I!l •••••••••••• 
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LA'r -~S. LT = 9. DAY = 81 fl07 = 100. AP = 20. 
UT TEI!P H2 02 0 A HE H llli PlASS DENS 
Kft It CI'I-3 CI'I-3 CI'I-3 C~-3 CPI-3 CII-3 Gft/Cft3 
---- ====:: ======== =====~== ======== ======== ======== ::=::=== ;:::== ::-:======= 
120. 390. 3.02E 11 2.8SE 10 8.411': 10 1.S7E09 2.97E 07 S.OSE 05 25.9 1.79E-l1 
125. ~Sl. 1.79E l' 1.60E 10 S.86B 10 7.91.E 08 2.S8E 07 4.57B 05 25.5 1.08E-l1 
130. 505. 1.15E 11 9.77E C9 4.33E 10 4.40E 08 2.30B 07 4.22E 05 25.2 7.02B-12 
., 135 • 552. 7.76B 10 6.34E 09 3.34E 11) 2.62E OB 2.09E 07 3.96 E 05 ~4.8 4.85E-12 
140. 593. S.48E 10 4.3GE 09 2.65E 10 1 .64E 08 1.92E07 3.75E 05 .24.5 3.49E-12 
145. 630. 3.99B 10 3.02!: 09 2.17E 10 , .en 08 1.93E 07 3.59E 05 24.2 2.60E-12 
150. 662. 2.97£ 10 2.17E 09 1.81E 10 7.19E 07 1.93E 07 3.45E 05 23.8 1.98E-12 
l 155. 690. 2.26E 10 1.60E 09 1.S4E 10 4.94E 07 1.90E 07 3.34E 05 23~ 5 1.S5E-12 
If. 160. 715. 1.74E 10 1.19E 09 1.31E 10 3.47E07 1.B7E 07 3.24E 05 23.2 1.22E-12 
!~ 
" f 165. 137. 1.36E 10 9.04t 08 1. DE 10 2.47E 07 1.83E 07 3.16B 05 22.9 9.84E-13 
" 
170. 756. 1.0BE 10 6.93E 08 9.85E 09 1.78E 07 1.79E 07 3.09E 05 22.6 8.001:-13 
175. 773. 8.58E 09 S.37E 08 B.62P. 09 1.30E 07 1.7SE 07 3.02E 05 22.3 6.51£- n 
180. 788. 6.89E 09 4.19E OB 7.57& 09 9.60E 06 1.70E 07 2.97E 05 22.0 5.44E-13 
185. 802. 5.57E 09 3.29B OB 6.69E 09 7.l3E 06 1.6SE 07 2.92E 05 21.7 4.S4E-13 
190. 811. 4.52E 09 2.60E OS 5.93g 09 S.34E 06 1.61E 07 2.S7E 05 21.4 3.82E-13 
195. 823. 3.69E 09 2.C7E OB S.27?! 09 4.02E 06 1.56E 07 2.8lE 05 21.2 3.23E-13 
200. 832. 3.031': 09 1.65E OB 4.70E 09 3.04E06 1.52E 07 2.79E 05 20.9 2.75E-13 
210. 847. 2.06E 09 1.06E OB 3.76B 09 1.76E 06 1.43E 07 2.73E 05 20.4 2.01E-13 
220. B59. 1.41E 09 6.94E 07 3.03E 09 1.04E06 1.36E 07 2.67E 05 20.0 1.50E-13 
230. 86B. 9.79B 08 4.S7E 07 2.451': 09 6.16E 05 1.28E 07 7:.62E 05 19.5 1. 13E-13 
240. 875. 6.B3E 08 3.03E 07 1.991': 09 3.69E 05 1.22E 07 2.58E 05 19.1 8.64E-14 
250. 881. 4.79E 08 2.02E 07 1.63E 09 2.23E 05 1.15E07 2.S3E 05 lB.8 6.66E-l~ 
260. 885. 3.37E OB 1.3SE 07 1. 33E 09 1.3SE 05 1.10E 07 2. SO"f 05 18.4 S.1BE-14 
270. 888 .• 2.3aE 08 9.llE 06 1.0n 09 "i.26E 04 1.C4E 07 2.46E05 lB.l 4.06E-14 
280. 891. 1.69E OB 6.1SB 06 B.97E OB S.06E 04 9.90E 06 2.43E 05 17. q 3. 21E-11J 
290. 893. 1.20E DB 4.171': 06 7.3BE 08 3.11E 04 9.42E 06 2.33E 05 17.6 2.55E-14 
300. 894. B.SSE C7 2.B3E 06 6.0RE OR 1.92E 04 B.97E 06 2.36B 05 17.4 2.03E-14 
310. B96. 6.10B fJ7 1.92E 06 '5.02~ 08 1.1BE 04 8.54E 06 2.33E 05 17.1 1.63E-14 
320. 897. 4.36E 07 1.31E 06 4.14E OB "'.33E 0 3 8. BE 06 2.31)£ 05 16.9 1.32E-14 
330. B97. 3.12E 07 8.95E 05 3.42E 08 U .5SE 03 7.7SE 06 2.27E 05 16.8 1.06E-14 
340. 898. 2.24E 07 6.12E 05 2.83E OB 2.83E 03 7.39E 06 2.25E 05 16.6 8.641:-15 
350. 89B. 1.61E 07 4.19E 05 2.34E 08 1. 76E 03 7.05E 06 2.22 E 05 16.4 7.04E-15 
360. 899. 1.16E 'J7 2.87E 05 1.94E 08 1 .10E 03 6.12E 06 2.19B 05 16.3 S.7SE-15 
370. 899. B.3n 06 1.97E 05 1.61E 08 6.88E 02 6.41E 06 2.17E 05 16.1 4.71E-1S 
r 
380. 899. 5.ClSE 06 1.36E 05 1.33"!'! OB 4.31E 02 6.12E 06 2.14 E 05 16.0 3.87E-1S 
~90. 900. 4.32i! 06 Q.34E 04 1.l1E 08 2.70B 02 5.84E 06 2.l2E 05 15.8 3.18E-15 
40C. 900. 3.12E G~ 6.44E 14 9.18E 07 1.70E 02 5.S7E 06 2.09 B 05 15.7 2.63E-15 
l 
Ii f 420. 900. 1.63E 06 3.cn 04 6.34E 07 6.73E 01 5.08E 06 2.04E 05 15.4 1.80E-15 I 44G. 900. 8.S7E 05 1.47B04 4.39E 07 2.681: 01 4.63E 06 2.0GE 05 15.0 1.24E-15 460. 900. 4.52E 05 7.0aE 03 3. 'J5P, 07 1. cn 01 4.23E 06 1.9SE 05 14.6 8.59E-16 
480. 900. 2.39B 05 3.42E OJ 2.12E ')7 4.33EOO 3.86E 06 1.91E 05 14.2 5. 99E-16 I 
500. 900. 1.27E 05 1.66E 03 1.47E 07 1.7SE 00 3.S3E 06 1.81E 05 13.7 4.21E-16 '. 
520. 900. 6.78R 04 8.09E 02 1.03E 07 7 .14"E-0 1 3.22B 06 1.82E 05 13.1 2.9AE-16 
540. 900. 3.63E 04 3.96B 02 7.20E 06 2.92E-01 2.95E 06 1.78E 05 12.4 2.13.E-16 
560. 900. 1.9SE 04 1.95E 02 5.05E 06 1 .20E-O 1 2.70E 06 1.74E 05 11.6 1. ~JB-16 
sao. 900. 1.0SE 04 9.60E 01 3.SSE 06 I~ .9BE-02 2.47E 06 1.71 E 05 10.8 1.11E-16 
600. 900. 5.68E 03 4.76E 01 2.50E 06 2.C7E-02 2.26B 06 1.67E 05 10.0 8.19E-17 
620. 900. 3.08E 03 2.37E 01 1.76E 06 8.64 E-03 2.07E 06 1.63:3 05 9.2 6.10E-17 
640. 900. 1.68E 03 1.18E 01 1.24E 06 3.63E-03 1.90E 06 1.60E 05 8.4 4.6CE-17 
660. 900. 9.18E 02 5.93E 00 8.B1E 05 1.53E-03 1.74E 06 1.56 E 05 7.6 3.53E-17 
68G. 900. S.04E 02 2.98B 00 6.25E 05 6.49E-04 1.60E 06 1.53E 05 7.e 2.7SE-17 
70G. 900. 2.77E 02 1.51E 00 4.45E 05 2.77E-04 1.47E 06 1.50E 05 6.4 2.18E-17 • 
720. 900. 1. S3E 1)2 7.6SE-Ol 3.17E 05 1. 18E-0 4 1.35E 06 1.47E 05 5.9 1.76E-17 
t 740. 90!). 8.48E 01 3.90B-Ol 2. 26r. 05 ') .10E-05 1.24E 06 1.44£ OS 5.4 1.4SE-17 760. 900. 4.72E 01 1.99E-Ol 1.152E OS 2.20E-05 1.14E 06 1.41E 05 5.1 1.21E-17 
780. 900. 2.63E 01 1.02E-Ol 1.16B 05 Q.57E-06 1.0SE 06 1.38E 05 4.7 1.03E-17 i-l BOO. 900. 1.47E 01 S.27E-02 B.31E 04 4.1BE-06 9.66E 05 1.3SE 05 4.5 8.85E-18 
t ~ 
j 
11 
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}. LAT -90. LT = 9. DAY = 81 F107 = 100. AP 20. 
~ ALT TEAP H2 02 0 A HE H PIli PlASS DENS , KPI K CI'l-3 CPI-3 Cl'l-3 C'!-3 01-3 CI'l-3 Gll/e,.3 
=== ----- ======== ======== ======== ======== :======= ======== ---- ========= i 
iT 120. 390. 3. 16E 11 2.28E 10 6.89E 10 1.60E 09 1.59E 07 4.28E 05 26.2 1.78E-111 
125. 461. 1.84& 11 1.25E 10 4.70~ 10 7.94E OB 1.37E 01 1.82E 05 25.9 1.05E-11 
130. 524. 1.17E 11 7.64E 09 3.44E 10 4.41& 08 1.21E 07 3.49B 05 25.6 6.80&-12 '''"" • t:" .... 
135. 579. 7.96E 10 4.98& 09 2.64E 10 2.65E 08 1.09E 07 3.26 F. 05 25.4 4.68E-12 t¢f~\. II' , ..;; 
140. 628. 5.65E 10 3.41& 09 2.10E 10 1 .68E 08 1.00E 07 3.07E 05 25.1 3.38&-12 .... ;. ~ • .#!JI 
145. 671. 4.15E 10 2.42E 09 1.68E 10 1.11E08 9.31 & 06 2.93& 05 24.9 2.51 £-12 .~~.~~ ';'~f. 150. 108. 3.13& 10 1.76E 09 1. 37E 10 7.59E 07 8.72& 06 2.81£ 05 24.1 1.91E-12 
fi 155. 741. 2.40E 10 1.31E 09 1.131:: 10 5.3.2E 01 8.22E 06 2.72E 05 24.5 1.49B-12 ~ ... :; '.;-.. 
160. 770. 1.8aE 10 9.96E 08 9.54E 09 3.BOE 07 7.80E 06 2.63& 05 24.2 1.18E-12 ""~tM-; .... ' .. ~. 
165. 796. 1.49E 10 7.67E 08 Q •. 12E 09 2.76E01 7.43E 06 2.56& 05 24.0 9.50E-13 
"l~'-·:·: 
:..:-...~ 
170. 818. 1.19E 10 5.97E 08 6.98& 09 2.04E 01 7.11E 06 2.50 p. 05 23.8 7. 72E-13 ;~:: ~-'t 
175. 838. 9.63E oq 4.70E 08 6.05E 1)9 1.52P,07 6.82E 06 2.4SE 05 23.6 6.34&-13 4~ ... : __ 
18C. 855. 7.851': 09 3.73E 08 S.28E 09 1.14E 07 6.56E 06 2.41E 05 23.4 5.25E-13 
.: ';.# 185. 871. 1).43!'! 09 2.98R 08 4.63!'! 09 8.67E 06 6.33R 06 2.37E 05 23.2 !4.38E-13 
199. 884. 5.'30P. 09 2.39E 08 4.G9E 09 6.62E 06 6.11E 06 2.36E 05 23.0 3.68E-13 19 • 896. 4.39E 09 1. 93E Of! 3.62E 09 ') .on 06 5.91E 06 2.3 E 05 22.8 3.11&-13 
200. 906. 3.66!'! 09 1.S7E 08 3.22E 09 3.93E 06 5.73E 06 2.271': 05 22.6 2.64E-1J 
210. 924. 2.56B 09 1.05E 08 2.57E 09 2.38r.: 06 5.40E 06 2.21E OS 22.2 1.93E-13 
22C. 931a 1.81!'! 09 7.06E 07 2.08~ 09 1.'1+oE06 5.10E 06 2.17E 05 21.8 i.43E-n 
~30. 948. 1.29& 09 4.80E 01 1. 69E 09 9 .05P. 05 4. e4E 06 2.13& 05 21.3 1.081':-13 
240. 956. 9.26E 08 3.29E 07 1.39B 09 5.66E 05 4.601': 06 2.0n 05 20.9 8. 17E-14 
250. 962. 6.69E 08 2.27E 07 1.14E 09 1.561': 05 4.37E 06 2.06 E 05 20.5 6.26E-14 
260. 967. 4.85E 08 1.S7E 07 9.43P. 08 2.26E 05 4.17E 06 2.03E 05 20.2 4.E5E-14 
270. 971. 3.53E C8 1.10E 07 7.82E 08 1.431': 0') 3.98E 06 2.01E 05 19.8 3.18E-14 
280. 974. 2.S7E 08 7.64E 06 6.51F. 08 9.16E04 3.80E 06 1.98E 05 19.4 2.97Z-14 
290. 976. 1.88E 08 5.35E 1)6 5.42E 08 5.86E 04 3.63E 06 1.95E 05 19.1 2.35E-14 
300. 978. 1.38E 08 3.75E 06 4.53~ 08 3.77E 04 3.47E 06 1.93E 05 18.8 1.87E-14 
310. 980. 1.01E 08 2.64E 06 3.79B 08 2.43E 04 3.31E 06 1.91E 05 18.5 1.49E-14 
320. 981. 7.46E 07 1.86E 06 3.17E 1)8 1.56E04 3. 17E 05 1.89E 05 18.2 1.20E-14 
330. 982. 5.U9E 07 1. 31E 06 2.66~ 08 1.0lE 04 3.03E 06 1.86E 05 18.0 9.71E-15 
340. 982. 4.05E 07 9.26E 05 2.23E 08 6.55E 03 2.90E 06 1.84E 05 17.7 7.8BE-15 
350. 983. 2.991': 07 6.S5E 05 1.88E 08 4.251': 03 2.78& 06 1.82E 05 17.5 6.43E-15 
360. 983. 2.21E 07 4.64E OS 1.58=: 08 2.76E 03 2.66E 06 1.80E 05 17.3 5.261':-15 
370. 984. 1.64E 07 3.29E 05 1.33E 08 1.80E 03 2.55E 06 1.78E 05 11.1 4.32E-15 
380. 984. 1.21E 07 2.34E 05 1.12E 08 1. 17E 03 2.44B 06 1.76 E 05 16.9 3.5gE-15 
390. 984. 9.01& 06 1.66E 05 9.43E 07 7.66E02 2.34E 06 1.75£ 05 16~8 2.9 E-15 
t qOO. 984. 6.69B 06 1.18.?: 15 7.95E 07 5.00E 02 2.24E 06 1.73E 05 16.6 2.44E-15 
r 420. 985. 3.70E 06 6.00E 04 5.66B 07 2.15E02 2.06E 06 1.69E 05 16.3 1.69E-15 440. 985. 2.0SE 06 3.06E 04 4.05E 01 9.26E 01 1.89E 06 1.66B 05 16.0 1.18E-15 
" ! 460. 985. 1.14E 06 1.S7E 04 2.89B 07 4.01E 01 1.14E 06 1.62E 05 15.7 8.35E-16 ",; < ~ , 480. 9B5. 6.39E OS 8.08E 03 2.08E 07 1.75E 01 1.60E 06 1.59E 05 15.4 5.92E-16 
" 500. 985. 3.59E 05 4.17E 03 1.49B 07 7.66E 00 1.48& 06 1.56B 05 15.1 4.23E-16 I' 
520. 985. 2.02E 05 2.16£ 03 1.07& 07 3.37E 00 1.36E 06 1.52E 05 14.7 3.04E-16 of ! .. 
'j 540. 985. 1.14B 05 1.13E 03 7.7SR Of) 1.49E 00 1.25E 06 1. 49E 05 14.3 2.20E-16 560. 985. 6.461': 04 5.88E 02 5.60E 06 6.61E-01 1.161': 06 1.46 E 05 13.8 1.60E-16 
580. 985. 3.67E 04 3.C8E 02 4.06E 06 2.95E-Ol 1.07E 06 1.43E 05 13.3 1. 11E-16 j. 600~ 985. 2.09E 04 1.62E 02 2.94E 06 1 • 32iH! 1 9.84E 05 1.41E 05 12.7 8.59E-'17 
620. 985. 1.20E 04 8.57E 01 2.14E 06 ').96E-02 9.08E 05 1.38E 05 12.0 6.36E-17 
640. 985. 6.88E 03 4.5SE 01 1.S6B 06 2.70E-02 8.39E 05 1.35E 05 11.3 4.15E-l1 
660. 985 .• 3.96B 03 2.42E 01 1.14E 06 1.23E-02 7.75E 05 L32E 05 10.5 3. 57E-17 
680. 985. 2.29E 03 1.29E 01 A.30E 05 S.s9E-03 7.11E 05 1.30E OS 9.1 2.71E-11 
700. 985. 1.33:& 03 6.92E 00 6.08E 05 2.57E-03 6.63E 05 1.27E 05 9.0 2.08£-17 
720. 985. 1.70E 02 3.12E 00 4./J6E 05 1. 18E-03 6.14E 05 1.25E 05 8.2 1.62E-17 
740. 985. 4.49E 02 2.01E 00 3.27E 05 5.47E-04 5.68E 05 1.23E 05 1.5 1. 27E-17 
760. 985. 2.63E 02 1.C91': 00 2.41:& 05 2.54£-04 S.26E 05 1.20E 05 6.9 1.01E-17 • 780. 985. 1.5/J& 02 5. 92E-0 1 1.18E 05 1.18E-04 4.88E 05 1.18E05 6.3 8.16£-18 . ,j 
800. 985. 9.06E 01 3.23E-Ol 1.31E05 5.5SE-05 4.52E 05 1.16E 05 5.8 6.68&-18 i 
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ALT TEl'll' H2 02 0 A HE !i MW I'IASS DENS 
• 1 i It! K Cl!-3 CM-3 C~-) C11-3 C/!-3 CH-3 GIVCl'll --- ----- ===-===== =-===-==== ====-==== ======== -======-== =::-=-==== 
---- =====-==== 
120. 390. 3.18£ 11 2.90E 1:J 6.51E 1!l 1.97£ 09 1.401': 07 3.63E 05 26.4 L 82E-11 I· 125. 463. 1.85E 11 1.60E 10 4.44E 10 g.77E OR 1.20B 07 3.24 E 05 26.1 1. C7E-11 130. 521. 1.18E 11 9.72E 09 3.25E 10 5.43E 013 1.06E 07 2.96E 05 25.9 6.89E-12 r~" .. 135. 582. 8.00Z 10 6.34E 09 2.49?' 10 302GB 08 9.58E 06 2.76B 05 25.6 4.74E-12 
, 
14 o. 632. 5.68E 10 4.34E 09 1.98B 10 2.07E .oR 8.79E 06 2.60 E 05 25.3 3.41 E-12 145. 615. 4.18E 10 3.08E 09 1.58B 10 1.37E08 8.16E 06 2.48B 05 25.1 2.53E-12 150. 713. 3.15E 10 2.25E 09 1. 29;> 1'.) 9.41E 07 7.65E Of- 2.38~05 24.9 1.93E-12 155. 746~ 2.43E 10 1.68E 09 1.0n 10 6.60E 07 7. 21 E O'~"" 2.30 E 05 24.7 1.51£-12 160. 776. 1.90E 10 1.28E 09 9.02E oq 4.73E 07 6.B4E 06 ~ 2.23E 05 24.5 1.19E-12 
165. 802. 1.51E 10 9.84E 38 7.68';; 09 3.44E 07 6.52£ 06 2.17F 05 24.3 Q.58E-13 170. 824. 1.21E 10 7.67E 08 6.61E 09 2.54E 07 6.24E 06 2.12E 05 24.1 7.79E-13 175. 844. 9.77E 09 6.05E 08 5.73P. 09 1.90r: 07 5.99E 06 2.08£ 05 23.9 6.40E-13 180. 862. 7.97E 09 4.80B 08 5.00E 09 1.I.IJE 07 5.76E 06 2.04E 05 23.7 5.30E-13 185. 878. 6.54E 09 3.84E 08 4.39E 09 1.0n 07 5.56E 06 2.00E 05 23.5 4.42E-13 190. 891. 5.40E 09 3.09E 08 3.8BE 09 8.33E 06 5.37E 06 1.97E 05 23.:: 3.71E-ll 195. 903. 4.48E 09 2.50E DB 1.44E 09 6.,421': C6 '5.19B 0.6 1.94 P. 05 23.1 3.13£-13 200 •. 914. 3.73P. 09 2.04E 08 3.061:: 09 4.97E 06 5.C3E 06 1.92E 05 22.9 2.66E-13 
210. 931. 2.62E 09 1.36E 08 2.45E 09 3.02E 06 4.74P, 06 1.87E 05 22.4 1.94E-13 I 
220. 9/15. 1.86B 09 9.21E fJ7 1.98B \)9 1 .86E '06 4.49B IJ6 1.B4F 05 22.0 1.44E-13 230. 956. 1.33E 09 6.29E 07 1.61P. 09 1. 1 fiE 06 4.25E 06 1.80 E 05 21.6 1.081"-13 ( 240. 964. 9.56E 08 Il.J2E 07 1.32E 09 7.26B 05 4.04 E 06 1.77E 05 21.2 8.20E-14 250. 910. 6.92R 08 2 .• 99B 07 1.09E 09 4.591': 05 3.8SE 06 1.75E 05 20.8 6. 28E~14 260. 975. S.03B DB 2.08E 07 9.04E 08 2.911: 05 3.67E 06 1.72E05 20.4 4.E.!5B-14 270. 979. 1.67E 08 1.4SE 07 7.51E 0'3 1.B6B05 3.50E 06 1.70 E 05 20.0 3.78E-14 280. 982. 2.68E 08 1.02E ')7 6.26£ 01} 1.19E 05 3.34E 06 1.68E 05 19.7 2. <;7E-14 290. '985. 1.97E 08 7.13E 06 5.22E 08 7.66E04 3.20E 06 1.66 E 05 19.3 2.34E-14 300. 987. 1.1l5E 08 5.02E 06 4.37E 08 f;.94E !Ill 3.05E 06 1 • 6q P. 05 19.0 1.86E-14 
310. 988. 1.07E 08 3.54E 1)6 3.66E 08 ~.1qE04 2.92E 06 1.62E 05 1 E. 7 1. 49;::-11l 320. 989. 7.86E 07 2.50E 06 3. on 08 2. en 04 2.80 E 06 1.60E 05 lB.4 1.20 B-14 330. 990. 5.80E 07 1.71£ :>6 2.58E (i!J 1.34E 04 2.68E a6 1.58 F: 05 18.2 9.66E-15 34 8. 991. 4.29E 07 1.2SE :>6 2.17"! 08 13.73E 03 2.56E On 1.56 E 05 17.9 7. B4E-15 35 • 991. 3.18E 07 B.8BE 05 1.82E ('8 5.68E 03 2.45E 06 1. SSE 05 17.7 6.391::-15 360. 992. 2.36F. 07 6.31E 05 1. ,)q-r:: 08 3.7lE03 2.35£ 06 1.53 E 0 '5 17.5 5.22E-15 370. 992. 1.75& 07 1l.49E 05 1.29P' 08 2.1l2E 03 2.25E 06 1.'51E 05 17.3 4.29E-15 380. 992. 1.30E 07 3.20F! 05 1.09E 0'3 1.5SE03 2.16E06 1. SO E 05 17.1 3.54E-15 390. 993. 9.61£ 06 2.28E 05 9.22E 07 1 • OI~E 03 2.D7E 06 1.48E 05 16.9 2.92E-1,,) 400. 993. 7.20~ 06 1.63F! 05 7.78B 07 6 .B1E 02 1.98E 06 1.46 E 05 16.7 2.112E-15 
420. 993. 4.00E 06 B.31E 04 5.56E 07 2.Q4'E 02 1.82E 06 1.43 E 05 16.4 1.6AE-15 440. 993. 2.23E 06 4.21E ()4 3.913'P. 07 1.28E 02 1.68£ 06 1.40 E 05 16. 1 1.1AE-15 460. 993. 1.25E 06 2.20E 04 2.86E 07 5.5SJEOl 1.SIlE 06 1.38E05 15.8 8.29E-16 480. 993. 7.02E 05 1.14E 04 2.06'! ')7 2.45E 01 1. 42E 06 1.35E 05 15.5 5.89F,-16 500. 993. 3.95B 05 5.91E 03 1.4aE 07 1.1'lEOl 1.31E 06 1.32 E 05 15.2 4. 21E- 16 520. 993. 2.21lE 05 3.08B 03 1.07E 1)7 4.78EOO 1. 21 E ('6 1.2'JE 05 14.9 3.03F.-16 ~C 540. 991. 1.21P. as 1.61E'l3 7.74£ 06 2. 13E 00 1.11E 06 1.27E 05 14.5 2.19£-16 560. 993. 7.23E 04 B.47E 02 5.61E 06 9.52E-01 1. on 06 1.24 E 05 14.1 1.59E-16 l~ 580. 993. 4.13E 04 1l.46E 02 4.07E 06 4.28B-01 9.49F. 05 1.22E 05 13.5 1.17E-16 600. 993. 2.37E 04 2.36E 02 2. %E 06 1. 93E-0 1 B.76B 05 1. 19 E 05 13.0 8.58E-17 
:>J R, 620. 993. 1.36E 04 1.25E 02 2.16:2: 06 8.76E-02 8.10E 05 1.17E 05 12.4 6.35E-17 ~~ 6/1 o. 993. 7.84E 03 6.69F! 01 1. 58E 06 ).99E-02 7.49E 05 1.15E 05 11.7 4.74F.-17 660. 993. 4.54E 03 3.58E 01 1.151': 06 1.83E-02 6.92E 05 1.BE 05 10.9 3.56E-17 l~ 680. 993. 2.63E 03 1.92E 01 8.45E 05 I} .1QE-03 6.40E 05 1.UE 05 10.2 2.70E-17 700. 993. 1.53E 03 1. 04E 01 6.20E 1)5 1.871':-0) 5.93E 05 1. 08E 05 9./j 2. C7E-17 § 720. 993. B.95E 02 5.60E {)O 4.56E 05 1.80E-03 5.~9E 05 1.0oE OS 8.7 1. 6C' E-17 740. 993. 5.24E 02 3.04E 00 3.36E 05 8.36E-04 5.09E 05 1.01le 05 7.9 1.2SP.-11 
'14 
760. 993. 3.08E 02 1.6SE 00 2.q9~ 05 3.91E-04 4.71F. 05 1.02E 05 7.3 9. 90E- 1 8 780. 993. 1.81E 02 9.03E-01 1. 83P. 05 1.84E-04 4.HE 05 1. ODE 05 6.6 7.q4E-18 800. 993. 1.07E 02 4.95E-01 1.36E 05 8.66E-OS 4.C5E 05 9.84E Oil E.1 6.46E-18 
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Llr = 45. LT = 15. DAY = 81 Pl07'= 100. AP 20. ~, U! TEI!P 112 02 0 A HE H IHi /lASS DENS 
;~. 
(I! K CI'I-3 CI'I-3 C1'I-3 CII-3 C1'I-3 CI1-3 Gl!/CI'l3 z=::: ===== ======== ======= ==-====== ======== ======== ========= ========= i" 12g. 390. 3.22E 11 2.66£ 10 7.99E 10 1.46E09 2.9BE 07 2.90E as 26.1 1.86F.-11 12 • 45B. 1.B9E 11 1.48E 10 5.S0E 11) 1.30E GB 2.57E 07 2.60E 05 25.7 1.11E-l1 130. 511. 1.21E 11 9.00E 09 4.04E 10 4.06E 08 2.28E 07 2.39 E 05 2~.4 7. 18E-12 Ii 135. 510. 8.17E 10 5. SSE 09 3.10E 10 2.43E 08 2.06E 07 2.2JE 05 25. 1 4.S5E-12 Ii 140. 617. 5.19E 10 3.99E 09 2.46B 10 1.53E 08 1.89E 07 2.11E05 24.fl 3.56E-12 jt 145. 659. 4.23E 10 2.B1E 09 2.DOE 10 1.0H 08 1.67E 07 2.01E 05 24.5 2.65E-12 ~ 150. 696. 3.11E 10 2.04E 09 1.65E 10 6.85E 07 1.50E 07 1.93E 05 24.2 2.03E-12 • ..0; 155. 729. 2.43E 10 1.52E 09 1.39B 10 4.77E 07 1.36E 07 1.R6E 05 24.0 1.5BE-12 , .: 160. 75B. 1.89E 10 1.14E09 1.18E 10 3.19B 07 1.26E 07 1. BO E 05 23.7 1.26E-12 ~ 11 ii 165. 184. 1.49E 10 8.77E 08 1.02E 10 2.4S!! 07 1.18B 07 1.75E 05 23.4 1.01 E-12 t " 170. 801. 1.19E 10 6.BOE 08 8.84E 09 1.80E 01 1.11F 07 1.71 E 05 23.2 B.25E-13 I; i ~l 175. 821. 9.58E 09 5.33E OS 1.nE 09 1 .33E 07 1.05E 07 1.6BE 05 22.9 6. B01':-13 180. 845. 7.78E 09 4.21E OB 6.19B 09 9.98E 06 1.00E 07 1.64E 05 22.7 5.6SE-13 'r :1 185. 861. 6.36B 09 3.35E OB 6.00E 09 7.54E 06 9.57E 06 1.61E 05 22.4 4.73E-13 190. 876. 5.23E 09 2.69E 08 5.32E 09 5.14E 06 9.19E 06 1.59B 05 22.2 3.99F-1J 195. 88B. 4.32E 09 2.16E OB 4.74E 09 4.41)E 06 B.85E 06 1.56 E 05 22.0 3.39E-13 200. 900. 3.59E 09 1.15E 08 4.24~ 09 3.39E 06 8.54E 06 1.54 E 05 21.7 2. B9E-13 
210. 919. 2.50B 09. 1.16E OB 3.42E 09 2.04E 06 7.991': 06 1.50 B 05 21.3 2.13B-13 220. 934. 1. 76E O~ 7.81E 07 2.78E 09 1.25E 06 7.53E 06 1.47E 05 20.B 1.60E-1l 230. 946. 1~A.5~.d19 5.30E 07 2.27E 09 1.71E 05 7.12E 06 1.44E 05 20.4 j • 21 F.-1 J 2lfO. 955. Ik98EOB 3.63E 07 1.8n 09 4.B1B 05 6.75E 06 1.42E 05 20.0 9.34E-14 250. 963. '6.47EOB 2.50E 07 1.55E 09 3.0lE 05 6.41E 06 1.40 E 05 19.6 7.25E-14 260. 969. 4.69E OB 1.73E 07 1.2BE 09 1.9lE 05 6.11E06 1.38B 05 19.3 S.6BE-14 270. 973. 3.41E OB 1.20E 07 1.07E 09 1. 22E 05 5.82E 06 1.36 E 05 19.0 4.49F;-14 280. 917. 2,,49E 08 8.41E 06 8.89E 08 7.77E 04 5.55E 06 1.34E 05 18.7 3.57£-14 290. 980. 1.82E OB 5.89E 06 7.43E OB 4.98E 04 5.30E 06 1.32E 05 18.4 2.S5E-14 300. 982. 1.311E 08 4.13E 06 6.21E 08 3.20E 04 5.07E 06 1.30E 05 18.1 2.30E-14 
~~ 310. 9B4. 9.82E 01 2.91E 06 5.21P. OB 2.07E 04 4.851' 06 1.29E 05 17.9 1.86E-14 320. 9B6. 1.23E 07 2.05E 06 4.3?=: 08 1.34E 04 4.64E 06 1.27E 05 17.6 1.51E-14 330. 987. 5.34E 07 1.45E 06 3.67E 08 8.65E 03 4.44E 06 1.26E 05 17.4 1.23E-14 1~8: 988. 3.94E 07 1.03E 06 3.09E OB 5.62E 03 4.25E 06 1.25E 05 17.2 1.01E-14 ~\ 
989. 2.92E 07 7.27E :IS 2.60B OB 1.65E 03 4.07E 06 1.23E 05 17.1 B.32:'-15 360. 989. 2.16E 07 5.16E 05 2.19E OB 2.38E 03 3.89E 06 1.22E 05 16.9 6.86E-15 310. 990. 1.60R 07 3.66E 05 1.84E 08 1. SSE 03 3.73E06 1.20E 05 16.7 5.68E-15 380. 990. 1.19E 07 2.61E 05 1.55E 08 1.01E03 3.57B 06 1.19E 05 16.6 4.72T:!-15 
I! 
39(l. 990. B.BIlE 06 1.86E 05 1.31E OB 6 .64E 02 3.43E 06 1.18E05 16.5 3.93E-15 400. 991. 6.5BE 06 1.32?: 05 1.11EOB 4.35E 02 3.28E 06 1.11E05 16.3 3.2BE-15 
420. 991. 3.65E 06 6.76B 04 1.91E 07 1.88E02 3.02E 06 1.14E 05 16.1 2.29E-15 I. 440. 991. 2.03E 06 3.46E 04 5.66B 07 8.14E01 2.7BE 06 1.12E05 15.B 1.62E-15 1460. 991. 1.14E 06 1.78E 04 4.06E 07 3.55E 01 2.55E 06 1.09E05 15.6 1.15E-15 480. 992. 6.3BE 05 9.21E 03 2.92E 07 1.56E01 2.35E 06 1. on 05 15.3 8.21E-16 
/1 
500. 992. 3.59B 05 4.7BE 03 2. 10E 07 6.85EOO 2.17E 06 1.05E 05 15.0 5.90E-16 520. 992. 2.03& 05 2.49B 03 1.52B 07 3.03E 00 2.0GE 06 1.03E 05 14.7 4.26E-16 540. 992. 1.15E 05 1.30E 0.3 1. lOB 07 1.35E 00 1.B4E 06 1.01 E 05 14.3 3.09E-16 568. 992. 6. SSE 04 6.83E 02 7.95E 06 6 .02E-0 1 1.70E 06 9.89E 04 13.9 2.26E-16 58 • 992. 3.74E 04 3.60E 02 5.77E 06 2.70E-01 1.S7E 06 9.69E 04 13.3 1.65E-16 600. 992. 2.14E 04 1.90E 02 4.19E 06 1.22E-01 1.45E 06 9.50 E 04 12.B 1. 22E-16 
: i 620. 992. 1.23& 04 1.01E 02 3.05E 06 5.5 n:-02 1.34E06 9.31E 04 12.2 9.07E-17 640. 992. 7.0BE 03 5.37E 01 2.23E 06 2.51E-02 1.24 E 06 9.13 E 04 11.5 6.79E-17 660" 992. 4.09E 03 2.B7E 01 1.63& 06 1.15E-02 1.14E 06 8.95E 04 10.8 5. n~-17 680. 992. 2.37E 03 1.54E 01 1.19E06 5.26E-03 1.06E 06 B.7BE 04 10.0 3.90E-17 700. 992. 1.3BE 03 8.29E 00 B.76E 05 2.42E-03 9.19E 05 B.61E 04 9.3 3.00E-17 720. 992. 8.05~ 02 4.48E 00 6.43E 05 1.12E-03 9.06E 05 B.45E 04 8.6 2. 33E-17 740. 992. 4.1lH 02 2.43E 00 4.74E 05 S.22E-04 B.39E 05 8.29B {)4 7.9 1.83E-17 760. 992. 2.76E 02 1.32E 00 3.49& 05 2.44E-04 7.7BE 05 B.13E 04 7.3 1.46E-17 180. 992. 1.63E 02 7.2U-Ol 2.58B 05 , .14B-04 7.21E 05 7.98E 04 6.7 1. 18E- F '" 800. 992. 9.61E 01 3.95E-01 1.91E 05 5. 39E-05 6.69E os 7.S3E 04 6.2 9.65E- 'Ki " 
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120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
~:8: 
40C. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
7"0. 760. 
780. 
800. 
O. 
rEftP 
l( 
::=== 
390. 
464. 
530. 
588. 
639. 
684. 72". 759. 
790. 
818. 
8"2. 863. 
882. 
899. 
914. 
921. 
938. 
958. 
913. 
985. 
994. 
1001. 
1007. 
10 12. 
1015. 
1018. 
1020. 
1022. 
1023. 
1024. 
1025. 
1026. 
1026. 
1027. 
1027. 
1027. 
1028. 
1028. 
1028. 
1028. 
1028. 
1028. 
1028. 
1028. 
'828• 1 29. 
1029. 
1029. 
1029. 
1029. 
1029. 
1029. 
1029. 
1029. 
1029. 
1029. 
1029. 
N2 
Cft-3 
LT 
======== 2.69E 11 
1.56& 11 
9.90E 10 6.73E 10 
4.713B 10 
3.52E 10 
2.66E 10 
2.05B 10 
1.61B 10 
1.28E 10 
1.03B 10 8.34B 09 
6. S2E 09 
5.62& 09 
4.65& 09 3.87E 09 
3.24E 09 
2.29E 09 
1.64E 09 
1.18E 09 
8.57E 08 
6.26E 08 
4.59E 08 
3.38E 08 
2.50E 08 
1.85E 08 
1.37& 08 
1.02E OS 
7.61E 07 
5.67B 07 
4.24E 07 
3.17E 07 
2.37E 07 
1.78E 07 
1.34E 07 
1.00E 07 
7.5sE 06 
4.28E 06 
2.4JE 06 
1.39E 06 
7.96B 05 
4.SBE 05 
2.64E 05 
1.53E 05 
8.86E 04 5. 16E .. 04 
3.01&'04 
1.17E 04 
1.01lE 04 
6.12E OJ 
3.62& 03 
2.14E 03 
1.28& 03 
7.61E 02 
4.55& 02 
2.73E 02 
1.6"& 02 
15. 
02 
ell-3 
======== 2.40E 10 
1.32& 10 
B.01E 09 5.22E 09 
3.58E 09 
2.54E 09 
1.86E 09 
1.39E 09 
1.06E 09 
B.20E OB 
6.42E 08 
s.on os 
4.0SE OS 
3.25E 08 
2.63E 08 2.13& OB 
1.74& OS 
1.1SE OS 
8.03E 07 
5.54E 07 
3.S5E 07 
2.69E 01 
1.B9E 07 
1.33E 07 
9.43E 06 
6.69E 06 
4.76E 06 
3.39E 06 
2.42E 06 
1.73E 06 
1.24E 06 8.92& OS 
6.41E OS 
4.61& 05 
3.32E 05 
2.40E 05 
1.73E 05 
9.05E O/J 
4.75E 04 
2.50E 04 
1.32E 04 
7.03& 03 
3.7SE 03 
2.01& 03 
1.0SE 03 5.81E 02 
3.14E 02 
1. 70E 02 
9.2BE 01 
S.07E 01 
2.78& 01 
1.53E 01 
8.46E 00 
4.69E 00 
2.60E 00 
1.45E 00 8. 13E-O 1 
DAY = 
o 
eft-3 
======== 8.05P. 10 
5.46B 10 3.99E 10 3.06B 10 
2.43& 10 
1.97E 10 
1.64E 10 
1.3SE 10 
1. 18B 10 
1.01E 10 
8.B3E 09 
7.74E 09 Ii. 83E 09 &~05E 09 5.39B 09 
4.82E 09 
IJ.32E 09 
3.S1E 09 
2.87E 09 2.37E 09 
1.96B 09 
1.63E 09 
1.36E 09 
1.14E 09 
9.59'? 08 
B. on 08 
6. BOE 08 
5.73E 08 
4.84E OB 
4.0n 08 
3.46E 08 
2.93E OB 2.481': 08 
2.111': OS 
1.79E 08 
1.52E 08 
1.29B 08 
9.32E 07 6.75E 07 
4.90E 01 
3.57E 07 
2.60& 07 
1.90& 07 
1.39E 07 
1.02E 07 
7.41E 06 
5.49B 06 
4.05& 06 2.99E 06 
2.21E 06 
1.63E 06 
1.21& 06 
9.01& 05 
6.71E 05 
5.00E 05 
3.73E OS 
2.79E 05 
81 
A 
CM-3 
======== 1.02& 09 
5.02E 08 
2.79B DB 
1.68E 013 
1.07E 08 
7.09E 07 
4.87E 07 
3.41E 01 
2.46E 07 
1.80E 07 
1.34E 07 
1.00.& 07 
7.S9'E 06 
5.80E 06 
4.46& 06 3.46B 06 2.69B 06 
1.65B 06 
1.03E 06 6.49E 05 
4.13E OS 
2.64E 05 
1.70.E 05 
1.10E 05 
7.16E04 
4.67E 04 
3.0SE 04 
2.00E 04 
1.31E Oil 
8.65E 03 
5.70& 03 
3.77E 03 
2.49E 03 
1.65E 03 
1.10E03 
7.29E 02 
4.85E 02 
2.16E 02 
9.64E 01 
'a .33& 01 
L95E 01 
8.86E 00 
4.03E 00 
1.85E 00 
B .49E-0 1 
3.92E-01 
1.82E-01 
8. 41E-02 
3.96&-02 
1.S6&-02 
8.79E-03 
4.16E-03 
1.9BE-03 9. 4B &,..0 4 
4.55&-04 
2.19&-04 
1.06E-04 
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Fl07 ~ 100. AP = 20. 
HE 
CK-3 
======== 3.86& 07 
3.29& 07 2.91E 07 
2.62E 07 
2.40& 01 
2.12& 07 
1.91 E 07 
1.75E 07 
1.62& 07 
1.52E 07 
1.43E 07 
1.36E 07 
1.30E 07 
1.24E 07 
1.19E 07 1.15& 07 
1.11EC7 
1.04& 07 
9.85& 06 
9.34E 06 
B. BBE 06 
B.45& 06 
8.06E 06 
7.10E 06 
7.36E 06 
7.04E 06 
6.74E 06 
H 
CK-3 
======= 
3.38& 05 
3.0H 05 
2.75& 05 
2.56& 05 
2.41E 05 
2.29E 05 
2.20E 05 
2.12E 05 
2.06E 05 
2.00E 
1.95 & 
1.91E 
1.S7E 
1.84E 
1.81 E 1.79iE 
1.76E 
'I 
05 
Or:-", ... OS,:', 
as 
05 
05 
05 
as 
1. 71~ 05 
1.6S& OS 
1.65E OS 
1.63E 'US 
1.60E Ol'i 
1.58E 05 
1.56 B 05 
1.54E OS 
1.52E as 
1.5n 05 
6.46B 06 1.48& 05 6.191': 06 1.47E 05 5.93E 06 1."5E OS 5.69B OG 1.44~ 05 5.45E DEi 1.4.2'£ 05 5.23E O€r 1.40 E OS 
5.02E 0f1; <f:39E 05 4.82E O~ 1.3BE 05 4.62E Q~ 1.36B 05 4.44E 0& 1.35E as 
,\~-~> 
4.09E 06 
3.78E 06 
3.49E 06 
3.22E 06 
2.97E 06 
2.15E 06 
2.54E 06 
2.35E 06 
2.18E 06 
:\2.02E 06 
1.81E 06 
1.731': 06 
1.61E 06 
1.49E 06 
1.3SE 06 
1.2SE 06 
1.19E 06 
1.11E 06 
1.03E 06 
9.58E 05 
1.32E 05 
1.29E as 
1.27E 05 
1.24 E 05 
1.22E 05 
1.19E 05 
1.17E 05 
1.15'E as 
1.13E 05 
1 .11 E 05 
1.0SE 05 
1.06E as 
1.04E 05 
1.03&05 
1.0tE OS 
9.8SE 04 
9.70& 04 9.52E 04 
9.35E 04 
9.18E 04 
JUi 
25.7 
25.3 
25.0 
24.7 
24.4 
24.1 
23.S 
23.5 
23.3 
23.0 
22.8 
22.5 
22.3 
22.0 
21.8 
21.6 
21.4 
20.9 
20.5 
20.1 
19.6 
19.4 
19.1 
18. a 
18.5 
18.2 
18.0 
17.8 
17.5 
17.3 
17.2 
17.0 
16.8 
16. 7~ 
16.5 
16.4 
16.3 
16.0 
15.8 
15.5 
15.2 
14.9 
lL1.6 
14.2 
13.7 
13.2 
12.'1 
12. 1 
11.4 
10.7 
10.0 
9.3 
8.6 
S.O 
7.4 
6.S 
6.3 
ftASS DENS 
GIVCPl3 
========= 
·1.60E-11 
9.41E-12 
6.11&-12 
4. 23E!-12 
3.06:E-12 
2.'30E-12 
1.71E-12 
1.39E-12 
1.12E-12 
9.GSE-13 
1. 47E-13 
6.~lE-13 
5.20E-13 
4.40E-13 
3.74E-1J 3.20 E-13 
2.7,5E-13 
2.06E-13 
1. 57E-13 
1.~1E-13 
9.41E-14 
7.40B-l" 5.87E-14 
4.68E-14 
3.76&-1" 3.04&-14 
2.47E-14 
2.02&-14 
1.66E-14 
1.36E-14 
1. 13E-14 
9.34E-15 
7.77E-15 
6.48E-15 
5.42E-15 
4.54E-15 
3.BH-15 
2.71E-15 
1.93"E-15 
1.39F-15 
1.01E-15 
7.32E-16 
5.35E-16 
3.93E-16 
2.90E-16 2. 15E-16 
1.61B-16 
1.21E-16 
9. 15E- n 
6.!:1E-17 
5.36E-17 
4. 17E-17 
3.27E-17 
2.59E-17 
2.08E-17 
1.69E-17 
1.39E-17 
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lLT M2 02 I~ TEI!P 0 A HE H lUI !'lASS DENS K! K ClI-3 CI'I-3 Cl'!-3 C!'I-3 CI1-3 Cl'l-) GI'I/CPl3 
==== ===== ======== =-======= ======== =======-= ="======= ======= ':-=== -======;:: H~: 390. 3.21E 11 2.2SE 10 8.3'5E 10 1.28E 09 3.34E 07 3.20E 05 25.9 1.84E-11 451. , .88E 11 1.25E 10 5.75E 10 6.38E 08 2.88E 07 2.87E 05 25.6 1.10E-11 
130. 516. 1.20E 11 7.63E 09 4.22E 10 3.S5E 08 2.55E 07 2.64E 05 25.2 7.14£-12 
135. 568. 8.1IIE 10 4.96E 09 3.24E 10 2.12E 08 2.31E 07 2.46E 05 24.9 4.93E-12 
140. 615. 5.76E 10 3.38E 09 2.57E 10 1.34£ 08 2.12E 07 2.33E 05 24.6 3.55E-12 145. 656. 4.21E 10 2.38E 09 2.09E 10 8.79E 07 1.87E 07 2.22E 05 24.3 2.64E-12 
" 1S(). 693. 3.16B 10 1.73E 09 1.73E 10 5.%E 07 1.69E 07 2 ... 13E 05 24.1 2.C2B-12 
155. 726. 2.42E 10 1.28E 09 t.45E 10 4.14E07 1.55E 07 2.-06E 05 23.8 1.5BE-12 
160. 751J. 1.88E 10 9.66E OB 1.23E 10 2.94E 07 1.43E 07 1.99 E 05 23.5 1.251::-12 
165. 780. 1.48E 10 7.39E 08 1.06E 10 2.12E 07 1.34E 07 1.94 E 05 23.3 1.01E-12 
170. 803. 1.18E 10 5.73E 08 9.17E 09 1.56E 07 1.26E 07 1.89E 05 23.G 8.24E-13 115. 823. 9.49E 09 4.49B 08 8.00E 09 1.15E 07 1.20E 07 1.85E 05 22.7 6.79E-13 180. 841. 7.70E 09 3.54E 08 7.03E 09 8.63E 06 1.14E07 1.81E 05 22.5 5.64E-13 
r,' 185. 857. 6.29E 09 2.82E 08 6.20E 09 6.51E 06 1.09E 07 1.78E 05 22.3 4.13E-13 
if 190. 871. S.HE 09 2.26E 08 S.50E 09 4.95Z 06 1.0SE 01 1.75E 05 22.0 3.99E-13 195. 884. 4.26E 09 1.82E 08 4.89E 09 3.19E 06 1.0a 07 1.73E 05 21.8 3.38E-13 
200. 895. 3.54E 09 1.47E 08 4.31E 09 2.92E 06 9.75E 06 1.70E 05 21.5 2. 89E-i3 
210. 914. 2.46E 09 9.72E 01 3.52E 09 1.75E 06 9.13E 06 1.66E,05 21.1 2. 13E-13 
220. 929. 1.73E 09 6.52E 07 2.a5E 09 1.07E 06 8.60E 06 1.63E 05 20.'1 1.60E-13 
230. 941 •. __ 1.23E 09 4.42E 07 2. 33E 09 6.58B 05 8.HE 06 1.60 E as 20.3 1.22E-1J 
240. 950,/-- B.80E OB 3.02E 07 1.92E 09 4. lOB 05 7.71E 06 1.57E 05 19.9 9.35E-14 250. 958." 6.33E 08 2.0BE 07 1.5BE 09 2.5TE 05 7.32E 06 1.S4E 05 19.5 7.26E-14 260. 964., 4.58E 08 1.43E 01 1.31E 09 1.62E 05 6.97E 06 1.52E 05 19.2 5.69E-14 
270. 96B.'J.33E 08 9.96E 06 1.09E 09 1.03E 05 6.64E 06 1.50E 05 18.8 4.50E-14 
288' 972. 2.42E 08 6.94E 06 9. on 08 6.56E 04 6.34E 06 1.48E 05 18.5 3.5BE-14 29 • 975. 1:'.77E 08 4 • ..A'!.EO 6 1. 57E 08 4.19E 04 6.05E 06 1.46E 05 18.3 2. E6E-14 300. 977. 1.30E 08 3 .IfOEot; ~-. 6. 33E 08 2.69E 04 S.78E 06 1.44 E 05 18.0 2.30E-14 
310. 979. 9. 52E~~b1 2.39E 06 5.30E 08 1.73E04 5.53E 06 1.42E 05 17.8 1.81E-14 320. 981. 7.00E 07 1.68E 06 4.44E 08 1.12E04 5.28E 06 1.41E 05 17.5 1.52E-14 330. 982. S.15E 07 1.19E 06 3.72E 08 1.22E 03 5.06E 06 1. 3<j E 05 17.3 1.24E-14 348' 983. 3.80E 07 8.31E 05 3.13E 08 4.67E 03 4.84E 06 1.38 E 05 17. 1 1.02E-14 35 • 983. 2.81E 07 5.92E 05 2.63E 08 3.03E 03 4.63E 06 1.36E 05 17.0 8.35E-15 360. 984. 2.08E 01 4.19E 05 2.21E 08 1.97E 03 4.43E 06 1.34 E 05 16.8 6.89E-15 370. 985. 1.54E C7 2.98E 05 1.86E 08 1.28E03 4.2SE 06 1.33 E () 5 16.1 5.71E-15 '~;::::,.'-
~ 380. 985. 1.14E 07 2.11E 05 1.5?? 08 8.37E 02 4.07E 06 1.32E 05 16.5 4.74E-15 390. 985. 8.45E 06 1.50E 05 1.32E OB 5.46E 02 3.90E 06 1.30 E 05 16.4 3.94E-15 400. 985. 6.28E 06 1.07E 05 1.12E 08 3.57E 02 3.74E 06 1.29E 05 16.2 3.29E-15 
! ~:..:., t "20. 986. 3.47E 06 5.44E 04 7.96B 07 1.53E02 3.43E 06 1.26E 05 16.C 2.3('E-15 --;-: 
! 440. 986. 1.93E 06 2.78E 04 5.69B 07 6 .63E 01 3.16E 06 1.23 E 05 15.1 1.62E-15 460. 986. '.08E 06 1.42E 04 4.01B 07 2.B8E 01 2.90E 06 1.21E 05 15.5 1. 15E-15 480. 986. 6.02E 05 7.34E 03 2.92E 07 1.25E 01 2.67E 06 1.18E 05 15.2 B.22E-16 500. 986. 3.38E 05 3.79E 03 2.10E 07 5.S0E 00 2.46E 06 1.16 E 05 14.9 5.9CE-16 520. 986. 1.90E 05 1.97E 03 1.51E 07 2.42E 00 2.27E 06 1.14E 05 14.5 4.26£-16 540. 986. 1.08E 05 1.03E 03 1.09E 07 1. 07E 00 2.09E 06 1.11E 05 14.1 3.09£-16 S6(j;.'"~~ 986. 6.10E 04 5.36E 02 7.90E 06 4. 77"E-0 1 1.93 E 06 1.09B 05 13.6 2.26E-16 580. 986. 3.47E 04 2.81E 02 5.12E 06 2. 13E-01 1.78E 06 1.0n 05 13.1 1.66E-16 600. 986. 1.9BE 04 1.48E 02 4.15E 06 9.S6E-02 1.64E 06 1.05E 05 12.4 1.22E-16 
i 
620. 987. 1.13E 04 7.84E 01 J.02E 06 4.31E-02 1.51E 06 1.03E 05 11.B 9.10E-17 , 640. 987. 6.52E 03 4.16E 01 2.20B 1)6 1.95E-02 1.40E 06 1.01E05 11.1 6.82E-17 660. 987. 3.76E OJ 2.22E 01 1.61E 06 B.89E-03 1.29£ ')6 9.87l 04 10.4 5.16£-17 r 680. 987. 2.17E 03 1.19E 01 1.17E 06 4.06E-03 1.20E 06 9.68 E 04 9.6 3.94E-17 700. 987. 1.26B 03 6.36E 00 8.60E 05 1.8n-03 1.11E 06 9.49E 04 8.9 1.04E-17 
720. 987. 7.33E 02 3.42E 00 6.31E 05 8.60E-04 1.02E 06 9.31E 04 8.2 2.38E-17 740. 987. 4.2SE 02 1.85E 00 4.64E 05 3.99E-04 9.48E 05 9. BE 04 7.5 1.88 E-17 7S0. 987. 2.50E 02 1.00E 00 3.42E 05 1.85E-04 8.78E 05 B.96E 04 6.9 1. 51E-17 780. 987. 1.47E 02 5.46B-01 2.528 05 8.66E-OS 8.14E OS 8.79E 04 6.4 1.22E-17 800. 987. 8.65E 01 2.98E-Ol 1.86E 05 4.06E-05 7.SSE 05 8.63E 04 5.9 1.01£-1"7 
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~ 
a ~ 
i 
. _~' ~~;!!~,:~;' ;.;:;:::i;:':':i" .~:-:~:,.:-.-- .~" ,-.".,.' ~". 
:1 
\~ 
i, 
" , 
Ii 
i.1 
1,1 
:;', 
-.,_~c 
tAT 
ALT 1(" 
==z= 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
1 liS. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
laSe 
190. 
19S. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
29C. 
300. 
310. 
320. 
330. 
3"0. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
48C. 
500. 
520. 
540. 
560. 
58C. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
7.0. 
760. 
188: 
o.~- -.,.......,. ........... J$p.i(i'f~":") .... ",.., -:',4Ii"4UJi4&bbJ· * •.•.. .Q .k£!iiQ&."~:::. 
= -90. 
'fEl!P 
K 
=== 390. 
1&61. 
521&. 
579. 
628. 
671. 
708. 
741. 
770. 
796. 
818. 
838. 
855. 
871. 
884. 
896. 
906. 
924. 
931. 
9"8. 956. 
962. 
967. 
971. 
974. 
976. 
978. 
980. 
981. 
982. 
982. 
983. 
983. 
984. 
984. 
98q,. 
984. 
985. 
985. 
985. 
985. 
985;~ 
98~. 
98S .• 
985. 
985. 
985. 
985. 
985. 
985. 
985. 
985. 
985. 
985. 
985. 
985. 
985. 
LT = 15. 
R2 
CI'l-3 
===-===== 3.16E 11 
1.84B 11 
1.17E 11 
1.96E 10 
S.6SE 10 
4.1SB 10 
3.13E 10 
2.40B 10 
1.88E 10 
1.49E 10 
1.19E 10 
9.63E 09 
7.BSE 09 
6.43E 09 
S.30E 09 
4.39E 09 
3.66E 09 
2.SGE 09 
1.81E 09 
1.29E 09 
9.26E 88 6.69E 8 
4.BSE 08 
3.S3E 08 
2.S7E 08 
1.88E 08 
1.38E 08 
1.0'1E OB 
1.46E 07 
5~49B 01 
4.0SE 07 
2.99B 07 
2.21E 07 
1.64E 01 
1.21E 07 
9.01B 06 
6.69E 06 
3.10E 06 
2.0SE 06 
1.14E 06 
6.39E 05 
3.59E 05 
2.02E 05 
1.14E as 
6.46E 04 
3.67E 04 
2.0n 04 
1.20E 04 6.BBE 03 
3.96B 03 
2.29E 03 
1.33E 03 
7.10E 02 
4.49B 02 
2.63B 02 
1.S4E 02 
9.06E 01 
02 
CI'I-3 
======== 2.28E 10 
1.25E 10 
7.64E 09 
4. 9 BE 09 
3.41E 09 
2.4.2E 09 
1.76E 09 
1.31E 09 
9.96E OB 
7.61E OB 
S.91E OB 
4.70B 08 
3.13E 08 
2.98E 08 
2.39E 08 
1.93E 08 
1.S1E 08 
1.0SE OB 
1.06E 07 
4.80E 01 
3.29E 07 
2.21E 01 
1.57l'! 07 
1.10E 07 
7.64E 06 
S.3SE 06 
3.15E 06 
2.64E 06 
1.86E 06 
1.31E 06 
9.26E 05 
6.SSE 05 
4.64E 05 
3.29E 05 
2.34E 05 
1.66E 05 
1.1BE 05 
6.00E 04 
3.06E 04 
1.S7E 04 
8.0BE 03 
4.nE 03 
2.16E 03 
1.13E 03 
5.88E 02 
3.08E 02 
1.62E 02 
8.57E 01 
4.S5E 01 
2.42E 01 
1.29E 01 
6.92E 00 
3.72E 00 
2.01E 00 
1.09E 00 
5.92E-01 
3.23E-Ol 
DAY ::: 
o 
Cl'!-l 
======== 6.B9E 10 
4.70E 10 
3.44E 10 
2.64E 10 
2.10E 10 
1.68E 10 
1.31E 10 
1.13E 10 
9.54E 09 
8. 12E 09 
6.98B OC} 
6.0SE 09 
5.28E 09 
4.63E 09 
1J.09E 09 
3.62E 09 
3.22E 09 
2.S7E 09 
2.08E 09 
1.69E 09 
1.39E oq 
1.14E 0':1 
9.43E 08 
1.B2E 08 
6.51E 08 
5.42E 08 
4.53E 08 
3.19E 08 
3. 17E 08 
2.66E 08 
2.23E 08 
1.88E 08 
1.S8E OB 
1.33E 08 
1.12E 08 
9.43E 01 
1.9SE 07 
5.66B 01 
4.0SE 01 
2.89E 07 
2.08E 01 
1.49E 01 
1.01E 07 
1.15E 06 
5.60E 06 
4.06E 06 
2.94E 06 
2.1QE 06 
1.56E 06 
1.14E 06 
8.30E 05 
6.08E 05 
4.46E 05 
3.27E 05 
2.41E 05 
1.78E 05 
1.31E 05 
81 
A 
CI'I-3 
=-======= 1.60E 09 
7.94B 08 
4.41E 08 
2.65E 08 
1 .6BE 08 
1.1H: 08 
7.S9E 01 
5.32E 01 
3.80E 07 
2.75E 07 
2.04E 07 
1.S2E 01 
1.1QB 01 
8.67B 06 
6.62E 06 
5.09E 06 
3.93E 06 
2.1BE 06 
1.46E 06 
9.0SE 05 
5.66E OS 3.56E 05 
2.26E 05 
1.43E 05 
9.16E OIJ 
5. B6E 04 
3.77E 04 
2.43E OIJ 
1.S6E 04 
1.01E04 
6.5SE 03 
4.25E 03 
2.76E 03 
1.80B 03 
1.11E 03 
7.66E 02 
5.00E 02 
2.1SE 02 
9.26E 01 
4 .0lE 01 
1.75B 01 
7.66B 00 
3.37E 00 
1.49B 00 
6.61E-01 
2.95B-Ol 
1.32E-01 
5.96E-02 
2.70E-02 
1.23E-02 
5.52E~9~ 2 • 5 "E' -v", 
1.18E-OJ 
5.47E-04 
2.S4E-04 
1.1AE-04 
5.55E-05 
-415-
_o-'_=:t:.-' .-~"'_",,,,"!';:.::L'l:;.::.:...-:-:,,;j;:.~":':--::"¥":-~;," :::::.~: .. ::~ -~ ..... ~~~:~: 
Fl07 = 100. 
HE 
Cl'!-3 
======== 1.59E 07 
1.37E 07 
1.21E 01 
1.09E 07 
1.00E 01 
S.31E 06 
B.72E 06 
8.22E 06 
1.80E 06 
7.43E 06 
1.11E 06 
6.B2E 06 
6.56E 06 
6.33E 06 
6.l1E 06 
5.9a 06 
5.73E 06 
5.40B 06 
5.10E 06 
4.84E 06 
4.60E 06 
4.37E 06 
4.17E 06 
3.98E 06 
3.80E 06 
3.63E 06 
3.47E 06 
3.31E 06 
3.17E 06 
3.03E 06 
2.90B 06 
2.78E 06 
2.66B 06 
2.5SE 06 
2.44 E 06 
2.34E 06 
2.24E 06 
2.06E 06 
1.89E 06 
1.74E 06 
1.60 E 06 
1.4BE 06 
1.36E 06 
1.25E 06 
1.16E 06 
1.07E 06 
9.84E 05 
9.0BE 05 
8.39E 05 
7.7SF.: 05 
7.11E 05 
6.63E 05 
6.14E 05 
5.68B 05 
5.26E 05 Q.E8E 05 Q.S2E 05 
H 
CI!-3 
======== 
4.28B 05 
3.82E 05 
3.49B 05 
3.26E 05 
3.07E 05 
2.93E 05 
2.aH 05 
2.12E OS 
2.63E OS 
2.56 E 05 
2.50 E 05 
2.45E 05 
2.41E 05 
2.37E 05 
2.33E 05 
2.30E 05 
2.27E 05 
2.21'E 05 
2.17E 05 
2.13E 05 
2.09E 05 
2.06E 05 
2.03E 05 
2.01E 05 
1.9BE OS 
1.9SE 05 
1.93E 05 
1.91E 05 
1.89E 05 
1.86E 05 
1.84E OS 
1.a2E 05 
1.80E 05 
1.7BE 05 
1.76E 05 
1. 75E 05 
1.73E05 
1.69E 05 
1.66E 05 
1.62E 05 
1.59E 05 
1.56E 05 
1.52£ 05 
1.49E 05 
1.46E 05 
1.43 E 05 
1.41E 05 
1.38E 03 
1.3SE 05 
1.32E 05 
1.30£ 05 
1.27E 05 
1.25E 05 
1.23E 05 
1.20E 05 
1.18E 05 
1.16E 05 
AP 20. 
"Ii 
==== ~~:~ 
25.6 
25.4 
25.1 
211.9 
24.7 
24.5 
24.2 
24.0 
23.a 
23.6 
23.4 
23.2 
23.0 
22.8 
22.6 
22.2 
21.8 
21.3 
20.9 
20.'5 
20.2 
19.8 
19.4 
19.1 
18.8 
18.5 
18.~ 
18.0 
11.1 
11.5 
17.3 
11.1 
16.9 
16.8 
16.6 
16.3 
16.0 
15.7 
15.4 
15.1 
14.1 
111.3 
13.8 
13.3 U.7 
12.0 
11.3 
10.5 
9.7 
9.0 
8.2 
7.5 
6.9 
6.3 
5.8 
(:~ 
.--_ ···7-':':~.'~!.':_""'"-tpb· .,~_ .. _,>- ... ~, 
!tASS DElfS 
GIvel'l3 
===-====== 1.78E-11 
1.05 &-11 
6.80£-12 
4.68E-12 
3.38!-12 
2.51£-12 
1.91E-12 
1.49E-12 
1.18£-12 
9.50E-13 
7.72£-13 
6.34£-13 
5.25E-13 
4.38E-13 
3.68E-13 
3.1H-13 
2.64£-13 
1.93E-13 
1.43£-13 
1.08E-13 
8.17£-14 
6.26E-1Q 
4.85E-14 
3.78E-14 
2.97E-14 
2.35£- 14 
1.87E-14 
1.49E-111 
1.20E-14 
9.11E-15 
7.BBE-15 
6.43E-15 
5.26E-1S 
4.32£-15 
3.56£- 15 
2.95£-15 
2.44'£-15 
1.69l!-15 
1.18E-15 
B • .,5E-16 
5.92'£-16 
4.23£-16 
3.04!-16 
2.20E-16 
1.60E-16 
1. 17E-16 
8.59E-17 
6.36E-17 
4.75'£-17 
3.51E-17 
2.71'E-17 
2. QaE-l1 
1.62E-17 
1.21E-11 
1.0lE-17 
8.16E-18 
6.68E-18 
~ 
'="" 
"'~ ~ 
'1:'< ......, 
... ::fJ gg 
;ij'~ .If:>~ 
jA ffi~·?et ~ tJlfij 
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,to LAT :; 45. LT = 21. DAY = 81 Fl07 = 100. A (l :; 20. 
, 
AL'I TEI'IP H2 02 0 A HE H lUI 1'IASS DENS 
K1'I K CI'I-3 CI'l-3 CI'I-) CI'I-3 CI'l-3 C!!-3 G1'I/CP!3 
----- ======== ======== ======== ======== ======== ===-==== ---- =====-=== 
120. 390. 3.0JE 11 2.32E 10 8.B4? 10 1 • 80E 09 3.04E 01 3.80E 05 25.1 1.7BE-11 
125. 455. 1.78E 11 1.29B 10 6.12E 10 g.OOE OB 2.63F. 07 3.42E 05 25.3 1.07E-11 
~* 130. 511. 1. 1 4E 11 7.g1!'! 09 4.51E 10 5.01E 013 2.34E 01 3.15E 05 25.0 6.96E-12 
-: 135. 550. 7.16E 10 5.15E 09 3.4BE 10 3.00E OB 2.12E 01 2.95E 05 24.7 4.82E-12 
140. 603. 5.49E 10 3.51E 09 2.77E 10 1 .89E 08 1.9SE 07 2.80E 05 24.3 3. 49E- 12 
145. 640. 4.01E 10 2.47E 09 2.21E 10 1.24E 08 1.68E 07 2.68E 05 24.1 2.59E-12 
150. 672. 3.00E 10 1.79E 09 1.80E 10 8.36B 07 1.'48E 07 2.58!'! 05 23.8 1.97E-12 
155. 700. 2.29B 10 1.32E 09 1.49E 10 5.781'! 07 1.33E07 2.49E OS 23.6 1.S4E-12 
160. 725. 1.7BE 10 Q.91E OB 1.25E 10 4.08E 07 1.22E 07 2.42E 05 23.3 1.21l!-12 
165. 746. 1.39E 10 7.S5E 08 1.06E 10 2.92E 07 1.13E07 2.36 E 05 23.1 9. 12E-13 
I;'. 170. 765. 1.11E 10 5.B1E 08 9. on 09 2. 12E 07 1.0SE 07 2.31 E 05 22.9 7. 81E-13 
175. 781. 8.84E 09 4.S1E 08 7.B2E Og 1 .SSE 07 9.93E 06 2.27E 05 22.6 6.44E-13 
180. 795. 7.12? 09 3.53E 08 6.7QE OQ 1. 1SE 07 9.43E 06 2.23E 05 22.4 S.31E-13 
185. 807. S.77E 09 2.79E OB 5.932 09 B.51E 06 8.99E 06 2.19EOS 22.2 4. 41B-13 
190. 818. 4.70E 09 2.21E OB S.20E 0'9 6.IOE 06 B.51E 06 2.16E 05 21.9 3.69E-1j 
195. 827. 3. BSE 09 1.76E OB 4.SBE 09 4. BSE 06 B.27E 06 2.13E05 21.7 3.10!-1 
200. 836. 3.16E 09 1.41E OB 4.0SE Og 3.68E 06 7.97E Ofi 2.10E 05 21.5 2.62E-13 
210. 849. 2.1SE 09 9.10E 1)7 3.19E 09 2.14E06 7.'~4E 06 2.0GE 05 21.0 1.'.!OE-13 
220. 859. 1.48E 09 S.95E 07 2.S4E 09 1. 26E 05 6.98E 06 2.01E 05 20.6 1.40E-13 
230. 867. 1.0n 09 3.92E 07 2.04P. OQ 7.S1E 05 6.S9E 06 1.98E 05 20.1 1.04E-13 
240. 873. 7.1 BE 08 2.60E 07 1.64E 09 4.51E 05 6.23E 06 1.95E 05 19.7 7.85E-14 
250. 877. S.03E 08 1.13E 07 1.33E 09 2.72E 05 5.90E 06 1.92E 05 19.4 5. ~1E-14 
260. 881. 3.54E C8 1.HE 07 1.08E 09 1 .6SE 0'5 S.60E 05 1.89E 05 19.0 4.59E-1/1 
270. 883. 2.50E 08 7.81E 06 8.84E 08 1. OOE 05 5~_.32 E 06 1.86E 05 18.7 3.56E-14 
~] 280. 885. 1.77E 08 5.26E 06 7.23T!: 08 6.14E04 ~_06E 06 1.84E 05 18.4 2.77E-1Q 
290. 887. 1.26E 08 3.56E 06 '5.92P. 08 3.16E 04 4.81E06 1.B1E 05 18.1 2. 16E-14 
300. 888. 8.93E 07 2.41E 06 4.B6E OB 2.3lE 04 4.'58E 06 1.79E05 17.8 1.72E-14 
310. 889. 6.36E 07 1.63E 06 4.00E 08 1.42E04 4.36E 06 1.77E05 17.6 r~:37E-14 
320. B90. 4.54E 07 1.11E 06 3.29E OB B.79E 03 4.15E 06 1.74E 05 17.3 1~09E-14 
330. 890", 3.24E 07 7.S6E 05 2.71E 08 5.44E 03 3.96E 06 1.72EOS 17. 1 8.77E-15 
340. 891~ 2.32E 07 5.15E 05 2.23E OB 3.37E 03 3.77E 06 1.70E 05 11.0 7.C7E-15 
350. 891. 1.66E 07 3.52E 05 1.84E 08 2.0gE 03 3.5'}E 06 1.6BE 05 16.8 5.71E-15 
~ 360. 891. 1.19E 07 ,2.41E 05 1.52E 08 1.30E 03 3.43E 06 1.66E 05 16.6 4. €4E-15 370. 891. 8.54E 06 1.6SE 05 1.26~ OB 8.10E02 3.27E 06 1.64E 05 16.5 3.79E-15 
I 380. 892. 6.14E 06 1.UE 05 1.04E 08 5.0SE 02 3.12E 06 1.62E 05 16.3 3.08E-15 390. 892. 4.41E 06 7.7SE 04 B.64E 07 3.15E 02 2.97E 06 1.60E 05 16.2 2.52!-15 
400. 892. 3.18E 06 5.32E 1)4 7.16E 07 i.97E 02 2.84 E 06 1.58 E OS 16.0 2.07!-15 
420. 892. 1.65E 06 2.52E Oq 4. -92E 07 ?7SF! 01 2.58E 06 1.SSE 05 15.8 1.40E-15 
440. 892. B.63E 05 1.20E 04 3.40E 07 3.06E 01 2.3SE 06 1.51E 05 15.5 9.59!-16 
460. 892. 4.S2E 05 5.14E 03 2.35E 07 1.22E 01 2.15E 06 1.48E 05 15.1 6.59E-16 
480. 892. 2.38E 05 2.75E 03 1.63E 07 4.87E 00 1.96E 06 1.44E 05 14.8 4.56~-16 
500. 892. 1.26E 05 1.33E 03 1.UE 07 1.96E 00 1.79£ 06 1.41'E 05 14.3 3.18E-16 
520. 892. 6.66E 04 6.43E 02 7.86E 06 1.90E-01 1.63E 06 1.38E 05 13.8 2.23E-16 
540. 892. 3.5SE 04 3.13E 02 5.48E 06 3.21E-01 1.49E 06 1.35E 05 13.3 1. 57!-16 
560. 892. 1.89E 04 1.53E 02 3.83E 06 1.31B-01 1.36E 06 1.32E 05 12.6 1.12E-16 
580. 892. 1.01E 04 7.48E 01 2.6BE 06 5.37E-02 1.25E 06 1.29£ 05 11.9 8.02E-17 
600. 892. 5.4GE 03 3.68E 01 1. 8~E 06 2.21E-02 1.14E 06 1.26 E 05 11.1 5.80!-17 , C 
.,:,.j 
620. 892. 2.9SE 03 1.82E 01 1.32E 06 g .1~E-0 3 1.05E 06 1.23E 05 10.2 4.24 !-17 
640. 892. 1.60E 03 9.04E 00 9.31E 05 3.82E-03 9.58 E 05 1.21! 05 9.4 3.14E-17 
660. 892. 8.68E 02 4.S0E 00 6.513 05 1.60E-03 8.78B 05 1.18E 05 8.6 2.35E-17 
680. 892. 4.73E 02 2.25E 00 4.65£ 05 6. ?3E-OQ 8.05E 05 1.16E 05 7.8 1.79£-17 
700. 892. 2.59E 02 1.nE 00 3.30E 05 2.85E-04 7.391: 05 1.13E 05 7.1 1.39£-17 
720. 892. 1.42E 02 5.70E-Ol 2.34E 05 1.21E-04 6.78E 05 1.11E05 6.4 1. C9E-17 
740. 892. ?84E 01 2.89E-0' 1.661': OS 5.16E-OS 6.23E 05 1.0SE 05 5.S 8.74E-18 
760. 892. 4.34E 01 1.47E-Ol 1.19£ 05 2. 22E-0 5 5.72E OS 1.06E OS 5.4 7. 13E-18 
780. 892. 2.41E 01 7.48E-02 8.47E 04 9.5SE-06 5.26E 05 1.04! 05 5.0 5.92'E-18 
800. 892. 1.34E 01 3. 83E-02 6.06E 04 4.13E-06 4.e4! 05 1.02E 05 4.7 4.99E-18 
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• LAT O. LT 21. DAY = 81 Fl07 = 100. AP = 20. .,. , 
AL'I TE!'Il' N2 02 0 A HE H fHI lIASS DBMS 
'I' KII K ClI-3 C"I-J CI'!-3 C"I-3 ClI-3 ClI-3 GI'I/CI'I3 
==== ===== :=-====== ======== ====-==== ====:==== ======== ======= -==-======= 
120. 390. 3.50F. 11 1.96E 10 9.02E 10 1.37E 09 4.12E 07 4.25E 05 25.9 1.98E-l1 
125. 1111 3. 2.101': 11 1.12E 10 6.38E 10 7.00E 08 3.61E 07 3.88E 05 25.5 1.21 E-11 
130. 1190. 1.35E 11 6.811E 09 1t.75E 10 3.R9E 08 3.2ltE 07 3.618 05 25.2 7.94E-12 
135. 532. 9.1ltE 10 4.lt3E 09 3.67E 10 2.30E 08 2.95E 07 3.40E 05 24.8 5. 47E-12 
140. 569. 6.41F. 10 2.98E 09 2.91E 10 1.43E 08 2. '128 07 3.23E 05 24.5 J.92E-12 
:'1 145. 602. 4.63E 10 2.C7E 1)9 2.33E 10 9.1QE 07 2.31E 07 3.09E 05 24.2 2.89E-12 150. 631. 3.42E 10 1.48B 09 1.90r: 10 6.09ED7 2.0n 07 2.98E 05 23.9 2.1BE-12 
.' 155. 657. 2.57E 10 1.07E 09 1.S8E 10 4.12E07 1.81E 07 2.88E 05 23.7 1.67E-12 
lbO. 680. 1.97E 10 7.92E 08 1.32E 10 2.85E 07 1.64E 07 2.80E 05 23.4 1.31E-12 
J 165. 700. 1.52E 10 5.938 08 1.12R 10 2.00E 07 1.S1E 07 2.73E 05 23.1 1. 04E-12 170. 718. 1.19E 10 4.49E OB 9.54E 09 1.42E 07 1.41E 07 2.67E 05 22. B 8.30E-13 it ., 175. 734. 9.37P. 09 3.43E 08 8.20E 09 1.02E07 1.32E 07 2.611': 05 22.6 6.72E-13 
it f! 180. 7118. 7.lt5E 09 2.65E 08 7.09B 09 1.41E 06 1.25E 07 2.56E 05 22.3 5.491':-13 i ~ 185. 760. 5.95E 09 2.05E 08 6.16E 09 'l.42E 06 1.18E 07 2.52E 05 2:<. 1 4.52£-13 
1 'j 190. 172. 4.19E 09 1.60E 08 5.38E 09 4.00E 06 1.13E07 2.48E 05 21.8 3.74E-13 
t lJ 195. 781. 3.8U 09 1.26B 08 4.72E 09 2.97E 06 1.08E 07 2.44E 05 21.5 3. 12E-13 :( 
H 
" 
200. 190. 3.14E 09 9.94E 01 4.16E 09 2.21£ 06 1.04E 01 2.41E 05 21.3 2.62E-13 
,i 
:1 210. 805. 2.C9E 09 6.26E 07 3.25E 09 1.25E 06 9.65E 06 2.35E 05 20.8 t.87E-13 
l) 220. 817. 1.411': 09 3.99E 07 2.56F. 09 1.131':05 9.02E 06 2.30E 05 20.3 1.36E-13 
~ 230. 826. 9.57E 08 2.57E 07 2.03E 09 4.12EOS 8.41E 06 2.25E 05 19.9 1.008-13 240. 833. 6.5SE 08 1.67E 07 1.63~ 01 2.41E 05 7.98E 06 2.21E 05 19.5 7.46B-14 
250. 839. 4.51E C8 1.0n 07 1.31~ 09 1.42E 05 7.54E 06 2.17E05 19.1 5.63E-14 
260. 8113. 3.12E 08 7.17E 06 1.05E 09 S\.40E 04 7.13E 06 2.14E 05 18.7 4.29E-14 
270. 847. 2.17E 08 4.73E 06 8.53E 08 s.OOE 04 6.75E 06 2.11 E 05 18.4 3.30E-14 
2"0. 850. 1.51E 08 3.13E 06 6.92E 08 2.99E 04 6.40E 05 2.07E 05 18.1 2.56E-14 
2!:10. 852. 1.06E 08 2.08E 06 S.62E 08 1. 79E 04 6.07E 06 2.05E 05 17.8 2.00E-14 
300. 854. 1.40E 07 1.39E 06 1I.58E OR 1.0SE 04 5.77E06 2.02E 05 17.6 1.57E-14 
310. 855. 5.19B 07 9.26E 05 3.74E 08 6.52E03 5.lt8E 06 1.99E 05 17.3 1. 24E- 14 
320. 856. 3.65E 07 6.19E 05 3.05E 08 3.95E 03 5.21E 06 1.96E 05 17.1 9. e7E-15 
330. 851. 2.58E 07 4.15E 05 2.5GB 08 2.40R 03 4.95E 06 1.94E 05 16.9 7.88E-15 
340. 858. 1.82E 07 2.79E !l'l 2.04E OR 1 .46E 03 4.71E 06 1.91E as 16.7 6.~2E-15 
350. 859. 1.28E 07 1.88E 05 1.68E 08 9.88E 02 4.48E 06 1.89E 05 16.5 5. 9E-15 
360. 859. 9.10B OC 1.26E 05 1.37E 08 5.42E 02 4.26E 06 1.87E 05 16.4 4.11E-15 
370. 859. 6.45E 06 8.53E 04 1.13E 08 3.32E 02 4.06E 06 1.84E 05 16.2 3.33E-15 
380. 860. 4.57E 06 5.77E Oil 9.27E 07 2.03E 02 3.86E 06 1.82E 05 16.1 2.10E-15 
390. 860. 3.25E 06 3.90E 04 7.62£ 07 1.25 E 02 3.68E 06 1.BO E 05 15.9 2.20E-15 
40Q. 860. 2.31E 06 2.64E 04 6.27E 01 1.67E 01 3.50E 06 1.78E 05 1~.8 1.eOE-15 
420. 860. l.17E 06 1.22E Olt 4.26E 01 2.91E 01 3.18E ()6 1.73E 05 15.4 1.21E-15 
440. 860. 5.99E 05 5.64E 03 2.'JOE 07 1.11E 01 2.89E 06 1.69 E 05 15.1 8.17E-16 
460. 861. 3.06E 05 2.62E 03 1.9gB 07 4.27E 00 2.62E 06 1.65E 05 14.7 5.57E-16 
f' 480. 861. 1.s7E 05 1.23E 03 1.J5E 07 1.65EOO 2.39E 06 1.61E 05 14.2 3.82E-16 500. 861. 8.12E 04 5.76B 02 9.251'; 06 6.42E-01 2.17£ 06 1.S7E 05 13.6 2.E4E-16 
520. 861. 4.21E 04 2.11E 02 6.35E 06 2.51 E-O 1 1.98E 06 1.54E 05 13.0 1.e4E-16 
540. 861. 2.19E 04 1.29E 02 4.37F: 06 9.85E-02 1.80 E 06 1.50 E 05 12.3 1.29F.-16 
560. 861. 1.14E 04 6.12E 01 3.02E 06 J.89E-02 1.64E 06 1.47E 05 11.5 9.181':-11 
580. 861. 5.99E 03 2.92E 01 2.08E 06 1.55E-02 1.50B 06 1.IBE 05 10.6 6.58F.-17 
600. 861. 3.15E 03 1.40E 01 1.44E 06 6.11E-03 1.36E 06 1.40E 05 5.8 4.78~-17 
j, 
620. 861. 1.66E "03 6.76B 00 1.00E 06 2.48E-03 1.24 E 06 1.31E 05 8.9 3.52E-17 I 
640. 861. B.80E 02 3.27E 00 6.<;?E 05 1.00E-OJ 1.14E 06 1.34E 05 8.1 2.63E-17 I 660. 861. 4.68!': 02 1.59E ~O 4.86E 05 4.06E-04 1.04 E 0& 1.31E 05 7.3 2. COE-17 
680. B61. 2.51)B 02 7.75E-Ol 3.39B 05 1.65E-0 4 9.50B 05 1.28 E 05 6.6 1.55E-17 '''1 
700. 861. 1.34E 02 3.80E-Ol 2.381:: 05 6.78B-OS 8.69E 05 1.25E 05 6.0 1.23E-11 
720. 861. 7.19E 01 1.S7E-Ol 1.on 05 2.79E-05 7.95E 05 1.22E 05 5.5 9.SlE-1S 
740. B61. 3.8 BF. 01 9.22E-02 1.17E 05 1.16B-OS 7.28E 05 1.20E 0') 5.1 8. 14E-18 
760. 861. 2.10E01 4.57E-02 8.24E 04 4.81 E-06 6.61E 05 1.17E 05 4.7 6.81E-18 
180. 861. 1.1 ItE {) 1 2.27E-02 5.81E 04 2.01E-06 6.11E 05 1.15E 05 4.5 5.79E-18 
800. 861. 6.21E 00 1.14E-02 4.11E 04 8.44E-01 5.60E 05 1.12E 05 4.2 5.00E-1B 
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II LAT -45. LT 21- DAY'" '31 Fl07 :: 1:)0. A P := 20. 1. lLT TEI'IP N2 02 0 A HE H !'lti MASS J::ENS 11 
I~ Ii Kit K CI'I- 3 C~>3 C1':-1 C!'\-3 C[1-3 C/1-3 G I'VC "!J ~ ---- ----- ======== ======== ======== ======== =-======= ======== ~;=== ========= 1 120. 390. 3.02E 11 1.94E 1') '3.2lE 10 1.15E 09 3.38E 07 4.16E 05 25.6 1.76E-11 1.25. 454. 1.7 BE 11 1.09E 10 6. 3A~ 10 6.79E013 2.92 E 01 3.75 E 05 25.2 1. ('6 E-l1 il 130. 510. 1.14E 11 6.63E 09 4.71E 10 1.77E08 2.60E 01 3.45E 05 24.8 6.92£-12 )1 135. 558. 7.73E 10 4.32E 09 3.63:> 10 2.26E OR 2.36E 07 ].24E 05 24.5 4.80E-12 
R 
140. 601. 5.47E 10 2.94E 09 2.89E 10 1.1.i2E DB 2.17F. 07 3.07E 05 24.2 3.47E-12 
145. 637. 3.99E 10 2. on :)9 2.~(1E 1') 9.29E 07 1.87E 07 2.93E 05 23.9 2.58E-12 ~ 150. 669. 2.99E 10 1.49E 09 L8?!': 10 5.27E017 1.65E 07 2.82E OS 23.6 '.97 E- 12 155. 697. 2.28E 10 1.10E 09 1. 55E 10 1l.33E 07 1.48£ -J7 2.73E 05 23.4 1.~3E-12 h 160. 721. 1.7fiE 10 8.27E OB 1.30E 1;) ]",05E r-r 1.36E 07 2.66E 05 23.2 1.211:-12 
~ 165. 743. 1.3 BP. 10 6.29E OB 1.101': 10 2. 1f:1~ 07 1.26E 07 2.59E 05 22.9 9.70 E-13 
J H 17C. 761. 1.10E 10 4.8
LIE OB 9.43E 09 1.SQE07 1.1BE 07 2.53E 05 22.7 7.86 F.- 1 3 
;1 175. 177. 8.75E 09 3.75E 08 B. 13E 09 1.16E07 1.1'E 07 2.48E 05 22.4 6.44 E- 1 3 1 ";80. 791. 7.05F. 09 2.94E 08 7.05E 09 9.55E 06 1.C5E 07 2.44 E 0') 22.2 5.31E-13 f ~ 
'I 
"185. 803. 5.71E C9 2.31E 08 6.151': 09 6.37E 06 1.0H 07 2.40E 05 22.0 4.41 E-13 
il 190. 814. 4.64E 09 1.83E 08 5.39E 09 4.77E 06 9.63F 06 2.37E 05 21.7 3.69£-11 195. 823. 3.BOE 09 1.46E 08 4.7SE 09 3.6(\E 06 9.25E 06 2.33E 05 21.5 3.11E-13 
f ~ 200. 831. 3.12E 09 1.16E 08 4.19E 09 2.72E06 B.9a 06 2.31E 05 21.3 2.63£-13 I 
• ;~ . 
". 11 210. 844. 2. 12E 09 7.51E 07 3.30E 09 1.5B1':06 B.32E 06 2.25 E 05 20.B 1.90E-13 I, {{ 220. 854. 1.46E 09 4.90E 07 2.63E 09 9.29B 05 7.81E Ofi 2.21E 05 20.4 1 e 40E-13 " 
'i 230. 862. 1.0H! 09 3.22E 07 2.10R Oq 5.51£ 05 7.37E 06 2.11E 05 20.0 1.04E-13 l' J 240. 868. 7.02E 08 2.13E 07 1.69£ 0') 3.10 E 05 6.96E 06 2.13E05 19.6 7.88E-14 
~j 250. 872. 4.91E 08 1.42E 07 1.37E 09 1.98E05 6.60E 1)6 2.10E 05 19.2 6.01E-14 
.J 260. 876. 3.45E CB 9.48E 06 1.11:: 09 1 .20 F. 05 6.26E 06 2.07E 05 18.9 4.62E-14 
!:J 270. 818. 2.43E 08 6.36E 06 9.08E DB 7.29E04 5.94E 06 2.04E 05 18.5 3.58E-14 .~ I 280. 8BO. 1.721': DB 4.28E 06 7.42E 1)8 4.44E 04 5.65E 06 2. OlE 05 18.2 2.79E-14 
?i 290. 882. 1.22E 08 2.88E 06 6.07E 08 2.72E 04 5.37E 06 1.99 E 05 18.0 2.21) E- 14 
:/ 300. 883. 8.63E 07 1.95E 06 I~. 9BE 08 1.66E04 5.11E 06 1.96E 05 17.7 '.74£-14 
~ i 6.14E 1]1 j! 310. 88/J. 1.]2F. 06 4.09E 08 1.1J2E 04 4.87E 06 1.93 E 05 17.5 1.38E-14 
,i 320. 885. 4.31E 07 8.95E 05 3.36£ 08 6.30E 03 4.63:': 06 i.91E 05 17.2 1.10£-14 ,r if 330. 885. 3.11E 01 6.C8E 05 2.77E 08 3.88E 03 4.41E 06 1.89E 05 17.0 8.B5E-15 q 340. 886. 2.22E 07 4.14£ OS 2.28E 013 2.40E 03 It .21E 06 1.8tiE 05 16.9 7.14E-15 I, 350. 886. 1.59E C1 2.82E 05 1.Bf!": OB 1.49£03 4.01E 06 1.84E 05 16.1 5.71E-15 II 360. 886. 1.14E 07 1.92E 05 1. SSE DB 9.21E 02 3.82E 06 1.B2E 05 16.5 4.68F-15 
i! 370. 886. B.15E 06 1.31E 05 1.28E 08 5.72E 02 3.64E 06 1.80E 05 16.4 3.ElE-15 
'I 38G. 881. 5.841:: 06 8.99E 04 1.06E 08 3.56E02 3.47E 06 1.78 E 05 16.2 3. 11 E-15 ~ 390. 881. 4.20E 06 6.15E 04 Q.76E 07 2.22E 02 3.31E 06 1.76E 05 16. 1 2.55E-15 400. 881. 3.02E 06 4.22E 04 7.2SE 07 1.38E02 3.16B 06 1.73 E 05 16.0 2. C9E-15 I! 
11 
420. 881. 1.56E 06 1.99E 04 4.98E 07 5.41E 01 2.88E 06 1.69E 05 15.7 1.42E-1S 
440. 881. S.13E G5 9.43E 03 3.43E 07 2.13E 01 2.62E 06 1.65 E 05 15.4 9. 66E- 16 
460. 887. 4.25E 05 4.49E 03 2.36B 01 8.41E 00 2.39E 06 1.62E 05 15.0 6.64E-16 
480. 887. 2.23E 05 2.1SE 03 1.63E 07 3.34E 00 2.18E 06 1.58E 05 14.6 4.59E-16 .. 
500. 887. 1.11~ 05 1.03E 03 1.13E 01' 1.34E 00 1.99E 06 1054E 05 14. :;: 3. 20 R- 16 
1 520. 887. 6.19E 04 4.97E 02 7.86E 1}6 S. HE-O 1 1.8H 06 1.51E 05 13.6 2.24E-16 540. 881. 3.28E 04 2.41E 02 5.41E 06 2.17E-Ol 1.66E 06 1.48E 05 13.0 1.58E-16 
560. 881. 1.75E 04 1.11E 02 3.813 06 B.B1E-02 1.51E 06 1.44 E 05 12.3 1. 12E-16 
1 580. 887. 9.33E 03 5.72E 01 2.6B % 3.6')£-02 1.3BE 06 1.41E 05 11.6 8.C7.E-17 60e. 887. 5.00E 03 2.BOE 01 1. a7E 06 1.48E-02 1.27E 06 1.]8 E 05 10.7 5. B4E-11 j 
620. 887. 2.69E 03 1.38E 01 1.31E 06 6. G9E-03 1.16E 06 1.35E 05 9.9 4.28E-11 J 
640. 881. 1.45E 03 6.B2E 00 9.21E 05 2.52E-03 1.06E Ofi 1.32E 05 9. 1 3. 18E-17 
660. 887. 7.81E 02 3.39B 00 6.49E 1)5 1.05!H)) 9.721': 05 1.29E ')5 8.~ 2. 39E-17 
680. 887. 4.28E 02 1.69E 00 4.58B 05 4.40E-04 8.91E (15 1.26 E 05 7.5 1.83E-17 ' , 
700. 8R1. 2.33E 02 8.45E-Ol 3.24E 05 1.85E-04 8.17P. 05 1.2~E 05 6.8 1.42E-11 ~ : 
,'" 72e. 887. 1.28B 02 4.24E-01 2.30E 05 7.83E-05 7.50E 05 1.21E 05 6.2 1. 13E-l1 
740. 881. 7.02E 0' 2.14,E-Ol 1.63E 05 3.33E-05 6.8BE 05 1.18E OS 5.7 9.10E-18 
760. 887. 3.81E 01 1.08E-1)1 1.16E 05 1.42E-05 6.32E 05 1.16E 05 <; - 7.47E-18 ~ • .t. 
180. 887. 2.14E 01 5.S0E-02 8.27B 04 6.10 E-06 5.8lE 05 1.14E05 4.8 6.24E-1f! 
800. 881. 1.19E 01 2.81E-02 5.91E 04 2.63E-06 5.34E 05 1.11E 05 4.~ 5.30E-l!} 
! i 
j'l 
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, 
h ." ..... ;,.' rt+&_. erik OW ., ,"";.) 
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LIT = -90. LT = 21. DAY = Bl Fl07 = 100. AP 20. 
JJ r: .:l~~==T'~li p N2 02 0 A HE H "II russ DENS i: C!'!-3 C!'!-J CI'I-J C"-3 CPI-3 CIS-J =~~~;~~== :P'- ==z; ===== ======= ======== ======== ===-===== ======== =:==::::== 120. 390. 3.16E 11 2.28E 1O 6.89E 10 1.60E 09 1.59E 07 4.28E 05 26.2 1.78E-l1 
! 125. 461. 1.BIlE 11 1.25E 10 1l.70£ 10 7.94E 08 1.]7E 03 3.82E 05 25.9 1.05£-11 , 130. 521l. 1.17E 11 7.64E 09 3.411E 10 1l.1I1E OB 1.21E 07 J.4gE 05 2~.6 6.80E-12 
( J 135. 579. 7.96B 10 4.98E 09 2.64E 10 2.65E OB 1.09E 01 3.26E 05 25.4 4.68E-12 ~ , 140. 628. 5.65E 1 () 3.41E 09 2.10E 10 1.68E"OB 1.00E 07 3.01E 05 25.1 3.38E-12 
'i 145. 671. 4.15E 10 2.42E 09 1.68E 10 1.11EI08 9.31E 06 2.93 E 05 24.9 2.51E-12 ~ , 150. 70B. 3.HE 10 1.76E 09 1.37E 10 7 .59E~,,07) B.72E 06 2.B1E05 24.7 1.91E-12 r~ 'f, 155. 741. 2.IIOE 10 1.31B 09 1.13E 10 5.32E 0.7/) 8.22E 06 2.72E 05 24.5 1.49E-12 
" 
~ 160. 710. 1.8 BE 10 9.96E 08 9.51lE 09 3.80E 0,' 7.80E 06 2.63E 05 24.2 1.18E-12 if J\ 5 
n 165. 796. 1.49E 10 7.67E 08 8.12E 09 2.76B 07 7.43E 06 ,2.56E 05 2U.0 9.50E-13 170. 818. 1.19E 10 5.97E 08 6.98E 09 2.04E 07 7.11E 06 \ 2.50 E 05 23.8 7. 72E-13 ~ 175. 838. 9.63B 09 4.70E 08 6.0SE 09 1.52E07 6.82E 06 2.45E 05 23.c 6.341:-11 180. 855~ 7.85E 09 3.73E 08 5.28E 09 1 .14E 07 6.56E 06 2.41E 05 23.4 5.25E-13 
~ 185. 871,;' 6.43E 09 2.98E 08 1I.63E 09 8.67E 06 6.33E 06 2.37E 05 23.2 4.38E-13 190. 884. '5.30E 09 2.39E 08 4.09E 09 6.62E 06 6."E06 2.33E 05 23.0 3.68E-i3 ~i: ~ 195. 896. 4.39E 09 1.93E 08 3.62E 09 5.09E 06 5.91E 05 2.30E 05 22.8 3. 11E-13 
~, 200. 906. 3.66E 09 1.57E 08 3.22£ 09 3.93E 06 5.73B 06 2.27E 05 22.6 2.64£-13 ~1 
!j 
210. 924. 2.56E 09 1.05E 08 2.57E 09 2.38E 06 5.40E 06 2.21E 05 22.2 1.93E-13 12 220. 93.7. 1.81E 09 7.06E 07 2.08E 09 1.116E06 5.10E 06 2.17E 05 21.8 1.43E-1] ~ 230. 948. 1.29B 09 4.80E 07 1.69E 09 9.05E 05 4.84E 0.6 2.13E 05 21.3 1.08E-n \j! 
B 240. 956. 9.26E 08 3.29E 07 1.39B OCJ 5.66E 05 4.60E 06 2.0n 05 20.9 8.17E-14 250. 962. 6.69E 08 2.27B 07 1.14E 09 3.56E 05 4.37E 06 2.06E 05 20.5 6.26£-14 H 260. 961. 4.85E 08 1,57E 07 9.43E 08 2.26E 05' 4.11E 06 2.03E 05 20.2 4.E5F-14 N 210. 971. 3.53E 08 1.10E 07 7.82E 08 1.113E 05 3.98E 06 2.01E 05 19.8 3.78E-14 ~ 280. 914. 2.57E 08 7.64E 06 6.51E OS 9.16£04 3.80E 06 1.98E 05 19.4 2.97F.-14 290. 976. 1.88E 08 5.35E 06 5.112E 08 5.86E 011 3.63E 06 1.95E 05 19.1 2.35£-14 300. 978. 1.38B 08 3.75B 06 1l.53£ 08 3.77E 011 3.47E 06 1.93 E 05 18.8 1.87B-1" 1 
I 
310. 980. 1.01E 08 2.64E 06 3.79E 08 2.43E 04 3.31E 06 1.91E 05 18.5 1.49£-14 
320. 981. 1.46E 07 1.86B 06 3. 17B 08 1.56E04 3.17E 06 1.89E 05 18.2 1.20.£-14 :::::-:::~ 
330. 982. 5.49E 07 1.31E 06 2.66"'l 08 1.01£ 04 3.03E 06 1.86E 05 18.0 9.71£-15 
340. 982. 4.05E 07 <}.26E as 2.23E 08 6.55E 03 2.90 E 06 1.84 £ 05 17.7 7.88£-15 
350. 983. 2.99B 07 6.55E 05 1.88E 08 4.25E03 2.7BE 06 1.82E 05 17.5 6.113E-15 
360. 983. 2.21E 07 4.64B 05 1.58E 08 2.76B 03 2.66E 06 1.80E 05 17.3 5.26 E-15 
370. 984. 1.64E 07 3.29E 05 1.33£ 08 1 .80E 03 2.55E 06 1.78 E 05 17.1 4.32E-15 
380. 984. 1.21E 07 2.34E as 1.12E 08 1.17E03 2.44E 06 1.76F. 05 16.9 3.56.E-15 
390. 984. 9.0n 06 1.661': 05 9.43E 07 1.61)E 02 2.34£006 1.75E 05 16.8 2.95E-15 
i 400. 984. 6.69B 06 1.1BE 05 7.95E 07 5.00J:: 02 2.24E 06 .1.73E 05 16.6 2.44E-15 , 
420. 985. 3.70B 06 6.00E 04 5.66E 07 2.15E02 2.06E 06 1.69E 05 16.3 1.69E-15 
~ 440. 985. 2.05E 06 3.06E 04 4.05E 07 9.26E 01 1.89E 06 1.66 E 05 16.0 1. 18E-15 
460. 985. 1.14E 06 1.57E 04 2.89E 07 ll.on01 1.74B 06 1.62E 05 15.7 8. 35E~ 16 
_80. 985. 6.39E 05 B.08E 03 2.08E 07 1.75E 01 1.60E 06 1.59£ 05 15.1l 5.92E-16 500. 985. 3.59E 05 4.17E 03 1.49~ 07 7.66B 00 1.48E 06 1.56 E 05 15. 1 4.23E-16 
520. 985. 2.02E 05 2.16B 03, 1.07B 07 3.31'E 00 1.36E 06 1.52E 05 14.7 3.04E-16 
540. 985. 1.14E 05 1.13B 03. 7 ~ 75E 06 1.119ROO 1.25E 06 1.49E 05 14.3 2.20E-16 
568. 985. 6.46E 04 5.88E 02. 5.60E 06 6 .61B-0 1 1.16E 06 1. 46E ,·05 13.8 1.60£-16 58 • 985. 3.67E 04 3.08B 02 4.06E 06 2.95E-Ol 1.0n 06 1.43E·05 13.3 1. 17 E-16 
600. 985. 2.09E 04 1.62E 02 2.911E 06 1.32E-01 9.84E 05 1.41E 05 12.7 8.5<}F-17 
n 
620. 985. 1.20B 04 8.57E 01 2.1IIE 06 5.96E-02 9.08E 05 1.38E 05 12.0 6.36E-17 ~l 6/10. 985. 6.B8E 03 /J.55E 01 1.56E 06 2.70E-02 8.39E 05 1.35 E 05 11.3 1I.75E-17 660. 985. 3.96E 03 2.42E 01 1.14E 06 1.23E-02 7.75E 05 1.32E 05 10.5 3.57E-17 680. 985. 2.29E 03 1.29E 01 8.30E 05 5.59E-03 7.17E 05 1.30 E 05 9.7 2.71E-17 
700. 985. 1.33E 03 6.92E 00 G.oaR 05 2.57E-03 6.63E 05 1.27E 05 9.0 2.08£-17 
720. 985. 7.70E 02 3.72E 00 4.46B 05 1. 18E-0 3 6.14E 05 1.25E 05 8.2 1.621::-17 
740. 985. 4.49E 02 2.01E 00 3.27E 05 5.47E-04 5.6aR 05 1.23E 05 7.5 1.21E-17 
760. 985. 2.63E 02 1.09E 00 2.41E 05 2.54E-04 5.26E 05 1.20 E 05 6.9 1.01E-17 
780. 985. 1.54E 02 5.92E-Ol 1.78E 05 1.18 E-04 1I.88E 05 1.18E 05 6.3 8.16F.-18 
BOO. 985. 9.06E 01 3.23B-01 1.31E 05 5.SSE-0,) 4.52E 05 1.16E 05 5.8 6.68E-18 
I 
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~ i 
i ~ ~j 
'1 
LAT 
ALT 
Kit 
---
120. 125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
1b£i. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190 .. 
195. 
200. 
210. 
22G. 
230. 
240. 
250. 
260. 27~. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 350. 
360. 37(;. 
380. 
390. 
40C. 
,420. 
440. 
460. 
480. 
500. 520. 
540. 
560. 
580. 
60C. 
620. 
640. 
600'. 
680. 
70e. 
720. 
740. 
760. 
780. 
800. 
p _*::, _$ .. -_#;;'.$.;:nQllii4i'.~$a:.:a:;4U"J~ -. '" .'. 
1/ 
_'.8.' "<"",-" : 
. 
/1 
"7:"""'~·4c·P-~
• _~~. __ .-.r-~''''''_''- ~ ... _~._._~"- ....... d."""'~""",,-
-45. LT 3. >DAY = 173 Fl07 = 100. AP = 20. TEIH' 112 02 0 A HE H 1111 ltASS DElfS 
!( CI1-3 C!'J-3 C~-l C~-3 ClI-3 CIt-3 GI'I/C:1'I3 
----- ======== ======== ======== ======== ==-====== ======== ---- ========= 
392. 1.14E 11 3467'E 10 4.9SE 10 1.32E 09 4.27E 06 4.69B 05 26.9 1.79E-11 
44.8. 1.a8e 11 2.08£ 10 3.49E 10 6.72"£ 08 3.71LB 06 4.27E 05 26.1 1. OR F,-11 
4Q7. '.21E 11 1.28E 10 2.S9E 10 3.75E 08 3.35B 06 3.97E 05 . 26.4 'l.02E-12 
51.jO. B.20E 10 q.)U' 09 2.00E 1{) 2.23::: 08 3.0SE 06 3.73E 05 26.1 4.80E-12 
'. 
579. 5.78E 10 '>.62E J9 1.5q~ 10 1.39E Gll 2. alE 06 1.55E 05 25.9 3.42E-12 
612. 4.19B 10 3.92& 1)9 1.27~ 10 9.00E 07 2.62E 06 3.40E 05 25.7 2~=OE-12 
641. 3.1iE 10 2.81E 09 1.04E 11) G.M1': C7 2.I47E 06 3.27E 05 25.5 1. ~7E-1Z 
667. 2.35E 10 2.05R09 8.57E 1')9 4.09E 07 2.33E 06 3.17Z 05 25.2 1.43E-12 
690. 1.80e 10 1.S2E 09 7.18~ 09 2.84E 07 2.221': 06 3.0SE 05 25.0 1.11E-12 110. 1.401': 10 1.14E 1')9 6.f'7f 09 2.00E 07 2.111': 06 J .OOE 05 24. €
 8.73E-13 
1213 • 1.10B 10 8. 70E O~ S.lSi': 09 1 .43E 07 2.02E 06 2.94E 05 24.6 6.9SE-l3 
743. 8.6P'E 09 5.6BE 08 4.4'iE 09 1.0n 07 1.94E 06 2.8SE 05 24.3 5.'58E-13 
157. 6.92E 09 5.17E 08 1.ESE 09 7.,:)4R 06 1.86B 06 2.B3E 05 24.1 4.52R-13 
769. S.55E 09 4.0JE 08 1.35E 09 5.S4E06 1.79E 06 2.78':; 05 23.9 3.69E-13 
180. 4.4BB 09 3.16B OR 2. 92~ 09 4.1n 06 1.73E 06 2.74E 1)5 23.6 3.03E-B 
139. 3.53.8 09 2.49E 08 2.56E 09 3.0SE 06 1.67E 06 2.70E 05 23.4 2.50E-13 
n7. 2.9S£ 09 1.37E 08 2.263 Oq 2.2Q1! 06 1.61E 06 2.66E 05 23.1 2.CRE-13 B11. 1.99B 09 1.24E DB 1.76E 09 1.29E 1)6 1.StE 06 2.60B 05 22.6 1.4':)E-13 
821. 1.34E 09 7.97~ f)7 1.3Q'::: Oq 7.441:: OS 1.42E 06 2.54B 05 22.2 1.03E-13 
830. 9.10e 08 S.1SE 07 1.1§l1' 09 4.32E 05 1.34E 06 2.'50 E 05 21.7 7.45E-14 
836. 6.25E ')8 3.36E ')7 B.SSE 08 J2.53£ 05 1.26E 06 2.45E 05 21.2 5.43E-14 
841. 4.31? 08 2.20£ 07 7.111': 08 1 .• 49E OS 1.19E 06 2.41E 05 2e.7 4.01~-14 
845. 2.99B OB 1.45E 07 5.73E Q8 !J.B7E 04 1.13::! 06 2.37E 05 20.3 2.99E-14 
848. 2.0S? 08 9.5SE 06 4.64£ 08 5.2SE 04 1.07E 05 2.34E 05 19.9 2.25E-14 
850. 1.45E 08 6.33E .J6 3.16E 08 3.16E 04 1.02E 06 2.30E 05 19.5 1.71E-14 
852. 1.01"!'! 08 4.21E 06 3.06E DB 1.90E04 9.65B 05 2.27E 05 19.1 1.31E-14 
854. 7.1GB 07 2.ROE 06 2.49B 08 1.14E04 9.17E 05 2.24E 05 18.7 1.01E-14 \\ \\ 855. 4.99P. 07 1.87E 06 2.,)3E 08 6.91E 03 8.71E 05 2.2lE 05 18.4 7.8ZE-15 
8'56. 3.51E 07 1.2S~ 06 1. 66E 0'3 4.1~E03 8.28E OS 2.1aE 05 1 S. 1 6.11£-15 
856. 2.47E 07 8.40E 05 1.36B 08 2.S4E t'3 7.87E 05 2.1SE 05 17.8 4.80F-15 
857. 1.75E 07 5.64E OS 1. 1'E 08 1.54£ 03 7.491'.: 05 2. UE 05 17.6 3.80E-15 
857. 1.23E 07 3.79B 05 9.10;:: 07 9.40B 02 1.13E C5 2.10B 05 17.4 3.02E-1') 
85'3. 8.73& 06 2.S6B 05 7.47E 07 5.74E02 6.18E 05 2.01£ 05 17.2 2.41£-15 
858. 6.18E 06 1.12£05 6.13E07 3~51E02 6.45£ 05 2.05E 05 17.0 1.93E-15 
858. 4.39E 06 1.16E 1)5 5.03E 07 2.15E 02 6.14E 05 2.08E 05 16.€ 1. ~5E-1r; 
8'53. 3.12E 06 7.an 04 4.14E 01 1. 32E 02 S.aSE 05 2.0 f' 05 16.6 1.25E-15 
853. 2.21E 1)6 5.33E 04 3.40£ ()7 8.09B 01 5.57E 05 1,.97E 05 16.5 1.C1E-15 859. 1.12B 06 2.45E 04 2.31E !}7 3.06EO'! 5.06E 05 1.93£ or; 16.2 6.70E-16 
859. S.72E 05 1.'1JE 04 1.57e 01 1.17E 01 /.I.59E 1)5 1.88E 05 15.9 4.47:E-16 
859. 2.nE 05 5.27E :13 1.01£ 07 4.48E 00 4.17E 05 1.84 E 05 15.6 3.01E-16 
859. 1.50E OS 2.46E 03 7.30E 06 1.13£ 00 3.79E 05 1.79E 05 15.3 2.C4E-16 
859. 1.73E 04 1. 15£ 03 5.00E 06 6.70E-01 3.45E 0'5 1.75F- OS 15.0 1.39F-16 
859. 4.00E !J4 S.43E 02 3.43E 06 2.61E-()1 3.14E 05 1.71! 05 14.5 9.54£- '17 
859. 2.01l1': 04 2.S7E 02 2.36B 06 1.03&-01 2.86E 05 1.67£ 05 14.0 6.5BY-17 
859. 1.08E 04 1.22E 02 1.63£ 06 4. ')U E-02 2.60E 05 1.63E 05 13.4 4.57E-17 
859. 5.66E 03 S.R1E 01 1.12E 06 1.60E-02 2.37E 95 1.59B 05 12.6 3. 19£-17 
8S9. 2.9n ')3 2.78E 01 7.77E OS 6.39E-03 2.17E 05 1.56~ 05 11.7 2.25E-17 859. 1.51& 03 1.34E 01 5.39B !}5 2. S6R-0 3 l.9SE 05 1. 52E 05 10.S 1.60E-17 
859. B.30~ 02 6.Q7£ 00 3.75E OS 1.03£-03 1.80E 05 1. 49£ 05 9.8 1.14E-11 
859. 4.41E 02 3.1~E 1)1) 2.61E 05 ~ • 17E-OU 1.65E 05 1.46E 05 E.7 8.29E-18 
8SQ. 2.35& 02 1. 53£ 00 1.82f: 05 1.70E-OII 1.51E 05 1.42E 05 7.7 6. CSE-18 ~ 
8':)9. 1.26B 02 7.48£-01 1.27£ 05 6 ~q4E-05 1.38E 0'5 1.39E 05 6.B 4.53E-1R 
1 
859. 6.71J& 01 3.67&-01 B.92E: 04 2.aSE-0,) 1.261:; 05 1.36E O~ 5.S 3.44E-18 
859. 3.63E 01 1.81E-Ol 6.27E 04 r·1aB-OS 1.15E 05 1.33£ 05 5.1 2.65E-1a ! 
659. 1.96B 01 8. Q6E-'J2 4.41& 04 ~. 90 F.-06 1.06E 05 1.30,E 05 4.5 ~.OqF-18 \ 
8':)9. 1.06E 01 4.115E-02 3. 11E ~4 2.04E-06 S.69f 011 1.2'yE 05 4.0 1.68E-18 
859. 5.79E 00 2.22E-02 2.20E 04 \3 .56£-01 8.88E 04 1.25E 05 3.5 1.38E-18 , 
I 
~ , 
\ 
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G. LT J. DAY -= 17\3 F'1~7 -= 100. AP 20. 
R LAT ;J 
I =-:~~=~== " AL'r TEl'IP N2 02 0 HE H ~\j russ DEN') lk Ij KlI K C"I-3 C~-3 C!':-3 CI'l-3 CM-3 GM/Cl'l] " ==:= ======== ======== ===::.==== ======== =====::::= ========-= ~ ----- ----~ 120. 382. 2.41E 11 4.60E 10 5.98E 10 1.CgE Oq 1.4SE 07 6.21E 0') 26.5 1.53E-11 ~ 125. 445. 1.4 1E 11 2.54E 10 4.12~ 10 5.41E Oq 1.25E 07 5.5QE 05 26. 1 q.02~-12 f;,. •• lil 130. 498. 8.91JE 10 1.55E 10 3.04E 1:) 2.99B 08 1.11E07 5.16E 05 2~.8 S. S31!- 12 ~.c 1 i 135. 542. 6.C9E 10 1.00E 10 2.15£ 10 1.78E 013 1.alE,07 '.L85E 05 25.5 4 .OO~-12 140. 518. 4.30E 10 6.B1E 09 1.87E 10 lollEOIJ 9.17E 05 4.62E 05 0 25. 1 2.e6E-12 ~. 'J 145. 609. 3. n~ 10 4.7BE 09 1. '56::: 10 7.nF 07 9.19E 06 4.43E 05 24.e 2. 13~-12 i 150. 634. 2.3JE 10 3.43E 09 1. 321:: 11) 1l.83E 07 R.99E 06 4.29 E 05 24.4 1.62E-12 155. 656. 1.77E 10 2.51E 1\9 1. 13B 10 3. 29B 07 P.77E 06 4.17E 05 24.C 1. 26~-12 " 160. 673. 1.36B 10 1. 87£ 09 9.I3CE 0') 2.2QB 07 8.54£ 1)6 4.07f O~ 23.6 9.9H.:-1l ! .. i1 
f ~ 165. 68B. 1.0SE 10 1.40E 0':) S.53E: 09 1 .f>1r;; 07 8.31:: 06 3.98E 05 23.3 7.92£-13 17Q. 701. 8.26E 09 1. 06E 09 7.46~ C9 1.1'5EG7 R.on 06 1.91 E 1)5 22.9 6.40 E-13 ~ 175. 711. 6.S2E 09 B.14E 08 6. S6E 09 B.2ZI': 06 7.B3E 06 3.B4E 05 22.6 5. 21r.-1'\ t 180. no. 5. HIE 09 6.27E DB '5.78E 09 '5.9S£ 06 7.60E 06 3. 78E 05 22.2 4.28£- n t 185. 727. 4.1n 09 4. ESE 0'3 5.11::: 09 4.33E06 7.37£ 06 3.73£ 05 21.9 .1. 54 &-13 190. 733. 3.31P. 09 3.77EOB 4.5]~ 09 3. 16E Of) 7.15£ 06 3.6BE 05 21.6 2. ~q £-13 195. 738. 2.66::! 09 2.94E 08 4.02"! 1)9 2.32'[ 06 6.94E 06 3.64 E OS 21.2 2. 46E-1] i· ,1 20li. 743. 2.15£ 09 2.30E DB 3.57E 09 1.71E 06 6.73E 06 3.60E OS 20.9 2.07E-1] n ~ 
210. 149. 1.40£ 1)9 1.42£ OB ·2.83P. 09 9.37E 05 6. ]lE ·(6 1.S3E 05 20.4 1. 48E-1 'I \ 220. 754. 9.25E OB 8.8'E :)7 2.241:: 09 'i.18E 05 5.97E 06 3.47E 05 19.8 1. C7£-13 (1 230. 757. 6. 13E 08 S.50E 07 1.7RErJ9 2.IJBE 05 S.62E 06 3.41F. 05 19.3 7. 89E-11~ 240. 75Q. 4.o7E 08 3.45E 07 1.42E 09 , .~lE 05 ').30E 1)6 3.35E 05 18.9 5.86F-14 ]i 250. 761. 2.72E OB 2.17E 'J7 1.11E Cq q.04E O!J 5. GOE ('6 J.3JE 05 18.5 4.39E-H 
I 
"1 260. 762. 1.823 C13 1.37E 07 9. Ol~,,! 08 5.cn 04 4.72E 015 3.25E 05 18.1 3.32E-H U 270. 753. 1.22E I)B 8.69E 06 7.22E v!3 2.87E G·4 4.46E 06 3.20 F 05 17.8 2.53E-14 j~ 280. 764. 8.18E 07 5.S2E 06 S. 77f!, OR 1.63E 04 4.21E 06 3.161: 05 17. S 1.941'-14 ~ ~ 290. 764. 5.50E 07 3.S1E 06 4.61E OB Q.24EOJ 3.98E 06 1.11E05 17.3 1.50£-14 ~ 300. 764. 3.7n: 07 2.23£ 06 1.G"'!:: 08 5.25E 03 3.76E 06 J.on 05 17. () 1.16F-14 
n 310. 764. 2.S0E 07 1.42E 06 2.95E 1)8 2.9QE O'J 3.55E (;6 3.0n 05 16.E 9. 09T:::-15 !l 320. 765. 1.69E 07 'l.09E 05 2.16~ ('8 1.71E 03 3.36B 06 2.9B£ 05 16.7 7. 12E-15 ~ 330. 765. 1.14!': 07 ~.91E 05 1.99E 08 9.78E 02 3.18E 06 2.94E OS 16.') 5.60£-1') 1 
n 34u. 765. 7.73£ 06 ::I.72E 05 1. 51E O'J 5 • ry!) £ 02 3.00E 05 2.90E OS 16.4 4.41E-15 350. 765. 5.24E 06 2.39E 05 1.21"! 08 3 .22E 02 2.84E 06 2.86E 05 16.2 3.49E-15 360. 765. 1.56B 06 1.'53E I)S 9.71E 07 1 .I1S£ 02 2 .• .<j'H 1)5 2.82E 05 16. 1 2.77£-1S 370. 765. 2.42E 06 9.86E 04 7.79£ 07 1.C6E02 2.54E 06 2.7BE OS 16.G 2.21E-15 380. 765. 1.65E 06 6.35E 04 6.26B 07 6.14E 01 2.41E 06 2.74 E 05 15.8 1.7bE-15 J 390. 765. 1.121': 06 4.10E 04 '). 03E 'J7 3.55E 01 2.28E 06 2.70E 05 15.7 1.40B-15 , 'tOO. 765. 7.64E 05 2.64P. 04 4.04B f}7 2.0,)E 01 2.16£ 06 2.6TP 05 15.5 1.1a-15 
420. 765. 3.57E 05 1.11E 04 2.61B 07 fi.92E 01) l.<r3P ('6 2.60 E 05 15.2 7.25E-16 440. 76S. 1.67P. OS 4.66E 03 1.70Y;; 07 2.34E 00 1.74E06 2.S3£ 05 1£1.8 4.71E-16 460. 765. 7.B7E 04 1.97P. 03 1.10& 07 7. Q9E-O 1 1.56B 06 2.4oE 05 14.3 3.C8E-16 480. 765. 3.721:: 04 B.37E 02 7.19B G6 2.74E-G1 1.40E 06 2.40B CJS 1'3.8 2.C3E-16 C:~ 
SOG. 765. 1.77E 04 3.57E n 4.70E 06 Q .47E-02 1.26E 1)6 2.J3E OS 13.0 1. 34.£-16 ~iS 
520. 765. B.44E 03 1.53& 02 3.0'JE 06 1.2QE-(l2 1.13::06 2.27E 05 12.2 1J.01E-17 540. 765. 4.04E 03 6.62E 01 2. OlE: 06 1.15E-02 1.02 & C 6 2.21 E OS 11.3 6.11E-17 g;/;§ 560. 765. 1.95E 03 2.B7E 01 1.33~ 06 4.04 £-03 S.19P as 2.16E 05 10.2 4.19&-17 580. 765. 9.40E 02 1.2SE 01 9.79& 05 1.43E-03 A.2BE 05 2.10P.05 12.2 2.92E-17 600. 76S. 4.56~ 02 5.46B 00 5.BH': 05 5.C9E-04 7.47E 05 2.0')E 05 8.2 2.G8E-11 ttrl 620. 765. 2.22E 02 2.40E 00 3.86E; 05 1. B2E-04 6.74E as 1.91)& 05 7.2 1.51P.-17 .0' 640. 765. 1.09E 02 1.06E ')0 2.56E 05 6.56E-O') Eo C9E 05 1.94E OS 6.4 1.12£-17 Itp 660. 765. 5.34E 'J1 4.71£-01 1.71E os 2.38R-05 5.50E 05 1.90E 05 5.6 8.5CE-1B 680. 765. 2.64E 01 2.10E-0 1 1.14£05 i3. 6 6E-Q.6 . 4.97£ 05 1.85E 05 5.0 /).64.E-H ""'r;:{;J 700. 765. 1.31E 01 9.tllE-02 7.63P OU 3.17E-06 4.50E 05 1.80E 05 4.5 5. =1E-18 lfz:i 720. 765. 6.49£ 00 4.23E-02 5.12E 04 1. 17E-06 4. C7!': 05 1.76E 05 4. 1 4.3SF-18 f;J 740. 765. 3.24E 00 1.91E-02 3.44E 04 4.34E-07 3.1\8E 05 1.72E os 3. e 3.65&-18 760. 765. 1.62i'! 00 8.69E-03 2.32E 04 i1.62E-07 3.34F. 05 1.671':05 3.6 3. 11E-1'3 78t. 76S. 8.16E-01 3.96E-03 1.57B 04 i6 • 061"-013 3.0n 05 1.63E 0') 3.4 2.70 E-113 800. 765. 4. 12E-O 1 1.a1E-ln loOnE 04 12.2"l"'-G8 2.74E 05 1.59E 05 ;.2 2.37E-1A 
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LJ.~ = -90. LT a l. DIY .. 113 1'107 • 1:)0 . A'P = 2". U'I T 
III 
.-~ ••••• 
368. 2.S2! 11 ~: 1.4~! 11 9.1 ~ 10 519. 6.102 10 ~58. 93. 4.232 10 3.031. 10 23. 2.l~E 10 119. 1. ! 10 12. 1.21£ 10 
93. 
Hl: 
740. 
753. 
II. 
181: 
-.. 25-
""'" 'V ,-~"C .' ,- - ,,:'r'''''!'''''"- ~---~~ 
'_'it;' f ~ - ';'"_"'rtr::. " I 
'1 
~ 
! il it, 
" :~ d LAT = -90. LT 3. DAY:: 173 Fl07 = 100. AP = 20. ~l ~ \~ I!t 
'i ILl TEI'JP tl2 02 0 A HE H 'UI PlhSS DENS ~ ~ p_' !(fI K CI'I-3 CI'I-3 CI'I-3 CM-3 CI'J-3 CfI-3 GI'I/CIU 
J. ~ , ~~ ;/;~::~120: ===== ========- ======== ======== ======== ======== ======= 
---- ========= 
" 
¥ 
, a 368. 2.S2E 11 5.90E 10 B.61E 10 1.56E 09 6.59E 1)7 5.5U: 05 26.0 1.72E-l1 't _"x he" 125. 425. 1.li6E 11 3.23E 10 5.92E 10 7.60E 08 '5.71E 07 4.99B 05 25.6 1.01E-l1 130. 475. 9.17E 10 1.93E 10 4.33E 10 1i.11E08 5.C7E 07 4.61E 05 25.2 6.46E-12 r' : I 135. 519. 6.10E 10 1.23E 10 3.30E 10 2.38EOB 4.60E 01 4.32E 05 24.8 4.38E-12 ( 140. 558. 4.23E 10 8.16E 09 2.60E 10 1.46E DB 4.22E 07 4.0n 05 24.,4 3.10E-12 f , 145. 593. 3.03E 10 S.62E 09 2.0SE 10 9.29E 07 3.92E 07 3.91E 05 24.1 2.26!-12 
f ~ 150. 623. 2.22E 10 3.98E 09 1.65E 10 6.10E07 3.66E 07 3.76 E 05 23.7 1.69E-12 155. 649. 1.61E 10 2.87E 09 1.3'5E 11) 1i.11E 07 3.45E 07 3.64E 05 23':4 '~29E-12 160. 672. 1.27E 10 2.l1E 09 1.12E 10 2.82P. 07 3.26E 07 3.53E 05 23.1 1.00'E-12 ~/ .1 165. 693. 9.778 09 1.S8E 09 9.41E 09 1.S7E 07 3.1GE 01 3.44E 05 22.9 7. B9E-13 !Jl 170. 711. 7.62E 09 1.19B 09 7.97E 09 1.40E 07 2.96E 07 3.36E 05 22.6 6.30P,-13 ~r 115. 727. 6.00E 09 9.08E OB 6.81E 09 l.00E07 2.83E 07 3.29E' as 22.3 5.(9£-13 1: ru lBO. 740. 4.7SF! 09 6.99E 08 5. 8'5F! 09 7.2SE 06 2.71E 07 3.231 05 22.0 4. 14F.-13 ~ 185. 753. 3.79E 09 5.41E 08 5.06B 09 5.29E 06 2.61E 07 3.17E 05 21. :7 3.40E-13 Ii 190. 764. 3.05E 09 4.22E 08 4.40E 09 3.89E 06 2.51E 07 3.12E 05 21.5 2. B1E- 13 195. 773. 2.46E 09 3.31E 08 3.84E 09 2.8BE 06 2.42E 07 3. g8E 05 21.2 2.34E-13 200. 781.. 1.99E 09 2.60l'! 08 3.37E 09 2.14E 06 2.34E 07 '·3. 4E 05 20.9 1.96P.-13 
210. 795. 1.32E 09 1.63E 08 2.61E 09 1.21)E 06 2.19E 07 2.9gE 05 20.4 1.40E-13 220. 806. 8.86E 08 1.04E 08 2.0SE 09 6.B1E 0<) Z.05E 07 2.9 E 05 19.9 1.01P.-13 230. 815. S.99E 08 6.64E 07 1.62E 09 3.92E 05 1.93E 07 2.84E 05 19.5 7.45E-14 240. 821. 4.0BE 08 4.29E 07 1.29E 09 2.27E 05 1.82E 07 2.79E 05 19. 1 5.55E-14 250. 826. 2.80E 08 2.19E 07 1. 03E 09 1.BE 05 1.72E 07 2.74E 05 lB.1 4. 19E- 14 260. 830. 1.9 lE 08 1.82E 07 8.2SE 08 7.S1E 04 1.63E 07 2.70E 05 lB.3 3.19E-14 270. 833. 1.33E 08 1.19B 07 6. 64~ 08 4.filE 04 1.54 E 07 2.66E 05 17.9 2.46E-14 ~80. 836. 9.23E 07 1.86E 06 5.37:': 08 2.14E 04 1.46E 07 2.62E 05 17~6 1.91£-14 90. 838. 6.41E 01 5.19E 06 4.341': 1J8 1 .63E 04 1.39E 07 2.5SB 05 17.3 1.49E-14 300. 839. 4.471'; 07 3.43E 06 3.S2E 08 9.72E 03 1.32E 01 Z.S5E 05 17.0 1.17E-14 
,.~ 310. 840. 3.12E fJ7 2.28E 06 2.86~ 08 5.82E 03 1.25E 07 2.51E 05 16.8 9.26E-l~~, 320. 841. 2. 18E 07 1.51E 06 2.33E 08 3.49E 03 1.19E 07 2.48E 05 16.5 7.36E-1S 330. 842. 1.53~ 07 1.01E 06 1.90E 08 2.1f'E 03 1.13'E!01 2.45E 05 16.3 5.88E-15 3/10. 842. 1.01E 07 6.71E 05 1.55E 08 1.27E 03 1.0n 07 2.41E 05 16.0 4.72E-15 350. 843. 7.53E 06 1i.48E 05 1.26E 08 1.65'E! 02 1.02E 07 2.38 E 05 15.8 3. BOE-15 t 
360. 843. S.29E 06 3.00E 05 1.03E 08 4.63E 02 9.68E 06 2.35E 05 15.6 3.07E-'S 370. 843. 3.73E 06 2.01E 0'5 8.4SE 07 2~ 80;E 02 9.21E 06 2.32E 05 lS~3 2.49E-15 380. 844. 2.63E 06 1.3SE 05 6.92E 07 1.70E 02 8.76B 06 2.29 E 05 15.1 2.02E-15 390. 844. 1.86E 06 9.05E 04 5.67E 07 1.04E (12 B.33E 06 2.27E 05 l4.e 1.65E-15 400. 844. 1.31E 06 6.09E 04 4.6SE 07 6.31E 01 7.93E 06 2.241': 05 14.5 1.J5E-15 
420. 841i. 6.51E 05 2.17E 04 3.13E 07 2.35P 01 7.1SE 06 2.18E 05 13.9 9.11E-16 440. 844. 3.31E 05 1.26E 04 2.11E 07 8.82E 00 6.51E 06 2.13E 05 13.3 6.21'E-16 460. 844. 1.67E 05 5.78E 03 1.43E 07 3.33E 00 5.91E 06 2.08E 05 12.5 4. 27E-16 480. 844. 8.48E 04 2.66E 03 9.70E 06 1.26E 00 5.36E 06 2.0n 05 11.7 2.98E-16 500. 844. 4.32E 84 1.23E 03 6.60E Of 4.81E-Ol 4.81E 06 1.98 E 85 10.8 2.10E-16 520. 844. 2.21E 4 5.73E 02 1I.50E 06 1. 8SE-0 1 4.42E 06 1.93E '5 9.9 1.50E-16 540. 844. 1.13E 04 2.61E 02 3.07E 06 7.13E-02 4.02E 06 1.8n 05 9.0 1.09F!-16 560. 844. S.8SE 03 1.2SE 02 2.101': 06 2.77E-02 3.66E 06 1.84E 05 S.2 8.C8E-17 580. 844. 3.03E 03 5.90E 01 1.44E 06 1.08E-OZ 3.33E 06 1.80 E 05 i.4 6.C9E-17 600. 844. 1.57E 03 2.79B 01' 9.93E 05 4.23E-03 3.03E 06 1.76E 05 {) 6.7 4.69E-17 
620. 844. 8.20E lJ2 1.33E 01 6.8SE 05 cl.67E-03 2.76E 06 1.72E 05 6.1 3.69E-17 640. 8114. 4.29E 02 6.33E 00 4.73E 05 6.62E-04 2.52E 06 1.68E OS 5.6 2.96.E-17 660. 844. 2.2SE 02 3.03E 00 3.27P! 05 2.64E-04 2.30E 06 1.64E 05 5.2 2. 1.,2 .. 1&-17 680. 844. 1.19E 02 1.46E 00 2.27E 05 1.06E-04 2.10B 06 1.60B 05 4.9 2.02E-17 700. 844. 6.28E 01 7.0SE-01 1.58E 05 4.26E-05 1.91E 06 1.57E 05 11.6 1.72E-17 720. 844. 3.34E 01 3.42E-Ol 1.10E 05 1.72E-05 1.i51': {)6 1.53E 05 4.4 1.48E-17 740. 844. 1.78E 01 1.67E-01 7.67E 04 7.01E-06 1.60E 06 1.50E 05 4.3 1.29E-17 76S' 844. 9.51E 00 8. 14E-02 5.36E 04 2.87E-06 1.46E 06 1.47!! 05 4.1 1.14E-11 18 • 844. 5.10E 00 4.00E-02 3.76B 04 1.18E-06 1.l4E 06 1.43EOS 4.0 1.01E-H 800. 844. 2.7SE 00 1.97E-02 2.64E 04 4.87E-07 1.22E 06 1.40E 05 3.9 9.C6E-18 
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1 
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LAT = 
AL~ 
KII 
==== 
120. 
1:l5. 
130. 
135. 
140. 
1"5. 
150. 
155. 
160. 
165. 
110. 
175. 
18Ce 
185. 
190. 
195. 
200. 
2fO,. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
348' 35 •
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
SOC. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 
780. 
800. 
90. 
1'E~P 
K 
396. 
477. 
5119. 
611. 
666. 
715. 
758. 
795. 
828. 
857. 
882. 
905. 
925. 
942. 
957. 
971. 
983. 
1002. 
1018. 
1030. 
1039. 
1046. 
'1052. 
1056. 
18 59 • 1 62 .• 
1064. 
1066. 
1067. 
1068. 
1069. 
1069. 
1070. 
1070. 
1071. 
1071. 
1071. 
1071" 
1072. 
1072. 
1072. 
1072. 
1072. 
1012. 
1072. 
1072. 
1072. 
1072. 
1072. 
1072. 
1072. 
1072. 
1072. 
1012. 
1072. 
1072. 
1072. 
~~· .. ~·,.,·~·'-"--,,",_"'M'''' za zt. __ Z =2 1 &&&1 §_&2i%_~ '_"~_J""C" ,~- -, • '. -~== ...... ----'~~:-~:- 'j 
"2 C!!-3 
LT 9. 
02 
CM-3 
ryAY = 173 F107 = 100. AP 20. 1 
o A HE H rlW rlASS DENS j 
Cl'\-3 C~-3 C!'!-3 C!!-3 Gll/e!'!3 
======== ======== =======~ ===~==== ======== ======== u ===~ ========= 
3.20E 11 
1.BSE 11 
, • HE 11 
B.05E 10 
5.76B 10 
4.27E 10 
3.26R 10 
2.5JE 10 
2.00E 10 
1.61E 10 
1.3 OE 10 
1.0n 10 
B.80E 09 
7.31E 09 
6.10E 09 
5.12E 09 
4.32E 09 
3.10E 09 
2.25E 09 
1.6IH: 09 
1.21E 09 
B.96E 08 
6.66E 08 
4.97E 08 
3.72E OB 
2.79E 08 
2.10E 08 
1.5B!': 08 
'1 .• 19E 08 
8.9BE 07 
6.79E 87 5.11lE 7 
3.90E 07 
2.96E 07 
2.24E 07 
1.71E Jj7 
1.30E 07 
7.53E 06 
4.3BE 06 
2.56E 06 
1.50E 1:6 
B.8U 05 
5.20E 05 
3. on 05 
1.82E 05 
1.09E 05 
6.4BE Oil 
3.88E 04 
2.33E all 
1.40E 04 
B. 47E 03 
5.13E 03 
3.11E 03 
1.90B 03 
1.16E 03 
7.09E 02 
4.36E 02 
3.14E 10 
1.72£ 10 
1.0SE 10 
6.B9E 09 
4.76E 09 
3.42E 09 
2.53E 09 
l.91E 09 
1.47E 09 
1.15E 09 
9.06E 08 
7.24E OB 
5.B1E OB 
4.12E 08 
3.85E OB 
3.16E OB 
2.60E 08 
1.79E 08 
1.24E 08 
8.69E 07 
6.l4E 07 
4.36E 07 
3.11E'17 
2.22E 07 
1.60E 07 
1.15E 07 
8.30E 06 
6.00E 06 
1l.35E 06 
3.15E 06 
2.29E 06 
1.67E 06 
1.21E 06 
8.a5E 05 
6.46E 05 
4.72E 05 
3.45E 05 
1.BSE 05 
9.99B OIJ 
5.41E 04 
'2.93£ 04 
1.60B 04 
8.74E 03 
4. BOE 03 
2.64E 03 
1.46E 03 
B.09E 02 
4.50E 02 
2.51E 02 
1.41E 02 
7.91E 01 
4.46E 01 
2.52E 01 
1. 43£ 01 
8.14E 00 
4.65E 00 
2.66E 00 
3.41E 19 1.69F. 09 1.29E 06 2.56E 05 21.3 1.76E-11 
2.JOE 10 8.31E 08 1.09E 06 2.26E 05 027.1 1.02E-l1 
1.67£ 10 4.6SE 08 9.63E 05 2.06E 05 26.9 6.51E-12 
'.2B~ 10; 2.82E OB B.68E 05 1.91£ 05 26.8 4.47£-12 
1.02E 10; 1.B2E OB 7.96B 05 1.80E 05 26.6 3.~2E-12 
8.20E O~ 1.22E 08 7.38E 05 1.71E as 26.5 2.39E-12 
6.12E 09 B.50E 07 6.92E 05 1.64B 05 26.3 1.83E-12 
5.60E 09 6.06E 07 6.S3E OS 1.58E 05 26.2 1.43E-12 
4.74EOC} 4.41E07 6.20EOS 1.53£05 26.1 1.14£-12 
4.C6E 09 
3.51E O<} 
3.071" 09 
2.69E 09 
2.38E 09 
2.11E 09 
1.89E 09 
1.69E 09 
1.J7E 09 
1.12E 09 
9.26E 08 
7.7~P. DB 
6.43E OB 
5.3QE 08 
4.54E OB 
3.83E 08 
3.24E 08 
2.74~ 08 
2.32E 08 
1.91E OB 
1.6BR DB 
1.431': 08 
1.221': 08 
1.041': 1'8 
B.B6E 07 
7.57g 07 
6.47E 07 
5.53!'! 07 
4.05E 07 
2.91E 07 
2.19E 07 
1.61E 07 
1.19E 07 
B. HE 06 
6.51E 06 
4.83E 06 
3.59B 06 
2.67E 06 
1.99E 06 
1.49B 06 
1.11E ')6 
B.36E 05 
6.271': 05 
4.72E 05 
3.55E 05 
2.6BE 05 
2. 03E 05 
1.53E 05 
3.27:E 07 
2.45E 07 
1.B6E 07 
1.IUE 07 
1.10E07 
B.59E 06 
6.73E 06 
5.30E 06 
3.33E 06 
2.12E 06 
1.36E 06 
B.82E 05 
5.76E 05 
3.78E 05 
2.4QE 05 
1.65E 05 
1.0n OC; 
7.28E 04 
4 .86E 04 
3.25E 04 
2.17E 011 
1.46E 04 
9.80E 03 
6.6OE 03 
4.45E 03 
3.00E 03 
2 ~03E 03 
1.17E 03 
6.30E 02 
2.91E 02 
1.l5E 02 
6.29B 01 
2.94 E 01 
1.38E01 
6.54R 00 
3.10E 00 
1.48E 00 
7.07E-Ol 
3.40E-Ol 
1.6 4E-0 1 
7.9'4£-02 
1.86E-02 
1.89E-02 Q.25E-03 
4.56E-03 
2.25E-03 
1.12E-03 
5.57E-04 
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5.91E 05 
5.66E 05 
5.44E as 
5.24E 05 
5.06E 05 
4.89E 05 
4.74E 05 
4.60E 05 
4.15E 05 
4.12E 05 
3.92E 05 
3.74E 05 
3.57 E 05 
3.42E 05 
3.27E 05 
3.13E 05 
3.00E 05 
2. S8E 0'5 
2.76E 05 
2.65E 0'5 
2.55E 05 
2.45E ('5 
2.35E 05 
2.26E 05 
2.17E 05 
2.09E 05 
2. OlE 05 
1.93E 05 
1.7BB 05, 
1.651':05 
1.53 E 05 
1.q2E 05 
1.31E 05 
1.22E 05 
1.13E 05 
1.05E 05 
9.74E 04 
9.05E 04 
B.qlE 04 
7.82E Oil 
7.27E 04 
6.76£ 04 
6.30E 04 
5.86E 04 
5.46E 04 
5.09E 014 
q.75E 04 
4.43E 04 
1.49E 0':. 
1.45E 05 
1.42£ 05 
1.40E 05 
1.37E 05 
1.35£ 05 
1.33£ 05 
1.32E 05 
1. 29E 0') 
1.26 E 05 
1.24E 05 
1.22E 05 
1.20E 05 
1.1BE as 
1.17E 05 
1.1GE 05 
1.14E 05 
1.BE 05 
1.12E 05 
1.10E as 
1.09E 05 
1.0SE 05 
1.07E 05 
1.06 E as 
1.05E OS 
1.04E as 
1.0lE 05 
1.02E 05 
9.99B 04 
9.80E 04 
9.61E 04 
9.43E 04 
9.25E 04 
9.0BE 04 
B.9lE 04 
8.74 E 04 
8.5BE 04 
8.43E 04 
8.21 E 04 
B.12E04 
7.98E 04 
7.83E 04 
7.70E 04 
7.56E 04 
7.43E Oil 
7.30E 0" 
7.17E 04 
7.05 E 04 
25.9 
25.8 
25.7 
25.5 
25.4 
25.2 
25.1 
24.9 
24.6 
24.3 
24.0 
23.6 
23.2 
22.9 
22.5 
22.1 
21.7 
21.4 
21.0 
20.6 
20.3 
20.0 
19.6 
19.3 
19.1 
18.8 
18.5 
18.3 
17.8 
17.5 
17.1 
16.9 
16.6 
16.4 
16.2 
15.9 
15.7 
15.5 
15.2 
14.9 
14.5 
lA1.1 
13.6 
13.0 
12.4 
11.7 
10.9 
10.1 
9.18E-13 
7.49E-13 
6.17.E-13 
5. 12E-13 
4.29E-13 
3.61E-13 
3.05E-13 
2.60E-13 
1.90E-13 
1.41 E-13 
1.06E-13 
8. CO~-14 
6.11E-14 
4.70E-14 
3.64E-14 
2.83F.-14 
2.22E-14 
1.75 E-14 
1.38E-14 
1.10E-14 
8.81E-15 
7.08E-15 
5.72£-15 
4.64E-15 
3.78E-15 
3.09E-15 
2.54E-15 
2.C9E-15 
, 1.44E-15 
1.00£-15 
7.03E-16 
5.0CE-16 
3.58E-16 
2.59E-16 
1.88R-16 
1.38E-16 
1.01E-16 
7.48E-17 
.5.55E-17 
4. 13E-11 
3.09E-17 
2.32E-11 
1.74E-17 
1.32E-17 
1.00E-17 
7.63H-18 
5. 1:5E-l R 
4;'50P.-18 
":"'J 
j 
J i 
.)~ j 
, ) 
'I 
1 
1 , 
I~ dj 
1 
1 
, l .' ~ $"'= ' " ._..'l_ "2"$ = .... %tW' .. UI _!>II!~lI!ll11l' fW !lLllii.lli"'P~'!'~~, ' ._~ __ . __ , _._._,.~ ~.~ __ .b" _... .."'._ • ...-., 4'" "'.. 'f' i;·:-·~:;':;·-:-··;;----;:;;;; .;; ;M; ~:0;,:';-,t .... ;;:;;:;a;;J7?Jijj~d 
'C' . R!- ~-. ·'--r-o 
- .-~ - ---~---
If I 
i: " 
.. i 
" ~ LIT = 45. LT ::; 9. DAY::; 173 Fl07 -:: 100. AP ::; 20. t it } ~ lLT TEl'll' 112 02 0 A HE H !'Ill !'lASS DEW:; ~ It! It CI'I-3 CI'I-3 ClII-3 ClI-3 CI'I-3 CI'!-3 GI'J ICI'l 3 
l- N === 
:=::= ======== ======== =:====== ======== ========= ======== ---- ========= 
. ~ 120. 392. 2.95E 11 4.09E 10 4.a2E 10 2.14E 09 5.36E 06 3.69 P, 05 27.0 1.73E-ll t'l 125. 461. 1.72E 11 2.27E 10 3.31E 10 ., • C7E (lq 4.60E Of) 3.30 E 05 26.7 1.02E-l1 .;-. '1 130. 522. 1.10E 11 1.39E 10 2.43£ 10 5.94.E 08 4.08E 06 3.03E 05 26.5 6. =5E-12 
E 135. 576. 7.50E 10 9.05£ 09 1. 871': 10 1.57E OR 3.69£ 06 2.83 B 05 26.2 4.49E-12 I 140. 623. S.32E 10 6.19E 09 't.49B 10 2.26E OB 3.39E 06 2.67E 05 26.C 3.21E-12 
r 
145. 665. 3.91E 10 4.JSE 09 1. 22E 10 '.49EOR 3.38Y. 06 2.551:: 05 25.7 2.38E-12 
150. 701. 2.94! 10 3.19E 09 1.02E '0 1.02E 08 3.34£ 06 2.45E 05 25.5 1.31 £-12 
155. 133. 2.26B 10 2.318 09 R.69E 011 7.12E 07 3.2BE 06 2.37E 05 25.2 1.41E-12 
t 160. 762. 1.16& 10 1.80E 09 7.46B 09 ,).OBR 07 3.22!! 06 2.29B 05 25.0 1.12E-12 
t 165. 786. 1.39E 10 1. 38E 09 6.47E 09 3.68E 07 3.14£ 06 2.23 £ 05 24.7 B.95£-H 170. 808. 1. 11E 10 1.e71': 09 5.1i6E 09 2.70E 07 3.06E 06 2.18E05 24.5 7.26E-1] i 175. 828. 8.97E 1)9 8.42E 08 4.97E 09 2.0'E 07 2.98E 06 2.14E 05 24.:£ S.95E-11 f_ 180. alis. 7.29E 09 6.61E OB 4.40E 09 1.51E 07 2.90E 06 2.10E OS 24.0 4. S2E-13 
185. 860. 5.97E 0'1 5.31E 08 3.9'E 09 1.14E07 2.82E 06 2.06E 05 23.7 4. 10F.-1l 
190. 813. 4.91E 09 4.26E 08 3.48E C9 S.6RE 06 2.74E 06 2.03E 05 23.5-- 3.44 E-l1 
195. 884. 4.06E 09 3.43E 08 3.123 09 6.66B 06 2.67!! 06 2.00 E 05 2< ,. 2.90E-13 
200. 89S. 3.37E 09 2.18E 08 2.BOB 09 5.13£ 06 2.6GE 06 1.98E OS 23: c· 2.46E- 11 
_. ~ 
~ 210. 912. 2.35E 09 1.84'£ 08 2.27E 09 :L08E 06 2.46E 06 1.93E 05 22.5 1.79E-13 
220. 925. 1.65E 09 1.24E 08 1. 85E 09 1.8BE 06 2.33EC6 1.89 E 05 22.0 1.33E-11 
230. 9]C;. 1.17E 09 8.18B 07 1.52E 09 1.16E 06 2.21E 06 1.86E 05 2.,. = 9. S4B-14 
21Ul. 9"3. 8.39B 08 5.72E 07 1.251': 09 7.HE 05 2.l0? 06 1.82E 05 21.1 7.S4E-llt 
250. 949. 6.03E 08 3.92£ 07 1.04E Og 4.50E 05 2.00E C6 1.80B 05 20.7 5.77E-14 
260. 954. 4.35E C8 2.71E 07 B.60E 08 2.81£ 05 1.91E 06 1. 77E 1"5 20.3 4.45E-14 
270. 958. 3.15E 08 1.87E 07 7.15E 08 1. 79E 05 1,.82E 01) 1.7SE 05 19.9 3. 47E-14 
280. 961. 2.29E 08 1.30B 07 5.96E 08 1. 14E 05 1.i4E 1)6 L 72E 05 19.5 2.72E-14 
290. 963. 1.67E 08 9.C6E 06 4.97E 08 7.2JE pu 1.66E 06 1.10EOS 19.2 2.15E-14 
300. 965. 1.22E 08 6.)3E 06 4.1SE 08 u .62E 04 1.58!': :)6 1.68B 05 18.B 1.70E-14 
310. 966. B.91E 01 4.42E 06 3.47E '.\8 2.9SE 04 1.51:: 06 1.66 e 05 1E.5 1. 36E-'4 
320. 968. 6.53& 07 3.10E 06 2.91E 03 1.~9E 04 1.45E 1)6 1.6In: 05 18.3 1.-C9E-14 
330. 968. 4.19B 07 2.1BE 06 2.441': 08 1.22E n4 1.38E 06 1.62E 05 18.0 8.'82E-15 
~ 3110. 969. 3.52E 01 1.S3E 06 2.04E 08 7.84E 03 1.32E 06 1.60 E 05 17.8 7.15E-15 350. 910. 2.59E 07 1.C8E 06 1.71;: OS 5.06£ 03 1.27& 06 1 .• SgE 05 17.6 5.82E-15 
J 360. 910. 1.91E 01 7.60E 05 1.44E OB 3.27! 03 1.21E 06 1.57 E 05 17.4 
4.76 E-l,) 
370. 970. 1.41E 07 5.36B 05 1.21?: OR 2. 11E 03 1.16E 06 1.55 E 05 17.2 3.90£-15 
i 380. 911. 1.04E 07 3.79E 05 1.02E 08 1.37E03 1.11ED6 1.53E 05 17.0 1.21E-15 
390. 971. 1.66E 06 2.68E 05 a.55!': 07 ~ .89E 02 1.C6l'.: 06 1.52E 05 16.9 2.65B-15 
400. 911. 5.67E 06 1.90E 05 7.20E 07 ').78E 02 1.02E 06 1.50E 05 16.7 2.1<lE-15 
420. 971. 3.11E 06 9.57E 04 5. 11E 07 2.451: 02 9.35E 05 1.47E 05 16.5 1.51E-15 
1140. 911. 1.11E 06 4.84E 04 3.63E 07 1.0SE02 E.58E 05 1.44 E 05 16.2 1.05£-15 
460. 972. 9.46B 05 2.46B 04 2.59;:: 07 4.48EOl 7.88E 05 1.41E 05 16. C 7.38.E-16 
480. 972. 5.25E 05 1. 2SE 04 1.B5~ 07 1.93E01 7.25E C5 1.38E 05 15.e S.~1E-16 
500. 912. 2.921': 05 6.41E 1)3 1.32E n fI.36E 00 6.67E 05 , .35 E IJ '5 15. f: 3. CE-11} 
520. 912. 1.63E 05 3.29E 03 9.4BE 06 3.6'3E 01) 6. BE 05 1.32Y. 05 15.3 2. E'4E-16 
540. 972. 9.14! 04 1.70E 03 6.B1E 06 1.59E 00 S.65E 05 1.30E 05 15.0 1.89E-16 
560. 972. S.lIJE 04 8.79E 02 4.90E 06 1i.9RE-Ol ').20E 05 1.27E 05 14. -7 1.36E-16 l 580. 912. 2.90P. 04 4.57E 02 3.53E 06 '3.08E-01 4.791: 05 1.24E :)5 14.3 9. S5E-11 
J 600. 972. 1.64B 04 2.38E 02 2.55E 015 1.17E-01 U.42P. 05 1.22E 05 . 13.8 7.16E-17 ~O ~~ I 620. 972. 9.31E 03 1.25E 02 1.85B 06 6.09E-02 4.07E 05 1. 19 E 05 13.2 5.24E-17 1 
640. 972. 5.30E 03 6.57E 01 1.34E 06 2.721::-02 3.76r 05 1.11E05 1~. 6 3. E5E-17 g~ ,l 660. 972. 3.03E IJ 3 3.46E 01 9.72B 05 1.22E-(12 3.47E 0".) 1.15E 05 11.9 2. f5E-11 1 
~88: 972. 1.74E 03 1.B3E 01 7.0n 05 '5.')3E-03 3.211': 05 1.12Z05 11.2 2. 12E-17 tO~~ 1 972. 9.99E 02 9.15E 00 5.16E 05 2.S1E-Ol 2.96B 05 1.101:: OS 10.4 1.59E-17 , 
720. 972. 5.17E 02 5.20E 00 3.76B 05 1.14E-03 2.141:: 05 1 • OB F, OS 9.5 1.20E-17 , 
740. 972. 3.34E 02 2.78E 00 2.7')1': 05 5.24E-04 2. 53E~.05 1.06£ 05 E.7 9.1qE-11:l f~ l 760. 912. 1.94E 02: 1.49E 00 2.02E 05 2.U1E-04 2.34E'05 1.04P. 05 7.9 7.10E-11:l 
788- 972. 1.13E 02 8.0SE-01 1. 4BE 05 1.11E-04 2.17E 05 1.02£ 05 7.2 5.55E-1R 1 80 • 972. 6.59B 01 4. 35E-O 1 1.09B 05 5.16E-05 2.01E 05 1.00E 05 ~.5 1s.4('E-18 ~!i} i?t; 
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a...'~~~ __ d""_ ., II';'; , .. ,. ~ ........ ~ ,." '- "-'-~"'~'~'-""""""'':''':''::-~:.'::--~ ·.--.·ij'IiiiMIi'._IiiIiTiilllfliiii!!!f !!!~~~'-oi-~-:::::::::--..::"··· --~-~. .... __ ~,,_~_ .......... w.~~.~ ~.~: _ ... ;" . ___ . "_. _~~_. ~ ... !. :_~ . .. _ ._ • ..-' __ 
-.... -.~-<~""'~~.=:====:=::: ;::::-;:mg ..i 
r~~-"- : -.~ ~~-v,:wiiiiiiiP' .;... . .. y.-1-·· ~ 
" ..... "" •• F-:_ • .:......c •. ~_~.J'!'"::-~t;"-::_t!~f~~~~~::-;~·'"::~&~I~."t~~~: .. :-:::~~ioI .. ·~o~~~:..~~::-:i:H!~~_O! •• · .. !!!.~ 
I LIT ;< o. LT = 9. DAY == 173 1"107 = 100. AI.' 20. lL'f 'tBflP 82 02 0 A fiE H !IV PlASS DENS 
... It! It CfI-3 C!!-3 Cl'\-3' Cl'\-3 CfI-3 CPI- 3 G!!/CI!3 t: ==== =:::: -------- -------- ======== ======== =.=====:::= ======-== ---- :-=-==-===== r 120. 382. 3.13E 11 5.64E 10 6.40E 10 1.76E 09 1.89E 07 5.53E 05 2€.8 1.94 E-11 ~ 125. 425. 1.90E 11 3.23E 10 4.59E 10 9.02£ OR 1.6BE 07 5.11E 05 26.5 1. 18E-1l j I 130. 465. 1.21E 11 1.96E 10 3.42R 10 4.96E OR 1.SlE 07 4.78E 05 26.1 7.63E-12 
r 
135. 501. B.12E 10 1.25E 10 2.63B 10 2.8SE 08 1.38E 07 4.52E 05 25.B 5.16E-12 j 140. 5311. S.61E 10 B.29E 09 2.0n 10 1.74E 08 1.27E 07 4.30E 05 25.5 3.611'-12 
145. 565. 3.9BE 10 5.65E 09 1.72B 10 1 .1 OE OB 1.30 E 07 4.12E05 25.1 2.61E-12 ~ 150. 593. 2.B9E 10 3.94E 09 1.44~ 10 7. on 07 1.32E 07 3.96E 05 24.7 1.94E-12 ~ 
155. 618. 2.14E 10 2.81E 09 1.22E 10 4.68B 07 1.31B 07 3.83E 05 24.3 1.47E-12 l 160. 641. 1.60B 10 2.03E 09 1.04E 10 3.16E 07 1.30E 07 3.71E 05 23.9 1. 13E-12 I 
I 
165. 662. 1.22B 10 1.S0E 09 8.96B 09 2.16E 07 1.27E07 3.61E 05 23.5 8.86E-13 1 
170. 6B2. 9.39B 09 1.11E 09 7.76B 09 1.S1E 07 1.24E 07 3.52E 05 23. 1 7.C3E-13 I 175. 700. 7.30E 09 B.37E OB 6.76B 09 1.06E07 1.21E 07 3.43E 05 22.R 5.64E-1J ~ 180. 716. 5.72E 09 6.36E OB 5.91E 09 1.5BE 06" 1.lBE 07 3.36 E (}S 22.4 4.S7E-H 
t . 185. 731. /J.51E 09 4.B7E OB 5.19E 09 5.45E 06 
1.14E 1)7 3.29B 05 22.1 3.74E-13 
190. n5. 3.S9E 09 3.75E 08 4.57E 09 3.96E 06 1.11E 07 3.23E (')5 21.7 3.08E-13 
195. 757. 2.87E 09 2.91E 08 4.04E 09 2.90E G6 1.0n 07 3.1~E 05 21.4 2.S6E-1l 
200. 768. 2.31E 09 2.27E 08 3.58?: 09 2.1lE 06 1. C4E 07 3.13B 05 21. 1 2.14E-13 
~ 
I 210. 789. 1.51E 09 1./J1E OR 2.82E 09 1 • '9E 06 9.74E 06 3.04E 05 20.5 1.53E-13 220. 805. 1.00E 09 B.84E 07 2.25E 09 6.63E 05 9.15E 06 2.96B 05 20.0 1.11 E-13 230. 820. 6.7/JE 08 5.63E 07 1.BOE 09 3.79E 05 8.60E 06 2.89E 05 19.5 6.,22E-14 240. 832. /J.5 BE OB 3.63B 07 1.45E 09 2.20E 05 8.10E 06 2.82E 05 19.1 6.17£-14 250. 8118' 3.14E 08 2.36E 07 1.17E 09 1.29EO~ 7.64E 06 2.77E05 18.7 4.70Z-14 260. 85 • 2.17E OB 1.55E 07 9.48E 08 7.60E 04 7.22E :16 2.71E 05 18.3 3.61E-14 
270. 857. 1 •. 50E OB 1.02E 07 7.11E 08 4.SlE 04 6. BlE 06 2.G7E 05 18.0 2.81E-14 
280. 863. 1.05E OB 6.17B 06 6.2BE OB 2.72E 04 6.47E 06 2.62B 05 17. ? 2.20E-14 
290. 868. 7.36E 07 4.S2E 06 5. 14;:: 08 1.64E Oil 6.13E .06 2.5BE 05 17.5 1.73E-14 ~i 300. 812. S.lBE 07 3.02E 06 1l.20E 08 9.9SE 03 5. Bn '06 2.54 E 05 17.2 1.38E-14 I 
i 
310. 876. 3.66E 07 2.03E 06 3.45E OB 6.06E03 5.S3E 06 2.50E 05 17.0 1. 10 E-14 I 
320. 819. 2.59E 07 1.31E 06 2.83!'! 08 3.71E 03 S.25E 06 2.1l7E 05 16.8 8. 83E- 15 
330. 881. 1.84E 07 9.27E 05 2.33E C8 2.27E 03 5. COE 06 2.1l4E OS 16.7 1.12£-15 
316O. 883. 1.31E 07 6.29E 05 1. 92E OB 1.40~ 03 4.75E 06 2.40B 05 16.5 5.77E-15 
350. 885. 9.l3E 06 Q.21E 05 1.5BE 08 B.65E 02 4.53E 06 2.37E 05 16.4 4.69E-15 
360. 887. 6.67E 06 2.91E 05 1.31& OB 5.36E 02 4.31E 06 2.J4E 05 16.2 3.82E-15 
370. 8BB. 4.17E 06 1.99E 05 1.0BE OB 3.12E 02 4.11E06 2.31E 05 16.1 3. 12E-15 
380. 889. 3.42B 06 1.36B 05 8.92P. 07 2.0n 02 3.91E 06 2.2BE 05 15.9 2.56E-15 
• 390. 890. 2.4 fiE 06 9.31E 04 7.38E 07 1.29E02 3.73.E 06 2.25 E 05 15.8 2.10E-15 ~ 1100. 891. 1~~'77E 06 6.39E 04 6.11E 07 R.05E 01 3.56E 0.6 2.23E 05 15.6 1.73E-15 l' 
f. 420. 892. 9.1 BE 05 3.02E 04 4.20P. 07 3.16E 01 3.24E06 2.17E 05 15.3 1.18E-15 
""0. 893. 4.79E 05 '.44E 04 2.90R 07 1.2SE 01 2.95E 06 2.12E 05, 15.0 8.13E-16 
"60. 894. 2.51E 05 6.BBE 03 2.00E 07 4.97E 00 2.69E 06 2.07E 05' 14.6 5.63E-16 
480. 894. 1.32E 05 3.30E 03 1.39E 07 1.99E 00 2.45E 06 2.03E 05 14.2 3.92:8-16 
500. 894. 7.00B 04 1.60B 03 9.66E 06 8.00E-Ol ~.64E 06 1.9BE 05 13.6 2.75E-16 520. 895. l.72E 04 7.74B 02 6.72E 06 3. 24E-O 1 • 4E 06 1.93E 05 13.0 1.94E-16 
5"0. 895. 1.98E 04 3.77E 02 4.69E 06 1.32E-Ol 1.87E 06 1.89E OS 12.3 1.3BE-16.·. 560. 895. 1.06E 04 1.85E 02 3.2BE 06 5.40E-02 1.71E 06 1.85E 05 11.5 9.94E-17 . 
580. 895. S.69E 03 9.07E 01 2.3OE 06 2.22E-02 1.56E 06 1. B1E 05 10.7 7.21E-17 
600. ,995. 3.07E 03 4.48E 01 1.62E 06 9.19E-03 1.43E 06 1.77E 05 9.9 5.29 E-17 
620. 895. 1.66E OJ 2.22E 01 1.14E 06 3. B2E-03 1.31E 06 1.73 E 05 9.0 3.93E-17 
no. 895. 9.01E 02 1.10B 01 8.03E 05 1.60E-03 1.20E 06 1.69E 05 8.2 2.96E-17 
660. 895. 4.91E 02 5.51E 00 5.67E 05 6.71E-04 1.10E 06 1.66E 05 7.4 2. 27F-17 
680. 895:,\ 2.6BR 02 2.77E 00 4.02E 05 2.B3E-01l 1.0lE 06 1.6~E 05 6.8 1. 77E-11 700. 89S'Lr' 1.41E 02 1.39E 00 2.B5E 05 1.20E-04 9.2BE 05 1.5 E 05 6.2 1.40E-17 
720. 895. 8.l1E 01 7.04E-Ol 2.03E 05 S.12E-OS B.S2E 05 1.55E 05 5.6 1. 13E-17 
740. 895. 4.4BE 01 3.57E-Ol 1.44E 05 2.19E-05 7.83E 05 1.52E 05 5.2 9.29E-lfJ 
760. 895. 2.48E 01 1.82E-Ol 1.03E 05 9.43E-06 7.1n os 1.49E 05 4.8 7.76E-1B 
780. 895. 1.3aE 01 9.30E-02 7.37E Oil 4.08E-06 6.61E 05 1.46E 05 4.5 6.59E-18 
800. 895. 7.70E 00 4.77E-02 5.2BE 04 1.77E-06 6.09E 05 1.43E 05 4.3 5.6BE-18 
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t LAT 2: -90. LT = 9. DAY = 173 11'107 = Hl;Q. AP = 20. i~ 
~ IU TBI!P !i2 02 0 A UE H !Iii !lASS DENS It! It CI'I-3 C!I-3 Cl'I-3 CI'I-3 C!!-3 C!I-3 _:~/C~~== z:=: z-==== ======== ==:::===== ======== ======== ======= ====== ==== ,~g: 368. 2.52E 11 5.90E 10 B.6H 10 1.56E 09 6.59E 07 5.S2E 85 26.0 1.72E-11 l~ 425. 1.46E 11 3.23E 10 S.92E 10 7.60E 08 S.71E 07 4.99E 5 25.6 1.011'!-11 130. 475. 9.11E 10 1.93E 10 4.33E 10 4.11E 08 5.07E 07 4.61E 05 2!:.2 6."6.!-12 135. 519. 6.10E 10 1.23E 10 3.30E 10 2.38E OB 4.60E 07 4.32E 05 24.8 4.38!- 12 i~ 14O. 558. 4.23E 10 8.16B 09 2.60E 10 1.46E OB 1I.22E 'J7 4.09E 05 24.4 3.10E-12 ,. 
145. 593. 3.0 JE 10 5.62E 09 2.0SE 10 9.29E 07 3.92E 07 3.91E 05 24.1 2.26E-12 j 150. t\23. 2.22E 10 3.98E 09 1.65E 10 6.10E 07 3.66E 07 3.761': 05 23.7 1.69E-12 
J 
155. 649. 1.67E 10 2.87E 09 1.3SE 10 4.11E07 3.45E 07 3.64E 05 23.4 1.29E-12 
,r....:..::; 160. 672. 1.2n 10 2.11E 09 1.12E 10 2.82E 07 3.26E 07 3.53E 05 23.1 1.00E-12 
" . l 
" f~ 165. 693. 9.77E 09 1.5BE 09 9.41'£: 09 1.97E 01 3.10E 07 3.44E 05 22.9 7. 89E-13 170. 711. 7.62E 09 1.19E 09 7.Y7E 09 1.QOE07 2.96E 07 3.36E 05 22.6 6.30E-13 .. 175. 727. 6.00E 09 9.08E OB 6.B1E 09 1.00E07 2.83E 07 3.29E 05 22.3 5. C9E-13 .~-180. 740. 4.1SE 09 6.99E 08 5.8SE 09 7.2SE 06 2.71E 07 3.23E 05 22.0 4. 14E-1l 
185. 153. 3.79E 09 5.41! 08 5.06E 09 5.29B 06 2.61E 07 3.17E 05 21.1 3.40E-13 
190. 764. 3.05E 09 4.22E 08 4.40E 09 3.89E 06 2.51E 01 3.l2E 05 21.5 2. 81E-13 
195. 773. 2.46E 09 3.31E 08 3.B4E 09 2.88E 06 2.42E 07 3.08E 05 21.2 2.34E-13 
200. 781. 1.99E 09 2.60E 08 3.37E 09 2.14~06 2.34E 07 3.04E 05 20.9 1.96£-13 
210. 795. 1.32E 09 1.63R 08 2.61E 09 1.20E 06 2.19~ 07 2. 96~ 05 20.4 1.40£-13 
220. 806. 8.86E 08 1.04E 08 2.0SE 09 6.B1E 05 2.05E 07 2.901': 05 19.9 1.01E-13 
230. 815. 5.99E 08 6.64E 07 1.62E Ot:} 3.92E 05 1.93E 07 2.84E 05 19.5 7.45E-14 
240. 821. 4.08E OB 4.29E 07 1.2<}E 09 2.27E05 1.82E 07 2.79E 05 19.1 5.55£-14 
250. 826. 2.80E 08 2.79E 07 1.03E 09 1.33E 05 1.72E 07 2.74E 05 18.1 4. 19£-14 
260. 830. 1.93E 08 1.82! 07 8.25E 0 B 7. B1E 04 1.63E 07 2.70E 05 1B.3 3. 19E-14 
270. 833. 1.33E OB 1.19E 07 6.64E 08 4.61E 04 1.54! 07 2.66E 05 17.9 2.46E-14 
280. 836. 9.23E 07 7.86E 0'5 5.37E OB 2.74E 04 1.46E 07 2.62E 05 17.6 1.91E-14 
290. 83B. 6.41E 07 5.19E 06 4. 34~ 08 1.63E 04 1.39E 07 2.58E 05 17.3 1.49E-14 
300. 839. 4.4 iE 01 3.43E 06 3.S2E DB 9.72E 03 1.32 E 07 2.55E 05 17.0 1.11£-14 
310. 840. 3.12! 0'7 2.28! 06 2.B6E OB 5.B2E 03 1.25E 07 2.51E 05 16.8 9.26 E-15 
320. 841. 2.1BE 07 1.51E 06 2.33! 08 3.49E 03 1.19E 07 2.48E 05 16.5 7.36E-15 
330. 842 .• 1.53E 07 1.01E 06 1.90B 08 2.10E 03 1.13E 07 2.45E 05 16.3 5.88£-15 
340. 842. 1.0iE 01 6.71E 05 1.55E OB 1 .21E 03 1.07E 07 2.41 E 05 16.0 4.12E-15 
350. 843. 7.53E 06 4.48E 05 1.26E 08 7.65E 02 1.02E 07 2.38E 05 15.8 3.80E-15 
360. 843. 5.29B 06 3.00E 05 1.03! CB 4.63E 02 9.68E 06 2.35E 05 15.6 3.07E-15 
370. 843. 3.73E 06 2.0n 05 8.45E 07 2.80E 02 9.21E 06 2.32E 05 15.3 2.49£-15 
380. B44. 2.63E 06 1.35E 05 6.92E 07 1.70E 02 8.76E 06 2.29E 05 15.1 2.02E-15 
390. 844. 1.~6E 06 9.05E 04 5.67E 07 1.04 E 02 B.33E 06 2.27! 05 14.8 1.65E-15 400. 844. 1. 1! 06 6.09E 04 1l.65E 01 6.31& 01 7.93E 06 2.24E 05 14.5 1.35£-15 
420. 844. 6.57E 05 2.77E 011 3.13E 01 2.35E 01 7.18E 06 2.18E 05 13.9 9.11£-16 
440. B44. 3.31E 05 1.26E 04 2.l1E 01 8.82E 00 6.51E 06 2.13E 05 13.3 6.21E~16 
460. 844. 1.67E 05 5.7BE 03 1.43E 07 3.33E 01) 5.91E 06 2.08E 05 ~4. ~ _c; 4. 27E- 16 :1 ..... ..., 
. , 480 • 844. 8.4BE Oil 2~66E 03 9.10E 06 1.26E 00 5.36E 06 2.03E 05 11. i ~.98E-16 
. ' 500 • B44. 4.32E 04 1.23! 03 6.60.! 06 4. 81E-0 1 4.87E 06 1.98! 05 10.8 .10E-16 !, 520. 8411. 2.21E 04 5.73E 02 4.50E 06 1.85E-Ol 4'42E 06 1.93E 05 9.9 1.50E-16 ,1 540. 844. 1.l3E 04 2.67E 02 3. on 06 7.13E-02 4.02E 06 1.S<}E 05 9.0 1.09E-16 It 
" 
560. 844. 5.85E 03 1.25E 02 2.10E 06 2.77E-02 3.66E 06 1.84E05 8.2 6.08E-17 
11 580. 8"4. 3.03E 03 S.90E 01 1.44! 06 1.08E-02 3.33E 06 1. BOE 05 i.4 6.091':-17 1! 600. 844. 1.571': 03 2.79E 01 9.93E 05 4.231':-03 3.03E 06 1.76 E 05 6.1 4.691':-17 u H 
U 620. 844. 8.20E 02 1.33E 01 6.S5E 05 1.67E-03 2.76E 06 1.721': 05 6.1 3.69E-17 ~l 640. 844. 4.29E 02 6.33E 00 4.73E 05 6.62E-04 2.52E 06 1.68E 05 5.6 2.96E-17 1 660. 844. 2.25E 02 3.03E 00 3.2?E 05 2.64E-04 2.30£ 06 1.64E 05 5. :2 2.112E-11 I 680. aIJ4. 1.191': 02 1.46E 00 2.2iE 05 1.06E-04 2.10E 06 1.60! 05 4.9 2.021':-17 
1 700. aIJ4. 6.28! 01 7.0SE-0' 1.58E 05 4.26E-05 1.91E 06 1.511': 05 4.6 1.72E-17 
! 720. 844. 3.34E 01 3.421':-01 1.10E 05 1.72E-05 1.75E 06 1.S3E 05 4.4 1. 48E-17 ~ 740. B44. 1.7BE 01 1.6-'E-01 1.67E 04 7.01E-06 1.60£ 06 1.50E 05 4.3 1.29E-17 
, 160. 844. 9.51E 00 B.14E-02 5.36V04 2.87E-06 1.46E 05 1.47E 05 4. 1 1. 14E-17 
780. 844. 5.10E 00 4.00E-02 3.76B 04 1.1BE-06 1.34E 06 1.43E 05 4.0 1.01E-17 
800. B44. 2.75E 00 1.97E~02 2.64E 04 4.811':-07 1.22£ 06 1.40E 05 3.9 9.06E-18 
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LIT "" 45. LT :: 15. OAT:: 173 P101 :: 100. AP = 20. 
~ lL'I TEltP l'I2 ~2 0 A HE H lUi flASS DENS 
It! It ClI-3 C!!-3 CI'l-3 CI'!-3 CI!-3 CI!-3 GI!/CI!3 
az= =:::: ==::::===: ======== ======== ======== ======= ======== ===-= ========= 12g. 392. 3.1q& 11 3.3qE 10 q.66E 10 1.5qP;09 5.53E 06 2.57E 05 27.0 1.77B-l1 
12 • 464. 1.83E 11 1.B4E 10 3.19E 10 7.61H! 08 4.7qE 06 2.30E 05 26.7 1.04E-l1 
:{1 130. 521. 1.17E 11 1.13E 10 2.33£ 10 4.25E OB 4.20E 06 2.10E 05 26.5 6.61E-12 135. 583. 7.92E 10 7.34E 09 1.79.E 10 2.5SE 08 3.79E 06 1.96E 05 26.3 4 .. 57E-12 14O. 633. 5.63! 10 5.02E 09 1.42E 10 1.62E 08 3.4BE 06 1.S5E 05 26.0 3.27!-12 
k 145. 618. 4.13! 10 3.56E 09 1.16E 10 1.0fl! OS 3.21E 06 1.76 E 05 25.B 2.q3E-12 [ 150. 711. 3.12! 10 2.60E 09 9.71E 09 7.36E 01 3.COE 06 1.68E 05 25.6 1.85E-12 155. 7~2. 2. q OE 10 1.9q! 09 B.22E 09 5.'17!07 2.S2E 06 1.62B 05 25.4 1."4E-12 160. 183. 1.88E 10 1.47E 09 7.05E 09 3.70E 07 2.61E 06 1.5H! 05 25.1 1.14E-12 165. 810. 1.49! 10 1.14E 09 6.10E 09 2.10E07 2.54E 06 1.53 £ as 24.9 9.16E-13 Hg: 835. 1.19E 10 8.88E 08 5.33E 09 2.00E01 2.43£ 06 1.491': 05 24.1 1.45E-13 857. 9.67E 09 7.01E OS q.69E 09 1.49B 01 2.32! 06 1.46B as 2".5 6.121':-13 
i 180. 816. 1.90B 09 5.58E 08 4.14E 09 1.13E07 2.23E 06 1.43& as 24.2 S.08E-13 185. 893. 6.49B 09 4.47E OB 3.68E 09 B.60E 06 2.15E 06 1.qll': OS 21~. 0 4.2qE-13 190. 90B. 5.37! 09 3.61E OS 3.21}E 01} 6.61'E 06 2.08E 06 1.3BE OS 23.S 3.57E-13 19S. 922. q. q 7B 09 2.93E 08 2.9qE 09 5.11£06 2.01E 06 1.36E 05 23.6 3.02E-13 200. 931J. l.73! 09 2.39B as 2.6qE 09 .3.97E 06 1.95£ 06 1.35E 05 23.3 2.56E-13 210. 951l. 2.63E 09 1.60E 08 2.15E 09 2.q3E 06 1.83E 06 1.31E 0') 22.9 1.e8E-13 
Ii 220. 910. 1.81E 09 1.Q9E OB 1.77E 09 1.51E06 1.73E 06 1.28E as 22.5 1.40E-13 
~! 230. 9B3. 1.35E 09 7.53E 07 1.46P. 09 9.50E 05 1.64E 06 1.26B 05 22.0 1.C6E-13 
n ~~8: 13g~: 9.79E 08 5'g~E 07 1.21E 09 6.03E 05 1.S6E 06 1.24! 85 ~ 1. 6 8.05E-14 H 7.l5E OB 3. E 07 1.01E 09 3.86E 05 1.49.! 06 l.22E 5 1.2 6.20E-lq 11 
,200. 1007. 5.2qE 08 2.56E 07 8. q3E 08 2.48E 05 1.42R 06 1.20E 05 20.8 4. f!lE-lq ,I 
;} 270. 10 12. 3.86E 08 1.B1E 07 ?cn 08 1.61E 05 1.36E 06 1.11}E 05 20.q 3.77E-1" 
Ij 28g. 1016. 2.85E 08 1.2SE 07 5.94E OB 1.04E05 1.30E 06 1~17E 05 20.0 2.97E-14 29 • 1019. 2.11E 08 9.C7E 06 5.00E as 6.81E 04 1.21&E 06 1.16E 05 19.7 2.36B-14 
il 300. 1022. 1.57E 08 6.4SE 06 q.21E 08 4.4SE 04 1.19B 06 1. 1q E 05 19.4 1.88E-14 
u ~~ U8: 1024. 1.16E 08 q.60B 06 3.56E OB 2.92E Ot£(~,;. l.1qE 06 1.13E05 19.0 1.51E-1Q ~ i1 1025. 8.6BE 07 3.29B 06 3.00E 08 1.92E (li1<'-1.09E 06 1.12E 05 18.8 1.22E-1Q 330. 1021. 6.QS£ 07 2.35E 06 2.54E OB 1.26EO/f 1.04 E 06 1.10E 05 18.5 9.897.-15 Ii 3"8' 102B. Q.84B 07 1.69£ 06 2.15E DB B.3I&E 03 1. COE 06 1.09E 05 18.2 8. 06E- 15 ~I 35 • 1028. 3.62E 01 1.21E 06 1.B2E 08 5.52E 03 9.60E 05 1. 08~ as 18.0 6.6GE-15 fi 360. 1029. 2.71E 07 B. ?2E 05 1. SSE OB 3.65E 03 9.21E 05 1.0n 05 17.8 5.42E-15 Ii 370. 1030. 2.04E 07 6.28E 05 1.31E DB 2.Q2E 03 8.83E 05 1.06E 05 17.6 4.1l7E-15 
11 380. 1030. 1.53E 07 Q.52E 05 1.11EOS 1.61E03 E.48E as 1.05E 05 17.4 3.70E-15 
r 
Ii 398' 1030. 1.15E 07 3.27E 05 9.461': 07 1.C7E 03 8.14E05 1.04E 05 !7.2 3.01E-15 '\ 40 • 1031. 8.65E 06 2.36E 05 8.04E 07 7.14E 02 7.81E C5 1.02E 05 17.1 2.55E-15 ~. 
420. 1031. Q.91E 06 t.24E 05 5.82E 07 3.1BE 02 7.21E 05 LODE 05 16.8 1.78E-15 
4"0. 1031. 2.BOE 06 6.50E OQ 4.:l2E 07 1.Q2E 02 6.65E 05 9.84 E OQ 16.5 1.26E-15 
460. 1031. 1.60E 06 3.Q3B OQ 3.07E 07 6.41E 01 6.14E 05 9.64E 04 16.3 8.9SE-16 
~38: 1~32. 9.19B 05 1.82E OQ 2.23E 07 2.90E 01 5.67E 05 9.45E 0" 16.1 6.40E-16 1032. 5.29E OS 9.68E OJ 1.63E 07 1.32E 01 S.24E 05 9.27E' OQ 15.9 4.61E-16 
520. 1032. 3.06B 05 S.l7E 03 1.19E 07 6.02E 00 4.S5E 05 9.0n 04 15.7 J.3QE-16 
540. 1032. 1.17E 05 2.17E 03 8.71E 06 2.76E 00 ,; 4.4BE 05 8.91E OQ 1S.5 2.43E-16 
560. 10~2. 1.03E 05 1.49E 03 6.39E 06 1.27E00 4.15E 05 B. 74 E 04 15.3 1.77E-16 580. 10 2. 6.01E 04 8.06E 02 II.70E 06 5. B9E-01 3.B4E as 8.58E 04 15.0 1.30E-16 
600. 1032. 3.51E OQ 4.31E 02 3.46E 06 2.74E-Ol 3.56 E 05 8.4'iE OQ 14.7 9.60E-17 
620. 1032. 2.06E 04 2.37E 02 2. SSE 06 1.28E-Ol 3.30 E 05 B.25E OQ 14. ] 7.10R-11 640. 1032. 1.21E OQ 1.30E 02 1.8BE 06 6.00B-02 3.06 E 05 8.10E04 13.9 5. 27E-17 
660. 1032. 7.17B 03 7.09E 01 1.39E 06 2.83E-02 2. a3E 05 7.95E OQ 13.4 3. g4E-17 
680. 1032. Q.24E 03 3.90E 01 1.03E 06 1.3QE-02 2.63E 05 7.80 E 04 12.9 2.55E-17 700. 1032. 2.52E 03 2.15£ 01 1.67E 05 6.35E-03 2.44E C5 7.66F 04 12.3 2.22E-17 
120. 1032. 1.50B 03 1.19E 01 5.70E r:lS 3.03E-03 2.27E as 7.52E 04 11.6 1.68E-17 I 
7"0. 1032. 8.97E 02 6.60B 00 Q.2SE 05 1.45E-03 2.11£ 05 7.38E 04 10.9 1.28E-17 ~ I 760. 1032. 5.37E 02 3.67E 00 3.17E 05 6.9BE-(l4 1.96E 05 7.25E 04 10~1 9.e7E-18 
11 
780. 1032. 3.23E 02 2.0SE 00 2.37E as 3.37E-04 1.82E 05 7.12E OQ 9.11 7.64E-1S 
800. 1032. 1.SSE 02 1.15.EOO 1.77E OS 1.6QE-04 1.69 E as 6.99E 04 8.6 5.96B-18 
I 
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l~~ LIT = O. LT = 15. DAY = 173 F107 = 100. AP = 20. I • 
. e AL'! TElfP N2 02 0 A HE H PI" !!ASS DENS 
r 
Kft K CPI-3 CI'I-J CI'I-3 CI!-3 CI'I-3 CPI-3 G!I/Cft3 
--- ===== ======== ======== ======== 1:2BE=O~·0. ======== ====-=== ====" ======== 120. 382. 2.41E 11 4.02E 10 6.S1E 10 2.04E 07 3.40!'! 05 26.3 1.51E-1t 
125. 456. 1.J8E 11 2.l8!'! 10 4. HE 10 6.25!'! 08 1.7.J!'! 07 3.02!'! 05 25.9 8.71l'!-12 
f 
130. 52'!. B.71E 10 1.32E 11' 3.19E 10 3.44E OR '.S3E 07 2.75E OS 25.~ 5.62E-12 
135. SH. 5.8BE 10 S.52E 09 2.43E 10 2.05E Oil 1.3SE 01 2.56E 05 25.2 3.85E-12 
•. !j 140. 630. 4.16E to s.81E 09 t.93E 10 1.30E08 1.26E 07 2.41E! 05 24.9 2.76E-12 
, 145. 615. J.OSE 10 4.11E 09 1.s6E 10 B.57E01 1.llE 07 2.29E 05 24.6 2.06E-12 
'., 
150. 115. 2.30E 10 3.00E 09 1.29E 10 5.S5E 07 1.00E 07 2.20 E 05 24.3 1. 57E-12 
155. 750. 1.76.P! 10 2.2JE 09 1.09E 10 4 .10E 07 9.14E 06 2.12E 05 24.1 1.23l'!-12 
160. 781. 1.3SE 10 1.70E 09 9.25!'! 09 2.94E 07 S.46E 06 2.0SE 05-· 23.8 9.79l'!-13 
~ 165. 808. 1.09E 10 1.31E 09 7.97E 09 2.14E 01_ 7.92E 06 2.00E OS 23.5 7.91 E-13 170. 832. B.18E 09 1.02E 09 6.92E 09 1.SB£ 07~ 7.46E 06 1.95E 05 23.3 6.47E-13 ~ . 175. 854. 7.tlE 09 8.05E OS 6.06E 09 1.laE 01 7.08E 06 1.91E 05 23,,0 5.35£-13 
~ 180. 873. 5.80E 09 6.40E OB 5.34E 09 B .94E 06 6.75E 06 1.B7E as 22.~ 4.46£-13 185. S89. 4.77E 09 5.13Eoa 4.7JE Oq 6.B1E 06 6.47E e6 1.B"E 05 22.5 3.75£-13 
t 190. 904. 3.94E 09 4.14E 08 4.20E Oq 5.23E 06 6.22E 06 1.81E 05 22.3 3. 17E-13 195. 917. 3.28E 09 3.3GE OB 3~7SR 09 4.<'4£ 06 5.99E06 1.7SE 05 22.1 2.70E-13 200. 929. 2.71E 09 2.13E OB 3.36~ 09 3.13E06 5.79E 06 '.76 E 05 21.8 2.31E-',J=~ ( -;:;;;::;:" 210. 94B. 1.93E 09 1.84E OS 2.72E Oq 1.nE 06 5. ~3E 06 1.12E 05 21.4 '.72E-13 
220. 963. 1.31E 09 1.25E OB 2.23E 09 1.1QE06 5.12E06 1.68E 05 20.9 1.30E-13 f 230. 915. 9.86E 08 B.SBE 01 1.83£ 09 7.4SE 05 4.SSE 00-0 1.65E 05 20.5 9.91E-14 240. 9B4. 7.14E OS S.94E 01 1.52£ 09 4.12E 05 4.61 E 06 1.62E as 4'~:~ 7.66,E-14 ~ I 250. 991. 5.20B 08 4.14E 07 1.26E (19 3.01E05 4.39E 06 1.60E 05·-;0 5. 98E- 14 260. 997. 3.80E 08 2.90E 01 1.0')E 09 1.93E 05 4.1SE 06 1.57E 05 ",19.4 4.71E-l" 210. i002. 2.79& 08 2.04E 01 B.i1E 08 1.2"E 05 3.99 E 06 1.5SE 05 '~,9.1 3.7'iE-l" 280. 1005. 2.06E OB 1.44£ 01 7.35E 08 8.04E 04 3. a2E 06 1.53E 05 Hl.B 2. 9~E-14 , 29!l. 1008. 1.S2E 08 1.02E 07 6.17E OB 5.22E 04 3.6'>E 06 1.51E as 18.5 2. 4(J E-l~;~/" ~ c 30G. 1010. 1.12E 08 7.20E 06 5.19E O'J 3.40E 04 3.49E 06 1.50E 05 18.2 1. S/~ E-1,4' it ~> 
I 310. 1012. 8.3lE 07 S.12E 06 4. 31E: 08 2.22E 04 3.34E 06 1.4BE 05 18.0 1.SSE-l" 320. 1013. 6.1SE 07 3.64E 06 3.69E 08 1.45EOIJ 3.20B 06 1.46B 05 17.7 1.29E-14 I 330. 1014. 4.60l'! 07 2.60E 06 3.,1E OS 9.51E 03 3.07E 06 1.44E 05 17.5 1.0GE-14 
\ 340. 1015. 3.43E 07 1.86E 06 2.63E 08 6.24E 03 2.9"E 06 1.4JE 05 17.3 8.69E-15 350. 1016. 2.56B 07 1.33E 06 2.22E OS 4.11E 03 2.82E 06 1.41 E 05 17.2 7.tBB-1S 
f 
360. 1016. 1.91E 07 9.S1E 05 1.BSE OS 2.71E 03 2.70E 06 1.40 B 05 11.0 S.95E-15 
370. 1017. 1.43! 07 6.B2E as 1.59! 08 1.79E 03 2.S9E 06 1.38E 05 16.8 4.94!-lS 
3S0. 1017. 1.C7E 07 4.90E 05 1.35E 08 1.1SE03 2.49E 06 1.37E 05 16.7 4.12E-15 
" 390. 1017. B.OOE 06 3.S2E 05 1.14~ OB 7.A2E 02 2.39E 06 1.36B 05 16.6 J. 44E- is 
r 
400. 1018. 6.00E 06 2.53! 05 9.69E 07 5.11l! 02 2.29E 06 1.34 E ()5 16.4 2.8SE-15 
> 420. 1019. 3.3BE 06 1.32E 05 6.98~107 2.29E 02 2.11E 06 1.31E05 16.2 2.0JE-1S I ; , 440. 1018. l.91E 06 6.86E 04 5.04E,07 1.01E02 1.95E 06 1.29E 05 16.0 1.44E-15 
i·" I 460. l{)lB. 1.09E 06 3.60E 04 3.65E07 IJ.52E 01 1.79E 06 1.2GE 05 15.8 1.03E-15 , 480. 1018. 6.19E 05 1.B9E 04 2.65P.07 2.02EOl 1.66E 06 1.24E 05 15.5 7.44E-16 r 500. 101B. 3.S4E 05 9.9SE 03 1.92E 07 9.10E 00 1.53E 06 1.2H: 05 15.3 5. J8R- 16 520. 1018. 2.0::lE 05 5.29E 03 1.40E 01 4. ~ 1E 00 1."lE 06 1.191: as 15.0 3.91E-16 
~ 540. 101B. 1.17E 05 2.S1E OJ 1.02E 07 1.a7E 00 1.30E 06 1.16E 05 14.6 2.85E-16 560. 10 18. 6.HE 04 1.s0E 03 7.45E 06 8.52E-Ol 1.21E 06 1.1"E 05 111.3 2.09E-16 
I 580. 1018. 3.90E 04 8.0"! 02 5.45E 06 3. 90E-0 1 1.12£ 06 1.12E 05 13.8 1.5U:-16 600. 1018. 2.27E OIJ 4.32E 02 4.00E 06 1.80E-01 1.G3E 06 1.10 E 05 13.3 1.14E-16 
1 
620. 1018. 1.32E 04 2.33E 02 2.q4~ 06 A .31E-02 9.56E 05 LOBE OS 12.8 8.52!::-17 
640. 1018. 7.73!:: 03 1.26E 02 2.16" Of) 3.86E-02 S. B5E 05 1.06E 05 12.~ 6.38E-l1 
660. 10 lB. 4.53E 03 G.S6E 01 l"~()E 06 1 • 80E-02 8.20E OS 1.0"E 05 11. 4. 81E-17 
688' 1018. 2.67E 03 3.74E 01 1.'18E 06 8.43E-03 7.60E 05 1.02E 05 10.8 3. 66E-17 70 • 1018. 1.51E 03 2.0SE 01 8.70E 05 3.97E-03 7.05E 05 9.98E 04 10.1 2.80E-17 
720. 1018. <J.30E 02 1.12E 01 6.45E 05 l.87E-03 6.54E 05 9.80E ()4 9.3 2. 17E-17 
7/f0. 101 B. 5.52E 02 6.1eE 00 !&.78E OS 8.90E-04 6.07E 05 9.62E 04 8.6 1.69E-17 
760. 101 B. 3.29E 02 3.42E 00 3.56B 05 4.24E-04 5.64! 05 9.44E 04 7.9 1.34E-17 
78(;. 1018. 1.96B 02 1.90E 00 2.6SE 05 2.03E-04 5~24E 05 9.27E 04 7.3 1.07E-17 
800. 1018. 1. HI'! 02 1.05E 00 1.9SE 05 <J.75P.-05 4.B7E OS 9.10E 04 6.7 B.63E-18 
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f"T r' 
1T,;r~, -_~, '_~';:O' 
" { - .. -. _.- ' ........ 
I:' 
~ 
~ 
'" LAT -~5. LT 15. DlI.Y = 173 F1(17 = '00. ,. AP 
,r ALT TEMP N2 02 0 A HE H Mil ' IIASS DENS 
Kl'! K CI\-3 CI'I-) Cfll-3 C''1-J Cl'I-3 CII-3 GM/C!B J 
==== ----- ======= ======== ======== =-=:===== =====-=== ======== =-=== ----------- j 120. 372. 2.65E 11 5.0~E 10 9.3SE 10 1.40E 09 5.91E 07 3.54E 05 25.8 1.76 E-11 ~ .~ 125. 432. 1. S 31': 11 2.76E 10 6.42F 10 6.8SE 08 5.10E 07 3.19E 05 25.3 1.03E-ll 
, ~ 130. 485. 9.66E 10 1.65E 10 4.69E 10 3.72E 08 4.S3E 01 2.94E OS 2Q.9 6.64 E-12 
135. 532. 6.45E 10 1.06E 10 3.583 10 2.17EO'1 4.10E07 2.75E 05 24.5 4.52E-12 :1 
f1 140. 513. 4.49E 10 1.06F. 09 2.82E 10" 1 • 31lE OB 3.76B 07 2.60E 05 24.1 3.22E-12 -.1 . ' 145. 611. 3.23E 10 4.89E 09 2.25E 10v 8.59E 07 3.16E 07 2.48E 05 23.8 2.31E-12 I ~ 
l;;': 150. 643. 2.38E 10 3.48E 09 1.84E 10 5.69E 07 2.13E 07 2. l8E 05 23.5 1.79E-'2 I· 
155. 613. 1.79E 10 2.53E 09 1. S2E 10 3.87E 07 2.42E 01 2.30 E 05 23.2 1.38E-12 f : 
, I 160. 698. 1.37E 10 1.88E 09 1.281:' 1(1 2.68E 01 2.19E 07 2.23E 05 22.9 1. C8E- 12 I' 
165. 721. 1.01E 10 1.41E 09 1.09"! 10 1 .,89E 07 2.01E 01 2.17E 05 22.6 8.60E-13 
11 17C. 7U. 8.3IE 09 1.01E 09 9.30E 09 1.3GE 07 1.86E 07 2.12E 05 22.3 6.54E-13 j 175. 760. 6.63E 09 8.26E OB 8.02E 09 9.83E 06 1.74E 01 2.01E 05 2~.0 5.66E-13 j180. ,176. 5.30E 09 6.41E 08 6.96E 09 1.20E 06 1.6~E 07 2.03 E 05 21.7 4.66E-13 ] I 185. 791. 4.26B 09 5.02E 08 6.0BE Oq 5.32E 06 1.56B 07 2.00E 05 21.4 3. e7B-13 190. 803. 3.45E 09 3.QSE 08 5.13E C9 3.96E 06 oj.49E 07 1.~6E 05 21.2 3. 23E-13 ~ '1 195. 81S. 2.81E 09 3.12E 08 4.10B 09 2.97E 06 1.42E 01 1. 3E 05 20.9 2. 72E-13 200. 825. 2.30B 09 2.49E 08 4.1S8 09 2.24E 06 1.37E 07 1.91E 05 2Cl.1 2.30E-13 
~ 
'i 210. 842. 1. SSE 09 1. S9E 08 1.27E 09 1.29E 06 1.27E 07 1.86E 05 20.2 1.68E-13 
ti 220. 855. 1. 06E 09 1.03E 08 2.6'~ 09 7.S3E OS 1.19E 07 1.82!: 05 19.8 1.2IH:-13 
it U 230. 865. 7.32E 08 6.18E 07 2. on 09 4.46E 05 1.12E 07 1.78E05 19.4 9.33E-14 M j' 240. 814. 5.09E 08 4.4<}E 01 1.69E 09 2.61E 05 1.06E 01 1.15E 05 19.0 7.10E-14 ~ ij 250. 881. 3.S1E 08 2.99E 07 1.37P, 09 1.61E05 9.99E 06 1.72F.05 18.6 5.46F-14 
' I 260. 886. 2.51E OB 2.00E 07 1.12E 09 9.76E04 9.46E Ob 1.69E 05 18.3 4.24E-14 ~, II 270. 890. 1.778 08 1.3SE 07 9.12E 08 S.95E O~ R.98E 06 'I.67E 05 18.0 3.32E-14 fH 280. 893. 1.268 08 9.09E 06 7.41E 08 3.6SE 04 B.54E 06 1.64E 05 11.7 2.62E-1q ~, Ii 290. 896. 8.93E 'l7 6.16B 06 6.14e 08 2.2qE 04 8.12E 06 1.62E 05 11.5 2.08E-lq 
\i 30C. aIJ8. 6.31E 01 4.18E 06 5.05E OS 1.38E04 7.73E 06 1.60E 05 17.3 1.66 E-14 
N ~ 
~ 310. 900. 4.5SE C7 2.E5E 06 4.168 08 8.S7E 03 7.36E 06 1.5BE 05 17.1 1.34E-14 g 32G. 901. 3.26B 07 1.94E 06 3.q3-r.: OB S.32E OJ 7.01E 06 1.568 05 l6.9 .1 C8Eklq 
\ ~ 330. 902. 2.33E 07 1.338 06 2.83E 08 3.31E 03 6.68E G6 1.54E 05 16.7 if!': i'J3E';;.1S 3QO. 903. 1.6 BE 07 9.11::: os 2.3qE OB 2.06E 03 6.37E 06 1.52E05 16.5 : 1. 10E-1, i ~ 
350. 904. 1.21E 07 6.2SE OS 1.Q4E 08 1.29E 03 6.C7F. 06 1.50E OS 16.4 " 5.79E-1S 
360. 904. B. 6 SE 06 4.29E OS 1.61F OB ~.~6E 02 5.19B 06 1.4BF. 05 16.2 4.73E-1S 
370. 905. 6.26E 06 2.9SE 05 1.33E OB 5.0SE 02 5.S3E 06 1.47E 05 16.1 3.88E-15 
~, 380. 905. 4.S2E C6 2.0~~ 05 1.11E 08 3.17E02 5.21E 06 1.45E 05 15. q . J.19E-15 390. 90S. 3.21E 06 1.41E :>5 9.19B 07 1.'19£ 02 5.03E 06 1.43E OS lS.8 2.63E-15 
r 400. 906. 2.36E 06 9.71E 04 1.63E C7 1.26B02 4.81E 06 1.41E OS 15.6 2. 17E4 ·15 
, , 
420. 906. 1. HE 06 4.65E 04 5.28E 07 S.OlE 01 4.J8E 06 1.38 E 05 15.3 1.49E-15 
44C. 906. 6. S4E 05 2.24E 04 3.66E 07 2.C1E 01 4. OOE 06 1.35£ OS 15,0 1.03Et',15 
460. 906. 3.47E 05 1.08E 04 2.55E 07 8.09E 00 3.6SE 06 1.32E OS 14.6 7. 18 F."; '16 
480. 906. 1.84E 05 S.2SE 03 1.77E 07 3.2REOO 3.34E 06 1.29E 05 14. 1 5.03E-16 SO~. 906. 9.82F. 04 2.56E 03 1.24E 07 1.34EOO 3. CSE 06 1.26E OS 13.6 3.54E-16 S20. 906. S.26E 04 1.26E03 B.67F. 06 5.liSF.-01 2.79B 06 1.23E 05 13. C 2.52E-16 540. 906. 2.83E 04 6.17E 02 6.0BE 06 2. 26E-0 1 2.55E Ob 1.21 E 05 12.3 1.80E-16 S60. 906. 1.53E 014 3.05E 02 4.21£ 06 'l.34E-02 2.34E06 1.1BE 05 11.6 1.301':-16 
580. 906. 8.26E 03 1.51E 02 3.01E 06 3.89E-02 2.14E 06 l.l6F 05 10.8 9.47E-17 
600. 906. 4.48E 03 1.SJE 01 2.12!': 06 1.63E-02 1.IJ6E 06 1.13 F 05 iC.O 6.981':-17 
, 
620. 906. 2.44E 03 3.76E 01 1.S0~ 06 6.B3E-03 1.BOE 06 1. 11.I-: 05 9.2 5.21 E-17 J 640. 906. 1.34E 03 1. Bn 01 1.06E 06 2.S9E-0~ 1.65E 06 1.08E 05 8.4 3. 95E,..17 1 660. 906. 1.34E 02 9.S1E 00 7.S5E 05 1.23E-03 1.52E 06 1.06E 05 7.7 3.C3E~"i~ 680. 906. 4.04E 02 4.':S11'; 00 5.31£ OS 5.231';-04 1.39E 06 1.04 E 05 7.0 . 2.371':-17 
1 
700. 906. 2.23E 02 2.44E 00 3.831'; OS 2.24E-04 1.28E 06 1.0lE 05 6. 4 1 • 88 E- 17 720. 906. 1.248 02 1.2S1': 00 2.13E 05 q .6SE-OS 1.1SE 06 Q.94£ 04 5.900.--"'1.52E-17 
74<1. 906. 6. B91". 01 6.37E-01 1. q5E 05 4.nE-OS 1.CBE 06 9.714 E 04 5.5 - 1.2SE-17 , 
760. 906" 3.SSE 01 3.21E-01 1.40E OS 1. B2E-OS 9.9SE 05 q.54E 04 5.1 1.05E-17 .~ 780. 906. 2.15E 01 1.69E-Ol 1.01E 05 1.93E-06 9.16E OS 9.34 E 04 4.8 B.91E-18 ~ 800. 906. 1.21E 01 B.73E-02 7.23E OQ 3.4BE-06 B.43E 05 9.1S!'! 04 4.6 7.67E-18 
'1 
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~ 
I' 
1
0 
LAT '" -90. LT 15. D,r.? = 173 P'107 = 11)0. liP ::: 20. 
(, 
ALT TEIfP N2 02 :1 -\ HE II Mit MASS DENS 
Kl! K C!'!-l C/'!-3 C~-3 C"l-3 C!1-3 CM-3 GPl/CI'!3 
:== ===== ======== ======== ====::::== ::======= ========= ==:::=--:=-== --.-.- ========-= 120. 36B. 2: 521" 11 5.90':: 10 B.61"! 10 1.56POQ 6.59£ 07 5.52~ "05 26.0 1.72E-l1 
125. Ins. 1.46E 11 3.23E 1() 5. ne 1(l 7.fi/)E OR s. 71 E 07 u. q9 g 05 25.6 j.01.E:-l1 
130. 475. 9.17£ 10 1.93E 10 4.31E 10 4.11EOQ "'.07E 07 4.61E 05 25.2 6./J6R-12 
135. 519. 6.10E 10 1.23B: 1:) 3.3OF 1'1 ()~:J~~ g~ 4.60B 07 U.32E 05 24.8 4.38E-12 ',,~ 
'I 
140. 558. 4.23E 10 B.16E 09 2.60E 1:) 4.22E 07 4.09E 05 2Li.4 3.10E-12 
'i 145. 593. 3.03B 10 5.62E 09 2.051' 10 9.29B 07 3.92E 07 3.91B OS 24.1 2.26r.:-12 
150. 623. 2 .. 22E 10 3.98E 09 1. 65E 10 6.10E~'7 3.66B 'J7 3.76 r. 05 23.7 1.69E-12 
155. 649. 1.67E 10 2.B7E 09 1.3SE 1" 'l.11ED7 3.45E 01 3.64~ 0') 23.4 1. 29E-12 
160. 672. 1.27E 10 2.11B :19 1.12B 11:) 2.Q2E 07 3.26E (}7 3.53 E 05 23.1 1. (!CE-12 
165. 693. 9.77F: 09 1.seR 09 9.41£ 01 1.97!': 07 3.10E 07 3.44E 05 2~.q 7.89'E-13 
I 17Ci. 711. 7.62!'. 09 1.19E ')g 7.97E 09 1.40E 07 2.9GE 07 3.36'" 05 22.6 6. 30E~13 ,"':'91 175. 727. 6.0DE 09 9.08E 08 6. a1Z 09 1.00E G7 2.83E 07 3.29 B OS 22.3 '3. C9E~' 13 180. 740. 4.75E D9 6.i}9E OS 5.~S!,! 09 7.2SE06 2.71E 07 1.23 E 05 22.0 l~. 14E'-13 ':j, 1 I 185. 753. 3. 79~ 09 5.41E 0,9 S./}6~ O£) 5.2QE06 2.6lE 07 3.17E 05 21.7 3.40E-13 ! 
I 190. 764. J.OSE 09 4.22E j8 4.40£ 09 3.an 06 2.5U' 07 3.12E 05 21.5 2.E1E-13 195. 773. 2.46E 09 3.31E os 1.B4£ 09 2.S9=: 06 2.42E 07 J.OSE 05 21.2 2.34E-13 
~ 200. 781. 1.99B 09 2.60? 08 3.3n 09 2.1/n: 06 2.34E 07 3.04E 05 20.9 1.96E-1J 
1 
oj 
210. 79S. 1.32B (\9 1.63?! OlJ ;i 2.61E 09 1.2iJE06 2.19Z J7 2.96E 05 20.4 1.40E-1J 
" 220. 806. 8.B6E 08 1.04E DB 2.05E 09 6.BlE 05 2.051': 07 2.90E OS 1Q.9 1.C1E-1J I 230. 815. 5.99E 08 6.64~ :)7 1.62E fl9 3. qn Ii') 1.931:: 07 2.84E OS, 19.5 7.45E-14 , 240. 821. 4.0B!'! 08 4.29E 07 1.29£ C9 2.27E 05 1.82E 07 2.79 E 05 19.1 'l.5SE-14 i 250. 826. 2.80B 08 2.791:: 07 1.CJE Oq '.BE CS 1.72E 07 2.74E I)S 1 e. 7 4.19E-14 
260. 830. 1.93E 08 1.82E 07 !J.2')~ (8 7.131£ 04 1.fs3E 07 2.70E 05 18.3 3.19E-14 
270. 833. 1.33E 08 1.19E r17 6.64~ I)!J 4.61£ 04 1.54E 07 2.66~ 05 17. q , 2.46E-14 
280. 836. 9.23E 07 7.86E 9Fi 5.17E OB 2.74E 04 1.46E 07 2.62E 05 17.6 1.91E-14 
290. 838. 6.411:: n <;.19E06 4.34E ~B 1.~3E 04 1.39B 07 2.SSy' 05 17.3 1.49E-14 
300. 839. 4.47?, fJ7 3.IHE 06 3.52E DB 9.72?' 03 1.32E 07 2.S5EOS 17.0 1.17E-14 
310. 840. 3.12E 07 2.2aE 06 2.86E OR S.82E 03 1.2SE D7 2.S1E 05 16. e c;. ~6E-15 
320. 841. 2.18E 07 1.51E 1)6 2.33E 08 3.4<:JE 03 1.19E 07 2.4SB 05 16.5 7.36E-15 
330. 842. 1.53E 07 1.01E 06 1.90B 08 2.10B (,3 1.13E07 2.4SF: 05 16.3 <'" p,aB-15 
340. 842. 1.07E 07 6.71E 05 1.5S?' 08 1.27B 1)3 1.C7E 07 2.41E 05 16.0 u.12E-15 
350. 843. 7.S3E 06 4.48E 05 1. 26E 08 7.fsSE 02 1.02 F' 07 2.3SP' 05 1~.8 '3.8CE-15 
360. 843. 5.29& 06 3.00B 1)5 1.0JE OS 4.63E 02 9.68E 06 2.35E 05 15.6 3. C7E-15 . 
370. 843. 3.73E 06 2.01E ~S 8.45E C7 2.81)E 02 Cf.21E 'J6 2.32F. 05 15.3 2.49E-15 
~ 380. 844A 2.63E 06 1.35E 05 6.92E 07 1.70E 02 B.76B 06 2.29E 05 15.1 2.02E-15 390. 844. 1.86E C6 9.05E 04 5.57E 07 1.04E 02 8.33E 06 2.27E 05 l11.B 1.£5'E-15 ,
"00. 844. 1.31E 06 6.09E 04 4.65E 07 6.31E 01 7.93£ 06 2.24 E 05 14.5 1.35E-1S r , 
420. 844. 6.57£ OS 2.77E 04 3. BE 07 2.35E (1 7.18E 06 2.18E 05 13.9 Q.l1E-16 
4"0. 84IJ. 3.31E 05 1.26E Oil 2.11E07 c 8.82E 00 6.51E 06 2.13 E OS 13.3 6. ':lE-16 
460. 844. 1.671!! 05 5.78E 03 1.43E 07 3.33E 01} 5.91E 06 2.08E 05 12.5 4.27E-16 
488' 844. 8.48B 84 2.66E 03 q.70E 06 1 .2f:iE 0:) 5.36E 06 2.0n 05 11.7 2.98E-16 50 • 844. 4.32E 4 1.23E 03 6.60E 06 4.Bl!H}1 Q.87E 06 1.9aE 05 10.8 2. 10F-16 
520. 81J4. 2.21E 04 5.73E 02 4.50E 06 1.a:Sf.-01 4.112E 06 1.93E 05 9.9 1.50F.-16 
540. 844. 1.13E 04 2.67E 02 3.0n 06 7.llE-02 4.02E 06 1.89E 05 9.0 1. C9E-16 
(( 560. 844. 5. a5E 03 1.25£ 02 2.10E 06 2.'77E-02 3.66E 06 1.84E 05 8.2 8.C8E-17 
58C. 844. 3.03E 03 5.90£ 01 1. 44E 06 1.0llE-G2 3.33E 06 1.80 E 05 1.4 6.09F-17 
600. 84/J. 1.57E OJ 2.79B 01 9.93~ 05 4.23£-1)3 3.03E 06 1.76E 05 6.7 4.69:;-17 
620. 844. 8.20E 02 1.33E 01 6.S5E 05 1.67E-03 2.76E 06 1.72E 05 6.1 3.69E-17 6110. 844. 4.2ge 02 6.33E 00 4.71e 05 6.62E-04 2.52E !l6 1.6aE 05 5.6 2.96E-11 
. 660. 844 • 2.25E 02 3.0JE 00 3.27P. 05 2.64E-04 2.30E 06 1.64E 05 5.2 2. 42E-11 
~680. 844. 1.19£ 02 1.46£ 00 2.27E C'3 1 .061::-1)4 2.10E 06 1.60E 05 4.9 2. {J2F-17 
700. 844. 6.2aE 01 7.0SE-01 1. 513E 05 4.26E-OS 1.91 E 06 1.57£ 05 4.6 1. 72E-17 
720. 844. 3.31JE 01 3.42P.-Ol 1.1OG 05 1.72E-05 1.75E 06 1.53£ 05 1l.4 1.48E-l1 
740. 844. 1.7IJE 01 1.67E-Ol 7.673 04 7.01£-06 1. 6(1E 06 1.S0R 05 1l.3 1.29E-17 
760. 844. 9.51E 00 B.14E-02 5.36B P4 2.87E-06 1.46~ 06 1.47E 05 1l.1 1.1/JE-17 
780. 844. 5.10E 00 4~OOE-02 3.76E 04 1.1gE-06 1.34E 06 1 .• 43E 05 4.C 1.01:£-17 
800. 844. 2.75E 00 1.97E-!}2 2.64E 04 4. P.7E-07 1.22E 06 1.40EOS 3.9 9.06E-18 
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:f" -k , LAX 90. LT 21. DAY -= 173 Fl07 = 100. AP 20. 
!i' lLT TEltP N2 02 0 h HE Ii lUi !lASS DENS 'I 
I Kil K C/!- l CM-l Cl'I- 3 C1!-3 Cl'I-3 CII- 3 GI'I/Cf"3 ;1 
r.~ =z== ===-== ======== ======== ======== =:====== :=-====== ======= ========= ~~ 
120. 396. 3.20B 11 3.14E 10 3.41E 10 1.69E 09 1.29E 06 2.56E 05 27.3 1.76E-11 
125. 477. 1.BSE 11 1.72E 10 2.30B 10 B.31E 08 1.09E 06 2.2GE 05 27.1 1.02E-11 
130. 549. 1.18E 11 1.05E 10 1.67E 10 4.65E 08 9.63E 05 2.06E 05 26.9 6.S1E-12 
135. 611. 8.05E 10 6.!89E 09 1.28E 10 2.B2E OB B.6aE 05 1.91E 05 26.8 4.47E-12 
140. 666. 5.76E 10 4.76E 09 1.02E 10 1.82E 08 7.96E 05 1.BOE OS 26.6 3.22E-12 
145. 715. 4.21E 10 3.42E 09 8.20E 09 1.22E 08 7.38E 05 1.11E 05 26.5 2.39E-12 
150. 15B. 3.26E 10 2.S3E 09 6.72E 09 8.50E 07 6.92E 05 1.64E 05 26.3 1.83E-12 " 
. 155~ 795. 2.S3E 10 1.9lE 09 S.60E Oq 6.06E 07 6.S3E 05 1.58E 05 26.2 1.43E-12 . 
,j 160. 828. 2.00E 10 1.47E 09 4.14E 09 4.41E 07 6.20E 05 1.53E 05 26.1 1.14E-12 "" 
165. 851. 1.61E 10 1.15E 09 4.06E 09 3.27E 07 5.91E 05 1.49E 05 25.9 9.1BE-13 
170. 882. 1.30E 10 9.06E 08 3.S1E 09 2.4SE 07 5.66E 05 1.4SE 05 25:8 7. 49E-l3 
175. 905. 1.07E 10 7.24E 08 3.01E 09 1.86E 07 5.44E 05 1.42E 05 25.7 6.17E-13 
18'0. 925. 8.80~09 5.83EO~ 2.69E09 1.43E07 5.24EOS 1.40EOS 25.55.12E-13 
185. 942. 7.31E 09 4.72E 08 2.38E 09 1.10E 07 5.06E 05 1.37E 05 25.4 4.29E-13 
'90. 957. 6.10E 09 3.SSE 08 2.11E 09 8.59E 06 4.89E 05 1.35E OS 25.2 3.61E-13 
195. 971. S.12E 09 3.16E 08 1.89E 09 6.13E 06 4.74E 05 1.33E 05 25.1 3.C5E-13 
~' ·200.~ 983. 4.32E 09 2.60!! 08 1.69E 09 S.30E 06 4.60E 05 1.32E 05 24.9 2.60E-13 
210. 1002. 3.10,E 09 1.79E 08 1.37E 09 3.33E C6 4.3SE 05 1.29E 05 24.6 1.90F.-13 ) 220. 1018. 2.25E 09 1.24E 08 1.l2E 09 2.12E 06 4.12E 05 1.26E 05 24.3 1.41E-13 
" 230. 1030. 1.64E 09 8.69E 07 9.26E 08 1.36E 06 3.92E 05 1.24E 05 24.0 1.06E-13 j 240. 1039. 1.21E 09 6.14E 01 7.70E 08 A.82F. 05 3.74E 05 1.22E 05 23.6 8.00E-14 
~1 250. 1046. 8.96E OB 4.36E 01 6.43E 08 S.16E 05 3.57E 05 1.20E 05 23.2 6.,1,E-14 , 260. 1052. 6.66B 08 3.11E 07 5.39E OB 3.18E 05 3.42E 05 1.l8E 05 22.9 4.70E-14 270. 1056. 4.97E 08 2.22E 01 4.54E 09 2.49E 05 3.27E 05 1.17E 05 22.5 3.64E-14 
"I' 280. 1059. 3.72E 08 1.60B 07 3.8lE 08 1.6SE 05 3.13E 05 1.16~ 05 22.1 2.83E~14 290. 1062. 2.79E 08 1.1SE 07 3.24E 08 1.09E 05 3.00E OS 1.14E 05 21.7 2.22E-14 
, 300. J064. 2.10E 08 8.30E 06 2.74E 08 7.2SE 04 2.88E 05 1.13E 05 21.4 1.15E-14 
n 310. 1066. 1.5BE 08 6.00E 06 2.32E 08 4.B6B 04 2.76E 05 1.12E 05 21.0 1.38E-14 ~ 320. 1067. 1.19E 08 4.3SE 06 1.91E 08 3.25E 04 2.6SE OS 1.10E OS 20.6 1.10E-14 
., l30. 1068. 8.98E 07 3.1SE 06 1.6BE 08 2.nE 04 2.55E 05 1.09E 05 20.3 8~81E-15 .i 
340. 1069. 6.79B 07 7o .. 29E 06 1.43E 08 1.46E 04 2.45E 05 1.0BE 05 20.0 1.08E-1S :' 
350. 1069. S.14E 07 1.61E 06 1.22E 08 9.80E 03 2.35E 05 1.OlE 05 19.6 S.72E-1S . 
360. 1010. 3.90E 07 1.21E 06 1.04E OB 6.60E 03 2.26E 05 1.06E 05 19.3 4~64E-15 
310. 1070. 2.96E 07 8.85E 05 8.86E 01 4.4SE 03 2.11E 05 1.0SE 05 19.1 3.78~1S 
380. 1071. 2.24E 07 6.46E 05 7.S1E 07 3.00E 03 2.09E 05 1.04E 05 18.8 3.C9E-15 
390. 1071. 1.71B 07 4.72E 05 6.47E 07 2.0lE 03 2.01E 05 1.03E 05 18.5 2.5uE-1S 
~ qOO. 1071. 1.30E 01 3.45E 05 S.S3E 07 1.37E 03 1.93E 05 1.02E OS lE.3 2.C9E-15 
Q20. 1071. 7.SlE 06 1.ESE 05 4.0SE 07 6.30E 02 1.18E 05 9.99E 04 17.8 1.44E-15 r 4110. 1072. 4.38B 06 9.99B 04 2.97E 07 2.91E 02 1.65E 05 9.80E 04 17.S1.00£-15 
f 460. 1012. 2.56B 06 S.U1E 04 2.19B 07 1.35E 02 1.S3E 05 9.61E 04 17.1 7.03E-16 
I 480. 1072. 1.50E 06 2.93E 04 1.61E 07 6.29E 01 1.42E 05 9.43E 04 16.9 5.00E-16 
SOD. 1072. 8.81E 05 1.60E 04 1.19E 01 2.94E 01 1.31E 05 9.2SE 04 16.6 3.58E-16 
520. 1072. 5.20E 05 8.14E 03 8.79E 06 1.38E 01 1.22E 05 9.08E 04 16.4 2. 59E-16 
540. 1072. 3.01E 05 4.BOE 03 6.5'E 06 6.54E 00 1.13E 05 8.91E 04 16.2 1.8BE-16 
560. 1072. 1.82E 05 2.64E 03 4.a3E 06 3.10E 00 1.0SE 05 8.74E 04 15.9 1.38E-16 
580. 1072. 1.09E 05 1.46E 03 3.59E 06 l.48E 00 9.74E 04 a.5BE 04 15.1 1.01E-16 i 
600. 1072. 6.48E 011 8.09E 02 2.61E 06 7.07E-01 9.0SE 04 8.43E 04 1S.5 7.1J8E-17 f; 
11 
j ~ 
620. 1012. 3.88E 04 4.50E 02 1.99B 06 3.40E-Dl 8.41E 04 8.27E 04 15.2 5.55E-l1 :. 
6l10. 1012. 2.l3E 04 2.S1E 02 1.49E 06 1.64E-Ol 1.82E 04 8.12E 04 14.9 4.13E-17 . 
660. 1072. 1.40E 04 1.41B 02 1.11E ~6 7.94E-C2 7.21E 04 1.98E 04 14.5 3.C9E-17 
680. 1072. 8.47! 03 7.91E 01 8.36B 05 3.86E-02 6.76E 04 7.83E 04 lQ.l 2.32E-17 
700. 1072. 5.l3E 03 4.46E 01 6.27E 05 1.89E-02 6.30E 04 7.10E 04 13.6 1.74E-17 
720. 1072. 3.11E 03 2.S2E 01 4.72E 05 9.25E-03 5.86E 04 7.S6E 04 13.0 1.32E-17 
740. 1072~ 1.90E 03 1.43E 01 3.5SE 05 4.56E-03 5.46E 04 1.43E 04 12.4 1.00E-17 
760. 1072. 1.16E 03 8.14E 00 2.68E 05 2.2SE-03 S.09E 04 7.30B 04 11.7 7.63E-18 . I 
780. 1072. 7.09E 02 4.65E 00 2.03E ~S 1.12E-03 4.75E 04 7.17E 04 10.9 5.e5E-18 I ~ 
800. 1012. 4.36E 02 2.66E 00 1.S3E 05 S.S7E-04 4.43'E: 04 7.0SE 04 10.1 4.50E-1a i~ 
I ~ 
t S-
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tAT == 45. LT :: 21. CAY = 173 F1C7 =: 100. AP == 20. 
ALT TEI'fP '12 02 (} A HE R ''Hi 1'11.55 DENS Kli K C~-3 CM-3 C!"l-3 CIi-1 CI'I-3 Cl'I-3 GIVePl3 
---- ----- :::::======= ========= ==:;::===== ====='==-= ======== ======== =-=== ========= 
120. 392. 2.95E 11 2.80E 10 'i.23210 1.40E cq 5.16E 06 3.27E 05 26.7 1.67E-11 
125. 460. 1.73E 11 1.56E 10 3.61E 1(1 7.0,)E'C8 4.4SE 06 2.93E 05 26.4 9. a7E-12 
130. 518. .,. 1 1E 11 9.')2B'-09 2.661' 1(1 3.90£ 08 3.95E 06 2.70E 05 26.1 6.39E-12 
::..\ 135. 570. 7.54E 10 6.21E 09 2.05E 11) 2.14P'OQ 3.5SE 06 2.52E 05 2S.9 4.39E-12 
! 140. 61 fl. ~;. 3 SE 11) 1l.24E 09 1. o3E 10 1.4REOR 3.29E 1)6 2. )qE 05 25.6 3.16E-12 
~ 145. 653. J.91E 10 3.00E 09 1.3'13 10 9.7BB 07 2.86B 06 2.28£ 05 25.4 2. ~4E-12 
~ 150. 686. 2.95E 10 2.18E 1)9 1. 06£ 10 6.64E 07 2.S4E 06 2.20E 05 25.2 1.77E-12 ~ 155. 716. 2.26B 10 1.62E 09 8.S4E 09 4.62£ 07 2.30F. 06 2.12E05 25.0 1. ~7E-12 i 160. 741. L 76E 10 1.22E Og t. 43e ~q 3.2ar; 07 2.12E 06 2.·06H 05 24.& 1.C8E-12 ~ 165; 764. ,.39B 1C q.34E CB 6.l2E Jq 2.36E n7 1.'<7£ 06 2.01E OS 24.6 a.63F.-13 I 17C. 783. 1.10B 10 7.23E 08 5.43::09 1.72E 07 1.8SB 06 1.97!!: OS 24.4 6.97E-H 175. Bon. 8.86E 09 5.64E OR 4.6QR 09 1.27E (l7 1.7SEO& 1.93E 05 24.2 5.68E-13 ~ 18G. B 15. 7.17P. 09 4.44E 08 It. ')9~ 0';1 9.4aR (II) 1.66B 06 1.90E 05 24.0 4.66E-13 i 185. 827. 5.84E 09 3.S2E OR 1.SRE 1'9 7.11 E 06 1.S9E 06 1.87~ 05 23.8 3.86E-13 190. 839. 4.78B 09 2. ROE oa 1.15£ 09 5.37E 06 1.S3E ')6 1.81lE OS 23.5 3.21 E-13 
W. 195. 848. 3.93E 09 2.25£ (18 2.7l3E 09 4.0IJE06 1.47E 06 1.81E 05 23.3 2,69E-13 
ill 200. a57. 3.24E 09 1.lllE 013 2.46B 09 3.12E06 1.42E 06 1.79 E OS 23.1 2.26E-13 ~ 
, ~ ~i 1.c2E- 13 ~ 210. 871. 2.21E 09 1.1R:; 08 1.9S?: 09 1.84E 06 1.321': 06 1. 75E OS 22.7 220. B8L 1.55E 09 7.7BB 07 1. 'i6E 09 1.1'):,')6 1.2SE 06 1~72P.OS 22.2 1.18E-B 
" 230. S90. 1.0 8F. ~9 S.18E Ot 1.26r: 09 6.61E C5 1.18E 06 1.69E 05 21.8 8.66E-14 i 240. Bg6. 7.62E 08 1.47E In 1. 023 oq 4.02E (\, 1.11£ 06 1.66E 05 21. :} 6.45E-H i [if 250. 900. 5.3q~ 08 2.34E 07 B.33E I'q 2.U"jE 05 1.06r: 06 1.63~ OS 20.9 Il. fi4 £-1 If II • 260. 904. 3.81E DB 1.'58£ 07 n.g1!'! Of! 1.';1EO'5 1. OOE 06 1.61E05 20.5 3.671':-114 ! 270. 907. 2.1 JF.:Oa 1.0SE 07 S. ')'3": /)8 9.30B 04 9.55£ OS 1.S9E 05 20.1 2.81E-14 , 
2aO. 90tl. 1.95E OS 7.32E D6 11.59E 08 5.75E 04 9.09F 05 1.51E 05 19.7 2. 16E-14 j 
} 290. 910. 1.3 n 08 5.00E 06 3.7'3?' Cq 3. "j?E 04 R.66E 05 1.55E 05 19.3 1. E8E-14 300. 912. 1.00E OS 3.42E !)6 3.l2=: Oil 2.22E e4 8.251': 05 '.53E 05 19.0 1.11£-14 
310. 913. 7.19B 07 2.34E C6 2.58B OR 1 • 3q P. 04 7.E7E 05 1.51E 05 18.7 1.C3B-l11 
320. 913. 5.17R 07 1.61£ 05 2. BE OS Q.o7E 01 7.50E 05 1.49B OS 18.4 8. 15E-15 ~~ 
330. 914. 3.721:: Ot 1.l1E ')6 1.761' 1)8 S.4JE 03 7.16£05 1.47E 05 18.1 6.48E-1,) 
340. 914. 2.69F! ')7 7.62E 05 1.1.16'!: oa 3.41E 03 C. E3E OS 1.45E05 17.9 5.18E-15 
35(1. 91'). 1. 94B 07 5.25E J5 1.2B 0'3 2.14£ 03 6.52E 05 1.44£ 05 17.6 1.1.16 E-15 
360. 915. 1.40E 07 3.63E OS 1.013 08 1.3,)P' 01 6.22E uS 1.42£ 0') 17.4 3.35£-15 
370. 915. 1.02£ 07 2 •. 51=: 05 8.37E n a.49E (12 5.94E 05 1.40£05 17.2 2.71E-15 
380. 91S. 7.37E 06 1.74E ,)S 6. %!': 07 ').16£02 5.67E 05 1.39E 05 17 •. 1 2.20B-15 tK' 390. 915. 5.34E 1)6 1.2GB 05 5.7Qr 07 3. 3 n" 0 2 5.42 Z () 5 1 • 37 E 05 16. '9 1.S0E-1,) f 40C. 916. 3. RaE 06 8.3lfE 04 If.'l2!'! t)? 2.15£ 12 . c;.t8E~ 1.36B 05 16.8 1.47E-15 ~~\ , ,~ " 420. 916. 2.05E 06 4.0n 04 l. 35E 07 8.64E Q)~4. 73E ('5 "'~L.J!~ 05 16.5 9.S1E-16 [I; 440. 916. 1.09B 06 1.'l6E 04 2.333 07 1.')OE 01 4.321:: 05 173°1\85 16.3 6.75E-11) 460. 916. 5.81E OS 9.53E 03 1.63E 07 1.42P.1')1 3.9SE 05 1.27E, 5 It:.C 4.t3E-16 
48C. 916. 3.11!': 05 4.66B 0] 1. 14~ 07 5.8"'lE 00 3.61E 1)5 1.24]}O5 15.8 3.201!:-16 500. 916. 1.67r: 05 2.29B 03 7.QJ3? 06 2 .40E CO 3.30E as 1.21 05 15.6 2.22E-16 ~c 520. 916. 9.00E 04 1.13E 03 S.nl"!" 06 9.92E-Ol 3.02E (15 1.2AR OS 15.3 1.55E-16 540. 916. 4.B7E 04 5.60E 02 3.952 06 11. 12E-01 2.77E 05 1116F' 05 15.0 1.09E-16 ~, 560. 916. 2.64E 04 2.78B 02 2.78~ 06 1. 72F.-0 1 2.S4E 05 1ic.13E 0'5 14.6 7.7H-17 580. 916. 1.4!tP. Q4 1. 391" n 1. G7E !l6 7.233-02 2. 33 F 05 HJ 1 E 05 14.2 5.47F-17 6DC. 916. 7. Bn OJ 6.98S 01 L 19'"': 06 3.05E-02 2.13E C5 1:~ 13.6 3.90E-17 ~lfjl 620. 916. 4.32E 03 3.51E {)1 ~. RqE 05 ·1.2QE-C2 13.0 2.79E-17 1.96 F 05 '.06 E 0 t 
64C. 916. 2.3BE 03 1.77E 01 7.031:: 05 5.52E-03 1. 80E (l~-J)4 Eosi 12.3 2.01E-17 it! 6bO. 916. 1.31E 03 9.01£ 00 5~01P C5 2.36 E-03 1.65E O<;'~ 1.0~E 0:, 11.5 1.46E-17 680. 916. 7.27E 02 4.59E~'J 3.57£ ')S 1. ('2£-03 1. '52£ A'5 9. 9RE C:4 10.6 1. C7P.-17 700. 916. 4.04E 02 2 • .35E DC 2.5Se'05 4 .3n-(\!~ 1. 40E' 05 9.78'&="04 9.6 7.89E-18 fJ 720. 916. 2.26E 02 1.20E 00 1.D3E 05 1.91E-04 1. 2q~~5 9·.S7F. 01.1 8.7 5.88F.-18 740. 916 •. _ 1.26B 02 1j.20B-01 1.11E 05 ~. 13£-("5 1.18E~:S 9.38B 04 7.8 4.44E-1Q 
. .$ 760. 916. 7.C''H: Cl1 3.21£-01 9.453 04 3.65E-05 1. on IJ'51 9.19 E 04 6.9 3.39E-1ij 78C. 916. 3.91E 01 1.66E-01 6.!l1F! {'I4 1.61P.-05 1 • 00 E ...Q3' 9 • 00 E 04 6.1 2. eJE-18 800. 916. 2.26R 01 a.67E-02 4.!J1'" 04 7.12£-06 S.25E"""U1l 8.B2E 04 5.4 2.07E-1ij 
;; . 
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1 -j,o- LAT = -liS. LT 21. DAY = 173 Fl07 = 100. AP 20. 
':! 
,~ 
U lLT TEl'IP N2 02 0 A HE H /Ill PlASS DENS ~~ H Kft K Cr'!-3 C~-3 ==~~:~== C!!-3 CI'I-] Cl'I-3 GPI/CPl3 
1 
fi 
==== =-=-=:= ======== ====:=== ======== -------- ======== ========= n ----~ 120. 372. 2.49E 11 4.53E 10 1.02E 11 2 •. 00F. 09 6.33E 07 ".05 E 05 25.4 1. 68E-l 1 125. 42B. 1.45E 11 2.50E 10 7.04E 10 ... 83E 08 5.49F 07 3.67E 05 25.0 1. OOE- 1 1 
;;''1: ~ 130. 477. 9.1RE 10 1.50E 10 5.17E 10 5.35R OR 4.90E 07 3.401'; 05 24.5 &.47E-12 \ .~ 
U 135. 519. 6.13E 10 9.59E 09 3.96E 10 3. 12E 08 4.45E 07 3.19E05 24.1 4.43E-12 
. , 140 • 556. 4.26B 10 6.39E 09 3.13R 10 1.91E 08 4.09E 01 J.03E 05 23.7 3.16B-12 
'J 145. 5BB. 3.06E 10 4.41E 09 2.4n 10 1.221': OR 3.43E 07 2.90 E 05 23.4 2.32E-12 
:1 150. 616. 2.25E 10 3.12E 09 1.99E 10 8.00 E 07 2.97E 07 2.80 E 05 23.0 1.74E-12 
~ 155. 641. 1.68B 10 2.2SE 09 1.63£ 10 S.3BE 07 2.63E 07 2.71E as 22.7 1.34!-12 
'.1 160. 662. 1.28B 10 1.66B 09 1.35E 10 3.69B 07 2.31£ 07 2.63E 05 22.4 1. C4 E-12 
i1 
~{ 165. 680. 9. BSB 09 1.23E 09 1. 13E 10 2.57E 07 2.17E 07 2.57E 05 22.2 8.27E-13 ~ I 170. 696. 7.66B 09 9.29E OB <:J.61E 09 1.81E07 2.02E 07 2.51E 05 21.9 6.621::-11 j.l 175. 110. 6.0n: 09 7.06E OB 8.19E 09 1.29E07 1.B9E 07 2.46 E 05 21.6 5.36E-13 Ii lBO. 123. 4.75E 09 5.41E 08 7.04E 09 '1.31E 06 1.7SE07 2.42£ 05 21.3 4.31E-13 H 185. 133. 3.78R 09 4.17E OS 6.0SE 09 6.751': 06 1.69E 01 2.3aE as 21.1 3.60E-13 
" 190. 743. 3.02E 09 3.24E 08 5.27E 09 4. c)3E 06 1.61E 07 2.34E 05 20.8 2.98E-t] i, 
II 195. 751. 2.43E 09 2.52E 08 4.59~ 09 3.62E 06 1.54E 07 2.31E 05 20.5 2.49E-13 ~.! 200. 15S. 1.96E OC) 1.9BE 08 4.!l2E 09 2.67E 06 1.48£ 01 2.2AE 05 20.3 2. C8E-13 
" 
, 
" P 210. 769. 1.29B 09 1.22E OS 3.10B 09 1.4S£06 1.371': 07 2.23E 05 19.8 1. 49E-13 \-r 
;~ 220. 71B. 8.52<: OS 7.67E 07 2.41E 09 8.241' 05 1.2BB 07 2. leE 05 19.4 1.0BE-13 230. 7S5. 5.70E OS 4.S4E C7 1.89E 09 4.65E 05 1.20E 07 2.14E 05 19.0 7.95E-14 
! ~ 240. 790. 3. B 3E OB 3.0SE 07 1.50E 09 2.65E 05 1.13E 01 2.1DE 05 1 B. 6 5.93E-14 
250. 794. 2.59E 08 1.97E 07 1.19B 09 1.52E 05 1.G6E 07 2.07E 05 18.:£ 4.47E-14 
260. 797. 1.76E 08 1.27E 07 C).4511, OB A .74E 04 1.00E 07 2.04 E 05 17.9 3.40E-H 
270. 799. 1.20E OS 8.17E 06 7.5SE DB 5.05E 04 9.48E 06 2.00E 05 17.6 2.61E-14 
280. Bal. B.18E 07 5.28E 06 6.05E DB 2.93E 04 8.96E 06 1.972 05 17.4 2.<l2E-14 
290. S02. 5.60B 07 3.43E 06 4. 86~ 08 1.71E 04 B.4Br:: 06 1.95R 05 17.1 1. 51E-14 
300. B03. 3.BIJE 07 2.23E 06 3.90E OR 9.97E 03 8.03E 06 1.92E 05 16. S 1.23E-ili 
310. B04. 2.64E 07 1.45E 06 3.14E OS 5.83E G3 7.61E 06 1.S9E 05 16.7 9.70E-15 
320. BaS. 1.82E 07 9.47E 05 2.54E 08 3.42E 03 7.21E 06 1.S7E 05 H.5 7.6BE-15 
330. S05. 1.25B 07 6.19E 05 2.0SE OB 2.01E 03 6.84E 06 1. B4 E 05 16.3, 6.10E-15 
340. 805. B.64E 06 4.05E 05 1.65E 08 1.19E (13 6.4SB 06 1.82E 05 16.2 4.86E-15 
350. 806. 5.91E 06 2.66E 05 1.34l'! OB 7.00E 02 6.15E 06 1.791'.: 05 16.0 3.89F-15 
~ 360. S06. 4.BE 06 1.75E 05 1.08E OS 4.14E02 5. B3E 06 1.17E 05 15.8 3.12E-15 370. B06. 2.S6E 06 '.15E 05 S.79~ 07 2.45E 02 5.53E 06 1.7SE 05 15.7 2.511':-15 
r- 380. B06~ 1.99E 06 7.56E 04 7.l3? 07 1 .45E 02 s.25E 06 1.12E05 15.5 2.02E-15 390. 806. 1.38E 06 4.99E 04 5.79E 07 S.G4B 01 4.99E 06 1.70 E 05 15.3 1.64E-15 
i 400. 806. 9.60E 05 3.29E 04 4.70E 07 5.14EOl 4.73E 06 1.68E 05 15.1 1.33E-15 
420. B06. 4.66B 05 1.44E 04 3.11E 07 1. B3E 01 U.27E 06 1.64E 05 14.7 8.76E-16 
440. 807. 2.27E 05 6.34E 03 2. CGE In 6.56E 00 3.BSE 06 1.59E 05 14.2 5.84E-16 
460. B07. 1.11E 05 2.80E 03 1.37E 07 2.36B 00 3.4SE 05 1. SSE 05 13.6 3.92E-16 ~O 480. 807. 5.47E 04 1.24E 03 9.l3E 06 B.57E-01 3.14E 06 1.51 E 05 12.8 2.66E-16 I, 500. 807. 2.70B 04 5.55E 02 6.10E 06 3. 13E-0 1 2. B4 E 06 1.48E 05 12.1 1.S2E-16 l~ I: 520. 807. 1.34E Oli 2.49B 02 4.08B (16 1.15E-Ol 2.57E 06 1.44B 05 11.2 1.26E-16 8~ il 540. 801. 6.66E 03 1.12E 02 2.74E 06 4.23E-02 2.33E 06 1.40 E 05 10.3 8.8BE-17 1 560. 807. 3.33E 03 5.0BE 01 18S4E 06 1.57E-02 2.11E06 '.37 E 05 _ 9.3 6.33E-17 580. B07. 1.67E 03 2.31E 01 1.24E 06 5.87E-03 1.91E 06 1.34E 05 - 8.4 4.60E-17 1 600. 801. B.41E 02 1.05E 1)1 8.40E 05 2.20E-03 1.731':06 1.30 E 05 7.6 3.41E-17 ~~ 1 I 
620. S07. 4.25B 02 4.S4E 00 5.69E 05 B.32B-04 1.S7E 06 1.27 E 05 'to 8 2.58E-17 CJ ,=~ 
640. 807. 2.16E 02 2.23E 00 1.86E 05 3.16.3-04 1.43 E 06 1.24t: 05 .6.2 1.99E-17 ~~ 1 660. S07. 1.10E 02 1.03E 00 2.63B 05 1.21E-04 1.29E 06 1.21E 05 5.7 1.5SE-17 r-«'il V. 68(,. B07. 5.63E 01 4.80E-01 1.79E 05 4.63E-Os 1.1BB 06 1.1SE05 5.2 1. g8E-17 ,~~ 700. 807. 2.S9E 01 2.24E-01 1.22E 05 1.79E-05 1.0n 06 1.16E 05 4.9 1. 5E-17 ~ .... 
720. e07. 1.49E 01 1.0SE-Ol 8.38E 04 6.Q3E-06 9.73E05 1.13F 05 4.6 6.87E-18 ~'!--wi 
740. 807. 7.71.E 00 4.95£-02 5.75E 04 2.71£-06 B.S5E 05 1.10 E 05 4.3 7.SQE-1B i'~ 
760. 807. IJ.OOE 00 2. 34E-02 3.Q6R 04 1.06E-06 8.06E 05 1.0BE 05 4.2 o.58E-1S 
180. 807. 2.09E 00 1.11E-02 2.73E 04 4.18E-07 7.35£ 05 1.05E 05 4.0 5.78£-1S 
BOO. S07. 1.09E 00 5.30E-03 1.9aE 04 1.66E-07 6.70E05 1.03E 05 3.9 5.1a-18 
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LAT = 90. LT = 3. DAY,:: 265 F107 = 100. Al? ;: 20. 
UT TEI!P N2 02 0 A HE II I!W !!ASS DENS 
Kft K Cl!-3 ClI-J Cl!-3 CrI-3 CrI-3 CPI-3 Glt/CI13 
==== ===== ======== ======== ======== ======== ======== =====-=-== ---- ========= 
~~ %j 120. 390. 3.16E 11 2.52E 10 7.63E 10 2.54E 09 1.18B 07 3.49E 05 26. 1 1.82E-l1 j! 125. 462. 1.B3E 11 1.39E 10 S.20B 10 1 .2SE 09 1.01£ 07 3.11E 05 25.8 1.07 B-11 
130. 526. 1.17E 11 B.44E 09 3.ROE 10 6.9GE OA B.93E 06 2.84E 05 25.5 6.93E-12 
135. 582. 7.93E 10 5.50B 09 2.92E 10 4.18E 08 8.07E 06 2.65 E 05 25.2 4.78E-12 
140. 631. s.63E 10 3. HE 09 2.32E 10 2.66B 08 7.40 E 06 2.S0E 05 214.9 3.4sE-12 
145. 675. 4.14E 10 2.67E 09 1.S5E 10 1.1GE OS'! 6.B7E 06 2. J8E 05 24.1 2.s7E-12 
150. 713,. 3.12E 10 1.95E 09 1.51E 10 1.20E 08 6.44E 06 2.28E 05 24.4 1.96E-12 
155. 746. 2.40E 10 1.46E 09 1.25E 10 B.45E 01 6.0n 06 2.21E 05 24.2 1.!:3E-12 
" 
160. 776. 1. B BE 10 1.11E 09 1.05E 10 6.05E 07 5.76E 06 2.14E05 24.0 1.22E-12 
165. 802. 1.49B 10 B.s3E 08 8.9aE 09 4.41E 07 5.49E 06 2.08E 05 23.13 9.80E-13 
170. 824. 1.20E 10 6.66E 08 7.72E 09 3.2sE 07 5.25E 06 2.03 E 05 23.6 7.98E-13 
175. 84S. 9.61E 09 S.24E 08 6.69E n9 2.43E 07 s.04E 06 1.99E 05 23.4 6.s7E-13 
180. 862. 7.B9E 09 4.17E OB 5.B4E 09 1.B3E 07 4. B5F. 06 1.95E 05 23.2 5.45E-1J 
185. 87B. 6.4 BE 09 3.33! OB 5.13E 09 1.39E 07 4.68E 06 1.92E as :n.o 4.56E-13 
190. 891. 5.35E 09 2.6BE 08 4.53E 09 1. on 07 4.52E 06 1.89E 05 22.8 3.84E-13 
195. 904. 4.44E 09 2.17E OB 4.02E Oq B.21E 06 4.37E 06 1.86 B 05 22.5 3.25E-13 
200. 914. 3.70E 09 1.77E OB 3.5BE 09 6.36B 06 4.24E 06 1.84E 05 22.3 2. 77!-13 
210. 932. 2.59E 09 1.1BE 08 2.B6~ 09 3.86E 06 3.99B 06 1.80E 05 21.9 2.031>,-13 
220. 945. 1.B4~ 09 7.99E 07 2.32E 09 2.38E 06 3.78E 06 1.76 E 05 21.5 1.51 E-l) 11 230. 956. 1.31E 09 5.46B 07 1.89E 09 1.4BB 06 3.5BE 06 1.73E 05 21.1 1.14E-13 
24v. 964. 9.47~ 08 3.75E 07 1. SSE 09 9.30E 05 3.40E 06 1.70E 05 20.7 8.72E-14 
250. 971. 6.8SE OB 2.60E 07 1.28E 09 5.8SE 05 3.24E 06 1.6n 05 20.3 6.12E-14 
260. 976. 4.98E DB 1.81E 07 1.06E 09 3.74E05 3.09E06 1.65E 05 20.0 5.23E-14 
270. 9BO. 3.64B OB 1.26E 07 8.7BE 08 2.39E 05 2.9S! 06 1.63E 05 19.€ 4. cn-14 
280. 983. 2.66B 08 B.B2E 06 7.32E OS 1.53E 05 2.81E 06 1.61E 05 19.3 3.23E-14 
290. 985. 1.95E DB 6.19E 06 6.11E OB g.B3E 04 2.69E 06 1.59E 05 19.0 2.56 E-14 
300. 987. 1.43E OB 4.36E 06 S.11E OB fl.34E04 2.57F 06 1.57E 05 18.7 2.G5E-14 
310. 9B9. 1.06E 08 3.0n 06 4.28E 08 4.10&04 2.46E 06 1.SSE 05 18.4 1.65E-14 
320. 990. 7.79E 07 2.17E 06 3.59E 08 2.6SE 04 2.3SF. 06 1.531:; 05 18.1 1.33E-14 
330. 991. 5.76E 07 1.54E 06 3.0n OB 1.72E 04 2.25E 06 1.52 E 05 17.9 1.08E-14 
340. 991. 4.26E 07 1.09E 06 2.54E 08 1.12E04 2.16E 06 1.50B 05 17.7 8.79E-1S 
t 350. 992. 3.15E 07 7.72E 05 2.13~ OB 1.30B03 2.07E 06 1.4BE 05 17.5 7.19E-15 
0' 360. 992. 2.34E 07 5.49E 05 1.80l': 08 4.76B 03 1.98E 06 1.47E 05 17.3 5.90E-15 
r 370. 993. 1. i4E 07 3.90B 05 1.51E 08 3.11E 03 1.90E 06 1.4SE OS 17.1 4. E6E-15 380. 993. 1.29E 07 2.78E 05 1.28E OB 2.04E 03 1.82 E 06 1.43E 05 16.9 4.02E-15 
390. 993. 9.60E 06 1.98E 05 1.0BE 08 1.33E03 1.14E 06 1.42E 05 16.B 3. 33E-15 
400. 993. 7.15E 06 1.42E 05 g.1lE07 S.75E 02 1.67E 06 1.40 E 05 16.7 2.77E-15 
420. 993. 3.97E 06 7.24E O~, 6.51E 07 3.7BE 02 1.54E 06 1.3B£ 05 16.4 1.93E-15 
440. 994. 2~22E 06 l:~U gg, 4.66E 07 1 .64E 02 1.4H: 06 1.35E 05 16.2 1.35E-15 460. 994. 1.24E 06 3.35E 07 7.18EOl 1.30E 06 1.32E 05 15.9 9.~7E-16 
480. 994. 6.9BE OS 9.91E 03 2.411' 07 3.15E 01 1.20E 06 1.29E 05 15.7 6.81E-16 
500. 994. 3.93E 05 5.15E 03 1.74E 07 1 .39E 01 1.10E06 1.27E 05 15.5 4.87£-16 
520. 994. 2.23E 05 2.68B 03 1.25E 07 6.16E 0(' 1.02E 06 1.24E OS 15.~ 3. ~OE-16 
540. 994. 1.26B 05 1.41E 03 9.07E 06 2.74E 00 9.3BE 05 1.22E 05 14.9 2.53E-16 
560. 994. 7.19E 04 7.39E 1)2 6.57E C6 1.23EO(, B.66E OS 1.19E 05 14.5 1.84E-16 
580. 994. 4.11E 04 3.90E 02 4.77E 06 5.52E-Ol 7.99E 05 1.17E05 14. 1 1.34E-16 
6(i (j. 994. 2.36E 04 2.C6E 02 3.41E 06 2.49E-01 7.38E 05 1.14E05 13.6 9.84E-17 
620. 994. 1.35E 04 1.10E 02 2.53':: 06 1.13E-Ol 6.82E OS 1.12P.05 13. 1 7.26E-17 
640. 994. 1.81E 03 5.B4E 01 1.8'5l'! 06 5.15 E-02 6.31E 05 1.10E05 12.5 5.3BE-n 
660. 994. 4.52E 03 3.13E 01 1.35F. 06 2.36E-02 5. e3E 05 1.0BE 05 11.8 4.02E-17 ;1 680. 994. 2.62E 03 1.68l': 01 9.91E 05 'Y.OBE-02 s.40E 05 1.06E 05 11. 1 3.02E-17 
700. 994. 1.53E 03 9.0SE 00 7.21£ 05 5.01E-03 4.99E 05 1.04E 05 10.3 2.29E-l1 d 720. 994. 8.92E 02 4.90E 00 S.35B 05 2. 32E-0 3 4.63E 05 1.02E 05 9.6 1.75E-17 
740. '994. 5.23B 02 2.66E 00 3.94E 05 1.0BE-03 4.29E 05 9.99E 04 8.B 1.35£-17 ' , 
760. 994. 3. on 02 1.45£ 00 2.91E 05 5.C6E-04 3.97B 05 9. BO E 04 e. 1 1. C5E-17 i 1 
780. 994. 1.81E 02 I. 91E-0 1 2.15E 05 2.3BE-04 3.6BE 05 9.62E 04 7.4 8.32£-lB ' 'I 
800. 994. 1.071': 02 4. 33E-01 1.'i'H! O'i 1.12E-04 3.42E 05 9.441:: 04 6.7 6.66F.-1B j 
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t ! LAT = 
45. LT 3. DAY = 265 Fl07 = 100. AP 20. 
lLT TEl'll' 112 02 0 A HE H 1'111 I'IASS DENS 
Kif K C!!-3 Cl'I-3 CI'I-3 C/!-3 C!!-3 Cft-] GI'I/CI'I3 
=::= ===== ======== ======== =====.=== ======== ======= ======== ==== ======== 
I 1~0. 390. 3.~1E 11 2.60E 10 9.31E 10 1.62E 09 2.0SE 07 5.53E 85 25.7 1.891:-11 1 5. 443. 1. 3E 11 1.48B 10 6.59E 10 8.26B 08 1.80E 07 S.OSE 5 25.4 1.15E-l1 130. 490. 1.24E 11 9.0SE 09 q.90E 10 q .60E 08 1.61E 07 q.70E 05 25.0 7.5SE-12 r 135. 531. S.39E10 S.a7E O<J 3.79E 10 2.72E 08 1.lt7E07 1t.42E 05 211.1 5.23E-12 r 140. 568. 5.89E 10 3.96E 09 J.01E 10 1.69B 08 1.36E 87 q .~1 E 85 ~::ij 3'1tE- 12 t 145. 599. 4.2SE 10 2.7SE 09 2.q2E 10 1.09! OB 1.3J! 7 4. lE 5 2. £-12 
f' 150. 628. 3.1IJE 10 1.96E 09 1.9SB 10 7.19E 07 1.29E 07 3.89E 05 23.1 2.10E-12 155. 652. 2.36B 10 1.t/2E 09 1.6IJ! 10 q.8U 07 1.26E 07 3.71! 05 23.4 1.61E-12 I 160. 674. 1.80B 10 1.0SE 09 1.38!'! 10 3.36EC1 1.22E 07 3.66B 05 23.1 1.26E-12 
~. 165. 693. 1. 39!lr 10 7.aSE as '.17E 10 2.35E 01 1.1S! 01 3.5H 05 22.8 1.00B-12 170. 110. 1.09B 10 5.911E 08 1.00E 10 1.61E 07 1.14B 07 3.49E 05 22.5 8.C4E-13 
J 175. 725. 8.58E 09 q.53E 08 B.60E 09 1.20B 07 1.11! 07 3.42E 05 H:~ 6.S2E-13 180. 738. 6.80E 09 3.49! OB 7.qSE 09 8.66E 06 1.07E 01 3.36B 05 5.33!-13 
f' 185. 7q9. S.H! 09 2.70E DB 6. qBE 09 6.32! 06 1.0q! 07 3.31E 05 21.1 4.J9E-13 190. 759. q.36! 09 2.l1BOB S.66E 09 4.6qE 06 1.00E 07 3.25E 05 21.4 3.65E-13 195. 768. 3.51E 09 1.6sE OB IJ.96B 09 3.lt3! 05 9.73E 06 3.21E 05 21.2 3.04E-13 
~ 200. 176. 2.84! 09 1.30E 08 4.3iE 01} 2.ss! 06 9.42E 06 3.17! 05 20.9 2.55E-13 
0 
210. 789. 1.88E 09 B.l1E 07 3.qlE 09 1.q2E06 8.8SE 06 J.09E 05 20.4 1. 83E-1J 
220. 799. 1.26B 09 5.13E 07 2.68E 09 8.0SE 05 B.3lE 06 3.02E 05 20.0 1.33E-13 
230. 807. B.SOE 08 3.28E 07 2.l3E 09 4.61E 05 7.8SE 06 2.97! 05 19.5 9.78E-lq 
240. 813. 5.71E 08 2.11E 07 1.70E 09 2.66E 05 1.41E 06 2.91E 05 19.1 7. JOE-lIJ 
250. 818. 3.9q! 08 1.31E 07 1.36B 09 1.SsE as 7.00E 06 2.86E 05 18.7 S.51E-lIJ 
260. 821. 2.70E 08 8.88E 06 1.09E 09 9.05E Oq 6.63E 06 2.82E 05 18."4 4.20E-14 
270. 824. 1.86E 08 5.80E 06 8.78E 09 S.32E 04 6.27E 06 2.78E 05 18.1 3.2JE-lIJ 
280. 827. 1.29E 08 3.80E 06 1.08E 08 3.14E Oq S.9I1E 06 2.74 E os 17.8 2.50E-1q 
290. 828. 8.90E 07 2.50E 06 S.1U 08 1.B6E Oq S.63! 06 2.70E 05 17.5 ,~ 95E-14 
300. 830. 6.18E 07 1.64! 06 4.6qE 08 1.10E Oq 5.34! 06 2.66E 05 17.3 1.53£-lQ 
310. 831. 4.29E 07 1.09E 06 3.71E 08 6.56! 03 s.en 06 2.62B 05 17.1 1. 21E-l IJ 
320. 832. 2.99E 07 7. 'l8E 05 3.06E 08 l.91E 03 4.au 06 2.59E 05 16.9 9.59B-15 
330. 832. 2.09E 07 4.76E 05 2. Q9E 08 2.3lfE 03 4.57E 06 2.SSE 05 16.; 7.611E-15 
340. 833. 1.46E 07 3.16E 05 2.03E 08 1.IJOE 03 Q.3QE 06 2.52E 05 16.6 6.11E-15 
350. 833. 1.02! 07 2.10E 05 1.65E 08 8.Q2E 02 4.12E 06 2.49E OS 16.4 4.90E-15 
360. 834. 7.15E 06 1.40E 05 1.3sE 08 s.on 02 3.92E 06 2.IJ6E 05 16.3 3.5sE-15 
370. 834. s.OlE 06 9.33E OQ 1.10E OB 3.0SE 02 3.12E 06 2.142E 05 16.1 3.19E-1S 
380. 834. 3.s2E 06 6.23E Qq 8.99E 07 l.84! 02 3.SIJE 06 2.39E 05 16.0 2.58E-15 
~ 390. 834. 2.IJ8E 06 Q.17E 04 7.35E 01 1.11E02 3.37E 06 2.36E 05 15.B 2.09E-1S 
J 
400. 83IJ. 1.7QE 06 2.79E 04 6. OlE 07 6.7SE 01 3.20E 06 2.33E 05 15.7 1.70E-15 
420. 834. 8.66E 05 1.26E OQ Q.03E 07 2.Q9E 01 2.90E 06 2.28E 05 15.4 1. 13E-1S r 
1140. 835. II.33E 05 S.67E 03 2.71E 07 9.23E 00 2.62E 06 2.22! 05 15.0 7.SB!-16 
460. 835. 2.17E 05 2.SBE 03 1.B3E 07 3.4QE 00 2.3BE 06 2.17E 05 14.6 5.11E-16 
4S0. 835. 1.09E 05 1.lBE 03 1.23E 07 1.29E 00 2.1SE 06 2.11! 05 111.1 3.48E-16 
500. 835. 5.52E OQ 5.QOE 02 8.36E 06 Q.87E-Ol 1.95E 06 2.06E 05 '13.6 2.38!-16 
520. 835. 2.BO! OIJ 2.IJ9E 02 S.67E 06 1.85E-Ol 1.77E 06 2.01E OS 12.9 1.64E-16 
540. 935. 1.4l! OQ 1.15! 02 3. B6E 06 7.06E-02 1.61E 06 1.96B 05 
'f·1 1.14E-16 560. 835. 7.30E 03 5.3SE 01 2.63E 06 2.71E-02 1. Q6E 06 1.92E 05 1 .3 8.02E-17 
580. 835. 3.75E 03 2.50E 01 1. BO! 06 1.0SE-02 1.33E 06 1.S7! 05 10.4 S.71E-17 
600. 835. 1.93E 03 1.11E 01 1.23E 06 4.06E-03 1.21! 06 1.83! 05 9.4 11.11 E-17 
620. 835. 1.00E03 s.S2E 00 B.4sE 05 1.SBE-03 1.10! 06 1.79E 05 8.5 3.01E-17 :1 
640. 835. 5.20E 02 2.61E 00 s.81E 05 6.21E-OQ 1.00E 06 1.75! 05 7.7 2.~4E-17 J 660. 835. 2.71E 02 1.24E 00 4aOOE 05 2.4S!-OQ 9.14E 05 1.71E 05 6.9 1. OE-17 ! 680. 835. 1. Q2E 02 5.91E-Ol 2.77E 05 9.71E-OS 8.34E 05 l.67! 05 ~.2 1.32B-l~ 700. 835. 7. liSE 01 2.83E-Ol 1.91E 05 3.87E-05 7.60E OS 1.63E 05 .6 1. 04E-l , 
720. 835. 3.93E 01 1. 36E-0 1 1.33E 05 1.5SE-OS 6.9IJE 05 1.59E 05 5.1 8.40E-18 '; 1 
7 .. 0. 835. 2.08E 01 6.58E-02 9.23! 04 6.2SE-06 6.34! 05 1.56E 05 4.7 6'; 92E-18 j 
760. 835. 1.10E 01 3.19!-02 6.lf3E 04 2.53E-06 5.79B 05 1.52! 05 4.4 5.80E-18 j 
780. 835. 5.88! 00 1.56E-02 IJ. Q8E OQ 1.03E-06 5.29E 05 1.49E 05 4.1 4.95E-18 1 800. 835. 3. 'iIlE 00 7.60E-03 J.1QE OQ Q.21E-07 4. eQE 05 1.4SE 05 3.9 1I.29B-18 
,1 
., 
1 
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LAT = 
AU 
Kft 
z=== 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
72C. 
71l0. 
760. 
780. 
800. 
o. 
TEltP 
K 
=:::==::: 
390. 
456. 
510. 
556. 
593. 
625. 
652. 
674. 
692. 
70S. 
120. 
731. 
740. 
748. 
754. 
759. 
764. 
171. 
175. 
779. 
7S1. 
783. 
781i. 
185. 
785'. 
786. 
186. 
786. 
186. 
786. 
787. 
781. 
787. 
787. 
787. 
787. 
787. 
787. 
787. 
787~ 
7S7. 
787. 
781. 
781. 
787. 
781. 
181. 
781. 
787. 
787. 
787. 
781. 
787. 
181. 
787. 
787. 
787. 
N2 
CI!-3 
LT 
===:==== 
2.69B 11 
1.58E 11 
1.02E 11 
6.95E 10 
4.94E 10 
3.62E 10 
2.71E 10 
2.0n 10 
1.60E 10 
1.2SE 1 Q 
9.S6E 09 
7.83E 09 
6~2SE 09 
5.02E 09 
4.04E 09 
3.27E 09 
2.6SE 09 
1.7SE 09 
1.1'7E 09 
7.83E 08 
S.21E OS 
3.5SE OB 
2.40E OS 
1.63E OS 
1.11E 08 
7.52E 07 
5.12E 07 
3.49E 07 
2.l8E 01 
1.63E 07 
1.12E 07 
7.64E 06 
5.25E 06 
3.60B 06 
2.4BE 06 
1.71E 06 
1.1SE 06 
5.61E 05 
2. GSE 05 
1.29E 05 
6.23E 04 
3.02E 04 
1.41B 04 
7.20E 03 
l.53E 03 
1.74E 03 
B.63E 02 
4.29B 02 
2.lIlE 02 
1.07E 02 
5.39E 01 
2.72E 01 
1.3BE 01 
?03E 00 
3.59E 00 
1.84E 00 
9.rnE-01 
30 
02 
C!t-3 
,.~,~ 
--------
2054E 10 
1.41E 10 
8.68E 09 
5.67E 09 
3.SSE 09 
2.i4E 09 
1.98E 09 
1.46E 09 
1.09E 09 
S.27E 08 
6.32E 08 
4.87E 08 
3.77F. 08 
2.94E 08 
2.30E OS 
1.S1E OS 
1.42E 08 
S.8SE 07 
5.59E 07 
3.54E 07 
2.2SE 07 
1./i3E 07 
9.17E 06 
5.SSE 06 
3.78E 06 
2.43E 06 
1.57E 06 
1.01E 06 
6.S5E 05 
4.24E 05 
2.75E 05 
1.78£ 05 
1.16E05 
7.56.£ Oil 
4.93E 04 
3.22E 04 
2.10E 04 
9.01E 03 
3.88E 03 
1.6BE 03 
1.32E 02 
3.20E 02 
1.41E 02 
6.21E 01 
2.75E 01 
1.23E 01 
5.50E 00 
2.41E 00 
1.12E 00 
5.07E-01 
2.31E-01 
1.06E-01 
4.S7E-02 
2.2SE-02 
1.05E-02 
4.B7E-03 
2.28E-03 
"'" .- ~--... ~_'-"""_V''''=1'..,..,.""~,..,,,-··~··,....,,,...,.. .. re~ ~ .,"'_'" _~'''''' ~~~±t''''Itf j. --d ......... e!.M ...... ~,~-.-*' attired 1'~dt1' eft mgt '* '~_~>~~"","""""_""""",.-".:io...-----t,,,_,--,,-,_.~,~._ 
-' 
DAY = 265 
o 
C!t-3 
======== 
7 0 99E 10 
5.s2E 10 
4.09E 10 
3.17E10 
20S3E 10 
20l2E 10 
l.80E 10 
1.55E 10 
1.34E 10 
1.17E 10 
1.03E 10 
9.09E 09 
8004E 09 
7013E 09 
6034E 09 
s064!:: 09 
5003E 09 
4001E 09 
3020E 09 
2056E 09 
2006E 09 
106SE 09 
1.32E O<J 
1006E 09 
Bo 55~ 08 
6. 87E OS 
S053E OB 
4.45E OB 
3.5SE 08 
2.89E 08 
2.33E OS 
1. S8E OS 
1.51E OS 
1.22E OS 
9. S7E 07 
7.98E 01 
6.451:: 07 
4.23E 01 
2078E 07 
1.83E 07 
1.21E 07 
7.97E 06 
5.28E 06 
3.51E 06 
2.34E 06 
1.56E 06 
1.04E 06 
7.01E 05 
4.71E 05 
3.17E 05 
2.14E 05 
'.45E 05 
9.84E 04 
6.69E 04 
4.56B 04 
3.11E 04 
2. 13~ 04 
A 
C('I-3 
=-======= 
9. BOE OS 
4.91E OB 
2.74E08 
l065E08 
1004E 08 
6.S2E 07 
4.60E 07 
30 nE 07 
2.22E 07 
1. S8E 07 
1. 13E 07 
8.19EOG 
5.97E 06 
4.38E 06 
3.23E 06 
2039E 06 
1. ,8E 06 
9089E 05 
S.55E 05 
3.14E 05 
1.7BE 05 
1.02E 05 
s.S2E 04 
3.34E 04 
1.92E04 
1011E 04 
6.401:: 03 
3.70F03 
2.1sE03 
1.25E 03 
'.26B 02 
4.23E 02 
2.47E 02 
1.45E 02 
8.46B 01 
1l.97E 01 
2.92E01 
1.01E 01 
3.54E 00 
1.24EOO 
4.3<JE-01 
1.56E-01 
S oS9E-02 
2.0n:-02 
1.28E-03 
2.65E-03 c 
9.71E-04 
3.58E-04 
, .33E-04 
4.94E-OS 
1.85E-05 
6.97E-06 
2 .64E-0 6 
1.01E-06 
3.86E-01 
1.4SE-07 
S.75E-08 
-443-
Pl07 = 100. 
HE 
CI!-3 
======== 
207GE 01 
2.39E 07 
2.13E 07 
1.94E 07 
1.79E 07 
1.76E 01 
1.72E 01 
1.68E 01 
1.641': 07 
1.59E 01 
1. SSE 01 
1.50 E 07 
1.46E 07 
1.1l2E 07 
1.38E 07 
1.34E 07 
1.30E 07 
1022E 07 
1.1SE 07 
1.09E 07 
1.03E 01 
9.72E 06 
9 0 19E 06 
8.69E 06 
8~22E 06 
7.78E 06 
7.36E 06 
6.91E 06 
6.60E 06 
6.25E 06 
5.92E 06 
5 0 61E 06 
S.32R 06 
5.04E 06 
4.7SE 06 
4.53E 06 
4.29E 06 
3.86E 06 
3.48E 06 
3.13E 06 
2.S2E 06 
2.S5E 06 
2.30E 06 
2.01E 06 
1.87E 06 
1.69E 06 
1.53E 06 
1.39E 06 
1.25E 06 
1.14E 06 
1.03E 06 
9.35E 05 
S.4SE 05 
7.70E 05 
7.00E 05 
6.36F 05 
5.19E 05 
H 
C/!-3 
====-=== 
6.17E 05 
5.55E 05 
5.13E 05 
4.S2E 05 
4.59E 05 
4.41E 05 
4.26 E 05 
4014E05 
4.04 E 05 
3.96 E 05 
3.88 E OS 
3.82E 05 
3076E 05 
3.11E 05 
3.66E 05 
3.62E 05 
3.58E 05 
3051E OS 
3.45E as 
3.39E 05 
3.34 E 05 
3.2'3E 05 
J.24E 05 
3.20E 05 
3.15E 05 
3.11E 05 
3.06E 05 
3.02B 05 
2. 9S E 05 
2.94E 05 
2.90E 05 
2.86 E 05 
2.S2E 05 
2.78F.05 
2.1SE 05 
2.11E 05 
2.6SE 05 
2.6115 05 
2054E 05 
2.47E 05 
2.41E 05 
2.35E 05 
2.29E 05 
2.23E 05 
2.11E 05 
2.12E 05 
2.0n 05 
2.02E 05 
1.97E 05 
1.92E 05 
1.B1E 05 
\ 1.83E 05 
,1078E 05 
\ 1.14E 05 
\ 1070 E 05 
,,. 66 E 05 
\1.62E 05 
\ 
" 
...... \". 
" 
" 
..... ~ 
" "\.~ 
AP 20. 
'UI 
----
25.1 
25.4 
25.0 
24.7 
24.3 
211.0 
23.6 
23.2 
22.9 
2':.5 
22.2 
21.e 
21.5 
21.2 
20.9 
20.6 
20.3 
19.8 
19.3 
18.9 
18.5 
1S.2 
17.8 
17.6 
17.3 
11.1 
16.9 
16.7 
16.5 
16.4 
16.3 
16.1 
16.0 
15.8 
15.1 
15.6 
15.4 
15.1 
14.7 
14.2 
13.6 
12.9 
1~.1 
11.2 
10.2 
9.2 
8.3 
7./i 
6.6 
6.( 
5.4 
4.9 
4.6 
4.3 
4.0 
3.9 
2.7 
!tASS DENS 
GPI/CI'13 
-===-====== 
1.60 £-C"j 1 
9. 61F,... 12 
6.30£-12 
4.38E-12 
3.18£-12 
2.39E-12 
1085 £-12 
1.45E-12 
1.16E-12 
9.38£-13 
7.66F.-13 
6.32E-13 
5.25E-13 
4.39E-13 
3.69E-13 
3. 12E-13 
2.65E-13 
1.93E-13 
1.42£-13 
1. C6E-13 
8.03E-14 
6.11E-14 
4,,69E-14 
3.62E-14 
2.81 E-14 
2.19E-14 
1.i2E-14 
1. 35F- H 
1.07£-14 
8. 49F.-15 
6.i5E-15 
5.39E-15 
4.31E-15 
3./i5E-15 
2.77£- 15 
<·2.23£-15 
1.80E-1S 
1.1S£-15 
7.73E-16 
5. 12E-16 
3. /i2£-16 
2.30E-16 
1.57E-16 
1.0SE-16 
7.51E-11 
5. 31E-17 
3. S3£-17 
2. S2E-17 
2.12E-17 
1.63E-17 
1.2SE-17 
1.04£-17 
8.54E-1R 
7.18E-18 
6.14£-18 
5.33E-18 
4.68E-1R 
~~ 
~ ~~, 
D'"t:i ~~ Ht:::J ~tE 
.j 
L 
! 
,l 
'j 
.~ 
,~ 
,I 
1,: 
I' 
.1 
;;::~:~::~~"';;;:;;';i"~::':"~~~'~:7': .;:=.."",,.,, ~·.~:it'¥t! tisJ. Db ._.. " • iI,. --m,,-~ .. _. :=I 
:t ",._-' -~ ,--~. --:-~~'""~-~:'1;'l c' 
" 
:~~- ~~:.-'. " :;-:. :,~: ~ ~~,. ... , 
.. -
.. :'-> .,;:" .-' 1:\,:)" -.' --·"",<-i -">--
1 LAT = -45. LT = 3. DAY 265 "P107 = 100. AP 20. 
'I 1 ALi TEPIP N2 02 0 A HE H flli' PlASS DE~S 1 
"-
i 0 Kft K CI'I-3 CfI-3 Cl'I-3 '::'1-3 C!'I-3 CfI-3 =~~~;~~== ,.- === ====-= ======== ======== ======== ======== ======== =-======-= !. 120. 391. 3.23E 11 2.3aE 10 8.6'7E 10 1.17E 09 2.70 E 1J7 5.66 E 05 25.<] 1. 87E-11 r 
r 125. 111111. 1.911E 11 1.35E 10 6.13E 10 5.96E OR 2.37E 07 S.17E 05 25.5 1. 14 E-1 1 130. 491. 1.25E 11 8.31E 09 4.57E 10 3,:.32E Of) 2.12F. 07 4.81E 05 25.2 7.50E-12 135. 532. 8.48E 10 5.38E 09 3.53E 10 1.97EOB '1 ~ 931:: I) 7 4.53E 05 211.~ S.lBE-12 
!:~ 140. 569. 5.95E 10 3.63E 09 2.81E 10 1.22Eoa 1.1BE 07 4.31E 05 24.5 3.71E-12 
I 145. 601. 4.30E 10 2.52E 09 2.25E 10 7.B7E 07 1.75E 07 4.nE 05 211.2 2.74E-12 
f 150. 629. 3.18E 10 1.80E 09 1.B4E 10 5.21E 07 1.71E 07 3.9C)E 05 23.Q 2.07E-12 155. 653. 2.391!! 10 1.31E 09 1.53E 10 3.53E 07 1.67E 07 3.86E 05 23.6 1.59 E- 1 2 f:1 
" 
160. 615. 1.83E 10 9.65E 08 1.2RE 10 2.u4E 07 , .o2E 07 3.75£ 05 23.3 1.24 E- 12 
.' 
165. 6911. 1.41E 10 7.22E OB 1.09E 10 1.71E 07 1.57E 07 3 .b6 E 05 23.C 9. f:lSF.-1J 
110. 711. 1.10E 10 5.46B 08 9.21E 09 1.21E 07 1.52E 07 3.58E 05 22. e 7.119£-13 
175. 726. 8.70E 09 1I.17E 08 "7.97E 09 8.70E06 1.47E 07 3.51B05 22.5 6 • .39E-13 
t80. 7H. 6.90B 09 3.21E OB 6.90E 09 6.30E 06 1.43E 07 3.4SE 05 22.2 5.22E-13 
185. 750. S.S1E 09 2.49E 08 6.00E 09 4.60E 06 1.38E 07 3.39 E 05 2~.0 4.29E-13 
190. 760. 4.43E 09 1.911E 08 S.24~ 09 3.18E 06 1.34E 07 3.34E05 21.7 J. 55E-l J 
"",,! 195. 169. 3.57E 09 1.S2E DB 4.59E oq 2.50E 06 1.29E 07 3.2<JE 05 21.4 2.96E-B 
i 200. 177. 2.89E 09 1.20E OB 4.CIIE 09 1.B6E 06 1.2SE 07 3.25E 05 .: 1 • .: 2.4BE-13 I 210. 790. 1.91E 09 7.4BE 07 3.15E 09 1.04E 06 1.1BE 07 3.17E 05 2e.7 1. 77F.-13 220. 800. 1.2aE 09 1I.74E 07 2.48E 09 5.B8E 05 1.11E 01 3.10E 05 20.2 1.28E-13 II 230. 808. 8.65E 08 3.03E 01 1.96E 09 3 .• 37EO'5 1.0SE 07 3.04'3 05. 19.7 Q.41E-14 ~ 240. B14. 5.8BE 08 1.95E 07 1.56P: ng 1.95E 05 9.81E 06 2.99B 05 19.3 1.00E-14 ~ 250. 819. 4.02E 08 1.261': 07 '.25E 09 1.13! 05 9.33E 06 2.94E 05 18.9 5. 21 E- 1If_-260. 823. 2.16E 08 8.22E 06 1.01E 09 6.63E 04 B.B3E 06 2. B~E 05 lB.6 4. 0(,E-14 -210. 826. 1.90E 08 5.37E 06 B.l0E DB 3.90E 04 B.36E 06 2.a5E 05 18.2 3.01E-14, 
I' 280. 828. 1.31E 08 3.52E 06 6.S4S OR 2.30E 04 1.92E 06 2.B1E 05 17. '1 2. ?7E-1If 1\ 290. 830. 9 .• 09E 01 2.32E 06 5.29B 08 1 .36 E 04 7.S1E 06 2.77F. 05 17.6 1.E5F-14 iI 
!I 300. 831. 6.31E 01 1.53E 06 4.29B 08 8.l0E 03 7.12E06 2.13E 05 17.4 1. U5 E-111 
;.. ',j ~ 310. 832. 4.39E 07 1.01E 06 3.4BE (18 4.83E 03 6.76E 06 2.69!!' 05 11.1 1.14E-1If , 320. 833. 3.06E 07 6.67E 1)5 2.BJE DB 2.B8E 03 6.41E 05 2.6SE05 16. S 9. C1E-1S . , 330. 834. 2.14E 01 4.43E 05 2.30E OR 1.nE 03 6.09E 06 2.62E 05 16.7 1. HE-15 " 
t 340. 8311. 1.119B 07 2.94E 05 1. B7E DB , .OU OJ 5.7BE 06 2.58E 05 16.5 5.73E-l,) 350. 835. 1.05.E 07 1.96E 05 1.53E DB 6.2.:E 02 5.50E 06 2.55E 05 16.3 4.59E-15 
360. 835. 1.33E 06 1.30E OS 1.25E OB 3.74E02 5.22E 06 2.S2E 05 16.2 3.69F-15 
370. 835. 5.HI'! 06 B.70E 04 1.02E OR 2.26E 02 4.96E 06 2.49E 05 16.C 2.9BE-1S 
380. 835. 3.61E 06 S.B1E 04 8.323 07 1.36E 02 4.nE 06 2.45E 05 15.e 2.41E-1S 
390. 835. 2.SIlE 06 3.89E 04 6.80E 07 8.25E 01 4.49E 0& 2.42E 05 15.6 1.96 E- 15 
400. 836. 1.79E 06 2.60E 04 5.56E 07 5.00E 01 4.27E 06 2.3H: 05 15.5 1.S9E-15 
r 420 .• 836. 8.91E 05 1.nE 04 3.73E 07 1.SSE01 3.86E 06 2.33E OS 15. 1 1. C6E-15 
f 440. 836. 4.IISE 05 5.31E 03 2.51E 07 6. B6E 00 3.50E 06 2.28E 05 14.6 7.12E-16 1160. 836. 2.24E 05 2.112E 03 '.69l'! 07 2.561" 00 3.17F 06 2.22E 05 14.1 4.B2E-16 , 
480. 836. 1.1lE 05 1.10E 03 1.14E 07 9.63E-01 2.BBE 06 2.17E 05 13.5 3.29E-16 f 500. 836. 5.70E 04 5. en 02 7.16E 06 3.64E-01 2.61E 06 2.12E05 12.8 2.26E-16 ; 520. 836. 2.90E 04 2.34E 02 5.2H 06 1. 38!H' 1 2.31E 06 2.07E 05 12.0 1. ~7E-'6 
540. 836. 1.IIBE 04 1.08E 02 3.59E 06 5. 2ClE-0 2 2.1SE 06 2.02E 05 11.2 1.11E-16 
560. 836. 7.51E 03 5.C4E 01 2.45E 06 2.03E-02 1.95E 06 1.91E 05 , 0.3 7. R6E-17 
580. 836. 3.89E 03 2.36E 01 '.6IE 06 7.85E-03 1. 7aE 06 , .1l2E 05 9.11 5. 67E-17 
600. 836. 2.0'E 03 1.l1E 01 1.15E 06 3.05E-03 1.62E 06 1.BSE 05 8.5 4.16E-11 
620. 836. 1.0 liE 03 S.22E 00 7.87E 05 1. 19E-0 3 '.41E (\6 1.83E 05 7.6 3.10E-17 
640* 836. 5.41E 02 2.117E 00 5.42F. 05 II .69E-04 1.34 E 06 1.79E 05 6.9 2.36E-17 660. 836. 2.B2E 02 1.18E 00 3.13E 05 1. eSE-04 1.22E 06 1.75E 05 6.2 1.83E-17 
680. 836. 1.118E 02 5. 61E-0 1 2.S8E 05 7.35E-05 1.11E 06 1.71 E 05 5.7 1.45R-17 
700. 836. 7.17!'! 01 2. 69E-0 1 1.7QE 05 2.93E-05 1. e2E 06 1.67E 05 5.2 1.lBE-11 
720. 836. 4.10E 01 1. 30E-0 1 1.24E 05 1. 1I'1E-0 5 9.28E 05 1.63 E 05 4.8 9.73E-18 
740. 836. 2.17E 01 6.21E-02 B.6lE a4 4.74E-06 B.47E 05 1.60E 05 4.5 8.1BE-18 
768' 836. 1.15E 01 3.05E-02 G.D1E 04 1.92E-06 7.?4E 05 1.56E 05 4.3 7.00E-18 78 • 836. 6.1GE 00 '.1I8E-02 4.20~ 04 7.R4E-0? 7.cn 05 1.S3E 05 4. 1 6.07E-18 
800. 836. 3.30E 00 7.27E-03 2.94E 04 '3.21 E-07 6.41E 05 1.49 E 05 3.9 5.321::-113 
-444-
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'I 
'i 
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'1 
,1 
~ 
11 
, ~# ~. ~ 
:1 
" 
" ~ ~ 
ij 
S 
J 
~ 
~ 
'.1 
:1 
d 
=1 
.' 
:1 
:i 
,j 
~5 
.j 
H 
" a\' 
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LIT = -90. 
ALI TErlP Kf! K 
==== ==:== 120. 391. 125. 464. 130. 528. 135. 585. 140. 6H. 145. 678. 150. 716. 155. 750. 160. 780. 
165. 
170. 
175. 
18(j~ 
185. 
190. 
195. 200. 
210. 220. 
230. 
240. 250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
100. 
120. 
140. 
160. 180. 
800. 
806. 
829. 849. 
867. 
aa2. 
896. 908. 919. 
931. 
950. 
961. 
969. 976. 
9al. 
985. 
988. 990. 992. 
994. 
995. 
996. 
996. 
997. 997. 
998. 
998. 998. 
998. 
999. 
999. 
999. 999. 
999. 999. 9Q9. 
999. 
999. 
999. 
999. 999. 
999. 
999. 999. 
999. 
999. 
999. 
999. 
999. 
tT = 
H2 
C!'I-3 
===:==::::: 3.19B 11 1.aSE 11 1.18E 11 8.04E 10 5.72E 10 4.20B 10 3.17E 10 2.4SE 10 1.92E 10 
1.52E 10· 1.22E 10' 9.8aE 09 8.07E 09 6.63E 09 5.48E 09 4.55E 09 3.79E 09 
2.67E 09 1.89E 09 1.36E 09 9.1SE 08 1.09E 08 5.17E 08 3.17E DB 2.11E 08 2.0]E OB 1.50E ')a 
1.10B 08 8.16P.: 01 6.04E 07 4.47E 07 3.32E 01 2.46E 07 1. a3E 01 1.36B 01 1.02E 07 1.S1E 06 
4.22E 06 2.36E 06 1.33E 06 1.4SB 05 4.23E 05 2.40E 05 1.37E 05 7.S1E 04 4.47E 04 2.51E 011 
1.48E 04 8.58E 03 1f.9ar: 03 2.90B 03 1.69! 03 9.nE 02 S.S2E 02 
J.43! 02 2.0JE 02 1.20E 02 
3. 
02 
CI!-3 
======== 2.23E 10 1.23E 10 1.49E 09 4.89E 09 3.35E 09 2.38E 09 1. 71H~ oQ 1.30E 09 9.89E 08 
7.63E 08 
5.96E Q8 4.70E 08 3.111E 08 3.00E 08 
2.41E 08 1.t;6E 08 1.59E 08 
1.en os 7.23E 07 4.911E 01 
3.41E 01 2.36E 01 
1.65E 07 1.15E 01 S.07E 06 5.67E 06 4.00E 06 
2.83E 06 2.00E 06 
1.42E 06 1.01E 06 7.1SE 05 5.09E 05 3.63E 05 
2.59E 05 1.BSE 05 1.32E 05 
6.19E 04 3.50E Oli 1.81E 04 9.39E 03 4.90E 03 2.56E 03 1.3SE 03 7.H)E 02 3.76E 02 1.99E 02 
1.06E 02 5.69E 01 3. OS! 01 1.6SE 01 S.90E 00 4.83E 00 2.63E 00 
1.44! 00 7.aU-Ol 1J.33E-Ol 
DAY = 265 
o 
CI!-3 
======== 6. SSE 10 LJ.66E 10 3.1I1E 10 
2 •. 62~ 10 2.0BE 10 1.6GE 10 1.36E 10 1.13El0 9.49B 09 
8.09E (19 
6. 'J6E 09 6.04E 09 S.27E 09 LJ.63E 09 
II.OQE 09 3.63E 09 3.24£ 09 
2.59E 09 2.10E 09 1.11E 09 
1.41E 09 1.16B 09 9.62E 08 B.OOE 08 6.61£ 08 5.57E 08 4.66B 08 
3.91E OS 3.28E OB 2.16E OS 2.32E 08 1.96E 08 1.65E 08 1.39E OS 
1.nE OS 9.92E 01 S.39B 01 
6. OlE 07 ij.31E 07 3. lOB 07 2.23E 07 1.61E 07 1.nE 07 8.45E 06 6.111E 06 4.46E 06 3.25E 06 
2.3SE 06 1.74E 06 1.21E 06 
'.3I1E 05 6.87E 05 5.06E 05 3.73E 05 
2.76E 05 2.04E as 1.52E OS 
A 
C!'I-3 
======== 1.51E09 7.17E 08 
4.32E 08 2.601': OB 1.65E08 1.10B 08 7.S2E 07 5.29E 07 3.1'9 E 07 
2.761!:01 
2.04E 07 1.53E07 1.15E 07 8.78£06 6.73E 06 5.19E06 LJ.OJE 06 
2.LJsE 06 1.S1E 06 9.44E 05 S.94E 05 3.76E 05 2.40£ 05 1.53E 05 9.S6E 04 6.35r:01l 4.11E 04 
2.66E 04 1.73E 014 1.12E 04 7.32E 03 4.13E 03 3.13E 03 2.0SE 03 1.3m: 03 8.82E 02 5.80E 02 
2.52E 02 1.10E 02 4.82E 01 2.13E 01 9.42E 00 4.19B 00 1.81E 00 S.42E-Ol 3.80E-01 1.72E-01 
1.85E-02 3.59E-02 1.65E-02 
7.62E-OJ 3.53E-03 
, .65E-03 1.10E-OII 
3.62£-04 1.11E-04 8.08E-05 
-445-
F107 =: 100. 
HE 
C!!-3 
======== 1.17E 01 1.S1E 01 1.34E 01 1.21E 01 1.11E 01 1.03£ 01 9.65E 06 9.10E 06 8.614£ 06 
8.23E 06 
7.81 E 06 7.56E 06 
7.27E 06 7.01E 06 
6.18E 06 6.56P. 06 6.36B 06 
5.99E 06 5.61B 06 5.3BE 06 5.11E 06 4.81E 06 iI.61lE 06 4.43£ 06 4.23E 06 4.04E 06 3.81E 06 
3.70E 06 3.54E 06 3.39B 06 3.25E 06 3.11E06 2.98B 06 2.86E 06 
2.111E 06 2.63E 06 2.52E 06 
2.32E 06 2. BE 06 1.96E 06 1.B1E 06 1.67E 06 1.SIlE 06 1.U2E 06 1.31B 06 1.21E 06 1.12E 06 
1.03£ 06 9.55E 05 8.84E 05 
8.18E05 1.S1E 05 7.02E 05 6.50E 05 
6.03E OS S.59B 05 5.19E 05 
H 
CfI-3 
=:===:== 3.511E 05 l.15! 05 
2.SSE 05 2.6BE 05 2.53E 05 2.41£ 05 2.3lE 05 2.23E 05 2.17E 05 
2.11E05 
2'86E OS 2. 2E 05 1.98E OS 1. 91i E 05 
1.91E 05 1.89 E 05 1.B6E OS 
1.an 05 1.78E 05 1.15£ 05 1.72 E 05 1.70B 05 1.67E 05 1.65E 05 1.63E 05 1.61E 05 1.59E 05 
1.51E OS 1.55E 05 
1.S4E 05 1.S2E 05 1.50E 05 1.49Y. 05 1.47E OS 
1.115!!! 05 1.44E 05 1.112£ 05 
1.39E 05 1.37E 05 1.34E 05 1.31E 05 1.28E 05 1.26E 05 1.23E 05 l.2l!!! 05 1.19£05 1.16 E 05 
1.11": 05 1.12E OS 1.10EOS 
1.07E 05 1.05E 05 t.on 05 1.01E OS 9.96E 04 9.71E 04 9.59E all 
Ap.:: 20. 
IHI 
==== 26.3 
26.0 
25.7 
2!:.4 
25. 1 214.9 
21f.7 
24.5 
24.3 
24.1 
23.9 
23.7 
23.5 23.3 
23.1 
22.9 22.1 
22.3 
21.9 
21.14 
21.0 
20.7 
20.3 
19.9 
19.6 
19.2 
18.9 
18.6 
H!.3 
1 a. 1 
17. e 11.6 11.11 
17.2 
11.0 
16.S 
16.6 
16.3 
16.0 
15.7 15.4 
15.1 
lQ.7 
114.3 
13.fl 
13.3 
12.1 
12.1 
1'.4 10.6 
9.9 
9. 1 B.4 
7.7 
7.1 
6.5 6.0 
MASS OENS GI!/Cl'I3 
=======-== 1.80E-11 1.06E-11 6.83E-12 4.71E-12 3.IICE-12 2.53E-12 
'.93E-12 
'.51E-12 1.20 F- 12 
9.64E-1J 1.85E-13 6.461::-13 5.36£-13 4.48P.-13 
3.77E-13 3.19E-13 ~.1'E-13 
1.99E-13 1.48E-13 1. 11E-13 8.47E-14 6.51Y.-14 5.05E-14 3.94E-14 3.10E-14 2.146B-llt 
1.'36E-14 
1.57E-14 1.26 E-14 1.02E-14 8.32E-15 6.80E-15 5. 51E-15 4.59E-15 3.79E-15 J.1I1E-15 2.60E-15 
1.81E-15 1.21E-15 B.99E-16 6.41E-16 4.59E-16 3.31E-16 2.1I0E-16 h 16E-16 1. 291!:-16 9.S2£-17 
7. C8£-11 S.31E-11 4.0U-17 3.06£-17 2.35E-17 1.83E-17 1.411£-11 1.15E-11 9.31E-18 7.64E-18 
• ...._ " ... __ •. +_~ _ _~_~_.:,,:,~,_~'~;:N ~~:'::::::4-=:::=~~ := : . a ~"'.-d"-~~----
~~ ~H 
ID q~ tre ~(;j 
~.w l~;"~'~"'<'~~ -~~C4?b. J4i1? p!",~\"l~~~.:- •• . ,. . ";:"'Woo", gals.: -=e " -UP,&. twwweq:e as ¥¥2Swa¥." 
~-; 
o 1i., ! 
1 
LIT = 90. LT = 9. DU = 265 Pl07 = 100. AP 20. 
U~ 'lEIIP lf2 02 0 A HE H !!If !!ASS DElfS 
lUI I CII-3 CPI-3 CII-3 CPI-3 CPI-3 CPI-3 GI!/CJlI3 
:.:z::: ===== ======== ======== ======== ======== ======== ==.:==::== ==== ==:====== 120. 390. 3.16E 11 2.52E 10 7.63£ 10 2.5/H: 09 1.18E 07 3.49E 05 26.1 1.82E-1' 
125. "62. 1.S3! 11 1.39E 10 5.20! 18 1.25E 89 1.01E 07 3.1l! 85 ~5.8 1.07E-ll 130. 526. 1.17! 11 8.IJln~ 09 3.80B 1 6.96E 8 B.93E 06 2.84E 5 5.5 6.93E-12 
·1 
135. 582. 7.93E 10 5.50! 09 2.92E 10 IJ.18£08 8.07E 06 2.65£ 05 25.2 4.78E-12 
~ 140. 6Jl~ 5.63E 10 3.77E 09 2.32E 10 2.66£ 08 a.40E 06 2.50! 85 ~4.9 3.45£-12 1115. 675. 4.14E 10 2.61E 09 1.85E 10 1.1.6£ 08 6. S7E 06 2.38! 5 4.7 2.57!-12 
I 150. 113. 3.12! 10 1.95! 09 1.51E 10 1.20£ OS 6.44E 06 2.28£ 05 211.4 1.96£-12 155. 74{i-'o 2.40E 10 1.46£ 09 1.25E 10 S.45E 07 6.07E 06 2.21£ 05 24.2 '.S3!-12 I 160. 776. 1.88E 10 1.11E 09 1.05£ 10 6.05E 01 5.76£ 06 2.14E 05 24.0 1.22E-12 
165. 802. 1.49E 10 8.53E 08 8.98E 09 IJ.41& 07 5.49£ 06 2.g8E as 23.8 9.80£-13 170. S24. 1.20E 10 6.66E 08 7.72E 09 3.25E 07 5.25! 06 2. 3E 05 23.6 7.98£-13 
175. 8IJ5. 9.61E 09 5.24E OS 6.69E 09 2.43£ 07 5.04E 06 1.99£ 05 ~3.4 6. 571!:-13 
• '"'.of 180. 862. 1.89E 09 ".17£ OS 5.S4E 09 1.83£ 07 4.85E 06 . 1.95E 05 3 .. 2 5.45£-13 
185. 818. 6.4SE 09 3.33! OS S.13E 09 1.39£ 07 4.68£ 06 0 1.92£ 05 23.0 4.56E-13 199~ na: 5.35! 09 ~.6~£ OS 4.53E 09 1.cn 87 4.~~B 86 1.S9E 85 22.8 3. 84!-13 19 • 4.4~E 09 .1 E 08 4.02E 09 8.21E 6 Ii. E 6 1.86E 5 22.5 3.25B-13 
200. 914. 3.70! 09 1.77E 08 3.58E 09 6.36B 06 4.24£ 06 1.B4E 05 22.3 2.77E-13 
210. 932. 2.59B 09 1.1SE 08 2.86E 09 3.S6E 06 3.99E 06 1.80E 05 21.9 2.03E-U 
220. 91J5. 1. SIJE 09 7.99E 07 2.32E 09 2.38E 06 3.78E 06 1.16E OS 21.5 1.51E-13 
230. 956. 1.31! 09 S.~6E 07 1.89E 09 1.48E 06 3.S8E 06 1.13E 05 21.1 1. 14E-13 
240. 964. 9."7E 08 3.'7SE 07 1. SSE 09 9.30E 05 3.40E 06 1.70E OS 20.1 S.12£-14 ~i8: 971. 6.SSE 88 2.601: 07 1.28E 09 5.8Sl! 8S 3.24! 06 1.61E 05 20.3 6. 7~E-14 916. 4.98! S 1.81! 07 '.06B 09 3.74! 5 3.09E 06 1.6SE OS 20.0 S.2 B-14 
270. 980. 3.6"E 08 1.26B 07 S.1SE 08 2.38E 05 2.SSE 06 1.63B OS 19.6 4.091':-14 
J. 280. 983. 2.66B OS 8.S2B 06 7.32! OS 1.53B05 2.S1£ 06 1.61! 05 19.3 3.23E-14 290. 985. 1.9SE OS 6.19E 06 6.11E OS 9.S3E 04 2.69E 06 1.59E 05 19.0 2.56£-14 ~ 
300. 9S1. 1.43E 08 4.36B 06 S.11E OS 6.3IJE04 2.57E 06 1.57E 05 18.7 2.0SE-14 i 
310. 989. 1.06E as 3.0n 06 IJ.28B 08 IJ.10E 04 2./f6E 06 1.55E 05 lS.4 1.65E-14 l 320. 990. 7.19E 07 2.nE 06 3.59E os 2.6SE 04 2.35E 06 1.53E 05 18.1 1.33E-14 11 330. 991. 5.76E 01 1.54E 06 3.02E 08 1.72E 04 2.25£ 06 1.S2E 05 17.9 1.0SE-14 I, 340. 991. ".26E 07 1.09E 06 2.S4E OS 1.12E04 2.16E 06 1.50E 05 11.7 8.19£-15 l' 
350. 992. 3.15E 07 7.72E 05 2.13! 08 7.30E 03 2.01£ 06 1.48E 05 17.5 7.19£-15 . 
360. 992. 2.34B 07 S./f9E 05 1.S0R 08 4.76E 03 1.9SE 06 1.47E 05 11.3 5.90£-15 
370. 993. 1.74E 07 3.90B 05 1.51E 08 3.11E 03 1.90E 06 1.45E 05 17.1 4.66£-15 380. 993. 1.29E 07 2.18E 05 1.28E OS 2.04E 03 1.a2E 06 1.~3! 05 16.9 4.02E-15 398' 993. 9.60E 06 1.9S! 05 1.0SE 08 1.33E03 1.74E 06 1.42E 05 16.S 3.33!-lS f 40 • .993. 7.1SE 06 1.42E 05 9.11! 07 8.75E 02 .'1.67E 06 1.40E OS 16.1 2.71E-15 
~ 420. 993. 3.97R 06 7.2l1E 04 6.S1E 07 3.7S! 02 1.54E 06 1.38E 05 16.4 1.93£-15 440. 994. 2.22E 06 3.11! OIJ ".66E 07 1.64! 02 1.41! 06 1. ~SE 05 16.2 1. 35E- 15 460. 994. 1.24E 06 1.91E 04 3.35E 01 7.1SE 01 1.30E 06 1. 2E 05 15.9 9.57£-16 
480. 994. 6.98! 05 9.91! 03 2.4lR 07 3.15! 01 1.20E 06 1.29B 05 . 15.7 6. elE-H; ~~B: 994. 3.93E 05 S.15E 03 1.74E 81 1.39E 01 ~.10E 86 1.27E as 15.5 4.87E-16 994. 2.23E 05 2.6SE 03 1.2SE 7 6.16EOO .02E 6 1.24E 05 15.2 3.SC£-16 
'i 
540. 99". 1.26E OS 1.41E 03 9. on 06 2.74E 00 9.3SE 05 1.22E 05 14.9 2.53E-16 560. 994. 7.19! 04 7.39E 02 6.57! 06 1.23EOO S.66E OS 1.19E 05 14.5 1.8/f£-16 580. 994. 4.11! 04 3.90E 02 4.77E 06 5.52E-01 7.99E 05 1.11E 05 14.1 1.34E-16 600. 994. 2.36E 04 2.06E 02 3.47E 06 2.49E-Ol 7.38E 05 1. '" E 05 13.6 9.84£-11 
620. 994. 1.35E 0" 1.10E 02 2.S3! 06 1.BE-Ol 6.B2E OS 1.12E05 13.1 7.261!-17 ! j 640. 994. 7.81! 03 5.S4E 01 1. SSE 06 5.15E-02 6.31E 05 1.10E05 12.5 5.3SE-17 , 660. 994. 4.52! OJ 3.B! 01 1.35E 06 2.36E-02 5.83E 05 1.0SE 05 11.8 4.02E-17 1 680. 99". ~.62! o~ 1.68E 01 9.91E 05 1.08E-02 5.IJOE 05 1.06E 05 11.1 3.02£-11 , 100. 994. .53! 0 9.05E 00 1.27E as 5.01E-03 4.99E 05 1.04E 05 10.3 2.2'3E-17 l \J 720. 99". S.92E 02 II.90E 00 5.35E 05 2.32E-03 4.63! 05 1.02E 05 9.6 1.75E-17 a 7"0. 994. 5.23E 02 2.66E 00 3.9"! 05 1.0SE-03 4.29E 05 9.99E 04 S.S 1.35!-17 768' 994. 3.07E 02 1."5E 00 2.91E 05 5.06E-04 3.97E 05 9.80E 04 8.1 1.05E-l1 d 78 • 994. 1.81! 02 7.91E-Ol 2.1SE as 2.38E-04 3.68E 05 9.62! 04 7.4 8.32!-lS 800. 994. 1.07E 02 4.33E-Ol 1.59E as 1.12E-04 3.42E 05 9.44E 04 6.7 6.66!-18 
II H 
, j 
-446- , .~ ; ; 
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r(~ :~- " _. -;"""\'l" ~ • ""'I!'aM'.1F,!S';aapt p~ _ (}: " . ',. ~ . , 
" 
~ " .. ' '-'" . : , ..•• v"-,, .. ,_- ~. "'_ ->00 -'l~"':"""" .4-""-,~,,, 
1 
LIt' z O. LT = 9. DAY"" 265 Pl07 .: 100. A!' "" 20. 
IU 'UftP 12 . 02 0 A HE H "if PlAS~ DENS III I( Cft-3 CI'I-3 CI'I-3 C!!-3 CPI-3 CPI-3 GI1/CI!3 
-=-= z==== ======== ======== =======:::: -======== ======== ======= ==== ========= Ug: 390. 3.50E 11 3.11E 10 8.54E 10 1.5SE 09 3.54E 07 1I.82E 05 26.1 2.03E-ll f 434. 2. l4E 11 1.80E 10 6.16! 10 8.21E 08 3.15E 07 4 ~IJ6E 05 :~5. 8 1.261':-11 130. 474. 1.38! 11 1.ll! 10 4. fi2! 10 4.56E 08 2.a4E 07 4.18E O!l \~25.4 8.28E-12 
135. 510. 9.l1E 10 7.11E 09 3.57E 10 2.68E OS 2.S9E 07 3.9SE OS 25.1 5.67E-12 
1110. 543. 6.47E 10 4.13E 09 2.82E 10 1.63E oa 2.39E 07 3.16E OS 24.1 4.C~E-12 t J 1115. 574. 4.62E 10 3.24E 09 2.34E 10 1 .OlE 08 2.43E 07 3.60E 05 24.3 2.9 E-12 150. 601. 3.37E 10 2.28! 09 1.97E 10 6.72E 01 2.44E 07 3.47E 05 23.9 2.2H-12 155. 627. 2.50! 10 1.63! 09 1.67! 10 4.47E 07 2.43E 01 3.3SE 05 23.5 1.70E-12 i 160. 650. 1.aS! 10 1.19! 09 1.43E 10 3.03E 07 2.39E 07 3.2SE" 05 23.1 1.32E-12 , 
i I 165. 671. 1.'UE 10 8.7SE 08 1.2IJE 10 2.09E 07 2.34E 01 3.16E05 22.a ~C5E-l2 ," H~: 9~~: 1.11E 10 6.54E 08 1.07E 10 1.46E 07 2.28E 07 3.08E 85 2~.4 8.JaE-13 8.66! 09 4.94E 08 9. 37!. 09 1.04E 07 2.22E 07 3.01E 5 2 .0 6.78E-1J 180. pS. 6.81E 09, 3.76E 08 8.2U 09 7.41E 06 2.16B 07 2.95E 05 2 .7 5.5SE-13 185. /JO. S.39E 09 2.89E OS 7.22E 09 S.36E 06 2.09E 07 2.S9E 05 21.4 4.58E-13 190. 75". q,,30E 09 2.23E OS 6.3'7E 09 3.90r. 06 2.0JE 01 2.81H 05 21.0 3~ 8H-13 195. 766. 3.44E 09 1.74! OS 5.63E 09 .2.S7E 06 1.96F 07 2.79! 05 20.7 3. 19E- 11 200. 718. 2.77! 09 1.36E 08 S.OOE 09 2.12! 06 1.90E 07 2.75E 05 20.5 2. 69E-13 "~ 
r 210. 798. 1.82E 09 B.47E 07 3.96E 09 1 .1SE 06 1.1SE 07 2.67E 05 19.9 1.9SoE-13 220. 815. 1.22! 09 5.3SE 07 3.16E 09 6.67F OS 1.67E 07 2.60K 05 19.~ 1. qIJ E-13 230. 829. S.2lE 08 3.1l3E 07 2.S4! 09 l.84E 05 1.S7E 07 2.S4E OS 19.0 1.0BE-13 248. 8111. S.62E 08 2.22E 07 2.0SlS 09 2.24E 05 1.4SE 01 2.4SE 05 1S.6 8.17E-14 :" 25 • 8S,!. 3.86! 08 1.4SE,tl7 1.66B 09 1 .32E 05 1.40E 07 2.43E 05 " la.3 6. 2S E-let 26 • 859. 2.68!! 08 9.5S!"06 1.35E 09 7.S4E 04 1.32! 07 2.39E 05 18.0 4.8SE-14 
270. 866. 1.S7E 08 6.l3! 06 1.10E 09 4.70E 04 1.2SE 07 2.35E 05 17.1 3~ S2E-14 1 
280. 872. 1.l1! 08 ".22! 06 8.96E 08 2.S3E Oil 1.19B 07 2.31E 05 17.4 3. C2E-14 
290. 8'17. 9.~OE 07 2.82! 06 7.34! OS 1.72E 04 1.llE 07 2.27E 05 11.2 2. 4C F-14 1 300. 882. 6. OE 07 1.90E 06 6.02E OS 1.05E Oil 1.01E 07 2.24E 05 17.0 1.92E-14 
." I 
310. 885. Il.60E 07 1.2S! 06 4.9SE 08 6.42E 03 1.02E 07 2.20E 05 16~ B 1.54E-14 d 
320. 888. 3.21£ 07 8.68E 05 4.0?E 08 3.9SE 03 9.66E 06 2.17E 05 16.6 1.24E-14 ti 330. 891. 2.l3! 07 5.89! 05 3.361': OS 2.43! 03 9.19E 06 2.14E OS 16.5 1.01E-14 
l40. 893. 1.67! 8' 4.01E 05 2.77E 08 1.S1E 03 S.7Sf 06 2.12E05 16.3 8.21!-15 I 350. 895. 1.19E 7 2.74! 05 2.29! 08 9.l5E 02 S.34! 06 2.0n 05 16.2 6.10£-15 
.;' U8: 896. B.S5E 06 1.S7E OS 1.S9E 08 S.S2E 02 7.94E 06 2.06P 05 16.0 S.49E-15 897. 6.".E 06 1.2SE 05 1.S7E as 3.63E 02 7.57E 06 2.0U 05 15.9 4.S0!-1'i 
380. 899. 4.Il2!: 06 8.B2E 04 1.30E 08 2.27E 02 7.~2E 06 2.0H 05 15.S 3.71E-1S 
I la8: ~88: l. 18E 86 
6.06B 04 1.0SE 08 1.42E02 6.89E 06 1.99E 05 15.6 3.06E-l'5 
I 2.30!: 6 /J.18B 04 S.93E 07 D.92E 01 6.S7E 06 1.96E 05 15.5 2.53E-15 6.17! 07 3~54E 01 f 420. 902. 1. 20E, 06 1.99E 04 5.99E 06 1.92E .. OS ., 5. 1 1.74E-15 
.... 0. 902. 6.31! 05 9.SSE Ol 4.27E 01 1.41E 01 S.46E 06 1.SH as 14.8 1.20E-1S ~.- i 468 • 983 • 3.33E 05 Il.60E 03 2.96E 07 S.57E 00 4.98E 06 1.83E 05 14.3 8.36E-16 . ' i i 48 • 9 4. 1.77E 05 2.2l! 03 2.06E 07 2.29E 00 4.S5E 06 1.79E 05 13.S 5.E7E-16 t. 500. 904. 9.41E 04 1.08E 03 1.44E 07 9.31£-01 4.1SE 06 1.7sE 05 13.3 ". 14 E-16 " 520. 904. 5.03E 04 S.30E 02 1.01E 07 3.S0E-01 3. SOE 06 1.71E 05 12.6 2.~SE-16 r,; 540. 90ll. 2.70E·04 2.60E 02 7.05E 06 , .56E-01 3.4SE 06 1.67E 05 11.9 2.12E-16 ~ 560. 904. l.45E 04 1.28E 02, 4.9SE 06 6.46E-02 3.18E'06 1.63E as 11.1 1.53E-16 
a 
580. 905. .8S!: 03 6.35E 01 3.4SE 06 2.68E-02 2.91E 06 1.60E 05 10.3 1.12!-16 
~' 600. 905. 4.26E OJ" 3.16E 01 2.45E 06 1.12E-02 2.67E 06 1.56 E 05 9.5 8.34E-17 
, ~ '-~ ~ 620. 905. 2.32E 03 1.5SB 01 1.73E 06 4.70E-03 2.4SE 06 1.S3E 05 8.7 6.27£-17 r: ~ 640. 905. 1.27E 03 7.90E 00 1.23E 06 1.9SE-03 ~.~4E 06 1.50 E 05 7.9 4.7BE-17 
, 660. 905. 6.95E 02 3.97E 00 B.71E 05 S.391::-011 • 6E 06 1.46E 05 1.3 3.71'e-17 
680. 905. 3.82E 02 2.01'! 00 6.19E 05 3.57E-04 1.89E 06 1.IJ3E 05 6.6 2.92E-17 
708' 905. 2. 11Po 02 1.02! 00 4.41E 05 1.53E-04 1.74E 06 1.40E 05 6. 1 2.3SE-17 72 • 905. l.n! 02 5. 19E-O 1 3.14E05 6.58E-OS 1.60E 06 1.37E OS 5.6 1.92!-17 
740. 905. 6.S0E 01 2.65E-01 2.25E 05 2.84E-OS 1.47E 06 1.35 E OS 5.3 1.59E-17 768, 905. 3.62E 01 1.36E-Ol 1.61E 05 1.23E-OS 1.35E 06 1.32E 05 4.9 1.3SF.-17 '18 • 905. 2.03! 01 6.99E-02 1.16E OS S.38'!-06 '1.24E 06 ,~ 29E 05 4.7 1.1S!-11 : ~ 80 • 905. 1.nE 01 3.61E-02 8.30E 04 2.36E-06 1.14E 06 1.26 Ee.05 4.5 1.00E-17 
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I'''', ;- ' , f 
c, 
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1-
1 
~ 
1 ~ 
M ~ 
II 
~ 
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~ 
:1 
;1 
J 
U 
~1 
" ;j 
,;! 
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'",; 
'f{ 
,"'f 
~71 
~i 
n 
~j 
'i 
~I 
,I 
~\ 
:1 
~ 
0lf"" " .. -~: 
LiT -qS. 
ALI 
KI'I 
==== 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
lBO. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
~~8: 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
50g. 52 • 
5/f0. 
560. 
58C. 
600. 
6.20. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720 .. 
74iJ. 
760. 
780. 
800. 
TEl'll? 
K 
)1)1. 
453. 
SOB. 
556. 
599. 
636. 
669. 
698. 
123. 
745. 
765. 
782. 
798. 
811. 
823. 
833. 
843. 
858., 
870. 
879. 
BB6. 
892. 
B96. 
900. 
902. 
904. 
906. 
907. 
90B. 
909. 
910. 
910. 
911. 
911. 
911. 
911. 
911. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
912. 
112 
C/I-3 
LT 
======== 3.0liE 11 
1.BOE 11 
1.1SE 11 7.82E 10 
S.S2E 10 
4.03P. 10 
3.0 n 10 
2.29E 10 
1.77E 10 
1.39E 10 
1.10E 10 
B.77E 09 
7. 06~ 09 
S.nE 09 
4.66E 09 
3.81P. 09 
3.13E 09 
2.14E 09 
1.47E 09 
1. 03E 09 
7.1 BE 08 
" 5. 06E 08 3.5BE C8 
2.5liE OB 
1.B1E 08 
1.29E 08 
9.23E 07 
6.61E 07 
4.75E 07 
3.41E 07 
2.46E 07 
1.77E 07 
1.2BE 07 
9.2SE 06 
6.69E 06 
4.85E 06 
3.52E06 
1. B 51': 06 
9.82E 05 
5.22E as 
2.79E 05 
1.49B 05 
8.02E 011 
4.33E 04 
2.311E 04 
1.27E 04 
6.94E 03 
3.BOE 03 
2.0BE 03 
1.1'lE 03 
6.35E 02 
3.52E 02 
1.96E 02 
1.09E 02 
6.13E 01 
3.45E 01 
1.94B 01 
9. 
02 
C!1-3 
=-======= 2.76E 10 
1.55E 10 9.116E 09 6.1SE 09 
4.18E 09 
2.93E 09 
2.12E 1}9 
1.56£ 09 
1. HE 09 
B.88E 08 6.82E 08 5.30E OB 
4.111E08 
3.26E 08 
2.59E 08 
2.06E OS 
1.65£ 08 
1.0n 08 
7.00E 07 
4.63E 07 
3.09E 07 
2.07E 07 
1.39E 07 
9.43E 06 
6.40E 06 
4.35E 06 
2.97E 06 
2.03E 06 1.39B 06 
9.54E 05 
6.55E 05 
4.51E 05 
3.11E 05 
2.14E OS 
1.4BE .OS 
1.03E ,)5 
7.10E 04 
3.42E 04 
1.65£ 011 
B.03E 03 
3.92E 03 
1.92E 03 
'9.4I1E 02 
4.66E 02 
2.31E 02 
1.15E 02 5.76E 01 
2.8~E 01 
1.46E 01 
7.37a.00 3~74E 00 
1.91E 00 
9.77£-01 
5.02E-01 
2.59£-01 
1.34E-Ol 
6.96E-02 
.';_i~~~~~i~~~~~~';~~·:''-''.>::;;~:'';~:'~~·::;''':·-:''-:·~;;:-;-''";:'' " '~I--'--,;"·~,,:, ":<n";.f':"'-;; rT ~~~,-" ...... tzJi!::-'~, __ ~cJ..., lolnt"t-rtntier" n lUtr ....... H*Hia,...~ A-i ~ __ ~~ ............. -u... __ ~..:lIIIIIIL,.~,. 
" 
TIll Y = 265 
o 
Cl'I-3 
=::===:== 
B.S1E 10 
5.96E 10 4.QOE 10 3.39E 10 
2.69E 10 
2.21E 10 
1.85E 10 
1.56P 10 
1.34El0 
1.16F 10 
1.013 10 
B.B1E 09 
7.7S~ 09 
6.B5E 09 
6.0RE 09 5.41E 09 
iJ.93E 09 
3.B7E 09 3.127. (\9 
2.S4E 09 
2.f)7E 09 
1.69F 09 
1.39E 09 
1.14f 09 
9.40E 08 
7.75E OB 
6.40E OB 
S.29E OB 
4.3aE 08 
3.63B OB 3. 0 1~ 08 
2.50E 08 
2.07E 08 
1.72E OB 
1.113E08 
1.19B 08 9.90!': 01 
6.87E 07 
4 •. 78B 07 
3.33E 01 
2.33E 07 
1.63E 07 
1.14E 07 
B.03E 06 
S.65E 06 
3.99E 06 
2.B2E 06 
2.00E 06 
1.42E 06 
1.0l"! 06 
7.19E 05 
S.lIlE 05 3.67E I)S 
2.63E 05 
1.99F: 05 
1.36E 05 
9.B1E 04 
A 
Cl1-1 
======== 1.41E09 
7.11E Of! 
3.96B Of! 2.36E 08 
1 .48E 08 
9.69E 07 
6 .52E 07 
4.50E 01 
3.17E 07 
2.26E 07 
1.611E07 
1.20E07 
S.BBE 06 6 .fi2E % 
4 .91 E 06 
1.75£ 06 
2.R'lE 06 
1.66E 06 
9.B3E 05 
<;.8BE OS 
3.55E 05 
2.16E05 
1.32E 05 
8.09E 04 
1I.98E 011 
3.C8E 04 
1.91E all 
1.19E04 
7.40EC3 
1I.62E 03 
2.R9E 03 
1.81E 03 
1.1QE03 
7.16E02 
1I.51E 02 2.8sE 02 
1. 80E 02 
7.21E 01 
2.9n 01 
1.18E 01 
4.81EOO 
1.971': Of) 
B.12E-01 
1.36B-01 
1.40E-Ol 
5. B6E-02 
2.46E-02 
1.04 E-02 
4.112E-03 
1.89E-03 8.0BE-(l1i 
3.48E-OII 
1.51E-OII 
6.56 E-05 
2.8n-05 1.26B-05 
s.55E-06 
-449-
f107 = 100. 
HE 
C1\-3 
======== 
3.11E 07 
2.69E 07 2.40E 07 2.18£07 
2.00 E 07 2.C2F. 07 
2. OlE 07 
1.99E 07 
1.96E 07 
1.92E 07 
1.B8E 97 
1.83E 07 
1.79E 07 
1.74E 07 
1.69E 07 
1.611E 07 
1.60::: 07 
1;51E 07 
1.43E 07 
1.3SE 07 
1.2SE 07 
1.22E 07 1.16~ 07 
1.10B 07 
1.05E 07 
9.96 E 06 
~.1I9E 06 
9 • .0111" 06 
8.62E 06 
8.22E 06 
7.B4E C6 
7.48E 06 
7.14E"06 
6.82E 06 
6.S1E 06 6.21E 06 
5.94 E 06 
,5.42E 06 
4.95E C6 
4.52E 06 
4.13E 06 
3.78E 06 3.46E 06 
3.17E 06 
2.90E 06 
2.66B 06 
2.44E 06 
2.24E 06 
2.CsE 06 
1.89E 06 
1.73E 06 
1.59E C6 
1.46B 06 
1.35£ 06 
1.24E 06 
1.14E 06 
1.0SE 06 
-. "-:; .• ' ::":.::':;-:~~~~:j,:.M:;.,~~~';'_~~~~"~",""""'O~""''''''''-~' 
H 
CI!-3 
======== 4.25E 05 
3. BilE OS 
1.54E 05 3.32E 05 
3.14E as 
3.00E 05 
2.89£ 05 
2.79E 05 
2.7H' 05 
2.64E 05 
2.58E 05 
2.53E 05 
2.48E 05 
2.li4E 05 
2.40E 05 
2.37E 05 
2.34 E 05 
2.21:lE as 
2.24E OS 
2.19E 05 
2.16 E OS 
2.12E 05 
2.09E 05 
2.06E 05 
2.03£ 05 
2.01 E 05 
1.9BE 05 
c1.95E 05 
-1.93E 05 
1.91E 05 
1.8SE 05 
1.B6£ 115 
1.B4E 05 
1.B2E 05 
1. BO E 05 
1.78E OS 
1.76 E OS 
1.12E 05 
1.6'?JE 05 
1.64E 05 
1. 6GE OS 
1.57£ 05 
1.s3E 05 
1.50E 05 
1.47E 05 
1.411 E 05 
1.40 E 05 
1.37£ 05 
1.35E 05 
1.32E 05 
1.29 E 05 
1.26£ 05 
l'.2I1E 05 
1.21 E 05 
1.19£05 
1.16 E 05 
1.14E 05 
AI? 20. 
/'I~ 
25.B 
25.5 
25.1 24.1:1 
211.5 
24. 1 
23.8 
23.5 
23.2 
22.9 
22.6 
22.3 
22.0 
21.7 
21.4 
21.2 
2C.9 
20.4 
20.0 
19.6 
19.2 
lB.8 
lB.5 
18.2 
17.9 
17.6 
17.4 
17.2 
17.0 
16.8 
16.6 
16.5 
16.3 
16.2 
16.0 
15.5 
15.7 
15.4 
1S.1 
111.7 
14.3 
13.7 
13.2 
12.5 
11.B 
11.0 
10.2 
!U;iS DPNS 
G~/C1I3 
=====-==== 1. flOE-11 
1.08E-11 
7.C6E-12 4.88£-12 
3.51E-12 
2.62E-12 
2.0.OE-12 
1.56£-12 
1.24E-12 
1.0(;E-12 
8.15E-13 
6.7.0£-13 
5. 57F.-13 
4.66E-13 
3.92E-11 3.32f-13 
2. B3E-13 
2.0SE-13 
1.551:-13 
1.1fE-13 
9.0lE-14 
6.97£-14 
5.43E-14 
4. 27E- 14 
3.38E-14 
2.69E-H 
2.15E-14 
1.73£-14 
1.40E-lli 
1.13B-14 
9.22E-15 
7.53E-15 
6.16E-15 
5.C6E-15 
4.16E-15 3. Q3E-1s 
2.84E-15 
1.<3SE-15 
1. 35::-15 
9.40F.-16 
6.59E-16 
4.65E-16 3.30E-16 2.36E-16 
1.71E-16 
1.241:;-16 9. 17E~17 
9.1+ 6.83E-17 8.6 5.16E-17 
7.9 3.96F-17 
7.2 3.08E-17 6.6 2.44E-11 6.1 1.97E-17 5~6 1.61E-17 5.2 1.35E-17 4. 9 1. 14 E- 17 lI.7 9.78E-18 
o 
" 
.>.\ .,.~-~-:~~" 
r""- --"0;: - ~~.-. ~ ........ -~, " ~' 'r-:, k 1< i,' .. ' . ' 
" 1, . _". _ •• ___ '--""~_- \:,c;:':r+T'''':;':;';~!!'~-:.;.;:;;;;.4m:~;c.":l<'::':''''':::'-~.=:"","_~ =.<~~ 
l l.IT =.-90. LT = 9. DAY = 26S Fl07 = 100. AP 20. , 
~. lL'r un M2 02 0 A HE II ltV !lASS DENS 
r ~ 
11'1 It CPI-l CPI-3 CIt-3 CIt-3 CIt-3 CIf-3 GM/CK3 
==:::::z ::::: :======= ======== ======== ======== =:=::=:= -------- =':::"'=::;-- ===:===== -, ~ 120. 391. 3.19E 11 2.2l! 10 6.BSE 10 1.S7E 09 1.77E 07 3.54 E 05 2E.3 1.80E-l1 .,. 
r I 125. 464. 1.BSE 11 1.23E 10 4.66E 10 7.77E OB 1.S1E07 3.1SE 05 26.0 1.06E-l1 :~ ~ . 130. 528. 1.1BE 11 1.49E 09 l.41E 10 ./& .32! 08 1.34! 07 2.88E 05 2!:.7 6.83E-'l2 I 135. 585. B.O 4E 10 4.89E 09 2.62E 10' 'l.60B 08 lo21.E 07 2.6BB 05 2~.4 4.71E-12 ~~ .. ' ~ li10. 63/1. 5.72B 10 3.35E 09 2.0BE 10 1.6S! 08 1.11E07 2.S3E 05 25.1 3.40E-12 145. 678. 4.20E 10 2.38B 09 1.66E 10 1.10B08 1.03E 07 2.41 E 05 24.9· 2.53E-12 .j; it 150. 716. 3.17E 10 1.74! 09 1.36E 10 7.S2E 07 ;'~9. 65E 06 2.31! 05 24.7 1.93E-12 r 155. 750. 2.45E 10 1.3DE 09 1.13El0 5.29E 07 .. 9.10E 06 2.23E 05 24.5 1.51E-12 '.-; ~ 160~ 180. 1.92E 10 9.89E 08 9.49E 09 3.79E 07 8.64E 06 2.17E 05 211.3 1.20E-12 .,;. ~ .~ 165. 806. 1.52B 10 7.63E OB B.09E 09 2.76B 07 B.2lE 06 2.11E 05 24.1 9.64E-13 r 170. 829. 1.22E 10 5.96B 08 6.96E 09 2.04E 07 1. B7E 06 2.06E 05 23.9 7.85E-13 ~ ~ 175. 84Q. 9.8BE 09 4.70E 08 6.04E 09 1.S3E 07 7.56E 06 2.0lE 05 23.7 6.46E-13 ~ 180. 861. B.07E 09 3.14E OB 5.27E 09 1.lSE07 7.27E 06 1.98E 05 23.5 5.36B-13 
• 185. 882. 6.63E 09 3.00E OB 4.63E 09 8.78E 06 7.01E 06 1.94E 05 23.3 4.4BE-13 , 19C1. 896. 5./l8E 09 2.1I1E 08 4.0QE 09 6.73E 06 6.78E 86 1.91 E 05 23.1 3.771':-13 I 195. 908. 4.5SE 09 1.96E 08 3.63E 09 S.19E06 6.56E 6 1.89E 05 22.9 3.19E-13 ; 200. 919. 3.79E 09 1.59! 08 3.24E 09 4.03E 06 6.36E 06 1.86,E 05 22.7 2.71E-13 (, 
210. 937. 2.67E 09 l.on 08 2.59E 09 2.45E 06 S.99E 06 1.82E 05 22.3 1.99.E-13 
I 220. 950. 1.89E 09 7.23E 07 2.10E 09 1.S1E 06 5.67E 06 1.7BE 05 21.9 1.48B-13 230. 961. 1.36E 09 4.94E 07 1.71E 09 9.44E 05 S.3BE 06 1.75E .05 21.4 1.llE-13 ~"O. 969. 9.78E 08 3.41E 07 1.41E 09 5.94E 05 5.1H 86 l' 7~E 05 ~J:~ ~.47E-14 , SO. 976. 7.09E OB 2.36E 07 1.16E 09 3.76B 05 4.87E 6 .7 E 05 .51E-14 , ~ ~ 260. 981. S.17E a8 1.65E 07 9.62E 08 2.40E 05 4.64E 06 1.67E 05 20.3 s.05E-14 i 270. 985. 3.77E 08 1.15!: 07 8.00E 08 1.S3E 05 4.43E 06 1.6SE 05 19.9 3.94 B-14 280. 988. 2.77E 08 8.J7E 06 6.6n 08 9.86E 04 4.23E 06 1.63E 05 19.6 3.10E-14 1 290. 990. 2.03E OB S.67E 06 5.S7E 08 6.35E04 4.04E 06 1.61E 05 19.2 2.46E-14 c~ 300. 992. 1.50B OB 4.00E 06 4.66E OB 4.11E 04 3.B7E 06 1.59 E 05 18.9 1. 96E- 14 
310. 994. 1.10E OB 2.B3E 06 3.91E 08 2.66B 04 3.70E 06 1.51E 05 18.6 1.57E-14 
320. 995. 8.16E 01 2.00E 06 3.2·8E 08 1. ?3E 04 3.54E 06 1.SSE 05 18.3 1.26E-14 
330. 996. 6.04E 01 1.42E 06 2.76B 08 1.12E04 3.39E 06 1.S4E 05 18.1 1.02E-14 ~ ~ 340. 996. 4.47E 01 1.01E 06 2.J2E 08 7.32E 03 3.25E 06 1.S2E 05 17.8 8.32£-15 l' 350. 997. l.32E 07 7.1SE 05 1.96E OB 4.7BE 03 l.11E 06 1.50E 05 17.6 6.80E-15 360. 991. 2.46E 07 5.09E 05 1.65!" 08 3 .13E 03 2.9BE 06 1.49 E 05 17<~ 4 5.57E-15 ~ 310~ 998. t.83E 07 3.63E 05 1.39B OB l.05E 03 2.B6E 06 1.47E 05 17.2 4.59E-15 ~ ,; 380. 998. 1.36B 01 2.59B 05 ".17B 08 \;.34E 03 2.74E 06 1.45E 05 17.0 3.79E-1s ~. 390. 998. 1.02E 01 1. SSE 05 9.92E 07 B~32E 02 2.63E 06 1.44 E 05 16.8 3. 14E-15 
400. 998. 7.57E 06 1.l2! 05 B.39E 07 5 ~,80E 02 2.52E 06 1.42E 05 16.6 2.60£-15 
:1 : 
"20. 999. 4.22E 06 6.79E 04 6.01E 07 2.52E 02 2.32E 06 1.39B 05 16.3 1.81 E-15 ;' f 
"itO. 999. 2.36E 06 3.50E 04 4.31E 07 1 .10E 02 2.13E 06 1.37E 05 16.0 1.27F-15 
.60. 999. 1.33E 06 1.8lE 04 3.10E 07 4.B2E 01 1.96E 06 1.34 E 05 15.7 8. 99E- 16 
"80. 999. 1.4BE 05 9.39E 03 2.23E 07 2.llE 01 1.81E 06 1.l1E 05 '5.4 6.1I1E-16 500. 999. 4.23! 05 4.90E OJ 1.61E07 9.42E 0(1 1.67E 06 ,1.28E 05 
,) 15.1 4.S9E-16 520. 999. 2.40E 05 2.56E 03 1.17E 01 4.191::00 1.S4E 06 1.26 £ 05 14.7 3.31E-16 
5ltO. 999. 1.31E 05 1.35E 03 B.45E 06 1.81E 00 1.42E 06 1.23E 05 14.3 2.40E-16 
560. 999. 7.81E 04 7.10E 02 6. 14E 0'-; 8.42E-Ol 1.31E On 1.2l! 05 13.8 1.76 E-16 ~ 580. 999. 4.47E 04 3.76E 02 4.46E 06 3. BOE~'O:1 1.21E 06 1.19E 05 13.3 1.29E-16 J' , 600. 999. 2.51.E 04 1.99E 02 3.25E 06 1.72E-Ol l.12E 06 1.16E 05 12.7 9.52E-11 ~ 1 
; 
620. 999. 1.48E 04 1.06E 02 2.38E 06 7'08SE-02 '1.0JE06 1.t4E 05 12.1 7.C8!-17 j 
640. 999. 8,,58E 03 5.69E 01 1.74£ 06 3.S9E-02 9.5SE 05 1.18 E 85 11.4 5.31 E-17 660. 999. 4.98E 03 J.OSE 01 1.27E 06 1.65E-02 8.84E OS, 1.1 E 5 10.6 4.01E-17 
680. 999. 2.90E 03 1.65E 01 9.34E 05 7.62E-Ol 8.1aE 05 1. OlE 05 9.9 3.06E-17 1 70e. 999. 1.69E 03 8.90E 00 6.87E 05 J.S3E-OJ 7.57E 05 1.OSE 05 9.1 2.35E-17 
120. 999. 9.92E 02 4.6lEOO 5.06E 05 1.65!-03 7.02F 05 1.03E 05 E.4 1.8n-11 
1 7ltO. 999. 5.82E 02 2.63E 00 3.73E 05 '7.70E-04 6.50E 05 loOH 05 7.7 1.44 E-17 760. 999. 3.43E 02 1.44E 00 2.76E 05 3.62E-04 6.03E 05 9.96E 04 7.1 1. 15E-17 780. 999. 2.03E 112 1.87£-01 2.04E 05 1.7'IE-04 5.59E 05 9.17E 04 6.5 9.31E-18 800. 999. 1.20E 02 4.33E-Ot 1.52E 05 8.0BE-OS 5. HE 05 9.59B 04 6.0 7.64 F-19 j 
j 
,l 
1 
1 
-450- } 
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OX l •. A£lJ;;;;..e ... M •. StW¥L.J§~ ~,..~.,.~·a. >;~(I "_e. .,~ ,cz. =:.,,;aa:;4Jl4P t ua tt ~. -.£-~ -'~ -:'~"'l\~< .~-: . '\: 1, '. 
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. 
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~ f 
~ 'i 
~ i { 
LAT 90. LT = 15. DAY = 265 F107 = 100. AP 20. ~ 
If' ALT TE"P 112 02 0 A HE H !Ill !lASS DENS 
I, 
It/! K CI!-3 Cl1-3 C"- 3 CI!-3 C!I-3 C/!-3 =~~~;~~== 
fr 
=:== 
----- ===:==== ======== -======== ======== ======== =====::::::= ----
.. 
120. 390. 3.1,6E 11 2.S2E 10 7.63E 10 2.54E 09 1.laE 07 3.4CJE 05 2~.1 1. 8~!-11 125. 462. 1.83E 11 1.39E 10 5.20;:: 10 1.25B 09 1.01E 07 3.11E05 2 .8 1. C E-11 130. 526. 1. HE 11 B.44E 09 3. BOE 10 6.96B OB B.93E 06 1. B4E 05 25.5 6.93E-12 i 135. 582. 7,93E 10 5.50B 09 2.<J2R 10 4.1BE 03 8.0n 06 2.65E 05 25.2 4.78E-12 ~ 140., 631. 5.63E 10 3.77E 09 2.32E 10 2.66E 08 7.40E ~6 2.50 E 05 24.9 3.45R-12 ~ 145~ 615. 4.14B 10 2.67E 09 1. SSE 10 1.16B 08 6.81E 06 2.38B 05 24.1 2.51E-12 " 150. 113. 3.12E 10 1.95E 09 1.S1E 10 1.20E 08 6.44E 06 2.28E 05 24.4 1.96£-12 'b ,. I 155. 746. 2.41)E 10 1.46E 09 1.25E 10 8.IJ5E 01 6.01E 06 2.21 E 05 24.2 1. ~3E-12 :r ... 160. 776. 1.BBE 10 1.11E 09 1.05E 10 6.0SE 07 5.76E 06 2.14E 05 24.0 1.22£-12 l~ 1 r 
'~ 165. 802. 1.49E 10 a.S3E 08 8.98F. 09 4.41E 07 5.49E 06 2.0SE 05 23.8 9. SOE-13 170. 824. 1.20B 10 6.66E OB 7.72£ 09 3.25E 07 5.25E 86 2.g3E os 23.6 7.98E-13 175. 845. 9.67E 09 5.24E 08 6.691>. 09 2.43E 07 5.04E 6 1. 9E 05 23.4 6. 57E-13 180. 862. 7.89B 09 4.11E 08 5.84E 09 1.83E 01 4. B5E 06 1.95 E 05 23.2 5.45E-13 185. 87fJ. 6.48E 09 3.33E 08 5.13E 09 1.39E07 4.68E 06 1.92E 05 23.0 4.56E-13 190. 891. 5.35E 09 2.68E 08 4.53E 09 1. on 07 4.52E 06 1.89E 05 22.8 3. 64E-13 195. 904. 4.44E 09 2.17E 08 4.02E 09 8.21E06 4.31E 06 1.86 E 05 22.S 3.25E-13 20(}. 914. 3.70E 09 1.71E 08 3.58E 09 6.36B 06 4.24E 06 1.84E 05 22.3 2.77F-13 
210. 932. 2.S9E 09 1.18E 08 2.86E 09 3.86B 06 3.99E 06 1.80E 05 21.9 2.03E-13 22(;. 945. 1.B4P. 09 7.99E 07 2.32E 09 2.381': 06 3.78B 06 1.761': 05 21.5 1.51E-13 230. 956. 1.31E 09 5.46E 01 1. 89E 09 1.48E 06 3.58E 06 1.73£ 05 21.1 1.14E-13 240. 964. 9.4-;E 08 3.75E 07 1. SSE 09 9.30E 05 3.40B 06 1.10 E 05 20.7 8.12!-14 250. 971. 6.85E 08 2.60B '17 1.2B£ 09 5. B8E 05 3.24E 06 1.67E 05 20.3 6.121:-14 260. 916. 4.9aE 08 1.81E 07 1.06E 09 3.74E 05 3.09E 06 1.65E os 20.0 5.23E-14 210. 980. 3.64E 08 1.26E 07 8.7BB 08 2.38R 05 2.95R 06 1.63E 05 19.6 4.09E-14 280. 9B. 2.66E 08 8.82E 06 7.32B 08 1.53E OS 2.81E 06 1.61E 05 19.3 3.23E-14 290. 985. 1.9SE 08 6.19E 06 6.l1E 08 9.83E 04 2.69B 06 1.59 E os 19.0 2.56E-14 300. 987. 1.4JE OB 4.36E 06 5.11E 08 6.34E 04 2.51E 06 1.57E 05 18.1 2.05E-14 
310. 989. 1.06E 08 3.07E 06 4.28B 08 4.10E04 2.46E 06 1. SSE 05 18.4 1.ESE-14 320. 990. 7.79E 07 2.17E 06 3.S9E 08 2.65E 04 2.35E 06 1.53E 05 18.1 1.33E-14 330. 991. 5.16E 07 1.54E 06 3.02E 08 'l 1.72E 04 2.25E 06 1.52E 05 17.9 1.08E-14 340. 991. 4.26E 01 1.09E 06 2.54E OB 1.12E 04 2.16B 06 1.50E 05 17.7 8.79B-15 350. 992. 3.15E 07 7.12E 05 2.13E 08 7. JOE 03 2.01E 06 1.48E 05 17.5 7.19E-15 360. 992. 2.34E 01 5.49E 05 1.BOE 08 4.76B 03 1.98B 05 1.47E 05 17.3 5.90E-15 370. 993. 1.14E 07 3.90E 05 1.51E 08 3.1'E 03 1.90E 06 ·1.45! 05 17. 1 4.B6Z-15 38C. 993. 1.29B 07 2.18B 05 1.28E OB 2.04E 03 1.BlE 06 1.43E 05 16.9 4.02E-15 390. 993. 9.60E 06 1.9BE 05 1.08E 08 1.33E 03 1.14E 06 1.42E 05 16.8 3 • .33E-15 !fOC. 993~ 1.15E 06 1.42B as 9.l1E 01 8.75E 02 1.67E 06 1.4DR 05 16.7 2. 17E-15 f: 
!' J 420. 993. 3.97E 06 7.24E 04 6.51E 01 3.7BB 02 1.S4E 06 1.38~ 05 16.4 1.93£-15 j i 440. 994. 2.22E 06 3.71E 04 4.66B 01 1.64£ 02 1.41E 06 1.35E os 16.2 1.3SE-ls ._ .--//'J f 460. 994. 1.24E 06 1.91E 04 3.35E 07 7.HIE 01 1.30E 06 1.32E 05 15.9 9.51E-16 480. 994. 6.98E os 9.91E 03 2.41E 01 3.15E 01 1.20E 05 1.29E 05 15.7 6.81E-16 500. 994. 3.93E os 5.15E 03 1.74E 07 1.39EOl 1.10E 06 1.21E os 1S.5 4~ 81E-16 520. 994. 2.23E 05 2.68E 03 1.25E 07 6.16E 00 1.D2E 06 1.24E OS 15.2 3.50E-16 540. 994. 1.26E 05 1.41E 03 <J.on 06 2.14E 00 9.3BE 05 1.22E 05 14.9 2.53E-16 560. 994. 7.19B 04 1.39B 02 6.S1E 06 1.23E 00 B.66E 05 1.19B 05 14.5 1.84E-16 580. 994. 4.11E ')4 3.90E 02 4.17E 06 5.52E-Ol 7.99E os 1.17E 05 14.1 1.34E-16 600. 994. 2.36B 04 2.06E 02 J.472 06 2.49E-01 7.38E 05 1.14E 05 13.6 9.84E-11 
620. 994. 1.3SB 04 1.10E 02 2.S3E 06 1.13E-Ol 6.82E 05 1.12E 05 13.1 7.26E-11 f;~ ::-~" 640. 994. 7.81E 03 5.84E 01 1.8SE 06 5.15E-02 6.31E 05 1.10B 05 12.5 5.38!-11 ~15 660. 994. Q.52E 03 3.13E 01 1.35E '16 2.36:E-02 S.83E 05 1.08E 05 11.8 LI.02E-17 !8z 680. 994. 2.62E 03 1.68E 01 9.91E os 1.08E-02 5.40E 05 1.06E 05 11.1 3.02!-17 700. 994. 1.53E 03 9.05E 00 7.27E 05 '}. 0 lB-O 3 4.99.E 05 1.04E 05 10.3 2. 29E-11 ~~ 720. 994. 8.92E 02 4.90E 00 5.35E 05 2.32E-03 4.63E 05 1.02E 05 9.6 1'.1SE-11 740. 994. 5.23E 02 2.66E 00 3.94E OS 1.08E-03 4.29E 05 9.99E 04 B.8 1.35E-11 £) 760. 994. 3.07E 02 1.45E 00 2.91E 05 5.06E-04 3.91E 05 9.80E 04 E.1 1.05E-ll ji 788' 994. 1.81E 02 7.91E-Ol 2.1SE 05 2.381l-04 3.68E 05 9.62! 04 7.4 8.32E-18 80 • 994. 1. on 02 4.33E-01 1.59E 05 1. 12E-04 3.42E 05 9.44E 04 6.7 6.66E-18 
fa 
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:~ LilT 45. LT ".= 15. DAY'= 265 Fl01 = 100. AF 20. 
!~ ALT TEI!P N2 02 0 A HE H If" !lASS DENS Kl'I K CI!- 3 Cl1-3 CM-3 C/!-3 CM-3 CII-3 GIVC!!3 
---- ----- -======== ====-==== ======== ======== ==-====== ======= ==== 
='1=S1E=" 120. 390. 3.21R '1 2.37E 10 9.1SB 10 1.84E 09 2.61E 07 2.65 E 05 25.8 
i 11 5• 4 '58. La8E '1 '.31E 10 6.31E 10 9.16E 08 2.30E 07 2.38E 85 2~.4 1.12E-11 I 1 O. 518. 1.20E 11 S.OOE 09 4.63P, 10 5.09E 08 2.04E 07 2.18 E 5 25.0 7. 26 E" 12 1 ~ 135. 571. 8.12E 10 5.20E 09 3.55E 10 3.04E 08 1.84E 07 2.03E 05 24.7 5.02E-12 
1~1 1 1110. 618. 5.15F. 10 3.54E 09 2.82E 10 1.92E 08 1.69E 31 1.92E 05 24.4 3.62E-12 145. 660. 4.2lE 10 2.50E 09 2.29E 10 1.26P. OA 1.49E 01 1.83E 05 24.1 2.10E-12 : .. ~ 150. 691. 3.16F. 10 1.82": 09 1. 89E 10 8.59E 01 1.34E 01 1.76B 05 23.8 2. C1E-12 i~ ~ 155. 130. 2.U2E 10 1.35E! 09 1.59E 10 5.98E 07 1.23E 07 1.70B 05 23.5 1.62E-12 
! , 160. 160. 1.88E 10 1.02E 09 1. 35~ 10 4.26E 07 1.14E 07 1.64E 05 23.3 1.29E-12 ~ 
1 165. 786. 1.4SE 10 7.80E 08 1.16B 10 3.0BE 07 1.06E 07 1.60E 05 23.0 1. C4E~.12 170. 809. 1.18E 10 6.051': 08 1.01E 10 2.26E 07 1.00E 07 1.56E 05 22.8 8. 52E':13 , 175. 829. 9.55E 09 4.75R 08 8.791': 09 1.6RE 07 9.50E 06 1.53E 05 22.5 7.04E-13 , 
180. SUS. 7.75E 09 3.75E OB 7.73E 09 1.26E 07 9.06r: 06 1.50E 05 22.3 5.86E-13 , i 185. B64. 6.3WP. 09 2.9gr; 08 6.82E 09 '1.50E 06 S.67E 06 1.47E 05 22.0 4.92E-13 
190. 818. 5.21E 09 2.40B 08 6.05E 09 1.24E 06 8.32E 06 , .4SE 05 21.8 4.16 E-13 
195. 891. 4.31P. 09 1.93E08 S.39E 09 S.55E 06 8.02E 06 1.43E 05 21.5 3.54E-13 
200. 903. 3.58E 09 1.57E 08 4 • .82E 09 4.2aE 06 7.74E 06 1.41 E 05 21.3 3.0JE-13 
210. 922. 2.50E 09 1.04E 08 3.88E 09 2.58E 06 7.2SE 06 1.37E 05 2C.9 2.25E-13 
22C. 937. 1.76E '.)9 7.00£ 01 3.15E 09 1 .SSE 06 6.S3E 06 1.34 E 05 20.4 1.69E-13 
230. 949. 1.25E 09 4.76E 07 2.5RE 09 9.77E 05 6.46E 06 1.32E 05 20.1 1. 29E-13 
240. 958. 9.00B 08 3.26B 07 2.128 09 6.11E 05 6.121:: 06 1.29 E 05 19.7 1.00E-13 
25(). 966. 6.49B 08 2.25E 07 1. 76E 09 3.85E 0') 5.82E 06 1.27E 05 19.3 7.81E-1II 
260. 972. 4.71E 08 1.S6E 01 1.46E 09 2.44E G5 5.54E 06 1.25£ 05 19.0 6.15E-14 
27C. 977. 3.43F. 08 1.09E 07 1.21E 09 1.55E 05 5.29E 06 1.24 E 05 18.7 4.87E-14 
280. 980. 2.51F. 08 7.58E 06 1.01E 09 9.93E 04 5.04E 06 1.22E 05 18.4 3.89E-14 
290. 983. 1.84P. 08 5.32E 06 B.45!': 08 5.37E OU 4.82E 06 1.20 E 05 18.1 3. BE-14 
300. 986. 1.35E 08 3.7uE 06 7.0n 08 4.11E04 4.60E 06 1.19E 05 17.9 2.53£-14 
~ 
310. 988. 9.92E 07 2.E3E 06 5.93F. 08 2.65E 04 4.40E 06 1.1'1 B 05 17.7 2.05E-14 ~ 320. 989. 7.31E 07 1.86B 06 4.<l8E 08 1.72E 04 4.21E 06 1.16E05 17.5 1.67E-14 
J 
330. 990. 5.40E 07 1.31E 06 4.1ee OR L11E 04 1I.03E 06 1.lSE 05 17.3 1. 3TE- 14 
340. 991. 3.99B 07 9.31E 05 3.S2E 08 7.24E 03 3.86E 06 1.14E 05 17.1 1. 13E-14 
350. 992. 2.%E 07 6.61E OS 2.96E DB u.71E03 3.70E 06 1.12£ 05 17.0 9.30E-15 
360. 993. 2.19E 07 4.69E 05 2.50E 08 3.08E 03 3.54E 06 1.11 E 05 16.8 7.70E-15 
310. 993. 1.6JF! 07 3.34F. 05 2.l0"! 08 2.01E 03 3.39E 06 1.10E 05 16.7 6. 39l!!- 15 
380. 994. 1. ~ 1E 07 2.38E 05 1.7St:: 08 1.32E03 3.25E 06 1.g9E 85 16.6 5.31E-15 
,,,, 
~ ~ 390. 994. q. OE 06 1.70E 05 1.50B 08 8.62E 02 3.12E 06 1. 7E 5 16.4 4.43E-15 
~. 400. 994. 6.70R 06 1.21P, 05 1.21E 08 5.66E 02 2.99E 06 1.06 £ 05 16.3 3.70E-15 
, 
! 
420. 9.06E 07 2.4SE 02 995. 3.73E 06 6.20E 04 2.75E 06 1.04E 05 16. 1 2.60E-15 
440. 995. 2.08E 06 3.18E 04 6.49F. 01 1.06E 02 2.53E 06 1.02E 05 1~'1 1.84E-15 460. 995. 1.nE 06 1.64E 04 4.66!'! 07 4.66 E 01 2.33E 06 9.99E Oil 15. 1.31E-15 
480. 99S. 6.56E 05 8.51E 03 3.35E 07 2.05E 01 2.14E 06 9.7BE 04 15.5 9.36E-16 
500. 995. 3.70E 05 4.42E 03 2.42E 01 Q.03E 00 1.91E 06 9.59E 04 15.2 6.73R-16 520. 995. 2.09E 05 2.311': 03 1.75E 07 4.0n: 00 1.82E 06 9.39E 04 14.9 4.86£-16 
540. 995. 1.19E 05 1.21E 03 1.26E 07 1.79E 00 1.68E 06 9.20E 04 14.6 3.~3E-16 
560. 995. 6.7aR 04 6.3GB 02 9.17E 06 A.00E-01 1.55E 06 9.02E 04 14.2 2.57E-16 580. 995. 3.S8E 04 3.36E 02 6.66B 06 3 .60E-O 1 1. 1l3E 06 8.811E 04 13.8 1.B8E-16 
600. 995. 2.22E Ol.j 1.18B 02 4.85E 06 1.63E-t'l1 1.32E 06 8.67E 04 13.3 1.391-16 
620. 995. 1. 2 RE () 4 9.46B 01 3.54P. 06 1. 39R-0 2 1.22E 06 8.50E 04 12.8 1.03E-16 
640. 995. 7.39E 03 S.05E 01 2.58E 06 3.31E-02 1.13E 06 8.33E 04 12.1 7.66E-17 
660. 995. 4.2aE 03 2.70E 01 1. B9~ 06 1.54E-02 1.04E 06 B.17E 04 11.5 5.15E-17 
680. 995. 2.4BE 03 1.45E 01 1.391'.: 06 ., .11 E-O 3 9.66E 05 8.02E 04 10.8 4.35E-17 
700. 99S. 1.45E 03 7.84E 00 1.02E 06 3.29E-OJ 8.94E 05 7.86E 04 10.0 3.32E-17 
720. 995. 8.46B 02 4.24F. 00 7.49B 05 , .53E-OJ 8.2BE 05 7.71E 04 9.3 2.56E-17 
740. 995. 4.961'; 02 2.30E 00 5.52E 05 7. 11E-0 4 7.67E 05 7.57E 04 8.6 1.99E-17 
760. 995. 2.92E 02 1.26E 00 4.08E 05 3.33R-04 7.11E 05 7.43E 04 7.9 1.57E-17 
780. 995. 1.72E 02 6.8rE-01 3.01E 05 1.511::-04 6.60E 05 7.29E 04 1.3 1.251::-17 
80C. 995. 1.02!:: 02 3. 17E-01 2.23E 05 7.40R-05 6.12E 05 7.15E04 6.7 1.0lE-17 
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LAT O. LT ~ 15. DAY = 265 Fl01 = 100. AP = 20. AL! TEI'!P N2 02 0 A HE If flli flASS DElIS Kit K Cl'!-3 ClI-3 CP!-l C!!-3 CI'!-3 CP!-3 G"/CIIl ~=-== ====: -------- ======-== -------- ======== ::====:= ======== ---- =====%==~ 
--------
--------120. HO. 2.69E 11 2.22E 10 B.6BE 10 1.15E 09 3.16E 01 2.98P. 05 25.5 1.61!-11 125. 465. 1.56E 11 1.22E 10 5.89E 10 5.69E OfJ 3.20B 01 2.6SE 05 25.1 9.48E-12 130. 5.l2. 9.91E 10 1.39P. 09 4.JOE 10 3.16B OS 2.83B 01 2.42E 05 24.8 6.162-12 0135. 590. 6.11E 10 4.82E 09 J.29f' 10 1. QOB 08 2.S5E 07 2.25E 05 24.4 4.27£-12 . ;t 140 • 642. 4.79E 10 3.31E 0 0 2.62E 10 1.212GS 2.34P! 07 2.12r: 05 24.1 3. 10£-12 145. 687. 3.S2E 10 2.35E 09 2. DE 10 R.05E 07 2.06E 07 2.02E 05 23.8 2.33£-12 150. 721. 2.66": 10 1.12E 09 1.16F. 10 5.53E 07 1.86E 07 1.93E 05 23.6 ,. BOE-12 155. 763. 2.06E 10 1.29F. 09 1.49P! 10 3. 90P. 07 1.70r! 07 1.86 E 05 23.3 1.42E-12 160. 794. 1.61E 10 9.84E 013 1.27E 10 2.81E 07 1.56E 07 1.81E 05 23.0 1.14£-12 ( 
t 
165. 822. 1.2SF. 10 7.61£ 08 1.10! 10 2.06E 07 1.47E 07 1.76 P. 05 22.8 9.30E-13 170. 847. 1.C'1l'! 10 5.Q7E 08 9.53E 09 1.S3E 07 1.39E 07 1.72EOS 22.5 7.66E-13 175. 868. R.liOf'! 09 1i.72E 08 8.36B 09 1. 15.1>. (\ 1 1.32E 07 1.68E 05 22.3 6.3aE-13 180. 887. 6.R8E 09 3.77E OS 1.38E 09 8.70E 06 1.26E 07 1.6SE 05 22.0 S.36E-13 185. 904. 5.611': 09 3.03E 08 6.54E ('\9 6 .6flF. 1'6 1.21£07 1.62E 05 21.8 4.S4!-13 ~ 190. 919. 4.70E 09 2.4S! 08 5.8JE OC) 5.13F.06 1.16E 07 1.S9E 05 21.6 3. E7!-13 i 195. 933. 3.92E 09 2.00E 08 S.2?E 09 3.9R! 06 1.12£ 07 1. 57E" 05 21.4 3.3H-13 I a 200. 944. 3.2aE 09 1.63E 08 4.68E 09 3.10E 06 1. ORE 07 1.55E 05 21. 1 2. E6E- '13 i 210. 964. 2.32E 09 1.10E OB 1.BO:: 09 1.91E G6 1.02E 07 1.51E 05 20.7 2.1SE-13 i· j 220. 979. 1.661': ()9 7.55P. 07 3.12£ 09 l.HE 06 9.59E 05 1.4BE 05 20.3 1. 64E- 13 230. 991. 1.20E 09 S.22E 07 2. S1F: 09 1.55E 05 9.09£ 06 1.45E 05 20.0 1.21E-13 ,. ~ c: 240. 1001. 8.74! 08 3.63,E! 01 2.14E 09 1i.81E 05 8.64E 06 1.43E as 19.6 9.94E-14 
I 
250. 1008. 6.401'! OB 2.54E 07 1.18F. 09 3.09P, 05 8.2lE 06 1.41E 05 19.3 7.84E-14 260. 1014. 4.70P! 08 1.19E C7 1.49!>' 09 2.00E 05 7.R5E 06 1.392 05 18.9 6.24R-14 27u. 10 lB. J.47"! 08 1.21E 07 1.25E 09 1.30E05 7.S0!!: 06 1.31£ 05 18.6 5.00£- 14 280. 1022. 2.57£ C8 8.98E 06 1.05~ 09 8.44B OIJ 7.1SE 06 1.3SE 05 18.4 4.03E-14 290. 1025. 1.91E OR G.39R 06 8.82E 08 5.52E04 6.87E 06 1.34 E 05 18. 1 3.27E-1II 300. 1027. 1.42E OB 4.56B 06 1.44P- 08 3.6lE 04 6.5~F 06 1.32E 05 17.9 2.66E-14 
310. 1029. 1.06E OS 3.26E 06 6. 28~ OB 2.38E (\IJ 6.30E 06 1.30l'.05 17.7 2.1~E-14 1 
320. 1030. 7.B8~ 01 2.13R 06 5.31E 08 1.57E 04 6.04E 06 1.29E 85 17.5 1.79!:-14 ~ 
.~ 330. 1011. 5.89B 01 1.67E 06 4.5OE 08 1.0Jl!! 04 5.79B 06 1. 2~ E 5 17.3 1.48E-14 !' 340. 1032. 4.41R 01 1.20E 06 J.81? 08 G.84E 03 5.55E 06 1.26E 05 11. 1 1.23E-14 
'j I 350. 1033. 3.30E C7 8.64B 05 3.23E C8 4.53E 03 5.33E 06 '1.25E OS 17.0 1.02E-H 360. 1033. 2.4BP! 07 6.22E 05 2.14R 08 3.~lE 03 S.llE 06 1.24t as 16.8 8.49B-1S 1 370. 1034. 1.B6E 01 4.48E 05 . 2. 32~ 08 2.00E 03 4.91E 06 1.22E 05 16.7 1 ~ 10 E-1'5 1 380. 1034. 1.40E 07 3.24E :>5 1.91E 08 1.BE 03 4.11E 06 1.21E 05 16.5 5.94F.-15 t· 390. 1034. 1.05E 01 2.34E 05 1.6aE 08 8.86E 02 4.52F 06 1.20E 05 16.4 4.99E-15 400. 1035. 1.94E 06 1.69E 1)5 1.43E 08 5.<llE 02 4.34E06 1.19E 05 16.3 4.20 !-1S i 
-,-; 
'r: ~ 420. 1035. 4.52E 06 8.SqE 04 1 •. 03~ 08 2.64! 02 4.00E 06 1. 16 E 05 16. 1 2.99E-15 I 440. 103'5. 2. SSE 06 4.69E 04 7.51E 01 1.19B 02 3.70B 06 1. 14 E 05 15.8 2. 14E-1S 460. 1035. 1.48E 06 2.48E 04 5.46E 07 5.36B 01 3.41E 06 1.12E 05 15.6 1. 54E- 15 48°' 18 35 • 8.50E 05 1.32F. 04 3.98F. 01 2.43E 01 3.15E 06 1.09E 35 15.3 1. '~E-l'5 _ i~ 5 O. 1 35. 4.9lE 05 7.03E OJ 2.91E 01 1.11E 01 2.92E 06 1.0n 5 15.1 B.l E- 16 ~ 520. 1035. 2. 'l "g 1)5 3.16F OJ 2. 13E' 01 'i.ORE 00 2.10E 06 1.0SE 05 14.7 5.96P'-16 I 54G. 1035. 1.65E 05 2.02E 03 1.56F.: 01 2.33E 00 2.50E 06 1.03E 05 14.4 4. 39E-16 560. 1035. 9.61E 04 1.09E 03 1.14E 07 1.0SE 00 2.31E 06 1.01E 05 14.0 3.24E-16 580. 1035. S.61E 04 S.110E 02 B.42E 06 5.0 lE-1J 1 2.14E 06 9.93E 04 13.5 2.41!-16 ~ 600. 1035. 3.29E 04 3.20E 02 6.21E 06 2 .33E-O 1 1.98E 06 9.74E04 13.0 1.80E-16 '. , 
620. 1035. . 1.9 3R 04 1.75E 02 4.5SE 06 1.09E-01 1.84E 06 9.56E 04 12.4 1.35E-16 
'0 
640. 1035. 1.i4E 04 9.55E 01 3.39E 06 5.141;;-02 1. 70E 06 9.38E 04 11.8 1.~21!-16 660. 1035. 6.75E 03 5.24E 01 2.51~ 06 2.43E-02 1.58E 06 9.21E 04 11.2 1. 6E-11 68(;. 1035. 4.00E 03 2.SSE 01 1. 86E 06 1.1SE-02 1.4n 06 9.0H 0" 10.5 5.95E-11 700. 1035. 2 • .3ge 03 1.59P. 01 1. Jap. 06 S.48E-03 1.36F. 06 8.87E 04 S.8 4.61E-l1 120. 1035. 1.42~ 03 8.S4E 00 1.03E 06 2~62E-03 1.21 E 06 8.71£ 04 9.1 3.60E-11 740. 1035. 8.51F. 02 4.91E 00 7.69F. 05 1.26E-03 1.18E 06 8.5SE 04 8.4 2.84E-11 76C. 1035. 5. 11E 02 2.74E 00 S.74E 05 6.08E-04 1.0n 06 8.40E 04 7.8 2.27E-17 7BO. 1035. 3. on 02 1.S4E 00 4.30!> 05 2.94E-0" 1.02 E 06 8.25E 04 1.2 1.83E-17 800. 1035. '.86~ 02 8.G2E-01 3.22E 05 1.43E-04 9.46B 05 8.10E 04 6.7 1.S0P.-17 
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LAT -45. LT . 15. DAY = 26S Fl07 = 100 • AP = 20." AL'! TE!'IP N2 02 0 A HE H ltV ItASS DENS Kit K Cl'l-3 . C1!-3 CI'I-J Cl'I-3 C!'I-3 Clt-J =~~~~~~-== :::::: ----- ===~=~== ======-== =====-=== =======-= ======== ==-====== ==== 120. 391. 3 ') ~'p. 1" 2. Hi.E 10 8.46B 10 1.30E 09 3.S2E 07 2.74E 05 2~.9 1.85E-l1 125. 459~ 1:69E 11 'i.20E 1Q 5.B2E 10 6.46E OS 3.0JE 01 2.4SE 05 25.5 1.10E-ll 130. 519. 1.21E t1 1.32E 09 4.27E 10 3.59E 08 2.69E 07 2.25E 05 25.2 7.171!-12 135. 572. 8.2 'll? Hi 4.76E 09 3.2SE 10 2.1SE OS 2.43E 07 2.10E 05 24.9 4.95E-12 140. 620. S.B1E 10 3.25B 09 2.60E 10 1.36EOS 2.23E 07 1.99E 05 24.6 3.57E-12 145. 662. 4.25~ 10 2.29B 09 2.12E 10 S.9SE 07 1.96E 07 1.89E 05 24.3 2.67E-12 150. 6 Q9., J. HE 10 1.67E 09 1.751': 10 6.0BE 07 1.76E 07 1.82E 05 24.0 2.04E-12 155. 732. 2.115E 10 1.21~E 09 1.47E 10 4.24E 07 1.61F. 07 1.75E 05 23.8 1.601!-12 160. 761. 1.9 1E 10 9.3SE,Q8 1.26E 10 3.02E 07 1.49E 01 1.70E 05 23.5 1.27E-12 
165. 787. 1.S0E iO 1.17EOB 1.0BE 10 2.19E 07 1.39E 07 1.6SE 05 23.2 1.0JE-12 170. Sil. 1.20E 10 5.571': 08 9.39E 09 1.60E 01 1.31E 07 1.61E 05 23.0 8.38E-13 175. 831. 9.6 SE OC; 4.37E OB B.20E 09 1.19E 07 1.24E 01 1.58E 05 ~~:§ g'ig E- 13 180. 850. 7.87E 09 3.45E 08 7.22E 09 8.94E 06 1.lSE07 l.5SE 05 • E-13 185. 866. 6.iJ3E OlJ 2.751'. 08 6.3BR 09 6.76E 06 1.HE 07 1.52E 05 22.2 4.84!-13 190. 880. S.29E 09 2.21E OS 5.66E 09 5.1SE 06 1.09E 07 1.50E 05 22.0 4.09E-13 195. 893. 4.JBE 09 1.7BE 08 5.05E 09 3. q5E 06 ".OSE 07 1.47E 05 21.8 3. 47E-13 200. 904. 3.64E 09 1044F. OB 4.S1E 09 3.05E 06 i.01E 01 1.115E 05 21.5 2. CJ7E-13 
210. 924. 2.S4E 09 9.60E 07 3.64E 09 1.B4E06 9.47E 06 1.42E 05 21.1 2.20E-13 220. 939. '.7ge 09 6.46E 07 2.96E 09 1. BE 06 S.92E 06 1.39E 05 20.7 1.66 E-13 230. 951. 1.2ap. 09 4.40E 07 2.43E 09 6.99E 05 8.44 E 06 1.36E 05 20.2 1. 26E-13 240. 960. 9.17E 08 3.01E 07 2.00E 09 4.37E 05 8.00E 06 1.34E 05 19.9 9.74E-14 250. 968. 6.62E 08 2.0SE 07 1.658 09 2.75E 05 7.61 E 06 1.32E 05 19.5 7.59E-14 260. 974. 4 0 81E OB 1.44E 07 1.37E 09 1.7SE 05 7.24E 06 1.30E 05 19.2 5.S6E-14 ~ 270. 979. 3.50E OB 1.0H: 07 1.14E 09 1.11E 05 6.91E 06 1.28 E 05 18.8 4.72E-14 
. ; 2an. 9B2 • 2.S6~ 08 7.04E 06 9.54E 08 1.13E04 6.59E 06 1.26E 05 18 .. !: 3. '77E-14 
~ 
290. 985. 1.8 BE OB 4.94E 06 7.9BE 08 4.58B 04 6.30E 06 1.25E 05 18.3 3.02E-14 
~ 
i 3{\'Q~ 9BB. '.3SE OS 3.47E 06 6.6BR 08 2.9SE 04 6002E 06 1.23E 05 lB.O 2.44E-14 'J 
1.22E OS' 
1 310 ... 990. 1.02E 08 2.45E 06 5.61E 08 lo91E 04 5.76E 06 17.8 1.98E-14 
I .~l20-.i 991. 7.49E 07 1.?3E 06 4. 7'~ OB 1.24E 04 5.51E 06 1.20E 05 17.6 1.61E-14 
\ 
330~ 992. 5.53E 07 1.22E 06 3.96E OB B.on 03 5.27E 06 1.19E 05 17.4 1.32E-14 
I 
\ .3~ 0.- 993. 4.10E C7 8.6aE 05 3.J3E 08 S.2lE03 S.05E 06 1.17E 05 17.2 1.08E-14 350. 994. 3.0JF. 07 6.16E 05 2.81E 08 3.41E 03 4.83E 06 1.16B 05 17.0 8 .• 93£-15 
0 
360~ 995. 2.25E 07 4.38E 05 2.37E OB 2.22E 03 4.63E 06 1.151':05 16.8 7.38E-15 310. 995. 1.67F. 07 3.121'.: 05 2.00E OS 1.46E 03 4.44E 06 1.14B05 16.7 6. 12E-l'5 I J~O. 996. 1.24E 07 2.22E 05 1.68E 08 9.S3E 02 4.25E 06 1.12E 05 16.5 5.09!-15 3~D. 996. 9.26E 06 1.S9E 05 1.421': 08 6.25E 02 4.08E 06 1.11E 05 16.4 4.24£-15 'WO. 996. 6.90E 06 1.13E 05 1.20E OB 4.11E02 3.91E 06 1.10E 05 16.3 J.~5E-15 ! ~ P' 42C. 997. 3.S4E 06 5. BU 04 B.60E 07 1.78E 02 3.59E 06 1.0BE 05 16.0 2.49!-15 l' 440~ c. 997. 2.15E 06 2.99E 04 6.17E 07 7.76E 01 3.31E 06 1.0SE 05 15.a 1.76E-15 r 460 •. 997. 1.20E 06 1.54E 04 4.43E 07 3.40E 01 3.04E 06 1.03E 05 15.5 1.251':-15 \·c' 480 •. 997. 6.78B 05 8.00E 03 3.19E 07 1.49E 01 2.80E 06 1.0lE 05 15.2 8.991':-16 f£.. t: 500. 997. 3.83E 05 4.17E 03 2.30E 07 6.61EOO 2.S8E 06 9.91E 04 14.9 6.47!-16 5200 997. 2.17E 05 2.18E 03 1.67E 07 2.94E 00 2.38E 06 9.72E 04 14.6 4.69E-16 540. 997. 1.23E 05 1.141': 03 1.21R 07 1.31E 00 2.20E 06 9.52E 04 14.2 3.41E-16 560. 997. 7.05E 04 6.021': 02 8.75E 06 5.89E-Ol 2.03E 06 9.33E 04 13.7 2.491!-16 t· 580. 997. ~.03R 04 3.1SI': 02 6. J6B 06 2.65£-01 1.B7E 06 9.15E 04 13.2 1.84E-16 600. 997. 2.32E 04 1.69E 02 4.64E 06 1.20E-Ol 1.73E 06 8.97E 04 12.6 1.361':-16 I '~ 
620. 997. 1.331': 04 8.98E 01 3. 3SE 06 5.46E-02 1.60E 06 8.791': 04 12.0 1.01!-16 640. 997. 7.71E OJ 4.80E 01 2. inE 06 2.50E-02 1.IIS! 06 8.62E 04 '1.J 7.60E-11 660. 997. 4.47E il3 2.S7E 01 1.B1E 06 1. 15E-02 1.37E 06 8.46E 04 10.6 5.75E-17 680. 997. 2.601': 03 1.39E 01 1.33E 06 5.2BE-OJ 1.27E 06 B'i9E 84 9.~ 4.40E-17 700. 997. 1.52E 03 7.1I8E 00 9.76E 05 2.45E-03 1.17E 06 8. 4 E 4 9. J.39E-17 no. 997. 8.87E 02 4.06E 00 7.19E 05 1.14E-03 1.09E 06 7.9BE 04 8.5 2.651':-17 74~. 997. 5.21! 02 2.21E 00 5.30E 05 5.31E-04 1.OU! 06 7.83E 04 7.8 2.09E-17 760. 9n. 3.07E 02 1.20E 00 J.92E 05 2.4~ll:-04 9.33E 05 7.68E 04 7;2 1.67B-17 7Bu •. 997. 1.81E 02 6.59E-Ol 2.90E 05 1. 17 E-O 4 8.65E 05 7.54E 04 6.6 1.36E-17 800. 997. 1.0n 02 3.62E-Ol 2.1SE 05 S.SSE-05 8.03E 05 7.40E 04 6.2 1.121':-17 
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l.IT = -90. LT = 15. DAY = 265 Fl01 = 100. AP : 20. 
I I AU TUP H2 02 0 A HE H !'Ii !lASS DENS KII It CII-3 CI!-3 CIf-3 C!'!;,.;3 C!I-J CPI-J GiVC!'!3 :a:== ===== ========= ======== ======== ======== ======== ======= ---- ===:===== , .. :i. 120. 391. 3.19E 11 2.23E 10 G'" 8SP. 10 1.S7E 09 ,.77E 07 3.51iE 05 26.3 1.80~-11 
125. 464. 1.85E 11 1.23E 10 4.66E 10 7.71E oa 1.S1E 07 3.15E 05 26.0 1.06 E-ll 
-, 
130. 528. 1.laE 11 7.49E 09 3.41E 10 4.32E {\ Po 1.34E 07 2.8SE 05 2!:.1 6.83E-12 
" 
135. 585. B.04E 10 4.89E 09 2.62E 10, 2.60R OR 1.21E 01 2.68E 05 25.4 4.7H-12 
14g. 634. 5.7,2E 10 3.35E 09 2.0RE 10 1 .65E OS 1.11E 01 2.53E 05 25.1 3.40E-12 
:1 14 • 678. 4.20E 10 2.38E 09 1.66F! 10 1.10E OR 1.03E 01 2.41E 05 24.9 2. ~3E- 12 150. 716. 3.11E 10 1.?4E 09 1.36E 10 1.S2E 01 9.65E 06 2.31E05 24.1 1.93E-12 
155. 750. 2.45E 10 1.30E 09 1. 13E 10·· 'l.29E 01 9.10E 06 2.23£ 05 24.5 1.51E-12 j 160. 180. 1.92~ 10 9.89E 08 9.49E 09 3.198 07 8.64E 06 2.118 05 24.3 1.20E-12 
f 165. 806. 1.52E 10 1.63E 08 8.09E 09 2.76E 01 8.23E 06 2.11E 05 24.1 9.64E-13 170. 829. 1.22E 10 ').96E 08 6.96E 09 2.04E (1"1 1.87E 06 2.06 E 05 23.9 7.658-13 175. 8,.9. 9.88E 09 4.70E 08 6.04E 09 1.53R 01 1.56E 06 2.028 05 23.1 6. 46R- n 180. 861. 8. on 09 3.148 OS 5.21F. 09 1.15E01 1.27E 06 1.98E 05 23.5 5.368-13 
• 185. 882. 6.63E 09 3.00l: 08 4.63E 09 8.18E 06 1.01E 06 1.94 E 05 23.3 4.488-13 ~. 19~. 896. 5.48R 09 2.41E OR 4.09~ 09 6.73E 06 6.1SE 06 1.918 05 23.1 3. i7E-H 19 • ·90S. 4.55E 09 1.96E 08 3.63E 09 5.1QE06 6.56E 06 1.S9Z 05 22.9 3.198-13 200. 919. 3.79E 09 1.598 08 3.248 09 4.03E 06 6.36E 06 1.86 E 05 22 .• 1 2.11E-13 
210. 931. 2.61E 09 1.en 08 2.59B 09 2.45E 06 5.99E 06 1.82E 05 22.3 1.99P.-13 
220. 950. 1.891": 09 1.23E 07 2.10E 09 1.51806 5.67E 06 1.78 E 05 21.9 1.4SE-13 
230. 961. 1.368 09 4.91JE 07 1.71E 09 9.44E 05 5.3SB 06 1.158 05 21.4 1. 11 E-13 
21t0. 969. 9.78E OS 3.41E 07 1.41E 09 5.94E 05 5.11E06 1.72E 05 21.0 8.41E-14 
~50. 916. 1.09E 08 2.36B 07 1.16E 09 3.16F, 05 4.E1E 06 1.10E 05 20.1 b.51E-14 60. 981. 5.11E 08 1.65E 01 9.62E 08 2.40E 05 4.64E C,6 1.61E 05 20.3 5.05 E-14 
270. 985. 3.11E 08 1.15E 07 S.OOE 08 1.53E 05 4.43E 06 1.65E 05 19.9 3.541"-14 
280. 988. 2.17E 08 8.cn 06 6.61E ('8 9.86E 04 4.23E 06 1.63E 05 19.6 3.108-14 
29C. 990. 2.03E 08 5.618 06 5.57E OS 6.35E 04 4.04E 06 1.61E 05 19.2 2~ 46 E-14 
300. 992. 1.Stn: 08 4.0OE 06 4.66B OS 4.11E04 3.818 06 1.59Z; 05 18.9 1.«;6E-14 
310. 994. 1.10E 08 2.83E 06 3.91E 08 2.66 E 04 3.10E 06 1.51E 05 18.6 1.57E-14 
, 320. 995. 8.16E 01 2.00E 06 3.288 08 1.13E 04 3.SIiE 06 1.S5!'! 05 18.3 1.26E-14 
i 330. 996. 6.04E 01 1.42'& 06 2.16E 08 1.12E04 3.39B 06 1.54 E 05 18. 1 1.02E-14 
1 3_ o. 996. 4.47R 01 1.01'& 06 2.32E 08 7.32E 03 3.25E 06 1.52E 05 17. E B.32E-15 J 350. 997. 3.32E 01 1.15'& 05 1.96E OS 4. nE 03 3.11E 06 1.50!? 05 11.6 6.80E-15 tl 360. 997. 2.468 07 5.09E 05 1.65E OS .l.BE03 2.9S!'! 06 1.49E 05 17.4 5.57E-15 
iJ 370. 998. 1.83E C1 3.63E 05 1.39E 08 2.0SE 03 2.86E 06 " 1.41E 05 11.2 4.59£-15 b. ~ 380. 998. 1.36.8 01 2.59E 05 1.17!'! 08 1.34E 03 2.14E 06 1.45E 05 17.0 3.19E-15 f 390. 998. 1.02E 01 1.858 05 9.92E 07 S .82E 02 2.63E 06 1.44E 05 16.6 3.14£-15 
r ~ 400. 998. 1.57E C6 1.32E 05 8.JqB 07 S.80E 02 2.52 E 06 1.42E' 05 16.6 2.60E-15 
, ~ )\ 420. 999. 4.22E 06 6.79E 04 6. OlE 07 2.S2E 02 2.32E 06 1.39E 05 16.3 1.8H-15 II 4"0. 999. 2.36E 06 3.508 04 4.31E 01 1.10E02 2.BE 06 1.31E.05 16.0 1.27E-15 
~ 460. 999. 1.33E 06 1.SlE 04 3.108 01 4. R2E 01 1.96E 06 1.34F' 05 15.1 8.99E-16 
1 480. 999. 1.48E 05 9.39E 03 2.2~'P. 01 2.13E 01 1.SlE 06 1.31E 05 '15.4 6.41 E- 16 50g. 999. 4.23E 05 4.90E 03 1.61!'! 01 q.42E 00 1.67E 06 1.2SE 05 15.1 4.59E-16 i 52 • 999. 2.40E 05 2.56E 03 1.11E 07 4.19E 00 1.54E 06 1.26E 05 1~.1 3.31E-16 540. 999. 1.37!'! 05 1.35E 03 8.45E 06 1.anoo 1.42E 06 1.23.E 05 14.3 2.40E-16 ~~ 560. 999. 7.81E 04 1.10E 02 6.14E 06 S.42E-01 1.31E 06 1.21£ 05 13.8 1.16E-16 580. 999. 4.47E 0,. 3.16E 02 4.46E 06 3. SOE-O 1 1.21E 06 1.19 E 05 13.3 1.29E-16 600. 999. 2.51E 04 1.99E 02 3.25E 06 1.12E-01 1.12E 06 1.16E 05 12.1 9.S2E-17 c't;J S 
620. 999. 1.4SE 04 1.06E 02 2.38E 06 ,} .S5E-02 1.03£ 06 1.14E 05 12.1 1. C8E-17 8[Z1 
64C. 999. B.58E 1)3 5.69E 01 1.141!! 06 3.59£-02 9.55E 05 1.12E 05 11.4 5.311-11 ~~ 660. 999. 4.98E 03 3.05E 01 1.21E 06 1.65E-02 8.84'& 05 1.10E 05 10.6 4.0U-11 680. 999. 2.90l!! 83 1.65E 01 9.34'& 05 1.62E-03 8.1aE 05 1.01E 05 9.9 3.06E-11 
€ ;!,< 700. 999. 1.69E 3 8.90E 00 6. S1E 05 3.53E-03 7.51E 05 1.05E 05 9.1 2.35E-11 
720. 999. 9.92E 02 4.83E 00 5.06E 05 1.65E-OJ 1.C'2E 05 1.03E 05 8.4 1. S3l!-17 r) ~~.-
711 o. 999. S.82l!! 02 2.63E 00 3.73E 05 1.10E-04 6.50B OS 1.01E 05 1.1 1. 44E-'11 ,c' .,1 
760. 999. 3.43E 02 1.44E 00 2.16B 05 3.62E-04 6.(13E 05 9.96E 04 1. 1 1.15E-l1 4'~ ";': 780. 999. 2.0n 02 7.87E-Ol 2.04E 05 1.71 r:-04 5.59E 05 9.71E 04 6.5 q.31E-1R 1 800. 999. 1.2(l~ 02 4.33E-Ol 1.52E 05 8.08E-OS 5.19E 05 9.59E 04 6.e 7.64E-1B 
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~ b LiT = 90. LT 21. DA1': = 265 F107 = lCO. AP 2<'. tl 
AU TEl'!P N2 02 0 A HE H /Iii /lASS tENS 
KI'I K CfII-3 C/I-3 CI'I-3 CfII-3 C~-3 C!!-3 GiVCI'13 
==== ----- ====:=== ======== ==:=::::== ======== ======== :===:::=== ---- ========= '~O. 390. 3.16E 11 2.52E 10 7.63E 10 2.54E09 1.HIE07 3.49B OS 26. 1 1. E2E-l1 1 5. 462. 1.8lE 11 1.39B 10 5.20?' 10 1.2SEOl'l 1. 01 E01 3.11E 05 \~~:~ 1.07 B-l1 130. 526. 1.11E 11 B.44E 09 3.80E 10 6.96E C8 8.93E06 2.B4F. 05 ('.931':-12 
135. 5B2. 7.93E 10 5.50E OQ 2.92E 10 It.l8ROS 8.07E 06 2.6Sr 05 25.2 1t.78E-12 
140. 631. s.63F. 10 3.77E 09. 2.321:: 10 2.66E 08 7.40E C6 2.s0E OS 24.9 3.451'.-12 
145. 675. It.lltE 10 2.67E 09 1.aSE 10 1.76E O~ 6.87F 06 2.38E 05 24.7 2.57F-12 
150. 713. 3.12? 10 1.9SF. 09 1.s1E 10 1.20 r: 0 ~ 6.44E 06 2.2AE 05 24.4 1.96E-12 
j 155. n6. 2.IIOB 10 1.46B 09 1.2SE 10 8.115E 07 fi.07E 06 2.21 r: 05 24.2 1.~3E-12 
.I 160. 176 • 1.8BE 10 1.l1E 09 1.0SE 10 6.0llE 0" 5.76F OEi 2.14F. 05 24.0 1.22E-12 
f 165. B02. 1.49B 10 8.53E 08 8.913E 09 4.41E 07 S.49B 06 2.0SE 05 23.8 tJ.80E-13 110. 824. 1.20E 10 6.66E (18 7.12E 09 3.25E 07 5.25E 06 2.C3E 05 23.6 7.98E-13 
r 175. 845. 9.67£09 5.24F 08 6.69;:: 09 2.43E 07 5.04R 06 1.Q9E 05 2J.Q 6. 57E-13 180. 862. 7.89£ 09 4.17£ 08 5.84E oq 1. R3E C1 4.1:5£ 06 1.95F 05 23.2 5.45£-13 185. 878. 6.48£ 09 3.33E 08 5.13E 09 1.3CJE07 4.68E 06 1.92E 05 23.0 4.56 E-1) 190. 891. 5.35E 09 2.68E 08 4.53E 09 1.C7E07 4.52£ 06 1.B9[ 05 22.A 3.84E-1~ 
l 195. 904. 4.44!? 09 2.17E 08 4.0lE 09 B.21E 06 4.37E 06 1.86 E 05 22.5 3.25E-13 200. 914. 3.70F! 09 1.71E OS 3.58E 09 6.36B 06 4.24E 06 1.84E 05 22.3 2.17E-1J 
I 210. 932. 2.59E 09 1.18E 08 2.86~ 09 3.R6E 06 3. q9E 06 1.80 E OS 21.9 2.03E-1l i 220. 945. 1.811E 09 7.Q9E 07 2.32£ 09 2.38E 06 3.78E 06 1.76 E 05 21.5 1.51F-13 ! 230. 956. 1.31E 09 5.46E 01 1.89£ 09 1.4BE 0:5 3.58E 06 1.73 E 05 21. 1 1.14£-11 ; 248' 964. 9.47E OB 3.75E 07 1. S5~ 09 9.30E 05 3.40E 06 1.70E 05 20.7 8.72E-14 d r;. .. q 25 • 971. 6.85E 08 2.60E 07 1.28E 09 5.B8E 05 3.24E 06 1.67E 05 20.3 6.72E-H 
~ 260. 976. 4.9aE OR 1.S1E 07 1.D6E 09 3.74P 05 3. on 06 1.65E 05 20.0 5. :nE-14 
n 210. 980. 3.64E 08 1.26£ 07 8.78E 08 2.38E 0'> 2.95E 06 1.63E 05 1'9.6 4.09E-14 ~ 280. 983. 2.66B 08 8.82E 06 7.32~ 08 1.53£05 2.811':06 1.61E 05 19.3 3.23E-l11 190 • 9B5. 1.95£ 08 6.19£ 06 6.111>, 08 9.83E 04 2.69E 06 1.59£ 05 19.0 2. 56E-14 il 00. 9S7. 1.43E 08 4.36E 06 S.11E 08 6.34B 04 2.S7F C6 1.57]> 05 18.7 2.0S£-14 il 
1.06E 08 4.28E 08 2.46E 06 1.55F. 05 lA./I 1.65E-1/1 L 310. 989. 3.C7E 06 4.10E04 ij 320. 990. 7.79E 07 2. HE 06 3.59E 08 2.65£ 04 2.35£ 06 1.53E 05 18.1 1.31F-14 
If 330. 991. 5.76B 07 1.54E 06 3.02~ 08 1.72E04 2.25E 06 1.52E 05 17.9 1.eSE-14 tl 31t0. 991. 4.26E 01 1.09E 06 2.54E 08 1.12E 04 2.16E 06 1.50E 05 17.7 8.798-15 11 }f 350. 992. 3.158 07 7.72E 05 2. 13P. 08 7.30E 0'1 2.07E 06 1.4RE 05 17.5 7.19E-15 
r. 360. 992. 2.34E 07 5.49E 05 1.80E 08 1I.76B OJ 1. qR E Cf> 1.47E05 17.3 5.9ce-15 ~ 310. 993. 1.71JR01 3.90E 05 1.51E 08 3.11E 03 1.90E (,6 1.45E 05 17.1 4. E6E-1S H 
u 380. 993. 1.29E 07 2.78E 05 1.28E 08 2.01lE 03 1.B2E 06 1.43E 05 16.9 4.C2E-15 
l. ji 390. 993. 9.60~ 06 1.98E 05 1.08E 08 1.33F. 03 , .74 Po 06 1.42E 05 16.8 3.33E-1S ! 400. 993. 7.15E 06 1.42E 05 9.11.8 07 R.7SE 02 1.b7E 06 1.40 E 05 16.7 2.71E-15 ( l 
~ '. 
420. 993. 3.97E 06 7.211E 04 6.51T:: 07 3.7aE 02 1.511E 06 1.3RE 05 16.4 1.93E-15 
440. 994. 2.22E 06 3.71E Oil IJ.66B 07 1.64 E 02 1.41E 06 1.35~ 05 16.2 1.3<;E-15 
460. 99". 1.24E 06 1.91E 0/1 3.35E 07 7.1 BE 01 1.30 E 06 1.32E 05 1S.9 9.51£-16 
480. 994. 6.9q~ 05 9.91E 03 2.41E 07 J.1SE 01 1.20E 06 1.29E 05 15.7 6. E1E-16 
SOC. 99/1. 3.93E 05 5.l5E 03 1.74E 01 1.HE 01 1.10F06 1.27E 05 15.5 4.87E-16 
520. 994. 2.23E 05 2.68E 03 1.25P. 01 6.16r:OO 1.0n 06 1~24E as 15,2 3.5CP.-ll) 
~ ;:' 540. 994. ,,1.268 05 1.41E OJ 9.0n 06 2.74£ 00 9.38E 05 1.22£ 05 14.9 2.53P.-16 560. 99/1. 7.19B 04 7.39E 02 6.51£ 06 1.23F 00 8.66E 05 1.19E 05 14.5 1.848-16 
580. 994. 4.11E 1)4 3.90B 02 4.17ft; 06 5.S2£-01 7.99F. 05 1.17E05 14. 1 1.34E-16 
600. 99/1. 2.36E Oil 2.06E 02 3.47E 06 2.49E-01 7.38F 05 1.14E 05 . 13.6 9.84F-11 
620. 994. 1.35E 04 1.10E 02 2. ')3E 06 1.13E-Ol 6.82E 05 1.12EOs 13.1 1. 26~-17 ; 
640. 994. 7.81E 03 5.84E 01 1. BSE 06 5.15E-02 6.31E 05 1.10E 05 12.5 5.38 P.-17 j c:, 660. 994. 4.52~ 03 3.13E ()1 1.35E 06 2.36E-02 5.83E 05 1.0BE 05 11.8 4.02E-17 680. 994. 2.62E 03 1.68E 01 9.91E 05 1.098-02 5.40E OS 1. 06 F. 05 11. 1 3. 02 P.-11 
1 700. 994. 1.53B 03 9.05E 00 7.27E 05 5.01P-03 4.99E 05 1.04E 05 10.3 2.29E-17 
720. 994. 8.92E 02 4.90E 00 5.3SI'! 05 2.32E-03 4.63E 05 1.02E 05 9.6 1.758-17 i 140. 994. 5.23E 02 2.66E 00 3.941': 05 1.081'.:-03 4.29E 05 9.99 E 04 8.8 1.35E-11 1 160 • 994. :J.07E 'J2 1.4sE 00 2.91E 05 5.06E-04 3.97E 05 9.80:e: 04 8.1 1.05F-17 1 80. 994. 1.81£ 02 7. 91E-0 1 2.15E05 2.3RE-04 3.68E 05 9.62!'! 04 1.4 8.32E-18 
BOO. 994. 1.07E 02 4.331':-01 1.59E 05 1.12E-OII 3.42'" 05 9.411E 0/1 6.7 6.66l!.:-1R "i i 
l 
I 
i 
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ri <~} LAT = 45. LT = 21. DAY = 26S Pl07 = 100. If 20. AU TIlt£' N2 02 0 A HE If It" PlASS DENS lCft It CI'I-3 CIt-3 Cl!-3 CPI-3 CIt-3 Clt-J GPl/C"3 
=='== =::== ======== -------- ====--==== -------- -------- ======== :=:= ---------
',2O. 390. 3.02E 11 2.04E 10 1.01E 11 1.96E 09 2.70F 07 3.50E 05 2~.4 1.79E-11 lp. "55. 1.71E 11 1.1"E 10 6. q9E 10 q.78E 08 2.33E 07 3.1"E OS 2 .0 1.08E-11 
':t, I 1 0. 512. 1.1q£ 11 6.95E 09 5.15E 10 5.44E OA 2.0n 01 2.89E 05 24.6 7.05£-12 135. 562. 7.71£ 10 4.53E 09 3. nE 10 3.26 £ (),8 1.88E 07 2.71E 05 24.3 4.90E-12 1 "0. 605. 5.46E 10 3.0SE 09 3.16E 10 2.0SE o-a 1.73£ 01 2.57E 05 23.9 3.55£-12 
1 
'''5. 642. 3.99E 10 2.17£ 09 2.S2E 10 1.35E 08 1.49E 07 2.45E OS 23.7 2.fSE-12 150. 675. 2.99E 10 1.57E 09 2.0SE 10 9.10E07 1.31E 07 2.36E 05 23.4 2.02E-12 
155. 103. 2.28£ 10 1.16£ Oct 1.10E 10 6 ,,30E' 07 1.1SE 07 2.28E 05 23.2 1.~8E-12 
160. 728. 1.71£ 10 8. i4E 08 1.4lE 10 4.45E 07 1.08E 07 2.22E 05 22.9 1.25£-12 
r ' 165. 149. 1~ 3 9E 10 6.66E OR 1.21F.: 10 3.19E 07 1.00E 07 2.17E 05 22.7 1.00E-12 11~. 768. 1.10E 10 5.13E 08 1.0"E 10 2.l1E 07 9.37E 86 2.621': 05 22.4 8. 16E-13 17 •• ' 784. 8.82E 09 3.99!'! 08 8.9uE 09 1.70E 07 8.SlE 6 2. 8E 05 22.2 6.70'--13 
180. 199. 7.l1E 09 3.13E 08 7.76r. 09 1.26E 07 8.38E 06 2.04E 05 22.0 5.54E-13 
185. 811. S.77E 09 2.47E 08 6.78E 09 q .40E 06 8.OCE 06 2.01 E 05 21.7 4.62E-13 
190. 822. 1J.70E 09 1.96E OS 5.9SE 09 7.06E 06 7.66E 06 1.98E 05 21.5 3. E7E-13 I ' 195. 811. 3. SSE 09 1.56E 08 5.24E t'9 5.13E 06 7.36E 86 1.95 E 05 21.3 3. 21E-13 , -1 20Q. 81J0. 3.171!: 09 1.25E OS 1J.63E 09 1J.05E 06 7.09E 6 1.93E 05 21.0 2.7TE-13 i 1 ~, ~ 210. 853. 2.16E 09 8.09E 07 3.66E 09 2.36E 06 6.62£ 06 1.88 E 05 20.6 2.02E-13 
I 220. 863. 1.491!: 09 5.30E 07 2.91E 09 1.40E 06 6.22E 06 1.85E 05 20.2 1.S0E-13 230. 871. 1.01JE 09 3.50R 07 2.34E 09 8.l3E 05 S.87E 06 1.81 E 05 19.8 1.12E-13 24g_ 871. 7.24E 08 2.33£ 07 1.89E 09 5.01E 05 S.SSE 06 1.78 B 05 19.4 S.51E-14 I 25 • 882. S.OSp. 08 1.55E 07 1.53F. 09 3.03F. 05 5.26F. 06 1.76E 05 19.1 6.51E-14 260. 885. 3.59E 08 1.04E 01 1.2SE 09 1.84E 05 4.99E 06 1.73E 05 18.7 S.03E-14 210. 888. 2.5l£ CS 7.02E 06 1.02E 09 1.12E 05 4.74E 06 1.11 E 05 18.4 3. 92E-1If 280. 890. 1. SOE 08 4.74E 06 S.32E 08 6.S9E 04 4.51£ 06 1.68E 05 18.1 3.07E-14 
i j90. 891- 1.28B 08 3.21E 06 6.83E 08 4.23E 04 4.29E 06 1.66 E 05 17.9 2.43E-14 00. 893. 9.10':; 07 2.18E 06 S.61P, OS 2.61£ 04 4.08E 06 1.64E 05 17.6 1.93E-14 I 310. 893. 6.q9E 07 1.48E 06 1J.61E 08 1.61E04 3.89E 06 1.62E 05 17.4 1.54E-14 
! I 
() 320. f194. q.64~ 07 1. OlE 06 3.80E 08 9.96B 03 3.11E 06 1.60E 05 17.2 1.23E-14 
330. 895. 3.32E 01 6.88E 05 3.14E 08 6.18.E03 3.53E 06 1.58E 05 11.0 9. 93E- 15 
340. 895. 2.38E 07 1J.70E 05 2.59B OS 3.84E OJ 3.37E 06 1.56E 05 16.9 8.03E-15 
350. 89,). 1.101!: 07 3.22£ 05 2.14E 08 2 .l9E 03 3.21E 06 1.54 E 05 16.7 6.51E-15 
360. 896. 1.22E 07 2.20R 05 1.17E 08 1 .!J9E 03 3.06E 06 1. 52E 05 16.6 5.30F-15 
310. 896. 8.80E 06 1.S1E 05 1.46E OS 9.28E 02 2.92E 06 1.51 E OS 16.4 4.33E-1S 
380. 896. 6. BE 06 1.04E 05 1.21£ 08 5.AnE 02 2.79F. 06 1.49E 05 16.3 3.54E-15 
, i 390. 896. 4.56E 06 7.13E 04 1.01E 08 3.63E 02 2.66E 06 1.47E 05 7 H.2 2.90!-15 ~: "00. 8IJ6. 1.29E 06 4.91E OIJ A.34:!:: 07 2.28B 02 2.S"E 06 1.1J5 E 05 16. 1 2.3H-1S I'> .c_ 
t,' 
i 420. 896. 1.72E 06 2.33E 04 5.75E 07 9.00E 01 2.31 E 06 1.421!: 05 15.9 1.62E-15 00 440. 896. 9.00E 05 1.UR 04 3.9?! 07 :l.57R 01 2.11E 06 1.39E 05 15.6 1. 11 B- 1 S ~ 460. 896. 4.73E 05 5.35E 1)3 2.751': 07 1.43EOl 1.92E 06 1.36E 05 15.4 7.66E-16 ~~ 480. 8ct6. 2.50E 05 2.58E 03 1.91E 07 5.73E 00 1.16E 06 1.32E 05 15.1 5.30E-16 (}1 is ~ 500. 896. 1.32E 05 1.25E 03 1. 33E 07 2.31F. 00 1.60E 06 1.30E 05 14.7 3.10E-16 
r{ 520. 896. 7.04E 04 6.06E 02 9.25E 06 9.3f1E-01 1."6E 06 1.27E 05 14.3 2.59E-16 Q f:.;1 fi 5"0. 896. 3.76E 1)4 2.96E 02 6.46E 06 3. A2E-1)1 1.34E 06 1.24E 05 13.8 1.83F-16 1 ~ .... ~4 
" 
568' 896. 2.01E 04 1.'.J5E 02 4.52E 06 1.S7E-gl 1.22E 06 1.~1E 85 H:~ 1.29E-l~ fiJ ~ 58 • 896. 1.08E 04 7.13£ 01 l.17E 06 6.46 E- 2 .12E 06 1. 8E 5 9.24 E-1 r"", 
R 600. 896. 5.84!!! 03 3.S2E 01 2.23E 06 2.68E-02 1.0lE 06 1.16 E 05 11.9 6.65E-17 ~~ -:' J ~ .-'~-.l i. 
620. 896. 3.16E 03 1.7SE 01 1.57E: 06 1.11E-02 9.40E 05 1.13E 05 11.1 If. EJE-17 ~lJ ;" r'" t: ... 640. 896. 1.12P' 03 8.70E 00 1.11£ 06 4.66E-Ol S.62E 05 1.11E 05 10.2 3.54E-H i=-4 (--•• ; 
660. 896. 9. HE 02 4.35E (10 7.8UP' 05 1.96E-03 7.90F 05 1.0n 05 9.4 2. 63E-17 l-~ , " 
680. 896. 5.12E 02 2.18E 00 5.56E 05 8.28E-04 7.25E 05 1. 86E 05 8.6 1.S8E-17 f(; !~~ 700. 896. 2.8n: 02 ,.10E 00 3.94EOS 3.52E-04 6.66E 05 1. 4E 05 7.8 1.S1E-ll 
720. 896. 1.S5'E 02 5.57E-01 2.8lE 05 1.50E-04 6.11E 05 1.02E 05 7.1 1. 17F.-17 
740. 896. S.57r. 01 2.83E-01 2.00E 05 6.43E-05 5.62E 05 9.96E 04 6.4 9.21E-18 
760. 896. 4.75E 01 1.1J4E-Ol 1.4lE 05 2.77E-05 5.16E 05 9.76E 04 5.9 7.38E-18 
780. 896. 2.64E 01 7.38E-02 1. 02E 05 1.20E-05 4.75E 05 9.55E 04 ~.4 6.02E-18 
800. 896. 1.48E 01 3. 19E-02 7.32E 04 5.22E-06 U.37E 05 9.36 E 04 5.0 5. COE-18 
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:1: I LA'l = -,.5. L.T = 21. nn = 265 F107 = 100. AP = 20. !~ \! } ALi TEl'tP 112 02 0 A HE H l't1l l'tASS CEliS 1(11 K CfI-3 CfI-3 CfI- 3 C!!-3 Cl't-3 Cft-l Gfl/Cfl3 
z::= ===== ======= -------- ======== :-======= ======== ==:====: ===-= ========= }. --------
t 120. 391. 3.01lE 11 1.SSE 10 9.l7E 10 1.S8E 09 3.57E 07 3.65E 05 25.5 1.77E-11 
I H~: 1156. 1.79B 11 1.05E 10 6.1l7E 1& 7.91!ii;OS 3.0n 07 3.2SE 05 25.2 1.06E-11 513. 1.1SE 11 6.,.3£ O<} 4.-71E 1 4.41B-08 2.74E 07 3.02E 05 24.8 6.97E-12 ,~ 135. 563. 7.79E 10 4.19B 09 3.6SE 10 2.64E 08 2.49E 07 2.83E 05 24.5 4.84!-12 
14O. fi06. 5.528 10 2.BSE 09 2.93B 10 1.66B 08 2.29E 07 2.68B 05 24.1 3.S0E-12 
t 145. 643. 4.03B 10 2.01£ 09 2.34E 10 1.09:E OS 1.97E 07 2.56B as 23.9 2.61B-12 
I lJ~t). 676. J.02E 10 1.46B 09 1.91f! 10 1.39R 01 1.73F. 07 2.47E 05 23.6 1.99E-12 
J 
1,55. 704. 2.31E 10 1.0BE 09 1. SSE 10 5 .12E 01 1.56E 07 2.39 E 05 23.4 • 1. 55E-12 
160. 721}. 1. HE 10 S.10E OS '.32E 10 3.61£ 01 1.43E 07 2.32E 05 23.1 1.23F-12 
-. 
I' 165. 750. 1.418 10 6.11E 08 1.12E 10 2.59B 07 l.32E 07 2.26 E 05 22.9 ··9.81E-13 170. 769. 1.12E 10 1I.76E OS 9.63E 09 1.SSE07 l.24E 07 2.21E 05 22.7 S.02E-13 175. 786. 8.94E 09 3.70E oe S. 31E 09' 1.3S1I: 07 1.l7E 07 2.11E 05 22.4 6.57E-13 
~ 180. 800. 1.21E 09 2.90E 08 7.22E 01} 1.03E07 1.11E07 2.13E 05 22.2 S.43'£-13 ~ , 185. 812. S.8SE 09 2.29! oe 6.31E 09 7.66E 06 1.06E 07 2.10E05 22.0 4.52E-H ~ 190. 823. 1I.17! 09 1.82E 08 5.53E 09 5.76E 86 1.01E 81 2.07! 05 21~7 3. 7q F,-11 
195. 833. 3.91! 09 1.45E OS 4.8eE 09 4.35E 6 9.71E 6 2.04E 05 21.5 3.19E-13 
200. 841. 3.22! 09 1.16B 08 4.31E 09 3.31E 06 S.35E 06 2.01E 05 21.3 2. ?H-13 
210. 8S4~ 2.20E 09 7.53E 07 3.41E 09 1.93E 06 S.74E 06 1.97E 05 20.8 1.97E-13 
220. 865. 1.52E 09 4.93E 07 2.7111: 09 1.14E 06 S.21E 06 1.93E 05 20.4 l.115E-13 
230. 872. 1. OS! 09 3.26E 01 2.18E 09 6.81E 05 7.14E 06 1.90F 05 20.0 1.09E-13 
248' 818. 7.37! 08 2.17E 07 1.76E 09 4.10E 05 1.32E 06 1.86B 05 19.6 R.22!-l4 25 • 883. S.18E 08 1.Q5E 07 1.43E 09 2.48E 05 6.94E 06 1. S4E 05 19.2 6.28E-14 
260. 886. 3.65E 08 9.7)E 06 1.16B 09 1.51E 05 6.59B 06 1.81 E 05 lS.9 4. E4E-1q 
270. 889. 2.S8E oe 6.56E 06 9.50E OS q.22! ()4 6.26E 06 1.1SE 05 18.6 3.76E-14 
28S' 891. 1.83E 08 q.q3E 06 1.78E OS 5.65E 04 5.95E 06 1.76E 05 18.3 2. <:i5E-14 29 • 893. 1.30E 08 3.00E 06 6.3eE OS 3.48E 04 5.66E 06 1.14! 05 1B.0 2.J2E-14 JOC. 894. 9.29E 07 2.0"E 06 S.24E 08 2.14E l'4 5.39E 06 1.71F 05 11.1 1. S4!-14 
~18: 395 • 6.63B 07 1.39E 06 4.3gE 88 1.3~E 84 5.14! 06 1.69E 05 17.5 1.47E-14 95. q.7t&E 07 9.Q5E 05 3.5 E 8 8.2 E ? 4.89E 06 1.61E 05 11.) 1. 17!-14 
r 330. 896. 
3.39E 07 6.4SE 05 2.9JE OS ,S.09E 03 4.66! 06 1.65E 05 11.1 9.43E-15 
3118' 896. 2.4lB 01 1I.1I1E 05 2.42E OS 3.16EOJ 4.45E 06 1.63 E 05 16.9 1.62E-15 
.' 
35 • 897. 1.711! 01 3.02E 05 2.00E OS l.97E 03 4.24E 06 1.61! 05 16.7 6.11E-1S 
360. 897. 1.25! 07 2.en 05 1.66B OS 1.2lE 03 4.04E 06 1.59 E 05 16.6 5.02E-15 
t ~ 370. 897. 9.0lE 06 1.42E 05 1.37! 08 1.67E 02 3. S6E 06 1.51E 05 16.4 4.10E-15 f 38S' 891. 6.119E 06 9.7SE 04 1.143 OS 4.80E 02 3.68E 06 1.56E 05 16.3 3.~5E-15 
~ 39 • 897. 4.68E 06 6.1lE 04 IJ.42E 01 J.O lE 02 3.S1E 06 1.S4E 05 16.1 2. 5E-15 
i 400. 898. l.3SE 06 4.62E 04 7.e2E 01 1.89B 02 3.35E 06 1.52E 05 16.0 2.:16E-1S 
I 
.I 420. 898. 1.16E 06 2.20E 04 5.l9E 01 1.46B 01 3.05E 06 1.4SB 05 15.1 l.S4E-1S 
~ 1140. 898. 9.2S!! 05 1.05E 04 3.1lE 01 2.91E 01 2.79E 06 1.45£ 05 15.11 1.05£-15 ~@ 460. 898. II.87P! 05 S.OSE 03 2.58E 01 1.19E01 2.54E 06 1.42! 05 lS. 1 7.26E-16 ~ 1t81' 898. 2.~7E 85 l.44E 03 1.79B 01 ".71E go ~.3~E 06 1.39£ 05 14.1 S.0IlE-16 
U ~O • 898. 1. 6E 5 .18E 03 1.~5E 07 1 • 93~ 0 .1 E 06 1.35E 05 14.3 3.52!-16 "tj$.j 2 • 898. 1.26E Oil S.74! 02 8. DE 06 7.83E-Ol 1.94E 06 1.32E 05 13.8 2.118E-16 u 540. 898. 3.88E 04 2. eOE 02 6.08E 06 3. 20E-0 1 1.71E06 1.29E 05 13.2 1.15!-16 8z \1 560. 8ge. '2.08E 04 1.38E 02 4.26E 06 1.31B-Ol 1.62E 06 1.27E 05 12.5 1.251!-16 , 580. 898. 1.12E 011 6.77E 01 2.99E 06 5.41!-02 1.48! 06 1.24E 05 11.8 9.00E-11 ~f!:; ~ 600. 898. 6.04£! 03 3.35E 01 2.10B 06 2.25!-02 1.36E 06 1.21 E 05 11.0 6.53E-11 £). 
r-I 1.,.-: 
620. 3.2eE 03 1.66E 01 1.48£ 06 9.36E-03 1.24E 06 1.19E 05 10.1 4.80E-11 
:-I ... "-
898. >~ 640. 898. 1.18! 03 8.29E 00 1.05£ 06 3.92B-Ol 1.14B 06 1.16E 05 9.3 3. 56E-17 t;": , ... 
660. 898. 9.73! 02 4.15E 00 7.40E 05 1.6SE-03 1.CS! 06 1.111E 05 8.5 2.68E-17 ~ ~--
680. 898. S.33E 02 2.09E 00 5.25E 05 6.99£-OQ 9.60E 05 1.11E 05 7.7 2.05£-11 ,~ -
700. 898. 2.93E 02 1.05E 00 l.73P! 05 2. 91F.-04 8.B1E 05 1.09E 05 7eO 1.59E-17 ~~! f:'-: 
720. 898. 1.61E 02 5.3lE-01 2.65E 05 1.21E-04 8.09E 05 1.06E 05 6.4 1.26 E-17 
140. 898. 8.93E 01 2.71E-Ol 1.89E 05 5.4SE-05 1.4n 05 1.04£ 05 5.9 1.01E-17 
760. 898. 4~96E 01 1.38E-01 1.351); 05 2.3511:-05 6.84E 05 1.02E 05 5.4 8. 30E- 18 
780. 8ge. 2~16E 01 7.08E-02 9.67E 04 1.02E-05 6.29E 05 1.00E as 5.0 6.91E-18 
800. 898. 1.SIIP; 01 3.64E-02 6.93! 04 4.43B-06 5.79E OS 9.79E 04 4.7 5. E5E-l B 
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LAT : -90. LT : 21. DAY = 265 F107 = 100. AP 20. 117 TEI!P N2 02 0 A HE H rUI !'lASS DENS 
It!! K Cl'!-3 CI'J-3 CI'J-3 CI'I-3 CI'J-3 CI'I-3 GI1/C!l3 
=== -===== ======== ======== ======== =-=:===== ===-===== ======== ====-===== 
120. 391. 3.19E 11 2.23E 10 6.8SE 10 1.s7!'! 09 1.71£ 07 3.S4E 05 26.3 1.80 E-11 
125. 464. 1.8S.E 11 1.23E 10 4.66B 10 7.77F. 08 1.S1E 07 3.15E 05 26.0 1. 06 E-' 1 
iF 
130. 528. 1.1/JE 11 7.49E 09 3.41E 10 4.32E 08 1.34E 07 2.SSE 05 25.7 6.831'- 12 
'.-' 
135. 585. S.OIlE 10 4.S9E 09 2.62E 10 2.fiOF. OR 1.21F: 07 2.68E 05 25.4 4.71R-12 
~. 
r 140. 634. S.72E 10 3.35E 09 2.0S~ 10 1.65E OS 1.11E 07 2.S3E: 05 25. 1 3.40E-12 
145. 67B. 4.20E 10 2.3BE 09 1.66E 10 1.10EO~ 1.03£ 01 2.41E 05 24.9 2. 53~-12 
150. 716. 3.nE 10 1 • ..,4E 09 1.3GE 10 1.S2E 07 9.65P. 06 l.31E 05 24.7 1.93E-12 
155. 7S(). 2.45E 10 1.30E 09 1.13B 10 5.29R 07 9.10E 06 2.23E 05 24.5 1.51 E-12 
160. 1BO. 1.92E 10 9.89E 08 9.49B 09 3.79E 01 8.64E 06 2.PE 05 24.3 1.20E-12 Ii" 165. B06. 1.52B 10 7.63E 08 8.09E 09 2.16E 07 8.23E 06 2.11EOS 24.1 9.64 E-ll 
170. 829. 1.221': 10 5.96E 08 6.Q6E 09 2.04R 07 7.87E 06 2.06E 05 23.9 7.85E-1J 
175. 849. 9.S8E 09 4.70E 08 6.04! 09 1.53E 07 7.S6E 06 2.02E 05 2j.7 g.46E-n 
180. 861. 8.07E 89 3.74E 08 5.27E 09 1.15E07 1.27E 06 1.98 E OS 2 • ~ • 36R-13 
f 185. 882. 6.63P! 9 3.00E 08 4.63E 09 8.78E 06 7.0lF. 06 1.94E 1)5 23.3 4.118 E-13 
'- 190. 896. S.IIBE 09 2.41E DB 4.09E 09 6.73E06 6.78E 06 i. 91 E 05 23.1 3.71E-13 
:~ 195. 90B. 4.5SE 09 1.96E 08 3.63E 09 5.19 E 06 6.56E 06 1.89E 05 22.9 3. 19E-13 200. 919. 3.79E 09 1.S9E 08 3.24P. 09 4.03E 06 6.36E 06 1.86E 05 22.7 2.71 E-13 
, 
210. .937. 2.61E 09 1.07E 08 2.59F. 09 2.4SE 06 S.99E 06 1.82E 05 22.3 1.99E-13 
220. 950. '1.89E 09 7.23E 07 2.10E 09 1.S1F.06 5.67E 06 1.78E05 21.9 1.48E-13 
230. 961. 1.3GE 09 1I.911E 07 1.7'E 09 9.44E ('5 S.38E 05 1.75E 05 21.4 ,. '1F-13 I-
240. 969. 9.78E 08 3.41E 07 1.41E 09 5.94E 05 5.11E06 1.72E OS 21.0 8.47F.-14 i: 
250. 916. 7.09B 08 2.36E 07 1.16E 09 3.76E 05 4.87E 06 1.70E 05 20.7 6.51E-14 
260. 981. 5.17E 08 1.6SE 07 9.62E 08 2.40R 05 1I.64E 06 1.61E 05 20.3 S.eSE-14 
270. 985. 3.77E 08 1.15E 07 8.00E 08 1.sJE 05 4.43E 06 1.6SE 05 19.9 3.94E-14 
280. 988. 2.77~ 08 8.07E 06 6.67E OB 9.86B 04 4.23E 06 1.63E 05 19.6 3.10B-l11 
290. 990. 2.03E 08 5.67E 06 5.S7E 08 6.351:: 04 4.04E 06 1.61E 05 19.2 2.46F-14 
300. 992. 1.50E 08 4.00E 06 4.6GB OR 4.nE04 3.87E 06 1.59 E 05 18.9 1.96E-14 310. 994. 1.1 DE 08 2.83E 06 3.91E OB 2.66E 04 3.70E 06 1.57E 05 18.6 1.57E-14 
320. 995. 8.16E 07 2 .. 00F. 06 3.2BF. 08 1.73'E04 3.54E 06 1. SSE 05 18.3 1. 26E- 14 
330. 996. 6.0n 07 1.42F. 06 2.16F. 08 1.12E 04 3.39E 06 l.S4E 05 18.1 1.02E-14 
340. 996. 4.1.J7l'! 01 1.01E 06 2.32E 08 7.32E 03 3.25E 06 1.S2E 05 17. B 8.32'::-15 
350. 997. 3.32E 07 7.1SE 05 1.96E 08 4.78r: 03 3.11E 06 1.50E 05 17.6 6.BOE-1S 
360. 997. 2.46E 07 5.09E 05 1.65E 08 3.13E 03 2.98E 06 1. 4<J E 05 17.4 S.S7F.-1S 
370. 99B. l.S3! 07 3.63E OS 1.39E08 2.05E 03 2.86E 06 1.47E 05 17.2 4.59E-15 
380. 998. 1.36E 07 2.59B 05 1.17.1!: 08 1.34.EOJ 2.741:: 06 1.4sE 05 17.0 3.79E-15 l3S: 998. 1.0,E 07 t.ASE 05 9.92E 01 8. R2.E 02 2.63E 06 1.44E 05 16.B 3.14 E-15 998. 7.5 F. 06 1.32! 05 B.39E 07 S. Ei.lY? 02 2.52E 06 1.42E 05 16.6 2.60E-15 420. 999. 4.22!'! 06 6.79E 04 6.01E 07 2.s2E 02 2.32E 06 1.39E 05 16.3 1.81E-15 1140. 999. 2.36R 06 3.501': 04 4.31E 07 1.10E02 2. DE 06 1.37E 05 16.0 1.27E-1') 460. 999. 1.33E 06 1.SlE 04 J.lOI'! 07 1I.82E 01 1.<J6E 06 1.34E 05 15.7 8.99E-16 480. 999. 7.4SE 05 9.39B 03 2.23E 01 2.13E 01 1.81E 06 1.llE 05 lS.4 6.41E-16 SOC. 999: 4.23E as 4.90E 03 1.61? 07 9.42E 00 1.67E 06 1.28EOS 15.1 4.s9E-16 520. 999. 2.40E OS 2.s6E 03 1.17E 07 4. 19F. 00 1.54E 06 1.26B as 14.7 3. =1E-16 548, 999. 1.37"! 05 1.3SE 03 8.45F. 06 1.87E 00 1.42E 06 1.2lE 05 14.3 2.40E-16 56 • 999. 7.81E 04 7.10E 02 6.14E 06 8.421::-01 1.31E 06 1.21E OS 13.8 1.76E-16 58 • 999. 4.47E 04 3.76E 02 4.46E 06 3.80E-Ol 1.21E 06 1.19E OS 13.3 1.29E-16 600. 999. 2.S7E 04 1.99!'! 02 3.25E 06 1.72E-01 1.12E 06 1.16F 05 12.7 9. sn-17 620. 999. 1.4BE 04 1.06E 02 2.38!'! 06 7.85E-02 1.03E 06 1.14E 05 12.1 7. CB E-'" 640. 999. B.S8E 03 S.69E 01 1.74E 06 3.59E-02 9. SSE OS 1.12E05 11.4 5. 31F.-17 660. 999. 4.98E 03 3.05E 01 1.27E 06 1.6SE-02 8. B4E 05 1.10EOS 1 O. 6 • 4. 0 1 E- 17 68°' 999. ~.90E 03 1.6SE 01 9.34E 05 7.62E-03 8.18E OS 1.g7E 05 9.9 3.06 F.-17 7 O. 999. .69E 03 8.90E 00 6.87E 05 3.S3E-03 7.57E OS 1. 5E 05 9.1 2. 35E-17 720. 999. 9.92E 02 4.8lE 00 5.06E 05 1.65E-Ol 7.02E 05 1.03E 05 8.4 1. BJE-l1 7110. 999. S.82E 02 2~63E 00 3.73E 05 7.101':-04 6.S0E 05 1.01E 05 7.7 1.44 P.-11 
, 
760. 999. 3.113E 02 1.44E 00 2.76E 05 3.62E-04 6.03E 05 9.96E 04 7.1 1. 151':-17 
1 
780. 999. 2.03E 02 7. 87E-0 1 2~ 04E 05 1.7lE-04 5.59E 05 9.77E 04 6.5 9.31E-t8 
1 
800. 999. 1.20E 02 4.33.E-Ol 1.S2E 05 8.t)R1!:-ClS 5.j<JE 05 9.59E 04 6.0 7.64E-1B 
I 
ol 
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" t, LAT = 115. LT ::: 3. DAY = 356 Pl07 = 100. AP : 20. 
~'" lL'I TEI!P R2 02 0 A HE H !IV !lASS DEliS 
".. lUI K CI'I-3 CI'I-3 CI'I-3 CI'I-3 CIt-3 CI'I-3 GI'I/CIB 
==== ===== ====-=== ======== ====-==== ======== ======== ====== =::== ======== Ug: 37~. 2.6~E 11 3.51E 18 9.04E 10 9.69B 08 5.03£ 87 7.98E 85 25.6 1.66£-11 
r 42 • 1.5 E 11 1.96! 1 6.36B 10 4.83E OR 4.41E 7 7.31E 5 25.2 1.00£-11 130. 462. 9.93! 10 1.18B 10 4.70E 10 2.63B 08 3.96E 07 6.81E 05 21f.8 6.51£-12, 135. 499. 6.61! 10 7.5H! 09 3.61E 10 1.52£ OS 3.612 07 6.431': 05 21f.3 4.114E-12 140. 532. 4.57E 10 4.96B 09 2. SliP. 10 9.19E 07 3.32E 07 6.12E 05 ~3.9 3. 15B-12 1* 145. 5&1. 3.25E 10 3.38B 09 2.28! 10 5.77E 07 3.lIlE 07 5.87E 05 3.6 2. 3(}E'~1~ " " 150. 586. 2.36B 10 2.37E 09 1.86! 10 3.73E 07 3.115! 07 5.66E 05 23.2 1.72£-1 
'G 155. 60S. 1.75E 10 1.69£ 09 1.54E 10 2.46E 07 3.45E 07 5.48E 05 22.S 1.311':-12 ~-. 160. 628. 1.3H! 10 1.22E 09 1.28E 10 1.66E 07 3.42E 07 5.33E 05 22.5 1.C2£-12 
f 165. 645. 9.98E 09 8.97E 08 1.08E 10 1.14E 07 3.36E 07 5.20E 05 22.2 8.00£-13 j 110. 660. 7.67E 09 6.66E 08 9.21E 09 7.88E 06 3.29E 01 5.08E 05 21.8 6.37E-13 
, i t, 175. 673. 5.94E 09 1I.99E 08 7.88E 09 5.52! 06 3.22E 07 4 .. 98E 05 21.5 5. 13E-13 
" lao. 685. 4.611£ 09 3.77£ 08 6.78B 09 :l.91! 06 3.13E 07 4.89E 05 21.2 4.16E-13 l f ,-----/ 185. 696. 3.6S! 09 2.87E 08 5.86B 09 2.79E 06 3.0ttE 07 4.81E ()5 2C.9 3.1I1E-13 
't 190. 705. 2.88£ 09 2.20E 08 5.09B 09 2.00£ 06 2.9SB 07 4.73E 05 20.6 2.81E-13 ~, 195. 713. 2.29E 09 1.69! 08 4.43E 09 1.4SE 06 2.8n 07 4.66B 05 20.3 2.33£-13 ~, 
t' 200. 720. 1.821': 09 1.31! 08 3. BlE 09 1.0S! 06 2.7BE 07 1I.60! OS 20.0 1.95]1;-13 
210. 731. 1.nE 09 7.89E 07 2.98E 09 S.62E 05 2.61E 07 4.119E 05 ~9.5 1.38E-13 :' 2jO. 741. 7.60B OS 1I.82E 07 2.31E 09 3.05E 05 ~.1I5E 07 4.39E 05 19.0 9.95E-14 2 O. 748. 1I.98B 08 2~98£ 07 1.81! 09 1.67E 05 .31E 07 II. JOE 05 18.6 1.28E-14 
240. 753. 3.2B! 08 1.BSE 07 1.42E 09 9.24B 04 2.17E 07 4.~2E 05 18.2 5.40E-14 258. p7. 2.17E 88 1.16E 07 1.12E 09 5.15B Oil 2.04E 07 4. 4E g:.'i 17.9 4·8SE- 14 26 • 61. 1.45E 8 7.28E 06 B.84E 08 2.B9E Oil 1.92£ 07 1I.0n -:j 17.5 3. 7£-14 
270. 763. 9.6B! 07 4.60E 06 7.00! OB 1.6lE 04 1.81! 07 4.01E 05 17.2 2.35£-14 
280. 765. 6.49! 07 2.91! 06 5.S7E OB 9.20E 03 1.71£ 07 3.94E 05 17.0 1.81E-l" 290. 767. 4.36B 07 1.eS! 06 4.113B 08 5.22E 03 1.62E 07 3.B8E 85 16.7 1.40E-14 300. 768. 2.94E 07 1.1BE 06 3.53E OB 2.97E03 1.53! 07 3.83E 5 16.5 1.09£-14 
310. 769. 1.99B 07 7.S3E 05 2. B2E OB 1.70E 03 1.III1E 07 3.77E 05 16.2 8.5SE-15 320. 770. 1. HE 07 4. B2! 05 2.26.£ 08 9.73E 02 1.36E 07 3.72E 85 16.0 6.73E-15 330. 771. 9.11E 06 3.09E OS 1.81! OB 5.58E 02 1.29E 07 3.66E 5 15.1l 5.32£-15 340. 771. 6.19E 06 1.99E 05 1.4S! OR 3.21E 02 1.22E 07 3.6lE 05 15.5 4. 22E-15 350. 771. II.21E 06 1.2BE 05 1.16E OB 1.85E 02 1.15E 07 3.56£ 05 15.3 3.36E-15 360. 772. 2.871': 06 8.211E Oil 9.31B 07 1.07£ 02 1.09E 07 3.51E OS 15. 1 2.68E-15 370. 772. 1.95! 06 5.32E Olf 7.48E 07 6.19E 01 1.01E 07 3.46E OS 14.8 2.1SE-15 
~ 380. 772. 1.33R 06 3.44! 04 6.01E 07 3.59E 01 9.79B 06 3.42B 05- 14.5 1.73!-15 390. 772. 9.12E OS 2.23E 04 4.84E 07 2.0BE 01 9.27E 06 3.37E 05 14.2 1.39E-15 
r 
400. 172. 6.241': 05 1.411E 04 3.89E 07 1.21£ 01 8.78! 06 3.32E 05 13.9 1. 12E-15 
420. 773. 2.93! 05 6.09E 03 2.53E 07 4.12E 00 7.89E 06 3.24E 05 13.2 7. 39E-16 
440. 773. 1.39B 05 2.59E 03 1.65B 07 1.41! 00 7.0BE 06 3.15E OS 12.3 4.92E-16 
460. 773. 6.S7E 04 -1.10E 03 1.0SE 01 4.81E-Ol 6.37E 06 3.07E 05 11.4 3.322:-16 
480. 773. ,. 3.13! 04 II. 73! O~ 7.01lE 06 1.69B-Ol 5.73E 06 2.99E 05 10.4 2·fE- 16 ~) 500. 773. 1.SO! 04 2.04E 0 4.62E 06 5.B9B-02 S.16E 06 2.91B 05 9.5 1. 8E-16 
520. 773. 7.21! 03 8.B2E 01 3.04P. 06 2.07!-02 4.64E 06 2. alE 05 e.5 1.12£-16 
540. 773. 3.48! 03 3.811E 01 2.01E 06 7.31E-0~ 4.1BE 06 2.76B 05 7.6 8. 17E-17 
~38: 1'3. 1.69B 03 1.6BB 01 1.33E 06 2.60E-03 3.77E 06 2.69E 05 6.8 6.08£-17 'J 73. 8.21E 02 7.37E 00 B.79B 05 Q.30E-04 3.40B 06 2.62E OS 6.2 1I.64E-17 J 600. 773. 4.01B 02 3.25E 00 S.S4E 05 3.34E-04 3.0n 06 2.56E 05 5.6 3.64E-11 j 
t 
620. 773. 1.97E 02 1.44E 00 3. B9E 05 1.211':-04 2.1S! 06 2.49! 05 5. 1 2.92E-17 j 640. 773. CI.71! 01 6.112B-Ol 2.60E 05 4.40E-OS 2.S1! 06' 2.113E OS 11.8 2.40B-17 j 660. 773. 1I.81E 01 2.87E-Ol 1. HE 05 1.61E-05 2.27E 06 2.37E 05 4.5 2.01£-17 l 
680. 173. 2.39E 01 1.29E-Ol 1.16E 05 5.93E-06 2.05E 06 ' 2.31E 05 4.3 1.71£-17 , 
700. 773. 1.19E 01 5.B4E-02 7.B3E 04 2.20E-06 1.86E 06 2.2SE 05 4. 1 1.48E-17 I 
720. 713. 5.96E 00 2.6S!-02 5.27E Oil B .18E-07 1.6SE 06 2.20E 05 4-.0 1.3011:-11 1 740. 773. 3.00£ 00 1.21E-02 3.56E 04 3.06E-07 1.53E 06 2.1511: 05?' 3.9 1. 14E-17 i 760. 773. 1.51E 00 S.S2E-03 2.1I1E 04 1.15E-07 1.3SE 06 2.09E 05 3.8 1.02E-17 780. 773. 7.67E-Ol 2.S4E-03 1.63! 04 II .37E-OB 1.26B 06 2.04E 05 3.7 9.12]1;-18 1 800. 773. 3.90B-01 l.17E-03 l.11E 04 1.66E-OS 1.111E 06 2.00E 05 3.7 8.20E-18 I 
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.~ ~ L.l'l ""' O. LT = 3. DAY = 356 P101 = 100. AP = 20. " lL'f 'UPiP Yf2 02 0 A HE H fli !!ASS DENS: l- I 1ft IC C!!-3 Cft-3 CfI-3 C!!-3 C!!-3 C!!-J Gfl/C!'I3 ~ z: .. :z =~=== =-===::.=:= =====-:== ====::=== ========= =-=-===~== ==-====== =-=::===== .f<" 1~0. 382. 2.41E 11 3.30E 10 6.6SE 10 1.04EOQ 1.S7E 01 6.S2E 05 26.1 1.48E-11 d 1 5~ 449. 1.39E 11 1.81E 10 4.S4E 10 S.13! OS 1.60B 01 6.10E 05 25.7 8.68E-12 <l 130. 506. 8.89E 10 1.10B 10 3.34E 10 2.84E 08 1.42E 07 5.62E 05 25.4 S.62E-12 • . ~ 135 • 553. 6.03E 10 7.16E 09 2.571": 11) 1.69E 08 1.29.E 07 5.27E 05 25.0 3.88E-12 ! >l 14g. 592. 4.271': 10 4.88E 09 2.0S~ 10 1. (1B 08 1.19B 07 S.OlE 05 24.7 2. eOE-12 f"· ~ 14 • 62S. 3.12! 10 3.43E 09 1.1U 10 6.gn 01 1.17E 07 4.80E 05 24.3 2.09&-12 
I 
.. ~ 150. 652. 2.3"E 10 2.48E 09 1.46E 10 4.69E 07 1.1SE 07 4.64E 05 23.9 1.61E-12 
it 
rl 155. 675. 1.78E 10 1.83E 09 1.25E 1Q 3.23E 07 1.12E07 4.S1E 05 23.6 1.26E-12 I i~ 160. 694. 1.38E 10 1.37E 09 1.0SE 10 2.26E 07 1.09E 07 4.39E 05 23.2 1.00E-12 j " ;1 
I 
~~ 
165. 710. 1.08E 10 1.0IJE 09 9.47E 09 1 .61E 07 1.06E 07 4.3JE 05 22.9 8. C8E-13 
\1 
1 17g" 723. 8.49B 09 7.91E 08 8.31E09 1.15E07 1.03E 07 4.22E as 22.5 6.5SE-13 .1 17 • 735 • 6.71JB :>9 6.10E 08 7.33B 09 8.36E 06 9.99E 06 4.15E 05 22.2 5.41E-1J 180. 744. 5.39E 09 4.73E 08 6.49B 09 6.11E 06 9.70E 06 4.09 E 05 21.B 4.4BE-13 185. 752. ".33E 09 3.69E OB 5.76E 09 4.48E 06 9.U2E 06 4.0lE 05 21.5 3.74E-lJ 190. 758. 3.1J9E 09 2.89B 08 5.12:& 09 3.31E 06 9.15:& 06 3.9aE 05 21.2 3.14F.-13 195. 764. 2.83B 09 2.27:& 08 4.56F. 09 2.45E 06 8. BBE 05 3.94:& 05 20.9 2.65E-13 200. 768. 2.29E 09 1.79J'! 08 4.06E 09 1.B3E 06 8.62E 06 3.89E 05 20.6 2.24E-13 
,jl 
J 210. 775. 1.52E 09 1.12! 08 3.241': 09 1.02E 06 8.13E 06 3.82E as 20.1 1.63F'-13 ~l 220. 780. 1.02E 09 7. en 07 2.59E 09 5.74E 05 7.67E 06 3.75E 05 19.6 1.20F.-13 230. 784. 6.82:& 08 4.49B 07 2.08E 09 3.26E 05 7024:& 06 3.69B as 19.1 8.94F.-14 i 240. 786. 4.60B OB 2.86B 07 1.67E 09 1.86E05 6.84E 06 3.63E 05 18.7 6. i3Il--14 
'1 250. 788. 3.11E 08 1.83E 07 1.34E 09 1.06E 05 6.47E 06 3.57E 05 18.4 S.11E-14 
11 
260. 789. 2.11E 08 1.17E 07 1.08E 09 6.10E 04 6.12E 06 3.S2E 05 18.0 3.9H-14 270. 790. 1.43B 08 7.5SE 06 B.6BB 08 3.51E 04 S.78B 06 3.47E 05 17.7 3.Ot1E-14 280. 790. 9.74E 07 4.86E 06 6.98E 08 2.03E 04 S.47E 06 3.IJ2E 05 17.5 2. 34F- 14 290. 791. 6.64E 07 3.14E 06 S.62E 08 1.17E 04 S.18E 06 3.37E as 17.2 1.82F-14 300. 791. 4.54E 07 2.03E 06 4.S3E 08 6.BlE 03 4.91E 06 3.33E os 17M 0 1.43£-14 
310. 791. 3.10B 07 1.31E 06 3.65E 08 3.95E 03 4.65:& 06 3.28E 05 16.8 1.12E-14 320. 792. 2.12E 07 8.52! 05 2.94E 08 2.30E 03 4.40E !l)5 3.2IJE 05 16.7 8.88E-15 330. 792. 1."5E 07 5.53! as 2.37E 08 1.34E 03 4.17E 06 3~ 19E 05 u.s 7.C4F-15 j~8: 792. 9.9aE 06 3.60E as 1.92E 08 7.84E 02 3.95E 06 3.15E 05 16.4 S.60E-15 792. 6.86! 06 2.34E 05 1.55£ 08 4.58E 02 3.74E 06 3. t1l'! as 16.2 14. 47E-15 
-':: 
360. 792. II.72E 06 1.53E 05 1.25E 08 2.69E 02 3.55E 06 3.0n as 16.1 3.57E-15 370. 792. 3.251: 06 9.97E 04 1.01E 08 1.S8R 02 3.31E 06 3.0lE 05 16.0 2.86E-15 38g. 792. 2.24B 06 6.52E 04 8.18E 07 9.27E 01 3.19E 06 2.99E 05 15.8 2.30E-15 f 
39 • 792. 1.5S! 06 4.27E 04 6.62E 07 5.46E 01 3.03E 06 2.95E 05 15.1 1.85&-15 
I: 
400. 792. 1.0"! 06 2.80E 04 5.36E 07 3.22E 01 2.87:& 06 2.91E 05 15.6 1.49E-15 , 
420. 792. 5.l2!!! 05 1.21E 04 3.52E 07 1.12EOl 2.S8E 06 2.83E as 15.3 9.77E-16 ,.40. 192. 2.46!!! 05 5.23E 03 2.32B 01 3.95E 00 2.33E 06 2.76 E 05 14.9 6.431:-16 i: ,.60. 792. 1.19E 05 2.28E 03 '.53E 07 1.40E 00 2.10R 06 2.69E 05 14.4 4.26E-16' ! i r 480. 792. S.77E 04 9.96E 02 1.01E 07 4.98E-01 1.89£ 06 2.62E 05 13.° 2.E5E-16 r SOO. 792. 2.81E 04 4.38B 02 6.71E 06 1.78E-01 1.l1.E 06 2.56E 05 13.2 1.91 E-16 520. 792. t.38E 04 1.93E 02 4.46B 06 6.42E-02 1.54E 06 2.49E 05 12.5 1.30E-16 ! 540 .. 792. 6.76E 03 8.59E 01 2.97E 06 2.32E-02 1.39E 06 2.43E 05 11.6 8. S9E-17 568- 79~. 3.33! 83 3.83E 01 1.99B 06 8.41E-OJ 1.26B 06 2.37E 05 10.1 6. 17E-17 ~@ 58 • 79 • 1.65B 3 1.72E 01 1.33E 06 3. l1E-03 1.14B 06 2.31£ 05 9.7 4.33E-n I 600. 792. 8.22!!! 02 1.73E 00 8.92E 05 1.15E-03 1.03E 06 2.25.E as S.7 3. C9E-17 ~ts 620. 792. 4.10B 02 3.49E 00 6.00E 05 4.25E-04 9.33E as 2.20E as 7.7 2.25E-17 ~~ 640. 792. 2.06E 02 1.59E 00 4.04E OS 1.58E-04 8.46E as 2.1IJE 05 6.9 1.67E-17 1 660. 192. 1.04E 02 7.24E-01 2. BE OS 5.94E-05 7.67£ 05 2.0n 05 6.1 1.27E-17 ~J:-f 680. 792. 5.2lE 01 3.32B-01 1. SSE 05 2.24E-05 6.96E 05 2.04E 05 ~.5 9.87E-18 ID 700. 792. i,,65! 01 1.S3E-01 1.25E 05 8.50E-06 6.31 E as 1.99E 05 5.0 7.86E-18 q~ 720. 792. .lSE 01 7.07E-Q2 8.53E 04 3.24E-06 5.73E 05 1.94E 05 4.5 6.40E-18 7110. 792. 6.91E 00 3.28E-02 5.8U 04 1.24E-06 S.21E 05 1.90E 05 4.2 5. 32E-16 ~o 760. 792. 3.5~E 00 1.53E-02 3.97E 04 ". 79~-01 4.73E as 1.BSE 05 3.9 4.51.E-18 78Q. 792. 1.83! 00 7. 17E-03 2.72E 04 1.86.E-01 4.31E 05 1.81E 05 3.7 3.88E-18 l-r~ 800. 792. 9.IJ4!-Ol 3. 37E-03 1.86E 04 7.23E-08 3.92.E 05 1.71E as 3.5 3.39E-18 
.. ~ t;J 
t;; 
.\ 
-:;;.) 
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, 
u"."~·' "-.• --~~~~ fa ~~=+;~,~'I-""'--"""<'" ~ ...... , __ ~ ";.Qj,'L""~h:Id.oIJ:( t";"" j~~' '. fE '" 6a.~ ... ·f « :.~ ,-' 0/ 'i~:- ~~:t-~' ::::'.--~'"".~ '" ~"~rr~U£!JSJ"L_£!!5 .U L 1 :~ . ijli_L. 1.6 II! L ~' Z' 
~~"""':!?,~ - -~--,,-~-
r ~ 
t 
~ 
r 
[' 
c 
,j 
i! 
IT 
a 
ff 
11 
11 
1! 
~ 
! 
~ i 1I!Ii;..,.~~."".l 
Ci 
!~'r 
LlT "" -45. 
IL'f 'U!lP 
III I 
a_ss .:*:== 
120. 392. 
us. 451. 
13G. 501&. 
us. S50n 
1110. 590. 
145. 626. 
150.. 657. 
155. 684. 
160. 709. 
165. 
In: 
180. 
185. 
190. 
195 .. 
200. 
730. 
149. 
765. 
780. 
792. 
8011. 
a111. 
822. 
112 
C!-J 
LT = 
.:--::==::-=: 
l.1l! 11 
1.87B 11 
1.20B 11 
8.13B 10 
5.7"! 10 
II.18E 10 
l.1l! 10 
2.36! 10 
1.a2E 10 
1.1I2E 10 
1.1.2E 10 
8.9'E 09 
7.HE 09 
5.76E 09 
II.67E 09 
l.81E 09 
3.12! 09 
210. 
220. 
2l0. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
lOO. 
837.
C
<'" 2.'UE09 
81l8. 1.1IQ~ 09 
310. 
320. 
330. 
3tH). 
350. 
360. 
370. 
U8: 
400. 
420. 
"liD. 
1160. 
480. 
~~8: 
.'~~~ 5110. 
r " 568 1,,-,,,J58 : 
600. 
620. 
61i0. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
768. 78 • 
800. 
857. 9.94E 08 
864. 6.90E OB 
869. ".B2! OB 
813. 3.3a! 08 
876. 2.3aE 08 
879. 1.68! 08 
881. 1.19B 08 
882. 8.IJ1E 01 
88/1. 
BB". 885. 
886. 
886. 
887 •. 
887. 
887. 
887. 
887. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
888. 
5.97E 01 
".2SE 07 
J.Ol! 01 
2.16E 07 
1.5SE C1 
1.11!! 01 
7.9lE 06 
S.69B 86 4.08! 6 
2.94!: 06 
1.52E 06 
7.92! 05 
1I.14E 05 
2.11E 05 
1.111E 85 6.04E 4 
l.21! 04 
1.71! 04 
9.13E 03 
4.90E 03 
2.64E 03 
1. Ill! 03 
7.72! 02 
1t.20E 02 
2.29! 02 
1.26! 02 
6.90! 01 
3.BOE 01 
2.11E 01 
1.11E 01 
3. 
02 
CfI-3 
=:====== 
2.99! 10 
1.69£ 10 
1.03E 10 
6.72E 09 
4.56E 09 
3.19! 09 
2.l0! 09 
1.69E 09 
"I.26E 09 
9.52E 08 
1.2SE 08 
5.62! 08 
4.38E 08 
3.44£ OS 
2.71E 08 
2.15£ OS 
1.71E 03 
1.tOE 08 
1.12E 07 
4.66E 07 
3.ME 07 
2.04! 01 
1.36E 07 
9.11E 06 
6 .• 12E 06 
4.12E 06 
2.78! 06 
1.B8E 06 
1.2eE 06 
8.67E 05 
5.90E 05 
4.02E 05 
2.74£ 05 
1.81! 05 
1.2SE 05 
8.78! 04 
6.02! alJ 
2.84E 04 
1.3SE 04 
6.42E 03 
3.07E 03 
1.41! 03 
7.12£ 02 
3.45E 02 
1.68! 02 
8.20E 01 
lJ.03E 01 
1.98! 01 
9.B1E 00 
4. S1E 00 
2.43E 00 
1.22E 00 
6.12E-01 
3.09E-01 
1.56E-01 
1.95E-02 
4.06E-02 
DAY -= 356 
o 
CPI-3 
======= 
6.20E 10 
4.311E 10 
3.22E 10 
2.118E 10 
1.911': 10 
1.58E 10 
1.29! 10 
1.01~ 10 
8.9511: 09 
7.58E 09 
6."9! 09 
5.S9! 09 
1I.55E 09 
1I.2lE 09 
3.70E 09 . 
3.26E 09 
2.aSE 09 
2.26E 09 
'.80E 09 
1.411E 09 
1.16E 09 
9.36E 08 
7.60E 08 
6.19B 08 
5.05E OS 
lJ.14E OR 
3.39E 08 
2.7SE 08 
2.29.E 08 
1.8SB 08 
1.'S5E 08 
1.28E 08 
1.06E 08 
8.131'. 01 
1.221': 07 
5.97E 07 
".94E 07 
3.39E 07 
2.3IJE 07 
1.61! 01 
1.12E 07 
1.73E06 
5.37E: 06 
3.14E 06 
2.61E 06 
1. a2E 06 
1.28B 06 
B.96E 05 
6.30E 05 
lJ.44E 05 
3.14E 05 
2.22E 05 
1.51! 05 
1.12E 05 
1.96B 04 
5.61! 04 
4.05E 011 
";';;lol"' _~".,.'-k4"'~-": ~~,;~_-.·,,;,.::"~-'*':t"-.:..f:,:rf-~'-:,;:L~~~: _::~~:', 
A 
C!1-3 
=-====== 
1.62E 09 
8.19B OS 
4.57E 08 
2.72E 08 
1.711: 08 
1.11E OB 
7.IISE 01 
5.11E 01 
J.SSE 01 
2.54E 07 
1.S3! 87 1.33E 7 
9.BO! 06 
1.26B 06 
5.42E 06 
1I.06E 06 
3.01E 06 
1.71E 06 
1.0)! 06 
6.10E 05 
3.63! 05 
2.1SE 05 
1.31E 05 
7.97EOII 
4.c5! 0" 
2.96E 04 
1.a1E 0" 
1.11E 0" 
60SSE 03 
4.22E 03 
2.61! 03 
1.61E'03 
1.00E 03 
6.22E 02 
3.S7! 02 
2.41E02 
1.51E 02 
5.89E 01 
2.3lE 01 
9.l1E on 
3.65E 00 
1."6~ tlO 
S.87E-01 
2.J7E-01 
9.65E-02 
3.94E-02 
1.62E-02 
6.6SE-OJ 
2.77E-OJ 
1.16.£-03 
4. S5E-04 
2.04E-OQ 
B.64E-OS 
3.67E-05 
1.57E-OS 
6.74P-06 
2.91E-06 
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F101 .: 100. 
HE 
CPI-3 
======== 
5.96B 06 
S.19B 06 
4.63E 06 
4.21E 06 
3.88E 06 
3.62E 06 
3.40E 06 
3.22E 06 
3.06E 06 
2.91E 06 
2.19E 86 2.67E 6 
2.57E 06 
2.47E 06 
2.39E 06 
2.31E 06 
2.23E 06 
2.09E 06 
1.97E 06 
1.86E 06 
1.16E 06 
1.67E 06 
1.58E 06 
1.50B 06 
1.43E 06 
1.36E 06 
1.29E 06 
1.23£ 06 
1.17£ 06 
1.11E06 
1.06E 06 
1.01E 06 
9 0 63E 05 
9.1BE 05 
8.15E 05 
8.35E 05 
1.96E 05 
7.25E 05 
6.60E 05 
6.02E 05 
5.119E 05 
5. 01l~ 05 
4.57E 05 
4.18E 05 
3. a2E os, 
3.49E 05 
3.19B 05 
2.92E 05 
2.68E 05 
2.45'£ 05 
2.25E 05 
2.06E 05 
1.89E 05 
1.74E 05 
1.60B 05 
1.ln! 05 
1.35E 05 
'.,:'J 
R 
CPI-] 
===::== 
4.64E 05 
4.21 E 05 
3.90B 05 
3.66E 05 
3.41E 05 
3.32E 05 
3.20E 05 
3.09E 05 
3.00E 05 
2.93£ 05 
2.86E 05 
2,,80E 05 
2.75£ 05 
2.11£ 05 
2.67B 05 
2.63E 05 
2.59E 05 
2.53E 05 
2.481: 05 
2.43E 05 
2.3n 05 
2.35E 05 
2.l2E 05 
2.28E 05 
2.25E 05 
2.22E 05 
2.19£ 05 
2.16E 05 
2.13E 05 
2.11 E 05 
2.0BE 05 
2.06 B 05 
2.03E 05 
2.01E 05 
1.98E 05 
1.96E 05 
1.94E 05 
1.89B 05 
1.BSE 05 
1.81E 05 
1.16 E 05 
1.72E 05 
'.69E 05 
1.6SE 05 
1.61E 05 
1.58E os. 
1.54 E 05, 
,,1.51E 05 
1.47E 05 
1.44E 05 
1.41E 05 
1.3aE 05 
1.3SB 05 
1.32£ 05 
, 1.30 E 05 
1.21E 05 
1.24E OS 
At> -= 20. 
!Ii 
26.5 
26.2 
25.9 
25.6 
25.4 
25.1 
211.9 
24.6 
24.4 
24.2 
23.9 
23.1 
23.5 
23.2 
23.0 
22.8 
22.5 
22.0 
21.6 
21.1 
20.7 
20.2 
19.8 
19.4 
19.1 
18.7 
18.4 
18.1 
17.9 
17.6 
17.11 
17.2 
11.0 
16.9 
16.7 
16.6 
16.4 
16.2 
16.0 
15.1 
15.5 
15.2 
14.8 
1".4 
13.9 
13.2 
12.5 
11.7 
10.B 
9.9 
8.9 
e.o 
1.1 
6.3 
5.5 
4.9 
4.4 
PlASS DElIS 
GI1/C!'!3 
:=::::::= 
1.19E-11 
1.08E-11 
1.01E-12 
4.82E-12 
3.45E-12 
2.54£-12 
1.91£-12 
1.47£-12 
1.15£-12 
9.14E-13 
7 •. 33E-13 
5 •. 94E-13 
11.85£-13 
3.'l9E-13 
3.30E-13 " 
2. 75R-13 /i 
2.31E-1~: 
" :' 
1.64F.-13 
1.19E-13 
8. 69E·-111 
6.45E-14 
4.ElJE-14 
3.66£-14 
2. SOE-1q. 
2. 16E-14 
1.61£-14 
1.~1E-14(, 
1.03E-14 
8.13E-1S 
6.47E-15 
5.11E-15 
4.15£-15 
3. 34E-1S 
2.70£-15 
2. 19E-15 
1. 191!:-1S 
1.46E-1S 
9.79E-16 
6.63£-16 
4.52E-16 
3.10E-16 
2. 14E- 16 
1.49E-16 
1.04E-16 
7.28F.-17 
5.14E-11 
3.6SE~ 11 
2.61E-17 
1.88E-17 
1.37!-11 
1.01E-17 
1.50£-1B 
5. 61F.-18 
4.3SE-18 
3.39E.-1S 
2.69~-lB 
2. 18E-1S 
" 
o 
c' 
o 
l 
1 
, _____ cT, 
, f' .\ ·r".:~"- ;.' 
\i ~ 
" 
~ 
<"., , 
. -',. --'~ ."''''' ,." 
. , .. ~, ____ ~._~h._~~~_ .... '_··'"~~' '''_ ~ , 
L~ LAT = -90. LT = 3. DAY '= 356 Fl07 = 100. AP = 20. .. 
IV! TEI'IP 112 02 0 A HE H In, "'ASS DENS KI'I K Cl'I-3 CI1-3 CI'I-3 Cff-J C"-J CI'/-3 -~~~:~;== ==:: ----- ===::::==== -------- ======== ::====== ======== =======: ==== 120. 396. 3.20E 11 2.69E 10 4~48E 10 2.29£ 09 1.82E 06 2.21E 05 27.0 1.76E-11 125. 481. 1.B3E 11 1.46B 10 3.00"& 10 1.13? 09 1.54£ 06 2.00E 05 26.7 1.02£-11 130. 555. 1. HE 11 8.93E 09 2.1:J~ 10 6.29E 08 1.35E 06 1.81 E 05 26.5 6. =3£-12 ~':i 135. 620. 7.99E 10 5.87!'! oq 1.67? 10 3.83E 08 1.22E 06 1.68E 05 26.3 4.49E-12 140. 677. 5.73F.! 10 4.07E 09 1.33?' 10 2.47E OS 1.11E 06 1.58E 05 26.1 3.2SE-12 ~ 145. 72S. 4.26E 10 2.<HE 09 1.073 10 1.67E OR 1.03£ 06 1.50 E 05 26.0 2. liJE-12 150. 772. 3.25E 10 2.17E 09 S.77'l 09 1. 1n OB 9.68B 05 1.44E 05 2~.e 1.E7E-12 155. 811. 2.541'! 10 106SE 09 7.33E 09 8.35E 07 9.14£ 05 1.38 E 05 25.7 1.47E-12 I 160. 845. 2.01E 10 1.27E 09 6.21? 09 6.11P. 07 8.67E as 1.34E 05 25.5 1. 17E-12 165. B7S. 1.62E 10 9.96E OB 5.3JE 09 4.55E07 8.2BE 05 1.30E 05 25.4 9.51E-13 ., 170. 902. 1.32'8 10 1.90E 08 4.62E 09 3.43E07 7.93E 05 1.27E 05 2~.2 7.80E-13 175. 925. 1.08? 11} 6.331': 08 4.03f: 09 2.62£ 07 7.62E 05 1.25E 05 25.1 6.46E-13 lac. 9q6. B.97E 09 '5.123 OR J.5SE 09 2.C2E 07 7.341:: 05 1.22E 05 24.9 5.40E-13 185. 964. 1.47E 09 4.17E 08 3.1QE 09 1. 57E 07 7.09E 05 1.20E 05 24.8 u.54E-1J 190. 980 .• 6.26B 09 3.41E 08 2.80r: 09 1.23E 07 6.86B 05 1.18E05 24.6 3.84£-13 195. 994. 5.27E 09 2.81E 08 2.S0E 09 9.65E 06 6.65'8 05 1.17E 05 24.Q 3.27E-13 200. 1006. 4.46E 09 2.32E OR 2.25'8 09 7.63E 06 6.46B C5 1.1SE 05 24.3 2.80E-13 
210. 1027. 3.22E 09 1.61E 08 1.B3E 09 4. B4E 06 6.11B 05 1.13E 05 23.9 2.C7E-13 220. 1043. 2.35'8 09 1.13£ 08 1.50B all 1.11E06 5.80E 05 1.10E05 23.6 '~55E-13 ., 230. 1055. 1.7U 09 7.95E 07 1.251'; 09 2 • (\2F. 06 5.52E 05 1.0BE 05 23.2 1. 18F.-13 j 24C. 1065. 1.29F! 09 5.66B 07 1.C4F! 09 1.32E 06 5.27E 05 1.01E 05 22.9 9.C5E-14 , 250. 1012. 9.59E 08 4.0SE '17 R.71E 08 8.73E 05 5.04E 05 1.05E 05 22.5 6.99E-1Q 
c:) 260. 1078. 7.1.8'8 OB 2.91E 07 7.33E OB 5.79l'! 05 4. a2B 05 1.04E 05 22.1 5.44E-14 270. 1082. 5.39E 08 2.10E 07 6.19E (,B 3.85E 05 4.62B 05 1.02E 05 21.8 4.27B-14 , , 2BO. 1086. 4.06E 1)8 1.S2E 07 5.251>. 08 2.57E 05 4.43E 05 1.01'8 05 21.4 3.36E-14 ~ ~ 290. 1089. 3.01E OB 1.10B 01 4.45f. 013 'l. 73E 05 4.25E 05 1.0GE 05 21.C 2 .. 67E-14 t i ;1 300. 1091. 2.32E 08 8.03E 06 3.19E 08 1.16E 05 4.0BB 05 9.9GE 04 20.7 2.13E-14 a j ., j 
.1 
'i 
310. 1093. 1.76B 08 5.8SE 06 3.22E OB 7. an 04 3.92E 05 9.79 E 04 20.4 1.7n:-14 
~\ q 
320. 109/J. 1. J4~ OS 4.27E 06 2.75E OB 5.28 E 04 3. J7E 05 9.69B 04 20.0 1.37E-14 
~J 330. 1095. 1.02E 08 3.12E 06 2.35E 08 3.57E 04 3.62E 05 9.59B 04 19.7 1,11E-14 
,5. 
J 340. 1096. 7.73ll! 07 2.2n 06 2.01E 08 2.42E04 3.4BB 05 9.49 E 04 19.4 9.05E-15 If 350. 1096. 5.89E 07 1.6BB 06 1.72f 08 1.64E 04 3.35E 05 9.40E 04 19.1 7.39B-1S 'I 360. 1091. 4.50& C7 1.23E 06 1.Qn 08 1.11E 04 3.22E 05 9.31E 04 lB.9 6.06E-15 H 370. 1097. 3.43E 07 9.0SE 05 1.26P' 08 7.5BE 03 3.l0E 05 9.21E 04 lB.6 4.99E-15 
~ 
M 380. 109B. 2.63:& 07 6.66B 05 '.08F. 08 5.17E03 2.9~E 05 9.13E 04 18.4 4.12£,·15 r ~{ 390. 1098. 2.01E fJ7 4.9(\E 05 9.26E 07 3.S3E 03 2.8 E 05 9.04E 04 18.2 3.42E-15 :'~ 400. 109B. 1.54? 07 3.611': 05 7.95B 07 2.41E 03 2.76E 05 B.95E 04 17.9 2.ESE-15 .. j (1 (. . : 420. 1098. 9.05E 06 1.97E 05 5.B6E 07 1. 13E 03 2.56B 05 8.78B 011 17.6 1.99E-15 : j i!; j :1 411 O. 101J9. 5.34E 06 1.0BE 05 4.3QE 07 5.31E 02 2.37E 05 8.62E 04 17.3 1.41E-15 :~ : 11 116C. 1099. 3.16B 06 5.92E 04 3.21R 07 2.51E 02 2.20E 05 8.46B OQ 17.0 1.00E-15 :: 1 ,j 4B8' 1&99. 1.88B 06 3.26E 04 2. 38Z' 07 1.191': 02 2.04E 05 8.30 E 04 16.7 7.24E-16 ~f "1 ~ 50 • 1 99. 1.12£ 06 1. BOE 04 1.77E 07 5.58E 01 1.90E 05 8.15E 0/1 16.5 5.25E-16 520. 1099. 6.67E 05 1.00E 04 1.32E 07 2.nE 01 1.76B 05 8.00E 04 16.3 3~e4E-16 '1 540. 1099. 4.00E OS 5.SBE 03 9.86E 06 1.31E 01 1.64E 05 7.85E 04 16.2 2.82B-16 ~ I 560. 1099. 2.40B 05 3.12E 03 7.37E 06 6 .33E 00 1.52F 05 7.71E 04 16.0 2.CBE-16 ,t .~ ~ 5BO. 1099. 1.45E 05 1.75E 03 5.52~ 06 3.C7E 00 1.42.E 05 7.57E 04 15.8 ·'.54E-16 
.'1': :1 
60e. 1099. B.75E 04 9.B3E 02 ll. l4E 06 1.50E 00 1.32B 05 1 •. 44£ Oil 15.6 1. 15£-16 1 
. j 
., , 620. 1099. 5.31E 04 5.55E 02 3.11E 06 7.32E-Ol 1.23E 05 7.31E 04 15.4 8.60E-17 )~:r"'" ; 640. 10 q9.,. 3.23E 04 3.14:802 2. 34E 06 3.')<}'P.-01 1.14£05 7.18E 0/1 15.2 6.45£-11 .: J. .660. 1099.' 1.97E 04 1.78E 02 1.76£ 06 1.77F.-01 1. G7E 05 1.05E 04 1/1.9 4.86E-17 q 680. 1099. 1.20B 04 1.02E 02 1.33E 06 8.78E-02 9.93F 04 6.93E 04 111.6 3.67E-17 700. 1099. 1.37! 03 5.81E 01 1.01E 06 4.36E-02 9.26E 04 6.81E 04 14.3 2.78E-17 ., " 720. 1099. 4.53E J:3 3.33E 01 7.62E 05 2 .1~E-02 8.64E 04 6.,69E 04 13.8 2.11 E-l1 :" ; 740. 1099. 2.80E 03 1.92E 01 5.78R 05 1.09E-02 8.06 E 04 6~58E 04 13.11 1.61E-17 U ~ 760. 1099. 1.73". 03 1.11E 01 4.39B 05 5.49E-03 7.S3E 04 6.41E 04 1~. B 1.24E-17 780. 1099. 1.07£ 03 6.41E 00 3.34E 05 2.77E-03 7.03E 04 6.36E 04 1 .2 9.50E-18 ~ 800. 1099. 6.66E 02 3.72E 00 2. SSE 05 1.41£-03 6.57E 04 6.25B Oil 11.5 7.33E-18 1 
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" 1 LIT:: 90. LT;:: 9. DAY:: 356 1"107 = 100. AP =20. t: ~ AU TE!!P 52 02 0 A HE H 
-flif ftlSS DEffS r ~ ~PI ~ CPI-3 CPl-3 Cr!-3 Cl'I-3 ClI-3 CI'I-3 GI'I/C1'I3 J ~ === =:=== ==::==== ======== =====;::=: ======= ======== ======== :=== ====== i i 120. 368. 2.52E 11 3.55E 10 8.09E 10 1.0SE 09 7.27a 07 5.9aE 05 25.8 1.58E-l1 .~ ~ 125. "27. 1.QSE 11 1.93!: 10 5.S4E 10 S.12E 08 6.2aE 07 5.39B as 25.4 9.28E-12 Ij 130. 419. 9.12E 10 1. lSI: 10 4.04E 10 2.77E 08 5.57& 07 1l.97E 05 25.0 5.94E-12 I 135. 525. 6.07E 10 7.34E 09 3.08E 10 1.o1E 08 5.04E 07 4.6SE 05 24.6 4.04E-12 .' 140. 565. 4.-22E 10 4.90E 09 2.42R 10 9.87E 01 4.63E 07 4.40E 05 211.2 2.87E-12 l ..· . 145. 601. 3.03E 10 3.J8E 09 't.91E 10 6.31R 07 4.29E 07 4.20E 05 23.9 2.10E-12 "' 150. 632. 2.23E 10 2.40E 09 1.S4E 10 4.l6E 07 4.01E 07 4.0"E 05 23.6 1.58E-12 · 155. 659. 1.6/E 10 1.74E 09 1.26E 10 2.81E 07 3.78B 07 3.90E 05 23.3 1.21E-12 I
'. . 160. 683. 1.28R 10 l'2BE.09 1.OSE 10 1'.94E 07 3.SB! 07 3.79E 05 23.1 9.42E-13 
1 165. 70S. 9.BBE 09 9.62E OB B.82E 09 1.36E 07 3.40E 07 3.69B 05 22.8 7.46E-13 . 170. 723. 7.73E 09 7.29E OB 7.49E 09 9.71E 06 3.24E 07 3.60E 05 22.5 5.98£-13 . , 175. 7110. 6.10E 09 5.58P. 08 6.41E 09 7.00E 06 3.10E 07 J.53£ 85 22.3 4.811£-13 · 180. 754. 4.BSE 09 4.31! OB 5.S2E 09 5.09E 06 2.9BE 07 3.46E 5 22.0 3.96E-'13 } 185. 767. 3.B9R 09 l.35E 08 4.78E 09 l.7lE 06 2.86E 07 J.40E 05 21.7 3. 26l'!-13 '.' 190. 77B. l.13E 09 2.63E OB 4.16E 09 2.76B 06 2.76E 0:1 3.35! as 21.5 2.70E-13 !; 195. 788. 2.S4E 89 2.0n 08 3.6"E 09 2.0SE 06 2.66£ 07 3.30E 05 21.~ 2.26E-13 rt 200. 797. 2.06F. 9 1.63E 08 3.20B 09 1.S3E 06 2.57E 07 3.26E 05 21.0 1.90l'!-13 
210. 811. 1.3BE 09 1.OlE 08 2.49B 09 8.68E 05 2.41£ 07 3.18! as 20.5 1.16E-13 220. 822. 9.30E 08 6.61E 07 1.96E 09 4.99E 05 2.26E 07 3.l1E 05 20.0 9.90E-14 230. 831. 6.34E 08 4.27P.'7 1.S6E 09 2.90E 05 2.13E 07 3.05E 05 19.6 7.32E-14 240. 838. Q.3SE 08 2.78E 07 1.24E 09 1.10E 05 2.01E 07 2.99E 05 19.1 5.482-14 250. 843. 3.00E 08 1.B2! 07 9.97E 08 1.00E 05 1.90E 07 2.94! as 18.7 4. l5E-14 260. 847. 2.0aB 08 1.20E 07 8.03E 08 S.Q6E 04 1.80E 07 2.90E 05 18.4 3. 18E-1" 270. 850. 1.4SE 08 7.94E 06 6.S0B 08 3.56B 04 1.71E 07 2.85E 05 18.0 2.45E-14 280. 853. 1.01E OB 5.27E 06 S.27E 08 2.1lE 04 1.622 07 2.81! 05 17.7 1.91E-14 290. 855. 7.09E 07 3.S1E 06 4.2BE 08 1.28E 04 1.S4E07 2.77E 05 17.4 1.50F.-14 300. 856. 4.97! 07 2.34E 06 3.49E OB 7.73E 03 1.46E 07 2.74E 05 5 17.1 1. 18E-14 
310. 857. 3.50E 01 1.S6! 06 2.B5E OB 4.68B 03 1.39B 07 2.70E 05 16.B 9.36'E-15 320. 858. 2.46:P. 07 1.0SE 06 2.12E 08 2.A3E 03 1.32E 01 2.67! os 16.6 7.46E-15 330. 859. 1.74E 07 7.0JE 05 1.90E OS 1.72E 03 1.25E 07 2.63E 05 16.3 5.98F.-15 340. 860. 1.23E 07 4.73E 05 1.56E OB 1.0SE 03 1.19E 07 2.60! 05 16.0 4.B1E-15 350. 860. 8.6aR 06 3.1BE 05 1.2BE 08 6.40E 021.14E 07 2.S6E 05 15.8 3.89£-15 360. 860. 6.1SE 06 2.1SE 05 1.0SE 08 3.91E 02 1.OSE 07 2.53E 05 15.5 3.15E-1S 370. 861. 4.36E 06 1.4SE 05 8.60E 07 2.39E 02 1.03! 01 2.S0E 05 15.3 2.S6.E-15 380. 861. 3.10B 06 9.BOE 04 7.07E 07 1.47E 02 9.BOE 06 2.47B 05 15.0 2.09£-15 ); 390. 861. 2.20E 06 6.64E 04 S.82E 07 9.0n 01 9.33E 06 2.44E 05 14.7 1.71E-1S I 400. 861. 1.S7E 06 4.S0E 04 4.79B 07 5.55E 01 B.B9E 06 2.4'E 05 14.5 1.41E-15 r j 
f, ~ 420. B6'. 7.96E 05 2((O.BE 04 3.2SE 07 2.l1E 01 8.07E 06 2.3SE 05 13.8 9.55£-16 r ~ 440. 862. 4.06E 05 9~0' .. \~ 03 2.21E 07 B.en 00 7.l3! 06 2.30! 05 13.1 6.562-16 t ~ 460. 862. 2.0BE os 4.4eE 03 1.S1E 01 3.10! 00 6.66E 06 2.24E 05 12.4 4. 55E-16 ~. ~ 480. 862. 1.0n 05 2.101~ 03 1.03E 07 1.20E 00 6.06E 06 2 .• 19E OS 11.S 3.20E-16 r i 500. 662. 5.53! e4 9.85 ~ 02 7.0n 06 4.o7E-01 5.S1E 06 2.l4! 05 10.7 2. 27!-16 j 520. 862. 2.a7E 04 4.6S1~02 4.86E 06 1.83E-01 S.02E 06 2.09E as 9.B 1.64!-16 ~ 540. 862. 1.t+9E 04 2.201 02 3.3SE 06 7.HE-02 4.S7E 06 2.04E 05 E.9 1.20E-16 , 560. 862. 7.79E 03 1.OSE 02 2.31E 06 2.B4E-0? 4.17E 06 1.99B 05 8.1 8.97£-17 i 580. 862. 4.0QE 03 S.02E\..\.' 1.6GB 06 1.13E-02 3.BOB 06 1.95! 05 1.3 6.81£-17 \ 600. 862. 2.15E 03 2.41E O"'~ 1.11E 06 4.S2E-03 3.4n 06 1.90R 05 6.7 5.28~-17 ;;' 
620. 862. 1.14E 03 1.'6E 0/ 7.68P. 05 1.B2E-03 3.16E 06l.86E 05 6.1 4.18.2-17 640. 862. 6.02E 02 5.:O'SE~0 5.35E os 7.34E-04 2.B9B 06 1.82E 05 5.6 3. 37E-17 660. 862. 3.2'E 02 2~74E 00 3.13E 05 2.98E-04 2.64E 06 1.78E 05 5.2 2.77E-17 ~8g: 3g~: J:H~ gi J:'~~~~~·~gi g~ J :§~i:8~ ~:~a 8~ l:nl 8~ ::1 i:~~~:H 12C. 862. 4.93E 01 3.22E-Ol!! %~2BE 05 2.06E-OS 2.02E 06 1.66E OS fI.lI 1.1'E-l1 740. 862. 2.66E 01 1. 59IH) 1 JiB. i99E 04 8.S2E-06 1.B5E 06 1.63! 05 4.3 1.492-17 160. 862. lc44E 01 7.90E-02 \\6./R4E 04 J.S5E-05'1.70E 06 1.59E os 4.1 1.32E-17 780. 862. 7.8!n~ 00 3.94E-02 \\.4,!47E 04 1.4BE-05 1.5SE 06 1.56E 05 4.8 1.1811:-17 800. 862. 4.27! 00 1.97E-02 3.16E 04 6.24E-01 1.43E 06 1.S3E 05 4. 1.06E-17 
C) 
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1 Ll:l :: O. LT = 9. DAY : 356 F107 -= 100. AP .: 29. AU TE"'P lf2 02 0 A. RE H PIli rtASS DEffS ~ Kft K Cl't-3 CPf-3 Cl'!-3 CI'I-J CPf-3 CfI-3 GPf/C"] r ;~=== =.a:::: ======== ======== -------- ======== :===:::== ::====== ===== -----------! 120. 382. 3.13E 11 4.05E 10 7. 12E 10 1.69E 09 ·2.34! 01 4.11E 05 26.4 1.87E-l1 ~ I 125. 426. 1.89E 11 2.32E 10 5.10E 10 8.61"E OB 2.08E 07 4.41E 05 26.1 1.14E-l1 ~ .•.. :1 130. 465. 1.21E 11 1.41E 10 J.80E 10 40"73E 08 1.87E 07 4.13 F. 05 25.i 7.43E-12 135. 502. 8.1 1E 10 B.9SE 09 2.92E 10 2.15£ 08 1.11R 07 3.90E 05 25.4 S.04E-12 140. 535. 5.60E 10 5.94E 09 2.30E 10 1.67E 08 1.57E 07 3.71E 05 25. 1 3 .. 54E-12 145. ~66. 3.9SE 10 4.0SE 09 1.91E 10 1.05EOB 1.SBE 01 3 .55 ~ 05 24.6 2.58£-12 150. 9". 2.89P! 10 2.B3E 09 1.60R 10 6.17.E 07 1.57E 07 3.42E 05 24.2 1.92E.-12 . 155. 619. 2.111E 10 2.02E 09 1.3SE 10 4.4BE01 1.55E 0-: 3.3GE 05 23.8 1.46E-12" 160. 643. 1.6 OR 10 1.46E 09 1.l6E 10 3.0n 07 1.S2"E 01 3,.,20 E 05 23.4 1.1J"E-12 
tl 165. 664. 1.22E 10 1.0BE 09 9.96E 09 2.08B 07 ,:1.49E 07 3.11 E 05 23.0 8.91E-1l 170. 6811. 9.lfOE 09 B.OU: 08 8.6n 09 1.lfSE07 1.44E 01 3.032 05 22.7 7.10R-13 175. 702. 7.l1E 09 6.0JE 08 7.S2E 09 1.02E07 1.40E 07 2.96E 05 22.3 5.72E-1l 180. 718. S.13! 89 4.S8E OB 6.57E 09 7.2RE 06 1.36B 07 2.90E 05 22.0 4. 66'E-n 185. 133. ".S3!!! 9 l.SlE OB 5.77E 09 5.25E06 1.31E 07 2. BlfE 05 21.6 3.83E-13 190. 747. 3.60E 09 2.71E OB S.09E 09 3.81 E 06 1.21E 07 2.79 E 05 21.3 l. 17 E:-1J 195. 759. 2.BBE 09 2.1!!E OB 4.S0~ 09 2.791': 06 1.23! 07 2.14E 05 21.0 2.6SE'-13 c-~. 200. 171. 2.32E 09 1.64E OB 3.9BE 09 2.C6E 06 1.19E 07 2.69E 05 20.7 2.22E-13 
r I 210. 791. 1.52! 09 1.02E 08 3.1SE 09 1.l4E 06 1.11E 07 2.62E OS 20.1 1. 60!-;3 220. 80B. 1.01E 09 6.40E 07 2.S1E 09 6.41E05 1.0SE 01 2.55E 05 19.6 1. 17E-ll 230. 822. 6.8GE 08 4.09E 07 2.0n Oq 3.67E 05 9. B3E 06 2.49E 05 19.2 8.72E-.14 240. 834. 4.63E OB 2.64E 07 1.62E 09 2.13E 05 9.26E 06 2.4lE 05 18.8 6.59E-14 il 250. 844. 3.17" 08 1.12E 07 1.31E 09 1.2SE 05 S.13! 06 2.38E 05 18. if S. 04E- 111 260. 853. 2.19E 08 1.13E 01 1.06F. 09 7.41E 04 S.2SE 06 2.34E 05 18.1 3.50E-14 270. 860. 1.52! C8 7.4lfE 06 R.63E 08 4.lf2E 04 7. BOE 06 2.30 E 05 17.8 3.0sE-14 280. 866. 1.0n OB 4.95E 06 1.04E DB 2.66E 04 7.39E 06 2.26E 05 17.5 2.40E-14 290. 871. 7.4aR 07 3.30E 06 s.7SE OB 1.61E Olf 7.0a 06 2.23E 05 17.3 1.<JOE-14 300 • 875. 5.27E 07 2.21E 06 4.71l': 08 Q.76E 03 6.65E 06 2.19E 05 17. 1 .~ ,. 51E-14 
.... 
310. 879. 3.12E 07 1.49E 06 3.81E OB 5. IJ6E 03 6.32E 06 2.16E 05 16.9 1.21E-14 320. 8B2. 2.64E 07 1.01E 06 3.1BR 08 3.651': 03 6.01E 06 2. UB 05 16.7 9.77E-15 I 
330. 8811. 1.8SE 01 6.82E 05 2.621': OB 2.24E 03 S.71E 06 2.10E 05 16.6 7.90E-15 340. 8B1. '.3lfE 07 1I.63E OS 2. 16E 09 t.3BE 03 5.44E 06 2.07E 05 16.4 6.41E-ls j 350. 888. 9 • .54.E 06 3.1SE OS 1.7BE 08 8.S6E 02 S.lBE 06 2.04E 05 16.3 5.22!-15 ; 360. 890. 6. B 3E 06 2.15E 05 1.47E OB S.3lE 02 4.93E 06 2.02E OS" 16.1 4.21E-15 , 370. 891. 4.89F, 06 1.41E 05 1.21E OB 3.30E 02 4.70E Ob 1.99E 05 16.0 3.li9E-15 J f 380. 892. 3.51E 06 1.0 tE 05 1.01E 08 2.06E 02 4.48E 06 1.91£ 9S 15.9 2.87E-15 390. B93. 2~5JE 06 6.9GE 1)4 B.33E 0-' 1.2BE 02 . 4.21E Ob '~94E 05 15.7 2.36 E-1S I qOO. 894. 1.B2~ 06 4.14E 04 6.90F. 07 A.04P- 01 4.C7F. 06 1.92E 05 15.6 1.9SE-15 i: 420. 895. 9.lin 05 2.25E 011 4.75.E 07 3.17E 01 3.71E 06 1.87E Os. 15.3 1.3lE-1S "40. 896. ".95F. OS 1.C7E 04 3.28E 07 1.25E 01 3.38B 06 1.a3E 05 15.0 9. 1i3E-1 6 " I 460. 891. 2.60E 05 5.l5! 03 2.27E 07 S.OlE 00 3.0BE 06 1.19F 05 14.6 6.37E-16 "80. 897. 1.31E 05 2.4aE 03 1.SSE 07 2.01"E 00 2.B1E [,6 1.75E 05 14.2 4.114E-16 ~ I sog. 89B. ?2SE 04 1.20E 03 1.10E 07 B.12E-01 2.57F 06 1.71 E 05 13.6 3.12E-16 r f 52 • 898. 3.BBE 04 5.B4E 02 7.6SE 06 3.30E-O" 2.3SE 06 1.67E 05 13. C 2.21R-16 1-: 540. 898. 2.07R 04 2.a5E 02 S.35E 06 1.3SE-Ol 2.15E 06 1.63E 05 12.4 1.S8E-16 ~. 560. 898. 1.1tE 04 1.1I0E 02 3.751': 06 5.531':-02 1.96F 06 1.60E 05 11.6 1. 13R-16 I 580. 89B. 5.98E 03 6.90E 01 2.63E 06 2.281'.:-02 1.80E 06 1. S6E 05 10.E 8.23E-17 600. 898. 3.23E 03 3.4tE 01 1. BSE 06 IJ.4RE-OJ 1.64E 06 1.53£ 05 10.0 6.04E-17 ~ ~ 620. 898. 1.75E 03 1.69E 01 1.30E 06 3.9SE-03 1.S1F. Oli 1.49E 05 9.1 4. SOE-11 , 640~ 899. 9.53E 02 8.4SE 00 9.21E OS 1.66B-03 1.3SB 06 1.46 £ OS 8.3 3.39E-17 660. 899. 5.20E 02 4.23E 00 6.S21'.: OS 6.98E-04 1.27E 06 1.43F. 05 1.6 2.60E-17 680. 899. 2.aSE 02 2.13E 00 f4.62E 05 2.96E-04 1.16E06 1.40E 05 6.'1 2.02E-11 (-' 700. 899. ".57E 02 1.07E 00 3.2BB 05 '.26E-04 1.0n 06 1.37E 05 6.3 1.60]';-17 720. 899. 8.6sE 01 5.44E-01 2.34E 05 5.JSJE-05 9. BOE OS 1.311E 05 S.E 1.291':-17 740. 89Q. 4.79E 01 2.77E-Ol 1.67E OS 2.31E-05 '9.01EOS 1.31E OS 5.3 1.06 E-17 760. 899. 2.66E 01 1.41 E-O 1 1.19'.;: C5 9.nE-06 8.28E 05 1.29E 05 5.0 8. l!aE-18 780. 899. 1.48F. 01 1.2SE-D2 !J.S2R 04 4.32E-06 1.62E OS 1.26E' OS lI.i 7.531::-18 800. 8<J9. B.28E 00 3.13E-02 6.11E 04 1.8BF.-06 7.01 E 05 1.23 E 05 11.4 6.49E-HI 
i j 
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LAT -45. 
AL'I 
KM 
120. 
125. 
130. 
135. 
l1W. 
145. 
150. 
155. 
16 O. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
29C. 
300. 
3 t C. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
6~0. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 
78C. 
800. 
TEMP 
K 
====.:: 
392. 
463. 
525. 
581). 
62R. 
670. 
7013. 
740. 
76'1. 
795. 
817. 
837. 
854. 
869. 
883. 
895. 
905. 
922. 
936. 
946. 
955. 
961. 
966. 
970. 
913. 
915. 
977. 
979. 
980. 
981. 
9A 1. 
982. 
982. 
983. 
983. 
91B. 
983. 
983. 
984. 
984. 
984. 
984. 
984. 
984. 
984. 
984. 
984. 
984. 
984. 
984. 
984. 
984. 
984. 
984. 
984. 
984. 
984. 
-~.~ 
N2 
C~-3 
LT == 
======-== i.95E 11 
1.72F. 11 
1.10E 11 
1.41!': 10 5.31El0 3.9 Or: 10 
2.94~ 10 
2.26F. 10 1.17E 10 
1.40R 10 
1. 12F: 10 
9.05E 09 
7.37F'. 09 
6.04E 09 
4.98? 09 
4.12E 0'1 
3.41E 09 
2.40?, 09 
1.69F! 09 
1.21£ 09 
8.61P. 08 6.2fl;;: 08 
4.S4~ 08 
3.30B 08 
2.4 lP. 08 
1.16E 08 
1.29£ 08 
9.47E ')7 
6.96E (17 
').11E 01 
3.78B 07 
2.79F. 01 
2.06P, 07 
1.53E 07 
1.13E 07 
B.39E 06 
6.23E 06 
J.4qf. 06 
1.91E 06 
1.06F. 06 
5.94E 05 
3.3 JE 05 
1.81p. 05 
1.06F. as 
5.98"': 04 
3.40F' 04 1.Q4E 04 
1.1 1l!: 0 q 
6.3SF. 03 
3.66B 03 
2.111'; 03 
1.22R 03 
7.10E G2 
4.l4E 02 
2.42P. 02 
1.42E 02 
B.33E 01 
9. 
02 
CII-3 
!:======= 
3.33E 10 
1.84E 10 
1.13F. 10 
1.34E 09 S.03E 09 3.S7E 09 
2.60E Oq 
1. 94E 09 
1.47E OQ 
1.13E 39 
8.B1E 08 
6.93~ 08 
S.5CE 08 
4.39E OB 
3.53E 08 
2.85E 08 
2 • .l1E OR 
1. 54E CI3 
1. 04P. OIJ 
7.C7E 07 4.A4E C1 
3.34F 07 
2.31E 07 
1. 61E f)7 
1.12F. 07 
7.RS!:: 06 
5.50B 06 
J.a7E 06 
2.72E 06 
1.92E 06 
1.353 06 
9.513E 05 
6.78P. 05 
4.B1E 05 3.ln=: 0'5 
2.43E 05 
1.73E 05 
8.76E 04 
4.47E 04 
2.29-: 04 
1.18E 04 
6.07E 03 
3.15E (\1 
1.64F 03 
A.54E 02 
4.47E 02 
2.35E 02 
1.2QE 02 
6.58E 01 
3.50B 01 
1.87E 01 
1.00E 01 
5.38E 1'0 
2.90? 00 
1.57E no 
fl.53E-01 
4. 65E-0 1 
DAY = 356 
o 
CI1-3 
======== 
6.V4F. 10 
4.14£ 10 
3.03P. 10 
2.33::: HI 
1. BSE 10 
1. S2F. 10 
1.2fl~ 10 
1.08F; 1J 
9.331'; on 
A 
CI1-) 
======== 2.62E 09 
1.31F 09 
1.27F, OR 
4.37E DEI 2.18E OEI 
l.B4E Ofl 
1.25E08 
B.79E 07 
1'i.2'3r::07 
8.10E 
1.0AE 
6.23E 
5.52F. 
q.91E 
4. :1 flf. 
3.92~ 
3.5?F 
(19 4.'1n01 
09 1.36E 01 09 2.'51E 01 09_ 1.8QE 01 gr~''-1:6~~ g~ 
0<:) B"401'; 06 09 6.q9E ('Ij 
2.86'!: 09 
2.34E 09 
1. 93E 09 
1.59E 09 
1.32~ 09 
1.10B 09 
9.15~ ('8 
1.64R 08 
6.391:: 08 
S.35B ('8 
4.4B": OB 1.76E ('8 
3.161': Of! 
2.6Sf. OS 
2.23E ('8 
1. ,fl~ ('8 
1.582 OS 
1.13E 08 
1.12:;: 08 
9.41E 07 
6.75R 07 
Ij. 82E 07 
3.45F.: 07 
2.4n 07 
1.1flE 01 
1.2fll': 07 
9.22::' 06 6.66B ('6 
1l.82? 1)6 
1. SOB 06 
2.S4E 06 
1. fl'1E 06 
1.35R flo Q.86E 05 
7.2l? OS 
5.7<:)£ 05 
3. 88~ 05 
2.86E OS 
2. 11".: 05 
1.')5P. ~S 
3.921': 06 
2.40 F 06 
1.49E06 
9.J1EOS 
S.BIiF. 05 
3.71 E 05 
2.16B 05 
1.501';05 
9.620;: 04 
6.17E04 
3.97? 04 2.SoE04 
1.65E04 
1.071': "'4 
6.9'5E03 
4.52E 01 
2.<:)uE 03 
1.911'; 03 
1.25EG3 
8.16E02 
3.5:)0;: 02 
1 .'51E 02 
6.53E 01 
2.81~E 01 
1.2QEOl 
5.41-:,,0 
2.41 E 00 
1.cn Or) Q.78E-01 
2.14 E-O 1 
9.63E-02 
4.1'5£-02 
1 .98:<:-02 
Q .01E-C; 3 
4.1]'E-03 
1. 90E-03 
8.7q~-04 
4.C13E-0IL 
1. QOE-G4 
8.90E-05 
-469-
1'107 = 100. 
HE 
CM-3 
::====== 
7.26B 06 6.23R 06 
5.511': 06 
4.59£ 06 
4. SBE 06 
4.50F. 06 
4.40E Ot> 
4.30E 06 
4.18E 06 
4.07E 06 
3.95£ 06 3. aQE 06 
3.73E 06 
3.62E 06 
3.52F. 06 
3.42E 06 
3.32P 16 
3.14E 06 
2.981': 06 
2.P3E 06 
2.69B 06 
2.56E 06 
2.44E 06 
2.J3E 06 
2.22£ 06 
2.l2E 06 
2.03!:' 06 
1.94E 06 
1.fl6E 06 
1.1BE 06 
1. 70E 06 
1. 63~ 06 
1.56 E 06 
1.49E' 06 
1.113£ 06 
1.31E v6 
1.31£ 06 
1.21.F 06 
1.1H 06 
1.02E Of) 
9.39E OS 8.64£ 05 
7.96E 05 
7.34E 05 
6.76E 05 
E.24E 0'5 
5.76F 05 
S.32E OS 
4.91£ 05 
4.54£ 05 
4.19F. 05 
3.fl8F. OS 
3.59E 05 
3.32E 0<; 
3.08E 05 
2.8SF 05 
2.64E 05 
H 
C!\-3 
======== 3.08E 05 
2.75£ 05 
2~52E 05 
2.35 E 05 
2.22£05 
2.12E 05 
2.03E 05 
1.96B 05 
1.90E 05 
1.8SE 05 
1.81E05 
1.71E 05 
1.74E 05 
1.71 E 05 
1.6BR 05 
1.66 E 05 
1.64E 05 
1.60 E 05 
1.57E' 05 
1. 54E 05 
1.51E 0') 
1.49E 05 
1.47E 05 
1.45E as 
1.43E 05 
1.41 E 05 
1.40 E 05 
1.38E 05 
1.36 E 05 
1.35 £ 05 
1.33E 05 
1.32E 05 
1.30E 05 
1.29E OS 
1. 28.F 05 
1.26E 05 
1.25 E 0'5 
1.22£ 05 
1020F 05 
1.17E 05 
1.15E05 
1.12E05 1.10£1)5 
1.08 F. 05 
1.06E 05 
1.04 F. 05 
1.02E 05 
9.95E 04 9.76E Oq 
9.56E 04 
9.38 F. 04 
9.20B 04 
9.02B 04 
8.85E 04 
8.68F 04 
8.52E 04 
9.36E 04 
AP 20. 
Mli 
~~:~ 
26.0 
25.7 
25.4 
25.1 
24.8 
24.1: 
24.3 
24.0 
23.8 
23.5 
23.3 
23.0 
22.7 
22.5 
22.3 
21.8 
21.3 
20.9 
20.4 
20.0 
19.7 
19.3 
19.0 18.7 
18.4 
18.1 
17.9 
17.7 
17.5 
17.3 
17.1 
17.0 
16. B 
16.7 
16.6 
16.4 
16.2 
16.0 
15.8 
15.6 
15.4 
15.1 
14. B 
14.5 
H.O 
13.6 
13.0 lL.4 
11.7 
11.0 
10.2 
9.4 
E.? 
7.9 
7.2 
MASS [)ENS 
=~~~~~~== 
1.72£-11,. 1.02£-11 
6.56E-12 
4.51 B-12 3.24F-12 2.42R-12 
1.85E-12 
1.45E-12 
1.15E-12 
9.28E-13 
7.581':-13 
6.25E-lJ 
5.20E-13 
4.351'::-13 
3.67E-13 
3.12E-13 
2.66E-13 
1.96E-13 
1.471~-13 
1.11 E-13 
8.53E-14 
6.60F.-14 
5.15£-14 
4. C5r<:-14 
3.21E-14 
2.56 E-14 
2.05E-14 
1.65E-14 
1.34£-14 
1.09F.-14 
8.89E-15 
7.29E-l'i 
5. 9qE- 15 Q.94E-15 
4.09E-15 
3.39E-15 
2.82E-15 
1.57E-15 
1.38 E-15 
9.74E-16 
6.91E-16 
4.94E-16 
3.54E-16 
2.55 E-16 
1. Ell E-16 
1.34E-16 Q.78E-17 
7. ilE-17 
<;.29E-17 
3.92E-11 
2.92F.-17 
2.1°E-17 
1.66"-17 
1.27£-17 Q.79P.-18 
7.63E-18 
6.C3E-113 
~~ 
"tfO 8~ ~t-t 
tD q~ tffJ ~t;j 
0: 
...... ~"_,,_ ... if... ' .... .... L~" "-~:,"=:.:::::!-:"~~~~::::::~:-~.'cr' ,,','o~:~:"~::::::::!.::-"!":"j;'-~~ .. .:: ;;::;.' ;::IP' u r.!II1I'7"1 Q 
....... 
~ [ 
~ 
n ~ 
'" fi 
r ~ 
il' 
t_" 
1I ;1 
:i 
'r ~ l 
I 
! 
I 
"lr" .. ,,-~ 
I'" 
LAT 
ALI 
KP! 
==== 
120. 
US. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
44C. 
460. 
480. 
50C~ 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
68e. 
700. 
720. 
74e. 
760. 
780. 
800. 
-90. 
TEMP 
K 
===== 
396. 
481. 
555. 
620. 
677. 
728. 
772. 
811. 
8U5. 
875. 
902. 
925. 
gUn. 
964. 
980. 
994. 
1006. 
1027. 
lOrn. 
1055. 
1065. 
1072. 
1078. 
1082. 
1086. 
1089. 
1091. 
1093. 
1094. 
1095. 
10%. 
1096. 
1097. 
1097. 
1098. 
10 9A. 
109A. 
1098. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
10 99. 
1099. 
1099. 
.1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
'¥'~'# .PO .~I.. 
N2 
Cl'I-3 
L'!' 
===-===== 
3.20£ 11 
1.8)E 11 
1.17B 11 
7.99P, " 5.73? 1 0 
4.26E 10 
3.25E 10 
2.54& 10 
2.011!'! 10 
1.621': 10 
1.32E 10 
1.08E 10 
A. Q 1E 09 
7.47~ 09 
6.26E 09 
S.27P. 09 
4.!l6E 09 
3.22E 09 
2.35E 09 
1.731:: ')9 
1.29E 09 
9.59E 08 
7.18E 08 
5.39B 08 
4.06B OA 
3.07E 08 
2.32E 08 
1.76E 06 
1.34E 08 
1.02E DB 
7.73E 07 
C;.89E 01 
!I. SOP. C7 
3.!l3E 07 
2.61E 07 
2.01E IJ7 
1.s4r.: 'J7 
9.0SE 06 
s.34B 06 
3.1GE 06 
1.8BF. 06 
1.121': 06 
6.67R 05 
4.00E DC; 
2.40~ as 
1. 4sE 05 
8.75I:: 04 
s.31E 04 
3.23E O!l 
1.97E 04 
1.20B 04 
7.37E 03 
4.51E C3 
2.80E 03 
1. 73E 03 
1.07E 03 
6.661': 1)2 
9. 
(12 
CM-J 
=.:::====== 
2.69E 1<1 
1.46B 10 
8.93E OG 
S.87E 09 
4.en oq 
2.'I)E 09 
2.17F 09 
1.65E 09 
1.27E 09 
9.96E 08 
7.90E 08 
6.33!': 08 
5.12!': 08 
4.17E OR 
3.1In: 08 
2.81E 08 
2.32E 08 
1.61E 08 
1.13E 08 
7.9sE 07 
5.66E 07 
4.05E 07 
2.9n' 07 
2.10E 07 
1.521': 07 
1.10E 07 
8.03E 06 
S.ESE 06 
4.27l'! 06 
3.12E 06 
2.29E 06 
1.6SB 06 
1. 23:: 06 
9.0SE 05 
6.66E 05 
4.90E 05 
3.61E 05 
1.97E 05 
1.08E 05 
5.C)2E 04 
3.261:: 04 
1.8(1E 04 
1.r.OR 04 
5.58E 03 
3.12E 03 
1. 7SE 03 
9.B3E 02 
5.S5E 02 
3.14F. 02 
1.78E 02 
1.02E 02 
s.81E 01 
3.33E 01 
1.92E 01 
1. l1F: 01 
6.!llE 00 
3.12E 00 
-' 
DAY = 356 
o 
CI1-l 
======== 
It.!lSP. 10 
3.00E 10 
2.18E 10 
1.67P. 10 
1.33E 1'" 
1.0?!!: 10 
8.778 09 
7. DE 09 
6.2l? 09 
5.33E 09 
4.62E 09 
4.03E 09 
l. "'}E ')9 
3.1!1E Oq 
2.AO~ 09 
2 • .,()E 09 
2.2SE 09 
1.83E 09 
1. 50E 09 
1.25£ 09 
1.04E 09 
A.71E 08 
7.J3P ('8 
6.19E OR 
5.2'1E 08 
4.4SP. 08 
3.79E (lA 
3.22E 08 
2.7,)? 08 
2.35? C8 
2.01-: OS 
1.72E 08 
1.4IE OS 
1.26E OA 
1. C 8": C 8 
9.26E 1)7 
7.9SE 07 
5.86E 07 
!I.34:: 07 
1.21£ 07 
2.JflB 01 
1.71E 07 
1.12P. C7 
9.AGE 06 
1.37E 06 
5.52£ 06 
4.14£ n6 
3. 11£ 06 
2.34E 06 
1.76E 06 
1.331::06 
1.01E 06 
1.62E 05 
5.78F: 05 
4.39? 05 
3.34?' 05 
2.S5~ 05 
A 
CM-l 
===:::=== 
2.29£ ('19 
1.13E 09 
6.2qE 08 
~ • A3E OA 
2.41E 08 
1 .67E 08 
1.17E 08 
8.35E 07 
f). 1 B 01 
4.S5P. 07 
3.43F, 07 
2.62E 07 
2.0n 07 
1.57E {17 
1.23£ 07 
9.6C;E 06 
7.63£ 06 
4.84E 06 
3.11E 06 
2.02E 06 
1.32E06 
R.73E 05 
5.79E 05 
3.E5E 05 
2. S7P. OS 
1.73£ 05 
1.16E 05 
7.A1E04 
5.2qE (\4 
1.57E 04 
2.42B 04 
1.6~E 04 
1.11:: (\4 
7 .SHE O~ 
S.17E 03 
3.53E 03 
2.41E ('3 
1.13E 03 
5.31E 02 
2."1E 02 
1.19B 02 
5.68E 01 
2.121': 01 
1.31::01 
6.33EOO 
1.Cn 00 
, .50E 00 
-'.3 2E-0 1 
3.S9B-01 
1.77E-Ol 
8.78E-02 
4.36E-02 
2.1S£-02 
'.09F.-02 
5.49E-03 
2.17r.:-03 
1.41F.-03 
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1"107 = 100. 
HE 
C/!-3 
======== 
1.82E 06 
1.54E 06 
1.35E 06 
1.22E 06 
1.11F. 06 
1.03E 06 
9.68£ 05 
G.14E 05 
A.6IE OC; 
H.28B 05 
7.93E 05 
1.62F. 05 
7.34E 05 
7.09E 05 
6.86 E 05 
6.65E 05 
6.46E 05 
6.l1E 05 
5.80 E 05 
5.52E 05 
5.27E 05 
5.C4E 05 
4.82E 05 
4.62E 05 
4.43E 05 
4.25E 05 
4.0BE 05 
3.92E 05 
3.17E 05 
3.62E 05 
3.48R 05 
3.35E 05 
3.22E 05 
3.10£ 0'1 
2.99E 05 
2. B7E 05 
2.76E 05 
2.56E 05 
2.37E 05 
2.20F 05 
2.04E 05 
1.90E 05 
1.76E 05 
1.64E CiS 
1.52£ 05 
1.42E 05 
1.32E 05 
1.23E 05 
1.14E 05 
1.07E 05 
9.931': O!l 
9.26E 04 
8.64E 04 
S. 06 F. 04 
1.53E 04 
7.03E 04 
6.57E 04 
. _~_-..,..~;.....;;...-:~-.. _-:::;~~,:-::-:::':.;::~-·~:'_1f"~"':·:!"_~~?~~""'::--:!-¥:~.~ ... r:~i~~:~~·--=4-_ 
if 
CM-3 
======= 
2.27E 05 
2.00E 05 
1.81E 05 
"I.68E 05 
1.58R 05 
1.50R 05 
1.44E 05 
1.38 E 05 
1.34E 05 
1.30E 05 
1.27E 05 
1.25 E 05 
1.22 E 05 
1.20E 05 
1.18E05 
1.17E 05 
1.151': 05 
1.UE 05 
1. 10 E 05 
1.0BE 05 
1.0n 05 
1.05 E 05 
1.04 E 05 
1.02E 05 
1.01E 05 
1.00 E 05 
9.90E 04 
9.79E 04 
9.69B 04 
9.59 E 1)11 
9.49F. 04 
9.40E 04 
9.31E 04 
9.21E 04 
9.13E 04 
9.04E 04 
8.9sE 04 
8.78E 04 
8.62E 04 
fl. 46 E 04 
8.30 E 04 
8.15E 04 
8.00 E 04 
7.85 E 04 
7.71E 04 
7.S7E 04 
7.44E 04 
7.31E 04 
7.18E 04 
7.05E 04 
6.93E04 
6.81E 011 
6.69E 011 
6.58E 04 
6.47E 04 
6.36 E (l4 
6.25E 04 
AP 20. 
PlW 
27.0 
26.7 
26.5 
26.3 
26. 1 
26.0 
2~. E 
25.7 
25.5 
25.4 
2!:.2 
25.1 
214.9 
24.8 
2!1.6 
24.4 
2!1.3 
23.9 
23.6 
23.2 
22.9 
22.5 
2:.t.l 
21.8 
21.14 
21.0 
20.7 
20.4 
20.0 
19.7 
19.4 
19.1 
18.9 
18.6 
18.4 
18.2 
17.9 
17.6 
11.3 
11.0 
16.7 
16.5 
16 • .: 
16.2 
16.0 
15.e 
15.6 
15.4 
15.2 
114.9 
111.6 
14.3 
13.8 
13.4 
12.8 
12.2 
11.5 
!'lASS DENS 
Grl/ClI3 
========= 
1.76E-l1 
1.02E-l1 
C.,S3E-12 
4. '49E- 12 
3.25E-12 
2.43E-12 
1.~67E-12 
f.41E-12 
1.17E-12 
9.S1E-13 
7.60E-13 
6.116E-13 
5.40E-13 
4.S4E-13 
3.84E-13 
3. 21E-13 
2.80E-13 
2.C'1E-13 
1.55E-13 
1.18E-13 
9. C5E-14 
6.99E-14 
5.44E-14 
4.27E-111 
3.36E-14 
2.67E-14 
2. 13E-114 
1.71 E-14 
1.37E-14 
1. 11 E-l II 
9.05E-15 
7.39E-15 
6.06E-1S 
4.99E-15 
4. 12E-15 
3.142E-15 
2.65E-15 
1.99E-15 
1.41E-15 
1.COE-15 
7.24E-16 
5.25E-16 
3.P4E-16 
2.62E-16 
2. C8E-16 
1.54£-16 
1.15E-16 
8.60E-17 
6.45£-11 
u.66£-11 
3.67E-11 
2.78E-11 
2.11£-17 
1.61E-11 
1.24E-17 
9.50E-1R 
7.33E-18 
....... 
o 
~l:'::";;:.'~ 'e ... ", .. ';,'''''''--, -Dn 'd;-';'·.'; ..... ;...:_ .... ,~.:.:...:..:;~"'"'.,..,;: ...... :;.: .. , "' .. ,;~,, __ ,,!!,!:" .,._ ...... " •• ., ....... ,.. ... n_' 
~ i, 
Ii ;,: 
1 
;,.l 
; 
J 
1 
! 
l 
I j 
I 
I' 
fit; " 
W : 
iii 1 ~ i' ! I j 
, 1 
1 
J 
1 
I i ~ .. ' 
--
f 
1 
., 
.; II .~~ .. t .•. !.,. !U I:i\ i~. :1.11 '~ 
! 
-;Ii 
fl« .' 
,. ~ ,1 
Ifill it. :~! ~ .. ~~t ~ "~' \, ! ~f 
'r'l i~'l 
i ~ , 
( 
f~ 
~i 
'\ ~; 
'i ~i ] 
1 
'{ 
ii 
~ ~ 
LAT = 
AL'I 
Kf! 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
.200. 
210. 
2.20. 
230. 
240. 
250. 
260. 
27C. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
40C. 
420. 
440. 
46e. 
480. 
SOC. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660~ 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 
780. 
800. 
90. 
TEltP 
K 
368. 
427. 
419. 
525. 
565. 
601. 
632. 
659. 
683. 
705. 
723. 
HO. 
154. 
767. 
178. 
78B. 
791. 
811. 
/322. 
831. 
838. 
8 1n. 
84? 
850. 
853. 
855. 
856. 
857. 
858. 
859. 
860. 
860. 
860. 
861. 
861. 
861. 
861. 
861. 
862. 
862. 
862. 
862. 
862. 
862. 
86z. 
862. 
862. 
862. 
862. 
862. 
862. 
862. 
862. 
862. 
862. 
862. 
B1l2. 
. 
LT = 15. 
N2 
CI!-3 
======== 2.52~ 11 
1.45E 11 
9.12E 10 
6.07E 10 
4. 2 2~ '0 3.03E 10 
2.23E 10 
'.61E 10 
1.28F. 10 
9. H8E 09 
7.73E 09 
6.10E 09 
4.8,)E 09 
3.89E 09 
3.1JE 09 
2.S4E 09 
2.06E 09 
1.38r:: 09 
9.30E 08 
6.34E 08 
4.35E OB 
1.00E 08 
2.0BE OB 
1.45E OR 1~01F. OR 
7.09Po 07 
4.91E 01 
3.50F. 07 
2.46E f)7 
1.7 liE 07 
1.2.'lr:: 07 
8.6BE 06 
6.15E 06 
4.36~ 06 
3.10r:: 06 
2.20E 06 
1.57? 06 
7.96B 05 
4.06E 05 
2.0BE 05 
1. on 05 
S.S3E 04 2.8n 04 
1.49E 04 
1.79E 03 
4.0n 03 
2.15E 03 
1.14E 03 
6.02E 02 
3.211" 02 
1.71E 02 
9.17E 01 
4.931': 01 
2.66B 01 
1.44E 01 
1.B4]>' 00 
4.27E 00 
02 
C/'I-3 
======== 1.5SE 10 1.93F 10 
1.1SE 10 
7.34E 09 
4.90F. OC) 
3.38E 09 
2.40E 09 
1.74E 09 
1. 28~ 09 
9.62E DB 
7.29E 08 
S.S8P. 08 
4.31R 08 
3.35E 08 
2.63E 08 
2.C7E 08 
1.63E 08 
1.03£ 08 
6.61E 07 
4.27E 0 7 
2.7flE 07 
1.Fl2E 07 
1.20E 07 
7.C;4F. 06 
5.27F. 06 
3.5lE 06 
2.34E 06 
1.56E 06 
1.05E 06 
7.03E 05 
4.73£ 0'5 
3.18R 05 
2.15£ 0'5 
1.45E 05 
9.BOE 04 
6.64F'04 
4.50B 04 
2.0BE 04 
9.62E 03 
4.48E 03 
2. 10E 0 J 
9.BSE 02 
4.65F. 1)2 
2.20E 02 
1.05E 02 
S.02E 01 
2.41F. 01 
1.16E 01 
5.63E 00 
2.74E 00 
1.34E 00 
6.55E-Ol 
3. 22E-0 1 
1. 59E-0 1 
1. ,}0F.-02 
3.94E-02 
1.97£-02 
" 
.. '~t 
DJ\Y = 1'16 
o 
CM-1 
==::::::::= 
A.09E 11'1 
5.54E 10 
4.04E11'1 
J.'J8E 10 
2.42':: 10 
1.91E 10 
1.54]> 10 
1.26B 10 
1.05E 11) 
3.82E 09 
7.4q~ 09 
6.41E 09 
5.52:: 09 
4.7!3E 09 
4.16B Og 
3.64E 09 
3.~O£ lj9 
2.49E (19 
1.96E09 
1.S6R 09 
1.24E 09 
9.97B OB 
8.03E C8 
6.'iOF 08 
5.27;; 08 
4.~BF OA 
3.U9£ 09 
2.851': 03 
2. '32E 08 
1.90£ OR 
1.S6~ OR 
1.28r:: 08 
1.052 08 
8.60E 07 
7.071' 07 
5.82E 07 
4.79B 07 
3.2'5E 07 
2.21E 07 
1.51E 07 
1.'J1F. 07 
7.07E 06 
4.86B 1)6 
3.35P 06 
2.31F 06 
1.60::: 06 
1. 11B 06 
7. 68~ 05 
5.35E 05 
3.13E (15 
2.60": 05 
1.82~ (15 
1.28£ 05 
B. 9C)E 04 
6.34£ 04 
4.47& 04 
3.16E 04 
A 
C"l-3 
======== 1.05E09 5. 12E OS 
2.77E 08 
1.61EOA 
9.87£ 0 7 
6.31E 07 
4.16E 07 
2.R1E 07 
1.94r:: 01 
1.36E 07 
9.71E 06 
7.00E ~6 
').09E 06 
3.731'; 06 
2.76E 06 2.0')F 06 
1.53E 06 
A.6RE 05 
4.99E05 
2.90E05 
1. 70E 05 
1.00E05 
'i. 96 ~ 04 
3.56 E 04 
2. UP. 04 
1.2~BC4 
7.73E. 03 
4 .6~E Ol 
2.A3£03 
1.72E 03 
1 .(15E (D 
6.40E 02 
3.91E 02 
2.39E 02 
1.47E02 
9.02P' 01 
').SSP. 01 
2.11EOl 
8.C7E 01} 
3 .10E 01) 
1.20EO(' 4.6 7 f,-01 
1 .83 E-(\ 1 
7. HE-02 
2.841>-02 
1.131':-02 
4. 5~E-0 J 
1. 82£-C 3 
7.34E-04 
2.9~F.-04 
1.22E-04 
4. c)9E-05 
2.06B-O') 
R.52E-06 
3.S5E-05 
1.48E-06 
6.24P.-07 
Fl07 = 100. 
HE 
CI1-3 
=======-= 7.27E 07 
6.2BP. 07 
').S7E 07 
5.04·F. 07 
4.63E 07 
4.29E 07 
4.01E 01 
3.7AE 07 
3.S8P. 07 
3.40.F 07 
3.24.E 07 
3.10E 07 
2.98E 07 
2.86E 07 
2.76E 07 
2.66 Po 07 
2.S1E 07 
2.41E 07 
2.26E 07 
2.13E07 
2.01E ')7 
'. 90 ~ 07 1.80E 07 
1.711' 07 
1.621~ 07 
1. 54E 07 
1.46J~ 07 
1.39E 07 
1.32E' 07 
1.25E 07 
1.19E 07 
1.14F: 07 
1.0SE: 07 
1.03E07 
9. AOE' 06 9.33F 06 
8.89E Ofi 
8.0n 06 
7.33E 06 
6.66B 06 
6.06E 06 5.51E 06 
S.02E 06 
4.57E 06 
4.17E 06 
J.80F 06 
3.47F 06 
3.16E 06 
2. ~9B O~ 
2.fiIH' 06 
2.41E 06 
2.21E 06 
2.G2~ 06 
1. 8SE 06 
1.70 E 06 
1.5SE 06 
1.113E C6 
",:,~I'.:, 
H 
C~-3 
======-=-= 5.98E 05 5.39B 05 
4.97 F. 05 
4.65P. 05 
4.40:: 0') 
4.20:::: 05 
4.04E 05 
3.90r: 05 
3.79;;: 05 
3.691" 05 
3.60 E05 
3.53:: os 
3.46 F 05 
3.4GE 05 
3.35 P. 05 
3.301-: 05 
3.26E 05 
3.16E 05 
3.1tE 05 
3.05£ 05 
2.99F 05 
2.94E 05 
2.90E 05 
2.85F 05 
2. Bl£ 05 
2.77F 05 
2.14E05 
2.70r 05 
2.67£ 05 
2.63£ 05 
2.60 E 05 
2.56 F. 05 
2.53E 05 
2.50 E 05 
2.47E 05 
2.44E 05 
2.41£ 05 
2.35E 05 
2.30E 05 
2.24 E 05 
2.19E 05 2.14E(15 
2.09E 05 
2.04F 05 
1.99 E 05 
1.95F. 05 
1.90 E 0 '5 
1.86 E 05 
1.B2E 05 
1.7HE 05 
1.14E 05 
1.70 E 05 
1.66E 05 
1.63E 05 
1. SC) Po 05 
1.56E 05 l.SH: 05 
AI? 
.. 
., ·r"',.·.~ .... @ f ...... - iV "-~.,,,:,~ .. ~f""''''~~'''~:--;T,. __ <.;~~,":,.::._ 
20. 
t'lW 
25.8 
25.4 
25.0 
24.6 
24.2 
23.9 
23.6 
23.3 
23.1 
22.S 
22.5 
22.3 
22.0 
21.1 
21.5 
21.:£ 
21. C 
20.5 
20.C 
19.6 
19.1 
18.7 
18.4 
18.0 
17.7 
17.4 
17. 1 
16.8 
16.6 
16.3 
'6.C 15.P 
15.5 
15.3 
lS.C 
14.7 
14.5 
13. B 
13. 1 
12.4 
11.5 
10.7 
<i.A 
8.9 
fl. 1 
7.3 
6.7 
6. 1 
5.6 
~ -_., 
4.9 
4.7 
4.4 
4.3 
4. 1 
4.0 
4.0 
t'lASS DENS 
G"/CPl3 
=====-==== 1.58 E-11 
9.2BE-12 5. q4E-12 
4. CI~E-12 
2.f-7E-12 
2.10E-12 
1.~8E-12 
1.21 E-12 
o. ~2E-13 
7.46E-11 
5.<;8E-13 
4.84E-l1 
1.%E-11 
3. 26E- n 
2.70F.-1J 
~. 26E-13 
1. 90 F.- n 
1.36E-13 
<).90 E- 11~ 
7.32E-14 
5.48E-l4 
4.15E-14 
3. 18E- 14 
2.45E-14 
1.91E-14 
1. 50E- 1 4 
1.18E-14 
9.36 E- 1 5 
7.46E-15 5.9RE-1S 
4.1:I1E-1'1 
3.89E-15 3. 15~-1') 
2.56E-15 
2.09E-15 
1.71E-l'i 
1.41E-15 
9.55E-16 
6.56E-lfi 
4.5SE-16 
3.20E-16 
2.27F.-16 
1.64E-16 
1.20E-16 
8.97E-17 
6.81 E-17 
5.28F.-17 
4.181:-17 3.37!':-11 
2.77E-17 
2.321':-17 
1.98E-17 
1.71 ".:-17 
1.491':-17 
1.32E-17 
1. 181"- 11 
1.C61':-17 
~~ 
'}:r!!:!ft g~ 
:f1~ 
Ct:'-l 
~~ I:3PJ 
.tS&J 
j 
\ 
! 
1 j 
I 
1 , 
1 
: 
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LAT 45. LT 15. DAY -= 156 F107 = 100. AP 20. 
AL'I TEl'll' N2 02 0 A liE H MW MASS DENS 
~ KI'I K CI'I-3 CM-3 C"I-3 CM-3 CM-3 CM-J GIVCMl ---- ===== ======== ======== ======== ======== ======== ====='=== ---- -::======== 120. 372. 2.64E 11 3.19E 10 C).23E 10 1.05E09 6.59E 07 3.43E 05 25.5 1.65F-11 iJ 125. 433. '.53E 11 1.74E 10 6.32E 10 5.11E 08 5.68E 07 3.09E 05 25.1 9.74F.-12 
i 130. 4R8. 9.62E 10 1.04E 10 4.611': 10 2.77R OR 5.0lF 07 2.84E 05 24.7 6. 27F.-12 135. 536. 6.42E 10 6.66~ 09 3.31E 10 1.fi2EOI3 4.55F. 07 2.65F. 05 24.3 4.281>-12 
J 140. '\ 579. 4.4SE 10 4.46E 09 2.7fiF. 10 1 .0nE OA 4.11E 07 2.51E 05 23.9 3.CflE-12 
h 145. \ 617. 3.23E 10 1.10E 09 2.213 10 6.44E 07 3.SOE 07 2.39E 05 23.6 2. 26F.-12 150. \':651. 2.38E 10 2.21E 09 1.R1E 10 4 .2RE 07 3.G3E 07 2.30E 05 23.3 1.71E-12 155. t:\81. 1.80R 10 1.61'E 09 1.50R 11) 2. q2E 07 2.69F, 07 2.22E OS 23.0 1.32E-12 160. 7'08. 1.38E 10 1.20E 09 1.26E 10 2.0iB 07 2.~.3E 07 2.15E05 22.7 1. C4E-12 f: \) !) 
l~ 165. 132. 1. DIE 10 9.03E 08 1.07£ 10 1.44E07 2.23E 07 2.09E 05 22.4 B. :BE-ll 170. 15>3. 8.46B 09 6.90E 08 9.17E 0:) 1.04E07 2.071' 07 2.04 E 0') 22. 1 6.14E-11 175. TIl. 6.72E 09 5.32E 08 7.92E 09 7.54E06 1.94E 07 1.99E 05 21.9 5.52E-1] 
! 180. '188. 5.38B 09 4.14E OB 6. 89~ (!9 5.54E 06 ·1.83~ 07 1.96 E 05 21.6 4. ')61':-11 185. &\03. 4.34E 09 3.25E OB 6.02E 09 1~.l1R06 --i.73F.: 07 1.92E 05 21.3 J.80E-13 190. 816. 3.53E 09 2.51E 08 '5.29F.: CC) 3.(l7E 06 1.65E 07 1.89E 05 21.1 3.1flE-1J 195. 827. 2.88R 09 2.04£ 08 4.61E 09 2.31F! 06 1.'>8E 87 1.86 E 05 20.8 2.69E-13 200. 838. 2.361': 09 1.6 JE 08 4. BE 09 1.75E 06 1.52£ 7 1.Bn 05 20.6 2. 28F.-13 
l ~ 210. 855. 1.60E 09 1.05E 08 3.27E 09 1.02£ 06 1.41E 01 1.7QE 05 20.2 1.61E-U 220. 869. 1.10E 09 6.85E 07 2.61E 09 S.9qp, 05 1.32E 07 1.75E 05 19.7 1.24E-1.1 230. 880. 7.65E 08 4.!:2E 07 2. 10~ 09 3.581': 05 1.25E 07 1.71E 05 19.3 9.39£-14 248' 888. 5.35E 88 3.01E 07 1.70F. 09 2.16E 05 1.1BF. 01 1.68E 05 19.0 7. 18 E-14 25 • 895. 3.77R 8 2.02F. 07 1.39E 09 1.31E 05 1.11E07 1.65E 05 18.6 5.55E-14 
260. 901. 2.67E 08 1.36E 07 1.13-': OQ 8.01E04 1.D6E07 1.63E 05 18.3 4.33E-14 
270. 905. 1.89E 08 9.22E 06 9.2RE OB 4.9lE 04 1.(,OE 07 1.60E 05 18.0 3.40E-14 
260. 908. 1.351': 08 6.26E 06 7.63~ OB 3.C4E 04 S.S5? 06 1.58E 05 17.8 2.c9E-14 
290. 911. 9.65E 07 4.27E 06 6.2B~ 08 1.R9F. Oli 9.09E 06 1.56 E 0') 17.5 2.15E-14 
300. 913. 6.92E 01 2.92E 06 'i.1t}E 08 '.171'! 04 8.66B 06 1.54 E 05 17.3 1.72E-14 
310. 915. 4.97E 07 2.~OE 06 4.29E 08 7.32E03 A.2SE 06 1.52E 05 11.1 1. J9E-14 
320. 916. 3.SBF. 07 1.37E 06 3.5SE 08 4.SAE 03 7.P6F! 06 1.50 E 05 16.~ 1.12E-14 
330. 918. 2.58B 07 Q.46B 05 2.94E 08 2.87E 03 7.50E 06 1.48E 05 16.7 9.111"-15 
340. 918. 1. a6E ()7 6.52E 05 2.44E 08 1.BOr.: 03 7.16E 06 1.46 E 05 16.5 7.~~E-15 350. 919. 1.35F. 01 4.S0E 05 2.0JB 08 1.14£ 03 fI.83E 06 1.45E05 16.4 fl.C E-15 
360. 920. 9.75": 06 3.11E as 1.6R"! 08 7.161':02 6.52E 06 1.431:: 0'5 16.2 4. S8E-l'l 
310. 920. 7.07E 06 2.16E 05 1.40B Of! 4.53E 02 b.23E 06 1.41E 05 16. 1 u.l0F.-15 
380. 920. S. 1 3E 06 1.49B 05 '.1n OA 2.86E02 5.9SE 06 1.40E 05 15.9 J.3RE-15 
390. 921. 3.7JE 06 1.04P. 05 9.71E 07 1.82E 02 S.6aR 06 1.3aE 05 15.8 :>.80E-15 
, 400. 921. 2.11E 06 1.21E 04 A.OqE 07 1.151> 02 5.43F. 06 1.36E 05 15.6 2.32E-15 
l 1 ; 420. 921. 1.44E 06 3.50B 04 5.63E 01 4.1)7£ 01 4. %E 06 1.33E 05 15.3 1.60E-15 r. it ;1 440. 921. 7.6?!'! 05 1.10R 04 3.Q3E 07 1.90B (11 4.53E 06 1.30E 05 15.0 1. 11 E-15 , 
~60. 922. 4.11E 05 B.34E 03 2,.7SE 01 7. T1E 00 4.14E ('6 1.29 E 05 14. E 7.78E-16 
460. 922. 2.21E 05 4.10E 03 1~ 93E 01 3.20E 00 3.79P. 06 1.25 E 05 14.1 5. 4B E-16 
500. 922. 1.19£ 05 2.02E 03 1. 3SP. 07 1.32F. 00 3.47E 06 1.22E05 13.6 3.En-16 
520. 922. 6.44E 04 1.0nE 03 9.54?' 06 5. 51E-0 1 3.18B 06 1.19'": 05 13.0 2.18E-16 
540. 922. 3.49R 04 4.99B n 6.71P. 06 2 .30E-0 1 2.91E G6 1.17", 0'> 12.3 2. COE-16 
560. 922. 1.90E 04 2.50E 02 4.76B 06 9. 67E-02 2.67E 06 1.14E05 11.6 1.45F.-16 
580. 922. 1.04E 04 1.25E 02 3.3n 1)6 4.O'lE-C2 2.45E 06 1.12E05 10.B 1.06£-16 
600. 922. 5.12E 03 6.31E 01 2.19E 06 1.73E-02 2.25E (16 1.09E 05 10.0 7.89E-17 
620. 922. 3.1SE 03 3.19E 01 1.70E 06 7.19E-03 
(';iI, 
2.07E er6 1.07 E 05 9.2 5. S2E-17 
640. 922. 1.14E 03 1.62E 01 1.21E 06 3. 11E-03 1.QOE 06 1.05E OS 8.11 I~. 50E-17 
660. 922. 9.65E 02 8.25E no B.6SE 05 1.36 E-O l 1.74E 06 1.03E I)') 1.7 3.IIBE-17 
680. 922. 5.37E 02 4.22E 00 6.19E 05 C;.90E-04 '.60E 06 1.0H 05 7.1 2.73E-17 
700. 922. 3.00E 02 2.17E 00 4.43E 05 2.57E-04 1.48E 06 9.85E 04 6.5 2. 18E-11 
720. 922. 1.6BE 02 1.12E 00 3. 18E 05 '.121'::-011 1.36E 06 9.651': 1111 6.C 1.16E-11 
140. 922. 9.1I1E 01 5.78F.-01 2.2QE 0') u.92E-05 1.25E 06 9.45E 04 5.6 1.116E-17 
160. 922. S.31E 01 3.00E-Ol 1.65E OS 2.17E-05 1.1SE 06 9.26 E 04 5.2 1 • .22E-17 
780. 922. 3.00R 01 1. 57E-'J1 1.19E 05 9.6·fE-On 1.06E 06 9.0BE 04 Q.9 1.04E-17 
800. 922. 1.70E 01 8.19E-02 a.62E n4 4.27E-C'6 9. BCE 05 8.89B 04 4.1 B.95E-1R 
" 
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I ,. 
.~ L1T :0 O. LT :0 15. DAY = 356 Fl07 :0 100. AP == 20. ~ AU TEI'IP N2 02 0 A HE H PlW PlASS DENS KfI K Cl'I-J Cl'I-J Cl'I-3 CfII-J CPI-3 C~-l GPl/ClI3 ==== ----- ======== : ===:::=== ':======: =:====== ======== ======== 
---- ======== 
120. 382. 2.41E 11 2.RBE 10 7.24!'! 10 1.23!'! 09 2.45E 07 2.97E 05 25.8 1.47E-11 125. 45B. 1.37E 11 1.56E 10 4.86E 10 5.9')E 08 2.0BR 07 2.63!'! 05 25.5 B.54E-12 130. 525. 8.67E 10 9.40E 09 'I.52E 10 3.27E 08 1.83E 07 2.39B OS 25.1 5.491'.:-12 '~~~ 135. SB4. 5.BSE 10 6.09E 09 2.69E 10 1.<J6F.OB 1.6SE 07 2.22E 05 24. e 3.77E-12 j \., 140. 637. 4.1SE 10 4.16E 09 2.13E 10 1.24E 08 1.S1E 07 2.09E 05 21l.5 2.72E-12 145. 6B3. 3.0ltE 10 2.9SE 09 1.73!? 10 B.21E 07 1.33E 07 1. 99E 05 24.2 2.04 E-12 150. 724. 2.30B 10 2.16E 09 1.43E 10 S.63E 07 1.20E 07 1.91E 05 23.9 1.56E-12 ~ 155. 760. 1.77E 10 1.61E 09 1.20E 10 3.96E 07 1.09E 07 1.B4E 05 23.6 1.23E-12 160. 792. 1. HE 10 1.23E 09 1.C3E 10 2 .84E 07 1.01E 07 1.7BE05 23.3 9.S4E-13 
165. B20. 1.10E 10 9.4BE 08 8.84!,: 09 2.08E 07 9.4BE 06 1.73£ 05 23.1 7.9BE-13 170. B45. B.B6E 09 7.42E 08 7.69E 09 1.54E 07 8.94E 06 1.69~ 05 22.8 6.56E-13 175. 867. 7.19E 09 S.a1E 08 6.74"8 09 1.16E07 B.4AE 06 1.65£ 05 22.6 5.45E-13 ~ 180. 886. S.8aE 09 4.68E 08 S.q~E 09 1).78E 06 8.09E 06 1.62T! 05 22.4 4.57E-13 185. 903. 4.8SE 09 3.76E 08 5.27E 09 6.71E 06 7.75R Ofi 1.59E 05 22.1 3. €6E-13 190. 918. 4.02E Oq ].04E 08 4.69E 09 5.17E06 7.4SE 86 1.57E 05 21.9 3.2BE-13 195. 932. 3.35E 09 2.47E oa 4.20E 09 4.01E 06 7.19E 6 1.54 E 05 21.7 2. B1E-13 200. 941f. 2.BOR 09 2.02E 08 3.77P. 09 3.12E 06 6.94E 06 1.52E 05 21.4 2.1I1E-13 
210. 963. 1.98E 09 1.37E OB 3.06E 09 1. q2E 06 6.52E 06 1.1f9E 05 21.0 1.81E-13 :i 220. 979. 1.42R 09 9.35E 07 2.51E Ot} 1.20E 06 6.16E 06 1.45E 05 20.6 1.38E-H 1 230. 991. 1.03E 09 6.46B 07 2.0n 09 7.59E05 5.83E 06 1.43E 05 20.2 1.06E-13 , 240. 1001. 7.46E 08 4.50E 07 l.n? 09 4.A4E 05 5. SSE 06 1.40E 05 19. a 8.27E-14 II 250. 1008. S.46B fla 3.151" 07 1.43E O<J 3.11 E 05 S.2BE 06 1.38E as 19.5 6.51E-14 260. 1014. 4.01E oa 2.22E 07 1.20E O<J 2.01E 05 S.04F. 06 1.36B 05 19.1 5. 16E-14 270. 1019. 2.96E 08 1.S7IJ 07 1.00E 09 1 .30E 05 4.a2E 06 1.34 E 05 18.S 4.13E-14 2BO. 102~. 2.1Q?, 08 1.1H' 07 B.42E 08 8.49R OU lj.61F.06 1.33E 05 18.6 3.32E-14 290. 102 • 1.6]E OB 7~92E 06 "'I. on OB 5.5SE OU 4.ulE 06 1.31 E 05 lA.3 2.69E-14 :l 30C. 1028. 1.21E 08 S.64E 06 5.98E 08 3.64E 04 4.22E06 1. )0 E 05 18.0 2.18F.-14 :/ 
a 310. 1029. 9.02E 07 4.03E 06 5.eSE 08 2.~QE04 4.04R 06 1. 2a E 05 17. a 1. 78E- 14 'I 32C. 1031. 6.73E 07 2.B9E 06 4.2n OB 1.58E04 3. aBE 06 1.27E05 17.6 1.47E-14 
U 330. 1032. 5.03F. 07 2.C7E 06 3.61F. 08 1.04E 04 3.72E C6 1.2SF 05 17.4 1.21E-14 
:{ 340. 1033. 3.77E 07 1.u9E 06 3.06E C8 6.a9F. C3 3.S6R 06 1.24 E 05 17.2 9.99F.-15 350. 1033. 2.B2E 07 1.en 06 2.601': 08 4.56&03 3.42E 06 1.23E 05 17.1 a.29E-1S 360. 10]4. 2.12E 07 7.71E 05 2.2GB 08 3.03£ 03 3.2aE 06 1.21F. 05 16.9 6.90E-15 370. 1034. 1.59B 07 5.%E 05 1.87E (18 2.01F. 03 3.15E 06 1.20 E 05 16.8 5.76E-'iS i: 380. 1035. 1.20R 07 4.02E 05 1.5QE; 013 1.34E03 3.02E 06 1.19E 05 16.6 II. 82E-1 ') 390. 1035. 9.01E 06 2.QOF 05 1.35E 08 8 .QU 02 2. <JOE C6 1.1'lE 05 16.5 4.04E-15 ~ 400. 1035. 6.79F. 06 2.10E 05 1. 1 SF. 0 q 5.96E 02 2.79B 06 1.16E 05 16.4 3.40E-15 f ! 
420. 1036. ]. a 6E 06 1.10E05 8.32E 07 2.67E 02 2.57E (16 1.14E 05 16.::t 2.41E-15 440. 1036. 2.21E 06 S.82~ 04 6.04E 07 1.20E02 2.37E 06 1.12E (IS 16.0 1.73E-15 0(;) 460. 1036. 1.27E 06 3.0aE 04 4.40E 07 5.u1E 01 2.19E 06 1.10E 05 15.7 1.24E-15 480. 10]6. 7.2BE 05 1.64E 04 3.21E 07 2.46E 01 2.03E 06 1.0n 05 15.5 9.00 E-16 P"~H~ 500. 1036. 4.20E 05 8.74E 03 2.]1IP. 07 1.12E 01 1.87E 06 1.05 F. 05 15.3 6. 54'P.-16 I'fJ t;~ 520. 1036. 2.43P' 05 4.68E 03 1.71E 07 5. HE 00 1.73E 06 1.03E 05 1~.0 4.78E-16 6 ;;:, 540. 1036. 1.41E 05 2.S2E 03 1. 26E 07 2.36E 00 1.60E 06 1.0lE 05 14.7 J.S1E-16 ,. r--r 560. 1036. 8.24E 04 1.36E 03 9.23E 06 1.D<JEOO 1.48E 06 9.94E 04 14.3 2.59E-16 ~ .... ~~ ,.t. 580. 1036. II.A1E 04 7.35E 02 6.79F: 06 S.07?-01 1.37E 06 9.76F 04 13.9 1.92E-16 ,.~; E~ 600. 1036. 2.82E 04 1.991': (12 5.0GB 06 2.37E-Ol 1.27E 06 9.57E 04 13.4 1.43E-16 ~~;, 620. 1036. 1.66E 04 2.1aE 02 3.6<J?' 06 1. 11E-0 1 1.1BE 06 9.39 F. 04 12.9 1. C7E-16 640. 1036. 9.79E 03 1.19E 02 2.73E 06 S.21E-02 1.09E06 9.22E 04 12.3 B. C4E-17 f -:: ;',~. 66(;. 1036. 5.79E 03 6.')4E 01 2.021:: 06 2.46E-02 1.02E 06 9.04E 04 11. "7 6.09P.-17 ~~ ';': 680. 1036. 3.44E 03 3.60E 01 1.50? 06 1 • l1E-02 9.42E 05 8.BBE 04 11.0 4.6SE-17 ;:;1 " 700. 1036. 2.0SE 03 1.<}9E 01 1.12E 06 5.57E-03 B.1SE 05 a.71E 04 10.3 3.57E-17 720. 1036. 1.22E 03 1.10E 01 B.32E 05 2. fi7E-03 fl.13E 05 a.56E 04 9.6 2. 77E-17 740. 1036. 7.32B 02 6.14E 00 6.20E 05 1.2QE-03 7. SSE 05 8.40 E 04 8.9 2. 17E-17 760. 1036. 4. HE 02 3.43E CO 4.64~ (l5 6.18E-04 7.02E 05 8.25E 04 e.3 1. 71E-17 7BO. 1036. 2.64F. 02 1.92E 00 3. un (15 3. aOE-04 6.53E 05 8.10E 04 7.6 1.37E-17 800. 1036. 1.60'!! 02 1.0flE 00 2.60r: 05 1. II 61H' 4 6. (lSE O'S 7.96 E 04 7.0 1. 11 E-17 
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LAT = -90. LT = 15. DAY = 3'56 F107 = 100. AP 20. 
, .. ~ r F rt AU T!!!P H2 02 0 A liE H PIli MASS DENS .,.. /I Kft I( C ,,- 3 CM-J CM-3 CM-3 C:1-3 CII-1 G!'I/Cl'I3 iJ ===-= :=:=: ======== ======== ======== ======== ======== -======== ==== ========= 
I 
120. 396. 3.20R 11 2.69E 10 4.48E 10 2.29E 09 1.82E 06 2.21 E 05 27.0 1.76 E-11 125. 4R1. 1.8lE 11 1.46E 10 3.00E 10 1.nE 09 1.S4E 06 2.00E 05 26.7 1.02 E-l1 130. 555. 1.17E 11 8.93E 09 2.18!': 1'1 6.29:: OR 1.35E 06 1.81 E 05 26.5 (,.53B-12 135. 620. 7.9 'iE 10 5.87E 09 1.67E 10 1.R3E 08 1.22E 06 1.68 R 05 26.3 4.49E-12 h ~40. 617. 5.73E 10 4.07E 09 1.33E 10 2.41E 08 1.11E 06 1.S8R 05 2E.l 3.25E-12 , ~ 145. 728. 4.26E 10 2.93E 09 1. on 10 1 .61P. 011 1.0H ('6 1.S0E 05 26.C 2.43£-12 i; 150. 172. 3.25E 11) 2.17E 09 3.77f'.09 1. 17F. 08 9.68E 05 1.44E 05 25. e 1.87R-12 
i •. -
1 155. 811. 2~54E 10 1.65E 09 7.111': 09 R .35F. C7 9.14E OS 1.3BE05 25.7 1.41E-12 
:t , 
160. 845. 2.01E 10 1.27E 09 D.21E 09 6.11B 07 8.(i1E 05 1.34 E 05 2':.5 1. 17P-12 
165. 875. 1.62E 10 9.96E OB 5.33E 09 4 .SSE 07 8.2BB 05 1.31£ 05 25.4 4.51 E- n 170. 902. 1.32E 10 7.90E 013 4.62E Oq 3.4.:lE en 7.93E 05 1.21E 05 25.2 7. eOF.-l1 175. 925. 1.0 BE 10 6.33E OB ~.I)H 09 2 ~ 6 i'B 07 7.62E 05 1.2SE as 25.1 fl. 46 E-ll 180. 946. 8.91E 09 S.12EOB 3.5SE 09 2.\'i:iP. 07 7.3~E 05 1. 22E 05 24.9 5.110£-13 18S. 964. 7.47E 09 4.17E 08 3.14EOQ 1.57 E 01 1.09'E 05 1. 20 E 05 24.E 4.54";- 1 1 190. 980. 6.261:: 09 3.41E 08 2.80r: 0C} 1.23E01 6. RoE 05 1.1RB05 24.6 3. R4 £-13 195. 9911. S.21R 09 2.81£ Ol'l 2.50E 09 q.6'~ 06 6.65E 05 1.17E 05 24.4 3.218-13 200. 1006. 4.46E 09 2.32E 08 2.25~ C9 '7.63R 06 6.4GE 05 1.15E05 211.3 2.80E-13 
j 210. 1011~ 3.22E OC} 1.61E Otl 1.83B Oq ~.84E(,6 6.11EOs 1.13E 1)5 23.q 2.C1E-13 220. 1043: 2.35E 09 1.13E DB 1.5OE Oq 3.11E06 5.80E 05 1.10 F 05 23.b 1.55E-13 230. 1055. 1.BE 09 7.95? 07 1.25E 09 2.02P. or. '5.,2£ 05 1.08E 05 23.2 1.1IlE-13 ! :of 240. 1065. 1.29E 09 5.66B 07 1.04E 09 1.32E ('6 5.27E 05 1. on: 05 22.'J 9.C5£-14 l 11 250. 1072. 9.59E OR Li.05E 07 B.71E OR B.11E 05 'i.04E 05 1.05 E 05 22.5 6. 99E-l~ 260. 1018. 1.1BE OB 2.91E 07 7.33£ 08 ,.79E 05 4.82E 05 1.04E 05 22.1 5.44E-14 270. 1082. S.39E 08 2.10£ 01 6. 19R 08 Lf!5.E: 0, 1I.62F 05 1.02E 05 21.8 4.21E-14 \j 280. 1086. 4.06E 08 1.S2E 07 5.2SF! 08 2.51;:: 05 4.43E 05 1.01 E 05 21.4 J.361':-14 I' 290. 1089. 3.07E OB 1.10E 07 ~.~5r. 08 1. 73E 05 4.2SE 05 1.00R 05 21.C 2.67E-l~ ,J 300. 1091. 2.32E 08 8.03E 06 J.79E 08 1.16EOS 4.0~B 05 9.90E 04 20.7 '2. 13E-N' U ¥! 
fl 310. 1093. 1.76E 08 s.BsE 06 3.22E 08 7.811=: 04 3. 'J2E 05 9.79E 04 20.4 1.71E-14 
~ ~ 320. 10<J4. 1.34E 08 4.27F. 06 2.75E Oil ').29B 04 3.11EOs 9.691': 04 20.0 ".37E-14 " 330. 1095. 1.02E 08 l.12E 06 2.JSE OR 3.57E 04 3.E2E 05 9.5'H 04 19.1 1. , 1 E-14 
)1 
i 340. 1096. 7.73B 01 2.29E 06 2. on: 08 2.~2E (\4 3.4BE 05 9.49E 04 19.4 9.05E-15 350. 1096. 5.89Jl.: 01 ,. 68E 06 1.72F!OIJ 1.64E C~ 3.351': 05 9.40 E 04 19.1 7.3<JE-15 " 360. 1091. 4.S0E 07 i.23E 06 1.41':; 08 1.11E ('4 3.22E 05 9.31 P 04 18.9 f.. 06 F- 1'> 370. 1091. 3.43R 01 9.051': 05 1.26E 08 7.s9R 03 3.10E05 9.21E 04 11l.6 4.o;9P.-15 I, 380. 109B. 2.63E 01 6.66E 05 1.08E 08 5. PE 0] 2a98E 05 9.13E 04 lR.1I 4.12F-15 n 390. 10Q8. 2.01E 07 4.90E OS 'J.26E 07 3.51E 03 2.81£ 05 'J.04E: 04 18.2 3.42E-15 ,400. 1098. 1.541': 07 .. 3.6'P, 05 7.<JSF. 07 2.41E [3 2.76E 05 3.951'; 04 11.9 2.851':-15 h 
1 
# 
420. 1098. 9.05E 067) 1. 91E. 05 5.86E 01 1. llE 03 2.s6E CS 8.18E 04 11. !i 1.9<) E- 15 ~ "40. 1099. s.34E 06· 1.0BR OS 4.34E 07 S.H!': 02 2.31E 05 B.62E 04 11.1 1.41E-15 ~ 460. 1099. 3.16B 06 S.Q2E 04 3.211" 01 2.'ilE 02 2.20B 05 B.46<: 04 17. G I.COE-15 CO ~ 1/ 480. 1099. 1.88R 06 3.26E 04 2. JRE 01 1.1QT> 02 2.04E 05 8.30E 04 16.7 7. 211E- 16 ~~ f 500. 1099. 1.12E 06 1.I]OE 04 1.77E 'J1 5.fiB'S 01. 1.90 E 05 R.15E 04 16.5 5.251:-16 e ~ 520. 1099. 6.61R 05 1.00E 04 1.32S 01 2.12E01 1.76E 05 8.001" 04 16. J 3.84B-ll) ~S ! 
~ 
! 54O. 1099. 4.00E 05 s.s8E 03 9.86P' 06 1.31E 01 1.64E C5 "7. ASE 04 16.2 2.E21!-16 8~ 
·t 560. 18 99 • 2.40B 05 3.12E 03 1.17E 06 6.BE"0 1.52 E 05 7.71E 04 16./) 2.C8E-16 ~' 580. 1 99. 1.45E 05 1.15£ 03 5.s?E 06 3.rn 01) 1.42E 05 7.57F. 04 15.8 1.~4E-16 ~~ " 600. 1099. 8.7SE 04 9.83E 02 1I.14E 06 1.50F 00 1.37.E 0') 1.44F. n~ 15.0 1.1sE-16 r r 
,£ 620. 1099. 5.31E 04 5.55E 02 3.11E 06 7.32E-01 1.23£ 05 1.31 E 04 15.~ 8.60 £-17 '=i~ 640. 1099. 3.23E 04 3.14E 02 2.34E 06 ~.59E-"1 1.141" 05 7.18E 04 15.2 (1.45E-17 t--:"}. p __ t".~- r:.'"~ 660. 1099. 1.97.E 04 1.7BE 02 1.16? 06 1.77E-Ol 1.07? 0') 1.05F. 34 14.9 q. E6E-11 t:.~: ., i 680. 1099. 1.20E 04 1.02E 02 1.31£ 06 !3 .78E-02 9.93E J4 6.9H: 04 14.6 J.67E-11 ~:; i:r_,:~ 700. 1099. 7.31E 03 5.B1E 01 1.01E 06 4.361';-02 9.26 E 04 6.81E 04 14.3 2.18P.-11 ;-4 ?; 720. 1099. 4.53F. 03 3.33F 01 1.62E 05 2. 18E-02 8.64F: 04 6.69E 04 13.8 2.111':-11 74(). 1099. 2.80E 03 1.92E 01 5.71lE 1)5 1.09E-02 8.06E 04 6.58E 04 13.4 1. f 1E-11 760. 1099. 1.73E 03 1.11E 01 4. 19to: 0') 5.4'1 !"-I) 1 7.5H: 04 6. 47F. Ol~ 12.8 1.24B-17 180. 1099. 1.07E 03 6.41E 00 3.34E OS 2.1n-03 1.03E 04 6.36": 04 1:£.'2 'J."iCF-l~ 800. 1099. 6.66E 02 3.72E 00 2.')')£ 05 1.-qlE-03 6."1E 04 6.25F. 04 11. S 7.33E-l~ :;;c: 
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'i LiT = 90. LT 21. DAY = 356 Fl07 = 100. AP 20. !-, ALT TEMP N2 02 0 A HF H I"W MAS~ r:~NS " .;, KII' K CI'J-3 CI'l-3 CI'I-l C:"I-.1 Cl1-3 CM-3 laljcrn k ==== ===== ======== ======== ========= ========= ======== =~====== =:======= 120. 368. 2.S2E 11 3.55E 10 8.0'l1!: 10 1.05E 09 7.27E 07 5.98E 05 25.8 1.58£-11 125. 427. 1.4 SE 11 1.93E 10 5.54E 10 5.12EOR 6.28E 07 5. 3<l J;; 05 2=.4 q.:;;8E-12 ~. 130. 474. 9.12E 10 1.15I> 10 4.04E 10 2.77E 08 5.57E 07 4.91£ 05 25.0 S.Q4E-12 135. 525. 6. {) 1E 10 7.34E 09 3.08E 11) 1.61E OA S.04E 07 4.651~ OS 24.6 ~.04F.-12 let 140. 565. 4.22E 11} 4.90E 09 2.42E 10 Q.A7E 07 4.63E ')7 4.40 E 05 24.2 2.F1E-12 145. 601. 3.03E 10 3.38E 09 1.91E 10 6.31E07 4.29E 07 4.20 E OS 23.9 2.10£-12 '. ~~. 150. 632. 2.23E 10 2.40E 09 1.54E 10 4.HiR07 4. on 07 4.0UE OS 23.6 1.581"-12 155. 659. 1.67R 10 1.74E 09 1.26E 10 2.81E 07 3.78B 07 J.90E 05 23.3 1.21E-12 " 160. 683. 1.2 flE 10 1.28E 09 1.05E 10 1.94E07 3."iAE 07 3.7YE 05 23.1 9.42F.-13 r, l 165. 705. 9.B8E 09 9.62E OB "J.82E 09 1. 36E 07 3.40!:' 07 3.69E I}S 22.8 7.46E-13 :::' 170. 723. 7.73E 09 1.29E 08 7.49E 09 q.71E 06 3.24E 07 J.6JE OS 22.5 5. 9B F-l1 175. 740. 6.10E 09 'i.58E 08 6.41E 09 7.00E 06 3.10E 07 3.53P. 05 2~.3 4. E4 E-1] t 18U. 754. 4.85E 09 4.311:: 08 5.52E 09 5.0n 06 2.98F 07 3.46 E 05 22.0 3. 96E-13 185. 761. 3.89E 09 3.35E 08 4.7AB 09 3.73E06 2.86E 07 3.41) E 05 21.7 3. 26E- 13 190. 178. 3.13E 09 2~63E OB 4.16E 09 2.76E 06 2.?6F. 07 J .35 E OS 21.5 2.70F.-13 195. 788. 2.S4E 09 2. e7E 08 3.64E 09 2.0SE 06 2.66F. 07 3.3') E O"i 21.2 2.26E-l1 
, 
200. 797. 2.06E 09 1.63R 08 3.20P. OC} 1.53F.06 2.57E 07 3.26B 05 21.0 1.90F-13 
210. 811. 1.38E 09 1.03E 08 2.49B 09 8 .6~E 05 2.41B 07 3.18E05 20.5 1. 36E-15' 220. 822. 9.30E OB 6.61E 07 1.96E: C9 4.9'lE OS 2.26E f)7 3.11E 05 2C.O 9. <JOE-14 ! 230. 831. 6.31fE 08 4.27E 07 1. 56E 09 2.<JQE 05 2.13F. 07 J.05? 05 19.6 7.32E-14 240. 838. 4.35E 08 2.78E 07 1. 24E 09 1. 70E 05 2.0H 07 2.99'E 05 19.1 5.4fJE-14 ,> 
I 
~~8: 843. 3.00E 08 1.A2E 01 9.97R 08 1 .OOP. OS 1 <90R 07 2.94E 05 18.7 4.15E-14 ~ ~ 847. 2.0BE 08 1.20E 01 Q.03E 08 5.96E OU 1.80E 07 2.90 E 05 18.4 3. 18E-1l4 i 270. 850. 1.45E 08 7.<J4E 06 6.50E (18 3.56E04 1.71E 07 2.S5E 05 18.0 2.45E-14 ~ 'I 280. 853. 1.01E 08 5.27E 06 5.27E OS 2.13F. 04 1. 62E 07 2.8lE 05 17.7 1.9U-14 , ~ 290. 855. 7.09E 07 3.51E 06 4.28E 08 1. 28E 04 1. S4 E 07 2.77EOS 17.4 1.50E-H r 300. 856. 4.97E n7 2.34E 06 3.49E OS 7.73E 03 1.46E 07 2.74E 05 17.1 1.18£-14 I 
! 310. 857. 3.50E 01 1.56E 06 2.SSE 08 4.68E 03 1.39E 07 2.7oE 05 16.S 9.36P.-15 1 320. 858. 2.46E 07 1.05R 06 2.32E 08 2.B3E03 1.32E 07 2.67E OS 16.6 7.46E-15 .:;>. 330. 859. 1.74E 07 7.03E 05 1.90£ 08 1.72E 03 '.2SE 07 2.63E 05 16.3 5.98E-15 i 
340. 860. 1,,~3E 07 4.73E 05 1.56E 08 1.05E03 'i.19E 07 2.60r: 05 16.0 4.E1E-15 350. 860. 8,,68E 06 3.1a!: 05 1.28E 08 6.401: 02 1.14E 07 2.56E 05 15.8 3.89E-15 
\ 
360. 860. 6.~5E 06 2.15E OS 1.I)SE OB 3.91E 02 1.08E07 2.53E 05 1'3.5 3.15E-15 370. 861. 4.36E 06 1.45E 05 8.60R 07 2.39E 02 1.03!:: 07 2.50E 05 15.3 2.56E-1'i 388. 861. 3.10E 06 9.80E 04 7.C7E 07 1.47E02 9.80 E 06 2.47r; 05 15.C 2.0'H-1S J 39 • 861. 2.20E 06 6.64F. 04 5.82E 07 9.C2~ 01 9.33E 06 2.44E 05 1Q.7 1.71E-15 I ., 400. 861. 1.S1R 05 4.50E 04 4.79E 07 5.S5E 01 8.89E 06 2.41 E 05 14.5 1. 41E-1'i ~ f· 420. 861. 7.96E 05 2.0SE 04 3.25E 07 2.11E 01 8.07E 06 2.35E 05 13.E 9.S5E-16 44C. 862. 4.06E 05 9.62E 03 2.21E 07 8.en DO 1.33E 06 2.3!JE 05 13. 1 6.56E-ll; 460. 862. 2.08E 05 4.4BE 03 1.51P. 07 3. 10E 00 6.6nE 06 2.24E 05 1~.4 4.55E-16 480. 862. 1.07E 05 2.10E OJ 1.03E 07 1.20B 00 6.06E 06 2.19E 05 11.5 3.20E-16 ~~",i' 500. 862. 5.S1E 04 9.85E 02 7.07E 06 4 .67R-0 1 5.51F. 06 2.14EOS 10.7 2.271'.:-16 520. 862. 2.8 E 04 4.65E 02 4.86E 06 1.83E-01 5.02E 06 2.09E 05 S.B 1.64E-16 540. 862. 1.49E 04 2.20E 02 3.351': 06 7.1qF,-02 4.S7E 06 2.0UE 05 8.9 1.20E-16 560. 862. 7.7<JE 03 1.0SE 02 2.31E 06 2.84E-02 4. 17E 06 1.99B 05 8.1 B.91E-17 580. 862. 4.09E 03 5.02E 01 1.60E 06 1.11£-02 3. eOF 06 1.95E 05 7.3 6.81 E-17 600. 862. 2.15E 03 2.41E 01 1.11E06 4.52E-03 3.47R 06 1.90 E 1)5 6.7 '5.28E-11 
.:;. 620. 862. 1.14E 03 1.16B 01 7.6BP. 05 (: 1. a2E-03 3.16E 06 1.B6E 05 6.1 4.18E-ll 640. 862. 6.02E 02 5.63E 00 5.35E 05 7.3~E-04 2.89E 06 1.Q2F, 05 5.6 3.37E-17 66(1. 862. 3.21E 02 2.74E 00 3~73~ 05 2.98E-04 2.64E 06 1.78F. 05 5.2 2. 77E-17 68g. 862. 1.711'! 02 1.34£ 00 2.60£ 05 1.22E-04 2.41 E 06 1.74E OS 4.9 2. 32E-17 70 • 862. 9. I7E 01 6.55E-Ol 1.a2!': 05 4.99E-05 2.21E 06 1.70 E 05 4.7 1.9AE-17 720. 862. 4.93E 01 3~22E-Ol 1.2BE05 2.06E-OS 2.02E 06 1.66E 05 4.4 1.71 £-17 140. 862. 2.661': 01 1.59E-Ol 8.99l'! 04 8.S2E-06 1.85E 06 1.63E 05 4.3 1.49R-17 760. 862. 1.44R 01 7.90E-02 6.34? 04 3 .S5E-06 1.70E 06 1.59 F. 05 4. 1 1.32£-17 780. 862. 7.84E 00 3.94£-02 4.47E 04 '.48E-06 1.55!" 06 1 • 56 E 05 4.0 1.18 E-17 800. 862. 4.27R 00 1.97E-02 3.16E 04 6.24R-07 1.43£ u6 1.53£ 05 4.0 1. C6E-17 
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l 
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LAT 
AU 
Xli 
-=== 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175-. 
1BO. 
185. 
190. 
195. 
2000 
210. 
220. 
.230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
38C. 
390. 
400. 
420. 
440. 
"60. 
4BO. sag. 
52 • 
5"0. 560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
060. 
680. 
700. 
720. 
740. 
768-78 • 
800. 
~1IJIII!P!".;::. ,pL. ~~':P-- ~; ~": • .l:Qt»J? * ucet i ~ iQDl S, -, SW·4X ?·f4iJ.fP *'~.., . Ss.we .. iW24 2UJAP.t; 
45. 
'l'!1'I1? 
l: 
LT 21. 
==:== 312. 
432. 
4all. 
530. 
570. 
604. 
634. 
661. 
683. 
N2 
Cl!-J 
==-====-= 2.49E 11 
1.44"P, 11 
9.08l': 10 
6.01E 10 
4.24E 10 
l.OSE 10 
2.26E 10 
1.10E 10 
1.30g 10 
703. 
720. 
736. 
149. 
760. 
770. 
779. 
786. 
1.01E10 
.1.8 BE 09 
'jfi.23E 09 
'~IL 96E 09 
3.97P. 09 
3.20B 09 
2.59E 09 
2.10E 09 
799. 
80S. 
815. 
821. 
825. 
828. 
831. 
833. 
834. 
835. ~ 
836. 
837. 
831. 
838. 
838. 
838. 
838. 
838. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
839. 
1.40E 09 
9.41E OB 
6.38E 08 
4. 36E ~B 
2.99& 08 
2.06& 08 
1.42& 08 
9.8SE 07 
6.84E 07 
4.76&07 
3.32E (7 
2.32E 07 
1.62& 07 
1.13E 01 
7.95E 06 
5.5BE 06 
3.nE 06 
2.76E 06 
1.94E 06 
1.37E 06 
6.84E OS 
3.43& 05 
1.73E 05 
8.72E 04 
~.42E 04 
20'25E 04 
1.15B 04 
5.~1E 03 
3.04E 03 
1.57Z 03 
8.18E 02 
4.26E 02 
2.2lE 02 
1.17! 02 
6.11& 01· 
3026E 01 
'1.13E 01 
9.22E 00 
4.93E 00 
2.64E 00 
02 
CPI-3 
======== 
2.87E 10 
1.57E 10 
9.42E 09 
S.03E 09 
4.04E 09 
2.BOB 09 
1.99E 09 
, • liSE 09 
1.0n 09 
8.04E OB 
6.10E 08 
4.68E 08 
3.61E OB 
2.811': 08 
2.20E DB 
1.73E OB 
1.36E OB 
B4 58E 07 S.47E 07 
3.51:E 07 (,2.27& 07 
·1.4SE 01 
9.65E 06 
6.33E 06 
4.16E 06 
2.74E 06 
1.81E 06 
1.20B 05 
7.96E 05 
5.29E 05 
3.52E 05 
2.35E OS 
1.57E 05 
1.05E 05 
7 •. 01E 04 
4.70E 04 
3.15E 04 
1.42E Oq 
6."6E 03 
2.95E 03 
1.35E 03 
6.22E 02 
2.BBE 02 
1.34E 02 
6.24E 01 
2.92E 01 
1.38& 01 
6.50B 00 
3 ... 09E 00 
1~47E 00 
7.051':-01 
3.39E-01 
1.6"E-01 
7.93E-02 
3.86E-02 
1.89E-02 
9.261':-03 
-;:,,~) 
DAY = 356 
o A 
C~-3 CPI-3 
======== 
L OOE 11 
6.89E 10 
5.:14& 10 
J.SSE 10 
J.04E 10 
2.41E 10 
1.94E HI 
1.60E 10 
1.33E 10 
1.12E 10 
9.S0g 09 
8.13E 09 
7.01£ 09 
6.C7P. 09 
5.29B 09 
4.63E 09 
4.06R 09 
3.16E 09 
2.48E 09 
1.96E 09 
1.56E 09 
1.2'5E 09 
1.0GE 09 
8.09E 08 
6.S3E 08 
5.28E 08 
4.28E OS 
3.4SE c--a 
2~ 83E DB 
2.301:: OB 
1. B8E 08 
1.53E 08 
1.25E 08 
1.02E 08 
8.'34E 07 
6.831:: 01 
5.59l'! 01 
3.76E 07 
2.53E 01 
1.7tE 07 
1. 16.E 07 
7.S5E 06 
5.3"E 06 
3.64E 06 
2."BE 06 
1.10E 06 
t.17'!'! 06 
B.02E 05 
S.53E OS 
3. B2E OS 
2.64E 05 
1.BlE 05 
1.27E 05 
8. B6E 04 
6.18B 04 
4.32E 04 
3.03E OIJ 
-------
--------
1.49E 09 
7.30E 08 
3.97E 08 
2.32E 08 
1.43E 08 
9.20E 07 
6.09E 01 
4 .BE 01 
2.86E 07 
2.01E 07 
1.43E 07 
1.03E 07 
7.51E 06 
5.50B 06 
4.06E 06 
3.01P. 06 
2.25E 06 
1.21E 06 
7.23E 05 
4.1H 05 
2.42E 05 
1 ~42F. 05 
8.32E 0" 
4.91E 04 
2.91E 04 
1. BE 04 
1.03~ 04 
6.16E 03 
3.69B 03 
2 .• 21B 03 
1.33E 03 
'8.on: 02 
4.a3E 02 
2.92E 02 
1.77E 02 
1 .OTE 02 
6.51E 01 
2.41E 01 
B .99E 00 
3.37E 00 
1.27E 00 
4.82E-01 
1.B"E-01 
7 .05E-02 
2.72E-02 
1.05E-02 
4.11E-03 
1.61E-03 
6.35E-04 
2. 52E-04 
1.00E-04 
4 ./) 1E-05 
1.61E-05 
6.53E-06 
2.66E-06 
1.09E-06 
4.46E-07 
-477-
F1C7 = 100. 
HE 
CI1-J 
=====:::== 
7.26E 07 
6.27E 07 
5.57B 07 
5.0SE 07 
4.64E 07 
3.94E 01 
3.44E 01 
3.07E 07 
2.79E 01 
2.57E 07 
2.39E 01 
2.25E 07 
2.13E 01 
2.{}2E 07 
1.93E 07 
1.85E 07 
1.78E 07 
1.6SE fJ1 
1. SSE .07 
1.4SE 07 
1.37E 07 
1.29E 07 
1.22£ 01 
1.16E 07 
1.10£ 07 
1.0lJE 07 
9.89E 06 
9.38E .06 
8.9H 06 
8.46E 06 
8.04E 06 
7.64E 06 
7.271: 06 
6.91£ 06 
6.57E 06 
6.25E .06 
5.9"E 06 
5.3BE 06 
4. EBE 06 
4.42E 06 
4.01E 06 
3.6'1£ 06 
3.30£ 06 
3.00E 06 
2.73E 06 
2.48B 06 
2.26E 06 
2.06E. 06 
1.87& 06 
1.11E 06 
1.56E 06 
1. "2~ 06 
1.30E 06 
1.19~ 06 
1.0BE 06 
9.91E 05 
9.07E 05 
H 
Cl'l-3 
=:====== 
4.66E 05 
4.20E 05 
3.87E .os 
3.63E 05 
3.4"E 05 
3.29B 05 
3.17£ 05 
3.06E 05 
2.98E 05 
2.90E 05 
2.B"E 05 
2.78E 05 
2.73£ 05 
2.69E 05 
2.65E 05 
2.61 E 05 
2.5SB 05 
2.52E 05 
2.46E 05 
2.42E 05 
2.38£ 05 
2.34£ 05 
2.3OE 05 
2.27E 05 
2.24E 05 
2.2.0£ 05 
2.17E .05 
2.15£ 05 
l.12£, 05 
2.09E 05 
2 • .06£ 05 
2.D4E 05 
2.D1E 05 
1.99£ 05 
1.96:& 05 
1.9"£ 05 
1.91E 05 
1.86£ 05 
1.82E 05 
1.18E OS 
1.13E OS 
1.69E 05 
1.65E 05 
1.61E 05 
1.51E .os 
1.5"E 05 
1.50l! 05 
1."1E .oS 
1.43£ 05 
1.40B OS 
1.37£ OS 
1.3" E 05 
1.31E 05 
1.28£ 05 
1.25£ 05 
1.22£ 05 
1.19E 05 
At>:: 20. 
!IW !'lASS UEllS 
==== 
25.2 
24.7 
24.3 
23.9 
~j:~ 
22.9 
22.6 
22.3 
22.1 
21.8 
21.5 
21.3 
21.0 
20.B 
20.5 
20.3 
19.9 
19.4 
19.0 
18.7 
18.3 
18 • .0 
17.7 
17.5 
11.2 
11.0 
16.B 
16.6 
16.4 
16.2 
16.0 
15.8 
15.7 
15.5 
15.3 
15.1 
14.7 
14.1 
13.5 
12.9 
12.1 
11.3 le." 9.5 
8.6 7.B 
7 .. 1 
6.'1 
5.9 
5.4 
5 • .0 
".7 4.5 
fI.3 
4.1 
4.0 
GI'I/CIB 
-------
---------1.58E-11 
9.4H-12 
6. ()9E-12 
4.18£-12 
3.COE-12 
2. 21E-12 
1.67E-12 
1.29£-12 
1.C2E-12 
8. C9E-13 
6.52&-13 
5.311':-13 
".36 E-13 
3.61£-13 
3 .. 01E-13 
2.53£-13 
2. 13E-13 
1.54E-13 
1. 13E-13 
8.3J3E-H 
6. 31E-lq 
4.80E-14 
3.68E-14 
2.S5E-14 
2.22E-14 
1.7'1E-1" 
1.38E-14 
1.09E-14 
8.69E-15 
6.95E-15 
5.58E-15 
4.50E-15 
3.63!-15 
2.94E-15 
2.39E-15 
1.95'E-15 
1.59E-15 
1.07E-15 
1.211':-16 
4.92£-16 
3.38!-16 
2.35E-16 
1.65E-16 
1.11!-16 
B.46E-17 
6. 21E-17 
".63E-17 
3.53E-17 
2.7"E-17 
2. 11E-11 
1.76E-11 
1.45E-17 
1.22E-l1 
1.04E-11 
9.05E-18 
1.93E-18 
1.02E-18 
"I'd ,,,,,_._ ~"..:"",,:, ........ ~~. tP_' __ -' ...... '"" ... k";' I .', .... ~><!."".:~ .. ! c. ~.~~.,_~.~.C - t~~mit' '. wt C ,. wet .... _ tAte ¥sew fire tOt '- enS' «err 
~ ... ~~;:'~"","",:",,'_' •• T. ,_ ., •. P~'3 ~'I." 
.. 
LA'! o. LT = 2"1. DAY = 356 F107 = 100. AP 20. 
.lLT 'l'.81!P li2 02 0 A HE H Inl "ASS DEliS 
Itl! It CI'I-3 Cl'I-) CI'I-3 C1!-3 Clt-3 Cft-3 GK/C1!3 
== .:::=-== ====== ======= ======== =:==:=== =.====== ======== ==== --------
---------
It 
120. 382. 3.13E 11 2.36E 10 B.l1E 10 1.6S?: 09 2.6Te 01 4.25E 05 26.0 1.81E-l1 
125. 438. '.85E 11 , .32E 10 S.6GE 10 8.2BE 08 2.32E 01 3.86.E 05 25.6 1.09E-l1 HO. IlBR. 1.113E 11 8.01R 09 4.1BE 10 4.S6P. 08 2.C7F 01 3.57E 05 25.2 7.C5.£-12 
t 135. 532. 7.93E 10 S.15?: 09 3.21E 10 2.6SE OB 1.8BE 07 3.3SE 05 24.9 4.83E-12 '40. 572. 5.SSE 10 3.46B 09 2.541:: 11 1 .66B OS 1.73& 07 3.18B 05 24.6 3.45E-12 1lI5. 606. 4.00B 10 2.40E 09 2.03E 10 1.C7E OS 1 .• 4BB 07 3.04!: 05 24 .. 3 2.53E-12 
r 
150. 637. 2.951': 10 1.7H: 09 1.6SE 10 7.06B07 1.30 E 07 2.92E 05 24.0 1.91E-12 
155. 664. 2.22E 10 1.','24B 09 1.37E iO 4.79E 07 1.17E 07 2. a3E 05 23.7 1.41!-12 
" 160. 689. 1.70E. 10 9.20E 08 1.15Z 10 3.32B 07 1.0n 01 2.71H 05 23.5 1. 15E-12 
165. 710. 1.32E 10 9.71B 09 2.33B 07 9.S5E 06 2.67E 05 23.2 9.081i-i3 I 6.90E 08 170. 729. 1.MIE 10 S.24B 08 8.29E 09 1 .67E 07 9.19E 86 2.61E 05 22.9 7.29E-13 175. 746. 8.1~!! 09 4.02E 08 7.1UE 09 1.20E 07 8.64E 6 2.55E 05 22.6 S.91E-13 180. 761. 6.50E 09 3.11E 08 6.1SR 09 8.76B 05 8.17E 06 2.S1E 05 22.4 4.83E-13 185. 774. S.21E 09 2.42E 08 S.38! 09 6~44E 06 7.77E 06 2.46B 05 22.1 3.99E-13 190. 786. 1J.20E 09 1.90E 08 4.7115 09 4.77E 06 7.43!! 06 2.42B 05 21.9 3.31E-13 195. 196. 3.41E 09 1.S0E 08 4.13B 09 3.56B 06 7.12!! 06 2.39B 05 21.6 2.76&-13 200. 806. 2.78E Ijl} 1.HE 08 3.64B 09 2.66B 06 6.84E 06 2.3SE 05 21." 2. 32!-13 l 
I 210. 821. 1.86E 09 7.52E 07 2.86E 09 1.52B06 6.36E 06 2.30E 05 20.9 1.67E-13 220. 834. 1.26E 09 4.84E 07 2.26E Oq 8.77B 05 S.95E 05 2.24E 05 20.4 1.21E-13 I 230. 81B. 8.64E 08 3.1J~E 07 1.81E 09 5 .13E 05 5.60B 06 2.20E 05 20.0 8.99E-14 240. 851. S.96B 08 2.06B 07 1.45f, 09 3.03E OS 5.28B 06 2.16E 05 19.E 6.73E-14 250. 857. 4.13E 08 1.36E 07 1.17E 09 1.80B 05 4.99f. 06 2.12E 05 19.2 S.10E-14 260. 862. 2.BBE 08 8.99.8 06 9.47E 08 1.08E 05 4.72E 06 2.09E 05 18.8 3.911:-14 270. 866. 2.02R 08 5.98E 06 7.69E 08 6.49E 04 4.4BE 06 2.06E 05 1E.5 3.02E-14 
280. 869. 1.42B 08 4.00E 06 6.27E DB J.nE 04 4.2SB 06 2.03E 05 18.2 2. 35E-14 
290. 871. 9.98B 07 2.68B 06 S.12E OB 2.38E OLI 4.04E 06 2.00E 05 17.9 1.84E-l/J 
. 300. B73 • 7.0SI'! 07 1.80E 06 4.19B 08 1.45E Ol.! 3.84E 06 1.'97E 05 11.7 1.45E-14 
310. 875. 4.99B 07 1.21E 06 3.43:& 08 8.BSE 03 3.65B 06 1. 95E 05 17.4 1.1SE-14 
320. 876. 3.5JE 07 8.19B 05 2. alE 08 5.42E 03 3.47B 06 1.nE 05 11.2 9.19E-15 
330. 877. 2.S1E 07 5.54B 05 2.31E 08 3.32E 03 3.31E 06 1.90E 05 :',17.0 7.36E-15 
340. 877. 1.79B 07 3.7SE 05 1.90B 08 2.G4E 03 3.15E 06 1.87E 05 \,"16.8 5.92E-1'i 
350. 878. 1.27E C7 2.55E OS 1.57E 08 1.26E 03 3.00E 06 1.8SE 05 16~7 4.78E-15 
360. B79. 9.0n 06 1.73B 05 1.29B OB 7.78E 02 2.86E 06 1.83E 05 16.5 3. 88!:-15 
370.,_ 879. 6.4SE 06 1.1BB 05 1.06E 08 4.B1E 02 2.72E 06 1.80E 05 16.'1 3.15E-15 
380.·~· 879. 4.63E 06 8.03B I)LI 8.7aE 07 2.98B 02 2.59B 06 1.78E 05 16.2 2.57E-15 390.1, 879. 3.32E 06 5.4SB 04 1.25E 07 1. SSE 02 2.47B 06 1.76E 05 16. 1 2.10E-15 
4(tO.,' 880. 2.3aR 06 3.75E 04 5.99E 07 1.1'lE 02 2.36B06 1.74E 05 16.0 1.72E-15 
~~! 
42~. 880. 1.23E 06 1.76E 04 4.10E 07 4.46B 01 2.14B 06 1.70 E 05 15.7 1. 16:E-15 
44C. 8ao. 6.31JE 05 B.28E 03 2.S1E 07 1.74E 01 1.9SE 06 1.66EOS 15.4 7.911;-16 
460. 880. 3.30E 05 3.92E 03 1.94E 07 6.83E 00 1.78E06 1.62E 05 15 .• 1 5.42E-16 
480. 880. 1.72E 05 1.86E 03 1.33E 07 2.69E 00 1.62E 06 1.58B 05 14.7 3.74.8-16 500. 880. 9.00E 04 8.89E 02 9.22E 06 1.07BOO 1.4BB 06 1.55 E OS 14.3 2. 59E- 16 
520. 880. 4.73E 04 4.26B 02 6.39B 06 4. 27E-Ol 1. 35B 05 "l.SH: 05 13.7 1.81E-16 
540. 880. 2.50B 04 2.CSE 02 4.43& 06 1. 71E-0 1 1.23E 06 1.4BE 05 13.1 1.27E-i6 560. 880. 1.32E 04 9.93& 01 3.08E 06 6.91E-02 1.12E 06 1.45& as 12.5 9.02E-17 
p.~ 580. 880. 7.03E 03 4.83E 01 2.15B 06 2.80E-02 1.C3E 06 1.41E 05 11.7 6.44E-17 600. 8BO. 3.75& 03 2.35& 01 1. 50E 06 1.14 B-02 9.37E 05 1.38B 05 10.9 4.65E-17 
620. 880. 2.01E 03 1.15& 01 1.05E 06 4.68E-03 8.57E 05 1.35& 05 10.0 3.39E-17 640. 880. 1.0aE 03 5.67& 00 7.36B 05 1.93E-03 7.B4E 05 1.32E 05 9.1 2.50&-11 660. 880. S.a2E 02 2.80E 00 S.17E 05 7.97B-04 7.18E 05 1.29E 05 8.3 1. E7E-17 680. 880. 3.15& 02 1.39E 00 3.64B 05 3.32E-04 6.58E 05 1.26& 05 1.5 1.43E-17 
700. 880. 1.71E 02 6.91E-01 2.S7B 05 1.39E-04 6.03E 05 1.24E 05 6.8 1.10E-17 
720. 880. 9.33E 01 3.45E-01 1.82E 05 5.B2E-OS 5.53E 05 1.21E 05 6.1 B.70E-18 
740. 880. S.l0R 01 1.73B-01 1.29B 05 2.46E-OS 5.07B 05 1.19E05 5.6 6.98&-18 76Q. 880. 2.80E 01 8.72E-02 9.13& 04 1.04&-05 4.66E 05 1.16E 05 5.1 5.71E-18 
780. 880. 1.S4E 01 4.41B-02 6.49B 04 4.45E-06 4.17E 05 1.14E 05 4.7 4.7SB-18 800. 880. 8.51B 00 2. 24B.-02 4.62E 04 1.90E-06 3.93E 05 1.11E 05 4.4 4.Ci2E-18 
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r
-,'''lr"''"' -.-~ .'.' ,....."....ps !b"--:' h ': ",4£'5(4;004 GO, ( - OZ.¥ X L4\4LW,.¥C ~"-"': -:--' - -.- ' 'I' .... ,. 
'\. • ' ,. "! 
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'I LIT = -45. LT = 21. DAY' = 356 J>1C7 = 100. AP = 20. 
• AL~ TEltP H2 02 0 A HE ff 1111 MASS DENS 
itS It C"-3 C!!-3 Cl'I-3 Cl'l-3 CM-3 CI'I-3 G~VC"3 
:=:: ===== ======== ======== ======== ======== ======== ===~==== ---- ========= t 120. 392. 2.95E 11 2.27E 10 6.56E 10 1.71E 09 7.06E 06 3.26E 05 26.2 1.68E-l1 
I 125. 1l65. 1.71E 11 1.25B 10 4.1/:,8F. 10 8.51E 08 6.04E 06 2.91E OS 2!:.9 Q.88E-12 
i ' 130. 528. 1.10E 11 7.66B 09 3.'28E 10 4.74E 08 5.35E 06 2.66E 05 25.6 6.40~-12 
f 1 135. 583. 7.46E 10 5.01E OQ 2.53E 10 2.8GB 08 4.84E 06 2.48E 05 25.3 4.42E-12 
f .~ 140. 631. S.31E 10 3.44E 09 2.0'E 10 1.82E 03 4.44E 06 2.35E 05 25.1 3.20E-12 r.~ 11l5. 672. 3.91E 10 2.44E 09 1.61E 10 1.21E 08 3.91E 06 2.24F. 05 24.S 2.3S£-12 
l;: i 150. 708. 2.95E 10 1.19E 09 1.32E 10 B.27E 07 3.51E 06 2.1'iE 05 24.6 1.82E-12 
i: .. -'i 155. 740. 2.21E 10 1.13E 09 1.10E 10 5.S0E 07 3.20E 06 2.08E 05 24.4 1.112E-12 
! i 160. 761. 1.1SE 10 1.01E 09 9.2SP- 09 4.l5E 07 2.96E 06 2.02E 05 211.2 1.l3E-12 j 1 165. 791. 1.41E 10 7.BU 08 7.89E 09 3.02E 01 2.77E 06 1.97E 05 24.0 9.09£-13 170. 812. 1.13E 10 6.08E 08 6.79B 09 2.2JE 07 2.61E 06 1.92E 05 23.8 7.IIOE-13 ,~ 175 •. 830. 9.14E09 1I.79ROB S.B9E09 1.61)E07 2.48E06 1.89E05 23.6 6.0SE-1J I 180. S/J6. 7.45E 09 3.80'£ OS S.15E 09 1.25E 07 2.36E 06 1.SSE 05 23.11 S.04E-13 ¥ 185. 860. 6.10E 09 3.03E OB 1I.52E 09 9.4SE 06 2.26B 06 1.B2E 05 23.2 4.21E-l1 
~ 190. 812. 5.03E 09 2.43E 08 3.99B 09 7.21E 06 2.l7E 06 1.80B 05 22.9 J.53E-13 ~~ 195. 883. 4.16E 09 1.96E 08 3.54E 09 5.53E 06 2.10E 06 1.17E 05 22.7 2.S8E-1J 
~," -= 200. 892. 3./J6E 09 1.59E 08 3.15E 09 4.26E 06 2.02B 06 1.15E 05 22.5 2.53E-1J 
l 210. 907. 2.41E 09 1.06E OB 2.52E 09 2.5GE 06 1.90E 06 1.11E 05 22.1 1.85E-13 : 220. 91S. 1.10B 09 7.0SE 07 2.03E 09 1.56E 06 1.79E 06 1.6BE 05 21.7 1.37E-13 230. 927. 1.20E 09 4.19E 01 1.6SE 09 q.SqE 05 1.70B 05 1.65E 05 21.2 1.C2E-ll 0 " ~ 240. 933. S.5SE OS 3.26E 01 1.35E 09 5.94E 05 1.61E 06 1.62E 05 20.8 7.75E-l11 250. 938. 6.16E OS 2.23E 07 1.11E 09 1.70B 05 1.53E 06 1.60B 05 20.4 5.Q2E-14 • 260. 942. 4.43E 08 1.53E 07 9.11E 08 2.32E 05 1.46E 06 1.5BB 05 20.0 4.56F-14 
~ V 210. 945. 3.20E OB. 1.06'£ 01 7.S3E OS 1.461:: 05 1.39E 06 1.56E 05 19.7 3.SSE-14 
, 280. 948. 2.32E 08 7.31E 06 6.24E 08 9.20E 04 1.32E 06 1.54E 05 19.3 2.77E-14 I 290. 949. 1.6BE OS 5.0n 06 5.18E 08 5.B2E 04 1.26E (;6 1.52E 05 19.0 2.1BE-14 
.. 300. 951. 1.22E OS 3.S2E 06 4.30B OB 3.69B 04 1.21E 06 1.50E 05 18.7 1.73E-H 
;1 
n 310. 952. 8.90£ 07 2.IISE 06 3.SBE OS 2.3SE 04 1.15E 06 1.4BB 05 lB.4 1.3BE-14 
;i 320. 952. 6.49E 01 1.71E 06 2.99E OB 1.50E 04 1.10E 06 1.46B 05 18.2 1.10E-14 
~ 330. 953. 4.74E 07 1.19E 06 2.49B OB 9.55E 03 1.05E 06 1.45E 05 17.9 8.e9E-15 
. a 340. 953. 3.46B 01 8.34E 05 2.0BE OB 6.11E 03 1.CH 06 1.43& 05 17.7 7. 19E-15 
)1 350. 954. 2.5/JE rn 5.S4E 05 1.74E 08 3.q1!~ 03 9.62E 05 1.4n 05 11.5 .5.e4E-1S 
~ 360. 954. 1.86E 07 4.09E 05 1.46E OB 2.51E 03 9.20E 05 1.1l0! 05 17.3 4.76E-15 
j 370. 954. 1.36E 07 2.B7! 05 1.22! 08 1.61E 03 8.80E 05 1.33E 05 17.1 3.B9E-15 q 380. 954. 1.00E 01 2.02E 05 1.02E OS 1.01lE 03 a.42! 05 1.31£ 05 17.0 3.20E-15 
L !.' 390. 955. 7.36E 06 1.42E 05 8.51E. 07 6.69B 02 8.0GE 05 1.35£ 05 16.8 2.63E-15 
It,' ~ "00. 955. 5.41E 06 1.00E 05 7f"19E 07 4.31E 02 7.71E ,05 1.34E 05 16.1 2. 17E-15 iJ ~ ij 420. 955. 2.94E 06 4.98E 04 S.07E 07 1.80E 02 7.07! 05 1.3l! 05 16.5 1.49E-15 
'. ' ""0. 955. 1.60£ 06 2.49E 04 3.58B 07 7.57E 01 6.4SE 05 1.2BE 05 16.3 1~C3E-15 
460. 955. 8.76E 05 1.25E 04 2.S4E 07 3.20! 01 5.94E 05 1.2SE 05 16.1 1. 19E-16 
IIeo. 955. 4.8lE 05 6.29E 03 1.80R 01 1~36E 01 5.46B 05 1.23E: 05 1~.9 5.05F.-16 
508' 955. 2.65E 05 3.1SB 03 1.28E 07 S.79E 00 5.C1E 05 1.20P. 05 15.7 3.56E-16 0 
52 • 955. 1.46B 05 1.62B 03 9.12E 06 2.4SE 00 4.60E 05 1.18£ 05 15.4 2.52E-16 <) 
51&0. 955. B.13E 04 S.24E 02 6.51E OG 1.e7! 00 4.23E 05 1.15F 05 15.2 1.801"-16 ~~ 
560. 955. 4.52E 04 /J.22! 02 /J.66! 06 4.64E-01 3.S9E 05 1.13E 05 14.9 1. 29F.-16 . ~ 
580. 9S5. 2.53£ 04 2.nE 02 3.34E 06 2.02E-01 3.SSE os 1.10E 05 14.5 9.25E-11 "t;c;:J 
600. 955. 1.42E 04 1.12E 02 2.40E 06 B.82E-02 3.30E 05 1.0SE 05 14.1 6.6S£-11 0!2! 0::;: 
620. 955. 1.96E 03 5.79! 01 1.73E 06 3.S1E-02 3.04E 05 1.D6E 05 13.6 4.EU-17 ;:::J!-I 
6IJ0. 955. 4.49E 03 3.01E 01 1.25E 06 1.71E-02 2.80B 05 1.01lE 05 13.0 3.53E-17 tz:;-
660. 955. 2.54E 03 ~'.57E 01 8.99B 05 1.SSE-03 2.SSE 05 1.02F 05 12.4 2.S9E-17 c:::: 't;! 
680. 955. 1.1l4E 03 8.22E 00 6.5'E 05 3.38B-03 2.3SB OS 9.96B 04 11.6 1.9U-ll ~",;;-, 
700. 955. 8.22E 02 4.32E 00 /J.72E 05 1.51'P.-03 2.20B 05 9.77E 04 10.8 1.42~-11 C-'; 
720. 955. 4.69! 02 2.28E 00 3.43F. 05 6.79B-04 2.03E 05 9.57! 04 10.0 1.06E-11 _~ 
71l0. 955. 2.69E 02 1.21£ 00 2.49E 05 3.01E-04 1.B1E 05 9.3BE 04 9.1 8.,03F-1~ ~ 
768' 955. 1.SS! 82 6.41E-Ol 1.82E 05 1.39E-04 1.73P. 05 9.20B 04 S.3 6 .• '13E-18 ~ 
78 • 955. 8.93E 1 3.42E-01 1.33E 05 6.34E-OS 1.60B 05 9.02E 04 7.5 4.74E-18 ' 
0.0. '55. 5.16E 01 1.03B-Ol '.1" O' 2.'OE-05 1.'OE 05 ••• 5E.' 6.7 3.11~1. 1 
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~ . 
~, 
(> 
J.A'f '"' -90. 
AL'f 
lUI 
:=-= 12J'  •
13. 
135. 
140. 
11iS. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
nj: 26 • 
27 • 
280. 
290. 
300. 
318' 32 •
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
1120. 
440. 
1160. 
~88: 
520. 
5110. 
56g. 58 • 
600. 
620. 
6110. 
660. 
680. 
700. 
720. 
7110. 
768' 78 • 
800. 
TBltP 
I 
:;a:== 
396. 
481. 
555. 
620. 
677. 
728. 
772. 
811. 
845. 
875. 
902. 
925. 
9"6. 
9611. 
980. 
994. 
-1006. 
1027. 
1043. 
1055. 
'865. 1 72. , 78. 
1082. 
1086. 
1089. 
'9 91 • 
'893 • 1 94. 
1095. 
1096. 
1096. 
1097. 
'8 97• 1 98. 
1098. 
1098. 
109B. 
1099. 
1099. 
'8 99 • 1 99. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
1099. 
. '899• 1 99. 
1099. 
~~, '", p'" ~, '" "'''01'''''== au, -,P";;"""iQ. as':WO!SQ'UA, . "-_ ......- Ii' .... ,'  ~.~ . ' , '. . .~" >. -, 
iI' ~ • <;. 11 .,1 
'0'. \. 
" , ~ "" •• + - ~'"'" '," ~_-'7'.; '" -:~;·.:::,.'I • 
LT 21. 
112 
CI!-3 
=2===:== 
3.20B 11 
1.S3B 11 
1.17E 11 
1.99E 10 
5.73E '8 4.26E 1 
3.2SE 10 
2.S4E 10 
2.01E 10 
1.62E 10 
1.32B 10 
1.08E 10 
8.97B 09 
7.41E 89 6.26E 9 
5.21E 09 
IJ.46E 09 
3.22! 09 
2.35E 09 
1.73E 09 
1.~9E 89 9.:J9B 8 
1.1 BE 08 
S.39! 08 
4.06P. OB 
3.07! OB 
2.32E 08 
1.76E 08 
1. HE 08 
1.02B OB 
1.73! 07 
5.89B 07 
4.s0E 07 
3.113! 07 
2.63E 07 
2.01B 01 
'.s4! 0.7 
9.0SE 06 
S.34! 06 
3.16F. 06 
1.8BE 86 
1.12!!! 6 
6.61B 05 
II.00E 05 
2.40B 05 
1.IIS! 05 
8.7s! Oil 
5.llE 04 
l.23E Oil 
1.97E 04 
1.20E Oil 
7.37B 03 
II.53! 03 
2.80! 03 
1.73E 03 
1.0n 03 
6.66E 02 
02 
CI!-3 
======= 
2.69! 10 
1.116E 10 
8.93E 09 
5.Il7E 09 
".on 09 
2.93E 09 
2.nE 09 
1.65E 09 
1.27E Oq 
9.96E OB 
7.90E OB 
6.33E 08 
5.12! OB 
4.17E OB 
l.t:1E 08 
2.B1E OB 
2.32E OS 
1.6lE OB 
1.BE OB 
7.9SE 07 
5.66E 07 
II.0S! 07 
2.91E 07 
2.10! 01 
1.52E 87 
1.10E 7 
8.03E 06 
5.8SE 06 Q.27R 06 
3.12E 06 
2.29E 06 
1.6BE 06 
1.23E 06 
9.0S! 05 
6.66E 05 
".90B 05 
3.61E 05 
1.97E 05 
LOSE 05 
S.92E 04 
3.26E Oil 
1.BOE Oil 
1.00E 04 
S.58E 03 
3.12E 03 
1.7SE Ol 
9.83E 02 
5.SSE 02 
3.141': 02 
1.7BE 02 
1. 02E 02 
5.BlE 01 
3.33E 01 
1.92E 01 
1.11E 01 
6.4'E 00 
3.72E 00 
DAY = 356 
o 
Cl'I-3 
=====-=== 
II. "BE 10 
3.00E 10 
2.18R 10 
1.67E 10 
1.33E 10 
1.01E 10 
B.77E 09 
7.33P. 09 
6.21:: 09 
5.33E 09 
Il.62E Oq 
".03E 09 3. SSE 09 
3.1QE 09 
2.80E 09 
2.50B 09 
2.25E 09 
1.8lE 09 
1. SOB 09 
1.251': 09 
1.0,.E 09 
B.71E 08 
1.33E 08 
6.19E OS 
S.2SE 08 
4.4SE OB 
3.19E 08 
3.22E 08 
2.7SE 08 
2.3SE OB 
2. OlE 08 
1.72E 08 
1.117E OB 
1.26E as 
1.08E 08 9.26E 07 
7.95E 07 
5. B6E 07 
".34E 07 
3.21E 07 
2.3BE 07 
1.77E 01 
1.321': 01 
9.86E 06 
7.37E 06 
S.S2E 06 
". 'IIE 06 
3.11E 06 
2.34E 06 
1.16E 06 
'1.331': 06 
,. OlE 06 
7.62B 05 
S.78E 05 
II. 39B 05 
l.311E 05 
2.5SE 05 
A 
Cl'I-3 
=====-=== 
2.29B 09 
,. HE 09 
6.29E 08 
3.B3E OR 
2.,.7E 08 
1.67E 08 
1.17E OB 
B.3SI! 07 
6.1lE 07 
II .S5E 07 
3.113E 07 
2.621': 07 
2.02E 07 
1.51E 01 
1.23E 01 
9.G5E 06 
7.63E 06 
II. B"E 06 3.11E 06 
2.02E 06 
1.32! 06 
B.73E 05 
S.79E 05 
3.85E 05 
2.S7E 05 
1.7lE 05 
1.16B 05 
7.B1E 04 
5.2BE 04 
3.57E 0" 
2.112E 0" 
1.64E 04 
1.11E Oil 
7.SSE 03 
5.171': 03 
3.S3E 03 
2.41E 03 
1.13E 03 
5.31E 02 
2.S1E 02 
1. HE 02 
S.68E 01 
2.72E 01 
1.3H:O'l 
6.33E 00 
3.G7! 00 
1.S0E 00 
7.32E-01 
3.59E-Ol 
1. 77E-O 1 
B.78E-02 
".36E-02 
2.1RE-02 
1.09E-02 
5."9E-03 
2.71E-03 
1.II'1E-03 
-480-
Fl01 = 100. 
HE 
Cl'I-3 
======== 
1.82E 06 
1.5"E 06 
1.35E 06 
1.22E 06 
1.l1E 06 
1.03E 06 
9.6RE 05 
9.111E 05 
8.67E 05 
8.28E 05 
1.93E 05 
1.62E 05 
7.311E 05 
7.09E 05 
6.86E 05 
6.6SE 05 
6.46E 05 
6.11E05 
5. BOE 05 
S.S2B 0'5 
5.27E 05 
S.04E 05 
".82E 05 
".62E 05 
4.43E 05 
4.2sE 05 
4.08E 05 
3.92E 05 
3.71E 05 
3.62E 05 
3.,.BE 05 
3.3SE 05 
3.22E 05 
3.10E 05 
2.9BE 05 
2.87E as 
2.76 E 05 
2.S6E 05 
2.37E 05 
2.20E 05 
2.0llE 05 
1.90E 05 
1.76E 05 
1.6,.E 05 
l.S2!!! 05 
1.42E 05 
1.32E 05 
1.23E as 
1.14E 05 
1. en as 
9.93E 04 
9.26E 0,. 
8.G4E 0,. 
8.06E Oil 
1.S3E 04 
7.0JE 04 
6.S7E 04 
R 
CI!-3 
======== 
2.27E OS 
2.00E 05 
1.B1! 05 
1.68E05 
1.SSE 85 1.50E 5 
1.114 E 05 
1.3BE 05 
1.34E 05 
1.30E 05 
1.27E 05 
1.2SE 05 
1.22E 05 
1.20 E 05 
1.18E 05 
1.17EOS 
1. 15 E 05 
1.13ROS 
1.10EOS 
1.08E 05 
1.07E 05 
1.05E 05 
1.0,.E 05 
1.02E 05 
1.01 E 05 
1.00E 05 
9.90E 0,. 
9.79E 04 
9.69B 0,. 
9.59E 0" 
9.119E all 
9.4JE Oil 
9.31E 04 
9.21E 04 
9.13E04 
9.0"E 04 
8.95E 0" 
B.1BE 0,. 
B.62E 0,. 
8.46E 0,. 
B.30E Oil 
8.15f 04 
B.OOE 0,. 
7.8sE 0,. 
7.71!!! 04 
7.57E Oil 
7.44E 04 
7.3a 04 
7.1BE 0" 
7.05E Oil 
6.93E 04 
6.81E 011 
6.69'E 0,. 
6.SSE 0,. 
6.47E 0" 
6.36 E 04 
6.25E 04 
AP 20. 
"II 
----
27.0 
26.1 
26.5 
26.3 
26.1 
26.0 
25.8 
25.1 
25.5 
25.4 
25.2 
25.1 
24.<; 
211.8 
24.6 
24./1 
24.3 
23.9 
23.6 
23.2 
22.9 
22.5 
22.1 
21.B 
21.4 
21.0 
20~ 7 
20.4 
20.0 
19.7 
'9.4 
19.1 
lB.9 
18.6 lB.4 
lB.2 
17. q 
17.6 
17.3 
11.0 
16.7 
16.5 
16. '3 
16.2 
16.0 
15.8 
15.6 
15." 
15.2 
14.9 
14.6 
14.3 
13.8 
13.4 
12.8 
12.2 
11.5 
ItASS nENS 
GI'I/CM3 
===-=:==== 
1.76E-ll 
1.02E-ll 
6.53E-12 
4.49E-12 
3.2SE-12 
2.43E-12 
1.87E-12 
1.47E-12 
1.17E-12 
9.51E-13 
7.80E-13 
6.46E-B 
5.40E-13 
4.S4E-13 
3.e4E-13 
J.27E-H 
2.80E-13 
2.C7E-1J 
1.SSE-13 
1.18E-13 
9. C5E-14 
6.99E-l" 
5.44E-1" 
4. 27E-14 
3.36E-14 
2 .. 67E-111 
2. 13E-1Il 
1.11B-14 
1.37E-14 
1.111:-14 
9.CSE-1S 
1.39E-15 
6.06E-15 
4.99E-1S 
".12.E-15 
3.42E-15 
2. eSE-15 
'~99'E-15 
1.41E-15 
1.00E-15 
7.24E-16 
5.2SE-'I6 
3. E4E-'I6 
2.82E-16 
2.CBE-16 
1. SIIE- 16 
1.1SE-16 
8 •. 60R-17 
6.115E-17 
4.E6E-17 
3.67P!-17 
2.1BE-17 
2. l1F-17 
1.61E-17 
1.2"E-17 
9.5CE-1S 
7.33E-19 
1 
... '. iIioC-:---·<----·--iMr!!!!l!!t~!:::lI~*;:=;;:;:::::~"""~--~-'-.. -.,. <-.. ~M __ -",""""""=-";"'C"",-,,,,,,,~-:-;:::-:_: -; .. ;--;':·4;';"': -ji:';;::;.i77trK"H '1" 
, ILiI ••• 1l1 lJ· . dJ . _. ·.,-ow.·_ .. ,"_fr' .... ~ .• ~~--•. -~~' 'u ., •• ~--.- "Me 
~-~. ;:;::'4'-&,. P .ft 
<' 
.. 
LAT 90. LT 3. DAY == 81 P107 == 150. AP 20. ir ALT TEl'IP N2 02 0 A HE H !'IV I!I.SS DENS ipo 
" 
Kit K Cl'I-3 Cl'I-3 C:1-3 CI'I-3 C/i-3 CI'I-l =~~~~~~== ~ 
---- -----
==::===== ======== ==-====== =====:;::.: =-======= ======== ----~ 120. 390. 3.1BE 11 2.90E 10 7.26E 1() 1 .97E (lq 1.40 E 07 1. 3~E 05 26.3 1. ell E-11 [I 
~ 125. 483. 1.7 BE 11 1.54& 1C 4.76P. 10 1).47E 011 1.17E 07 1.20E 05 2!5.9 1.04E-11 130. 564. , • 1 3E 11 9.34E 09 1.43E 10 5.26E 08 1.02E 07 1.08E 05 25.7 f:..6BE-12 l 135. 636. 7.6 HE 10 6.13E 1)9 2. 62~ 10 1.70E 08 9.16E 00 9.99B 04 25.4 4.61E-12 
r 140. 699. 5.52E 10 4.26E 09 2.08E 10 2.08E 08 8.37E 06 9.36E 04 25. 1 3.36E-12 , 145. 754. l.I.ll¥. 10 3.0BE 09 1.67E 10 l.41E(lQ 7.75& 06 8.8ar: 04 24.9 2.53E-12 
i 150. 802. 3.16B 10 2.29E 09 1.37E 10 9.92E 07 7.25E 06 8.119E 04 24.8 1.<;6E-12 155. 845. 2.47E 10 1.75E 09 1.15E 10 1.17E 01 n.B4E 06 8.11 E 04 211.6 1.55E-'I2 
l 
16 o. 883. 1.9aE 10 1.36E 09 ~.14E 09 5.29E 07 6.49R 06 7.911:. 04 24.4 1.25E-12 
~. 
1b5~:::' 916. 1.60E 10 1. OR 09 Q.3B£ 09 3.97E 07 6.19&C6 7.69E 04 24.2 1.03E-12 
I 170. 945. 1.31E 10 8.59E 08 ?28E 09 L03E 07 5.93£ 06 1.50£ 04 211..;' 8.50E-13 175. 970. 1.08E 10 6.94E 08 6.38E 09 2.l3E 07 5.71E 06 1.34 r: 04 23.9 1. 11E-13 180. 993. 9.03F. 09 5.65E 08 5.64E 09 1. 82E 0, s.50E 06 1.20 E 011 23.7 b. CH-13 185. 1013. 7. <)1E 09 4.64E 08 5.0l?' 09 1 .43E 01 5.32E 06 7.0n 04 23.5 'i. 11 E-13 : 190. 1030. 6.39E 09 3.83E 08 4.48E 09 1. nE 07 '1.15E06 6.96E 04 23.4 4. 37E-13 
t 195. 1046. 5.42E 09 3.18E DB 4.02E 09 8.91E 06 5.0oE 06 6.87E 04 23.2 3.16E-1J :r. 200. 1059. 4.62E 09 2.65E 08 3.62E 09 7.17E06 4.85"& 06 6.78R 04 23.0 3. 25~-1J I 210. 1082. 3.39E 09 1.87E 08 2.97~ 09 4.65E06 4.60E 06 6.62E 04 22.7 2.46E-13 220. 1099. 2.51E 09 1.33E 08 2.46::: 1)9 3.0<)E 06 4.37E 06 6.49E 04 22.3 1. B9E-13 230. 1113. 1.88E 09 9.54E 07 2.06~ 09 2.02E 06 4.17E 05 6.38E 011 2~.0 1.47E-13 24C. 1123. 1.41E 09 6.91E 07 1.73& 09 1.35E06 3.99E 06 6.28E 04 21.6 1. 15E-11 
250. 1131. 1.On 09 5.03E 07 1.46~ 09 9.12E05 3.82E 06 6. 2J E 04 21.3 9. 13E-14 
260. 1138. 8.12E DB 3.68E 07 1.24"': 09 6.11E 05 3.66E 06 6.12E 04 20.9 7.27E-14 
27C. 1143. 6.19E 08 2.70E'17 1.'J6r: 09 4.20E05 3.s2E 06 6.04E 04 20.6 S.83E-14 
280. 1147. 4.73E DB 1.99E 07 9.03E 08 2. B7E 05 3.38E 05 5.97E 04 20.3 4.71E-14 
290. 1150. 3.63R 08 1.47E 07 7.71~ 08 1.96P. 05 3.25E 06 5.91E 04 19.9 3.82E-14 
300. 1152. 2.79R 08 1.0flE 01 6.61? 08 1 .35E {IS 3.13E 06 5.8SE 04 19.6 3.121'!-H 
310. 1154. 2.14E 08 8.03E 06 5.69B 08 9.26E 04 3.01E06 5.19E04 19.4 2. 55E-14 
320. 11S5. 1.65E 08 5.96E 06 4.90E 08 6.38EOII 2.90E 06 5.73E 04 19.1 2.10E-lq 
330. 1157. 1.27E 08 4.43E 06 4.21E 08 4.1I1!': 04 2.19E 06 5.67E 04 18.8 1.'74E-14 
340. 1157. (j.83E 07 3.30B 06 3.6n 08 3.05t 1)4 2.69E 06 5.62 E 04 18.6 1.114E-14 
350. 1158. 7.60E 01 2.46E 06 3. 13E 08 2.11E04 2.59E 06 S.56E 04 18.3 1.20E-14 
360. 1159. S.BBR C1 1.84E 06 2.70E 08 1. 116E 04 2."iOE Co 5.51E 04 18.1 1.00E-l11 
370. 11 59. 1.I.56l'; 07 1. 37E 06 2.33E 1)8 1.02E04 2.41E 06 5.116B 04 11.9 8. q lE-15 
t 380. 
1159. 3.53E 07 1. 03E 06 2.Q2E 08 7.C7E 1)3 2.32E 06 'i.41E 04 11.7 1.C7E-15 
390. 1160. 2.74E 07 7.6BE 05 1.75E OB 4.nE 03 2.211 E 06 5.36E 011 17.5 5.97E-15 
" 
400. 1160. 2.11& 07 5.75E 05 1.51E 08 3.43E C3 2.16E 06 5.31E 04 11.4 5.C5E-15 
roo. 
420. 1160. 1.29E 07 3.24E 05 1.13£ 08 1.6H03 2.01E 06 S.22E 04 17.1 3.E4E-15 
440. 1160. 7.82E 06 1.83E 05 8.S1~ 07 8.20E 02 1.81E 06 S.12E 04 16.8 2.65E-15 
460. 1161. 1.I.76B 06 1. 04E 05 6.41E 07 4. C4E 02 1.14E06 5.03 E 04 16.5 1.94E-15 
480. 1161. 2.91& 06 5.90E 04 4. B3E 07 1.99E 02 l.62E 06 4.9SE 04 16.3 1.43E-15 
SOC. 1161. 1. 78E 06 3.37E 04 3.65P. 07 9.R9E 01 1.51E 06 4.86E 04 16.1 1.06 !-15 
520. 1161. 1.09& 06 1.93E 011 2.16E 07 4.93E 01 1.41E06 4. 7B & 04 15.9 7.95E-16 
540. 1161. 6.73& 05 1.11E 04 2.09E 07 2.47E n1 1.32&06 4.69& 04 15.6 5.97E-16 
£ifB 560. 1161. 4.15E 05 6.39E 03 1.59E 07 1.24E 01 1.23E 06 4.61E 04 15.4 4.50E-16 580. 1161. 2.51P. 05 3.69E 03 1.21E 07 6.24E 00 1.15E 06 4.54E 04 15.2 3.41E-16 600. 1161. 1.60E 05 2.14F! 03 <j.20P. 06 1.16Eon 1.01E 06 4.46& 04 14.9 2.59E-16 
"titS 
620. 1161. 9.95E 04 1.25E 03 7.02E 06 l.61E 00 1. ME (\6 4.38E 04 14.6 1.9BE-16 8!2! 
640. 1161. 6.21F. 04 7.28E 02 5.36;0: 06 8.2{1E-Ol 9. J7E 05 4.31E04 1".3 1. ~2E-16 !:tit> 
660. 1161. 3.89E 04 4.26E 02 4.10E 06 4.20E-01 B.71E 05 4.24E all 13.9 1.17E-16 t<:),~ 680. 1161. 2.44F. 04 2.50E 02 3.15E 06 2. 16B-Ol 8.20E 05 11.17 E 04 13.5 9.02E-17 
700. 1161. 1.54& 04 1.47E 02 2.41E 06 1.11E-01 1.68E 05 4.10B 011 13.0 7.00E-17 ~ ''!"I 
720. ,:1161. 9.69? 03 8.7H! 01 1.86F. 06 5.71E-02 7.19E 05 4.03E 04 12.~ 5.46E-17 f!.~ 740. 1161. 6.1 '!E 03 5.16E 01 1.43E 06 3.00E-02 6.73E 05 3.97E 04 12.0 4.28E-17 
-0 
160. 1161. 3.89E 03 3.C7E 01 1.10& 06 1.57E-02 6.31E 05 3.90B 04 11.4 3. 37R-17 ~~; 180. 1161. 2.41E 03 1.flJE 01 8.50B C5 8.20E-03 S.92E 05 3.84E 04 10.B 2.61E-l1 
800. 1161. 1.SBE 03 1.0n 01 6.'57E 05 4.11E-03 5.55E 05 3.78E 04 10.2 2. 13E-l1 ~ ,-"' 
-:' 
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1 LAT 45. LT = 3. DAY"" 81 F10, = 150. lP 20. I ALT TEI'!!? H2 C2 0 A HE H !W flASS DEliS ! KI'! K C~-3 CfI-3 CI'!-3 CI'I-3 C!f-3 CIt-3 GI'!/C 1'1 3 I 
! ==== ===== ======== ======== =====:== ======== ======== ======== =:== ========= 120. 391). 3.22£ 11 2.92E 10 9.12E 10 1.12E 09 2.'1E 07 2.2Si'! OS 2S.8 1.90E-11 
'f i 125. 460. 1.88E 11 1.62E 10 6.25E 10 6.'571': OB 1.82E 01 2.02& 05 25.5 1.13£-11 :~ '':! 130. 521. 1.20£ '1 9.87E 09 4.59? 1 0 3.65£ 08 1.61£ 01 1.85E 05 2s.1 7.35!-12 .~ 13S. 574. a.15!:: 10 6.43E 09 3.52E 10 2.19El'8 1.46E 01 1.73£ 05 24.8 5.08£-12 ~ 140. 621. 5.78E 10 4.3<;E 09 2.8GE 10 1.39£08 1.34E 01 1.63£ 05 24.5 3. 67E- 12 I n 145. 663. 4.24E 10 3.11E 09 2.26£ 10 G.15E07 1.314£ 07 1.56 E 05 24.7 2.74E-12 150. 6Q9. 3.19£ 10 2.26E 09 1.86E 10 6.23E 07 1.34E 07 1.4'lE 05 24.0 2.10E-12 
r 
ij 155. 731. 2.45E 10 1.68E 09 1.55£ 10 4.35E 07 1.33£ 07 1.44£ 05 2::.7 1.64£-12 
j 160. 760. 1.9 1E 10 1.27£ 09 1.11E 11'1 3.10E07 1.30E 07 1.40 E 05 23.5 1.311':-12 , 
165. 784. 1.51£ 10 9.76E 08 1.12~ 10 2.24E07 1.28£ 07 1.36£ 05 23.2 1.0S£-12 
r 
170:; 806. 1.20E 10 7.58E 08 CJ.71E OQ 1.65E 07 1.25£ 01 1.3~E OS 23.0 B. SCJE-13 175. 825. 9.71.E 09 5.9SE 08 8.45£ 09 1.22E 07 1.22E 07 1.3 E 05 22.7 7. CBE-13 
180. 842. 7.89B 09 4.71E 08 1.40£ 09 9.18E06 1.19E07 1.28E 05 22.5 5.89£-13 
185. 857. 6.45E 09 3.7sE 08 6.51£ 09 6.94E06 1.16E 07 1.26 E 05 22.2 4.93E-13 
~ 190. 870. s.31E 09 3.00E 08 s.76E 09 5.28E 06 1.13E07 1.24E 05 H: ij 4.16E-13 195. 882. 4.38E 09 2.42E 08 5.12E Oil 4.04E Of) 1.10E 07 1. 2~E OS 3.53E-13 
200. 891. 3.64E 09 1.96E 08 4.561': 09 3.11E06 1.07E 07 1.2 E 05 21.6 3.01E-13 
210. 909. 2.53E 09 1.30E 08 3.65E 09 1.B7E 06 1.01E 07 1.18E 05 21.1 2.22E-13 
220. 922. 1.78E 09 B.70E 07 2.9')B OQ 1.14E 06 c}.59E 06 1.15EOS 20.7 1.66E-13 
230. 932. 1.26E 09 s.89E 07 2.41": 09 7.00E as 9.11£06 1.BE05 20.3 1.26E-13 
240. 940. 9.02E 08 4.01E 07 1.97E 09 1t.34E 05 8.66E 06 t.11E 05 19.9 9.65E-14 
250. 947. 6.!t8R 08 2.7SE 07 1.62E 09 2.72E05 8.21t£ 06 1.10E 05 19.5 1.48E-14 
260. .951. 4.67F. 08 1.891': 07 1.3ltE 09 1.71E OS 7.S5E 06 1.08E 05 19.2 5.84E-14 
270. 955. 3.3aE 08 1.31E 07 1.11£ 09 1.aSE 05 7.49E 06 1.07E 05 18.8 4.60E-14 
280. 958. 2.46£ 08 9.09E 06 9.221': OB 6.82E C4 7.14E 06 1.05E 05 18.5 3.64E-14 
290. 950. 1.79E 08 6.32E 06 7.67E OB 4.34E (\4 6.82E 06 1.04E 05 18.3 2.91~-14 
300. 962. 1.30E 08 4.41F. 06 6.40B 08 2.11E 04 6.51E 06 1.03E OS 18.0 2.331'-14 
310. 964. 9.53E 07 3.08B 06 5. 34E OB 1.77? Olt 6.22E 06 1.01E 05 17.7 1.88E-14 
320. 965. 6.97R 07 2.16B 06 4.46E 08 1.11E 04 S.95!: 06 1.00 E 05 17.5 1.52E-14 
330. 966. 5.11£ 07 t.51E 06 3.73P. 08 7.27F. 03 5.69E 06 9.90E 04 17.3 1.24E-14 
340. 966. 3.7SP. 07 1.06E :>6 3.13E 08 4.67E 03 5.44E 06 9.78E 011 11.1 1.0n-14 
350. 967. 2.76B 07 7.47E 05 2.62E 08 3.01E 03 5.21E 06 9.67E 04 16.9 8.31E-15 
360. 967. 2.Q3? 07 5.26E 05 2.20E 08 1.94E 03 1I.98E 06 9.56E 04 16.8 6.84F-15 , , ( 370. 967. 1.49E 07 3.71E 05 1.84F. OB 1. 20E 03 4.71E 06 9.46E 04 16.6 5.64.1!-lS . j 380. 968. 1.10B 07 2.62E OS 1.55? 08 R.BE 02 4.56E 06 9.36 E Oq 16.5 4.6713-15 
t 39C. 968. 8.1 3P! 06 1.85E 05 1.30E 03 5.2IE 02 4.37E 06 9.25E 04 16.3 3.88E-1'5 400. 968. 6.01E 06 1.31E 05 1.091': OR 3.112E 02 4.18E 06 9.15E 04 16.2 3.221':-1') 
F 1 f 
420. 968. 3.29E 06 6.59B 04 7.76!': 01 1.45E 02 3.84"! 06 8.96E 04 lS.9 2.24E-15 1 i 440. 968. 1.81E 06 3.121': 04 5.S1E 01 6.15E 01 3.52E 06 8.77EOII 15.6 1.57E-15 l 460. 969. 9.98E 05 1.68E 04 1.nE 07 2.6JE 01 3.24E 06 8.58E 04 15.4 1. l1E-15 480. 969. S. 5 2F: 05 8.57E 03 2. BOE 07 1.13EOl 2.97E 06 8.40E 04 15.0 7.89E-16 
500. 969. 3.07E 05 4.38E 03 2.'10E 07 4.88E 00 2.741': 06 8.23E 04 14.7 5.64E-16 
.1 520. 969. 1.71F. 05 2.211E 03 1.43?' 07 2.12ECO 2.52E G6 8.06E 04 14.3 4.05E-16 I 540. 969. 9.51E 04 1.16E 0::1 1. OlE 07 9.21E-01 2.32E 06 7.89E 04 13.8 2.93E-16 ~ S600 969. 5.37E 04 5.97E 02 7.38E 06 4. 05E-0 1 ., 2. BE 06 7.13E 04 13.3 2.13E-16 ~T 
580. 969. 3.02E 04 3.10E J2 ').32E 06 1.78B-Ol . 1.96E 06 1'.57E 04 12.7 1.56E-16 
600. 969. 1.71E 04 1.61E 02 3.84E 06 7.88E-02 1.aH 06 7.42E 04 12.1 1.15E-16 
620. 969. 9.6B!!! 03 8.43E 01 2.77E 06 3.50E-02 1.67E 06 7.27E 04 11.4 8. 53E-17 
6140. 969. 5.50E 03 4.42P. 01 2.01P. 06 1.56E-02 1.54 E 06 7.13E04 10.6 6.40E-1? 
660. 969. 3.14E 03 2.33£ 01 1.46:': 06 7.0 1E-0 3 1.42E 06 6.99B 04 9.9 4.1:4E-17 
680. 969. 1.80E 03 1.23E ')1 1.06E 06 1.16E-03 1.31E 06 6.85E 04 9.1 3.71 E-17 
700. 969. 1.03E 03 6.52E GO 7.72? 05 1.43E-Ol 1.21E 06 6.71.E 04 8.4 2.8?E-17 
720. 969. 5.94? 02 1.41E 0(1 '5.63E 05 6.50E-04 1.12E 06 6.58E 04 7.8 2.25E-17 
74(;. 969. 3.43'P. 02 1.86E 00 4.12E as 2.97E-04 1.04 E 06 6.45E 04 7.1 1.791':-17 
760. 969. 1.99E 02 Q.95E-01 1.01F 05 1.36E-OU c).S8E 05 6.33E 04 E.6 1.45'!-17 
780. 969. 1.16E 02 S.35E-Ol 2.21F 05 6.27E-05 8. R7E 05 6.21E04 6.1 1. 191':-17 
800. 96q. 6.74F. 01 2.89E-0' 1.62E 05 2.90:0:-05 8.21 E 05 6.0n /)4 5.7 9. 87E-18 
i 
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f 
LAT 
AL'! 
K!l 
==== 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170~ 
175. 
18C. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
27C. 
280. 
290. 
30G. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
56C. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 
780. 
800. 
---~ .. =0$2_-.4'," • 0\. (. ::.t.tZiJiJihQjtt¢ h: U st =$£J£,-.tQt-..,t~.4. 
-90. 
TEMP 
K 
390. 
481. 
562. 
632. 
694. 
749. 
797. 
839. 
876. 
909. 
937. 
963. 
985. 
1004. 
1022. 
1037. 
1050. 
1072. 
1091). 
11 03. l1n. 
1121. 
11213. 
1133. 
1137. 
1140. 
1142. 
1144. 
1145. 
1146. 
1141. 
1148. 
1141'1. 
1149. 
1149. 
1149. 
1150. 
1150. 
1150. 
1150. 
1150. 
1150. 
1150. 
1150. 
1150. 
1150. 
1150. 
-1150. 
1150. 
1 1 <;0 • 
1150. 
11 c;n. 
11 <;0. 
1150. 
1150. 
1150. 
1150. 
LT = 3. 
N2 
Ci1-3 
===-===== 
3.16B 11 
1.78B 11 
1.12P. 11 
7.65F. 10 
5.49E 10 
4.09P, 10 
3.UE 10 
2.451': 10 
1.96B 10 
1.5813 10 
1.29E 10 
1.071': 1:> 
8.90E 09 
7.46E 09 
6.29E09· 
5.3lE 09 
4.53E 0<'1 
3.31E 09 
2.45E J9 
1.8JE 09 
1.37E 09 
1.041': 1)9 
7.~'iE 08 
5.97E OR 
4.56E 08 
3.483 08 
2.F.7E 08 
2.05!': 08 
1.57r<; C8 
1.21E 013 
9.33E 07 
7.2:JE 1)7 
5.56E ')7 
4.JOE 07 
3.321': C7 
2.57£ C7 
2. on 07 
1.2n 'J1 
7.26:: 06 
4.40E 06 
2.67E 06 
1.63E 06 
9.96?: 05 
n.'1E 05 
3.76E 05 
2.32P. 05 
1.43E 05 
B.88E 04 
5.52E 04 
3.44E 04 
2.15E 04 
1.3'iE 04 
B.47E 03 
5.34P. 03 
1.37& 03 
2.13E 03 
1.36E 03 
C2 
CI'!-3 
====:=== 
2.28E 10 
1.21E 10 
1.351': 09 
4.B2!': 09 
3.34E 09 
2.41E 09 
1. 80E 09 
1.37E 09 
1.06E 09 
8.38E 08 
6.69E O~ 
5.40E 08 
4.]<)E OR 
3.60E 08 
2.97E OR 
2.46E 08 
2.05E 08 
1.44E 08 
1. nE 011 
7.31E 07 
5.28E 07 
3.81E C7 
2.79E 07 
2.04£ 07 
1.501': C7 
1.10E 07 
8.15E 06 
6.02E :>6 
4.46E 06 
3.31E 05 
2.46£ 06 
1.83E 06 
1'36E 06 
1.01E 06 
7.S5E 05 
5.64E [IS 
4.21E 05 
2.36£ :>5 
1.33E :>5 
7.48£ 04 
4.i3E 04 
2.41E 04 
1.31E 04 
7.8IU~ Qj 
4.49E 03 
2.59B 01 
1.49E OJ 
3.65E 02 
5.02E 02 
2.93E 02 
1.71E 02 
1.00E 02 
5.90E 01 
1.4RE 01 
2.06E 01 
1.22E 01 
7.26E 00 
DAY = '31 
o 
CM-l 
======== 
"7.75E 10 
5.0n 10 
"l.fin 10 
2.80E10 
2.22E 10 
1.7BE 10 
1.46E 10 
'.22E l!) 
1.14E 10 
3.93E 09 
7.76B oq 
6.81)P 09 
6.00E 09 
'i. BE 09 
4.7GE 09 
4.27£ 09 
3.841;' 09 
3.15E 09 
2.612 r,9 
2. 17P. 0<'1 
1.83£09 
1.'54P. OJ 
1.31E 09 
1.11!':OQ 
9.49P' 08 
R.l1E 08 
6.94~ nR 
5.96':: oa 
5.11E 08 
4.4(1" Of! 
3.78B eB 
3.26E OB 
2.S1'" 08 
2.42E 08 
2.09E 08 
1.91£08 
1.~6P' 08 
1.17':: 03 
B.7'5P, 07 
6.57E 07 
4.142 07 
3.731' 07 
2.81£ 07 
2.11P. r)7 
1.611': 07 
1.221': 07 
9.28B 06 
.... %:: 06 
5. 3B>: 06 
4.11E 06 
3.148 06 
2.41P 06 
1.84": 06 
1.42P' 06 
1./)91:' ('6 
8.301" 05 
6.47':: 1)5 
A 
C~-3 
======== 
1.50E O<) 
7.70E 08 
4.27E Ol'\ 
2.60r: Of! 
1.68;:;C8 
1. 14E Oil 
B.OlE 07 
5.7f!E 07 
4.26E 07 
3.19E 07 
2.43F. 07 
1. 87E 07 
1 .45E 07 
1.HE 07 
fL98E Oil 
7.11E 06 
5.69E 06 
1.67F. ('6 
2.4n 06 
1 .59 E 06 
1.06E06 
7.11E 05 
4. BOE 05 
'3. 2':E 05 
1.l1E 05 
1.,)1E 05 
1.03E oc; 
7JBE 04 
4.86 E 04 
3. J5E 04 
2.31E 04 
1.59E 04 
1.10E 04 
7.62E03 
5.2QE03 
L67F 03 
2.5'5E O~ 
1.21E 03 
6.0lE 1'2 
2.94E 02 
1.4UE 02 
7.111' 01 
1.52E 01 
1. 75£ 01 
8.74F.OO 
4.38B 0:) 
2.20E 00 
1.11E 00 
5.65E-0' 
2.R7E-01 
1. 4"7E-0 1 
7. 'i4 ~-02 
1.'3QE-02 
7.0 lE-02 
1 .04 R-02 
5.4 2E-0 3 
2.83E-01 
-485-
Fl07 = 150. 
HE 
CM-3 
======== 
1.59E ')7 
1.33E 07 
1.16E 07 
1.C4E 07 
9.53E 06 
8. A2E 06 
8.26E 06 
7.19E 06 
7.39E06 
7.05E 06 
6.76E 06 
6.49E 06 
6.26E C6 
6.05E 06 
5.86E06 
5.68E 06 
5.52E 06 
5.23E 06 
4.97E 06 
4.74E 06 
4.53E 06 
4.34E 06 
4.16E 06 
3.99E 06 
3. R4E 06 
3.69E 06 
~.55E 06 
3.41 E 06 
3.28E 06 
3.16F.06 
3.04E 06 
2.93E 06 
2.83E 06 
2.12E 06 
2.61E 06 
2.53E 06 
2.44E 06 
2.27 F. 06 
2.11E 06 
1. 97E 06 
1.831:' 06 
1.71E 06 
1. S9 F. 06 
1.48E Ob 
1.38F (16 
1. 29F. 06 
1.20E 06 
1.13E 1)6 
1.05E06 
9. B3E 05 
9.19E 05 
R.bOE 05 
8.05E 05 
7.51£ 05 
7. C5E OS 
6.61E 05 
6.19E 05 
II 
C"-3 
======== 
1.63 r.: 05 
1.42E 05 
1.28 E 05 
1.18E05 
1.11E 05 
1 •. 05E 05 
1.00E 05 
9. 6SE Ol~ 
9.35E 04 
9.09B 04 
B.86E 04 
S.67E 04 
8.51E 04 
8.36B 04 
B.23E 04 
B.llE 04 
R.01B 04 
1.83E 04 
7.67£ 04 
7.54~ 04 
7.42E 04 
7.32E 04 
7.22':: 04 
7.14E 04 
7.05E 04 
6.98!'! 04 
6.90 E 04 
6.83 r: 04 
6.76'::04 
6.70 E 04 
6.63£ 04 
6.57E 04 
6.5H: 04 
6.4UE 04 
6.3SE 04 
6.33E 04 
6.27E 04 
6.15E 04 
6.04 E 04 
5.94 E 04 
5.83E 04 
5.73E 04 
5.63E 01+ 
5.53E 04 
5.441" 04 
5.34E 04 
5.25E 04 
5.16E 04 
5.08E 04 
4.99E 04 
4.91E 04 
4.83E 04 
4.75E 04 
4.61E 04 
4.59E 04 
4.52E 04 
4.45F 04 
Al' 20. 
PIli 
==== 
26.0 
25.7 
2').4 
25.1 
24.9 
24.7 
24.5 
24.3 
24.1 
24.0 
23.8 
23.6 
23.4 
23.3 
23. 1 
22.9 
22.7 
2~.4 
22.0 
21.1 
:2 1.3 
21.0 
20.E 
20.3 
20.0 
19.7 
19.4 
19. 1 
18.8 
18.6 
18.4 
18.1 
17. <) 
17.7 
17.5 
11.4 
17.2 
16.9 
16.6 
16.4 
16.2 
16.0 
15.7 
15.5 
15.3 
15.0 
14.7 
14.4 
14. 1 
13.7 
13.2 
12.7 
12.2 
11.6 
11. 1 
10.5 
9.R 
If ASS UENS 
GPl/C!!3 
===-====== 
1.81 E- 11 
1.03E-11 
6.61E-12 
4. 57E- 12 
3.33E-12 
2.51£-12 
1.95E-12 
1.54 E-1 '}, 
1.24£-12 
1.0n-12 
8.45£-13 
7. C7E-13 
5.97 E-13 
5. (8E-11 
4.35 E-1J 
3.74 E-1J 
J.24E-13 
2.46E-13 
1.89E-13 
1.47E-13 
1.15E-13 
9. 12E-14 
7.2AE-14 
5.84E-14 
I~. 72E- 14 
3.83E-14 
3.13F.-14 
2.57E-14 
2. 12E-lq 
1.75E-14 
1.45E-14 
1.21E-14 
1.0iE-14 
R.~H-15 
7.16E-15 
6.04E-15 
5.11E-15 
].69E-15 
2.68E-15 
1.97E-15 
1.45E-15 
1.0BE-15 
8.05E-16 
6. C4E-16 
4.55F.-16 
3.44E-16 
2.61 £-16 
1.<39E-16 
1.53E-16 
1.17E-16 
9.06E-17 
7.03E-17 
5.4BE-17 
4.30 E-17 
3.39E-17 
2.69E-17 
2. 14E-17 
~ 
~ __ .=ri~~~~"'';~" .... frntttw,,,,¥ .... ,. . ?, -ttttdMtf#" #td. Wtt ? " #0 >1'it. i ..... ~','G'::":~ "==~':~~;.~:.~-~~'::~: :7- '-:~'-:_-;~~~:~~~~~==~::_-~~~'.~'::::=!=::=::=:; :;: ;~-~;; .. ;;. - me 'lN we " . t ~';ttr:;;;-
r, Tr'''''. . '.:1"':, '"7:1",," , " -"-'-"~.~-~:''!I\,' 
.. -
~ r' 
~ 
- ... >' -",:,..c...~;-.~:.n_~:::; : .. ~. -::::;: ..,~: ... ' _~;~' . .::!!er=.':::: 
t 
~ LAT 90. LT q. DAY 81 F1C1 = 150. AP 20. I ALT TE!1P N2 02 0 II HE II P'lH IIASS DEllS Ir KI'I K CI1-3 C!'\-3 CM-l C"I-] CI1-3 CI'I-3 Gille,. 3 ~ ---- ----- ======== ======:= ======== ======== ======== ====-==== ---- ======-=== 120. 390. 3.1lJP. 11 2.90E 10 7.26B 10 1.9n aq 1.40E 01 1.38 E 05 2E.3 1.84E-11 [ 125. 483. 1.18R 11 1.'54E 11) 4.16E 10 9.47EOA 1.17E07 1.20 E 1)5 25.9 1.04E-11 130. 564. 1.13P. 11 9.34E 09 3.41E 10 5.211E OR 1.02£ 01 1.08E 0'5 25.7 6.68E-12 135. 6 36~ 7.68P. 10 6.13E Of! 2.62E 10 1.21lE ('8 9.1fiE 06 9.99 E 04 25.4 4.61P.-12 14 O. 6c}9. 'i.52E 10 4.26E C9 .2.0AE 10 2.0AE Of! R.37E 06 9.36E 04 25. 1 3.36E-12 ~, 145. 754. 4.11F. 10 1.ceE 0') 1.67E 10 1.41E 08 7.75E 06 B.BAE 04 24.9 2.53E-12 t~ 150. B02. J. 16£ 10 2.29B /)') 1.17E 10 9.92E 01 7.2'5E 06 R.49E 04 24.B 1.96E-12 155. B45. 2.47£ 10 1.15E I)q 1.15E 1:) 7.171':07 6.84E 06 B.HE 04 24.6 1.551::-12 t~ 16 O. 88] • 1.93E 10 1.3fiE 0<) q.74~ 09 5.29E07 6.49E 06 7.91E 04 24.4 1.25 E-12 i 
165. 916. 1.6 Or.: 10 1.C7E 09 R.38Z 09 L97~ 07 fi.19E 06 7.69E 04 24.2 1.0JE-12 i 170. 945. 1.31E 10 8.S9E C'l 7.2RP 09 L0.1E 01 S.93E06 7.50 E 04 24.1 B. SOE-13" 115. 970. 1.0 BE 10 6.94F' 08 6.3ar: 09 2. DE 07 5.11E 05 7.34E 04 23.9 7. ll.E-13 I 180. 993. 9.0J!'! 09 '5.6 SF. 08 5.64E 09 1.B2E (\7 5.50E 06 7.20E 04 23.7 6.01E-13 185. 1011. 7.57E 09 4.64E Og 5.01": n9 1 .43E 07 'i.32E 06 7.07E 04 23.5 5.11£-13 190. 1030. fi.HE 09 3.BJE 08 4.48F: 09 1. l1E 01 S.15E 06 6.96E 04 23.1/ 4. 31E-13 19~. 1046. 5.42R 09 3.1RE 08 4. nE 09 8.97E Ofi 5.00 E 06 6.87E 04 23.2 3. 76E-13 200. 1059. 4.62E 09 2.6SE (13 3.fi2E 09 7.17E 06 4. 1'J5E 06 6.78 E 04 23.0 3.25E-H I 210. 1032. 3.39E 09 1.131£ OB 2.91E 09 4.55EOI1 4.60E ;)6 6.62E 04 22.7 2. 46E-1"I 220. 1099. 2.'51? 09 1 • 33E ;)8 2.46::: 09 3.05EOfi 4.31E Ofi 6.49E 04 22.3 1. S9E-13 230. 1113. 1. B 8E 09 9.54E C7 2.06!> 09 2.02E 06 4.17E (16 6.3BE 04 22.0 1.47E-13 1 240. 1123. 1.41E 09 6.91E 07 1.71E /)9 1. 1')P, 06 3.99E 06 fi.2'JE 04 21.6 1. lSE-13 ~ 250. 1131. 1.0n 09 5.03E 07 1.46": 01} 9.l2F: 05 3.82E C6 6.20 E 04 21.3 9.13F-14 26C. 113A. R.12E 08 3.6RE 07 1. 24E 01} 6.nE 05 3.66E 06 6.12E 011 20.9 7.27E-14 ) 270. 1143. 6.19E 08 2.70E 07 1.N;;;: 09 4 .20E O'i 3. '52 E 06 6.04E 04 20.6 5.83E-14 280. 1147. It. 73F: 08 1.99E 07 1.03:: 08 2.81£ 05 3.3RE 06 S.97E 04 20.3 4.71£-14 l 290. 1150. 3.63E OB 1.47:: 07 7.73E 08 1 • 9f; E 0 '5 3.25E 05 5.9lE 04 19.9 3.82E-14 300. 1152. 72.<1C}E DB 1.0AE 07 6.61P' OR 1.3';P.05 3.13E 06 5.a5E 04 19.6 3.12E-14 1 
j 
310. 11 '54. 2.l4E OR 8.03E :>6 5.691:: OS 9. 21i E 04 3.0lE 06 5.79E 04 19.4 2.55F.-14 320. 115'5. 1. 6 5E DB 5.96E 06 4.9"E OR 6.3BE 04 2.90 E 06 5.73E 04 19.1 2.10E-H 330. 1151. 1.27E OB II .f~3E 06 4.21E ('13 4.41E04 2.79E 06 5.67E 04 18.B 1.74 E-14 340. 1157. 9.B1E 01 3.30E 06 3.63E 08 3.05E Olt 2.69E (16 S.62E 04 18.6 1.44 E-14 
i 
350. 115A. 7.60B 07 2.46E Ofi 3.13P! 08 2.11~ 04 2.59E 06 5.56E 04 18.3 1.20E-14 360. 1159. 5. SQE 07 1.84E 06 2.70E 08 1.46E04 2.50E 05 5.51E 011 18. 1 1. COE-14 
1 
370. 1159. 4.56F. 07 1.31P. 06 2.33E 08 1.02EOIt 2.41E 06 5.46E 04 11.9 B.4lE-1S 380. 1159. 3.51E '17 1.0jE 06 2.02E oa 7. C7E 03 2.32F C5 5.41E 04 11.7 7.07 E-15 390. 1160. 2.74P. 07 1.6SR 05 1.75£ 08 4.92F.03 2.24E 06 5.36 E 04 17. ~ 5.51E-15 , 400. 1160. 2.11e 07 5.75E 05 1.51F.08 3.4)E 03 2.16E 06 5.31E 04 17.4 5.05£-15 1 t I 420. 11110. 1.29E 01 3.24E ~5 1.131': 08 1.6nO) 2.01E 06 5.22E 04 17. 1 3.64E-15 
" 
440. 11 fiO. 7.82!'! 011 1.83E 05 8.51E 07 8.20E 02 1.87E 06 5.12E 04 16.8 2.651!-15 ::~ .~ " 460. 1161. 4.76£ 06 1.04F 05 6.41F: 07 4.04E 02 1.74 E 06 5.03F 04 16.5 1.54E-15 :; 480. 1161- 2.Q1E 06 5.9(\E 04 4.33E 07 1.99E02 1.62E 06 4.95£ 04 16. ] 1.43£-15 Ii ~ 
'1 
SOC. 1161. 1.78E 06 3.37E 04 3.6SE 01 9.B9E 01 1.51E 06 4.86E 04 16.1 1.06£-15 
:1 
520. 1161. 1.09E 1)6 1.93E 04 2.76E 07 4.93E 01 1.41£ 06 4.1BE 04 15.9 7.SSE-16 :., j 
i! 
~ 540. 1161. 6.731': 05 1.11E 04 2.09E 07 2.47E 01 1.32E 06 4.69E 04 15.6 5.97E-16 
Ij 560. 1161. 4.15E 05 6.39E 03 1. 59E 07 1.24E01 1.23E 06 4.61E 04 15.4 4.50E-16 \j 580. 1161. 2.57E 05 3.69E J3 1.21E 07 6.24£ 00 1.15E 06 1I.54E 04 15.2 3.4H-16 1 ~ 600. 116., • 1.60r: 05 2.14£ 0] 9.20E 06 1.16E 00 1. G1E 06 4.46E 04 14.9 2.59E-16 620. 1161. 9.9 SF. 04 1. 25E 03 7.1)2E 06 1.61E 00 1.COE 06 4.38 E 04 14.6 1.98E-16 640. 1161. 6.21E :>4 7.28E 02 5.36E 06 8.20 E-(11 9.37£ 05 4.31E 04 14.3 1.52E-16 660. 1161. 3.89E 04 4.26E 02 4. 1n~ 06 1/. 20E-O 1 B.77E OS 4.24E 04 13.9 1.17E-16 68C. 1161. 2.44E 04 2.50E 02 J.151': 06 2. 16E-0 1 8.20E 05 4.17E 04 13.5 9.0U:-11 70G. 1161. 1 ~'54E 04 1.47E 02 2.41E 06 '.11E-()1 7.68E 05 4.10E 04 13.0 7.00£-17 
~ 
720. 1161. Q.69E 03 B.71E 01 1.86E 06 5.71£-02 1.19E 05 4.03E 04 12.5 5.46E-17 740. 1161. 6.nE 01 5.16EOl 1.43~ 06 3.00f.-02 6.73E 05 3.97E 04 12.0 4.28E-17 160. 116 t. 3. a9E 03 3.C7E 01 1.10E06 1.57E-02 6.31F. 05 3.90R 04 11.4 3. 37E-17 j 780. 1161. 2.47E 03 1.A3E 01 lI.snE 05 R .20E-03 5.92E 0') 3.84E 04 10.8 2.67F-17 , AOO. 1161. 1.5 BF. 03 1.09E 01 6.57E 05 4.31F.-03 S.55E 05 3.1BF 04 10.2 2. lJE-n 
-486- 1. j 
• _ ~~ oOl!;/,dll:,U_1oI:Io • I. iii 
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ik 
,l 
it-
il 
',- LAT = 45. LT 9. CAY = Rl Fl07 = 150. AP 20. Ir 
,t ALT TEI!P 112 02 () A HE II !Iii Hli.SS DENS 
it Kit K C!'I-.'l " ("11-3 C~-1 CM-l C'I-3 01- 3 GI'VCJI!l 
,-
==== ----- ::::::::===== .::.==::==== ======== =::====== =-======= ======== ---- ========= l 12C. 3 qo. 1.03£ 11 3.39E 14 9.00E 10 1.59~ 09 2.59E 07 1.nE 05 25.8 1.84 E-' 1 
I 125. 472. 1.71E " 1.84": 10 5.:11!': 10 7.7'1EOtJ 2.19P' 07 1.5H: 05 2=.5 1. C7F.-l1 130. 544. 1.10E l' 1.12E 10 4. 18~ ,n 4.10FOR 1.'?1E 07 1.38F.0'i 25. 1 6.eC!1:-12 f'! 
" 135. 607. 7.47E 10 7.31E 0q '3.35E 10 2.6':1 E 0 fl 1.73E 07 1.2BP.05 24.8 4.77E-12 
'i .. 140. 663. 5. ]4E 10 5.04-: 09 2.66:: 10 1."'''EOR 1.S9£ 07 1.20 E 05 24.5 3.47E-12 
• i 145. 712. 3. 95~ 10 3.61E Ot:! 2.20'" 1') 1.12P.O~ 1.66B 07 1.14F: 0'1 24.2 2.621"-12 150. 7S'1. 3.00E 10 2.661'; ')9 1.aSE 10 7.71£ 07 1.70 E 07 1. on () 5 23.9 2.C4P.-12 
f 
155 .• 193. 2. ~ 3E 10 2.01E OC! 1. '1fl?, 10 5.'33£ 07 1.72E 07 1.05E05 23.6 1.62E-12 
160. 826. 1.BSE 10 1.'54E Oq 1.17F. 10 4.C2F!07 1.72E 07 1.:>2E 05 23.3 1. ~ 1 E- 12 
f' 165. 855. 1.413E 10 1.20EO<l 1.2()E 11) "l.9flE 07 1.72f. 07 9.9H 04 23.0 1.cn-12 170. 881. 1.20E 10 9.S1E CB 1. 16E 10 2.23~ 0 7 1.70F07 9.681'.: 04 22.8 B.90E-l1 175. 904. 9.80E ;)9 7.S9F. 01:1 q.313E 09 1 .0qE 07 1.67E 07 C). 47 F 04 22.5 7.46£-11 
I 
180. 924. 8.08R 09 6.11E08 fl. 361:: oq 1. 3f1 F; 07 1.64£ 07 q.211:: 04 22.3 6.311':-11 
185. 942. 6.71E 09 4.9SF. 08 7.5C1:: OC) 1 .OOE 07 1.61E 07 9.13:: 04 22.0 ~. 3BJO:-l] 
190. 957. 5.60R Og 4.C4E 08 0.741': 09 7.P.1EOo 1.S8E 07 A.99F. 04 21.B 4.621:-11 
19S. 971. 4.70E OC! 3.31E 08 0.09P. nq fi.1H G6 1.54 £ 07 R.86E 04 21.S 3.'38£-11 
200. 983. 3. %1': 09 2.73F. 08 5.'51" 09 4.81B06 1.51E 07 8.75E 04 21.3 3.45E-11 
210. 100 ]. 2.84!': 09 1.87E 08 4.'jS~ (\q 1.02B06 1.44 E 07 8.S5E 04 20.(1 2.63£-13 
220. 1018. 2.06E 09 1.30E 0'3 3.78~ OQ 1.92EC'; 1.37E )7 8.38B 04 20.5 2. OlE-l ~ 
230. 1031- 1.51P. 09 C).10E 07 3.16E 09 1.24r. 06 1.31R 07 R.23E 04 20. 1 1.59E-13 
240. 1040. 1.11P, OC! 6.43E '17 2.65E 09 R.01EC') 1.25£ 07 (j.l0E )4 19.7 1.26F-ll 
2S0. 1047. 8.22E 08 4.56£ 07 2.21P. Oq 5.23E05 1.20 E 07 7.98 E 04 1q.4 1.0IH-1] 
260. 1053. 6.11E 08 3.26¥ 07 1.139r.: 09 1. I, 4F. 0 r:; 1.14F. 07 7.87 £ 04 1<1.0 8.C3F.-14 
270. 1058. 11.56E CB 2.33E rn 1.60l'! 09 2.27E 05 1.10E 07 7.77E 04 18.7 6.49£-14 
280. 1061. 3.42E 08 1.6BE 07 1.15:: 09 1.50E('5 1.C'1E 07 7.69E 04 18.5 5.28F.-14 
290. 1064. 2.56£ 08 1.21E 07 1.15£Oq 9.91;-: (14 1.011'.: ;)7 7.59 E 04 18.2 4.31E-14 
300. 1066. 1.931:: 1)8 B.11E 0'; 9.7S3 cq :; .fo4E 0/, Q.65E 00 7.50 E 04 18.0 3.S4E-14 
31 C. 1068. 1.4SE OB 6.30E 06 q.29F: OR 4.'nE 04 9.26~ 06 7.42E 04 17.7 2.92E-14 
320. 1069. 1.09R ')8 4.51£ 01) 7.06B 08 2.9fiP 04 8.89E 05 7.34E 04 17. '1 2.41E-14 
330. 1070. 8.27E 07 3.32£ 06 6.I)2E 01 1.Qn 04 8.54E 06 7.26 F: 04 17.4 2.01F.-14 
340. 1071. 6.2SE 07 2.41£ 06 5.11E Oq 1.13E 04 fl./OE J6 7.19E 04 17.2 1.67E-14 
~ 350. 1071. 4.743 n 1.75E 06 4.38B 08 'l.96!': 01 7.88E 06 7.12E 04 17.0 1. 40 E- 14 360. 1012. 3.5CJE :J7 1.28F 06 3.14F. OR 1).03E (11 7. 'ifll'; 06 7.04E 04 16.9 1.17F-14 
~ 370. 1072. 2.731': 07 9.33E 05 1. 19E OR 4.1)7F.: 01 7.2flE06 6.CJ7E 04 16.1 9.e4E-15 , 380. 1013. 2.07E 07 6.82E 05 2.713 C8 2.7S!': 03 7. CO E C (, 1).90 E 04 th.6 8.29E-15 
, . 390. 1013. 1.57E Q7 4.98E 05 2.13F.: 08 1.86E03 6.71E06 6. A4 E 04 16.4 7.00 E-15 
400. 1073. 1.20E 01 3.65E 05 2. ODE (lfl 1 .26 E 0 '3 6.47E iJ6 6.77E 04 16.3 c:. <:2F-l"i 
420. 1 0 73. 6.96E 06 1.96£ 05 1.46E 0'3 ".79E02 5.99B 06 6.64!,: 04 16. 1 4.26£-15 
440. 1073. 4.0 SF.: 06 1.I)6E 05 1.082 Of! 2.6AE 02 S.'i4E 06 6.51E 1)4 15.9 3.C9E-l"i ~~ 460. 1074. 2.HE 06 5.73E 04 1.91E r)7 1.24E C2 5. BE 06 6.3'1 E 04 lS.6 2.25E-1S 480. 1074. 1.39E 06 3.11E Ot? 5. q1~ 07 'i.tJOE 01 4.76F 06 6.27 F. 04 15.4 1.c'1E-15 
'"t1S 500. 1074. 8.18E OS 1.70E 04 4.31E 07 2.72E 01 4.41F. 06 6.15 c: 04 15. 1 1. 21E-l"i S20. 1074. 4.8.1F.: :>5 q.2QE B 3.19E 07 1.2BE C1 4.09F 05 G.on 04 14. e 8.97E-16 ~~ 540. 1074. 2.86E 05 5.11E :J3 2. 16": 07 6. n6E CO 3.79E 06 "i.92E 04 11l.S 6.661':-16 56<i. 1074. 1.70B 05 2.81E 03 1. 7SE 07 2.8gE 00 3.S2E 06 S.R1E 04 14.1 4.97F-16 580. 1074. 1.01R ':>5, 1.56E 03 1.3(1E 07 1.37E 00 3.27E 06 5.71E 04 13.6 3. 7H- 16 
600. 1074. 6.04E 04'-' 8.64E 02 Q.721'; 1'6 6.5tJE-01 3.04E 06 5.60 E 04 13.2 7.. 81F-lfl ID ~~ 
620. 1074. 3.62E 04 4.81E 02 7.25E ('6 3.1I)E-Ol 2.82E OG S. 50 E 04 12.6 2.13£-16 ~Q 640. 1074. 2.1 BF. 04 2.69B n S.42E 00 1.'51£-01 2.63£ 06 '1.40 £ 04 12. 1 1.63F-16 
'-t?::J 660. 1014. 1.31E 04 1.51E 02 4.JoE 06 7.42E-02 2.44E 06 5.30 r: 04 11. I, 1.25F.-16 ~!:-! 68$. 1074. 7.93E ')3 8.48E 01 3.04E 06 3.61E-02 2.27F 06 5.21:: 04 10.!' 9.64£-17 7tH). 1074. 4.80B 03 4.79r; 01 2.29E 06 '.71E-02 2.12E06 5.12E J4 10. 1 7.S1F-17 a;, 
720. 1074. 2~ 92E 03 2.71E 01 1.72E 06 8.6QE-Ol 1.91£ 06 5.03E 04 9.e; '). 9G E-17 
740. 1074. 1.78R 03 1. 'i4E 01 1.30P. 06 4;2flE-O~ 1.84:; 06 4.94:' 04 8.9 4.I)BE-17 
<: 
7-60. 1074. 1. 09E 03 8.77E 00 9."<J? 0'1 2. 12E-0 3 1.71F 1)6 4.f:l5E 04 8.L 1.75E-17 
788' 1014. 6.67F. 02 S.OlE 00 7.40F! 05 1. Or:;F.-C1 1.60 E 06 4.ns 04 7.7 1.04£-17 60 • 1074. 4.11E 02 2.B7E 00 S.60B OS r:; .25E-04 1.4QF 06 4.69P. 04 7.1 2.49P.-17 
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LAT O. L'!' 9. DAY = 81 F107 = lS(). AP 20. ALt TEl'IP N2 02 0 II HE H PlW l1ASS DENS !I~ H Kfl It CI!-3 Cl1-3 C!!-) 01-3 CM-3 Cl1-J Gl'I/C"I3 fi ---- ----- ======== ======== ======== ======== ======== ====:.=== 
---- ':=='==-::=== 
I~ , 120. 390. :i.S!)!! 11 3.31£ 10 8.134E 10 1.41lEC9 3.67E 07 2.0SP' 05 26. 1 2.C5E-11 r " 
g 
I~ R 125. 441. 2.0n 11 1.90E 10 6.20£ 10 7.0AEOQ 3.20E 07 1. 891:: 05 25.7 1 .24 E- 1 1 I 130. 500. 1.HE 11 1.16E 10 4. 59:: 10 3.9 1 0;;; DB 2. 86.E 07 1.75E 05 2~.4 a.C7~-12 t 135. 548. 9.01E 10 7.49B O<} 3.523 10 2.13E Oq 2.S<H; 07 1.64F.05 25. 1 5.5JF.-12 n 140. 591. 6.323 10 5.05£ 09 2.78E 10 1.1~")E 0'1 2. J8E 17 1.S5F. 05 24.8 3.951';-12 145. 631. 4.57E 10 3.52E 09 2. 32~ 10 '1. 38:: 07 2.51£ 07 1.48£ 05 24.4 2.931':-12 ~ j 150. 668. 3.39P: 10 2.S2~ 09 1. 97E 10 fi./7E07 2.60F. 07 1.41 1:' 0') 24.0 2.24E-12 . "~ 155. 702. 2.56£ 10 l.eSE 09 1.69£ 10 4.3 n E 07 2.65E 07 1.36 E 0 S 23.6 1.741!-12 160. 132. 1.97E 10 1.38E 09 1.
'
16E 10 3.G1E C7 2.66B 07 1.321" 05 23.2 1'.387.-12 r J H 165. 760. 1.54E 10 1.043 09 1.2Al': 10 2.15E 07 2.64:: 07 1 .28 F. 05 22.9 1.11~-12 
t 
II 170. 786. 1.22E 10 8.00E 013 1. 12E 10 1. SSE 07 2.6lE 07 1.24 E 05 22.6 9. 07E-l 3 ~ 175. 809. 9.70E 09 6.21E 08 9.91F: 09 1.14E07 2.S1E 07 1.21E 05 22.2 1.4BI::-11 f, 180. 831. 7.81E 09 4.87E 08 8.BOE 09 Q.4fiE 1)6 2~S2E "7 1.19F. I}S 21.9 6.23F-13 l 185. 850. 6.34E 09 3.SUE OS 7.85E "9 6. lU F. iTo: c--'2': 46E 07 1.16E05 21.6 5.24F-13 190. 868. S.lBP. 09 J.06E 08 7.02E 09 4.19E 06 2.40E 07 1.14E 05 21.3 4.44 F- n ~ 195. B8S. 4.26E 09 2.lISE 08 6.](lE 09 3.65E OF 2.33E 07 1. 12E 05 21. 1 3.79F-1l t . 200. 900. 3.52E 09 1.9RE OR 5.6?r: 09 2. QOE 06 2.27E 07 1.10FOS 20.8 3.25F:-13 l 
:U 210. 927. 2.43E 09 1.30E 08 4.62E 09 1.67£06 2.15E07 1.07E 05 20.3 2.43 P.-l 3 220. 949. 1.11P. 09 8.73E 07 3.80E 09 1.02~ 06 2.04 F. 07 1.04E05 19.9 1.E5F.-13 230. 967. 1.22E 09 5.93E 07 3.14E 09 6.33E or; 1.93R 07 1.02F 05 19.5 1.43F.-H 240. 983. 8.71E 08 4.C7E 07 2.61E 09 1. 97E 0') 1.83 E 07 9. 9'l E. 04 19.1 1.12£-13 250. 996. 6.32E 08 2.82E 01 2.17E 09 2.52E OS 1.74£07 9.79E 04 18.7 tl.88E-14 260. 1007. 4.61E 08 1.97E 07 1.82E 09 1.613 05 1.66E 07 9.62F 04 18.4 7.C9E-14 270. 1017. 3.38E 08 1.38F. 07 1.53E 09 1.04E O'l 1.58B 01 'J.lnE 04 18.2 5.71E-14 280. 1025. 2.49E 08 9.78E 06 1.28R 09 6.75E OU 1.51£ 07 9.33E 04 17.9 4.f.3E-14 290. 10 J 1. 1.85E 08 6.94E 06 1.0RE 09 4.40E 011 1.44E 07 9.19E 04 17.7 3.78:-14 300. 1037. 1.37£ 09 4.95E 06 9.14Z 08 2. Q9P, (l/~ 1.3BE 01 9.07E 04 17. ~ 3.10E-14 
310. 1042. 1.02E 08 3.54E 06 7.73E 08 1.90E ou 1.32E 07 8.95E 04 17.3 2.56E-14 320. 1046. 1.64E 07 2.54E 06 5.55E OB 1. 26E Ou 1.26E 07 8.84 E 04 17.1 2.12E-14 330. 1049. '). '12~ 01 1.83E 06 5.'16E 08 8.33E03 1021E01 8.13E04 16.9 1. 76E- 14 340. 1052. 4.301': 07 1.32E 06 4.72E 08 5.54E ('] 1.16E 07 8.63E 04 16.8 1.471::-14 ~~, 350. 1054. 3.23E 07 9.51E 05 4.0 H: 013 3.69E 01 1.1H: 07 8.53E 04 16.6 1.23F-14 360. 10'>6. 2.44:: 07 6.89E 05 3. lIlE OB 2.47E 03 1.07E 07 8.44E 04 16.': 1.03E-14 370. 1058. 1.84~ 07 5.00E 05 2.911': OR 1 .6 5E (\ 1 1.02E 07 8.34E 04 16.3 S.6n-15 380. 1059. 1.39P, 07 3.li3E 1)'5 2.48P. 08 1.11E 113 9.84E 06 R. 26 E 04 16.2 7.31E-15 
" cl 
390. 1061. 1.05E 01 2.64E 1)5 2. 11~ 08 7.46E 02 9.45E 06 8.17E 04 16.1 6.1flE-1'5 400. 1062. 7.99B 06 1.93E 05 1.MP, 08 5 .02~ 02 9.C8E 06 Q.ORF all 15.9 5.23F.,.15 I I ,;,,--
1 
420. 1063. 4.61£ 06 1.03E 05 1.323 08 2.291:: 02 8.38E 06 7.92E :>4 15.7 3.17E-15 f' \i 440. 1064. 2.67.E 06 5.51E 04 9.64E 07 1.05E 02 7.75E 05 7.76 E 04 15.4 2. 74~-l5 l~ 460. 1065. 1.55E 06 2.96E 04 7.08E 07 4.85E 01 1.17E 06 7.61E 04 15. 1 2. OO~- t5 " 480. 1066. 9.06E 05 1.60E '14 ').20B 07 2.25E 01 6.64E 06 7.46E 04 14.8 1.47E-15 fJ 500. 1066. 5.31E 05 8.10E 03 3.83E 01 1.05£ 01 E.15E 06 7.32£ 04 14.5 1.C8~-15 ~ 520. 1061. 3.12:: 05 4.74E 03 2.83E 07 4.91EOO 5.10E Oli 7.18E 04 14. 1 8.CUE-16 540. 1061. 1.84P. 05 2.59B 03 2.09!': 0"7 2.31E OC 5.79E (16 7.05E 04 13.6 6.00R-16 .{ 560. 1067 • 1.09E 05 1.42E 03 1.S5? 07 1. on 0') 4.90E 06 6.913 04 13.2 4.'50r.-16 
:1 
ij 580. 1067. 6.47P. 04 7.85E 02 1.15e 07 5. 1'3 F.-O 1 4.55E 06 6.79 E 04 12.6 3.39E-16 600. 1067. 3.85E 04 4.34E 02 8.56E 06 2.4 7E-0 1 4.23F. !)6 6.66B 04 l~.C 2.57;:-16 Ii 
620. 1067. 2.30E 04 2.41E 02 6.38E 06 1.1BE-Ol 3.93E 06 6.54E 04 11.4 1. 57E-16 
" H 640. 1067. 1.38R 04 1.34E 02 4.16E 06 5.69E-02 3.65E 06 6.42E 04 le.7 1.51E-16 
cI ; 660. 1067. 8.28E 03 1.49E nl 3.56B 06 2.75£-02 3.39B 06 6.31E 04 10. 1 1.11E-16 
,.. 
680. 1067. 4.99B 03 4.20E 01 2.66E 06 1.33E-02 3.16E 06 6.19E 04 9.4 9.20E-17 700. 1067. 3.02E 03 2.36E 01 2.00E 06 n.4<JE-Ol 2.94E 06 6.0ar. 04 8.8 7.28 E-17 720. 1067. 1.833 03 1.33E 01 1.50E 06 3. 18E-O ~ 2.13E 06 5.97E 04 8.2 5.A2F!-17 740. 1067. 1.11E 03 1.54E 00 1.13~06 1 • 56 ~-03 2.SSE 06 '5.87E 04 7.6 4.70E-17 76 8' 101)7. 6.17E 02 4.20E 00 8.50E 05 1.61E-01l 2.31P. Oli 5.77E 04 1.1 3.8SF.-17 ~: 18 • 1067. 4.14E 02 2.44E O~ 6.42E 05 3. flOE-04 2.21E 06 5.67F. 04 6.6 3.18E-17 800. 1061. 2.54~ C2 1.39E (Ill 4.8')E 05 1.B9E-04 2.06 E C 6 S.S7E 04 6.2 2. 67E-17 
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LIT -= -"5. LT = 9. DAY = B1 P1C7 = 150. AI? 20. 
UT TEIIP N2 02 0 A HE 1'{ !nl rtASS DENS 
1(11 It CI'I-3 Cf'I-3 C1'1-'l Ct1-3 Ci1-3 Ci'I-3 ==~~~;~~== ==== ====-= ======= ======== ========= ======== ======== ======== ==== 
If: t~o. 31]0. 3.0ZP. '1 2.8SE 10 9.42E 10 1.57E09 2.94 E 07 1.92E 05 2~.7 1.P1E-11 1 5. 411. 1.13E 11 1.S4E 10 6.31E 10 7.67E 08 2.49E 01 1.70 E 05 2S.3 1. G6E-11 , . 130. 542. 1.10E l' 9.3BE 09 4.5BP. 10 4.26E Oq 2.1BE 07 1.54E 0') 24.9 6.84 E- 12 
I 135. 605. 7.4sE 10 6.13E 09 3.slE 10 2.S7B OR 1.91E07 1.43E 05 24.6 4.74 E-12 
140. 660 0 S.32E 10 4.22E 09 2.79E 10 l.65E 08 1. BOE 07 1.34 E 05 211.3 3.45E-12 
145. 70B. 3.93E 10 3.02E 09 2.30';: 10 1.10E OR 1.81F. 07 1. 2B E 05 24.0 2.61F.-12 
150. 751. 2.99E 10 2.23£ 09 1.94~ 10 7.6sE (17 1.92E 07 1.22E 05 23.7 2.C3E-12 
155. 1aR. 2.32'P. 10 1.6 SF. 09 1.66E 10 5.44E 07 1.<:;4£ 01 1.1BE 05 23.4 1.61£-12 
160. 821. 1.B3E 10 1.29E 09 1.44:7: 10 3.95E 01 1.94E 01 1.14£ 05 23.1 1.30~-12 
165. 850. 1.47E 10 1. ODE 09 1.2sE 10 2.nr: C1 1.93E 01 1.11E 05 22.8 1.07E-12 
170. 816;c 1.19E 10 7.92E OR 1.11E 10 2.19E07 1.91E 07 1.09F 05 22.5 ~. 89£-13 
175. 898. 9.70E 09 6.31E DB 9. BOZ D9 1.66B 01 LeBF' 07 1.06E 05 22.3 7.46E-11 
180. 918. 7.99B 09 5.07E OR 8.14E 09 1 .21E 01 1.BsE 07 1.04 F. 0') 22.0 r.32E-ll 
i' 185. 936. 6.63E 09 4.11E 08 7.83P. 09 9.18E06 1.8H 01 1.02E 05 21.8 5. 39E-13 
190. 951. 5.53E 09 3.35E 08 7.04E OC) 1.60E 06 1.77E 07 1.01F 05 21.5 4.62E-13 
195. 964. 4.631': 09 2.14E OB fl.36;:: 09 '.94EOI; 1. 73 E 07 9.95E 04 21.3 1. '19E-11 
200. 976. 3.90l'! 09 2.25E 08 5.75E 09 4.67E 06 1.69B 07 9.82E 04 21.1 ;}. 46 E-l 1 
~ 
210. 996. 2.79E 09 1.541'. DB 4.14E 09 2.92E 06 1.61E 07 9.59E 04 2e.1 2.64 E-13 ; 4 220. 1012. 2.02E 09 1.:l7E 08 3.94E 09 , .85E 06 1.54E 01 9.40E 04 20.2 2.04 E-13 
'I 230. 1024. '.48E 09 7.4BE D7 3.29E 09 1.19£06 1.41E 07 9.23E 04 19.9 1.60E-13 i 248' 18 33 • 1.081'. 09 5.27E 07 2.76": 09 1.69E 0') 1.40 E 07 9.09E 04 19.5 1.27F.-13 :1 25 • 1 40. 8.021'. 08 3.73E 01 2.32E 09 ') .OOE 05 1.34 E G 7 8.9') E 04 19.2 1.01E-13 
" 
260. 1046. 5.95E OB 2.66E 07 1.95}~ oq 3.28E 05 1.28F. 07 8.83E 04 18.9 8. llP- 14 lr 
\\ 270. 1050. 4.431'. DB 1.90E 07 1.6')E 09 1.1fiF. 05 1.23E 07 R.72E 04 H. (: 6.s6E-14 280. 1054. 3.311'. 08 1.36E 01 1.401> D9 1.42F:05 1.17E 07 8.61E 04 18.3 5.33F-14 f{ 290. 1056. 2.4BR DB 9.7eE 06 1.19E 09 Q.42l" 04 1.13E 07 B.51:: 04 18. 1 4.36E-14 ;l 300. 1059. 1.86E OB 7.04R 06 1.01E 09 6 .26E 04 1.0BE 07 B.41P. 04 17.8 3.58E-14 1 
310. 1060. 1.4?lE DB 5.e8E 06 ~.55E 0"1 4.16E 04 1.04E 07 8.32E 0·4 17.6 2.961':-14 
320. 1062. 1.05E 08 1.68E 06 1.27F. O~ 2.78E 04 9.94E 06 R.23E tl4 17.4 2.45 E- 14 
330. 1063. 7.94!': 07 2.66E 06 6.19£ 08 1.86E 04 9.S5E 06 B.14E 04 17. :< 2.03E-14 
]40. 1063. 5.99B 01 1.93E 06 5.27E DB 1.24E04 9.11E C6 B. 06 E 04 17.1 1.70E-14 50. 1064. 4.53E 07 1.40E06 4.49E OB B.'33E 03 B. ROE 06 7.98E 04 16.9 1.42 E-14 
360. 106ij. 3.43F. 01 1.02E 06 3.R3E 08 ') .60E 01 8.46E 06 7.90 F 04 16. fI 1.19E-14 
I 370. 1065. 2.60R 07 7.42E 05 J.27l'! 08 1.16E 03 H.13E 06 7.B2E Oij 16.6 9. 98E- 1'i 38g. 1065. 1.97E 07 5.41E 05 2.7n Oil 2.51E 03 7.B1E 06 1.74E 04 16.5 8. 41E- 15 
r- 39 • 1065. 1.49R 01 l.9SE 05 2.1AE 08 1.71EOJ 1.51 E D6 7.66 E 04 16.4 1.10E-15 
400. 1066. 1. nE 07 2.88E 05 2.04E OR 1.1,)E 03 7.22E C6 7.59E 04 16.2 6. COE-15 
420. 1066. 6.s6B 06 1.s4E 05 1.It<JE08 5.28 E (\ 2 6.6BE 06 1.44~ 04 16.0 4.::21':-15 ~ ~ 440. 1066. 3.81E 06 B.29E D4 1.09E DB 2.41E 02 6.18E 06 7.29E 04 15.8 3.13!Z-1'i , ~ 460. 1066. 2.22E 06 4.47E 04 B.03E 01 1.12E 02 s.12E06 7.15E04 15.S 2.28r-l'i 
~ 480. 1066. 1.30E 06 2.u2E 04 5.I)OE 07 5.21E 01 5.30E 06 7.02E 04 15.3 1. 66E- 1 ') 
il 
500. 1066. 1.60E 05 1.31E 04 IJ.15l'! 07 2.43E 01 4.91E 06 6.B9E 04 15.0 1.22E-l,) 520. 1066. 4.47E O'i 7.16E03 3.21E 01 1.14E 01 4.SsE 05 6.76 F. 04 14.7 9. C'iE-16 
'I 540. r066. 2.6~E 05 3.92F. 03 2.3Al'! 01 5 .3'iF. 00 4.22E 06 6.631-: 04 14. ] 6.12E-16 ~l 560. 1066. 1.56E 05 2.1sE 03 1.16E 07 2.'i'lE 00 3.91E 06 6.51E 04 13.9 5. 01 E- 1 (1 " n 580. 1066. 9.26B Oij 1.18E 03 1.31E 01 1.20E 00 3.61E 06 6.39E 04 13.4 3.i6E-16 
" 600. 1066. S.s1E 1)4 6.5sE 02 9.72E 06 5.72E-01 3.37E 06 6.27F: 04 12.9 2~ 83£-16 \; 
,,' 
620. 1066. 3.29E 04 3.63E 02 7.24E 06 2.74E-Ol 3.13F. 06 6.1')E 04 12.4 2.15F-16 i 
640. 1066. 1.97E 04 2.02E 02 S.40P. 06 1. 32E-O 1 2.91 E '}6 6.04£ 04 11.8 1.64E-16 
I: 660. 1066. 1.18E 04 1.13E02 4. OlE 06 6.35E-02 2.71E 06 ,.93E 04 11. 1 1.26E-1I; 680. 1066. 7. BE 03 6.32E 01 3.021'. 06 3.08E-02 2.S2E 06 5.83 E 04 1e.S 9.73E-17 
700. 1066. 4.31E 03 3.55E 01 2. 26~ 06 1.5('E-02 2 •. 34E 06 5.12 E 04 9.8 7.60 F,-17 
720. 1066. 2.61E 03 2.1)0F. 01 1.1GB 06 7.32E-03 2.1SE C6 5.62E 04 9.2 5. (.H1E-17 
740. 1066. 1.59E 01 1.13E 01 1.2BE 06 1.59E-O] 2. fl3E 06 ').52E: 04 e.') 4.7bE-17 
764:>. 1066. 9.66E 02 6.44E 00 9.63:7: OS 1.77F.-03 1.89E 05 5.41E 04 7.9 3. 83E- 1"1 
780. 1066. S.90F. 02 3.661>. 01) 1.21E 0') 8.76E-04 1.76 E 06 ".33E 04 7.4 1.11£-17 
800. 1066. 3.61E 02 2.0QE on 'i.49E oc; 4.l5E-04 1.64F 06 5.24 E 04 6.9 2.56E-17 
s; 
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LilT = -90. LT 9. DAY '" 81 P1C? = 150. AP 20. \~ AU TE!!P 112 02 0 II HE H ~(.; PlftSS DENS KM K ea-3 CPI-3 CPI-3 CM-3 CM-3 Ctl-3 GM/(:1'I3 I .. ==== ----- =======~ ======== ======== ======== ======== ======== :======== ~ 120. 390. 3.16E 11 2.2SE 10 7.75F. 10 , .60E 09 1.59E ,)7 1.63E 05 2f.O i.S 1 E-" \' 125. 481. 1.7 SE 11 1.21E 11} 5. on 10 7.70E OB 1.33E 07 1.42E 05 25.7 1.0H-11 ~ - l( 130. 562. 1. 12F. 11 7.35E 09 3.57E 10 4.27E 08 1.16F. G7 1.2BE 05 25.4 6.€lE-12 It ~, 1.15. 632. 7.65E 10 4.S2E 09 2.ROE 10 2.60? 0::1 1.04E 07 1.1RE 05 2~.1 4.57E-12 Ii !f 1~O. 694. 5.49E 10 3.34E 09 2.22E 10 1.fiREOl1 9.53E Ofi 1.11E 05 24.9 3 .. 3]£-12 !~ )~ ~45. 749. 4.09E 10 2.41E 09 1.1S1:: 10 1. 14E 08 8.R2E 06 1.0SE 05 24. -, 2. ::1E-12 t-:'i 150. 797. 3. nE 10 1.BOE I)q '.4fiE 10 B.01E 07 8.26E 06 1.00 E 0<; 24.<; i.95F-12 \'/ 155. 839. 2.45E 10 1.37E 0<1 1. 221': 10 5.18E 07 7.79E 06 9.65E 04 24.3 i ~ ~4F-12 t'~ 160. 876. i.96E 10 1. C 6E 09 1.04£ 10 4.26E 07 7.39E 06 I} .35 E G4 24. 1 1. 2il F- 1 2 l ,. ! 
165. 909. 1. S8E 10 8.3eE DB 8.93£ 09 3.19E01 1.0SE 06 9.09E 04 24.0 1.02E-12 
J 
t 110. 937. 1.2n 10 6.6CJE 03 7.163 01} 2.43E 01 6.16E 06 g. 86 E 04 23.8 8.45E-U 175. 963. 1.07E 10 5.40B 0'3 6. BOP 09 1.81F.07 6.49E 06 8.ME 04 23.6 7.f7F-13 180. 985. 8.90R 09 4.39E 08 6. o~p, 09 1.4SE 07 6.26E 06 8.51E 04 23.4 5. S7E-13 f" 185~ 100LJ. 7.46E 09 3.60E 08 5.331': 09 1.141';07 6.05E 06 B. 36 E 04 23.3 5.08,,:.;.n , 190. 1022. 6.29B 09 2.97E 08 4.76E 09 il.9RE06 5,85 E 06 8.23E 04 23. 1 4.35E-1l 195. 1037. 5.3]E 09 2.46E OB 4.27E'09 1.11£ 06 'i.68E 06 8.11 E04 22.9 3. 7/~E-13 .'. 
- .. 
200. 1050. LJ.53l'! 09 2.05E 08 3.fl4E 09 5.69B 06 5.52E 06 8.0lE 04 22.7 3.24E-ll . ....... "'", 
. ~- . - ) ;::-:.'~'~,' f 210. 1072. 3.31E 09 1.44E 08 3.1SE 09 3.61E-:J.1;f -S.23P. 06 7.83E 04 22.4 2.46t.:-13 
[', 
220. 1090. 2.45E 09 -;t:g~~ g~ 2.61E 09 2.4'11'; 06 4.-97E 06 7.67E 04 22.0 1. S9£"; 13 230. 1103. 1.83E 09 2. 17B O'} 1.59B 06 4.74E 06 7.S4E 04 2~.7 1.4?E-13 248' 1113. 1.37E 09 5.2BE 01 1. B12 09 1 ~06E. 06 4.53E 06 7.42E 04 21. 1 1.15E-f3 's> 25 • 1121. 1.01lE 09 3.83E 07 1.S4l!: Oq 7.11 E 05 4.34P. 06 7.32E 04 21.0 9. 12E-14 260. 1128. 7.8SZ OP. 2.7n 07 1.311': 09 4.80E 0') 4.16E 06 7.22. E 04 20 ofi 7. :<18£-,14 270. 1133. 5.97E 08 2.04E 07 1.11E 09 3.25E 05 3.99E36 7.14E04 20.3 5.F.::4E-14, 280. 1131. 1I.56B 03 1.50E 07 9.49~ 08 2.21E 05 3.84F. 06 1.05E 04 2e.0 4.72E-14 290. 11 /Jo. 3.48E OS 1.10E 01 fl. 11E OR 1.511':05 3.69E 06 6.9BE 04 19.7 3.8:!F.-14 300. 1142. 2.67E OS 8.15E 06 6.94E 0S 1.0~E 115 3.55E 06 6..90 E Olf 19.4 3.13E-14 
310. 11/J1I. :!~05E us 6.02E 06 S.90l'! OS 7.08E04 3.41E 06 6.83E 04 19. 1 2.571':-'4 320. 11115. 1 :5-i]<; 08 4.46E 06 5.11E OB 4.86E 04 3.2SE 06 6.76 E 04 18.R 2.121"-14 330. 11116. 1.21E 08 3.31E 06 4.40B 08 3.35E04 3.16 E C'6 6.70 E 04 18.h 1.15£-14 340. 1147. 9.33E 07 2.[16E 06 3.78F. Oil 2.31F.04 3.D4B 06 6.63E 04 Hl.4 1.45E-14 350. 1148. 7.20E 07 1.83E 06 3.26E OS 1.59E04 2. <l3E 06 fI.SH: 04 lS. 1 '.21E-111 360. 1148. 5.56E 07 1.36£ 06 2.B1E 08 1.10E04 2.83E 06 ~.51£ Ol~ 17 •. 9 1.01 F-14 310 •. 1149. 4.30E 07 1.01E 06 2.112F: 08 1.62E 03 2.72E 06 6.4# E 04 17.7 S.51E-15 38g. 1149. 3. 3~E 07 1.55E 05 2.1)9" OR ') .2SE 03 2.63P. 06 6.38B Oil ~' 17.5 7. ,6E-15 39 • l11J9. 2.5 E 07 5.64E 05 1.B1E 08 3.67E 03 2.53E C6 6.33E Oil 17.4 6 .• 04E-15 40(). 1150. 2.00E 07 4.21E 05 1.56B OR 2.5SE 01 2.44E 06 6.27 E 04 17.2 5.11 E-15 I ' -420. 1.150. 1.20E 07 2.36E 05 1.17E 08 1.23E!)] 2. 21E<t16 6e15R 04 16.'1 3.69F.-15 4110. 1150. 7.2GB 06 1.33E 05 8.75E 01 6.01E 02 2.1H06 6.04 E 04 16.6 2.68£-15 iI:> 460. 1150~ 4.40E 06 1.48E 04 6.51E 07 2.941': 02 1.91E Ofi 5.94E Oil 16.4 1.97E-15 ~ 480. 1150. 2.67E 06 1I.23E 04 4.94E 07 1 .44E 02 1.83E 06 S. S3E 04 16.2 1.45E-15 500. 1150. 1.63E 06 2.41E 04 3.73E 01 7.11E 01 1.71 E 06 5.73E04 '.6.0 1.0SE-15 ,,- 520. 1150. 9.96E 05 1.37E 04 2.81E 07 3.52E 01 1.S9E 06 5.63E 04 15.7 B.05E-16 ~ 540. 11S0.',6.11E 05 1.!!4E 03 2.13E 07 1.15E 01 1.48E 06 5.53F. 04 is.5 6.04E-16 560. 1150,· i].76B 05 4.119B 03 1.61£ 07 8.74E 00 1.3SE 06 5.44E 04 15.3 4.55£-16 580. 1150':·v -' 2.3 2E 05 2.59E 03 1.22£ 07 4.36E 00 1.29£ 06 5.34F. (14 15.0 3.44E-16 600. '1151). 1.43£ 05 1.49E 01 9.28E 06 2.20E 00 1.20£ 06 5.25E 04 14.7 2.611'-16 .' 
',,,' 
,-
620. 1150. 8.BSE Oil R.65E 02 7.06E 06 1.11EOO 1.13E06 5.16E Off 14.4 1.99E-Hi 
'" ,
640. 1150. 5.52E 04 5.02E 02 5.38P. 06 5.65E-01 1.05E 06 5.0SE 04 14. 1 1.53£-16 66(\" 1150. 3.44E 04 2.93E 02 4.11E 06 2.87E-Ol 9.8lE 05 11.99 E 04 13.7 1.17Jh,16 6S0. 1150. 2.15E Oil 1.11£ 02 1.141': 06 1.47£-01 9.19£ 05 11.91E 04 13.2 9.06 E-17 700. 1150. 1.3SE 04 1.00E 02 2.41!': 06 7.54E-02 8.60E 05 4.B3E 04 12.7 7.03E-17 720. 1150. 8.41E 03 5.90E 01 1.84E 06 3. R8E-02 8.05P. 05 4.75 E 04 12.2 S.4SE-17 
"'";>, 
740. 1150. 5.31JE 03 3.4SE 01 1.42E 06 2,.01E-02 7.53R 05 1i.67E 04 11.6 4.30E-17 ~. 760. 1150. 3.37,E 03 2.06E 01 1.091': 06 1.04E-02 7. CSE 05 4.59E 04 11. 1 3.39E-H 78(;. 1150. 2. BE 03 1.22E 01 8.19E 05 5.42E-03 6.61E 05 4-.52 E 04 10.5 2.69 E-17 800. 1150. 1.36E 03 7.26E 00 6.47E 05 2.S3E-0) 6.19E CiS 4.45E 04 9.8 2.14E-17 
, 
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!' LIT 90. L"!' = 15.c·. DAY = 81 Fl07 = 1'50. AP ::; 20. 
j' I- lL! TEl!P lI2 02 0 A HE !i PlW ,PlASS nENS 
,.. 
10'1 IC CI!- 3 C~-3 c,,-3 Clf-] CI!-3 Cl'I-3 -~~~:~~== === :.==== '\';:::::==:::=-= ========- =====::== -------- =====:::== ====;::-=== =:=: 120. 390. 3.1AE 1i 2.90E 10 7.26E 10 1.97E 09 1.40E 07 1.3J:!E 05 26.3 1.84l'!-11 1~5. 483. 1. 78~ 11 L 51+E 10 4.76£ 10 9.47E 08 1.17E 07 , .~QE 05 25.9 1.04E-1 t 1 O. 56IJ. 1. DE 11 9.34E 09 3.43E 10 5.26E Og 1.02E 07 1. SE 05 25.7 6.68£-12 135. 636. 7.6aE 10 6. BE 09 2.621": 10 3.20E OR 9.16E 06 9.99E 04 25.4 4.61E-12 r 140. 699. s.52E 10 4.2EE 09 2.DBE 10 2.0SE 08 8.37E 06 9.36E 04 25.1 3.36£-12 'I, 145. 75IJ. 4.11E 10 3.C8E 09 1.67E 10 1 .41E OR 7.7'5E06 8.B8E 04 24.9 2.53!-12 150. 802. 3.'16E 10 2.29E 09 1.37E 10 9.92E 07 7.25E 06 8.4n 04 24.8 1. 96!-12 ': f 155. 84'5. 2.47E 10 1075E !)9 1.1Sf 10 7.17E 07 6.84E 06 8.17E 04 24.6 1.55E-12 160. 8R3. 1.98B 10 1.36E 09 9.74E 09 '5.2n D7 6.49B ('6 7.91E04 214.4 1.25R-12 
16~. 5'16. 1.60E 10 1.07E 09 8.38E O'J 3.97:E 07 6.HE 06 7.69E.04 24.2 1.01E-12 17(;. 945. 1.J1E 10 a.59!: 013 7.2aE 09 3.03E 07 5.93E 06 7.50E 04 24,.' 8.50E-13 175. 910. 1.0BP. 10 6.94E 08 6.JB~ 09 2.33E 07 5,,71£ 06 7.34 E 04 23.9 7.11E-H 180. 993. 9.03E 0'3 5.65:!': OB '5.64E 09 1.82E 07 5.;5,'0'£ 06 7.20E 04 23 .• 7 6.01E-13 185. 1013. 7.S1? 09 4.61'E OB S.Ol? 09 1.43E 0 7 s.nE 06 7.07E 04 23.5 5.11E-13 19~. 1030. 6.39B 09 3.B3E OR 4.4f:lE 09 1. HE en 5.15E 06 6.9GE 04 23.4 4.37E-11 i 
19 • 10116. 5.42B 09 3.1BB OB 4.02? Og l'l.97E 06 5.0GE 06 6.87E 04 23.2 3.76£-13 200. 1059. 4.62E 09 2.6SE 08 3.62E 09 7. HE 06 4.E5E 06 6.7BE 04 23.0 3.25E-13 , 
j :'>, .,., 210. 1082~ 3.3n 09 1.61E Oil ':h 97B 09 4.6SE 06 4.60E 06 6.62E 04 22.7 2.46%:-13 22Qe 1099. 2.S1E 09 1.33E 08 :L46E 09 3.05f! 06 4.37E {),9 6.49E 04 22.3 1.89E-13 230. 1113. 1.aSE 09 Cj.54E 07 ·7.06B 09 2.02i'; 06 4.17ECfi 6.38£ 04 22.0 1.47E-13 240. 1123'. 1.41E 09 6.91E 07 1.731': 09 1.35E 06 3.99B % 6.2BE 04 21.6 1.15E-13 ,,1 25C. 1131. 1. en 09 '5.03E 07 1.46B 09 ~ .12P. 0') 3. an 06 . 6.20 E 04 21.3 9.13F-14 l 260. 1138., B.12B 08 3.68E 07 1.24? 09 6 .17E 05 3.66E 06 6.12E Oq. 20.9 7.27R-14 270. 1143. \~;\ji.19:: 08 2.70E 'J7 1.06£ 09 4.21)E OS 3.52E 06 6.04E 04 20.6 5.83!-14 r 280. 11117. ~~'4~ 7 3E oa 1.99E 07 9. on 08 2~87E 0'5 1.3ay. 05 S.97E 04 20.3 4.71E-14 /1 290. 1150. 3.63E 08 1.1l7E 07 7.73E C1i 1.96Z C'5 3.25e 06 ':i.91E 04 19.9 3. B2E-14 ! 300. 1152. 2.79B DB 1~08E 07 6.63:: DB 1. 35~ 0" 3.BE 06 S.BSE 04 19.6 3. 12E-14 
310. 1154. 2.14E 08 8.03E 06 5.69:: ell 9.l6E Oil 3.01E 06 .5.79E 014 19.4 2.55E-14 320. 1155. 1.65E 08 5.96E 06 4.90E 08 (; .3aB 04 2.90E 05 5.73E 04 19.1 2.102-14 330. 1157. 1.21E 08 4.4::!B 06 4.21R C3 4.41E 04 2.79B 06 5.67E 04 18.S( 1.14£-14 34Ci. 1157. 9.83E 07 3 •. 30£ 06 3.63E 08 3.05E Oli 2.69£ 06 5.62E 04 18.6 1.4liE-14 350. 1158. 7..60E IJ7 2.4GB 06 3.13E 08 2.11? 04 2.59E 06 5.56B 04 1B.3 1.20E-14 360. 1159. S.aaE 07 1.8~E 06 2.7:lE 08 1.rt6ED4 2.50& 06 5.'T1E 04 18~1 1.DCE-14 370", 1159. 4.56& 07 1.37& 05 2.31E 08 1.02B 04 2.411': 06 5.46E 04 17.9 8.141E-1'; ! 380. 1159. 3. 53~ 07 1.03E 06 2.lJ2r. O~ 7.C7E OJ .2.32E 06 '5.41£ 04 11.7 7.C7E-15 390. 1160. 2.74E 07 7.68E 05 1.75E 08 4.92B 03 2.24 E {)6 5.36B 04 17.5 5~ 97E-15 ' r 40(}~ 1160. 2.13E 07 5.7SP OS i. 51~ M J .43E 03 2.16B 06 5.31& 04 17.4 5.(;5&-1'> feY 
1120~ 1160. 1.29B 07 3.21'E 05 1.61E 03 5.22E 1)4 
!i 
1.13E 08 2.G1E 06 17.1 3.64E-15 440. 1160. 7.82E 06 1. a3E 05 B.513 07 B.20E 02 1.81& 06 5.12:E 04 16.8 2.65&-15 46(;. 1161. 1;.76E 06 1.04E 05 5.41E 07 4.D4E 02 1.741:: 06 5.03& 04 16.5 1. 94E-l,) ~80. 1151. 2.91B 06 5.90E 04 4.83£ 07 L99B 02 1.62E 06 4.95£ 04 16.3 1.43E-15 ~O 
500. 1161. 1.78& 06 J.37E 04 3.65& 07 q.89~ 01 1.S1E 06 4.86£ 04 16 .. 1 1. C6 .E-15 520. 1161. 1.09E 06 1~93E 14 2.76P. 07 4.93& 01 1.41E 06 4.78F: 04 15. q 7.95E-16 ~~ 540. 1161. 6.73E 05 1.11& 94 2.1J9E 07 2.47E 01 1.32£ 06 4.69B 04 15.6 5. CJ7R-16 560. 1161. 4.15E 05 6.39E f)3 1.59P. 07 1 .21SE 01 1.2JE 06 4 .61.E 04 15.4 4.50E-16 580. 1161. 2~57E 05 3~69B 03 1.21B 07 6.24E 00 1.15E 06 4.54E 04 15.2 3.lilE-16 8~ 600. 1161. 'I.60B 05 2.14E OJ 9.20E !)f; 3.167,00 1.07E 06 4.!l6E 04 14.9 2~ 59£-16 ~> 620. 1161. 9.95E 04 1.25E 1)3 7.02E ()5 1.61£ 01) 1.00E 06 ~.38'E 04 1".6 1.98E-16 [Dt"f 640. 1161. 6.21E 04 1.2BE n 5.16B 06 B.20E-01 9.37F. C 5 lL31E 04 14.3 1.'i2E-16 ~~ 660. 1161. 3.B9E 04 4.26E 02 4.1GB 06 4.20B-01 8. 'i7E 05 4.24E 04 13~ 9 1_ 17F-16 68C. 1161. Z.414!! 04 2.50R 02 1.15~ C6 2.16 E-O 1 8.20E ('5 4~ 17E 04 13.5 9 .• 02E-17 ~!;l 70e. 1161. , .S4E 04 1.4715 1)2 2.41B 06 1.fn-01 7.68£ 05 '4.10£ 04 13.0 7 e OOE-17 ~r::t 12O. 1161. 9.69B 03 8.71B 01 1. B6E 06 5 .• 77~-O2 7.19£05 4.03E 04 1£ .. ~ 5.46E-17 7/JO. 1151. 6. 13E {)., 5.16B 01 1. 43E 06 J • ()OE-t'2 6.73E 05 3.97E Qq 12.0 Li.28E-17 ~,W 760. 1 Hil. 3.an 1)3 3.07E 01 1. lOP. 06 1.'57E-C2 6.31£ 0'5 3.9GE 04 11.4 3.37E-17·· 780. 1161. 2.47E 03 1.B3E !l1 B.SOE 05 l3.2t)E-01 5. SZ£ 05 3.84 E'04 10.£1 2. 67E-17 aoc. 1161. 1.5.lJe 03 1.C9:G 01 6.57E 1'\') 1i.31E-03 5.551: 05 3.7aB Oq 10.2 2. 13E-17 
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LAT = 45. LT = 15. DAY = 81 F107 = 150. AP 20. AL'I TEl'll> HZ 02 0 A HE if nil /lASS DENS Kl! K C!1-3 Cl'l-3 C!'I-3 Cf1-3 Cl'f-3 Cl1-3 G!!/CJ!3 ======== =-======= ======== ======== '"::'======= ===;::::::::=--== ==-:::.::::: ;:::-======= 120. 390. 3.22E 11 2.66E 10 "t.I3R':': 1') .~ .4nE 09 3.12E 07 1.11E 05 25.9 1.~8E-11 
t 
125. 4130. 1.El2!' 11 1.42E 10 5.86E 1il 7. OIlE O~ 2.61E '17 9.64E 04 25 .. 5 ' .. OBE-1l 130. S60~' 1.1SE 11 B.6DE 09 4 .• 22E 10 3.9iEOS 2.2aB 07 8.69E 04 25.2 6 .. 94E-12 135. 630. 7.81E 10 5.63:E 09 3.22E 10 2.37E 08 2.0SE 07 B.02E' 04 .24.9 4. aOE-12 i 140. 693. 5. 'j 9r. 10 3.90E 09 2.SSr. 10 1.S3E OB 1.f!7E 07 7.SU! 04 24.6 ~:gg~:H 
r 145. 748. 4.16E 10 2.B1E 09 2.0BE! 10 1.C4E OR 1.60E 07 7.12E Oli 24.4 150. 79"1. 3.18E 10 2.09E 09 1.74E 10 7.28E 07 1./I0E 07 6.80 E 04 24.1 2.06E-12 II~ 155. 842. 2.49E 10 1.59E 09 1.4'31': 10 '5 r25.E 07 "i.2oE 07 6.54E 04 23.9 1 •. 64"l-12 16G. 880. 1.9BE 10 1.23E 09 1.27E 10 3.86E 07 1.15E 07 6.32E 04 23.6 l o 33E-12 t ' , 165. 915. 1.60E 10 9.72E OB 1.111:: 10 2.9GB 07 l.en 07 6.14E04 23.4 1.09!!:-12 ',:'" 170. 946. 1.31£ 10 7.76E OB 3.721:: 09 2.20E 07 1.00 E (J 1 5.9aB 04, 23~2 9.10E-13 \ 175. 973. 1.0BE 10 6.26B 08 R.61E 09 h 7GB 07 9.45E 0'5 5~85P. 04 23.0 7A 66E-1l t- 18C. 997. 9.00E 09 5.09E 08 7.67E 09 1~321:: 07 R.98E 1)6 5.73E 04 21. 8 e",!~OE-13 185. 1018. 7.S5'? 09 4.1BE 013 6.87~ 09 1.04E 07 8.58E 06 5.63.E 04 2 .6 5~ bE-13 190. 1038. 6.37E 09 3.45E 08 6.18E 09 R. ,8E 06 £7.24E 06 5.53E04 22.4 4.79E-13 i 195. 1055. 5.40E 09 2.86E DB 5.59E 09 6.'51B 06 7.94E 06 5.45£ 04 22.2 4.15£-11 200. 1070. 4.60E 09 2.39E 08 5.071': 09 ').21E06 7.67E 06 5.3aP-Oll 22.0 3.61E-13 210. 1095. 3.37E 09 1.681': oa 4.20E 09 3. J8B 06 7.22E 06 5.25E C4 21.6 2.78E-13 , 220. 1115. 2.501': 09 1.20E 08 3.52E 09 2.23E On 6.83E 06 5.14E 04 21.2 2.16E-13 ~ 230. 1131. 1.saR 09 8.64B 07 2.96B 09 1.48E e6 6.50B 06 5.05E 04 20.8 1. 71E-13 t 240. 1143. 1.42E 09 6.28E 07 2.S1E 09 9.9B?! 05 6.20B 06 4.97E! 04 20.5 1.36E-13 250. 1153. 1.oaE 09 4.59B 07 2.14E 09 6.76E 05 5.93E 06 4. a9E 04 20.2 1. C9E-13 260. 1161. 8.21R DB 3.37E 07 1.83E 09 4.61E 05 5.69E 06 4. alE 04 19.8 8. E5!-14 270. 1168. 6.29E 08 2.49E 07 1.56E 09 1.15E05 'i.46E 06 4.77E {)4 19.5 7.212-14 280. 1173. 4.83P! 08 1.84E 07 1.34P. 09 2.17E 05 '5.25E 06 4.71B 04 19.3 5.91E-14 290. 1-n7. 3.72E 08 1.37E 07 1.1'j~ (19 1.50E 05 5.05E 06 4.66£ ali 19.0 4.87E-14 300., 1180. 2.B7E 08 1. 02E J7 9.95E DB 1.0n 05 4dl6E 06 4.61B 04 18.7 4.04E-14 lj 
i 310. 1182. 2.22E oa 7.59B 06 8.58E 08 7.1aB 04 ;;':.~6BE 06 4 .56EO~ 18.5 3e36E-14 , 320. 118/$. 1.72E 08 5.6aB 06 7.41E Ol3 4.99B 04 4.S1B 06 4.5lE 04 18.3 2.80E-14 330. 1186. 1.34E 08 4.2SE 06 6.41E 08 3.47'2 04 /;".34E 06 4.47E 04 18. 1 2.35E-14 340. 1187. 1.04E 08 3.18B 06 5.55E 08 2.42E 04 a:lil,i g~ 4.43E 04 17.9 1.98E-14 350. 11813 • 8.08E 07 2.39E 06 4.80E 08 1 .69B 04 4.39E 04 17.7 1.67E-14 360. 1189. 6.29B 07 1.S0E 06 4.16E Oq 1 .19 E 04 3.90E 06 4.35E 04 17.5 t.41E-14 370. 1190. 4.91E 07 1.351': 06 3.61E 0'3 B.31E 03 3.76E 06 4.31E 04 17.4 1.20E-14 
1 
380. 1190. 3.83E 07 1.02E 06 3.13E ca 5.B3EOl .:i.63E 06 4.27E 04 11.2 1.02!-14 , 390. 1191. 2.99E 07 7.68E 05 . 2.72E 08 Il. 10C: () 3 3~50E 06 4.23E: 04 17.1 8.68E-15 ~ 400. 1191. 2.34E 07 I).BOE 05 2.36B 08 2.S9E 03 3.38B 06 4.19E Oli 16.9 7.lI2E-1C; lJ ! 
'" 
t 1 420. 1191. 1.43E 07 3.31E 05 1.79B 08 1. 43~ 03 3.15E 06 4.12E 04 16.7 5.45E-15 . ' W 440. 1192. B.alE 06 1. 90B 05 1.35E oa 7.1'5E 02 2.94B 06 4.0SE 04 16.5 4.03E-15 ~ ~ ~ , r 460. 1192. 5.43E 06 1.0n 0'5 1.03E: 08 3.59E 02 2.74E 06 3.98E 04 16.3 3. Oo!~-1S ~ . 480. 1192. 3.36E 06 6.31E 04 7.79? 07 1.80E 02 2.56E 06 3.91E 1)4 16. 1 2.25E-15 n t 500. 1192. 2.08E 06 3.66E 04 5.Q]E 07 9.12E 01 2.39B 06 3.84 E 04 15.9 1.69E-15 :. ,! 520. 1192. 1.30E 06 2.13E 04 4.52E rn 4.63E 01 2.23E 06 3.78E04 15.8 1.2B!-15 ; ~ 5l10. 1192. 8.08! 05 1.24E 04 3.41)1:: 07 2.36E 01 2.09E 06 3.71P. 04 15.6 9.6QE..,16 
I. i. 
568. 1192. 5.05E 05 7.2SE 03 2.6l!-E 07 l.21! 01 1.95E 06 3.6SE 04 15.4 7.3BE-16 ~ i 58 • 1192. 3.17E 05 4.25E OJ 2.02E 07 6.19E 00 1.B3E 06 3.59E 04 15.2 5. 64E"-16 600. 1192. 1.99E 05 2.S0E 03 1.SSE 07 3.19! 00 1.71E 06 3.S3E 0/1 H.9 4.33E-16 J 
1 
i 620. 1192. 1.26B 05 1.4eB 03 1.19~ 07 '1.65B 00 1.60E 06 J.48! 04 14.7 3.338-16 j 640. 1192. 7.9/1E 04 8.74E 02 9.17E 06 B.5SE-Ol 1.50E 06 3.42E 04 14. " 2 .. 57.!-16 660. 1192. 5.04! 0/1 5.19E 02 7.07'3 06 ". 47E-0 1 1.41.E 06 3.36B 04 14.0 1.99:!-16 t 680. 1192. 3.20~ 04 3.09E 02 5.45E 06 2.341::-01 1.32E 06 J.31E 04 13.1 1.55!-16 700. 1192. 2.04E 1')4 1.S5E 02 4.22B 06 1. 23P.-0 1 1.23E 06 3.26E04 13.3 1._2.1E-16 1 720. 1192. 1.30E O/J 1.11E 02 3.26F. 06 6.48E-02 1.16E 06 3.20E 04 12.8 9,;SO~-17 74O. 1192. 8.34,!: 03 6.65l 01 2.531': 06 3.4 U-02 1.09E 05 3.15E 04 12.3 7.48E-17 i j 760. 1192. S.35E 03 /J.01E 01 1.96B 06 , .8~E-02, 1.02B 06 3.10B 04 11.8 5_12l-17 l 
780. 1192. 3.44E 03 2.42E 01 1.53E 06 9.6QE-03 9.58E 05 3.06E 0" 11.3 
" .. 1!-17 800. 1192. 2.22E 03 1.Q7E 01 1.1ge 06 5.18B-03 9.00E OS 3.01E 04 10.7 3 .. 77E-17 
1 
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Fl07 = 150. AP = 20. 0 
LAT = 90. LT = 21. DAY = 81 ';:' •. '~--::::;~:::;:::::;;::-=" 1, ALT TE!P lf2 02 0 A HE H lUI 1'I1SS DENS ~ 11:8 
'" 
CI!-3 CI'I-3 CI'I-3 CM-3 CM-3 Cl'I-3 GIII/e.u ==== ======== ======== -==-====== ====:== ======== ======== ==== ========= 
, 
12~. 390. 3.18! 11 2.90! 10 7.26E 10 1.97E 09 1.40E 07 1.38E 05 ~6.3 1.84E-11 
i 12 • 483. 1.78E 11 1.S4! 10 4.76E 10 9.47E 08 1.17E 07 1.20! OS 5.9 1.04E-11 t 130. 564. ,. DE l' 9.34E 09 3.43E 10 5.26E 08 1. on 07 1.0SE 05 25.7 6.68E-12 f 135. 636. 7.6BB 10 6.13! 09 2.621:: 10 3.20B 08 9.16E 06 9.99E 04 25.4 4.61E-12 11 
; 14g. 699. 5.52E 10 4.26E 09 2.0BE 10 2.0BE 08 B.37E 06 9.36E 04 25.1 3.36E-12 i 1" • 751$. 4.11E 10 3.0BE 09 1.67E 10 1.41E 08 7.75E 06 B. B8E 04 24.9 2.S3E-12 .. ~ 150. 802 • 3.16E 10 2.29E 09 1. J7E 10 Q.92E 07 7.25E 06 8.49E 04 24.8 1.96E-12 f 155. 845. 2.47E 10 1. 75E 09 1.15E 10 7.nE 07 6. a4E 06 8.17E 04 24.6 1.55E-12 t ~ ~ 160. 883. 1.9BE 10 1.36E 09 9.74E 09 5.29E 01 6.49E 06 7.9'E 04 24.4 1.25E-12 [ " 1 165. 916. 1.60E 10 1.C7E 09 8.3aE 09 3.97E 07 6.19E 06 7.69E 04 24.2 1.03E-12 [1 170. 9"5. 1.31E 10 8.59E 08 7.28E 09 3.03E 07 5.93E 06 1.s0E 04 24.1 B.50E-13 I 175. 970. 1.08E 10 6.94E 08 6. JaB 09 2.33E 01 5.11E 06 7.34E 04 23.9 7. 11E-13 n 180. 993. 9.03E 09 5.65E 08 5.64E 09 1.82E 07 5.50E 06 7.20E 04 23.7 6.01E-13 ,~ 185. 1013. 7.s7E 09 4.64E 08 5.01E 09 1.43E 07 5.32E 06 7.0n 04 23.5 5.11£-13 ':1 190. 10l0. 6.39! 09 3.8lE 08 /J./J8E 09 1. BE 07 5.15E 06 6~96E 04 23.4 4.37E-13 ~t ~l 196, 1046. 5.42E 09 3.18E 08 4.02E 09 8.97E 06 5.00E 06 6.87E 04 23.2 3.76E-13 I '/ 20 • 1059. 4.62£ 09 2.65E 08 3.62E 09 7.17E 06 4.85E 06 6.78E 04 2l.0 3.25E-13 C! H 210. 1082. 3.39E 09 1.81E 08 2.97E 09 4.65E 06 4.60£ 06 6.62E 04 22.7 2.46E-13 U " 220. 1099. 2.s1E 09 1.33E 08 2.46E 09 3.05E 06 4.37E 06 6.49E 04 22.3 1.89£-13 n ~ 230. 1113. 1.88E 09 9.54F. 07 2.06E 09 2.02E 06 4.17E 06 6.38B 04 22.0 1. 47E-13 248' 1123. 1.41E 09 6.91E 01 1.73E 09 1.35£ 06 3.99 £ 06 6.28£ 04 21.6 1.15E-13 " 25 • 1131. 1.0n 09 5.03E 07 1.46E 09 9.12E05 3.82£ 06 6.20E 04 21.3 9.13E-14 ~ 260. 113B. 8.12E 08 3.68£ 07 1.24E 09 6.17£05 3.66E 06 6.12E 04 20.9 7.21E-14 1 270. 1143. 6.19E 08 2.10£ 07 1.06£ 09 4.20E 05 3.52£ 05 6.0"£ 04 20.6 5.83E-14 1 280. 1147. 4.13E 0'8 1.99E C7 9.03E 08 2.87E 05 3.38E 06 5.97 E 0" 20.3 4. 71E-14 290. 1150. 3.638 08 1.47E 07 7.73E 08 1.96E 05 3.25E 06 5.91E 04 19.9 3.82£-14 300. 1152. 2.79E 08 1.08E 07 6.63E OB 1.35E 05 3.13E 06 5.85E 04 19.6 3.12£-14 
310. 115" • 2.14£ 08 8.03£ 06 5.69E 08 9.26E 04 I 3.01£ 06 5.79£ 04 19.4 2.55£-14 320. 1155. 1.65E 08 s.96E 06 4.90E OB 6.38E 04 2.90E 06 5.73E 0" 19.1 2.10E-14 330. 1151. 1.27E OB 4.43E 06 4.21E 08 4.~1E 04 2.79B 06 5.67E 04 18.8 1.74E-14 340. 1157. 9.B3E 07 3.30E 06 3.63E 08 3.0SE 04 2.69B 06 5.62E Oq 18.6 1· 44E- 1IJ 350. 1158. 7.601': 07 2.46E 06 3.13E 08 2.11E 04 2.59£ 06 'i.56E 04 18.3 .20E-l" 360. 1159. 5.B8E 01 1.84E 06 2.70E 08 1.46E04 2.50E 06 5.511': 04 .. 18.1 1.00E-14 370. 1159. 4.S6E 07 1.31E 06 2.33E 03 1 .02E 04 2.41E 06 5.46E 04' 17.9 8.41£-15 ~ 380. 1159. 3.53E 07 1.03E 06 2.02E DB 7.0n 03 2.321': 05 s.41Ec 04 17.7 7.07E-1s 390. 1160. 2.741': 07 7.68B 05 1.75E 08 4.92E 03 2.24l'! 06 5.36B 04 17.5 s.sn!-15 ~. )JOO. 1160. 2.13E 07 s.7sE 05 1.51E 08 3.43E 03 2. 16E 06 5.31E04 17.4 5.05£-15 r " 
420. 1160. 1.29E 07 3.24E 05 1.13E 08 1 .67E 03 2.01E 06 s.22E 04 17.1 3.64E-15 440. 1160. 7.B21': 06 1.8lE 05 8.51E 07 B.20E 02 1.8H 06 5.12E 04 16.8 2.65E-15 1t6 O. 1161. 4.76E 06 1.04E 05 6.41E 07 ".04E02 1.74E 06 s.on 04 16.5 1.94E-1S 480. 1161. 2.91E 06 5.90E 04 4.83E 07 1.99E 02 1.62E 06 4.951': (}4 16.3 1.43E-15 500. 1161. 1.78E 06 3.31E 04 3.6SE 01 9.89E 01 1.SlE 06 4.86E 04 16.1 1.06E-15 520. 1161. 1.{lqE 06 1.93E 04 2.76E 01 4.93E 01 1.41E 06 4.7BE 04 15.9 7.95E-16 SilO. 1161. 6.73B. 05 1.11E 04 2.09E 07 2 .41E 01 1.32E 06 4.69E 04.- 15.6 5.~7E-16 560. 1161. 4.1SE 05 6.39E 03 1. 59~ 07 1.24E 01 1.23E 06 4.61E Oli" 15.4 4.50E-16 580. 1161. 2.s7E 05 3.69E 03 1.21E 07 6 .24E 00 1.15E 06 4.54E 04 15.2 3 .. "lE-16 60D. 1151. 1.60l'! 05 2.14E 03 9.20E 06 3.16E 00 1.0n 06 4.46E 04 14.9 2.59£-16 
620. 1161. 9.95E 04 1.2SE 03 7.0n 06 1.61E 00 1.00E 06 4.38E 04 i4.6 1.98E-16 640. 1161. 6.21E 0" 7.28F. 02 S.36E 06 8.20E-01 9.37E 05 1l.31E Oil 14.3 1.52E-16 660. 1161. 3.89E 04 4.26E 02 4.10E 06 4 .20E-0 1 8.77F. 05 4.24 E 04 13.9 1.17£-16 680. 1161. 2.44E 04 2.50£ 02 3.15E 06 2.16E-01 _ 8.20E 05 4.17E 04 13.5 9.02£-17 700. 1161. 1.S4E C4 1.47E 02 2.41E 06 1.11E-0~-', 7.68E 05 4.10 E 04 1300 7.00£-17 720. 1161. 9.69E 03 8.71£ 01 1.86E 06 S.77E-Oc----- 7.19B 05 4.03E 04 12.5 5.46E-17 740. 1161. 6.13E 03 S.16E 01 1. 43~ 06 3.00E-02 6.73E uS 3.97E 04 12.0 4.28E-17 760. 1161. 3.89E 03 3.C7E 01 1.10E 06 1.57E-02 6.31E 05 3.90£ 04 11." 3.37E-17 780. 1161. 2.47E 03 1.B3E 01 8. SOl:: OS 8.2I)B-03 5.92E 05 3.B4E 04 10.8 2.67E-11 800. 1161. 1.58E 03 1.0n 01 6.51E 05 4.31E-03 S.SSE 05 3.7BE 04 10.2 2. 13E-17 
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LAT 45. LT 21. DAY = Ell PH1i = 15(1. 
ALT. TEMP H2 02 0 A HE H Hil I!ASS DENS \\\ !Of K CM-3 CI'I-3 C!1-3 CI1-3 CI'I-3 Cf'I-3 Gfl/C!'l3 I~ ----- ----- ======== ======;::.::: ======== ::======- =======': ======= ==== =======:;:= 120. 390. 3.03E 11 2.32£ 10 9.9')£ 10 1 • fll)E 09 3.20E 07 1.45E 05 2!:.5 1.81E-11 125. 476. 1.72E 11 1.25E 10 6.62E 10 ~.71E 08 2.70£ 07 1~21E 05 25. 1 1.05E-11 l~ 130. 5'50. 1. 0 9E 11 1.59£ 09 t~. 79E 10 u .B4£ 01'1 2.37E 01 1.15E05 24.7 6.78E-12 135. 615. 7.44E 10 4.97E 09 3.67?: 10 2.94P.08 2.13E 07 1.07E OS 24.4 4.72B-i2 it 140. 672. 5.33P. 10 3.44'E 09 2.92E 10 1.R9E08 1.95E 07 i.OO£ 05 21l. 1 3. 45E-12 .. i~ 145" 721. 3.96B 10 2.47E 09 2.14F. 10 1 ."~8E 08 1.61E 07 9.53E 04 23.9 2.60E-12 f 150. 763. 3.02E 10 1.83 F. 09 1.92~ 10 B.9(lP' 07 1.38£ 01 9.14E 04 23.7 2.(J2~-12 'f 155. 801. 2.36£ 10 1.39E C 9 1.60E 10 1i.36E07 1.21E 01 8.8.2£ 04 23.5 1.60'E-12 ~ .. 160. 833. 1. B7E 10 1.01£ 1)9 1.36E 10 4 .65E 07 1.09E07 a.5SE 04 2,3.3 1 ~ 29-e-12 .- J ~ .' 1 
i 165. 861. 1. SOP. 10 8.38E 013 1.16F. 10 3.4SE 07 9.96E 06 8.33E 1}4 23.1 1.0SE-12 
, 
170. 886. 1.nE 10 6.64E 08 1.D1E 10 2.59£01 9.24E 06 8.14E 04 22.9 8.71 E-13 J 175. 907. ;. OOE 10 5.31E 08 8.18B 09 1.97£ (17 8.66E 06 7.97E 04 22.7 7.28E-13 180. 926~ 8.21)E 1)9 !I.28E 08 7.72E 09 ,. ,)2E 07 8.18E 06 1.83E 04 22.5 6. 13E-13 185. 9J~2. 6.87E 1}9 3.48B 08 6.83l'! 09 1.17E(l7 7.79B 06 7.7frE til,! 22.3 5.20E-13 1 
190. ~~56. 5.75E 09 2.84E 08 6.0n 09 9.15E06 1.45& 06 7.58E 04 2:i.1 4.44E-13 195. 969. !J.81E 09 2.33E 08 5.!l2E 09 1.11E06 7.16£ 06 7.!JSE 04 21.9 3. E1E-13 200. 9?~. 4. on 09 1.92E 08 4.85E 09 5.65E 06 6.90E 06 7.39E 04 21.1 3.29E-13 I 210. ~;91. 2.'12E 09 1.32E 08 3.94E 09 1.54B t!~ 6.;46E 06 7.23E 04 21.3 2.48E-13 220. 1010. 2.12E I)<} 9.15E 01 1.22E 09 2.25E 06 6~HJE 06 7.09E 04 20.9 1.89E-13 230. 1021. 1.55E 09 6.!JOE 07 2.66? 09 1.45E06 5.79B 06 6.981' 04 20.6 1.46E-13 240. 1028. 1.14E 09 4.51E 07 2.21E 09 9.35E 05 5.51E 06 6~87E 04 20.2 1. 14E~ 13 250. 10 31~. 8.41E 08 3.1'1E 01 1.84E 09 6.oaF. 05 5.25F. 06 6.71E Oil 19.9 8.98"'-14 260. 103<} • 6.24E 08 2.27E 07 1.54E 09 3.913E C5 5.02E 06 6.69B 04 19.6 7.13F.-14 270. 1042. 4.64B 08 1.62E 07 1.10E 09 2.61£ 05 It.BO E 06 6.6OP. 04 19.2 5.691':-14 280. 1045. 3.46B 08 1. 16E 01 1. on 09 1.72E 05 q.60E 06 6.52E 04 '1 B. 9 4.58E-14 290. 1041. 2.59B 08 8.32E 06 9.22B OB 1. 13E 0 ') 4.41E 06 6.115E 04 18.7 3.;0"::-14 300. 1049. 1.94E 08 S.98E 06 1.19E 08 7.S1E 04 4.23E 06 6.381:: 04 18.4 3.001':-14 
310. 1050. 1.451': OB 4.30E 06 6.59!'! DB 4.<J8E04 4.05E 06· 6.31 £ 04 18.2 2.45E-14 320. 1051. 1.09E 08 J.l0E 06 5.59E DB 3.11E 04 3.89E06 6.24E 04 17.9 2.0lE-l11 330. 1052. 8.21E 07 2.24E 06 4.74E OB 2.20E 04 3.73E 06 6.18EOQ 17.7 1.66E-14 340. . 1052. 6 .• 18E 01 1.62F. J6 4.03Z 08 1.47E 04 3.58E 06 6.11E 04 17m5 1.371'!-14 350. 1052. 4.66F. 01 1.17E 06 3.42E 08 'J.81E 03 3.4!JE 06 6.05E 04 11.4 1. 13R-14 360. 1053. 3.S1E 07 8.S0E 05 2.91E08 6. ')6 E 01 3.3GB 06 5.99 E 04 17.2 9.43E-15 370. 10,3. 2.65E 01 6.16E'l5 2.48E 08 4.39E03 3.11E 06 5.93 E 04 17.0 7.81E-15 380. 1053. 2.01E C7 4.4BE 05 2. l1R 08 2.95E 03 3.05E 06 5.B7E 04 16.9 6~58E-15 390. 1053. 1.52E C7 3.2'5E 0'5 1.801': 011 1.9"1EO) 2.93F. 06 5.81E 04 16. a 5.52E-15 1100. 1054. 1.15E 07 2.17E 05 1.53~ Of! 1.3TE03 2.82E 06 5.75E 04 16.6 4.6QB-15 
420. 1054. 6.61E ()6 1.26E OS 1.12E 08 6.0lE 02 2.60E 06 5.611E C:4 16 .. 4 3.30E-15 1140. 1054. 3.S1E 06 6.71E 04 13.161:: 07 2 .15B 02 2.40E 06 5.53E 014 16.2 2.,36E-15 460. 1054. 2.21E 06 3.59E 04 5.91E 07 1 .26E 02 2.22E 06 5.42E 04 16.0 1.71E-15 480. 10 '54. 1.2Si'! 06 1.93E 04 4.38E 01 5.79E 01 2.06E 06 5.32 E 04 ..s.8 1.24B-15 500. 1054. 7.47F. 05 1.04E Oil 3.21E 07 2.6BE 01 1.91 E 06 5.22E 04 15.6 9.02E-'t6 520. 10'54. 4.36E 05 5.64E 03 2.15E 07 1 .24i'! 01 1.16E 06 5.12E 04 15.14 6.60E-16 SilO. 1054. 2.5GE 05 3.06E 03 1.74E 07 S.19E 00 1.63E 06 5.02E 04 15.1 4~86E-'6 560 .. 1054. 1.50R 05 1.67E 03 1.29B 07 2.71E 00 1.52£ 06 1I.93E 04 14.8 3:S9':E-16 580. 1054. B.R7E 04 9.13F. 02 9.51E 06 1.28B 00 1.41B 06 4.83E 04 14~5 2.66E-16 ~i tiOO. 1054. 5.25? 04 S.OlE 02 7. C5E 06 6.01E-Ol 1.30E 06 4.741:: 04 1 11.1 1.98E-16 
620. 1054. 3.12E 04 2.76E 02 5.23E 06 2.86E-01 1.21E 06 4.66 E 04 13.7 1.49E-16 
i 
640~ 1054. 1.85E 04 1.53E 02 .'J.A9E 06 1.36£-01 1.12£ 06 4.57E 04 13.3 1. 12E--16 ',~1 660. 10 <)4. 1.11E04 8.4GE 01 2.90R 06 6.53E-0.2 1.04E 06 4.119B 04 12.1 B.44E-17 680 .. 1054. 6.63E 01 4.7iB 01 2.16E 06 3. 14E-02 9.70E 05 1I.41E 04 12.2 6.112E-17 700. 1054. 3.9 BE 03 2.63E 31 1.61'!: 06 1.51E-02 9.02E 05 11.33 E 04 11.5 4.91E-17 : ..:9 720. 1054. 2.40E 03 1.47E 01 1.21R 06 ?34E-03 8.39B 05 1I.25E 04 10.9 3.78Z-n >~~:1 740. 1054. 1.4S? 03 8.21E 01) 9.06E 05 3.57E-03 7.~n"; 05 4.17E 04 10.2 2.94E-17 
,j 
760. 1(154. 13.77E 02 4.66E 00 6.80E 05 1.74£-03 7.2':ce 05 ".10E 04 S.6 2.30!!-17 j 760. 1054. 5.32E 02 2.64P. 00 5.11E (15 8.55E-0!J 6.71E 05 4.0n 04 6.S 1. E2!-17 
1 
800. 1054. 1.24E 02 1.50B 00 3.85E 05 4.21E-04 6.30B 05 3.96B 04 8.3 1.4SE-17 
1 
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LAT O. LT 21. DAY .., B1 F107 = 150. AP :: 20. AL'! TE!5P N2 02 0 A HE !{ Poll t'fASS DEliS 
Kft K CI'!-3 CI'!-3 CI'I-l 01-3 Cf'I-3 CI!-3 GPI/CI'I3 
, 
--- ----- ======== ======== ======== ======== ======== :-:.====== ====: ======== 
,. 12g. 390. 3.50E 11 1.96E 10 1.02E 11 1.37E 09 4.40E 07 1.62E 05 25.6 2.0lE-l1 
i~ 
12 • 461. 2.04E 11 1.08E 10 7.00E 10 5.B1E OB 3.77E 07 1.44E 05 25.2 1.19E-l1 
130. 523. 1.30E 11 ii.60E 09 S.12E 10 1.7BE 08 3.34E 07 1.32'E 05 24.9 7.78E-12 
135. 579. B.B1E 10 4.30E 09 3.93E 10 2.27E 08 3.02E 07 1.23! 05 24.6 5.38£-12 t 140. 628. 6.25E 10 2.94E 09 3.12E 10 1.44E 08 2.77E 07 1.16 E 35 24.3 J.90E- 1i 145. 672. 4.53g 10 2. C eE 09 2.S0E 10 9.49E 07 2.25E 07 1.11E 5 24.0 2.91E-l 15C. 110. 3.4 SE 10 1.S1E 09 2.0SE10 6.48E07 1.90E 07 1.06E 05 23.8 2.23E-12 15S. 744. 2.6SE 10 1.13E 09 1.71E 10 4.54E 07 1.65E 01 1.0ZE 05 23.5 1. 75E-12 !r', ~. 160. 175. 2. 01~ 10 8.56E 08 1. 4SE 10 3.24E 07 1.47E 07 9.93 E 04 23.3 1.39E-12 i " !> 165, B02. 1.64E 10 6.S9E 08 1. 24E 10 2.36B 01 1.34E 01 9.6GE 04 23.1 1. 131!-12 
:f-
f 17g. 825. 1.31E 10 5.13E OB 1.0n 10 1. 74E 07 1.23E 07 9.42E 04 22.8 9.22E-13 17. 841. 1.06F: 10 4.04E 08 9.27E 09 1.30E01 1.15E 07 9.22E 04 22.6 7.62E-13 
1 
180. B65. 8.66E 09 3.211': 08 8.12E' 09 9.1BE06 1.CSE 01 9.04E 04 22.4 6.36E-13 
I 
.~ 
185. 882. 1.10E 09 2."i7R 08 7.1SE 09 7.44E 06 1.02E 07 8.88 E 04 22.2 5.34E-13 I l 190. 897. 5.86E 09 2.C7E 08 6.]3E 09 S.10E 06 9.1SE 06 B.741': 04 21.9 4.52E-13 
I, 
195. 910. 4.87~ 09 1.61E 08 S.62E 09 4. HE 06 9.14E 06 8.61E 04 21.7 3. B5E-13 
200. 922. 4. OS!!: 09 1.36B 08 '5.en: 09 3.40E 06 8.97E 06 8.49E oq 21.5 3.29E-13 \ 210. 941. 2.8SE 09 9.11E07 4.03!!: 09 2. on 06 B.36E 06 8.2H 04 21.1 2.44E-1l 1 
220. 951. 2.02E 09 6.18E 07 3.27E 09 1.28E 06 7.ESE 06 B.l1E 04 2e.? 1.84E-13 
230. 969. 1.4S? 09 4.23!!: 07 2.68F! 09 8.00P. OS 7.41E 06 1.96B 04 2e.3 1.41£-13 
1 
240. 978. 1.0 SF: 09 2.92E 07 2.20E 09 S.05E 0'5 7.03E 06 7 ~82E 04 19.9 1.09E-13 
1 
250. 986. 1.6lE OB 2.031': 07 1.B2E 09 3.21E 05 6.68E 06 7.70E 04 19.6 8.49E-14 
!J 260. 992. 5.S6E 08 1. 42E 01 1. SlE 09 2.0SE 05 6.36E 06 7.591': 04 19.3 6.68E-14 ~ 
27C. 997. 4.07E 08 9.9SE 06 1.26B 09 1.32E05 6.01E 06 7.4BE 04 19.0 5.30E-14 ~1 
280. 1001. 2.99E OB 7.00E 06 1.06E 09 B.51E 04 5.80E 06 1.39E 04 le.7 4. 231!-lq 
190• 1004. 2.21E 08 4.9SP. 06 8. A4": flB '1.S7E 04 S.54E 06 7.29E 04 18.4 3.40E-14 
00. 1006. 1.63E 08 3.50E 06 7.42E o·g 3.5SE 04 S.30E 06 7.21!!: 04 18. 1 2.75E-14 310. 100B. 1.21E 08 2.4BE 06 6.241:: 08 2.33=:04 S.01E 06 7.12E 04 17.9 2.2lE-14 
320. 1009. B.951': .1)1 1.77E 06 5.25E 08 1.52E04 4.E6E 06 7.04 E 04 11.7 1.82E-14 
330. 1011. 6.651': 07 1.26E 06 4.42E 08 9.97E 03 4.6SE 06 6.961': 04 17.5 1.49E-14 
340. 1011. 4.95E 01 8.97E 05 3.73E 08 6.S4E 03 4.46B 06 6.88E 04 17.3 1.23E-14 
350. 1012. 3.69E 07 6.1I1E 05 3.151': 08 4.30E 03 4.21E 06 6.81 E 04 17.1 1. C1E-14 
360. 1013. 2.1SE 07 4.58E 05 2.661': OR 2.83E 03 4.10E06 6.14E 04 17.0 8.41E-15 
310. 1013. 2.0SE 07 3.28B 0') 2.2')E 08 1.86;; 01 3.93E 06 6.67E 04 16.8 6.98E-15 
380. 1014. 1.54E 07 2.35E 05 1.91E 08 1.23E 03 3.77E 06 6.S9E 04 16.7 S.82E-15 
390. 1014. 1.151': 07 1.69E 05 1.62E 08 B.13E 02 3.b1E 06 6.53E 04 16.5 4.E6.E-1S 
40e. 1014. 8.60E 06 1.l2! OS 1.37E 08 5.38E 02 3.41E 06 6.46E 04 16.4 4.07E-15 
11 
420. 1015. 4.84E 06 6.30E 011 9.B6E 0 7 2.37E 02 3.19E 06 6.33E 04 16.2 2.87E-15 i ~ 
440. 1015. 2.73E 06 3.2BE 04 7.11": 07 1.0SF. 02 2.94 Po 06 6.20E 04 16.0 2.04E-15 I i 
460. 1015. 1.5 SE 06 1.71E 04 5.141':01 4.6SE 01 2.71E 06 6.07E 04 15.1 1.46E-15 
480. 1015. 8.'lZE OS 8.99EB 1.72T<.: 07 2 .C8E 01 2.50B 06 5.95 E 04 15.5 1.0SE-15 
500. 1015. 5.031': 05 4.74F. 03 2.70~ 07 9.32E 00 2.31E 06 S.83E 04 15.2 1.56E-16 
520. 1015. 2.88E 05 2.50B 03 1.961> 07 4.20E 00 2.13E 06 5.72E04 15.0 5.49E-16 
540. 1015. 1.6,)? 05 1.13E :J3 1.43!:: 07 1 .90E 00 1.97 E 06 5.61E 04 14.6 4.01E-16 
560. 1015. 9.53E 04 7.08E 02 1.04E 07 8 .66E-O 1 1.82E 06 5.S0E 04 14.3 2.94E-16 
5BC. 1015. 5.S1E 04 3.78E 02 7.63E 06 J. 96 E-01 1.68E 06 5.39E 04 13.8 2.17E-16 
600. 101S. 3.20E 04 2.03£ 1)2 5.59£ 06 1.8ZE-01 1.561': 06 5.29E 04 13.4 1.60E-16 620. 1015. 1.86E 04 1.0n 02 Q.l01': 06 8.38E-02 1.44E 06 5.18E 04 12.8 1.19E-16 
640. 1015. 1.0 qE 0": ,S.91E 01 3.02<: 06 1.88E-02 1.34E 06 '5 .• 09E 04 12.2 8.95E-17 
660. 1015. 6.35E 03 3.20E 01 2.22E 06 1.81E-02 1.24E 06 4.99 E 04 11.6 6.76E-17 
68C. 1015. 3.71E 03 1.74E 01 1.64E 06 B .44r;-03 1.1SE 06 4.89E 04 10.9 5.14E'-17 
700. 1015. 2.20? 03 9.S2F. 00 1.21E 06 3. %E-03 1.06E 06 4.80 E 04 10.2 3.94B-17 
720. 1015. 1.30E 03 S.?1E 00 8.:}6E 05 1.87E-OJ 9.86 E 05 4.71E 04 9.5 3. C5E-11 
740. 101S. 7.69E 02 2.87E 00 6.64E 05 8.84E-04 9.151': 05 4.63E 04 8.8 2.38E-11 
760. 1015. 4.S7E 02 1.58E 00 4.93£ OS 4.20R-04 8.50E 05 4.54E 04 8.2 1.B8E-17 
180. 1015. 2.72E 02 8.75E-Ol 3.671': 05 2. 01E-C 4 7.89E 05 4.46E 04 7.6 1.S1E-11 
800. 1015. 1.63E 02 4.%1':-01 2.73E OS 9.62E-05 7.33E 05 4.3SE 04 7.0 1.22E-17 
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r'r' l:L 
. .'-.-
j' [ . LAT = -45. LT 21. CAY = He P1C7 = 1 '50. AP = 20. ~ ALT TE!H' li2 02 0 A HE H PII.' /'lASS DENS I-j KI! K CII-3 CI'I-1 Cl1-1 CI'l-3 C"I-3 C/'I-3 =~~~~~~== ~ : ---- ----- ======== ===~==== =====.::= ======== ======== ======== ----I, 120. 390. 3.02E 11 1.94E 10 1.041': 11 1.1'1E09 3.'i4E 07 1.59F 05 25.3 1.79F.-11 f' ; r 125. 415. 1.71E 11 1.0SE 10 6.94£ 10 6.57£ Oil 2.99E 07 1.39E 05 24.9 1.04 F-11 l~ ~ 130. 549. 1.09E 11 6.16E 09 'i.(l)E 10 1.6'>E 08 2.62E 07 1.25E 05 21l.5 6.76F.-12 
" 135. 613. 7.41E 10 4.17E 09 1.85E 1!l 2.2,1":08 2.36£ 07 1.11E 05 24.2 4.711::-12 :- ~! t \ 140. 669. 5.31& 10 2.88£ 09 3.0n 10 1 .4:! E I) Il 2.16E 07 1.10E 05 23.9 3. 44E- 12 t 
• i t. 145. 718. 3.94£ 10 2.C7E 09 2.45P. 10 Q.5 1)E 07 1.79E 07 1.04E 05 23.1 2.60 F.-12 
t,'" 150. 760. 3.01~ 10 1.53E 1)9 2.01!': 10 6.68'E,O? '.53E 07 1.00 E 05 23.5 2.02F.-12 t . r 155. 797. ':!.34E 10 1.16E 09 1.58E 10 4.77E\!:~ 1.15£ 01 9.67E 04 23.3 1.60E-12 . ' 
i 160. 829. 1.86E 10 8.94E 08 1.42£ 10 3 .4 Fl F 07 "".1,' 21 E 07 9.37E 04 23. 1 .1.29£-12 
, 
1I , 
f 165. 851. 1.49E 10 6.9'lB 08 1.22F: 10 2.S8E 07 1.11E07 9.13E 04 22.9 1.05 E-12 i! 170. 8B 1. 1.21£ 10 5.53£ Oq 1.CSf. 10 1.<j4P. 07 1.03E 07 8.92E ')4 22.1 8.721':-13 175. 902. 9.'llE 09 4.42E 08 9.18F. ('9 1.47E07 " 9. 67E 'J6 8.74E 04 22.5 7. 29E-13 
f' 
180. 921. 8.1SE 09 3.561': 08 A. C6E 09 1 • 1lE 07 9.14E 06 B.58E ')4 22.3 6. 14E-13 
185. 937. 6.80E 09 2.89E 08 7.11E 09 1l.74E 06 B.70E 06 8.44 E 04 2~. 1 5.21E-13 
190. 951. 5.6aB 09 2.36E all 6.13::; ')9 6.80F. 06 8.33E 06 8.31Ev4 21.9 4.45E-n 
J 
195. 963. 4.77F. 09 1.93E 1)8 5.uSE 09 5.l?'E06 fl. 00 E 06 8.20E 04 21.7 3.E2E-13 
200. 9711. 4.0 U: 09 1.59? ')8 5.06E C9 4.19E :Jfi 7.71£ 06 8.10El)4 21.5 3.30£-13 
210. 992. 2.88E 09 1. 09E 08 4. 1fIE 09 2.62E 06 7.23E 06 7.93E 04 21.1 2. 49E-13 
220. 1005. 2.08E 09 7.55E 07 3.35E 09 1.66B 06 6. a2E 06 7.78E 04 20.7 1.90E-n 
4 
230. 1015. 1.52E 09 S.2BE 07 2.761': 09 1.06E06 6.47E 06 7.65E 04 20.4 1.47E-13 
21S0. 1023. 1.12E 09 3.71E 07 2.29E C9 6.a7E 05 6.15E06 7.5lE 04 20.0 1.15E-13 
,I 250. 1029. B.24P. 08 2.fi2E !J7 1.91E 09 4.46E 05 5.87E 06 7.43E 04 19.1 9.05E-ll1 
:j 260. 1033. 6.10E 08 1.86E 1)7 1.60B 09 2.Q1E 05 5.61E 06 1.33E 04 19.4 7.19E-14 
\ 270. 1037. 4.53E CB 1.3JE 07 1.34::: 09 1.QOB 0') 5.36E 06 7.24 E 011 19. 1 5.75E-14 
.;~ 280. 1039. 3.3TP. OB 9.47E 06 1.13E09 1.25EO'l 5.l3E 06 7.15E04 18.8 4.62E-14 290. 1041. 2.52E 08 6.78E :l6 !:J.S2E OB q.24E 04 4.92E (16 7.07£ 04 18.5 3.74E-14 :1, ~ 
~ 30C. 10113. 1.8BE Og 4.86E 06 8.04? os 5.U4E 0.4 4.72 F. Q6 6.99 E 04 18.3 3. 04~-14 
H 
i 310. 1044. 1.4g08 3.49B OS 6. BOE 08 j .60E \)4 U.52E 06 6.91E 04 18.0 2.4BE-14 ,~ 
P 
320. 1045. 1.06E 08 2.51E 06 5.7GB OB 2.3'lE 114 4.34E 06 6.8IJE 04 17. E 2.04 E- 14 
330. 1046. 7.931': 07 1.81E 06 4.88B 0'1 1.59E ()4 1i.16E 06 6.71E 04 17.6 1.68E-14 '/ 
340. 104G. '5.9GB 07 1.31E 06 4.1uE 08 1.0~E()4 4.00 E 'J6 6.70E 04 17.4 1.39 E-14 
350. 1047. 4.4g,E 07 9.45E 05 3.521' 08 7~' 0 TR03 3.84E 06 6.63E OU 17.3 1. 15E-14 
") 360. 1 047. 3.38E 01 6.84E 05 2.'J9E 08 II.fi9j{Q3 3.6BE 06 6.56E 04 17.1 9.57£-15 
f 1.j 
370. 1 Oil 7. 2.S5? 07 1I.95E 05 2.54P. OR 3.13E0.3 3.54E 06 6.49E 04 11.0 7.99E-1S 
380. 1047. 1.92E 0.7 3.59B 05 2.16P. 08 2.10£ 03 3.40E 06 6.43E 0.4 16.B 6.68R-15 
398' 1048. 1.IISE 07 2.61.!,: ::J5 1.84E 08 1.4o.E (I l 3~26E 06 6.]6 E 0.4 16.1 5.60E-15 ~ H 40 • 1048. 1.10E07 1.R9?' 05 1. S7!': OR 9.42E 02 3.14E 06 6.30 E 04 16.6 4.71E-15 
r ~ :f=\ 1i20. ;-1048. 6.30E 06 1.00E 05 1.14E DB 4.25EO,'l 2.QOE06 6.17E 04 16.3 3.35E-15 
it 440. 104B. 3.62E 06 5.33E 1)4 q. J2E 07 1.93E 02 2.68R 0.6 6.05E 04 16.1 2.4(E-1<; fil& -1 460. 1049. 2.0.9E 06 2.811E 04 6. ORE 07 8.BOE 01':· 2.47E 06 5. Q4 E 04 15.9 1.73£-15 '1 . 480. 104B. 1.211': 1)6 1.52E 04 4. '~5E 07 4.031': 01 2.29E 06 S.8n 04 15.7 1.25E-15 
,1 500. 1048. 7.03£ 05 B.18E 01 3.26B 07 1.86£ 01 <!.12E 06 5.7iEe ll 15.5 9.13E-16 ~5 ~ 520. 1048. 4.10E 05 4.41E 03 2.39E (17 8.58E 0('; 1.96 E 06 5.60E 04 15.3 6.68E-16 QG1 540. 1048. 2.39F. 05 2.39E 03 1.76'" 07 3. 98E 00 1.81E 06 5.49E 04 15.0 4.91E-i6 j 560. 101lB. 1.40£ 05 1.30E 03 1.30£ 07 1.Bf;~ 00 1.6BEOfi 5.39 E 04 14.7 3.63E-16 ~~ 580. 1048. 8.25E 04 1.cn 02 9.58Z 06 8.701:;-01 1.56£ 06 '5.29E 04 14.4 2. E9E-16 600. 1048. 4.87E 04 1.B7E 02 7. on 1)6 4. 10B-O 1 1.4SE 06 5.19E 04 14.0 2.00 E-16 ;r-. l M~ Ql 
620. 104B. 2. B8E 04 2.123 02 5.25E 1)6 1. 94E-/) 1 1.34 E 06 5.09!!: 04 13.5 1.5(.E-16 ~~ i 
640. 1048. 1.71E 04 1.17£ 02 3.90E % Q. , 9E-',~ 2 1.24E06 5.00 E 04 13. (I 1.13E-16 ~CjJ ~ 
-;::Y 660. 1048. 1.02E 04 6.47R 01 2.90E 06 4.38E-02 1. 16E 06 4.91E 04 1~. 5 fI.52E-17 ~ .... !2:;! 680. 1048. 6.0BE 03 3.59~ 01 2.16E 06 2.10E-02 ',' 1.(\1E 06 4.B2E 04 11.9 (..48E-11 ~="'! 
100. l04A. 3.64E o.J 2. OG~ O'{ 1.61E 06 1.01E-02 9.98E 0.5 4.13E 04 11.2 4.96E-11 " .. ~: 
720. 104B. 2.19E 03 1. l1E 01)"" 1.20E 06 4.86E-O 9.28E 05 4.64E 04 10.6 3. €3E-17 
74C. 1048. 1.32E 03 6.25E 00: 9. OOE Q~ 2.36E-C'3 E.63E 0'1 4.56 E 04 9.9 2.9BE-17 i 160. lOllS. 7.95R 02 3.51E 00,' 6. 75E \::~j L 15E-03 8.0n 05 '4.4BP. 04 9.2 2.34E-17 180; 1048. 4.81E 02 1.98E OC,; 5. 07E '-'os '5.50 E-;-O 4 7.48E 05 4.40t: 04 8.6 1. ESE-17 800. 1048. 2.92E 02 1.12E oc. 3.81£ 05 2.7'5E:'04 6.9H 05 4.32 E 04 B.O 1.48E-11 
~ 
I 
l 
-499- 1 ~ 
,~ 
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LAX -90. LT 21. nAY 81 F107 = 150. A.P 20. ALI TE!!P H2 02 0 II HE H ltV ItASS DENS It!! K CI'I-3 CI'!-3 Cl'I-3 CM-3 CI'I-3 CI'l-3 GPl/C"3 ==== -=::::=: =-===::== =-=-=:==-:= =:::.=::-=== ::::===== ===-===== ======== ---- ==--=.::===== 120. 390. 3.16B 11 2.28B 1:> 7.75B 10 1.60B 09 1.59B 07 1.63 Po 05 26.0 1.81£-11 125. 4B1. 1.78E 11 1.2'11:: 10 5.09E 10 7.70E 08 1.33E 07 1.42E 05 25.7 1.03E-l1 130. 562. 1.12E 11 7.35E 09 3.67E 10, 4.21E 08 1.16E 07 1.28E 05 25.4 6.61E··12 ~ 135. 632. 7.65E 10 4.B2E 09 2.BOl'! 10 2.60E 08 1.04E 07 1.18E05 25.1 4.57E-12 140. 694. ").49E 10 3.34E 09 2.22E 10 1.68E08 9.53E 06 1.11 E 05 24.9 3.33E-12 145. 749. 4.09£ 10 2.41E 09 1.7BE 10 1.14E 08 B.82E 06 1.05E 05 24.1 2.51E-12 ~~. 150. 191. 3.13E 10 1.BO£ 09 1.46E 10 R.On 07 8.26E 06 1.00E 05 24.5 1.95 E··12 ''--::~: . .:. 155. 639. 2.45? 10 1.37E 09 1.22E 10 5.7BE 07 7.79E 06 9.65E 04 211.3 1.~4E-12 160. 876. 1.96E 10 1.06E 09 1.04E 10 4.26E 07 7.39E 06 9.35E 04 24.1 1.24 E-12 .' l 165. 909. 1.5BE 10 B.3EE OB 8.93E 09 Li9E07 7. C5E 06 9.09E 04 24.0 1.02E-12 f 170. 937. 1.29E 10 6.69E 08 7.76E 09 2.43E 01 6.76B 06 8.86E 04 23.B 8.45 p,··n 115. 96.1<> 1.0n 10 5.40E OB 6. BOE 09 1.87E07 6.49£ C6 il.67E 04 23.6 7. C7E-13 180. 985. B.90E 09 4.39E 08 6.0DE 09 1.45E 07 6.26B 06 B.51 E 04 23.4 5. S1E-1J 185. 1004. 7.46£ 09 3.60E08 5.33E 09 1.14E 07 6.05£ 06 B. 3Ei E 04 23.3 5. C8E-13 t 190. 1022. 6.29E 09 2.97E08 4.76E 09 8.98E 06 5. B6E 06 B.23E 04 23.1 4.35E-13 195. 1037. 5.33E 09 2.46£ 08 4.27E 09 7.13E 06 5.6BE 06 8.11E 04 22.9 J.74E-1.1 200. 1050. 4.53E 09 2.05E OB 3.84E 09 5.69E 06 5.52F. 06 B.01E 04 22.7 3.24E-13 
\ 
210. 1072. 3.31E 09 1.44E OB 3.15E 09 3.67E 06 5.23E 06 7. B3 E 04 22.4 2.46£-13 220. 1090. 2.45E 09 1.02E OB 2.61E 09 2.40E 06 4.97£ 06 7.61E 04 22.0 1.89E-H 230. 1103. 1.B3E 09 1.31E 01 2. 17E 09 1.59E 06 4.74E 06 7.54 E 04 21.1 1.47E··13 240. 1113. 1.37E 09 5.28E 07 1.B3~ O'l 1.06E 06 4.53E 06 7.42E 04 21.3 1.15E-13 250. 1121. 1.04£ 09 3.B3F. 07 1.541': 09 1.11£ 05 4.34E 06 7.32E 04 21.0 9.12E-1" 260. 112B. 7. B 5E OB 2.791': 07 1.31E 09 4.B(lE 05 4.16£ 06 7.22E 04 20.6 7.28E-14 270. 11.~3 • 5.'l7E OB 2.04£ 07 1.11Z 09 3.25E 05 3.99E 06 7.14E04 20.3 5.84E··14 280. 1137. 4.56E 08 1.5CE 07 'l.49E OB 2.21E 05 3.84E 06 7.05£ 04 20.0 4.72E-14 290. 1140. 3.4flE 08 1,.10E 07 8.11E 08 1.51E 05 3.09E 06 6. 9B E (}4 19.1 3. B3E-14 300. 1142. 2.67E OB .. B .1:'1': 06 6.94E 08 1.03E 05 3.55E 06 6.90E 04 19.4 3.13E-14 
310. 1144. 2.05E OB 6.021': 06 5.96E OB 7.0BE 04 3.41E 06 6.B3E 04 19.1 2.57E-14 320. .." 45. 1.57E OB 4.46E 06 5. 11E 08 4.86E 04 3.2BE 06 6.76E 04 lB.8 2.12£-14 330. 1146. 1.21E OB 3.31E 06 I~. 40E 08 1.3SE 04 3.16E06 6.70E 04 lB.6 1.75E-14 340. 1147. 9.33E 07 2.t~6E 06 3.78B OB 2.31E 04 3.04E 06 6.63E 04 lB.4 1. 45E-14 350. 1149. 7.20E 'J7 ~.B3E 06 3.26E OB 1.59E 04 2.93E 06 6.57~ 04 lB.1 1.21E-'4 360. 114B. 5.56E 07 ~ll.36P, 06 2.131E DB 1.1'lE 04 2.BJE 06 6.51£ 04 11.9 1.01E-14 310. 1149. 4.30P. 07 I 1.01E 06 2.42E OB 1.62E 03 2.72E 06 6.44E 04 17.7 8.51E-15 380. 1149. 3.32E~a7 '7.S5E 05 2.09F. 08 'i .28E 03 2.63E 06 6. 3R E 04 17.5 7.16E-15 390. 1149. 2.57E 01 :' 5.64E 05 1. B1E DB 3.67E 03 2.53E 06 6.33P. 04 17.4 6.04E-1S 400. 1150. 2.00E Q1j i 4.21E OS 1.56E OB 2~55E 03 2.44E 06 6.27E 04 17.2 5.11E-15 I 420. 1150. 1.2GE 01 2.3GB 05 1.11E 08 1.23E 03 2.27E 05 6.1SE04 16.9 3.69E-15 440. 1150. 7.26E 06 1.33E 05 B.75E 07 6.01E 02 2.11E06 6.04 E 04 16.6 2.6BE-15 460. 1150. 4. I'OE 06 7.48E 04 6.57E 07 2. 'l4 E 02 1.97F' 06 5.'lUE 04 16.4 1.91E-15 ~:. 480. 1150. 2.67E 06 4.23E 04 4.94E 07 1.441': 02 1.83E 06 5.83 E 04 16.2 1.45E-15 ~~8: 1150. 1.63E 1J6 2.41E 04 3.731': 01 7.11E 01 1.71£ 06 5.73E 04 16.0 1.0BE-15 1150. 9.96E OS 1. HE 04 2.B1E' 07 3.")2E 01 1.S9B C6 5.63E 04 15.7 B.G5E-16 540. 1150. 6.11E 05 7.B4E 03 2. 13E 07 1.75E 01 1.4BE 06 5.53E 04 15.5 6.04E-16 560. 1150. 3.76B 05 4.49B 03 1.61E 07 8.74E 00 1.3BB 06 5.44E 04 15.3 4.")5E-16 580. 1150. 2.32E !l5 2.59E 03 1.22E 07 4.3BE 00 1. 2'lE 06 5.34E 04 15.0 3e 44 E-16 600. 1150. 1.43£ 05 1.4<JE 03 9.28E '16 2.20E 00 1.20E 06 ").25 E 04 14.7 2.61E-16 
"~)",,~,JfZO. 1 1 50. 8.8BE 04 B.65E 02 7.06E 06 1.11E 00 1.13£ 06 5.16 E 04 14.4 1.99£-16 640. 1150. 5.52E G4 5.02E 02 'i. 3BE 06 5.65E-1J1 1.0SE 06 5.0BE 04 14.1 1. ';31::-16 660. 1150. 3.44E OIJ 2. 'l33 02 4.11E 06 2.B7E-01 9.83E 05 4.99B 04 13.7 1.17E-16 68g. 1150. 2.15E 04 1.71E 02 3.14E 06 1.47E-Ol 9.19E 05 4.<)lE 04 13.2 9.06 E-l1 70 • 1150. 1.35E 04 1.00E 02 2.41!'! 06 7.54P.-02 8.60E 05 4.a3E 04 12.7 7. 03E- 17 720. 1150. B.47E 03 S.90R 01 1. E4E 06 1.88 E-02 8.05E 05 4.75£ 04 12.2 5.4B£-17 740. 1150. 5.34E 03 3.4BE 01 1.42": 06 2.011':-02 7.S3E 0'> 4.67'1, 04 11.6 4.30E-17 160. ~, 150. 3.37E 03 2.06E 01 1.09~ 06 1.04£-02 7.C5E 05 4. 5'l E 04 11. 1 3.39E-17 780. 1150. 2.13E 03 1.22E 01 8.39E 05 5.42E-03 6.61E 05 4.52E 04 10.5 2.69E-17 BOO. 1150~ 1.36E 03 7 ... 26B 00 6.47E 05 2.83E-03 6.19E 05 4.45B 04 ~.B 2.14E-17 
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7f 
fl 
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I 
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..-~ .. ~-~ .... , 
LL ..... G;.<'-'-'"-.r_ ~_ ... ~..-l~ .. J 
\0 ",',', 
LIT = 
lL'I 
It II 
:z==: 
120. 
125. 
130. 
B5. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
2Ilt). 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
210. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
310. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
58g_ 60 _ 
90. 
TEMP 
K 
====-== 396. 
503. 
591. 
679. 
151. 
815. 
811. 
920. 
963. 
1001. 
1035. 
106!J. 
1090. 
1113. 
1133. 
11'51. 
1167. 
1192. 
1213. 
1228. 
1240. 
1250. 
1257. 
1263. 
1267. 
1271. 
1214. 
1216c 
1211. 
1279. 
1280. 
1281. 
1281. 
1282. 
1282. 
1282. 
1283. 
1283. 
1283. 
1283. 
1283. 1283. ,::; 
1284. 
1284. 
1284. 
1284. 
1284. 
LT = 
N2 
Cl1-3 
======== 3.20E 11 
1.71Po 11 
1.12E 11 
1.66B 10 
S.5SE 10 
4.1aE 10 
3.24E 10 
2.57!!! 10 
2.0 BE 10 
1.71E 10 
1.421:: 10 
1.19E 10 
1.00E 10 
8.51E 09 
7.2BE 09 
6.25E 09 
5.40E,09 
4.06E 09 
3.09E 09 
2.J1E 09 
1.83!!! 09 
1.42E 09 
1.11E 09 
8.65E 08 
6.78E 08 
5.33E OB 
4.19B OB 
3.31e OB 
2.61E 08 
2.06E DB 
1.63E 08 
1.29J>, OB 
1.03E 08 
B.15E 07 6.4BE 01 
5.15E 07 
!J.l0E 07 
2.60E 07 
1.66E 07 1.06E 07 
6.76E 06 
4.34E 06 
2.19E 06 
1.80R 06 
1.16E 06 
1.S5E OS 
4.91E 05 
3. 
02 
C!!-3 
======== 3.14E 10 
1.65B 10 
9.99E 09 
6.61E 09 
4.64E 09 
3.39B 09 
2.56E 09 
1.99B 09 
1.57E 0'1 
1.26B 09 
1.02E 09 
8.36E 08 
6.91E 08 
5.76B OB 
4.B3E OB 4.C7E 08 
3.44E 08 
2.49E 08 
1.83E ce 
1.35£ 08 
1.01E 08 
7.56B 07 
5.69B 07 
4.30E 07 
3.'25E 01 
2.47E 07 1.SBE 07 
1.43£ 01 
1.0n 07 
8.37E 06 
6.41E 06 
4.91E 06 
3.77E 06 
2.90E 06 
2.23E 06 
1.71E 06 
1.32E 06 
7.BSE 
4.68£ 
2.BOE 
1.68E 
1.G1E 
6.13E 
3.71E 
2.26E 
1.31E 
8.40E 
\.'-, 
05 
05 
05 
05 
05 
04 
04 
04_ 
Off: ) or 
DAY = 113 
o 
C~-3 
======.::. 
3.67E 10 2.36P. 10 
1.69B 10 
1.2aE 10 
1. 02E 10 8. 23E ')1} 
6.79F. 09 
5.72E 09 
4.89E 09 
4.23E 09 
J.70E 09 
3.27E 09 
2.91r.: 09 
2.60B 09 
2.34E 0'1 2.12~09 
1.92E 09 
1.60E 09 
1.34E 09 
1.14E09 
9.72E 08 S.34E OB 
7.l8E OB 
6.20E 08 
5.37E OB 
4.67E OS 
4.06E 08 
3.53E OB 
3.08E 08 
2.69E 08 
2.JSE OB 
2.06E 08 
1.80E DB 
1.5BR 08 
1.38E 08 
1.21£ 08 
1.06E 08 
8.19E 01 
6.33E 07 
4.89E 07 
3.79B iJ7 
2.941:: 07 
2.29F. 07 
1.78E 07 
1.39E 07 
1.08E 07 
8. rOE 06 
A 
CPI-3 
======== 
1.69E 09 
8.00 P. OB 
4.47EOlJ 
2.75EOR 
1.B1E 08 
1.25£08 
8.97£ 07 
6.61E 01 
4.97E 07 
3.81 E 07 
2. %E 07 
2.32E 07 
1.84R 01 
1.47E 07 
1.191':07 
9.63E 06 
7.84E 06 
5.27E 06 
3.59E 06 
2.47E 06 
1.72E 06 
1.20E 06 
B .1I2E 05 
5.93E 05 
4.20E 05 
2.98E 05 
2.12E 05 
1.51E 05 
1.08E 05 
7.71E 04 
5.52E 04 
3.96Y. 04 
2.84E 04 
2.05E 04 
1 .47P. 04 
1.06£04 
1.66B 03 
4.00E 03 
2.10R 03 
1.11E03 
5.84E 02 
3.10£02 
1.6SE 02 
8.82E 01 
4.73E 01 
2.55£ 01 1. )BE 01 
1'107 = 150. 
HE 
Cl'i-3 
======== 1.27E 06 
1.05E 06 
9.0BE 05 
8.11E 05 
7.39E 05 6.84E 05 
6.40E 05 
6.04E 05 
5.74 E 05 
5.48E 05 
5.25E 05 
s.06E 05 
4.8BE 05 
4.73E as 
4.5BE 05 
4.4sE 05 
4.33E 05 
4.12E 05 
3.93E 05 3.76E 05 3.61E 05 
3.47E 05 
3.34E 05 3.22E 05 
3. 10E 05 
2.99E 05 
2. B9E 05 
2.79E 05 
2.10E 05 2.61E 05 
2.52E 05 
2.44E 05 
2.36E 05 
2.2B E 05 
2.21P. 05 
2.14E05 
2.07E 05 
1.94E 05 
1.82E 05 
1.70E 05 
1.60E 05 
1.50B 05 
1.41E 05 
1.32E 05 
1.24E 05 
1.11E 05 
1.10E 05 
H 
C!'!-3 
======== 9.16E 04 
8.35F. 04 
7.46E 04 
6.84E 04 
6.39E 04 6.04 E 04 
5.77E Oli 
5.54E 04 
5.36B 04 
5.21E 04 
5.08E 04 
4.97E 04 
4. B7E 04 
4.19E 04 
4.71E 04 
4.65E 04 
4.59E 04 
4.48E 04 
4.40E 04 
4.33E 04 
4.26E 04 
4.21E 04 
4.15E 04 
4.11E 04 
4.06E 04 
4.02E 04 
3.9BE 04 
3.95E 04 
3.91E 04 
3.88E 04 
3.84E 04 
3.BlE 04 
3.7aE 04 3.74E 04 
3.11E 04 
3.6BE 04 
3.65E 04 
3.59E 04 
3.53E 04 
3.4BE 04 
3.42E 04 
3.31E 04 
3.32E 04 
3.26E 04 
3.21E 04 
3.17E 04 
3.12E 04 
A P = 20. 
!!W 
----
27.2 
27.0 
26.9 
26.7 
26.6 
26.4 
26.3 
26.2 
26.1 
26.0 
25.9 
25.S 
25.7 
25.5 
25.4 
25.3 
25.2 
24.9 
24.7 
24.4 
24.1 
23.8 
23.5 
23.2 
22.9 
22.E 
22.3 
22.0 
21.7 
21.4 
21.1 
20.S 
20.5 
20.2 
19.9 H.7 
19.4 
19.0 
18.5 
18. 1 
17 .8 
17.5 
17.2 
17.0 
16.8 
16.6 
16.5 
PlASS DENS 
G!!/C!!3 
===:=-==== 
1.76E-11 9. ',8E-12 
6.20E-12 
4.27E-12 
3. 11 E-12 
2.35E-12 1.83E-12 
1.46E-12 
1. 18E-12 
9.75E-13 
8.12E-13 
6.84 B-13 
5. B1E-13 
4.96E-13 
4.27E-13 
3.69E-11 
3.21E-13 
2.45P.-13 
1.89£-13 
1.48E-13 
1. 16E-13 
9.22E-14 7. 36E-14 
5. SOE-14 
4.75E-14 
3.E5E-14 
3.13£-14 
2.55E-14 
2.09E-14 
1.72E-14 
1.42E-14 
1.17E-14 
9.76E-15 
8.13E-15 
6.80E-15 
5.70E-15 
4.80E-1S 
3.43E-15 
2.48E-15 
1.81P.-15 
1.33E-15 9.90E-16 
7.41E-16 
5.S9E-16 
4.25E-16 
3.24 E-16 
2.49E-16 
11 
1 
620. 
640. 
660. 
680. 
100. 
120. 
740. 
160. 
189. 
800. 
1284. 
1284. 
128". 
1284. 
1284. 
1284. 
'1284. 
1284. 
1284. 
1284. 
3.2';;;: 05 
2.0~:E OS 
1.37E 05 
B.91E. 04 
5.90B 04 
3.B9E 04 
2.51E 04 
1.70E04 
1 • ., 3E 04 
7.53E 03 ~ i ~ 
5.15E 03 
3.16E 03 
1.95E 03 
1.20E 03 
7.46'F. 02 
4.64E 02 
2.89E 02 
1.ROE 02 
1. HE 02 
7.10E01 
6.63E 06 
5.20E 06 
4.0BE 06 
3.2U 06 
2.52E 06 
1.99E 06 
1.57E 06 
1.24E 06 
9.82P' 05 7.7B£ 05 
7.41£ 00 
4.06E 00 
2.22E 00 
1.22E 00 6.68E-01 
3.69E-0 1 
2. 04E-0 1 
1.13E-01 
6.31E-02 
3.53E-02 
1.03E 05 
9.72E 04 9.15E 04 
8.6lE 04 
B.1H04 
7.64E 04 
7.20 P. 04 
6.79E 04 
6.41E 04 
6.05£ 0'1 
3.07E 04 
3.02E 04 
2.9BE 04 
2.93E 04 
2.89E 04 
2.85E 04 
2.B1E 04 
2.76 E 04 
2.nE 04 
2.68B 04 
16.3 
16.2 
16.0 
15.5 
lS.7 
15.6 
15.4 
15.2 
15.0 
14.8 
1.92E-16 
1. 49E-16 
1.15E-16 
9.00 E-11 
7.04E-11 
5.S2F.-17 
4.34£-11 
3.43E-17 
2.11E-11 
2.15E-17 
-501-
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LAX = 45. LT = 3. DAY = 173 1."107 = 150. AP 20. JiLT TEnp ~2 02 0 fa. HE H !'IV "ASS DENS 
KI! 1!: C~-3 C/I-3 CII-3 C"I-3 CM-3 CI'!-3 Gl'!/Clt3 
==-== ===== ======== -======== =-======= ======== ======== ======= 
----
:====:::== 
120. 392. 3.111E 11 3.67E 10 S.39E 10 1 .32E 09 3.92E 06 1.79E 05 26.8 1. agE- 11 
125. 467. 1. a 2E 11 2.02E 10 3.66F: 10 6.52E 08 3.34E 06 1.59E 05 26.5 1.0 E-ll 
Ii: 130. 533. 1. 16El1 1.23E It) 2.68E 10 3.63E OS 2.95E 06 1. 45E 05 26.3 6.17F-12 
r- 135. 591. 7.S8E 10 8.04E 09 2.0SE 10 2. 191? OR 2.67E 06 1.35 E 05 26.0 4.65E-12 
:t 140. U2. 5.62E 10 5.52E 09 1.63E 10 1.40E 08 2.45E 06 1.27E OS 25.B 3.35E-12 
145. 687. 4.14E 10 3.93E 09 1.31E 10 9.30E 07 2.2BE 06 1.21E OS 25.6 2.49E-12 
11 
150. 726. 3.13E 10 2.B8£ 09 1.07E 10 6.40E 01 2.1SE 06 1.16 E 05 25.4 1.90E-12 Ii 155. 761. 2.42E 10 2.16B 09 B.9SE 09 4.51E 07 2.03E 06 1.12E 05 25.2 1.4BE-12 160. 791. 1.9tlE '10 1.65E 09 1.57F: 09 3.25E 07 1.93E 06 1.09E 05 25.0 1. llE-12 :p 165. 818. 1.51E 10 '.28E09 6.47E 09 2.3BE 07 1.B4E 06 1.06E 05 24.8 9.114E-n \ 
l1g. 842. 1.~2E 10 9.99E 08 5.59E 09 1 .16E 07 1· 77E06 1.83E 05 24.6 7.68E-ll 17 • 863. 9. BE 09 7.90E 08 4. B6E 09 1.32E 07 .70E 06 1. 1E as 211.5 6.31F.-H 180. 881. 8.08E 09 6.31E 08 4.26E 09 1.00E07 1.64E 06 9.93E 04 24.3 5.23F-13 185. 897. 6.66E 09 5.0n 08 1.76E 09 1.67E 06 1.S8E 06 9.17E 04 24.1 4.37E-13 190. 911. 5.52E 09 4.10E 08 3.33E 09 5.91E 06 1.53E 06 9.61E 04 23.9 3.61E-B 195. 924. 4.60E 09 3.33E 08 2.96E 09 4.51E 06 1.48E 06 9.48B 04 23.1 3.10E-13 li 200. 935. 3.84E 09 2.12E OS 2.64E 09 3.5GB 06 1.43 E 06 9.36E 04 2~.S 2.64£-13 210. 953. 2.71E 09 1.B3E OB 2.l3E 09 2.1BF.06 1.35E06 9.14E 011 23.1 1.93E-13 220. 967. 1.94E 09 1.25.E 08 1. 73.E OS 1.36E06 1.2SR ()6 8.96 E' 04 22.7 1.4J~-13 230. 978. 1.40E 09 8.6lE 07 1.42~ 09 8.55E 05 1.22E 06 8.19E 04 22.2 1.07E-13 240. 987. 1.0lF.: 09 5.97E 07 1.11E 09 5.112E 05 1.16E 06 8.65E 04 21.8 8.14E-14 250. 994. 7.39E 08 4.16R 07 9.69E 08 3.46B 05 1.10E 06 8.52E 04 21.4 6.23E-1Ii 260. 999. 5.41E 08 2.92E 01 8.06E 08 2.22E 05 1.05E 06 8.40 E 04 21.0 4.S1E-14 270. 1003. 3.97.E 08 2.05E 07 6 •. 73& DB 1.lnE os 1.01E 06 8.29E 04 20.7 3.1SE-14 280. 1006. 2.93E 08 1.45E 07 s.63E 08 9.29B 04 9.61E 05 8.19E 04 20.3 2.94P.-H 290. 1009. 2.16E 08 1.03E 01 1I.72E OB 6.01lE 04 9.20E 05 B. 09 ~ 04 19.9 2.32E-14 300. 1011. 1.60E DB 1.2BE 06 3.97E OB 3.93E 011 8. SOE 05 7.99.E 04 19.6 1.84E-11; 310. 1012. 1.19E OB S.11E 06 3.34E OB 2.51E 04 B.43E 05 7.90E 04 19.3 1.47E-14 320. 1013. 8.8lE 07 3.6eE 06 2.81E 08 1.6BE 04 B.07E 05 1.81E 04 19.0 1.1SE-14 
;\. . 
330. 1014. 6.57E 07 2.63E 06 2.37E 08 1.10E04 7.14E 05 7.73EOII 1 B. 7 9.50E-1S 
340. 1015. 4.89E 07 1.88E 06 2.00E 08 7.23E 03 7.42E 05 7.64E 04 lB.4 7.70E-l,) 
350. 1016. 3.6SE 07 1.34E 06 1.69E 08 4.76B 03 1.11E05 7.56E 04 18.2 6.27E-15 
360. JOI6. 2. HI!! 07 9.62E 05 1.43E oe 3.14E03 6.B2E 05 7.4BE 04 17.9 5. 12E-1S 
370. ~,.-.i:16 • 2.04E 07 6.90E 05 1.21E 08 2.07E 03 6.511P. 05 7.40E 04 17.7 4.20E-15 
380. 1011. 1.S2E 07 4.95& 05 1.03E 08 1.37E 03 6.27E 05 1.32E 04 17.5 3.46E-15 
390. 1017. 1.1IfE 07 3.56E 05 8.69E 07 9.06E 02 6.02E 05 7.25£ 011 17. " 2.E6E-15 
400. 1017. S.56E 06 2.56B 05 7.31? 07 6 .OOE 02 5.7BE 05 7.'I7E 04 11.2 2.37E-15 1120. 1017. 4.83E 06 1.33E 05 S.31E 07 2.65E 02 5.32E 05 7.03E 04 16.9 1.65£-15 
l 440. 1018. 2.73E 06 6.911E 04 3.83E 01 1.17E 02 4.90E 05 6.88E 04 16.6 1.15 £-15 
"~(C' 460. 1018. 1. SSE 06 3.63E 04 2.77£ 07 5.22E 01 J~.52E 05 6.75E 011 16.4 8. l11E-16 f 
1180. 1018. 8.83E 05 1.91E 04 2.01E 07 2.341': 01 'Ii .• 17E 05 n.61E 04 16.2 5.79P.-16 
500. 1018. S.OIlE 05 1.0lE Oil 1.46B 01 1.05E 01 3.85E 05 6.4BE all 16.0 4.14£-16 
520. 1018. 2.8n 05 5.33E 03 1.06E 07 1I.75E 00 3.56E 05 6.35E 04 15.C; 2.98£-16 
~. 
540. 1018. 1.66E 05 2.83E 03 7.7SE 06 2.1'>EOO 3.29B 05 6.23E 011 15.7 2.16E-16 
560. 1018. 9.60E 04 1.51E 03 5.66E 06 9.82E-01 3.04E 05 6.11E 04 15.4 1.57E-16 
580. 1018. S.56B 04 8.10E 02 4.14F. 06 1I.50E-01 2.81E 05 5.99B 04 15.2 1.15E-16 
600. 1018. 3.23! 04 4.35E 02 3.03E 06 2. (l7E-0 1 2.60E 05 5.87E G74 14.9 8.39E-17 620. 10 lB. 1.88E 04 2.35E 02 2.23E 06 9.57E-02 2.41E 05 5.76 E 011 14.6 6.18E-17 
640. 1018. 1.10E 04 1.27E 02 1.64E 06 II .4I1E-02 2.23E 05 5.651:: 011 14.2 4.56E-17 
;-7",; 660. 1018. 6.44E 03 6.90E 01 1.21! 06 2.C7E-02 2.07E 05 5.55E 011 13.8 3.39E-17 
'~, ~88: 10 lB. 3.79E OJ 3.76EOl B.92E 05 Q.69B-03 1.92E 05 5.44E 04 13.3 2.S2E-17 1018. 2.23E 03 2.06E 01 6.59B 05 4.56E-03 1.78E 05 5.34E 04 12.7 1.89E-17 nc. 1018. 1.32E 03 1. 13F,0 1 4. B9E 05 2.15E-03 1.65E 05 5.24 E 011 12.1 1.42E-17 7/fO. 1018. 7.83E 02 6.21E 00 3.62E 05 1.02E-03 1.53E 05 S.14E 04 11.4 1.08E-17 760. 1018. 1I.66! 02 3.113e 00 2.691:: 05 4.B6E-04 1.42E 05 S.OS! 04 lC.7 8 .20E-'8 78g. '8 18• 2.78E 82 1.90B 00 2.01E 05 2.33E-OII 1.32E 05 4.q~~ 04 9.9 6.30E-18 80 • 1 18. 1.66E 2 1.06E 00 1. SOP, 05 1.12.E-04 1.23E {IS 4.8'Jg 011 9.1 II. 8BE-l B 
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c~ j LAT = O. LT = 3,. DAY =173 Pl07 = 150. AP 20. lLI TEI!P 112 02 0 It HE H aM ltASS DE ItS ;:/ 
KI'! K Cl'1-3 CM-J Cl'I-3 Cl'I-3 C!!-3 C!!-3 Gl!jC!!3 /;/ lD if ~ ==== 
----- ======== ======.:::= ======== :;===-==== ==-====== ======== ---- ========= / w 120 • 382. 2.41E 11 4.60E 10 6.63E 10 1.09E 09 1.29£ 07 2.36E 05 26.3 1.55£-1'/'-. ., 125. 465. 1.36E 11 2.46E 10 4.39E 10 5.24E 08 1.09E 07 2.0n 05 25.9 6.B2E-12 ! 130. 535. 6.60E 10 1.49B 10 3.19E 10 2.90E 08 9.54£ 06, 1.88E 05 25.6 5.65E-1~ 
135" 592. 5.86E 10 ~.14E 09 2.45E 10 1.75£ 08 a.62E 06 1.75E 05 25.3 3.90£-1 
140. 641. 4.19E 10 1i.72E09 1.96E 10 1.12£1>8 7.93E 06 1.66 E OS 2~.0 2. 831!:-12 
145. 681. 3. 11£ 10 4.81E 09 1.64E 10 7.50E 07 7.95E 06 1.59B 05 24.6 2.14£-12 
150. 715. 2.36£ 10 3.54E 09 '.41E 10 5.18E 01 7.9'E 06 1.53E 05 24.3 1.66E-12 
155. 743. 1.83E 10 2.66! 09 1.22E 10 3.66! 07 7.84E 06 1.48E 05 23.9 1.32.£-12 
16C. 766. 1.iJ4E 10 2.03E 09 1.0n: 10 2.63P. (}7 7.73E 06 1.44E 05 23.6 1.06£-12 
165. 786. 1. 15£ 10 1.57E 09 9.1i3E 09 1.92E 07 7.59E 06 1.41 £ 05 23.3 8.69E-13 
i~ 170.- 803. 9.23B 09 1.23E 09 8.37E 09 1.42E 07 7.44£ 06 1.38E 05 22.9 7.18E-13 
'l75. 816. 7.48R 09 9.10B 08 1.46B 09 "j .06E 07 7.28E 06 1.36E 05 '22.6 5.98E-13 
1Bf.I. 828. 6.l0E 09 7.10E 08 6.GBE OC} 7. <J7E 06 1."I1E 06 1.34 E OS 22 .. 3 5.02E-13 
185. 831. S.OOE 09 6.14E 08 6.00E Oq 6.03E 06 6.9~E 16 1.32E OS 22.0 4.25E-13 
r" ' 190. 845. 4.11E 09 4.92E 08 S.40S 09 4.:iSE 06 6.71 E 86 1.31E 05 21.7 3. 61E-13 
195. 852. 3.40E C9 3.96E 08 4.86E09 3.50E 06 6.60E 6 1.29E 05 21.11 3. (;8E-·1 3 
200. 858. 2.81E09 3.20B 08 4.391': 09 2.ME 06 6.114B 06 l'.28E 05 21.2 2.65E-13 
210. 866. 1.91lB 09 2.10E 08 3~ S9E 09 1.59B 06 6.12E 06 1.25E 05 20.6 1.91B-13 
.~ Ii 220. 812. 1.3SE 09 1.39B 08 2.94E 09 9.49B 05 5.81£ 06 1.23F. 05 20.1 1.48B-13 
H 230. a17~ 9.47E 08 q.24E 07 2.41R 09 5.71 E OS 5.52E 06 1.21E OS 19.7 1. 13E-B 
1 240.· 8ao. 6.65E OS 6.18E 07 1.9aB 09 3.45! 05 5.2SE 06 1.20E 05 19.3 8.70E-14 250. 882. 4.69E 08 4.l4E 07 1.63:i: 01} 2.10E 05 4.99B 06 1.181:: 05 18.9 6.7/IE-14 
':,.. 260. 8B3. 3.31R 08 2.78E 07 ,. 34E O~ 1 ~ 28E 05 4~75E 06 1.16.E 05 184 6 5.26E-14 
.; 210. 8BIJ • 2.34E 08 1. aBE 07 1.11E 09 1.aOE 04 4.521:: 06 ·1.15E OS 18.2 4.14£-'14 . , 
i 280. 885. 1.6GB 08 1.21£ 01 9.13J'fOB 4 .. 7BE 04 4. JOE (!~" 1.13E05 1~.0 3.27£-1" ii 290. 886. 1.1aE 08 8.57E 06 7.53~-i)8 2'.93E 04 4.09E 06 1.12E 05 1 .7 2 .. 60£-14 
,) 300. 886. 8.40E 07 5.ROE 06 6.21l'! OR ~( • s.or: p4 3.90E 06 1.11E 05 17.5 2.01£-'" : ~ 
~ i 
.; 
310. 886. 5. -g8E07 3.94E 06 5.12E 08, ,. 11B 04 3.71E 06 1.09E 05 17.3 1.66.£-14 i\ 
J 320. 881. 4.26B 07 2.67E 06 4.2'3F! Oil, 6.34E 03 3.54B 06 1.0SE 05 17.1 1.34E-14 
:i 330. 887. 3.04E 07 1. BlE 06 3.49E 08 4.22E 01 3.37E 06 1.07E 05 lS .. 9 1.CSE-14 
:1 340. 887. 2.11E 07 1.21!£ 06 2.8'6E 08 2.61E 03 3.21E 06 t.05E as 16 • .8 B.75E-15 
) 350. 887~. 1.55E 07 8.4SE 05 :l?38E 08 1 ~62E OJ 3.06E OG 1.04E !lS 16.6 7.111::-15 360. 867. 1.11E 07 5.77R 05 1.97E 08 1.00E 03 2.92E 06 , .03E 05 16.5 5.80E-15 J 370 .. S87. 7.98E 06 3.94R 05 1.63F: 08 6.24E 02 2.78E06 1.02E 1)5 '6.4 4.14E-15 -I r, " 38g. 8S7. SenE 06 2.10B 05 1~ 35E 08 3.8SE 02 2.66E 06 1.0GE 05 16.3 3" B8R-15 , 39 • $'j87. 4.11E 06 1.85E 05 1.l2E 08 2.42E 02 2.53E 06 9.93£ Oli 16,,2 3. ',BE-15 
" 
,. 400. 881. 2.95E 06 1.27E 05 \}.24R 07 l.S1E 02 2.'42E06 9.91E 04 lEi. 1 2.61'8-15 , ~ 
.' 
',+, 
!, 
j 420. 881. 1.53E 06 5.97E 04 6.35E 07 5.91E 01 2.20E 06 9~58E 04 15 .. 9 1.78E-15· 
4qO. 81n. 7.97E 05 2.83E 04 4.31E 07 2.32E 01 2 .. ooE 06 9.36E 04 15.7- 1.21E-1S ~ 
460. 887. 4.t6E 05 1.35E 011 3.02E 07 9.18E 00 't.8n 06 9.15E 04 15.4 8.348-16 " ,.-j 
480. 881. 2.18E 05 6.44E 03 2. on 01 3.65E 00 ' j .67E 06 8.94E 04 t5.2 5.76E-16 'i1 ~S ~. 500. a81. 1.158 05 3.09E 03 1.4SE 07 1.46E 00 1.52E 06 8~ 74E 04 14.9 4.008-16 . , " ..... - I-! 
r: 520. 887. G.on 04 1.IJ9E 03 1.0iiE Q1 5.86 E-01 1.39E 06 8.54E 04 , II·. 5 2.79.£-16 ,..~ 1":;./ 
54G. 887. 3.22E 04 7.23E 02 6.99E 06 2. 37B-01 1.27E 06 B.3SE 04 14.1 1.9cE-16 -~ ~ 560. 887. 1.71E 04 3.S1E 1)2 4. 8SE 06 9.62E-02 ~.16E 06 8.16EOQ 13.6 1.38B-16 ~ 
'580. SB1. 9.14E 03 1.72E 02 3.41E 06 3 c 93E-02 1.06E 06 7.988 04 13.0 S.81E-17 -r 
600. 8a7. 4.90E 03 8.42E 01 2.3QE 06 1.61E-02 9.68E 05 7.8lE 04 12.3 "1.02E-11 JO~ ~::> 
620. 887. 2.64E 03 4.i4E 01 1.67E 06 6.65E-03 8.86E 05 7.61H 04. 11.5 5.06E-"i7 t& ;, ~ ~; , 640. 881. 1.fl2E 03 2.0SE 01 1.'8R 06 2.15E-03 8."1£ OS 7.47E 04 10~7 3.68E-11 " ~t;J " 660G 887. 7.71B 02 1.f)2E 01 8.29E 05 1 a 15E-03 7.43E 05 7.31E 04 9.9 2. 71E-17 f 680. 887. 4.19B 02 s.on 00 5.8SE. 05 lie. 8n~-04 6.81E 05 7.15EOil 'i.1 '-.02E-17 
" 700. 887. 2.19B 02 2.53B '00 4.14E 05 2.02E-04 6.25E 05 7.00E 04 8.3 1. 5~E-'i7 
11 120. a81. 1.25B 02 1.27E 00 2.93E 05 R.SSE-OS 5.73E 05 6.8SE 04 1.5 1. '1 R-17 
740. 887. 6.87E·01 6.42E-01 2.08E 05 l.6lE-05 5.26B 05 6. 7~E 04 6.9 9.14E-18 
760. 887. 3.79E 01 3.25E-01 1.4BE 05 1. Sst-OS 4 .. 83E 05 6.5GE Oil 6.3 7.26F!-18 
780. 887. 2.09E 01 1.6 5E-0 1 1.06E 05 6.65E-06 4.44E 05 6.421'!0fl 5.8 5.86.£-18 
80tl. 887. 1.16E 01 9,.·42E-02 7. SSE 04 2.81E-06 4.08E 05 6.29E 04 5.3 11.821':-18 
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LIT:: -90. LT = 3. DAY = 173 .Fl07 = 150. AP = 20. ~ 
lL'f TEltP N2 02 0 A HE H IHI !tASS DENS ~ 
Kft It CI'I-3 C,,-3 CI'I-3 CPI-] CI'I-3 CI'I-3 G!/C!!3j 
==== .-.:==== ======== ======= ======== ======= ======== ======== ==== ======== "j 
120. 36B. 2.52E 11 5.90E 10 1.00E 11 1.56E 09 6.6BE 01 2.10E 05 25.7 1.76E-ll i', 
125. 1139. 1.42E 11 3.1SE 10 6.70E 10 7.42E 08 5.67E 07 1.86£ 05 25.2 1.0lE-ll -, 
130. 503. S.87E 10 1.B7E 10 4.83E 10 4.0a OS 4.99E 01 1.70E 05 211.8 6.43E-12 • j 
135. S5S. 5.nE 10 1.20E 10, 3.67R 10 2.36E OB 4.49E 01 1.SSE 05 24.11 4.38E-12 ~ , 
140. 607. 4.15E 10 8.08E 09 2.89F. 10 1.47E08 4.11E 07 1.49E 05 24.0 3.111E-12 ;~~ 
1115. 650. 3.02E 10 5.66E 09 2.29B 10 9.60E 01 J.80'E 07 1.41E 05 23.1 2.32E-12 !~ 
150. 687. 2.25E 10 4.09E 09 1.86E 10 6.47E 07 3.SSE 07 1.36E OS 23.4 1.76E-12 ;., 
155. 721. 1.72E 10 3.02E 09 1.S3! 10 4.49E 07 3.3SE 07 1.31E OS 23.2 1.37E-12 ,I, 
16(;. 75.0. 1.33E 10 2.27E 09 1.2BE 10 J.18E 07 l.17E 01 1.21E 05 22.9 1.CSE-12 1'j 
165. 775. 1.0SE 10 1.74E 09 1.09E 10 2.29E 07 3.02E 07 1.23E 05 22.6 8.70E-1J 
110. 798. 8.3SE 09 1.34! 09 9.31E 09 1.61! 07 2.88E 07 1.20E 05 22.4 7.C8E-13 
175. 818. 6.71E 09 1.05E 09 B.04E 09 1.24E 07 2.76E 07 1.1BE 05 22.1 5.82E-1J 
180. 835. 5.44E 09 8.29E OB 6.99E 09 9.26B 06 2.65E 07 1.1SE 05 21.9 4.83E-13 
185. 851. 4.44E09 6.59E08 6.12E09 6.98E06 2.S6E07 1.13EOS 21.74.05E-13 
, 190. 864. 3.64E 09 S.27E 08 5.3BE 09 S.30E 06 2.47E 07 1.12E 05 21.4 3.41E-13 
• 195. 876. 3.01E 09 4.24E 08 4.76B 09 4.0SE 06 2.39E 07 1.10E OS 21.2 2.89E-13 
,.; 
. 
200. 887. 2.49E 09 3.42E 08 4;~2B 09 3.11E 06 2.l1E 07 1.09E 05 21.0 2.46E-l] 
• 210. 904. 1.7lE 09 2.26E 08 3.16B 09 1.B6E 06 2.17E 07 1.06E 05 20.5 1.82E-13 1 
220. 918. 1.21E 09 1.51E 08 2.70E 09 lonE 06 2.0SE 07 1.0ltE 05 20.1 1.16£-13 
230. 928. 8.59E 08 1.02E OB 2.19B 09 6.93E 05 1.94E 01 1.02E 05 19.7 1.04E-13 
240. 9]6. 6.121': 08 6.94E 07 1.78E 09 4.29E 05 1.B4E 07 1.00E 05 19.] 7.97E-14 
!iI: 250. 9IU. 4.39E08 4.7SE07 1.46E09 2.67E05 1.75E07 9.86E04 19.0 6.l9E-14 
~ 260. 948. 3.16E 08 3.27E 07 1.21£ 09 1.6BE 05 1.G7E 07 9.71E 04 18.6 4.66E-14 ~i 27Cl. 952. 2.29E 08 2.26E 07 9.96~ 08 1.06E 05 1.S9E 07 9.SSE 04 18.3 3.84E-14 
~':;;, 2BO. 955. 1.66E 08 1.S6E 01 B.2S1': 08 6.691'; 04 1.S2E 07 9.4S.E 04 18.0 3.C6E-14 ~ 290. 957. 1.20E 08 1.09E 07 6.85E OB 4.24E ou 1.4SE 07 9.3lE 04 17.7 2.4SE-14 'I 300. 959. 8.78E 07 7.S7E 06 5.70B OB 2.70B 04 1.18E 07 9.22E 04 17.5 1.97E-14 If~,i 310. 960. 6.41E 07 S.2BE 06 4.7SE OB 1.72E 04 1',1, 2E 01 9.11E 04 17.2 1.60E-14 
, 320. 961. 4.68B 07 3.69B 06 3.97E 08 1.10E 04 1.2SE 07 9.00E 04 11.0 1.30E-14 
330. 962. l.43E 07 2.59E 06 3.31E OB 7.~6E 03 1.21E 07 8.90E 04 16.8 1.06E-14 
, 340. 963. 2.S1E 07 1.81E 06 2.77E OB 4.S4E 01 1.1SE 07 8.79E 04 16.6 8.70E-15 f 350. 963. 1.8SE 07 1.27E 06 2.32E OB 2.92E 03 1.10E 01 8.6gB 04 16.4 7.16E-15 
, 360. 964. 1.36E 07 8.96E 05 1.9SE OB 1.BBE 03 1.C6E 07 B.60E 04 16.2 5. Cj2E-15 
I' 310. 964. 9.98E 06 6.31E 05 1.63E 08 1.21E 03 1.01E 07 8.S0E 04 16.0 4.90E-15 
?, 380. 965. 7.lSE 06 4.45E 05 1.37E 08 7.84E 02 9.67E 06 B.41E 04 15.9 4.C7E-15 
R 398' 965. S.42B06 3.14EOS 1.lSEOB 'i.on02 9.2.6E06 8.l2E04 15.73.39E-15 
40 • 965. 4.00E 06 2.22E 05 9.6?E 07 3.29E 02 8.B6E 06 B.23E 04 15.5 2.82£-15 
420. 965. 2.19E 06 1.11E 05 6.84E 07 1.39E 02 8.13~ 06 8.0SE 04 15.1 1.98E-1S 
440. 965. 1.20E 06 5.61E 04 4.ESE 07 S.8BE 01 7.46E 06 7.88E 04 14.7 1.40E-15 
460. 965. 6.60B 05 2.R3E 04 3.4SE 07 2.S1E 01 6.85E 06 7.71E 04 14.2 9.94E-16 
4BO. 965. 3.65! OS 1.44E 04 2.46E 01 1.07E 01 6.29E 06 7.5SE 04 13.7 7. 12E-16 
soc. 965. 2.02E 05 7.33£ 03 1.7SE 01 4.63E 00 S.78E 06 7.39E 04 13.1 5.14E-16 
520. 965. 1.13E 05 3.7SE 03 1.2SE 07 2.00E 00 5.32E 06 7.24E 04 12.5 3.74E-16 
540. 965. 6.2BE 04 1.93E 03 B.99E 06 8.71E-Ol 4.S9E 06 1.09E 04 11.8 2.74E-16 
560. 965. 3.S2E 04 9.94E 02 6.46E 06 3.ROE-01 4.51E 06 6.94E 04 11.1 2.03E-16 5BO. 965. 1.98E 04 S.14E 02 4.64B 06 1.67E-01 4.~SE 06 6.80E 04 10.3 1.52E-16 
600. 965. 1.12E 04 2.67E 02 3.3SE 06 1.37E-02 3.S2E 06 6.66E 04 9.6 1. 15E-16 
620. 966. 6.31E 03 1.39E 02 2.42E 06 3.27E-02 3.S2E 06 6.53E 04 8.a 8.80E-11 
64Q. 966. 3.5BE 03 7.30E 01 1.7SE 06 1.4SE-02 3.2SE 06 6.40E 04 8.1 6.8lE-17 
660. 966. 2.04E 03 3.83E 01 1.27E 06 6.S1E-03 3.00E 06 6.27E 04 1.5 S.38E-l1 
6BO. 966. 1.17E 03 2.02E 01 9.21E 05 2.92E-03 2.71E 06 6.1SE 04 6.9 4.30E-11 , 
700. 966. 6.68~ 02 1.07!'! 01 6.70E 05 1.32P.-03 2.56E 06 6.03E 04 6.4 3.49E-17 i 
120. 966. 3.84!'! 1)2 5.6BE 00 4.B8E 05 5.9BE-04 2.36E 06 5.91E 04 6.0 2.8BE-17 ,~ 
740. 966. 2.21E 02 J.O)E 00 3.56E 05 2.BE-04 2.18E 06 5.79E 04 5.6 2.41E-17 " 
760. 966. 1.2BE 02 1.62E 00 2.61E 05 1.2~~-04 2.02E 06 S.68R 04 5.3 2.04E-17 
7BO. 966. 7.41!'! 01 8.70E-Ol 1.91E 05 5.73E-05 1.81E 06 5.57E 04 5.0 1.76E-11 
BOO. 966. 4.33E 01 4.69E-Ol 1.40E 05 2.6SE-05 1.73E 06 5.41E 04 4.E 1.S3F.-17 
!i'-'~-
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LAT 90. LT 9. DAY = 173 P107 = 150. AP 20. 1 
ALT TEl!P N2 02 a A HE H 1'1 V I'IASS OEMS '1 
Kit It CI'I-) CPI-3 CPI-l C"-3 CPI-3 Cl!-3 GI'I/CPl3 
=== ===== ======== -======== ======== ======== =-======= ======= :=== ===~==== 
120. 396. 3.20E 11 3.14E 10 3.67R 10 , .69E 09 1.27E 06 9.76E 04 27.2 1.76 E-11 
125. 503. 1.11E 11 1.65E 10 2.36E 10 8.00E 08 1.05E 06 8.35E 04 27.0 9.78E-12 
130. 591. 1.12E 11 9.9<JE 09 1.69E 10 1i.47E 08 9.08E 05 1.46B 04 26.9 6.20E-12 
135. 619. 7.66E 10 6.61E 09 1.28E 10 2.75E 08 8.11E 05 6. B4E 04 26.7 Ii.27E-12 
140. 751. 5.55E 10 4.64E OC) 1.02E 10 1.B1EOA 7.39E 05 6.39E 04 26.6 3.11E-12 
145. 815. Ii.1BE 10 3.39E 09 8.23E 09 1.25E 08 6.84E 05 6.04E 04 26.4 2.35E-12 
150. B71. 3.24E 10 2.56E 09 6.19E 09 8.97i:: 01 6.40 f! 05 5.71E 04 26.3 1.83E-12 
155. 920. 2.51E 10 1.99E 09 5.72E 09 6.61P. 01 6.04E 05 5.54E 04 26.2 ~. 46E-12 
160. 963. 2.0BE 10 1.57E 09 4.89E 09 4.97EO.7 5.74E 05 5.36E 04 26.1 'I. 18E-12 
165. 1001. 1.71E 10 1.26E 09 4.23E 09 3.81E07 5.48E 05 5.21E 04 26.0 9.75E-13 
170. 1035. 1.42E 10 1.02E 09 3.10E 09 2.96E 07 5.25E 05 5.0BE 04 25.9 8.12R-13 
175. 1064. 1.19E 10 B.36E 08 3.27E 09 2.32E 01 5.06E 05 4.97E 04~ 25.S 6~84E-13 
180. 1090. 1.00P. 10 6.91E 08 2.91E 09 1. B4E 07 4.8BE 05 4.87E 04 2!:.7 5.81E-13 
185. 1113. B.S1E 09 5.76E 08 2.60E 09 1.47E 0.7 4.73E 05 4.79B 04 25.5 4.96E-13 
190. 1133. 7.28E 09 4.83E 08 2.34E 09 1.19E07 4.S8E 85 4.11E 04 25.4 4.27£-13 195. 1151. 6.25E 09 4.C7E 08 2.12E 09 9.63E 06 4.4SE 5 4.65 E 04 .25.3 3.69E-13 
200. 1161. 5.40E 09 3.44E 08 1.nE 09 7.R4E 06 4.33E 05 4.59E 04 25.2 3.21P!-13 
210. 1192. 4.061': 09 2.49E OB 1.60E 09 5.27E 06 4.12E 05 4.48E 04 24.9 2.4SE-13 
220. 1213. 3.09E 09 1.B3E 08 1.34E 09 3.S9E 06 3.93 E 05 4.40E 04 24.7 1.89E-13 
230. 1228. 2.37E 09 1.35E OB 1.14E 09 2.tHE 06 3.76E 05 4.33E 04 24.4 1.4B1':-13 
240. 12110. 1.83E 09 1.01E 08 9.12E 08 1.72E 06 3.61E 05 4.26 E 04 24.1 1.16E-13 
258' 1250. 1.42E 09 7.56E 07 8.34E 08 1.20E 06 3.47E 05 4.21E 04 23.8 l' j2E- 14 26 • 1257. 1.11E 09 5.69E 01 7.l8E 08 8.42E 05 3.34E 05 4.15E 04 23.5 • 6E-14 
270. 12.6 'l. 8.65E 08 4.3GE 07 6.20E 08 5.93E 05 3.22E 05 4.11E 04 23.2 5.901':-14 
280. 1261. 6.78E 08 3.2SE 01 5.31E 08 4.20E 05 3.10E 05 4.06E 04 22.9 4.75E-14 
290. 1271. S.33E OB 2.47E 07 4.67E 08 2.98E 05 2.99E 05 4.02E 04 22.6 3.85E-14 
300. 1274. 4. t<JP. 08 1.88E 07 4.06E OB 2.12E 05 2.89E 05 3.98E 04 22.3 3.13E-14 
1 
3.]1E 08 1.43E 07 3.53E 08 1.S1E 05 2.79E 05 3.95E 04 2;;:.0 2.55E-14 310. 1216. 
'. 320. 1277. 2.61E 08 1.On 07 3.08E 08 1.08E as 2.70E 05 3.91E 04 21.7 2.09E-H l' 330. 1279. 2.06E 08 8.HE 06 2.69B 08 7.71E04 2.61E 05 3.88E 04 21.4 1.72E-14 I. 
i:: 340. 1280. 1.63E 08 6.41E 06 2.35E 08 5.52E 04 2.52E 05 3.84E 04 21.1 1.42E-14 350. 1281. 1.29E 08 4.91E 06 2.06E 08 3.96E 04 2.44E 05 3.81E 04 20.8 1. 17E-14 360. 1281. 1.03E 08 3.71E 06 1.80E 08 2.B4E 04 2.36E 05 3.18E 04 2Cl.5 9.76E-15 N 370. 1282. B.15E 07 2.90E 06 1.58E 08 2.05E 04 2.28E 05 3.74 P. 04 20.2 8.1JE-15 F 380. 1282. 6.48E 07 2.23E 06 1.]8E 08 1.47E 011 2.21E 05 3.71E 04 19.9 6.80E-15 ,. 
. ' 390. 1282 • 5.15E 07 1. 71E 06 1.21E 08 1.06E 04 2.14E 05 3.68E 04 19.7 S.10E-15 ,. ~ 400. 12B3. 4.10E 07 1.32E 06 1.06E 08 7.66E 03 2.07E 05 3.65E 04 19.4 4.801':-15 
t 420. 1283. 2.60E 01 7.SSE 05 8.19E 07 4.00E 03 1.94 E 05 3.59E 04 19.0 3.431':-15 440. 1283. 1.66E 07 4.68E 05 6. 33.E 07 2.10E 03 1. B2E 05 3.5JE 04 18.5 2.48E-15 460. 12B3. 1.06E 01 2.80E 05 4. B9E 01 1.11E 03 1.70E os 3.48E 04 18.1 ~.81R-15 I 480. 1283. 6.76E 06 1.68E 05 3.79E 07 5.84E 02 1.60E 05 3.42E 04 17.8 1.33E-15 50g. 1283. 4.34E 06 1.01E 05 2.9"E 07 3.10E 02 1.S0E 85 3.31E 04 11.~ 9.908-16 ! 52 • 1284. 2.791': 06 6.13E 0" 2.2<)R 07 1.65E 02 1.41E 5 3.32E 04 17. 7.41E-16 1 540. 1284. 1.8OE 06 3.71E 04 1.78E 07 B. B2E 01 1.32!,! 05 3.26E 04 17.0 5.59£-16 < 
, . 56 8' 1~B4. 1.16E 06 2.26E 04 1.39E 07 4.13EOl 1.2"E 05 3'f1E 84 16.8 4.25£-16 , 58 • 1 84. 7.55E 05 1.37E 0" 1.0BE 07 2.S5E 01 1.17E as 3. 7E 4 16.6 3.24£-16 
600. 1284. 4.91E 05 8.40B 03 8.47E 06 1.38E 01 1.10E 05 3.12E 04 16.5 2.49£-16 
620. 1284. 3.20E 05 5.1SE 03 6.63E 06 1.47E 00 1.0n 05 3.0n 04 16.3 1.92B-16 
640. 1284. 2.09B 05 3.16E 03 5.20E 06 4.0oE 00 9.72E 04 J.02E 04 16.2 1.49£-16 
660. 128". 1.37E 05 1.95E 03 4.08E 06 2.22E 00 9.15E 04 2 •. 9.8B 04 16.0 1.15E-16 680. 128". 8.91E 04 1.20E 03 3.21E 06 1.22! 00 8.61E 04 2.93E 04 15.5 9.00E-17 
700. 12811. 5.90E 011 7.46E 02 2.52P. 06 6.68B-Ol 8.11E04 2.89E 04 15.1 7.04E-l1 
120. 1284. 3.89B 04 4.64E 02 1.99E 06 3.69E-Ol 7.64E 04 2.85E 04 15.6 5.52E-17 
740. 1284. 2.57B 04 2.89E 02 1.57E 06 2.04E-01 7.20E 04 2.81E 04 15.4 4.34E-17 
nB: 1~84. 1.70E 04 1.BO! 02 1.24E 06 1. BE-Ol 6.79E 04 2.76 E 04 15. ~ 3.43E-l1 1 8". 1.BE 04 1.13£ 02 9.B2E 05 6.31E-02 6.41E 04 2.12E 04 15. 2.71E-ll 
800. 1284. 7.53E 03 1.10E 01 7.78E 05 3.53E-02 6.05 E 0" 2.68 E 04 14.8 2.15E-17 
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LAT = 45. L1 = 9. DAY = 173 Pl01 = 150. AP 20. lL'l TEI'IP N2 02 0 A HE H ~w l!ASS DENS KII It CI'I-3 CI'I-3 Cl'I-3 CM-3 CII-3 CII-3 GII/CM3 ==== ===== ===-===:= =':====~= ======== ======== ======== =====-=== ===:=:=== 120. 392. 2.95E '1 4.09E 10 5.24E 10 2.14E 09 5.46E 06 1.41E OS 2e.9 1.74 E-11 125. 486. 1.65E 11 2.18E 10 3.144E 10 1.03£09 4.56E 06 1.22E 05 26.6 9. 8JE~ 12 130. 568 •. 1.05E 11 1.32E 10 2.47.E 10 5.71E 08 3.97E 06 1.10E 05 26.3 6.26E-12 135. 640. 7.14E 10 8.69E OCJ 1.8<JE 10 3.4BE 08 3.56B 05 LOH 05 26.1 1J.31E-12 14O. 704. 5. 13E 10 6.04E 09 1.50E 10 2.26£ OB 3.25E 06 9.49E 04 2~.9 3.12E-12 
,-
145. 160. 3.B 3E 10 4.37E 09 1.2'11£ 10 1 .S4E 08 3.34E 06 9.00 E 04 25.1 2.3'5E-12 
I}, 
'I 150. 809. 2.94E 10 3.26E 09 1.05E 10 1.09E 08 3.38E 06 8.60E 04 2~.4 1.83E-12 :1' 155. 853. 2.31E 10 2.119E 09 9.01E 09 7.87E 07 3.39E 06 ~.28E 04 25.2 1.115 £-12 
,I 160. B91. 1.85E 10 1.94E 09 1.B4E 09 5.8n 07 3.37E 06 8.02E 04 25.0 1.17E-12 
165. 924. 1.50E 10 1.54E 09 6.89E 09 4.38E 07 3.33E 06 7.79E 04 21£.8 9.64E-13 170. 954. 1.23E 10 1.23£ 09 6.11E 09 3.34E 01 3.29E 06 7.60E 04 24.'5 B.OlE-13 175. 9BO. 1.02E 10 9.96E OB 5.45E 09 2.58E 07 3.23E 06 1.44E 04 24.3 6. 72E-13 
Ii 
180. 1003. 8.49E 09 8.13E 08 I+.SCJE 09 2.02E 07 3.11E 06 7.29 E 01+ 24. 1 S.69E-13 185. 1023. 7.13E 09 6.68E DB 1+.41E 09 1.59E 07 3.10E 1)6 7.17E 04 23.<; 4. e'JE-13 ~ 190. 1041. 6.03E 09 5.52E 08 3.99E 09 1.26E 07 3.04E 06 1.05P. 04 23.7 4.1hE-13 j Ii· 195. 1056. 5.12E 09 4.59E OB 3.63E 09 1 .OOE 07 2.91£ 06 6.9GE 04 23.5 3.59E-11 i 
.. , 
r 200. 1070. 4.37E 09 3.84E OB 3.30E 09 8.02E 06 2.90E 06 6.87E 04 23.3 3.12E-13 
< 1 
[ 
.j ~f· 210. 1093. 3.21E 09 2.71E OB 2.76E 09 5.21E OG 2.17E 06 6.11E 04 22.9 2. 37E-13 ~ ~l l 220. 1111. 2.39B 09 1.93£ OB 2.33E 09 3.44E 06 2.65E 06 6.SBE 04 22.5 1.83E-13 j f 
230. 1125. 1.79E 09 1.39E 08 1.97£ 09 2.29E06 2.54E 06 G.1+1E 04 22. 1 1.43E-13 
.j 
240. 1136. 1.35E 09 1.01E 08 1.68E 09 1.S4E 06 2.43E 06 6.37E 04 21.1 1. 13E-13 250. 1144. 1.0lE 09 7.39E 01 1.43E O'} 1.04E 06 2.33E 06 6.28 E 04 21.3 6. !:!7E-14 :,1 
260. 1151. 1.81E 08 5.42E '}1 1.22E 09 7.0SE 05 2.24E 06 6.20E 04 21.0 1. 18E-14 270. 1156. 5.91E OB 3.99E 07 l.05E 09 4. e3E 05 2.15E 06 6.12E04 20.6 S.78F-14 ~ 1 t Ii 280. 1160. 4.58E OR 2.95E 07 9.02E 08 3.31EO'5 2.07E 06 6.05 E 04 20.3 4. 69E- 14 ~. ,1 --, 290. 1163. 3.52E OB 2.1BI'! 07 1.16F. 08 2.28E 05 1.99 E 06 5.99E 04 20.0 3.B2E-14 k 300. 1.165. 2.11E OB 1.62E 07 6.68B OB 1.57E 05 1.92E 06 5.92E Oq 19.6 3.12E-14 ti ~l8: 1161. 2.09E OB 1.21E 01 5.76B OB 1.OBE 05 l.85E 06 5. BGE 04 19.4 2. 57E-14 1169. 1.62E 08 8.98E 06 4.91E OB 7.50E 04 1.78E06 5.B1E 04 19.1 2.12E-14 f 330. 1170. 1.25E 08 6.69E 06 4.30F! 08 S.20E 01+ 1.11E 06 5.75 F. 04 18.8 1.76E-14 3lfO. 1111. 9.68E J1 5.00E 06 3.71E 08 3.61E 04 1.65E 06 5.10E 04 lB.6 1.116 E-14 350. 1171. 7.S1E 07 3.74E 06 3.21EOB 2.51E 04 1.59E 06 5.64E 04 18.3 1.22E-14 360. 1112. 5.83E 07 2.BOE 06 2.7BE 08 1.75E 04 1.54 E 06 5.59E 04 18. 1 1.02E-14 fl 370. 1172. 4.53R 07 2.10E 06 2.41F. OB 1.7.2£ 04 1.4B£ 06 5.54t: 04 17.9 8.62E-15 388. 1173. 3.52E 01 1.51E 06 2.08E 08 8.52E 03 1.1+3E 06 5.49E 04 17.7 7.26E-15 
1 
39 • 1173. 2.74E 01 1.18E 06 1.81E 08 5.96B 03 1.3BE 06 5.44 E 01+ 17.6 6.14E-15 "00. 1113. 2.14E 01 8.B9E 05 1.51E OB 4.17E 03 1.33E 06 5.39E 04 11.4 5.21E-15 
420. 11111. 1.30E 01 5.0l;E 05 1.18E OB 2.05E 03 1.24B 06 5.29E 04 17.1 3.17E-15 
< , 
1f40. 1174. 7.93E 06 2.86R as B. a9E C1 1.01E 03 1.15E06 5.20B 04 16.9 2."15E-15 ~ ; 
I 
1f60. 1174. 4.85E 06 1.63E05 6.72£ 07 5.02E 02 1.0BE 06 5.11E 04 16.6 2.03E-15 £]~ i. i 
1 I. ~88: 1174. 2.9BE 06 9.36E 04 5.08E 07 2.50E 02 1.00E 06 S.02E 01+ 16.4 1.50E-l5 i 1114. 1.83E 06 S.38E 04 J.B5E C1 1.25E 02 9.36E 05 4.94E 04 16.3 1.12E-l'5 8~ I 52 • 1174. 1.HE 06 3.10E 04 2.92E 07 6.2BB 01 8.74B 05 4.8SE 04 16.1 8. 31E-lr, I 540. 1174. 7.01E 05 1.79B 04 2.22E 07 3.17EOl 8.16E 05 4.77E04 15.!:! 6.30E-16 568. 1114. 4.3SE 85 "84E 04 1.69E 07 1 .60E 01 7.62E 05 4.69E 04 15.8 --1I.76E-16 I 58 • 1174. 2.71E 5 6. 5E 03 1.29E 07 R.15EOO 7.12E 05 4.61E 04 15.6 3.61E-16 ::;;~ I I 600. 1114. 1.69E 05 J.S3E 03 9.87F. 06 4.16E 00 6.66E 05 4.53E 04 15.4 2.75E-16 
10 I 620. 1174. 1.06E 05 2.C7E 03 1. SSE 06 2.13E 00 6.23E 05 4.46E 04 15.L 2. 10E-16 ~~ I 640. 1114. 6.65E 04 1.21E OJ 5.79E 06 1.10E 00 5.83E 05 4.38E 04 14.9 1.61£-16 t@ I 660. 1174. 4.19E 04 7.15E 02 4.44E 06 5 .65R-0 1 5.45R 05 4.31E 04 14. "1 1.24E-16 680. 1174. 2.64E 04 4.23E 02 3.41E 06 2.93E-01 5.11E 05 4.24E 04 14.4 9.54E-17 ~~ 700. 1174. 1.61R 04 2.50E 02 2.63E 06 1.52E-Ol 4.78E 05 4.11P. 04 14. 1 1.39E-17 720. 1174. 1.06E 04 1.49E 02 2.03E 06 7.94E-02 4.48E as 4.11E04 13.7 5.14E-17 740. 1174. 6.74E 03 B.87.E 01 1.56E 06 4.16E-02 4.20E 05 4.04 E 04 13.3 4. 47E-17 760. 11711. 4.30E 03 5.31E 01 1.21E 06 2.19E-02 3.94E 05 3.98E 04 12.8 3.S0E-17 780. 1114. 2.75E 03 3.18E 01 9.31E 05 1.15E-02 3.70E 05 3.91E 01+ 12.3 2.75E-11 800. 1114. 1.76E 03 1.91E 01 7.26E 05 6.11E-03 3.41E 05 3.B'iE 04 n.8 2. 17E-17 
.1#'!' ':---'.~ 
., 
ff41 
-J 
1 l.IT :: O. LT 9. CAY:: 173 F'l01 :: 150. AP 20. lLT TE!lP N2 02 0 A HE H flW /lASS DENS III l{ Cl'I-3 C/I-J C/I-3 CI'!-3 C/I-J Cl'I-3 GPl/C!'l3 ==:'Z :::::: ==-===::: .:::======-== ======== ======== =-======= -=-==-===== ==:==-===== 1jO. 382. 3.HE 11 5.64E 10 1.15E 10 1.76E09 1.91E 01 2.11E 05 26.6 1.96 F-l 1 1 5. 440. 1.8SE 11 3.15E 10 4.97B 10 B.R1E OB 1.66E 01 1.91 E 05 26.3 1. 16 E-11 130. 1193. 1.HE 11 1.90E 10 3.6SE 10 4.B3E 08 1.48E 01 1.76B 05 25.9 7.46E-12 135. sIn. 7.86E 10 1.22E 10 2.79E 10 f.84E 08 1.~4E 01 1.65E 05 25.6 5.06 E-12 140. 586. 5.1l9E 10 8.19E 09 2.20E 10 .75E OR 1. 3E 07 1. SSE 05 25.3 3.58E-12 145. 626. 3.95E 10 5.68E 09 1.8]P. 10 l.13E 08 1.31E 07 1.118E 05 24.9 2.63E-12 150. 663. 2.92E 10 4.06E 09 1.S5E 10 7.5/4E 07 1.371': 01 1.112E 05 24.5 1. 99E- 1 2 155. 697. 2.21E 10 2.96E 09 1.33E 10 S.16E 07 1.41E 07 1.36E 05 24.2 1.54E-12 160. 728. 1.69E 10 2.20E 09 1.15E 10 3.60B 01 1.42E 01 1.32E 05 23.8 1.21E-12 
165. 757. 1.32E 10 1.61E 09 9.99B 09 2.56E 07 1.42E 01 1.28E 05 23.5 9. 69E-13 170. 783. 1.04E 10 1.28E 09 8.77E 09 1.B'lE01 1.41E 07 1.24 E 05 23.1 7.B6E-13 175. 807. 8.30E 09 9.B9E OB 7.15E 09 1.36E 07 1.39E 07 1.21E 05 22.B 6.4SE-l] 180. 828. 6.67E 09 7.74E OB 6. Bn 09 1.01E 07 1.36E 07 1.19E 05 2~.5 5.35E-13 185. 84B. 5./41E 09 6.11E08 6.12E 09 7.5H 06 1.33E 07 1.16E OS 2 .1 4.47E-13 190. 866. 4.42E 09 4.86E 08 5.48E 09 5.68E 06 1.30E 01 1.14EOS 21.8 3. 77E-13 195. 883. 3.63E 09 3.B9E 08 4.91E 09 4.33E 06 1.27E 01 1.16 E05 21.6 ].20E-13 200. 8gB. 2.99E 09 3.14E OB 4.42E 09 3.31E 06 1.2/4E 07 1.1 E 05 21.3 2.73E-13 
210. 925. 2.07E 09 2.06E 08 3.60B 09 1.98E06 1.11E 07 1.01 E 05 20.8 2.03E-13 220. 94B. 1.45E 09 1.3BE OB 2.96E 09 1.21E 06 1.11E01 1.04 E 05 20.] 1.54 E-13 230. 961. 1.03E 09 9.38E 01 2.44E 09 7.47E 05 1.CSE 01 1.02E 05 19.9 1.1BE-13 r 240. 9B3. 7.41E OB 6.44E 07 2.03F. 09 /4 .69E 05 9.98E 06 9.96 E 04 19.5 9.18E-l/4 250. 996. 5.37E OB 4./46E 07 1.69E 09 2.97E 05 9.4BE 06 9.77E 04 19.1 7.23E-14 
r 260. 1001. 3.91E OB 3.11E 01 1.41E 09 1.90E05 9.en 06 9.60 E 04 18. Fl 5.15E-14 I 
f 210. 1017. 2.87E 08 2.19E 07 1.11JE 09 1.23E05 B.60E 06 9.44E 04 18.5 4.61 E-14 1 280. 1025. 2.12E 08 1.55E 07 9.9aB 08 7.96E 04 8.21E 06 9.30E 04 18.~ 3.72E-1/4 1 !f~ 290. 1031. 1.S7E OB 1.10E 01 B.41E OB 5.19B 04 1.84£ 06 9.11E04 11.9 ].02E-14 1 
,!.~ 300. 10]1. 1.16E OB 7.82E 06 7.10R 08 ] .40E 04 7.S0F 06 9.04E 0/4 17.1 2.471':-14 
I 
, 
j 
'I 
310. 1042. 8.67E 07 5.59E 06 6. OlE 08 2.24E 04 7.1BR 06 B.92£ 04 17.5 2.03E-l/4 d 
., 
i ~ 
'. 
320. 1046. 6.4BB 07 4.01E 06 5. on OB 1.4BB 0/4 6.87E 06 8.8lE 04 17. ) 1.68E-14 
" 
, 
330. 1049. 4.B6E 07 2.89E 06 /4.32E 08 9.82E 03 6.59E 06 8.11E 04 17.1 1.39 B-14 I' ~,: 340. 105~. 3.65E 01 2.08E 06 3.61E OB 6.53E 03 6.]1F: 06 8.60E 04 11. C 1.16E-14 II 350. 105 • 2.74E 07 1.S0E 06 3.12!:: 08 4.36E 03 6.06E 06 8.S1E 0/4 16.8 9.67E-15 ~~~ 360. 1051. 2. on 07 1.09E 06 2.6SE 08 2.91F. 0] 5.81E 06 B.41E 04 16.7 8. 10 E-15 ji 370. 1058. 1.56E 07 7.90R 05 2.26E OB 1.95E 03 5.5BE 06 B.32E 04 16.5 6.80l!!-15 380. 1060. 1.18E 07 5.14E 05 1.93E OB 1.31E 03 5.36B 06 B.23E 04 16.4 5.7]E-1S 
f 
39B· 1061. B.9SE 06 4.1BE 05 1.64E 08 B.BOE 02 5.15E 06 8.14E 04 16.3 4.E3E-15 40 • 1062. 6.7BE 06 3.05E 1)5 1.40E OB S.93E 02 4.94E 06 B. 06 E 04 16.2 4.C9E-15 
420. 1064. 3.91E 06 1.63E 05 1.02E 08 2.71E 02 4.57E 06 7.90 E 04 15.9 2.94E-15 
1\ 
I 
"40. 1065. 2.27E 06 B.72E 04 1.50B 01 1.24E02 4.22E 06 1.74E 04 15.7 2. BE-15 460. 1066. 1.32E 06 4.69E 04 5.50B 01 5.7U 01 3.91E 06 7.S9E 04 15.5 1.55E-1S 480. 1066. 7.71E 05 2.S/4E 04 4.04E 07 2.66E 01 3.62E 06 7.44 E 0/4 15.2 1.14E-15 500. 1067. 4.52E 05 1.38E 04 2.9BE 07 1.24E 01 3.3SE 06 7.30 E 04 14.9 8.36E-16 520. 1067. 2.66E 05 7.S2E 03 2.20E 07 S. B1E 00 l.11E 06 7.16E 04 14.6 6.18£-16 540. 1067. 1.51E 05 /4.11E OJ 1.6JE 07 2.73E 00 2.8BE 06 1.02E 04 14.3 4.59F.-16 560. 106B. 9.2BE 04 2.26E 0] 1.21E 07 1.29E 00 2.67E 06 6. B9E 04 13.9 3.43E-16 
n 
580. 106B. 5.51E 04 1.25E 03 B.96E 06 6.14E-(I1 2. /4BE 06 6.71E 04 1].4 2.57E-16 600. 1068. 3.2 BE 04 6.B9E 02 6.66B 06 2.93 F.-O 1 2.30E 06 6.64E 04 12.9 1.9/4E-16 
620. 106B. 1.96E 04 3.82E 02 4.96B 06 1.40E-Ol 2.14E 06 6.S2E 04 12.] 1.41E-16 640. 106B. 1.1BE 04 2.13E 02 ].70E 06 6.75E-02 1.99E 06 6.40E 04 11.1 1.12E-16 660. ~gU: 7.06E 03 1.19E 02 2.77E 06 3.26E-02 1.€5E 06 6.29E 04 11.1 8.6]E-17 6B t • 4.26E 0] 6.68E 01 2.01E 06 1.58E-02 1.72E 06 6.11E 04 10.4 6.68E-17 7 o. 1068. 2.57E 03 3.76E 01 1.55E 06 1.71E-03 1.60E 06 6.06E 04 9.e 5. ;2E-11 720. 106B. 1.56E 03 2.12E 01 1.17E 06 3.77E-03 1.49E06 5.96E 04 9.1 4.11 B-l1 740. 1068. 9.49E 02 1.20B 01 8.79E 05 1. S5E-03 1.39E 06 S.8SE 04 S.S 3. 21E-11 768. ~O68. 5.1BE 02 6.B2E 00 6.63E 05 9.14E-04 1.29E 06 5.75 E 04 7.9 2.E]E-11 78 • 106B. 3.54E 02 ].89E 00 'l.OOE 05 4.53E-04 1.21E06 5.65E 04 7.3 2.14E-17 80 • 1068. 2.11E 02 2.22E 00 3.78E 05 2.2SE-04 1.12E 06 5. SSE 04 E.e 1.76E-11 
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LAT = -45. LT = 9. DAY = 173 Fl01 :: 150. AP = 20. 
ALt TEI!P !f2 02 0 A HE ff PlV flASS DEliS 
1(8 !( C"-3 CPI-3 CPI-3 C"-J CI!-3 CP.!-3 GlljCtn 
==== ----- ======== ======== =====-=== ===-===== ======== ======= --- ========= 120. 372. 2.4n " 6.63E 10 1.06E 11 1.34E 09 4.48E 01 2.33£ 05 25.1 1.80E-ll BB: 440. 1.42E 11 3.S8E 10 7.15E 10 6.48E 08 3.8JE 87 2.on 85 ~,:~ 1.04E-l1 500. 8.92E 10 2.14E 10 5. 19E 10 J.52E 08 3.3B! 7 1.90 E 5 6.68£-12 
135. 552. 5.91! 10 1.37E 10 3.95E 10 2.0n 08 3.05E 07 1.17E 05 24.3 4.57E-12 
140. 599. 4.19E 10 9.26E 09 3. 12E 10 1.29E OB 2.80E 07 1.67E 05 23.9 3.21£-12 
145. 640. 3.04E 10 6.48E 09 2. SSE 10 8.39E07 J.02E 07 1.59E 05 23.5 2.44E-12 
150. 615. 2.261': 10 4.66E 09 2. 1JE 10 5.64E 01 J.11E 01 1.53E 05 23.1 1. fJ1E-12 
155. 101. 1.12E 10 3.4JE 09 1.81E 10 3.89E 01 J.21E 01 1.41E 05 22.8 1.46E-12 
160. 73S. 1.33E 10 2.S8R 09 1.SSE 10 2.14E01 l.33B 07 1.43E 05 22.4 1. 11E-12 
165. 159. 1.04E 10 1.96E 09 1.34E 10 1 .97E 07 3.34E 01 '.39 E 05 22.1 9.1I1E-13 
110. 180. 8.29B 09 1.S1E 09 1.11£ 10 1.lIn 01 3.33E 01 1.36E 05 21.1 1.77E-13 
175. 199. 6.64E 09 1.18E 09 ~.03E 10 1.0SE 01 3.30 E 01 1.J3E 05 21.4 6.44 E-13 
180. 816. S.36E 09 9.24E 08 9.0SE 09 1.S2E 06 3.2SE 07 1.30E 05 21.1 S.39E-1] 
185. 831. 4.3SE 09 1.31E 08 8.02E 09 5.86E 06 3.19E 07 1.2BEOS 20.8 4.S5E-13 
190. 844. 3.SGE 09 5.82E 08 1.1JE 09 4.42E06 3. HE 01 1.26B 05 20.6 3.86E-13 
195. 855. 2.92E 09 4.6SE 08 6.l1E 09 3.36B 06 3.06E 07 1.24E 05 20.3 3.30E-13 
200. 865. 2.41E 09 3.74E 08 5.70E 09 2.56E 06 2.99E 07 1.22E 05 20.1 2.84E-13 
210. 882. 1.66E 09 2.4S! 08 4.60E 09 1.52E 06 2. B4E 01 1.20E 05 19.6 2. 13!-13 
220. 895. 1.16l'! 09 1.62E 08 3.14l'! 09 9.09E 05 2.70E 01 lol1E 05 19.2 1. fi2E-13 
230. 905. 8.11E 08 1.08E 08 J.OSE 09 5.S1E 0'5 2.S7E 01 1.15! 05 18.8 1.2SE-13 ~< 240. 913. 5.14E 08 7.31E 07 2.S0!'! 09 J.37E 05 2.44E 01 1.13EOS lB.4 9.1JE-14 
:ft- ~50. 919. 4.08E DB /J.9sE 01 2.06E 09 2.08E 05 2.32E 07 1.111'! 05 18.1 ?6SE-14 
t 60. 924. 2.91E 08 3.37E 01 1.10E 09 1 .29! 05 2.21E 01 1.09 E 05 17.8 6. e7E-14 
, 270. 927. 2.09E 08 2.J1E 01 1./J1E 09 8.01E 04 2.10! 07 1 .. 08 E 05 17.6 I •• 85E-14 
2BO. 930. 1.S0! OB 1.S8E 07 1.17E 09 S.OlE 04 2.01E 07 1. 06 E 05 17.3 1.89E-14 
290. 933. 1.0 BE 08 1. 09E 07 9.68P! 08 3.14E 04 1.91E 01 1.OSE 05 17.1 3.14!-14 
t~i 300. 934. 7.82E 07 7.S2E 06 B.O/JE 08 1.9BE 04 1. B2E 01 1.04E 05 16.9 2.55£-14 
!:f 
r~' 310. 9J6. 5.66E 07 S.20E 06 6.69B 08 1.25E 04 1.74E 01 1.02E 05 16.7 2.0BE-14 :l 320. 931. /J.ll! 07 J.60E 06 S.S1E 08 7.8SE 03 1.66E 07 1.01E 05 16.6 1.10E-111 l~ 330. 93B. 2.9aE 01 2.50E 06 4.64l'! 08 4.99E OJ 1.S9E 01 1.00E 05 16.4 1.39£-14 ,. 340. 938. 2.17E 07 1. 14E 06 l.8lE 08 J.l7E 03 1.52E 01 9.88! 04 16.2 1.15£-1" I": 350. 939. 1.S8E 01 1.21E 06 3.2l!'! OB 2.01E 03 1.45E 01 9.17E 04 16.1 9.46E-1S 
~.~ J6(l. 939. 1.15! 07 8.42E 05 2.69E OB 1.2BE 03 1.l8! 07 9.66E 04 15.9 1.8U-1S 
~ 370. 940. 8.41E 06 5.8BE 05 2.2SE 08 8.19E 02 1.32E 07 9.5SE 04 15.8 6.119£-15 d'; 380. 940. 6.14! 06 4.11E 05 1.88E 08 S.23E 02 1.26E 07 9.44E 04 15.6 5.39E-l'5 
r 390. 9110. 4.49E 06 2.87E 05 1.51E 08 3.3SE 02 1.21E 07 9.J3E 04 15.5 ".48E-1S ~. 400. 940. 3.2QE 06 2.0l! 05 1.32! 08 2.14E 02 1.161': 07 9.2lE 04 15.1 3.711£-15 
~ 420. 940. 1.771': 06 9.91E 1)4 9.24E 01 8. B4! 01 1.06E 07 9.0lE 04 15.0 2.6lE-1S 440. 941. 9.S6! CS 4.90E 04 6.50E 07 3.61E 01 9.69E 06 8.83E 04 1'4.6 1.B4E-15 
460. 941. S.18E OS 2.43E 04 4.58E 07 ; .53E 01 8.88E 06 a.611B 04 14.2 1.30E-15 
480. 9Gl. 2.82E 05 1.21E 04 1.2lE 01 6.it~E 00 8.14E 06 8.4SE 04 13.7 9.27E-16 
~OO. 941. 1.54E 05 6.0n 03 2.29E 07 2.70~OO 7.41E 06 8.21E 04 13.1 6.65E-16 @§ 20. 941. 8.43E 04 3.0SE 03 1.G2E 07 1.14E 00 6.BSE 06 8.09E 011 12.5 4.8lE-16 
540. 941. 4.63E 04 1.S4E OJ 1.1SE 01 4.86.E-Ol 6.29! 06 7.92! 04 11.8 . 3. SOE-16 ~o 560. 941. 2.S6E 04 7.B1E 02 8.21E06 2.08IE-Ol S.78E 06 7.76E 84 11.0 2.5B!-16 580. 941. 1.41E 04 3.97E 02 5. ESE 06 8.92E-02 s.31E 06 7.59B v. 10.3 1.92E-16 :B~ 600. 941. 7.86E 03 2.0lE 02 4.18E 06 J.8sE-02 4.88E 06 1.,44E 01+ 9.5 1.411 E-16 
620. 9~1. 4.38E 03 1.041': 02 3.00E 06 1.67E-02 4.49E 06 7.28E 04 8.1 1. 10 E-16 A:)t--« 
640. 941. 2.IIS! 03 5.36E 01 2.1SE 06 7.29E-03 4.13E 06 7.13E 04 B.O 8.48E-17 ~g 660. 941. 1~31E OJ 2.17E 01 1.54P, 06 3. 19E-03 3.81E 06 6.99E 04 1.4 6.652-11 680. 941. 1.14E 02 1.43E 01 1.11! 06 1.40E-OJ 3.S1! 06 6.85E 04 6.8 5.30E-17 
700. 941. 4.37E 02 1.47E 00 B.03E OS 6.21E-04 3.2lE 06 6.71! 04 6.3 4.292-11 l-:!t:g 720. 941. 2.4BE 02 3.90E 00 S.801'! 05 2 .• 76E-04 2.98E 06 . 6.51E 04 5.9 3.53E-11 ~t;1 740. 941. 1.41E 02 2.0SE 00 4.20E 05 1.23E-04 2.15E 06 6.44E 04 5.5 2.95£-11 760. 941. B.02E 01 1.0BE 00 3.05E 0:; 5.52£-05 2.54E 06 6.J1E 04 5.2 2 .. 5011-11 
780. 941. 4.S9! 01 5.69!-01 2.21E 05 2.4BE-OS 2.34E 06 6.19!04 4.9 2N 15'E-11 
800. 941. 2.61E 01 3. OlE-O 1 1.61! 05 1.12!-05 2.16E '06 6.01E 0" 4.7 1. 81!-11 
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LIT -90. LT 9. OAT = 173 F107 = 150. lP 20. 
, 
I ALl' TEl'tP 82 02 0 A HE H 1'111 !lASS DEIS Itll K Cl't-3 CI'I-3 CPI-3 C!1-3 C!'I-3 CII-3 G I'I/C 113 ::=:::= ----- ======:::= =====-=== ======== ======== ==::====: ======== ==== ========= 12g. 368. 2.52E 11 5.90E 10 1.00E 11 1.56E 09 6.68E 07 2.10!%5 25.7 1.76£-11 12 • 439. 1.42E 11 3.15E 10 6.70E 10 1.42E 08 5.61E 07 1.86E 5 25.2 1.01!-11 130. 503. 8.81E 10 1.87E 10 4.83E 10 4.01E 08 4.99E 01 1.10E 05 24.8 6.43£-12 135. 558. S.92R 10 1.20E 10 3.67E 10 2.36E OB 4.49! 07 1.58! 05 2".4 4.38£-12 140. 601. 4.15! 10 8.08! 09 2. B9E 10 1.47! OB 4.11! 01 1.49E 05 2".~ 3.14£-12 145. 650. 3.02E 10 5.66! 09 2.29B 10 9.60E 01 3.80E 01 1.41E 05 23. 2.32£-12 150. 681. 2.25E 10 4.09E 09 1.86E 10 6.47E 07 3.55E 07 1.36E 05 23.4 1.76E-12 155. 721. 1.12E 10 3.02! 09 1.53E 10 4 .lf9E 07 3.35E 01 1.31 E 05 23.2 1.37E-12 160. 750. 1.33E 10 2.21E 09 1.28! 10 3.18E07 3.11E 07 1.27E 05 22.9 1.(8E-12 
";' 165. 175. 1.05E 10 1.1lfE 09 1.09£ 10 2.29E 07 3.02E 07 1.23E 05 22.6 8.10!-13 170. 798. 8.35E 09 1.34E 09 9.31! 09 1.61E07 2.88E 07 1.20E 05 22.1f 1.08E-13 175. 818. 6.11E 09 1.0SE 09 8.04E 09 1.24E 07 2.76E 01 1.18E05 22.1 S.f!2E-13 180. 835. 5.44E 09 8.29E 08 6.99E 09 9.26! 06 2.65E 07 1.15E 05 21.9 4.83E-H 185. 851. 4.lf4E 09 6.59E 08 6.12E 09 6.98E 06 2.S6E 07 1.13E05 21.1 4.05E-13 190. 864. 3.64E 09 5.21! 08 5.3BE 09 5.30E 06 2.41E 07 1.1~E05 21.4 3.41E-13 195. 816. 3.01E 09 4.24E OB 4.16E 09 4 .05E 06 2.39! 07 1.1 ! 05 21.~ 2.89!-13 200. 881. 2.49E 09 3.42E 08 1f.22E 09 3.11E 06 2.31! 07 1.09E 05 21. 2.46E-13 
210. 901f. 1.13! 09 2.26E OB 3.36E 09 1.86E06 2.17! 01 1.06E 05 20.5 1.82£-13 220. 91B. 1.21E 09 1.51E OB 2.10E 09 1.13E06 2.0SE 07 1.04 E 05 20.1 1.36£-13 230. 928. e.59E 08 1.02E OB 2.19E 09 6.93E 05 1.94.E 07 1.02E 05 19.7 1.04E-13 240. 936. 6.12E 08 6.94E 07 1.1BE 09 1f.29E 05 1.84E 01 1.00E OS 19.3 7.97!-14 250. 91f 3. 1f.39E 88 1f.1SE 01 1.46E 09 2.67£ 05 1.15E 07 9.86E 04 19.0 6.19E-llf 260. 91J8. 3.16E 8 3.21E 01 1.21E 09 1.68E OS 1.67E 07 9.71E 04 18.6 4. €6~-11f ~, 270. 952. 2.29E 08 2.26E 07 9.96B 08 1.06 E 05 1.59E 07 9.58E Olf 18.3 3.8IJE-14 280. 955. 1.66E OB 1.56E 01 8.2SE 08 6.69E 04 1.52E 07 9.45E Olf 18.0 3.06P.-llf 
f 290. 951. 1.20! 08 1.09E 07 6.85E 08 1f.2lfE04 1.45E 01 9.33E 04 11.1 2.4SE-14 
r 300. 959. A.7B! 01 7.51! 06 5.70E 08 2.10E 04 1.38! 01 9.22E 04 11.5 1. 97!-14 t I,: 
'" 
310. 6.41E 07 4.7SE 08 1.32E 01 17.2 1.60E-14 
960. 5.28E 06 1. 12E Olf 9.11E 04 320. 961. 4.68E 07 3.69E 06 3.97R 08 1 .1 OE 04 1.26E 01 9.00E 04 11.0 1.30E-llf 330. 962. 3.43E 01 2.S9E 06 3.31E 08 1. C6E 03 1.21E 07 B.90E 04 16.8 1.06!-14 
:j' 
340. 963. 2.51E 07 1.81E 06 2.17E 08 4.54E 03 1. 15E 07 8.79E Olf 16.6 8.70E-15 350. 963. 1.85E 01 1.27E 06 2.32E 08 2.nE 03 1.10E 01 8.69B 04 16.4 1. 16E-15 Ii 360. 964. 1.36E 01 B.96E 05 1.9SE 08 1 .8BE 03 1'86E 07 B.60E 04 16 •. 2 5.92E-15 310. 961f. 9.9B! 06 6.31E OS 1.63E DB 1.21E03 1. 1£ 07 8. SeE 04 le.O 4.90E-15 r 380. 965. 1.3SE 06 4.lf5E OS 1.31E 08 1.BlfE 02 9.67.E 06 8.41E 04 15.9 4eOn-15 390. 965. 5.42E 06 3.14E 05 1.15E OB 5.01£02 9.26E 06 8.32E 04 15.7 3.39E-15 I 400. 965. 4.00E 06 2.22E 05 9.61E 01 3.29E 02 B.86E 06 8.23E 04 15.5 2.82E-15 420. 965. 2.19E 06 1.11E 05 6.8lfE 01 1.3gB 02 B.13E 06 8.05E 04 15.1 1. 98E-15 I 440. 965. 1.20! 06 5.61E 04 4. B5E 01 S.8BE 01 7.46! 06 7.88E 04 14.7 1.40E-1S 460. 965. 6.60E 05 2.B3E Olf 3.Ll5E 07 2.S1E 01 6.85E 06 7.71E 04 14.2 9.94E-16 480. 965. 3.6SE OS 1.44E 04 2.lf6E 01 1.07EOl 6.29E 06 1.5SE 04 13.1 7.12E-16 500. 965. 2.02E 05 1.33E 03 1.15E 01 If .63E 00 S.78E 06 1. J~E 04 13.1 5.14~-16 , 520. 965. 1.nE 05 3.15E 03 1.25E 01 2.00E 00 S.32E. 06 '1.24! 04 12.5 3.14E-16 54e. 965. 6.28! 04 1.93E 03 8.99B 06 8.71E-Ol 4.89E 06 7.09E 04 11.8 2.74£-16 560. 965. 3.S2E 04 9.9lfE 02 6.Ll6E 06 3. BOE-01 4.51E 05 6.94 E 04 11. 1 2.0JE-16 580. 965. 1.98! 04 5.14E 02 4.64E 06 1.61£-01 4.1SE 06 6.80E 04 10.3 1.52E-16 60Ci. 965. 1.12E 04 2.67E 02 3.35E 06 7.37E-02 3.B2E 06 6.66E 04 9.6 1. lSE-16 
620. 966. 6.31E 03 1.39E 02 2.42E 06 3.27E-02 3.52E 06 6.S~E 04 8.B 8. BOE-l1 640. 966. 3.58E 03 7.30E 01 1.1SE 06 1.45E-02 3.25E 06 6." E 04 8.1 6.83E-17 660. 966. 2.04E 03 3.83E 01 1.21E 06 6.51E-03 3.00E 06 6.27E 04 7.5 S.38E-11 680. 966. 1.17E 03 2.02E (}.1 9.21E 05 2.92E-03 2.77E 06 6.15E 04 6.9 4. JOF.-l1 700. 966. 6.68E 02 1.01E i} 1 6.10B OS 1.32E-03 2.56E 06 6.03! 04 6.11 3.4CJE-11 720. 966. 3.84E 02 5.6aE 00 4.8BE OS 5.98E-04 2.36E 06 5.91! 04 6.0 2.88E-11 140. 966. 2.21! 02 3.03E 00 3.56E OS 2.UE-01f 2.18! 06 5.79! 04 5.6 2." lE-l1 760. 966. 1.2BE 02 1.62E 00 2. 61~ 05 1.2SE-OIf 2.C2E 06 5.6B! 04 5.3 2.0IlE-ll 180. 966. 1.43E 01 a.10E-Ol 1.91E 05 5.73E-05 1.81E 06 5.S1E 04 5.0 1.76!-11 800. 966. 4.33E 01 4.69E-Ol 1.40E 05 2.65E-05 1.13E 06 S.41E Oil 4.8 1.53E-11 
I , 
k 
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LAT = 90. LT 15. DAY = 173 Fl07 = 150. IP 20. 
UT T EI'I.P N2 02 0 A HE II lUI /lASS DENS 
1ft It C!!-3 C/I-3 CI'I-] CI'I-3 c/I-3 CI!-3 G!!I/CI!J 
==== ===== =======-= ======== ======== ======== ======== ======:.= ========= 1~0. ~8~: 3.,OE 11 3.14E 10 3.67E 10 1.69E 09 1.27E 06 9.76B 04 27.2 1.76 E-1 1 1 5. 1. 7E 11 1.65E 10 2.36E 10 8.00 E OR 1.0sE 06 8.35E 04 27.0 9.78E-12 
130. 597. 1.12E 11 9.99E 09 1.69F. 10 4.47E 08 9.08E 05 7.46E 04 26.9 6.20E-12 
135. 679. 7.66E 10 6.61E 09 1.2AE 10 2.75E OS 8.11E 05 6.B4E 04 26.7 4.27E-12 
1110. 1S1. 5.55E 10 4.64E 09 1.02E 10 1.81E OB 7.39E 05 6.39E 04 26.6 3.11E-12 
145. 815. 4.1SE 10 3.39E 09 8.23B 09 1 .25E 08 6.84E 05 6.04 E 04 26.4 2.35E-12 
150. B71. 3.24R 10 2.56E 09 6.79B 09 8.91E 07 6.40E 05 5.77E 04 26.3 '. 83E- 1 2 155. 920. 2.57! 10 1.99E 09 5.72E 09 6.61E 07 E.04E 05 5.54 E 04 26.2 1. 46E- 1 2 
160. 963. 2.08E 10 1.57E 09 4. 89P. 09 4.97E07 5.74E 05 5.36E 04 2E.1 1. 18E-12 
165. 100 1. 1.71E 10 1.26E 09 4.23E 09 3.B1E 07 s.4SE 05 5.2lE 04 26.0 9.75E-13 
170. 1035. 1.42E 10 1.02E 09 3.70B 09 2.96E 07 5.2SE 05 S. 08E 04 25.9 8.12E-13 
115. 1064. ,. '9E 10 B.36E 08 3.27E 09 2.32E07 5.06E 05 4.97E 04 25.B 6.E4E-13 
180. 1090. 1.OOE 10 6.91E 08 2.91E Og 1.B4E 07 4.8BE as 4.87E 04 25.7 5.B1E-13 
185. 1113. 8.S1E 09 5.76B 08 2.60E 09 1.4?E 07 4.73E as 4~ 79B 04 25.5 U.96E-13 
190. 1133. 7.28E 09 U.83!: 08 2.34E 09 1.19E 07 4.5BEOS 4.71E 04 25.11 4.27E-13 
195. 1151. 6.25! 09 4.07E 08 2.12E 09 9.63E 06 4.115E 05 4.65E 04 25.3 J.691':-11 
200. 1167. S.IIOE 09 3.44E 08 1. onE 09 7.B4E 06 4.33E 05 4.59E 04 25.2 3.21 E-11 
210. 1192 •. /J.06E 09 2.49E 08 1.60E 09 5.27E 06 4.12E 05 4.48E 04 24.9 2.45E-13 
2jO. 1213. 3.09E 09 1.8JE OB 1.34E 09 3.59B 06 3.931': as 4.40E 04 24.7 1.891':-13 2 o. 1228. 2.37E 09 1.35EOB 1.14E 09 2.47E 06 3.76E 05 4.33! 04 24.4 1.48E-13 
240. 1240. 1.83E 09 1. a lE OB 9.721': OB 1.72E 06 3.61E as 4.26E 04 24.1 1.161':-13 
250. lpO. 1.42E 09 7.56E 07 8.341': 08 1 .20E 06 3.41E 05 4.21K 04 23.B 9.22E-14 
260. 1 57. 1.11E 09 5.69E 07 7.18R 08 8.42! 05 3.34E as 4.15 E 04 23.5 1.361':-14 
it 270. 1263. 8.6sE 08 4.30E 07 6.20E OB 5.93E 05 3.22E 05 4.1tE04 23.2 5.90 E-14 280. 1267. 6.78E 08 3.25E 07 5.37E 08 4.20E 05 3. 10 I': OS 4.061': 04 22.9 4.75E-14 
290. 1271. S.33E 08 2.47E 07 4.67E 08 2.98E as 2.59E 05 4.02E 04 22.6 3.ESE-14 
300. 12711. 4.19E OB 1.B8E 07 1I.06E OB 2.12EOS 2.89E 05 3.981': 04 22.3 3. 131':-14 
,;~ 310. 1276. 3.311': OB 1.1I3E 07 3.53E 08 1.51E05 2.79E 05 3.95 E 04 2~.0 2.55E-14 r 320. 1277. 2.61E 08 1.09E 07 3.0BI': OB l.08E05 2.70E 05 3.91R 04 21.7 2.09E-14 .. 330. 1279. 2.06E 08 8.37E 06 2.69E OB 7.11E 04 2.61E as 3.88E 04 21.4 1. 72E- 14 
.,.,; J~8: 1280. 1.63E 08 6.41E 06 2.3SE 08 5.52E 04 2.52E 05 3.84 E 04 21.1 1.42E-14 ,. 1281. 1.29E 08 4.9lE 06 2.06E 08 3.96E 04 2.44E 05 3.81E 04 20.8 1.17E-14 [- 360. 1281. 1.03E 08 3.17E 06 1.80E OB 2.84E 04 2.36E 05 3.78 E 04 20.5 9.76£-15 
'I 370. 1282. 8.1SE 07 2.90E 06 1.58E OB 2.0SE 04 2.28E 05 3.74E 04 20.2 8.13E-15 I' 
r 380. 1282. 6.48E 07 2.23E 06 1.38E 08 1.47E04 2.21E 05 3.11E 04 19.9 6. eOE-1S f 330 • 1282. 5.15E 87 1.71E 06 1.21E 08 1.06E 04 2.14E 05 3 .6B E 04 19.7 5.701':-15 4 o. 1283. 4.10E 7 1.32E 06 1.061': 08 7.66E 03 2.0n 05 3.6S! 04 19.4 4.80E-15 
t 
f 
420. 1283. 2.60R 07 7.85E as B.19E 07 4. OOE 03 1.94E as 3.591': 04 19.0 3.43E-15 
4110. 1283. 1.66! 07 4.68E 05 6.33E 07 2.10E 03 1.82E 05 3.53 I': 04 18.5 2.4RE-1S 
460. 1283. 1. 06E 07 2.80E 05 4.89E 07 1.111': 03 1.70E 05 3.48E 04 lB. 1 1.81 E-15 
! 480. 1283. 6.76E 06 1.68E 05 3.79B 07 5.811E 02 1.60E as 3.42E 04 11.8 '.33E-15 SOG. 1283. q.34E 06 1.01E 05 2.94E 07 3.10E02 1.S0! 05 3.37E 04 17.5 9.90E-16 j 520. 1284. 2.BE 06 6.13E 04 2.29E 07 1.65E 02 1.qlE 0') 3.32E 04 17.2 7.41E-16 
.! SilO. 1284. 1.80! 06 3.71E 04 1.18E 07 8.82E 01 1.32E 05 3.26E 04 17.0 5.59E-16 
~18: 1284. 1. '1 6E 06 2.26E 04 1.39E 07 4.73EOl 1.24E 05 3.21! 04 16.8 4.2SE-16 ~~ 12811. 1.55! 05 1.37E 04 1.0BE 07 2.SSE 01 1.17! as 3.17EOq 16.6 3.24E-16 600. 1284. i4.91E as 8.40E 03 B.47E 06 1.3BE 01 1.10E 05 3.12E 04 16.5 2. 49E-16 
"t1t5 
620. 1284. 3.20E 05 5.1SE 03 6.63E 06 7.47E 00 1.03E as 3.07E 04 16.3 1.92E-16 ~l 640. 1284. 2.0n 05 3.16E 03 S.20E 06 4.06EOD <J.72E 04 3.02E 04 16.2 1.49E-16 660. 128". 1.37E as 1.9SE 03 4.08E 06 2.22E 00 9.1SE 04 2.98E 04 16.0 1.15E-16 
680. 1284. 8.97E 04 1.20E 03 3.21F: 06 1.22E 00 B.61E 04 2.93E 04 15.~ 9.00E-17 10 
7~0. '~84. 5.90R 04 7.46E 02 2.S2E 06 6.68E-Ol 8.11E 04 2.89 E 04 15.1 7.0IlE-11 ~~ 7 O. 1 84. 3.89E 04 4.6"E 02 1.99E 06 3.69E-Ol 7.64E 04 2.8SE 04 15.6 5.52E-11 tg] 740. 1284. :2.57! 04 2.89E 02 1.57E 06 2.04E-Ol 7.20! 04 2.81E 04 15.1i 4.3qE-17 760. 1284. 1.70E 04 1.80E 02 1.24E 06 1 • 13E-0 1 6.79E 04 2.76E 04 15.2 3.43E-11 
780. 1284. '1.13E 04 1.13E 02 9.82E 05 6.31E-02 6.41E 1)4 2.72E 04 15.0 2.7H:-17 ~t;J 800. 1281l. 7.53! 03 7.10E 01 7.78E 05 3.53E-02 6.0SE 04 2.68E 014 14. e 2.15E-11 
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I.AT = 45. LT = 15~ DAY = 113 1101 = 150. AP 20. 
-1 
lLT rEltP M2 02 0 A HE H !HI PlASS DENS 1 1ft I CPI-3 Cft-3 CK-3 CPI-3 Cft-3 CK-3 GPI/CK3 I 
a:== ==2== ===:==== ======= ======== =-===:::== ======== ======== ---- ======-=== , 
120. 392. 3.14E 11 3.34E 10 S.04E 10 1.54E09 5.73E 06 9. BOE 04 26.9 1. 78E- 11 
125. 4B9. 1.7SE 11 1.77E 10 3.29E 10 7.35E 08 4.76E 06 8.47E Oil 26.6 1. OOE-l 1 
130. 575. 1.10E l' 1.0n 10 2.36E 10 4.0BE OB 4.'IIE 06 7.61E 04 26.4 6.36E-12 135. 651. 1.53E 10 1.0lE 09 1.80E 10 2.49E 08 3.70E 06 1.00E 04 26.2 4.37E-12 
140. 719. 5.42E 10 4.89E 09 1.43! 10 1.62E 08 3.38E 06 6.54 E 04 26.0 3. l1E-12 .;~, . ~ 145. 718. 4.05E 10 3.5SE 09 1.17E 10 1.llE 08 3.11E 06 6.19E04 25.8 2.3C}E-12 ' . . 
150. 832. 3.11E 10 2.6SB 09 9. B8E 09 7.B4E 07 2.B9B 06 5.90 E 04 25.6 1.B6E-12 .. ... 155. 819. 2.4SE 10 2.04E 09 B.45E 09 5.70E 07 2.nE 06 5.61E 04 25.4 1.4BE-12 ~:!.~. .~' 160. 921. 1.97E to 1.59E 09 7.34F 09 4.24E01 2. S7E 06 5.4B£ 04 25.2 1.20E-12 ~~ 
-' 
.-' 
.., .. '" 
," 
165. 95B. 1.60E 10 1.26B 09 6.43E 09 3.21E 01 2.4S! 06 5.32E 04 2S.0 9. B3E-13 . ..... ~ 
17g. 991. 1.32! 10 1.02E 09 5.70E 09 2.47E 07 2.34E 06 5.18E 04 24.8 8. 18E-13 .. 17 • 1021. 1.09E 10 B.26! 08 S.OBE 09 , .92E 07 2.2SE 06 s.on 04 24.6 6.88E-13 
180. 1047. 9.17E 09 6.7BB OB 4.56! 09 1.S1E 07 2.16E 06 4.96E 04 24.4 5.S4E-13 
185. 1070. 1.74E 09 5.60E 08 4.11P. 09 1.19E07 2.09E 06 11.87 E 04 24.2 4.9qE-13 
199. 1090. 6.51E 09 4.66E OB 3.72E 09 9.53E 06 2.02E 06 4.79E 04 24.0 4· 1oE-n 19 • 1109. 5.61E 09 3.90E OB 3.3BE 09 1.66E 06 1.96E 06 4.72E04 23.8 3. 2E-13 
200. 1125. 4.81E 09 3.2BE OB 3.09E 09 6.19E06 1.91E 06 4.66 E 04 23.7 3.231':-13 
210. 1152. 3.58E 09 2.35E OB 2.59E 09 4.10E 06 1. B1E 06 4.55 E 04 23.3 2.48E-,n 
220. 1114. 2.69E 09 1.10E 08 2.19E 09 2.75E06 1.72E 06 4.45f 04 '22.9 1.93E~11 
230. 1191. 2.05E 09 1.24E OB 1.86E 09 1.B7E 06 1.64E 06 4.37 E Oil 22.6 1.51E-13 
2110. 1205. 1. S1E 09 9.18E 07 1.59E 09 1.2BE 06 1.51E 06 4.30E 04 22.2 1.20E-13 
258. 1216. 1.20E 09 6.S1E 87 1.37E 09 B.B5E 05 1.51E 06 4.24E 04 21.9 9.61E-14 26 • 1224. 9.32E OS 5.08E 1 '.18E 09 6.15E OS 1.45E 86 4.19E 04 21.5 1.14E-14 270. 1231. 1.23E 08 3.81E 01 1.02E 09 4.29E 05 1.39E 6 4.14E 04 21.2 6.21E-14 
280. 1236. 5.63E 08 2.86E 01 B.83E OB 3.01E 05 1.34E 06 4.09E 04 20.9 5.12E-14 
: 290. 1241. 4.39E OS 2.16E 07 7.66E OB 2.11E 05 1.29E 06 4.05E 04 20.6 4.19E-14 
I' 300. 12411. 3.44E OB 1.63E 07 6.65E OB 1.49B 05 1.25E 06 4.00E 04 20.': 3.45E-14 ill 
'!' 
310. 1247. 2.69E 08 1.23E 07 5.7BE OS 1.05E 05 1.20E 06 3.96E 04 20.0 2. B6E-14 
'~:'i 320. 1249. 2.12E 08 9.36E 06 5.04! 08 1.46E C!4 1.16B 06 3.93E 04 19.1 2.37E-14 330. 1251. 1.66E OB 1.11E 06 4.39E OB 5.29E 04 1.12E 06 3.89E 04 19.4 1.98E-14 ,~. 340. 12S2. 1.31EOB 5.41E 06 3.83E 08 3.76E 04 1.CBE 06 3.B5E 04 19.2 1.65E-14 r,-i~ ,- 350. 1253. 1.03E 08 4.12E 06 3.34E OB 2.6BE 04 1.0SE 06 3 .B2 E 04 18.9 1.39E-14 
360. 1254. S.14E 07 3.'5E 06 2.92E OB 1.91E04 1.01E 06 3.79E 04 18.1 1. 17E-14 
', .... 310. 1255. 6.43E 01 2.40E 06 2.55E OB 1.36E 04 9.78E 05 3.1SE 04 18.S 9.89E-15 r 380. 1255. 5.0BE 07 1. B4E 06 2.23E OB 9.14E03 9.45E 05 3.72E 04 18.3 8.38E-15 390. 1256. 4.02E 07 1.40E 06 1.95E OB 6.91E 03 9.14E 05 3.69B 04 1B.l 1.12E-15 
,- 400. 1256. 3.1BE 01 1.0SE 06 1.70E OS 5.00E 03 B. 84 E CS 3.66 E 04 17.9 6.07E-15 , 
~ i', 
;1 420. 1251. 2.00E 07 6.33E 05 1.31E OB 2.51E 03 B.27E 05 3.60E 04 17.6 4.44E-15 ! 440. 1251. 1.26B 01 3.14E 05 1.00E OB 1 .33E 03 1.74 E 05 3.54E 04 17.3 3.28E-15 460. 1251. 1.91E 06 2.21E 05 7.73E 07 6.92E 02 7.25E 05 3.4BE Oil 17.0 2.44E-15 480. 12S7. 5.06E 06 1.31E OS 5.96E 07 J.61E 02 6.19E 05 3.42E 04 16.B 1.83E-15 i 5~O. '~S7. 3.21E 06 7.B3E 04 4.60E 01 1.89E 02 6. HE 05 3.31£ 84 16.6 1.38E-15 r 5 O. 1 57. 2.0SE 06 4.6BE 04 3.5SE 07 9.93E 01 5.97E 05 3.31E 4 16.5 1.0S£-15 
540. 1257. 1.31E 06 2.81E 04 2.751': 01 5.24E 01 5.60B 05 3.26E 04 16.3 7.97E-16 
560. 1257. 8.39E 05 1.69E 04 2.13E 01 2.71E 01 5.25E 05 3.21E 04 16.2 6.10E-16 
580. 1251. 5.39E as 1.02E 04 1.66E 07 1.41E 01 4.93E 05 3.16E04 16.0 4.69E-16 
600. 1257. 3.1I1E OS 6.16B 0) 1.29E !)1 7.B7E 00 4.63E 05 3.11E 04 1S.9 3.62B-16 
620. 1251. 2.24E 05 3.74E 03 1.00E Q1 4.21EOO 4.35E 05 3.06E 04 1S.1 2.80E-16 
640. 125B. 1.45E 05 2.27E 0] 7.B3E 06 2.26E 00 4.09E 05 3.02E 04 15.6 2.18E-16 
660. 1258. 9.42E Oil 1.39E 0] 6.12E 06 1.221': 00 3.84E 05 2.91E 04 15.4 1.10B-16 680. 125B. 6.BE 04 B.48E 02 4.78B 06 6.60E-0' 3.62E 05 2.92E 04 15.2 1.32~-16 
100. 125B. 4.00E 04 5.21E 02 3.15E 06 3.S9B-Ol 3.40E 05 2. BBE 04 15.0 1.04E-16 
720. 1258. 2.61E 04 3.20E 02 2.94E 06 1.95E-Ol 3.20E OS 2.84E 04 111.E 8.15E-17 
140. 12SB. 1.71E 04 1.98E 02 2.31E 06 1 • C 1E-0 1 3.01E 05 2.79E 04 14.6 6.42E-17 
768. 125B. 1.1]E Oil 1.22B 02 1.B2E 06 5.86E-02 2.S4E 05 2.75E 04 14.3 5.C7E-11 18 • 125B. 7.41E 03 7.58E 01 1.43E 06 3.23E-02 2.61E 05 2.71E 04 14.0 4.021':-11 
800. 1258. 4.89B 03 4.71E 01 1. BE 06 1.78E-02 2.52B 05 2.61E 04 13.6 3.19E-17 
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LAT :: o. LT 15. DAY:; 173 Fl07 :: 150. AP :: 20. ALT TE!!!> N2 02 0 A HE H lUi !!ASS DElfS IUt K CI'I-3 CI'I-3 Cl'!-3 Cl'!-3 CIt-3 CI!-3 G"/CI!3 ==== ===== ======== ======== ======== ======== :::.:==::= ==:===== 
---- ========= 120. 3B2. 2.41E 11 4.02E 10 7.,2BE 10 1.2BE09 2.12E 07 1·l~E 85 ~6.0 1.53B-11 125. 482. 1.32E 11 2.0n 10 4.6BE 10 6.0lEOB 1.75E 07 1. E S 5.6 8.53£-12 130. 570. B.2SE 10 1.25B 10 J.3JE 10 3.30B OB 1.52E 07 9.96B 04 25.3 5.40£-12 135. 647. 5.59B 10 8.18E 09 2.'52E 10 2.00E OB 1.36E 07 9.14EO" 25.0 3.72£-12 140. 716. ".OlE 10 5.67E 09 2. ODE 10 1.JOE08 1.23B 07 8.5lE 0" 24.7 2.10£-12 145. 716. 2.99E 10 4.10E 09 1.62E 10 B.86E 07 1.06 E 07 8.07E 0" 24.5 2.05£-12 150. B 30. 2.30E 10 3.0n 09 1.35I': 10 6.26E 07 9.35E 06 1.10E 0" 24.2 1. 60E- 12 155. 871. 1.B1E 10 2.35E 09 1.15E 10 4.55E 07 B.43B 06 1.40 E 04 24.0 1.27E-12 160. 919. 1.45E 10 1.B4E 09 9.88E 09 3.3AE 07 7.13E06 7.15E04 23.8 1.04E-12 
ri 
165. 956. 1.18E 10 1.46E 09 8.61E 09 2~56E 07 7.18R 06 6.94E 04 23.6 8.56E-13 170. 988. 9.71E 09 1.17E09 7.57E 09 1.97E 07 6.73B 06 6.76E 04 23.] 7.16E-13 175. 1017. 8.07E 09 9.54E OB 6.71E 09 1.S3E 07 6.31E 06 6.61E 04 23.1 6.05E-13 180. 1042. 6.76B 09 7.B2E OB 5.99B 09 1.20E 07 6.07E 06 6.4BE 04 22.9 5.16E-13 165. 1065. 5.71B 09 6. Il7E OB S.3BE 09 9.51E 06 5.81E 06 6.36 B 04 22.1 4.113E-13 190. lOBS. ".85E 09 5. JBE OB 4. B5E 09 7.59B 06 5.59E 06 6.26E 04 22.5 3. B3E-11 195. 1102. 4.14E 09 4.50E OB 4.39E 09 6.10E06 5.39E 06 6.17E 04 22.3 3.33!-13 200. 1118. 3.S5E 09 3.78E 08 3.99E 09 4.92E 06 5.22E 06 6.09E 04 22.1 2. 91E-13 
210. llll". 2.64E 09 2.70E 08 3.33E 09 3.25E 06 4.92E 06 5.94E 04 21.8 2.25!-13 
y. 
220. 1164. 1.98E 09 1.95E OB 2.AOE 09 2. lAB 06 4.67E 06 5.83 E 04 21.4 1.77E-13 f 230. 11 BO. 1.S0E 09 1.43E OB 2.378 09 1 .4BE 06 4.45E 06 5.72E 04 21.0 1.41P'-13 ! ~40. 1193. 1.15E 09 1.05E OB 2.02E 09 1.01E 86 4.25E 06 5.64E 04 20.7 1. 13J!-1J ;f 50. 1202. 8.S2E 08 7.7BE 01 1.7JE 09 6.95E 5 4.0BE 06 5.56 E 04 20.4 9.12E-14 " 260. 1210. 6.BOE 08 5.79E 01 1.491': 09 4.RlE 05 3.92E 1)6 5.1191': 04 20.1 7.42E-l11 ill' 270. 1216. 5.27E OB 4.J3E 07 1.2BE 09 3.35E 05 3.77E06' 5.42E 04 19.8 6. C8E-14 r 280. 1221. 4. on 08 3.24E 01 1.11E 09 2.34E 05 3.62E 06 5.36 E 04 19.5 5. 01E- 14 290. 1225. 3.18E 08 2.44E 01 9.56E 08 1.64E 05 3.49B 06 5.30E 04 19.2 4.15E-14 ~~,; 300. 1228. 2.46E 08 1.BlE 07 8.28E OR 1.15E 05 3.371': 06 5.25E 04 18.9 3.116!-14 ;'{ 
r ~ 
310. 1230. 1.94E OB 1.JBE 07 7.19E 08 8.0BE 04 3.25E 06 5.20B Oil lB.7 2.89E-l/1 
"4. 320. 1232. 1.521': OB 1.05E 07 6.24E OS 5.69E 04 ].13E06 5.15E 04 18.5 2.422-14 ;li' 330. 1233. 1.19E OB 7.92E 06 5.43F. 08 4.02E 04 3.02E 06 5.10E04 18.3 2.04E-l11 340. 1234. 9.34E 07 6.0n 06 4.72E 08 2.B5E 04 2.92E 06 5.05E 04 18. 1 1.72E-14 350. 1235. 7.34E 07 4.56E 06 4.11E 08 2.02E 04 2.62E 06 5.01E 04 17.9 1.46E-14 360. 1236. S.77E C7 3.46B 06 3.SSE as 1.43B 04 2.12E 06 4.96B 04 17.7 1.24E-1" 370. 1237. 4.5/JE 07 2.63E 06 3.12E 08 1.02E04 2.63E 06 4.92E 04 11.5 1.061::- n 380. 1237. 3.58E 07 2.0n 06 2.12P. 08 7.23E 03 2.54E 06 4.88E 04 11. " 9.022-15 390. 1231. 2.S2E 07 1.53E 06 2.3BE 08 5.15E03 2.116B 06 4.84 E 04 17.2 7.732-15 400. 1238. 2.23E 07 1.17E 06 2.0SE OB 3.67E 03 2.3SE 06 4.19E 04 17.1 6.63B-15 
420. 123B. 1.39E 07 6.81E 05 1.59B 08 1.S7E03 2.22E 06 4. 71E Ol~ 16.9 4.912-15 1140. 123B. B.70E 06 3.<:l9E 05 1. 21E 0 ~ 9.60E 02 2.0BE 06 4.6lE 04 16.6 3.66E-15 460. 1239. 5.47E 06 2.34E 05 9. JOE 07 4.94E 02 1.94E 06 ".56! 04 16.5 2.75£-15 480. 1239. 3.441': 06 1. 38E 05 7.14E 07 2.55E 02 1.B2F. 06 4.48E 04 16.3 2.082-15 500. 1239. 2.nE 06 8.17B ()4 5.49.E 07 1.32E 02 1.70E06 4.41E 04 16.1 1.5aE-15 520. 1219. 1.3SE 06 4.S4E 04 4.23E 07 6.89E 01 1.60E 06 4.34E 0" 15:9 1.20E-15 540. 1239. 8.74E 05 2.88E 04 3.261:: 07 3.60E 01 1.50E 06 4.27E 04 15.8 9. 19E~16 560. 1239. 5.56E 05 1.72E 04 2.S2E 07 1.89E01 1. "0 E 06 4.20 E 04 15.6 7.05E-16 580. 1239. 3.5SE 05 1.03E 04 1.95B 07 9.<:l4E 00 1.31E 06 4.13E 04 15.4 5.44!-16 
00 
600. 1239. 2.21E 05 6.1SE 03 1.51E 07 5.2SE 00 1.23E 06 4.01E 04 15.2 4.20!-16 
'iJ::t1 620. 1239. 1.46E 05 3.12E 03 1.17E 01 2.7BE 00 1.16! 06 4.00E 04 15.0 3.262-16 ~o 640. 1239. 9.37E 04 2.25E 03 9.',E 06 1.48E 00 1.09E 06 3.9" E 04 14.B 2.511 !-16 ~~ 660. 1239. 6.0LlE 04 1.36B 0] 7.09E 06 7.92E-01 1.02E 06 3.88E 04 14.5 1.98£-16 680. 1239. 3.90E Oil 8.26E 02 5.S2E 06 4. 24E-0 1 9.59E 05 3. B2E 04 14.2 1.55£-16 700. 1239. 2.53E 04 S.03E 02 1I.31E 06 2.2BE-Ol 9.02! 05 3.76£ 04 13.9 1.22£-16 1Ot"'f 720. 1239. 1.64E 04 J.on ()2 3. 31E 06 1. 23E-0 1 8.48E 05 3.70E 04 13.5 9.59E-11 740. 12]9. 1. e1E 04 l.SBE 02 2.64E 06 6.6BE-02 1.97! 05 3.6SE 04 13.1 7.59E-17 ~~ 760. 1239. 6.9BE 03 1.16E02 2.07E 06 3.6lE-02 7.50E 05 3.S9E Oil 12.7 6.02£-11 780. 1239. 1I.57E 03 1.12E 01 1.623 06 1.9S£-02 i.06E 05 3.54 E 04 12.2 4.80E-17 tgJ 800. 1239. 3.00E 03 4.40E 01 1.27!=: 06 1.08£-02 6.65E 05 3.49! 04 11.7 3.85E-17 
~Ci1 
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LIT = -90. LT :: 15. OAY = 113 Pl07 = 150. AP 20. 1 
lLT TEI'IP H2 02 0 A HE H "W PlASS DENS Kfl K CIf-3 CIf-3 CI'!-) C"!-3 C/!-3 CIf-3 GIVC"3 :=== ===-== :======= =-:====== ==~===== ======== ::-:.====-== =-======= =:=:: =======-== 120. 36B. 2.52P: 11 5.90E 10 1.00E 11 1.56E 09 6.6BE 07 2.10E 05 25.1 1.16 B-11. 125. 439. 1.42E 11 3.1SF: 10 6.10E 10 7.42E 08 S.61R 01 1. B6E OS 25.2 1.01E-l1 130. 503. 8.87E 10 1.B1E 10 4.83E lQ 4.01E OB 4.99E 07 1.70E 05 24.8 6.43E-12 135. 558. 5.92E 10 1.2GE 1') 3.67r:: 10 2.36 E 08 4.49E 07 1.S8E 05 24.4 4.38F.-12 140. 601. 4.15E 10 8.08E 09 2.89E 10 1.41E 08 4.1l!!: 01 1.49B OS 24.0 3. 14 E-12 145. 650. 3.02E 10 5.66E 09 2.29E 10 9.60B 01 3.60E 07 1.41 E 05 23.7 2.32E-12 150. 681. 2.2SE 10 4.09E 09 1.86E 10 6.47E 07 3.S5E 07 1.36E as 23.4 1. 16E- 12 155. 721. 1.12E 10 3.02! 09 1.53E 10 4.49E 07 3.35E 07 1.31E ()5 23.2 1.31!-12 160. 150. 1.33E 10 2.27E 09 1.2BF: 10 3.18E07 3.11E 01 1.27E OS 22.9 1.CBE-12 
165. 71S. 1.0SE 10 1.74E 09 1.09E 10 2.2<JE 07 3.02E 01 1.23 E 0 S 22.6 8.10E-13 170. 798. 8.3SE 09 1.34E 09 9.31E 09 1.67E 07 2.8BE 07 1.20 E 05 22.4 1. CBE-ll 175. 81B. 6.11E 09 1. OSE 09 B.04l': 09 1 .24E 07 2.76E 07 1.1AE OS 22.1 'i.B2P.-1l 180. 835. 5.44E 09 B.29E OB 6.'J9F! 09 'l.26E 06 2.65E 07 1.1SE05 21.9 4.83E-13 185. 851. 4.44E 09 6.59E 08 6.12R 09 6.98E06 2.56E 07 1.13E 05 21.7 4.0SE-13 190. 864. 3.64E 09 S.21E 08 5.3BE 09 5.30E 06 2.47E 01 1.12E05 21.4 3.41£-13 195. 816. 3.01E 09 4.211E DB 4.76B 09 4.05F! 06 2.39E 07 1.10 E OS 21.2 2.89E-13 200. 881. 2.49E 09 3.42E OB 4.22E 09 3.11E06 2.31E 01 1.0n as 21.0 2.46E-13 
210. 904. 1.73E 09 2.26E OB 3.36£ 09 1.86E 06 2.1n 07 1.06E 05 20.5 1.82E-13 220. 91B. 1.21!'! 09 1.51E OB 2.70E 09 1.13E 06 2.05E 07 1 • 04 E 05 20. 1 1.36E-13 230. 928. B.59E 08 1.02E 08 2.19P. 09 6.9H 05 1.94E 01 1.0n 05 19.1 1.04P.-1J 2"0. 936. 6.12E OB 6.94E 01 1.18E 09 ".29E OS 1.B4E 07 1. 00 E 05 19.3 7.91E-14 if 250. 9U. 4.39E OB 4.7SE 01 1.46E 09 2.61E 05 1.15E 07 9 .B6 E 04 19.0 6. 19 E- 14 
1;1 260. 94B. 3.16E 08 3.21E 01 1.21E 09 1.6aR 05 1.61E 01 9.11E 04 1B.6 4.e6E-14 " 270. 952. 2.29E OB 2.26E 01 9.96E OB 1.06E05 1.59E 01 9.58 E 04 lB.3 3.e4E-14 
it 
280. 955. 1.66E 08 1.56E 07 B.25E 08 6.69E 04 1.52E 07 9.45E 04 18.0 3.06£-14 290. 957. 1.20E 08 1.09E 01 6.8SP. () 8 4.24£04 1.45E 07 9.33£ 04 17.7 2.45E-l11 300. 959. 8.1BE 01 7.S7E 06 S.10E 08 2.70E(i4 1.3B£01 9.22E 04 17.5 1.97E-l11 ! i ', ... ; g'- 310. 960. 6.41E 01 5.2BE 06 4.7SE OB 1.72.E 04 1.32E 07 9.11EOII 11.2 1.60E-14 320. 961. 4.6 BE 07 3.69E 06 3.97E08 1.10E04 1.26E 01 9.00E 04 17.0 1.30E-l11 33r. 962. 3.1l3E 01 2.S9E 06 3.31E 08 7.06E 03 1.21£ 07 8.90E 04 16.8 1. 06E-14 r~ 14 (;. 963. 2.51E 07 1.B1E 06 2.17E DB 4 .S4 E 0] 1.1SE 07 B.19E()1I 16.6 8.10E-1S 50. 963. 1.BSE 01 1.27E 06 2.32E DB 2.92E 03 l.10E 01 B.69E 04 16.11 7. 16E-1S 360. 9611. 1.36E 01 B.96E 05 1.9"iE 08 1 .BBE 03 1.06E 07 B .60E 04 16.2 5.92E-15 310. .9611. 9.9BE 06 6.31E 05 1.63E OB 1.21E 03 1.01E 07 B.50E 04 16.0 4.90E-15 1> .' !~ 'i!. U8: 96S. 7.3SE 86 4.115E as 1. 37E 08 7.84E 02 9.67E 06 8.IIU 84 15.9 4.07E-15 ~ l' 965, S.42E 6 3.14E as 1.1SE 08 5.01E 02 9.26E 06 B.32E 4 15.7 3. 39!- 15 ~ "00. 965. 4.00E 06 2.22E 05 9.61E 07 3.29E 02 8.e6E 06 B.23E 04 15.5 2.e2E-15 i 
~ I . , "20. 965. 2.19E 06 1.l1E 05 6.B4E 07 1.39£02 e.13E 06 B.OSE 04 15. 1 1.98£-15 4,.0. 965. 1.20E 06 5.61E 04 4.8SE 01 5.BBE 01 1.46E 06 1.8!:!B 04 111.1 1.40E-15 460. 965. 6.60E as 2.83E 04 3.1l5!,: 07 2.51E 01 6.8SE 06 1.11E 04 14.2 9.94E-16 
,CO 
t 48C. 965. 3 .• 6S'P. os 1.44E Oil 2.46E 01 1.C7EOl 6.29E 06 1.5sE 04 13.7 7.12E-16 I'~ t:J 
t 
50g. 965. 2.02E 05 1.33E 03 1.15E 07 4.6lE 00 S.1aE 06 1.3~E Oil 13.1 5.14E-16 52 • 965. 1.13E 05 3.75E 03 1.25E 07 2.00E 00 5.32E 06 7.24E 04 12.5 3.141':-16 (~'"1 I;)" 5"0. 965. 6.2BE 04 1.93E 03 8.99B 06 ~.71E-01 4. B9E 06 7.09E 04 11.B 2.74 F-16 ~:-~.f 560. 96S. 3.52E 04 9.94E 02 6.1l6E 06 3 .. 80E-Ol 4.s1E 06 6.94 E 04 11. 1 2.03E-16 #""'" J"":'r! 580. 965. 1.9BE 04 S.14E 02 4.64R 06 1 .fi1E-O 1 4.l5E 06 6. BOE 04 10.3 1.52E-16 ;;~ ;~ 600. 965. 1.12E 04 2.61E 02 3.35E 06 1.31E-02 3.82E 06 6.66 E 04 9.6 1.1SE-16 ,,-> r 
.:; .", 620. 966. 6.31E 03 1.39E 02 2.42E 06 3.27E-02 3.52E 06 6. S3E 04 B.8 8.80E-17 6"0. 966. 3.s8E 03 1.30E 01 1.7s!': 06 1.45E-02 3.25E 06 6.40 E 04 B. 1 6.83E-17 660. 966. 2.04E 03 3.B3E 01 1.21E 06 6.51E-03 3.00E 06 6.27 E 04 7.5 5.3B!-11 
, 
680. 966. 1.l1E 03 2.02E 01 9.2'E 05 2.92E-03 2.17E 06 6.1SE04 6.9 4.30E-11 1 700. 966. 6.68E 02 1. cn 01 6.10E as 1.32E-03 2.S6E 06 6.03E 04 6.4 3.49E-11 j 720. 966. 3.84E 02 S.68E 00 IJ.8BE 05 5.9BE-04 2.36E 06 S.9U 04 6.0 2. B8E-11 
. 1 7"0. 966. 2.21E 02 3.03E 00 3.S6E os 2.13E-04 2.1aE 06 5.79E 04 5.E 2.4lE-11 1 160. 966. 1.2BE 02 1.62E 00 2.61E 05 1.2SE-04 2.02E 06 5.6BE 04 5.3 2.04E-11 ~ 780. 966. 7.43E 01 B.10E-Ol 1.91!': OS '). HE-05 1.,81E 06 s.51E 04 5.0 1.16E-l1 800. 966. 4.33E 01 4.69E-Ol 1.40E 05 2.6SE-OS 1.13E 06 s.41E 04 4.E 1.53E-11 
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j LAT = 90. LT = 21. DAY = 113 Fl07 = 150. AP 20. IU TEI'IP N2 02 0 A IfE If PIli ftASS D~NS 1ft It CI'I-J CI'I-3 CPI-l CI'l-3 CI'I-J CPI-3 GIVC!'!3 .z:z_= ===== ======== ======== ==-====-== -=-======= :-=-====== ====~==== ---- ========== 120. 396. 3.20R 11 3.14E 10 3.67E 10 1.69E 09 1.271': 06 9.76 E 04 27.2 1.76E-l1 116: 503. 1.77E 11 1.65E 10 2.36E 10 8.00E 08 1.0SE 06 8.3S! 04 27.0 9.18E-12 597. 1.12E 11 9.99E 09 1.69R 10 4.47E 08 9.08E 05 7.46E 04 26.9 6.20E-12 135. 679. 7.66E 10 6.61E 09 1.28E 10 2.151': 08 8.11E 05 6.84! 04 26.7 4. 21E-12 140. 751. 5. SSE 10 14.64E 09 1.02E 10 1.81E08 7.39E 05 6.39B 04 26.6 1. 11!-12 1115. 815. 4.18E 10 :'.39E 09 8.23E Ot} 1.25E 08 6.84E 05 6.04E 04 26.4 2.35E-12 150. 811. 3.24E 10 2.S6.E 09 6.79E 09 B.97E 01 6.40E 05 5.71E 04 26.3 1.8lE-12 155. 920. 2.57E 10 1.99E 09 5.72E 09 6.6H 01 6.04E 1)5 5.54! 04 26.2 1.46£-12 160. 963. 2.0BE 10 1.S7E 09 4.89E 09 4 .97E 01 5.74E05 5.36B 04 26.1 1.18E-12 
165. 1001. 1.71E 10 1.26E 09 4.23! 09 LB1! 07 5.48E 05 5.21E 04 26.0 9.75E-13 170. 
'
835• 1.42E 10 1.02E 09 3.70E Ot} 2.96E 01 5.2SE 05 5.08E 04 25.9 B. 12E-13 175. 1 64. 1.19E 10 8.36B OB 3.27F. 09 2.12E 07 5.06E 05 4.91E 04 25.8 6. 814E- n 180. 1090. 1.00E 10 6.91! OB 2.91E 09 1.8ltE 01 1t.88! 05 1t.81E 04 25.7 5.81£-13 185. 1113. 8.51! 09 5.16E OB 2.60E Ot} 1.47! 07 4.73E 05 1t.79£ Olt 25.5 1t.96E-U 19~. 1133. 1.28E 09 4.8lE 08 2.34E 09 1.19E 87 4.58E o~ 4.71E04 25.4 4. 27E-13 19 • 1151. 6.25E 09 4.07E 08 2.12E 09 9.63E 6 4.4SE 0 4.6SE 04 25.3 3.69P-1l 200. 1167. 5.40E 09 1.lt4E 08 1.92F! 09 7.84E 06 4.33E 05 4.59E 04 25.2 3.21E-13 
t 210. 1192. 4.06E 09 2.49B OB 1.60B 09 5.27E 06 4.12E 05 4. 1t8E 04 24.9 2.4SE-13 220. 1213. 3.09E 09 1.B3E DB 1.34E 09 3.59B 06 3.93E 05 4.40E 04 24.7 1.89E-13 :~ 230. 1228. 2.37E 09 1.35E 08 1.14B 09 2.47E 06 3.76E 05 4.33E 04 24.4 1.4BE-13 t ~~8: H~8: 1.83E 09 1.01E O~ 9.72E DB 1 .1~E 06 j.61E 85 It. ~~E 84 24.1 1.16E-13 1.42E 09 7.56E 0 B.34E OB 1.2 E 06 .41E 5 It. E 4 23.8 9.22E-14 260. 1257. 1.11E 09 S.69E 07 7.18E OB 8.lt2E OS 3.34E 1>5 4.15E Olt 23.5 7.36E-llt 270. 1263. 8.65! DB 4.30E 07 6.20E 08 S.93E 05 3.22E OS 4.11EOIt 23.2 5.90£-14 28g. 1261. 6.78E DB 3.2SE 07 5.371': OB 4.20E 05 3.10E 05 1t.06E 04 2~.9 4.75E-14 29 • 1271. S.BE 08 2.41E 07 4.6lE OB 2.9aE 05 2.99E 05 It.02E 04 2 .6 3.S5E-14 300. 1274. 1t.1 n 08 1.B8E 07 4.06B 08 2.12E 05 2.89B 05 1.98E 04 22.3 3.13E-llt .~! 
H 310. 1276. 3.31E 08 1.lt3E 07 3.S3E CB 1.51E 05 2.79B 05 3.95E Olt 22.0 2.55E-llt 
ff. 320. 1277. 2.61E 08 1.09E 07 3.08E OB 1.0SE 0') 2.70E 05 3.91E 04 21.7 2.09E-llt -,:;~ 330. 1219. 2.06E 08 8.l7E 06 2.6QE OB 1.71E Olt 2.61E OS 3 .BIl E 04 21.4 1.12E-11t ~~ 3lfO. 12BO. 1.63B 08 6.41E 06 2.35E 08 5.52E Olt 2.52E 05 3.84 E 04 21.1 1.42E-llt 350. 1281. 1.29E 08 4.91E 06 2.06E OB 3.96E Olt 2.44E 05 3.81E 04 20.B 1.HE-llt <. 36g. 1281. 1.0JE DB 3.77E 06 1.BOE 01:) 2.B4E 04 2.36E OS J. 78E 04 20.5 9.76F-'"'S ~~4 37 • 12B2. 8.15E 07 2.90E 06 1.S8B 08 2.05E Olt 2.28E 05 J.7ltE 04 20.2 8.1)£-15 R 380. 1282. 6.lt8E 07 2.23E 06 1.38B 08 1.41E Olt 2.21E 05 J.71E Olt 19.9 6. aOE-1S i/ 390. 'i 82• 5.1S! 01 1.71E 06 1.21E 08 1.06E 04 2.1ltE 05 306BE 04 19.1 S.70E-15 400. 1 83. 4.10B 07 1.32E 06 1.06E OB 1.66E 03 2.07E 05 1.6SE 04 19.1t 4.BOE-15 
420. 1.283. 2.60E 07 1.B5E 05 B.l9E 07 4.00E 03 1.QltE 05 3.S9E Olt 19.0 3.43E-15 4"0. 12a3. 1.66E 07 4.68E 05 6. BE 07 2.10B 03 1.82E 05 1.SlE 04 18.5 2.48E-1S 460. 1283. 1.06E 07 2.80E 05 4.89E 07 1.11E03 1.70 E 05 3.48E Olt 18. 1 1.81E-1S ~88: 1283. 6.76P. 06 1.68E 05 3.7t}E 01 5.8ltE 02 1.60E 05 3.42E 04 11.8 1.33E-15 12B3. 4.311E C6 1.01E 05 2.94E 07 3.10F.02 1.50! 05 3.31£ 04 11.5 9.90£-16 520. 1284. 2.79E 06 6.13E 04 2.2IJE 0"7 1.6SE 02 1.41E 05 J.32E 04 11.2 7. 41E- 16 540. 1284. 1.80E 06 3.71E 04 1.78E 07 B.B2E 01 1.32E 05 3.26E 04 17.0 S.S9E-16 560. 1284. 1.16E 06 2.26E 04 1.39E 07 1t.73E 01 1.24E C5 3.21 E 04 16.8 4.25£-16 580. 12B4. 7.S5E 05 1.37P. 04 1.0SE 07 2.S5E 01 1.17E 05 1.17E 04 16.6 3.24E-16 600. 1281t. 4.91E 05 8.40E 03 8.47E 06 , .38E 01 1.10E 05 1.12E Olt 16.5 2.49£-16 
620. 1284. 3.20E 05 S.lSE 03 6.63E 06 7.47E 00 1. 03E 05 3.07E 04 H.3 1.92E-16 6ltO. 1284. 2.09E 05 3.16E 0:1 5.20E 06 It.06E 00 9.72E 04 3.02E Olt 16.2 1.49E-16 660. 1284. 1.31E 05 1.95E 03 1t.0BE 06 2.22E 00 9.15E Olt 2.98E Olt 16.0 1.15E-16 680. 1281t. 8.91E Olt 1.20E 03 3.21E 06 1.22E 00 6.61E 04 2.93E 04 15.9 9.00E-11 700. 1284. 5.9GE 04 1.46E 02 2.52E 06 6. 6B E-O 1 R.l1E 04 2. B9E 04 15.7 1.04I!-11 720. 1284. 3.89B 04 4.64E 02 1.99E 06 3.69E-Ol 7.64E 04 2.8SE 04 15.6 5.52E-11 740. 1284. 2.57E 04 2.89E 02 1. S7E 06 2.04E-O' 7.20E 04 2.8H 04 15.4 4.34E-17 760. 1281t. 1.70E Olt 1.80E 02 1.24E 06 1.BB-0 1 6.79E 04 2.76E 04 15.2 3.43E-11 780. 1284. 1.13E Olt 1.13E 02 9.82E 1)5 6.3jP.-02 6.41E Olt 2.72E 04 15.0 2.71E-11 800. 1284. 7.53E 03 7.10E 01 7.7BE 05 3.53E-02 6.0SE 04 2.68E 04 14.8 2. 15E-11 
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· LIT = 45. LT = 21. DAY = 173 Fl07 -= 150. AP = 20. ~ 
UT 'rEIIP N2 02 0 A HE H "II RASS DENS ~ ~ Kit K CPI-J CI!-J Cf!- ] C!'!-J C!'I-J Cf!-3 GII/C!!] ; ~ 
===== ::===::::; ======== ===-===== ======== -======== ======= ===-= ======::-=~ 120. 392. 2.95E 11 2.BOE 10 5.14E 10 1.40B 89 5.11E 06 1.~5E 85 ~6.5 1.gBE-ll 125. "8]. 1.66E 11 1.50E 10 3.79E 10 6.15E 8 4.]3E 06 1. 9E 5 6.2 9. 7E-12 
130. 562. 1.05E 11 9.09E 09 2.13£ 10 ].76E DB ].79E 06 9.80E 04 26.0 6.13E-12 
135. 631. 7.20E 10 5.98E 09 2. on 10 2.29E 08 3.40E 06 9.'06E 04 25.7 4.24E-12 
140. 691. 5. 1 BE 10 1I.1SE 09 1.61E 10 1.49E 08 3.11E 06 8.Sa 04 25.5 3.08E-12 
145. 743. 3.86E 10 3.00E 09 1.34E 10 1.01£08 2.61E 06 8.08E 04 25.3 2.32!-12 
~. 150. 78B. 2.96E 10 2.24E 09 1.10E 10 7.0n 01 2"26E 06 7.74EOII 25.2 1.79E-12 155. 828. 2.32E 10 1.70E 09 9.21E 09 5.11E 01 2.01E 06 7.46E 04 25.0 1.112!-12 
'. 
160. B62. 1.85E 10 1.32E 09 1.81E 09 3.76E 01 1.82E C6 ".2"E Oil 24.fl 1.14£-12 i 
r1 • 165. 892. 1. 5a~ 10 1.04E 09 6.73! 09 2.81E 01 1.68E 06 1.04E 04 24.6 9.31E-13 < F 17C. 918. 1.22E 10 8.30E 08 5.85E 09 2.14E01 1.S6E 06 6 •. 88E 04 24.5 7.69E-13 ~. , 
~, 175. 941. 1.01E 10 6.69E 08 5.12E 09 1.64E 07 1.47E 06 6.74E 04 211 •. 3 6.IIU-13 ~ J 180. 961. B.31E 09 5.43E 08 4.52E 09 1.27E07 1.39E 06 6.62E 04 24.1 5. 39E-13 t 1 
"' i:;:<l 185. 91B. 1.00E OC) 4.4]E 08 4.01E 09 9.90E 06 1.33E 06 6.S1E 04 24.0 4.56£-13 1,; 1 190. 993. 5.89E 09 3.6SE 08 3.58E 09 7.78E 06 1.28E 06 6.41E 04 23.8 3.89E-13 
195. 1006. 4.97E 09 3. 01E 08 3.21E 09 6.1SE06 1.23E 06 6.33 E 04 23.6 3.33E-13 
200. 1018. 4.22E 09 2.50E 08 2.88E 09 4.8BE 06 1.19E06 6.25E 04 23.4 2.86E-13 
~ t"f. t: 210. lC]6. 3.06E 09 1.14E 08 2.35E 09 3.12E 06 1.11E 06 6.12E04 23.1 2. 14E-13 
220. 1050. 2.25E 09 1.22E 08 1.94E 09 2.0n 06 1.05E 06 6.00E 04 22.1 1.63E-13 
230. 1061. 1.66E 09 8.67E 07 1.61E 09 1.31E 06 1.00E 06 S.90E 04 22.3 1.25£-11 
240. 1070. 1.24E 09 6.19E 07 1.3'5E 09 B.61E 05 9.S5E as 5.82 E 04 22.0 9. 66E- 14 
250. 1016. 9.23E 08 4.44E 07 1.13E 09 5.11 E 05 9.13E 05 ~:l~~ 8: 21.6 7.S4E-14 ;,) 26D. 10 81. 6.92E OB 3.20B 07 '.J.55E 08 3.79E 05 e.74E 05 21.2 5.93E-14 ~ 270. 1085. 5.21E OB 2.31E 07 B.08E 08 2.53E 05 8.37E 05 5.60E 04 20.9 4.69E-14 
280. 10B1. 3.93E 08 1.67E 07 6.85E 08 1.69E 05 8.0lE 05 5.53E 04 2e.5 3.74E-14 I I 
290. 1090. 2.91E 08 1.22E 07 5.B1E 08 1.14E as 7.?1E 05 5.47E 04 20.2 2.99E-14 
,. 300. 1091. 2.25E 08 8.85E 06 4.95£ 08 7.64E 04 1.40E 05 5.41E 04 19.9 2.41E-14 
310. 1092. 1.71E OB 6.46E 06 4.21E 08 5.15E04 7.11EQ5 5.35E 04 19.6 1.95E-14 
r' 320. 10 93. 1.]OE 08 4.71E 06 3.59E OB 3.48E 04 6.83E as 5.30E 04 "/.9.3 1.SBR-14 I · '. 330. 1094. 9.B5E 07 3.45E 06 3.07E 08 2.35E 04 6.57E 05 5.25E 04 19.0 1.29E-14 , 340. 1095. 1.50E 07 2.52E 06 2.621:: 08 1.59E 04 6.32E as 5.19E 04 18.7 1.~6E-14 350. 1095. 5.71E 01 1.85E 06 2.24E 08 1.08E 04 6.08E 05 5.14E 04 18.5 8. 2E-15 360. 1096. 4.36E 07 1.36E 06 1.92E 08 1.34E 03 5.84E 05 5.09E 04 18.3 7.20£-15 370. 1096. 3.BE 07 9.98E 05 1.65E 08 4.99E03 5.62E 05 S.04E 04 18.0 5.S7E-15 
• 
38C. 1096. 2 .• 54E 07 7.]4E as 1.41£ 08 3.40E 03 5.41E 05 4.99E 04 17.8 4.91£-15 ~ 
~. 390. 1096. 1.94E 01 5.40E 05 1.21£ OB 2.32E 03 5.21E 05 4.95E 04 17.7 4. 15E-15 ~ '1 f., 4DO. 1096. 1.49E 01 3.'18E 05 1.04E OB 1.5BE 03 5.011': 05 4.90E 04 17.5 3.47E-15 L 
~ 
t 
4.81E 04 17.2 2.45E-15 ! 420. 10 96. 8.75E 06 2.17E 05 7.66E 07 1.41E 02 4.64E 05 440. 1097. 5.16E 06 1.1BE 05 5.66E 07 3.48E 02 4.31E 05 4.72E 04 16.9 1.75E-15 
I, 460. 1091. 3.05E 06 6.50E 04 4.1SE 07 1 .64E 02 4.00E DC; 4. 63EO 4 16.7 1.26E-15 
480. 1097. 1.81E 06 3.58E 04 3. l1E 07 1.79EOl 3.71E 05 4.54E 04 16.5 9.14E-16 
500. 1097. 1.0BE 06 1.98E 04 2.31E 01 3.113 01 3.44E 05 tl.46E 04 16.3 6.67E-16 
520. lU97. 6.42E 05 1.10E 04 1.12E 07 1.1B£ 01 3.20E 05 4.38E 04 16.2 4.90£-16 
540. 1097. 3.84E 05 6.09E 03 1.28B 01 8.531:: 00 2.97E OS 4.30 E 04 16.0 3.61E-16 
560. 1097. 2.31E os 3.40E 03 9.59E 06 4.11E 00 2.76E 05 4.22E 04 15.9 2.67E-16 
580. 1091. 1.]9E 05 1.91E 03 1.17E 06 1.99B 00 2.57E 05 4.14E 04 15.7 1.99E-16 
600. 1097. 8.39B 04 1.01£ 03 5.38E 06 9.10E-Ol 2.39E 05 4.01 £ 04 15.6 1 •. 48 E~·16 
620. 1097. 5.08E 04 6.04E 02 4.04E 06 4.74E-Ol 2.23E 05 4.00E 1)4 15.4 1.11E-16 
640. 1097. ).09E 04 3.41E 02 3.04E 06 2.32E-Ol 2. e1F! 1)5 J.93E 04 15.2 8.35E-17 
660. 1091. 1.8BE 04 1.94E 02 2.29E 06 1. 14E-0 1 1.93E 05 3. 86£ ~4 14.9 6.30!-17 
680. 1091. 1.1S! 04 1.10E 02 1.73E 06 5.66E-02 1. BOE 05 3.19E 04 14.7 4.76E-11 
100. 1091. 1.04E 03 6.30E 01 1.30E 06 2.81E-02 1.68E as ].73E 04 14.4 3.61E-17 
720. 1097. 4.32E 03 3.61E 01 9. 81.E as 1.40E-02 1.S7E 05 3.66E 04 14.0 2.75E-17 
740. 1097. 2.66E 03 2.01E 01 7.48E 05 1.01E-03 1.46E 05 3.60E 04 13.6 2.10E-11 
760. 1097. 1.64B 03 1.20E 01 5.6BE as 3.S2E-03 1.36E 05 3.s4E 04 13. 1 1.61E-11 
780. 1091. 1.02B 03 6.92E 00 4.32£ 05 1.78E-03 1.21E 05 3.4BE 04 12.6 1.24 E-17 
1'1 800. 1097. 6.32E 02 4.01E 00 3.29B 05 B.99B-04 1.19E os 3.42E 04 12.0 9.62E-18 
II I 
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LAX = O. LT = 21. DAY -= 173 P107 = 150. AF = 20. 
AL'I X:&PlP N2 02 0 A HE H fill PlASS DENS 
!eft K CII-3 CII-3 CII-3 CII-3 CII-3 CII-3 =~~~;~;== 
--- ----- ======== ======== ======== =.::===== ======= =..:==== ==== 
120. 3B2. 3. 13E 1t 3.29E 10 3.2aE 10 1.73E 09 2.27E 07 1.46E 05 26.0 1.;86E-11 
125. 451. 1.B lE 11 1.BOE 1a S.64E 10 B.SOE 8B 1.94E 01 1.30E 05 ~5.7 1.091:-11 130. 512. 1.15E 11 1.09E 10 4.11E 10 4.61E B t.72E 07 1.19E05 5.3 7.04E-12 
135. 565. 7. TUE 10 7.03E OC) J.1UE 10 2.7BE OB 1.S5E 01 1.11E OS 25.0 4.82E-12 
1/10. 613. s.USE 10 U.77E 09 2.U9B 10 1.74E 08 1.42E 07 1.05E 05 2/1.7 3.46E-12 
145. 656. 1.98E 10 3.36E 09 1.99B 10 1. 14E 013 1.t4E 07 9".91 E 04 24.4 12.S6E-12 
150. 693. 2.98E 10 2.43E 09 1.63:& 10 7.74E07 9.52:& 06 9.56B 04 24.2 1.55E-12 
155. 726. 2.2 BE 10 1. 80E OC) 1.3SE 10 5.38E 07 8.21E06 9.22E 04 23.9 1.52!-12 
160. 756. 1 •. 77E 10 1.36E 09 1. HE 10 3.B2E 07 7.27E 06 8.94E 04 23.7 1.20E-12 
" ~ 
~ 
f 165. 182. 1.39E 10 1 •. 04E 09 9.71E 09 2.76E 07 6.56E 06 9.69E 014 23.5 9.63E-13 
" 170. B05. 1.'1E 10 B.06E OB B.36E 09 2. 02B 07 6.02E 06 8.48E 04 23'6 '7.'83E-13 I' 175. 826. 8.95E 09 6.31E 08 7.25E 09 , .SOB 07 5.59E 06 B.10E 04 21. 6 .43E- 13 
180. 844. 7.26E 09 4.9BE 08 6.33~ 09 1.l2E 07 5.24E '16 B.BE 04 22.8 5.33E-13 
185. 860. 5.9]E 09 3.97E 08 5.56E 09 B.41E 06 4.95!!! 06 1.99E 04 22.5 4.45E-13 
190. 875. 4.87E 09 3.18B 08 4.91E 09 6.4r;E 06 4.71E 06 7.86E 04 22.3 3.74E-13 
195. 8B7. 1I.03E 09 2.S6E 08 4.3sE 09 1I.94E 06 4.50E 06 7.74E 04 22.1 3.17E-13 
200. 899. ].,3UE 09 2. on OB 3.S7E 09 1.BOE 06 4.32E 06 7.64! 014 21.8 2.69E-13 
210. 918. 2.33E 09 1.37E 08 J.10P! 09 2.29E06 4.0n: 06 7.45£ 04 21.4 1.S8E-13 
220. 933. 1.64E 09 9.23E 07 2.50!!! 09 1.40E06 3.76E 06 7.29E .04 21.0 1.48!-13 
230. 945. l.17!'! 09 6.26E 01 2.04E 09 8.63E 05 3.54E 06 7.15E 04 20.6 1.12E-13 
240. 954. 8.35E 08 4.29E 07 1.67E 09 S.39E 05 3.36E 06 7.03E 04 20.2 8.5sE-14 
250. 961. 6.02E 08 2.9SE C1 1.38E 09 3. 39E 05 3.191': 06 6.92 E 014 19.8 6.61E-14 
jr 260. 967. 1I.36E 08 2.04E 07 1.14E 09 2.14E 05 3.03E 06 6.81E all 19.5 5.16E-14 
c1i 210. 912. 3. 17E 08 1.42E 07 9.44E OB 1.36E05 2.89E 06 6.72E04 19.1 4.06E-14 
280. 916. 2.31E OB 9.91E 06 1.SSE 08 B.fi9!'! 04 2.16E 06 6.6]! all 18.8 3.22£- 14 
290. 979. 1.69E 08 6.94E 06 6. SSE 08 5.56B 04 2.63E 06 6.s4E 04 18.5 2.57E-1I4 
I; 30e. 981. 1.24E 08 LI.S7E 06 S.47E OB 3.sBB 04 2.51E 06 6.46E 04 18.3 2.06£-14 
9.12E 07 , 310. 983. 3.42E 06 4.sBE 08 2.31)E 04 2.40B 06 6.3~E 04 18.0 1.66E-14 , 
320. 984. 6.71E 01 2.41E 06 3.84B 08 1.49E 04 2.30E 06 6.31E 04 11.8 1.35!-14 
330. 985. 4.95E 07 1.70B 06 3.22P. 08 9.64E 03 2.20E 06 6.24E 04 17.6 1. 10!- 14 
!1t1 340. 986. 3.65! 07 1. 20E 06 2.71E OB 6.2r;E 03 2.11E06 6.11E 04 11. II B.91!-15 
350. 9B7. 2.70E 01 B.S3E 05 2.28E 08 4.06 E 01 2.02E 06 6.10E 04 17.2 7.36E-15 
360. 98B. 2.00E 07 6.0SE 05 1.92E 08 2.64E 03 1.93E 06 6.03E 04 17.1 6.06E-15 
370. 98B. 1.48E 07 4.30E 05 1.61E 08 1.72E 03 1.85E 06 5.97E 04 16.9 5.01!-15 
380. 98B. 1.10B 01 3.06E OS 1.36B 08 1.13E 03 1.77E 06 5.90E 04 16.8 4. 15E-15 
F, 
39C. 989. 8 •. 17E 06 ,l.laE 1)5 1.15E 08 7.15E 02 1.70E 06 5.84E 04 16.6 3.115E-15 
:r 1100. 989. 6 •. 0BE 06 1.SsE 05 9.6BE 07 4.82E 02 1.63E .0.6 S.1aB 04 16.5 2.E7E-15 
Ii 
~: 
! 420. 9B9. 3.3"7E 06 7.91E 04 6.91E 07 2.0BE 02 1.50E 06 5.65E 04 16.3 2.01!-15 
t 440. 989. 1. BBE 06 1I.05E 04 4.94E 07 9.00E 01 1.38E 06 5.54! 011 16. 1 1.111£-15 
460. 990. 1.0 SE 06 2.0BE 04 3.54E 07 3.92E 01 1.21E 06 5.112E 04 15.9 9.99E-16-
( 480. 990. 5.8n 05 1. 07B Oil 2.r;4E 07 1.71E 01 1.17E 06 5.31E 04 15.7 7.12E-16 500. 990. 3.30E 05 5.56E :>3 1.83E 01 7.53E 00 1.07£ 06 5.2gE 04 15.5 5.09!-16 520. 990. 1.B6E 05 2.89B 03 1.32E 07 3.33E 00 9.89E 05 5.1 E 04 15'd 3.66£-16 
r· 540. 990. 1.06E as 1.51E 03 9.54E 06 , .48E 00 9.12E 05 5.00E .04 15. 2.65E-16 560. 990. .6. ODE 04 7.92E 02 6. 91E O~ 6. 58E-0 1 8.111E 05 1I.90E 04 14.7 1.92£-16 i 580. 990. 3.42E 04 4.17E 02 5.0'E 06 2.95£-01 7.76£ 05 4.80E 04 111.4 1.40Y-16 
600. 990. 1.96E 04 2.20E 02 3.64E 06 1.33E-Ol 7.17E05 4.10E 04 1/1.0 1.02E-16 
620. 990. 1.12E 04 1.17E02 2.651': 06 6.00E-02 6.62E 05 4.61E 04 13.5 7.54!-11 
640. 990. .6.46E 03 6.20E 01 1.93E 06 2.73E-02 6.1 t E O~ 4.5H 04 12.9 5.58E-17 660. 990. 3.73E 03 3.31E 01 1.41E 06 1.24E-02 5.6 E 0 4.43E 04 12.3 4.15E-l1 
680. 990. 2.16E 03 1.77E 01 1.D3g 06 5.70B-03 5.23B 05 4.35E 04 11.7 3. "2-11 
700. 990. 1.26E 03 9.53E 00 7.58E as 2.6lE-03 4.84E 05 4.26 E 011 11.0 2.35E-17 
720. 990. 1.31£ 02 5.l4E 00 5.s7E 05 '.2 1B-0 3 4.48E 05 4.18EOU 10.3 1.79!-17 
740. 990. 4.2BB 02 2.79E 00 4.10E 05 r;.64R-04 4.15E 05 4.10E 04 9.5 1. 37!-17 
160. 990. 2.5'E 02 1.51E 00 3.02E 05 2.61E-04 3.85E as 4.03E 011 8.8 1.C1E-17 
780. 990. 1.47E 02 a.25E~01 2.23E 05 1.23E-04 3.56£ 0.5 3.95E 04 8.1 8.36!!!-18 
8CO. 990. 8.70E 01 4.51E-01 1.65£ 05 5.80B-05 3.31! 05 3.88E 04 7.5 6.64!-18 
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,;~:;~J -=~--~--T,~I"".--I"""~ ••• ---;;>I!!s_-"'._III!!!!!III1II!IZ 
LAT = 90. LT 3. DA'! = 265 
1'11)1 = 150. if 20. 
lL'! TE~P H2 02 0 A 
HE H !UI ftASS DElfS 
Kft K CII-3 CII-3 CI'I-3 C!'I-3 
CI!-3 Cft-3 Gft/CII] 
---- ===== =====-=== ======== ======
== ==-====== ======== ======== ==== 
=:.======= 
120. 390. 3.16E 11 2.52E 1:> a.59E 10 2.S4E 09 1
.1aE 07 1.]3 E 05 25.9 1.85E-l1 
125. 482. 1.17E 11 1.34E 10 5.63E 10 1.22E 09 9.86
E 06 1.15E 05 25.6 1.05E-11 
130. 563. 1.12E 11 B.12E 09 4.0SE 10 6.75Eoa 8.60E 0
6 1.01lE 85 2~.2 6.75E-12 
135. 634. 7.62E 10 5.33E 09 3. on 10 4.10E OB 7
.71E 06 9.60 E 4 2".9 4.67E-12 
140. 697. 5."'7E 10 3.10E t,'J 2.46E 10 2.66E 08 7.04 E 06 8.99B 
04 2".7 3.41E-12 
145. 752. ".0 BE 10 2.G7E 09 1.91E 10 1.BlE OB 6.52
E (}6 8.52E 04 24~5 2.57!-12 
150. B01. 3.nE 1() 1.99E 09 1.62E 10 1.27EOB 6.10E 06 a.15E 04 2".3
 2.()OE-12 
155. B43. 2.45E 10 1.52E 09 1.35E 10 <}.16E07 S.76E 06 7.85E 04 
24.1 1.59E-12 
160. a81. 1.96E 10 1.1aE 09 1.15E 10 6.76E07 5.4?
!! 06 7.60E 0" 23.9 1.2BE-12 
165. 914. 1.5 aE 10 9.311': oa 9.8aE 09 5.oaE 07 5.21
E 06 7.38E 04 23.7 1.05E-12 
170. 9" 3. 1.30E 10 7.44E 08 A.59E 09 3.87E 07 5.00
E 06 7,.20E 04 23.5 8. 72E-13 
175. 968. 1.0'7E 10 6.01E oa 7.53E 09 2.9
13R 07 4.80E 06 7.05E 04 23.4 '1.32E-13 
180. 991. 8.92E 09 4.a9E OB 6.65E 09 2.32E 07 1~.63
E 06 6.(HE 0" 23.2 6.19I!-13 
185. 1011. 7.4BE 09 4.01E 08 5.91E 09 1. B2E 07 4.47
E 06 6.79B 04 23.0 5.27E-13 
190. 1028. 6.32E 09 3.31E oa 5.2BE 09 1.44E 87 4.33E0
6 6.69E 04 22.8 " .52E-13 
195. 1043. 5.35R 09 2.75E 08 4.73E 09 1.14E 7 4.20E 
06 6.59E 04 22.6 3.90E-13 
, 
200. 1051. 4.56E 09 2.29E 08 4.27E 09 9. BE 06 11.0B
E 06 6.51E 04 22.5 3.3Bl-13 
i 
:r 210. 1079. 3.34E 09 1.61E OB 3.50E 09 5.91E 06 3. B7E 06 6.36E 0" 
22.1 2.57E-13 
" 
220. 10 97. 2." 7E 09 1. lSI': 08 2.90B 09 3.B8E 06 3.68E 
06 6.23E 04 21.7 1.98E-13 
230. 1110. 1.8SE 09 B.23E 07 2.42E 09 2.571:: 06 3.S1E 06 6.1
3E 04 21.4 1.S5!-13 
240. 1121. 1.39E 09 5.9SE 07 2.04E 09 1.72E 06 3.36E 06 
6.03E 04 21. 1 '.221!-13 
250. l'j9. l.05E 09 4. DE 07 1.72E 09 1.16E 06 3.21E 06 5.95 E 04
 20.7 9.70E-14 
260. 11 5. 7.99E 08 3.16E 07 1.116E 09 7.82E 05 3.08E 06 
5.87E 04 20.4 7.77E-14 
270. 1140. 6.09E 08 2.32E 07 1.24E 09 5.31E as 2.96E 
06 S.80E 04 2(:.1 6.26B-14 
280. 1144. II.65! OB 1.71E 07 1. 06E 09 3.62E 05 2.8"E 06 
5.73E 04 19.8 S.08E-14 
290. 11"7. 3.56B 08 1.26E 07 9.0BR OB 2.4BE 05 2.i3E 
06 5.67E 0" 19.5 ".141!-14 
300. 1150. 2.73E 08 9.30E 06 7.7aE oa 1.70E 05 2.63E 
06 5.61E 04 19.2 3.39E-14 
310. 1151. 2.10E OB 6.89E 06 6.68R 08 lo17E 05 2.53E 06 
5.55E 04 18.9 2.19E-14 
320. 1153. 1.62E OB 5.11E 06 S.7"E 08 8.04E 04 2.44 B 
06 5.50E 04 18.7 2.~1E-14 
330. 1154. 1.2SE 08 3.BOE 06 4.'341': 08 5.55E 011 2.35E 
06 5.44E 04 18.4 1.91E-14 
340. 1155. 9.63E 07 2.82E 06 4.26E OB 3.83E 04 2.26E 06 
5.39 E 04 18.2 1.601-14 
350. 1156. '7.44E 07 2.10E 06 3.67E 08 2.65E 04 2.18
E ()6 5.34E 04 18.0 1.33E-l1t 
360. 1156. 5.7SE 07 1.57E 06 3.1n 01\ 1.I!I1E 04 2.10B 
06 5.29E 04 17.8 1.12E-14 
370. 1157. 4.46B 07 1.17E 06 2.74E OB 1.2aE 011 2.02E 0
6 5.24E 04 17.6 9.41l!-lS 
38g. 1157. 3. "SE 07 8.15E 05 2.36F. 08 B.
87E03 1.SSE 06 5.19E04 17.'5 1.94£-15 
39 • 1157. 2.6BE 01 6.55E 05 2.04E OB 6.17E 03 1.88E06 
5.15! 04 17.3 6. 72~-15 
400. 1157. 2. ORE 07 4.90E 05 1.77E OB 4.30E 03 1.S1E 06 5.10 E
 0" 17.2 5.70E-15 
"20. 1158. 1.26E 07 2.76B 05 1.32P. OB 2.0n 03
 1.69E 06 5.01E 0" 16.9 4.13E-15 
"40. 1158. 1.62E 06 1.56E 05 9.95E 07 1.02E 03 
1.57E 06 4.92E 04 16.7 3.02E-1S 
460. 1158. 4.63E 06 B.81E 04 7."8B 07 5.0n 02 1.46
E 06 4.83 E 04 16.5 2. 22E- 15 
480. 1158. 2.82E 06 5.01E 04 5.64E 07 2.48E 02 1.36E 06 4.1
5E 0" 16.3 1.64£-15 
500. 1158. 1.13E 06 2.B5E 04 4.26B 07 ,. 23B 02 1.27E 
06 4.66E 04 16. 1 1.22E-15 
520. 1158. 1.06E 06 1.63E 04 '3.22E 07 6.12E01 1.19E 
06 4.58E 04 15.5 9. 14E- 16 
5"0. 1158. 6.52! 05 9. HE 03 2.44! 07 3. OSE 01 
1.11E 06 4.50E 04 15. a 6.86E-16 
560. 115B. 4.02E 05 5.39E 03 1.B5E 07 '.53ROl 1.03
E ()6 4.43E 04 15.6 5.18E-16 
580. 1158. 2.49E 05 3.12E 03 1.4'B 07 7.?1E 00 9.64E 
05 4.35E 04 15.4 3.92E-16 
600. 1158. 1.54E C5 1.81E 03 1.07E 07 '3.90R on 9.00E 
05 4.2BE 04 15.2 2.9BE-16 
620. 1158. 9.59E 04 1.05E 03 a.16B 06 1.9B!:: 00 a.41R 05 
!t.21E 04 15.0 2.2H-16 
640. 115B. 5.9BE 04 6.12E 02 6.23E 06 1 .01E 00 7.86 E 
05 4.14E04 14.1 1.74E-16 
660. 1158. 3.?4E 04 J.SBE ()2 4.77E 06 5.16E-01 7.35E 05 4.07! 04 14.4
 1.33!!-16 
68C. 1158. 2.35E ()4 2.l0E 02 3.6S!:: 06 2.65E-01 6.88E 05 4.00E 04 '''~' 1.0JE-16 
700. 1158. 1.48E 04 1.231:: 02 2.aOR 06 1.36E-Ol 6.44E 
05 3.93! 0" 13.7 7.94 E-17 
720. 1158. 9.30B 03 1.29E 01 2.15E 06 7.0'5E-02 6.03E 
05 3.87 E 04 13.3 6. 161':-17 
7"0. 1158. 5.88E 03 4.31R 01 1.66B 06 1.66E
-02 5.64E os 3.81E 04 12.8 4.80E-11 
760. 1158. 3.72E 03 2.56E 01 1.28E 06 1 .• 91R-02 5.29B 
05 3.7'5E 04 12.3 3.76E-17 
180. 1158. 2.3lE 03 1.52E 01 9.84~ 05 9.98E-03 4.96
B 05 3.68E 04 11.7 2.96E-17 
80C. 1158. 1.51E 03 9.10E 00 7.60B 05 5.24E-03 4.65E as 
3.63R 04 11.2 2. 34E-17 
-521-
tf~r:ICI 
LAT 45. LT 3. DAY = 265 P107 = 1 SO. AP -= 20. '~ 
AU TElIP R2 02 0 A HE H lIli "ASS DElfS 
lUI r.: CI'I-3 C!I-3 ClI-3 CI'I-3 C!!-3 C!I-3 Gft/C!'!3 I 
=:== ===== ======== ==:::::====-= ======== =='====-== =======-= ======== =:== ========= j 120. 390. 3.21£ 11 2.60E 10 1.04R 11 1.62E 09 1.89E 01 2.11E05 25.5 1.92E-ll 1 125. 460. 1.81E 11 1.44E 10 1.15£ 10 8.05E OB 1.62E 01 1.88 £ 05 25.1 1. 14E-l1 
'1 130. 521. 1.19E 11 8.71E 09 5.24E 10 4.41E OB 1.44B .01 1.73B 05 24.1 1.44E-12 I 135. 575. 8.11E 10 5.7iE 09 4.03E 10 2.6BE 08 1.30E 01 1.61E 05 24.4 5.16E-12 I 140. 622. 5.15E 1.0 3 .• 90E .09 3 .• 20E 1.0 1.70E .08 1.19E 01 '.52£ 05 24.1 3.74E-12 I 145. 664. 4.22E 10 2.76E 09 2.58E 10 1. 12E 08 1.19E 01 1.45E 05 23.8 2.8.oE-12 150. 101. 3.17E 10 2 • .olE 09 2.13E 10 7.63E 07 1.19E 07 1.39 E 05 23.5 2. 15E-12 155. 133. 2.43E 10 1.49B .09 1.78E 10 5.33P. 01 1.11E 07 1.35E 05 23.3 1.69E-12 
160. 161. 1.90E 1.0 1.BE 09 1.51E 10 3.80E .07 1.15E07 1.30E. 05 23.0 1.3SE-12 ~ 
165. 186. 1.50E 10 B.69B OB 1.29E 10 2.75E 07 1.12E 07 1.21E 05 22.7 1.09E-12 1 17.0. BOB. 1.20E 10 6.15E OB 1.12E 10 2.02E 01 1.10E 07 1.24 £ 05 22.5 B.92£-13 1 175. B21. 9.67E 09 5.30£ OB 9.14E .09 1.50E 07 1 • .on 07 1.22E 05 22.2 1.31E-13 
180. 844. 7.86E 09 4.19E 08 8.54E 09 1.13E 07 1.04.E 07 1.19E 05 22 • .0 6. 15F.-13 J 185. 859. 6.43E 09 3.34E riB 1.53E 09 B.53E 06 1.01E 01 1.11E 05 21.8 .5. l1E-13 ;.! 190. 813. 5.29E 09 2.6BE OB 6.66B 09 6.49E 06 9.85E 06 1.15E 05 21.5 4.3BE-13 
'1 195. BB4. 4.37E 09 2.16E 08 5.92E 01} 4.98E06 9.58E 06 1.1I&E 05 21.3 3.12E-13 
200. B94. 3.63E 09 1.15E OB 5.2BE 09 3.B1E 06 9.32E 06 1.12E 05 21.1 3.19E-13 
210. 911. 2.53E 09 1.16E 08 4.24E 09 2.30E 06 8.83E 06 1.10E 05 20.1 2.36 E-13 
220. 925. 1.78E 09 1.18E 01 3.43E 09 1.40E 06 8.37E 06 1.01E 05 20.3 1.78E-13 .i t 230. 93.'5. 1.26B 09 5.21E 01 2. BOE 09 8.65E 05 1.95E 06 1.05E 05 19.9 1.36E-13 
~' 240. 943. 9.04E OB 3.60B 01 2.30E 09 5.3aE 85 7.56E 06 1.g4E 85 19.5 1.05£-13 [ 250. 949. 6.49E 08 2.41E 01 1.89E 09 3.36B 5 7.19E 06 1. 2E5 19'.2 8. 18E-14 260. 954. 4.69E OB 1.10E 01 1.56E 09 2.12E 05 6.85E 06 1.01E 05 18.8 6.43£-14 .1 270. 958. 3.40E 08 1.1BE 01 1.30B 09 1.34E05 6.54E 06 9.93E 04 lB.5 5.09E-14 
I~ 280. 961. 2.47E 08 B.1BB 06 1.0BE 09 B.49E 04 6.24E 06 9.BOE all 18.3 4.06E-14 
i" ~38: 963. 1.BOE 08 5.70B 06 8.91E 08 5.40E 04 5.96E 06 9.67 E 04 18.0 3.25E-14 i; 965. 1.31E 08 3.98B 06 7.48E 08 3.45E 04 5.69E 06 9.56E 04 11.8 2.E2E-14 
L~ , 
t· 310. 966. 9.60E- 01 2.781': 06 6.25B 08 2.21E 04 5.44E 06 9.44E 04 17.5 2.12E-14 
~( 320. 967. 7.03E 01 1.95E 06 5.22E OB 1.42E 04 5.20E 06 9.33E 04 11.4 1.73E-14 330. 968. 5.16E 01 1.31E 06 4.37E OB 9.10E 03 1I.91E 06 9.22E 04 17.2 1.1I1E-14 !i ;~ 340. 969. 3.19B 01 9.62E 05 3.66E 08 5.86E 03 11.15£ 06 9.12E 04 17.0 1. 16E-14 ,. 350. 970. 2.19B 07 6.77E 05 3. on 08 3.78E 03 4.55E 06 9.02E 04 16.9 9.52E-15 ~ 360. 910. 2.05E 01 4.7BB 05 2.58E 08 2.44E 03 1I.35E 06 B.92E 011 16.7 1.86E-15 37.0. 970. 1.51B 07 3.31E 05 2.11E 08 1.58E03 4.1n 06 B.82E 04 16.6 6.50E-15 r 380. 911. 1.12E 01 2.38E 05 1.B2E 08 1.02E 03 3.99E 06 8.12E 04 16.4 5.39E-15 ~! I' 390. 971. B.25E 06 1.69B 05 1.53E OB 6.64E 02 3.B2E 06 8.63E 04 16.3 1I.48E-15 400. 911. 6.10E 06 1.19E 0'5 1.29E OB 4.32E 02 3.66E 06 8.53B 04 16.2 3.7I1E-15 
~. 
420. 971. 3.35£ 06 6.01E 04 9.14E 07 1.B3E 02 3.36E 06 8.35E 04 16.0 2.6H:-15 
440. 911. 1.B4E 06 3.04E 04 6.49E 07 1.B1B 01 3.08E 06 8.18E 0" 15.8 1.83!-15 460. 911. 1.02E 06 1.54£ 04 1I.63E 07 3.35E 01 2.83E 06 8.00E 04 15.5 1.30E-15 
480. 911. 5.65E 05 1.B6E 03 3.30E 07 1.114E .01 2.60E 06 1.84E 1)11 15.3 9. ~1E-16 5.00. 911. 3.111E 05 4.02E 03 2.36E 07 6.24E 00 2.40E 06 1.67E 04 15.0 6. BE-16 
520. 971. 1.15E 05 2.01B 03 1.69E 0"1 2.71E 00 2.20E 06 1.52E 04 14.7 4.73E-16 
540. 911. 9.B3E 04 1.C1E 03 1.22E 07 1.19E 00 2.03E 06 7.36 £ 04 14.3 3.41 E-16 
560. 971. 5.53E 04 5.52E 02 8.75E 06 5. 21E-0 1 1.87E 06 7.~lE 04 13.9 2. 4BE- 16 580. 971. 3.12E 04 2.B7E 02 6.31E 06 2. 30E-0 1 1.12E 06 7. 1E 04 13.4 1.81E-16 
600. 911. 1.76E 04 1.50E 02 4.56E 06 1.02E-01 1.59E 06 6.92E 04 12.B 1.33E-16 
620. 911. 1.00E 0" 1.B4E 01 3. 30E 06 4.54'E-02 1.46E 06 6.19B 04 12.2 9.19£-11 640. 911. 5.70E 03 4.12E 01 2.39B .06 2.03E-02 1.35E 06 6.~5E 84 11.5 7.2BE-l1 66L 911. 3.26E 03 2.11E 01 1.74E 06 9. 13E-03 1.25E 06 6. 2E 4 10.8 5.47E-11 
680. 911. 1. B7E 03 1.15E 01 1.26E 06 4.12E-03 1.15E 06 6.39 E 04 10. 1 4.14E-11 
100. 911. 1.01E 03 6.11£ 00 9.21E 05 1.87E-03 1.06E 06 6.21E 04 9.3 3. 11B-11 
720. 911. 6.20B 02 3.26B 00 6.12E 05 8.52£-04 9. B4E 05 6.14£ 04 8.6 2.45E-11 
740. 971. 3.59! 02 1.14£ 00 4.92E 05 3.90E-04 9.10E 05 6.02E 04 1.9 1.92E-11 
760. 971. 2.08E 02 9.37E-Ol 3.60B 05 1.79E-01I 8.42E 05 5.91E 04 1.3 1.53E-11 
780. 911. 1.21E 02 5.05E-01 2~65E 05 8.2B£-05 1.19£ 05 5.80 E 04 6.1 1.23E-17 
800. 911. 1.0BE 01 2.13E-Ol 1.95E 05 3.B4E-OS 1.22E 05 5.69E 04 6.2 1.01l!-11 
-52.2-
::l"t~ \ 
, I 
k! 
iii-
~' 
~ 
i· 
, 
r 
! 
I, , 
I~c 
Llr = o. LT = 3. 
lL! TBIIP N2 02 
III I CI'I-3 CPI-3 
=:.:== ----- ===::::== =::===::= Bg: 392. 47 • 2.69E 11 1.53E 11 2.511E 1Q 1.31E 10 
130. 541. 9.75E 10 8.34E 09 
135. 601. 6.68E 10 5.50E 09 
'''g. 651. 4.81E 10 3.82E 09 1" • 698. 3.58E 10 2.75E 09 150. 733. 2.14E 10 2.04E 09 
155. 762. 2. BE 10 1.54E 09 
160. 786. 1.69B 10 1.18E 01} 
165. 806. 1.3SE 10 9.21E 08 
170. 823. 1.0n 10 7.24E08 
175. 837. 8.89E 09 5.1U 08 
180. 849. 7.28E 09 4.58E 08 
185. 859. 6.00E 09 3.61E 08 
190. 867. 4.96E 09 2.96E 08 
195. 874. 4.11E 09 2.39E 08 
200. 880. 3.LJ2E 09 1.94E 08 
210. 889. 2. HE 09 1.29E 08 
220. 895. 1.68B 09 8.61E 07 
230. 899. 1.18E 09 5.19E 01 
~~g: 902. 8.39E 08 3.91E 01 905. 5.96B 08 2.65E 07 
260. 906. 4.25E 08 1.80E 01 
270. 907. l.OJl'! 08 1.22E C 7 
28G. 908. 2.17E 08 8.34E 06 
290. 909. 1. SSE 08 5.10E 06 
300. 909. 1.11E 08 3.90E 06 
310. 909. B.OOE 01 2.67E 06 
320. 909. 5.7SE 07 1.83E 06 
330. 909. 4.14E 07 1.26E 06 
3"8· 910. 2.98E 01 B.64E 05 35 • 910. 2.15E 07 5.95E 05 
360. 910. 1.55E 07 4.10E 05 
370. 910. 1.12E 01 2.83E 0'5 
380. 910. 8.13E 06 1.9SE 05 
33°· 910. 5.88E 06 1.35E 05 If o. 910. 4.21E 06 9.35E 04 
42O. 910. 2.25E 06 4.50E 04 
"40. 910. 1.19E 06 2.17E 04 
"6 O. 910. 6.31E 05 l.05E 04 
"80. 910. 3.36E 05 5.13E 03 500. 910. 1.80E as 2.51E 03 
520. 910. 9.6SE 04 1.23E 03 
540. 910. 5.20B 04 6.0SE 02 
56Q. 918. 2.B1E 84 3.01E 02 580" 91 • 1.53E " 1.50E 02 600. 910. 8.31E 03 7.117E 01 
620. 910. 4.54.E 03 3.7LJE 01 
640. 910. 2.49E 03 1.8BE 01 
660. 910. 1.31E 03 9.51E 00 
~88: 910. 1.56:& 02 4.82E 00 910. 4. HE 02 2.116E 00 
720. 910. 2.33E 02 1.26E 00 
740. 910. 1.l0E 02 6.44E-01 
760. 910. 7.26B 01 3.31E-Ol 78B· 910. LJ.07E 01 1.71E-Ol 80 • 910. 2.29E 01 8.89E-02 
,"_~_~~....:~~~, _ ... ,;,..-•• ~;~_~~ ... -."" ....... ~'e j r "} "~~~.ho- "". 
~ 
DAY = 265 F1C1 = 150. AP ,= 20. 
0 A HE H "W ftASS DENS c,,- 3 C~-3 CII-3 C,,-3 GI'I/C,.1 
-------- ::,====:= ======== =-======= ---- ========= --------8.85E 10 9.BO& 88 2.48E 01 2.35E 05 25.5 1.63E-l1 5.88E 10 4.76E 8 2.0n 07 2.06 E 05 25.1 9.113E-12 
4.28E 10 2.66E 08 1.84E 01 1.81E05 24.8 6.13E-12 
3.3GE 10 1.62E 08 1.66E 01 1.14E 05 24.5 II. 29E- 12 
2.6SE 10 1.0SE 08 1.S3E 07 1.65E 05 24.2 3.15E-12 
2.23E 10 7.05E 01 1.S3E 07 1.58 E 05 23.8 . 2.111E-12 
1.91? 10 LJ.91E 07 1.53E 07 1.52E 05 23.11 1. 89E-12 
1.66E 10 3.119E 01 1.51E 07 1.111E 05 23. 1 1.S2E-12 
1.116E 10 2.53B 01 1.LJ9E 07 1.44 E 05 22.B 1.24E-12 
1.29E 10 1.B61301 1.47E 07 1.40E 05 22.5 1.02E-12 
1.15E 10 1 .39E 01 1.114E 07 1.38E OS 22.2 8. 53E-l] 
1.03E 10 1.04E 07 1.41E01 1.35E 05 21.9 7.18E-13 
9.2SE 09 7. BBE 06 1.38E 07 1.33E OS 21.6 6.09E-13 
8.32E 01} 6.00E 06 1.35E 07 1.32E 05 21.3 5.20£-13 
1.S1E 09 LJ.5'}E 06 1.31E 01 1.30E 05 21.0 4.46E-13 
6.18E. 09 3.53E 06 1.28B 07 1.29E 05 20.8 3.84E-1l 6.14E 09 2.72E 06 1.25E 07 1.27E 05 20.5 3.33E-13 
5.04E 09 1.63E06 1.19E 07 1.2513 05 20.0 2. !:2I'!-13 
4.15E 09 9.88E 05 1.13E 07 1.23E 05 19.6 1. 93E-13 
3.IDE 09 6.02E 05 1.08 E 07 1.21E 05 19.2 1.49&-13 
2.83E 09 3.69B 05 1.02E 07 1.19E 05 18.8 1.16E-13 
2.34E 09 2.27E 05 9.7SE 06 1.1eE05 18.5 9.14E-1(J 
1.94!'! 09 1.40E 05 9.29E 06 1.16E05 18.2 1.22E-14 
1.60E 09 8.64E04 8.85E 06 1.lSE OS 17.9 5.14E-1LJ 
1. BE 09 5.36E OLJ 8. LJ3E 06 1.13E 05 17.7 4.59E-14 
1.10E09 3.33EOLJ B.04E 06 1.12E05 17.5 l.68E-111 
9.12E 08 2.07E 04 7.61E 06 1.'1£ 05 17.3 2. 97E- 1" 
7.56E 08 1.29E Oil 1.31E 06 1.0n 1)5 17.1 2.40E-14 
6.27E 08 B .05E 01 6.97E 06 1.0BE 05 H.9 1.95E-14 
5.20B 08 5.03E 03 6.65E 06 1.07E 05 16.8 1.59B-14 
4.32E 08 3.15E 03 6.35E 06 1.05E as 16.6 1.29E-1L! 
3.59E OB 1.98E03 6.06E 06 1.04£ 05 16.5 1.06E-14 
2.9BE 08 1.24E 03 5.78E 06 1.03E 05 16.4 8.6n-15 
2.LJ8E 08 1.80E 02 5.52E 06 1.02E 05 16.3 1.15E-15 
2.06E 08 4.91E 02 5.21E 06 1.01E 05 16.2 5.89E-15 
1.71E 08 ].10E02 5.03E 06 9.95£ 04 16.1 4.a6E-15 
1 •. 43E 08 1.96E 02 4.81£ 06 9.83E 04 16.Ci 1I.02E-15 
9.89E 07 7.83E 01 4.39E 06 9.61E 04 1S.B 2.76E-15 
6.81E 01 3.15EOl 4. OlE 06 9.39E 04 15.5 ., • 91!-15 
4.79E 07 1.28E 01 3.66E 06 9.18E 04 15.3 1.33E-15 
3.34E 01 5.19E 00 3.]5E 06 8.9BE Oil 15.0 9.26E-16 
2.34E 01 2.12EOO 3.06E 06 8.78E OLJ 14.7 6.50E-16 
'.64E 07 8.13E-Ol 2.80E 06 8.59B 04 14.3 4.58E-16 
1. 15E 01 3.61E-0 1 2.56E 06 8.40 E Oil 13.8 3.25E-16 
8.09E 06 1.50 E-O" 2.3SE 06 8.22E 04 13.2 2. 32E- 16 
S.71E 06 6.26E-02 2.1SE 06 8.04E 04 12.6 1.61E-16 
4.03E 06 2.63E-02 1.'97E 06 7.87 E 014 11.9 1.21E-16 
2. ESE 06 1 .11E-02 1.alE 06 1.70 E 04 1'.2 8.82E-11 2.02E 06 4.69B-03 1.66E 06 1.511E 014 10.4 6.S0E-17 
1.44E 06 2.00E-03 1.52E 06 7.38E Oil 9.6 4. E5E-17 
1.02B 06 8.55E-OLJ 1.40E 06 7. ~~E 04 8.8 3.67E-17 7.31E 05 3.68E-04 1.29E 06 7. E OLJ 8. 1 2.81E-17 
S.2lE 05 1.59B-OII 1.18E 06 6.92E 04 1.:4 2. l'IE-17 
3.14E 05 6.90E-05 1.09E 06 6.7aE 04 6.8 1.73E-11 
2.69E 05 3.01E-05 1.00E 06 6.64E 04 6.3 1.39E-17 
1.91E 05 1.32E-OS 9.22E 05 6.51E 04 5.B 1.14E-17 
1.39E 05 5.80E-06 8.50E 05 6. ]7E 04 5.4 9.4QE-18 
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LAT = -45. LT = 3. I:AY = 265 F107 = 150. AP 20. 
AL1' TE!!P N2 02 0 A HE fl ~w russ I:ENS 
Itft I[ C!!-3 C!!-3 CI'I-J C!!-3 C!!-] C!!-3 GIve!!] 
-:;z== 
.:z==== -------- ========= ==-====== =-======= ======== ======== ---- ====:===== 1~0. 391. 3.23E 11 2.J8E 11) 9.66E 10 1.17E 09 2.49E 07 2.16E05 2~.6 1. 89E-11 1 5. 461. 1 •. 89E 11 1.32E 10 6.62E 10 5.81£ 08 2.14E 07 1.93E 05 25.3 1. 13F.!-11 
130. 522. 1.21! 11 B.03E 09 4. B5t>, 10 3.23E 08 l.89E 07 1.77 E 05 24.~ 7.34E-l2 
135. 517. 8.19E 10 S.23E 09 3. HE 10 1.94E 08 1.11E 01 1.6SEOS 24.6 5.09E-12 
1"0. 624. S.B1E 10 3.58E 09 2.96E 10 1.23 E 08 1.S1E 07 1.56B 05 24.3 J.69E-12 
1 .. 5. 666. 4.26E 10 2.53E 09 2. 39E 10 B.12E07 1.SBE 01 1.498 05 24.0 2.161:-12 
150. 703. 3.21E 10 1.B4E 09 1. 96E 10 5.53E 07 1.51E 01 1.438 05 23.7 2.11E-12 
155. 735. 2.46E 10 1.31E 09 1.64E 10 3.S1E 01 1.sr;E 01 1.JBE 05 23.5 1.66 E-12 
160. 76q. 1.92E 10 1.04E 09 1.39E 10 2.76E07 1.S2E 07 1.34 E 05 23.2 1.32E-12 
165. 789. 1.52E 10 7.99E 08 1.19B 10 2.00E 01 1.49B 07 1.30E 05 23.0 1. C7E-12 
170. 811. 1.22E 10 6.21E OB 1.03E 10 1.47E 07 1.46E 01 1.278 05 22. E e.13E-13 
17S. 830. 9.B2E 09 4. BBE OB 8.96E 09 1.0'lE 07 1.42E 07 1.248 or; 22.S 7.21E-13 
180. 8q7. 1.98E 09 3.86E OB 1. B5E 09 8.22E 06 1.39E 07 1.22E 05 22.3 6. C1E-13 
185. B62. 6.54E 09 3.0BE 08 6.91E 09 6.22E 06 1.35B 07 1.20E 05 22.1 S.04E-13 
190. 815. 5.38E 09 2.47E 08 6.12E 09 4.74E 06 1.l2E07 1.1ElE 05 21.8 4.26 E-13 
195. 881. fl.4SE 09 1.99E OB 5.44E 09 3.64E 06 1.2SE 07 1.17EOS 21.6 3.62E-13 
200. 897. 3.10E 09 1.62E OS 4.SSE 09 2. BOE 06 1.2SE 01 1.15E 05 21.4 3.09E-13 
210. 915. 2.5SE 09 1.0n 08 3.B9E 09 1.69E 06 1.1SE 07 1.12E 05 20.9 2.29E-13 
l 220. 92B. 1.82E 09 7.21E 07 3.15E 09 1.0U:06 1.12E 07 1.10E05 20.5 1. i2E-13 230. 938. 1.29E 09 4.B9E 01 2.51E 09 6.36E 05 1.06E 07 1. OBE 05 20.1 1.31£-13 240. 946. 9.211E OB 3.34E 07 2.11E 09 3.96E 05 1.01E 07 1.06E as 19.7 1.0lE-13 
It 250. 952. 6.65E OB 2.29E 07 1.73E 09 2.48E 05 9.63E 06 1. 05E 85 19.4 7.B3E-lq 26(;. 957. 4. B1E OB 1.S8E C7 1.43E 09 1.s6E 05 9.17E 06 1.03 E r; 19.0 6.1H-14 I. 270. 961. 3.IIBE 08 1.10E 07 1.19E09 9.90B 04 B.7SE Of) 1.C2E 05 18.7 4.84E-14 
280. 964. 2.53E OB 7.64E 06 9.B9E 08 6.29E 04 8.35E 06 1.00 E 05 18.4 3.85E-14 
290. 966. 1.BSE 08 5.32E 06 8.24E OB 4.0lE 04 7.97E 06 'l.91E 04 18.2 3.08 E- 14 
P 300. 968. 1.35E OB 3.72E 06 6. Bn 08 2.56E 04 7.62E 06 9.79E Oil 17.9 2.48E-14 
I',· r 310. 970. 9.89E 07 2.61E 06 s.14E 08 1.64E 04 7.28 E 06 9.6BE 04 17.7 2.00E-14 :J 320. 911. 7.25E 07 1.B3E 06 4. BOE OB 1.06E 04 6.96E 06 9.S6E 04 17.5 1.63E-14 ~ 330. 912. 5. BE 07 1.29E 06 4.02E OB 6.79B 03 6.66E 06 9.4SE 04 17.2 1.33E-14 \~. 3110. 972. 3.92E 01 9.0ST! 05 3. 37F. 08 4.38E 03 6.37E 06 9.35E 04 17.1 1.09E-14 ~ 35C. 973. 2. B8E 07 6.3BE 05 2.83E OB 2.8n 03 6.10E 06 9.24E 04 16.9 B.93E-1S 360. 913. 2.13E 07 4.S0E 05 2.38E 08 1.83E 03 5.84E 06 9.14B 04 16.7 7.36E-1S 
r- 370. 974. 1.57E 01 3.1BE 05 2.00E OS 1.19E 03 5.59E 06 9.04E 04 16.6 6.0n-15 
fri' 380. 9711. 1.16E 07 2.2SE 05 1.68E 08 1.10E 02 5.35E 06 8.94E 04 16.4 5.04E-15 
" 
390. 914. 8.S1E 06 '.59E OS 1.41E 08 5.00E 02 5.12E06 B.B4E 04 16.3 4.191::-15 
~ 
"00. 974. 6.3SE 06 l.13E 05 1.19E 08 1.26E 02 4.91E 06 B.7SE 04 16.1 3.49E-1S tf 
t "20. 974. 3.49E 06 5.70E 04 8.44E 07 1.38! 02 4.S1E 06 8.S6E 04 15.9 2.44E-1S I 4"0. 915. 1.92E 06 2.B9E 04 6.01E 07 S.92E 01 4.14E06 B.3BE 04 15.6 1.71!-lS ! "60. 975. 1.0n 06 1.47E 04 4.29E 07 2.S4E 01 3.80B 06 8.21E 04 15.3 1. ~1E-l,) I 480. 915. 5.92E OS 7.S1E 03 3.06E 07 1.10B 01 3.50 E 06 B. 04 E 04 15.0 8.65E-16 i 
500. 915. 3.30E 05 3.SSE 03 2.19E 01 4.11E 00 3.22E 06 1. B7E 04 1/j.E 6.20E-16 520. 915. 1.8SE 05 1.9BE 03 1.57E 01 2.0BE 00 2.96E 06 7.11 E 04 14.2 /j~ 47E-16 
5 .. 0. 975. 1.041': 05 1.03E 03 1.13E 01 9.12 E-O 1 2.13E 06 7.55E 04 13.7 3.24E-16 
560. 915. 5.84E 04 5.32E 02 8.15E06 4. 02E-0 1 2. S1E 06 7.40 E 04 13.2 2.36E-16 
580. 915. 3.30E 04 2.71E 02 S.8RE 06 , • 18E-0 1 2.32E 06 1.25 E 04 12.6 1. 13E- 16 
600. 915. 10Bn 04 1.4SE 02 4.25E 06 1.90E-02 2. HE 06 7.10 E 04 11.9 1.28E-16 
620. 915. 1.06E 04 7.611': 01 J.OBE 06 3.53E-02 1.97E 06 6.96E Oil 11.2 9.56P.-17 
640. 915. 6. on 03 4.01E 01 2.24E 06 1.58E-02 1.B2E 06 6. B2E 04 10.5 '1. 19E-17 
660. 97S. 3.4BE 03 2.12E 01 1.63E 06 7.14E-03 1.6BE 06 6.69E Oil 9.7 '5.46E-17 
680. 975. 2.00E 03 1.12E 01 1.1BE 06 3.23E-03 1.5SE 06 6.56E 04 9.0 4.20E-11 
700. 975. 1.15E 03 S.99E 00 8.64R 05 1.47E-03 1.43E 06 6.43E 04 8.3 3. 26f.-11 
720. 975. 6.65E 02 3.20E 00 6.32E 0'5 6.72E-04 1. 33E 06 6.J1E 04 7.7 2.s7F-11 
7"0. 915. 3.8SE 02 1.12E 00 4.63E 05 1.0BE-04 1.23E 06 6.18E 04 7.1 2.06E-11 
US: 915. 2.24E 82 9.23E-Ol 3.40E 05 1.42E-04 1.13E06 6.07 E 04 6.5 1.67E-17 915. 1.31E 2 4.99E-Ol 2.49E 05 6.5P.E-OS 1.0sE 06 5.9sE 04 6. , 1. 37E-17 
800. 975. 7.651': 01 2.10E-Ol 1.84E 05 L06E-05 9.73E 05 5. B4E Oil 5.1 1.14::'-17 
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LIT .: -90. LT 3. DAY = 265 Pl07 = 150. AP -= 20. 
1 
1 
lL'I rE"P 1t2 02 0 A HE H "II !tASS DENS It! I( Clt-] C"-3 CI'I-3 C!!-3 C!!-] C!t-] GIve!!3 
=2:= =z=== -------- -------- ======== =-======= ======== ======= ---- ===='::== 120. 391. 3. 19E 11 ~.23E 10 7.63E 10 1.51E09 1.77E 87 1.35! 05 26.1 1.82E-l1 125. 484. 1.79E 11 .1n 10 5.00E 10 7.S4E 08 1.48! 7 1~ 17£ 05 25.8 1. 03R-l 1 
130. 566. 1.13E 11 7.20! 09 3.60E 10 4.19E 08 1.29£ 01 1.~5E 05 25.5 6.63£-12 135. 638. 7.72! 10 /J.13E 09 2.75E 10 2.SSE OB 1.16E01 9. 1 E 04 25.2 4.59E-12 
't. 14g. 102. 5.S5! 10 3.29E 09 2.1BE 10 1.66E 88 1.~6E 87 9.10E 04 24.9 3. 34E- 12 
! 14 • 757. 4.14E 10 2.3BE 09 1.75E 10 1.llE B 9. 7E 6 B.62! 04 24.8 2.52E-12 
I 150. 806. 3.1BE 10 1.71E 09 1.44! 10 1.93E 07 9.14E 06 8.24E 04 24.6 1.96E-12 155. 849. 2.49E 10 1.35E 09 1.20E 10 S.74E 07 8.63E 06 7.94 E 04 24.4 1.55E-12 i' 160. B87. 1.99E 10 1.0SE 09 1.02E 10 4.24E 07 B.19E 06 7.6BE 04 24.2 1.26E-12 1 165. 921. 1.61E 10 B.3lE oe B.B1E 09 3 .19E 07 7.81~06 7.41E 04 24.0 1.03E-12 
11 170. 950. 1.32E 10 6.67E OB 1.66B 09 2.43E 07 7.49E 06 7.2BE 04 23.9 8.55E-13 ~. 175. 976. 1.09E 10 5.l9E OB 6.72E 09 1. BBE 07 1.20E 06 7.UE 04 2l.7 7. 17E-13 I 180. 998. 9.13E 09 4.40E OB 5.94E 09 1.46E01 6.94E 06 6.99E 04 23.5 6.07P.-13 185. 101 B. 7.6lE 09 3.6lE OB 5.28E 09 1.15E 07 6.11E 06 6.87E 04 23.4 5.17E-13 190. 18 36 • 6.IIBE 09 2.9BE 08 4.12E 09 9.10E 06 6.S0E 06 6.76E 04 23.2 4.43E-13 195. 1 52. 5.S0! 09 2.4BE OB /J.24! 09 7.2SE06 6.30E 06 6.61E 04 23.0 3.82E-13 200. 1065. 4.69E 09 2. 07E OB 3.82E 09 s.aOE 06 6.13! 06 6.58E 04 22.8 3.31E-13 
! 210. 1088. 3.44! 09 1.46E 08 3. BE 09 3.17E 06 5.80E 06 6.43E 04 22.5 2.5a-13 220. 1105. 2.56! 09 1.04E 08 2.601'! 09 2.48J!! 06 5.52E 06 6.31E 04 22.1 1.94 l-13 230. 11'9. 1.91E 09 7.49E 07 2.1BE 09 1.65E 06 5.27E 06 6.20E 04 21.8 1.51£-13 2_0. 1130. 1.44! 09 5.43E 07 1.83E 09 1.11E 06 5.04E 06 6.10E 04 21.4 1.19£-13 ., 250. 113B. 1.09E 09 3.96E 07 1.SSE 09 7.46B 05 4.83E 06 6.02£ 04 21.1 9.42E-14 j 260. 11115. 8.32E 08 2.90E 07 1.l2E 09 5.06E 05 4.63E 06 5.94! 04 20.8 7.53£-14 
tr 270. 1150. 6.35E 08 2.13E 07 1.12E 09 J.4SP' as 4 .• 45E 06 5.87! 04 20.4 6.051'!-14 l\ 280. 1153. 4.81E 08 1.S7E 07 9.60B 08 2.36E 05 4.27! 06 5. BO E 04 20.1 4.90£-14 290. 1151. 3.73! 08 1.16E 07 B.22E OB 1.62EOS 4.11£06 5.74E 04 19.B 3.98E-14 l 300. 1159. 2.81E 08 B.6lE 06 7. aSp. OB 1.1n (is 3.95E 06 5.68E 04 19.5 3.26 £-14 
r 
310. 1161. 2.21! 08 6.40! 06 6.06E 08 7.GBE 04 3.B1E 06 5.62E 04 19.2 2.68E-14 
320. 1162. 1.71! 08 4.76£ 06 5.22E OB 5.l0! 04 3.67! 06 5.S7! 04 19.0 2.~1E-14 330. 1163. 1.32E 08 3.54E 06 4.50E 08 3.67E 04 3.53E 06 5.51E 04 18.7 1. 3!-14 
340. 1164. 1.02E 08 2.64E 06 3.BBE 08 2.S4E 04 3.40E 06 5.46E 04 18.5 1.52E-14 
350. 1165. 1.90E 07 1.97E 06 3.35E OB 1.77E 04 3.28E 06 5.41E 0" 18.2 1. 27E- 14 360. 1166. 6.12E 07 1.47E 06 2.B9E OB 1.2lE 04 3.16E 06 S.36! 04 18.0 1.06E-14 
370. 1166. ".75E 07 1.10E 06 2.S0E 08 B.54E 03 l.I05E 06 5.l1E 04 17.8 8.9Jl1!-15 ~ J80. 1166. 3.69Y!! 01 8.2GE 05 2.16B 08 5.95E 03 2.94E 06 5.26E 04 17.6 7.52E-15 , 90. 1167. 2.87! 07 6.20B as 1.B7E OB 4.1SE03 2. a4E 06 5.21E 04 17.5 6.36E-15 ! 400. 1167. 2.23E 07 4.6SE 05 1.62E 08 2.90E 03 2.74E 06 5.16E 04 17.3 5.39E-1S ~ 
_20. 1161. 1.35E 07 2.63! 05 l.22E 08 1.42E 03 2.S5! 86 s.on 04 17.0 3. B9E-15 41t0. 1167. R.24E 06 1.49B 05 9. 17! 07 6.99E 02 2.37E 6 4.98E 04 16.7 2. e4 !-15 
460. 1167. ~b03E 06 B.47E 04 6.91l! 07 "1.46E 02 2.21E 06 4.89E 04 16.5 2.09!-15 
480. 1168. 3.08E 06 4.B4E 04 S.22E 07 1.71E 82 2.06E 86 4.81E 04 16·6 1.S5E-15 soc. 116B. 1.89E 06 2.77E 04 3.95E 07 B.S4E 1 1.92E 6 4.73E 04 16. 1. 15l-15 
520. 1168. 1.16E 06 1.59E 04 2.99B 07 /J.27! 01 1.79E 06 4.64E 0" 15.~ 8.62E-16 5"0. 1168. 7.19E 05 9.17E 03 2.21E 07 2.1SE 01 1.67E 06 4.57E 04 15. 6.49 !-16 
568. 116B. 4.4SE 05 5.30E 03 1.73E 07 1.0BE 01 1.56E 06 4.49E 04 15.3 4. 91E- 16 58 • 1168. 2.16£ 05 3.0BE OJ 1.32E 07 S.4BI'! 00 1.46E 06 4.41E 04 15.0 3.73E-16 
600. 1168. 1.72E 05 1.79E 03 1. OOE 07 2.79E 00 1.37E 06 4.3"E 04 14.7 2.84E-16 
620. 116B. 1. e1E as 1.05E 03 7.67E 06 1.42E 00 1.28E 06 /J.27E 04 14.4 2. 17E-16 
640. 1168. 6.13E 04 6.12B 02 5.R1E 06 7. 2BE-g 1 1.19E 06 4.20B 04 14.0 1.67E-16 
660. 116B. 4.22! Oil 3.60B 02 4.50l"! 06 '1. 74E- 1 1.12E 06 4.13E 04 13.6 1.29E-16 
680. 116B. 2.66E 04 . 2.12E 02 3.45E 06 1.93E-Ol 1.05E 06 4.06E 04 13.2 1.00E-16 
700. 116B. 1.68E 04 1.25B 02 2.66B 06 , .OOE-O' 9.79E 05 3.99! 04 12.7 7.79E-17 
720. 116B. 1.06£ 04 7.42E 01 2.04E 06 5.21E-02 9.17E 05 3.93£ 04 12.2 6.10E-11 
7110. 1168. 6.BE 03 4.41E 01 1.SBE OG 2.72E-02 8.59E 05 3.86E 04 11.6 4. eO£-17 
760. 116B. 4.28E 03 2.63E 01 1. 22E 06 1.42E-02 8.06E 05 3.80E 04 11.1 3.79E-17 
780. 116C. 2.73E Ol 1.51E 01 9.41E 05 7.48E-03 7.S5E 05 3.74E 0" 10.5 3.02£-11 
800. 116(5. 1~?5E 03 9.42E 00 7.29E 05 l.95E-03 ?on 05 3.68 E 04 9.9 2.42£-17 
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Ll~ = 45. L'1 = 9. DAY = 26S Pl07 = 150. A P = 20. 
AU TEl'IP N2 02 0 A HE H 'UI "ASS D!NS 
lUI I[ c,,-3 CfI-3 Cft-3 Cft-3 CI!-3 CI\-J GP'l/CftJ 
="'z:: ===== ===:::=.:== ======-== ======== ==-====== ======== ======== ========= 120. 390. 3.02! 11 2.99E 10 1.04E 11 2.25E 09 2.34E 07 1.60E 05 2!:.S 1.85E-11 
Hi: 412. 1.72! 11 1.62E '~ 6.93E 10 1 .10E 89 1.9BE 8' 1.41E 85 2S.1 1. ~8 E-l1 544. 1.09! 11 9.B4E 0 5.03E 10 6.CBE R 1.74 E 7 1.2aE 5 24.7 6. 8E-12 
135. 607. 7.44! 10 6.4lE 09 J.,B5E 10 3.6BE 08 1.56E 07 1.1BE 05 24.11 4.84E-12 
"'g. 662. S.31! 10 4.4lE 09 3.06E ~O 2.16E08 1.4lE 07 1.11 E 05 211.1 3. 5lE- 12 1,. • 711. 3.93E 10 3.17E 09 2.S3! 10 1.5BE OB 1.49E 07 l.06E 05 23.7 2.6BE-12 
150. 7511. 2.99! 10 2.l4E 09 2.13E 10 1.10F. OB 1.5J! 07 1.01E 05 23.4 2. C9E-12 
155. 792. 2.32E 10 1.77E 09 1.B2E 10 7.BU 07 1. SSE 07 9.77E 011 23.1 1.66 E-12 
160. 825. 1.83E 10 1.36E 09 1.5BE 10 5.67E 07 1.55 E 07 9.46E 04 n.B 1.35 E-12 
165. 855. 1.117E 10 1.06E 09 1.3BE 10 4.20E 07 1.54E 01 9.20E 04 22.6 1.11 E-12 
170. 881. 1.19E 10 B.36E DB 1.21E 10 J.15E07 l.S2E 07 6.9BE 04 22.3 9.22E-13 
175. 903. 9.74E 09 6.67E OB 1.0BE 10 2.39E 07 1.50E 07 B.79E 04 22.0 7. 76E-13 
180. 923. B. OlE 09 5.37E OB 9.S2E 09 loB3E 07 1.47E 01 B.62E 04 21.8 6.58E-13 
185. 9'" • 6.66E 09 4.35E OB B.62E 09 1.1I1E 07 1.45E 07 S.4BE 04 21. ~ 5.63R-13 
lIJ: 956. S.56E 09 3.55E 08 7.7SE 09 1.11)E 07 1.41E 07 B.34E Oil 21.3 4. 84"!-13 970. 1I.67~ 09 2.91E OB 7.00E 09 B.61E 06 1. 3B E 07 B.23E 04 21.1 II. 19E-13 20 • 9B2. 3.93E 09 2.39E OB 6.34E 09 6.71E 06 1.35E 01 B.12E 04 20.B 3.f:4E-13 
.. 
,~ 
210. 1002. 2.82! 09 1.64! OB t 5.23E 09 4.25E 0.6 1.29E 01 7.93E 04 20.4 2.19E-1] 
.~ 220. 10 lB. 2.04! 09 1.14E 08 4.35E 09 2.70E 06 1.23E 01 7.17E04 20.0 2.17F.-13 
230. 1030. 1.50E ()9 1.99E 07 3.63E 09 1.74! 06 1.17E 07 7.64E 04 19.7 1.70E-13 
240. 10J9. 1.10!'! 09 5.64E 07 l.05E 09 1.l3E 06 1.12E07 7.51E 1)4 19.3 1.3SE-13 
~i8: 18~7. 2·a SE 8B 4.00E 07 2.S7E 09 7.36E 05 1.07E 07 7.41 E 04 19.0 1.0BF.-13 1 1 2. • 6E B 2.85E 07 2.17E 09 4.83E 05 1.C3E 07 7. lOE04 18.7 8.74E-14 270. 1057. 4.S2E C8 2.04E 07 1.83E 09 3.18B OS 9.83E 06 7.21E 04 lB.4 7.09E-l11 
t~ 280. 1060. 3.l9E 08 1.47E 01 1. SSE 09 2.11E 05 9.41E 06 7.12E 04 18.2 S.79E-14 
t 290. 1063. 2.54E OB 1.06E 07 1.32E 09 1.4DEOS 9.03E 06 7.04E 04 lB.O 4.75E-14 
~. 300. 1065. 1.91E 08 7.63E 06 1.12E 09 9.32E 04 B.66E 06 6.96 E 04 17.7 3.91E-14 
310. 1067. 1.44! 08 5.~2! 06 9.SlE 08 6.22E 04 8.31E 06 6. B9E 04 17.5 3. 23E-14 . ", 
F 320. 106B. 1.0BE OB ~.OO! 06 B.llE OB 4.16E 04 7.9BE 06 6.81E Oil 17.4 2.69E-14 338' 1069. B.19! 07 2.90! 06 6.91E OB 2.7B! 04 7.66E 06 6.711E 04 17. ~ 2.24E-1Q ~ 3" • '8'0• 6.19E 07 2.11E 06 5.B9B OB 1.S7E 04 7.36E 06 6.61E 04 17.0 1.87E-14 t, 350. 1 71. 4.69E 07 1.S4! 06 5.03E OB 1.26E 04 7.en 06 6.60E 04 16.9 1.57E-14 360. 1011. 3.S5E 07 1.12E 06 4.29!'! 08 8.46E 03 6.79B 06 6.54 E 04 16.B 1.32E-14 t' 370. 1072. 2.10E 07 B.16B 05 3.67E OB 5.70B 03 6.S3E 06 6.47E Oil 16.6 1.11E-14 180• '872• 2.051'! 07 5.96E 05 3. 1JE 08 3.BSE 03 6.28E 06 6.41E 04 16.5 9.35E-15 i 98' 1 72. 1.S6E 07 4.36E OS 2.6BE 08 2.60E 03 6.01lE ')6 6.311E 04 16.4 7.90E-15 r: itO • 1072. 1.18E 01 3.19E 05 2.29E 08 1.76E 03 5.BOE 06 6.28E Oil 16.3 6.69E-15 , 
, 
"20. 1073. 6.88E 06 1.71E 05 1.68E 08 8.10E 0.2 S.37E 06 6.16E Oil 16. 1 4.83E-15 t,:; I.) 
"'G. 1073. 4.01! 06 9.211E 04 1.23! 08 3.74E 02 4.97E 06 6.04! 04 15.9 3.50E-15 )~1 ~.;j 
'60. 1011. 2.JIIE 06 5.00B Oil 9.0BE 07 1.74E 02 1I.60E 06 5.93E 04 15.7 2.5S!-lS 
'-1 US' 1013. 1.J?! 06 l.72E Oil 6.69! 07 8.11E 01 1I.21E 06 5.81E 04 15.S 1.B7E-15 h-j ;:;) 50 • 1073. B.08E OS 1.48E Oil 4.94! 07 3. BOE 01 1.9SE 06 5.70E 04 15.3 1.38 F-1S ;.) i;~j 52 • 1013. 4.7U OS B.l0EOl 3.66E 07 1.79EOl 3.67E 06 5.60E 84 lS.0 1.0~E-15 
5'0. 1073. 2.82E OS 4.115E 03 2.71E 07 8.4SE 00 3.40E 06 5.49E 4 14.8 7.S E-16 ~;..~ ;;~-l 
568. '813• 1.67E os 2.4SE 03 2.01E 01 4.01E 00 3.16E 06 5.19E 04 14.4 5.63E-16 ;r.f r: 58 • 1 13. 9.97! 04 1.36B 03 1.50E 07 1.91E 00 2.93E 06 5.29E 04 14. 1 4.~lE-16 .. " t... 
60C. 101l. S.95E 04 7.52E 02 1. l1E 07 9.16 E-O 1 2.72E 06 5.20E Oil 13.7 3.17E-16 ~ ;""'" . " 
620. 1013. l.S7! Oil 1I.19E 02 B.31E 06 1J.41E-Ol 2.S3E 06 5.10 E Oil 13. ~ 2.39E-16 
6-.0. 1073. 2.14! 04 2.311E 02 6.21E 06 2 • 13E-O 1 2.35E 06 S.OlE 04 12.7 1.82E-16 661' 1073. 1.29E 04 1.l1E 02 4.6SE 06 1.0JE-Ol 2.19E 06 !,I.92E 04 1~. 1 1.39E-16 8 • '813 • 7.8GE 03 7.31E 01 3.49E 06 5.02E-02 2.04E 06 4.83E 04 11.5 1.07E-16 10 • 1 13. 4. lE OJ 4.16E 01 2.62E 06 2.46E-02 1.90 E 06 4.7SE 04 10.9 B. 24 E-17 
720. 1073. 2.B7! 03 2.35E 01 1.97E 06 1.21E-02 1.77E 06 4.66E 04 10.2 6.43F.-17 
140. 1073. 1.1SE 01 1.34! 01 1.48! 06 5.94E-03 1.65E 06 1I.5B! 04 9.6 S.OSE-17 
lI8: 1013. 1.07E 03 7.61E 00 1.12E 06 2.94E-03 1.S3E 06 4.50E 04 8.9 4.0H-17 1073. 6.5S! 02 4.3SE 00 8.47E 05 1. 46E-0 3 1.43E 06 4.42E 04 B.3 3.21E-17 
800. 1073. 4.0J! 02 2.49E 00 6.Q1E 05 7.29E-04 1.13E 06 4.35 E 04 7.7 2.60E-17 
-527-
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., 
LIT = O. LT = 9. DAY = 26S Fl01 = 150. AP 20. lLt TEIIP K2 02 0 A HE H fill flASS DENS Kfl K CfI-l CfI-] C/!-l CfI-J CfI-J CfI- 3 Gl!/Cfl3 acZ% z==== ===-===== ======== ======== = ====:= = ======== ======== ---- ========= U~: 390. 3.50E 11 3.11E 10 9.54R 10 1.5BE 09 3.S1E 01 1.83E 05 25.9 2. (;f "-11 448. 2.09! 11 1.16E 10 6.69E 10 8.0n 08 J.11E 01 1.61E 05 25.5 1 • L:'~- 1 , no. 501. l.JII! 11 l.On 10 4.94E 10 4.4SE OB 2.18E 01 1.54E 05 25.2 6. jJE-12 135. 549. 9.02! 10 6.92E 09 3.19E 10 2.64E 08 2.52E 01 1.44E 05 24.9 5. SBE~·12 no. 593. 6.33E 10 4.61E 09 3.00E 10 1.64E OB 2.llE 01 1.36 E 05 24.5 4.00E-12 145. 6311. 'J.58E 10 3.26E 09 2.50! 10 1 .01E OB 2.44E 01 1.30E 05 24.1 2.91E-12 150. 611. 3.40E 10 2.33E 09 2.12! 10 1.13E 01 2.53 E 07 1.24E 05 23.7 2.27E-12 155. 704. ,2.57E 10 1.11E 09 1.B2E 10 4.B9E 07 2.SSE 01 1.20E OS 23.4 1.77E-12 160. 735. 1.98E 10 1.2BE 09 1.'>BR 10 3.43E 01 2.S9E 01 1.16E 05 23.0 1.41E-12 
165. 764. 1. SSE 10 9.6BE OB 1.3BE 10 2.45E 01 2.SSE 01 1.12E05 22.7 1.14E-12 170. 189. 1.~2! 10 1.43E OB 1.21E to 1.18B 07 2. SSE 01 1.09£ 05 22.3 9. 31E-13 175. 813. 9. 1E 09 5.71E OB 1.0n 11) 1.30E 07 2.s1E 07 1.0n 05 22.0 1.10E-13 180. 835. 1.8lE 09 4.53E OB 9.51E 09 9.69E 06 2.45E 01 1.04 E 05 21.1 6.43E-1J 116: n~: 6.39E 89 3.SBE 08 8.IIBE 09 1.27E 06 2.40E 07 1.0n 05 21.4 5.42E-H S.22E 9 2.B5E 08 7.59! 09 S.SOE 06 2.34E 01 1.00 E 05 21. 1 4.60E-13 195. 889. 4.30E 09 2.29E 08 6.B2E 09 4.19E06 ~.2BE 07 9.8SE 04 20.8 3.93£-13 200. 905. J.SSE 09 1.BSE 08 6.14E 09 3.22E 06 .22E 01 9.69£ 04 20.6 3.38E-13 
~{ ~'0. 931. 2.46E 09 1.22E 08 S.OlE 09 1.93E 06 2.10E 01 9.41E 04 20.1 2.54E-lJ f, 20. 9511. 1.13E 09 8.1n 07 4.12E 09 1.18E 06 1.99E 07 9.16E 04 19.7 1. 95.E-lJ t 230. 973. 1.23E 09 5.57E 01 3.1I1E 09 7.33E 05 1.B9E 01 S.9SE 04 19 • .3 1.51E-13 'k .. ~"il. 989. 8.88E 08 3.83E 01 2.83E 89 4.61E 8S 1.19£ 81 8.11EOII lB.'1 1.19E-13 [ 58' 1002. 6.114E 08 2.66E 07 2.36E 9 2.91E 5 1.10E 1 !t.60£ 04 18.6 9. 43E-1I4 26 • 1013. 4.11E 08 1.86E 01 1.98E 09 1.88E 05 1.62E 01 8.46E 04 18.3 7. S6E-14 270. 1022. 3.46E 08 1.31E 01 1.66E 09 1.22E 05 1.511E 01 S.32E 04 1B.O 6.10E-14 n8: 1810 • ~.SsE 88 9.~1E 06 1.40E 09 7.91E 04 1.117E 87 B.19E04 p.e 1I'36E- 14 1 1. .89E 8 6. 9E 06 1.18E 09 'i.17E 04 1.41E 7 8. 08 E Oil 1.6 II. 6E-l11 300. 10113. 1.,41E 08 4.11E 06 9.98E 08 3.40E 04 1.3SE 07 7.91E 04 17.4 3.311£-14 
310. 1041. 1~0 5E 08 3.31E 06 8.4SE OB 2.211E04 1.29B 07 1.B1E 04 17. ~ 2. 16E-111 320. 1051. 7. a1E 01 2.42E 06 7.11E OB 1.49E 04 1.211F. 01 7.11E 04 17.0 2.29E-111 \ ~ 330. 1055. S.91E 01 1.7SE 06 6.09E OB 9.88E 03 1.lBE07 1.61E all 16.9 1.9tE-l11 1, 
340. 10SB. fi.411E 07 1.26E 06 5.11E 08 6.5BE 03 1.14E 01 7.S9E 04 16.1 1. 59E- 114 350. 1060. 3.35E 01 !J.lI1E 05 4.1I0E OB 4.40E 03 1.0n 07 7.S0E 04 16.6 1.34E-14 
I! 
360. 1062. 2.S3E 07 6.63E OS 3.7Si': 013 2.9SE 03 1.eSE 07 7.42E 04 16.5 1.12E-14 318, 1064. 1.91E 07 '.4.82E OS 3.20E OB 1.98 E 03 1.COE 07 1.311E 04 16.3 9.41E-15 38 • '865• 1.45E 07 3.51E OS 2.73E 08 1.DE 03 9.64E 06 1.26 E 04 16.2 B.OOE-15 39 • 1 61. 1.10E 01 2.S6E 05 2. BE OB B.97E 02 9.26E 06 7.18£04 16.1 6.71E-1S 400. 1068. 8.3!4E 06 1.81E 05 1.99E OB 6.1)5E 02 B.90E 06 7.11 E 04 16.0 S.7I1E-15 
420. 1069. 1I.82E 06 9.99E Oil 1.IISE OB 2.71P. 02 8.2lE 06 6.96E 04 15.7 4.15E-1S 44O. 1070. 2.80R 06 S.3BE 04 1.01E 08 1.28E 02 7.61E 06 6.83E Oil 15.5 3.02E-15 460. 1071. 1.611E 06 2.90E 04 7. BilE 01 5.92 E 01 7.04E 06 6.69B 04 15.2 2. 21E- 15 480. 1812• 9.S8E as 1.5BE 04 5.1BE 07 2.76E 01 6.52E 06 6.56£ 04 lS.0 1.62E-15 fl 500. 1 12. 5.63E 05 8.59E 03 II.26E 01 1.29EOl 6.04E 06 6.114E 04 14.6 1.20 E-1'i 520. 1013. 3.32B 05 4.10E 03 3.1SE 07 6.C1E 00 5.60E 06 6.32E 04 14.3 B.90E-16 ~ ~ SilO. 1073. 1.96E 05 2.S8R 03 2.311E 01 2.B1E 00 S.20E 06 6.20 E 04 13.9 6.64E-16 
-J 1 
560. 1013. 1.17E0s 1.42E 03 1.13E 07 1.36E O:} 1I.82E06 6.09E 04 13.11 4.98E-16 
, 'j 580. 1073. 6.911E 04 1.9SE 02 1.29E 07 6. 49E-0 1 4.4BE 06 5.91E 04 12.9 3.15E-16 600. 1013. 4.1SE Oil 1I.36E 02 9.60E 06 3.11E-01 4.16E 06 5.86 E 04 12.4 2. BSE-16 i 620. 1013. 2.48EOll 2.113E 02 7.16E06 1.50E-01 3.81E 06 5.76E 04 11.8 2.17E-16 I 640. 1073. 1.49E 04 1.36E 02 S.35E 06 7.22E-(\2 3.60E 06 5.6SE 04 11. 1 1.67£-16 , 660. 1073. 8.99B 03 1.60E 01 4.01E 06 J.50E-02 3.3SE 06 5.55F 04 10.5 '.29E-16 1 680. '813• S.II"B 03 4.21E 01 3.01E Dfi 1.71E-02 3.llE06 S.4SE 04 Q.8 1.0lE-16 , 100. 1 73. 3.29E 03 2.41E 01 2.26E 06 B.34R-03 2.90E 06 S.36 E 04 9.2 7.95E-11 j 728' 1074. 2.00E 03 1.36E 01 1.10E 06 11.10 E-O 3 2.10E 06 'i.26E 04 B.6 6. 32E-17 1 74. 1014. 1.22E OJ 1.1SE 00 1.2BE 06 2.02E-Ol 2.S1E 06 5.17E Oil f.O 5. C8E-17 760. 1814• 7.46E 02 4.42E 00 9.66E 05 9.99E-04 2.311E 06 'i .OBE Oil 1.4 4. lJE-l1 , 780. 1 14. 4.51E 02 2.S2E 00 1.30E 05 4.91E-04 2.19E 06 1I.99E 04 6.9 3.40E-17 800. 1074. 2.81~ 02 1.45E 00 S.S3E OS 2.lIaE-04 2.01lE 06 1I.91E 04 f.S 2. €JE-17 
-528-
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LAT -= -45. LT -= 9. DAY = 265 Fl01 = 150. AP = 20. 
lL'I TEltP N2 02 0 A HE H !Iii flASS DBitS lUI K C"-l CPI-J CI!-3 C"-l CPI-J C!I-3 =~~~~~~== :::== :.::== =-======= ========= ======== ======== ======== ======= :=== '~O. 391. ~.04E 11 2.76E 10 9.54E 10 1.41E09 J.C6E 01 1.62E 05 25.6 1.82E-l1 1 5. 473. .14! 11 1.50E 10 6. JBE 10 6.B9E OB 2.59E 07 1.42E 05 25.2 1.C6E-11 130. 546. 1.10E 11 9.0BE 09 4.63E 10 3.83E OB 2.27E 07 1.29E 05 211.9 6.86E-12 135. 610. 7 .• 50E 10 S.94E 09 1.54E 10 2.32E OB 2.05E 07 t.20E 05 24.6 4.76E-12 140. 666. 5.36E 10 4.10E 09 2.82F to 1.49E 08 1.81E 07 1. 13E 85 ~q.l 3.47E-12 I: 145. 715. 3.97E 10 2.94E 09 2.]JE 10 9.99E 01 1.95E 07 1.07 E 5 (4.0 2.63E-12 150. 758. 3. f) 2E 10 2.l1E 09 1.96E 10 6.94E 01 2.00E 01 1.0lE OS .23.7 2.0SE-12 ! 155. 791. 2.15E 10 1.64E 09 1.68E 10 4.9SE 01 2.03E 07 9.B8! 04 2l.4 1.61E-12 160. 830. 1.B6E 10 1.26E 09 1.45E 10 3.60E 07 2. OlE 07 9.5H 04 23.1 '.32E-12 
11 
165. 860. 1.49B 10 9.84E OB 1.21E 10 2.61E 01 2.02E 01 9.31E 04 22.8 1. CRE-12 i I: 170. 886. 1.21E 10 7.7BE OB 1.12E 10 2.COE 01 2.00E 07 9.09E 04 22.5 9.02£-13 I 
,1 
175. 909. 9.90! 09 6.22! 08 9.94! 09 1.52E 07 1.91E 07 8.90E 84 2~.3 7.56E-13 
,-
1 180. 929. B.17E 09 5.01E 08 8. BBE 09 lo11E 07 1.94E 07 8.73£ 4 2 .0 6.43!-13 Ii 185. 941. 6.79E 09 4.06E OB 7.96E 09 9.04& 06 1.90E 07 8.58E 04 21. e 5. 49E-13 ii 190. 962. 5.61E 09 3.32! 08 7.16E 09 7.04E06 1.86£ 07 8.44! 04 21.6 4.72E-13 
!. 
195. 916. 4.16E09 2.12E OB 6.411': 09 5.52E 06 1.82E 07 8.l2£ 04 21.2 4.08£-13 il 200. 98B. 4.02E 09 2.24E OB 5.B6E 09 4.35E 06 1.7BE 0'7 8.22E 04 21. '! 3.55£-13 
!I 210. 1009. 2.89E 09 1.54E 08 4.84.1': 09 2.741':06 1.70E 07 8.0lE 04 20.1 2.71E-13 220. 1024. 2.10£ 09 1. on DB 4.03E 09 1.15E 06 1.62E 07 7.87E 04 20.3 2. 10~;..n 230. 1037. 1.54£ 09 7.53E 07 3.31E 09 1.BE 06 1.55E 07 "I.73E 04 19.9 1.65E-13 
t 
2_0. 10146. 1.BE 09 5.33E 07 2. B3E 09 7.32E 05 1.4BE 07 7.61E 04 19 .. 5 1.31E-13 250. 1053. 8.141£ 08 3.79E 07 2.38£ 09 II.79E 05 1.4lE 07 7.49E 04 19.2 t. 05E-13 260. 1059. 6.27E OR 2.71E 07 2.02E 01} 1. 151': 05 1.35E 07 7.39£ 04 18.9 8.42F-14 210. 1064. 14.6BE OB 1.951': 07 1.71E 09 2.08E 05 1.30E 07 7.30E 04 IB.6 6.82E-14 280. 1067. 3.51E OB 1.40E 07 1.115E 09 1. 3BE 05 1.24E 07 7.21E 04 18.4 5. 56E- .14 290. 1070. 2.64E as 1.01E 07 1.23E 09 9.21E 04 1.19E 07 7.13£04 18.1 4.56!-~4 300. 1072. 1.99E 08 7.31E 06 1.05E 09 6. lSI': 04 1.14E 07 7.05 E 04 17.9 3.75E-J4 " { 310. 1074. 1.50E 08 5.30E 06 8.q1E 08 4.111': 04 1.10E 07 6.97£ 04 17.1 3.10E-14 320. 1075. 1.1]E OB 3.85E 06 1.59E 08 2.76E 04 1.05E 07 6.90E 04 17.5 2.51E-14 330. 1076. B.57E 07 2.BOE 06 6.47E 08 1. 85E 011 1.01E 01 6.82E 04 17.3 2. 14E-14 
1\ 
,. j~8: '817• 6.49E 07 2.04£ 06 5.53E OB 1.25E 0" 9.72E 06 6.75E 04 17.1 1.79 E-114 ~ 1 7B. 4.93E 07 1.149£ 06 4.721': 09 B.40E 03 9.l4E 06 6.69E 04 16.S 1.50E-114 360. 1078. 3.74E 07 1.0SE 06 4.'3E 08 5.67E 03 8.9BE 06 6.62E 04 16.8 1.26 E-14 t 310. 1079. 2.84R 07 1.93E 05 3.45E OB 3.fllE OJ 8.64E 06 6. SSE 04 16.7 1.06E-14 " 380. 1019. 2.16E 'J1 5.80E 05 2.951': 08 2.59E OJ fl.30E 06 6.49E 04 16.5 B.93E-15 . 39Cl. 1879• 1.65E 01 4.25E 05 2.52E 08 1.76 E '[.;} 7.99E 06 6.42E 04 16.4 7.55E-15 400. 1 79. 1.26E 07 3.12E 05 2.16E 08 1.19Eu3 7.6BE 06 6.36E 014 H.3 6.39E-15 
, , 420. 10 BO. 7.32E 06 1.6BI': 05 1.59B 08 5.S1E 02 7.11E06 6.24E 04 16.0 4.61E-15 ,: 1 
'·1 440. 1080. 4.2BE 06 9.10E 04 1.171': 08 2.56E .02 6.5BE .06 6.12E 04 15.6 l.35E-15 1 
460. 1090. 2.51E 06 4.95E 04 8.61E 01 1.19E 02 6.10E 06 6.00 E 014 15.5 2.45E-15 480. lOBO. 1.48E 06 2.1GE 04 6.16E 01 5.60E 01 5.66E 06 5.89E 04 15'5 1. B~E-15 
1 
500. 10 BO. B.71E 05 1.48E 04 1t.71E 07 2.64E 01 5.25E 06 5.78E Olt 15. -1.3 E-15 520. 1080. 5.16E OS 8.12E 03 3.lt9E 07 1.25E 01 It. a7E 06 5.67E 04 14.7 9.84E-16 540. 1080. 3.06E 05 4.47E 03 2.59B 07 5. 9JE 00 4.52E 06 5.57E 04 14.3 7.33E-16 560. 10 BO. 1. B3E 05 2.41E 03 1.9)E 07 2.83E 00 4.20£ 06 5.47E 04 13.9 5.48!-16 
1 
580. 1080. 1.OQE 05 1.37E 1)3 1.44E 07 1.35E 00 3.90E 06 5.37! 04 13.5 4.122-16 600. lOBO. 6.53E 04 7.65E 02 1.07! 07 6.52E-01 3.62E 06 S.27E 04 13.0 3.12E-16 
1 620. lOBO. 3.91E 04 4.28E 02 B. OlE 06 3.15E-Ol 3.37E 06 5.18E 04 12.4 2.37E-16 640. 108.0. 2.31E 04 2.40B 02 6.00E 06 1.53E-01 3.13P 06 5.08E 04 11.9 1. 81E-16 4 660. 1080. 1.433 04 1.35E 02 1t.5CE 06 7.44E-02 2.92E 06 4.99B 04 11.2 1.40£-16 I 680. 1080. B.6BE 03 7.6rp. 01 3.3BR 06 3.64E-02 2.12E 06 4.90E 04 10.6 1.C8!-16 1 700. 1080. 5.21E 03 4.11E 01 2.5ltl': 06 1.79E-02 2.53! 06 4.82E 04 10.0 8.41£-17 
1 
720. 1090. l.221': 03 2.451': 01 1.921': 06 a .B2E-03 2.36B 06 4.73E 04 9.3 6.681':-17 740. 1080. 1.91E 03 1.40B 01 '.45E 06 4.37E-Ol 2.20E 06 4.65E 04 B.1 5.32E-17 760. 1080. 1.21E 03 1.9BE 00 1.09E 06 2. 11E-03 2.05E 05 4.57E 04 B.1 4.28E-H 780. 10 BO. 7.41E 1)2 4.57E 00 8.28E 05 1.08E-03 1.91E 06 4.49E 04 7.5 3.48E-17 800. 10ao. 4.51E 02 2.63E 00 6.281': OS 5.4JE-04 1.78E 06 4.41E 04 7.0 2.86E-11 
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LAT = 90. 
AU 
lUI 
==== HR: 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
28C. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
38g_ 
39 • 
400. 
"20. 
440. 
460. 
480. 
~~8: 
540. 
568' 58 •
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
74S· 76 • 
780. 
800. 
TE~P 
K 
:=:=: 
390. 
482. 
563. 
634. 
691. 
152. 
801. 
843. 
881. 
914. 
943. 
96B. 
991. 
1011. 
1028. 
1043. 
1057. 
1019. 
1091. 
1110. 
1121. 
1129. 
1135. 
1140. 
1144. 
1141. 
1150. 
1151. 
1153. 
1154. 
1155. 
1156. 
1156. 
1151. 
1157. 
1157. 
1157. 
1158. 
1158. 
1158. 
115B. 
1158. 
1158. 
1158. 
1158. 
115B. 
115B. 
1158'. 
115B. 
1158. 
1158. 
115B. 
1158. 
115B. 
115B. 
1158. 
1158. 
LT = 15. 
H2 
Cl't-3 
======== 
3.16E 11 
1.71E 11 
1. 12F, 11 
7.62E 10 
5.41E 10 
4.08E 10 
3.13E 10 
2.45E 10 
1.96E 10 
1. S 8E 10 
1.30E 10 
1.07E 10 
S.92E 09 
7.48E 09 
6.32R 09 
5.3SE 09 
4.56E 09 
3.l1lE 09 
2.47E 09 
l.85E 09 
1.39E 09 
1.05E 09 
1.99E 08 
6.09E OB 
4.65E OB 
l.56E OB 
2.73E OB 
2.101'! OB 
1.62E OB 
1.25E OB 
9.6lE 01 
7.44E 07 
5.7SE 07 
4.46E 07 
3.4SE 07 
2.6BE 87 2.0BE 1 
1.26E 07 
7.62E 06 
4.63E 06 
2.82E 06 
1.13E 06 
1.06E 06 
6.52E 05 
4.021': 05 
2.119E 05 
1.S4E 05 
9.59E 04 
S.9BR 04 
3.711E 04 
2.35E 04 
1.4BE 04 
9.30E 03 
5.88E 03 
3.12E 03 
2.371'! 03 
1.S1E 03 
02 
C(!-3 
==.:===== 
2.S2E 18 1.l4E 1 
B.l2E 09 
5. HE 09 
3.70E 09 
2.67E 09 
1.99B 09 
1.52E 09 
1.18E 09 
9.31E 08 
7.44E OB 
6.01E OA 
4.89E 08 
4.01E 08 
3.31E OB 
2.7SE OB 
2.29E 08 
1.61E 08 
1.15E 08 
B.23E 07 
S.95E 07 
4. BE 07 
3.16E 07 
2.32E 07 
1.71E 07 
1.26E 07 
9.30E 06 
6.89E 06 
5.11E 06 
3.80E 06 
2.B2E 06 
2.10E 06 
1.S1E 1)6 
1.17E 06 
B.15E 05 
6.55E 05 
4.90E 05 
2.76E OS 
1.S6E 05 
B.B1E 04 
5.0n Oil 
2. SSE 04 
1.63E 04 
9.l7E 03 
5.39E Ol 
3.12E 03 
1.B1E 03 
1.0SE 03 
6.12E 02 
3.5BE 02 
2.10E 02 
1.23E 02 
7.29E 01 
4.l1E 01 
2.56E 01 
1.52E 01 
9.10E 00 
DAY 265 
o 
C!'!-3 
::===.::== 
B.59E 10 
5.63£ 10 
4.0'iE 10 
3.09£ 10 
2.46!,! 10 
1.97E 10 
1.62E 10 
1.35E 10 
1.1SE10 
9.88E 09 
8.59E 09 
7.53E Oq 
6.65E 09 
5.91E 09 
5.2BE 09 
4.73E 09 
4.21E 09 
3.50£ 09 
2.9CE 09 
2.42E 09 
2.04E 09 
1.12E 09 
1.116E 09 
1.24E 09 
1.06E OCJ 
9.08E OB 
7.7BE OB 
6.68E OB 
5.74E 08 
4.94E OB 
4.26E 08 
3.67E 08 
3.17E OB 
2.74E OB 
2 .• 36E OB 
2.04E OB 
1."7n OB 
1.32E OB 
9.95E 01 
7.4BE 07 
S.64E 07 
4.26B 07 
3.22£ 01 
2.44E 01 
1.B5E 07 
1.41E 07 
1.07E 07 
8.16R 06 
6.23E 06 
4.77E 06 
3.65E 06 
2.BOE 06 
2.15E 06 
1.66E 06 
1.2BE 06 
9. B4E 05 
7.60E 05 
A 
C!'!-J 
======== 2.S4E 09 
1.22E 09 
6.75E OB 
4.l0EOB 
2.66E 08 
1.81E 09 
1.27E08 
9.16E 07 
6.76E 07 
5.09E 07 
3.87E 07 
:!.98E 07 
2.32F. 07 
1.82E 07 
1.44E 07 
1. 14E 07 
9.BE 06 
5.91E 06 
3.88E 06 
2.S7E 06 
1.72E 06 
1.16E06 
7.A2E 05 
S.31EO"; 
3.62E 05 
2.48E OS 
1.10E OS 
1.17E05 
8.04E 04 
5.S5E 04 
3.B3E 04 
2.65E 04 
1. B4E 04 
1.2BE 04 
8.87E Ol 
6.17E 03 
4.30E 03 
2.09E03 
l.02E 03 
S.O]E 02 
2.4BE 02 
1.23E 02 
6.12E 01 
3.0SE 01 
1.S3EOl 
7.71E 00 
3.90B 00 
1.9BE 00 
l.On 00 
S. 16B-O 1 
2.65E-Ol 
1.36 E-O 1 
1.05E-02 
3.66E-02 
1.91E-02 
9.9BE-03 
S.24E-0] 
-531-
P H17 = 150. 
HE 
Cl't-3 
====-==== 1.18E 07 
9.86E 06 
B.60E 06 
7.71E06 
1.04E 06 
6.S2E 06 
6.10E 06 
5.76B 06 
5.47E 06 
S.21E 06 
S.OOE 06 
4. BOE 06 
4.63E 06 
4.47E 06 
4.33E 06 
4.20E 06 
4.0BE ('6 
3.87E 06 
3.6BE 06 
3.51E ')6 
3.36E 06 
3.21E06 
3.0BE 06 
2.96E 06 
2.84E 06 
2.73E 06 
2.6n 06 
2.S3E 06 
2.44 E 06 
2.35E 06 
2.26E 06 
2.18E 06 
2.10E 06 
2.02£ 06 
1.95E 06 
1.88E 06 
1.B1E 06 
1.69E 06 
1.57E 06 
1.46£ 06 
1.36E 06 
1.27E 06 
1.19E06 
1.11E 06 
1.03E 06 
9.64E 05 
9.00 E 05 
B.41E 05 
1. B6 E 05 
7.3SE 05 
6.8BE 05 
6.44E 05 
6.03E 05 
5.64B 05 
S.29B 05 
4.96E 05 
4.65E 05 
H 
C!!-3 
==:===== 
1.331: 05 
1.15E05 
1.04 E 05 
9.60E 04 
8.99E 04 
B.52E 04 
B.15E 04 
1.B5E 04 
7.60 E 04 
7.38 E 04 
7.20E 04 
7. OS E 04 
6.91E 04 
6.79E 04 
6.69E 04 
6.59E 04 
6.51E 04 
6.36E 04 
6.23E 04 
6.13E 04 
6.03B 04 
5.95 E 04 
5.B7E 04 
5 .BO E 04 
5.73E 04 
5.67£ 04 
5.61 E 04 
5.S5E 04 
5.50E 04 
5.44E 04 
5.39E 04 
5.311E 04 
5.29B 04 
5.211E Oil 
5.19E 04 
5.15E 04 
S.10E 04 
5.01E Oil 
4.92E Oil 
4.B3E 04 
4.75E 04 
4.66E 04 
4.5BE 04 
4.50 E 0& 
4.43E 04 
4.35E 04 
4.28 E Oil 
4.21E 04 
4.14E04 
4.07E 04 
4.00E 04 
3.93E 04 
3.B7E 04 
3.B1E 04 
3.75E 04 
3.6BE 04 
3.63E 04 
AP 20. 
lUI 
25.9 
25.6 
25.2 
211.9 
24.7 
24.5 
24.3 
24.1 
23.9 
23.7 
23.5 
23.4 
23.2 
23.0 
22.8 
22.6 
22.5 
22. 1 
21.7 
21.4 
21. 1 
20.7 
20.4 
20.1 
19.B 
19.5 
19.2 
lB.9 
lB.7 
lB.4 
18.2 
18.0 
17.8 
17. E 
17. S 
17.3 
17.2 
16.9 
16.1 
16.5 
16.3 
16. 1 
15.S 
15.B 
15.6 
15.11 
15.2 
15.0 
14.7 
14.11 
111.1 
13.7 
13.3 
12.B 
12.3 
11.1 
11.2 
!'lASS DENS 
=~~{;~~== 
1.B5£-11 
1.05E-l1 
6.75E-12 
4.67E-12 
3.41E-12 
2. "57E-12 
2. OOE- 12 
1.59E-12 
1.28E-12 
1.05E-12 
8.72E-13 
7.32E-13 
6.19E-13 
5.21E-13 
4.52E-13 
3. SCE-13 
3.38E-13 
2.57E-13 
1.98E-13 
1.55E-1J 
1.~2E-13 
9. '10E-14 
7.77E-14 
6.26E-14 
S.OBE-111 
4.14E-14 
3.39B-14 
2.79E-14 
2.31E-14 
1.91 E-1 4 
1.60 E-14 
1.33E-14 
1.12E-14 
9.4Ul-15 
7.94E-15 
6.72E-15 
5.70E-15 
4.13E-15 
3.02E-1S 
2. 22E-15 
1.6I1E-15 
1.22E-15 
9.1I1E-16 
6. B6E-16 
5. 18E-16 
3.92E-16 
2.98E-16 
2.21E-16 
1.7I1E-16 
1.33E-16 
1.03E-16 
7.9I1E-17 
6. 16E-17 
4.BOE-11 
3.76E-17 
2.96E-17 
2.3I1E-17 
co ?~ !::f} 
'-I ~ 4) 
"" r-l ;:;sz ~> 
....... l"'" 
S ~''i, 
~-:-j :-r., 
t~.. ? "'t. 
"t~ 
, 
I 
, ~"""""";'=,,'.~"w'lOlifa~ .... "''',;i'';'._,'-'- '''''; .......... ~ __ • -: ..... :::::=.:::=",,:~.: '~':"::=""~':'~':-::::;::-:::':". _._ . I . -..... ...... ' ... _. "",. csIl_ t •• $ '..,. 'o.n "I';;: ";;;;;;";;;;;;;:;;;;!!!! m;mr~ 
~ 
1 
LiT 45 .• LT = 15 .• DAr = 265 1'107 = 150. A.P 20. t 
~i lL2' TEftP N2 02 0 A HE H !'Iii !lASS DENS It 1'1 It C!'I-J Cft-3 CH-3 C!'I-3 CPI-3 C!I-3 GP!/CPl3 
====-= ===-=:= ===-=-==== ==:=::=:: ======== =====--== ==-====== ======-== ---- ===-===== '~O. 390 .• 3.21E " 2.37E 10 l.03E 11 1.84E 09 2.79E 07 1 .01E 05 25.5 1.90E-11 1 5. 480. l.8lE 11 1.27E 10 6.77E 10 8.85E 08 2.34E 07 B.80E 04 25.1 1. 09E-l1 
130. 560. 1.14E 11 7.65E 09 4.BBE 10 4.91E OB 2.04! 07 7.94 E 04 24.8 7.04E-12 
135. 630. 7.77E 10 S.01! 09 3.72E 10 2.98E 08 1.83E 07 7.32E 04 24.5 4.88E-12 
140. 693. 5.56E 10 3.47E 09 2.95E 10 1.92EOB 1.67E 07 6. BSE 04 24.2 3.56E-12 
'45. 749. 4. 13E 10 2.50E 09 2.40E 10 1.30E 08 1. 43E 07 6.49E 04 23.9 2.70E-12 
150. 798. 3.16B 10 1.86B 09 2.00E 10 9 .13E 07 1.27E 07 6.20E 04 23.7 2.1'E-12 
155. 842. 2.47E 10 1.41E 09 1.70E 10 6.58E 07 1.14E 07 5.97E 04 2.3.4 1.68E-12 
160. 881. 1.97E 10 1.10E 09 1.46B 1~ 4.85E07 1.0SE 07 5.77 E 04 23.2 1.37E-12 
I 165. 916. '.59E 10 B.64E 08 1.27E 10 3.63E 07 9.70E 06 5.60 E 04 23.0 1.13 E-12 
t 170. 947. 1.30E 10 6.90E 08 1.11E 10 2.76E07 9.10E 06 5.45 E 04 22.7 9.40E-13 
I 175. 974. 1.0BE 10 S.56B 08 9.86E 09 2.DE 07 8.60E 06 5.34E 04 22.5 7.93E-13 180. 998. 8.95E 09 4.53E 08 8.78E 09 1.66B 07 8.18E 06 5.23E 04 22.3 6.74E-13 185. 1020. 7.S1P! 09 3.72E 08 7.86E 09 1.30E 07 7.83E 06 5.13E04 22.1 5.78E-13 : 190. 1039. 6.33E 09 3.0n 08 7. on 09 1.03£ 07 7.52E 06 '5.05E 04 21.9 4.99E-13 
195. 1056. 5.37E 09 2.S5E 08 6.38E 09 8.18E06 7.2SE 06 4.91 E 04 21.7 1+.33E-13 
200. 1071. 4.58E 09 2.12E08 5.78!:: 09 6.54E06 1.00 E 05 4.91E 04 21.5 3.78E-13 
210. 1096. 3.36E 09 1.S0B 08 4.79B 09 4.2SE 06 6.59E 06 4.79 E 04 21.1 2. <;2E-11 
220. 1116. 2.49E 09 1.07E 08 4.0 n: 09 2.80E 06 6.24E 06 4.69B 04 20.B 7.28E-13 
230. 1132. 1.87E 09 7.70E 07 3.3aE 09 1.87E 06 S.94!:: 06 4.60E 04 20.4 1.81£-13 
~~8: '1 45. 1.41E 89 5.60E 07 2.86E 09 1.26B 06 5.67!:! 06 4.S3E 04 20.1 1.45E-13 5 1.07E 9 4.09E 07 2.43£ 09 8.<.ilE 05 5.42E 06 4.46E 04 19.8 1. 17E-13 
260. 1163. 8.19E 08 3.01E 07 2.08E 09 <.i.8n 05 5.20 E 06 4.40E 04 19.5 9.49E-14 
270. 1169. 6.278 08 2.22E 07 1.78B 09 3.98E 05 4.99 E 05 4.35E04 , 9. 2 7.77E-14 
280. 1174. 4.82E 08 1.64E 07 1.S3E 09 2.73E 0') 4. EOE 06 4.30E 04 19.0 6.39E-14 
290. 1178. 3.72E 08 1. 22B 07 1.31£ 09 1.89E 05 4.61E 06 4.25 E 04 18.7 5.29 E- 14 
300. U81. 2.87E 08 9.10E 06 1. DE 09 1.31E 05 4.44E 06 4.20 E 04 1 E. 5 4.40E-l11 
310. 1184. 2.22E 08 6.79E 06 9.77B 08 9.0!)E 04 4.28E 06 4.16E 04 18.3 3~ o7E- 14 
320. 1186. 1.72£ 08 5.08E 06 8.44E 08 6.30B 04 4.12£ 06 4.12E 04 18.0 3.07E-14 
330. 1188. 1.34E 08 3.80E 06 7.30E 08 4.39E 04 3.97£ G6 4.08E 04 17.9 2. 58E- 14 
340. 1189. 1.04E OB 2 .• aSE 06 6.32E 08 3.07£ 04 3.83E 06 1I.04E 04 !? 7 2.18£-14 
350. 1190. 8.09E 07 2.14E 06 5.4n 08 2.14E04 3.69B 06 4.00 £ 04 17.5 1.84&-14 
360. 1191. 6.30E 07 1.61£ 06 4.74E 08 1.50E04 3.56E 05 3.96E 04 17.4 1.56 E-14 
370. 1191. 4.91E 07 1.21E 06 4.11E 08 1.0SE 04 3.44E 06 3.93E 04 17.2 1.33£-14 
380. 1192. 3. B4E 07 9.BE 05 3.57E 08 7.40E 03 3.32E 06 3.89E 04 17.1 1.13£-14 
390. 1192. 3.00B 07 6.89B 05 3.10E OR 5.20E 03 3.20E 06 3.86E 04 17.0 9.69E-15 
400. 1193. 2.34E 07 5.20E 05 2.69E 08 3.66B 03 3.09E 06 3.82B 04 16.9 8.29E-15 
~ , 
"20. 1193. 1.44E 07 2.98E 05 2.04E 08 1.82E03 2.88E 06 3.76E 04 16.6 6.11E-15 a 1140. 1193 • 8.84R 06 1.71E 05 1.S4E OB 9.10E 02 2.69E 06 3.69E 04 16.5 4.54F-15 . ,
2 460. 1194. 5.46E 06 9.83E 04 1.17E08 4.S6E 02 2.S1E 06 3.63r: 04 16.3 3.38£-15 r 480. 1194. 3.38E 06 S.68E 04 8.90E 07 2.30E 02 2.34E06 3.57E 04 16. 1 2. 54E- 15 
500. 1194. 2.10E 06 3.29E 04 6.77E 07 1.16E 02 2.19E 06 3.S1E 04 Hi.O 1. 91.E- 15 
520. 1194. 1.30E 06 1. 92E 04 5.17E07 5.9'E 01 2.0SE 06 3.45E 04 15. e 1.45E-1S 
540. 1194. 8.14E 05 1.12E 04 3.95E 07 3.D1E 01 1.91E 06 3.39E 04 15.7 1. 10 E- 15 
560. 1194. 5.09E 05 6.54E 03 3.02E 07 1.54E 01 1.79 E 05 3.33E 04 15.5 8.38E-16 
580. 11911 .• 3.20E OS 3.84E 03 2.31E 07 7.93E 00 1.67E 06 3.28 E 04 15.3 6. 41E- 16 
600. 1194. 2.01E 05 2.26E 03 1.78E 07 Cl.On 00 1.57E 06 3.22E 04 15.1 4.91E-16 
620. 1194. 1.27.E 05 1.34E 03 1.36E 07 2.12E 00 1.47E 06 l.17E 04 14.9 3.78£-16 
6"0. 1194. 8.03},! 04 7.92E 02 1.0SE 07 1.10E O;} '.37E 06 3.12E 04 14.7 2.92E-16 
660. 1194. 5.09E 04 4.71E 02 8.10E 06 5.74E-Ol 1.29E 06 3.07E 04 14.4 2.26E-16 
680. 1194. 3.24E 04 2.80E 02 6.25E 06 3.0 lE-O 1 1.21E 06 3.02E 04 14. 1 1.76E-16 
700. 1194. 2.06E 04 1.68E 02 4.83E 06 1.5flE-Ol 1.13E 06 2.91£ 04 13.7 1.31£-16 
720. 1194. 1.32E 04 1.01E 02 3.74E 06 8.34E-02 1.06E 06 2.93E 04 13. :3 1. e7E-16 
1"0. 1194. 8.45E 03 6.04E 01 2.90E 06 4.42E-02 9.96B 05 2. B8E 04 12.9 8.41 B-17 
760. 1194. 5.43E 03 3.64E 01 2.25£ 06 2.3SE-02 9.35E 05 2.83E 04 12.4 6.64.E-17 
780. 1194. 3.50E 03 2.20B 01 1.75E 06 1.25E-D2 8.7BE 05 2.79 E 04 11.9 5.26 E-17 
800. 1194. 2.26E a3 1.34E 01 1.36E 06 6.70E-03 8.24E OS 2.75E 04 11.4 4.19E-17 
-532-
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LIT = o. LT 15. DAY -= 265 Fl07 = 150. AP 20. 
AL'I TE~P N2 02 () A HE H l!iI f!ASS DENS 
K!! K CI!-3 C"I-3 CI1-3 Cl'I-3 CI1-3 CI'I-3 Gl'ljC!!) 
==== ----- ==:===== ======== =====-=:= ======== ======== ======== =-=== ========.:: l 120. 390. 2.69B " 2.22E 10 9.72E 10 1. 1SE 09 3.89E 07 1.14E 05 25.3 ".63E-l1 '1, 125. 491. 1.49E 11 lo17E 10 6.2n 10 5.47E 08 3.22E 07 9.78B 04 24.9 9.25E-12 I' 130. 580. 9.38E 10 7.03E 09 4.491': 10 3.03E DB 2.79E 07 B.76B 04 24.5 5.:95E-12 ' . ,  
135. 658. 6.4 DE 10 4.1l2!': 0') 3.42E 10 1.8SEOB 2. SOE 07 B.04E 04 24.2 4.14E-12 I 
140. 727. 4.61E 10 3.22E 09 2.72E 10 1.21E08 2.27E 'J7 7.51E 04 23.9 3.04E-12 f' 
145. 78B. 3.45E 10 2.34E 09 2.21P- 10 s:\ .29E 07 1.95E 07 7.10E04 23.7 2.32E-12 n 
150. 842. 2.66E 10 1. 76B 09 1.85E 10 5.89E 07 1.73E 07 6.78E 04 23. I, 1.83E-12 
r 155. 890. 2.10P. 10 1.35E 09 1.S1E 10 4. 30~ 07 1.56B 07 6.528 04 23:2 1.47E-12 ~7 160. 932. 1.69E 10 1.06E 09 1.35E 10 l.21E 07 1.43E 07 6.30E 04 23.0 1.20E-12 , 165. 969. 1.3s:\P' 10 B.44E 08 1. laE 10 2.44E 07 1.33E 07 6.12E 04 22.8 1.00E-12 \ ! 
170. 1002. 1.l4E 10 6.80E 08 1.04E 10 1.B8E07 1.25E 07 5.96E 04 22.6 8.41E-13 
175. 1031. 9./HlP. 09 5.54E 08 9.21E 09 1.46E 07 1.l8E 07 5.83E 04 22.4 7.15E-13 
180. 1056. 7.9SE 09 4.56E 08 8.25E 09 1. 1SE 07 1.12E07 5.71E 04 22.2 6.14 ":-13 
185. 1079. 6.72E 09 1.7flE 08 7.41E 09 9.16E 06 1.08E 07 S.61E 04 22.0 5.30E-13 
190. 1099. S.72E 09 3.1SEOB 6.613 09 7.13E06 1.03 E 07 S.52E 04 21.8 4.61 E-13 
195. 1117. 4.89E 09 2.64E 08 6.nE 09 5.91E 06 9.99E 06 S.44E 04 21.6 4.03E-13 
'~ 200. 1133. 4.20E 09 2.22E 08 5.52~ 1}9 4.78E 06 9.67E 06 S.37E 04 21.4 3.54E-13 
~ 
. 210. 1159 • 3. BE 09 1.60E 08 4.61E 09 1.1SE06 9.12E 06 5.2SE 04 21.1 2.77E-13 
t 220. 1179. 2.36E 09 1.16B 08 3.89E 09 2.14E06 8.66E 06 S.14E 04 20.7 2.20E-13 230. 1195. 1.BOE 09 8.S0E 07 3.30!'! 09 1.46£06 8.26E 06 S.05E 04 20.4 1.76E-13 240. 1208. 1.38E 09 6.28E 07 2. elE 09 1.00E 06 7.90r: 06 4.98E 04 20.1 '.42E-13 
250. 121 B. 1.06E 09 4.67E 07 2.42E 09 6.92E 05 7.58E 06 4.91E 04 19.8 1. 16 E-13 
260~ 1226. 8.23E DB 3.49E 07 2.08E (19 4.81E 05 7.2BE 06 4.85E 04 19.5 9.55E-14 ; 270. 1232. 6.391: 08 2.61E 07 1.BOE 09 3.36B OS 7. en: 06 4.79E 04 19.2 7.89 E-14 
280. 1237. 4.98E 08 1.97E 07 1.55f! 09 2.36E 05 6.7SE06 4.74E 04 19.0 6.55E-14 
290. 1240. 3.89E 08 1.4tJE 07 1.35E 09 1.66E05 6.50E 06 4.69E 04 18.7 5.471':-14 
300. 1243. 3.04E 08 1.12B 07 1.17E 09 l.17E 05 6.27E 06 4.64E 04 18.5 4.58E-14 
310. 1246. 2.38E 08 8.49E 06 1.02E 03 a.26E 04 6.0SE 1'6 4.S9B 04 18.3 3. e6E-14 
320. H48. 1.87E 08 6.44E 06 B.84E 08 5.BSE04 5.84E 06 4.5':lB 04 18.1 3.26 E-l" 
330. 12 ~\9. 1.47E 08 4.89B 06 7.701': OB 4.15E04 5.64E 06 4.51E 04 17.9 2.76E-14 
340. 1250. 1.16E08 3.72E 06 6.71E e.g 2.95E 04 5.45E 06 4.47E 04 17.7 2.34E-14 
350. 1251. 9.13E 07 2.B3E 06 S.8SE 08 2.10E04 5.27E 06 4.43E 04 li.6 2. OOE- 14 
360. 1252. 7.20E 07 2.16B 06 S.11E OB 1. 5D E 04 5.09E 06 4.39E 04 17.4 1.71E-14 f 370. 1252. S.6aE 07 1.65E 06 4.46E OB 1. on 04 4.92E 06 4.35E 04 17.3 1.46E-14 '.;., "' 380. 1253. 4.49E 07 1.26B 06 3.90E 08 7.63E 03 4.7SE 06 i.l.31E 04 17.1 1. 25E-14 390. 1253. 3.55E 07 9.64E OS 3.41! 08 S.46E 03 4.60E 06 4.28 E 04 17.0 1.08E-14 
400. 1254. 2.81E 07 7.18E 05 2.98E 08 3.911': 03 4.4SE 06 4.24E04 16.9 9.301':-15 
420. 1254. 1.77E 07 4.34E 05 2.29E 08 2.01E 0) 4.16E 06 4.17E04 16.7 6.94E-15 
440. 1254. 1.11!': 07 2.S6E 05 1. 75E 08 1.04E03 3.89E 06 4.10E04 16. !: 5.22E-15 
460. 1254. 7.02E 06 1.S1E 05 1.35E 08 5.31E 02 3.65E 06 4.03E 04 16.3 3.94 E-15 
480. 1255. 4.45E 06 8.9BE 04 1.041': DB 2.81E 02 3.42E 06 3.97E 04 16. 1 3.00E-15 
500. 1255. 2.83E 06 5.34E 04 8.02E 07 1.47EO.2 3.20E 06 3.90·E 04 16.0 2.29E-15 Co 520. 1255. 1.80E 06 3.19E 04 6.20": 07 7.70E 01 3.00 E 06 3.84E 04 15.8 1.15E-15 ~:tJ ~" 540. 1255. 1. 1SE 06 l.91E 04 4.80E 07 4 .05 E 01 2.81E 06 3.78 E 04 15.6 1.35E-15 t·_t 56C. 1255. 7.36E 05 1.15E 04 3.72E 07 2.15E 01 2.64E 06 3.72E 04 15.4 1. 04 E-15 ~O 580. 1255. 4.72E 05 6.91E 03 2.88E 07 l.l4E 01 2.48E 06 3.66B 04 15.2 8.05E-16 ~~ 600. 1255. 3.04E 05 4.18B 1)3 2.24E: 07 6. e7E 00 2.33E 06 3.6lE 0" 15.0 6.25E-16 ;.:" :, I 
.;:; <."f 
~~k c, • 
620. 12S5. 1.96B 05 2.53E 03 1.75E 07 3.25E 00 2.BE 06 3.55! 04 , 4. E 4.e7!-16 ~ - :, ! 640. 1255. 1.2?E 05 1.54E 03 1.36B 07 1. 74E 00 2.0SE 06 3.49E 04 14.5 3.81 E-16 :::~ f"-:, 
.' . 660. 1255. B.22E 04 9.1aE 02 1.06E 07 9.38E-Ol 1.93E 06 3.44E 04 14.2 2.99E-16 - >. 
.' 680. 1255. S.34E 04 S.73! 02 8.30E 06 S.07E-Ol 1.82E 06 3.39 E 04 13.9 2.35E-16 " :j l :",<, :,. 70e. 1255. 3.48E 04 3.S1E 02 5.50P. 06 2.75E-Ol 1.71 E 06 3.341': 04 13.5 1.86E-16 
.. , ..... '"> ..... Ii l 720. 1255. 2.27E 04 2.16E 02 5.1DE 06 1.4n-Ol 1.6'E 06 J.29E 04 13. 1 1.47E-16 \ I 740. '255. 1.49E 04 1.3JE 02 4.00E 06 8.16E-02 1.51E 06 3.24 E 04 12.7 1.17E-16 ., 760. 1255. 9.77E 03 B.22E 01 3.153 06 4.47E-02 1.42E 06 3.19E 04 12.2 9.3SE-17 780. 1255. 6.43B DJ 5.09B 01 2. i.l8~ 06 2.46E-02 1.34E 06 3. 14 E 04 11.7 7.50E-17 
800. 1255. 4.24E 03 3.16E 01 1.95E 06 1.36E-02 1.26E 06 3.10 E 04 11.2 6.051':-17 
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LAT -~'5. LT , '5. !JAY = 265 F1C7 = 150. AP 20. 
ALT TEMP N2 02 0 A HE H PUc !!ASS DENS 
KII K CI'I-3 CI'I-3 C'1-1 CI'l-3 01- 3 C!'l-] Gl'I/C!'I3 
======== ======== ====~:,== .:::======= ========= ======== ---- ========= 120. 3 q,. 3.21~ 11 2.163 H) 9.40;:: 10 , .30E 09 3.68E 07 1.04 E 05 25.7 1.88E-11 
125. 4Bl. 1. 82E 11 1.16E 10 6.19:: 10 6.24E OB 3. c-a E 07 9.09E 04 25.3 1.CBE-ll 
130. 561. 1.15E '1 7.00E 09 4.46E 10 1.lI6~ 013 2.69E 07 1l.20E 04 25.0 6.93E-12 
135. 632. 7.84:: 10 4.'58E 09 3. I~OE 10 2.1nOB 2.lIH 07 1.56E 04 24.1 4.81E-1Z 
140. 695. 5.62:: 10 3.18E 09 2.7('E 10 1.lfiEOB 2.20E 07 7.0eE 04 24.4 3.51 E-12 
14S. 7') 1- 4.1BB 10 2.29E 09 2.20E 10 Q.22E 07 1. B8E 07 6.7lE 04 24~ 2 2.66E-12 
~ 15G. 801. 3.2Ot 10 1.70E ')') 1.B4E 10 6.47E 07 1.66E 07 6.41E 04 23.9 2.07 E-12 1 SS. 845. 2.5l~ 10 1.30E 0') 1.'56':: 10 4.67E 07 1.49F 07 6.16E04 2::.7 1.65E-12 
I~ 160. 884. 2.()0~ 10 1.01E 09 1.)')P. 10 3 .44~ 01 1.37E 07 5.96 E 04 23.4 1. 34E-12 
1 165. 919. 1.61E 10 7.,)4E 08 1.17E 1:) 2.58E 07 1.27E 01 5.79 E 04 23.2 1.11E-12 r. 170. 950. 1- 32':: 10 6.34E 08 1.0]E 10 1.96E 07 i.19E 01 5.64 E 04 23.0 9.23E-13 ! 175. 917. 1.09E 10 5.12E 1)8 9. 13£ 09 l.'5H 07 1.12E 07 5.51E 04 22.13 7.78E-13 , 
I 180. 1002. 9.09E 09 4.17E 08 !3.1l>E 09 1.18E07 1.07E 01 5.40E 04 22.6 6.62E-13 185. 1023. 1. 61~ 09 3. f42E 1)f3 7. "308 09 Q.26E 06 l.on 07 5.30 Eo 04 22.4 5. 61E-13 190. 1043. 6.44E 09 2.83E 0.'1 6.5TE: 09 1.3]E 06 9.78E 06 5.2lE 04 2 £. 1 II. 89E-13 195. 1060. 5.46E ~9 2.15E 08 5.'}4E 09 5.84E 06 9.43E 06 5.14E04 22.0 4.25F.-13 f; 200. 1075. 4.66:': 09 1. %E 08 '5.391': 09 lI.6 7 E 01) g.l1E 06 5.07E 04 21.e 3.70E-13 
l 210. 1100. 3.42E 09 1.38:: 08 4.41E 09 1.04": 06 8.57E 06 4.94 E 04 21.lI 2.85E-13 , 220. 1121. 2.541' 09 9.BgE 07 3.74E 09 2.01E 06 6.11E06 4.84E 04 21.0 2.23E-13 230. 1117. 1.91E 1)9 1.14E ')7 3.16B 09 1.34E 06 7.72E06 4.76 E 04 20.7 1.71E-13 240. 114'). 1.44:: 09 5.1'lE 07 2.68r.: 09 9.02E 05 7.37E 06 4.613 E 04 20.3 1.41£-13 
250. 1159. 1.l0R 09 1.BOE 07 2.28E 09 1'i.12E 05 7.0'5F 06 4.61E 04 20.0 1. 14E-13 
260. 1161. B.18~ 013 2.BOE 07 1. 95E Og 4.1B? 05 6.76E 06 4.55 E 04 1Q.7 9.23E-14 
DO. 117f4. 6.f4]E 08 2.C7E 07 l.on 09 2.87E 05 6.49E 06 4.49.E 04 19.4 1. 54"E-14 
280. l1H. 4.94B OB 1.53E 07 1. 44E 09 1.97F. 0'5 6.24E 06 4.44E 04 19.1 6. 20E- 14 
290. 1183. 1.S1E 08 1.l4E 0 7 1.2f4E 09 1 .36E 05 6. GO £ 06 4.39 E 1)4 1 B. 9 5. 12 E- 14 
300. 1186. 2.9'5P: 08 8.49E 06 1. on 09 9.46B 04 5.18E 06 4.34E 0f4 18.6 4.25E-14 
310. 11 eA. 2.28E 08 6.34E 06 9.21E C'fl 6.57E 04 5.57E 06 4.30 E 04 18.4 3.54E-14 
320. 1190. 1.17E OB 4.75E C6 7.96:: 08 4.58E04 5.36E 06 4.26E 04 18.2 2.97E-14 
330. 1192. 1.38E OB 3.56B 06 6.B8E OB 3.19E04 5.11E 06 4.21E 04 18.0 2.49E-14 
340. 1193. 1.0n 08 2.67E 06 5.96E 08 2.23E 04 4.99E 06 4.11E 04 11.8 2.10E-14 
350. 1194. 8.34E 07 2.01E 06 5.17£ 08 1.'i6E04 4. en 06 1f.13E 04 11.6 1.17E-14 
360. 1195. 6.S1E 07 1.51f: 06 4.48E 08 1.10E 04 4.64E 06 4.10E 04 11.4 1.50E-14 310. 1196. 5.0BE 07 1.14E 06 3.89-; OB 7.70E 0 'I 4.4BE 06 4.06 E 04 11.3 1.28E-14 
38C. 1196. 3.9n 07 B.60E 05 3.38E CB '5.41E 03 4.32E06 4.02E 04 17.1 1.09E-14 
390. 1197. 3.l0E 07 6.49E 05 2.93E 08 3.S1E 03 4.11E 06 3.99E 04 11.0 9.30E-15 ~ 400. 1197. 2.43!!! 07 4.91E 05 2.55E 08 2.69E 03 4. OlE 06 3.95E 04 16.9 1.96E-15 !' 
! 420. 1197. 1.49E 07 2.81:;;: 05 1.91E OR 1.34E03 3.76E 06 3.88E 04 16.7 5. €lEE-15 i 440. 119B. 9.20E 06 1.62E 05 '.46E 0'3 6.11E 02 3.5lE 06 3.82E 04 16.11 4.351'::-15 
460. 119B. 5.691':: 06 9.33E 04 1.,1F.08 1.31E 02 3.21E 06 3.75E 04 16.2 3.24E-15 
480. 119B. 3.52E 06 5.IIDE 04 B.46E 01 1. 70E 02 3.06E G6 3.69E 04 16.1 2.43E-15 500. 1198. 2.191':: 06 3.14E 04 6.45E 07 A.G4E 01 2.86E 06 3.62E 04 15.9 1.B3E-15 520. 1198. 1.37E :>6 1.B3E 04 4.92E 01 4.40E 01 2.67E 06 3.561': 04 lS.7 1.39E-15 
540. 119B. 8.54E 0') 1.en 04 3.16E 07 2.25E 01 2.50B 06 3.5;)E 04 15.5 ~. 061'::-15 
560. l13B. 5.35E 05 6.27E 0) 2.BBE 07 1.1'5E 01 2.33E 06 3.115E 04 15.3 8.06E-16 
580. 1198. 3.31E 05 3.69E 03 2. 21~ 07 5.95E 00 2.1BE 06 J.39E 04 15.1 6.17E-16 600. 1198. 2.l2!!! 05 2.18E 1)3 1.70E 01 3.0BE 00 2.05E 06 3.3.H! 04 14.8 4.75 E-16 
620. 1198. 1.341':: :>5 1.29E 0) 1.31::: 07 1.60EOO 1.92E 06 3.2BE 04 111.6 3.66E-16 640. 1198. 8.50~ 04 7.65E 02 1.01E 07 B.32E-Ol 1.79E 05 3.23E 04 14.~ 2. 83E- 16 660. 119B. 5.40E 04 4.55E 02 7.17E 06 f4.3SE-01 1.68E 06 3.17E04 13.9 2.20E-16 
680. 1198. 3.44E 04 2.12E 02 6.00E Of 2. 2BE-0 1 1.58E 06 3.121':: 04 13.5 1. 72E- 16 
700. 119B. 2.19E 04 1.63E 02 4.64E 06 1. 20E-0 1 1.48E 06 3.01E 04 13. 1 1.34E-16 
720. 119a. 1.41E 04 9.78E 01 3.60:: 06 6. 36E-0 2 1.39E 06 3.03E 04 12.6 1.06E-16 
740. 1198. 9.02E 03 5.89E 01 2.79E C6 3. 3RE-02 1.30 E 06 2.98E 04 12.1 8.33E-17 
760. 1198. 5.80E 0) 3.'i6E 01 2.17E06 1. BO E-02 1.22E 06 2.93E 04 11.6 6.61E-l1 
180. 119B. 3.74E 03 2.16:: 01 1.69!'! 06 9 .62E-0 3 1.15E 06 2.89E 04 11. 1 5.27E-17 
800. 1198. 2.42E 03 1.11E 01 1. 32.~ 06 5.16 E-O 3 1.08E 06 2.84 E 04 10.5 4.23E-17 
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LIT .. 90. LT = 2'. DAY = 265 FHi7 = 150. IP 20. 1 
lL'I TBIIP H2 02 0 A HE H lUI "ASS DENS 1 
III I( CI!-l C!'I-l Cl'!-3 Cl'/-3 CI!-l C"-3 GII/Clt3 
==== ===== ===-====-= ======== ======== =====.=== ======== =====-=-=-= ---- ===-====== " 120. 390. 3.16E 11 2.52E 10 8.59E 10 2.54E 09 1.1HE 07 1.33E 05 2!:.9 1.85E-ll • 125. 482. 1.77E 11 1.34E 10 5.63E 10 1.22E 09 9.86E 06 1.15E 05 25.6 1.05 E-ll ~ 
130. 563. 1.12E 11 8.12E 09 4.05E 10 6.7"iEC8 B.60E 06 1.04E 05 2~. 2 6.7SP.-12 I 135. 634. 7.62E 10 5.33E 09 1.0SE 10 4.10EOB 7.7H 06 9.60E 04 24.9 4.67E-12 l 140. 697. S.47E 10 3.70E 09 2.46E 10 2.66E 08 7.04E 06 B.99E 04 24.1 3. 1I1J~-12 
145. 152. 1i.0BE 10 2.67E 09 1.97E 10 1. 8lE 08 6.52E 06 8.52E 04 24.5 2.51£-12 <~ I 
150. 801. 3.13E 10 1.99E 09 1.62E 10 1.21EOB 6.10E 06 8.15E04 24.3 2.00 E-12 , 
1': 155. 843. 2.45E 10 1.52E 09 1.35e 10 9.16E01 5.76E 06< 1.85E 04 24. 1 1. SQR-12 1 
t 160. BBl. 1.96B 10 1.18B 09 1. 15R 10 6.76E 07 5.41E 06 1.60E 04 23.9 1.28 £-12 < ~ l 
'f 165. 914. 1.S8E 10 9.31E 08 9.88E 09 5.0BE 07 5.21E 06 7.38E 04 23.1 1.05E-12 l ~< 170. 943. 1.30E 10 7.44E 08 B.59E 09 3.87E 07 5. 00 E 86 7. ~OE 04 23.5 B.12E-13 j ~ 175. 968. ~.01E 10 6.01E 08 7.53E 09 2.9BE 07 4. BOE 6 7. 5E 04 23.4 7. 32E-1J 1 f 180. 991. B<.92E 09 II.B9E 08 6.65~ 09 2.l2E 07 4.6lE 06 6.91 E 04 23.2 6. 19F.-13 I~I 185. 1011. 7 ,.48E 09 4.01E 08 5.91E 09 1.B2E 07 4.47F. 06 6.19B 04 23.0 5.27f-13 190. 102B. 6.32E 09 3.31E OB 5.2BE 09 1.411E C 1 4.33E 06 6.69E 011 2~.8 4.'::2E-13 ~ 
I 
195. 1043. 5.35E 09 2.75E OB 4.73~ 09 1.14E 07 4.20E 06 6.59E 04 22.6 3. SOE-13 
I 
200. 1051. 4.56B 09 2.29E 08 4.27E 09 9. DE 06 4.08E 06 6.51E 04 22.5 3.38P.-13 
210. 1079. 3.34E 09 1.61E Of! 1.50E 09 5.91E 06 l.87E 06 6.36 E 04 22. 1 2. 57P.-1J 
220. 1097. 2.47E 09 1.15E 08 2.90E 09 3. 8BE 06 3.6BE 06 6.23E 04 21.7 1. «38R-13 
230. 1110. '.85E 09 B.23E 07 2.42E 09 2.57E 06 3.51E 06 6.13E 04 21.4 1.55E-13 
240. 1121. 1.39E 09 5.95E 07 2.04E 09 1.72E 06 3.36 E 06 6. Ol E 04 21.1 1.22E-13 
'~ ~50. 1129. 1.05E 09 1I.33E 07 1.72E 09 1.16E 06 3.21E 06 5.95E 1)4 2.0.7 9.70E-14 t 60. 1135. 1.99E 08 3.16B 07 1.461': 09 7.B2E 05 3.0BE 06 5.81E 04 20.4 7.77E-14 } 270. 1140. 6.0n OB 2.32E 07 1.211£ 09 5.31E 05 2.96E 06 5.80E 04 20.1 6.261::-111 ~~g: 1144. 4.65E OB 1.71B 07 1.06E 09 3.62E as 2.84!: 06 5.73E 04 19.B 5.CBE-l11 1147. 3.56E 08 1.26E 07 9.0BE 08 2.4BB 05 2.73E 06 5.67E 04 19.5 4.14~-111 
300. 1150. 2.73E OB 9.30B 06 1.7B~ Of! 1. 70B 05 2. fi3E 06 5.61E 04 19.2 3.39E-14 
310. 1151. 2.10E 08 6.B9E 06 6.68B 08 1.17E 05 2.53E 06 ') .55 E 04 18.9 2.79E-14 
320. 1153. 1.62E 08 5.11E 06 5.74E OB a.04E Oil 2.44E 06 5.50B 04 18.7 2.31E-1'4 
330. 1154. 1.25E OB 3.80E 06 4.94E 08 5.55E all 2.35E 06 5.44E 011 18.11 1.91E-14 
340. 1155. 9.63E 07 2.B2E 06 4.26B 08 3.8lE 04 2.26E 06 5.39E 04 18 .. 2 1.601':-1.4 
350. 1156. 7.44E C7 2.10E 06 3.67E 08 2.65E 04 2.18E 06 5.34 E 04 18.0 1.33E-14 
360. 1156. 5.75~ 07 1.57E 06 3.17E OB 1.B4E 011 2.10E06 5.29E 04 17.8 1. 12E-14 
, 370. 1157. Ii. 4 6E 07 1.17E 06 2.74E 08 1.28E04 2.C2E 06 S.24E 04 17.6 9.1l1B-15 380. 1157. 3.IISE 01 8.75E 05 2.3GE Of! 8.87E 03 1.95E 06 5.19E04 17.5 1.94 B-l'i 390. 1157. 2.6BE 07 6.5SE 05 2.04E OB 6.17E 03 1.88E06 5.13E 04 17.3 6. 72E- 15 
400. 1151. 2.0BE 07 4.90E 05 1.77E 08 4.30E 03 1.B1E 06 S.10E04 17.2 5.70E-15 
• ! 420. 115B. 1.26E 07 2.76E 05 1.32E 09 2.09E 03 1.69E 06 'i.01E 04 16.9 4.13P'-15 ! ) 440. 1158. 7.62E 06 1.56B 05 9.95E 01 1.02E 03 1.57E 06 4.92 E 04 16.7 3. 02E- 15 'I 460. 115B. 4.6lE 06 B.81E 04 7.48E 01 S.03E 02 1.46E 06 4.83E 04 16.5 2.22E-15 
480. 1158. 2. B2E 06 5.01E 04 5.64l'! 07 2.48E 02 1.36E 06 4.75 E 04 16.3 1.64E-15 
500. 1158. 1.73E 86 2.S5E all 4.26E 07 1.23E02 1.27E 06 4.66 £ 04 16. 1 1.22E-15 520. 1158. 1.06E 6 1.63E 04 3.22E 07 6.'2E 01 1.19E06·· 1I.58E 04 15.9 9.14E-16 
1 540. 1158. 6.52E 05 9.37E 03 2.114E 07 l.05E 01 1.11E06 1I.50E 04 1 'S. 8 6.86E-16 560. 1158. 4.02E 05 5.39E 0.3 1.85E 07 1.53E 01 1.03E 06 4.43E 04 15.6 5.1BE-16 i 580. 1158. 2.49E 05 3.12E 03 1.41E 07 7.71E 00 9.64E as 1I.35E 04 15.4 3.92E-16 
600. 115B. 1.54E 05 1.B1E 03 1.01£ 07 3.90E 00 9.00E 05 4.29 E 04 15.2 2.98£-16 1 
~ 
620. 1158. 9.59E 04 1.05£ 03 8.16E 06 1. 99E 00 8.41E 05 4.21E 04 15.0 2.27£-16 "~ 
61t0. 115B. 5.9BE 04 6.12E 02 6.23E 06 1.0n 00 7.86 E 05 4.14EOII 14.7 1.74£-16 1 660. 1158. 3.711E 04 3.58E 02 4.71E 06 5.16B-Ol 1.35E 05 4.07E 04 14.4 1. 3l E-16 1 
988: 1158. 2.35E 04 2.10B 02 3.6SE 06 2.6SE-Ol 6.88E 05 4.00 E 04 14. 1 1.0JE-16 ~ 1158. 1.48E 04 1.23E 02 2.80B 06 1 .36 E-O 1 E.44E 05 l.93E 04 13.7 7.94E-17 1 
" 720. 1158. 9.30E 03 7.29B 01 2.15E 06 7.05E-02 6.03E 05 3.B7E 011 13.3 6.16 E-l1 
-I 
740. 1158. 5.8BE 03 1I.31E 01 1.66E 06 3.66E-02 5.64E 05 3.81E all 12.8 4.80E-17 I 
760. 1158. 3.72E 03 2.S6E 01 1. 2BE 06 1.9 1E-0 2 5.29E 05 3.75 E 04 12.3 3.76E-17 1 780. 1158. 2.l7E 03 1.52E 01 9.B4E 05 9.9BE-03 4.96E 05 3.68£ 04 11.7 2.96 £-17 
·t 
800. 1158. 1.51£ 03 9.10E 00 7.60E 05 5.24E-03 u.65E 05 3.63E 04 11. ~ 2.34E-17 
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LAT = 45. LT = 21. DAY = 265 Pl07 = 150. AP = 20. 
lLT TUP N2 02 0 A HE H ftV flASS UENS i i 1ft K Cft-3 Cft-3 elF) Cft-3 Cft-3 Cft-3 GK/Cft3 
==== :::=== -------- ======== ====:::== ======== -------- ======== :===-=:=== ------- ----120. 390. 3.02E 11 2.04E 10 1.15F.l1 1.96E 09 2.84E 07 1.33E 05 25.1 1. 83E- 1 1 
125. 476. 1.71P: 11 1.10E 10 7.62E 10 9.48E OS 2.39E 07 1.17E 05 24.7 1.06 E- 1 1 
130. 551. 1.08E 11 6.67E 09 5.51& 10 5.26E oe 2.09E 07 1.06 & 05 24.3 6.90E-12 
135. 616. 7.39.& 10 4.37E 09 4.22E 10 3.19EOB 1.88E 07 9.78E 04 24.0 4.811':-12 
11 14g. 673. 5.30E 10 3.031': 09 3.36B 10 2.06E OB 1.73E 07 9'10E 04 ~~:J 3.53E-12 14 • 722. 3.'93E 10 2.18E 09 2.69& 10 1.39E 08 1.42& 07 8. 4 E 04 2.67&-12 
150. 765. 3.00E 10 1.61E 09 2.20& 10 9.68E 07 1.221': 07 B.38E 04 23.2 2.C7E-12 
155. 802. 2.31l& 10 1.22E 09 1.81lE 10 6.93E 07 1.0n 07 8.09E 04 23.0 1.65E-12 
160. 835. 1. ,86E 10 9.43& 08 1.56& 10 5.06E 07 9.66E 05 7.84 E 04 22.8 1.33E-12 
165. 863. 1.49E 10 1.38E OB 1.33E 10 3.76E 07 8.84E 06 7.64E 04 22.6 1.09E-12 , . 170. 888. 1.21E 10 5.B5E 08 1.16E 10 2.83E 07 8.20E 06 7.1l6E 04 22.4 9.C4E-13 ~ j 115. 909. 9.96E 09 4.68B 08 1.0n: 10 2.15£ 07 1.69E 06 1.31E 04 22.2 7. 51E-13 
180. 92B. B.23E 09 3.71E OB 8. B1E 1)9 1.65E 07 1.27E 06 1.18E04 22.0 6.39E-13 
185. 945. 6.85E 09 3.07E 08 7.84E 09 1.2BE 01 6.92E 06 1.06E Oil 21.8 5.4IlE-13 
199. 959. 5.73E 09 2.51E OB 6.97E 09 9.99E 06 6.62& 06 6.96 E 04 21.6 4.65E-13 19 • 971. 4.B1E 09 2.06E 08 6.23E 09 7. B4E 06 6.36E 06 6.86 E 04 21.4 4.0lE-13 
200. 9B2. 4.06E 09 1.10E OB S.SBE 09 6.11E 06 6.13E 06 6.7BE 04 21.2 3. 46E-13 
210. 1000. 2.92E 09 1.17E 08 4.53E 09 3.R8E 06 5.75E 06 6.63E 04 20.9 2.628-13 
220. 1013. 2.12E 09 B.l0E 07 3.11E 09 2.47E 06 5.42E 06 6.5H 04 20.5 2.01 E-13 
230. 1024. 1.55E 09 S.67E 01 3.06E 09 1.59E 06 5.15E06 6.40B Oil 20.2 1.56E-13 
248' 1031. 1. HE 09 4.00E 07 2.54E 09 1.03E 06 4.90E 06 6.30E 8" 19.8 1.23E-13 
rt' 25 • 1037. 8.Q3E OB 2.B4E 07 2.12E 09 6.69E 05 4.67E 06 6.21 E 4 19.5 9.12E-14 i i 260. 1042. 6.26E OB 2.02E 07 1.7BE 09 4.3BE 05 4.47E 06 6.13E 04 19.2 7.15E-14 
'1 210. 101l6. 4.661'; OB 1.44E 07 1.49E 09 2.BBE as 4.21E 06 6.06 E Oil 18.9 6.22E-14 r; ;:. 280. 104B. 3.48E 08 1.03E 07 1.26E 09 1.90E05 4.09& 05 5.98E 04 18.6 5.02E-14 ~ 1 
290. 1050. 2.60E 08 7.41E 06 1.06E 09 1.25E 05 3.92E 06 5.92E 04 18.4 4.08E-14 ~ , 
300. 1052. 1.95E C8 5.l3E 06 B.99E 08 8.32E 04 3.168 06 5.85E 04 18.2 3.33E-14 ~ l 
310. 1053. 1.46E OB 3.B41': 06 1.61E OB 5.S2E 04 3.61 E 06 5.79E04 17.9 2.73E-14 
~ 320. 1054. 1.10E 08 2.71E 06 6.46B 08 3.67E 04 3.46E 05 5.13E 84 17.1 2.~4E-14 .; , 330. 1055. B.2BE 07 2.00E 06 5.4BE 08 2.45E 04 3.32E 06 5.67E 4 17.5 1. 5E-14 
340. 18 55 • 6.~4E 87 1.45E 06 4.661': 09 1.64E 04 3.19E06 S.61E 04 17.4 1.541':-14 i : 350. 1 56. -Il. lE 1 1.05E 06 3.96& OB 1.09E 04 3.06E 06 5. SSE 04 17.2 1.2BE-14 *. o. 
360. 1056. 3.S5E 07 7.63E OS 3.31E OB 7.32E 03 2.94E 06 5.49E 04 11.1 1.07E-14 4 , 
370. 1056. 2.69E 01 5.54E 05 2.81E OB 4.91E 03 2.83E 06 5.44E 04 '16.9 8.92E-15 :ll 
~. 38g. 1856• 2.03E 07 4.03E as 2.4SE OB 3.29E 03 2.nE 06 5.3BE OQ 16.B 7.48E-15 
., ' 
39 • 1 57. 1.S4.E 07 2.93E 05 2.09E OB 2.21E 03 2.6lE 06 S.33E 04 16.1 6.29E-15 
~ 400. 1057. 1.17E 07 2.13E 05 '.18E OB 1.49E 03 2.51E 06 5.28E 04 16.6 5.30E-15 . , 
r ~ 
; 
420. 1057. 6.72E 06 1.14E 05 1.30E OB 6.1BE02 2.32E 06 S.17E 04 16.4 3.78E-15 
440. 1051. 3.BBE 06 6.(7E 04 9.49E 07 3.10E 02 2.14E 06 5.07E all 16.2 2.72E-15 
460. 1057. 2.25E 06 3.26E 04 6.95E 07 1.42E 02 1.98E 06 4.97E 04 16.0 1.96!,-15 
480. 18 51• 1.31E 06 1.7SE 04 S.10E 07 6.5SE 01 1.84E 06 4.88E 04 15.9 1.43E-15 500. 1 57. 1.64E 05 9.47E 03 3.74E 07 3.04E 01 1.70E 06 4.79E 04 15 .. 1 1.04E-15 
520. 1051. 4.41E as S.14E 03 2.76E 07 1.41EOl 1.S7E 06 4.70E 04 15.5 7.64E-16 
540. 1051. 2.6JE 05 2.80E 03 2.03P; 07 6.60E 00 1.46E 06 1l.61E-01l 1.5.3 5.62E-16 
560. 1057. 1.SSE 05 1.S3E 03 1.50R 01 3.10EOO 1.35E 06 4.52E 04 15. 1 4.16E-16 
580. 1057. 9.14E 04 8.31E 02 1. l1E 07 1.46EOO 1.25E 06 4.44E 04 14.8 3. 08E- 16 
600. 1051. 5.Q2E 04 4.60E 02 8.2SE 06 6.921':-01 1.16E 06 4.35 E 04 14.5 2.30 E-16 
620. 18 57• 3.22E 04 2.54E 02 6.13E 06 3.29B-Ol 1.GBE 06 4.27E 04 14.2 1.721':-16 640. 1 51. 1.92E 04 1.41E 02 4.56!'! 06 1.57E-01 1.00E 06 4.20 E 04 13.8 l'19E- 16 660. 1057. 1.15E 04 7.B1E 01 3.40E 06 7. S4E-02 9.33E as 4.12E 04 13.3 9. 1E-17 
680. 1051. 6. BBE 03 4.35E 01 2.S4E 06 3.63E-02 8.67E 05 4.0SE 04 12.8 1.36E-11 
700. 1051. 4.14!'! 03 2.43E 01 1.90E 06 1.76E-02 8.06 E 05 3.97E 04 12.3 5.601':-11 
720. 1057. 2.50E 03 1.31E 01 1.42E 06 B.53E-03 7.s0E 05 3.90E 04 11.1 4. 29E-17 
740. 1057. 1.51E 03 7.69E 00 1.07E 06 4.16E-03 6.98E 05 3.83E 04 11.0 3. 31E-17 
760. 1051. 9.16& 02 4.34E 00 a.02E 05 2.04E-03 6.S0E 05 3.76E 04 10.4 2.57E-17 
780. 10 57. 5.57E 02 2.46E 00 f).03E 05 1.00E-OJ 6.06E 05 3.70E 04 9.1 2.0H-11 
800. 1051. 3.40B 02 1.40F. 00 4.55E OS 4.9QE-04 S.64!,! 05 3.63E 04 9.1 1.59E-17 

'" - _ -'\~"'h," • -is ,~S2 a &. 3,; x~ .. "\.2 .•• ,, .... ,M -, .. "'t'.OL d.,. 
~ 
LAT -45. LT 21. DAY = 265 Fl07 = 150. AP 20. 
AL'I TE1!P N2 02 () A HE H /'Iii /'lASS DEHS 
Kft K C/'I-3 CI'l-J CM- '3 C"I-1 C/'I-3 C/'I-l GI'!/C~3 
==== ===== ======== ======== ======== ======== ======== =======:.:: ---- =:=-====== 
120. 391. 3.04£ 11 1.88E 10 1.05E 11 1.58E09 3.76E 07 1. 39B 05 25.3 1. 80 B-11 
125. 411. 1.731': 11 1.01E 10 7.00E 10 7.66E08 3.17E 07 1. 22E 05 24.9 l.C5£-11 
130. 552. '.09E 11 6.16E 09 s.on 10 4.26 E DB 2.77E 07 1.10E 05 24.S 6.7<.JE-12 
135. 618. 7.41E 10 4.04E 09 3.88E 10 2.59E 08 2.50E 07 1.02E 05 24.2 4.73P.-12 
140. 615. 5.35E 10 2.BOE 09 3.09E 10 1.67F.OA 2.29E 07 9.60E 04 23.9 3.47£-12 
145. 124. 3.9aE 10 2. on: 09 2.48": 10 1. 13E OA 1.89E 07 9.13E 04 23.7 2.621':-12 
150. 767. 3.04E 10 1.49E 09 2.01E 10 7.a6E 07 1.61£ 07 8.75E 04 23.5 2.C4E-12 
155. 805. 2.37E 10 1.13E 09 1.69E 10 5.63E 07 1.42£ 01 8.45E 04 23.3 1.62E-12 
( 16 O. 831. 1.88E 10 B.74E 08 1.44E 10 4.12E07 1.28E 07 B.1':lE Otl 23. 1 1.31E-12 
, 
165. 866. 1.51E 10 6.85E DB 1.23E 10 3.06E 07 1.17E07 7.97 E 04 22.9 1.C7E-12 
170. 891. 1.23E 10 5.43£ DB 1.07E 10 2. 31E 01 1.0BE 07 7.79E 04 22.7 8. 86E-11 
175. 912. 1.01E 10 4.35E 08 9.31E 09 1. 76E 07 1.01E 07 7.63E 04 22.5 7.41 E-13 
lBO. 9 31. B.36B 09 3.51E OB 8.19E 09 1. 3')E 07 9.59E 06 7.49E 04 22.3 6.26E-1] 
185. 94B. 6.96E 09 2.85E 08 7.25E 09 1.05E07 <.l.BE 06 7.37E 04 22. 1 5.32£-13 
199. 962. 5.82E 09 2.3JE DB 5.4SE 09 8.17£ 06 8.73E 06 7.26 E 04 21.9 4.55E-11 19 • 974. 4.B9P! 09 1.92E DB 5.76B 09 6.41E 06 8.39E 06 7.17E 04 21.7 3. 91E-1l 
200. 985. 4.HE 09 1.5BE OB 5.16E 09 S.OSE 06 B.on 06 7.08E 04 21.5 3.38F-13 
210. 1003. 2.97E 09 1.09E 08 4.19E O<.J 3.18E 06 7.58E 06 6.93E 04 21. , 2.55E-11 
"j" 220. 1017. 2.16E09 7.56E 07 3.433 09 2.0H G6 7.16B 06 6.80 E 04 20.B 1.96 E-13 
230. 1021. 1.58E 09 5.30E 07 2.84F 09 1.30E(\6 6.79E Oli 6. 6~E 04 20.4 1.52E-13 
240. 1035. 1.16R 09 3.75E 07 2.36B 1)9 8.46E OS 6.46E 06 6.5BE 04 20.1 1. 19E-13 
250. 1041. B.62B 08 2.66E 07 1.97E 09 5.,)2E 05 6. 17E 06 6.49E 04 19.1 9.39 E- lt1 
260. 1045. 6.40B DB 1.B9E 07 1.6SE 09 3.62E OS 5.90E 06 n.tlDE 04 19.4 7.47E-14 
270. 1049. 4.77E 08 1.35E 1)7 1."19;:: 09 2.38E 05 5.6qE 06 6.33E 04 19. 1 5.98E-14 
280. 1052. 3.57E 08 9.71E 06 1.17E 09 1.57E 05 5.40E 06 6.25E 04 18.8 4. 82 E- 14 
290. 1054. 2.67E OB 6.9BE 06 9.8n 08 1.04E 0') 5.1BE C6 6.1BE 04 18.6 3.91[-14 
) 300. 1055. 2.00E 08 5.02E 06 8.37£ OB 6.90E 04 4.97E 06 6.11E 04 18.3 3.1BE-14 
I 
310. 1056. 1.50E 08 3.62E 06 7.09B 08 4.S9E 011 4.77E 06 6. C5 E 04 1 B. 1 2.61E-14 
320. 1057. 1.13E OB 2.62B 06 S.02E e8 1.06E 04 4.57E 06 S.98E 04 17.9 2. 14 R- 14 
330. 1058. B.53E 07 1.89E 06 5.11E OB 2.04E 04 4.39E 06 5.92E 04 17.1 1. 77E- 14 
llf 3"0. 1059. 6.43E 07 1.37E 06 4.34E 08 1.36E 04 4.22E 06 5. B6 E 04 17.5 1.46E-14 350. 1059. 4.85E 07 9.95E 35 3.70B 08 9.1JE 03 4.05E 06 5.80 E 04 17.3 1.22E-14 
360. 1059. 3.67E 07 7.23E 05 3.15E 08 6.12E (\ 3 3. A9E 06 5.74E04 17.1 1.011':-14 
310. 1060. 2.18E 07 5.25E 05 2.68E 08 4.11£ 03 3.74E 06 5.68E 04 17.0 8.41E-15 
r 380. 1060. 2.10E 07 3.82E 05 2. 29P. 08 2.761':03 3.59E 06 S.63E 04 16.E 7.09 E- 15 390. 1060. 1.59E 07 2.79E as 1.95E OB 1.86E03 3.4,)E 06 S.57E 04 16.7 5.96 E-15 ~ 400. 1060. 1.21E 07 2.03E as 1.6B 08 1.2SE 03 3.32E 06 5.51E 04 16.6 5.C2E-1,) 
~. 
b 420. 1060. 6.97E 06 1.08E OS 1.22Z 013 5.711' 02 3.07E 06 S.41E 04 16.4 3.58E-15 f 4"0. 1060. 4.04E 06 5.80E 04 8.B9E 07 2.61E 02 2.e4E 06 5.30 E 04 16.2 2.57E-15 £]2 460. 1060. 2.34£ 06 3.12E Otl 6.52E 07 1.20E 02 2.62E 06 S .20 E 04, 15.9 1.86£-15 480. 1060. 1.31E (16 1.6BE 04 4.79E 07 5.56E 01 2.43E 06 5.10E 04 15.7 1.:!5E-15 
500. 1060. 7.98E 05 9.10E 03 3.52E 07 2.5BE 01 2.25E 06 ').OOE 04 15.5 9. 88 F-16 ~S 520. 1060. 4.68E as 4.95E 03 2.6n 07 1.20E 01 2.09E 06 4.91E 04 15.3 7.25E-16 ~~ 540. 1060. 2.75E 05 2.70E 03 1.92": 01 5.64E 01) 1.93E 06 4.82E 04 15.0 5.35E-16 560. 1060. 1.62E 05 1. 48E 03 1. 42P. 07 2.66E 00 1.79E 06 4.73 E 04 14.7 3.96E-16 580. 1060. 9.61E 04 8.10E 02 1.0SE 07 1 .26 E 00 1.66E 06 4.64E 04 14.4 2.95E-16 600. 1060. 5.71£ 04 4.tl6E 02 7.BO": 06 5. 96E-O 1 1.54£ 06 4.55E 04 14.0 2.20E-16 ID ~~ 620. 1060. 3.40E 04 2.47E 02 5.80S 06 2.84E-Ol 1.Q3E 06 4.41E 04 13.6 1. (;')E-16 p;.;~ 
640. 1060. 2.03E 04 1.37E 02 4.32::: 06 1.1f1E-Ol 1."13E 06 4.39E 04 13. 1 1.25F.-16 /:""10 
660. 1060. 1.22E 04 7.62E 01 3.22E 06 6.54 E-02 1.24£ 06 4.31E 04 12.E 9.44E-17 ~t:::.J i 
680. 1060. 7.30E 03 4.26E 01 2. til": 06 3.16E-02 1.15E 06 4.23 E 04 12.0 7.20£-17 ~(E , 700. 1060. 4.40E 03 2.3BE 01 1.80E 06 1. ') ~E-02 1.0n 06 4.1S£ 04 11.4 5.52"'-17 I 720. 1060. 2.66B 03 1.34E 01 1.35E 06 7.45E-03 9.96E I)S 4.0BE 04 10.B 4.27£-17 7"0. 1060. 1.61£ 03 7.56E 00 1.01E 06 3.64E-03 9.271'" 05 4.01E 04 10.1 3.32E-17 160. 1060. 9.77£ 02 4.28E 00 7. F;3E OS 1.19E-03 8.53E 05 3.94E 04 9.4 2.61E-17 780. 1060. 5.96E 02 2.43E 00 5.7,)£ 05 8. JlOE-O~ B.04E 05 3.87E 04 8.8 2.C7F-17 
800. 1060. 3.64E 02 1.3BE 00 4.34E 05 4.3')E-04 7.50 E 05 3.130E 04 8.2 1.66 E-l1 
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LIT = -90. LT 21. ClY = 265 Fl01 = 150. lP 20. lL'I TEl!P R2 02 0 A HE H !!Ii !!ASS DENS KII I[ CI'I-3 C!!-3 C!!-3 .C!I-3 C!I-3 C!!-3 G!!/C!l3 zx;: =%=:-= ::.:===== :======= -==-======= :=====::: ======== ======== ---- ======.::== '~O. 391. 3. HE 11 2.23! 10 7.63E 10 1.S1.E .09 1.77E 07 1.35E 05 26. 1 1. 82E-l 1 1 5. 484. 1.79E 11 1.19E 10 5.00E 10 7.54E 08 1.48E 07 1.17E 05 25.8 1.03E-ll 130. 566. 1.BE 11 7.20E 09 3.60E 10 4.'19E 08 1.29E 07 1.0SE 05 25.5 6.63E-12 135. 638. 7.72E 10 4. BE 09 2.7SE 10 2.SSE oa 1.16E 07 9.71E 04 25.2 4.59E-12 I: 140. 702. S.S5E 10 3.29E 09 2.1aE 10 1 .66E oa 1.06£ 07 9.10E 04 24.9 3.34 E- 12 n 145. 751. 4.14E 10 2.3BE 09 1.75E 10 1.13E 08 9.71E 06 a.62E 04 24.E 2.52E-12 15g. 806. 3.18! 10 1.17E 09 1.44E 10 7.93E01 9.14E 06 B.24E 04 24.6 1.96E-12 'I: 15 • 849. 2.49E 10 1.35E 09 1.20E 10 5.14E01 B.63E 06 7.94E 04 24.4 1.55E-12 :~l 160. 881. 1.99£ 10 1.05E 09 1.02E 10 /J.24E 07 a.19E 06 7.68E 04 24.2 1.26 E- 1 2 t I 165. 921. 1.61E 10 8.33E 08 8.81E 09 3.19E 07 7.alE 06 7.41E 04 24.0 1.OJE-12 170. 950. 1.l2E 10 6.67E 08 7.66E 09 2.43E 07 7.49E 06 1.28 E 04 23. I} 8.55E-13 175. 976. 1.09E 10 5.39E OB 6.12E 09 1.88E 07 7.20E 06 1.1JE 04 23.i 7. 11E-13 '. 180. 99B. 9.13E 09 4.40E OB 5. q4E 09 1.46E 07 6.94E 06 6.99E 04 23.5 6. C7!-13 " 185. 1018. 7.67E 09 3.61E 08 S.28E 09 1.1SE07 6.11E 06 6.87 E 04 23.4 5. 17E-13 ~ 190. 1036. 6./IBE 09 2.9BE OB 4.72E 09 9.10E 06 6.50E·'06 6.16E 04 23.2 4.:43F.- 13 195. 1052. 5.50E 09 2.48E 08 4.24E 09 1.25E 06 6.30E06 6.61E 04 23.0 3.182E-13 I 
200. 1065. 4.69E 09 2. On: 08 3.82E 09 5.80E 06 6.13E 06 6.58E 04 22.8 3.31E-13 
210. 1088. 3.44E 09 1.46E 08 3.13E 09 3.11E 06 5. BOE 06 6.43E 04 22.5 2.51£-13 220. 1105. 2.56E 09 1.04E OB 2.60E 09 2.4BE 06 S.52E 06 6.31£ 04 22. 1 1.94E-l1 230. 1119. 1.91E 09 1.49E 01 2.1BE09 1.65E 06 5.21F 06 6.20E 04 21.8 1.51 E-13 ~~8: 11 ]g. 1.44E 89 5.43E 07 1. B3E 09 1.11E 06 5.04E 06 6.10E 04 21.4 1.19£-13 11 • 1.,09E 9 3.96E 01 1.55E 09 1.46E 05 4.83E 06 6.02E 04 21.1 9.42E-14 260. 1145. 8.32E 08 2.90E 01 1.32E 09 5.06£05 4.63E 06 5.94E 04 20.8 7.53E-14 
, 
270. 1150. 6.35E OB 2.13£ 01 1.12E 09 3.45.E 05 4.45E 06 5.81E 04 20.4 6.05E-14 28g. 1153. 4.B1E 08 1.51E 07 9.60E OB 2.36B 05 4.27E 06 S.80E 04 20.1 4.90 E- 14 29 • 1157. 3.13E OB 1.16E 07 8.22E OB 1.62E 05 4.11£06 5.74£ 04 19.8 3.98 E- 14 300. 1159. 2.87E 08 8.6lE 06 7.0SE 08 1.11E 05 3.95E 06 5~68E 04 19.5 3.26E-14 
310. 1161. 2.21E 08 6.40E 06 6.06E OB 1.68E 04 3.B1E 06 5.62E 04 19.~ 2. 68E- 14 320. 1162. 1.7.1E OB 4.76E 06 5.22E OB 5.30E04 3.61E 06 5.51E 1)4 19.0 2.21E-14 
r 
330. 1163. 1.32E 08 3.54E 06 4.50E OB 3.61E 04 3.53E 06 5.51E 04 lB.7 1.B3£-14 340. 1164. 1.02E OB 2.64! 06 3.88E DB 2.54E 04 3.40E 06 5.46E 04 18.5 1.52E-H 350. 1165. 7.90E 07 1.91E 06 3.35E OB 1.11E 04 3.2BE 06 5.41E 04 18.2 1.27E-14 360. 1166. 6.12E 07 1.47E 06 2.89E 08 1.21E 04 3.16E 06 5.36E 04 18.0 1.06E-14 370. 1166. 4.i5E 07 1.10E 06 2.50E 08 8.54E 03 3.05E 06 5.31E 04 17. E 8.93E-15 380. 1166. 3.69E 01 8.26E 05 2.16E OB 5.95E 03 2.94E 06 5.26E 04 17.6 7.52E-15 
0' 390. 1161. 2.81E 01 6.20E 05 1 •. 87E OB 4.15E03 2.84E 06 S.21E 04 17.5 6.36 E-15 r, 400. 1167. 2.23E 01 4.65E 05 1.62E 08 2.90E 03 2.74E 06 5.16E 04 17.3 5.39E-15 I ,. 
420. 1161. 1.35E 01 2.63E 05 l.22E OB 1.42E 03 2.S5E 06 5.07E 04 17.0 3. 89E- 15 440. 1161. 8.24E 06 1.49E 05 9.11E 01 6.99E 02 2.37E 06 4.98E 04 16.1 2.84£-15 460. 1167. S.03E 06 8.41E 04 6.91E 07 3.46E 02 2.21E 06 4.89.E 04 16.5 2.C9E-15 480. 1168. 3.08E 06 4.B4E 04 5.22E 01 1.71E02 2.06E 06 4.81B 04 16.2 1.55E-15 ~~8: 1168• 1.89B 86 2.77E 04 3.95E 01 8.54E 01 1.92E 0.6 4.73E04 16.0 1. 15 E-15 1 68. 1.16E 6 1.59B 04 2.99E 07 4.21E 01 1.79E 06 4.64E 04 15.8 8.62E-16 540. 1168. 1.19E 05 9.11E 03 2.21E 07 2.15E01 1.61E 06 4.S7E 04 15.5 6.49E-16 560. 1168. 4.45E 05 5.30E 03 1.73E 07 1.08E 01 1.56 E 05 4.49E 04 15.3 4.91 E- 16 580. 1168. 2.76E 05 3. aBE 03 1.32E 01 5.4BE 00 1.46E 06 4.41E 04 15.~ 3. i3E-16 600. 1168. 1.72E 05 1.19E 03 l.OOE 07 2.79E 00 1. 37E 06 4.34 E 04 14. 2.84E-16 
620. 1168. 1.01E 05 1.0SE 03 7.67E 06 1.42E 00 1.2BE 06 4.21E 04 14.4 2.17E-16 6"8' 1168. 6.13E 04 6.12E 02 5. BU 06 7 .2RE-0 1 1.19E 06 4.20E 04 14.0 1.61E-16 6. 1168. 4.22E 04 3.60E 02 4.50E 06 3.i4E-01 1.12E 06 4.13E 04 13.6 1.29E-16 680. 1168. 2.66E 04 2.12E 02 3.45E 06 1.91E-01 1.05E 06 4.06E 04 13.2 1.00 E-16 70(). 1168. 1.6BE 04 1.25E 02 2.66E 06 1 ~OOE-Ol 9.19E 05 1.99E 04 12.7 7.19E-11 720. 1168. 1.06E 04 1.42E 01 2.04E 06 'i.21E-02 9.11E 05 3.93E 04 12.2 fi.l0E-11 7 .. 0. 1168. 6.73E 03 4.41E 01 1.58E 06 2. 72E-02 8.59E as 3.86E 04 11.6 4.BOE-17 768. 116B. 4.28E 03 2.63E 01 1.22E 06 1.42E-02 8.06E as J. ROE 04 11.1 3.19E-l1 78 • 1168. 2.73E 03 1.57E 01 9.41E 05 7.48E-03 7.55E 05 3.14 E 04 10.5 3.02E-11 800. 1168. 1.75E 03 9.42E 00 1.29E 05 3.95E-03 7.0n 05 3.68E 04 9.9 2.42E-11 
-540-
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LAT = 90. LT = 3. DAY = 356 Pl07 = 150. AP = 20. 
UT TEPIP H2 02 0 A HE H flV !lASS DEliS 
Pi:fI Pi: CI'I-3 CI'I-3 CI'I-l CI'I-3 CI'I-3 CPI-J Gfl/CR3 
---- ==-=== ===-===== =======: ========= ======== ======== ======= ---- ========= 120. 368. 2.52E 11 3.55E 10 9.42E 10 1.05! 09 7.37E 07 2.28! 05 25.4 1.62E-l1 
125. 441. 1.41E 11 1.88E 10 6.26! 10 5.00E 08 6.24E 07 2.01E 05 25.0 9.27E-12 · i 
130. 506. 8.82E 10 1.12! 10 4.51E 10 2.70! 08 5.48E 07 1.83E 05 24.6 5.91E-12 ' . 
135. 56". 5.89! 10 7.18E 09 3.42E 10 1.59E 08 4.92E 07 1.70E 05 24.2 4.0"E-12 H 1160. 614. II. HE 10 4.E5E 09 2.69E 10 9.95E 07 4.50E 07 1.60E 05 23.9 2.90E-12 
1165. 658. 3.01E 10 3.40E 09 2.14E 10 6.51! 07 4.17E 07 1.52E 05 23.6 2.15 E-12 " j }' 150. 697. 2.25! 10 2.46E 09 1.73£ 10 4.41E 07 3.90£ 07 1."6! 05 23.3 1.6"£-12 J ; 155. 731. 1.72E 10 1.83E 09 1.43E 10 3.0n 01 3.67E 07 1.41£ 05 23.1 1.28£-12 
160. 761. 1.34! 10 1.38E 09 1.20! 10 2.18E07 3.47£ 01 1.36E 05 22.8 1.02£-12 ' j l ~ 
3.31E 07 1.32! 05 22.6 8.19!-13 
" I 
165. 787. 1.06£ 10 1.06! 09 1. I) 2E 10 1.58! 01 · I 
170. 810. 8.44E 09 8.20E 08 8.74E 09 1.16£ 07 3.16E 07 1.29!05 2~.3 6.69£-13 , 
175. 831. 6.80£ 09 6.43E 08 7.56! 09 8.59E 06 3.0lE 07 1.26£ 05 2.t.l 5.522-13 
180. 849. 5.53! 09 5.09E 08 6.58E 09 6.45E 06 2.91£ 07 1.24 E 05 21.9 4.592-13 
185. 865. 4.52! 09 4.06E 08 S.77E 09 4.88E 06 2.81E 07 1.22! 05 21.6 3.86!-13 
190. 879. l.72E 09 3.26E 08 5.08! 09 J.72! 06 2.71E 07 1.20 E 05 21.4 3.26E-13 
195. 891. 3.08! 09 2.63£ 08 4.50E 09 2.B5E 06 2.62E 07 1.18E 05 21.~ 2. 77E-13 200. 902. 2.56! 09 2.13E 08 4.00E 09 2.20E 06 2.54! 07 1.17E05 21. 2. 37E-13 
210. 920. 1.79E 09 1.41E 08 3.19E 09 1.33E 06 2.39E 07 1.14E 05 20.6 1.75£-13 ':"::'1 
220. 9311. 1.26B 09 9.52E 07 2.57E 09 8.12E05 2.26E 07 1.11E 05 20.1 1.32E-13 
230. 944. 8.97E 08 6.47E 07 2.09E 09 5.0n 05 2.14E07 1.09£ 05 19.8 1.01E-13 
240. 953. 6.43E 08 4.43E 07 1.71E 09 3.14E05 2.03E 07 1.08E 85 19.4 7.79E-14 
250. 959. ".64E 08 3.05E 07 1.41E 09 1.97E 05 1.9lE 07 1.06 E 5 19.0 6.0H-14 
[ 260. 965. 3.36E 08 2.11E 07 1.16£ 09 1.25£ 05 1.84E 07 1.04E 05 18.7 4.78E-14 iii 270. 969. 2.44£ 08 1.47E 07 9.64E 08 7.nE 04 1.76£07 1.0n 05 18.4 3.79£-14 I: 280. 972. 1.78£ 08 1.02E 07 8.01E 08 5.05E 04 1.68£ 07 1.02E 05 18.1 3.C2E-14 [J 290. 914. 1.l0E 08 7.15! 06 6.68B 08 3.23E 04 1.60E 07 1.00E 05 17.8 2.43£-14 
" 
300. 976. 9.53E 07 5.01E 06 5.57E 08 2.07E 04 1.53E 07 9.91! 04 17.5 1.96E-14 ~ 1 ~ i; 11 ,,'
310. 917. 7.00£ 07 3.52E 06 4.661': 08 1.3U 04 1.46E 01 9.79£ 04 17.3 1.59£-14 · . 
I· 
320. 919. 5.14E 07 2.48£ 06 3.90E 08 B.59E 03 1.40E 07 9.68E 04 11.1 1.30E-1" :~ , 
330. 980. 3.79B .07 ~.75E 06 3.27E 08 5.55E 03 1.34E 07 9.51£ 04 16.8 1.06E-14 :! ' 140• 980. 2.79! 07 1.23! !l6 2.74E 08 3.59E 03 1.28E 07 9.46 E 04 16.6 8.7lE-15 ~i i ( 50. 981. 2.06E 07 8.71£ 05 2.10E 08 2.33E OJ 1.23E 07 9.36E 04 16.4 7.21E-15 
36(). 981. 1.52! .07 6.17E 05 1.94E 08 1.51E03 1.17E07 9.26E 04 16.2 5.96£-15 -~ i 
370. 982. 1.13E 07 4.37E 05 1.6lE 08 9.83E 02 1.12E 07 9.1SE 04 16.0 4.95E-15 iii 
a, 380. 9.82. 8.J4!: 06 3.10E 05 1.37E 08 6.40E 02 1.08E 07 9.06£ 04 15.8 4. 12E-15 $ , 
390. 982. 6.19E 06 2.20E 05 1.16E 08 4.17E02 '.03 E 07 8.96E 0" 15.6 3.44E-15 ~ ; l' ~ 1 
f" 400. 982. 4.59E 06 1.51E 05 9. HE 07 2.73! 02 9.89E 06 8.86E 04 15.4 2.88E-15 
f • I 1 : 
i. 420. 982. 2.54E 06 7.95E 04 6.94E 07 1.17E02 9.08E 06 8.68E 04 15.0 2.03£-15 ,. 
440. 983. 1.41E 06 4.05£ 04 4.95E 07 5.03E 01 8.35E 06 8.49E 04 14.6 1.442-15 
468' 983. 7.82E 05 2.07E 04 3.S4E 07 2.18! 01 7.68E 06 8.32E 04 114. 1 1.03E-15 48 • 983. 4.37! 05 1.06E 04 2.S4E 07 9.46E 00 7.06E 06 8.15E 04 13.6 7.112£-16 
500. 983. 2.45E 05 5.49E 03 1.82E 07 4.14EOO 6.50 E 06 7.98£ 04 13.0 5 .• ]9£-16 
520. 9al. 1.38E 05 2.B4E 0] 1.31£ 07 ~:8~~-g~ 5.99E 06 7.82E 04 1~.3 3.55£-16 54(;. 983. 7.76E 04 1.48E 03 9.45E 06 5.52E 06 7.66 E 04 11.6 2.91£-16 
560. 983. 4.39E 04 7.71E 02 6.83E 06 3.55E-Ol 5.09E 06 7.S0E 04 lC.9 2. 17E-16 
580. 983. 2.49E 04 4.04E 02 4.94E 06 1.S8E-01 4.69E 06 7.35E 04 10.1 1.64£-16 
600. 983. 1.42!'! 04 2.12E 02 3.58~ 06 7.09E-02 4.33E 06 7.21E 04 9.4 1.25E-16 
620. 98]. 8.11E 03 1.12E 02 2.60E 06 3.19E-02 4.00E 06 7.06 E Oil 13.7 9.61E-17 
640. 983. 1l.65E 03 5.9lE 01 1.89E 06 1.44 E-02 3.69E 06 6.93E 04 8.0 7.51E-11 
\! 
660. 983. 2.68E 03 3.15! 01 1.38E 06 6.53E-03 3.41! 06 6~ 79E Oq 7.4 5.95£-17 
680. 983. 1.54P. 03 1.68E 01 1.01E 06 2.98l-03 3.15E 06 6.66! 04 6.18 4.79E-17 
700. 983. 8.93E 02 8.99E 00 7.37E 05 1.36.£-03 2.92E 06 6.53E 04 fi.3 3.91E-11 
720. 983. 5.19E 02 4.83E 00 5.40E 05 6.21E-04 ~. 70E 86 6.40E 04 5.9 3.24E-17 740. 983. 1.0.2£ 02 2.60E 00 3.97E 05 2.89!-04 .50E 6 6.28E 04 5.5 2.72£-17 ] 
760. 983. 1.7.6E 02 1.QU: 00 2.92E 05 1.34£-04 2.31E 06 6.16E 04 5.2 2.32E-17 . 
~B8: 98l. 1.g3! 02 7.65!-01 2.15E 05 6.26E-05 2.14E06 6.05! 04 5.0 2.~OE-17 983. 6. 7E 01 4.16E-01 1.59E 05 2.93E-05 1.99E 06 5.93E 04 4.e 1. 5E-17 
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~"" nl 
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~ 
r 
~' 
LAT = 
lL'I 
KII 
:::=: 
120. 
1jS. 1 O. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
16C. 
165. 
110. 
115. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
210. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
310. 
388' 39 •
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
SOD. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
68g. 70 • 
720. 
140. 
16S' 78 • 
800. 
45. 
TEI'IP 
j{ 
-----
372. 
434. 
488. 
536. 
519. 
616. 
6118. 
677. 
702. 
724. 
144. 
161. 
716. 
790. 
801. 
812. 
821. 
836. 
848. 
857. 
861l. 
869. 
8n. 
877. 
880. 
882. 
883. 
8B5. 
886. 
887. 
887. 
8B8. 
88B~ 
BB8. 
B BB. 
889. 
8B9. 
889. 
889. 
889. 
889. 
889. 
889. 
889. 
889. 
889. 
889. 
889. 
8B9. 
8 B9. 
889. 
889. 
889. 
889. 
889. 
889. 
889. 
LT 3. DAY = 356 
N2 02 0 
CI'I-3 CI'I-3 CI'I-3 
======== =-======= ======== 
2.64!:'! 11 3.S1E 10 1.04E 11 
1.'i3E 11 1.91E 10 7. on 10 
9.61E 10 1.1SE 10 S.17E 10 
6.42E 10 7.34E O'} 3.95E 10 
4.49E 10 4.92E 09 3.11E 10 
3.24!:'! 10 ].42E 09 2.51E 10 
2.]9!:'! 10 2.44E 09 2.0G!:'! 10 
1.81E 10 1.78E 09 '/.72E 10 
1.39E 10 1.32!:'! 09 1.45£ 10 
1.08E 10 9.98E 08 1. 24E 10 
8.49E 09 1.S1E 08 1.06E 10 
6.11lE 09 5.87E 08 9.23E 09 
5.39E 09 1l.56E 08 8.04E 09 
1l.31lE 09 3.57E 08 7.05E 09 
3.52E 89 2.81£ 08 6.20E 09 
2.86E 9 2.23E 08 5.4AE 09 
2.34£ 09 1.77E 06 1l.86E 09 
1.58E 09 1.13E06 3. 84E 09 
1.0BE 09 7.35£ 07 3.07E 09 
7.45£ 08 4.81E 01 2.41E 09 
5.11E 08 3.18E 01 1.99E 09 
3.61E 08 2.11£ 07 ~:~~~ g§ 2.531': 08 1.1l1E 07 
1.18E 08 9.41E 06 1.08E 09 
1.26E 08 6.32E 06 B.80E 08 
8.89E 07 4.26E 06 1.21E 08 
6.31E 01 2.88E 06 5.921': 08 
4.4BE 07 1.95E 06 4.8n 08 
3. HE 07 1.32E 06 4.00E OB 
2.28E 01 8.9BB 05 3.30E OB 
1.62E 01 6.11! 05 2.12E OB 
1.16E 07 4.16E 05 2.25E 08 
B.32E 06 2.B4E 05 1.8SE OB 
5.96E 06 1.94! 05 1.53! 08 
1l.~BE 06 1. BE 05 1.27E OB 3. 1E 06 9.12! 04 1.05F. 08 
2.21E 06 6.25E Oil B.69B 07 
1.15E 06 2.96E Oil 5.97E 07 
5.9B! 05 1.40E Oil 4.12E 01 
l.13E 05 6.69E 03 2. 64! 01 
1.64E 05 3.20E 03 '.97E: 01 
8.66E 04 1.S4E 03 1.36E 07 
1l.58E 04 1.45E 02 9.48E 06 
2. 1l3!'! 04 3.61E 02 6.60E 06 
1.30E 04 1.76B 02 4.61E 06 
6.91lE 03 8.61E 01 3.22E 06 
3.72E 03 1l.23E 01 2.26R 06 
2.01£ 03 2.e9E 01 1.59B 06 
1.09E 03 1.03E 01 1.12E 06 
5.89E 02 5. WE 00 7.8BE 05 
3.21E 02 2. sn 00 5. 'i7E 05 
1.75E 02 1.29E 00 3.91lE 05 
9.61E 01 6. 47E-0 1 2.BOE 05 
5.2BE 01 3.21£-01 1.99E 05 
2.92E 81 1.62E 1 1.661::-8
1 
8.441':- 2 
1.41E os 
1. OlE 05 
8.9BE 00 4.31E-02 7.21E 04 
't 
Fl07 = 150. AP 20. 
A HE H ftil I'IASS DENS 
CI'I-3 CfI-3 CI!-3 -~~~:~~== 
-======== ======== ======== ==== 
9.69E OR 4.67E 01 3.04E OS 25.3 1.70 E- 1 1 
14 .12E OB 4.02E 01 2.73E 05 24. B 1.00£-11 
2.51E 08 3.57E 07 2.51E 05 24.4 6.IOE-12 
1.50E 08 3.23£ 07 2.35£ 05 24.0 4.4JE-12 
9.29E 07 2.96£ 07 2.22E 05 23.6 3.18£-12 
5.98E 07 3.18E 07 2.12E05 23.3 2.36£-12 
3. 98E 07 3.33E 07 2.04£ 05 22.9 1.79£-12 
2.71E 07 3.42E 07 1. 91£ 05 22.6 1.39£--12 
1 .89E 07 3.47E 07 1.91E 05 22.3 1. 10 E-12 
1.34E 07 3.48E 07 1.86E 05 22.0 8.85£-13 
9.59E 06 3.46E 07 1.82E 05 21.7 1. 19E-13 
6.97E 06 3.42E 01 1.18E 05 21.4 5.90£-13 
5.11E 06 3.36E 07 1.15 £ 05 21.1 1l.89£-13 
3.76E 06 3.29E 01 1.12£ 05 20.9 4.09£-13 
2.81£ 06 3. 2~E 07 1.69E 05 20.6 3.44£-13 2.11E 06 3.1 E 07 1.66E 05 20.4 2.91E-13 
1.59£ 06 3.G1E 01 1.64£ 05 20.1 2. 1l8£-13 
9.15E05 2.91E 07 1.60£ 05 19.7 1.B2E-13 
5.3"E 05 2.76E 07 1.51E 05 19.3 1.36E-13 
3.15E05 2.62E 07 1.54E 05 1 B. 9 1.03£-13 
1.88E 05 2.48E 07 1.51E 05 18.5 7.89£-1" 
1.13E 05 2.35E 07 , .49E 05 18.2 6.10£-14 
6.80E Oil 2.23E 07 1.46E 05 17.9 4.76E-14 
4.12E04 2.12E 07 1.44E 05 11.6 3. 75E- 14 
2.51E 04 2.02! 07 1.42E 05 17.3 2. 91R-14 
1.53E 04 la92E 01 1.40E 05 17.1 2.36E-14 
9.3BE03 1.82E 07 1.38E 05 16.9 1. 89E- 14 
5.76E03 1.74E 01 1.37 E 05 16.7 1c52E-14 
3.55E 03 1.65E 07 1.35E 05 16.5 1.23£-14 
2.19E03 1.S7E 07 1.33E 05 16.3 9.91E-15 
1.35E03 1.50 E 07 1.32E 05 16. 1 8.11E-15 
A.39E 02 1.43E 07 1.30! 05 15.9 6.62£-15 
5.21E 02 1.361:: 07 1.28E 05 15.7 S.42E-15 
3.24E 02 1.301:: 07 1.27E 05 15.5 4.45E-15 
2.0lE 02 1.24E 87 1.25E 05 15.3 3.66E-15 1.26E 02 1.18E 7 1.24 E 05 15.1 3.01E-15 
7.85E 01 1.13E 01 1.22EOS 14.9 2.49E-15 
3. on 01 1.03E 07 1.20E 05 111.4 1.71E-15 
, .21E 01 S.35E 06 1.17E05 13.9 1.18E-15 
4.80E 00 8.52E 06 1.114E 05 13.3 8.21E-16 
1.91E 00 7.78E 06 1.12E 05 12.6 S.82E-16 
1.66B-Ol 7.10E 06 1.09 E 05 11.9 4.14£-16 
1.09E-01 6.48E 06 1.07! 05 11. 1 2.C;1P.-16 
1.25E-01 5.92E 06 1.04 E 05 10.3 2.16E-16 
5.09 E-02 5.41E 06 1.02E 05 9.5 1.59£-16 
2.0BE-02 4.95E 06 9.96E 04 8.7 1.19£-16 
8.56B-03 4.53E 06 9.14 E 04 7.9 9.04E-l1 
3.S14E-03 4.14E 06 9.53E 04 7.2 6.99E-11 
1. 47E-0 '3 3.80E 06 9.32E 04 6.6 5. S1E-l1 
6.1H-04 3.48E 06 9.12E 04 6.1 4.42£-17 
2.58B-04 3.19E 06 8.92E 04 5.1 3.61 £-11 
1.09E-04 2.93E 06 8.13E 04 5.3 3.00£-11 
4.61E-05 2.68E 06 8.55 E 04 5.0 2.54E-17 
1.96E-05 2.46E 05 B.31E 04 4. € 2. lBE- 17 
8.39E-06 2.26E 06 8.19E04 4.6 1.89E-11 
3.61£-06 2.0BE 06 8.0lE Oil 4.4 1.66E-11 
1.S6E-06 1.91E 06 7.85E 04 4.3 1. 1l8E-11 
-542-
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,r·'-- ---
_'f\ ". 
, ,1 
1.IT ,.. -45. 
ItT UflP 
III It 
z __ 
;:::::: 
12g. 392. 
'i . 471. 1 O. 540. 
135. 601. 
f' 140. 654. 145. 701. I., 150. 742. ~: 155. 779. l' 
160. 811. i " 
165. 839. iii 170. 864. 
175. 886. 
180. 905. 
185. 922. 
190. 937. 
" l38: 950. ~ 961. 210. 980. t 2!0. 995. 2 o. 1007. 
, 
248. "8 '6• 25 • 1 23. 
260. 1028. ]70. 1033. 8~. 1036. 29 • 10l9. I 30 • 1041. 310. 1042. 320. 1044. ti 330. 1045. 340. 1045. 
t 358. 1046. 36 • 1046. 370. 1047. 380. 1047. ( 398. 1041. l , 40 • 1047. i, 
420. 1048. 
440. 1048. 
460. 1048. 
480. 1048~ 500. 104a, 
520. 101t8 .. 540. 10 £) 6~ 
568. 10113 .. 58 • 1048. 
600. 1048. 
620. 10 1t8. 640. 1048. 
660. 1048. ~88: "S"8. 1 48. 
120. 1048. 
7110. 10"8. 760. 1048. 
780. 
800. '8 lt8 • 1 48. 
l lh... ~~~~n~~""""-.....:c...........,.-<-
LT "" 3. DAr = 356 
1f2 02 0 CI'I-3 CII-3 CP.I-3 
=::===:== ======== =:::::==:: 3.13E 11 2.99E 10 6.76! 10 1.80E 11 1.,63E 10 4.56! 10 1.15! 11 9.94E 09 3.32E 10 7.82! 10 6.50B 09 .2.55E 10 5.58E 10 4.48B 09 2.02! 10 1I.12! 10 3.20! 09 1.621'! 10 3.13! 10 2.35! 09 1.33E 10 2.43E '0 1.77E 09 l.11E 10 1.91B 10 1.36E 09 9.,43E 09 
1.53! 10 1.06! 09 S.08E 09 1.2l! 10 8.31B 08 6.99B 09 1.01! 10 6.60! 08 6.09E 09 8.28! 09 5.29! 08 5.3SE 09 6.85B 09 4.27! 08 4.73E 09 5.70B 09 3.4?! 08 4.20E 09 1I.17! 09 2.84! 08 J.74E 09 4.00E 09 2.33E 08 3.35E 09 
2.a5E 09 1.5S! 08 2.111'! 09 2.0SE 09 1.09E 08 2.22E 09 1.49B 09 1.59! 07 1.82E 09 1.on 09 5.32E 07 1.51! 09 8.03E 08 3.75E 01 1.26E 09 S.93! 08 2.65! 07 1.05E 09 4.40E 08 1.89E 07 8.83E 08 3.27! 08 1.34E 01 7.43E OS 2.44E 08 9.61! 06 6.26E OS 1.B2E 08 6.88B 06 S.28E 08 
1.36B 08 4.94E 06 4.4n as 1.02E 08 3.55E 06 3.78E 08 7.6SE 01 2.56B 06 3.20E 08 5.15E 07 1.85E 06 2. 72E 1)8 4.32E 07 1.33! 06 2.llE 08 3.26E 07 9.64! 05 1.96B OS 2.4SE 01 6.98E 05 1.67E OB 1.8SE 07 5.06E 05 1.42E 08 1.40E 07 3.61! 05 1.211': 08 1.06E 07 2.61E 05 '.03E 08 
6.06E 06 1.4n 05 7.49E 07 3.49! 06 1.50! 04 5.46E 07 2.01E 06 4.00E 04 3.99E 01 1.16E 06 2.l4E 04 2.92E 07 5.76! 05 1.15B 011 2.14E 07 3.94E 05 6.21E 03 1.57!'! 07 2.30E 05 3.36B 03 1. HE 01 1.35E 05 1.BlE 03 B.51B 06 7.94E 04 9.96E 02 6.291'! 06 4.69E 04 5.45E 02 1l.6SE 06 
2.77E 04 2.99E 02 3.45E 06 1.65£ 04 1.65E 02 2.56E 06 9.80!!! 03 9.11E 01 1.90E 06 S.BSE 03 S.05E 01 1.42E 06 3.50E 03 2.81E 01 1.06E 06 2.10B 03 1.57!'! 01 7.81)£ 05 1.27E 03 8.BOE 00 5.91E 05 1.65! 02 4.941:: 00 4.431': 05 4.64! 02 2.79E 00 3. 32E 05 2.82E 02 1.5SE 00 2.50E 05 
,. 
] 
! Fl07 = 150. IP 20. ~ A HE H !!V IIASS DENS 
1 
CII-3 CII-3 CII-3 GIVC"3 ======== ======== =-======= ==== .::======== 1.62E 09 5.S3E 06 1.77E 05 26.1l 1.81E-l1 1.95E 08 4.70E 06 1.56 E05 26.1 1.05E-ll 1 4.1l2! 08 4.14E 06 1.42E 05 25.8 6.7BE-12 j 2.61E 08 3.BE 06 1.32E 05 2~.5 4.67E-12 1.71E08 3.42E 06 1.25E as 25.2 3.38B-12 I l.l5E 08 3.19B 06 1.19E 05 25.0 2.53E-12 1.92E 07 3.00E 06 1.14E 05 24.8 1.94E-12 5.62E 07 2.83E 06 1.10E 05 21f.6 1.52E.,.12 
".en 07 2.70E 06 1.06E 05 21f.4 1.21E-12 
2.99E 07 2.S7E 06 1.03B 05 24.2 9. B3E-13 2.24E 01 2.47E 06 1.01E 05 24.0 8.05E-ll 1.69E07 2.37E 06 9.88E Oil 23.8 6.66!-13 1.29E 07 2.29! 06 9.69E 04 23.6 5.56!-11 9.9H 06 2.21E 06 9.53 E 04 23.4 4.61E-13 7.67E 06 2.14! 06 9.3SE Oil 23.2 3.55E-13 5.98£06 2.07E 06 9.25E 04 23.0 3.36E-13 4.68! 06 2.0H 06 9.13E 04 22.8 2. B8E-13 
2.91E 06 1.90 E 06 8.92E 04 22.4 2.13£-13 1.8lE 06 1.80 E 06 8.74 E Oil 22.0 1.60E-13 1.17E06 1.71E 06 8.58E 04 21.6 1.22E-13 7.50E 05 1.63E 06 8.45! Oil 21.2 9. ~tI E-111 4.SSE 05 1.55E 06 8.32E 04 20.9 7. 8E-14 3.1SE as 1.48E 06 8.21E 04 20.5 5.70E-14 2.06E 05 1.42£ 06 8.10E 04 20.1 4.49E-14 
'.35B 05 1.36£ 06 8.00E 04 19.8 3.57E-l11 8.88E 04 1.30E 06 7.91E 04 19.5 2.85E-11l 5.86E 04 1.25E 06 7.82E 04 19.2 2. ~9E-14 
3.87E 04 1.20E 06 7.73E 04 18.9 1.8SE-14 2.56R 011 1.15E06 1.64E 04 18.6 1.50E-14 1.70E04 1.10E06 7.56 E 04 18.4 1.22E-14 1.13E 04 1.06E 06 7.48E 04 1 B. 1 1.00E-14 7.54E 03 1.01E 86 7.40! 04 17.9 8.22£-15 5.03E 03 9.73E 5 7.33E 04 17.7 6.78E-1S 3.36E 03 9.l4E 05 1.25! 04 17.5 5.61E-15 2.25E 03 8.91E 05 7.18E04 17.3 4.66E-15 1.50E 03 8.62E as 1.11 E 04 11.2 3.89E-15 
'.OlE 01 8.2SE 05 7.03E 04 17.0 3.25E-15 
4.SSE 02 7.65E 05 6.89E 04 16.B 2.28E-1S 2.0n 02 7.06E 05 6.76! 04 16.6 1.62!-15 q.42R 01 6.53E 05 6 .• 63E Oil 16.4 1.16E-15 Il .32E 01 6.04! 05 6.S0! 04 16.2 6. a4E-16 1 .99E 01 S.59B 05 6.37E 04 16.0 6. 4E-'6 9.18E 00 5.17E 05 6.25! 04 15.9 4.39E-16 4.26E on 4.19B 05 6.13E04 15.7 3.21E-16 1.99£ 00 4.411E 05 6.02E O~ 15.5 2.36E-16 9.32E-Ol 4.12E 05 S.90E 04 1:5.3 1.14 E-16 4.3IJE-Ol 3.82E 05 5.79E 04 15. 1 1.28E-16 
2.01E-Ol 3.54E 05 5.69E 04 14.8 9.53E-11 9.B3E-02 3.29! 05 S.58E 04 14.5 7.10E-11 4.69E-02 3.0SE 05 5.48E 04 14.1 5.31£-11 2.24 E-02 2.84E 05 5.38 E 04 13.6 3.98E-11 1.08E-02 2.63E 05 S.2S! 04 13.2 3.01 B-17 5.20E-03 2.45E 05 5. 19 E 04 12.6 2.2BE-17 2.52E-03 2.28E 05 5.09E 04 12.0 1.73E-11 1.23E-03 2.12E 05 5.00! 04 11.3 1.33E-l1 5.99E-04 1.97E 05 4.9lE 04 10.1 1.02E-11 2.94E-04 1.B4E 05 II.BlE 04 9.9 7.96E-18 
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LAT = -90. LT = 3. DAY = 156 FH17 = 150. AP 20. 
ALT TE!!P N2 02 0 A HE H !!i ,tASS DENS K!! K Cl't-3 CII-3 CI'I-3 Cl't-] C!!-3 CI!-3 G!/CI'I3 ==== ----- ======== =======-= ======== ======== ======== =======-= ---- =====;:==~ ; ~ 120. 396. 3.20E 11 2.69E 10 4.83E 10 2.29E 09 1.80E 06 8.65E 04 26.9 1.77£-11 125. 506. 1.76E 11 1.41E 10 3.09E 10 1.08E 09 1.48E 06 7.37E 04 26.6 9.81E-12 130. 603. 1. l1E 11 8.51E 09 2.20E 10 6.04E 08 1.28E 06 6.57 E 04 26.4 6.23E-12 
\: 
135. 6B7. 7.60E 10 5.63E 09 1.68E 10 3.73EOB 1.14E 06 6.02E 04 26.2 4.30E-12 140. 762. 5.51E 10 3.96E 09 1.34E 10 2.46E OB 1.04E 06 5.61E 04 26.1 3.14E-12 145. 82B. 4.16E 10 2.90E 09 1.0n 10 1.71EOB 9.59E 05 5.30E 04 25.9 2.39E-12 150. B8S. 3.24E 10 2.20E 09 8.8SE 09 1 .2n 08 8.97E 05 S.OGE 04 2!:.8 1.87E-12 155. 936. 2.S8E 10 1.71E 09 7.4SR 09 9.C7E 07 8.46B 05 4.86E 04 25.7 1.49E-12 ' . I 
16 O. 9Bl. 2.0n 10 1.3SE 09 6.40B 09 6.8SE07 S.04E 05 4.70E 04 25.5 1. 221'!- 12 ~ l j' , 165. 1020. 1.71E 10 1.09E 09 ':i.S5E 09 "i.26E 07 7.6BE 05 4.57 E 04 25.4 1.01E-12 t 170. 1054. 1.43E 10 B.84E OB 4.86B 09 4.1n07 7.37E 05 4.4SE 04 25.3 B.42E-13 175. lOBS. 1.20E 10 7.27E OS 4.29E 09 1.23E 07 7.0n 05 4.36E 04 25.2 7.11 E-13 180. 1111. 1.01E 10 6.03E 08 3. S2E 09 2. SSE 07 6.85E 05 4.27E 04 25.0 6.06E-13 185. 1135. B.64E 09 5.04E OS 3.43E 09 2.C7E01 6.63E 05 4.20E 04 24.9 ,).21E-13 190. 1156. 7.40E 09 4.23E 08 3.09": 09 1.61£ 07 6.43E 05 4. HE 04 24.8 4.S0E-13 195. 1114. 6.38E 09 3.5BE OS 2.79E 09 1.36E07 6.25E 05 11.07E 04 24.7 3.91E-13 200. 1190. 5.52E 09 3.04E 08 2.54E 09 1.11E 07 6.0BE 05 4. on 04 24.5 3.41E-13 
210. 1217. 4,17E 09 2.21E 08 2.12E 09 7.53E 06 5.79E 05 3.93E 04 24.2 2.621':-13 220. 1237.. 3.19E 09 1.63E 08 1.19B 09 5.17E 06 5.53E 05 3.86E 04 24.0 2.05E-13 230. 1253. 2.46E 09 1.21E DB 1.52E 09 3.5Rl'! 06 S.29B 05 3.79E 04 23.7 1.61E-13 240. 1266. 1.91,!: 09 9.10E 07 1.30E 09 2.50E 06 5.0BE 05 3.74E 04 23.4 1.2BE-13 250. 1276. 1.49E 09 6.B6E 07 1.12E 09 1. 76E 06 4. B9E 05 3.69 E 04 23.1 1.03E-13 260. 1283. 1.16E 09 5.19E 07 9.66E OB 1.2SE 06 4.71E 05 3.64E 04 2,£. B 8.26E-14 270. 12B9. 9.15E 08 3.94E 01 B.37E OB S.R4E 05 4.54E 05 3.60E 04 22.5 6.69E-14 I. 2BO. 1294. 7.21E OB 3.00E 07 7.27E 08 6.30E 05 4.3BE 05 3.57E 04 22.2 5.45E-14 Ii '; 290. 1298. 5.69E 08 2.29E 07 6.33E OB 4.50E 05 4.23E 05 3.S3E 04 ~1.9 4.45E-14 300. 1300. 4.50E OB 1.76E 01 5.52E OB 3.22E 05 4.0BE 05 ,·~.50E 04 21.6 3.65E-14 
310. 1303. 3.57E C8 1.35E 07 4.S2E 08 2.31E 05 3.95E 05 3.46 E 04 21.3 3.01E-14 320. 1304. 2.B3E 08 1.0lE 07 4.221': OB 1.66E05 3.B2E 05 3.43E 04 21.0 2.491':,..14 330. 1306. 2.25E OB 7.95E 06 1.69B 08 1.20E 05 3.69E 05 3.40E 04 20.7 2.01E-14 340. 1307. 1.79E OB 6.12E 06 3.23E 08 8.64E 04 3.57E 05 3.37E 04 20.4 1.72E'-14 350. 1308. 1.42E OB 4.71E 06 2.841': OS 6.24E 04 3.46 E 05 3.35E 04 20.1 1.44E-14 360. 130B. 1.14E OB 3.64E 06 2.49E OB 4.51E 04 3.35E 05 3.32E 04 19.9 1.21E-14 370. H09. 9.05E 07 2.BH 06 2.19E OB 3.27E 04 3.24E 05 3.29E 04 19.6 1. 02E- 14 t 380. 1309. 7.23E 07 2.17E 06 1.92E 08 2.31E 04 3.14E 05 3.26E 04 19.4 B.SBE-15 390. 1309. S.77E 07 1.68E 06 1.69E 08 1. 72E 04 3.04E 05 3.24E 04 19.1 7.26 E-15 400. 1310. 4.62E 07 1.30E 06 1.49E OB 1.2sE 04 2.94E 05 3.21E 04 18.9 6.16E-15 , , ~' 420. 1310. 2.96B 07 7.S2E 05 1. 15E 08 6.61E03 2.76E 05 3.16E04 1 B. 5 4.4BE-15 I"~ 440. 1310. 1.90E 07 4.72E 05 R.94E 07 3.51E 03 2.59E 05 3.11 E 04 lB.l 3.2BE-15 460. 1310. 1.22E 07 2.B5E 05 6.95E 01 1.B7E 03 2.43E 05 3.06E 04 17.8 2. 43E- 15 4BO. 1310. 7.91E 06 1.13E 05 5.41!': 07 1.00E 03 2.28E05 3.0H 04 17.5 1.32E-15 500. n 11. 5.12E 06 1.05E 05 4.22E 07 5.40E 02 2.15£ 05 2.97 £ 04 17.3. 1.37£-15 520. 1311. 3.32E 06 6.43E 04 3.30E 07 2.91E 02 2.02£ 05 2.92E04 n.o 1.il4E-15 540. 1311. 2.16E 06 3.94E 04 2.59E 01 1.58E 02 1.90E 05 2.8BE 04 16.8 1.90E-16 i 568. 1311. 1.41E 86 2.42E 04 2.02E 01 S.56E 01 l.79E 05 2.83E 04 16.7 6.05E-16 ! 58 • 1311. 9.23~ 5 1.49E 04 1.59E 07 4.67E 01 1.6B£ 05 2.79£ 04 16.5 4.66£-16 , 60t. 1311. 6.05E 05 9.19E 03 1.25E 07 2.56E 01 1..SBE 05 2.75E 04 16.4 3.61E-16 .1 
1 
• 
620. 1311. 3.9SE 05 5.69£ 03 9.81E 06 1.40E 01 1.49t 05 2.71E 04 16.3 2.80E-16 1 640. 1311. 2.62E 05 3.53E 03 7.BE 06 1.73EOO 1.40E 05 2.67E 04 16. 1 2.19E-16 j 660. 1311. 1.73E 05 2.20E 03 6.10E 06 4.2BE 00 1.32E 05 2.63E 04 16.0 1.71£-16 J 680. 1311. 1.15E 05 1.37E 03 4.82E 06 2.37E 00 1.25E 05 2.59B 04 15.9 1.34E-16 i 
700. 13n. 7.61E 04 B.59E 02 3.B1E06 1.32E 00 1.1SE 05 2.S5E 04 15.8 1.06£-16 720. ll11. 5.06E OlJ 5 .• 39E 02 3.02E 06 7.37E-01 1.11E 05 2.52E 04 15.7 8.33E-17 740. 1311. 3.37E 04 3.39E 02 2.39E 06 4.13E-Ol 1.0SE 05 2.48E 04 15.5 6.59E-17 760. 13 1 1. 2.25£ 04 2.14E 02 1.90E 06 2.32E-Ol 9.B9E 04 2.44£ 04 15.4 S.23E-11 1 780. 1311. 1.51E 04 1.35E 02 1.51E 06 1.31 E-O 1 9.34E 011 2.41£ 04 15.2 4.15£-17 1 800. 1311. 1.01E 04 B.57E 01 1.20E 06 7.41E-02 S. B2E 04 2. 3B E 04 15.0 3. 31E-11 
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LAT 90. LT 9. DAY = 356 P107 = 150. AI' 20. 1 ! , 
Ar.T TE~P 112 02 0 A HE H IHi PlASS DEMS 
KI! K C/!- "3 CI'I- 3 Ct'I-l CI'I-3 Cl'!-l CI!- 3 G!'l/CI'I3 
----
----- ===.:===== ===:==== =:====== ======== ====-==== ======== ---- ====-===== 
120. 368. 2.52£ " 3.SSE 10 9.42E 10 1.05E 09 7.37E 07 2.28E 85 25.4 1.62E-11 125. 441- 1.41E '1 1.8EE 10 6.261': 10 5.00E 08 6.24E 07 2.0n 5 25.0 9.27E-12 
130. 506. 8.82E 10 1.12E 10 4. '51E 10 2.70E OB 5.48E 01 1.83E 05 24.6 5.91E-12 
135. 564. 5.89E 10 7.18E 1)9 3.~2E 10 1.59E03 4.93E 07 1. 70E 05 24.2 4.04E-12 
14 O. 614. 4.14E10 4.ESE09 2.69!:: 10 9.95E O? -4.50E 07 1.60E 05 23.9 2.90E-12 
145. 653. 3.01E 10 3.40~ 09 2. 143 10 6.51E 07 4.17E 07 1.52E 05 23.6 2.15E-12 
150. 697. 2.25~ 10 2.4GE 09 1.73£ 10 4 .4H 01 3.90E 07 1.46 E 05 23.3 1.64 E-12 
,-" , . 15S. 731. 1.72E 10 1.B3E 09 1.43E 10 1.C7E 07 3.67E 07 1.41E 05 23.1 1.28E-12 
". . ~ 160. 761. 1.14E 10 1.38£ 09 1.20E 1') 2.18E 07 3.47F. 07 '.36 E 05 22.8 1.02E-12 - '. ~ 
- ,. ~ ,," 
'"...~ -'" t 165. 787. 1.06E 10 1.06E 09 1.02E 1!) 1.58E07 3.11E 07 1.32E 05 22.6 8.19E-13 
17C. 810. 8.44P. 09 8.20E 08 8.74E 09 1.16E 07 3.16E 07 1.29E 05 22.3 6.69E-13 ."':~ ".:.. 
175. 811. 6.BOE 09 6.43E 08 7.S6"! 09 B.5SE 06 3.03E 07 1.26 E 05 22. , S.52E-13 . '. 
180. 849. S.'5JE 09 5.09E 08 6.S8E Oq 6.4SE 06 2.91E 07 1.24 E 05 21.9 4.59E-13 
185. 865. 4.S2E 09 4.06E DB S.77E 09 4.88E 06 2.81E 07 1.22 E 05 21.6 3. B6E-13 
190. 879. 3.721': 09 3.26B 08 S.GaE 09 3.72E 06 2.71E 07 1.20E 05 21.4 3.26E-1l 
195. 891. 3.0BR 09 2.63E 08 4.S0E 09 2.P5E 06 2.62E 07 1.18E 05 21.2 2.77E-13 
200. 902. 2.S6E 09 2.13.F08 4. DOE 09 2.20 E 06 2.54 E 07 1.17E 05 21.0 2. 31E-13 
t·, 
'!v 
'I: 210. 920. 1.79E 09 1.41E 08 3.19E 09 1.33E 06 2.39E 07 1.14EOS 20.6 1.75E-13 
220. 934. 1.26E 09 9.52E 07 2.57:: 09 B.12E05 2~26E 07 1."E 05 20. 1 1.32E-13 230. 944. 8.97P: 08 6.47E 07 2.09E 09 5.031!: 05 2.l4E 07 1.09E 05 19.8 1.01E-13 
240. 953. 6.u1E 08 4.431:: 07 1.71:: 09 3,.j4E 05 2.03 E 07 1.08 E 05 19.4 7.79E-14 
250. 959. 1I.64E 03 3.05E 07 1.4l? 09 j.97E05 1.93E 07 1.06 E 05 19.0 6.01E-ll1 
26Ci. 965. 1.36E 08 2.11E 07 1.1fiE 09 1.25E05 1.84E 07 , .04E 05 18.7 4.78E-14 
If, 270. 959. 2.44E 08 1.47E 07 9.64E 03 7.92E 04 1.76 E 07 1.0n 05 1B.4 3.79B-1l1 
280. 972. 1.78E OB 1.02E 07 q.01E 08 'l.0SE04 1.58E 07 1.0lE 05 18. 1 3. 02E-l II 
290. 974. 1.30E 08 7.15E06 6.683 03 3.23E 04 1.60 E 07 1.00 E 05 17.8 2.43E-14 
300. 976. 9.53E ')7 S.OlE 06 5.57E OB 2.07E 04 1.53E 01 9.91E 04 17.5 1.96E-14 
310. 977 • 7.00E 07 3.S2E 06 4.66E 08 1.33E 04 1.46E 07 9.79E 04 17.3 1.59E-14 
320. 979. 5.14E 07 2.48E 06 3.90E 08 A.59E03 1.40E 07 9.68E 04 17.1 1.30E-'4 330. 980. 3.79E 07 1.75£ 06 3.27E Oq 5.55E03 1.34E 07 9.57E 04 16.8 1. 06E- 14 
340. 980. 2.BE 07 1.23E 06 2.74E 08 3.59E 03 1.28E07 9.46 E 04 16.6 8. 73E- 15 
350. 981. 2.06E C7 B.71E 05 2.30E OB 2.33E01 1. 23E 07 9.36 E 04 16.4 7.21E-1S 
36 G. 981. 1.S2E 07 6.17:: 05 1.94E09 1.SH: 03 1.17E07 9.26E 04 16. :2 5.56E-15 
370. 982. 1. 13E 'J7 4."37E 05 1.63E Oil 9.83E 02 1.12E 07 9.1SE 04 16.0 4.9SE-15 
380. 982. fl.34E 06 "'. lOB 05 1.37E 03 6.UOE 02 1. G8E 07 9.06B 04 15.8 4.12E-15 
\!- 390. 982. 6.19E 06 2.20E 05 1. 16:: 0 a u.17E02 1.03E 07 8.96E 04 15.6 3.441:-15 
P 4CC. 982. 4.5'H: ')6 1.57E 05 9.74!:: 07 2.73E 02 9.89E G6 8.86 E 04 15.4 2.88E-15 , 
~ 
420. 982. 2.511~ 06 1.95E 04 6.94E 07 lo17E 02 9.0SE 06 8.68E 04 15.0 2.03E-15 
440. 983. 1.41E 06 4.0SE 04 4.95£ 07 5.0H Cl 8.3SE 06 8.49E 04 14.6 1.44E-15 
460. 983. 7. 8 2~ 05 2.07E 04 3.54E 07 2.l8E 01 7.68E 06 8.32E 04 14. 1 1.03E-15 
48C. 983. 4.37E 05 1.06E 04 2.S4E ':17 9.46E 0') 7.06E06 8.15e04 13.6 7.42E-16 
500. 913 3. 2.45Z 05 ':i.un 01 1.82F: 07 4.14E 00 6.S0E 06 7.98E 04 13.0 5.39E-16 520. 983. 1.3BB 05 2.84E 03 1.311:: 07 1.a2E 00 5.99E 06 7.82 E 04 12.3 3.9SE-16 
suo. 983. 7.76E 04 1.48E 03 9.1I5E 06 B.02E-01 5.52E 06 7.66E 04 11.6 2.51 E-16 
560. 983. 4.39E 04 7.71E 02 6.83E 06 3.5'5E-Ol 5. C9E 06 7.50 E 04 10.9 2. 17E-16 580. '1B3. 2.1I9E 04 4.C4E 02 4.94E06 1.58E-0' 4.69E 06 7.35E 04 10. 1 1.64E-16 
6eO. 983. 1.42E 04 2.12E 02 3.58E 06 7.C9E-02 4.33E 06 7.21e 04 9.4 1.251:-16 
620. 983. 8. 1 lE 03 1. 12E 02 2.601' 01; 3. 19E-O 2 4.00E 06 7.06 E 04 e.7 9.61E-17 640. 983. 4.65E 03 S.93E 01 1.89E 06 1.44:;:-02 3.69B 06 6.93E 04 8.0 7.51E-17 660. 983. 2.6SE 03 "3.15E 01 1. 3~E 06 6.'531':-03 3.41E 06 6.79B 04 7.4 S.95E-17 
680. 983. l.54E 03 L6BE 01 1.C1E 06 2.99E-03 3.15E 06 6.66B 04 6.8 4.i9E-17 
700. 983. 8.93E 02 8.99E 00 7.37E 05 1.36E-03 2.92E 06 6.53 E 04 f.3 3.91E-17 720. 983. S.19? 02 u.83E 00 5.40:: 05 6.27E-04 2.70E 05 6.40 E 04 5.9 3.~4E-17 
740. 983. 3.02E 02 2.6'JE 00 3.97F. 05 2. f:l9E-Q4 2.S0E 06 6.28E 04 5.5 2.72E-17 
760. 983. 1.76E 02 1.41E DO 2.92E O'i 1.34E:-04 2.31E 06 6.161:: 04 5.2 2.32E-17 780. 983. 1.03E 02 7.6SE-'l1 2. 1'jE O'j 6.26E-05 2.14E 06 6.05 E 04 '5.0 2.00E-17 
80C. n3. 6.0n 01 4.16E-01 1.59E 05 2.93E-05 1.99B 06 'j.93E 04 4.8 1.75E-11 
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LAT 45. LT 9. C!, '( = 356 Pl07 -= 1')0. AP 20. ALl TE~P N2 02 () A :rE !i /'IW MASS DEUS KlI K C~-3 Cl'l-l C'1-1 C"I-3 C1'I-1 C1'\-,'3 G/'I/CI13 ---- ----- ========- ======== ======== =-======== =======-= ======== ---- =====:==:= 120. 372. 2.49E 11 4.20E 10 1.04:: " , .00E 09 5.C9£ 01 2.24 E 05 25.3 1.66£-11 125. 440. 1.42E 11 2.27E 10 7.05!,! 11) 4.84 E 08 4.35E07 1.99 E 05 24.8 0.71 E-12 , 130. 500. 8.91E 10 1.36£ 10 5.12E: 10 2.631;; 08 1. a4E 07 1.83E 05 24.4 6.24 E- 12 .1 , 135. 552. 5.97": 10 8.69E 09 3.90" 10 1 .5'5E 08 3.46E (';7 1. 70 E 05 24.0 4. 28 E- 12 1 140. 599. 4.18E 10 5.86E 09 3.07£ 10 9.fi4'Z 07 3.17£ 07 1.6'JE 05 23.6 J.C8E-12 
1 
145. 640. 3.0JE 10 4.10P. 09 2.'52::: 10 6.27E01 3.36E 07 1.53 E 05 23.2 2.30 E-12 150. 675. 2.26P' 10 2.95£ 09 2. lOt; 10 4.2'~ 07 J.48E 01 1.47 E 05 22. E 1.77E-12 1 
'1 
155. 707. 1.72F. 10 2.17E 09' 1 • 7 Rc: 10 2.91E 07 3.55E 07 1.42E 05 22. '5 "t.39t';-12 1 ~ 16 O. 735. 1.33E 10 1. Fi3E 09 1.53E 10 ? • (\'j E (\ 7 "1.58E f)7 1. 37 E 05 22. 1 ~.11E-12 i~ 
165. 759. 1.04P. 10 1.24E 09 1.12F 10 1.47:: 07 3.51£ 07 1.34 E 05 21.8 g.03E-13 
f, 
170. 731. 8.28P. 09 9.56E 013 1.1'5£ 10 1.t;?E07 3.54E 07 1.30 E 05 2 ~. 5 7. 43E- n 175. 800. 6.63=: 09 7.44E 03 1. I) 1 F; 10 7.3':iE OS 3.49E 07 1. 28 E 05 21.2 {;.17F.-1J 180. 816. 5.35£ 09 5.E5E C8 ~.92E 09 5.84£01) 3.43£ 07 1.25 E 05 20.CJ S.17I';-11 
.i 
185. 831. 4.35E 09 4.62.E OB 7.91E 09 4. PE 06 3.16E 07 1.23E 05 20.6 4.37£-13 
'j 19 O. 844. 3.561': 09 j.6RE 08 7. !J4t; 09 3.1CJE 06 3.29E J7 1.21E 05 20.4 3. 72E-13 1 
195. 855. 2.92P. 09 2.CJ5E 08 G.28E 09 2.51E 06 3.21E 07 1.DE 05 20.1 3.1c)E-13 200. 865. 2.413 09 2.37E 08 '5.62" 0'1 '.92E 06 3.13E 07 1. 18E 05 19.9 2.14E-13 
i 210. 882. 1.66E o.g 1.S5E 08 4.54:: 09 1. n~ 06 2.98E 07 1.15£ 05 1'1.5 2.06 E-13 1 220. 815. 1.15E 09 1. 03E 08 3.691' 09 6.79E OS 2.83P 07 1.13E 05 1 g. 1 1.57£-11 ~ 
i~'i 23O. 905. p.. 111:: 'JR 6.86E 'J7 3.01E 09 4.12E 05 2.68£ 01 1.10E 05 lB.7 i.22E-13 1 240. 913. 5.73~ 03 4.62E !J7 2..47~ :):1 2.52E 05 2.55£ 01 1.09E 05 lE.3 9.49E-14 i 250. 919. 4.08E 08 3.14£ 07 2.03E 09 1.55E 05 2.42E 07 1.07E 05 18.0 7.48£-14 260. 924. 2.91E 08 2.14E 07 1. fl8E 09 9.62E 04 2.31£ 07 1.05£ 05 17.8 S.94E-14 270. 927. 2.09:: 09 1.46": 07 1.39E 09 S.99E04 2.20 E 07 1.04E 05 17.5 4.75 E-14 280. 930. 1.S0E 08 1 .OOE 07 1.15><: 09 3.74E()4 2.09E 07 1.0n 05 17 • .:; 3.E2E-14 , 29Ci. 933. 1.081': 08 6.9CB 06 9.55!'.: OB 2.35E G4 2.CCE 07 1.01£ 05 17. 1 1.09E-14 >< 300. 934. 7.82E 07 4.76E 06 7.91E Oil 1.4B£ 04 1. 9C E 07 9.97E 04 16.9 2.51 E- 14 
310. 916. 5.66E 07 3.29E 06 (i.60P 08 9.3n03 1. A2 E 07 9.85E 04 16.7 2.05E-14 i 320. 937. 4.11E07 2.2flE 06 '5.49E 08 5.8'JE 01 1.73E 07 9.73E 04 16.5 1.67E-14 j 330. 938. 2.98E 07 1.58E 06 4. SSE C'J 3.73E 01 1.66E 07 9.62E 0<+ 16.4 1.J7E-14 ~ 340. 9B. 2.17E 07 1. 10E 06 3.82E O~ 2.37E01 1.58E 01 9.50E 04 16.2 1.13£-14 
' 1 350. 939. 1.S8E 07 7.661': 05 3.18<: 08 1.StE03 1.51E07 9.3'H 1')4 16. 1 9.33E-15 360. 939. 1.15E 07 5.34E 05 2.668 08 ':l.6·)~ "2 1.44E 07 9.29 E 04 15.9 7.72E-15 370. 940. R.41E 06 3.72::' 05 2.22i': OB 6.12E 02 1.38E 07 9.18r:04 15.8 6.40E-15 ; 380. 940. 6.14E 06 2.60E 05 1.86E C8 3.91E 02 1.32E 07 9.08E 04 15.6 5.32E-15 1 39C. 940. 4.49E 06 1.82E 05 1. 55E 09 2.S0302 1.26E 07 8.98 E .) 4 15.4 4.43E-l'i 1 qOO. 940. 3.29R 06 1.28E 05 1.]0:: 013 1 .IJOE 02 1.21E 07 8.88E 04 15.3 3.69E-15 , 
.1 420. 941. 1.77E 06 6 • .28E 04 9.121': 07 6.62E 01 1. l1E 07 8.68E 04 14.9 2.58E-15 , 440. 941. 9.56£ 1)5 3.11E04 6.42E 07 2.74E 1')1 1.0B 07 8.49E 04 14.5 1. 82E-15 l 460. 9 141. S.18E 05 1.54E 04 4.52E 07 1.14EOl 9.27E 06 8.31E 04 14. 1 1.2'H;-15 i 480. 941. 2.82E f)5 7.!'in 03 3.19E07 4.79E 00 8.501:: 06 fl.UE 04 13. E 9.18E-16 '-i 50G. 941. 1.54E 05 3.85.E 03 2.26E 07 2.02E 00 7.79E 06 7.95 E 04 13.0 6.59E-16 520. 941. 8.43E 04 1.94E 03 1. 60": 07 13.5,)£-01 7.15E 06 7.78E 04 12. :3 4.77E-16 540. 941. 4.64E 04 9.77?. 02 1.14E 07 3 .64E-0 1 6.51E 06 7.62E 04 11.6 3.48E-16 560. 941. 2.56E 04 4.95E 02 8.10E 06 1 .50 £-0 1 6.03E :>6 7.46E 04 10.9 2.571':-16 ~~ 
580. 941. 1.42E 1)4 2.52E n 5.78E 06 6.61E-02 5.54E 06 7.30 E 04 10. 1 1.91 B-16 60C. 941. 7.87:: 01 1.29£ 02 4.13E 06 2.89E-02 5.10E 06 7.15E 04 9.3 '.44E-16 
620. 941. 4.39E 03 6.60E 01 2.96E 06 1.25E-02 4.69E 06 7.00 F. 04 8.6 1.10E-16 EN 640. 941. 2.45E 03 3.40E 01 2.123 06 5. 46E-0 3 4.31E 06 6.86 E 04 7.9 8.53£-17 66C. 941. 1. ]83 03 1.76~ 01 1.53E IJ6 2.39E-03 3.97E 06 6.72E 04 7.3 6. 71E- 17 680. 941. 7.75E 02 9.10E 00 1.1C::: 06 1.05E-03 3.66E 06 6.58?: 04 6.7 5.36E-17 700. 941. 4.38E n 4.74E on 7.93E ')5 4.5SE-04 3.37E 06 6.45E 04 6.2 4.36E-17 .o~ 720. 941. 2.48E 02 2.48E 00 5. 7.~~ 05 2. C7E-04 3.11E 06 6.32E 04 5.B 3.60E-17 ~~ ;, ; 740. 941. 1.41!': 02 1.30E 00 4.15E 05 9.22E-05 2.B7E 06 6.19E1)4 5.4 3.02E-17 . : 76C. 941. 8.04E 01 6.83E-Ol 1.01::: 05 4.14E-05 2.65E 06 6.0n 04 s. 1 2. 57E-17 780. 941. 4.601': 01 3.61E-Ol 2. 191:: 0') 1.R.6r.:-05 2.44£ 06 5.95?: 04 4.9 2.21E-17 ~t%J 800. 941. 2.64E 01 1.!J1E-Ol 1.59P 05 8.421::-06 2.26E 06 5.83E 04 4.7 1.9~E-17 ?E 
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LIT -45. LT = 9. CAY = 356 Fl01 = 150. IP 20. AU TEP'IP N2 02 0 A HE H flU PlASS DENS KPI K CI'I-3 CP!-3 CI'I-3 CI'I-3 CI'I-3 CPI-l GIf/CPlJ -
, 
---- ----- ='====-=== ==-===== ==::===== =':=-===== ::::=-===:::: =-======= ==== ::=====:: 1 120. 392. 2.9S! 11 3.33! 10 6.57E 10 2.62E 09 7.J8E 06 1.17E 05 26.4 1.74£-11 '~ ~ 125. 486. 1.6'>R 11 1.77El0 4.30E 10 1.26E09 6.16E 06 1.02E 05 26.1 9.84E-12 130. 569. 1.04E 11 1.07E 10 3. on 10 1.00E 08 5.37£ 06 9.16E 04 25.8 6.29E-12 135. 61.13. 1. 12E 10 1.06E 09 2.36E 10 4.21E08 4.81 E 06 8.44E 04 25.6 4.34£-12 140. 107. 5.12E 10 4.91E 09 1. 88E 10 2.1BE 08 4.39E 06 7.90E 04 25.3 J.16E-12 
, 
145. 163. 3.83E 10 3.56E 09 1. SSE 10 1.89E 08 4.42E 06 1.49B 01.1 25.0 2.39E-12 
~ 150. 813. 2.94E 10 2.66E 09 1.31E 10 l.33! 08 4.41! 06 1.16E 01.1 24.8 1.87£-12 155. 851. 2.31! 10 2.03! 09 1. BE 10 9.61E 01 4.31E 06 6.B9E 04 24.5 1.49E-12 .~ lbO. 895. 1.85E 10 1.S8E 09 g.81E 09 7.16E07 4.31E06 6.61E 04 24.3 1.21E-12 ~. 
165. 929. 1.50E 10 1.251': 09 8.62E 09 5.401': 01 4.24E 06 6.4B! 04 24.1 9.96E-13 
f: 
170. 959. 1.23E 10 1.0OE 09 7.64E 09 LI.BE 07 4.15E 06 6.32E 04 23.8 8.31£-13 
r 175. 985. 1.02E 10 8.14E 08 6.B2E 09 3.19E01 4.06£ 06 6.19E04 23.6 7.0lE-13 
~f 
t' 180. 1008. B.52E 09 6.65E 08 6.13E 09 2.49E 07 3.97E 06 6.07E Oil 23.4 5.96£-13 k 185. 1029. 7.16E 09 5.47E 08 5.53! 09 1.96E 07 3.8BE 06 5.96E 04 23.2 5.10!-13 190. 1046. 6.06E 09 II.53E (B 5.0n; 09 1.S6E 07 3.79E 06 5.87! 04 23.0 4.40 £-13 195. 1062. 5.15E 09 3.77E OB 4.55E OC) 1.211E07 3.10 E 06 5.79E 04 22.7 3.Bl£-13 200. 1076. 4.40E 09 3.15E 08 4. 15~ 09 9.96E 06 3.62E J6 5.71E 04 2L.5 3.32E-13 
210. 10 99. 3.24E 09 2.23E 0'3 3.47E 09 6.49B 06 3.45E 06 5.58E 04 2~.1 2.55£-13 220. 1117. 2.41? 09 1.59E 08 2.921': 09 4.29E 06 3.30E 06 5.47E 04 21.7 1.98£-13 r; 230. 113 1. 1.B1E 09 1. 151': 08 ?4AE 09 2.86E 06 3. 16E 06 5.38E 04 21.3 1.56E-11 i 240. 1142. 1.37P! 09 B.37E 01 2.11E 09 1 .93E 06 3.02E 06 5.30E 04 21.0 1.24£-13 i 250. 1151. 1.04E 09 6.12E 07 1.BOE 09 1.31E 06 2.90E 06 5.22£ 04 20.6 Q.96£-14 260. 1157. 7.94E 08 4.50E 07 1.S4E 09 8.91E OS 2.79E 06 5.16E Oil 20.3 8.04.E-14 270. 1162. 6.08E 08 3.32E 07 1.31E 09 6.0n 05 2.6BE 06 5.10 £ 04 20.0 6.53E-llt 280. 1166. 4.67! 08 2.46E 07 1.14E 09 4.19B OS 2.57E 06 5.04E 04 19.7 5.33E-14 290. 1110. 3.59! 08 ,. B2E 01 9.821': OB 2.BAE 05 2.48E 06 4.9BE 04 19.4 4.38E-14 300. 1112. 2.77E 08 1.35E 07 B.46E OB 1. 99E 05 2.38E 06 4.93! 04 1<"1.1 3.61 E-14 
310. 1174. 2.14E 08 1.01E 07 7.30B 08 1.38E 05 2.30E 06 4.88E Oil 18.8 2.99E-14 320. 1176. 1.66E 08 7.52E 06 6.31E 08 9.56E 04 2.21E 06 4.8lE 04 1S.6 2.49E-14 330. 1177. 1.2SE OB 5.62E 06 5.45! OS 6.64E04 2.13E 06 4.79E 04 H.4 2.0BE-14 340. 1178. 9.96E 07 4.21E 1)6 4.72E OB 4.62E 04 2.06E 06 4.74 E 04 18.1 1.74E-1II f 350. 1178. 7.73E 07 3.15E 06 4.0BE 08 3.22E 04 1.98E 06 4.70£ 04 17.9 1.116E-14 360. 1179. 6.01E 07 2.36E 06 3.54! 08 2.25E 04 1.91E 06 4.65 E 04 17. B 1.23E-14 370. 1179. 4.6BE 07 1.17E 06 3.06E 08 1.57E04 1.84E 06 4.61J'! 04 17.6 1.04E-l11 ~ 380. 1180. 3.64E 01 1.33E 06 2.66E 08 1.10E04 1.7BE 06 4.57£ 04 17.4 B.€JE-15 f 390. 1180. 2.B4E 07 1.00E 06 2.30E 08 7.71E 03 1.72E06 4.53E Oil 17.3 7. 50E- 15 r. 400. 1180. 2.22E 07 7.5SE 05 2.00E OB 5.41E 03 1.66E 06 4.49E 04 17.1 6.33E-1S 
420. 11 B 1. 1.3S£ 07 4.29E 05 1.51E OB 2.67E 03 1.54E 06 4.41E 04 16.9 4.67E-15 440. 1181. 8.27E 06 2.45E 05 1.14E OB 1.32E03 1.44E 06 4.33E 04 16.7 3.43E-15 
«J 
460. 1181. 5.0 BE 06 1~40E 05 B.62E 07 6.60E 02 1.34 E 06 4.26E 04 16.5 2.54E-1S 488' 1181. 3.13E 06 B.06E 04 6.53E 07 3.10E 02 1.25E 06 4.18E 04 16.3 1.89E-15 50 • 1181. 1.93E 06 4.65E 04 4.96E 07 1.66E 02 1.17E 06 4.11E 04 16.2 1.42E-15 520. 1181. 1.21JE 06 2.69E 04 3.77R 07 B.35E 01 1.09E 06 4.04E 04 16.0 1.C7E-15 540. 1181. 7.42E 05 1.56E 04 2.87E 07 4.23E 01 1.C2E 06 3.97E 04 15.9 8.0SE-16 568' 1181. 4.62E 05 9.en 03 2.19E 01 2.15E 01 9.53E as 3.91E 04 15.7 6.10E-16 58 • 1181. 2.89E 05 5.29E 03 1. 67E 07 1.10EOl B.91E OS 3.84£ 04 15.6 4.64E-16 600. 11Bl. 1.81£ 05 3.1eE 03 1.28E C7 5.62E 00 fl.33E 05 3.78 E 04 15.4 3.54E-16 
620. l1Bl. 1. 13E 05 1.B2E 03 9.82E 06 2.B9£ 00 7.80E 05 3.72E 04 15.2 2.71E-16 640. 11 B 1. 1.111E 04 1.07E 03 7.S4E 06 1 .49E 00 7.30E 05 3.65! 04 15.0 2.0BE-16 660. 1181- 4.51E 04 6.34E 02 5.19l'! 06 1.73E-Ol 6.83E 05 3.60 E 04 14.E 1.61!-16 ~ 
~, , 6BO. n81. 2.85E 04 3.76E 02 4.46B 06 4.02E-Ol 6.40E 05 3.54E 04 14.5 1.24E-16 ~ , 700. 1181. 1.81E 04 2.23E 02 3.44E 06 2.l0E-Ol 6.00 E 05 3.4BE 04 14.2 9.62E-l1 ) , 720. 1181. 1.1'5E 04 1.33E 02 2.65E 06 1.10E-Ol 5.62E 05 3.42E 04 l.?B 7.49E-17 ~ I 740. 1181. 7.34E 03 7.96E 01 2.0SE 06 5.7BE-02 5.27E 05 ].37 E 04 13.4 5.84E-17 760. 1181. 4.69E 03 4.77E 01 1.59E 05 ].05E-02 4.95E 05 3.32 E 04 13.0 4.58E-17 h 780. 1181. 3.0n! 03 2.B7E 01 1.23E 06 1.61E-02 4.64E 05 3.26E 04 12.5 3.60E-17 . : 800. 1181. 1.93E 1)3 1.13B 1)1 9.5BE OS 8.5BE-03 4.36 E OS 3.21E 04 12.0 2.85£-11 L , ' 
~ 1 ~ 1 
t ~ 
, I 
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tot!! 
., 
1 1: 
J, LAT = 90. LT 1 '5. DAY = J56 F101 = 1')0. AI? 20. II AL! TEMP N2 02 I) A liE II /11/ MASS DENS Kft K CI'I- 3 Cfol- 3 C~-l C~-J CM-) CM-) r.1'l/C !'I) ---- ======== ====::::=== ======== =.::====== ======== ====:.==:::: ========= 120. )58. 2.S2E l' 3.S5? ,0 'l.42E 1(1 1.0')E09 1.11F' 07 2.28F. 05 25.4 1.62E-11 125. 441- 1.41,E 11 1.n8£ 10 6.26E 10 C;. 00 E Cf! 6.24E 07 2. OlE 05 25.0 9.21E-12 130. 506. B. 82!:: 10 1.17E 1() II. ') 11': 10 2.70 E (}8 5.48E 01 1.83F. 05 24.6 5.91 E- 1 2 135. 564. '). Fl 'lE 10 7.18E 'H 3.42E 10 1.,)"IF.OFl 4.91F. 07 1. 10 E 05 24.2 4.04 E- 12 I' 140. 614. 4.14E 10 4.E'iE 09 2.6'lE 10 9.g51': 01 4.50E 01 1.60 F. 0') 23.9 2. 'WE-12 'I 145. 6'58. 3.011:: 10 3.4GE at) 2. 14:; 10 6.,)1E 0"" 4.'1£ 01 1. 52E OS 23. E 2.15F-12 ,: 150. 691. 2.25E 10 2.46B 09 1. 71£ 11) 4.41;': 07 3.90E 01 1.46£ 0') 23.3 1. 64E- 12 155. 731. 1.12E 1 I) 1.1l3E 09 1.ln!? 10 1. C1E 07 3.61E 01 1. 411': 05 23. 1 1. 2Fl E-12 ,~ 160. 161- 1.34F. 1G 1.38E 0'1 1.20£ 10 2.11'lE 07 3.41E 07 1.36 r; I) 5 22.8 1. 02E- 12 • t 
165. 787 " 1.06E 10 l.CfiE 09 1.C2P. 10 1.511E 07 3.31E 07 1. )2 EO') 22.6 Fl. 1<JE-1l 170. B 10. 8.4q~ 09 9.2(1E Ot! B.74E 09 1.1fiE 07 3.16£ 'J7 1.29 E 05 22.3 6. 69E-1 3 175. 831- 6. a'JP. ;)9 6.43E 0'1 7.56£ G<:) fl.')'JE Oli 3.03E 07 1.26 F. 05 n.1 5.521':- 13 
" 
180. 849. '5.,)3£ 09 5.09E 08 6.5SE 0'1 6.4')£06 2.911::01 1.24E 05 21.9 4.59E-13 I 185. 86'5. 4.52E 09 4.06£ 08 5.7n OC! 4.R8EOfi 2.81E 07 1.22E 0'5 21.6 3. E6F:-l J { .~ 
r 190. 819. 3.72F: 09 1.26E 08 ').CFl<: 09 3.72£06 2.71E 07 1.20 E 05 21.4 3.26 l!-11 i 195. 891. 3.0!lE 09 2.61E Of! 1.1.')0£ (19 2. 8,)~ Oli L.62E 01 1.18F: 05 21.2 2.71 E- 11 I: 200. 9:>2. 2.56P. 09 2.13E 08 <1.1)1)<; 09 2.20~ Do 2.54E 01 1.11E 05 21.0 2.37E-13 210. 920. 1.79E 09 1.41E OR 3.1n 09 1.31E On 2.39E 01 1.14F. 05 20.6 l.i5E-lJ 220. 934. 1. 26E 09 9.:2£ C7 2. S7Z 09 9.12E 05 2.26F 01 1.11E 05 20. 1 1.~2E-13 230. 9lt4. 8.91P. OR 6.47E 01 2.09£ 0 <} ').03F.0,) 2.14E U1 1.09E 0') 19.E ,. C1E- n , 240. 953. 6.43E 08 4.43E 01 1.11:::09 1.14E 0:' 2.C3E 01 1. ell E os 19.4 7.79 E-14 ~ 250. 9')9. 4.64P. 08 1.C5£ 01 1.41:': 09 1.97£ 0') 1. <;3 £ 01 1.06E 05 19.0 6.07E-14 260. 965. 3.16E 08 2.11£ 07 1. HE 09 1.2')<;(\5 1. >14 E 01 1.04E 05 lE.7 4.781:-14 210. 969. 2.44E OA 1. 41£ 01 9.64E Oil 7.92E04 1.76B 01 1.0JE 05 18.4 1.19E-14 280. 912. 1.78p. 08 1. 02E C1 fl.01": 08 5.')'5E04 1. 68E 07 1.C2E 05 18. , 3.02E-14 290. 974. 1. 30E 08 1.15E 1)6 6.1)8~ 08 ].23E 04 1.,)OE J1 1.00 EO') 17.8 2.43E-14 300. 976. 9.5]P, 07 5.01E 06 ').571' eEl 2.C7~OU 1.53E 01 9.91E 04 11.5 1.96 E- 14 
310. 917. 1.00B 07 3.'52E 06 It.66E 08 1.]3E 04 1.U6E 01 9.79E 04 17.3 1.59 E-14 320. 9H. 5.14E 07 2.48E 06 3.901:: 08 8.59E03 1.40E 07 9.6~E 04 11. 1 1. 30 E- 14 
t 1 
330. 980. 3.19P' 07 1. 75E 06 1. 27~ ') q '). ,)5E 01 1.34F.C7 9.51E 04 16~e 1.C6E-14 340. 980. 2.79B C1 1.2]E 06 2.74£ 09 3.59E 1)3 1.28E 01 9.46E 04 16.6 8.73E-1,) 350. 931. 2.06£ 07 8.118 05 2.]('E 08 2.]3E 0] 1. 23E 07 9.]6 E 04 16.11 7. ;: 1 ~- 15 360. 981. 1.52E 07 6.11":05 1.94E 08 1.,)1E 03 1.17E 07 9.26 E 04 lE.2 5.96 E-1 '5 370. YB2. 1.13E 01 4. H£ 05 1.63<: OR 9.lllF. 02 1.12E 07 9. 15E 04 16.0 4.95E-15 380. 982. A. 3 4E 06 ].10E ')5 1.31": 08 6 • 4fl E 02 1.CBE 01 9.06E 04 15.8 4.12F-l') 39C. Y82. 6.19E 06 2.201:: 05 1.16'::08 4.11E 02 1.G3E 01 ~. 96 E 04 15.6 3.44E-15 40 o. 982. 4.59E 06 1.5 7 E 0') 9.743 07 2.73F:02 9.89E 06 8.86E 04 l~.lj 2.B81::-15 
420. 982. 2.54£ 06 1.95E 04 5.94£ 07 loPE 02 9.08!': 1)6 8.6aE 04 15.0 2.03 B-15 440. 983. 1.41E 06 4.05£ 04 4.9S£ ('7 5.03£ 01 P.35E 06 8.4JE 04 14.6 1.44E-1'i 46(J. 983. 1.B2E 05 2.C1E 04 3.54": 07 2.18E01 1.6BE 06 8.32E 04 14. 1 1.03E-15 480. 9B3. 4.]7P. 05 1.06E 04 2.54E 07 9.46E 01) 7.00E 06 Fl. 1') E 04 13.6 7.42E-16 .~@ 500. 983. 2.4SP. 05 5.49E J3 1. 82E 07 4.14EOO 6.,)OE 06 1.98 E 04 13.0 5.39E-16 520. 983. 1.38E 05 2.R4P. 0] 1. 31E 07 1.82EOJ 5.99E 06 7.82E 04 12.; 3.95E-16 540. 983. 7.76E 04 1. 48E 03 9.458 06 8.02E-Ol 5.52E' 06 1.66P 04 11.6 2.91£-10 ~~ 56C. 983. 4.39£ ,}4 1.71E 'l2 5.83E 06 J.S')E-O' 5.09E 06 7.50£ 04 10.9 2. 11E-16 580. 9'33. 2.491:: 04 4.0!1£ 02 4. 94~ 06 1. sin:-o 1 4.69£ 06 7.35t 04 10. 1 1.6Uf-16 o!iZ 600. 983. 1.42E 04 2.12E 02 1.'i8E 01) 7.09£-02 4. BE 06 7.21E 04 9.4 1.25E-16 ~~} ~ 
-~ 620. 98 ]. 8. l1E 03 1. 12E 02 2.60:: 06 1. 19E-1:2 4.00 P. 06 7.06 E 04 E.1 9.61E-11 ~. 640. 983. 4.65~ 03 5.931:: 01 1.89E (1) 1 .44 E-O 2 1.69B 06 6.93 C· 04 8.0 7.51 E-17 j,:,.,~ 660. 983. 2.68P. 03 3.151':01 1. 3FlE 06 6.53E-03 3.41E 06 6.19P 04 7.4 ~.95E-11 68C. 983. 1.54E 03 1.68E 01 1.01!': 06 2.98E-0] 3.15£ C6 6.66E 04 6.8 4.7YF-11 I 700. 9B]. B.9lE 02 8.99£ 00 7.31£ O'i 1.36E-03 2.nE 06 6.53E 0 1' E.3 3.91E-17 , 7~0. 983. 5.190: 02 4.83P. 1)0 5.40:: 05 6.21E-04 2.70E 06 6.40E 04 5.9 J.24E-17 740. 983. 1.02P. 02 2.60E 00 3.91E O'i 2.89E-04 2.50 P. 06 6.28E 04 5.5 2.72E-17 760. 983. 1.16£ 02 1.41E OIJ 2.92E 05 1 .34 P.-O 4 2.31P. 06 6.16E 04 " - 2.32£-17 _. "-780. 983. 1.03E 'J2 7.1)5E-01 2.15P. OS 6.2I)E-0,) 2.14E 06 6.05E 04 5.0 2.00£-11 80C. 983. 6.07!': ')1 4. 16E-0 1 1. S'}E 05 2.91E-05 1.99 E (16 5.931':04 4.E 1.15 E- 17 
•---~---~~~~~~~~='=''''"'~'. ~-' ~. 
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1. AT 
ALT 
Kl'I 
----
120. 
125. 
130. 
135. 
1110. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
380. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
120. 
140. 
760. 
780. 
800. 
... --.----~---.:-~ 
O. 
TE!!P 
K 
====-= 
382. 
483. 
573. 
652. 
722. 
794. 
B3B. 
886. 
929. 
966. 
999. 
1028. 
1054. 
1077. 
1098. 
1115. 
1131. 
1158. 
117B. 
1195. 
1201. 
1217. 
1225. 
1231. 
1236. 
1240. 
121J3. 
1245. 
1247. 
1249. 
1250. 
1251. 
1252. 
1252. 
1253. 
lp3. 1 53. 
1254. 
1254. 
1254. 
1254. 
1254. 
1254. 
1254. 
1254. 
1254. 
1254. 
1254. 
1255. 
1255. 
1255. 
1255. 
1255. 
1255. 
1255. 
1255. 
1255. 
-------.""',,'-.;, s. &&2 a &$ 2: L3.., '-.,,\,-2.., '"~''-''._''''''' .. e.cL) a_ 
., 
LT 15. DAY ~ 356 Fl07 = 150. lP = 20. 
H2 02 0 A HE H 
'''' 
IUSS DEffS 
C1'I-3 Cl'I-3 C/i- 3 CI'!-3 Cl'I-J Cft-3 Glt/Ct'lJ 
======== ======== ======== ===-===== ======== ======== ==== =====.:=== 2.411': 11 2.BBE 10 8.10E 10 1 .23E 09 2.s,E 07 1.pE OS 25.6 1.49 E-11 1.31E 11 1.50E 10 5.18E 10 5.13EOB 2.0 E 01 9. 0 E 04 25.2 8.32E-12 8.21E 10 8.95E 09 3.68E 10 3.14E08 1.79E 07 8.61E 04 211.9 S.29E-12 
5.51E 10 S.85E 09 2.79E 10 1.91EOB 1.60 E 01 7.95E 011 211.5 3.65E-12 4.0 OR 10 4.06E 09 2.21P. 10 1.24E 08 1.46E 07 1.41E 04 211.3 2.61E-12 
2.99E 10 2.94E Oq 1. BOE 10 8.48E 07 1.25E 01 1.01E 04 24.0 2. 03E- 12 
2.30F. 10 2.20E 09 1.50E 10 6.00E 07 1.10E 07 6.68E 04 23.8 1.59E-12 
1. B1E 10 1.69E 09 '.27E 10 4.37E 01 9.95E 06 6.42E 04 23.5 1.27E-12 
1.45E 10 1.32E 09 1. 10E 10 3.26E 01 9.12E 06 6.20E 04 23.3 1.041':- 12 
1. lBE 10 1.05E 09 9.55E 09 2.47E 01 8.47E 06 6.02E 04 23.1 8.6n:-13 
9.75F. 09 8.49R 08 8.40E 09 1.90E01 7.95E 06 5.87E 04 22.9 7.2JE-13 
B.12E 09 6.91E 08 1.45E 09 1.48E01 1.52E 06 5.74E 04 22.7 6.1JE-13 
6.82E 09 5.68B OB 6.66E 09 1.11E 01 7.16E 06 5.62E 04 22.5 5.25E-13 
5.76R 09 4.10E OB 5.9BE 09 9.21F. 06 6.86E 06 5.52E 04 2:t.3 4.52E-13 
4.90E 09 3.92E OB 5.40E 09 7.4a 06 6.60E 06 5.4JE 04 22.1 3.93E-13 
4.19B 09 3.2BE OB 4.89E 09 5.q7E 06 6.37E 06 5.35E 04 21.9 3.43E-13 3.60B 09 2.76E 08 4.458 09 4.831': 06 6.16E 06 5.28E 04 21.1 3.01 E-13 
1-, 
2.68E 09 1.98E 08 3.12E 09 3.21E 06 5.8lE 06 5.1GE 04 21.4 2.34E-13 j 
2.02E 09 1.44E OB 3.13E09 2.16E06 5.52E 06 5.05E 04 21.0 1.85E-13 
1.541>. 09 1.06EOB 2.66E 09 1 .47B 06 5.26F. 06 4~97E 04 20.7 1.48E-13 
1.1BE 09 7.80E 07 2.21E 09 1.01E 06 5.03E 06 4.89E 04 ~0.3 1.19E-13 
, 1 9.09E 09 5.79E 07 1.95E 09 6.98E05 4.B3E 06 4.82E 04 0.0 9.71E-14 
7.03E 08 4.33E 01 1.68E 09 4. E"iE 05 4.64E 06 4.76 E 04 19.1 7.96E-1I4 ' ' 11 5.46E OS 3.24E 07 1.45E 09 3.39E 05 4.46E 06 4.71 E 04 19.5 6.56E-14 
'I 4.2SE OB 2.44E 07 '.2SE Oq 2.37E 05 4.30 E 06 4.65E 04 19.2 5.43&-14 II 3.32E 08 1.84E 07 1.0BE 09 1.61E 05 4.14E 06 4.60E 04 18.9 4.52E-14 2.60E 08 '.39E 01 9.41E OR 1.18E 05 3.99E 06 4.5GE 04 18.7 3.18E-14 
2.04E OB 1. 05E 07 S.l7E OS B.32E 04 3.B5E 06 4.51E 04 18.5 3.18E-14 
1.60E OB 7.9BE 06 7.11E 08 5. R9E 04 3.72E 06 4.41E 04 lB.3 2.68E-14 1.26B OB 6.06E 06 6. '9E OB 4.18E 04 3.59E 06 4.43E 04 18.1 2.26B-14 9.B9B 07 4.61E 06 5.40E 08 2.9H 04 3.'nE 06 4.39 E 04 17.9 1. 9~E-14 1.BOE 07 3.51E 06 4.71E 08 2.1n:04 3.35E 06 4.35E 04 17.7 1.6 E-14 6.1SE 07 2.68E 06 4.11E OB 1.S1E04 3.24E 06 1I.31E 04 17.6 1.39E-14 
4.E5E 07 2.04E 06 3.59B OB 1.07E 04 3. BE 06 4.2BE 04 17. II 1.19E-14 
3.B4E 07 1.56E 06 3.14E 08 7.6RE 03 3.03E 06 4.24E 04 17.3 1.02E-14 
3.03E 87 1.20E 06 2.74E OB 5.49E 03 2.93E 06 4.20E g4 17.1 8.78E-15 2.40E 1 9.15E 05 2.40E OB 3.93E 03 2. B3E 06 4.17E 4 '17.0 1.56E-15 
1.51E 07 5.38E 05 1.S4E OR 2.02E 03 2.65E 06 4.10E 04 16.e 5.63E-15 fl .' 
9.50E 06 3.17E as 1.41E OB 1.05E 0] 2.48E 06 4.03E 04 16.6 4.22E-15 11 " 6.00F. 06 1.S7E 05 1.09E 08 5.42E 02 2.32E 06 3.96E 04 16.4 3. 19E-15 P 3.BOE 06 1.11E 05 8.3GB 07 2. B2E 02 2.1B1': 06 3.90 E all 16.2 2.42E-15 2.41E 06 6.62E 04 6.45E 07 1.4BE 02 2.04E 06 3.84 E 04 16.1 1. a4E-15 
1.511E 06 ].95E 04 4.9B1': 07 7.75B 0' 1.91E 06 3.18F. 04 15.9 1.41 E-15 9.B1E 05 2.37E 04 3.86E 07 4.0BE 01 1.19E 06 3.12E 04 15.8 1.08E-15 
G.28E 05 1.42E 04 2.99E 07 2.16E 01 1.6BE 06 3.66 E 04 15.6 8.35E-16 4.0 JE 05 8.56E 03 2. 32E 07 1.15ECl 1.5BE 06 3.60E 04 15.4 6.46E-16 2.59E 05 5.17E 03 1.80E 07 6.10E 00 1.4BE 06 3.54E 04 15.2 5.01E-16 
1.67E 05 3.14E 03 1.40E 07 3.26E 00 1.39E 06 3.1l9E 04 15.0 3.90E-16 
1.0BE 05 1.91E 03 1.09E 01 1.751': 00 1.31E 06 3.4]E 04 14.8 3. 04E- 16 
7.01E 04 1.16E 03 B.54E 06 9.42E-01 1.23E 06 3.38! 04 14.5 2.38E-16 
4.56B 04 7.10E 02 6.6BE 06 5.09E-01 1.16E06 3.33£ 04 14.3 1.87E-16 
2.97E 04 4.35E 02 5.238 06 2.76E-01 1.09E 06 3.2aE 04 13.9 1.47E-16 1.94E 04 2.61E 02 14.10E 06 1. 50E-0 1 1.0ZE 06 3.23E 04 13.6 1.17E-16 
1.27E 04 1.65E 02 3.22E 06 8.20E-02 9.63E 05 3.18E04 13.2 9.25E-17 
B.33E 03 1.02E 02 2.53E 06 4.49E-02 9.0n 05 3.13E 04 12.8 7.36E-11 
5.48E 03 6.30E 01 1.99E 06 2.47E-02 8.S"E 05 3.09E 04 12.3 5.88E-11 3.61E 03 3.nE 01 1.51E 06 1.36E-02 B.05E 05 3.04E 04 11.8 4. 12E-17 
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LAT -45. LT 15. DAY = 156 Fl07 -= 150. AP 2e. I 
ALT TE~P N2 C2 0 A HE H !'Ill ~ASS DENS 1 
KI! K C'1-3 CM-3 C/'I-.l Cl'I-J CI'!-3 CI'I-l GI!/CI'I3 
======== ======== -======== ======== ======== ======== ---- ========= 
120. 392. 3.13E 11 2.72E 10 6.328 10 1.flflE09 7.52E 06 B.24E 04 26.5 1.78 E-11 
125. 491. 1.14E 11 1.0P' 10 4.10E 10 B.9BE OR 6.24E 06 7.11E 04 26.2 1.00 B-1 1 
130. 579. 1.10B 11 8.Fi7E 09 2.94E 10 4.9flE 08 5.42E 06 6.31F. 04 25.9 6.38E-12 
135. 657. 7.49E 10 5.70E 09 2.24E 10 1.05E 013 4.S4E 06 5.85 E 04 25.7 4.40 E-1 2 
140. 726. 5.39E 10 J.97E 09 1.77E 10 1.99EOA 4.41E 06 5.46 E 04 25.4 3.20E-12 
145. 783. 4.04E 10 2.BaE 09 1. 46~ 10 1.36E 013 II.06E 06 'i. HE 04 25.2 2.43E-12 
150. 842. 3.11R 10 2.16E 09 1.23E 10 Q.65E 07 3.78E 06 4.93 E 04 25.0 1.89E-12 
155. B91. 2.45E 10 1.66R 09 1.0SF. 10 7.01lE 07 3.S5E 06 4.74E 04 24.E 1.5H:-12 
r 160. 934. 1.97R 10 1. 30E 09 9.1SE 09 5.25E 07 3.36E 06 4.58E 04 24.6 1.23E-12 
r 
I 165. 972. '.6 OE 10 1.04E 09 8. DUE 09 3.9C!E 07 3.20E 06 4.44E 04 24.3 1.02E-12 it' 170. 1006. 1.32E 10 a.35E OB 7.12F. 09 3.07E 07 3.06E 06 4.33 E 04 24. 1 8.51E-1J 
175. 10]6. 1.101': 10 G.81E OB 6.35E 09 2.40E 07 2.94E 06 4.23E 04 23.9 7. 19E-13 
180. 1063. 9.26E ()9 5.60E 08 5.7B 0<) 1. A9E 07 2.83E 06 4.14E 04 23.7 6. 13E-13 
185. 10B6. 7.83E 09 4.64E 08 5.15E 0<) 1.S0E07 2.1JE 06 4.06E 04 23.6 5.21R-U 
190. 1107. 6.67E OC! J.B7E OB 4.67E 09 1.20E 07 2.64E 06 4.00 E 04 23.4 1I.5'iE-13 
I 
195. 1126. 5.70P. 09 3.24E 08 4.25E OQ 9.6'lE 06 2.57E 06 J. 94 E 04 23.2 3.96 E-ll 
200. 1143. 4.90E 09 2.73E 08 3.RRE 09 7.85E 06 2.491': 06 3.88E 04 23.0 3.46E-13 
210. 1171. 3.66P' 09 1.96E OB 3.26E 09 S.22E 06 2.36 E 06 3.19E 04 22.6 2.68E-H 
220. 1193. 2.77E 09 1.43E 08 2.17E 09 3.53E 06 2.25E 06 3.71 E 014 22.3 2.10E-13 
230. 1211.. 2.11E OC! 1. 05E 08 2.3fi::: 09 2.41E 06 2.15E 06 3.65E 04 21.9 1.66E- 13 
240. 122S. 1.62P. DC! 7.79E 07 2. on ('9 1.66E 06 2.06E or; 3.59 E 04 21.6 1.33E-13 
250. 1236. 1.25? 09 5.81E 07 1.74E OC! 1.16E 06 1.98P. 06 3.54E 04 21.2 1.C8E-1l 
260. 1244. 9.72E OB 4.35E 07 1. 'i n 09 B.n7E 05 1.90E 06 3.49E 014 20.9 8.75E-14 f", 270. 1251. 7.57E OR 3.28E 07 1.30~ oq S .66E 05 1.83 E 06 3.145 E Oil 20.6 7.16E-14 
280. 1257. 5.92E OB 2.47E 07 1.13E 09 :l.99E05 1.16E 06 "3.4n: 04 20.3 5.89E-1q 
2%. 1261. 4.64E 08 1.B7E 07 Q.8J~ DB 2.B2E 05 1.70 E 06 3.38E 04 20.0 4.81E-lq 
300. 1265. 3.ME 08 1.42E 07 8.'i6E 08 2.00E 05 1.6qE 06 3.34 E 04 19.7 4. G5E- 114 
310. 1267. 2.87E 08 1.0BE 07 7.46E OB 1.42E 05 1.5BE 1)6 3.31E 014 19.4 3.37E-1II 
320. 1270. 2.26E 08 S.24E 06 fi.51E 08 1.01E 05 1.53E 06 3.28 E 04 19.2 2.82E-14 
330. 1271. 1.78E 0'8 6.29E 06 5.68E 08 7.2lE 04 1.48E 06 3.25 E 04 18.9 2.37E-1q 
340. 1273. 1.41E OB 4.fl1E 06 4.97E OB 5.17E04 1.43E 06 3.22E 04 lB.7 2.00E-l11 
350. 1274. 1.12R 08 3.68E 06 4.J4E 08 L 1OP. 04 1.38E 06 3.19 E 04 18.5 1.69E-14 
360. 1215. B. S3E 07 2.B2E 06 Cl.80!': OB 2.65E 014 1.33E 06 3.16E 04 1e.3 1.I1I4E-1q 
370. 1276. 7.00E 07 2.16E 06 3.33E OB , .90E 04 1.29E 06 3. HE 04 18. 1 1.22!-14 
380. 1276. S.56E C7 1.66E 06 2.nE OR 1.37E04 1.25E 06 3.111': 04 17.9 1.04E-1lI 
390. 1277. 4.41E 07 1.2BE 06 2.561:: DB 9.eSE 03 1.21E 06 3.01JE 04 17. e 8.92E-15 
400. 1271. 3.51~ 07 9.81E 05 2. 2 In: DB 1.09E 03 1.17E 06 3.06!'! 04 17.6 7.65E-15 
420. 1278. 2.22E 07 5.82E 05 1.73E 08 1.I)<!E 03 1.09E 06 3.01E 014 11.3 5.66E-15 
4140. 1218. 1.qlE 07 3.47E 05 1.33E OB 1.93E 03 1.03E 06 2.96 E 014 17.1 4.22E-15 
460. 1218. 8.9lJE 06 2.07E 05 1.03E 08 1.0n:03 9.62E 05 2.91E 04 16.9 3. 17E- 15 
480. 1278. 5.74E 06 1.24E 05 7.97E 01 5.35E 02 9.02E 05 2.87E 04 16.7 2.qOE-15 
500. 127B. 3.69E 06 7.q6E 04 6. lBE 07 2.B3E02 8.47E 05 2.82E 04 16.5 1.R2E-15 
520. 127B. 2.36E 06 4.50E 014 4.80E 07 1.S0E 02 7.95E 05 2.78E 04 16.4 1.::9E-15 
S40. 127B. 1.52E 06 2.12E 04 3.73E 07 a.02E 01 7.46E 05 2.73E 04 16.2 1. O?E-15 
560. 127B. 9.B2E 05 1.65E 04 2.91E 07 4.29E 01 7.0lE 05 2.69B 04 16. 1 t3.23E-16 
5S0. 1279. 6.3SE 05 1.COE 04 2.27E 07 2.30 E 01 6.59E 05 2.65E 014 16.0 6.3&E-15 
600. 1279. 4.12E 05 6.11E 03 1.771': 07 1.24EOl fi.19F 05 2.61E 04 15.9 4.94E-16 
620. 127C!. 2.68E 05 3.74E 03 1.3BE 07 6.12E 00 5.82E 05 2.51E 04 15.7 3.8I1E-16 
6~C;. 1219. 1.15E OS 2.29E 03 1.08E 07 J .65E 00 5.48E OS 2.53E 014 15.6 3.00E-16 
66L 1279. 1.14E 05 1.41E 03 8.50E 06 1.99E CO 5.16E 05 2.49E 04 15.4 2.35E-16 
6S0. 1279. 7.49E 04 B.70E 02 6.68E 06 1.09E 00 4. e5E 05 2.45 E 04 15.3 '.84E-16 
700. 1279. 4.92E 04 S.3BE 02 5.25E 06 5. lJ6E-0 1 4.57E 05 2.42E 014 15. 1 1.q5E-16 
720. 1279. 3.24E 04 3.34E 02 4. DE 06 3.28E-Ol 4.31E OS 2. 3B E 04 14.9 1. WE-16 
740. 1279. 2.1I4E a4 2.0BE 02 3.26B 06 1. B 1 E-O 1 4.06E 05 2.35E Oil 14.7 9.0JE-17 
760. 1219. 1.1.I1E 04 1.29E 02 2. sn 06 1 • OOE-O 1 3.82E 05 2.31 E 014 14.4 7.16E-11 
780. 1279. 9 .• 37E 03 8.C9E 01 2.04E 06 S.57E-02 3.6lE 05 2. 2B E Oil 1 q. 1 5.69E-17 
SOO. 1279. 6.23E 03 s.on 01 1.61E 06 3.11E-02 3.qOE 05 2.2SE 04 13.8 4.54E-17 
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LIT = -90. LT 15. DAY = 356 Fl07 = 150. AP 2e. 
Ut TEIIP N2 02 0 A HE H ~w MASS DENS 
KII K CII-3 CII-] CM-l C~-3 CII-3 CM-3 Gille 113 ;.::== :=~== =====:== =-===::== =-======= =======-= ======== ======== ---- =====::;:;.=== 
120. 396. 3.~01l! 11 2.69E 10 4.B3E 10 2.29E 09 1.BOE 06 A.65E 04 26.9 1.771:-11 
125. 506. 1. 6E 11 1.41E 10 3.09E 1':) 1.0BE 09 1.4BE 06 1.31E 04 26.6 9.81E-12 
130. 603. 1. l1E 11 B.S1!'! 09 2.2OE 10 6.04E OB 1.2BE 06 6.51E 04 26.4 6.23E-12 
135. 681. 1.60E 10 5.63B 09 1.68F. 10 3.1lE 08 1.14E06 6.0lE 04 26.2 1I.30E-12 
140. 762. 5.51E 10 3.96B 09 1.341': 10 2.46E 08 1.04E 06 5.61E 04 26. 1 3.14E-12 
145. 828. 4.16E 10 2.90E 09 1.0n 10 1.11EOB 9.59B 05 5.30E 04 25.9 2.3'H-12 
it 150. 8135. 3.24E 10 2.20E 09 B.8AE 09 1.21E 08 B.97E 05 5.06E 04 2~. E 1.€7E-12 155. 936. 2.58E 10 1.71E 09 1.48I'! 09 9.01E 01 8.46E 05 4.86 E 04 25.1 1.49E-12 
~ 160. 9131. 2.09!,! 10 1.35E 09 6.40E 09 6.8')!'! 01 8.C4E 05 U. 70 E 04 25,.5 1.22E-12 I~, 
I' 165. 1020. 1.71E 10 1.09E 09 5.55E 09 S.2"E 01 1.6BE 05 4.S7/.'! 04 25.4 ~ .. OlE-'2 
it 170. 1054. 1.43E 10 8.84E 08 4.86E 09 4.10E 01 1.31E 05 4.45E 04 25.3 9.42E-ll 175. 1085. 1.20E 10 7.21E 08 U.29E 09 3.23E 07 7.09E as 4.36 E 04 2!'.2 7. l1E-13 I. 180. 1111. 1.01E 10 6.03E 08 3.S2E 09 2.5SE 01 6.fl5E 05 4.21E 04 25.0 6.06E-13 i~ 185. 1135. 8.64E 09 5.04E 08 3.43E 09 2.C1E 07 6.63E 05 4.20 E 04 24.9 5.21 E-13 
I 190. 1156. 7.40E 09 4.23E 0 B 3.09E 09 1.67E07 fi.43E 05 4. n E 04 24.A 4.S0E-11 195. 1174. 6.38P. 09 3.5BE 08 2.79B 09 1.36E07 6.2SE 05 4.07E 04 24.1 3. 91E- 13 200. 1190. S.52E 09 3.04E OB 2.s4F. 09 1.11E 01 6. aBE 05 4.02E 04 24.5 3.41E-13 ~ 210. 1217. 4. HE 09 2.21E 08 2. 121': 09 1.53E 06 5.79E 05 3.93E 04 24.2 2.62E-13 ~, 220. 1231. 3.19E 09 1.63E OB 1.19E 09 5.11E 06 5.53E 05 1.86B OU 24.0 2.0SF.:-13 
1 
230. 1253. 2.46E 09 1.21B DB 1. s2E 09 3.58E 06 "'.29E 05 J.79E 04 23.7 1.611':-13 
240. 1266. 1.91E 09 9.10E 07 1.30E 09 2.50B 06 5.08E 05 3.74E 04 23.4 1.28E-13 jl 250. 1276. 1.49E 09 6.86B 01 1.12E 09 1.76E 06 4.89E 05 3.69E 04 23.1 1. 03E- 13 ,I 260. 1283. 1.16E 09 5.19E 01 9.66E 08 1.25E06 4.71E 05 3.64E 04 22.8 8.26E-14 ,; 
210. 1289. 9.15E 08 3.94E 07 8.3n 08 a .e4E OC; 4. ~4E 05 3.60E 04 22.5 6.69E-14 " 
280. 1294. 7.21E 08 3.00E 01 7.21F: 08 6.30E 05 4.38E 05 3.57E 04 22.2 5.4SE-H 
290. 1298. 5.69E 08 2.29E 01 6.))E 08 4 .5fJE 05 4.23E 05 3.53 E 04 21.9 4.45E-14 
i 300. 1300. 4.S0E 08 1.16E 07 5.52E OR J.22E OS 4.08E 05 3.50 E 04 21.6 3.65E-14 310. 1303. 1.511': CB 1.351': 07 U.B2E 08 2.31E ('5 3.9SE 05 3.46E 04 21. "l 3.01E-H 320. 1304. 2.B3E OB 1.03E 07 4.22E 08 1.66E 05 3.82E as J.43E 04 21.0 2.49E-14 330. 1306. 2.25E 08 7.9SE 06 3.69E 08 1.20E05 3.69E OS 3.40 E 04 lC.7 2.C1E-14 340. 1307. 1.79E OB 6.12E 06 3.23E 08 B.64E 04 3.S1E 05 3.37E 04 21).4 1. nF.-14 ~ 350. 130B. 1.42E OB 4.71E 06 2.BUE OS 6.24E 04 3.46B 05 J.35E 04 2C. 1 1.44E-14 360. 130B. 1.14E 08 3.64E 06 2.IIQE 08 4.51E 04 3.35E 05 3.32E 04 19.9 1.21E-14 I' ~ 310. 1309. 9.05E 01 2.B1E 06 2.19B 08 3.21E 04 3.2UE OC; 3.29E 04 19.6 1.02E-1U ·1 
r 38g. 
1309. 7.23E 01 2.11E 06 1.921': 08 2.31E 04 3.14E 05 3.26 E 04 19.4 8.58F.-15 '; 
39 • 1309. 5.77E 01 1.6BE 06 1.69E OB 1. nE 04 3.04E 05 3.24 E 04 19. 1 7.26E-15 
1100. 1310. 4.62E 01 1.30E 06 1.49E OB 1.25ECl4 2.94E 05 3.21R 04 18.9 6.161'-15 
PO 
11 
420. 1310. 2.96E 01 7.'32E 05 1.1SE08 6.61E 03 2.76E 05 l.16E 04 18.5 ~. 48E-15 ii:lj t.!j 
440. 1310. 1.90E 01 4.12E 05 8.94E fJ7 3.'i1E 03 2.59E 05 3.11E 04 18.1 3.28 E-15 f7~ ~i 460. 1310. 1.22E 07 2.B5E 05 6.95E 01 1.B1E03 2.43E 05 1.06 E 04 17. B 2.U3E-15 Oi=,i 48g. 1310. 7.91E 06 1.73E as 5.41E 07 1.00E 03 2.28E 05 3.01E 04 17.5 1. B2E-15 J 50 • 1311. 5.12E 06 1.05E OS 4.22E 01 5.40R 02 2.15E 05 2.97 E 04 17.3 1.37E-l') ".'"',~ .. , ...&..:-t 
520. 1311. 3.32E 06 6.43E Oq 3.30E 01 2.91E 02 2.02E 05 2. nE 04 17.0 1.04E-15 'J1 tJ;>· 
1 540. 1311. 2.16B 06 3.94E 04 2.58E 01 1.58E02 1.90F as 2.88E 04 16.8 7.90E-16 r~ 560. 1311. 1.41E 06 2.42E 04 .2.02E 07 8."i6E 01 1.79B as 2.83E 04 16.7 6. as E-16 
580. 1311. 9.23E 05 1.49E 04 1.59E 07 4.67F. 01 1.68E 05 2.79E 04 16.5 4.66E-16 I 600. 1311. 6.0SE 05 9.19£ 03 1.25E 07 2.56B (1 1."i8E 05 2.75 E 04 16.4 3.f:1F-16 620. 1311. 3.98E as 5.69E 03 9.81E 06 1.40E 01 1.49E OS 2.71E 04 16.3 2.80F.-16 640. 1311. 2.62F. 05 3.S3E 03 1.73E 06 1.1.1":00 1.40E 05 2.61E 0" 16. 1 2. 19E-16 
660. 1311. 1..73E as 2.20E 03 6.l0E 06 4.28E 00 1.32E 05 2.63E 04 16.0 1.71F.-16 
,I 680. 1311. 1. 15E as 1.31E 03 4.82E 06 2.31E 00 1.25E 05 2.59E 04 15.9 1.34E-16 700. 13 11. 1.611': 04 8.59E 02 J.B1E 06 1.321': 00 1.1BE 05 2.55E OU 15.8 1.061':-16 720. 1311. 5.06B 04 5.39E 02 3.02E 06 7.31E-Ol 1.11E 05 2.52R 04 15.1 8.33 F-17 
740. 1311. 3.37E 04 3.39E 02 2.39E 06 u. 13E-O 1 1.G5E 0') 2.4BE 04 15.5 6.59E-17 I: 760. 13" • 2.25E 04 2.t4E 02 1.90E 06 2.l2E-Ol 9. B9'E 04 2.44E OU 15.4 5.23F-17 180. 13 11. 1.51E 04 1.35E 02 1.51E 06 1.31E-Ol 9.34E 04 2.41E 04 15.2 4.151:-17 800. 1311. t.C1E 04 8.51E 01 1.20E 06 7. 41E-0 2 8. e2E OU 2.3'1 E 04 15.0 3.:31"-17 il J 
II 
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LAT -45. LT 21. DAY = ]56 1'107 = 150. AP 20. 
AU TE!!P N2 02 0 A HE H !'IW !'lASS (;ENS 
It! K C!'I-3 CI'I-3 CII-] CI'I-3 CI'I-3 CI'I-] r;!'\/c "13 
----
====:: ======== ======== =====-=== ======== ======== ======== :=:;::-==== 
12~. 392. 2.95E 11 2.27E 10 7.20P. 10 1.711': 09 7.0BE 06 1.24E 05 26.1 1.69E-" 12 • 489. 1.65E 11 1.21E 10 4.11')P 10 B .20R 08 5.89E 06 1.0n 05 25.7 9.59E-12 
13u. 573. 1.04E " 7.31E 09 3.38E 10 4.51E 08 5.13E 06 9.61E 04 2~.5 6.15E-12 135. 646. 1.12E 10 4.B2E 09 2.5BP. 10 2.79E OB 4.60E 06 B.9lE 04 25.2 1!.271'-12 
140. 709. S.HE 10 3.36E 09 2.06E 10 1.B2E OB 4.21E 06 8.35E 04 24.<1 3.12E-12 
145. 765. 3.84E 10 2.44E 09 1.65E 10 1.24E08 3.59E 06 7.92 E 04 24.1 2.36E-12 
150. 813. 2.961': 10 1.83E 09 1.36E 10 8.19E 07 3.16E 06 1.581': 04 24.6 1. P4E-12 
155. 855. 2.33E 10 1.40E 09 1.14E 10 6.19E 07 2.84E 06 1.31E 04 24.4 1.46E-12 
160. 892. 1.87E 10 1.091':09 9.12F. 09 4.74E01 2.59E 06 1.v8E 04 24.2 1.19E-12 ~ 1 
165. 923. 1.52E 10 8.66E 08 1I.38E 09 3.51E 07 2.41£ 06 6.B9E 04 24.0 9.75E-1l 1 
170. 9S~. 1.241'! 10 6.94E 08 7.30P. 09 2.73£ 01 2.26E 06 6.73E 04 23.9 8.11E-1] 
175. 975. 1.03E 10 5.62E 08 6.41E 1'9 2.1lE 01 ~. 13E 06 6.59E 04 23.7 6.81E-13 
180. 996. B.62E 09 4."i9E OB 5.61E 09 1 .65E 01 2.03E 06 6.47E 04 23.5 5.77 E-13 
185. 1015. 7.25E 09 3.1BE 08 5.05E 09 1. 30E 01 1. 94E 06 6.37E C4 23.4 4. 92E-13 
190. 1031. 6.13E 09 3.12E 08 4.52E 09 1.03E01 1.81E 06 6. 27E O~ 23.2 4.22E-13 
195. 1045. 5.20E 09 2.60E 08 4.06R 09 8.HIE06 1.80E 06 6.19E 04 23.0 3. 64E- 13 
200. 1051. 4.44E 09 2.17E 08 3.66E 09 6.54E 06 1.74E 06 6.11E 04 22.8 ~~.15E-1] 
210. 1077. 3.26E 09 1.53E 08 3.01E 09 4.24E 06 1.64E 06 5.9aE 04 2~.5 2.40E-13 
220. 1092. 2 •. 42E 09 1.09E 08 2.50E 09 2.18E 06 1.56E 06 5.87 E 04 22.1 i. E5E-1] 
230. 1104. 1.81E 09 ?81E 07 2.09E 09 1 • B5 E 06 'i. 48 E 06 5.18R 04 21.8 1.44 E-13 
240. 1112. 1.36E 09 5.64E 01 1.15E 09 1.23R 06 1.42E 06 5.69B 04 21.4 1. 13E-13 
250. 1119. 1.03E 09 4.10E 01 1.48E 09 B.2BE05 1.36F. 06 5.62E 04 21. 1 8.93E-14 
260. 112~. 1.18E 08 2.99.£ 01 1.26B 09 5.58E 05 1.30E 06 5.55E 04 2C.7 7.12E-14 
270. 112B. 5.91E 08 2.19E 07 1.07E 09 3.7BE 05 1.25E 06 5.48 E 04 20.4 5.71E-14 
!J 288' 1131. 4.51E 08 1.60E 07 9.13E 08 2.57E 05 1.20E 06 5.42E 04 20. 1 U.61E-14 r! 29 • 1133. 3.44E 08 1.18E 07 7.80E 08 1.75E 05 1.15E06 5.36E 04 19.8 3.74E-14 
300. 1135. 2.64R 08 B.70E 06 6.68E 08 1.20E05 1.11E 06 5.31E04 19.5 3.05E-14 
310. 1137. 2.02E OB 6.42E 06 5.72E OB 8.18BOI! 1.C7E 06 5.25E 010 19.2 2.49E-14 
320. 1138. 1.S5E CB 4.74E 06 4.91E OB 5.61E 04 1.03E 06 5.20 E 04 19.0 2.051':-14 
330. 1138. 1.19E 08 3.51E 06 4.22E OB 3.85E 04 9.8BE 05 5.15E 04 lE.7 1.69E-14 
31l8' 1139. 9.17E 07 2.60E 06 3.63E 08 2.65E 04 9.51E 05 5.10E04 18.5 1.40 E- 1 4 3S • 1140. 7.06E 01 1.93E 06 3.12E 08 1.B2E04 9.16B 05 5.05E 04 18.~ 1.17E-14 
360. 1140. 5.44E 01 1.43E 06 2.69E 08 1.26E04 8.83 E 05 S.OlE 04 18.0 9.15E-15 
f 
370. 1140. 4.20E 01 1.C1E 06 2.32E 0 B B.69E 03 8.51£ 05 /;;.96E 04 17.9 B.17E-15 
380. 1140. 3.24E 01 7.94E 05 :l.OOR OB 6.01E03 8.20E 05 4.91E O~ 17.7 6.86 E- 15 
390. 1141. 2.51E 07 5.91E 05 l.72E 08 4.16E03 7.90 E 05 U.81E 04 17.5 5.18 E-1S 
t 1l00. 1141. 1.94E 01 4.41E as 1.49E OB 2.B8E 03 7.62E 05 4.82E 04 17.4 4.E8E-15 
!r, , PC r i 1l20. 1141. 1.16E 07 2.46E as 1.11R 08 1.39E03 7.0BE 05 4.73E 04 17.1 3.51:;- 15 
'-j ~ , 440. 1141. 7.00E 06 1.3BE 05 B.31E07 6.72E 02 6.58E 05 4.65E 04 16.9 2. 51! B-15 ~!'5 t", 1168. 1141. 4.22E 06 7.72E 04 6.22E 07 3.27E 02 6.12E 05 4.57E04 16.7 1. fl6 E-15 48 • 1141. 2.56E 06 4.35E 04 4.67E 07 1.59E 02 5.10E 05 4.4BE 04 16.5 1.31E-15 ',J i;1 
I 500. 1141. 1. SSE 06 2.46E 04 3.51E 07 7.B1E01 5.31£ 05 4.41E 04 16. J 1.01E--15 ?,~ , 520. 11141. 9.45E 05 1.40E 04 2.64E 01 3.S5E 01 4.95E 05 4.33E 04 16.2 1.50R-16 SilO. 1141. 5.77E 05 7.94E 03 1.99E 07 1 .<lOE 01 4.61E 05 4.25 E 04 16.0 5~60E-16 ~., 
560. 1141. 3.54!'! 05 4.54E 03 1.51E 01 9.44E 00 4.30E 05 4.18E 04 15. <} 4.20E-16 r-':; "'-
580. 1141. 2.111!'! 05 2.60E 03 1.14E 01 4.70E 00 4.(\1£ 05 4.11E 04 15.8 3.16 E-16 .~ ~~! 
600. lllii. 1.34E 05 1.49E 03 B.65E 06 2.35E 00 3.74E 05 4.04E 04 15.6 2.39E-16 
,.c. 
620. 1141. 8.26E 04 B.61E 02 6.57E 06 1.18E 00 3.49E 05 3.91E 04 15.5 1.81 E- 16 
640. 1141. S.11E 04 4.9BE 02 4.99E 06 5. 96E-0 1 1.26E 05 3.90 E 04 15.3 1.37 E-16 660. 1141. 3.18E 04 2.89E 02 3.80E 06 3.02E-Ol .05E 05 3.83E 04 15. 1 1.C5E-16 
680. 1141. 1. 98E 04 1.6BE 02 2.903 06 1.53E-0 1 2.8SE 05 3.77E 04 14.8 7.99 E-l1 
700. 11141. 1.2 JE 04 9.B1E 01 2.22E 06 7.83E-02 2.66B 05 3.71E 04 14.6 6. 13E-l1 
720. 1141. 1.7JE 03 5.14E 01 1.10E 06 4.01E-02 2.49E 05 l.65E 04 14.3 4.71 E-l1 
740. 1141. 4.8SE 03 3.37E 01 1.30B 06 2.06E-02 2.33E 05 3.59E 04 13. 0 3.64 !:-11 
760. lUl. 3.0SE 03 1.99E 01 9.9aE 05 1.06E-02 2.1BE (5 3.SH 04 13.5 2.EH-17 
780. 1141. 1.93E 03 1.17E 01 1.67E 05 5.51E-03 2.04E 05 3.478 04 13. 1 2.19E-17 
80C. 1141. 1.22E 03 6.95E 00 5.90E 05 2. B6 E-03 1.91E 05 1.41E 04 12.6 l.71E-17 
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ti LAT 90. LT 3. DAY = A1 P107 = 200. AP 20. 
:~ 
ALT T.E!!P li2 02 0 A HE H Pli !lASS OESS 
K!! K C!!-3 C!!-3 Cl'I-3 C!'I-3 C!'I-3 C!!-3 GlI/CP!3 
---
::=== ===:=:= ======== ======== ::======= ======== =====-==-= ---- ========= 
120. HO. 3.1BE 11 2.90E 10 8.10E 10 1.97E09 1.40 E 07 S.27E 04 26.1 1.86 E-l 1 
125. 503. 1.73E 11 1.49E 10 5. 121:: 10 Q.20E 08 1.14E 07 4.47E 04 25.7 1.02E-11 
130. 602. 1.0 BE 11 B.99E 09 3.63E 10 5.101::08 9.87E 06 3.97E 04 25.4 6.50 E-12 
135. 689. 7.39E 10 5.941:: 09 2.763 10 3.14E 08 B.78E 06 3.6:;E 04 25.2 4.51l'!-12 
140. 766. s.35E 10 4.17E 09 2.19£ 10 2.C7E 08 7.99E 06 3.3'JE 04 211.9 3.':1E-12 
145. 833. 4.04E 10 3.06E ')9 1.76£ 10 1.43E08 7.39E 06 3.19 E 04 24.a 2. S2E-12 
15 O. 892. 3.14E 10 2.32E 09 1.116E 10 1.03EOB 6.9H 06 3.05E 04 211.6 1.98!-12 
t 155. 944. 2. SOE 10 l.80E 09 1. 23<: 10 7.63E 07 6.S2E 06 2.93 E all 211.4 1. 59E-12 
f: 
16 O. 990. 2.03F. 10 l.42E 09 1.05E 10 5.77E 07 6. len: 06 2.83E 04 24.3 1.30E-12 
It 165. 1030. 1.671': 10 1.1SE 09 9. 10E 1)9 4.44E 07 5.91E 06 2.75 E 04 24.1 1.0AE-12 I 170. 1065. 1.39f! 10 9.34E 08 7.97E 09 3.47E 07 S.67E 06 2.6BE 04 24.0 9.09E-13 I, 175. 1096. 1.17E 10 7.691:: 08 7.0'iE 09 2.74E 07 5.46E 06 2.62E 04 23.8 7.72E-13 I 
180. 1124. 9.B9E 09 6.19E 08 6.2aE 09 2.18E 07 S.27E 06 2.57 E 04 23.7 6.62E-1J 
185. 114B. B.4ltE 09 5.351': OB S.6JE 09 1.76E 07 S.10E 06 2.S2E 04 23.5 5.72E-1J 
190. 1169. 7.24"<: 09 1t.50E 08 5.C8P. oq 1.42E 07 4.9SE 06 2.48E 04 23.4 4.96E-13 
195. 11 B8. 6.2SE 09 3.BU 08 4.60E 09 1.16E 07 4. 81 E 06 2.4SE 04 23.2 4.34E-U 
200. 1204. S.ltlE 09 3.24E 08 It.laED9 q.S1E 06 1t.6BE 06 2.411:: 04 23.1 3. PlE-13 
1 iE 
Ii 210. 1232. 4.10R 09 2.37E 08 3.S0! 09 6.47P. 06 4.46E 06 2.36E 04 22.B 2. S7!-n 
220. 12S3. 3.15E 09 1.7SE 08 2.9SE 09 4.lt6E 06 4.26E 06 2.32E 04 22.5 2. 34!-13 
230. 1210. 2.43E 09 1.31Z OB 2.51E 09 3.1oE06 4.0BE 06 2.28E 04 22.2 1. 67E-1l 
240. 1282. 1. aqE 09 9.84E 07 2.15=: 09 2.1aE 06 3. 9~E 06 2.25E 84 ~~:~ 1.51Z-13 250. 1292. 1.4 BE 09 7.44E 07 1.86E 09 1.54!: 06 3.7 E 06 2.22E 4 1.22!-13 
260. 13'J0. 1.16B 09 5.65E 07 1.61!'! 09 1.09E 06 3.63E 06 2.19E 04 21.2 9.S8E-14 
270. 1306. 9.11;:: DB 4.313 07 1.39E 09 7.79E 05 3.50E 06 2.16E04 20.9 8.20E-14 
280. 13" • 7.2ltE DB 3.291': 07 1.211': 09 'i.57E 05 3.38E 06 2.14E 04 20.7 6.77E-14 290. 1315. S.74E OB 2.52E 07 '.06E 09 4.00E 05 3.27E 06 2.12E04 20.4 5.61E-14 
300. 131 B. 4.5 SE 08 1.94E 07 9.24E (18 2 .8BE 05 3.16E 06 2.10~04 20. 1 1t.6BE-14 
310. 1320. 3.62E 08 1.491:: 07 B.09E 08 2. on 05 3.05E 06 2.08 E 04 19. B 3.91E-14 
3211. 1322. 2.BaE 08 1.1SE 07 7.0BE 08 1.50EOS 2.9SE 05 2.06E 04 19.6 3.28E-14 
330. 1323. 2.29E Of:! 8.B6E 06 6.21E OB 1.C8E 05 2.B6E 06 2.0SE Olt 19.3 2. 77E-14 
340. 1321t. 1. B 3E 08 6.84E 06 5. 1t5E 08 7.B4E 04 2.77E 06 2.03 E 04 19.1 2.34£-14 
350. 1325. 1.46E OB S.29E 06 4.79E 08 5.69E 04 2.68E 06 2.01E 04 18.9 1.98E-14 
360. 1326. 1.17E Of:! 4.1DE 06 4.21E OB It. 1 3E Olt 2.s9B 06 1.99 E 04 18.6 1.6BE-14 
37C. 1326. 9.34E 07 3.17EI)6 3.70:: 08 3.0')E 04 2.S1E 06 1.98E 04 18.11 1.44!-14 
380. 1327. 7.ltSE 07 2.lt6E 06 3.26E OB 2.19"P.04 2. 1t3E 06 1. 96E 04 18.2 1.23E-14 
390. 1327. S.99E 07 1.91E 06 2. a7E DB 1.S9E 04 2.36E 06 1.95 E 04 1 B. 1 1.0SE-14 
r 
400. 1327. It.B1E 07 1.49E 06 2. 'DE C8 1.16E 04 2.28E 06 1.93E 04 17.9 9.CSE-1S 
420. 1328. 3.10E 07 l3.99E 05 1.97E OB 6.21E03 2. 14E 06 1.90 E 04 17. E 6.73E-15 ~ 440. 1328. 2.00E 07 5.46E 05 1.533 08 3.33E 03 2.01E 06 1.87E Olt 17.3 5.0IlE-15 r 460. 1328. 1.301': 07 3.32E 05 1.20B 08 1 .79 E 03 1.89E 06 1.84E 04 17.0 3. B1 £- 15 
4BO. 132B. 8.43E 06 2.03E 05 9.34E 07 9.66E 02 1.7BE 06 1.81£ 04 16. E 2.90£-15 
500. 132B. S.49B 1)6 1. 24E 05 7.31E 01 5.24E 02 1.67E 06 1. 79 E Olt 16.6 2.21E-1S 
520. 132B. 3.S8E 06 1.64! 04 5.73E 07 2.a5E 02 1.S7E 06 1.76E 04 16.1t 1.70E-15 
540. 132B. 2.35! 06 4.71E 04 4.50E 07 1.S6! 02 1.48E 1)6 1.73"E 04 16.2- 1.32E-15 
S6(j. 132B. 1.S4E 86 2.91E 04 3.Sltr:: 07 ~. 52! 01 1.40E 06 1.71E 04 16.1 1.02E-15 
581i. 1328. 1.0H: 6 1.80E 04 2.7BE 07 4.68E 01 1.31E 06 1.68! 04 15.9 7.96E-16 
60C. 132B. 6.6BE OS lo12E l>4 2.19E ')7 2.SS! 1)1 1.241': 06 1.66 E 04 15.7 6.22E-16 
~;, 
620. 1323. 4.41E 05 6.913E 03 1.73E 07 1.U3E 01 1.17E06 1.63E 04 15.5 4.89E-16 1 640. 1328. 2.92E 05 4.36E 03 1.37E 07 7.94E 00 1.10E 06 1.61E 04 15.3 3. e5E-16 
660. 132B. 1.94E 05 2.73E 03 1.0BE 07 4.42EOO 1.04E C6 1.59E 04 15.1 3.04£-16 -, 1 
680. 1328. 1.29E 05 1.71E 03 B.5BE 01) 2.47E 00 9.79E 05 1.56! 014 14.9 2.141E-16 I 
700. 132B. B. 62E Olt 1.0BE 03 6.B1E 06 1.39EOO 9.24E 05 ~. 54 E 04 14.7 1.91!-16 
1 
72C, 1328. 5.76B 04 6. B2E 02 S.41E 06 7.B1E-Ol 8.73E 05 1.S2E 04 14.4 1.52E-16 
7,40", 132B. 3. B6E 04 1t.31E 02 4.31E 06 4.41E-Ol 8.2~E 05 1.50 E 04 14. 1 1.221-16 
76\j. 132B. 2.60r:: a4 2.7ltE 02 3.43E 06 2.50E-Ol 7.79E os 1.48E 04 13.8 9.75E-17 
780. 1328. 1.15E 04 1.74E 02 2.74E 06 1.lt2E-0 1 7.36E 05 1.45E 04 13.5 7.814E-17 ~ 800. 1328. 1.1aE 04 loll!': 02 2.1BE06 8.09E-02 6.96 E OS 1.43E Oll 13.1 6.32£-17 , 
; 
< 
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LAT 45. LT 3. DAY = 81 1."107 = 200. AP 20. I AL'I TEI!!' 112 02 0 A HE H MW PlASS DENS 
,~ 
KI'I K CIl-] C~-3 CM-] CI!-3 CI!-3 CM-] =~~~;~~='" ---- ----- ==::====- -======:.= ======== ===-===== ====:=== =====-=== ----120. 390. 3.221': 11 2.92E 10 1.02l'! 11 1.32E09 1.<:5E 07 8.59E 04 25.6 i.93.E-11 125. 476. 1.83E 11 1.57E 10 6.75E 10 6.40E 08 1.64E 07 7.S2E 04 25.2 1.12E-l1 130. 552. 1.1fiE 11 9.55~ 09 4.139E 10 1.56E OB 1.44E 07 6.81E 04 24.9 7.21E-12 135. 618. 7.89E 10 6.25E 09 1.74E 10 2.16E 08 1.29E 07 6.30 E 04 24.6 5. 00 E-12 140. 617. 5.64E 10 4.32E 09 2.97E 10 1.39E08 1.18E 07 5.92E 04 24.3 3.65£-12 145. 728. 4.19P, 10 3.11E 09 2.40T<! 10 9.16E 07 1.22£ 07 5.62E (}4 24.0 2.76E-12 150. 773. 3.20E 10 2.30E 09 1.98E 10 6.'i3P. 07 1.24E 07 5.38E 04 23.8 2.14E-12 155. 813 • 2.49E 10 1.74E 09 1. 6n 10 4.5RE 07 1.24E 07 5.18E 04 23.6 1.701!-12 160. 848. 1. 98P. 10 1.35:8 09 1.42F. 10 3.42E 01 1.24E 07 5.0n 04 23.3 1.37E-12 
1 165. 87B. 1.5 'IE 10 1.C6E 09 1.23E 10 2.55E 07 1.22E 07 4.88E 04 23.1 1. 12 E- 12 170. 9:>6. 1.3aP. 10 8.38E 08 1.07E 10 1.92E07 1.21E 07 4.76 E 04 22.9 9.32E-13 'I 175. 929. 1.06E 10 6.72E 08 9.40E 09 1.47E07 1.19E 07 4.66B 04 22.7 7.81£-13 I 180. 950. 8.81E 09 5.43E 08 8.32E 09 1.131': 07 1.16E07 4.57E 04 22.5 6.60"!-13 r 185. 969. 7.351': 09 4.43E 08 7.40E 09 8.'WE 06 1.14E 07 4.49P. 04 22.3 5.62E-13 19C. 985. 6.16E 09 3.63E 08 6.61E O'J 6.8n 06 1.11E07 4.42E 04 22.1 4.82E-13 19 S. 9<:J9. '5.19r: 09 2.99B 08 S.93E O'J 5.43E 06 1.09E 07 4.36E 04 21.9 4.15E-13 200. 1012. 4.39F! 09 2.47E 08 5.]41': 09 4.30 E 06 1.06E 01 4.30F. 04 21.7 3. 60E- 11 
210. 1033. 3.1BE 09 1.71£ 08 4.37:: 09 2.73E 06 1.011': 01 4.21E 04 21.3 2.73E-13 220. 1049. 2.33E 09 1.20E 08 3.62E 09 1.76E 06 9.68E 06 4.12£ 04 20.9 2.11P.-H 230. 1062. 1.72E 09 13.51E 07 l.Ol!': 09 1. 15E 06 9.25E 06 1'.05 E 04 20.5 1.64£-13 240. 10-'2. 1.2BR 09 6.C7E 07 2.52E 0') 7.53R05 8. B4E 06 3.99 E 04 20.2 1.30E-13 250. 1079. 9.53E 08 4.35E C7 2.12E O'J 4.99E05 8.46E 06 3.93E 04 19.9 1.0JE-13 260. 1085. 1.1SE 08 3.14E 07 1.7'lE 09 3.31E 05 8.11£ 06 3.88 E 04 19.5 8.25E-14 210. 1090. S.3BE 08 2.27E 07 1.52E 09 2.21E 05 7.77E 06 3.83E 04 19.2 6.66B-14 280. 10 'J4. 4.06E 08 1.65E 07 1.29B 09 1.48E05 7.46E 06 3.78E 04 1B.9 5.40E-14 290. 10'J6. 3.0n 08 1.20E 07 1.10;;:09 9.96 EO" 7.16E 06 :!. 74 E 04 1 B. 7 4.41£-14 300. 10 ')9. 2.31E 08 B.73E 06 9.34P. 011 6.71E J) 4 6.88E 06 3.70E 04 18.4 3.61E-14 r 1.71E OB 7.96E (18 4.'i3E 04 3.66£ 04 18.2 2.9BE-1I4 t -I 310. 1100. 6.l7E 06 6.filE 06 r ,; 320. 1102. 1.35E 08 4.66£ 06 6.80E O~ 1.01£ 04 6.35E 06 3.62E 04 18.0 2.468-14 ~~ 330. 1103. 1.0 JE 08 3.42E 06 5.B2E 08 2.013E 04 6.11E 06 3.59E 04 17.7 2.04E-14 340. 1104. 1.82E 07 2.S1E 06 4.98E 08 1.41E 04 5.87E 06 3.55E 04 17.6 1.70E-14 350. 1104. S.97E 07 1.B4E 06 4.27F: 08 'J .62E 03 S.6SE 06 J.5lE 04 17.4 1.42F.-14 36 O. 110S. 4.56E 07 1.36E 06 1.66E 08 5.SSE 03 5.43E06 3.48£ 04 17.2 1 ~ 19P.- 14 
, 
370. 1105. 3.49E 07 9.98E 1)5 3.14E OB 4.47E 03 5.2lE 06 3.45 E 04 17.0 1.00 E-14 380. 1105. 2.6n 07 7.36E 05 2. 6'J=: O~ 3.0fiE 03 5.03 I': 06 3.41£ 04 16.9 B.I47E-15 390. 1106. 2.0S8 07 5.43E 05 2.31E OB 2.0'JE 03 4.BSE 06 3038B 04 16.8 7.16E-15 1100. 1106. 1. sn 07 4.01E OS l.99P. 08 1.43£03 4.67E 06 3.35 E 04 16.6 6.061!-15 ... 
420. 1106. 9.29E 06 2.20E 05 1.47F 08 6.74E 02 4.33E 06 3.28E 04 16.4 4.38E-15 i 440. 1107. 5.50E 06 1.21£ 05 1.0'J:; OB 3.1'JE(,2 4.01E06 3.22E 04 16.2 3.18£-15 I: 460. 1107. 3.2n 06 6.66E 04 8.09E 07 1.'5':£02 3.73£ 06 3.16 E 04 15.9 2.331:-15 [ 480. 11 07. 1.95E 06 3.69E 04 6.021:: 07 7.24 E 01 3.46E 06 3.11E 04 15.7 1. 71E-15 500. 1107. 1.1GB 06 2.0SE 04 4.48E C7 3.47E 01 3.22E 06 J.05£ 04 15.5 1.27E-15 520. 1107. 6.98f. 05 1.14E 04 3.35E C7 1.61£01 2.99E 06 2.99 E 04 15.3 9.42E-16 540. 1107. 4.20E 05 6.38E 03 2.50E 01 8.09E 00 2.78E 06 2.94E OIJ 15.0 7.03E-16 560. 1107. 2.53": 05 3.58E 03 1.98!': 07 3.9lE 00 2.59E 06 2.89E 04 14.7 5.27E-16 5BO. 1107. 1.53E 05 2.02E 03 1.41E 07 1.92Eon 2.41E 06 2.84 E 04 14.4 3. 97E-16 bOO. 1107. 9.29E 04 1.14£ 03 1.06E 07 9.3FlE-Ol 2.24£ 06 2.79E 04 14.C 3.001:-16 
620. 1107. 5.65E 04 6.46E 02 7.96£ 06 4.61E-01 2.09E 06 2.74E 04 13.6 2.28E-16 640. 1107. 3.4SE 04 3.67E 02 6. OO~ 1)6 7..2'1F:-01 1.94 E 06 2.69E 04 13.1 1.74E-16 660. 1107. 2.11E 04 2.09E 02 4.53£ 06 1 • 1 3 f.-O 1 1. BlE 06 2.64 E 04 12.6 1.34E-16 680. 1107. 1.30E 04 1.20E 02 3.431:' 06 'i.62E-02 1.69£ 06 2.60E 04 12.0 1.03£-16 700. 1107. 7.97E 03 6.B8E 01 2.60~ 06 2.B1E-02 1.58E 06 2.55E 04 1 1.4 7.99E-17 120. 1107. 4.92E ')3 3.96E 01 1.97E 06 1.41 E-O 2 1.47£ 06 2.51E 04 10.8 6.24E-17 740. 1107. 3.04£ 03 2.29E 01 1.50!'! 06 7.09E-OJ 1.37£06 2.47E 04 10.2 4.91E-17 76G. 1107. 1.8qE C3 1.33E 01 1.14E 06 3.59E-03 1.2BE 06 2.42E 04 9.6 3.90E-17 780. 1107. 1.17E 03 7.71E 00 3.70E 05 1.82E-03 1.20E 06 2.38E 04 9.0 3. 12E-17 800. 1107. 7.328 02 4.49E 00 6.64E 0'5 9.27E-04 1.12E06 2.34E 04 8.4 2.52E-17 
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" :' LAT O. LT 3. DAY = 81 Fl07 = 201). AP 20. 
AL! TEI'IP 112 02 0 I. HE 1I Mil PlASS DENS KI! K CM- 3 C/'!-] CM-1 CM-1 CI'1-] CM- ~ G/'I/C/'I3 ---- ======== ======== ======== =.:::====== ======== ========= -'-_.- ========= 120. 390. 2.6<JE 11 2.7')E 10 9.1'18:-: 10 a.fiSE Oq 2.29E 07 9.96E 04 25.5 1.64 F- l' 125. 4 q 5. 1.4 8~ 11 1.43E 10 5.8JP. 10 4.011E OS 1.89E 07 8.52E 04 25. 1 9 .21E- 12 130. 582. 9.36E 10 8.71E 09 4.19:: 10 2.281> Ofl 1.64F. 07 7.65E 04 24.R 5. 'l4 F- 12 135. 655. fi.44E 10 5.78E O'l 3.22r: 10 1.40E08 1. 47E 07 7.06£ 04 24.5 4. 16 E-12 140. 716. 4.68E 10 4.06E 09 2.S8!!: 10 q .23E [\7 1.35E 07 6.64F. 04 24.2 3.C8E-12 145. 767. 3.53E 10 2.97E 09 2.1'lE 10 fi .361: 07 1.39E 07 6.32E 04 2].8 2.38E-12 150. 80q. 2.74E 1" 2.24E oq 1.8'lE 10 £I.S1E 07 1.41E 07 6.08 E 0 £I 23.5 1.90P'-12 1 155. 844. 2.171> 10 1.731': 09 1.66E 10 .L31F. 07 1.41E 07 5.89E O£l 23.2 1.54F-12 I 16 C. 874. 1.75E 10 1.3SE 1)9 1.47P. 10 2.£lfiE07 1.£llE 07 5.73E :>4 22.9 1.28E-12 I 
I 
1 165. 8<)9. 1.42E 10 1.08E 09 1.3181:) 1 .86F' 07 1.40B 07 5.60E 04 22.6 1.07E-12 1 17C. 919. 1.17E 10 A.63E 08 1. 11lE 10 1 .42E 07 1.39£ 07 5.4JE 04 22.3 9.C5E-13 I 
175. 937. 9.70E 09 6.99E 08 1.07E 10 1.0Q1';07 1.37E 07 5.39 F. 04 22.0 7.73F.-1l 180. 951. 8.1:lP. 09 '1.70E 08 9.70£ 09 1l.,)1E 06 1.34E 07 5.31<; O£l 21.8 6.65E-13 185. 963. 6.79£ 09 £I.67E OR 8. 821" (19 6.66E06 1. ]2E 07 5.24E :>4 21.~ 5.751"-13 190. 973. S.72E 09 3.84E 08 B.OS!'; 09 5.24E06 '.29£ 07 5.18B 04 21.3 ').01F-13 195. 9 q2. 4.84~ 09 3.18E 08 7.35£ 09 4.13E 06 1.27E 07 5.12E 04 21.0 £1.371':-13 200. 989. 4.10E 09 2.6JE 08 6.73P. 0'1 3.2qE Ofi 1.24E 07 5.07E 04 20.8 3.1:4£-13 !l 
"i 210. 1000. 2.97r: 09 '.82E oe 5.65E 1)<) 2.08E 06 1.19E 07 4.98E 04 2C.4 2. %E-13 I 220. 1007. 2.17E 09 1.2TE 08 4.76F. 09 1 .33E 06 1.1£1E 07 4.91E 04 20.0 2.34E-13 1 230. 1013. 1.59E O<J 8.94E 07 4.0n 09 A.54E 05 1.09E 07 4.S4R 04 19.6 1. 85F-13 , 
;'j 
240. 1017. 1.17E 09 6.30E 07 1.39F' 0'1 5.52E OS 1.04E 07 4.7BE 04 19.2 1.48E-13 .j 250. 1019. 8.64E 08 4.£l6E G7 2.87": 0<) 3. 5f3E OS 9.99E 06 4.72E 04 18.9 1. 1<1 £-13 I 
i 
260. 1021. 6.39E Of! 3.16E 07 2.42E O<J 2.33E 05 9.51E 06 4.66 E 04 18.6 9.59E-ll. J 
270. 1022. 4.74E 08 2.25E 07 2.05E 09 1.521':05 9.16E 06 4.61E 04 18.3 7.7BF-14 1 ~80. 1023. 3.52E 08 1.6(1E 07 1.74E 0') 9.96E 04 8.78!':06 4.S6E 04 18. 1 6. 34E- 14 I 290. 1024. 2.62E 08 1.14E 07 1. £In 09 6.52E 0 £I 8.£l2E 06 £I.S1E 04 17.8 5.19E-l£1 ,1 300. 1024. 1.95E 08 8.14E 06 1.24E 09 4.28 E 04 f!.07E 06 4.£161" 04 17. (, 4.26 E- 14 11 
'1 
" f; 310. 1025. 1.4 SF. 08 5.82E 06 1.05E 0C) 2.Q1E O£l 7.73E 06 4.41E 04 17. II 3.51E-l£1 320. 1025. 1.08E 08 4.16E 06 8.<J3E 08 1.85E04 7.42E06 4.37E 04 17.3 2.90 E- 14 
1 
330. 1025. 8.10E 07 2.98E 06 7. "in OR 1.22E04 7.11E 06 4.32 E 04 17.1 2.41E-14 340. 1025. 6.0S? 07 2.14E 06 6.41E 08 8.06E 03 6.82 E 06 4.2BE 04 17.0 2.00E-14 1 350. 1025. 4.53E 07 1.54E 06 5.44E 08 '1.33E 03 6.55E 06 £I.23F. 04 16.8 1.67E-14 ~ 
I 
360. 1025. 3.39E 07 1.10E 06 4.62E 08 3.53R 03 6.28E 06 4. 19 E 04 16.7 1 • .39E-14 j 370. 1026. 2.54E 07 7.94£ OS 3.928 08 2.34B ()3 6.03£ 06 4.14E 04 16.6 1.17E-14 ~" 380. 1026. 1.91E 07 ').72E 05 3.33E 08 1.5')E 03 5.79E or; 4.10F 04 16.S 9.7'JE-15 t 390. 1026. 1.43E 07 11.12E 05 2.82F 08 1.03EG3 5.55E 06 £1.06 E 04 16. u 8.23E-15 
,1 400. 1026. 1.09E 07 2.98E 05 2.40E Ol'l 6.8SE 02 5.33E 06 4.021:: 04 lE.3 6.93f'-1"i 
., 
,1 
r, 420. 1026. 6.10E 06 1.55E 05 1.74E 03 3.04E 02 4.92E 06 3.94£ 04 16. , 4.93E-15 i J 440. 1026. 3.47E 06 8.15E 04 1.26E 08 1.36E 02 4.54E 06 3.86E 04 15.9 3.53E-15 ~g 1 
460. 102&. 1. 98E 06 4.29E 04 9.12E 07 6.09 F. 01 4.19B 06 3.711 P. 04 15.7 2.54E-1S , 4BO. 1026. 1.13E 06 2.27R 04 6.63E 07 2.7£1E 01 3.86E 06 3.71£ 04 15.5 1.E4E-15 1 50C. 1026. 6.50E 05 1.20E 04 4.R3E 07 1.24E 01 ].57E 06 3.64E 04 lS.1 1.34 E- 15 ~O 1 520. 1026. 3.74E 05 6.]9E 03 3.52£ C7 5.63E 00 3. '30 E 06 3.56R 04 15. 1 9.75£-16 
t 
540. 1026. 2.16E 05 3.41E 03 ~.57E 07 2.57F:: 00 3.C5F 1)6 3.50F. 04 14 .• 8 7. 14 £-16 
€!g 560. 1026. 1.25E 05 1.83E 03 1.8BE 07 1.1fl.E Of) 2.82 E C 6 3.43E 04 14.5 5.25 E- 16 580. 1026. 7.28£ 04 9.E5E 02 1.38~ 01 5.44E-Ol 2.61£ 06 3.36E 04 14. 1 3.98E-16 ~.r.J f:; ij , -600. 1026. 4.25E 04 S.12E 02 1.02E 01 2.52£-01 2.42F. 06 3.30E 04 13.7 2.881'-16 
""" 
ij =,~ l 2.88E 02 7.48£ 06 1. 17E-01 2.2£1£ 06 3.24 E 04 13.2 2.15£-16 .0_-4 """ 620. 1026. 2.48R O£l 
..... ~ 
,I 
640. 1026. 1.46E O£l 1.57F. 02 S.51E flfi 5.4fiE-02 2. C8E 06 3.17E 04 12.7 1.61 E- 1 6 "'~ ,4 :.: ... <. 660. 1026. 8.58E 03 8.55E ')1 f •• 07E 06 2.56E-02 1.92t': 06 3.12E 04 12. 1 1.21 E- 16 /:-.... ~, 680. 1026. 5.(\6E 03 4.68E 01 3.01": 06 1.21E-02 1.78E 06 3.06 E 04 11.5 9.22E-17 , 700. 1026. 3.01)£ 03 ?.57E 0 1 2.23E 06 ').70 £-03 , .66 E 06 ].00 E I) 4 10.8 7.05E-17 ?f':: 720. 1026. 1.78E 03 1.42E 01 1.66B 06 2.71E-03 1.54E 06 2.9SE 04 10.2 5.44E-17 740. 1026. 1.t)6~ 03 7.84E 00 1.23E 06 1.29E-03 1.43E 06 2.89£ 04 9.5 4.23 E-17 760. 1026; 6.33E ')2 4.3SE 00 9.19E 05 6.19E-04 1.33E 06 2.84E 04 8.8 3.33E-17 780. 1026. ].79B 02 2.42£ DC' 6.86B OC; 2.98R-04 1.2]E 06 2.79E 04 E.2 2.65£-17 BOO. 1026. 2.28E 02 1.35E 00 C;.12E 05 1.4 £lE-O 4 1.15£ 06 2.74 E 04 7.6 2. 13E-11 
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LIT = -45. LT = 3. DAY = 81 1'107 = 200. AP 20. ~ 1 ILT l'E!!P 1f2 02 0 A HE H P.W !!ASS DENS 1 K" I\: C!!-3 C!!-3 CII-3 C'I-3 CII-3 CPI-3 GIVC!!3 
z::= ===== ======-== ======== ======== ======== ======== ======== ---- ========= 120. 390. 3.21E 11 2.48E 10 1.06E 11 1.BE 09 2.19E 07 9.53E 04 25.4 1.91E-l1 l~S. 415. 1.B2E 11 1.34E 10 1.0 BE 10 5.46E OB 1.84 E 07 8.36B 04 25.0 ,. 11 E-l1 1 O. 550. 1.16E 11 8.10E 09 5.13E 10 3.03E 08 1.62E 07 1.S1E 04 24.7 1.18E-12 
135. 616. 1.86B! 10 5.30r: 09 3.92P. 10 , .B4E DB 1.45E 07 1.0n 04 24.4 4.99E-12 
140. 614. 5.62E 10 3.66E 09 3. 11 E 10 1.18E OB 1.33 E 07 6.S8E 04 24. 1 3.64E-12 
145. 125. 4.17E 10 2.63E 09 2.52E 10 7.96E07 1.35E 07 6.25E 04 p.8 2.15E-12 
'~ 150. 769. 3.18! 10 1.95E 09 2.09E 10 5.55E 07 1.37E 07 5.9BE 04 3.6 2.14E-12 155. 809. 2.48E 10 1.IJ7E 09 1.76E 10 3.97E 07 1.36E 07 5.76E 04 23.3 1.70F!-12 160. 8IJ3. 1.97E 10 1.14E 09 1.50~ 10 2.90R 01 1.35E 07 5.5BE 04 23. 1 1.37E-12 
~ 
F 165. 814. 1.5BE 10 B.91E 08 1.30E 10 2.15E 07 1.33E 07 5.43E 04 22.9 1.13E-12 
170. 901. 1.28E 10 1.06E 08 1.13E 10 1.62E 07 1.31E 01 5. JO E 04 22.7 9.36E-13 
175. 924. 1.05F! 10 S.66E OB 9.92E 09 1 .2IJE 07 1.29E 07 5.19E 014 22.4 7.85E-13 
180. 945. 8.13E 09 4.51E 08 8.7BE 09 Q.54E 06 1.26E 07 5.09 E 04 22.2 6.6IJE-13 
185. 963. 7.21E 09 3.72R DB 7.B'E 09 7.1In: 06 1.23 E 07 5.00E 04 22.0 5.66g-n 
190. 919. 6.09E 09 3.05E OB 6.9BE 09 5.80R Oli 1.20 E 07 4.92E 04 21.8 4.eSE-13 
195. 994. 5.13E 09 2.51! 08 6.26E 09 4.S6E 06 1.17E07 4.85 E 04 21.6 4.1BE-13 
200. 1006. 4.33E 09 2.cn 08 5.64E 09 1.6n: 06 1.15E 07 4.79E C4 21.4 3.63E-13 
210. 1027. 3. BE 09 1.43E 08 4.62E 09 2.2QE 06 1.09E 07 4.68E 04 21.0 2.761':-13 
220. 1043. 2.29E 09 1.00E 08 3.B2E 09 1. 47E 06 1.C4E 07 4.59E 04 20.7 2.HE-13 
230. 1056. 1.69E 09 7.09E 01 3. 1 BE 09 9.5'iE 05 9.96 E () 6 4.51E 04 20.3 '.6TE-13 
I 240. 1065. 1.25E 09 5.0SE 07 2.66E 09 6.26E 05 9.S2E 06 4.43E 04 20.0 1. :!2E-13 250. 1073. 9.32E OB J.61E 07 2.24E 09 4.13E 05 9.11E 06 4.37E 04 19.6 1.0SE-13 260. 1079. 6.9BE 08 2.60E 01 1.89E 09 2.74E 05 8.72E06 4.31.E 04 19.3 8.40E-14 
270. 10 a 3. 5.24E OB 1.B7E 01 1.60R 09 1.82EOS B.36E 06 4.26 E 04 19.0 6.79E-14 
280. 10B1. 3.95E 08 1.36E 07 1. 36B 09 1.22E 05 B.02E 06 4.21E 84 18.7 5.52E-14 290. 10 90. 2.99E 08 9.86E 06 1. 1SE 09 8.17E04 7.69E 06 4. 16 E 4 18.5 4.5H-14 
300. 1092. 2.26B OB 7.17E 06 9.B1E 08 5.49E 04 7.39E 06 4.11E 04 18.2 3.70E-14 
310. 10914. 1.7lE OB s.23E 06 8.36E 08 3.70E(l4 7.10E 06 4.07E 04 llB.o 3. C5E-14 
320. 1095. 1.30E OB 3.A2E 06 1.14E 08 2.S0E 04 6.B2E 06 4.03E 04 1,1.B 1..53E-14 
330. 1096. 9.90E 07 2.79E 06 6.10E 08 1 .69E 04 6.56E 06 3.99 E 04 117.6 2. 10 E- 14 
340. 1097. 1.54E 01 2.0SE 06 5.22E 08 1. 15E 04 6.30E 06 3.95 E 04 1'7.4 1.75R-14 
350. 109B. 5.14E 07 1.50E 06 q.q6E OB 1.78E03 6.06E 06 3.91 E 04 117.3 1.46 E-14 
360. 1098. 4.38E 07 1. 10E 06 3.B2E 08 5.29E 03 5. a3E 06 3. B1 e 04 1'1. 1 1.23E-14 
370. 1099. J. 35E 07 8.10E 05 3.28E OB 3.601': 03 S.61E 06 3.B3E 014 1'6.9 1.03E-14 
380. 1099. 2.56E 01 5.96E 05 2.811': 08 2.45E 03 5.40E 06 3.19 E 04 16. a B.12E-15 
w. 390. 1099. 1.961': 07 4.39E as 2.41E OB , .6l'\E 03 5.20E 06 3.16E 04 1!~: ~ 7.37E-15 
" 
400. 1099. 1.50E C7 3.24E 05 2. on 08 1.15E 03 5.00 E ~6 3.72E 04 6.2SE-15 ~, , 
~ 420. 1100. 8. B 3E 06 1.77E as l.53!'! OB s.37E 02 !i.64E 06 3.65E 04 , Hi.3 4.s1E-15 , 
, 440. 1100. S.22E 06 9.6H 04 1.131': DB 2.53E 02 4.30E 06 3.SBE 04 16. 1 3.28E-15 
460. 1 ~ 00. 3.09E 06 5.31B 04 8.3BR 07 1.20E02 3.99E 06 3.S1E 04 15.9 2.40E-15 
480. 1100. 1.83E 06 2.93E 04 6.22<: 07 5.69E 01 3.70E 06 3.45E 04 15.7 1.76 E- 15 
500. 1100. 1.09E 06 1.62E all 4.63E 07 2.71E 01 3.44E 06 3.39E 04 15.4 1.30B-15 
520. 1100. 6.54!'! 05 9.01E 03 3.45E 07 1.30E 01 3.19B 06 3.33£ 04 15.2 9.6BE-16 
540. 1100. 3.92E 05 5.0n 03 2.s8E 07 6.27E 00 2.97£ 06 3.26 E 04 14.Q 7.22 E-16 
560. 1100. 2.36E 05 2.a1B 03 1.93E 07 3.0n 00 2.76E 05 3.21E 04 14.6 5.1I1E-16 
580. 1100. '.42E as 1.sBE 03 1.411E 07 1.41E00 2. S1B 06 3.15E 04 14.3 4.07E-16 
600. 1100. 8.60E 04 B.87E 02 1.0BE 07 7.17E-Ol 2.39E 06 3.09E 04 13.9 3. 07E-16 
628' 1100. S.21E 04 S.01E 02 A. 13E 06 3.51 E-Q , 2.23E 06 3.04£ 04 13.5 2.33E-Hi 64 • 1100. 3.11E 04 2.B4E 02 6.12E 06 1.TH-Ol 2.01E 06 2.98E OIJ 13.0 1.78E-16 
660. 1100. 1.94B 04 1.61E 02 4.62!,: 06 8.52E-02 1.93E 06 2.91E 04 1~.5 1.36E-16 
680. 1100. 1.18E 04 9.20E 01 3.119E 05 4.22E-02 1. BO E 06 2. BBE 04 11.9 1.05E-16 
100. 1100. 7.26E 03 5.26E 01 2.6!iE 06 2.10E-02 1.6BB 06 2.83 E 04 11.3 fl.16E-17 
720. 1100. 4. 4 7~ 03 .l.02E 01 2.00!:: 06 1.05E-02 l.SH 06 2.7BE 1)4 10.7 6. 37F-17 
740. 1100. 2.76E 03 1.74E 01 1.52E 06 5 .27E-0 l 1.46E 06 2.74E 04 10.0 5.0H-17 
760. noo. 1.70E 03 1. ODE 01 1.15E 06 2.6SE-Ol 1.31E C6 2.69E 04 9.4 3.98E-11 
780. 1100. 1.06E 03 5.B2E 00 8.77E 05 1. 14F.-03 1.2BE 06 2.64E 0/4 8.8 3. 19E-17 
800. 1100. 6. SBE 02 3.38E 00 6.6BB 05 6.80E-04 1.19E Ofi 2.60 P. 04 B.:< 2.S7:E-17 
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LAT 90. LT 9. DAY = 81 1"101 = 200. AP = 20. 
ALT TEP'lP N2 02 0 A HE H lUI PUSS DEKS 
KII K C1!-3 CP'I-3 CP'I-3 CP'I-3 CP'I-3 CP'I-3 GII/Cft3 
==== ==:-::.==== -::.======= ======== ==:::::::-=== =-======= =======-= ="":%::: :======:= 
120. 390. 3.18E 11 2.90E 10 8.10E 10 1.91E 09 1.40E 01 5.21E 04 26.1 '.86!- l' 125. 503. '.13E 11 1.49E 10 S.12E 10 9.20E OB 1.14E 01 4.41E 04 25.1 1.021!-11 
130. 602. 1.o8E 11 8.99E 09 3.63E 10 S.10EOB 9. B1E 06 3.9?! 04 25.4 6.50E-12 
135. 689. 1.39E 10 S.94E 09 2.16E 10 3. HE OB 8.18B 06 3.63E 04 25.2 4.51!-12 
140. 766. 5.35E 10 4.11E 09 2.19B 10 2.01E OB 7.99! 06 3.3aE 0" 24.9 3.31E-12 
1If 5. 833. 4.0"E 10 3.06E 09 1.161': 10 1 .41E OB 7.39E 06 3.19E 04 24.8 2.52!-12 
, 150. 892. 3.14! 10 2.32E 09 1.46"R 10 1.0nOB 6.91E 06 3.05E 04 24.6 1.98E-12 If 155. 944. 2.S0E 10 1.BO! 09 1.23! 10 7.63E01 6.52E 06 2.93E 04 24.4 1. 59!-12 r 160. 990. 2.03E 10 1.42! 09 1.05E 10 5.71E 01 6.19E 06 2.8H! 04 24.3 1. 30!- 1 2 
~ l. 165. 10 JO. 1.61E 10 1.15E 09 9.10E 01} 4.44E01 5.91! 06 2.75E 04 24. 1 1.08£-12 if 110. 1065. 1.39E 10 9.34E OB 7.97E 09 3.41E 07 S.61E 06 2.6BE OIJ 24.0 9.09E-13 
115. 1096. 1.17E 10 1.69E 08 7.0SE 09 2.74E 07 S."6E 06 2.62E 04 23.8 7. 72E-1l 
180. 112". 9.89E 09 6.39E 08 6.2BP. 09 2.18E07 5.21E 06 2.57! 04 23.1 6.62!-13 
185. 114B. a."4!'! 09 S.lSE OB 5.&3E 09 1.76E 07 5.10E 06 2.52E 04 2].5 5.12E-13 
190. 1169. 1.24E 09 4.S0E 08 5.0BE 09 1.42E 07 4.95E 06 2.1J8E 04 23.4 ".96E-1J 
195. 1188. 6.25E 09 3.81E 08 1I.60E 09 1.161:: 01 4. alE 06 2.45 E 04 23.2 4.34E-U 
200. 1204. 5.41E 09 3.24E 08 4.laE 09 9.51E 06 4.6BE 06 2.41P. 04 23.1 3.81E-13 
210. 1232. 4.10R 09 2.37E OB 3.S0B 09 fi.41E 06 4.46! 06 2.36! 04 22.8 2. 91!!- 13 
220. 1253. ].15E 09 1. 7SE OB 2.95E 09 4.116R06 4.26E 06 2.32E 0" 22.5 2.34E-13 
230. 1210. 2.43E 09 1.31E OB 2.S1E 09 3.10E06 4.08E 06 2.2BE 04 22.2 1. 87!!-13 
240. 1282. 1.89E 09 9.94E 07 2.15E 09 2.l8E06 3.92E 06 2.25E 04 21.9 1. S1F!-13 
258. 1292. 1.48E 09 1.44E 07 1.86E 09 1.S4!'! 06 ].17E 06 2.22£ 04 ~1.~ 1.22E-13 26 • 1300. 1. 16E 09 5.65E 01 1.61! 09 1.09E 06 3.63E 06 2.19! 0" 1.2 9.9BE-14 
270. 1306. 9.17E OB 4.31E 07 1.39E 09 7.79E 05 3. ,)OE 06 2. i6E 04 20.9 8.20E-14 
280. 1311. 7.24E 08 3.29E 07 1.21E 09 S.57E 05 3.38E 06 2.14E 04 20.7 6.11E-14 
290. 1315. S.HE 08 2.S2E 07 1.06E 09 4.00E 05 3.21E 06 2.12E04 20.4 5.61E-14 
300. 1318. 4.5SE 08 1.94E 07 9.24E 08 2.8QR 05 3.16E 06 2.10! 04 20.1 4.68E~1" 
310. 1320. 3.62E 08 1. "9E 01 8.09E OB 2.0n 05 3.05E 06 2.0BE 04 19.8 3.91E-1" 
320. 1322. 2. B8R OB 1.15E 07 7.08E 08 1 .50E 05 2.95E 06 2.06E 0" 19.6 3.28!'!-l" 
330. 1323. 2.29E OB B.86E 06 6.21E OB 1.08E05 2.86 E 06 2.0S! 04 19.3 2.11!!-lIf 
340. 1324. 1.83E 0 B 6.8"[ 06 5.IISE 08 7. e4!'! 04 2.71E 06 2.03! 04 19. 1 2.34E-14 
350. 1.325. 1."6E 08 5.29E 06 4.79E 08 S.69E 04 2.6BE 06 2. Ole 04 lB.9 1.9B!-14 
360. 1326. 1.17E OB 4.l0E 06 4.21R OB 4.13E 04 2.59E 06 1.99E 04 1B.6 1.68E-14 
370. 1326. 9.3"E 01 3.17E 06 3.101': 08 3. ODE Oil 2.51E 06 l.9fn 04 18.4 1. "4!-14 3ac. 1327. 7.4BE 07 2.46E 06 3.26E 08 2.19E04 2.43E 06 1.96£ 04 lB.2 1.2J!-1" 
t 390. 1.321. 5.99E 01 1.91E 06 2.87E OB 1.S9E 04 2.36E 06 1.95! 04 1 B. 1 1.0SE-l" 400. 1327. 4.B1E 01 l.49E 06 2.53E 08 1.1GE Oil 2.28E 06 1.93 E 04 11.9 9.05E-15 
1 
420. 1328. 3.10B 01 8.99E 05 1.91P. 08 6.21E 03 2.14B 06 1.90! 04 11. e 6.13E-15 
440. 132B. 2.00E 01 5.46E 05 1.S3E 08 3.33! 03 2.0lE 06 1. B1 E 0" 11.3 5.0"£-15 
460. 1328. 1.30E 01 3.32! os 1.20E 08 1.79E 03 1.89E 06 1.B4E 0" 11.0 3.81£-15 
"80. 1328. B. 4 3E 06 2.03! 05 9.3"E 01 9.66E 02 1.7BE 06 1.81£ 04 16.8 2.90!-15 
50g. 1328. 5.49E 06 1. 24E 05 1.31E 01 5.24E 02 1.61E 06 1.79 E 04 16.6 2.21E-15 52 • 1328. 3.59E 06 1.64! 04 5.73E 01 2.8SE 02 1.S1E 06 1.16E 0" 16.4 1.70!-15 
540. 1328. 2.35E 06 4.71? 04 4.S0! 01 1.56E 02 1.48E 06 1.73£ 04 16.2 1.32E-15 
560. 132B. 1.S"! 06 2.91E 04 3.S4E 07 8.S2E 01 1.40R 06 1.71£ 04 16. 1 1.02E-15 
S80. 132B. 1.01!': 06 1.90E 04 2.1BE 01 4.68E 01 1.31E 06 1.68E 04 15.9 1.96!-16 
600. 1328. 6.6BE 05 1.12E 04 2.19E 01 2.S8R 01 1.2"E 06 1.66!04 15.1 6.22E-16 
620. 1328. 4.41E 05 6.9BE 03 1.73E 01 1.43B 01 1.17E06 1.6l! 0" 1S.5 4.89I!-16 640. 1328. 2.92B 05 4.36 E 03 1.37E 01 1.94E 00 1.10E06 1.6lE 04 15.3 3.8S!-16 
660. 132B. 1.94E 05 2.73E 03 1.0SE 01 4.42E 00 1.04! 06 1.5n 04 15.1 3.04!-16 
688' 1328. 1.29E as 1.71E 03 B. SBE 06 2.47E 00 9.19E 05 1.561: 0" 14.9 2.41!-16 70 • 1328. B.62E 04 1.0SE 03 6.81E 06 1.39E 00 9.24E 05 1.54! 0" 14.1 1.91!-16 12U. 1328. S.76! 0" 6.82E 02 5."11': 1)6 7.8 1 &-01 B.73! 05 1.52! 04 14.4 1.52£-16 
740. 132B. 3.B6E 04 4.31! 02 4.31E 06 4.41 E-O 1 8.2"E 05 1.5GE 04 14. 1 1.22E-16 
160. 132B. 2.60B 0" 2.74E 02 3.43! 06 2.50E-Ol 7.79E 05 1."8E 04 13.B 9.1SE-11 180. 132B. 1.15E 04 1. 14! 02 2.14E 06 1.42E-01 7.36E 05 1.IJSE 0" 13.5 7.84E-11 
f 800. 132S. 1.18B 04 1.11E 02 2.1BE 06 8.0qE-02 6.96E 05 1.43E 04 13.1 6. 32E-11 
r 
I 
-566-
,. 
f q t~, 
LiT = /IS. LT = 9. DAY -= 81 Fl01 -= 200. AP 20. 
AL'I TBPlP N2 02 0 1\ HE II flW IUSS DENS 
Ittl K CPI-3 Cr!-3 CI'1-3 Cl'I-3 CfI-3 Cr!-3 Gfl/C !'I 1 ; ~ 
::== ===== ======== ======== ======== ===:.::== ======== -======== ---- ======== f; .~ 1~0. 19~. 3.0~B 11 3.39E 10 1.00£ 11 1. 59B 09 2.55E 07 6.55 E 04 25.6 1.86E-l1 1 5. 49 • 1.6 E 11 1.18E 10 6.41E 10 1.52r: 08 2.11E01 5.63E 04 25.2 1.C5E-l1 " 
130. 582. 1.05E 11 1.08E 10 4.62E 10 4.11EOB 1.B3F. 01 5.04 E 04 24.9 6.72E-12 
135. 661. 7.198 10 1.08E 09 3.52E 10 2.55E 08 1.63E 07 4.63E 04 24.6 11.67£-12 Ii ~, 1110. 730. 5.1BE 10 1I.911E 09 2.80E 10 1 .67E 08 1.49E 07 1I.32E 04 24.:: 3.42E-12 L 145. 791. 3.898 10 3.59E 09 2.32E 10 1.111E 08 1.61E 01 4.09 E 04 24.0 2.62E-12 I, 150. 844. 1.00E 10 2.10E 09 1.<:In 10 R.l11E01 1.70 E 01 1. 908 011 23.7 2. C7E-12 ,to 155. 891. 2.31E 10 2.08E 09 1.70E 10 5.G')E01 1.16E 07 1.15 E 04 23.11 1.67£-12 ~ 160. 933. 1.91E 10 1.63E 09 1.119E 10 4.44E 01 1.80E 07 3.63E 04 23.2 1.37E-12 !: j ~ ;~ :", if 165. 969. 1.56E 10 1.30E 09 1.31E 10 3.38E 07 1.B1E 07 1.53E 04 22.9 1. 14 E-12 ',: 
170. 100 1. 1.2 BE 10 1.05E 09 1.11E 10 2.60E 07 1.82E 07 3.44 E 04 22.1 9.65F.-13 
175. 1030. 1.0n 10 B.55E 08 1.05E 10 2.03E 07 1.81E 07 3.36E 04 22.4 8.23E-13 
180. 1055. 9.00E 09 7.04E 08 9.46£ 09 1.60E 01 1.19E 07 3.10E all 22.2 1.088-13 
185. 1011. 7.61E 09 5.83E OB e.57E 09 1.27E 07 1.77E 01 3.2/1E 04 22.0 6. 13E-13 
190. 1096. 6.1188 09 4.86E OB 7.80E 09 1 .02E 01 1.74E 07 3.19E 011 21.B 5.35£-13 
195. 1111. 5.54E 09 4.08E DB 7.12E 0<:1 8.20E 06 1.71E 01 3.15E 011 21.6 4.69£-13 
200. 1128. 1I.16E 09 3.43R 08 6.51E 09 fi .64E 06 1.6BE 01 3.10 £ 011 21.4 4.13£-13 
210. 1153. 3.55E 09 2.116E 08 5.50E 09 4.41E 06 1.61£ 07 3.0H 011 21.0 3.24E-13 
220. 1172. 2.68E 09 1.79E 08 4.61E 09 2.97E 06 1.5<;E 07 2.98E 04 20.6 2.58E-13 
230. 1187. 2.01lE 09 1.31E 1)8 3.99E 09 2.0n 06 1.119 E 01 2.93E 04 20.3 2.08E-13 
240. 1199. 1.56E 09 9.66E 07 3.II]Z 09 1.38E06 1.43E 01 2. B8 E 04 19.9 1.69E-13 
I' 250. 1208. 1.20E 09 7.17£ 07 2.95E 09 9.54E 0') 1.JBE 01 2.84 F 04 19.6 1.38£-13 : :~ 260. 1215. 9.21E 08 5.35E 07 2.55E 09 6.62F. 05 1.32E 07 2.8H 04 19.3 1.14F.-13 r, :" 270. 1221. 7.19E 0 B 4.00E 07 2.201': 09 ~.61E 05 1.27E 07 2.77E04 P~.1 9.42E-14 , 
280. 1225. 5.59E OB 3.00E 01 1.91E 09 3.22R 05 1.23 E 01 2.74E 04 lB.8 7.84E-14 
290. 1229. 4.35E OB 2.26E 07 1.66E 09 2.26E 05 1.1B£07 2.12E 04 18.6 b.55E-H 
300. 1231. 3.40P. 08 1.70E 07 1.44E 09 1.59£05 1.111EQ7 2.69E OL! 18.3 5.50E-14 
~ 
310. 1234. 2.668 08 1.2n 07 1. 25E 09 1.12E 05 1.10£ 07 2.66E 011 18.1 4. f':3 E- 114 
320. 1235. 2.0R8 OB 9.13E 06 1.091': 09 7.90 E 011 1.06E 07 2.64E 04 17.<:1 3.92E-14 
330. 1236. 1.63E OB 1.37E 06 9.47E DB 5.5<:JE 04 1.03E 07 2.61E 04 11.1 3.32E-14 
348' U37. 1.23E OB 5.59E 06 8.25E OB 3.96E 04 9.91E06 2.59E 04 17.6 2. 82E- 14 
r 
35 • 1238. 1.0n; 08 4.25E 06 7.19P. 08 2.81E 04 9.57E 06 2.57E 04 11.4 2.41E-14 
360. 1239. 1.94E 01 3. BE 06 6.21E 08 1.99£04 9.25E 06 2.54 E 04 17.2 2.06 E-14 
370. 1239. 6.258 07 2.116E 06 5.47E 08 1.42E 04 B. 94 E 0& 2.52E 04 11.1 1.76E-14 
380. 1240. 4.93E 07 1.81E 06 4.11E OR 1.01E 04 E.64E 06 2.50E 011 11.0 1.~1E-14 f', 390. 1240. 3.B3E 07 1.43E 06 4.17P. 08 7.19E03 8.35E 06 2.1I;,tE 04 16.8 1.30 B-14 r 
r 400. 1240. 3.07E 07 1.091':: 06 3.611E OB 5.13E 0] 8.07E 06 2.46E 011 16.7 1.12E-14 
~. ' 
1:i 420. 1241. 1.92B 07 6.3BE 05 2.79E 08 2.62E 03 7.54E 06 2.42E 04 16.5 8.1H-15 
i 440. 1241. 1.20E 01 3.74E 05 2. 13E 0 B 1.35E 03 7.06E 06 2.3BE 04 16.3 6.29£-15 
460. 1241. 7.56B 06 2.20E 05 1.64E OB 6.93£ 02 6.60E 06 2.]4 E 011 16. 1 4.75E-15 
1180. 1241. 4.76E 06 1.30E 05 1.26E 08 3.59E 02 6.18£ 06 2.30 E 04 15.9 3.61E-15 
500. 1211 1. 3.01E 06 7.6BE 04 9.67E 01 1.86 E 02 5.19E 06 2.26 E 04 15.7 2.15[-15 
520. 12111. 1.91E 06 4.56E 04 7.45E 07 9.70E 01 5.42E 06 2.22E 04 i5.5 2.111':-15 
540. 1241. 1.21E 06 2.12E 011 5.75E 07 5.C8E 01 5.e8E 06 2.19E 04 15.3 1.62E-15 C 560. 1241. 1.12E 05 1.62E 04 1I.44E 07 2.67E 01 4.71E 06 2. 15E 04 15.0 1.25E-15 ~::.. 580. 1241. 4.93E 05 9.72E 03 3.114E 07 1.41E 01 4.41£ 06 2.12E 04 14.8 9.61£-16 ~Q 600. 1241. 3.16E 05 5.84E 03 2.67E 07 7.1I1Ir: 00 11.20 E 06 2.09E 04 14.5 1.51E-16. Oz 
620. 1241. 2.03E 05 3.52E 03 2. on 01 ].95!': 00 3.911E 06 2.05E 04 111.2 5.86 E-16 ~~ 640. 1241. 1.31E 05 2.13E 03 1.61E 07 2.10EOO 3.10E06 2.02E 04 13.8 4.58E-16 
660. 1241. 8.43E 04 1.29E 03 1.25E 01 1. llF. 00 3.47E 0& 1.99E 04 13.5 3.1:0P.-16 
.D""d 680. 1241. 5.45E 04 1.84E 02 9.77E 06 6.04E-Ol 3.26E06 1.96E 04 13.0 2.B4E-16 
700. 1241. 3.53E 1)4 4.7BE 02 7.63E 06 3.25E-Ol 3.07E 06 1.93E 04 12.6 2.25 E-16 @~ 720. 1241. 2.30B 04 2.92E 02 5.971': r)6 1.16E-Ol 2.89E 06 1.90 E 04 12. 1 1.19E-16 740. 1241. 1.5r)E 04 1.HE 02 1I.67E 06 9.54 E-02 2.71E 06 1.B1E 04 11.6 1.43E-16 
160. 1241. 9.78E 03 1.10E 02 3.66E 06 5.19E-02 2.55E 05 1.811E04 n.l 1:15E-16 ~t:r.1 780. 1241. 6.41P. 03 6.19£ 01 2.8RE 06 2.84E-02 2.40E 06 1.82 E 04 10.5 9.27E-17 
.trJ 800. 1241. 4.20E 03 4.20E 01 2.26E 06 1.55E-02 2.26E 06 1. 19E 04 10.0 7.53 E-l1 
-567-
I~,r~ --" 
-L! 
., 
"::.~ LAT :: O. LT = 9. DAY = 81 Fl07 = 2:>0. AP 20. I ALT TEI'IP N2 02 0 A HE If /'IV !!ASS fiE NS It! K C/'I-J C/'I-3 Cf'I-J CI'I-] CPI-3 C/'I-3 GMjCM3 ==== ----- ======== ======== ==:::=:.:=::= ======== ======== ======= ---- ========= 120. 390. 3.50B 11 3.37E 10 9.87E 10 1.4JE 09 3.70E 07 1.94E 04 25.9 2.C8E-11 125. 462. 2.03E 11 1.86E 10 6.14£ 10 6.92E 08 3.11E 07 1.08 E 04 25.5 1.23E-11 130. 527. 1.29B 11 1.13El0 4.91E 10 J.83E OB 2.80E 07 6.46E 04 25.2 7.93E-12 135. 587. 8.73E 10 7.30E 09 3.75E 10 2.29F. OB 2.52E 07 6.00E 04 24.8 5.461':-12 140. 642. 6.17E 10 4.98E 09 2.96E 10 1.45E08 2.301': 07 5.63E 04 24.5 3.931':-12 145. 692. 4.52! 10 3.52E 09 2.48B 10 9.60B 07 2.53E 07 S.34E 04 24.2 2. S5R-12 150. 137. 3.40E 10 2.S7E 09 2.12E 1() 6.S7E 07 2.70E 07 5.10 E 04 23.8 2.28E-12 I; 155. 179. 2.61E 10 1.92E 09 1. B3E 10 4.62E 07 2.82E 07 4.90E 04 23.4 1.81E-12 
::t 
160. 818. 2.0SE 10 1.46E 09 1.60R 10 3.32E 07 2.89E 01 4.72E04 23.1 1.46 F.-12 
~. 165. 8Sl. 1.63E 10 1.nE 09 1. ,. 1E 10 2.44E 07 2.92E 07 4.SSE 04 22.8 1. 19E-12 .. 170. 885. 1.l1E 10 8.S5E OB 1.26E 10 1.B2E 07 2.92E 07 4.45 E 014 22.4 9.90E-1l If 175. 9114. 1.06E 10 7.02E OB 1.12E 10 1.37E 07 2.90E 07 4.3lE 04 22. 1 8 • .31E-13 180. 941. 8.73E 09 5.62E OB 1.01E 10 1.0SE07 2.81E 07 14.23E 04 21.9 7.04 R-1J !f 185. 965. 7.22E 09 4.SSE OS 9.09B 09 8.0n 06 2.82E 07 4.14E 014 21.6 6.02E-13 ~~ ... I 190. 988. 6.02B 09 3.70E 08 8.22E Oq 6.2FlR 0.6 2.77E 07 4.06E 04 21.3 S.18E-13 195. 1008. S.OI4E 09 3.03E 08 7.47E 09 4.nE 06 2.71E 01 3.99E 04 21. 1 4.49E-13 200. 1027. 4.2SE 09 2.50B OB 6.8eB 09 3. 89F! 06 2.6SE 07 3.93E 04 20.8 3.92E-13 ! 210. 1060. 3.06E 09 1.13E 08 S.67E C9 2.46E 06 2.S3E 07 3.81E 014 20.4 3.02E-13 f 220. 1088. 2.24E 09 1.2lE 08 4.77E 09 1.59E 06 2.41E 07 l.71E 04 20.0 2.37E-13 230. 1112. 1.66E 09 8.61E 07 4.031'; 09 1.014E06 2.30E 07 3.6H: 04 19.6 1.S9E-13 'i 2"8' 1131. 1.24E 09 6.19R 07 3.42E 09 6.94! 05 2.19E07 3.56 E 04 19.3 1.s2E-13 25 • 114B. 9.32E OB 4A9E 07 2.92E 09 4.66B 05 2.10E 07 3.49E 04 19.0 1.23E-1l 260. 1162. 7.07E 08 3.28E 01 2.S0E 09 3. 16E 05 2. on 01 3.44 E 014 18.7 1.01 E-l J I 270. 1173. S.39E 08 2.41E 07 2.15E 09 2.1sE05 1.92E 07 3. JaE 04 18.4 8.35F.:-14 " 280. 118l. 4.nE OB 1.78E 07 1.8SE 09 1. 48E 05 1.85E 07 3.34E 04 18.2 6.93E-14 ~38: 1191. 3.18E 08 1.32E 07 1.sQE 09 1.02E 05 1.77E 07 3.2C}E 04 lB.O 5.79E-114 119B. 2.46E 08 9.84E 06 1.31E 09 7.cn 04 1.70E 07 3.25E 014 17.8 4.eSE-14 
310. 1204. 1.90E 08 1.3SE 06 1.19E 09 4.921':04 1.64E 07 3.21E 04 17.6 4.09E-14 320. 1209. 1.48E 08 S.slE 06 1.0JE 09 3.44E 04 1.58E 07 3.1BE 014 17.4 3.46£-14 330. 1213. 1.15f: 08 4.114E 06 B.92E 08 2.41E 04 1.52E 07 3.14EOI4 17.2 2.94E-14 340. 1217. 8.9BE 01 3.12E 06 7.14E 09 1.69B 04 1.41E 07 l.11E 014 17.1 2.50E-114 350. 1220. 7.021'! 07 2.36E 06 6.731': 08 1.19E 04 1.41E 07 l.OBE 04 16.9 2. 14E ... 14 360. 1222. s.SOE 07 1.78B 06 5.BSE 08 8.40E 03 1.36E 07 3.05E 04 16.8 1.E3E-14 31(). 1224. 14.31E 01 1.3SE 06 S.09E OB 5.94E 03 1.32E 07 3.02E 014 16.7 1.s7.E-14 380. 1226. 3.l9E 01 1.02E 06 4.43E 08 4.21E 03 1.27 E 07 2.99 E 04 16.5 1.3SE-14 390. 122B. 2.66E 07 7.78E 05 3.B6B 08 2.99E 03 1.23E 07 2.96E 04 16.4 1.16E-14 fi ~! 400. 1229. 2.09E 07 s.92E 05 3.31E 08 2.12EO] 1.18E 07 2.93E 04 16.3 1.00 E-14 ~ . 
420. 1231. 1.30E 07 3.44E 05 2.57E 08 1.09E 03 '.11E 07 2.8BE 04 16.1 7.~2E-'s 
~ , 
! 440. 1233. B.HE 06 2.01E OS 1.96E 08 S.49E 02 1.0lE 07 2.83E 04 15.9 5.6TE-15 
T~ 
460. 12314. 5.09E 06 1.lBE 05 1.S0E 08 2.B'E 02 9.66E 06 2.78B 04 15.7 4.29E-15 
, 
488' 1234. 3.20E 06 6.91E 04 1.lsE OB 1.4SE 02 9.04E 06 2.74 E 04 15.5 3. ~7E-15 I: 50 • 1235. 2.02E 06 4.08E 04 B.84E 01 7.50E 01 8.46E 06 2.69B 04 15.2 2. OE-15 f. 520. 12l5. 1.27E 06 2.I42E 04 6. SOl'! 07 3.89F. 01 7.92E 06 2.65 E 04 15.0 1.92E-15 t,· 540. 1236. B.08E 05 1.43E 04 5.24g 07 2.03E 01 1.42E 06 2.60 E 04 14.7 1.4BE-15 < , .. , 560. 1236. S.13E 05 B.SSE Ol 4.05E 07 1.06E 01 6.96B 06 2.S6E 04 14.4 1.1SE-15 580. 1236. 3.27E 05 s.11E 03 3.13E 07 S.59E 00 6.s2E 06 2.S2E 04 14.0 8.90E-16 600. 1236. 2.09E 05 3.0n Ol 2.42E 07 2.9SE 00 6.12E06 2.IIBE 014 13.7 6.94 E-16 
620. 1236. 1.J!lE 05 1.S4E 03 1.a8E 07 , .S6E 00 5.74E 06 2.44E 04 13. l s.44E-16 640. 1236. 8.61E 04 1.11E Ol 1.1461': 07 8.30 E-O 1 5.39E 06 2.40 E 04 12.8 4.27E-16 660. 12l6. S.5SE 04 6.13E 02 1. llE 07 4.4JE-Ol 5.06E 06 2.37E 014 12.3 l.38E-16 6S0. 1236. 3.581': 04 14.0SE 02 8. 84E 06 2. 37E-O 1 4.76F. 06 2.33F. 04 11.8 2.6SE-16 700. 1236. 2.l2E 014 2.I4BE 02 6.90E 06 1. 27E-0 1 4.47E 06 2.29E 04 11.3 2.14E-16 720. 1236. 1.SlE CI4 1.S1E 02 S.39F. 06 6.81E-02 4.20E 06 2.26E04 10.7 1.721"-16 740. 1236. 9.80E 03 9.27E 01 4.211': 06 3.72E-02 3.95E 06 2.221': 04 10.2 1.39E-16 760. 1236. 6.39E 03 s.69E 01 3.30E 06 2.02E-02 3.72E 06 2.19B 04 5.6 1.13E-16 780. 1236. 4.1SE 03 3.S0E 01 2.S9E 06 1.10E-02 3.S0E 06 2.16 E 04 9.1 9.22E-17 800. 1236. 2.74E 03 2.16E 01 2.0l!" 06 6. 02E-0 3 3.29E 06 2. BE 04 B.6 1.60E-17 
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LAT = -45. LT 9. DAY = Bl Fl01 '" 200. AP 20. 
AU TEPIP N2 C2 0 A HE H ,nl !!ASS DEIS 
1ft K Crt-3 Cl'I-3 CPI- 3 Crt-3 C!!-3 CPI-3 GfI/C"3 
==== ====: ======== -------- -------- ======== ======== ======:-= ==== ========= --------
120. 390. 3.02E 11 2.8SE 10 1.0SE 11 1.51E09 2.90E 01 1.33£ 04 25.4 1. B4 £-11 
'15• 491. 1.67R 11 1.50E 10 6.B1E 10 1.44E OB 2.40E 01 6.31E 04 25.0 1.04E-11 1 o. 519. 1.05E 11 9.03E 09 4. B1E 10 4.BE 08 2.08E 01 5.65E 04 211.7 6.6BE-12 
135. 651. 7.17E 10 5.94E 09 3.71£ 10 2.52E 08 1.86E 01 5.19! 04 211.4 4.65E-12 
1110. 126. 5.16E 10 4.14E 09 2.95P. 10 1.6SE 08 1.10E 07 14.8SE 04 211.1 3.41£-12 
1115. 186. 3.an 10 3.01E 09 2.14SE 10 1.11E 08 1. B3E 07 14.59E 014 23.8 2.62E-12 
150. 839. 2.99E 10 2.26E 09 2.08! 10 R.01E 01 1.92E 07 4 ~ 3BE 04 23.5 2. C6E-12 
155. 8B6. 2.36E 10 1.14E 09 1.79E 10 5.B5E 01 1.99E 01 4.21£ 04 23.2 1.67£-12 
160. 927. 1.89E 10 1.36E 09 1.56E 10 4.36"8 07 2.03E 01 4. on 04 22.9 1.37E-12 
165. 963. 1.54E 10 1.0BE 09 1.3BE 10 3.31"8 01 2.04E 07 1.9GE 04 22.7 1. l11E- 12 
170. 995. 1. ~7E 10 B.I14E OB 1.23E 10 2.55E 07 2.04E 01 3.86E 04 22.11 9.67E-13 175. 1023. 1. 6£ 10 1.12E OB 1.10E 10 1.99E 01 2.03E 01 3.18E 011 22.2 B.25E-13 
180. 101lB. 8.91E 09 5.BSE OB 9.94B 09 1.56E07 2.01E 01 3.70! 011 22.0 7.10E-13 
lB5. 1069. 7.5lE 09 4.B4E OB 9.01E 09 1.211E01 1.9BE 07 3.611E 04 21.B 6.16E-1J 
190. 10B9. 6.40E OlJ 4.pE OB B.19E 09 'J.!JU 06 1.95 E 07 3.58E 011 21.5 5.31£-13 195. 1105. 5.47E 09 3. 8E OB 7.4BE 09 7.9AE 06 1.92E 07 3.53E 04 21.3 4.71E-13 
200. 1120. 1I.70E 09 2.B14E 08 6.B4E 09 6.45E 06 1.8RE 01 3.14SE 04 21.1 1I.16E-13 
210. 11145. 3.49R 09 2.03E OB 5.77E 09 4.21E 06 1.81E 07 3.41E 04 20.8 3.27E-13 
220. 1164. 2.6]1': 09 1.141E 08 4.90E 09 2.81E 06 1.111E 01 3.34 E 011 20.11 2.60E-13 
230. 1179. 2.00E 09 1.08E OB 14.181': 09 1.94E06 1.67E 07 3.2AE 04 20.0 2. 10E-13 
2110. 1191. 1.53E 09 7.94E 07 3.59E OlJ 1.33E 06 1.60E 1)1 3.23E 04 19.7 1.11E-13 
250. 1200. 1.11E 09 5.BBE 01 3.0BE 09 9.15E05 1.54! 07 3.19E 011 19.4 1.40E-13 
f,' 260. 1207. 9.014E OB 1I.31E 07 2.66E 09 6.33E as 1.14BE 07 3.15E 04 19. 1 1.15E-13 : ,r 270. 1212. 7.00E OB 3.26E 07 2.301': 09 14 .40E 05 1.43E 07 3.11E 04 18.9 9.54E-14 280. 1211. 5.43E OB 2.45E 07 1.99B 09 3.07E 05 1.31E 01 3.08E 014 16.6 1.95E-14 
290. 1220. 4.23E OB 1.B4E 01 1.12E 09 2.15E 05 1.32E 07 3.05E 014 18.4 6.65E-14 
300. 1223. 3.291': 08 1.3BE 01 1.50E ('9 1.51E as 1.28E 01 3.02E 011 18.2 5.59E-14 
310. 1225. 2.51E 08 1.04E 07 1.30E 09 1.06E as 1.23E 07 2.99 E 04 1 B. 0 1I.1H:-l11 
320. 1226. 2.01E OB 7.B1E 06 1.13E 09 7.115E 04 1.19E 07 2.96E Oil 17.8 3.98E-l11 
330. 1228. 1.51E OB 5.95E 06 9.82E 08 5.26E 04 1.15E07 2.93E 04 17.6 J.3BE-14 
340. 1229. 1.23R 0 B 4.50E 06 B.55E OB 3.7U 04 1.11E 07 2.90E 011 17.4 2.8BE-14 
r 350. 1229. 9.69E 07 3.41E 06 7.11111': OB 2.631': all 1. 07E 07 2.8BE all 11.3 2.45£-111 
t 360. 1230. 1.61E 07 2.59E 06 6.148E 08 1.86E 04 1.03E 01 2.B5E 011 17.1 2.10E-llt 
~ 370. 1231. 5.9 BE 07 1.9IE 06 5.65E 08 1.32E 014 9.98E 06 2.83E 014 11.0 1. BOE-111 ~ 380. 1231. 1I.71E 01 1.S0E 06 4.93E 08 9.3BE 03 9.64E 06 2.80E 04 16.9 1.54 E-111 390. 1231. l.71! 01 1.114E 06 4.30E OB 6.67E 03 9.32E 06 2.78 E 011 16.7 1.33£- 111 I, 400. 1232. 2.92E 07 B.68E 05 3.15E OB 4.75E03 9.01E 06 2.76E all 16.6 1.1I1E-14 
420. 1232. 1.B2E 07 5.05E 05 2.86E OB 2.41E 03 8.42E 06 2.71E 011 .16.4 B.5I1E-15 
440. 1232. 1.1141': 01 2.95E 05 2.19E OB 1.23E03 7.S1E 06 2.66 E 011 16.2 6.1111':-15 
r··: 460. 1232. 7.13E 06 1.73E 05 1.68E OB 6.32E 02 7.36E 06 2.62E 011 16.0 II. 84E- 15 
480. 1232. 14.48E 06 1.On 05 1.291': OB 3.25E 02 6.B9E 06 2.5BE 04 15.8 3*.67E-15 
500. 1232. 2.B21': 06 6.00E 04 9. B7E 01 1.6BE 02 6.45E 06 2.53E 04 15.6 2.80E-15 
520. 1232. 1.7AE 06 3.55E 04 1.59! 07 B.72EOl 6.04E 06 2.49E all 15.11 2. l11E-15 ~~ 540. 1232. 1. 131': 06 2.11E 04 5.B5E 01 II.S4E 01 5.66E 06 2.115 E 04 15.2 1.64E-15 560. 1232. 1.16p': as 1.25E 04 4.51E 01 2.37E 01 5.30E 06 2.41E 04 111.9 1.27E-15 580. 1232. 4.56B as 1.4BE 03 3.49B 01 '.25E 01 4.9lE 06 2.37E 04 14.1 9.eCE-16 ,~ 600. 1232. 2.91E 05 4.48E 03 2.70f 07 6.56E 00 4.66E 06 2.34 E 011 14.11 7.61E-16 
620. 1232. 1.B6E 05 2.69E 03 2.09E 01 3.41E 00 4.31E 06 2. 3() E04 111.0 5.93!!-16 :~ 6110. 1232. i. 20E C5 1.621': 03 1.62E 01 1.B4E 00 4.10E ~6 2.26 f. 011 13.6 4.64E-16 
660. 12J2. 7.69E 04 9.1BE 02 1.261': 01 'L80E-01 3.B5E 06 2.23E 014 13.2 3.64E-16 ~ 680. 1232. 4.96B 04 5.93E 02 9.81E 06 5.214E-Ol 3.62E 06 2.19E 04 12.B 2.67E-16 ~~ 700. 1232. 3.21E all 3.60E 02 7.65E 06 2.81E-Ol 3.40E 06 2.16E04 12.3 2.27E-16 
720. 1232. 2.0BE 04 2.19E 02 5.97E 06 1.51E-01 3.20E 06 2.llE 04 11.8 1.81 E-16 t~ 7110. 1232. 1.35E 04 1.314E 02 4.66E 06 8.16E-02 3.01 E 06 2.0n 04 11.3 1.45E-16 760. 1232. 8. BOB OJ B.21E 01 3.65E 06 4.42E-02 2.B3E 06 2.06E 04 10.8 1.16E-16 ~rE 780. 1232. 5.714E 03 5.04E 01 2. 86.E 06 2.14 lE-02 2.66E 06 2.03E 011 10.2 9.40E-'17 800. 1232. 3.76E 03 3.10E 01 2.25E 06 1.31E-02 2.50E 06 2.00 E 04 9.7 7.65E-11 
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LAT = -90. LT = 9. DAY = 81 Pl07 = 200. AP :: 20. 
.~ ALT TE!lP If2 02 0 A HE H Inl !lASS DENS KB K C!I-3 CII-3 Cl't-3 C!I-3 Cl't-3 C!I-3 GIVCIiJ 
If ==== J:16E=11 =-======= -======-== ======== =-=-====== ====== ==== ========= 120. pO. 2.2BE 10 B.71E 10 1.60E 09 1.j9E 07 6.~lE 8" ~5.8 1·83E- 11 125. 01. 1. 72E 11 1.1BE 10 5.52E 10 7.QBE OB 1. OE 07 5. 1E " 5.5 1.1E-l1 130. 599. 1.08E 11 7.0BE 09 l.92E 10 Q.14E08 1.l2E 07 " •. 69E 04 25.2 6.45E-12 13S. 685. 1.31E 10 ".67E 09 2.91P. 10 2.S4E 08 9.99E 06 ".29E 04 24.9 Q.4BE-12 
140. 160. 5.33E 10 3.27E 09 2.36E 10 1 .68E OB 'J.on 06 4.00E '04 24.7 3.2'JE-12 
145. 827. 4.02E 10 2.40E ()9 1.90! 10 1.16B 08 e.4l! 06 3.71E 0 .. 24.5 2.51E-12 150. 885. 3.12! 10 1.B1E 09 1.57E 10 B. HE 01 7.B6E 06 3.601': 04 24.3 1.'91E-12 
I 155. 931. 2.4a! 10 1.Q1E 09 1.12E 10 6.l5! 01 7.4l! 06 3.46£ 04 211.1 1.5aE-12 160. 982. 2.01E 10 1.l1E 09 1.BE 10 1l.64E 01 1.04E 06 3.34£ 04 24.0 1.30E-12 ,. 
t, 165. 1021. 1.6 SE 10 S.9SE OS 9.19B 09 3.51E 07 6. nE 06 3.25E 04 23.8 1.08E-12 
r 170. 1056. 1.31E 10 7.2SE OB S.51E 09 2. "l8E 07 6."5E 06 3.16E 04 23.1 9.06E-13 175. 1081. 1. lSE 10 5.99E 08 7.S1E 09 2. WE 01 6.21E 06 1.09E 04 23.5 7.10£-13 i 180. 1114. 9.16E 09 ".91E 08 6.14E 09 1.75F. 07 5.99E06 3.0n 04 23." 6.60E-1J 
~. 185. 1138. 8.32E 09 4.1SE 08 6.04E 01) 1.QOE01 5.80E 06 2.9BE 04 23.2 5.701':-13 190. 1159. 7.13E 09 3.49E 08 5.45E 09 1.1"E 07 5.63E 06 2.93P. 04 23.1 4.96£'""13 ,. 195. 1118. 6.15E 09 2.95£ 08 4.93E 09 9.24E 06 S.41E 06 2. S9 E Oli 22.9 4.33E-13 
!" 200. 119". S.32E 09 2.S1E 08 4.QBE 09 1.56E 06 5.32E 06 2.85E 04 22.8 3.80£-1,3 i: 
f 
210. 1221. 4.02E 09 LS3E 08 3.14E 09 5.12E06 5.06E 06 2.79£ 04 22.4 2.96E-13 
220. 1242. 3.08E 09 1.l5E 08 3. 15.E 09 3.52£ 06 4. S4E 06 2.14E 04 22.1 2.34£-13 
~ 230. 1258. 2.31E 09 1.00E 08 2.68E 09 2.44E 06 4.63E 06 2.69E 04 21.8 1.81E-13 
" 248. lrl. 1.S4E 09 7.54E 01 2.30E 09 1.71E 06 4.4SE 06 2.65£ 04 21.5 1.51E-13 2S • 1 81. 1.4QE 09 5.68E 01 1.98E 09 1.20E06 4.28E 06 2.62E 04 21.~ 1. 63£-13 260. 12SS. 1.13E 09 4.31E 07 1.71E 09 8.52E 05 4.12E 06 2.59£ 04 20.9 1. OE-13 
210. 1294. S.87E OS 3.27E 01 1.Q8E 09 6.06E 05 l. 91 E 05 2.56E 014 20.6 8.24E-14 
~. 280. 1299. 6.991': 08 2.50E 01 1.29E 09 4.32E 05 3.83E 06 2.53E 04 20.~ 6.B1£-14 ,. 290. 1303. 5.53E 08 1.91£ 07 1.12E 09 3.0nos 3.10 E 06 2.51£ 04 20. 5.65£-14 
I 
300. 1306. 14.38£ 08 1.46E 07 9.7BE 08 2.22E05 3.58E 06 2.48E 04 19.B 4.11E-14 
310. 1308. 3.47E 08 1.12E 01 8. SSE 08 1.59!05 3.46E 06 2.46E 0" 19.5 3.95E-14 , 320. 1310. 2.76! 88 8.63E 06 1.4SEI OS 1.15E05 3.34E 06 2.44E 84 19.3 3.32£-14 330. 1311. 2.19E 8 6.64E 06 6.S5E 08 8.21E 04 3.23E 06 2.42 E 4 19. 1 2.80E-14 
340. 1312. 1.15E 08 5.12E 06 5.14E 08 5.91E 04 3.13E 06 2.40E 04 18.B 2.31E-14 
~ 350. 1313. 1.39E OS 3.95E 06 5.0QE 08 4.32£ 04 3.0n 06 2.37 E 04 18.6 2.0lE-14 360. 1314. 1.11E 08 3.05E 06 4.42£ 08 3.13E 014 2.93E 06 2.36E 04 lB.4 1.71E-14 
r 
370. 1314. B.86E 01 2.36E 06 3.R9E 08 2.27E 04 2.84£ 06 2.34E 04 18.2 1.46E-14 
380. 1314. 7.0 ST'! 01 1.S2E 06 3.42! OS 1.65E 04 2.7SE 06 2.32 E 04 lB.O 1.25E-14 
390. 1315. 5.66E 07 1.41E 06 3.01! OS 1.20£ 04 2.66E 06 2.30E 04 17.9 1.07E-14 
400. 1315. 4.53E 07 1.10E 06 2.65E 08 8.70E 03 2.S8! 06 2.28 E 04 17.7 9.21E-15 
; - Al20. 1315. 2.91E 07 6.60E 05 2.0SE 08 q .62E 03 2.42E 06 2.24£ 04 17.4 6.8SE-1S 
4ltO. 1316. 1.87E 07 3.99E 05 1.60E 08 2.46£ 03 2.21 £ 06 2.21E 04 17. 1 5.14£-15 
460. 1316. 1.21£ 07 2.Q2E 05 1.24E 08 1.32E 03 2.13E 06 2.11E 04 16.9 3.89E-15 
480. 1316. 7.B1E 06 1.47E 05 9.68E 07 7.0n 02 2.01E 06 2.14E 04 16.7 2.96£-15 
500. 1316. 5. on 06 8.96B 04 1.56E 01 3.S1E 02 1.88E 06 2. HE 04 16.5 2.261':-15 
520. 1316. 3.301': 06 5.Q8E 04 5.91E 07 2.06E 02 1.77E 06 2.01£ 04 16.3 1.7I1E-15 t:' 540. 1316. 2.15E06 3.36E 0/4 4.61E 01 1.12E 02 '1.67E 06 2.04£ 04 16.1 1. 34E- 15 I' 560. 1316. 1.40E 06 2.C7E 04 3.63! 01 6.09£ 01 1.S1E 06 2.0n 04 16.0 1.04£-15 
'.;, ~ 580. 1]16. 9.20E 1)5 1.28E 04 2.B5E 07 1.33E 01 1.4SE 06 1.98B 04 15.8 8.11E-16 
600. 1316. 6.04E 05 1.89E 03 2.24E 07 1.S3P'01 1.39E 06 1.95£ 0/4 15.6 6.3I1E-16 
620. 1316. 3.98E 05 4.90E 0.3 1.17E 07 1.01E01 1.31P. 06 1.92E Oil 15.4 4.91B-16 640. 1316. 2.63E 05 3.05E 03 1.39B 07 5.56B 00 1.23E 06 1.90E 04 15·8 3.91!-16 660. 1316. 1.lQE 05 1.90E 03 1.10P. 01 3.08E 00 1.16F.06 1.81£ 04 15. 3.08£-16 
680. 1316. 1.151': 05 1.19E 01 S.70l': 06 1.111': 00 1.10£ 06 1.8/4£ 04 1:t.B 2.4"£-16 100. 1316. 7.66£ 04 1.45E 02 6.891': 06 9.S5E-Ol 1.04E 06 1.81E 04 14.5 1.93E-16 
720. 1316. 5.10£ 014 4.68E 02 5.46E 06 5.35£-01 9.17E 05 1.79E 04 14.3 1.54£-16 
74O. 1316. J.II1E 04 2.9SE 02 Q. HE 06 3.00E-01 9.22E 05 1.16£ Oil 13.9 1.23£-16 
768. H16 • 2.28E 04 1.86E 02 3.4SE 06 1.69£-01 B.71E 05 1.14E 04 13.6 9.8"£-17 78 • 16. 1.53E 04 1.18E 02 2.7"£ 06 9.57£-02 B.21E 05 1.71E 04 13.2 7.91£-11 
800. 1316. 1.01E 014 7.50E 01 2.19E 06 5.42E-02 1.17E 05 1.69E 014 12.8 6.38E-17 
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I' o. LT = 1'5. 81 P 107 = 200. 20. i 
LIT = DAY = IP = 
lL'f TEltP 82 02 0 A HE H flif "ASS DENS ~ 1 I(fI K CIf- .3 CPI-3 CfI-3 CI'J-3 C"-3 CI'J-3 GfI/CI'13 ==:; ==.:===-=-,: ======== ======== = ==:=== = ==:::==== ======== ==== ======== ~ , 120. 390. 2.69! 1" 2.40E 10 1.01E 11 1.02E 09 4.BE 07 4.9lE &4 25.2 1.65E-l1 125. 515. 1.43! 11 1.2l! 10 6.24! 10 4.66E 08 3.33E 07 4. 10 E 4 24.8 8.98E-12 130. 626. 8.91E 10 7.27E 09 4. J8E 11) , 2.SRE 08 2.84E 01 3.62E 04 24.S S.71E-12 135. 724. 6.09E 10 4.81E 09 3.31E 10 1.S9E 08 2.52E 07 3.29E 04 24.2 ].98E-12 t, 140. 810. 4.4]E 10 3.39E 09 2.63E 10 1.06E OB 2.~9E 07 3.05E 84 2J.~ 2.95£-12 145. 886. 3.36E 10 2.S1E 09 2.15E 10 7.4]E 07 1. 2E 07 2.87£ 4 23. 2.27£-12 rf- 150. 953. 2.6]E 10 1.92E 09 1.BOE 10 S.40E 07 1.66E 07 2.73E 04 23.5 1.81E-12 i 155. 1013. 2.11E 10 1.50E 09 1.S4! 10 4.0SE 07 1.48E 07 2.62E 04 23.3 1.47£-12 160. 1065. 1.7]E 10 1.20E 09 1.]4! 10 3ol0E 07 1.34 E 07 2.S3E 04 23.1 1.22E-12 
165. 1111. 1.43E 10 9.76B 08 1.17E 10 2.42! 07 1.24E 07 2.4SE 01, 22.9 1.03E-12 I: 17g. 1152. 1.20E 10 8.0]E 08 1.04E 10 1.91E07 1.1SE07 2.39E 04 22.8 8.80E-13 ! i 17. l1B8. 1.02! 10 6.69E OB 9.34E 09 1.53E07 1.09E 07 2.33E 04 22.6 7.S9E-13 I 180. 1220. B.72E 09 S.61E OB B.42E 09 1.24E 07 1.0n 07 2.2B£ 04 22.4 6.60E-B 185. 1249. 7.S1E 09 4.7SE OB 7.631': 09 1.01E 07 9.B9E 06 2.24E 04 22.3 5.78£-13 it 190. lf4 • 6.51!'! 09 4.04E 08 6.9SE 09 B.31E 06 9.SlE 06 2.2l! 04 22.1 S.09E-13 195. 1 96. S.67E 09 3.46E 08 6.]6E 09 6.87E 06 9.18£ 06 2.17E 04 21.9 4.51E-1] 200. 1315. 4.96E 09 2.98E OB S.BSE 09 S.71E 06 8.90£ 06 2.15E 04 21.8 4.02E-13 
210. 1348. 3.83E 09 2.23E OB 4. 9BE 09 4.00E 06 8.41E 06 2.10E 04 21.5 ].22E-13 220. 1373. 3.00E 09 1.6BE 08 ".2BE 09 2.B"E 06 8.0lE 06 2.06 E 04 21.2 2.62E-13 
1 
230. 1393. 2.37E 09 1.29E OB 3.70E 09 2.03E 06 7.67E 06 2.02E 04 20.9 2. 15E-13 240. 1409. 1.8BE 09 9.91E 07 ].22E 09 1.47E06 7.37E 06 1.99E 04 20.6 1.78E-13 j 250. 1421. 1.S0E 09 7.67E 07 2.B2E 09 1.07E06 7.11E06 1.97 E 04 20.4 1.49E-13 260. 1431. 1.20E 09 S.97E 07 2.4BE 09 7.B]E 05 6.86E 06 1.94 E 04 20.1 1. 25E- 13 j 270. 1439. 9.6BE 08 4.66E 07 2.1aE 09 5.75E 05 6.6H 06 1.92E 04 19.B 1.0SE-13 280. 14145. 7.B1E OB 3.65E 07 1.92E 09 4.24E 05 6.42E 06 1.90E 04 19.6 8.94E-14 I 290. 1450. 6.32E OB 2.86B 07 1.70B 09 3.14EOS 6.22E 06 1.89E 04 19.4 7.61E-14 1 300. 1453. S.12E 08 2.25E 07 1.50E 09 2.32E 05 6.02E 06 1.87E 04 19.1 6.50E-14 
1 310. 1456. 4.1SE 08 1.77E 07 1.33E 09 1.13E 05 S.B4E 06 1.85E 04 lB.9 5. S7E-14 i 320. 1459. 3.38E 08 1.40E 07 1.1BE 09 1 .29E OS 5.67E 06 1. B4E 04 18.7 4. 79E- 14 330. 1460. 2.7 SE OB 1.11E 07 1.0S!'! 09 9.5BE04 5.S0E 06 1.82E 04 18.5 4. 13E-14 1 340. 1462. 2.24E OB 8.76E 06 9.34E OB 7.1SE 04 5.34E 06 1.81E 04 18.4 J.57£-14 ~ 350. 1463. 1.82E OB 6.94E 06 8.31EOB S.3SE 04 S.18E 06 1.80E 04 18.2 3.10E-14 ~, 360. 1464. 1.49E OB S.SOE 06 7.40E 08 ".00E04 S.03E 06 1.78E 04 lB.O 2.69E-14 1 i 370. 146S. t.22E 08 4.37E 06 6.S9E 08 3000E 011 4.89E 06 1.71£ 04 17.9 2.34£-14 I 380. '''65. 9.9SE 07 3.47E 06 S.87E OB 2.2SE 04 4./SE 06 1.76E 04 17.7 2.04E-14 , 
,I 390. 1466. 8.14£ 07 2.76E 06 S.23E OB 1.69E 04 4.61E 06 1.74 E 04 17.6 1.79E-14 I r 400. 1466. 6.6.,E 07 2.19E 06 4.67E 08 1.27E 04 4.48E 06 1.73E 04 17.4 1.56E-14 I l j 420. 1466. 4.48E 07 1.39E 06 3.72E OR 7.19E 03 4.23E 06 1.11E 04 17.2 1.21E-14 440. 1467. 3.01E 07 B.86E OS 2.96E 08 4.09E 03 4.00E 06 1.68£ 04 17.0 9 .35E- t5 ! 1060. 1461. 2.04E 07 S.66E OS 2.37E 08 2.3JE 03 3.7BE 06 1.66 E 04 16.8 7.29E-15 ~88: 1467. 1.38E 01 3.62E 05 1.89S 08 1.331': 03 3.5RE 06 1.63£ 04 16.6 S.7lE-15 1467. 9.314E 06 2.32E OS 1.52E 08 7.66E 02 3.3BE 06 1.61E 04 16.5 4.50E-1S 
J 
520. 1467. 6.3SE 06 1.50E OS 1.22E 08 4.42E 02 3.20E 06 1.S9E 04 16.3 3.S6E-1S ~ .. 540. '''67. 4.33E 06 9.64E 04 9.77E 07 2.SSE 02 3.0JE 06 1.S7E 04 16.2 2.82E-15 ~ 560. 1467. 2.96E 06 6.24E 04 7. B6E 07 1.4BE 02 2.87E06 1. SSE 04 16.0 2.25E-15 580. 1467. 2.02E 06 4.04E 04 6.33E 07 8.62E 01 2.72E 06 1.S]E 04 15.9 1. BOE-15 600. 1467. 1.39E 06 2.63E 04 S.10E 07 S.OlEOl 2.581: 06 1.SlE 04 15.7 1.44£-15 1 
i 
I 620. 1467. 9.54E 05 1.71E 04 4.12E 07 2.94E Ot 2.44E 06 1.49E 04 15.6 1.16E-1S 1 640. 1467. 6.57E OS 1.12E 04 3.33E 07 1.73E 01 2.35E06 1.47! 04 15.5 9.31E-1,6 i 
660. 1467. 4.54E 05 7.33E 03 2.69B 07 1.02EOl 2.2 E 06 1.45E 04 15.3 7.51E-16 680. 1467. 3.'4E 05 4. an: 03 2.1 BE 07 6.02E 00 2.08E 06 1.43E 04 15.1 6.08E-16 700. 1467. 2.1BE 05 3.16E 03 1.77E 07 3.S6E 00 1.98E 06 1.41E 04 14.9 4. 94E- 16 
1 
720. 1G67. 1.51E 05 2.09E 03 1.44E 07 2.12E 00 1.B8E 06 1.39E 04 14.7 4.01E-16 740. '''67. 1.0SE 05 1.38E 03 1.17E 07 1.26EOO 1.78E 06 1.31 E 04 111.5 3.27E-16 1 
760. 1467. 1.34E 04 9.'4E 02 9.S1E 06 7 .SSE-O 1 , .69E 06 1.36 E ()4 14.3 2.67E-16 780. 11167. 5.13E 04 6.C7E 02 7.7SE 06 4.52E-Ol 1.61E 06 1.34E 04 14.0 2.19E-16 1 
800. 1467. 3.S9E 04 4.04E 02 6.32E 06 2. 72E-O 1 1.S3E 06 1.32 E 04 13.7 1.80E-16 
.. __ J -573-
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J 
81 '101 = 200. 20. 
'~ 
LA'!' = -45. LT :: 15. DAY = AP 1 ; 
&l.'1' TEIIP lf2 02 0 A HE H !Ii !lASS DElfS 
It II K CII-3 C!!-3 CI'I-3 CII-3 C!'(-3 CII-3 G "/CII3 
=== ===== ======== ===-===== ==::===-== =,======= ==::===== ======== :==: ;:===-====== 120. 390. 3.21E " 2.2SE 10 1.04E 11 1.28E09 3.64E 07 4.65! 0" ~5.4 ,. 9g E-11 125. 501. 1.7SB 11 1.16B 10 6.62E 10 5.97E OB 2.97E 07 3.9H 04 5.1 1.0 E-ll 
130. 600. 1.09E " 7.00E 09 1t.691': 10 3.30E 08 2.56E 07 3.50E 0" 24.7 6.72E-12 135. 688. 7. 1t5E 10 Q.61E 09 3.56E 10 2.03E 08 2.28E 07 3.20 E 04 24.5 4.67E-12 
140. 766. 5.39E 10 3.23E 09 2.82E 10 1.3""lE08 2.01E 07 2.98E 04 211.~ 3. 43E- 12 ~ 1 "5. 835. 4.061': 10 2.36E 09 2.311': 10 9.2.iP: 07 1. ?IIE 07 2.81!'! Oil 24.0 2.63E-12 150. 896. 3.1SB 10 1.79B 09 1.94E 10 6.63E 01 1.51E 07 2.67E 04 23.7 2.08E-12 ~. 155. 950. 2.50B '0 1.39B 09 1.65E 10 4.90E 07 1.34E 07 2.57E 04 23.5 1. E:8E-12 
~, 160. 99B. 2.03B 10 1.10B 09 1.43E 10 3. 70B 07 1.22E 07 2.48E 04 23.3 1.38!-12 
r 165. 10 It 1. 1.61E 10 8. B3E 08 1.26B 10 2.B5E 07 1.12E 07 2.40E 04 23.1 1.16B-12 
i 170. 1079. 1.39B 10 1. 19E 0 B '.11E 10 2.22E 01 1.0SE 87 2.34E 04 22.9 9.80 E-13 175. 1113 • 1.17E 10 S.92E 08 9.94E 09 1.76B 07 9.87 E 6 2.28B 04 22.7 B.39E-13 ~, 180. 1143. 9.89E 09 4.92E oe 8.94B 09 1.41E 01 S.37E 06 2.24 E 04 p.G 7. 24E-13 I; 185. 1170. 8.44E 09 4.12E 08 8.08E 09 1.13E07 8.95E 06 2.19E 04 2.4 6.30B-13 
190. 1193. 7.2SE 09 3.48E 08 7.34E 09 9.20E 06 8.60E 06 2.16E04 :2~. :2 5. 51!-13 t 195. 1214. 6.26E 09 2.9SE 08 6.70E 09 7.S1E 06 8.29E 06 2.1~B 04 22.0 4.85E-13 ~. 200. 1233. 5.43E 09 2.51E 08 6.l3E 09 6.17E06 8.02E 06 2.1 E 04 21.9 4.29E-13 
I 210. 1265. 4.13E 09 1.B4E 08 S.lBE 09 4.22E 06 7.S7E 06 2.05 E 04 21.5 3.40E-13 220. 1290. 3.18E 09 1.37E OB 4.42E 09 2.93E 06 7.19E 06 2.0H! 04 2~.~ 2. 73E-13 230. 1309. 2.41E 09 1.03E 08 3. BOE 09 2.06E 06 6.87E 06 1.97E 04 20.9 2.22E-13 
I ~~8: 1HS• 1.94E 09 7.BOE 07 3.29E 09 1.46E06 6.59!': 06 1.94 B 84 20.6 1. 82E-13 1 7. 1.52E 09 5.94E 07 2.BSE 09 1.04E06 6.33E 06 1.91E 4 20.3 1.50E-13 
1 
260. 1347. 1.20E 09 4.55E 07 2.49E 09 7.46E 05 6.10E 06 1.89E 04 20.0 1.25E-13 
270. 1355. 9.S6E OB 3.49E 07 2.17E 09 5.37E 0 S 5.88E 06 1.87E 04 19.8 1. 04B-13 
280. 1361. 7.61E 08 2.69E 07 1.90E 09 3.89E 05 5.68.E 06 1.85 E 04 19.5 8.75 !-14 
290. 1366. 6.0 BE 08 2.08E 07 1.67F. 09 2. a2E 05 S.49E 06 1.83 E 04 19.3 7.38E-14 
300. 1370. 4.86E OB 1.62E 07 1.4n 09 2.0SE 05 5.31E 06 1.81E 04 19.1 6.25E-14 
310. 1373. 3.89E 08 1.2SE 07 1.2QE09 1.50E 05 5.14E 06 1.80 E 04 18.8 5.32E-14 r 320. 1376. 3.13E 08 9.76E 06 1.111! 09 1.09E 05 4.98E 06 1.78!'! 04 18.6 4.53E-14 f 330. 1378. 2.S1! 08 7.60E 06 1.00E 09 8.0n 04 4.82 E 06 1.76E 04 18.4 3.88E-l" 340. 1379. 2.02E 08 5.93E 06 8. a7E 08 S.88E 04 1I.67P. OG '.75 E 04 18.2 3. UE-14 350. 1380. l.63E 08 4 .• 63E 06 1.83E 08 4.32!': 04 1I.53E OG 1.74E 04 18.1 2. !-14 
, 360. 1381. 1.31E 08 3 .• 62E 06 6.93B OB 3.1BE04 4.39E 05 1.nE 04 17.9 2. 47E-lIJ 370. 1382. 1.06E 08 2.B4E 06 6.D! 08 2.34E 04 4.2SE 06 1.71E 04 17.7 2.14E-14 380. 1383. B.56!'! 07 2.22E 06 5.421': OB 1. 72E 04 4.13E 06 1.69E 04 17.6 1.85E-14 
390. 13B3. 6.92E 07 1.74E 06 1I.80P! OB 1.27E 04 4.00E 06. 1.6B!': 04 17.5 1.61E-14 
i 40C. 1384. S.60E 01 1.31E 06 4.25E OB 9.41E 03 3.88E 06 1.67E 04 17.3 1.4DE-14 ,. 
420. 1384. 3.67E 07 B.45E 05 3.34E 08 5.1SE 03 3.65! 06 1.611E 04 17.1 1.06E-14 
440. 1385. 2.42E 07 5.24E 05 2.63E 08 2.83E 03 3.44E 06 1.62E04 16.1} 8.16E-15 
460. 1385. 1. S9E 01 3.25E 05 2.07! 08 1.S6E03 3.24E 06 '.59E 04 16.7 6.28E-1S 
480. 1385. 1.05E 07 2.03E 05 1.611E Oil B.66E 02 3.06E 06 1.57E 04 16.5 4. B7E-15 
, . 500. 1385. 6.9BE 06 1.21E 05 1.29E 08 II .au: 02 2.88E 06 1.5SE04 16.11 3.79E-15 
'~;. 520. 1385. 1I.611E 06 7.95E 04 1.02? 08 2.6Bl! 02 2.72E 06 1.53E 04 16.2 2. 96E- 15 
540. 1385. 3.09B 06 S.OOE 04 8.l2E 07 1.50 E 02 2.57! 06 1.50 E 04 16.1 2.32E-15 
560. 1385. 2.06E 06 3.15E 04 6.45E 07 a.44E 01 2.42E 06 1.48E 04 15.9 1.83E-15 
580. 1385. 1.3 '3E 06 1.99B 04 5.l2E 07 4.7SE 01 2.29E 06 1.46E 04 15.8 1.44E-15 
600. 1385. 9.2?E 05 1.26E 04 4.08E 07 2.69E 01 2.16E 06 1.44E04 15.7 1.1I1E-15 
620. 1385. 6.23! 05 B.01E 03 3.2SE 07 1.52EOl 2.04E 06 1.42E 04 15.5 9.01B-16 
640. 1385. 4.20E 05 5.10E 03 2.S9B 07 B.68B 00 1.93E 06 '.40 E 04 15.4 7.22E-16 660. 1385. 2.B4E 05 3.26E 03 2.0n 07 1I.95E 00 1.82E 06 1.3B! 04 15.2 5.76E-16 
68°' 1385. o 1.92E 05 2.09E 03 1.66E 07 2.84E 00 1.72 E 06 1.36 E 04 15.0 1I.61l'!-16 7 o. 13B6. 1.30E 05 1.34! 03 1.33F. 01 1.63E00 1.63! 06 1.34E 04 111.E 3.iOE-16 
720. 1386. 8.86E 04 8.62E 02 1.07E 07 9.3n-Ol 1.S4! 06 1.32 E 04 14.6 2.98E-16 
740. 1386. 6.04E Olt 5.56E 02 8.56E 06 S.43E-Ol 1.46B 06 1.31E 04 14.3 2.IIOB-16 
760. 1386. 4.12! 04 3.60E 02 6.89E 06 3.1SE-01 1.3BE 06 1.29E 04 14.0 1.9qE-16 
780. 1386. 2.82E 04 2. BE 02 S.55E 06 1. 8H:-0 1 1.31E 06 1.21£ 04 13.7 1.57B-16 800. 1386. 1.93E 04 1.51E 02 4.47E 06 1.0n-Ol 1.2ltE 06 1.25 E 014 1~.4 1.28!-16 
-57",-
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'I· 
, 
•••• 
, 
~ 
t 
~ 
~::-" 
LU' 
lL'f 
l(! 
=:zz: 
120. 
125. 
130. 
135. 
1"0. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
175. 
180. 
185. 
t~g: 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
28g. 29 • 
300. 
310. 
320. 
330. 
j~8: 
360 .. 
370. 
ns: 
"00. 
"20. 440. 
"60. 
"80. 500. 
520. 
540. 
568' 58 •
600. 
620. 
6lt8' 66 • 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 78g. 80 • 
-90. 
TE!!P 
K 
===== 
390. 
501. 
599. 
685. 
760. 
821. 
885. 
931. 
982. 
1021. 
1056. 
10B7. 
111". 
113.8. 
1159. 
l11B. 
119" • 
1221. 
1242. 
125B. 
1271. 
1281. 
1288. 
1294. 
1299. 
1303. 
1306. 
130B. 
1310. 
1311. 
1312. 
1313. 
1314. 
1314. 
13 14. 
1315. 
1315. 
1315. 
1316. 
1:;16. 
1316. 
1316. 
1316. 
1316. 
1316. 
1316. 
1316. 
1316. 
1316. 
1316. 
1316. 
1316. 
1316. 
1316. 
1316. 
1316. 
1316. 
N2 
C!'I-3 
LT 
===:.::=== 
3.16E " 1.721': 11 
1.0 BE 11 
7.31E 10 
5.331': 10 
4.02E 10 
3.12E 10 
2.481': 10 
2.01E 10 
1.65E 10 
1.311': 10 
1.15E 10 
9.76E 09 
B.32E 09 
7.13E 09 
6.15E 09 
5.32E -9g 
4.02E 09 
3.0BE 09 
2.31E 09 
1. B 4E 09 
1.4'4E 09 
1.BE 09 
B. B7E OB 
6.99E OB 
5.53E OB 
4.3eE OB 
3.41E OB 
2.76E OB 
2.191': OB 
1.75E 8B 
1.39E 8 
1.11E DB 
B.B6E 01 
7.0BE 07 
5.66E 07 
4.53E 07 
2.911': 07 
1.B7E 07 
l.21E 01 
7.BH! 06 
5.0 n 06 
3.30B 06 
2.15E 06 
1.40E 06 
9.20E 05 
6.04E 05 
3.98E 05 
2.63E 05 
1.74E 05 
1.15E 05 
1.66E 04 
S.10E 0" 
3.41E 04 
2.2BE 04 
1.53E 04 
1.03E 04 
15. 
02 
C!!I-3 
-=-======= 
2.28E 10 
1.18B 10 
7.0SE 09 
4.67E 09 
3.27E 09 
2.40E 09 
1.B1E 09 
1.41E 09 
1.11E 09 
B.95E OB 
7.28E 08 
5.99B OB 
4.97E 08 
4.1SBOB 
3.49E OB 
2.9SE OA 
2.51B OB 
1.B3B 08 
1.35B 08 
1.00E OB 
7.54E 07 
5.6BE 01 
4.31E 07 
3.27E 07 
2.50E 07 
1.91E 07 
1.46B 07 
1.12E 07 
B.63E 06 
6.64E 06 
5.12E 06 
3.9SE 06 
3.0SE 06 
2.36E 06 
1.B2E 06 
1.41E 06 
1. 10E 06 
6.60E 05 
3.99B 05 
2.42E 05 
1.41E 05 
B.96E 04 
5.48E 04 
3.36B 04 
2.0n 04 
1.2BE 04 
7.B9E 03 
lJ.90E 03 
3.05E 03 
1.90E 03 
1.19E 03 
7 •. 4SE 02 
4.68E 02 
2.9SB 02 
1.86E 02 
1.1BE 02 
7.50B 01 
DAY = 
o 
C!'I-3 
-======== 
A.71E 10 
5.52E 10 
3.92E 10 
2.97E 10 
2. 36B 10 
1.90l'! 10 
1.51E 10 
1.32E 10 
1. DE 10 
9.19E 09 
B.57E 09 
7.57E 09 
6.14E 09 
6.04E 09 
5.4SE 09 
4.93E 09 
4.4BE 09 
3.14E 09 
3.15E 09 
2.6BE 09 
2.l0E 09 
1.9BE 09 
1.11E 09 
1.48E 09 
1.29E 09 
1. 12E 09 
9.7BB OB 
B.55E OB 
7.4BE DB 
6.55E OB 
5.14E OB 
5.04!,! OB 
4.42E DB 
3.B9E OB 
3.42E OB 
3.01E OB 
2.65E 08 
2.0SE OB 
1.60E OB 
1. 24B OB 
9.6BE 07 
7.56B 07 
5.91E 01 
4.63E 07 
3.63E 07 
2.B5E 01 
2.24E 07 
1.77E 07 
1.39E 01 
1.10E 07 
B.10E 06 
6.B9E 06 
5.46E 06 
4.34E 06 
3.45E 06 
2.74E 06 
2.19E 06 
Bl 
A 
C/!-3 
.::======= 
1.60E 09 
1.UIlE 08 
4.141': OB 
2.54E 08 
1 .68E OB 
1. 16E 08 
8.33E 07 
6.15E 07 
fL64E 07 
3.51E 07 
2.78E07 
2.19E07 
, .75E 07 
1.40E07 
1 .14 E 07 
9.24E 06 
7.56E 06 
S.12E 06 
3.52E 06 
2.44E 06 
1.11E 06 
1.20E06 
B .52E 05 
£i.06E 05 
4.32B 05 
3.0!}E 05 
2.22E 05 
1.59B 05 
1.15.E 05 
B.27E 04 
5.91E 04 
4.32E 04 
3.l3E04 
2.21E 04 
1.6SE 04 
1.20E04 
B.70E03 
4.fi2E 01 
2.46E 03 
1.32E03 
7.01E 02 
3.B1E 02 
2.06 E 02 
1.12E 02 
6.09E 01 
3.33E 01 
1.B3E 01 
1.011': 01 
5.S6E 00 
3.08E 00 
1.71EOO 
9.55E-Ol 
5.35E-Ol 
3.00E-Ol 
1.69E-Ol 
9.51E-02 
5.42E-02 
-575-
101&7 = 200. 
RE 
C/!-) 
===-=-==== 
'.59E 07 
1.30E 07 
1.12£ 01 
9.99B 06 
9. 09E ~6 
B.41E 06 
1.86E 06 
7.41E 06 
7.04E 06 
6.72EC6 
6.45E 06 
6.21E 06 
5.99 E 06 
5. BOE 06 
5.63E 06 
5.47E 06 
5.32E 06 
5.06E 06 
4.B4E 06 
4.63E 06 
4.45E 06 
4.2BE 06 
4.12E 06 
3.':i7E 06 
3.83E 06 
3.70B 06 
3.SBE 06 
3.46B 06 
3.34E 06 
3.23E 06 
3.13E 06 
3.03E 06 
2.93E 06 
2.B4E 06 
2.7SE 06 
2.66E 06 
2. SBE 06 
2.4lE 06 
2.27E 06 
2.l3E 06 
2. OlE 06 
1.ABE 06 
1.11E 06 
1.67E 06 
1.51E 06 
1.4gB 06 
1.39E 06 
1.31E 06 
1.23E 06 
1.16E 06 
1.10B 06 
1.04 E 06 
9.17E 05 
9.22E 05 
8.71E 05 
B.23E 05 
7.77E 05 
H 
CI1-3 
-=====-=== 
6.21E 04 
5.27 E 04 
4.69E 04 
4.2'JE 04 
4.00 E 04 
3.71 E 04 
3.60E 04 
3.46B 04 
3.34E 04 
3.25E 04 
3.16B 04 
~.09E 04 
3.03E 04 
2.9AE 04 
2.93e 04 
2.B9E 04 
2. BSE 04 
2.79E 04 
2.14 E 04 
2.69E 04 
2.65 E 04 
2.62 E 04 
2.59B 04 
2.56E 04 
2.53E 04 
2.51E 04 
2.48B 04 
2.46E 04 
2.44E 04 
2.142E 04 
2.40B 04 
2.37E 04 
2.36E 04 
2.34E 04 
2.32E 04 
2.30 P. 04 
2.2BE 04 
2.24E 04 
2.21E 04 
2.17E04 
2.14E 04 
2.11E04 
2.07£ 04 
2.04E 04 
2.0H 04 
1.9BE 04 
1.95 F 04 
1.92E 0" 
1.90 E 04 
1.B7E 04 
1.B4E 04 
1.B1E 04 
1.79£ 04 
1.76E 04 
1.74E 04 
1.11E 04 
1.69E 04 
AP 20. 
~II 
25.8 
25.5 
2=.2 
24.9 
24.7 
24.5 
24.3 
24. 1 
24.0 
23.B 
23.7 
23.5 
23.4 
23.2 
23.1 
22~9 
22.B 
2~.4 
22. 1 
21.8 
21.5 
21.2 
20.9 
20.6 
20.3 
20.1 
H.8 
1CJ.5 
19.3 
19.1 
18.8 
lB.6 
lA.4 
18.2 
18.0 17 •. ~ 
'7 •. fj 
17.4 
17.1 
16.9 
16.7 
16.5 
15.3 
16. 1 
16.0 
, 5. E 
15.6 
15.4 
15.2 
15.0 
14.8 
14.5 
14.3 
13.9 
13.f: 
13.2 
12.8 
!!)I.SS DENS 
G~/C!'l3 
-========= 
1.83E-l1 
1.G1~-11 
6.45E-12 
4.481':-12 
3.291':-12 
2.51E-12 
1.57E-12 
1.58E-12 
1. 30E- 12 
1.0BE-12 
9.06E-13 
7.10E-13 
6.60 E-1] 
5.70E-13 
4.96 E-13 
4.33E-13 
3. AOE-13 
2.S6E-13 
2. 34E-13 
1.P1E-13 
1.51E-13 
1.23E-13 
1. COE-13 
8.24E-14 
6. B lE-14 
5.65E-14 
~.71E-'4 
3.95E-14 
3.32E-14 
2. BOE-14 
2.37 E-14 
2.011':-14 
1.71 E-14 
1.46E-14 
1.25E-14 
1.07 B-14 
9.21E-15 
6. E5E- 15 
5. 14E-15 
3.89E-15 
2.96E-1'i 
2'.26 E-15 
1.74E-15 
1.34E-15 
1.04E-15 
8.11E-16 
6.34E-16 
4.97E-16 
3.91E-16 
~.08E-16 
2.44E-16 
1.93E-16 
1.54E-16 
1.23E-16 
9.84E-17 
7. 91E-11 
6.38E-17 
., 
, 
, 
, 
-576-

!, ~ 
LAT O. LT = 21. DAY = 81 Fl07 = 200. AP :: 20. 
AL'! TEI'IP N2 02 0 A HE H PIli !!ASS DENS 
K!! Ie CPI-3 CI'l-3 Cl'I-3 C!!-3 CPI-3 C!!-3 GIve!!] 
=::.= 
-----
===::=:= ==-===:-=.=. -======== =-====== ======== =====-=:= ---- ======== 
120. 390. 3.50E 11 1.96E 10 1.16E 11 1.37E 09 4.70E 07 6.161': 04 25.3 2.05£-11 
125. 478. 1.98E 11 1.0SE 10 7.68E 10 6.63E OR 3.94E 07 5.38E 04 24.9 1. 18 E·- P 
130. 556. 1.25E 11 6.37E 09 5.54E 10 3.67E 08 3.45E 07 4.B6E 04 24.6 7.65E- 2 
135. 626. 8.S1E 10 4.17E 09 4.23E 11) 2.23E 08 3.09E 07 4.49E 04 24.3 5.31£-12 
140. 687. 6.09E 10 2.8BE 09 3.36E 10 1.44£ OR 2.83E 07 4.21E 04 24.0 3. 88P.-12 
145. 741. 4.52E 10 2.0BE 09 2.70E 10 9.71E 07 2.20E 07 3.99 E 04 23.8 2.93E-12 
150. 7B9. 3.46E 10 1.54E 09 2.22E 10 6. BOE 01 1.79E 07 3.BH: 04 23.6 2.28E-12 
155. B32. 2.70B 10 1.17E 09 1.86B 10 4.B9E 07 1.52E 07 3.67E 04 23.3 1.81E-12 
~ 160. 870. 2.15E 10 9.07E OB 1.5BE 11) 3.59E 07 1.33E 07 3.S5E 04 23.1 1.47E-12 
,~ 
,I 165. 903. 1.73£ 10 1.13£ OB 1.36E 10 2.fi8E 07 1.19E 07 3.45E 04 22.9 1.21 £-12 IJ 170. 933. 1.41E 10 5.68E 08 1.1BE 10 2.04£ 07 1.09E 07 3.36 E 04 22.7 1.00E-12 
~. 175. 959. 1.16R 10 4.57E 08 1.04E 10 1.56E07 1.00E 07 3.2BE 04 22.5 B.42E-13 180. 983. 9.68E 09 3.71E 08 9.16E 09 1 .21E 07 9.39E 06 3.22E 04 H:~ 7.14E-13 ,} 185. 1004. B.l0E 09 3.04E 08 B.15E 09 9.49E06 8.87E 06 3.16E 04 6. 10E-13 
190. 1022. 6.B2E 09 2.50E OB 7.2BE 09 7.4BE 06 8.43E 06 3.11! 04 22.0 5.24E-13 
195. 1038. 5.77E 09 2.C7E OB 6.53E 09 5.93E 06 8.06E 06 3.06E 1)4 21.8 4.53E-13 
200. 1053. 4.91E 09 1.73E 08 5.89E 09 4.73E05 7.74B 06 3'.02E 04 21.6 3.94E-13 
210. 1077. 3.59B 09 1.21E OB 4.B3E 09 3.05E 06 7.22E 06 2.95E04 21.3 3.02£-13 
220. 1097. 2.65E 09 8.59E 07 4.00E 09 2.00E 06 6.80E 06 2.B9E 04 20.9 2.34£-13 
~ 230. 1112. 1.9BE 09 6.16E 07 3.34E 09 1.32E06 6.45E 06 2.84E 04 20.6 1. B4E-13 240. 1124. 1.49E 09 4.4SE 07 2.B1E 09 8.84E 05 6.14E 06 2.79B 04 20.3 1.46E-13 ~. 250. 1133. 1.12E 09 3.24E 07 2.3BE 09 5.95E05 5. Bn 06 2.75E 04 19.9 1.17E-13 
'l 260. 1141. B.54E 08 2.37B 07 2.02E 09 4.03E 05 5.62E 06 2.71E 04 19.6 9.47E-14 
270. 1147. 6.51E OB 1.74E 07 1.72E 09 2.74E05 5.39E 06 2.6BE 04 19.4 7.70£-14 
280. 1151. 4.98E OB 1.2BE 07 1.47E 09 1.87E 05 5.17E 06 2.65E 04 19.1 6.29E-14 
29C. 1155. 3.B2E OB 9.44E 06 1.26B 09 1.2BE 05 4.97E 06 2.62! 04 lB. ,8 5 .• 17E-14 
, 300. 115B. 2.93E 08 6.99£ 06 1.08E 09 B.Bn 04 4.7BE 06 2.59! 04 lB.6 4.28£-14 
l 
310. 1160. 2.26B 08 5.19E 06 9.29E OB 6.07E 04 4.60E 06 2.56E 04 lB.4 3.55E-14 
320_ 1162. 1.74E 08 3.86B 06 8.00E OB 4.19E04 4.43E 06 2.54E 04 18.1 2.96£-14 
330. 1164. 1.35£ OB 2.87E 06 6.89B DB 2.90E 04 4.27E 06 2.5H: 04 17.9 2.47£-14 
340. 1165. 1.04E OB 2.14.E 06 5.94E OB 2.01E 04 4.11E 06 2.49E 04 17.8 2.08£-14 
350. 1166. 8.06E 07 1.60B 06 5.13E OB 1.39B 04 3.96E 06 2.46E 04 17.6 1.75£-14 
360. 1167. 6.25E 07 1.19B 06 4.43E 08 9.70E 03 3.82E 05 2.44E 04 17.4 1.48£-14 
370. 1161. 4.E5E C7 B.94E 05 3. 83E 08 6.75! 03 3.68E 06 2.42E 04 17.3 1.25£-14 
380. 116 B. 3.77E 07 6.70E 05 3.3U DB 4.11E 03 3.55E 06 2.40E 04 17.1 1.06£-14 
390. 1168. 2.93E 07 5.02E 05 2. B7E OB 3.29E 03 3.43E 06 2.37£ 04 17.0 9.03£-15 
400. 116B. 2.28E 07 3.17E 05 2.49E OB 2.30E 03 3.31£ 06 2.35E 04 16.9 7.10E-15 
420. 1169. 1.3 BE 01 2.13E 05 1.87E OR 1.1l! 03 3.0BE 06 2.31E 04 16.6 5.63E-15 
440. 1169. B.42E 06 1.21E 05 1.41E 08 5.54E 02 2.87 E 06 2.27E 04 16.4 4.15E-15 { I 460. 1169. 5.14E 06 6.89E 04 1.06E OB 2.14E02 2.67.E 06 2.23E 04 16.3 3.C8E-15 1 480. 1169. 3.15E 06 3.94E 04 8.02P. 07 1.36F.02 2.49E 06 2.19E 04 16.1 2.29E-15 
500. 1170. 1.94! 06 2.26E 04 6.07E 07 6.79E 01 2.32E 06 2.15E04 15.9 1.72E-15 i 
520. 1170. 1. HE 06 1.30E 04 4.60E 07 3 ~ 40E 01 2.17E 06 2.12£ 04 15.8 1.29£-15 
J 540. 1170. 7.3BE 05 7.49E 03 3.50B 07 1.71EOl 2.02E 06 2.08E 04 15.6 9.77E-16 
560. 1170. 4.S7P.: 05 4.33E 03 2.66E 01 8.64E 00 1.89 E 06 2.04E 04 15. " 7.40E-16 
1 580. 1170. 2.84E 05 2.S2E 03 2.03E 07 4.3aE 00 1.77E 06 2.01E 04 15.2 5.63E-16 600. 1170. 1.77E 05 1.47E 03 1.55£ 07 2.23E 00 1.65E 06 1.98E 04 15.0 4.30E-16 l 620. 1170. 1.11E 05 8.56E 02 1.lBE 07 1.l4R 00 1.54E 06 1.94E 04 14.7 3.30E-16 l 640. 1170. 6.93~ 04 5.02E 02 9.0SE 06 5.B4E-Ol 1.44E 06 1.91E 04 14.4 2.53E-16 j 
660. 1170. 4.36E 04 2.95E 02 6.94E 06 3.00E-Ol 1.35E 06 1.88E 04 14. 1 1.95E-16 1 680. 1170. 2.74E 04 1. 74E 02 5.33E 06 1.55E-0 1 1.26E 06 1.85 E 04 13.7 1.51E-16 1 
700. 1110. 1.73E 04 1.0lE 02 4.10E 06 8.05E-(\2 1.1gB 06 1.B2E 04 13.3 1.18E-16 1 
720. 1170. 1.l0E 04 6.10E 01 3.16E ')6 4.19E-02 1.11E 06 1.79E 04 12.9 9.18E-17 I 740. 1170. 6.97E 1)3 3.63B 01 2.43E 06 2.19E-02 1.04E 06 1.76 E 04 12.4 7. 19E-17 760. 1170. 4.43E 03 2.17E 01 1.88E 06 1 .15 E-O.2 9.15E 05 1.73E 04 11.9 5. 67E-11 780. 1170. 2.83E 03 1.30E 01 1.45E 06 6.05E-03 9.14E 05 1.70E 04 11.3 4.49£-17 800. 1170. 1.81E 03 7.78E 00 1. 13E 06 3.19E-03 8.58E 05 1.6eB 04 10.7 3.57E-17 
1 
~ 
J 
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• , LAT = -45. LT = 21. DAY = Bl Fl07 = 200. AP 20. 
r lLT TEI!P N2 02 0 A HE H I"W I!ASSDENS ~,I, 1(8 K CI!-3 C/!-3 CM-3 CI'I-3 CM-3 CM-3 GM/C1'13 
::= ===-== ======== ======== ===~==== ======== ======== ====:=:=== ---- ========= 
r: 120. 390. 3.02E 11 1.94E10 1.1BB 11 1 .35E OCJ 3.72E07 6.04F. 04 2':.0 1.83 E-ll 
i 125. 496. 1.66E 11 1.0H: 10 '7.56E 10 6.37E DB 3.06E 07 5.162 04 24.6 1.03 P.- 11 130. 5B8. 1.04E 11 6.12E 09 S.IJOE 10 J.S3E 08 2.6SE 07 4.61E 04 24.2 6. 63E- 12 ~ 135. 668. 7. BE 10 4.03E 09 4.11El0 2. HE 08 2.36E 07 4.23E 04 23.9 IJ.63E-12 140. 737. 5.1')E 10 2.82E 09 3.27E 10 1.42F.08 2.16B 07 3.96 E 04 23.6 3.42E-12 145. 798. 3.88E 10 2.06E 09 2.62E 10 9.80! 07 1.72 E 07 J. 75 E 04 23.11 2.61 E-12 150. 850. 3.00E 10 1.56E 09 2. 16E 10 6.99E 07 1.43E 07 3.S8E 04 23.3 2.C6E-12 ~.' 155. 896. 2.38E 10 1.20E 09 1.S1E 10 5 .BE 07 1.23 E 07 3.45 E 04 23.1 1.6SE-12 
i'" 160. 936. 1.92E 10 9.45E 08 1.5IJE 10 3.B4E 07 1.09E 07 3.34 f'. 04 22. ':) 1.35E-12 
f 165. 971. 1.'57R 10 7.SSE 08 1.33P. 10 2.93P. 07 9.85E 06 3.25 E 04 22.7 1. 13 E-12 ~ 170. 1001. 1.3GB 10 6.10E OB 1.16E 10 2.26E 07 9.06E 06 3.1H! 04 22.6 9.46 E-l J ~." 115. 1028. 1.08E 10 4.99E 08 1.02!': 10 1.77E 07 8.45E 06 3.10 E 04 22.4 B.Cn-13 180. 1051. 9.12E 09 4.11E 08 9.0BE 09 1.40E07 7.95E 06 3.05 E 04 22.2 6. B8E-1l j 185. 1071. 7.72E 09 3.41E DB H.l0E 09 lollE07 7.SSE 06 3. DOE 04 22.1 5.93E-13 
I 190. 10 B8. 6.5 B.E 09 2.B4E 08 7.27E 09 8.B9E 06 7.21E 06 2.95 E 04 21.9 5.15E-B ,. , 195. 11011. 5.63E 09 2.38E OB 6.S5E 09 7.16E06 6.92E 06 2.91E 04 21.7 4. 49E-1l 
i. 200. 1117. II.84E 09 2.011': 08 5.93E 09 5.79E 05 6.6BE 06 2.88E 014 21.6 3.93E-1J 
t 210. 1139. 3.60E 09 1.411E OB II.90E 09 3.84E 06 6.27E06 2. B2E 011 21.3 3. 06.E- n 
t 
220. 1155. 2.711: 09 1.0llE 08 4.0CJE 09 2.57E 06 S.93E 06 2.76B 04 20.9 2.41:E-lJ 
230. 116 B. 2.06E 09 7.61E 07 3.4SE 09 1. 74E 06 5.6SE 06 2.72E 04 20.6 1.92E-13 
240. 1178. 1.57E 09 5.60E 07 2.92E 09 1.19E 06 5.40E 06 2.6BE 04 20.3 1.54E-13 
~i 250. 1185. 1.21E 09 II.14E 07 2.49E 09 9.16E05 S.18E 06 2.65E 04 20.0 1.24E-13 
I 
260. 1191. 9.2BE 08 3.07E 07 2.13E 09 5.63E05 4.97E 06 2.62E 04 19.7 1.01E-13 
270. 1195. 7.16E 08 2.2BE 07 1.83E 09 3.89E 05 4.78E 06 2.591': 04 15.5 8.30E-lq 
280. 1198. 5.54E OB 1.71E 07 1.57E 09 2.70E 05 4.60 E 06 2.56 E 04 19.2 6. E4E-111 
290. 1201. 4.30E OB 1.28E 07 1.35E 09 1.138EO,) 4.43E 06 2.S3E 04 15.0 5.66E-14 
300. 1203. 3.3IJE 08 9.56E 06 1. 17E 09 1.311;: 05 4.27E06 2.S1E 04 18.7 4.71E-14 
310. 120Q. 2.60E 08 7.1BB 06 1.01B 09 9.17E 04 4.12E 06 2.48 E 04 lB.5 3.93E-14 r 320. 1295. 2.02E 08 5.39E 06 9.13E 08 6.q2E 04 3.97E 06 2.46.E 04 te. ~ 3.2CJE-14 
r 
330. ~206. 1.58E 08 II.06E 06 7.56E OB 4.50E 04 3.83E 06 2.44E 04 18. 1 2.77E-14 
340. 1207. 1.23E 08 3.06E 06 6.SSE OB 3.16E04 3.70E 06 2.42E 04 17.9 2.33E-14 
350. 1207. 9.63E 07 2.31E 06 5.69E OB 2.22E Oil 3.57E 06 2.39E 04 17.1 1.97E-14 
360. 1208. 7.51E C1 1.74E 06 4.9!JE Cil 1.57E 014 3.44E 06 2.37 E 04 11.6 1.61E-14 
370. 1208. S.B9E 07 1.32E 06 4.29B OB 1.10E 04 3.33E 06 2.35E 04 17.4 1.42E-14 
380. 120B. 4.62E 07 9. <l7E 05 3.73E OB 7.79E 03 3.21E 06 2.33E 04 17.3 l"6 1E- 14 390. 120B. 3.62E 07 7.5SE 05 3.24E OB 5.S1E 03 3.10E 06 2.31E 04 17.1 1. 4E-14 
400. 1209. 2.B4E 07 S.73E OS 2.82E OB 3.B9B OJ 3.00E 06 2.29E 04 17.0 8.e7E-1S 
420. 1209. 1.75E 07 3.30E 05 2.14P! 08 1.%E 03 2.80E 06 2.25 E 04 16.8 6.54E-15 00 440. 1209. 1.09E 07 1.91E 05 1.63E 08 9.86 E 02 2.61E 06 2.21E 04 16.6 4.86.E-15 " 460. 1209. 6.74E06 1."E 05 1.24E 08 4.99E 02 2.44E 06 2.18E04 16.4 3.63E-15 P.rl "'j f, ~. , ~~ ~ )l 
1180. 1209. 4.20E 06 6.44E 04 9.46E 07 2.5.4E 02 2.28E 06 2.14E 04 16.2 2.73E-15 8~ '"'1 SOC. 1209. 2.62E 06 3.76E 04 7.22E 07 1 .29E 02 2.13EC6 2.10EOII 16.1 2.06 E-15 , 520. 1209. 1.64E 06 2.20!!: 04 5.53!!: 07 6.63E 01 1.99E 06 2.07E 04 15.9 1.56E-15 i 540. 1209. 1.03!:': 06 1.29E OIJ 4.211E 07 3.41P. 01 1.B7E 06 2.03E O~ 15.8 1.19E-15 P;~ 568' 1209. 6.IJ9E 05 7.62E 03 3.25E 07 1.76E 01 1.75E 06 2.00E 04 1S.6 9.C6E-16 i j 58 • 1209. 4.10E 05 4.50E 03 2. SOE 07 9.12E 00 1.63E 06 1.97 E 04 15.IJ 6.94E-16 ~.~ .' 60C. 1209. 2.59E 05 2.67E 03 1.92E 07 II.7SE 00 1.S3E 06 1.94 E 04 15.3 5.34E-16 ! I E:> J 
620. 1209. 1.64E 05 1.59E 03 1.4BE 07 2.118E 00 1.113E e.6 1.9(; E 04 15.1 4. 12E-16 ~0 ~ 
640. 1209. 1.0SE 05 9.47E 02 1.15E 07 1.30E 00 1.35E 06 1.87E 04 lq.B 3.1BE-,16 l~ 7':." 
660. 1209. 6.67E 04 5~66E 02 8.B7E 06 6.B3E-01 1.26E 06 1.8uE 04 14.6 2.47E-16 l.:~! 
680. 1209. 4.27E 04 3.40B 02 6.B7E 06 3. 61E-(\ 1 1.1BE 06 1.B2E 04 14.3 1.92E-16 r.-i1 ,~. 
700. 1209. 2.74E Oil 2.04E 02 5.33E 06 1. 91E-0 1 1.11E 06 1.79 E Oil 14.0 1.50E-16 
720. 1209. 1.76E 04 1.23E 02 4.14E 06 1.02E-01 1. (14 E 06 1.76 E 04 13.6 1.18E-16 
740. 1209. 1.13E Oil 7.46E 01 3.22E 06 S.42E-02 g.19E 05 1.73 E 04 13.2 9.25E-17 
760. 1209. 7.32E 03 II.53E 01 2.51£ 06 2.90E-02 9.20E 05 1. 7J E 04 12.8 7. 31iE-l1 
780. 1209. 4.74E 03 2.76B 01 1.96B 06 1. S6E-02 8.65E OS 1.6BE 04 12.3 5.79E-17 
800. 1209. 3.0 BE 03 1.6B!!: 01 1.S3!!: 06 8.4 2F,-0 J B.13E 05 1.6SE 04 11.8 4.61E-17 
-579-
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LIT:: -90. LT = 21. DAY = 81 Pl07 == 200. AP 20. 
lL! TEIIP tt2 02 0 A HE H IHi rlAss DENS 
KB K C:'I-) CII-3 Cl'!-3 CII-3 C1!-) CII-3 G1!/CP!3 
====-= ======== ======== ======== ====-==== ======== ======== ---- ========= 120. 390. 3.16B 11 2.28E 10 8.71E 10 1 .60E 09 1.59E 07 6.21E 014 25.8 1. 83E-ll 
! 125. 501. 1.72E 11 1.18E 10 5.52E 10 7.4BE 08 1.30E 07 5.27 E 014 25.5 1.01E-l1 
i 130. 599. 1.0 BE 11 7.08!~ 09 3.92E 10 q.14EOB 1.12E 07 q.69E 014 25.2 6.q5E-12 
! 135. 685. 7.HE 10 4.67E 09 2.97E 10 2.5qE 08 9.99E 06 4.29B 04 24.9 4.48E-12 140. 760. 5.33E 10 3.27E 09 2.36E 10 1.6BE 08 9.09E 06 14.00 E 04 24.7 3.29E-12 
". 145. a27. q.02! 10 2.qOE 09 1.90E 10 1.16E 08 8.41E 06 3.77 E 014 24.5 2. 51E-12 l ,. 150. 885. 3.12E 10 1.81E 09 1.57E 10 B.BE07 7.B6E 06 3.60 E 014 24.3 1.97E-12 
i' 155. 931. 2.4 BE 10 1.q1E 09 1.32E 10 6.15E 07 7.41E 06 3.46 E 014 24. 1 1.5BE-12 
r 160. 982. 2.01B 10 1.11E 09 1.13E 10 14 .6qE 07 7.04E OE 3.34E 04 24.0 1.30 E-12 165. 1021. '.65E 10 B.95E 08 9.79E 09 .~.57E 07 6.72E 06 3.25£ 04 23.8 1.08E-12 I 
I 170. 10S6. 1.37E 10 7.2BE 08 B.51£ 09 2.7BE07 6.45E 06 3.16E04 23.7 Q.t6E-n 175. 1087. 1.15B 10 5.99E 08 7.57E 09 2.19E 07 6.21 E 06 3.09E 04 H:~ 7.7('E-13 180. 1114. 9.76B 09 4.97E 08 6.74E 09 1.7SE 07 5.99E 06 3.03E 04 6.60E-13 185. 1138. 8.32E 09 4.1SE 08 6.04E 09 1.40E 01 5.80E 06 2.9BE 014 23.2 5. 70E- 13 190. 1159. 7.13E 09 3.49E OB 5.45E 09 1.14E 07 S.63E 06 2.93E 014 23.1 4.96E-13 l 19S. 1178. 6.15! 09 2.95E OB q.93E 09 9.24E 06 5.47E 05 2.89E 014 22.9 q.33E-13 
~ 200. 11914. 5.32E 09 2.S1E 08 4.qBB 09 7.56E 06 5.32E 06 2.8SE 04 22.8 3.80£-13 
t 210. 1221. 4.02E 09 1. 83E OB 3.74E 09 5 .12E 06 S.06E 06 2.79E 04 22.14 2.96E-13 220. 1242. 3.08E 09 1.35E 08 3.15E 09 3.521': 06 q. RqE 06 2.74E 04 22.1 2.34 E-13 
~ ... 230. 1258. 2.37E 09 1.00E 08 2.68E 09 2.44E 06 4.63 E 06 2.69E 04 21.8 1.E1E-1J 2"0. 1271. 1.84E 09 7.S4E C7 2.30E 09 1.71E 06 4.45E 06 2.6SE 04 21.5 1.S1E-13 
'~ 250. 1281. 1.q4E 09 5.6BE 07 1.9BE 09 1.20E06 4.28E 06 2.62E 04 21.2 '.23E-13 
260. 12B8. 1.13E 09 4.31E 07 1.71P. 09 8.52E 05 4.12E 06 2.59E 014 20.9 1. COE-13 
270. 129 ... 8.871': 08 3.21E 07 1.q8B 09 6.06E 05 3.91E 06 2.56E 04 20.6 8.2qE-lq 
280. 1299. 6.99B 08 2.50R 07 1.29E 09 4.32EOS 3.83E 06 2.53E 04 20.3 6.81E-14 
290. 1303. 5.53E (8 1.91E 07 1. 12E 09 3.09E 05 3.70E 06 2.SH 014 20. 1 5.6SE-14 
300. 1306. 4.38E 08 1.46E 07 9.78B 08 2.22E 05 3.58E 06 2.148 E 04 19.8 4.71 E- 114 
310. 130B. 3.47E 08 1.12E 07 8.S5E 08 1.59E 05 3.q6E 06 2.46E 04 19.5 3.95E-lq 
320. 1310. 2.76E OB 8.63E 06 7.q8E OB 1. 15E OS 3.34E 06 2.qrn 04 19.3 3.32E-14 
330. 1311. 2. HE OB 6.64E 06 6.5SE OB B.21E 04 3.23E 06 2.q2E 014 19.1 2.80E-14 
340. 1312. 1.7SE OB 5.12E 06 S.7qE OB 5.91E 04 3.13E 06 2.140 E 04 18.8 2.37E-lq 
350. 1313. 1.39B 08 3.95E 06 5.0qE 08 q.32E 014 3. on 06 2.37E 04 18.6 2.01 E-1q 
360. 13114. 1.11E OB 3.05E 06 q.42E 08 3. 13E 014 2.93E 06 2.36 F 014 18.4 1.71E-lq 
370. 13114. 8.B6E 07 2.36E 06 3.89E OB 2.27E 04 2.84 E 06 2.3qE 014 18.2 1.4';E-lq 
3ao. 1311J. 7.0 BE 01 1.82E 06 J.q2E OB 1.6S!': 04 2.75E 06 2.32E 04 18.0 1.25E-1q 
390. 1315. 5.66E 07 l.q1E 06 3.01E 08 1.20EOq 2.66E 06 2.30 E 04 17.9 1.07E-1i4 
400. 1315. q.53E 07 1.10E 06 2.65E OR B.70E 01 2.58E 06 2.28E 04 17.7 9.21E-15 
420. 1315. 2.91E 01 6.60E OS 2.0SE 08 4.62EO] 2.42E 06 2.214E 04 17.4 6.85E-15 
4 .. 0. 1316. 1.81E 07 3.99E 05 1.60B 08 2.q6B 03 2.21E 06 2.21E 04 17.1 5. 114£-15 
460. 1316. 1.21E 07 2.42E 05 1.24E 08 1 .32E 03 2.13E 06 2.171':014 16.9 3.89 E- 15 
480. 1316. 7.81E 06 1.47E 05 9.68E 07 7.C7E02 2. OlE 06 2.14E 04 16.7 2.96E-15 
500. 1316. s.on 06 8.96E 1)1ll 7.56E 07 l.81E 02 1. B8E 06 2.11E 04 16.5 2.26E-1S 
520. 1316. 3.30E 06 5.48E 04 5.91E 07 2.06 E 02 1.77E 06 2.01E 04 16.3 1. i4E-15 
540. 1316. 2.15E 06 3.36E 014 4.63E 07 1.12E02 1.61E 06 2.04E 04 16. 1 1.34E-15 
560. 1316. 1.'qOE 06 2.C7E 04 3.63E 07 6 .09E 01 1.S1E 06 2.0lE 04 16.0 1.04E-15 
5BO. 1316. 9.'20E 05 1.2BI': 04 2.85E 07 3.31E 01 1.4BE 06 1.98E 04 1S.8 8. 11 E-16 
600. 1316. 6.0qE 05 7.B9E 03 2.2IJE 07 1.B3E 01 1.39E 06 1.95 E 014 15.6 6.34 E- 1 6 
620. 13i6. 3.9BE 05 q.90E 1)3 1.17E 07 1.01E 01 1.31E 06 1.92E 04 15.4 q.97E-16 
6140. 1316. 2.63E 05 3.05E 03 1.39E01 5.56E Of) 1.23E 06 1.90 E 04 lS.2 3.91E-16 
660. 1316. 1.714E 05 1. 90E 03 1. 10E 07 3.0BE 00 1.16E 06 1.87E 04 15.0 3.0RE-16 
68g. 1316. 1.15E OS 1.19E 03 8.70E 06 1.71E 00 1.10F. 06 1.84E 04 14.8 2.44 E- 16 70 • 1316. 1.66E 04 7.45E 02 6.B9E 06 9.5')E-01 1.041:: 06 1.B1 E 014 14.5 1. 93E-16 
720. 1316. 5.10E 04 4.68E 02 5.46E 06 5.35E-Ol 9.77E 05 1.79E 04 14.3 1.54E-16 
740. lJ 16. 3.qlE 04 2.95E 02 4.34E 06 3. OO.E-O 1 9.22E 05 1.76 E OIJ 13.9 1. 231!-16 
760. 13 16. 2.2BE 04 1. B6E 02 3.45E 06 1. 69E-0 1 8.71E 05 1.7qE 04 13.6 9.E4E-17 
780. 1316. l.S3E 014 1. , BE 02 2.7qE 06 9.57E-02 8.23£ 05 1.71E 04 13.2 7.91E-17 
800. 1316. 1.03E 04 7.50E 01 2.19":06 'i.42E-02 7.77E 05 1.69E 014 12.B 6.38 E-17 
-580-
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LAT 45. LT = 3. DAY = 173 FlO? = ~OO. AP 20. J 
ALi TEIlt' N2 02 0 A HE H flW flASS DENS 
KI! K CII-3 CII-3 CM-) CII-3 CI'I-J CI'I-3 GPI/Cfl3 
---- ----- ====:=== ======== ======== ======== ======== ======== ---- ======== 120. 392. 3.14E 11 3.61E 10 5.8BE 10 1.32R 09 3.59E 06 6.81E 04 26.7 1. 82E-1 1 
125. 486. 1.76E 11 1.<l6E '0 3.BSE 10 6.l4E DB 3.00E 06 5.91E 04 26.4 '.OJE-11 
130. 569. 1.1 1£ 11 1.19E 10 2. 77E ,~ 3.52R 08 2.61E 06 5.32E 04 26. 1 6.56E-12 
135. 642. 7.59E 10 7.79E 09 2.12~ 10 2.15EOB 2.34E 06 4.90 E 04 25.9 4.52E-12 
" 140. 706. 5.461': 10 5.42E 09 1.6 BE 10 '.40EOB 2.14E 06 4.59E 04 25.7 1.28E-12 \ 145. 762. 4.0BE 10 3.92E 09 1.35E 10 9.SH 07 '.99E 06 4.3SE 04 25.5 2.47E-12 ~~. 150. Bll. 3.13E 10 2.93E 09 1.111': 10 6.71E 07 l.BBE 06 4.16E04 25.3 1.91E-12 155. B55. 2.461': 10 2.24E 09 9.34E 09 IJ.96EO? 1.7BE 06 4.011': 04 25.2 1.S1E-12 '~ 160. 893 • 1.97E 10 1.75E 09 "Y.96E 09 3.60E 07 1.69E 06 3.88E 04 2~.0 1.22E-12 
. ~. 
I' 165. 927. 1.60B 10 1.3BE 09 6.86E 09 2.711:07 1.62 E 06 3.77 E 04 24.8 9.99E-13 ,~ 170. 956. 1.31E 10 1.'1E09 5.9Bl'! 09 2.07E 07 1.55E 06 3.68E 04 24.1 B.21E-1] 115. 982. 1.0BE 10 R.96E OB 5.25E 09 1.60E07 1.50E 06 J .60 E OIJ 24.5 6. 92E-13 [ 180. 1005. 9.05E 09 7.31E OB 4.65E 1)9 1.2SE07 1.44 E 06 3.53.E 04 24.4 5.84E-13 185. 1025. 7.61E 09 6.02E DB 4.14E09 9.B3E 06 1.40E 06 3.47E 04 24.2 4.96E-13 if 190. 1043. 6.44E 09 4.98E 08 3.70E 09 7.79E 06 1.35E 06 3.41E OIJ 24.0 4.24E-13 
:~ 195. 1059. 5.IJ7E 09 4.14E OB 3.33E 09 6.21E 06 1.32E06 3.36 E 04 23.9 3.65E-13 
t 200. 1073. q.67E 09 3.46E OB 3.01E 09 IJ.9BE 06 1. 28E 06 3.32E 04 23.1 3.15E-13 
'I 210. 1096. 3.43E 1)9 2.IJ4E OB 2.47E 09 3.2IJE 06 1.21E 06 3.25E Oq 23.3 2.38E-13 220. 1113. 2.5SE 09 1.75E OB 2.06F 09 2.14E06 1.15E 06 3.18F. 04 23.0 1. 83E-13 t 230. 1127. 1.92E 09 1.26E08 1.72E 09 1.43E06 1.10E 06 3.13 E 04 22.6 1.112E-13 240. 1138. 1.45E G9 9.16E 07 1.4SF 09 9.60E 05 1.05E 06 3.0SE Oq 22.3 1. llE-13 ~ 250. 1147. 1.10E 09 6.6QE 07 1.23E 09 6.50E 05 1.0lE 06 3.04 E 04 21.9 B.7I1E-14 
~, 260. 1153. 8.3BE 08 4.91E 01 '.05E 09 4.42E 05 9.69E 05 3.00E 04 21.6 6.54E-14 
270'. 1158. 6.IJ11': OB 3.62E 07 B.951': 03 3.0n 05 9.31E 05 2.96E 04 21.3 5. 55E- 14 
280. 1162. IJ.92P. 08 2.68E 01 7.66E OB 2.07E 05 8.95E 05 2.~HE 04 20.9 4. 41E- 14 
290. 1165. 3.7BE DB 1.9BE 07 6.57F. 08 1.43E05 8.61E 05 2.90 E 04 20.6 3.E1E-14 3CO. 1168. 2.91R 08 1.Q7E 07 5.65E 08 9.83E OQ B. 29 E 05 2.87E 04 20.3 2.93E-14 
310. 1170. 2.25E 08 1.10E 07 IJ.B6E OB 6.80E04 7.98E 05 2.84~ OIJ 20.0 2,.40E-14 320. 1171. 1.74E 08 8.161': 06 IJ.19E 08 4.71E 04 7.69£ 05 2.B1E 04 19.7 1.56E-14 330. 117 2. 1.35E 08 6.09E 06 ].61E OB 3.27E 04 1.41E 05 2.78R 04 19.4 1.E2E-1Q 
340. 1173. 1. 04E 'J8 4.S5E 06 3.12E 08 2.27E 04 1.14E05 2.76£ 04 19. 1 1.34E-14 
350. 1174. 8.09E 07 3.IJ1E 06 2.10E 08 1.58E 04 6.B9E 05 2.73E 04 18.9 1.11E-14 360. 1175. 6.29E C7 2.55E 06 2.33P. 08 1.101': 04 6.64E 05 2.71E04 lB.6 9.26E-15 370. 1175. 4.B9E 07 1.<J1E 06 2.02E Oq 7.69£ 03 6.40E 05 2.68E 04 18.4 7.74E-15 
380. 1175. 3.80R 01 1.4IJI': 06 1.75E 08 S.37E 03 6.18E05 2.66E 04 18.2 6.49E-15 390. 1176. 2.96E 07 1.08E 06 1.51E OB 3.761':03 5.96E 05 2.63 E 04 18.0 5.46E-15 
400. 1176. 2.31E 01 B.llE 05 1.31£ 08 2.63E 03 5.15E 05 2.61E 04 11.8 4.61E-15 
420. 1176. 1.IJlE 07 4.61E 05 9.89E 07 1.30 E I) 3 5.36E 05 2.56 E 04 11.5 3.31E-15 
440. 1176. 8.59E 06 2.62E 05 7. !i6E 01 6.42E 02 4.Q9E('5 2.52E 011 17.2 2.4(' E- 15 
460. 1176. 5.26E 06 1.50B 05 5.64E 07 3.19E 02 4.66 E 05 2.47E 04 17.0 1.75E-15 
480. 1171. 3.23E 06 8.S9E 04 4.27E 07 1 .591': 02 4.34E 05 2.43E 04 16.7 1.29E-15 
~ : 500. 1177. 1.99E 06 4.94B OIJ 3.24E 07 7. %E 01 1l.05E 05 2.39E 04 16.6 9.57 E-16 520. 1177. 1.23E 06 2.85E 04 2.46E 07 4.00EOl 3.78E 05 2.35E 04 16.4 7.14E-16 
.~ " 540. 1171. 7.63E 05 1.6SE 04 1.87E 07 2.02E 01 3.53E 05 2.31E 04 16.2 5.35E-16 
560. 1177. 4.75E 05 9.59E 03 1.42E 07 1.C2E01 3.30 E 05 2.27E 04 16.1 4.03E-16 
580. 1177. 2.9GE 05 5.59E 03 1.09E 07 ').22E 00 3.09E 05 2.23E 04 16.0 3.05E-16 600. 1177. 1. a5E 05 3.26E 03 8.313 06 2.67E 00 2.89E 05 2.19 E 04 15.8 2.31E-16 
620. 1177. 1.16E 05 1.91E 03 6.36P. 06 1. HE 00 2.70B 05 2.16EOIJ 15.7 1.76E-16 640. 1177. 7.28B 04 1.12E 03 4.8BE 06 7.04E-Ol 2.53E 05 2.12E04 15.5 1.35E-16 660. 1177. 4.5BE 04 6.63E 02 3.75E 06 3.64£-01 2.36E 05 2.09E 04 1~.4 1.03E-16 
680. 1171. 2.90E 04 3.92E 02 2.88~ 06 1.89E-Ol 2.21E 05 2.05E 04 15.2 1.S4E-17 
700. 1177. 1.83E 04 2.33R 02 2.22E 06 9.B2E-02 2.07E 05 2.02E 34 15.0 6. 12E-17 
720. 1177. 1.16E 04 1.39E 02 1.71E 06 5.13E-02 1 .• 9IJE as 1.99B 04 111.7 4.74E-11 
740. 1171. 7.41E 03 8.27E 01 1.32E 06 2.69E-02 1.B2E 05 1.9GE 04 14.4 3. 67E-17 
J 160. 1177. 4.73E 03 4.95E 01 1. on 06 1.42E-02 1.71E 05 1.93E 04 14.1 2. EfiE- 17 780. 1177. 3.01E 03 2.9n 01 1.9JE 05 7.49E-03 1.60B 05 1.90 E 04 13.9 2.23E-11 ! BOO. 1171. 1.94E 03 1. 79E 01 6.15E 05 3.97E-03 1.50E 05 1.87 E 04 13.4 1.75E-17 i 
I j 
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LIT = -45. LT 3. DA'{ = 173 1"107. = 200. 
.I'tp 20. lL'l TElIP N2 02 0 A HE H I'IW I'IASS DENS KI'I II: CPI-3 CI'I-3 CI'I-3 C'!-3 C/!-3 C/!-] Gf'VC I'I1 ==== ----- ======== ==:===== ======== ======== ======== ===::::==== ---- ======== 120. 372. 2.6SE 11 S.54E 10 1. 20 E 11 1.3(\E 09 3.62E 01 l.02E 05 2!:.3 1.85E-l1 125. 445. 1.S0l'! 11 2.97£ 10 8.06E 10 6.21E 38 3.0BE 07 8.99E 04 24.6 1.07E-11 130. 509. 9.3BE 1'0 1.77E 10 S.B2E 10 3.37E OR 2.70E 01 8.19E04 24.3 6.87P.-12 135. 566. 6.29F! 10 1.14E 10 4.43E 10 1.99EOB 2.43E 07 7.61E 04 23.9 4.72E-12 140. 615. 4.42E 10 7.71E 09 3.4QE 10 1.25EOB 2.23F. 07 7.nE 1)4 23.5 3.40 E-12 145. 6S9. 3.22E 10 5.431': 09 2.B2E 10 B.19E07 2.50 E 07 6.82E 04 23.2 2.54F.-12 150. 697. 2.41E 11) 3.93E 09 2.33E 10 5.5SE 07 2.72E 07 6.SJE 04 22.9 1.c;SE-12 r 155. 731. 1.85E 10 2.91E 09 1.96E 10 3.86E 07 2.81E 01 6.30E 04 22.6 1.54E-12 
, 160. 761. ~ .44E 10 2.20B 09 1.66£ 10 2.75E 01 2.98 E 07 6.11£04 22.3 1.23E-12 ~ t 
165. 781. 1.13E 10 1.69E 09 1.43E 10 1.99E 07 3.04E 07 S.94E 04 22.0 9.98 F-13 t 170. 810. 9.06E 09 1.31E 09 1.24E 10 1.46E 07 3.06E 07 5. BOE 04 21.7 A.21E-13 175. 830. 7.30E 09 1.03E 09 1.0BE 10 1.08E07 3.0GE 07 5.67 P, 04 21.4 6.E3E-13 I. 180. 848. S.93E 09 8.13E 08 9.52E 09 a.DE06 3.04E 07 5.57E 04 21.2 5.73E-13 J 185. 8M .. 4.86E 09 6.48E 08 B.42E 09 6.15E 06 3.00 E 07 5.47E 04 20.9 4. e4E-'1J 190. 877 .• 4.90E 09 5.20E 08 7.47E 09 4.69E 06 ~.96E 87 5. 3S E 04 20.1 4. 12E-13 I; 195. 890. 3. OE 09 4.19E 08 6.66B 09 3.60B 06 .~I'OE 7 5.3 E 04 20.4 3.53F.-13 r 200. 900. 2.75E 09 3.40E OB 5.95E 09 2.71E 06 2. e4E 07 5.23E 04 20.2 3.04E-13 t 
I 210. 918. 1.91F: 09 2.26l'. 'OB 4. BOr. 09 1.67E06 2.72E 07 5.11F: 04 19.8 2.29F.-13 #. 220. 932. 1.3SE 09 1.!:2E 08 3.91)E 09 1.02r:06 2.60E 07 5.00 E 04 19.4 1.75E-13 230. 943. 9.61R 08 1.03EOe 3.19E 09 6.32E 05 2.47E 07 4.911:-: 04 19.0 1.35E-13 240. 951. 6.891': 08 7.06E 01 2.63E 09 3.<J4E 05 2.36E 07 4.83E 04 lE.7 1. C6 E-13 250. 958. 4.971': 08 4.86E 01 2.11E 09 2.48E 05 2.25E 07 4.76 F 04 18.4 R.35E-14 260. 963. 3.59E OB 3.36E 07 1.BOB 09 1.56E 05 2.14E 07 4.69B 04 18.1 6.65E-14 270. 967. 2.61E 08 2.33E 07 1.50R 09 9 .• 92E 04 2. CSE 07 4.62 p. 04 17. e 5. 33E-14 " 280. 970. 1.90E 08 1.63E 01 1.25E 09 6.32E04 '.95E 07 4.56 P. 04 17.6 4.307.-14 ., 290. 912. 1.39E 08 1.14E 07 1.04"'.: 09 4.04E04 1.B7E 07 4.51E 04 17.3 3.48E-14 300. 974. 1.0n OB 7.96E 06 8.701': CR 2.59f.: 04 1.78 E I) 7 4.45 E 04 17. -1 2.84E-14 
310. 976. 1.46E 07 S.58E 06 7.2aE OB 1.66E04 1.70E07 4.40 E 04 16.9 2.32E-14 
" 
320. 977. S.48E 07 3.93E 06 6.10E 08 1 .01E 04 1.63 E 01 4.35 Po 04 16. B 1.91?- 1 4 ,; 330. 978. 4.03E 01 2.77E 06 5.12£ 08 6.92E 03 1.5GB 07 4.30 E 04 16.6 1.57E-14 I " 340. 97B. 2.97E 07 1.95E 06 4.29E OB 4 .47E 03 1.49E 07 4.25E 04 16.4 1.30 E-lq ,;.. 350. 919. 2.19E 07 1.38B 06 3.61R OB 2.90E 1'3 1.43E 07 4.20 E 04 16.3 1.C8E-14 360. 979. 1.62E 01 9.75E 05 3.C3E 08 1.BREO'! 1.37E 07 4.16 f: 04 16.1 8.95E-1S 370. 980. 1.20E 07 6.90E 05 2.55E OB 1.22E 03 1.31E 07 4.11E 04 16.0 7.46E-15 
J' 
380. 980. B.86~ 06 4.90E 05 2.'SEOQ 7.95E 02 1.25E 07 4.07£ 04 , 5. E 6.23E-15 390. 9BO. 6.51E C6 3.4BE 05 1.BH OB 5.18E 02 1.20E 07 4.02E 04 15.7 ').21 E-1'l 400. 980. 4.81E 06 2.41£ 05 1.S3E 08 3.JBE 02 1.15E 07 3.98E 04 15.5 4.37E-15 
" 420. 981. 2.69E 06 1.25E 05 1.09E OB 1.4SF. 02 1.06E 07 3.89E 04 15.2 3.09E-15 
" 440. 981. 1.49E 06 6.17E 04 7.15!': 07 6.22E 01 9.72E C6 3.8lE 04 14.<J 2.20E-15 
I 460. 9B 1. B.27E 1)5 3.26E 04 s.54E 07 2.69E 01 8.94E 06 3.73 E 04 14.S 1.S7E-15 480. 981. 4.61E 05 1.67E 04 3.97E 01 1. 17E 0' 8.22E .06 3.66E 04 14.1 1.1JE-15 500. 9Bl. 2.58E as 8.filE 03 2. BSE 07 5.e9E 00 7.S7E 06 3.58E 04 13.6 8. 19 E- 16 520. 981. 1.4sE os 4.4SE 03 2.0SF. r17 2.23E 00 6.97E 06 3.S1E 04 13.0 5.c;7E-16 
'. 540. 981. B.17E 04 2.31E 03 1.48E 07 '}.83£-01 6.42E 06 3.44E 04 12.4 4.38E-16 ~, 560. 981. 4.62E 04 1.20E 03 1.06E 07 4.35E-O' S.92E 06 3.37E 04 11.7 3.24E-16 580. 9B 1. 2.62E 04 6.30E 02 7.10E 06 1.94E-01 5.46E 06 3.30E 04 11.0 2.112E-16 600. 981. 1.49E 04 3.31E 02 S.5f1E 06 B .65E-02 5.C4E 06 3.23E 04 10.3 1.82E-16 
l 
I 620. 9Bl. 8.S1E 0) 1.74E 02 4.CSE 06 3.B9E-02 4.6S£ 06 3.17 E 04 9.6 1. 39f.-16 i 640. 981. 4.87E 03 9.21E 01 2.9SE 06 '.75E-02 4.29F. 06 3.11E 04 B.9 1.07E-16 i 
660. 9Bl. 2.BOE 03 !J.89E 01 2.15E 06 1.94B-03 3.97E 06 J.OSE 04 8.2 8.35E-17 680. 981. 1.61E 03 2.61E 01 1.S7E 06 3.61E-03 3.61E 06 2.9Q E 04 7.6 6. 61E-11 10(). 981. 9.3]E 02 1.39E 01 1. 151': 06 1.65E-03 3.39E 06 2.93E 04 1.0 5.30E-11 , 720. 981. 5.41B 02 1.47E 00 8.39B 05 7.S~E-04 3.14E 1)6 2.87E 04 6.5 4.32E-11 7/10. 9Bl. 3.1SE 02 4.02E 00 6.16E os 3.50E-04 2.90E 06 2.82E 04 6. 1 3.51E-17 
• 
760. 9Bl. 1.84E 02 2. HE 00 4.53E 05 1.62F-04 2.69E 06 2.76 E 04 5.7 2.99E-17 1 780. 9 B 1. 1. ° BE 02 1.18E 00 3.33E 05 7.54E-Os 2.119E 06 2.71E 04 5.4 2.54E-11 
1 
800 .. 981. 6.31E 01 6.Q1E-Ol 2.116~ 05 ].52E-05 2.31F. 06 2.66 E 04 5.1 2. 19E-17 
'. ~ , 
, 
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LIT:: -90. LT = 3. CAY = 113 Fl07 = 2ao. AP 20. 
! IU TEIIP lf2 02 0 A HE H PlW "ASS DENS ; , 
~l 
1ft K C"-3 C!!-3 CPI-3 CI'!-3 C"I-3 C!!-3 G!!/C!U ;,.j 
Z:%Z ==-=== :======= =-======= ======== ======== ==-==:=== ======= ==-:: =-======== \: 
120. 368. 2.52E 11 5.90B 10 1. 11E " 1.56E 09 6.71E 07 B.02E 04 25.3 1. B1E-ll 125. 4511. 1.38E 11 J.on 10 1.58E 10 7.26E 08 5.6QE 07 6.91E 04 24.8 1.01E-ll ~ j 130. 530. 8.59B 10 '.82E 10 5.40E 10 3.92E 08 4.91E 07 6.2BE 04 24.4 6.42E-12 t 135. 591. S.76E 10 1.17E 10 4.09E 10 2.33E 08 4.39E 07 5.19B 04 24.0 4.40E-12 140. 555. fl. 0 1E '0 1.99E 09 J.22E 10 1.48E08 4.01E 07 5.42 E 04 23.6 3.l8F.-12 145. 101. 2.99E 10 5.6BE 09 2.561': 10 9.BIIE 01 3.70E 07 5.l4e 04 23.4 2.J8E-12 " 150. 152. 2.21E ·10 4.HE 09 2.09E 10 6.19E 07 3.46E 07 4.911:: 04 23.1 1.83E-12 155. 192. 1.16E 10 3.14E 09 1.BE 10 4.82E 07 3.26R 07 4.73E 04 22.9 1.Q5E-12 160. 821. 1.38E 10 2.41E 09 1.46B 10 3.50E 07 3.0n 07 4.51E 04 22.6 1.16E-12 
165. 858. 1. l1E 10 1.8eE 09 1.25E 10 2.5SE 07 2.94E 01 4.44 B 04 22.4 9.49 E-1] 170. 885. 8.91E 09 1.48E 09 l.08E 10 1.94E07 2.81E 07 4.33E 04 22.2 7.84E-13 175. 909. 1.33E 09 L 18E 09 9.41E 09 1 .47E 07 2.10E 07 4.24g 04 2:t.0 6.55E-13 180. 930. 6.05E 09 'J.50E 08 8.26E 09 1. 13E 01 2.60E 07 4.16 E 04 21.7 5.52E-1J 185. 9"8. S.02P! 09 7.11E OB 1.30E 09 8. 72E O~ 2.S1E 07 4.0BE 04 21.5 4.69E-13 190. 965. 4.20E 09 6.29E 08 6.48E 09 6.79E 06 2.43E 07 4.02E 04 21.3 4.01E-1J 195. 919. 3.52E 09 5.16E OB 5.19E 09 5.32E 06 2.35E 07 3.96B 04 21. 1 3.45E-13 200. 992. 2.91~ 09 4.26E 08 5.18E 09 Q.20E 06 2, :aE 07 J.91E 04 2C.9 2.99E-lJ { r 210. 1013. 2.14E 09 2.93E 08 4.20E 09 2.64E 06 2.15E 01 3.82E 04 .20.'S 2. 27E'-lJ 220. 1029. 1.55E 09 2.04E OB J.4SE 09 , .69E 06 2.Q4E 07 3.14E 04 20.2 1.1SE-1J 230. 1042. 1.14E 09 1.43E 08 2.85E 09 1.0n 06 1.94E 07 3.67E 04 19.B 1.36E-13 j~8: 1052. 8.4~E OB 1.02E OB 2.37E 09 7 .10E 05 1. SSE 07 3.61E O~ 19.5 1.08E-13 1059. 6.2 E OB 7.24E 01 1.9AR 09 4.66E05 1.77E 07 3.56E 04 19.1 B.S8E-14 260. 1065. 4.66E 08 S.18E 07 1.61E 09 3.0n 05 1.69E 07 3.51E 04 18.€ 6.89E-14 210. 1070. 3.49E 08 3.73E 07 1.41E 09 2.04E 05 1.62E 07 3.47E 04 , 8. ~ 5.57E-14 280. 1074. 2.62E 08 2.69E 01 ,. '9E 09 1.3SE05 1.55E 07 3.43E 04 le.3 q.~3E-14 290. 1016. 1.91E 06 1.94E 07 1.01E 09 9.03E 04 1.49B 07 3.39E 04 18.0 3.70E-14 300. 1019. 1.49E 08 1.41E 07 8.54E 08 6.04E 04 1.43E 07 3.35E 04 11.8 3.0SE-14 
310. 1080. 1.12E 08 1.02E 01 1.26E 08 4.0'5E 014 1.31E 07 3.31E 04 11.6 2.~2E-14 320. 1082. 8.SH! 07 7.1!4E 06 6.1aE 08 2.12E04 '.32E 01 3.2BE 04 17.4 2.q9E-14 J30. 1083. 6.45E 07 S.42E 06 S.21E OB 1.83E 04 1.27E 01 3.24F 04 11.2 1. 4 E-14 itO. 1084. 4.90E 01 3.95E 06 4.49E 08 1.24E 04 1.22E 07 3.21F 04 17.0 1. 45E- 14 350. 1084. 3.72E 07 2. e9E 06 J.B4E OB B.36E 03 1.11E 07 3.18E 04 16.8 1.22E-14 360. 1085. 2.83E 01 2.11E 06 3.2BE 08 5.6<;E 03 1.BE 07 3.15E 04 16.6 1.02E-14 310. 1085. 2.15E 07 1.55E 06 2.80E 08 3.S3E 03 1.C8E 07 3.11 E 0.4 16.5 8. EOE-1S 38g. 1085. 1.64E 07 1.13E 06 2.40E 08 2.60!: 03 1.04E 07 3.0BE 04 16.3 7.27E-1S 39 • 1086. 1.25E 01 8.32E 05 2.06E 08 1.77E 03 1.00E 07 3.05E 04 16.2 6.15E-15 400. 1086. 9.56E 06 6.12E 05 1.16E DB 1.20E 03 9.64E 06 3.02E 04 16.0 5.22E-15 
420. 1086. 5.59E 06 3.31E 05 1.29E 08 5.5BE 02 8.92E 06 2.97!:: 04 15.8 3.7PE-l,} 440. 1086. 3.28E 06 1.80E 05 9.54R 07 2.60B 02 B.21E 06 2.91E 04 15 .• 5 2.75E-1S 460. 1086. 1.93E 06 9.81E 04 1.0SE 07 1 .22E 02 7.66E 06 2.86E 04 15.2 2.02E-15 480. 1081. 1.14E 06 5.37E 04 5.211': 07 5.74E 01 7.11E 06 2.80E 04 14. B 1.49E-15 , 508. 18 81• 6.14E 85 2.95E 04 3.86E 07 2.72E01 6.60E 06 2.75 E 04 14.5 1.1OE-15 
.',1 52 • 1 81. 4.00E 5 1.63E 04 2.81E 01 1.29E 01 6.12E C6 2.10B 04 111.0 8.22E-16 ~t 540. 1087. 2.39E 05 9.00E 03 2. 13E 07 6.16EOO 5.69E 06 2.65E 04 13.6 6.16E-16 560. 1081. 1.43E 05 S.OOE 03 1.59E 07 2.9SE 00 5.28E 06 2.60E 04 13.1 4.64E-16 580. 1081. 8.54E 04 2.78E 03 1. 19E 0 'T 1.42E 00 4.9lE 06 2. SSE 04 12.6 3.52E-16 
1 
600. 1087. S.lI1E 04 1.56E 03 8.81E 06 6.86P,-01 4.571:: 06 2.51 E 04 12.0 2.68B-16 
I 620. 1081. 3.10B 0" 8.73E 02 6.64E 06 3. DE-O 1 4.25E 06 2.46E 04 11.3 2.06 E-16 ! I 
640. 1081. 1.87E 04 4.91E 02 4.98E 06 1.62E-Ol 3.95E 05 2.42E 011 10.7 1.60E-16 I 
660. 1087. 1.13E 0 II 2.17E 02 3.14E 06 7.94E-02 3.68E 06 2.38E 04 10. 1 1. 24E- 16 680. 1081. 6.90E 03 1.S1E 02 2.82E 06 3.90E-02 3.43 E 06 2.33 E 04 9.14 9.19E-17 
J 
10t:. 1081. 1I.21E 03 B.92E 01 2.12E 06 1.93E-02 3.19E 06 2.29E 04 8.8 7.7BE-11 120. 1087. 2.57E 03 5.08E 01 1.60E 06 9.53E-03 2.98E 06 2.25E 04 8.2 6. 25E-17 740. 1087. 1.S8E 03 2.91E 01 1.21E 06 " .14~-03 2.18 E 05 2.21R 04 7.6 5.07E-17 ! 160. 1087. 9.70E 02 1.67E 01 9.18E 05 2.37E-03 2.59E 06 2.18E 04 7. 1 4. 17E-17 780. 1087. 5.98E 02 9.59E 00 6.96E 05 101 q E-O 3 2.42E 06 2.14E04 6.6 3.46 E-17 800. 1087. 3.10B 02 5.5ltE 00 5.29E as 5.97P.-04 2.26E 06 2.10E 04 Co2 2.91E-17 
.. r'~-J" ;. 1-
-~ - . -~~---- -- ..• 
I 
. \ LAT a 90. LT = 9. DAY = 173 Fl07 ::: 2.0.0. AP 2e. 
;1:: 
~ ... lL'I TIUIP H2 02 0 A HE H lUI !lASS DENS II! It C'!I-3 C!I-3 C!'I-3 Cl'I-3 CM-3 CPI-3 G!'I/C!l3 t az=: ----- ===:=~== -------- -------- ====-===== ====-==== ========= .==== ========= ----120. 396. 3.2.oE 11 3.14E 1.0 3.94E 1.0 1 .. 6(H' .oo:t 1.26E 06 3.72E .04 27.2 1.77R-l1 125. 528. 1.70R 11 1.59B lOt 2.43E 10 7.72! .08 1 • .oH .06 3.09E 04 27 • .0 9.44E-12 130. 644. 1.06E 11 9.54E .09 1.71E 1.0 4.3.o~ .08 8.59E .oS 2.72E.o4 2E.S 5.S3E-12 ~ .. 135. 746. 7.3.oE 10 6.34E 09 1.29E 10 2.68ED8 7.61R 05 2.47E 04 :6.6 4.C9E-12 
I' 
140. 836. 5.34E 1.0 4.51E .09 1. D3E 1.0 1 .8n .08 6.9H .oS 2.29B 04 26.5 3. GU-12 145. 915. 4.07E 1.0 3.35E .09 B.llE 09 1.21E Ci8 6.38FDS 2.15 E 04 26.4 2.30E-12 150. 984. 3.21E 10 2.58R 09 6.B9E 09 9.3iE 07 5.96E.o5 2.0SE 04 26.3 1.82F.-12 155. 1045. 2.59E 1.0 2 • .o3E . .o9 5.84E .09 1 • .o2E .07 5.63E 05 1.97E 04 26.2 1. 47E-12 16.0. 1099. 2,12E 10 1.63ED9 5.D3E .09 5.42E .01 5.351': .05 1.9.oE .04 26. 1 1. ~ 1E-12 J t j 165. 1146. 1.77E 1.0 1.34£ .09 4.39E .09 4.25E .01 5.11E .05 1.84E .014 26 • .0 1 • .oH-'i2 j --. 17~. 1187. 1.49E 1.0 1.11E .09 3.88E .09 3 • .39£ .07 4.91E 05 1.79E 014 25.9 8.59E-13 r 17. 1224. 1.27E 10 9.25E 08 3.45E .09 2.7lE 07 4.73E .oS 1.75E .04 25.8 7.34!:!-13 ,. 18.0. 1256. 1.09E 10 7.8.oE 08 3.101': Oq 2.22E .07 4.57E 05 1.12E 014 25.7 6.34 E-13 ~ 185. 1284. 9.46E 09 6.63E 08 2.BOE 09 1.8lE 07 4.44E 05 1.69E 04 25.6 5.51E-13 t 
190 .. 1309. 8.23E 09 S.67E 08 2.S4E 09 1.S1E 07 4.31E 05 1.66E 014 25.5 4. 81F-13 195. 1331. 7.2.oE 09 'J.87E 08 2.32E .09 1 .25E .07 4.2.oE.o5 1.6qE 04 25.4 1I.23E-13 200. 1350. 6.32E .09 4.21E 08 2.12E 09 1.05E 07 4. C9E 05 1.62E M 25.3 3.73E-13 ,. 
8 
210. 1382. 4.92E 09 3.17E 08 1.80E 09 7.39E Of) 3.91E 05 1.58E 04 25.1 2.9qE-13 
*: ~, 220. 1407. 3.Sn 09 2.42E 08 1.S4E 09 5.29E .06 3.74E05 1. S5E 04 211.9 2.34E-13 230. 1427. J.on 09 1.86E 08 1. HE 09 3.83E 06 3.60 E 05 1.S3E 04 24.1 1. 88~-11 2110. 1442. 2.4SF. 09 1.44E 08 1.16E 09 2.79E 06 3.47E 05 1.51 E 04 24.5 1. ':3E-B 
I 
250. 111 53. 1.91E 09 1.12E OB 1.01E 09 2.04E 06 3.35E 05 1.49E 04 24.2 1. 25 ~-1J 260. 1463. 1.S9E 09 8.19E 07 B.91E 08 1.51E 06 J.24E .oS 1.47E 0.4 24.G 1. 02E-1J 270. 1410. 1.28E 09 6.90E .07 1. BilE 08 1.11E 06 3.13E 05 1.46£ Oil 23.7 8.113E-14 28g. 1475. 1.D4E 09 S.Q3E 07 6.93E 08 8.27E 05 3.04E 05 1.411E 04 23.5 6.97E-l11 29 • 1480. 8.4oF! OB 4.29E 07 6. BE 08 6.16E.o5 2.94E 05 1.43E 04 23.2 5.79E-l~ 300. 1483. 6.B9E 08 3.39E 07 5.43E 08 1I.59E 0'5 2.86E 05 1.42E 04 23.0 1I.83E-14 
310. 1486. 5.61E OB 2.68E 07 4.821': 08 3.q3E 05 2.77E 05 1.41E 04 22.7 1I.04E-l11 320. 148B. 4.5aE C,!,I 2.13E 07 q.29E .08 2.57R 05 2.69P 05 1.3lE 04 22.4 3 .• 38E-14 re 
330. 1489~ 3.14E OB 1.69B 07 1.81E 08 1.93E 05 2.61E 05 1.39E 04 22.2 2.84E-14 34O. 1491 ~ 3.06E .oB 1.34E 07 3.40E OB 1.45E 05 2.54E 05 1.37E 04 21.9 2.40 E-14 t: 350. 1492. 2.51E 08 1.C7E 07 3.03I'! 08 1.09E OS 2.47E 05 1.35F. 014 21.6 2.03F.-14 360. 1492. 2.06E 08 8.52E 06 2.70E O.B 8.1RE04 2.40E 05 1.35,E .04 21.11 1.72E-14 370. 1493. 1.69E 08 6.79E 06 2.41E OB 6.17E04 2.33E 0"; 1.311E 04 :2 1. 1 1.46E-14 " 380. 1494. 1.38E 08 5.42E 06 2.15P. .08 4.65E 04 2.26F. 05 1.33 E 04 20.9 1.24F.-14 i 390. 149,.. 1.14E 08 4.33E 06 1.9ZE 08 J.51E .04 2.20E 05 1.32E Oq 20.6 1. 06 ~-lll ~'. 400. 1494~ 9.34E .07 3.46E 06 1.72E 08 2.65E 011 2.14E 05 1.31E 04 2.0.4 9.C8E-15 r 
t 420. 1495. 6.32E 07 2.21E 06 1.37E OB 1.52E04 2.021:' 05 1.30F. 04 19.9 6.70E-15 L 440. 1495. 4.29E 07 1.42E 06 1.10E 08 8.73E.o3 1.91 E 05 1.28E .04 19.5 4.'99E-15 460. 11195. 2.92~ 07 9.1SE 05 8.BlE 07 5.04E03 1.B1E 05 l.26E 04 19.' 3. 75E- 15 480. 11495. 1.99E 07 5.90B 05 1.0B!'! 01 2.91E 03 1.71E 05 1.24E 04 113.7 2.E4E-15 500. 114 95. 1.36E 07 3.82E 05 5.70I'! 07 1.69E03 1.62E 05 1.23E 04 18.3 2.17E-15 520. 1495. 9.]1E 06 2.q8E 05 4.59E 07 9.85E 02 1.511E 05 1.21E 04 18.0 1.67E-15 540. 1495. 6.39B .06 1.61E 05 3.70E 07 S.75E 02 1.46E .05 1.19 E .04 17.8 1.29E-15 560. 1495. Q.39E 06 1 • .o5E 05 2.99E 07 3.37E 02 1.3aE 05 1.1'H04 17.5 1.00E-15 58C. 1495. 3.0 JE 06 6.87E .oLI 2.42E 07 1.Q8E02 1.31E 05 1.16F .oil 17.3 7.87E-16 600. 1495. 2.09E 06 q.50E 04 1.95E 07 lo17E 02 1.24E 05 1. 15 E 04 17.1 6.2CE-16 
620. 1495. 1.45E 06 2.96E .04 1.58E 07 6.90E 01 1.1BE 05 1.13E 04 16.9 4.91E-16 6"0. 1495. 1.00"E 06 1.95E O!~ 1.29E .07 4.l0EOl 1.12EOS 1.~2E 04 16.8 3.901':-16 66~. 1!!95. 6.99B 05 1.29E 014 1.04E .07 2.44E 01 1.06E 05 1.10E 04 16.6 3.11E-16 680. lla 95. 4.87E .os 8.S0E 03 8.5.oR 06 1.IISE 01 1. on .os 1.09E 04 16.5 2.49E-16 700. 1495. 3.40E 05 5.6qE 03 6.92E .06 8.70E 00 9.59E 04 1.OSE 014 16.4 2.00E-16 no. 11195. 2.38E .05 3.75E 1)3 5.611E 06 5.22E.oO 9.11E 04 1.06E04 16.3 1.62E-16 74.0. 1495. 1.67E OS 2.50E 03 4.60E 06 3.14EOO 8.66E Oil 1.05E 014 16.2 1.311>-16 760 .. 1495. 1.17E 05 1.67E 03 J.76E 06 1.90E 00 B.23E 04 1.04E 04 16. 1 1.C6F.-16 788. 1495. B.23E 04 1.12E 03 3.08E 06 1. 15E 00 7.S3F. 04 1.02E 04 16.C R.E2E-17 
I 
80 • 1495. S.80F! Oli 1.48E 02 2.S2P. .06 6. 97E-O 1 7.4SE 04 1.01F 04 15.9 7.02E-17 
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LAT = 45. LT = 9. DAY = 173 !?107 = 200. AP = 20. 
AU TEI'IP N2 02 0 A HE H filii !'lASS DENS 
KI! It C"-3 C~-3 CM-3 Cf'l-3 CI'I-3 CPI-3 GII/CII3 
----- ======== ======== :==:===-= ======== ======== =-======= ::=== ===::===== 120. 392. 2.95E " 4.09E 10 5.69E 10 2.14E 09 5.57E 06 5.36 E 04 26.7 1.15E-11 1~5. 510. 1.591': 11 2.10E 10 3.57E 10 9.92E OB 4.52E 06 4.52E 04 26.5 9.52E-12 1 O. 6111. 9.96E 10 1.26!! 10 2.53E 10 5.50E OB 3.88E 06 4.00E 04 26.2 6. C1E- 12 
;1 
135. 705. 6.82E 10 8.36E 09 1.92E 10 3.40E OB 3.45E 06 3.65E 04 26.0 4.15E-12 1~0. 785. 4.95E 10 5.89B 09 1.53£ 10 2.25E OB 3.14£ 06 3.401': 04 25.8 3.03E-12 
[ 
145. 855. 3.75E 10 4.33E 09 1.27E 10 1.S1E 08 3.32E 06 3.20E 04 25.6 2.32E-12 
150. 917. 2.93E 10 3.30E 09 1.03E 10 1.14£ 08 3.44E 06 3.C5£ 04 25.4 1. B3E-12 
155. 972. 2.341': 10 2.57E 09 'l.35E 09 8.45E 07 3.52F. 06 2.93E 04 25.1 1. 48E- 12 
160. 1020. 1.90E 10 2.05E 09 8.22P. 09 6.42E 07 3.56£ 06 2.83£ 04 24.9 1.22E-12 
165. 1062. 1.57E 10 1.65E 09 7.29£ 09 4.'11E07 3.56E 06 2.75E 04 24.7 "1.02E:-12 
170. 1099. 1.31E 10 1.35E 09 6.53E 1)9 3.91E 07 3.55E 06 2.68E 011 24.6 8.58£-13 
175. 1132. 1.11E 10 1.. 12E 09 5.89E 09 1.10E 07 3.52E 06 2.62E 04 24.4 7. 33E-13 
180. 1161. 9.43E 09 9.35E 08 5.35P. 09 2.49B 07 3.48E 06 2.57E 04 211.2 6.32E-13 
185. 1186. 8.08E 09 7.B6E 08 4. 8BE 09 2.02E 07 3.43E 06 2.52E 04 24.0 5.48E-13 
190. 1209. 6.961': 09 6.65E 08 4.116E 09 1.611E 07 3.37E 06 2.4B1': all 23.8 4.78E-13 195. 1228. 6.03E 09 5.65E 08 q.10E 09 1.35£07 3.31E06 2./,151': 04 23.6 4.20E-13 
200. 1246. 5.24E 09 4.83E 08 3.78E 09 1.11E 07 3.25E 06 2.~2E 04 23.4 3.10E-13 
r 
I 210. 1275. q. 0 1E 09 3.56E 08 3.23E 09 7.64E 06 3.13E06 2.36 E 04 23.1 2.91 E-13 220. 1297. 3.10£ 09 2.66E OB 2.7BE O'J 5.31E 06 3.0lE 05 2.32E 04 22.7 2.32E-13 230. 1314. 2.41E 09 2.01E 08 2.41E 09 3.75E 06 2.90E 06 2.2BE 04 22.4 1. B71':-13 I. 240. 1328. 1. B 9E 09 1.!:2E OB 2.10£ 09 2.66E 06 2. BOE 06 2.25E 04 22.1 '.52E-13 250. 1339. 1.49E 09 '.16E 0 B 1.B3E 09 1.90E ot;. 2.70E 06 2.22E 04 21.1 1.24E-13 
260. 131n. 1.t8£ 09 3.90£ 07 1.60R 09 1. 37E 06 2.60E 06 2.19£04 21.11 1.02£-13 
270. 1353. 9.39£ 08 6.85E 'n 1.1I0E OQ 9.86E 05 2.52E 06 2.17E 04 21.1 8.46£-14 
280. 1358. 7.48E 08 5.2BE 07 1.23E 09 "7.14E 05 2.43E 06 2.15£ 04 20.8 7.04E-14 
290. 1362. 5.97E OB 4.09E 07 1.0BEOCJ 5 .18E 05 2.35E 06 2.13E 04 2.0.5 5.87E-14 
300. 1365. 4.78E 08 3.17E 07 (j.54E 08 3.7"7£ 05 2.28£ 06 2.'1E 04 2e.2 4.92E-H 
J 
310. 1368. 3.83E OB 2.46E 07 R.40E 08 2.75E 05 2.20E 06 2.09E 04 20.0 q.14£-14 
320. 1370. 3.07R C8 1.91.E 07 7.41£ 08 2.01E 05 2.13E 06 2.07£ 04 19.1 3.50E-14 
330. 1371. 2.46Z 08 1.49E 07 6.54E 03 1.471':05 2.07E 06 2. 05 EOIi ~9.5 2.96E-14 
3/10. 1372. 1.9B£ 08 1.16E 07 5.77F. 08 1.08E 05 2. OOE 06 2.04 E 1)4 19.2 2.52E-l11 350. 1373. 1. ~ OT~ em, 9.0SE 06 5.10Ee8 ?89:E 011 1.94 E 06 2.02E 04 lQ$O 2.15E-14 
~ 360. 13H. 1.28E 08 7.0n 06 4.51E 08 5.79E Oq 1.88£ Db 2.00E 04 18.? 1.83£-14 370. 1375. 1.04£ 08 5.53E 06 3.99E 08 IJ.26E 04 1.B2E 06 1.99 E 011 lB.6 1. 57E-lil , 380. 1375. 8.36B 07 q.33E 06 3.53E 08 3.14E04 1.77£06 1.91E 04 18.4 1.35E-14 ~ 390. 1375. 6.75P: 07 J.39E 06 3.12E OB 2.l1E 04 1.72E 06 1 .96 E 04 18.2 1.16£-14 
40il. 1376. 5.46B 07 2.66E 06 2.16E 08 '!.70E 04 1.66E 06 1.94 E 04 lB.O 1.00~-lil 
r. 420. 1376. 3.S7E 07 1.64E 06 2.1n 08 9.30E 03 1.S7F. 06 1.91 E 04 17.7 7.52E-15 ,. 440. 1376. 2.34E 07 1.01E 06 1.71E 09 5.10E03 1.47E 06 1.8B:e 04 17.4 5.68E-15 
, . 460. 1376. 1.S4E 07 6.27E OS 1.34E 08 2.80E 03 1.39E 06 1.8SE 04 11.2 1I.32E-15 
4SC. 1377. 1.:02E 07 J.89E 05 1.06E 08 1.5SE 03 1.31E 06 1.83E 04 17.0 3.31l!!-15 
soc. ; 377. 6.72E 06 2.43E 05 8.36E 07 B.57E 02 1.23!: 06 1.80 E 04 16.8 2.55E-15 520. 1377. 4.46E 06 1.!:2E 05 6.6H: 01 4.16R 02 1.16E 06 1.17E04 16.6 1.98E-1S ~§ 540. 1377. 2.96E 06 9.51E 04 5.23E 07 2.65!': 02 1.10E 06 1.75E 04 16.4 1.54E-15 560. 1377. 1.97E 06 5.97E G4 IJ.15E 07 1.49E 02 1.C4E 06 1.12E 04 16.3 1.20E-15 
~.' , 580. 1317. 1.32E 06 3.76E 04 3.29F. 07 B. 34 E 01 '9.17E05 1.70E 04 16.1 9.114E-16 600. 1377, 8.B1E 05 2.38E 04 2.62E 01 4.70E 01 9. 23EO 5 1.67E 04 16.0 1.43E-16 8~ 
620. 1377. 5.91E 05 1.51E 04 2.0BE 07 2.65£ 01 8.72E 05 1.65E 04 15.8 5.E7E-16 ~~ 64C. 1377. 3.91E 05 9.57£ 03 1.66E 07 1.51E 01 8.23E 05 1.63E 04 15.7 1j.65E-16 
660. 1377. 2.68E 05 6.09E 03 1.32E 07 8.56E 00 7.78£05 '.60 E 04 15.6 3.70E-16 '@~ 680. 1377. 1.B1E OS 3.89E :n 1.06E 01 4. rFlE DO 1.36E 05 1.58E 04 15.4 2.95E-16 
700. 1371. 1.22E 05 2.49E 03 8.46E 06 2.80E 00 6.96 E 05 1.56 £ G4 '\5.2 2.35E-16 ~g:; 720. 1377. 8.2n 04 1.60E 03 6.78B 06 , .61E 00 6.58E 05 1.54 E 04 15. 1 1. 88.E-16 
71l0. 1377. 5.64E 04 1.0n (l3 5.44E 06 '1. 25E-O 1 E.23E05 1.52 E 04 14.9 1.!:1E-16 ~ )-~: 
76C. 1377. 3.8!J£ 04 6.63E 02 !J.37E 06 5.15 E-O 1 5.90E 05 1.50E 04 14.6 1.22E-16 ~ .. < 
780. 1371. 2.62E 04 IJ.28E 02 3.51E 06 3.10E-01 5.58E 05 1.!JBE 04 14.!J 'l.82E-17 i-~ r· 800. 1377. 1.'7'lE 04 2.1B£ 02 2.83E 06 1.130 E-O 1 5.29E 05 1.46 E 04 14.1 7.95E-17 
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LAT O. LT 9. DAY = 173 FlO? c= 200.- AP 20. 1 ALl' TE!1P 1~2 02 0 A !iE H !Ill !!ASS DENS 
Kl! K C!1-3 Cr!-3 CII-3 C~-3 CII-3 CI'I-3 =~~~~~~== 
---- ======== ======== ======== ======== ======== ===-==:=== 
120. 382. 3. BE 11 5.61lE 10 7. gal': 10 1.76B 09 1.93E 07 8.03E 04 26.4 1.9BE-11 
125. 454. 1.BO? 11 J.on 10 5.40E 10 'l.60E 0& 1.65£ 07 7.13E04 26.1 1. 15E-11 
! 130. 521. ,. 13E 11 1. ESE 10 3.91E 10 4.71B 08 1.IlSE 07 6.50E 04 25.7 7.!2E-12 135. 582. 7.62E 10 1.19E 10 2.97E 11) 2.80£ 08 1.30B07 6.02£ all 25.1l 1l.98E-12 
t 140. 637. 5.36B 10 8.0n 09 2.314B 10 1.16E 08 1.19E 07 5.64£ 014 25.1 3.55E-12 
I 145. 688. 3.91E 10 5.6 '3E 09 1.96B 10 1.16P.OB 1.33£ 07 5.35 E 04 24.1 2.65£-12 150. 134. 2.914E 10 14. HE 09 1.67B 10 1.93E 0'" 1.44E 07 5.10E 04 24.4 2.03£-12 
t 
155. 177. 2.25£ 10 3.08E :>9 1.441" 10 5.57B 07 1.52E 01 4.89E 014 24.0 1.60E-12 
160. 816. 1. 76~ 10 2.34B 1)9 1.26B 10 Il .OOE 07 1.57£ 07 4.72E 04 23.7 1.28£- 12 
f 165. 851. ·,.40E 10 1.81E 09 1.11£ 1') 2.9JE 07 1.59E 01 4.5H: 04 23.3 1.04£-12 170. 884. 1.12E 10 1.42E 09 9.94E 09 2.18E 07 1.60E 01 4.44E 04 23.0 8.61E-13 175. 913. 9.1qE 09 1.12E 09 8.78E 09 1 .64E 07 1.60E 01 4.32E 04 22.7 7. 19E-13 
i 18G. 9q 1. 7.50E 09 9.01E OB 7.88E: 09 1.25E 07 1.5BE Q1 q. 22 E Oq 22.4 6.C7E-13 185. 966. 6.20E 09 7. • ..28E DB 1.10E 09 9.67E 06 1.56B 07 q.lJE 04 22.1 S.l6E-1J 
f. 190. 988. 5.16E 09 'i.92E DB 6.43E 09 J.S2E 06 1.53E 07 4.05E 04 21.9 1l.43E-13 
r 195. 1009. 4.33E 09 4.86E 08 5.B3E 09 5.90 E 06 1.50B 07 3. 9B E 04 21.6 3.82E-13 200. 1028. 3.6~E 09 4.00B DB 5.31?' 09 q.65E06 1. q7E 07 3.91£ 04 21.3 3.32E-13 
I 210. 1062. 2.63E 09 2.76E OB 14.43E 09 2.95E 06 1.40B 07 3.80 E 04 ~ 20.9 2.55E-13 
t 220. 1090. 1.92B 09 1.94B 08 3.72E 09 1.91E06 1.34E 07 3.10E 04 20.4 1.99E-13 230. 11114. 1. Il 21': 09 L31lE 08 3.15E 09 1 .2SE C6 1.2BE01 3.62E Oq 20.1 1.57!-1J 
i 240. 113q. 1.06E 09 9.9H 07 2.67E 09 8.33E 05 1.22B 07 j.54E Gq 19.7 1.~6E-13 250. 1151. 8.00E OB 7.HE 01 2.28E 09 5.60E 05 1.17E 01 .48 E 04 19.4 1. 2R-13 
t 260. 1165. 6.0>lE 08 5.26B 07 1.95E 09 3. HE 05 1.12E 07 3.42E 04 19.0 8.30E-1q 210. 1116. q.64E Oil 3.Bn 07 1.68B 09 2.59E OS 1. cn 07 ].31E 04 1 B. 8 6.82E-14 
f 280. 1186. 3.56B OB 2. B6E n 1.44E 09 1.7BE05 1.0n 07 3.32E 04 lB.5 5.65E-14 
t 290. 1195. 2.74E DB 2.12E 01 1.241' 09 1.23EO'5 G.E7F. 06 3.2BE 04 18.3 4.7I)E-14 
I 300. 1202. 2.12E 1)8 1.58E 01 1. I' 8E 09 8.S3E04 9.U9E 06 3.24E 04 lB.O 3.93E-14 310. 1208. 1.64? 08 1.1BE 01 9. ;:?OB 08 S.94E 04 9.13E 06 3.20 E 04 17..8 3.30E-14 320. 1213. 1.28E 08 R.89E 06 "J • .fJ6B 08 4.15E 04 8.79E 06 3.16B Oq 17.6 2.79E-14 
f 330. 1217. 9.94E 07 6.68E 06 5.-J9~ OB 2.91E 04 8.47E 06 3. BE 04 17.5 2.36E-14 340. 1221. 1.16E 01 5.04E 06 6.0n OB 2.05E 04 B.HE 06 3.10 Po 04 17.3 2.0lB-14 
i 350. 1224. 6.07E 07 3.B1E 06 5.28E 08 1.4Q"£ G4 1. BIJE 06 3.01E 04 17.2 1.7U-14 360. 1226. 14.16E 07 2.BBE 06 4.59E OB 1.02EOI, 7.60E 06 3.03E 04 17.0 1. 46l-1 4 370. 1229. 3.13E 07 2.19E 06 4.01)E OB 1.22E OJ 7.33 E 06 3.0lE OQ 16.Q 1.2sE-14 380. 1230. ~. 93E 07 1.66E 06 3.48B OB 5.12E 01 1.0BE 06 2.9BE 04 16.!: 1.0H-1Q 
r 390. 1232. 2.31!'! 07 1.26E 06 3.0141'. 08 3.64E 03 6.84 E 06 2.95 E 04 16.6 <J.25E-15 400. 1233. 1.82E 07 9.6H 05 2.65E 013 2.59E 03 6,61E 06 2.92E OQ 16.5 7.9BE-15 
420. 1235. 1.13E 07 5.59E 05 2.02P 08 1.32P.0] 6. HE 06 2.B1E OQ 16.3 5.56 P.-15 
4110. 1217. 7.0BE 06 3.27E 1)5 1.54!'! OB 6.13E02 5.71E 06 2.82E 04 16. , 4.u9E-15 
460. 1238. 1l.IlIlE 06 1.nE 05 1. laE 08 3.46E 02 5.39E Ofi 2.17E04 15.Q 3.39E-15 
48g. 1239. 2.7<)E 06 '.13F. 05 9.0BE 07 1.7BE 02 5.C4E 06 2.73E 04 15.7 2.58£-15 50 • 1239. 1.76E 06 6.6BE 04 6.9BI'! 07 9.25l': 01 14.72E 06 2.68£ 04 15.5 1.97E-15 
520. 12".0. 1.12E 06 3.96E 04 5.38E 07 4 .R1E 01 4.42E 06 2.614E 04 15.3 1. =1 E- 15 
:~ 540. 1240. 7.0<JE 05 2.36E 04 4.15E 07 2.52E 01 4.15£ 06 2.60E 04 15.1 1.16E-15 560. 1240. 4.51E 05 1.41E 04 3.2.0;:: 07 1.12E01 3. a9E 05 2.S5E 04 14.9 8.9BZ-16 
'; .~. 580. 1240. 2.8B!'! 05 B.43E 03 2.4R!'! 07 6. S6": 00 3.64F 06 2.51E 04 14.6 6.96E-16 
60C. 1240. 1.a4E 05 5.0GE 03 1.92": 07 3.68E O{\ 3.42E 06 2.47E Oil 14.3 5.42E-16 
'j, 
620. 1240. 1.1BE 05 3.05E 03 1.4<JE 07 1 • QSE 00 3.21E 06 2.43E 04 111.0 4.23E-16 
640. 1240. 7.62E OU 1.84E 03 1.16E 07 1.04F. 00 3.01E 06 2.4GB 04 13.6 3.32E-16 
660. 12Q1. 4.92E 04 1.12E 03 9.02E 06 5.56::-01 2.!:,JE 06 2.36E 014 13.2 2.61E-16 
680. 1241. 3.18E 014 6.79E 02 1.0n 06 2.9'3E-01 2.66E 06 2.32E 04 12.7 2. 06E- 16 
700. 1241. 2.06E 04 4.14E 02 5.49E 06 1.51E-Ol 2.s0E 06 2.29E 04 12.3 1.631'-16 
720. 1241. 1.3QB 04 2.53E 02 4.2Qe 06 9.6flE-02 2.35E 06 2.25E 04 
". a 1.30E-16 1110. 12q 1. B •. 73F: 0] 1.55E 02 3. 36E 06 4.71E-G2 2.211': 05 2.22E 04 n.2 1. CIIE- 1 6 
760. 1241. 5 •. 70B 03 9.52E 01 2.63!:: 06 2.56E-02 2.0er. 06 2.1BE 04 10.1 8. 41E-11 
180. 1241. 3.13E 03 5. B7E 01 2.01E 06 1.40E-n2 1.96£ 06 2.15E 04 10.1 6.81E-17 
800. 1241. 2.45E 03 3.63E 01 '.63£ 06 7.6GE-03 1.84 E 06 2.12E 04 9.6 5.56E-17 
-58?-
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1 
I 
I I~ DAY'" 173 Pl07 =- 200. 20. ~. LA1' -45. LT = 9. AP = At 'I T.E!P N2 02 0 A HE H elf !'lASS DENS Kft K C!-3 CI'!-3 C!'I-3 C~-J CI'!-J CI'!-3 GI'l/C/'13 ---- ===== ======== ======== ==::==== ==-====== ======== ===::====- ==== =::=:-=:~='=' 1~O. 372. 2.4 qE 11 6.631': 10 
'.2B " 1.34E 09 4.29£ 07 8.86E 84 25.3 1.84 E-l1 1 5. 456. 1.38E 11 3.48E 10 7.94P. 10 6.31.E 08 3.59E 07 7.73E 4 24.8 1.04E-11 130. 530. 8.60E 10 2.07E 10 5.68E 10 3.43E 09 3.13E 07 6.9BE 04 24.4 6.63E-12 [-" 135. 596. 5.7BR 10 1.34E 10 4.31E 10 2.04£08 2.B1E 07 6.45E 04 24.0 4~ 56E-12 i 140. 653. 4.09E 10 9.14E 09 3.40E 10 1.30EC'3 2.S6E 07 6.05E 04 23.6 3.30E-12 145. 704. 3.0n 10 6.S0E 09 2.80E 1') g .64E 07 2.90 E 07 5.74 E 04 23.2 2.50E-12 ~ 150. 748. 2.29E 10 4.77E 09 2.36E 10 5.96E 07 3.16E 07 5.49E 0,4 22.8 1. ~4E- 12 ~. 155. 7B7. 1.76E 10 3.59E 09 2.02E 10 4.22E 07 3.36E 07 5.2BE 04 22.5 1. 55E-12 l 160. 821. '.39E 10 2.75E 09 1.7S;:: 10 3.(\6E 07 3.49E 07 5.11 E 04 22.2 10 26E- 12 , 
f 165. 852. 1.11E 10 2.14E 09 1.53E 10 2.26E 07 3.58 E 07 4.97 E Olf 21.9 1.04E-12 f' 170. 818. 8.991:: 09 1.69E 09 1.3SE 10 1.69E 07 3.62E 07 4.85E 04 21.6 B.67E-13 175. 902. 7.34E 09 1.34E 09 1.20r: 10 1.28E 07 3.63E 07 4.74E 04 21.3 7.32E-11 ~ 180. 922. 6.05!'! 09 1.08E 09 1. en 10 9 .• 80E 06 3.61'£ 07 4.65'£ 04 21.0 6.23E-13 L 185. 9~ 1. 5.02E 09 8.7SE 08 9.58E 09 7.57E06 3.58E 07 4.57 E {)4 20.8 5. 35!'!- 13 , 190. 951. ~.19E 09 7.13E 08 8.62P. 09 5.88E()6 3.53E 07 4.49£ 04 20.5 4.62E-13 l. F 195. 911. 3.51E 09 5.B4!'! 08 7.79E 09 4.50£06 3.47E 07 4.4J.E 04 20.3 4.02E-13 " \ 200. 983. 2.96E 09 4.81E 08 7.06:£ 09 3.62P' 06 3.41E 01 4.37E 04 20.1 3. :,H;-13 , 
• 
210. 1004. 2.12E 09 3.30E 08 S.83E 09 2.27E 06 3 •. 27E 07 4.27E OLi 19.7 2.71E-13 t 220. 1020. 1.54£ 09 2.291:: 08 4.85E 09 1.4SE 06 3.14E 07 4.18E04 19.3 2. 13E-13 230. 1032. 1.13E 09 1.61E OB 4.06E 09 9.30£ 05 3.00E 07 4.11E 04 18.9 1.691::-13 i 240. 1042. 8.29E 08 1.13E 08 3.41;;: 09 6.04E 05 2.81£ 07 4.04E 04 18.6 1.35E-13 250. 1050. 6 .• HE 08 8.06E 07 2.8BE 09 3.94E05 2.75E 07 3.98E 04 18.3 1.09E-13 I 260. 1056. 4.S7E 08 5.75.E 07 2.43E 09 2.59E ('5 2.63E 07 3.93!'! 04 1 e. 1 8.90E-14 
, J 
~ 270. 1060. 3.41E 08 4.12E 07 2.06Z 09 1.71E05 2.52E 01 l.B8F 04 17.8 7.29E-14 \l 280. 1064. 2 • .56£ 08 2.96E 07 1.75E 09 1.13E 05 2.41E 07 3.83E 04 17.6 6.00l'!-14 ~ : , ( 290. 1067. 1.92E OB 2.14E 07 1. 48~ 09 7.S4E 04 2.32F. 07 3.79E 04 17.4 4.96E-14 I 
300. 1069. 1.44£ OB 1.54E 07 1.26E 09 5.02E 04 2.22E 07 3.74£04 17.2 4.12E-14 
310. 107,. 1.09E DB 1.12E 07 1.o7!'! 09 3.36E 011 2.13£07 3.70£ 04 17.0 3.43E-14 
!' 
320. 1072. B.21E 07 8.'1E 06 9.14E 08 2.25E04 2.0~E 07 3.66R 04 16.8 2. E7E-14 1 
~. 
! r. 
330. 1073. 6.21E 07 5.89E 06 7.79P' 08 loS1!'! 04 1.91'"e 07 3.62E 04 16.7 2.40E-14 3~0. 1874 • 4.7OE 0: 4.29E 06 6.65£ 08 1.01E04 ,. 'o::}E 07 3.59E 04 16.6 2.02E-14 f 350. 1 74. 3~56E 01 3.12E 06 5.67E 013 6.B2!'!03 1. lJ2E 07 3.55E 04 16.4 1.70E-14 360. 1075. 2.70E 07 2.28E 06 4.85E 08 4.60E 03 1.1f4E 07 3.5lE 04 16.3 1.44E-14 ! 370. 1015. 2.0SE 07 1.66E 06 4.14E DB 3.11B 03 lJi8E 07 ).4BE 04 16.2 1.22E-14 380. 1076. 1.56E 07 1.22l'! 06 3.54E OB 2. 10E 03 1.61E 07 3.44E 04 16.0 1.03E-14 1 390. 1016. 1.19E 01 8.90£ OS 3.03E 08 1.42E 03 1. SSE 07 3.41E 04 15.9 8.75E-15 i , 400. 1076. 9.0SE 06 6.52E 05 2.S9E OB 9.63E 02 ~.49£ 07 3. 3B E 04 15.8 1~45!'!-lS t: h 
420. 1076. 5.26E 06 3.S1E 05 1.90£OB 4.44E02 1.3gE· 07 3.31E 04 15.5 5.'./lE- 15 440. 1011. 3.0n 06 1.90£ 05 1.40E 08 2.06!': 02 1.28E 07 3.25E 04 15.3 3.96E-15 460. 1071. 1.BO!': 06 1.03!': 05 1.03£ DB 9.59E 01 1.18E 07 3.19E04 15.0 2.91E-15 480. 1077. 1.06E :16 5.60E 04 7.61E 07 4.4BE 01 1.10£ 07 3.13E 04 14.7 2.15E-15 CO 
500. 1077. 6.23E 05 3.06E 04 5.63E 01 2.llE 01 1.02£ 01 3.07£ 04 14.3 1.sn-15 
' ~ 
52.0. 1017. 3.6B!,! 05 1.68E 04 4.17E 07 9.Q4E 00 9.44E 0& 3.0lE 04 13.9 1.19E-1S r.g"", 540. 1017,. 2.1BE 05 9.24E 03 3.09B 07 4.71E 00 B.76£ 06 2.96 E 04 13.4 B.90£-16 . -560. 1077. 1.3GB OS 5.10E03 2.30E 07 2.24E 00 B.13E 06 2.90 E 04 12.9 6.70E-16 ~§ 580. 1077. 7.74E 04 2.83£ 03 1.71E 07 1. rn 00 1.S5E 06 2.85E 04 12.4 5.CBE-16 0L.., 600. 1017. 4.63E 04 1.57E 03 1.27B 07 5.15E-01 7.02E 06 2.80E 04 11.8 3. e7E-16 ~f:; 620. 1077. 2.?BE 04 B.77E 02 Q.52E 06 2.4BR-01 6.52E 06 2.75£ 04 11.1 2.98E-16 §~ 640. 1077. 1.67l'! 04 4.91E 02 7.12E06 1.20E-01 6.07£ 06 2.70E 04 10.5 2.30E-16 660. 1077. 1.0lE 04 2.76F! 02 5.34E 06 5.84E-02 5.65E 06 2.65E 04 9.B 1. BOE-16 ~o r i 680. 1071. 6.11E 03 1. SSE 02 4. OlE 06 2.85E-02 5.26E 06 2.60E 04 9 • .2 1.42E-16 ',.1 
. j 
700. 1071. 3.11E 03 8.78E 01 3.01E 06 1.40E-02 4.B9E 06 2.56£ 04 8.6 1.13E-16 Ht;j ~ j j 720. 1011. 2.26!'! 03 1I.9BE 01 2.27E 06 6.88E-03 4.56E 06 2.51E 04 8.0 9.C7E-11 ~-7~0. 1077. 1.3gB 03 2.83E 01 1.71!'! 06 3 .40E-0:3 1I.25E 06 2.41!'! 04 7.4 7.38E-17 i 1 U.l 'I 760. 1017. 8.411E 02 1.62E 01 1.29~ 06 1.69£-03 3.96E 06 2.42!'! 04 6.9 6. en-il7 
,I 
188' 1017. S.laE 02 9.26B 00 9.78E 05 8.40E-04 3.69E 06 2.jBE 04 .6.5 5.06E-t7 ~, ~ 80 • 1017. 3.19E 02 5.32E 00 7.41E 05 4.20E-04 3.45E 06 2. 4~ 04 6.1 4.26E-17 
r-~, "ld 
r 
~ 
... ~ , ;' "~.;.::~:::...-, 
i i LIT = -90. LT 9. DAl = 173 fl01 = 200. 20. i , IP 'I ,. 
,. 
lL'f TElIP lf2 02 0 A HE H fill flASS DENS 
". t K! K Cft-3 CfI-3 C!!-3 CI'I-3 C!!-3 CfI-3 GlljC"3 
----
===== -------- =::====:::= ======== ===::::::: ======== ======= ==== ======-=== I --------, 120. 36B. 2.52E 11 5.90Tl; 10 1. 17E 11 1.56E 09 6.77E 07 8 .• 02E 04 25.3 1 .. B1E-11 ~. 125. 454. 1.38! 11 3. on 10 7.58E 10 1.26E 08 5.64£ 01 6.97E 04 24.8 1.01£-11 ~, 130. 530. B.59E 10 1.B2E 10 S.1I0E 10 3.92E OB 4.91E 07 6.28& 04 211.4 6.42E-12 
f! 135. 591. 5.16E 10 1.17E 10 4.09E 10 2.33E OB 4.39E 07 5.79E 04 24.0 4.40E-12 
i' 
140. 655. 4.0n 10 1.99& 09 3.22E 10 1.48E 08 4.01E 01 5.42E 04 23.6 3.18E-12 
145. 707. 2. 99E1 0 5.6BE 09 2.56E 10 9.84E 01 3.70E 07 5.11a 04 23.4 2.38E-12 
150. 752. 2.27El0 4.17E 09 2.09E 10 6.19B 07 3.46E 07 4.91E 04 23.1 1.83E-12 
~ 155. 792. 1.76E 10 3.14E 09 1.13E 10 4.B2E 01 3.26E 07 4.73& 04 22.9 1.45£-12 160. 821. 1.38E 10 2.41E 09 1.46E 10 3.50E 07 3.09E 07 4.57P. 04 22.6 1.16E-12 
ro , 
fl 165. 858. 1.11E 10 1.88E 09 1.25E 10 2.58E 07 2.94E 07 4.44E 04 22.4 9.49E-13 
" 
170. 885. 8.97E 09 1.48E 09 1.08& 10 1. 94& 07 2.81E 87 4.33E 04 22.2 7. S4E-13 I' 175. 909. 1. BE 09 1.1SE 09 9.41E 09 1.41E 07 2.10E 7 4.24E 04 22.0 6.55!-13 r 180. 930. 6.0SE 09 9.50E 08 8.26E 09 1.1U 01 2.60E 07 4.16 E 04 21.7 5.52E-13 ~\ 185. 911B. 5.02E 09 7.11! OB 7.30E 09 B.72E 06 2.51E 07 4.08 E 011 21.5 4.69£-13 ~ 19~. 965. 4.20B 09 6.29B OS 6.4AE 09 6.19E 06 2.1I3E 07 4.02E 011 ~1.3 4.01 E-l1 ~ 19 • 919. 3.52E 09 5.16E 08 5.79E 09 5.32E06 2.35E 07 3.96 F. 04 1. 1 3.45£-1 ~ 200. 992. 2.CJ1E 09 4.26E 08 5.1aE 09 4.20E 06 2.2BE 07 3.91E 04 20.9 2.99£-13 I 210. 1013. ,2.14E 09 2.93E OB 4.20E 09 2.64E 06 2.15E07 3.B2E 04 20.5 2.27E-13 220. 1029. 1.55E 09 2.04E OS 3.45E 09 1.69B 06 2.0lH 07 3.74E 04 20.2 1.15E-lJ 
J, 230. 10'2. 1.14E 09 1.11 3E 0 S 2.85E 09 1.09E06 1.94E 07 3.67E 04 19.5 1.36E-13 240. 1052. B.42£ OS 1.02E 08 2.37E 09 1.10E 05 1.85E 07 3.61E 04 19.5 '.OB£-13 
250. 10S9. 6.25E OB 7.24E 07 1.98E 09 4.66E 05 1.77E 07 3.56 E 04 19.1 8.5BE-ll1 I 260. 1065. 4.66E OB 5.18E 07 1.67E 09 3.0n: 05 1.69E 07 3.51 E 04 18.B 6. S9E-l' 1 270. 1010. 3.49£ OB 3.73E 01 1.41E 09 2.04E 05 1.62E 01 3.41E 04 18.5 5.57B-14 280. 10711. 2.62E 08 2.69E 07 1.19E 09 1.35£05 1 .• 55E 01 3./43£ 04 18.3 4.53£-14 "j 290. 1076. 1.97E 08 1.94E 07 1.01£ 09 9.03E 04 1.49E 07 3.39 E 04 lB.O 3.10!!-14 , 300. 1079. 1.49£ OB 1.41£ 01 8.54E 08 6.04E 04 1.43B 01 3.35E 04 17.8 3. ()5B-14 , 
310. lOBO. 1.12E OB 1.02E 01 7.26E 08 .4.05E 04 1.31E 07 3.31E 04 17.6 2.52E-14 
[ 320. 10B2. B.5H: C7 7.44E 06 6.18E 08 .2.72E 04 1.32E 07 3.28E 04 17.4 2.09E-14 
r 
330. 10B3. 6.45E 01 5.42E 06 5.27E OB 1. B3E 04 1.27E 01 3.24 E 04 17.2 1.14E-'" 340. 10 BII. 4.<)OE 07 3.95E 06 IJ.49E OB 1.24E 04 1.22B 07 3.21E 04 17.0 1.1i5E-14 
350. 10B4. 3.72E 01 2.B9E 06 3.811E OB B .• 36E 03 1.17E 07 3.18E 011 16.8 1.22£-111 
360. 1085. 2.B3£ 07 2.11E 06 3.28E 08 5.6SE 03 1.13E01 3.15E 04 16.6 1.02E-14 
I 370. 1085. 2.15E 07 1.SSE 06 2.80E 08 3.B3E 03 1.·0BE 01 3.11E 04 16.5 S.60E-15 380. lOBS. 1.64E 01 1.13E 06 2.40£ 08 2.60'E 03 1.04 E 07 3.0SE 04 16.3 7.27E-15 F 390. 1086. 1.25E 01 B.32E 05 2.06E 08 1. 71E 03 1.COB 07 3.05& 04 16.2 6.15£-15 
400. 1086. 9.56E 06 6.12E 05 1.76E08 1.20E(,3 9.64E 06 3.02E 04 16.0 5.22E-15 
420. 1086. 5.59E 06 3.31E 05 1 •. 29B 08 5.58E02 S.92E 06 2.91E 04 15.8 3.7SE-15 
440. 1086. 3.28£ 06 1.BOE 05 9.54E 07 2.60E02 8.21E 06 2.91E 04 15.5 2.75B-15 
460. 10B6. 1.93E 06 9.81E 04 7.05£ 07 1.22E02 7.66B 06 2.86£ Oq 15.2 2.02E-15 
4S0. 1081. 1.'IIE 06 5.37E 04 5.21E 07 5.14E 01 7.11E 06 2.80'E 04 14.8 1. q9B-15 
500. 1081. 6.14E 05 2.95E 04 3.86E 07 2.72E 01 6.60E 06 2.75E 04 14.5 1. '9E-15 520. 10B1. 4.00E 05 1.63E 04 2. B7E 07 1.29B 01 6.12E 06 2.70E 04 14.0 8.2 E-16 
540. 1081. 2.39E 05 9.00E 03 2.13E 07 6.16E 00 5.69E 06 2.65E 04 13.6 6.16E-16 
560. 1081. 1.43E 05 5.00E 03 1.59.3 07 2.95E 00 5.28E 06 2.60E 04 13.1 4.64E-16 
580. 1081. B.54E 04 2.78E 03 1.19B 01 1. 42E 00 4.9lE 06 2.55E 04 12.6 3.52£-16 
600. 10A1. 5.14E 04 1.56E 03 8.81E 06 6.86E-01 4.57£ 06 2.51E 04 12.0 2.6SE-16 
620. 1087. 3.1 DB 04 8.13E 02 6.64E 06 3 .33E-0 1 4.25E 06 2.46E all 11.3 2.06E-16 
640. 10 B1. 1.81E 04 4.91E 02 1t.98R 06 1.62E-Ol 3.95E 06 2.42E 04 10.7 1.60B-16 
660. 10B7. 1.13£ 04 2.17E 02 3.74E 06 7.94E-02 3.6BE 06 2.38E 04 10. 1 1.24B-16 
680. 10B7. 6.90B 1)3 1.57E 02 2.82E 06 3.90E-02 3.43E 06 2.33E 04 9.4 9.79E-11 
700. 10B7. 4.21E 03 8.92E 01 2.12£ 06 1.93E-02 3.19E 06 2.2.92 04 8.8 7.78E-11 
720. 10B7. 2.51E 03 5.08E 01 1.60E 06 9.53B-03 2.98E 05 2.25E 04 8'.2 6.25R-11 
740. 1 OB7. 1.58E 03 2.91E 01 1.21E 06 4.74E-03 2.7BE 06 2.21E 04 7.6 5.07E-11 
760. 1087. 9.70E 02 1.67E 01 9.18E 05 2.3H-03 2.59£ 86 2.18£ 04 7.1 4.17E-17 780. 10B7. 5.98E 02 9.59E 00 6.96E 05 1.19B-03 2.421::6 2.14E 04 6.6 3.46E-11 
SOO. 1087. 3.70B 02 5.511E 00 5.29E 05 5.97E-04 2.26B 06 2.10E 04 6.2 2.91E-17 
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LAT 90. LT 0: 15. DAY = 173 F107 = 200. AP 20. AU T!"P N2 02 0 A HE H 1'1I1 IIASS DENS It! K CII-3 CII-3 CI'I-3 CI'l-3 CI1-~ CII- 3 G"IC,.,3 :=== ===== ======== =====-===: ======== = ====:::: = ======== =====-=== 
---- ========= 
120. 396. 3.20!'! 11 3.14E 10 3.94£ 10 1.69E09 1.26E 06 3.72E 84 27.2 1.77 E- 1 1 125. 52B. 1.70E 11 1.59E 10 2.43E 10 7.72E 08 1.C1E 06 3.09E 4 27.0 9.44£-12 130. 644. 1.06E 11 9.S4E 09 1.71E 10 4.30E08 8.59E 05 2.72£04 26.8 5.93£-12 135. 746. 7.30E 10 6.34E 09 1.29B 10 2.6BE 08 7.nlE 05 2.47E 04 26.6 4.09E-12 i} 140. 836. 5.34R 10 4.S1E 09 1.03E 10 1.BOR 08 6.91E 05 2.29E 04 26.5 3.01.E-12 I' 145. 915. 4.07£ 10 3.35E 09 8.31E 09 1.21£ 08 6.3BE 05 2.15£04 26.4 2. 30 E-12 It 150. 98/J • 3.21E 10 2.5BE 09 6. B91': 09 9.3fE 01 5.96£ 05 l.OSE 04 2E.3 1.82E-12 155. 10/J5. 2.59E 10 2.03E 09 5.B4E 09 1.0n 07 5.63E 05 1.97E 04 26.2 1.41F.-12 160. 1099. 2.12E 10 1.63E 09 S.03E 09 S.42E01 5.35F 05 1.90 E 04 26. 1 1.21 P.- 12 It:. 
165. 1146. 1.771'! 10 1.34E 09 4.39E 09 4.25E 07 5.11£ 05 1.84 E 04 26.0 1.01F:-12 t 170. l1B1. 1.49E 10 1.11E09 3.BRE 09 ]'HE 07 4.91E 05 1.79E 04 25.9 8.591':- 1] 175. 1224. 1.27E 10 9.25E 08 3.45E 09 2. HE 07 4.13E 05 1.75 E 04 25.8 7.34E-13 l, 180. 1256. '.09E 10 7.BOE OB 3.10E 09 2.22E 07 4.S7E 05 1.72E04 25.7 6.34E-1] 185. 12 B/J. 9.46E 09 6.63E 08 2.BOE 09 1.82E 07 4.44E 05 1.69E 04 25.6 5.51 E-13 :;1 i 190. 1.309. 8.23E 09 5.67E OB 2.54E 0<) 1.51E07 4.31E05 1.66!'! 04 25.5 4.81 E-13 195. 1331. 1.20!'! 09 4.87E OB 2.32E 09 1.25E07 4.20E 05 1.64£ 04 25.4 4.23E-l1 200& 1350. 6.32E :>9 4.21E 08 2.12F. 09 1. OS! 07 4.09E 05 1.62E 04 25.3 3. 73E- 1'3 l 210. 1382. 4.92E 09 3.nE 08 1.80R 09 7.39E 06 3.91E 05 1.58!'! 04 25.1 2.94E-13 ' . 220. 1407. 3.B1! 09 2.42E OB 1.54F. 09 <; .29E 06 3.74E 05 1.SSE 04 24.9 2.34 E-13 J> 230. 1427. 3.Cn 09 1.B6E OB l.33E 09 3.B3F. 06 3.60E 05 1.53E 04 24.7 1. R8E-13 24O. 14/J2. 2.45!'! 09 1.44!'! OB 1.16E 09 2.79E06 3.41F 05 1.S1E 04 24.5 1.~3E-13 
I 
l 258' 1453. 1.91E 09 1.12EOB 1.01P' 09 2.04E 06 3.35E 05 1.49E 04 24.2 1.25 B-13 
'" 
26 • 1463. 1.59!'! 09 8.19E 07 B.91E OB 1.51l'!{)6 3.24B 05 1.47E 04 24.0 1.02E-13 
-; 270. 1470. 1.28E 09 6.90E 07 7.84E 08 1.11E 06 3.13E 05 1.46B 04 23.1 fl.43E-14 280. 1415. 1.04? 09 5.43E 07 6.93E 08 B.27E 05 3.04E 05 1.44E 04 23.5 6.91E-14 
; 
290. 1480. 8.46E 08 4.29E 07 6. 13E 08 6.16::05 2.94E 05 1.43E 04 23.2 5.79~-14 
' i 300. 1483. 6.89E OB 3.39E 07 5.43E 08 4.59E05 2.86E 05 1.42 E 04 23.0 4.83 E- 14 
\ 310. 1486. 5.61E 08 2.6B£ 07 4.82E OB 3.431:: 05 2.77£ 05 1.41E 04 22.7 4. (4E-14 
. ; 
320. 1488. 4.5BE 08 2.13E 01 4.29E 08 2.57E 05 2.69B 05 1.39 E 04 22.4 3.3flE-14 330. 1489. 3.74.E 08 1.69!'! 07 3.81E 08 1.BE 05 2.61E 05 1.38 £ 04 22.~ 2.E4E-14 340. 1491. 3.06E 08 1.34!'! 07 3.40E 08 1.45E 05 2.54 E 05 1.37 E 04 21.9 2.40 E-14 350. 1492. 2.S1E 08 1.07!'! 07 3.03£ OB 1.On 05 2.47.E 05 1.36E 04 21.6 2.03£-14 360. 1492. 2.06E OB 8.52!'! 06 2.70E 08 8.18E 04 2.40E 05 1.35E 04 21.4 1.72E-14 ~ 370. 1493. 1.69!'! DB 6.79E 06 2.41'E 08 6.17E 04 2.33£ 05 1.34 E 04 21. 1 1.46E-14 " 380. 149/J. 1.38E 08 5.42!,! 06 2.15E 08 4.6SE04 2.26£ 05 1.33E 04 20.9 1.24£-14 [ : 390. 1494. 1.14E 08 4.33E 06 1.92E 08 ] .51E 04 2.20£ 05 1.32 E 04 20.6 1.06 E-14 
'I 
, 400. 1" 94. 9.34E 01 3.46E 06 1.72E ('8 2.6SE 04 2.14£ 05 1.31E 04 20.4 9. C8E- 15 " 
420. U95. 6.32E 01 2.21E 06 1.37!'! 08 1.52.E04 2.C2E 05 1.30E 04 19.9 6.70E-l'5 440. 1495. 1f.29E 01 1.42E 06 1.10!? 08 8.73E03 1.91E 05 1.2BE 04 19.5 4.99E-15 46el. 1495. 2.92E 07 9.15E 05 fl.8U 07 5.04E 03 1.81 EOS 1.26E 04 19. 1 3.15E-15 480. 1495. 1.99P. 07 S.90E 05 1.08E 07 2.91E O~ 1.71E 05 1. 24E 04 18.7 2.£4E-15 500. 1495. 1.36E 07 3.B2E 05 5.70E 07 1.69F. 03 t.62E 05 1.23E 04 18.3 2.17E-15 520. 1495. 9.31E 06 2./JBE 05 4.S9E 01 9.85E 02 1.54E 05 1.21E 04 18.0 1.67E-15 54O. 1495. 6.39E 06 1.61E 05 3.70E 01 5.75E02 1.46E 05 1.19 E 04 17. a 1.29£-15 O~ 
568' 14 9S. 4.39E 06 1.0SE 05 2.99E 07 3.37E02 1.38E 05 1 .13 E 04 17. S 1.COE-15 58 • 1495. 3.03E 06 6.87E 04 2.42E 01 1.98E 02 1.31E 05 1.16£ 04 17.3 7.87E-16 1'::I:j~ 600. 1495. 2.09E 06 4.50E 04 l.9SE 07 1.17E 02 1.24£ C5 1. 15 E 04 17. 1 o.20E-16 82 620. 1495. 1.451'! 06 2.96E 04 1.58E 01 6 .90P. 01 1.1BE 05 1.BE04 lE.9 4.91E-16 64O. 1/J 95. 1.00E 06 1.9SE 04 1.29E 07 4.10E 01 1.12£ 05 1.12E04 Hi. 8 3.90E-16 ~~ 660. 1495. 6.99E 05 1.29E 04 1.04E01 2.44E 01 1.06E 05 1.10E 04 16.6 3. ll.E- 16 680. 11695. /J.81E 05 B.50P. 03 8.50E 06 1 .45 E 01 1.01E 05 1.09E 04 16.5 2.49E-16 .g~ 700. 1495. 3.40E 05 5.64E 03 6.92E 06 B .10E 00 9.59E 04 1.08 E 04 16.4 2.00E-16 720. 1495. 2.38E 05 3.75E 03 5.64E 06 5.22E 00 9.11E 04 1.06E 04 16.3 1.62E-16 ~~ 740. 1495. 1.67E 05 2.50£ 03 4.60P. 06 3.14E 00 8.66E 04 1.05E 04 16.2 1.31E-16 l"-:!trJ 760. 1495. 1.nE 05 1.67E 03 3.16E 06 1.90E 00 8.23E 04 1.04E 04 16. 1 1. C6E-16 780. 1495. B.23E 04 1.12E 03 3.0BE 06 1.15E 00 1.83E 04 '.02E 04 16.0 B.62E-17 ~{jj 800. 1495. 5.BOE 04 7.4BE 02 2.52E 06 6.97£-01 7.45£ 04 1.01EOIJ 15.9 7.02E-17 
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LIT % 45. LT -= 15. DAY = 173 Fl07 = 200. AP -= 20. r 
AU TEPIP N2 02 0 A HE H PIli PlASS DENS 
It! I( CPI-3 CPI-3 CI'!-3 CPI-3 CrI-3 CM-3 GM/CM3 
==;.: 
----- ======.::= ======== ======== ======== ======== ======== ==== ======== 120. 392. 3.14E 11 3.34E 10 S.45!>' 10 1.54E09 5.93E 06 3.73E 04 26.8 1.79E-ll 
I, 12S. 514. 1.6Bl'! 11 1.70B 10 3.40E 10 7.(l9E 08 4.79£ 06 3.13£ 04 26.5 9.67E-12 130. 622. 1.05:£ 11 1.02E 10 2.39E 10 3.93E OB 4.10E 06 2.77F.04 26.3 6.C8E-12 l, 135. 118. 7.1BB 10 6.15E 09 1. B1P.: 10 2.43E 08 3.64E 06 2.528 04 26. 1 4.19E-12 ( 140. 804. 5.21E 10 4.16B 09 1.44E 10 1.61E 08 3.30 E 06 2.34E 04 25.9 3.07E-12 145. 879. 3.95E 10 3.51E 09 1. 19E 10 1. 13E 0 R 3.0n 06 2.20E 04 25.7 2.35E-12 
150. 946. 3.09E 10 2.6BE 09 1. OlE 10 B.18E07 2. Sa: 06 2.09E 04 25.5 1.85E-12 
h 155. 1006. 2.47E 10 2.09E 09 8.70E 09 6.11E 07 2. 61U~ 06 2.00E 04 25.3 1.50E-12 160. 1059. 2.02E 10 1.67E 09 7.62E 09 4.67E 07 2.49E 06 1.93E 04 25. 1 1.231':-12 
1< 
" ," 
t " 165. 1106. 1.67E 10 1.36E 09 6.75E 09 3.64E 07 2.3BE 06 1.87 £ 04 25.0 1. C3E-12 .... , ... 
f. !:. --170. 1148. 1.40E 10 1.12E09 6.03E 09 2.87E 07 2.21E 06 1.82E04 24.8 8.72E-11 ~.-': 
t 175. 1185. 1.19E 10 9.27E 08 5.44E 09 2.30E 07 2.1BE 06 1.78E 04 24.6 1.41E-13 ~ .. : ,. 
r 180. 1211. 1.01E 10 1.71£ DB 4.93E 09 1 .86E 07 2.11E 06 1.14E04 24.5 6.44E-13 .,.f '..,:: 185. 1247. 8.72£ 09 6.57E 08 4.49E 09 1.51E 07 2.04E 06 1.11E 04 24.3 5.61E-13 , 
190. 1273. 7.55E 09 5.58E OB 4.11E 09 1.24E01 1.98E 06 1.68E 04 24.2 4.91E-13 , 
l 195. 1296. ,6.57E 09 4.7BE 08 3.18B 09 1.03E 07 1.92E 06 1.66£ Oil 24.0 4.32E-13 200. 1316. 5.714E 09 4.10E OB 3.4BE 09 9.52E 06 1. B7 E 06 1.63E 04 23.8 3.~2E-13 
J 
I 210. 1351. 4.431': 09 3. on 08 2.9QE 09 5.96E 06 1.78E06 1.60 E 04 23.5 3.02E-13 220. 1318. 3.117£ 09 2.32E 08 2.58R 09 4.2T~ 06 1.70E 06 1.56 E 04 23.2 2.42E-13 
I 230. 1400. 2.13E 09 1 .• 711': 08 2.211E 09 3.03E 06 1.63£ 06 1.54E 04 22.9 1.96E-13 240. 1411. 2.11E 09 1.37E DB 1.96E 09 2.19E06 1.57E 06 1.S1E 04 22.6 1.60E-13 250. 1430. 1.73£ 09 1.06E 08 1.72E 09 1 .60E 06 1.52E 06 1.4CJE 04 22.3 1.:!2E-13 , 260. 1441. 1.39B 09 8.23E 01 1.52E 09 1.17E 06 1.46E 06 '.4BE 04 22.0 1.09E-13 
[ 270. 1450. 1.12E 09 6.43E 07 1.3/4E 09 8.6lE 05 1./41E 06 1.46 E 04 21.7 9.11E-14 280. 1457. 9.06£ 08 5.04E 01 1.18E 09 6.36B 05 1.37E 06 1.44E04 21.5 7.62£-14 290. 11162. 7.33E DB 3.97E 01 1.05E 09 4.71E 05 1.33E 06 1.43E04 21.2 6.41E-14 300. 1466. 5.95E 08 3.12E 01 9.291': :>8 3.50E 05 1.29E 06 1.42E 04 20.9 5.40E-l/4 
310. 11170. 4.811E 08 2.47£ 07 B.25E OB 2.61E 05 1.25E 06 1.41E 04 20.6 4.51E-14 
~ 320. 1412. 3.911E 08 1.951': 07 7.34E 08 1.94E05 1.21E 06 1.39EOII 20.4 3.E8E-14 330. 1475. 3.21E OB 1.54£ 07 6.53E OB 1.4SE 05 1.17E06 1.38£ 04 20. 1 3.31E-14 , 
31t0. 1476. 2.62E 08 1.22£ 0-' 5.81E 08 1.09E 05 1.14£ 06 1.]7E 04 19.9 2.83E-14 ~' , 350. 1418. 2.14E OB 9.12E 06 5.17E C8 9.15E 04 1.11E 06 1.36E 04 19.7 2.42E-14 
. 360. 1479. 1.75EOB 7.13E 06 4.61E DB 6.12E ou 1.0BE 06 1.35 E 04 19.4 2.08E-14 ~ 370. 1480. 1.43& i08 6.15E 06 4.11E 08 4.60E 04 1.04E 06 1.34E Oil 19.2 1.79E-14 
380. 11180. 1.171': 08 1I.89E 06 3.67E OB 3.46E04 1.02E 06 1.]3 P. 04 19.0 1.55E-14 
390. 1481. 9.62E 07 l.90E 06 3.28E OB 2.60B 04 9.81E 05 1.32E 04 lB.S 1.34E-14 
400. 11181. 1.89B 01 l.1~E 06 2.93E OB 1.%£ 04 9.59B 05 1.31E 04 18.6 1.16E-14 
420. 1482. 5.32E 07 1.98E 06 2.34P. OB 1.12E 04 9.06E 05 1.29E 04 lB.3 6.7<JE-15 
440. 1483. 3.60E 07 1.27E 06 1.Bn OB 6.40E 03 8.57E 05 1.27 E 04 18.0 6.71 E-15 
460. 14B3. 2.44E 07 8.13E 05 1.501': 08 3.61E 01 8.11E 05 1.26E 04 17.7 S.16E-15 
480. 14B3. 1.66E 01 5.23E 05 1.20B 08 2.11E 03 1.67E 05 1.24 E Oil 17.4 3.99 E- 15 
500. 1483. 1.13E 07 3.37E 05 9.63E 07 1.22E 03 7.261:: 05 '.22E 04 17.2 3.11E-15 520. 1486. 7~11E 06 2.1BE 05 7.74E 07 7.08E n 6.81E 05 1.21E 04 17.0 2.43E-15 
540. 11183. 5.2BE 06 1.41E 05 6.23E 07 4.12E 02 6.51E 05 1.19E 04 16.8 1.91 E-15 
560. 1483. 3.:62E 06 9.18E 04 S.02E 07 2.(1)E 02 6.17EOS 1.11E 04 16.7 1.S1R-15 580. 1483. 2.,49£ 06 5.98E 04 4.D6E 07 1.41E02 5.E5E 05 1.16E04 16.5 1. 20 P.-15 
flOC. 14B3. 1.71E 06 3.91E 04 3.28E 07 B. 25 E 01 5.54E 05 1.14£ 04 16.11 9.56 E-16 
620. 14B3. 1.18E 06 2.56E 04 2.65E 01 4.86EOl 5.26 E 05 1.13E04 16.3 1.64 E-16 
640. H83. 8.1BE 05 1.68E 04 2.15E 07 2.~nEOl 4.99£ 05 1.11E 04 16.2 6.13E-16 
660. 1483. 5.67E 05 1.10E 04 1.74E 07 , .70 E 01 4.73B 05 1.10E04 16. 1 4.93E-16 
680. 1483. 3.94E 05 1.28E 03 1.41E 07 1.01EOl 4.49E 05 1.08E 04 16.0 3. S7E-16 
100. 11183. 2.74E 05 4.81E 03 1. 15E 01 6.02E 00 4.27£ 05 1.07£ 04 15.8 3.21E-16 
720. 1483. 1.91E 05 3.19E 03 9.36B 06 3.60E 00 4.05E 05 1.06 E 04 15.7 2.60E-16 
140. 1483. 1.311E 05 2.12E 03 7.63E 06 2. 16B 00 3.85 E 05 1.04E 04 15.6 2.11E-16 
760. 1483. 9.35E Oil 1.41E 03 6.22E 06 1.30E 00 3.66 E 05 1.03E 04 15.5 1.72 E-16 180. 1" 8 3. 6.56B Oil 9.39B 02 5.0SE 06 7.81 E-O 1 3.4BE 05 1.02E 04 15.4 1.40E-16 800. 1483. 4.61B 0" 6.28E 02 4.1SE 06 4.72E-01 3.31E 05 1.00E 04 15.2 1. 15E- 16 
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LIT O. LT = 15. DAY -= 173 Fl01 '" 200. AP 20. 
I1'I TEI'IP N2 02 0 1\ HE H 1'111 IUSS DENS KI'I K CI'!-3 Cl1-3 CI1-] CI'I-3 CI'I-] CII-] G !'IIe!!3 ---- ----- ======== ======== ======== ==-======= ====::;=== ======== 
---- ========== 120. 382. 2.41E 11 4.02E 10 H.1SE 10 1.291': 09 2.22E 01 4.94E 04 25.8 1.56 E-1 1 125. 501. 1.21E 11 2.01E 10 5.00E 10 'i.79E OB 1.18E 07 4.11 E 04 25.4 ~.31E-12 130. 618. 7.83E 10 1.19E 10 3.49E 1" 3.17F. Of! 1.52E 01 3.62E 04 25.1 5.22£-12 t 135. 116. 543]E 10 7.85E 09 2.63E 10 1.95E 08 1.34E 07 3.29E 04 24.8 3.6n!-12 140. 802. 3.86E 10 5.52E 09 2.09E 10 1.29E 08 1.22E 01 3.05E 04 24.5 2.65£-12 ,- 145. 878. 2.92E 10 4.1)7E 09 1.70E H' 9.OH 07 1.02E 07 2.81E 04 24~3 2.03E-12 r. 150. 945. 2.28E 10 3.10E 09 1.42E 10 f).55E 07 B. B2E 06 2.12E 04 24. 1 1.61E-12 155. 1004. 1.83E 10 2.43E 09 1.21E 10 4.89EO"1 7.84E 06 2.61E 04 23.9 1.30E-12 I 160. 1057. 1.491'. 10 1. 94E 09 1. 05F: 10 3.14E01 7.11E 06 2.52E 04 23.7 1.C8E-12 t 165. 1103. 1.24E 10 1.57E 09 Q.24E 09 2.91E 01 6.55E 06 2.44 E 04 23.5 9.06 E-13 , 170. 1144. 1.04E 10 1.29B 09 8.20E 09 2.3:lE 07 6.12E 06 2. ]8E 04 23.3 1.70E-13 ~ ~. 115. 1180. 8.78E 09 1.07E 09 7.34E oQ 1.84F.07 5.77E 06 2.32E 04 23. 1 6.61E-13 180. 1212. 1.50B :J9 9.00E 08 6.61E 09 1 .49E 07 5.48E 06 2.28~ 04 23.0 5.73E-13 ~ 185. 1240. 6.46E 09 1.61B 08 5.99E 09 1.2lE07 5.24E 06 2.23E 04 22.8 5.COE-13 C 190. 1265. 5.59B 09 6.47E 08 5.45E 09 9.94P. 06 5.04E 06 2.20 E 04 22.6 4.40E-13 ! 195. 1287. 4.86P. 09 5.53E 08 4.99E 09 8.21P. 06 4.86E 06 2.17E 04 22.5 3.89£-13 1 200. 1301. 4.25E 09 4.75"E 08 4. S8E 09 6.81E 06 4.71E 06 2.14E04 22.3 3.45E-13 l 210. 1340. 3.28E 09 3.55E 08 3.89E 09 4.76E 06 4.45E 06 2.09E 04 22.0 2.75E-13 220. 1365. 2.56E 09 2.68E 08 3.34E 09 3.37E 06 4.24E 06 2.05E 04 21.1 2.22E-13 I, 230. 1385. 2.02E 09 2.05E 08 2.89E 09 2.41E 06 4.06E 06 2.01E 04 21.4 1. 82E-1J 240. 1401. 1.60B 09 1.S1E 08 2.S2E 09 1. 74E 06 3.90E 06 1. 98E 04 21. 1 1.50E-13 250. 1413. 1.281': 09 1.22E 08 2.20B 09 1 .26E 06 3.76E06 1.96 E 04 20.8 1.2IH-13 260. 142]. 1.02E 09 9.44E 07 1.93E 09 9.21E 05 3.63E 06 1.94 E 04 20.5 1.04E-13 270. 14]1. 8.22E 08 7.36E 07 1.10E 09 6.7TF. 05 3.50E 06 1.91E 04 20.2 B.13E-14 280. 1437. 6.62E OB 5.7SE '17 1.50E 09 4.98E 05 3.39E 06 1.90 E 04 20.0 7.36E-14 290. 1441- 5.35E 08 4.51E C7 1.32E 09 3.6RE 05 3.28E 06 1.B8E 04 19.7 6.24E-14 3(;0. 1445. 4.33E 08 3.54E 01 1.17E 09 2.72E 05 3.18E 06 1.86 E 1)4 19.5 5.31E-14 
310. 1448. 3.S1E 08 2.79E 07 1.04E 09 2.02E 05 3.08E 06 1.84 E 04 19.3 4.53E-14 320. 1450. 2.8SE 08 2.20E 07 9.18E 08 1 .50E 05 2.99E 06 1.8]E 04 19.0 3.BBE-14 330. 1452. 2.32E 08 1.73E 07 8. 15E 08 1. 12E 05 2.90E 06 1.81E 04 18.8 3.34E-14 340. 1454. 1.88E 08 1.37E 07 7.24E 08 B.31E 04 2.82E 06 1.80E 04 18.6 2.87E-14 350. 1455. 1.53E 08 1.08E 07 6.44E 08 6.20E OU 2.74E 06 1.79E 04 18.4 2.48R-14 360. 1456. 1. 2 5E 08 8.59E 06 5.72E 08 4.64E 04 2.66E 06 1.71E04 18.3 2.15E-14 370. 1456. 1.02~ 08 6.81E 06 5.10E 08 3.41E 04 2.58E 06 1.76E 04 lB.l 1.87P.-14 380. 1457. 8.34E 07 5.40E 06 4.S4E 08 2.60E 04 2.51E 06 1.75E 04 17.9 1.621'-14 390. 1451. 6.81E 01 4.29B 06 4.04E 08 1.9SE04 2.43E 06 1.13E 04 17. B 1.41E-14 400. 1458. 5.5n 07 3.41E 06 3.60E 08 1.46E04 2.36E 06 1.72E 04 17.6 1.24E-14 
420. 1458. 3.73E 07 2.16B 06 2.8n 08 8.25E 03 2.23E 06 1. 70E 04 17.4 9.48E-15 440. 1459. 2.51E 07 1.37E 06 2.28E C8 4.67E 03 2. 11 E 06 1.67E 04 17·6 7.32E-15 460. 1459. 1.69B 07 8.12E 05 1.82E 08 2.66B 03 1.99E 06 1.65E 04 11. 5.68B-15 4P.O. 1459. 1.14E 07 5.57E 05 1.45E 08 1.52E 03 1.88E 06 1.63E 04 16.8 4.44E-15 :;·{JD. 1459. 7.73E 06 3.56E 05 1.16E 08 8.69E 02 1.18E 06 1.60E 04 16.6 3.48 E-15 520. 1459. 5.24E 06 2.29E 05 9.32E 07 4.9QE 02 1.69"£ 05 1.58E Oil 16. ~ 2.74E-15 540. 1 Il 59. 3.56E 06 1.47B 05 7.48B 07 2.88E 02 1.60B 06 1.56 E Oil 16.3 2.17E-15 560. 11l59. 2.43E 06 9.49E 04 6.0U 07 1.66E 02 1.51E 06 1.54E 04 16.2 1.72E-15 ~~ 580. 1459. 1.66E 06 6.14E 04 4.83E 07 9.64E 01 1.43E 06 1.52E 04 16.1 1.37E-15 600. 1459. 1.14E 06 3.98E D4 3.89E 07 5.61E 01 1.36"£ 06 1.50 E 04 15.9 1.10E-15 ~~ 620. 11l59. 7.79E 05 2.59B 04 3.14E 01 3.28E 01 1.28E 06 1.1l8E 04 15. E 8.79E-16 640. 1459. 5.35E 05 1.69E 04 2.53£ 07 1.92E 0 1 1.22E 06 1.46E 04 15.7 1.06E-16 ~~ 660. 14S9. 3.69E 05 1.10E 04 2.05E 07 1.BE 01 1.15E 06 1.44E 04 15.6 5.69E-16 680. 1459. 2.55E 05 7.21E 03 1.66E 07 6.63E 00 1.09E 06 1.42E 04 15. q 4.59E-16 .g~ 700. 1459. 1.76E 05 4.73E 03 1.34E 07 3.92B 00 1.04E 06 1.40B 04 15.3 3.12£-16 720. 1459. 1.22E OS 3.11E 03 1.09E 07 2.32B OC 9.85E 05 1.38B 04 15.1 3.0lE-16 E:~ 740. 1 Il 59. 8.49E 04 2.0SE 03 8.84E 06 1.38E 00 9.35E 05 1.36 E 04 14.9 2.45E-16 760. 1459. 5.91E 04 1.36E 03 7.19E 06 !l • 23E-0 1 8.88F. 05 1.35E 04 14.E 2.00E-16 ~t=j 780. 1459. 4.12E 04 9.00E 02 S. aSE 06 4.92E-01 8.44E 05 1.33E 04 14.5 1.63E-16 ~01 800. 1459. 2.88E 04 S.97E 02 LJ.77E 06 2.95E-Ol 8.02E OS 1.l1E 04 14.3 1.33E-16 
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r LAT = -45. LT 15. DAY = 113 P107 = 200. AP 20. , 
I AL'I TE!'IP H2 02 0 A HE H !Iii !!ASS DENS 
i Klt K CI'!-3 CM-3 C!'l-3 C!'I-3 CM-3 C!'I-] GlII/C"3 I ==== ===== ======== ======== =====-=-== ======== ======== =:====== ==== ====-===== I 120. 372. 2.65E 11 5.04E 10 1.24E 11 1.40E O<J 6.12E 07 5.14E 04 25.1 1.84 [-11 I 125. 471. 1.43E 11 2.5SE 10 7.86E 10 6.44E OS 5.52E 07 4.40E 04 24.6 1.02E-11 '. ,
130. 559. 8.86E 10 1.53E 10 5.55E 10 3.49E (IS 4.77E 07 3.93E 04 24.2 6.43E-12 ! 
I 135. 631. 5.96~ 10 9.<J1E 09 4.19E 10 2.10E08 4.24E 07 3.60E 04 23.9 4.43E-12 
•• 14g. 106. 4.25E 10 6.83E 09 3.30£ 10 1 .35E 08 3.86E 07 3.35E 04 23.5 3. 22'E-12 
, 
14 • 767. 3.16E 10 4.92E 09 2.66E 10 9.16E 01 2.93E 01 3.16E 04 B:ij 2.44£-12 150. 822. 2.42E 10 3.66E 09 2.20E 10 6.44E 07 2.36E 07 3.02 E 04 1.91E-12 
155. 810. 1.89E 10 2.19E 09 1.86E 10 4.66E 07 1.98E 07 2.89E 04 2~. e 1.53'E-12 
160. 913. 1.51E 10 2.18E 09 1.59E 10 3.46E 01 1.71E 01 2.79 E 04 22.5 1.24E-12 
165. 951. 1.23E 10 , .12E 09 1.38E 11) 2.61E 01 1.52E 01 2.11E 04 22.3 1.03£-12 
t: 170. 985. 1.01E 10 1.38E 09 1.21E 10 2.00E 01 1.38E 07 2.64E 04 22.1 8.64£-13 115. 1015. 8.37£ 09 1.12£ 09 1.07E 10 1.55E 07 1.21E 01 2.58E 04 21.9 1.33E-13 f' 180. 1042. 7.00B 09 9.20E 08 9. q8R 09 1.22E07 1.19E 01 2.52F 04 21.1 6.21E-13 ~ 185. 1065. 5.90E 09 7.59£ 08 S.q8E 09 9.62E 06 1.12£ 01 2.48£ 04 21.5 5.41'E-13 
i: 
190. 1081. 5.01E OC} 6.31E 08 1.63E 09 1.61E 06 1.06E 07 2.44E 04 21.3 q.701':-13 
195. 1105. 4.21E 09 5.27E 08 6.89E 09 6.16E06 1.01E 07 2.40E 04 21. , 4.10E-13 
200. 1122. 3.66E 09 4. EnE 08 6.25E 09 4.91E06 9.13E 06 2.36 E 04 20.9 3.60E-13 
f 210. 1150. 2.12E 09 3.16E 08 5.19E 09 3.28B 06 9.07E 06 2.311': 04 20.6 2. 81E-13 220. 1172. 2.04£ 09 2.29E 08 4.36B 09 2.20E 06 B.55£ 06 2.26B 04 2C.2 2.23'E-1.1 ~ 230. 1190. 1.S5E 09 1.6BE 08 3.69E 09 1.50E 06 8.12E 06 2.22E 04 19.9 1.19E-13 
~ 240. 1204. 1.19E 09 1.23E 88 3.14E 09 1.02E 06 1.75E 06 2.1B80q 19.6 1.451':-11 , 
250. 1215. 9.13E 08 9.16E 1 2.69B 09 1.0n 05 1.42E 06 2.15E 04 19.3 1.19E-1J ~ 260. 1223. 1.068 OB 6.B3E 07 2.318 09 4.91805 7.12E 06 2.128 04 19.1 9.78l'!-lQ 
210. 1230. 5.488 08 5.12E 01 1.99E 09 3. 4]E O~. 6.84 E 06 2.10E 04 18. B 8.10E-14 
280. 1236. 4.26E 08 3.84E 01 1.12E 09 2.40E 05 6.58E 06 2.0n 04 18.6 6.75E-14 
290. 1240. 3.33E (8 2.90E 07 1.q9809 1.6<JE ('5 6.348 06 2.05 E 04 18.4 5.65E-14 
300. 1244. 2.608 08 2.19E 07 1.29E 09 1.1 qE 05 6.11E 06 2.03E 04 18.2 !t. ;5E-14 
310. 1246. 2.04E 08 'l.66E 01 1.12E 09 8.40E 04 5.90E 06 2.01E 04 18.0 4.01E-14 
320. 1249. 1.60B 08 1.26E C1 9.14E 08 5.9SE04 5.69E 06 1.99 E 04 17.8 3. 40E- 14 
,. 
330. 1250. 1.268 08 9.55E 06 8.48B 08 q.22E Oq 5.50E 06 1.97E 04 11.6 2.89l'!-14 
340. 1252. 9.908 07 1.21E 06 1.39E 08 3.00E 04 5.31E 06 1.95 E 04 11.5 2.46E-14 
350. 1253. 7.A1B 07 5.5qE 06 6.44E 08 2.14E Oq 5.13E 06 1.94 E 04 11.3 2. 11 E- 14 36Q. 1254. 6.168 07 4.22E 06 5.62E 08 1.52E 04 4.96E 06 1.92E 04 11.2 1.81E-14 t 370. 1255. 4.86E C1 3.228 06 4.91£ 08 1.0<}804 4.798 06 1.90 E 04 11.1 1.55E-14 I 380. 1255. 3.848 01 2.Q6B 06 4.291': 08 7.71E 03 4.63E 05 1.89E 04 16.9 1.33E-14 
390. 1256. 3.04E 07 1.89E 06 3.75E 08 5.56E 03 4.48B 06 1.81E 04 16.8 1.15E-14 
400. 1256. 2.41E 01 1.44E 06 3.28E 08 3.98E 03 4.33E 06 1.85 E 04 16.1 9.95E-15 
420. 1256. 1.51E 01 8.49E 05 2.52E OS 2.05!': 03 Q.05E 06 1.82E 04 16.5 7.46E-15 
440. 1257. 9.54E 06 5.01E 05 1.93E 08 1 G05E 03 3.79E 05 1.198 04 16.4 5.63E-15 
460. 1251. 6.038 06 2. '91E 05 '.49B 08 5.51E 02 3. SSE 06 1.16E 04 16.2 4.21E-15 
480. 1251. 3.823 06 1.16E 05 1. 15E I} 8 2.A8E 02 3.33E 06 1.7QE 04 16.1 3.25E-15 500. 1251. 2.43E 06 1.0SE 05 8.85E 01 1.51E 02 3.12E 06 1.71E04 15.9 2.49E-15 
520. 1251. 1.55E 06 6.28E 04 6.84E C7 7.92E 01 2.93E 06 1.68E 04 15.8 1.c}lE-15 
540. 1251. 9.91E 05 3.17E 04 5.30E ')1 4.18E 01 2.74E 05 1.65E 04 15.6 1.47E-15 
560. 1257. 6.35E 05 2.21E 04 4.'1E 07 2.21E 01 2.58F. 06 1.63E 04 15.5 1. lQP.-15 S8C. 1251. Q.08E 05 1.37E 04 3.19E 01 1.18E01 2.42E06 1.6GE 04 15.3 8.83E-16 
600. 1251. 2.63E 05 8.26E 03 2.Q8E 01 6.27E 00 2.27E 06 1.58 E 04 15.1 6.E1l'!-16 
620. 1251. 1.10E 05 5.0iE 03 1.<}3E 07 3.:'16£00 2.BE 06 1.55E 04 14.9 5.36P.-16 640. 1257. 1.10E 05 3.0SE 03 1.51E07 1.80E 00 2. ODE 06 1.S3E 04 14.7 4.19E-16 66C. 1251. 1.13E OQ 1.86E 03 1.18E 01 9.73E-01 1.88E06 1.51E04 14.4 3.2<}E-16 
680. 1251. 4.6QE 04 1.14E 03 9.21E 06 5. 26E-0 1 1.11E 06 1.48B 04 14.1 2.59E-16 
700. 1251. 3.02E 04 6.9BE 02 7.Z1E 06 2.86E-Ol 1.67E 06 1.46E 04 13.B 2.04E-16 120. 1257. 1.98E 04 4.30E 02 5.66P 06 1 .56 E-O 1 1.51£ 06 1.44E'04 13.1,1 1.62E-16 
740. 1251. 1 • .10E 04 2.65E 02 4.QQE 06 8.51B-02 1.48E 06 1.42E 04 13.0 1. 68£-16 160. 1251. 8.51E 03 1.64E 02 3.50E 'J6 4.61E-02 1.39E 06 1.40 E 04 12~ 6 1. 2E-16 
780. 1257. 5.60B 03 1.02B 02 2.75E 06 2.51E-02 1.31E 06 1.311': 04 12.1 8.21E-11 800. 1251. 3.70E 03 6.32E 01 2.17E 06 1.42E-02 1.23E 06 1.35E 04 11.6 6.61E-l1 
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LIT -90. LT 15. !)AY '" 173 Fl07 = 200. AP 20. ALT TEI!P N2 02 0 A HE H Pill 'lASS DENS Kf! K Ct'!-3 C!'I-3 C:'I-3 CI'I-3 CM-3 CI'I-3 GI'I/C I! 3 ==.::: ===== =;====== ======== ======== ==.::::;::::::=== ======~= ======== ---- =-=='::===-== 120. 36B. 2. 523 11 5.90E 10 ,. 17E 11 1.56£ 09 6.77£ 07 R.02E 04 n.3 1.BlF.-11 125. 454. 1.38E 11 3.0n 10 7.SSE 10 7.26F. 08 5.64P. 01 6.911': 04 24.8 1.01E-11 I 130. 530. 8.59B 10 1.B2E 10 5.40E 10 3. 92E 08 4.91E 07 6.28E 04 24.a 6.42E-12 135. 597. 5.76E 10 1.17E 10 4.09E 10 2.33£ I)'! 4.39E 07 5.79E 04 24.0 4.40E-12 ~ 140. 655. 4. on 10 7.99E 09 3.221': 10 1.48EOB 4.01£ 01 5.42E 04 23.6 3.18E-12 145. 101. 2.99B 10 5.68E 09 2.56E 10 c).84E 01 3.70E 07 5.14F. 04 23.4 2.38 E-12 ~ 150. 152. 2.27E 10 4.17E 09 2.09E 10 6.79B 01 3.46B 01 4.91£ 04 23.1 1. 83£-12 155. 192. 1.76E 10 3.14E 09 1.73F! 10 14.82E01 3.26E 01 4.13E 04 22.9 1.45E-12 
f 
160. 827. 1.38E 10 2.41£ 09 1.46E 10 3.50E01 3.09E 07 4.57E 04 22.(" 1.16E-12 
165. 858. 1.11E 10 1.B8E Oq 1.2St: 1n 2.58E 01 2.q4E 01 4.44E 04 22.4 9.49£-13 l. 110. 885. 8.97E 09 1.4BE 09 1.08E 10 1.94EC1 2.81E 07 4.33E 04 22.2 7.€4E-13 115. 909. 1.33E 09 1.1BE 09 9.41E Oq 1.47E 07 2.70?: 01 4.24E 04 2f·0 6.55E-13 f 180. 930. 6.05E 09 9.50E OB B.26E 09 1.13R 07 2.60E 01 4.16E 04 2 .1 5.52E-13 185. 948. 5.02E 09 7.11E 08 7.30E 09 S .72E 06 2.51E 01 4.0SE 04 21.5 4.69E-11 .i 190. 965. 4.20E 09 6.29B 08 6.4aE 09 6.79E ('6 2.43E 07 4.02E 04 21.3 4.01 E-13 ~ 195. 979. 3.52E 09 5.16E 08 5.79E 09 5.32E Ofi 2035E 07 3.96E 04 21. 1 3.45E-13 I 200. 992. 2.91B 09 4.26E OB 5.1BE 09 /j.2f1E 06 2.28E 07 3.91E 04 2C.9 2.9'JE-13 210. 1013. 2.14.E 09 2.93E OB 4.20B 09 2.64E 06 2.15E 01 3.B2E 1)4 20.5 2.27E-13 I 
220. 1029. 1.55E 09 2.04E DB 3.45E Og 1.69E06 2.04E 07 3.74 E 04 20.2 1.75F.-13 230. 1042. 1.14B 09 1.43E OB 2.BSE 09 1.09E 06 1.94 E 01 3.67E 04 19.B 1.36E-13 240. 1052. 8./J 2E 08 1.02E OB 2.37E 09 7.10E OS 1.85E01 3.61E Ci4 19.5 1.081':-13 250. 1059. 6.25E 08 7.24E 01 1.qBE 09 4.66E 05 1.71E 07 3.56 E 04 19.1 8.58.E-14 260. 1065. 4.66E OS 5.18E 01 1.67E 09 3.07E 05 1.69E 01 3.51E 04 18.8 6.89£-14 210. 1010. 3.49E 08 3.73E 01 1.41E 09 2.04E 05 1.62 E 07 3.IOE 04 18.5 5.51E-14 280. 107IJ. 2.62E OB 2.69E 07 1.19B 09 1.35E 05 1.55E 07 3.43E 04 1 fl. 3 4.53E-14 290. 1016. 1.97E 08 1.94E 07 1.01E 09 9.03E OU 1.49E 01 3.39E 04 lB.O 3.70E-1IJ 300. 1079. 1.49E 08 1.41B 01 B.54E 08 6.04E 04 1. 43 E 01 3.35E 04 11.8 3. 05E- 14 
t 
310. 1080. 1.12E OB 1.02E 07 1.26:: DB 4.05E 04 1.37E 01 3.3tE 04 11.6 2.52E-14 320. 1082. 8.51E 01 7.44E 06 6.18E OS 2.72E04 1.32 E 07 3.23 E 04 11.4 2.09E-14 330. 1083. 6.45f 01 5.42E 06 5.27E DB 1.B3E04 1.27E 07 3.24 E 04 17.2 1.74E-14 340. 1084. 4.90E 01 3.95E 06 4.49E 08 1.24EOU 1.22E 01 3.21E 04 17.0 1.45 E-14 350. 1084. 3.72E 07 2.89B 06 3.B4E DB 8.36E 03 1.17E 07 3.18B 04 16.8 1. 22E- H 360. 1085. 2.83E 07 2.11E 06 3.2BP. 08 5.65E 03 1.13E 01 3.15E04 16.6 1.02E-14 " 370. 1085. 2.15E 07 1.55E 06 2.80E 08 3.BH 03 1.0BE 01 3.11E 04 16.5 B. 60E- 15 380. 10 B5. 1.64E 07 1.13E 06 2.40E OB 2.60E 03 1.04E 07 3.0SE 04 16.3 7.27E-15 ~g8: 1086. 1.25E 07 8.32E 05 2.06E OB 1.77E 01 1. OC E 01 3.05 E 04 16.2 6. 15E-15 1086. 9.56E 06 6.12E 05 1.76E 08 1.201':03 9.64E 06 3.02E 04 16.0 5.22E-15 
I, 420. 1086. 5.59B 06 3.31E 05 1.29E OB 5.58E 02 B.92E 06 2.97.E 04 15.5 3. 78F!- 15 ,I 44O. 1086. 3.2ap: 06 1.BOR 05 9.54E 07 2.60E 02 B.27!,! 06 2.91E 04 15.5 2.75E-15 /' l! 46C. 1086. 1.93E 06 9.B1E 04 7.05E 01 1.22E 02 7.66E 06 2.86'£ 04 15.2 2.02E-15 : 48O. 1087. 1.14E 06 5.37E 04 5.21E 07 5.74E 01 7.11E 06 2.BO¥. 04 14.8 1. 49E-15 < 
:1 
500. 1087. 6.74E 05 2.9SE 04 3.86E 07 2.72E 01 6.60 E 06 2.751': 04 n.5 1.10E-15 -.-~ 7' ~. ~ 520. 1087. 4.00E 05 1.63E 04 2. B7E 01 1.29E 01 6.12E 06 2.70B 04 14.0 8.22E-16 < 54O. 10B7. 2.39E 05 9.00F 03 2. 13E 07 /'i.16B 00 5.69B 06 2.65E 04 1:1-6 6.16E-16 t~-~ I , 568' 1081. 1.43E 05 5.00E 03 1.59E 07 2.9sEOO 5.2BE 06 2.60 E 04 .3.1 4.,.6tH;-16 
-
., 
~r· 
58 • 1087. 8.541'! 04 2.1BE 03 1.19E 01 1.42E 00 4.91E06 2.S5E 04 12.6 3.52E-16 i. 
1 
600. 10B7. 5.l4E 04 1.56E 03 8. B7E 06 6. 86E-O 1 4.51E 06 2.51F:!}1t 12.0 2. 6~; F-16 
. :) 
1 620. 1081. 3. lOB 04 B.73E 02 6.64E 06 3. 33R-O 1 4.2SE 06 2.46E 04 11.3 2.06E-·16 j 640. 1081. 1.87E 04 4.91E 02 4. 98E 06 1.6lE-Ol 3.95E 06 2."2E 04 10.7 1.60 E-16 660. 10B7. 1.13E 04 2.77E 02 3.74E 06 7.94E-02 3.6BB 06 2.38E 04 10. 1 1.24 E- 16 680. 10B7. 6.90B 03 1.57E 02 2.82E 06 3.90E-02 3.43E 06 2. BE 04 9.4 9.79E-17 100. 1087. 4.21E 03 B. nE 01 2.12E06 1.93 E-02 3.19B 06 2.29E 04 8.B 7.78E-11 720. 1087. 2.57E 03 S.08E 01 1.60E 06 9.53E-03 2.98E 06 2.2SE 04 B.2 6.2S~-11 740. 1087. 1.SBE 03 2.91E 01 1.2l!!: 06 4.741':-01 2.78E 06 2.21E 04 7.6 5.01E-17 760. 1081. 9.10E 02 1.67E 01 9.18E 05 2.3TE-03 2.59B 06 2.1BE 04 1.1 4. 17E-17 780. 1087. 5.98P: 02 9.59E 00 6.96E 05 1.19E-03 2.42E 06 2.14E 04 6.6 3.46E-17 800. 1087. 3.10E 02 5.54E 00 5.29P. 05 5.97E-04 2.26E 06 2.10B 04 6.2 2.91E-P 
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LAT :: 90. LT = 21. DAY = 173 F107 = 200. AP 20. , Ii. 
I 
ALT TBI'IP It2 02 0 A HE H 
"Ii ftASS DENS I, If KI!I K C!I-3 CPI-3 CPI-3 CI'!-3 CPI-3 CI'I-3 G"/CI'!3 .:z:=== ===== ======== ======== ===-======= ==-=====,= ======== -======== ==== ::==::=::==:: 120. 396. 3.20E 11 3.14E 10 3.94E 10 1.69E 09 1.26£ 06 3.12E 04 21.2 1. 77E-ll lj5. 528. 1.70E 11 1.59E 1(1 2.113E 10 1.72E OB 1.01E 06 3.0n 04 27.0 9.44E-12 1 O. 6lJ" • 1.06E 11 9.S!n~ 09 1.11E 10 ".30E 08 8.S9E 05 2.72E 04 26.8 5.93E-12 135. 746. 7.30E 10 6.34E 09 1.29B 10 2.68E 08 7.61E05 2.47E 04 26.6 4.09E-12 140. 836. 5.34E 10 4.S1E 09 1.03E 10 1.BOE 08 6.91E 05 2.29E 04 26.5 3.0 lE-12 145. ~15. 4.0n 10 3.35E 09 8.31E 09 1.27E OB 6.3aE 05 2.15E 04 26.4 2.30E-12 150. 984. 3.21E 10 2.58E 09 6.89E 09 9.31E 07 5.96E 05 2.05E 04 26.3 1.82E-12 155. 1045. 2.59E 10 2.03E 09 S.84E 09 7.02E 07 5.63B 05 1.97E 04 26.2 1.47E-12 1 160. 1099. 2.12E 10 1.63E 09 5.03E 09 5.42E 07 5.35E 05 1.90E 04 26.1 1.21£-12 
1 
~. 
\ 
')j 165. 1146. 1.77E 10 1.34E 09 4.39E 09 4.2SE 07 5.11EOS l.B4E 04 26.C 1.01E-12 170. 1187. 1.49E 10 1.11E 09 3.BSE 09 3.39E 07 ".9lE 05 1.79E 04 25.9 8.59E-13 175. 1224. 1.27E 10 9.25E OB 3.45E 09 2.73E 07 4.13E 05 1.75 E 04 2~.B 7.34 E-13 180. 1256. 1.09E 10 1.BOE 08 3.10E 09 2.22E 07 4.51E 05 1. 72E 04 25.7 6.3I1E-H 185. 1284. 9.46E 09 6.63E 08 2.80~ 09 1 .B2E 07 1I.III1E 05 1.69B 04 25.6 5.511':-13 
r 
190. 1309. 8.23E 09 S.61E 08 2.S4E 09 1.S1E 07 1I.31E 05 1.66 E 011 25.5 4.81 E-13 " 195. 1331. 7.20E 09 4.87E 08 2.32E 09 1.25E 07 4.20E 05 1.64 E 04 25.4 4.23E-13 200. 1350. 6.32E 09 4.21E DB 2.12E 09 1.0sE07 4.09E 05 1.62E 04 25.3 3. 13E- 13 1 210. 1382. 4.92E 09 3.17E 08 1.BOE 09 7.39E 06 3.91E 05 1.SSE 04 25~1 2.9I1E-13 220. 1407. 3.87E 09 2.42E OB 1.5"E 09 5 .29E 06 3.74E 05 1. SSE 04 24.9 2.34E-13 t 230. 1427. 3.07E 09 1.B6E 08 '.33E 09 3.83£ 06 3.60E 05 1.53E 04 24.7 1.88£-13 240. 1442. 2.45E 09 1."4E 08 1.16E 09 2.79B 06 3. "7E 05 1.51E04 24.5 1.53E-1J 250. 1453. 1.97E 09 1.12E 08 1.01E 09 2.04E 06 3.35E 05 1.49E 04 24.2 1.25E-n 268. 1463. 1.59B 09 B.79E 07 8.91E OR 1.S1E 86 l' 24E 8~ 1.41E 04 ;?,4.0 1.02F.-13 21 • 1470. 1.2BE 09 6.90E 07 7.B4E 08 1.11E 6 .13E 1.46£ 04 ./.3.1 B.43E-14 280. 1415. 1.04E 09 5.43E 07 6.93E 08 8.27E 05 3.04E 05 1.44E 04 23.5 6. «>7£-14 290. 1480. B.46E OB 4.29B 01 6. DE OS 6.16E05 2.94E 05 1.43E 04 23.2 5.79B-1It 300. 1483 .• 6.89E OB 3.39E 01 5. "3E OB 4.S9E 05 2.86E 05 1.42E 04 23.0 4.83E-14 
310. 1486. 5.61B 08 2.6BE 07 4.82E OB 3.41£ 05 2.77£ 05 1.41 E 04 22.1 4.04£-14 320. 1488. 4.58E 08 2.13E 07 4.29E 08 2.57E 05 2.69E 05 1.39E 04 22.4 3. J8E-14 ~30. 1489. 3.HE OB 1.69B 07 3.81E OB 1.93EOS 2.61EOS 1.38E 04 22.2 2.84E-14 40. 1491. 3.06E 08 1.34E 07 3.40E OB 1.45E 05 2.54E 05 1.37E 04 21.9 2.1I0E-14 350. 1492. 2.51E OS 1.C7E 07 3.03E DB 1.09E 05 2.47E 05 1.36B 04 21.6 2.03E-14 360. 1492. 2,.06£ 08 8.52E 06 2.70E 08 B.1BE04 2.40 E 05 1.35E 04 21.4 1.12E-14 370. 1493. 1.69E OB 6.79E 06 2.41E 08 6.17E 04 2.33E 05 1.34E 04 21. 1 1.46E-14 ~: 380. 1494. 1.3BB 08 5.42£ 06 2.15£ OB 4.65£ 04 2.26F 05 1.33 E 04 20.9 1.24F-14 390. 1494. 1.14£ 08 4.33E 06 1.92E OB 3.51E 04 2.20E 05 1.32E 04 20.6 1.06E-14 , 400. 1494. 9.3 "E 07 3.46B 06 1.72E 08 2.65E 04 2.14E 05 1.31E 04 20.4 9.08E-15 , 1 , 
, 
420. 1495. 6.32E 07 2.21E 06 1.37E DB 1.52E 011 2.02E (15 1.30E 04 19.9 6.70E-15 440. 1495. 4.29E 07 1.42E 06 1.10E OB 8.73E 03 1.91E 05 1.28E 04 19.5 4.99E-15 460. 1495. 2.92E 07 9.15E 05 8.81E 07 5.041': 03 1.81E 05 1.26E 011 19.1 3.i5E-1S 480. 1495. 1.99E 07 5.90E 05 1.0BE 07 2.91E 03 1.11E 05 1. 24E 04 18.1 2.S4E-1S 500. 1495. 1.36E 07 3.82E 05 5.70E 07 1.69E 03 1.62E 05 1.23E 04 18.3 2. HE-15 520. 1495. 9.31E 06 2."BE 05 4.SqE C7 Q.85E 02 1.541': 05 1.21E 04 18.0 1.67E-15 540. 1495. 6.39E 06 1.61£ 05 3.70E 07 S.75E 02 1.46E 05 1.19B Oil 17.8 1.29£-15 560. 1495. 4.39E 06 1.05E 05 2.99E 07 3.37E 02 1.3BE 05 1.1SE04 11.5 1.00E-15 580. 1495. 3.03E 06 6.87E 04 2.42E 07 1.9BF. (12 1.31E 05 1.16E 04 11.3 1.67E-16 60(). 1495. 2.09E 06 4.50E 04 1.95£ 07 1.17E 02 1.24E 05 1.15 E 04 17.1 6.20E-16 
620. 1495. 1.451': 06 2.96E 04 1.58E 07 6.90E 01 1.18£05 1.13E 04 16.9 4.91E-16 640. 1495. 1.00E 06 1.95E 04 1.29E 07 4.10EOl 1.12E 05 1.12E 011 H.8 3,.901':-16 660. 1495. 6.99E 05 1.29E 011 1.01lP! 01 2.114E 01 1.06E 05 1.10E 04 16.6 3.11E-16 680. 1495. 4.B7E 05 8.50E 03 B.sOE 06 1.4SE 01 1.01E05 1.09E 04 16.5 2. 49E- 16 100. 1495. 3.401': 05 5.611E 03 6.92E 06 8.70E 00 9.59F. 04 1.08E 011 16.4 2.00E-16 720. 1495. 2.381': 05 3.75E 03 5.64E 06 S.22E 00 9.11E 011 1.06E 04 16.3 1.621':-16 140. 1495. 1.61E 05 2.50E 03 4.60E 06 3.14EOO 8.66E 04 1.05E 04 16.2 1.311':-16 760. 1495. 1.17E 05 1.67E 03 3.76£ 06 1.90E (10 8.23£ 04 1. {l4 E 04 16. 1 1.C6E-16 780. 1495. 8.23E 04 1.12E 03 3.08E 06 1.15E (10 7.831': 0" , .G2E 04 16.0 8.62E-17 800. 1495. S.BOE 04 7.IIBE 02 2.52E 06 6.971':-01 7.4SE 04 1.01E 04 15.S 7.C2E-17 
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rc"'--.. \ ;~, r " i 
I 45. 21. DAY = 173 Fl01 = 200. AP 20. J tAT LT 
I ALT TE~P N2 02 0 A HE H lUI !lASS DE!fS r 
h KI! K CI'I-3 CII-3 CM-J CI'!-3 CfI-3 CI!-3 GI'I/C!l3 ~ , 
---- -----
======:::: ======== :::::===== ====-==== =======: ======== =::::: ==-======= 
I 120. 392. 2.95E 11 2.80E 10 6.30E 10 1.40E 09 S.lBE ()6 4.75E 04 26.4 1.69E-11 
'f 
125. 506. 1.60B 11 1.44E 10 3.98B 10 6.SH (lB 4.22E 06 4.02B 04 2e.l <J.30E-12 
130. 606. i.01E 11 8.70E 09 2. e3p. 10 3.63E 08 3.64E 06 3.57E 04 25.8 5. S1E-12 
, 135. 692. 6.89B 10 5.16E 09 2.1sE 10 2.24E OB 3.25E 06 3.27E 04 25.6 4.09E-12 
i 140. 76'7. 5.00E 10 4.05E 09 1.72E 10 1.48E08 2.96E 06 3.05E 04 25.4 3.0lE-12 145. 833. 3.18B 10 2.98E 09 1. 38E 10 1.0nOR 2.39B 06 2.88 E 04 25.2 2.29!-12 - - 150. 8<)0. 2.9sE 10 2.26B 09 1.14E 10 7.42E 07 2.02F. 06 2.15E 04 25.1 1. BOE-12 
k 155. 939. 2.35E 10 1.76E 09 9.60! 09 5.50E 07 1.76B 06 2.65E 04 24.9 1.45!-12 
~' 160. 983. 1.91E 11) 1.40E 09 8.22E 09 4.16E07 1.57E 06 2.56 E 04 24.8 1. 18B-12 
I· 
165. 1020. 1.57E 10 1.12E 09 7.13E OC) 3.20E 07 1.43E 06 2.49E 04 24.6 9.82E-1J 
110. 1053. 1.31E 10 9.1n 08 6.24E 09 2.s0E 07 1.33E 06 2.43E 04 24.5 8.2sE-13 
175. 1082. 1. 10E 10 1. SSE 08 S.S2P, 09 1.97£07 1.24E 06 2.38E 04 24.4 1.00E-13 
180. 1107. 9.33E 09 6.27E oe 4.92E 09 1.57E07 1.17E 06 2.34E 04 24.2 s.99E-13 ~j 
~; 185. 1128. 1.96B 09 5.24E 08 4.41E 09 1. 26E 07 1.12E 06 2.30E 04 24.1 5. 16E-13 r1 190. 1141. 6.83E OC; 4.41E 08 3.97E 09 1.02E 07 1.01E 06 2.26E 04 23.9 4.41E-13 1:.;: 195. 1164. 5.88E 09 3.13E 08 3.59E 09 8.32E 06 1.03E 06 2.23£ 04 23.8 3.89E-13 :j I 200. 1118. 5.09E 09 3.16E 08 3.21E 09 6.80E 06 9.9SE 05 2.21E 04 23.6 3.110 e-13 1 210. 1202. 3.842 09 2.30E 08 2.12E 09 4.60E 06 9.37E 05 2.16E 04 23.3 2.64E-13 1 I 220. 1220. 2.93!'! 09 1.69E 08 2.30E 0<) 3.1QE 06 8.90E 05 2.12E 01& 23.0 2.01E-13 L 230. 1233. 2.26B 09 1.26E OB 1.95E 09 2.11E 06 8.49E 05 2.09E 04 22.1 1.64£-13 
" 
240. 1244. 1~ 7SE 09 9.39E 07 1.61E 09 1.51E 06 E.14E 05 2.06E 84 22.4 1. 31E-13 :i ~, 250. 1252. 1.36E 09 1.0sE 07 1.43E 09 1.06 E 06 1.8H 05 2.03 F 4 22.1 1.05E-13 ~ 
l 260. 1258. 1.06E 09 5.31E 01 1.23E 09 1.44E 05 1.52E 05 2.01£ 04 21.8 8.49£-11& ~ 1 210. 1262. 8.29E 08 4.02E 01 1.0?E 09 <;.25E 05 1.24E 05 1.99E 04 21.5 6.90E-14 
I 280. 1266. 6.50B 08 3.04E 01 9.23£ 08 3.11E 05 6.99E 05 1.97E 04 21.2 5.64!-14 290. 1269. 5.11E 08 2.31E 07 8.01E 08 2.63E 05 6.14E 05 1.95E 04 20.9 4.63E-14 300. 1211. 4.02E 08 1.16E 01 6.91E 08 '.87E 05 6.51E OS 1.93E 04 20.6 3.B2£-14 310. 1212. 3.17E 08 1.34E 07 6.07E 03 1. BE 05 6.29E OS 1.91 E 04 20.3 3.16£-11& t 320. 1273. 2.50E OB 1.02E07 5.29E 08 9.52E 04 6.08E as 1.901': 04- 20.0 2.63E-14 
~ 330. 1274. 1.98E OR 7.82E 06 4.62E 013 6.BOE 04 5.81E 05 1.8SE 04 19.1 2. 19£- 14 340. 1215. 1.57E 08 5.99B 06 4.04R 08 4.8lE 04 5.68B 05 1.86 E 04 19.5 1.8JR-14 i: 350. 1276. 1.24E OB 1&.58~ 06 3.S3E OR 3.49B 04 5.49E 05 1. 85 E 04 19.2 1. 54E- 114 
r 360. 1276. 9.83E 01 3.52E 06 3.09E 08 2.50E 04 5.31E 05 1.83E 04 19.0 1. JOE- 14 
~ .. 310. 1276. 7~19E 01 2.70E 06 2.70£ 08 1.80E 04 5.14E05 1.82£ 04 18.E 1.09R-14 380. 1211. 6.19E 07 2.cn 06 2.37E 08 1.29E 04 4.97E 05 1.80 E 04 18.6 9.28E-15 t') 
390. 1271. 4.92E 07 1.59E 06 2.08E 08 9.31E 03 4.81E 05 1.19E 04 lB.4 1.88E-15 
,- 400. 1271. 3.91~ 07 1.23£ 06 1. B2E 08 6.11E03 4.65E 05 1.17E 04 H.2 6.12£-15 i"-
420. 1277. 2.48P' 07 1.27E 05 1.40E () B 1.49E 03 4.36E as 1.14E 04 11.8 4.91E-15 
! : 440. 1277. 1.57E 01 4.33E as 1.0AE 08 1.83E03 4.09E 05 1.12E 04 11.5 3.63!-15 .. 
460. 1278. 1.00B 07 2.59B 05 8.35E 07 9.60E 02 3.83E 05 1.69 E 04 11.3 2.70E-15 , ., 
--
480. 1278. 6.40E 06 1.55E 05 6.46£ 07 s.C6E 02 3.59E 05 1.66E 04 17.0 2.C21'-15 ;~ .. 4-: ~ 
~,~ I 500. 1218. 4.10E 06 9.3lE Oq 5. OlE 01 2.68E 02 3.31E 05 1.63E 04 16.8 1. ~3E-15 - ,.,1 52.0. 1218. 2.63E 06 5.61E 04 3.89E 07 1.42E 02 3.16E 05 1.61E 04 16.7 1. 16E-15 ~·-t 
540. 127B. 1.69E 06 3.39E 04 3.021'! 01 1.51E 01 2.91E 05 1.58E 04 16.5 8.85£-16 .. 1:!-
560. 1278. 1.09E 06 2.06E Oq 2.35£ 01 4.05E 01 2.19E 05 1.s6E 04 16.4 6.79E-16 ~ ." 
580. 1278. 7.07E 05 1. 25E 04 1. A3E 07 2.17E 01 2.62E 05 1.54E 04 16.3 5.23"-16 
600. 1278. 4.59E 05 7.62E 03 1.43E 01 1.11E 01 2.47E as 1.S1E 04 16.2 1&.04£-16 
,<". 
620. 127B. 2.93P. 05 4.66E 03 1.12£ 07 6.33E 00 2.32E 05 1.49E 04 16.1 3.13.£- 16 
640. 1278. 1.94E 05 2.36£ 03 8.77'£ 06 3.44£ 00 2.18E05 1.47E 04 16.0 2.44E-16 
660. 1218. 1.21E 05 1.76£ 03 6.88E 06 '.81E 00 2.05E 05 1.44E 04 15.E 1.90£-16 . ,{ 6BO. 127B. 8.32E 04 1.08E 03 5.40E 06 1.02£ 00 1.93E 05 1.42E 04 15.1 1.49E-16 
700. 1278. 5.46E 04 6.70E 02 4.25E 06 5.61E-Ol 1.82E as 1.40 E 04 15.6 1.1H-16 
720. 1278. 3.59E 04 4.1SE 02 3.34E C6 3. 08E-0 1 1.11E 05 1.38E 04 15.5 9.11£-17 
740. 1278. 2.37E 04 2.58E 02 2.£4E 06 1 • 7/}E-0 1 1.61E 05 1.36E 04 15.3 7.22E-17 
160. 1218. 1.57E 04 1.61E 02 2.08E 06 <} • 43'P,-02 1.52E 05 1.34E 04 15.2 5.71E-11 
780. 1218. 1.04E 04 1.01E 02 1.65~ 06 5.24E-02 1.44E 05 1.32E 04 15.0 4.52E-11 
80C. 1278. 6.90E 03 6.30E 01 1.30£ 06 2.92E-02 1.35E 05 1.30 £ 04 14.8 3.58E-17 
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LAT o. LT -= 21. DAY = 173 ]>107 = 200. AP 20. AL'I TEMP N2 02 n A HE If "W !'lASS DENS K/'I K CI'!-3 CM-3 C!'I-~ C!'I-3 CM-3 C/'I-3 GP'/CMJ ---- ----- =:======= =-======= ======== ======== ======== ======== =:== ========= 120. 382. 3. 11": 11 3.29E 1(1 9.39E 10 1. 7 3E 09 2.42F 01 5.55 E 04 2~.8 1.89£-11 125. 46 B. 1.76~ 11 1.15E 10 6. 11)'r.' 10 A.21EOA 2.G3E 07 4.85E 04 25.4 1.C8.F'-11 130. 544. 1.11E 11 1.0'5E 10 4.45E 10 4.s4E 08 1.77E07 If. 38E 04 25.1 6.91E-12 135. 611. 7.41E 10 6.84E 09 3.38r. 10 2.711:: 08 1.59E 07 4.04 E 04 2lJ.E 4.75E-12 14e. 671. 5.321': 10 4.70r. 09 2.68E 10 1.1sE OB 1.4SE 07 3.79E 04 24.5 3.45E-12 145. 724. 3.911': 10 3.36B 09 2.15::: 10 1. l1E 08 1.1H' 01 3.59E 04 24.L 2.58F-12 15 e. 770. 2.G9P, 10 2.48E Oq 1.76E 10 8.1')'::07 8. qOB 06 J. 43 E 04 24.0 1.99E.-12 155. 812. 2.321': 10 1.91E Oq 1.41E 1 J 5.1)2E 01 1.47E 06 3.30E 04 23.8 1.57E-12 160. 849. 1.84E 10 1.44"E 09 1.25£ 1<' 4.25E 07 6.41E 06 ].19E04 23.6 1.27£-12 , 
165. 831. 1. 41)1'; 10 1.11E 09 1.01£ 10 3.Hi~ 07 5.15£ 06 3.10r :14 23.4 1. oJ3 E- 12 
~ .. 
i 110. 911J • 1.20E 10 8.96E 08 9.30£ Oq 2.38E 07 5.21B06 3.02E 04 23.2 8.55 £-13 ~ : ~ 115. 936. 9.86F. 09 7.1BEOB B.14EOq 1.A2E07 4. eOE 06 2.96E 04 22.9 7.14fi'-13 lBO. 959. B.16~ 09 5.B1E {)A 1.11E 09 1.401';07 4.47£ 06 2.90E 04 22.7 6.02E-13 
l' 
185. 979. 6.81E 09 4.13£ 08 6.36:: 09 1 .on 01 4.21£06 2.84E ('4 22.6 5. 11E-13 
, 
19 O. 997. 5.11:: 09 3.B8E 08 5.61E 09 B.SSE 06 3.Q9E C6 2.80 E 04 22.11 4.31£-13 
!, 
I 195. 1013. 4.B1E 09 3.20E 08 5.I'AE 09 6.75E 06 3.8'~ Db 2.76 E 04 22.2 3.16E-13 200. 1021. 4.0'1E 09 2.65£ ('l8 4.51':: 09 '5.3SE 06 3.65E (,5 2.12E 04 22.0 3.25E-13 l , 
210. 1051. 2.Q6E oq 1.84E DB 3.13E 09 3.42£ 06 3.40 E 06 2.65E 04 21.6 2.47E-13 i 220. 107,). 2.11E 09 1.30E DB 3.0A~ 09 2.21E 06 3.20£ 06 2.60 E 04 21.2 1."OE-13 230. 1084. 1.61E 09 9.23E 07 2.563 09 1.45E 06 3.0n 06 2.55 E 04 20.9 1.lISE-13 t 24<;. 1096. 1.20'" 09 6.62E 01 2.15R 09 Q.60E 05 2.BSE 06 2.51E 04 20.5 1. 161!- 13 250. 1105. 9.02E 08 4.18E 01 1.B1E 09 6.40r;:05 2.15£ 06 2.41E 04 2C.2 9.25E-14 l 26C. 1113. 6.80E DB 3.46E 07 1.53E 09 4.29E 05 2.63P. 06 2.44 E 04 19.9 7.41::-14 210. 1118. 5.15B 08 2.52E 0-' 1.30E 09 2.'3QF05 2.52£ 06 2.41 E 04 19.6 5.SBE-14 280. 1123. 3.91E OB 1.84E 01 1.11E 09 1.95E05 2.41E 06 2.38 £ 04 19.3 4.E6E-14 I 290. 1127. 2.9 BE DB 1.35E C1 9.431:: Oil 1.33E 05 2.32£ (16 2.35 E 04 19.0 3.96 E- 14 300. 1129. 2.2BE OB 9.Q3E 06 B.06E 08 9.03E 04 2.23E 06 2.32E 04 18.1 3.25E-14 310. 1132. 1.14E 08 1.31E )6 6.90P. 08 6.HiE04 2. 14 E 06 2.30E 04 18.5 2.68E-14 320. 1134. 1.33£ vA 5.40E 06 5. Q2B 08 4.22E 04 2.06F 06 2.2aE 04 le.3 2.22[- n ~ 330. 1135. 1.02E OB 3.99P; 06 5.08E C>l 2.a9E 04 1.98£ 06 2.25 E 04 lB. 1 1.85E-14 ~~ 340. 1136. 1.B6E 01 2.951:: 06 4.37F: 08 1.98B 04 1.91E 06 2.23E 04 11.9 1.54E-14 t 350. 1137. 15.051': 01 2.1 Q E 1J6 3.15E C8 1 .36E 04 1.84 £ 06 2.21E 04 11.1 1.291':-14 360. 11 J8. 4.66R 01 1.62F 06 3.23? 08 9.40E 03 1.11E (5 2.19E 0" 11.5 1.0~E-14 f 310. In'l. 3.59P. 01 1.21E 06 'l.18:: 08 6.49E 03 1.70E 06 2.11E 0" 17.4 9.14E-15 3BO. 1139. 2.77E ()7 8.91E 05 2.40P. 08 4.4'3!', 03 1.64£ 06 2.15F 04 17.2 1. ?2E-1'i 390. 113Q. 2.14E 07 6.68E 05 2.!'1E 08 3.10r 03 1.58£ 06 2.13E 04 11.1 6.54£-15 i 40e. 1140. 1.661>, 01 4.gaE 05 1.19£ 013 2.15E03 1.52E 16 2.11E 04 11.0 5.55[-15 ~ 
I' 
420. 1140. 9. Q 3T:'! 06 2.71E as 1.33E 08 1.')3£03 1.42E 06 2.07E 04 16.1 4.03[-15 
I. 
Ii 440. 1140. 5.91E 06 1.'151:: 05 9. G6E 01 5.00E02 1.32EC'6 2.01E 0" 16.5 2. 94 £-1 'j 460. 1140. 3.60P. 06 A.11E 04 1.46P! 07 2.43£ 02 1.2JE 06 1. qqE 04 1£.4 2.16E-15 ~ 4BO. 1141. 2.18E 06 4.90E 04 5.60E f11 1.191';02 1.111 E 06 1.96E 04 16.2 1.60£-15 ~, SOC. 1141. 1.32E 06 2.11E 04 4.21£ 01 5.81E01 1.06B 06 1.92E 04 16.1 1. 19 £-15 520. 1141. 8.05E 05 1.51£ 04 3.11E 01 2.E6E 01 9.89E 05 1.89E 04 15.9 8. B.1E-16 54C. 1141. 4.92E 05 8.94E 03 2.l9E 07 1.4H 01 9.22E 05 1. B6 £ 04 15.B 6.65E-16 " 560. 1141. 3.01!,! 05 5.11£ 03 1.81E 07 1.0lEOO 8.60£ 05 1.B2E 04 15.6 5.00£-16 I' 580. 1141. 1.ASE 05 2.92E 03 1.3n 01 3."9E 00 8.02E 05 1.19E 04 15.5 3.71£-16 r 600. 1141. 1. 1II~ 05 1.68B 03 1. 04E 07 1.7SEOO 1. "8E 05 1.16 E 0" 15.3 2.86E-16 
&20. 1141. 1.03£ 04 9.68B 02 7. 81£ 06 9.17E-Ol 6.9BE OS 1. 73E 04 15. 1 2.17E-16 64C. 1141. 4.35E: 04 5.60E 02 5.<)8": 06 4.42£-(11 fI.52E 05 1.70E 04 14.9 1.65£-16 660. 114 i. 2.70B 04 3.25E 02 4.56E 06 2.24E-Ol 6.09E 05 1.61E 04 14.6 1.26E-16 68C. 1141. 1.6 BE () 4 1.89E C2 3.4SB !>6 1.14E-01 5.69E 05 1.65E 04 14.3 9. 69E-11 100. 1141. 1.0SE 04 1.10E 02 2.65E 06 5.80E-02 5.32£ 05 1.62F 04 14.0 1.46E-17 120. 1141. 6.S7F. 0] 6.46E 01 2.03E 06 2.97E-02 4.98 E 05 1.59£ 04 13.6 5. 16E-17 740. 1141. 4.13E 03 3.79E01 1.56E 06 1.53E-02 4.66E 05 1.56£ 0" 13.2 4. II'1E-11 76(/. 1141. 2.60E 03 2.23E C'I 1.19F' 06 7.88E-O~ 4.36B 05 1.54 E 04 12.7 ~.48E-11 780. 1141. 1.6413 03 1.321': 01 9.18E 05 4.08E-03 4.0BE 05 1.51E 04 12.2 2.72E-17 BOO. 1141. 1.04E 03 7.81E 00 7.1)1E 05 2.12E-Ol 3.E2E 05 1.49E 04 11.7 2. 14E- 11 
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LAX -45. LT 21. DAY = 113 F107 = 200. AP 20. i 
• 
ALT TEl'IP N2 C2 0 11. HE H Illi !lA~S ORNS q 
KII K Cl'I-3 CI'I-3 C:"I-) CM-3 CM-3 Cl'I-3 GI'!/C!'I3 
. ~ ==== ===== =======: ===.:::=:=== ========= =::::.====== ==::===== ===.=.=== ---- ========= 120. 372. 2.491': 11 4.53E 10 1.37E " 2.00E 0'1 1.68£ 01 5.8!.lE 04 24.7 1.77E-l1 125. 463. 1.36B" 2.35E 10 8.86E 10 9.29E 09 6.37E 07 5.09 E O~ 24.2 1.00E-ll i.l 
130. 543. q. 4 91': 10 1.40E 10 6.31E 10 5.05EOR 5.54E 07 4.57E 04 23.1 6.4!)E-12 
II 135. 612. 5.72E 10 9. on 09 1~.79E 10 3.0H: 011 4.96E 07 4.21E 04 23.3 4.4)£-12 140. 672. 4.07E 10 6.23E 09 3. 79F 1 () 1.94E DB 4.52 E 07 3.95 E: 04 23.0 3.24E-12 145. 725. 3.01E 10 4.461': 1)9 3.0H 10 1.30£08 3.43E 07 3.15E 04 22.7 2. 4'lE- 12 150. 171). 2.29E 10 3.30E 09 2.45E 10 9.C6E 07 2.741': 0'7 3.58E 04 22.5 1. SOE-12 155. 810. 1. '79E 10 2.501': 09 2.04E 10 6.48E 07 2.29E 07 3.45E 04 22.1 1.51E-12 ~ 1 160. 844. 1.42? 10 1.93E 09 l.72E 10 ...74E 0'" 1.98E 07 3.34E 04 22.0 1.22£-12 !~ 1 
'j 
165. 874. '.14E 10 1.51E 09 1.4'7£ 10 3.'53E 07 1.76£ 07 3.25E 04 21.8 1.(,OE-12 
170. 901. <I.28E 09 1.2eE '09 1.2'7£ 10 2.66£ 0'" 1.591:: 07 3.1RE 04 21.6 8.35E-1] 
175. 924. 7. 6 2~ 09 9.61E DB 1. l1E 10 2.0~E 07 1.47E 07 3.1H 04 21.4 7.rlE-13 
180. 944. 6.31E 09 7.'77E OB 9.74E 09 1.56E07 1.37F. 07 3.05 E 04 21.2 '1. ~4E-13 
185. 961. 5.26F. 1)9 6. BE 08 ~.61E 09 1.221"1''1 1.291': 07 3.00£ o~ 21.1 5.0BE-13 
190. 976. Qo41E 09 5.1BE I) e 7.65~ 09 9.51E Cb 1.22 E 07 2.96B 04 20,. q 4.'l6F-1J 
195. 989. 3.72E 09 4.27E 08 6.83E 09 1.49E 06 1.17E 07 2.92F 04 20.7 3.77E-l1 
200. 1001. 3.14~ 09 3.53E 08 6.121>. 09 5.92E O~ 1.12E07 2.88B 04 2e.5 3.281':-1] 
210. 1020. 2.27E 09 2.44E DB 4.9'71': oq 3.7"iP. On 1.C4E 07 2.B2E 04 20. 1 2. ~1F:-13 
220. 1034. 1.66E 09 1.71£ 08 4.08E 09 2.41E 06 S.80£ 06 2.76£ 04 19.B 1.S5E-13 
230. 1{)45. 1.22£ ')9 1.20B DB 3.37E 09 1.56E(,\il 9.28F 05 2.721: 04 19.5 1.53E-1J 
240. 1053. 9.02E DB 8.54E 07 2. an 09 , .02E 06 8.83E 06 2.68B Ou 19.:< 1. 21E- n 
250. 1059. 6.11E 08 6.leE 07 2.35£ 09 6.69E 05 A.42E 06 2.64E 04 18.9 9.70F-14 
260. 1064. 5.01E 08 4.31£ 07 1.98E Og 4.41t 0" 8.05E 06 2.60 r (' 4 1£.6 7.82E-14 
21C. 106A. 3.75£ C8 3.14£ 07 1.66f 09 2.91E 0'5 7.71 £ 06 2.57 £ 04 18.11 5.34E-14 
280. 1071. 2.82E 08 2.27E 07 1.41E 09 1.95£05 7.38£06 2.54E 04 18.1 5.17£-14 
290. 1073. 2.12E 08 1.64E 07 1. 191': 09 1. 30 E 05 ·1.CR£ 06 2.51F' 04 17.9 4.24E-14 
300. 1075. 1.60£ 08 1.19£ 01 1.01:': 09 B.67E 04 6.80 R ('16 2.4'1B 04 17.7 3."lE-14 
310. 1016. 1.21T> OB 8.61E 1)6 8.59E 08 5.81E 04 6.52£ 06 2.46B 04 17.5 2.89F-1f, 
320. 1077. q.13E 07 6.26E 06 7.31E OB 3.QOE 04 b.27E ('5 2.43E: 04 17.3 2.4JE-14 
330. 1078. 6. C)2E 07 4.55£ 06 6.22E ca 2.62E 04 6.02E 06 2.41E 04 17.2 2.00F,-14 
340. 1078. 5.24E 07 3.32E 06 5.3('1£ 08 1.7'1E C4 5.7BE 06 2.33 E 04 17.0 1.67£-14 
350. 1079. 3.98E 01 2.42E 06 4.S3!' 08 ,.1QF,04 5.56E {)6 2.36 F. 04 16.9 1.40E-1Q 
360. 1079. 3.02E 01 1.77E 06 3.81£ 08 8.04E O'l 5.35E 06 2.34E 04 16.8 1.1B£-14 
370. 1079. 2.30E 1J7 1.29E J6 3.30E 08 '>.44E 03 5.14F. 06 2.31E 04 16.1 9.94E-15 
380. 1080. 1.75£ 07 9.46E ()S 2.821': 08 3.6RE 03 4.94£ 06 2.29E 04 16.5 8.40E-1'> 
390. 10 BO. 1. BE 07 6.94E 05 2.42£ OR 2 • .,OE (1.1 4.75E 06 2.272 04 16.U 7.1'H-15 
400. 1080. 1.02E 01 5.0n 05 2.07E 08 1.69E (l:l 4.57E 06 2.25" 04 16. :: 6.02£-1'> 
420 .• 1080. 5.92E 06 2.74E OS 1.52E 08 7.94'":02 4.23F 06 2.20E 04 16. 1 u.35E-15 'i 0 
-, I ! fJ 44G.. 10:80. 3.46E (16 1.49E 05 1.12E DB ] .64E 02 3.92E 06 2.HiE04 16.(1 3.16E-15 -' ~~~ /(40. 1080. 2.03E 06 8.08E 04 8.2rfE 07 1 • '70 E 02 3.6n 06 2.12E 04 15.8 2.31F-15 l~"'-j ~;j 
480. 1080. 1.20E ')6 4.41E 04 6.0BE 07 7.9'7E 01 3.37E 06 2.08E 04 15.6 1.70E-l" 
.') i.:.,l 500. 1080. 7.06B OS 2.41E 04 4.5OE 07 ] .. 751':01 3.12F 06 2.04 Po 0,. 1'3.4 1.25F-15 ~', /L;If 
520. 1080. 4.1 iJE 05 1. BE 04 3.34£ 07 , • 7R B 01 2.90 E. 0 fi 2.00 F 04 15.2 9.25£-16 '."~ ~ 540. lOBO. 2.43B 05 7.31E 03 2.48E 07 3.44£ 00 2.69F 06 1.97 E' 04 14.9 Et.88F-16 
560. 1080. 1.4B£ 05 4.05E 03 1.841" 07 4 .03E 00 2.S0E 06 1.93E 04 14.7 5. 13E-16 
580. 1080. B.84E 04 2.2SE 03 1.37E 07 1.93E(I() 2.32E 06 1.90 E 04 14.3 3.84E-16 ..... J 
600. 1080. S.30E 04 1.25E 03 1. 02E 07 'l.2RE-Ol 2.16£ 06 1.86 E 04 14.0 2.89E-16 
~l' ( ,) 
620. 1080. 3. 1 BE C4 6.99E 02 7.66B 06 4.4QE-Ol 2.01E ('16 1.81F 04 13.5 2.18~-16 ' '.'·1 
640. 10 BO. 1. 92~ 04 3.92E 02 5.73P. 06 2.1 QE-O 1 1.87 E 06 1.80 F 04 13.1 1.66E-16 ... ~ 
66C. 1080. 1.16~ 04 2.2'E 02 4.30E 06 1 .06E-0 1 1.74F 06 1.16E 04 12.5 1 .• 26E-16 
680. 10 BO. 7.03£ 03 1.25E 02 3.231': 06 5.1'lE-02 1.62E 06 1.13 E 04 12.0 9.69E-17 
700. 1080. 4.2BE 03 7.0SE 01 2.43E 06 2.55£-0~ 1.S1E 06 1.10 E Q4 11.4 7. 48F.-17 
72(}. 1080. 2.61~ 03 4.01E 01 1.83E 06 1.26E-02 1.40E 06 1.67F: 04 10.8 5.82E-17 
740. 10 BO. 1.59E (3 2.2BE 01 1.38E 06 6.23£-03 1.31E 06 1.04E 04 10.1 4.551:-17 
760. 1080. 9.7B~ 02 1.31E 01 1.0'iP. 06 .J. 10E-('I3 1.22E e6 1.61E 04 9.5 3. 60E- 17 
780. lOBO. 6.01E 02 7.4<)£ :l0 7.93:: ('\5 1.55E-03 1.14E 06 1.59£ 04 8.9 2.B7Fo-17 
800. 1080. 3.71-: 02 4.31E 00 6.C1E 05 1.75£-04 1.06E 06 1.56F 04 B.3 2. 31F-17 
r- 1 rr \, . "'. """ ~ 1 r 
.~~...l t "._.-- ~- -.~- .--
1 LAT :: -90. LT == 21. DAY = 173 F107 -= 200. AP 20. 
1 I'> A1.T TE~P N2 02 0 A HE H PIli !'lASS DENS 1 
, Kfl K C!'I-3 CI'I-3 C1'I-3 Cl'I-3 C!'I-3 CPI-J GII/CPt3 2::== =.:=== ::==:::.:::.: ==-====::= ======== ======-=:= ":;:~==:::=== =====-=== ---- -========= i' 120. 36B. 2.52E 11 5.90E 11) 1.17El1 1.SGE 09 6.77E 07 S.Op 04 25.3 1.81 B-11 • 125. 454. 1.3BE 11 3.07E 10 7. SRI:: 10 7.26B 08 5.64E 07 6.9 E 04 24.8 1.01 P.-11 I: 130. 530. B.59E 10 1.a2E 10 5. "'OE 10 1,,9n 08 4.91E 07 6.28E 04 24.4 6.421':-12 !i I. 135. 597. 5.76E 10 1.17F; 10 4.09E 10 2. DE 08 4.39£ 01 5.79E 04 24.0 4.40 E- 12 ; 140. 655. 4.07E 10 7.99E 09 3.22E 10 1.48E08 4.01E 07 5.42E 04 23.6 .3.1BE-12 i, 145. 7G7. 2.99E 10 S.68R 09 2.S6E 10 9.84E 07 3.70B 07 5.14E 04 23.4 2.38E-17. 150. 752. 2.27E 10 4.17E 09 2.09E 10 6.79E 07 3.46E 07 4.91E 04 23. 1 1.83E-12 155. 792. 1.76E 10 3.14E 09 1.73E 10 4.B2E07 3.26E 01 4.73E 04 22.9 1. 45 ~-12 t 160. B27. 1.3BE 10 2.41E 09 1.46E 10 3.50E 07 3.09E 01 4.57E 04 22.6 1. 16 E-12 r ~ 165. 858. 1.11E lQ 1.88R 09 "t.25£ 10 2.58E 07 2.94E 07 4.44£ 04 22.4 9.49E-13 i. f 170. 885. B.97E 09 1.4BE 09 t·. 'OBE 10 1.94E 07 2.B1E 07 4.33E 04 22~ 2 7~ 84 P.-13 f 175. 909. 7.3311: C9 1.1BE 09 9.41E 09 1.47E 07 2.70E 01 4.24E 04 22.C 6.55E-n lBO. 930. 6.05E 09 9.50B 08 8.26E 09 1 .13E 0"' 2.60 E 07 4.16E04 21.7 5. 52E-13 185. 94B. 5.02E 09 7.71E OB 7.30£ OQ 8.72£ 06 2.51E 07 4. OB E 04 21.5 4.69E-13 f 190. 965. 4.20E 09 6.29E Q8 6.4BE 09 6.79E 06 2.43E 07 4.02E 04 21.3 4.01E-1l ~1 195. 979. 3.52E 09 5.16E OB 5.79B 01) 5.32E 06 2.35E 01 3.96E 04 21.1 3.45£-13 2(: 0. 992. 2.97E 09 4.26E 08 5.1SB 09 ~.20E 06 2.28B 07 3.91E 04 20.9 2.991':-13 i, 
210. 1013. 2.14E 09 2.93E 08 !i.20E' 09 2.64E 06 2.15E 07 3.B2E 04 20.5 2.27E-13 
t' 
:to 220. 1029. 1.55i!! 09 2.04E OB 3.4SE 09 1.69E 06 2.04E 07 3.74£ 04 20.2 1.7SE-13 !, 230. 1042. 1. HE 09 1.43E 08 2.8SE 09 , .on 06 1.9"E 07 3.61£ 04 19.B 1.36E-13 240. '852 • 8u42E OB 1.02E 08 2.37£ 09 7.10E 05 1.a5E 07 3.61E 04 19.5 1. CBE-13 250. 1 59. 6.25E 08 1.24E 07 i.9BE 09 II .66E 05 1.77E 07 3.56E 04 19.1 8.5811:-1" 260. 1065. 4.6·6B 08 5.18E 07 1.67E 09 3.07E 05 1.69E 01 3.S1E 04 1-8.B {;. 89 £-1" • 270. 1070. 3.Q 9E 08 3.73E 07 1.41E 09 2.04E OS 1.62E 07 3.47£ 04 18.5 5.S7E-14 t 280. 1014. 2.6~E OB 2.69B 07 ·1.19B 09 1.3S?' 05 1.55E 07 3.43E 04 18.3 4.53E.-14 J; i 290. 1076. 1. 9 ~ 08 1.94! 07 1.01E 09 9.03E 04 1.49E 01 3.39E 04 1B.O 3.70E-llt t, 300. 1079. 1.rHIE OB 1.41E 07 8.5'IE 08 6.04E 04 1.'43E 01 3.35E 04 17. e 3.051':-14 , 310. 1080. 1.12E OB 1.02E 07 7.26E 08 4.0'lE 04 1.37E 07 3.31E 04 17.6 2. !:2E-14 320. 1082. B.51E C7 7.44E '06 6.1BE 08 2.72E 04 1.321': 07 3.2QE 04 11.4 2. C9E-14 33C. 1063. 6.4SE 07 5.42E 06 S.27E 08 1.83E 04 1.27E 07 3.24E 014 17.2 1.74E-14 I. 340. 10B4. 4.90E 07 3.95E 06 4.49E OB 1.24E 04 1.22E 07 J.21E 04 17.0 1.45E-14 ~ 350. 10B4. l.72E C7 2.B9B 06 3.84E OB A.361:: 03 1.17E07 J.1BE 01/, 16. B 1.22E-14 ~. 360. 1085. 2.83E 07 2.111': 06 3.281': 08 S.65E 03 1.13E 01 3.15E 04 16.6 1.02E-l,. 310. 1085. 2. 1 5 I': Q7 1.55E 06 2.80E OB 3.831':03 1.(l8E 07 3.11E 04 16.5 8.60£-15 t 3ao. 1085. i.6llE 07 1.13E06 2. ,.OE 08 2.60E 03 1.04E 07 3.0BE 81i 16.3 7.27E-15 390. 1086. 1.25E 07 8.32E 05 2.06E OR 1. 77E 03 1.00E 07 3.05E 4 16.2 6.15[-15 ,. 400. 1086. 9.56F. 06 6.12E 05 1.7frE OB 1 .20F. 03 9.64! 06 3.02E 04 16.C 5.22E-15 r h 420. 10B6. 5.59E 06 3.31E 05 1.29E 08 5.5BE 02 B.92E 06 2.97E 04 15.8 3. 7B E-15 r:t, 440. 1086. 3.281': 06 1.tlOE 05 9.54E 01 2.60E 02 B.27E 06 2.91E 04 15.5 2.75E-15 ) 
,-
~ 460. 10B6 .• 1.93E 06 9.81E 04 7.05E 07 1.22E 02 7.661': 06 2. B6E 04 15.2 2.01£-15 480. 1087. 1.14E 06 5.J7E 04 5.21E 07 5.74E 01 1.111':06 2.80E 04 14.8 1.49£-15 500. 10B7. 6.74E 05 2.95E 04 3.86E 07 2.72E 01 6.60E06 2.15E 04 14.5 1.10E-15 520. 10B7. 4.00F. 05 1.63E 04 2.B7E 07 1.29E 01 6.12E 06 2.70E 04 14.C B.22F.-16 54C. 10 '11. 2.3'9E 05 9.00E 03 2. DE 07 6.HrE 00 5.69E 06 2.65E 04 13.6 6.16E-16 560. lOBi. 1.43E 05 5.00E 03 1.59B 07 2.95E 00 S.2BE 06 2.60 E Oil 13.1 4.64'E-16 58Cl. 1081. B •. 5/1R 04 2.78E 03 1. 19E 07 1.42E 00 4.91E 06 2.55 E 04 12.6 3.52E-16 ,~ 600. 10B7. S.lliE 04 1.56E 03 8.81£ 06 6.86E-01 4.57E 06 2.511:: 04 12. C 2.6BE-16 
620. 10B7. 3.10E Oli 8.13E 02 6.64E 06 3. 33E-0 1 4.25E 06 2.46E 04 11.3 2.06R-16 640. 10B7. 1.B7E 04 1I.91E 02 IJ.9RE 06 1.62E-Ol 3.S5E 06 2.42E 04 10.7 1.60~-16 660. 1081. 1.13£ 04 2.77E 02 3.74E 06 7.94E-02 3.68E 06 2.3BE 04 10. 1 1.24P.-16 68C·. 10B1. 6.90E 03 1.57B 02 2.82E 06 3.90E-02 3.43E 06 2.33E 04 9.4 9.79£-17 700. 10B1. 4.21£ 03 8.92E 01 2.12E 06 1 .93£-02 3.19£06 2.29 E 04 8 .. B 1. 78E- T7 720. 1087. 2.57£ 03 5.0SE 01 1.60£ 06 ·9.53E-03 2.98E 06 2.25E 04 B.2 6.25E-17 140. 1081. 1. SSE 03 2.91E 01 1.21E 06 4.74£-03 2.7B£ 06 2.21E 04 1 .. 6 5.07E-17 760 .. 10B7. 9.70E 02 1.67,£ 01 9.18E 05 2.37E-03 2.59E 05 2.1BE 04 7. , Q. 17E-17 180. 10 B7. 5.9B~ 02 9.59E 00 6.96E 05 1.1n-OJ 2.42 E 06 2.14E 04 6.6 3. :'6E-11 801i. 10f}7 • 3.70E 02 5.54E 00 5.29E 05 5.91i!-04 2.26E 06 2.10E04 6.2 2.9H-11 
-600-
lib, '_j; • .; ........ ~~~ ...... "H'i." .... &..;;;<i~ .... ·' ... ..... _' t .• _~~~....,--- .... ", 
.. _W,·i .......... ,,· irl"d .... ; .... ;,,;::,'.-.• ::mr.: 
., 
l 
LAT -= 90. LT = 3. DAY .: 265 Fl07 = 200. AP = 20. 
AU TEI'IP 52 02 0 A HE Ii !Ii !'lASS DENS 
lUI K CII-3 C!!-3 CI'I-3 CI'I-3 C!'l-3 CI'I-3 GI'I/CI'I3 
---- ----- ==-====== =:=::===:: :::====== ======== ======== ======== ::-=::==-==== 120. 390. 3.16E " 2.52E 10 9.66E 10 2.54E 09 1.1BE 07 5.06E 04 25.7 1.BBE-l1 125. 502. 1.71E 11 1.30B 10 6.12E 10 '.lBE09 9.64E 06 4.30 E 04 25.3 1.04 E-l1 
130. 600. 1.0n 11 7.82E 09 4.34E 10 6.54E08 B.30E 06 3.82E 04 25.0 6.60E-12 
135. 687. 7.311E 10 5.l6E09 3.29E 10 4.02E 08 7.39E 06 3.49E 04 24.7 4.59E-12 
140. 763. 5.31E 10 3.62E 09 2.62E 10 2.6SE OB 6.13E 06 3.25E 04 24.4 3. 37E- 12 
145. 830. 4.01E 10 2.65E 09 2.10E 10 1. B4E 08 6.22E 06 3.0n 04 24.3 2.51E-12 
150. 889. 3.11E 10 2.0a 09 1.74E 1" 1.32E08 5. B2E 06 2.93! 04 24.1 2.02E-12 
155. 940. 2.4BE 10 1.56E 09 1.46E Hl 9.75E07 5.4BE 06 2. BlE 04 23.9 1.63!!-12 
160. 9B6. 2.01E 10 1.23E 09 1.25£ 10 7.36E 07 5.2' E 06 2.72E 04 23.7 1.34 E- 1 2 
165. 1026. 1.65E 10 9.93E OB 1.08E 10 5.66E 07 4.97E 06 2.64E 04 23.6 1.11£-12 
170. 18 61 • 1.37E 10 B.08E 08 9.50E 09 4.42E07 4.77E 86 2.57E 04 23.4 9.36E-13 175. 1 92. 1.15E 10 6.65E 08 8.39~ 09 3.49E 07 4.59E 6 2.52E 04 23.3 7. 97E-13 
lBO. 1119. 9.77E 09 5.52E 08 7.48B 09 2.78E07 4.43E 06 2.47! 04 23.1 6. B4E-1.3 
185. 1143. B.33E 09 4.62E OB 6.70E 09 2.24E01 4.29B 06 2.42E 04 22.9 5. 91E-13 
190. 1165. 7.15E 09 3.B9! DB 6.C4E 09 1.81E 07 4.17E 06 2.3BE 04 22.B 5.l5E-13 
195. 1183. 6.16E 09 3.29E OB 5.47!:: 09 1.47E07 4.05E 86 2.35E 04 22.6 4.50£-13 
200. 1200. 5.34E 09 2.79E 08 4.97E 09 1.21E 07 3.94 E 6 2.32E 04 22.5 3. S6E-13 
210. 1227. 4.04P. 09 2.04E OB 4.15E 09 8.19E06 3.15E 06 2.27E 04 22.2 3.10E-13 
220. 12"8. 3.09E 09 1.51E 0B 3.51E 09 5.64E 06 3.sBB 06 2.23E 04 21.9 2. 4SE- n 
230. 1264. 2.39E 09 1.12E OB 2.9BB 09 3.92E 06 3.43E 06 2.191" 0" 21.6 1. ~7E-13 
240. IF7 • 1.86E 09 8."4E 07 2.56E 09 2.7SP 06 3.29B 06 2.16E04 21.3 1.59E-13 250. 1 87. 1.45E 0'1 6.3BE 07 2.20E 09 l.94E 06 3.17E 06 2.13E 04 21.0 1.30E-13 
260. 1295. 1.14E 09 4.84E 07 1.90B 09 1.37E 06 3.0SE 06 2.10 E 04 20.7 1.06 E-13 
270. 1301. A.97E 08 3.68E 07 1.65E 09 9.79EOS 2.94E 06 2.0BB 04 20.4 8.76E-14 
~~ 280. 1306. 7.08E 08 2.SlE 07 l.4"E 09 6.99E 05 2. B4E 06 2.06E 04 20.1 7.26E-14 290. 1309. 5.60l'! 08 2.151': 07 1.25E 09 5.0lEOS 2.741': 06 2.04 E 04 19.B 6.05E-14 
ri1 300. 1312. 4.44E 08 1.65E 07 1.09E 09 3.60E 05 2.65E 06 2.02E 04 19.6 5.06E-14 [3 
310. 1314. 3.53E 08 1.27E 07 9.55E 08 2.59E 05 2.56B 06 2.00E 04 19.3 4. 25E~ 14 I~ 320. 1316. 2.BOE 08 9.T1E 06 8.36E 08 1.1'!7E 05 2.48E 06 1.9BE 04 19.1 3.58E-14 
~:' 330. 1318. 2.23E OB 7.53E 06 7.33E 08 1.35EOS 2.40E 06 1.971': 04 lB.9 3.03E-14 340. 1319. 1.1BE OB 5.81E 06 6.43E OB 9.76E 04 2.32E 06 1.95E 04 18.7 2.57E-14 350. 1319. 1.42E OB 4.49E 06 5.65E OB 7.07E 04 2.25E 06 1.93 E 04 lB.5 2.1'H-14 
360. 1320. 1.13E OB 3.47E 06 4.96E OB 5.13E04 2.18E 06 1.92E 04 18.3 1.B6E-14 
Ii 370. 1321. 9.06E 07 2.69E 06 4.36E 08 3.72E04 2.1lE 06 1.90E 04 lB.l 1.60E-14 3BO. 1321. 7.25E 07 2.0BE 06 3.B4E 08 2.71E04 2.04E 06 1.BBE 04 17.9 1. 37E- 1 4 
I: 
390. 1321. 5.80l'! 07 1.61.E 06 3.38E 08 1. 97E 04 1.98E 06 1.87E 04 17.7 1. lBE-14 
400. 1322. 4.65E 07 1.25E 06 2.9BE 08 , .44E 04 1.91E 06 1.85E 04 17.6 1. OlE-l 4 
I 420. 1322. 2.99E 07 7.57E OS 2.31E 08 7.64E 03 1. BOE 06 1. B3 E 04 11.3 7.5BE-15 
440. 1322. l.93E 07 4.5BE 05 1.BOB 08 4 .OSE 03 1.69E 06 1.BOE 04 11.1 5.71E-15 
.:: 460. 1322. 1.25E 07 2.79E 05 1.40E 08 2.19E03 1.59E 06 1.77E 04 16.9 4.l3E-1S 
4BO. 1322. B.09E 06 1.70E 05 1.09E 08 1.1BE 03 1.49B 06 1.74 E 04 16.7 3.30E-15 p'" .:.';' 500. 1323. 5.26E 06 1.04E 05 8.5SE 07 6.3BE 02 1.40 E 06 1.72E 04 16.5 2.53E-15 • 520. 1323. 3.43E 06 6.37E 04 6.70E 07 3.46E 02 1.32E 06 1.69E 04 H.4 1.95E-IS 
540. 1323. 2.24E 06 3.g1E 04 5.2S!'! 07 1.8n 02 1.24E 06 1.66E 04 16.2 l.51E-15 .,;; ~~~. 
560. 1323. 1.4 n 06 2.41E 04 4.12E 07 1.03E02 1.HE 06 1.64E 04 16.1 1. 17E-15 ' :'.1 
5BO. 1323. 9.63E 05 1.49E 04 3.24E 07 5.65E 01 1.10E 06 1.61E 04 16.0 9.1Q:e-16 ,. 
~ 600. 1323. 6.3I.J;:: 05 9.25E 03 2.5SE 07 3.nE 01 1.04E 06 1.59 E 04 15.B 7.15E-16 ..-~ -'-'j ,.~'. ~:-: J 620. 1323. 4. lBE 05 5.75E 03 2.01E 01 1.72E 01 9.77E 05 1.57E 04 15.7 s.61E-16 ~ 640. 1323. 2.71E 05 3.59E 03 1.59E 07 9.51E 00 9.20E 05 1.54 E 04 15.5 4.4H-16 
660. 1323. 1.B3E 05 2.24E 03 1.26E 01 5.29E 00 8.6BE 05 1.52E 04 15.4 3.48£-16 
, "=.j 
680. 1323. 1.22E 05 1.41E 03 9.95E 06 2.95E 00 B.19E 05 1.50 E 04 1<; - ~.75E-16 l~~(J _. t 
700. 1323. B.12E 04 8.83E 02 7. B9E 06 1.65E 00 1.73E 05 1.48E 04 15. • 18E-16 
no. 1323. 5.42E 04 5.57E 02 6.26E 06 9.26E-Ol 7.29E 05 1.46 E 04 14.8 1.74£-16 
740. 1323. 3.63E 04 3.52E 02 4.9BE 06 5.22 E':O 1 6.B9E 05 1.44E 04 14.6 1.3BE-16 
76C. 1323. 2.43E D4 2.23E 02 3.96E 06 2.95E-01 6.S0E 05 1.42E 04 14.3 1.1lE-16 
7BO. 1323. 1.63E 04 1.41E 02 3.16E 06 1.67E-Ol 6.14E 05 1.40 E 04 14.1 B. B7E-17 
BOO. 1323. 1.11)E 04 9.01E 01 2.52E 06 9.50E-02 5.81E 05 1.33E 04 13.7 7. 13E-17 
.;.~r!' '~--. ~--, 
f(' ' 
,. 
'1 
:.~ 
LAT 45. LT 1. DAY = 265 F107 = 200. AP 20. ' ~ AL7 TEl!P N2 02 0 A liE H f'lW !!ASS DENS K!! K Cl'I-3 CI'I-3 CI'I-) CI'I-3 CI'I-3 C!!- 3 =~~~~~~== =-======= =-==-===== ======== ===-===:= ==:=:::== =======-= ----120. 390. 3.21E 11 2.60E 10 1.11El1 1 .62E 09 1.75E 07 8. 02E O~ 25.2 1.95'E-11 12S. 476. 1.82E 11 1.40E 10 1. 71~ 10 7.ESE OR 1.41E 01 1.02£ 04 24.8 1. 13E-l1 130. 552. 1.15£'11 8.49E 09 5.62£ 10 4.35E 08 1.29E 07 6.36 £ 04 24.5 7.331:-12 135. 618. 7.84E 10 5.56E 09 4.30E 10 2.64£ (18 1.16E 07 5.88E 04 24.1 5.10E-12 140. 617. 5.61E 10 3.841: 09 3.41E 10 1.10E 08 1.06E 01 5.52E 04 23.8 3.73E-12 145. 728. 4.17E 10 2.76E 09 2.76E 10 1.15£ 08 1. (18£ 07 5.24 E 0,. 23.6 2.82E-12 150. 174. 3.1'1E 10 2.05E 09 2.29B 10 7.99E 07 1.09E 07 5.02E 04 23.3 2. 20E- 12 155. 8 '13. 2.48E 10 1.55E 09 1.93£ 10 5.73E 01 1.09E 07 4.83E 04 23.1 1.75E-12 160. 84!:!. 1.C}7? 10 1.20B 09 1.65£ 10 4.19E07 1.08£ 07 4.6BE 04 22.fl 1.112E-12 
165. 879. 1. 5 BE 10 9.39E 08 1.42E 10 3.12E07 1.01E 07 4.55E 04 22.6 1. 17E-12 170. 906. 1.29E 10 7.45£ 08 1.24E 10 2.35E 07 1.05E 07 4.44E 04 22.4 9.70E-13 175. 930. 1.06E 10 5.98E 08 1.09E 10 1.80E 07 1.03F.07 4.35E 04 22.2 8.15E-13 180. 951. 8.71E 09 4.83E 08 g.67F. 09 1.39£07 1.01E 07 4.26E 04 22.0 6.91E-13 185. 970. 7.31£ 09 3.'l4E 08 8.60E 09 1.0SE07 9.89E 06 4.1gE 04 21.8 S. SOE- n 190. 986. 6.13E 09 3.23E 08 7.70E 0'1 8.45E (\6 9.66E 06 4.13E 04 21.6 5. C7E-13 195. 1000. 5.11E 09 2.66'£ 08 6.'llE 09 6.66E 06 9.44E 06 4.07E 04 21.4 4.38E-13 200. 1013. 4.371:: 09 2.20E 08 6.23E 09 5.28E 06 9.22E 06 4.0n 04 21.2 3.81E-13 
210. 1034. 3.17E O'l 1.5n 08 5. llE 09 1.35E 06 8.79E 06 3.92 E 04 20.8 2.91E-13 220. 1050. 2.32E 09 1.01£ DB 4.22E Og 2.16E06 8.39E 06 3.85E 04 20.4 2.26 £-13 230. 1063. 1.71!l! 09 7.5'lE 07 3.52E O'l 1.41E 06 8.01E (15 3. 7B E 04 20. 1 1. 77l!:-13 " 240. 10T~. 1.27E 09 5.41E 07 2.95E 09 9.26R 05 7.66E 06 3.72E 04 19.7 1.40£-13 
,c 250. 1081. <J.50R 08 3.88E 07 2.48E 09 6.12E(l5 7.33E 06 3.67E 04 19.4 1.12£-13 " 260. 10Q7. 7.131": 08 2.80!': 07 2.10E 09 4.07E 05 7.02F 06 3.62E 04 15.1 9.04F.-14 
i" 
t 270. 1091. 5.37E DB 2.02E 07 1. 78E 09 2.72E OS 6.73E 06 3.57E 04 18.9 7.33E-14 280. 1095. 4.05E 08 1.47E 07 1.51E 09 1.82E05 6.46E 06 3.53E 04 lB.6 5.98E-14 290. 109B. 3.01£ oe 1.C?:: 07 1.29E O'l 1.23E 05 6.20E 06 3.49E 04 18.3 4.9CE-14 ~ 300. 11~0 O. 2.33E 08 7.79E 06 1.10E 09 8.27E 0 ~ 5.96B 06 3.45 E 04 18. 1 4.04E-14 tl. 
,1' 
310. 1102. 1.77E 08 5.70E 06 9.351": 08 5.59E Oq 5.72E C6 3.41E 04 17.9 3.34E-14 
'-., 320. 1103. 1.34E 08 4.17E 06 7. 99E O~ 3.79£04 5.50E 06 3.38E 04 17.7 2. 77~-14 
:,{ 
330. 1104. 1.02E 08 3.06E 06 6. 84E 03 2.57E 04 5.29F 06 3.34E 04 17.5 2.31E-14 
~<f 340. 1105. 7.82E 8' 2.24E G.5 5.85E 08 1.74E 04 5.0n 06 3.31E 04 17.4 1.93E-14 i#: 350. 1106. 5.91E 7 1.65E 06 5. on 08 1.19E Oq 4.89E 06 3.28E 04 17~2 1.62E-14 l:':;' ~. 360. 1106. 4.57E C7 1.211:: 06 4.30B C8 8.10E03 4.11F 06 3.25E 04 17.1 1.36E-14 ~' 370. 1107. 3.50E 01 8.94E 05 3.69E 08 5.53E 03 4.53£ 06 3.21E 04 16.9 1.15E-lq ", 380. 1107. 2.6BE 07 6.60E 05 3.17E 08 3.78E03 4.36E 06 3.1BE 04 16.8 9.72E-1'i ,,< 390. 1107. 2.0SE 07 4.a7E 05 2.72E 08 2~59E 03 4.20E 06 3.15E 04 16.7 8.24E-15 !'" 400. 1107. 1.58E 07 3.60E 05 2.34E 08 1.17E 03 4.04E 06 3.12E 04 16.6 6.99E-15 
;., 
r 420. 1108. 9.31F. 06 1.97E 05 1.73E 09 3.36E02 3.75E 06 3.06E 04 16.4 5.07E-15 440. 1108. 5.52£ 06 1.08E 05 1. 28E O~ 3.96E 02 3.48E 06 3.01E a4 16.2 3.69E-15 ~ 460. 1108. 3.2 BE 06 5.99E 04 9.53E 07 1.1'11'11':02 3.23E06 2.95E 04 16.0 2.71 E-15 i 480. 110B. 1.96£ 06 3.32E 04 7.09E 07 'l.OOE 01 3.00E 06 2.90E 04 lS.€ 2.00E-15 fJ 500. 1108. 1.17£ 06 1.84E 04 5.2QE 07 4.32£ 01 2.79B 06 2.S4 E 04 15.7 1.48E-15 520. 1108. 7.02E 05 1.03E 04 3.95E 07 2.08£ 01 2.59E 06 2.79B 04 15.5 1.10!-1S 540. 110 A. 4.22E 05 5.75E 03 2.9SE 07 1.01E 01 2.41£ 06 2.74E 04 lS.3 8.21E-16 560. 110 B. 2.55£ 05 3.23E 03 2.21E 07 4.9IJE 00 2.24E 06 2.6'JE 04 15.0 6. 15.E-16 580. 110B. 1.54E 05 1.82E 03 1.66E 07 2.3'lE 00 2.C9E 06 2.65E 04 14.8 1I.63:E-16 600. 1108. 9.37E Oq 1.03E 03 1.25E 07 i.17E 00 1.94 E 06 2.60 E 04 14.4 3.49[-16 
620. 110B. 5.70E 04 S.84E 02 9.41P, 06 5.77E-01 1.81E 06 2.55E 04 14. 1 2.65E-16 640. 110B. 3.4BE 04 3.32E 02 7.10E 1)6 2.ASE-Ol 1.69E 06 2.51B 04 13.7 2. ClE-16 660. 1108. 2.13E Oq 1.90E 02 5.36E 06 1 .41 £-01 1.57E 06 2.47E 04 13.3 1.S4£-16 680. 1108. 1.31£ 04 1.09E 02 4.06E 06 7.04E-02 1.47 E 06 2.42E 04 12.8 1.181:-16 700. 1108. 8.06E 03 6.23E 01 3.08E 06 3.52E-02 1.37E 06 2.38E 04 12.3 9.12F.-17 720. 1108. 4.98£ 03 3.59E 01 2.33E 06 1.77E-02 1.28 E 06 2.34E 04 11.7 7.08E-11 740. 1108. 3.08E 03 2.0BE 01 '.78E 06 8.92£-(13 1.19E06 2.30£ 04 11. 1 5. !:3E-11 760. 1108. 1.91E 03 1.20E 01 1.3S'!: 06 4.51E-03 1.11E 06 2.26E 04 10.5 4.34E-17 78C. 11 08~ 1.19E 03 7.00E 00 1.03E 06 2.29E-03 1.04E 06 2.22 E 04 9.9 3.44E-11 800. 1108. 7.43£ 02 4.09£ 00 7.87E 05 1. 17E-03 9.74£ 05 2.19E 04 9.3 2. ;41>-17 
-602-
:.. .. .:. 
., 
"~.'~ ~ , 
t1 
LAT O. LT J. DAY = 265 F107 = 200. AP 20. 
UT TEI'IP N2 02 0 A HE H !'IW IHSS ClOtlS 
!(fl K CI1-3 CI'I-3 CI1-1 CI'\-3 CI'I-3 Cl'I-~ C;M/C!"~ 
--- =-==== =:-====== ======== ;:=====":~ ======== ======== ======== ====="':'=== 
120. BO. 2.6QE 11 2.54E 10 9.80B 10 9.BO;: 08 2.22E 07 'L96E 04 25.3 1.65£:-11 
125. 496. 1. 4 131'; 11 1.32E 10 6.2QE 10 4.62E (\q 1.83£ 07 7.66E 04 24.9 9.27E-12 l' 130. 584. 9.16E 10 8.03E 09 4.51E 10 2.513:;OQ 1.59 E 07 6.87 E 04 24.6 5.99F.-12 l! 
135. 65l'l. 6.44E 10 5.33E 09 3.46E 10 1.59:: OR 1.43 E 07 6.34E 04 24.2 u. :2 1 ~-12 .: 140. 720. 4.68E 10 3.75E 09 2.7Qe 10 1 • C5P OB 1.31E 07 5.96 E 04 2U.C 3.12 E-' 2 i i 145. 771. 3.54E 10 2.75E 09 2.35£ 1') 7.22E07 1.34 £ 07 5.68P.04 n.6 2.42'::-12 ~: 150. 814. 2.75E 10 2. on 09 2.:l4E 10 5.15£0' 1.36E 07 5.46 E 04 23.3 1.93'1';- 12 ~' 
155. 850. 2.1 aE 10 1.60r: 09 1.79B 10 1. 76F: 0 7 1. 371': 07 5.2'1E 04 23.( 1.57.1'"-12 ... ,1 ~ , 160. 880. 1.7Sl': 10 1.26E 09 1.59E 1:) 2.BOr.: 07 1.37"; 07 5.14E 04 2:2.7 1. '::OE-12 ! 
165. 905. 1.43E 10 9.99E 08 1.42E 10 2.121'07 1.3oF C7 5.02E Oq 22.4 
~ . 
1.1CE-12 
170. 925. 1. 1 BE 1 0 a.03E 08 1.2BE 10 1.621':07 1.34 E !) 7 U.92E 04 22. 1 9.301'-13 
175. 943. Q.77'S 09 6.51E 08 1.15F. 10 1.25£07 1.32E07 4.84 E 04 21.8 7.96?- 1] 
180. 9 58. 8.16r: 09 5.31E 08 1."5E 10 'l.IIiEO;; 1.30 E 07 4.17E 04 21.6 6. E7~-' 1 
185. 970. 6.86E 09 4.36£ Oq 9.54E 0<) 7 .65~ 06 1.28£ 07 4.7JF. 04 21.] 5. <::6"'-13 
190. 980. 5.78E 09 3.59E 08 a.70:; 0<) 6.03E 06 1.25£ 07 4.65E 04 21.1 S. 20 F;-13 
195. 989. 4.903 09 2.97E 08 7.96E 09 4.77£ ('6 1. 23 ~ 07 4.60E 04 20.A 4.":53-11 
200. 996. 4.16E 09 2.47E 0'3 7.23P' Oq J.18F:06 1.20E 07 4.5SE 04 20.6 4.CO·-13 
210. 1007. 3.02:': 09 1.71E OR 6.12"£ 0') 2.40E Oli 1.15::07 4.u7E ~4 20." 3. 12F-11 220. 1014. 2.20£ 09 1.20E 08 5.161 09 l.S4£ 06 1.10E 01 4.4;)EOq 19.8 2.46;;:-11 
230. 1020. 1.62P. 09 8.44E 07 4.36E 09 9.9S£ OS 1.06E 07 4.34 E 04 19.4 1.96F.-13 
"~;. 240. 1024. 1.1'l£ 09 5.96B 07 3.69:; 09 6.4SE OS 1.Cl£ 07 4.29 E Oq 19. , 1. 57" -13 
250. 1026. 8.84E 08 4.23E n 3.12£ oQ 4.20£ 05 9.69£ e6 4.2JE 04 18.8 1.26 ':-13 
260. 1028. 6.56E 08 3.00E (J7 2.64£ 0<) 2.74£ (JS 9.28.F 06 4.1aE 04 H. 'i 1. ·"2~-11 
',-J 270. 10 ]0. 4.871': 08 2.14£ 07 2.24E 09 1.80EO'i e.90E 06 4.14E 04 18.2 8.33F-14 
.' ~l 280. 1031. 3.62~ 08 1.53£ 07 1.90E 09 1.18E05 8.53E 06 4.09£ 04 18.0 6.R1::-14 
290. 1031. 2.70E 08 1.09E 0 7 1. 61£ 0 9 7.74E 04 8.17£ 06 4.0SE 04 17.7 5.59 10 - 1 4 
117 300. 1032. 2.02E 08 7.81£ 06 1.36Eoq S.09F.04 7.84 r 06 4.00 E 04 17. 'i 4.6 P'- 14 ;" 
::~ 310. 1032. 1.51E OB 5.S9E 06 1.16::09 3036B 04 7.S2F. 06 3.91)£ 04 17.4 3.1nr.-14 I 
1 320. 1032. 1.nE 08 4.01£ 06 9. 81~ 08 2.22~04 7.21E 06 3.92E 04 17. "£ 3.15£-14 t i !; 330. 1032. 8.43E ')1 2.B8E 06 8. 32~ OR 1.47£OU 6.'32E 06 3.89E 04 17. 1 2.n2E-14 340. 1033. 6.31E 07 2.07£ 06 7.06£ 08 q.70E03 6.64E 06 3.84E 04 16.9 2.18E-14 ~ 350. 1033. 4.73E 07 1.491': 06 n.on 08 6.43E 03 6.37E ·36 3.80E 04 16.€ 1.82£-14 I 360. 1033. 3.5SE 07 1.C7E 06 5.09B 08 4.27F, 0 ~ 6.1lE 06 3.76E 04 16.7 1.53E-14 
I 370. 1033. 2.67E 07 7.7S£ 05 4.33E 08 2.84E 03 5.87 E 05 3.In Oq 16.6 1.28E-14 t 380. 10)3. 2.01£ 07 5.59E OS 3.68B DB 1.89E 03 5.64E 06 3.69E 04 16.5 1.C8E-14 
I 390. 1033. 1.51E 07 4.04E OS 3.13::: 08 1.26£ 03 5.41::: 06 3.6SE 04 16. II 9.07£-15 j 400. 1033. 1.14E 07 2.92E 05 2.66E (18 R.19B 02 5.20E 06 3.61E 04 16.'3 7.65<:-1'5 ~ 
1 420. 1033. 6.47£ 06 1.53E 05 1.93£ 08 3.75:: 02 4.79E 06 3.S4F 04 16.1 5. 46F- 15 '~~~ 2 440. 1033. 3.691': 06 8.08E 04 1.40£ 08 1.6~E C'2 4.42E 06 3.47E 04 15.9 3. gn-15 460. 1033. 2.111': 06 4.21£ 04 1. on DB 7 .5<) E 01 1I.09E 06 ].40 E 04 15.8 2.83£-15 
-I <""'"' 480. 1 033. 1.21E 06 2.27£ 04 7.42~ 07 3.43E 01 3.7/E 06 3.33£ 04 15.6 2.!:~E-l'5 - t-=4 s·-::.... 500. 103]. 6.99E 1)5 1.21E 04 S.41£ 07 1.S61" 01 3.49E 06 3. 27 F. 04 15.4 1.49E-15 ~:"-=' 520. 1033. 4.04E 05 6.45E 03 3.96£ 07 7.14E' 00 3.23E 06 3.21E 04 15.2 1.091"- 1S ,~~ 540. 103]. 2.34.!'! OS 3.46E 03 2.90:::: 07 3.2BP. 00 2.98E Of, 3.14£ 04 15. oJ fl.OH-16 ,.,.!n. £"" 
~t8: 18 33 • 1.36B 85 1.86E 03 2.13£ 07 1.S1E 00 2.76 E 06 3. JBE 04 14.: 5.90E'-16 '"!5 i0 1 33. 7.96£ 4 1.01E 03 1.561': C7 7.()OE-Ol 2.56£ 06 3.02£ 04 14.4 4.36E-16 600. 1033. 4.66£ 04 5.46£ 02 1.15'::C7 3.26£-01 2.37E06 2.97 E 04 14.0 3.241';-16 ~.~ 
.. :. 
620. 1013. 2.74£ 04 2.97:: 02 8.50E 06 1.521':-('1 2.20E 06 2. q1E 04 13.5 2.42E-l" ~ ~ .t.L 640. 1033. 1.61E 04 1. 62E 02 6.23E 06 '.lSP-G2 2.04E 06 2.80E 04 13.0 1. 81F-lll ~ ~~ 660. 1 J )]. 9.S2E 03 8.89E 01 4.65'" 06 3.371'-02 1.1'191" 06 2.80 E' 04 12.5 1.36F.-16 :' ~~~ 680. 1033. 5.64E D3 4.an 01 3.45£ 06 1.60E-02 1.7S£ 06 2.7SE 04 11.9 1.0]£-16 ........ ,' 
700. 1033. 3.35E 03 2.70E 01 2.S6R 06 7.59B-03 1.63E 06 2.70 E 04 ".3 7.90F-17 720. 1033. 2.00E 03 1.49E 01 1. 90-: 06 ].6 2E-0 3 1.SlE 06 2.6SE 04 10.6 f... CBF-1/ 
740. 1033. 1.19E 03 8.29E 00 1.42E 06 1.74E-03 1.40 E 06 2. 6J E 04 10.G u.71E-1/ 
760. 1033. 7.16E 02 4.621': 00 1.06;;; 06 B .36E-04 1. 30 E 06 2.56 E 04 9.3 3. 69E- 1/ 
780. 10 33. 4. 3 1£ 02 2.58E 00 7.9n 05 4.041':-04 1.21£ 06 2.S1E 04 8.6 2. 92!'-17 
80C. 1033. 2.60R 02 1.4S£ DO S.91E: OS 1. %B-OU 1. 13E 06 2.47E 04 8.0 2. 13E-17 
603 
-""'-" .... 
~-r; 
I 
'. 
;, 
1; , 
t~ 
l~i 
fit} 
i~ 
f,!' 
P r , 
1.1' 
; 
M 
. \ . 
. \ 
. ; 
r 
f 
* 
I 
"-, it'll:!L_ 
., 
------~ 
LIT: -45. LT 3. D!\'l = 265 Fl07 = 200. AP 20. ~. lL1' 1'Ef'lP H2 02 0 A HE H In: !'lASS DENS I(! I( Cl'I-3 CI'!-3 CI'!-3 Cl'I-3 C!'I-3 CII-3 Gll/el'l3 ~.::z= =-==== ======== : =::: ===== ======== =-======= ====-==== ======== ---- ========= 120. 391. 3.23E 11 2.38E 10 1.0SE 11 1.17E09 2.30E 07 S.2lE 84 25.4 1.92E-l1 125. 477. 1.B3E 11 1.2BE 10 7.14E 10 5.66E OB 1.93 E 07 7.19 E 4 25.0 1. lU-l1 130. 554. 1.16E 11 7.76£ 09 5. HE ~o 3.14E08 1.69E 07 6.S1E 04 24.7 7.21E-12 135. 621. 7.92E 10 5.09E 09 3.9SE 10 1.911': OS 1.52E 07 6.02£ 04 24.4 5.01E-12 140. 6BO. 5.67E 10 3.52E 09 3.14B 10 1.2]E08 1.39E 07 S.65E 04 24.1 3.66F.-12 145. 731. 4.21E 10 2.S3E 09 2.54£ 10 B.30E 01 1.43E 07 5.37E 04 23.S 2.77F-12 150. 717. 3.22E 10 1.BBE 09 2.10B 10 S.80B 07 1.45£ 07 5.14£04 23.6 2. 16 E-12 lS5. 817. 2.51& 10 1.42E 09 1.76E 10 4.16E07 1.45E 07 4.95£ 04 23.3 1.71E-12 160. 852. 1.99E 10 1.10E 09 1.51E 10 3.0SE 07 1.44E 07 4.79 E 04 23. 1 1.39E-12 
165. 883. 1.61E 10 8.64E 08 1.30E 10 2.27E 07 1.43E 07 4.66E 04 22.9 1.14E-12 170. 910 •. 1.31£ 10 6.86E 08 1.13E 10 1.72E 07 1.41E 07 4.SSE 04 22.7 9.46E-13 175. 934. 1.0BE 10 5.51E OB 9.96E 09 1.31E 07 1.3aE 07 4.45 E 04 22.5 7.941':-13 180. 956. 8.91E 09 4.46E 08 8.B1E 09 1.0lE07 1.3SE 07 4.37E 04 22.3 6.73£-13 185. 974. 7.44E 09 3.63E 08 7.84E 09 7.88E 06 1.33E 07 4.29E 04 22.1 5.74E-13 190. 991. 6.24E 09 2.98E 08 7.01£ 09 6.1BE 06 1.30E 07 4.22£ 04 21.9 4.93£-13 195. 1005. 5.26B 09 2.4.fiE 0 B 6.29E 09 4.88 E 06 1.27E 07 4.16E 04 21.7 4.25 E-13 200. 1018. 4.46E 09 2.04E 08 5.67E 09 3.a7E 06 1.24E 07 4.111': 04 21.~ 3. 69~-13 
210. 1039. 3.23E 09 1.41E 08 4.6SE 09 2.46B 06 1.181':07 4.02E 04 21.1 2. B1 E-11 220. 1055. 2.37E 09 9.94E 07 3.84E 09 1.59B 06 1.13E07 3.Q4E 04 20.1 2.18E-13 230. 1068. 1.75E 09 7.0SE 07 3.20E 09 1.04E06 1.0BE 07 3.B7E 04 20.4 1. 7G E-13 240. 18 78 • 1.30E 09 S.04E 07 2.68E 09 6.84E 05 1.03E 07 3.8lE 04 20.0 1.35 E- 13 25lJ. 1 86. 9.7SE 08 3.62E 07 2.26B 09 4.S3E OS 9.B6P. 06 3.7SE 04 19.7 1. C7E-13 260. 1092. 7.32E 08 2.61E 07 1.91E 09 3.02E 05 9.44E 06 3.70 F 04 19.4 8.63E-14 278' 1097. 5.S2E 08 1.89E 07 1.62E 09 2.0n 05 9.06E 06 3.66 E 04 19. 1 6.«;~E-14 28 • 1100. 4.17E 08 1.38E 07 1.38R 09 1.36E05 8.69B 06 3.61E 04 18. E 5.68E-14 j90. lr03. 3.16E 08 1.00E 07 1.nE 09 9.14E04 8.34E 06 3.57E 04 18.6 LI.64E-14 00. '1105. 2.40E 08 7.32E 06 9.99B 08 6.19E04 B.02E C6 3.53E 04 lB.3 3.82[-14 
310. 1107. 1.8n 08 5.36E 06 8.54E 08 4.1BE04 7.70E 06 3.50 E 04 1 B. 1 3.15E-14 320. 1108. 1.39E 08 3.93E 06 7.30E 08 2.84E 04 7.41B 06 3.46E 04 17.9 2.61E-14 330. 1110. 1.06E 08 2.88.E 06 6.25E 08 1.93E04 7.12E 06 3.43E 04 17.7 2.17E-14 340. 1110. B.12E 07 2.12E 06 5.35E 08 1.31E 04 6.8SE 06 3.39E 04 17.5 1. € 1 E- 14 150. 1111. 6.21E 07 1.S6E 06 4.59B 08 B.96B 03 6.S9E 06 3.36B 04 17.3 1.S2E-14 60. 1112. 4.75E 07 1.15E 06 3.94E 08 6.12E03 6.34E 06 3.33E 04 17. 1 1.28B-14 370. 1112. 3.64E 07 8.49E 05 3.38E 08 4.18E 03 6.11E 06 3 •. :29 E 04 17.0 1. OR E- 14 388' 1112. 2.79E 07 6.2lE 05 2.90B 08 2.87E 03 5.88E 06 3.26 E 04 16.8 9.CBE-15 39 • 1113. 2.15E 07 4.64E 05 2.S0E OB 1.%E 03 5.66E 06 3.23E 04 16.7 7.69E-15 400. 1113. 1.65R 07 3.43E 05 2.1SE 08 1.35F 03 5.45E 06 3.20E 04 16.6 6.52E-15 
420. 1113. 9.76E 06 1.89B 05 1.59E OB 6.3BE 02 S.06E 06 3.14E 04 16.3 LI.72P.-15 440 • 1113. 5.80E 06 1.04E 05 1. 18E 08 3.03E 02 4.69E 06 3.08E 04 16. 1 3.44E-15 460 • 1113. 3.46B 06 5.76E 04 8.79E 07 1.45E 02 4.36E 06 3.03E 04 15.9 2.53E-15 48g. 1113 • 2.0n 06 3.20B 04 6.55E 07 6.94E 01 4.05E 06 2.97 E 04 15.7 1.86E-1'5 50 • 1113. 1.24E 06 1.7BE 04 4.89E 07 3.34E 01 3.76E 06 2.92E 04 15.4 1.381:-15 520. 1113. 7.45E 05 9.97E 03 3.66E 07 1.52E 01 3.50E 06 2.86E 04 15.2 1.03E-15 540. 1113. 4.50E 05 5.S9E 03 2.74E 07 7.86E 00 3.26E 06 2.81E 04 11l.9 7.70£-16 560. 1113. 2.72"£ 05 3.15E 03 2.06E 07 3.8H 00 3.03E 06 2.76E 04 111.6 5.79E-1F) sao. 1114. 1.65E 05 1.78E 03 '.54E 07 1. 88E DO 2. B2E 0'5 2.71E 04 14.3 4.37E-16 600. 1114. 1.00E 05 1.01E 03 1.16E 01 9.23E-Ol 2.63E 06 2.67E 04 13.9 3.31E-Hi 
620. 1114. 6.13E 04 5.74£ 02 8.77£ 06 4.S6E-01 2.45E 06 2.62E 04 13.4 2.52E-16 640. 1114. 3.75E 04 3.27E 02 6.62E 06 2.26 E-O 1 2.28E 05 2.57E 04 13.0 1. 93¥.- 16 660. 11'''. 2.30E 04 1.87E 02 5.01E 06 , .13E-Ol 2.13E06 2.53E 04 1:<.4 1.48E-16 688' 1114. 1.42E 04 1.0BE 02 3.BOR 06 S.63E-02 1.99 E 06 2.49E 04 11.9 1.15E-15 70 • 111". 8.74E 03 6.19E 01 2. B8E 06 2.82E-02 1.86E 06 2.44E 04 11.3 8.93E-11 720. 1114. S.41E 03 3.SSE 01 2.19E 06 1.42E-02 1.13E 06 2.40 E 04 10.7 7.00 E-17 7"0. 1114. 3.361': 03 2.C7E 01 1.67E 06 7.1QE-03 1.62E 06 2.36 E 04 10.0 5.52E-17 760. 111". 2.09E 03 1.21E 01 1. 27E 06 3.6SE-03 1.51E 06 2.32 E 04 S.4 4.39E-17 788. 1114. 1.3 DE 03 7.03E 00 9.71E 05 1.86E-03 1.41E 06 2.29E 04 8.B 3.53E-17 eo • 1114. B.1SB 02 4.11E IJO 7.43E 05 9.S1E-04 1.32E 06 2.24B 04 8.2 2.86E-17 
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LIT 90. LT 9. DAY = 265 Fl01 = 200. AP 20. 
, 
lLT TE!!P 1i2 02 0 A HE H l'IiI I'IASS DENS 
It 1'1 It CI'I-3 CI'I-3 CI"I-3 CP!-3 CI'I-3 CI'I-3 GI'I/CI'I3 
---- ===== ======-== ======-== :====:== ::==-==== ====-::=== -======== ==== ========= 120. 390. 3.16E 11 2.52E 10 9.66E 10 2.5lJE 09 1.18E 07 5.06E OlJ 2!:.7 1.88 E-1'1 
123' 502. 1.71E 11 1.30E 10 6.12E 10 1 .18E 09 9.64E 06 4.30E 04 25.3 1.04E-l1 13 • 600. 1.0n 11 7.82E 09 4.34E 10 6.5lJE OB 8.30 E 06 3.82E 04 25.0 6.60£-12 
135. 687. 7.34!: 10 5.16E 09 ].29E 10 lJ .02E 08 7.39E 06 3.49E Oli 24.7 4.59E-12 
140. 76]. 5.31E 10 3.62E 09 2.62E lu 2.6SE 08 6.73E 06 3.25E 04 24.4 3.37E-12 
145. 830. 4.01E 10 2.65E 09 2.10E 10 1. 8lJE OB 6.22E 06 3.07E 04 21i.3 2. 57E-12 
150. 889. 3. 1 lE 1!) 2.0n 09 1.14E 10 1.32E 08 5.82E 06 2.93E 04 24. 1 2.02E-12 
155. 940. 2.4BE 10 1.56E 09 1.46F. 10 9.75E 07 5.IiBE 06 2.81E Oli 23.9 1.63£-12 
160. 986. 2.01P. 10 1.23E 09 1.25E 10 7.::16E 07 5.2lE 06 2.72E 04 23.7 1.34 E-12 
165. 1026. 1.65E 10 9.93E 08 1.08E 10 5.66E 07 4.97E 06 2.64E 04 23.6 1. 11 E-12 
170. 1061. 1.37E 10 8.08E 08 9.50E 09 1i.42£ 07 4.77E 06 2.57E 04 23.4 9. 36E-13 
175. 10n. 1.15E 10 6.65E 08 8.39E 09 3.49E 01 4.59E 06 2.52E Oli 23.3 7.97E-13 
180. 1119. 9.71E 09 5.52E 08 7.48E 09 2.78E 07 4.43E 06 2.47E 04 23.1 6.E4E-1J 
185. 1143. 8.33E 09 4.62E 08 6.70E 09 2.24E 07 4.29E 06 2.42E 04 22.9 5.91E-B 
190. 1165. 7.15F. 09 3.89E 08 6.04E 09 1.81E 07 4.17E 06 2.38E 04 22.8 5. 15E-13 
195. 1183. 6.16E 09 ].29E 08 5.47E 09 1.47E 07 4.05E 06 2.35 E 04 22.6 4.50£-13 
200. 1200. 5.34E 09 2.79£ 08 4.97E 09 1.21E 07 3.941:: 06 2.32E 04 22.5 3.96E-13 
210. 1227. 4.04E 09 2.04£ 08 4.1SE 09 B.19E 06 3.75E06 2.27E 04 22.2 3.10E-13 
220. 1248. 3.09E 09 1.51E 08 3.S1E 09 5.64E 06 3.S8E 06 2.23E Oli 21.~ 2.4SE-13 
230. 1264. 2.39£ 09 1.12E 08 2.98E 09 ].92E 06 3. lJn 06 2.19E 04 21.6 1.97E-13 
240. 1277. 1.86£ 09 8.44E 07 2.S6E 09 2.7SE06 3.29 E 06 2.16 E 04 21.3 1.59E-1l 
250. 1287. 1.4SE 09 6.38E 01 2.20E 09 1. ':l4E 06 3.17E 06 2.13E 04 21.0 1.30E-13 260. 1295. 1.14E 09 4.84E 07 '.90E 09 1.3'11:: 06 3.0SE 06 2.10E 04 20.1 1.06 E-13 
210. 1301. 8.97E 08 3.68B 07 1.6SE 09 9.79E {l5 2.94 E 06 2.08E 04 20.4 8.16E-14 
280. 1306. 7.08E 08 2.8U 07 1.44E 09 6.99E OS 2.84E 06 2.06E 04 20.1 7. 66E-14 
tr 
290. 1309. 5.60E 08 2.1SE 07 1.2SE 09 5.0lE 05 2.74E 06 2.04E 04 19.8 6. '5 E- l1f 
300. 1312. If.44E 08 1.65£ 07 1.09E oq 3.60B 05 2.65E 06 2.02F 04 19.6 5.06E-14 
;\ 
, 
~:t· 310. 1314. 3.53E 08 1.27E 07 9.S5E 08 2.59E OS 2.S6E 06 2.00E 04 19.3 4.~5E-14 320. 1316. 2.80E 08 9.77E 06 8.36B 08 1.87E OS 2.48E 06 1.98E 04 19.1 3. 8E-14 { 330. 1318. 2.23£ 08 7.53£ 06 7.33£ 08 1.3SE 05 2.40E 06 1.971': 04 18.9 3.03£-14 
340. 1319. 1.78E 08 5.81E 06 6.43E 08 9.76E 04 2.32E 06 1.95E 04 18.7 2.51£-14 350. 1319. 1.42E OB 4.49E 06 5.65E G8 7.01E 04 2.25E 06 1.93 E 04 18.5 2. 19E-14 
~~ 360. 1320. 1.13£ 08 3.47E 06 4.96E 08 5.13E 04 2. leE 05 1.92E 04 18.3 1. 86E- 14 i 370. 1321. 9.06E 07 2.69E 06 4.36E 08 3.72E 04 2.11E 06 1.90E 04 113.1 1.60E-14 
L- 380. 1321. 7.25£ 07 2.08E 06 3.84E 08 2.71E 04 2.04!; 06 1.88 E 04 17.9 1.37E-14 390. 1321. 5.80E 07 1.61E 06 3.38E 08 1.97E 04 1.98E 06 1.87E 04 17.7 1.18£-14 t' 400. 1322. 4.65E 07 1.25E 06 2.9BB 08 1.44E 04 1.91E 06 1.8SE 04 17.6 1.",1 E- 14 
r l' j: 420. 1322. 2. q9E 01 7.51£ OS 2.31E 08 1.64E 03 1.80E 06 1.83 E 04 17.3 1.S8E-15 I, 440. 1322. 1.93.E 07 4.S8E 05 1.80E 08 4.09E 03 1.69E 06 1.80£ 04 17.1 5.11E-15 I 460. 1322. 1.25£ 07 2.79£ 05 1.40E 08 2. HE 03 1.S9E 06, 1.17E 04 16.9 4.::3E-15 480. 1322. 8. C9E 06 1.70E OS 1.09E 08 1.18t03 1.49E 06 1.74E04 16.1 3.30E-15 
~ 500. 1323. 5.26E 06 1.01iE 05 8.S5E 07 6.38E 02 1.40 E 06 1.72E 04 16.5 2.53E-~5 520. 1323. 3." 3E 06 6.37E Oli 6.70E 07 3.46E 02 1.32E 06 1.69B 04 16.4 1.95E-15 540. 1323. 2.2qE 06 3.91E 04 S.2SE 07 1.89E02 1.24E 06 1.66B 04 16.2 1.51 E-1S 
560. 1323. 1.lf7E 06 2.111E 04 4.12E 07 1. au 02 1.17E 06 1.64E 04 16. 1 1.17E-15 580. 1323. 9.63£ 05 1.49B 04 3.24E 07 5.65E 01 1.10E 06 1.61E Oli 16.0 9.1IH-16 600. 1323. 6.34E 05 9.25E 03 2.551'. 07 3.11EOl 1.04 E 06 1.59E 04 15.8 7.15F-16 
620. 1323. 4.18E OS S.7SE 0] 2.01E 01 1.72E 01 9.77£ 05 1.571:: 04 15.7 5.61E-16 640. 1323. 2. T7E 05 3.S9E 03 1.S9E 07 9.51E 00 9.21E 05 1. 54£ Oq 15.5 4.41E-16 660. 1323. 1.83E as 2.24E OJ 1.26E 07 5.29P. 00 8.68E 05 1.S2E Oq 15.4 3.48E-16 
680. 1323. 1.22E OS 1.lJ1E 03 9.9SE 06 2.9SE 00 8.19E 05 1.50 E 04 1 5.2 2.75E-16 700. 132]. B.12E 04 8.8]E 02 7.89E 06 , .65E 00 7.73E 05 1.48E 04 15.0 2.1flE-16 
720. 1323. 5.42E Oq S.57E 02 6.26E 06 9.26E-Ol 7.29E 05 1.Q6E 04 14. E 1.74E-16 140. 1323. 3.63E 04 3.S2E 02 4.98E 1)6 S. 22E-O 1 6.89E OS 1.44E 04 14.6 1.38E-16 760. 1323. 2.43E 04 2.23E 02 3.96E 06 2.'3SE-Ol 6.50E OS 1.42E 04 14.] 1.11 E- Hi 
780. 1323. 1.63E 04 1.41E 02 3.16E 06 1.fi7E-0' 6.14E 05 1.40E 04 1-4.1 8. 87E-17 800. 1323. 1.10E 04 9.0U: 01 2.S2P. 06 9.50E-02 5.8lE OS 1.38E 04 13.7 7. 13E-17 
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LAT 45. LT 9. nAY -= 265 1"107 = 200. AI" :£0. IU tlllP N2 02 0 A HE H PIli PlflSS DENS 
Xft I( CPI-3 CPI-3 CI'I-3 CM-) CPI-) CI'I-3 G~/C"3 
==== =====. 
-=:=-=.==== ==-====-=--= =-==.::::::=::: :-======= =====-=== =-=-=-== ==-= ==':.-======= 
'~O. 390. 3.02E 11 2.99E 10 1.16R 11 2.25E 09 2.31 E 07 6.0S£ 04 25.2 1.881"-11 
1 5. 491. 1 .• 67E 11 1.S7E 10 7.49E 10 1. 06E 09 ".91E 07 5.23F 04 24.8 1.06E-11 
130. 581. 1.0SE 11 9.47E 09 S.3SE 10 5.SQE 08 1.6SE 07 4.68E 04 24.5 6.84 E- 12 
135. 659. 7.15E 10 6.23E 09 4. on 10 3.60E 08 1.48E 07 4.30 E. 04 24. 1 4.16E-12 
111g. 728. 5.16E 10 4.3SE 09 3.24E 10 2.36F.08 1.35E 07 4.01E 04 23.8 3.50E-12 
14 • 789. 3.86E 10 3.161': 09 2.69E 10 1.6lE 08 1.4SE 07 3.80F 04 23.5 2.69E-12 
150. 842. 2.98E 10 2.37E 09 2.28£ 10 1.1SEOS 1.53£ 07 3.63i 04 23.2 2. 13E-12 
155. 889. 2.36E 10 1.B3E 09 1.97E 10 A.38F.07 1.59E 07 3.49 E' 04 22.Q 1. 72F-12 
160. 931. 1. B 9R 10 1.43E 09 1."12E 10 6.26E 07 1.62E 07 3.37E: 04 22.7 1.42E-12 165. 967. 1.54£ 10 1.141': 09 1.521': 10 4.7fiE07 1.63E 07 3.28 F 04 22.4 1. 19E-12 
170. 999. 1.28E 10 9.21E OB 1. 35£ 10 3.67E 07 1.63E 07 3.20E 04 22.2 1. OC E-12 
175. 1027. 1.06P. 10 1.S1E OB 1.21E 10 2.B6E 07 1.62E 01 3.12E 04 21.9 A.5BE-B 
180. 1052. B.9lE 09 6.17E OB 1.0QE 10 2.2SE 07 1.61F. 07 3.06 E 04 21.7 7.40 E-13 
185. 10711. 1.sSE 09 S.llE OB 9.91E 09 1. ,9E 07 1.59E 07 3.01E 04 21.5 6.43E-13 
190. 1093. 6.42E 09 4.26E OB 9.C2E 09 1.43E07 1.56E 07 2.96E 04 21.1 5.62F.-13 
195. 1110. 5.49B 09 3.51E OB B.23E 09 1.15E 07 1.54E 07 2.92£ 04 21. 1 4.94E-13 
200. 1125. 4.72E 09 3.01E OB 7.541': 09 9.32E 06 1.51E 07 2.B8E O/J. 20.9 4.36 E-13 
.; 
i 
210. 11 '50. 3.52E 09 2.15E 08 6.361:: 09 6.1 BE 06 1.45£ 07 2.82E iJ4 20.S 3.44 E-13 
i 220. 1169. 2.65E 09 1.56B OB 5.40E 09 4.1SE06 1.39F. Q7 ;(.76£0:04 20.2 2.75E-1J 
230. 1185. 2.01E 09 1.14E OB 4.62E 09 2.82E 06 1.34E 07 2 .• 72?; 011 19.B 2.23E-13 
i 
2/10. 1196. 1.54E 09 B.44E 07 3.96B 09 1.93E (16 1.28£ 07 2.68E 04 19.5 1.B1E- 11 
j 
r 250. 1205. 1.18E 09 6.26E 01 3.41~ 09 1.33E 06 1.24E 07 2.64E 04 19.2 1. 4<lE- 11 j 
~: 260. 1212. 9.15E OB' 4.66E 07 2.94E 09 9.24E OS 1.19E 07 2~51.r: 04 19.0 1. 23E- 13 
, 
~. 
270. 1218. 7.09E 08 3.49B 07 2.54E 09 6.43E OS 1.14R01 2.58 F. 04 lB.7 1.02£-13 I 
.' 280. 1222. 5.51E OB 2.61E 07 2.20£ 09 4.4CJE 05 1.10E 07 2.SS~ 04 lB.5 8.S6e-14 , 
IL 290. 1226. 4.29E 08 1.97E 07 1.91E 09 3 .15E OS 1.06E 07 2.52 ~ 04 lB.3 7. 18E-14 :j1 
~~, 
300. 122B. 3.35E OB 1.48E 07 1.66E 09 2.71E 05 1.02E 07 2.50". 04 18.0 6. OS £-14 
·i 
t' 
~ 1 
r~ 
310. 1230. 2.62E 08 1.12E 07 1.44£ 09 1.56E OS 9.8SE 06 2.47E 04 17.9 5. l1E-14 
II 
r~ 320. 1232. 2.051': 08 B.45E 06 1.25£ 09 1.10E 05 9.54 E 06 2.45J:: 04 17.7 ~.33E-14 \~ 330. 1233. 1.61? 08 6.40E 06 1.09E 09 1.75E 04 S.21E 06 2.43E 04 17.5 3.68E-14 
, 
~40. 12r~· 1.26E OB 4.E5E 06 9.50E 08 S.4BE04 B. B91': 06 2.43E 04 17.4 3. 14E-14 
iJ. 50. 12 5. 9.90E 07 3.6BE 06 8.2BE OB 3.89E 04 B.591': 06 2.381': 04 17. :£ 2.681:-14 
360. 1236. 7.791': 01 2.BOE 06 7.22E 08 2.1GE 04 B.30E 06 2.36 E 04 17.1 2.30E-14 
I 
370. 1236. 6.131': 07 2.13E 06 6.30E OB 1.Q6E 04 8.02E 06 2.34 E 04 17.0 1. 97F.- 14 ! \ t 
380. 1237. 4.83E 07 1.62E 06 5.493 OB 1.39E 04 7.7SE 06 2.32E 04 16.8 1.70E-14 
398. 1237. 3.Bll': 07 1.24E 06 4.BO£ OB 9.Q:'H~ 03 7.49E 06 2.301': 04 16.7 1.4fiF-14 40 • 1237. 3.00E 07 9.43E 05 4.19P, 08 1.08E 03 7.24E 06 2.291:: 04 16.6 t.26E-14 r: 
\. 
~1 
420. 1238. 1.88E 07 5.S0E 05 3. lOE OB ~.61E 03 6.77E (16 2.24E! 04 16.4 9.lISE-15 ! 1 
~, 
"/10. 1238. 1. HE 07 3~22l'! 05 2.4SE OB 1.8SEO] 6. BE 06 2.21E 04 16.3 7.1H-15 1 
460. 1238. 7.37E 06 1.B9E 05 1.8BE 08 Q.51E 02 5.92E 06 2.17F. 04 16. 1 5.3B1':-15 
480. 123B. 4.641': 06 1.11E 05 1.44P! 08 4.91E02 5.54F. 06 2.13E04 15.q 4.C9E-1S 
' . 
500. 1238. 2.93E 06 6.591': 04 1.11E OB 2.5SE 02 5.19E 06 2.10E 04 15.8 3.12£-15 ~~ i l 
520. 1238. l.85E 06 3.91E 04 8.531': 07 1.32E 02 4. B6E 05 2.06E 04 15.6 2.39R-15 
1 
540. 1238. 1.18E 06 2.32E 04 6.5BF. 07 6.92E 01 4.55E 06 2.03E 04 15.4 1.83E-1'j "".~:-" ~ l 
560. 1238. 7.49E 05 1.39E 04 5.0BE 07 3.63E 01 4.21 E 06 2.00E 04 15.2 1.41E-15 ~~ 
580. 1238. 4.18E 05 B.30E 03 3 •. 93E 07 1.91E 01 4. DOE 06 1.97E 04 lS.0 1.G9E-15 
600. 123B. 3.06E 05 4.9BE 03 3.051': 07 1.01E 01 3.76E 06 1.94 E 04 14.S 8.119E-16 
I ~~ l 620. 1238. 1.96E OS 3.00E 03 2.36P. 07 S.35E 00 3.S3E 06 1.91E 04 14.5 6.61E-16 6"0. 1238. 1.26E 05 1.B1E 03 1.B4E 07 2.BSE 00 3.31 E 06 1.88E04 14.2 5.16E-16 €~ j 
660. 123B. B.13E 04 1.101': 03 1.431': 01 1.52E O() 3.11E06 1.S5E 04 13.9 4.04E-l6 
680. 123B. 5.25E 04 6.65F. 02 1. nE 07 B. 14E-O 1 2. nE 06 1.B2E 04 13. S 3.18E-16 l:~~ 1 
700. 1238. 3.40E 04 4.0SE 02 B.69E 06 4.3aE-Ol 2.75E 06 1.79E 04 13. 1 2.S11!-16 
720. 1238. 2.21E 04 2.47E 02 6.791': 06 2 .36P.-0 1 2.58E 06 1.76E 04 12.7 1. S9E-16 ~. , 
/ 7/10. 1238. 1.44E 04 1.5lE 02 5.31E 06 1.28E-Ol 2.43E 06 1.74 E 04 12.2 1.SBE-16 
'R'" 
768. 123B. 9.39E 03 9.30E 01 4.16E 06 6.96E-02 2.2BF. 06 1.7lE 04 11.7 1. 26E- 16 78 • 1238. 6.14E 03 5.72E 01 3.21P.: 06 3.79E-02 2.15E 06 1.68 E 04 11.2 1.0H-16 1 
800. 123B. 4.03E 03 3.53E 01 2.57E 06 2.0BE-02 2.02E 06 1.66 E 04 10.7 B.1BE-11 
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\. LIt' s O. 'LT = 9. DAY = 265 1'107 = 200. AP = 20. 
I 
ALi' 1'!!lP 112 02 0 A HE H Ini !lASS ens lUI J[ Cft-3 CI!-J Cft-3 CI'I-l CfI-J C!f-3 G!!/Cl'Il ==a:: ===== z=::~=== 
-======== ====:=== ======== ======== ======== ---- ========= 120 .. 390. 3.S0! 11 3.11E 10 1. on '1 1.SBE 09 3.60£ 07 6.99E 04 25.7 2.09E-11 H~: ni: ~.04E 11 1.71E 10 7.27E 10 7.B5E 08 3.08E 07 6.23E 04 25.3 "64 £-11 .29E 11 1.04E 10 5.30E 10 4.34E 08 2.72E 07 5.69E 04 24.9 B. OE- 12 135. 588. 8.74£ 10 6.75! 09 4.04£ 10 2.60£ 08 2.45E 01 5.28E 04 24.6 5.5H-12 14~. 644. (i.18E 10 4.60E 09 3.19El0 1.65E 08 2.23£ 07 4.95E 04 24.3 3.~8E-12 l' • 694. 4.53E 10 3.26E 09 2.68R 10 1.09£ 08 2.46E 07 4.69E 04 23.9 3.00E-12 150. 740. 3.41E 10 2.38£ 09 2.29E 10 7.46E 07 2.63E 07 4.48E 04 23.5 2.32!-12 155. 782. 2.62E 10 1.77E 09 1.9B£ 10 5.25E 07 2.75E 07 4.30 E 04 23.2 1.E4E-12 160. 821. 2.05£ 10 1.35E 09 '.73.E 10 3.7BE 07 2.e2E 07 4.1SE 04 22.8 1.49E-12 
165. 856. 1.63E 10 1.05E 09 1.S3E 10 2.78E 07 2.85E 07 4.02E 04 22.5 1.22E-12 H~: ~B8. 1.31E 10 B.21E OB 1.36£ 10 ~.07E 87 ~.8jE 87 3.91 E 04 22.2 1.02E-12 18. 1.0n 10 6.52E 08 1.21E 10 .56E 7 .8 E 7 3.81E 04 21.9 8.5SE-13 180. 945. B.7BE 09 S.23E 08 1.09F 10 1.20E07 2.80E 07 3.72E 04 21.6 7.26E-11 185. 969. 7.27E 09 4.23E 08 9.B2E 09 9.23E 06 2.76E 07 3.64E 04 21.4 6.22E-13 19~. ~92. 6.06E 09 3.44E 08 B.89E 09 7.1BE 06 2.70E 07 3.57E 04 21.1 5.37E-13 19 • 1 U. S.08E 09 2.B3E 08 8.0n 09 5.64E 06 2.65E 07 3.5lE 04 20.9 4.66E-13 200. 1032. 4.29E 09 2.33E 08 7.351': 09 4.45E 0 .. 6 2.59E 07 3.45F 04 20.6 4.07E-13 
210. 1'065. 3.09E 09 1.61E 08 6.14E 09 2.83£ 06 2.47E 07 3.35 E 04 20.2 3.16 E-13 r 220. 1093. 2.26E 09 1 .13E 08 5.16R 09 1.83E06 2.36F. 07 3.26F 04 19.8 2.4BE-13 230. 1117. 1.68E 09 8.06E 07 4.37E 09 1.20E 06 2.25E 07 3.19E 04 19.4 1.98E-13 !t 2ltO. 1136. 1.25F. 09 5.80E 07 3.71E 09 8.0lE 05 2.15E 07 3.BE04 19.1 1.60E-13 ~i8: 1153. 9.46R OB 4.211': 07 3.17E 09 5.39E 05 2.05E 07 3.07E 04 18.8 1. ::11':- 11 1167. 7.1 BE 08 3.08E 07 2.711': 09 3.66£ 05 1.96F. 87 3.02E 04 1B.6 1.01E-13 270. 1179. 5.4 BE 08 2.27E 01 2.331': 09 2.50E 05 1.88E 7 2.97E 04 18.3 8. eBE-14 288' 1189. 4.21E 08 1.68E 07 2.01E 09 1. 72E 05 1.8H 07 2.93E 04 18.1 7.39£-14 29 • 1197. 3.24E OB 1.25E 07 1.73E 09 1.HE 05 1.14 E 07 2.89B 04 17.9 6. 1B E-14 , 300. ~, ~ 120". 2.S1E 08 9.291! 06 1.50P. 09 8.25E 04 1.67E 07 2.86E 04 17.7 5.201':-14 i 310. 1210. 1.95E 08 6.96E 06 1.291': 09 5.7SE 04 1.61! 07 2. a2E 04 17.5 4.39!-14 I ; 3~O. 1215. 1.511': 08 5.22E 06 1.121': 09 4.02E04 1.55E 07 2.79E 04 17.3 3.72E-14 3 O. 1219. 1.18E OB 3.93E 06 9.73E 08 2. B2E 04 1.49E 07 2.16E 04 17.2 3.16E-14 ~~' 34O. 1223. 9.21E 07 2.96E 06 8.45E 08 1.98E 04 1.44E 07 2.73E04 17.0 2.70E-14 ~ 358. 1226. 7.21E 01 2.241': 06 7.35E 08 1.40E 04 1.39E 07 2.71 E 04 16.9 2.31[-14 36 • 1228. 5.651': 07 1.70E 06 6.39E OB 9.89E 03 1.34E .01 2.68B 04 lE.8 1.98E-14 t< 370. 1230. 4.441': 07 1.291': 06 5.51E OB 7.0n 03 1.29£ 07 2.6SE 04 16.6 1.70E-14 ., 388. 1232. 3."(}J~ 07 9.78E 05 ".85E OB 4.97E 03 1.25E 07 2.63E 04 16.5 1.46 E-14 ~ 39 • 123". 2.74E 07 7."4! 05 4.23E 08 3.53E 03 1.20E 07 2.60E 04 16.4 1.26E-111 400. 1235. 2.161': 07 5.67E 05 3.69F. 08 2.52E 03 1.16B 07 2.5BE 04 16.3 1.09£-14 iii (t ~ 420. 1237. 1.35E 07 3.30E 05 2.B2E 08 1.2BE 03 1.09E 07 2.54E 04 16.1 B.20E-1S ~ 4 .. 0. 1238. B.43! 06 1.9lE 05 2.16E OB 6.55E 02 1.01E 07 2.49E 0" 15.9 6. 19E-15 ~ n 1160. 1240. 5.29E 06 1.13E 05 1.65E OB 3.37E 02 9.49E 06 2.45E 04 1~. 7 4.70E-15 f 118O;. 1240. 3.33E 06 6.68E 0" 1.27P. OB 1.741': 02 8.88E 06 2."'E 04 15.5 3. SBE-15 , 500. 12111. 2.10E 06 3.95E 0" 9.75E 07 9.0JE 01 8.31E 06 2.37E 04 15.3 2.741':-15 520. 12"'. '.33! 06 2.35E 04 7.S1.E 07 4.70E01 7.79E 06 2.33E 04 15.1 2. 111':- 15 516O. 1242. 8."7! 05 1.40E 04 5.80E 07 2.46R 01 7.l0E 06 2.29E 04 14. e 1.631':-15 560. 1242. s.39E 05 8.35E 03 4.48E 07 1.29E 01 6.84E 06 2.26E 04 14.5 1.26E-15 580. 12" 2. 3."5E 05 5.00£ 03 3.47E 07 6.B2.E 00 6.42E 06 2.22E 04 14.2 9.80E-16 600. 1242. 2.21E 05 3.0n: 03 2.69E 07 3.61E 00 6.02£ 06 2.1Bf 04 1::.9 7.64E-16 
620. 1242. 1."2£ 05 1.81E 03 2.09E 07 1.92EOO 5.65E 06 2.15E 04 13.5 5.99E-16 6110. 1242. 9.13E 04 1.10E 03 1.62E 07 1.02E 00 S.31E 06 2.12E 04 13.1 4.71R-16 660. 1242. 5.89! 04 6.65E 02 1.268 07 5. 47E-0 1 4.99E 06 2.0SE 04 12.6 3.72!-16 68C. 1~" 2. 3.811': 04 ".04E 02 9.86E 06 2.9""£-01 4.69E 06 2.05E 04 12.2 2.S51!-16 700. 1 42. 2.47! 0" 2.47£ 02 7.70E 06 1.5BE-Ol 4.40E 06 2.02E 04 11.6 2.3SE-16 720. 1242. 1.61E 04 1.S1E 02 6.02E 06 8.561':-02 4.111E 06 1.99E 04 11. 1 1.8BE-'6 74O. 1242. 1.05E 04 9.25E 01 4.7ly.: 06 4.64£-02 3.90E 06 1.96E 04 10.6 1.52E-16 ~i8: 1242. 6.85E 03 5.69E 01 3.70E 06 2.53E-02 3.67F. 06 1.93E 0" 10.0 1.23F.-16 12" 2. 4."9E 03 3.51E 01 2.90R 06 , .38E-02 3.45E 06 1.90E 04 9.5 1.00E-l6 800. 1242. 2.95! 03 2.17E 01 2.28E 06 7.58E-03 3.25E 06 1.87E 04 8.9 8.24E-17 
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I.AT -45. LT = 9. DAY = 265 P101 = 200. AP = 20. AU T!l'IP N2 02 0 A HE H 
"II "ASS DENS J(II !( Cl'l-] CPI-3 C!!-3 C!'I-J C"-3 C!!-3 Gft/C!l3 --- ===== ======:= =====::== ======== =======:= ======= =:====== ==== =====-==== 12g. 391. 3.04l'! 11 2.76E '8 1.06E 11 1.41!,! 89 3.0~E 81 6.1H: 84 ~5. 4 1:8~i:H 12 • 493. 1 .6 8F. 11 1.45E 1 6.84!,! 10 6.G8E 8 2.4 E 1 5.29E 4 ··5.0 130. 584. 1.06E 11 8.14!'! 09 4.88E 10 3.11E 08 2.16E 01 4.14E 04 211.1 6.10E-12 135. 663. 1.21P; 10 S.75E 09 3.72E 10 2.21.R 08 1.93E 07 4.35E 04 24.11 4.66E-12 140. 7H. S.20R 10 4.02E 09 2.96E 10 1.49E OB 1.76B 01 4.06E 04 24.1 3.43£-12 145. 794. 3.90E 10 2.93E 09 2.4SE 10 1.02E OB 1.90! 01 3.B4£ 04 23.B 2.63!-12 150. 84B. 3.02!'! 10 2.20£ 09 2.0BP. 10 7.26E 01 2.01! 01 3.67! 04 23.S 2.C8!-12 155. 896. 2.39! 10 1.69! 09 1.BOE 10 5.31E 01 2.0BE 01 3.SlE 04 23.2 1.68£-12 160. 937. 1.92E 10 1.33E 09 '.57! 10 3.91E 01 2.12! 01 3.41E 011 22.9 1.38!-12 
165. 914. 1.S1P. 10 1.06E 09 1.39B 10 3.02E 07 2.14! 01 3.31E 04 22.7 1.16E-12 170. 1001. 1. JOE 10 B.S7E OB 1.24E 10 2.33E 01 2.15E 07 3.23E 04 22.5 9.78E-13 175. 1035. 1.08F, 10 7.00! 08 1.11~ 10 1.A2E 07 2.13E 07 3.16B 04 22.2 B.36£-13 180. 1060. 9.09! 09 5.761'! OB 1.00E 1" 1 .44E 01 2.11E 01 3.1OE 04 22.0 7.20E-13 185. 10B2. 7.69R 09 4.7BE 08 9.08E 09 1.14!01 2.09E 01 3.04! 04 21.13 6.25!-13 190. 1102. 6. SSE 09 3.99E 08 8.27E 09 9.11!06 2.05E 87 3.~0 E Oil 21.6 5.116'1':-13 195. 1119. 5.61F. 09 3.J5E 08 7.55E 09 7.39P. 06 2.02E 1 2. SE 0" 21." ".80E-13 200. 1134. 4.82E 09 2.82! 08 6.91E 09 5.99E 06 1.S8E 01 2.92E 04 21.2 4. 23E-13 
210. 1159. 3.60E 09 2.03E DB 5.84! 09 3.988 06 1.91E 07 2.85E 04 20.13 3.3I1E-1J 220. 1119. 2.12R 09 1.41E08 4.97E 09 2.69E 06 1.83! 07 2.79E 04 20.4 2.66E-1J 230. 1194. 2.0n 09 1.08E OB 4.2SE 09 1.8J! 06 1.76! 01 2.75B Oil 20.1 2. 15!-13 240. 120.6. 1.S9P. 09 7.991': 01 3.65E 09 1.26E 06 1.69E 01 2.71E 04 19.8 1.75E-13 250. 1215. 1.22E 09 S.94E01 J.14E 09 8.69E 05 1.6JE 07 2.67E 04 19.5 1.448-13 t 260. 1222. 9.47E 08 4.43E 01 2.72E 09 6.0'fE 05 1.57E 07 2.648 01, 19.2 1. 19!-13 270. 122B. 7.3 SE 08 3.32E 07 2.35! 09 ".22! 05 1.51E 07 2.618 04 18.9 9.85£-14 . , 280. 1232. S.72E 08 2.S0E 01 2.04E 09 2.96E 05 1.45! 01 2.588 04 18.7 8.228-14 , 290. 1236. 4."7E 08 1.B8E 07 1.77E 09 2.08E 05 1.40E 07 2.55E 04 18.4 6.89E-14 : ~f 300. 1230. 3.49! 08 1.42E 07 1.54E 09 1 .46E 05 1.35E 07 2.53! 04 18.2 S.79E-14 ~,r :(j' 
310. 1241. 2.74E OB 1.08E 07 1.34E 09 1.0n 05 1. JOE 07 2.50E 04 18.0 4.89E-14 ~, 320. 1242. 2.15E OB 8.15E 06 1.16E 09 1.JOE 04 1.26E 07 2.48E 04 17.8 4.14!-14 ~ 330. 12lt3. 1.69E 08 6.18E 06 1.01B 09 5.17E04 1.22E 07 2.46B 04 11.6 3.~2!-14 340. 1244. 1 ~33E 08 4.10E 06 8. B5E 08 3.61E 04 1.17E 01 2.43! 04 17.5 3.00E-14 ~ 350. 1245. 1.04E 08 3.51E 06 7.72E 08 2.61R 04 1.13E 07 2.418 04 17.3 2.56!-14 360. 1246. 8.22E 07 2.72E 06 6.74E 08 1.86E 04 1.10E 07 2.39E 04 17.2 2.19E-14 i' 370. 1246. 6.4B!,! 07 2.08E 06 5.88E OB 1.32E04 1.06E 01 2.37E 04 17.0 1.88E-14 I' 380. 1241. 5.12E 07 1.S8E 06 S.14E 08 9.43E 03 1.02! 01 2.35E 04 16.9 1.62E-14 ~ 390. 1247. 4.0"": 07 1.21! 06 4."9E 08 6.74! OJ 9.91 E 06 2.33E 011 16.8 1.39E-14 f 400. 1241. 3.20E 07 9.25E 05 3.93E OB 4.82! 03 9.58E 06 2.31! 04 16.7 1.20E-14 f. 
420. 1248. 2.00E 07 5.42E 05 J.01E 08 2.117E 03 8.96E 06 2.278 04 16.4 9.01E-15 4ltO. 1248. 1.26E 07 3.19E OS 2.31E 08 1.27E03 8.38E 06 2.23E 04 16.2 6.78£-15 460. 1248. 7.93E 06 1.88! 05 1.77! 08 6.5BE 02 7.8SE 06 2.20! 04 16.0 5. 14!-lS 480. 1248. 5.011': 06 1. 11! 05 1.36E 08 3.41E 02 7.35E 06 2.16E 010 15.8 3.9lE-1S 500. 1248. J.18R 06 6.61E 04 1.0SE 08 1.78E 02 6.88! 06 2.13! 011 15.6 2.99£-15 ~~ 
520. 1248. 2.02E 06 3.94! 04 B.llE 01 9.3'! 01 6.4S! 06 2.09E 04 15.4 2.29!-15 540. 1248. 1.29E 06 2.35E 04 6.26E 07 4.89E 01 6.05E 06 2.06E 04 15.2 1 .. 76l-15 568' 1248. B.21E 05 1.41E 04 4.B5! 01 2.58! 01 5.67E 06 2.03! 04 14.9 1.36 E-15 8~ 58 • 12"8. S.26E 05 8.46B 03 3.76R 01 1.36F,Ol S.32E 06 1.99B 04 111.1 1.068-15 600. 1248. J.37E 05 5.10E 03 2.92! 01 1.24E 00 5.00E 06 1.96B 04 14.4 8.2411:-16 620. 124B. 2.17E 05 3.08E 03 2.27E 07 3.86E 00 4.69E 06 1.93! 04 14 .• 0 6.44E-16 ~~ i 640. 1248. 1.401': 05 1.87! 03 1.17! 01 2.06E 00 4.41! 06 1.90E 04 13.7 5.05E-16 ~t,j I 660. 1248. 9.07! 04 1.111! 03 1.38E 07 1.11! 00 4.111E 06 1.87E 04 13.3 3.98~-16 1 680. 1248. 5.88! 04 6.92E 02 1.08R 07 5. 96E-0 1 3.89E 06 1.84E 04 12.9 3. 14!-16 ~E; .1 700. 1248. 3.82E 04 1I.23! 02 8.41! 06 3.22!-01 3.66E 06 1.82E 04 12.4 2.49E-16 1 720. 1248. 2.49E 04 2.59E 02 6.S8! 06 1.75!-01 3.44E 06 1.79E 04 11.9 1.99E-16 _trJ I 740. 1248. 1.63E 04 1.60E 02 5.16E 06 9.52!-02 3.211E 06 1.76 E 04 11.4 '.59!-16 ~r;J j 760. 1248. 1.07! 04 9.B3! 01 4.0SE 06 5.20E-02 3.05E 06 1.73! 04 lC.8 1.28!-16 
1 
780. 124B~ 7.00E 03 6.08E 01 3. laE 06 2.B5E-02 2.en 06 1.71E 04 10.3 1.04E-'6 800. 12118. 4.60R 03 3.77E 01 2. Sl£ 06 , .57E-02 2.71E06 1.68 E 04 9.8 B.4B!-11 
.. 
1 
i 
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LAT = -90. LT 9. DAY = 26S Fl07 = 200. AP 20. AL'! TEI'!P N2 02 0 A fiE H !'Ill PI/ISS DENS KPI K CI'I-3 CI!-3 CM-J CI'I-3 C~-3 CI'I-3 GI'!/CI!3 ---- ----- ======== =======: ===:===: ==.::===== =:====== ====:== ---- ====-===-;:= 120. 391. J. 1 9E 11 2.23E 10 >3.50E 10 1.57E 09 1.77E 07 5.13& 0" ~~:~ 1.S4E-'11 125. 50S. 1.73& 11 l.lSE 10 5.3?E 10 7.32E 08 1.44E 07 Ii. 35 E 04 1.0H-'li 130. 604. l.09F. " 6.93E 09 3.81E 10 4.06E 08 1.24£ 07 3.86& 04 25.2 6.46E-12 135. 692. 7.4lE 10 4.58P. 09 2.89E 10 2.50R 08 1.11P. 01 3.53E 04 25.0 4.48J!-12 14 O. 769. 5.38E 10 3.22E 1)9 2.30E 10 1.65E 08 1.0lE 01 3.29 E 04 24.7 3.29T!-12 1 "5. 831. 4.06!': 10 2.36E 09 1.85E 10 1.1"£ 08 9.31E 06 3.10E !)4 211.6 2. SH:-12 150. 897. 3.16E 10 1.79E 09 1.53E 10 R.24~ 07 B.71E 06 2.96 E 04 24.4 1.96E-12 
'. 
. 
155. 949. 2.52E 10 1.39E 09 1. 29E 10 6.10E 07 B.21E 06 2.84E 04 24.2 1. !;9E-12 .. .~ 160. 995. 2.04R 10 1.10E 09 1.10E 10 4.62E 07 7.80 E 06 2.15E 04 24.1 1.30E-12 
165. 1036. 1.6 BE 10 8.8BE C8 9.SSE 09 3.56E 07 7.4SE 06 2.67 E 04 23.9 1.C9E-12 170. 1011. 1.40E 10 1.25E 08 R.3BE 09 2.18E01 1.15E 86 2.ME 04 23.8 9.14 &-13 175. 1103. 1 • 18? 1 0 5.9n 08 7.41E 09 2.20E 01 6.RSE 6 2.54 E 04 23.6 7.78E-B ' .. 180. 1130. 1. 0 OF. )0 4.96B 08 6.60F: 09 1.76E 07 6.65E 06 2.49E 011 23.5 6.68E-13 185. 1155. 8.54E 09 4.16EOB 5.92E 09 1. 42E 07 6.43E 06 2.4SE 04 23.3 5.71E-B 190. 1116. 7.34": 09 3.50B DB 5.34E 09 1.15F.07 6.24E 06 2.41E 04 23.2 5.02E-13 195. 1195. 6.33E 09 2.97E 08 4.84E 09 9.37E06 6.0H! 06 2.37E 04 23.0 4. 39E-13 200. 1212. 5.49R 09 2.53E 08 4.41;:: 09 7.6RE 06 5.91E 06 2.34E 04 22.9 3.66 E-13 
210. 123<!J. 4.17E 09 1.85E OR 3.68B 09 5.23E06 5.62E 06 2.291:: 04 22.6 3.02&-13 220. 1261. 3.20F. 09 1.37E OB 3.1H: 09 3.61E 06 5.37E 06 2.25E 04 22.3 2.39E-13 230. 1271. 2.48E 09 1.03.E 1)8 2.65E 09 2.52E 06 S.15E 06 2.21E 04 22.0 1.91E-'3 $ 240. 1290. 1.9JP. 09 7.12E 07 2.28E 09 1.17E 06 4.95E 06 2.18?: 04 21.7 1.54E-13 250. 1300. 1.51r: 09 5.8SE 07 1.96E 09 1.26E 06 4.16E 06 2.15E 04 21.4 1.26E-13 11\ 260. 1308. 1.19E:l9 4.45E 07 1.70E 09 8.93E 05 4.59E 06 2.13E04 21. 1 1.0H-13 k'j 270. 1314. 9. HE 08 3.40E 07 1.48E 09 6.38E Q '5 4.42E 06 2. 10 E 04 20.8 8. 47!- 14 :~. 280. 1319. 7.43P. 08 2.60::: 01 1.29E 09 4.58E 05 4.27E 06 2.08E 04 20.5 7.01E-14 
'. ,. 
290. 132]. 5.89E 08 2.00E 01 1.12E 09 3.29E 0') 4.13E 06 2.06 E 04 20.2 5.83"-14 300. 1326. 4.68E 1)8 1.53E 07 9.81E 08 2.37E 05 3.99E 06 2.04E 04 20.0 4.87E-14 LJ 
:~ ; 
310. 1328. 3.73E OB 1.18E07 8.59E 08 1.11E05 3.86E 06 2.02E 04 19.7 4.C8E-14 
~~ 
320. 1330. 2.91F. 08 9. BE 06 7.53E 08 1 .211E 05 3.73E 06 2.0GF 04 19.4 3.43E-l~ 
'-:i ... 
330. 1331. 2. HE 08 7.05E 06 6.61E 08 S.98E C4 3.61 F. 06 1.99 F. 04 19.2 2,90E-14 
' , 
~~; 340. 1332. 1.891': 08 5.46E 06 5. AlE 08 6.51E 04 3.50F. 06 1.97E 04 19.0 2.45E-14 350. 1333. 1.S1E 08 4.23E 06 5.10E OS 4.73E 04 3.39E 06 1.95 E 04 18.8 2.08E-14 360. 1334. 1.21E 08 3.28B ~6 4.49B 08 1.USE 01.1 3.28E 06 1.94E 1.)4 18.5 1. 78~-14 " 370. 1334. 9.10F.01 2.54E 06 3.95F. 08 2.51E Oil 3.18B 06 1.92E 04 18.3 1.52E-14 it. 380. 1335. 7.78E 01 1.98E 06 3.48E 08 1.8~E 04 3.08E 06 1.91E 04 18.2 1.30 B-14 !. 390. 1335. 6.24E 01 1.54F. 06 J.071': 08 1.34E 04 2.98E 06 1.89 E 04 18.0 1.12£-14 t 4GC. 1335. 5.01E 07 1.20E 06 2."71E OS q.77£03 2.89E 06 1.88 E 04 n.8 9.6DE-15 ~ l 420. 1336. 3.24E 01 1.26E 05 2.111':08 S.24F. 01 2.71E 06 1.85 E 04 17.5 7. 16E-15 ( 440. 1336. 2.11E 07 4.42E 05 1.64£ OS 2.82E 03 2. SSE 06 1.82 E 04 17.2 S.38E-15 
, 
, 460. 1336. 1.36B 01 2.70E 05 1.28E 08 1.52£03 2.40B 06 1.7QE 04 11.0 4.08E-15 4BO. 1336. 8.88E 06 1.65E OS 1.01F. OS 8.24£ 02 2.26E 06 1.16 £ 04 16.1 3.11 E-15 500. 1336. 5.80E 06 1.02F. 05 1.BRE 07 4.48E02 2.12E06 1.14 E 04 16.5 2.38E-15 520. 1336. 3.7QP, 06 6.26B :>4 6.19E C7 2.45E 02 2. DOE 06 1.71£ 04 16.3 1.84£-15 540. 13]6. 2.49E 06 l.a1E 04 4. 86E 07 1.311E02 1.88E 06 1.69B 04 16. 1 1.42E-15 560. 1336. 1.641" 06 2.40B 04 3.83E 01 1.37£ 01 1.71E 00 1.66 E 04 16.0 1.11£-15 580. 1336. 1.0SE 06 1.49B 04 3.02~ C1 4.en 01 1.67E 06 , .64E 04 15.8 8.63E-16 600. 1336. 7.1uB 05 C).28E 03 2. 3A~ 07 2.25 B I) 1 1.57B 1)6 1.61E 04 15.6 6.11E-16 
620. 1336. 4.73E 05 5.80B 03 1.88E 07 1.25EOl 1.48E 06 1.59 E 04 15.4 5.321:-16 640. 1336. 3.141'. 05 3.631" 03 1. 49~ 01 6.97E 00 1.40E 06 1.57E 04 15.2 4.20E-16 660. 1336. 2.09? I)') 2. 28~ 03 1.13E 07 3.90E 00 1.32E 06 1.SIIE 04 15.0 3.32E-16 680. 1336. 1.40E 05 1.44E 03 Q.37E' 06 2.19E 00 1.25E 06 1.52E 04 14.7 2.64 E-16 100. 1336. 9.34E 04 9. en 02 7.45£ 06 1.23B 01' 1.13E 06 1.50 E 04 1 ".5 2. 10E- 16 720. 1336. 6.26E '14 5.74E n 5.Q2E 06 6. CJ5 E-v 1 1.11E 06 1.48B 04 14.2 1.68E-16 140. 1336. 4.20e 1)4 3.65E 02 4.72E 06 l. Q4E-01 1.0SE C6 1.46E 04 n.9 1.34E-16 760. 1336. 2.83E 04 2.32E 02 3.17E 06 2.24E-01 9.92E 05 1.44E 04 13.5 1.C8E-16 18C. 1336. 1.91!'! 04 1.48E 02 3.0'~ 06 1. 2RB-O 1 9.38E 05 1.42E 04 13.2 8.70E-17 800. 1336. l.2'n' 04 9.47E 01 2.41~ 06 7.30F.-02 E.P1E 05 1.40f 04 12.8 7. C4R-17 
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LIT -= " 5. LT = 15. DAY = 265 F107 -= 200. AP 20. 
lLT TE!lP tf2 02 0 A HE H l'!W PlASS DElfS 
III I Cl!-3 Cl'!-3 Cl!-3 CI'!-3 CI'!-3 Cl'!-3 GI'I/CI'!3 
=:az- ::===: ======== ======== ==-====== ==-====== ======== =====-=== ======-=== 12g. 390. 3.21E 11 2.37E 10 1. 15E 11 1.8/JE 89 2.91B 07 3.8SE 8" 25.3 1.93E-n 12 • 502. 1.7,.E 11 1.22E 10 7.2BE 10 8.57E B 2.38E 07 3.26 E " 24.9 1.07F-l1 130. 602 •. 1.09R 11 7.33E 09 5.16E 10 ".74 E 08 2.05E 07 2.90E 0" 2".5 6.868-12 135. 690. 1 ... lfE 16 4.S3E 09 3.91E 10 2.91E 08 1.a2E 07 2.65E 04 24.2 4.71E-12 
no. 766. 5.38E 10 3.39B 09 J.l0E 10 1.92E 08 1.65E 07 2.46E 04 24.0 3.52E-12 
145. 83B. 4.05E 10 2./J8t! 09 2.54E 10 1.33E DB 1.39E 07 ~.3iE 04 2j.1 2.70E-12 150. 899. 3.1S! 10 1.8BE 09 2.13E 10 9.5"E 07 1.20E 01 .2 E 04 2 .5 2. 13E-12 
155. 954. 2.'50E 10 1."6E 39 1. a2E 10 7.05E 07 1.07E 07 2.12E 0" 23.3 1.73E-12 
160. 1003. 2.03E 10 1.15E 09 1.57E 10 5.33E 01 9.66E 06 2.0SE 04 23.1 1.43E-12 
165. 10116. 1.67E 10 9.28E 08 1. 3BE 10 ".11E 07 8.90E 06 1.98E 0" 22.9 1.19E-12 
17Cl. 1084. , .39E 10 7.5lE OB 1.22E 10 3.21E 07 B.30 E 86 1.93E 04 22.7 1.0H-12 175. 1118. 1.l1E 10 6.24E OB 1.09E 10 2.54.!!! 01 7.B2E 6 1.89E 04 22.5 B.6B1':-13 
180. ""B. 9.91F. 09 5.19E OB 9.62E 09 2.0n 07 1.42E 06 1.85E 0" 22.3 7.50E-13 185. 1175. B.471': 09 ".35E OB B.BBE 09 1 .6/JE 01 7.09E 06 1.B1E 04 22.1 6.54 E-13 
190. 1199. 7.2BE 09 3.67E 08 B. on 09 1.33E 07 6.81E 06 1.7BE 04 21.9 5. 13E-lJ 
195. 1220. 6.29E 09 3.11! OB 7.37E 09 1.09E 01 6.S6E 06 1.76E 04 21.8 5.05 E-13 
200. 1239. 5./J6E 09 2.65E 08 6.7/JE 09 S.96E 06 6.35E 06 1.73E 0" 21.6 4.48E-13 
210. 1271. 1I.16B 09 1.9SE 08 5.71E 09 6.14E06 S.99E 06 1.6QE 0" 21.3 3.56 E-13 
220. 1296. 3.20E 09 1.4SE OS /J.87E 09 4.27E 06 S.69E 06 1.66E all 21.0 2. E6E- 13 
230. 1316. 2.49E 09 1.09E: OS 4.19E 09 3.00E 06 S.4"E 06 1 .63E 04 20.7 2. 33E-13 
2"8' 1332. 1.95E 09 a.j9E 07 3.63E 09 2.BE 06 S.21E 06 1.60E 04 20.4 1.92E-13 25 • 1344. 1.S4E 09 6. 2E 07 3.1SE 09 1.52E 06 5.0n 06 1.5BE 04 20.1 1. ~qE-13 
260. 1354. 1.22E 09 4.84E 07 2.75E 09 1.09E 06 4.e3E 06 1.56E 04 19.8 1.32E-13 
270. 1362. 9.69E OB 3.73E 01 2."OE 09 7.89E 05 4.66B 06 1.54E 04 19.6 1. "E-13 
,~l 280. 13.6B. 7.72E 08 2.SS! 01 2.11E 09 5.72E 05 4.S0E 06 1.S3E 011 19.3 9.34E-1" 298' 1373. 6.17E OB 2.23E 07 1. BSE 09 ".16E 05 4.35E 06 1.51E 0" 19.1 7.90R-1IJ 30 • 1317. 4.9"E OB 1.73E 07 1.631'! 09 3.0n 05 4.2lE 06 1.50E 0" lS.9 6.71E-14 
'" !~ ~ 310. 'Jao. 3.96E OB 1.35E 07 1.43E 09 2.21E 05 4.07E 06 1.4BE 04 18.7 5.72E-14 ;<, l 320. 1 83. 3.1 BE 08 1.05E 07 1.26E 09 1 .62E 05 3.95E 06 1.41E 04 18.5 4.89 E-14 t, l30. 1385. 2.56E C8 B.17E 06 1.1lE09 1.19EOS 3.82E 06 1.46 E 04 18.3 4.20 E-14 ; ! 
. -~. 3 .. 0. 1386. 2.06E 08 6.38E 06 9. BII~ 08 B. HE 0" 3.70E 06 1.45E 04 lB.l 3.61E-14 ,. 
'ti.: 350. 1388. 1.66E 08 4.99E 06 8.70E OS 6.,.2E04 3.59E (16 1.43E 04 17.9 3.11E-l" 
f 360. 1389. 1.3"E 08 3.91E 06 7.69E OB ".73E04 3.4BE 06 1.42E 04 17.8 2.69E-14 
f 370. 13B9. 1.09E OS 3.06E 06 6.B1E OS 3."9E04 3.3BE 06 1.41E 04 17.6 2.33E-l11 
,. 38g. 1390. 8.1BE 07 2./JOE 06 6.03E OB 2.5BE O/J 3.21E 06 1.40 E O/J 17.5 2.02F.-l" 
~ 39 • 1391. 7.10E 07 1. B9E 06 5.311E OB 1.Q1E 0" 3.1SE ()6 1.3~E 04 17. II 1.76E-l11 
f' 400. 1391. 5.15E 07 1.4BE 06 4.711E OB '.1I1E 011 3.0SE 06 1.3BE 0" 17.3 1.54 E-l/J 
f 420. 1392. 3.7BE 07 9.19B 05 3.73E OB 7.75E03 2.90E 06 1.36E 04 17.0 1. "i7:E-14 ~ 440. 1392. 2.49E 01 ·5.71E 05 2.94E OB 4.21E 03 2.73E 06 1.34E 0" 16.9 9.0lE-15 ~ ! 460. 1392. 1.65E 01 3.56E 05 2.32E OB 2.37E 03 2.5SE 06 1.32EO" 16.7 6.96E-15 i 480. 1392. 1.09E 07 2.22E 05 1.83E 08 1.31E 03 2.43E 06 1.30E 04 16.5 5."OE-'5 
f 50g. 1.193. 7.26E 06 1.39E 05 1.45E 08 7.33E 02 2.29E 06 1.2BE 04 16.4 4.21R-15 52 • 1393. 4.83E 06 8.75E 04 1. 15E OB ".10E 0 2 2.16E 06 1.26E 0" 16.3 3.30E-1S , 540. 1393. 3.23!. 06 5.52E 0" Q.12E 01 2.30E 02 2.0/JE 06 1.241': 04 16.2 2.59E-1S 
560. 1393. 2.16E 06 3.48E 04 7.251.': 07 1.30E 02 1.93E 06 1.23E 04 16.0 2.04E-15 
580. 1393. 1.115E 06 2.21E 04 5.71E 01 7.33E 0' 1.BlE 06 '.21E 04 15.9 1.61E-15 
600. 1393. !J.73E 05 1.40E 04 4.60E 07 4.16EOl 1.72 E 06 1.19E 04 '5.8 1.2SE-15 
620. 1393. 6.56E as B.93E 03 3.67E 01 2.36E 01 1.63E 06 1. 11 E 0" 15.7 1.02E-15 640. 1393. ".43E 05 S.10E 03 2.'13P. 07 1.35E 01 1.S4E 06 1.16E04 15.6 8. 10E-'6 
660. 1393. 3.00E 05 3.6'5E 03 2.35E 07 7. 72E 00 1.4SE 06 '.14E 04 '5.4 6./J7!-'6 
680. 1393. 2.03E 05 2.34E 03 1.saR 01 ".4I1E 00 1.37E 06 1.13E04 15.3 5.18E-16 
700. 1393. 1.3SE 05 1.51E 03 1.S1E 07 2.56E 00 1.30E 06 1.11E 04 15.1 4.16£-16 
720. 1393. 9.42E 04 9.72E 02 '.21E 07 1.48EOO 1.23E 06 1.l0E 0" 15.0 3.34£-16 
740. 1393. 6.43E 0" 6.2SE 02 9.74E 06 9.57E-01 1.17E06 1.0BE 04 '''.B 2.69E-'6 760. 1393. 1I.40~ 04 IJ.07E 02 7. 84E 06 4. 93E-0 1 1.10E 06 1.07E 0" 14.6 2.18!-16 
780. 1393. 3.02E 04 2.6SE 02 6.32E 06 2 • ~ 'E-Ol 1.0SE 06 1.05 E 0" '4.3 1.76 E-16 
800. 1393. 2.01E 04 1.72E 02 5.10E 06 , .10E-01 9.92E 05 1.04 E 04 14~ 1 1.43E-16 
~-~--.--.- --.-.---- -----
., 
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LIT = o. LT = 15. OAt = 265 1"101 = 200. AP = 20. lLT TEl!P H2 02 0 A HE H flif "ASS DEliS lUI II: C"-l C"-l C"-l C!t-l C!t-3 C"-3 Glve"3 :za= ===== =======-= ======== =======-= ======== ======== -:======= 
----
==:::===== 120. 190. 2.69B 11 2.22E 10 1.09E 11 1.1SB 09 4.0lE 07 4.33£ 04 25.0 1. f\7E-l1 125. 516. 1.43E " 1.12B 10 G.12E 10 5.21E 08 3.24E 07 3.61E 04 24.6 9.()7E-12 130. 628. B.92E 10 6.11E 09 4.12B 10 2.92E 08 2.71E 07 3.1aE 04 24.1 5.71P'-12 135. 726. 6.10E 10 /J.44E 09 3.57R 10 1.8HOB 2.45E 07 2. B9E 04 24.0 4.03l!-12 14~. 813. /J.4/JE 10 3.13! 09 2. B4E 10 1.20E 08 2.2lE 07 2.68E 04 23. i 2.99E-12 14. 889. l.31E 10 2.l2E 09 2.32E 10 B .4n 01 1.87E 07 2.53E 04 23.5 2.3 a-12 150. 951. 2.64E 10 1.11E 09 1.911R 10 6.111E07 1.62E 07 2.1I0E 04 23.3 1.1!4E-12 155. 1011. 2.12E 10 1.19E 09 1.66E 10 4.60E 01 1.1I4E 07 2.30 E 04 23.1 1.50£-12 160. 1069. 1.13E 10 1.11P. 09 1.44E 10 1.53E 07 '.30E 07 2.22B 011 22.9 1. 25F.- 12 
165. 1116. 1.44E 10 9.04'! 08 1.27E 10 2.7SE07 1.20E 07 2.16 E 04 22.1 1.05£'12 l1g. 1151. 1.21! 10 1.45E 08 1.12E 10 2. l8E 07 l.12E 07 2.10E 04 22.5 9. C H~-l.i 17 • 1191. 1.02E 10 6.20E OB 1.01E 10 1.75E 07 1.06E 07 2.0SE 04 22.4 7.7f!£-11 180. 1226. B.71E 09 5.21B 08 9.08E 09 1.41E 01 1.OH 07 2.01E 04 22.2 6.77E-13 ; 185. 1254. 1.55E 09 4.41E 08 8.24E 09 1.15E07 9.63E 06 1.91E 04 22.0 5.94E-n 190. 1279. 6.SSE 09 3.16E 08 7.S1E 09 9.50E 06 9.26E 06 1.94E 04 21.q S.25:E-13 I. 195. 13g'. 5.11E 09 3.22E 88 6.81P. 09 7.86E 06 8.94E 06 1.91E 04 21.7 4.65E-13 i 200. H 1. 1I.99E 09 2.77E 8 6.32E 09 6.53E 06 8.66E 06 1.89£ 04 21.6 4. 15E-13 , 
" 
t 
210. 135/1. 1.86E 09 2.01E OB 5.1BE 09 4.S8E 06 8.19E 06 1.B4E 04 21.3 3.34E-13 220. 1380. 1.03! 09 1.57.! OB 4.63E 09 3.2SE 06 1.81E 06 1.81E 04 21.0 2.72E-13 230. 1400. 2.39E 09 1.20E 08 4.01E 09 2.34E 06 1.4BE 06 1.1BF 04 20.7 2.24E-13 2~0. 1416. 1.90E 09 9.~6E 07 3./49J1! 09 1.69E C6 1.19E 06 1.75£ 04 ~O.II '.86£-13 250. 142B. 1.52E 09 1. BE 07 3.06E 09 1.BE 06 6.92E 06 1.13 E 04 0.1 l.56E-lJ 260. 1II3B. 1.22! 09 5.59! 07 2.6B! 09 9.03E 05 6.6BI'! 06 1.71E 04 19.9 1.31E-13 270. 14/J5. 9. B lE OB 4. HE 07 2.36E 09 6.65E 05 6.46E 06 1.6<JE 04 19.7 1.11 E-13 280. 1451. 7.9lE OB 3.42E 01 2.09E 09 4.911': 05 6.26E 06 1.68F. 04 19.4 9.41E-14 290. 1456. 6.42E OB 2.69E 01 1. SSE 09 3.63E 05 6.06E 06 1.66 E 04 19.2 8.e3E-14 300. 1460. S.20E "B 2.12E 07 1.63E 1:'9 2.70E 05 5. B1E 06 1.65E 04 19.0 6.88E-14 r·~ . t' 310. 1463. 4.23E OB 1.61E 01 1.4SE 09 2.01! OS 5.70E 06 1.63E 04 18.8 5.91E-14 t: 320. 1465. 3.44! 08 1.32! 01 1.29E 09 1.49E 05 S.S3E 06 1.62E 04 H.6 5.09E-14 330. 1467. 2.BO! 08 1.04! 01 1.14E 09 1.12E 05 5.36B 06 1.60E 04 18.4 4.40E-14 r 348. 1468. 2.2BB OB B.21E 06 l.02.! 09 8.34E 04 5.21E 06 1.SH 04 18.2 3.81E-14 ~i 35 • 1470. 1.B6B 08 6.S6E 06 9.05E OB 6.24E 04 5.06E 06 1.58F 04 lB.l 3.31E-14 360. 1411. 1.52! OB 5.21E 06 8.06E OR 4.6BE 04 4.91E C6 1.57E 04 11.9 2.8SE-14 f 370. 1471. 1.25E 08 4.14E 06 7. lSE OB 3.S1E 04 4.77E 06 1.56F 04 17.8 2. !:1E- 14 380. 1412. 1.02! 08 3.29E 06 6.40! OS 2.64E 04 4.64E 06 1.55£ 04 11.6 2. 19[-14 ! 390. 1472. S.35E 07 2.62E 06 5.71E DB 1.9BE 04 4.50 E 06 1.53! 04 11.5 1.92E-14 400. 1413. 6.S4E 07 2.09E 06 S.10E 08 1.49B 04 4.38E 06 1.52 E 04 17.4 1.69 E-14 
420. 1473. 4.60E 01 1.13E 06 4.06E OS 8.47E 03 4.l4E 06 1.S0E 04 17.1 1.30.!-14 440. 1413. 1.11! 07 B.46! 05 3.24E OB 4.B3E03 3.91E 06 1.4B E 04 16.9 1.0 lE-l 4 , . 46C. 111711. 2.10E 01 S.41! 05 2.59J:l OB 2.16E OJ 3.10E 06 1.46E 04 16.B 7. 92E-l,) ~ ~ 480. 1414. 1.112E 01 3.41E 05 2.08E 09 1.58E 01 3.501'! 06 1.44E 04 16.6 6.L2E-15 500. ll1n. <J.67E 06 2.23E 05 1.67E OB 9.12!: 02 3.31E 06 1.42E 04 16.4 4. <Jl E- 1., 520. 11114. 6.59B 06 1.411E 05 '.341>. 08 5.27E 02 3.13E06 1.40E 04 16.3 3.A9E-1'i 540. l1J14. II.50E 06 9.30E 04 1.08E OB 3.06E 02 2.97£ 06 1.3~E 04 '6.2 3.C9E-15 568' '1414. 3.0SE 86 6.03E 04 8.65E 07 1.1BE 02 2.8lE 06 1.16E 04 16.0 2.46E-l,) 58 • 1/J14. 2.11E 6 1.92R 04 6.91E 07 1.04E02 2.66E 06 1.34 E 04 15.9 1.~7E-15 600. 1/17/J. 1.45E 06 2.S5E 04 5.63E 01 6.1;6E 01 2.52E 06 1.13 E 04 15.8 1.sSE-15 
620. 1414. 9.98E 05 1.66E 04 4.55E 07 1.56E 01 2.39£ 06 1.31E 04 15.1 1.27E-15 il 640. 1414. 6.8QE 05 1.09E 04 3.68E 01 2.0q~ 01 2.21E 06 1.29E 04 15.5 1.02E-15 660. 14111. 1J.76E 05 7.15E 03 2.98E 07 1.24 E 01 2.1SE 06 1.27E Olf 15.4 8.28E-16 680. 1474. 3.30E 05 4.70E 03 2.42E 07 1.32E 00 2.04E 06 1.26 E 04 1~.2 6.71E-16 700. 1414. 2.29E 05 3.10E 03 1.96E 07 4.3~EOO '.94E 06 1.24 E 04 15. 1 5.45£-16 120. 147/J. 1.60E 05 2.0SE 03 1.59E 07 2.59E 00 1.84E 06 1.21F 04 14.9 4. 43E- 16 740. 1474. 1.11E 05 1.36E 03 1.30B 07 1.'55E 00 1.7SE 06 1.21£ 04 14.1 J.62E-16 760. 11174. 7.71'P. 04 9.00E 02 1.06E 07 9.27E-01 1.66E 06 1.19 E 04 14.4 2.96E-16 780. 11;74. 5.411R 04 5.99E 02 9.63f 06 5 .57E-(\ 1 1.58E 06 1.19E 04 14.2 2.42E-16 80C. 11114. 3.8lE 04 3.99E 02 1.04E 06 3.36E-01 1.50E 06 1.16E 04 13.9 1.9<JE-16 
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~ LAT -90. LT 15. rAY = 26S 1:'107 = 200. 
.H 20. AU TEMP N2 02 0 A HE H /III IIASS DENS KII K C"-) C/I-3 Cl1-1 CM-3 ('11-) C/'l-3 GII/CII3 ---- ----- ======== ======== ~======: ======== ======== ;:=.:::===== ---- ========= 120. 391. 3.1Qe 11 2.23e 10 8.50": 10 1. ,)7E 09 1.77E 07 5.13E 04 25.9 1.84 E-11 125. 505. 1.73E 11 1.15E 10 5.37E 10 7.32EOB 1.44E 07 4.:i5 E 04 25.5 1. 01 P.- 11 130. 604. 1.0QE 11 6.91E 09 3. elE 10 4. fl6 E OA 1.24E 07 3.86E 04 25.2 6.46£- 12 135. 692. 7.43E H) 4.S8=: oq 2.8qE 10 2.50E 08 1.l1E 07 3.S3E 04 25.0 4.48E-12 140. 769. 5.381> 10 3.22E 09 2.30E 10 , .65E 08 1.01E 01 3. 2~E 04 24.7 3. 29E- 12 145. 837. 4.061': 10 2.36E 09 1. 85E 10 1.14'::08 9.31E C6 3.10E 04 24.6 2.51E-12 150. 897. 3.16E 10 1.79E 09 1.'l3F. 10 8.24P.07 fl.71E 06 2.96 E 04 24.4 1.98E-12 155. 949. 2.52": 10 1.39E:09 1. 29;:: 10 fi .10E 07 8.21E 06 2. A4 E 04 24.2 1. 59E-12 160. 995. 2.C4E 10 1.10E 09 1.1GB 10 4.62E 07 7. eOE 06 2.75E 04 24.1 1.30E-12 
j 
~ > 
~ 165. 1036. 1.68E 10 B.R8r: 08 9.552 09 3.56::: 01 7.45E 06 2.67E 04 23.<) 1.091:-12 i~ 170. 1071. l.40R 10 7.25E OB 9.38E oq 2.7"!E 07 7.15E06 2.60 E 04 23.S 9. 14 E-13 III 175. 1103. 1. lBE 10 S .97E 08 7.41F 09 2.231'! 07 6.8ElE 06 2. S4E 04 23.6 7.78F;-1J lBO. 1130. 1.00~ 10 4.96B 08 6.60F. 09 1.76E 07 6.65E 06 2.49E 04 23.5 6.68 E-13 185. 1155. a.54E 09 4.16EOB 5.9n oq 1.42" 07 6.43E 06 2.45E 04 23.3 5.777.-13 f 190. 1176. 7.34~ 09 3.50E 08 5.34F. 09 1. l5i': 01 6.24E 06 2.41F 04 23.2 5.02F.-13 \i 195. 11 qS. 6.33E 09 2.Q7E oe 4.!'l!J:; 1'9 q.37E 06 6.0710 06 2.37E 04 23.0 4. ]9E-13 200. 1212. 5.49E 09 2.53E oe 4.41E OC) 7.6BE 06 5.91E06 2.341': 04 22.9 3. B6E-l J I 
210. 1239. 4.17E (\9 1. e 5E 3B 3.6B~ 09 ~'~NF 06 5.62E 06 2.2<JE 04 22.6 3. u2E-13 220. 1261. 3.201:: 09 1.37E 08 3.11" 09 3.611" l}Q S.37F. 06 2.25E 04 22.3 2.391::-13 ~30. 1277. 2.48E: 09 1.03P 08 2.65~ Oq 2.52E 06 ........ ,- 5.15E 06 2.21F 04 22.0 1. 91E-l J 240. 1290. 1.9)!,: oq 7.72E 'J7 2.2BE 09 ~.,77? 06 4. q~p' 06 2.18E 04 21.7 1.54 E-1] 250. 1300. 1.51B 09 5.B5E 01 1.96E 09 1. 26E 06 4.7 E- 06 2.15E 04 21.4 1.26B-13 260. 1308. 1. 19B 1)9 4.45E 07 1.7,)=: 09 A'.93E 0 'l 4.59E 06 2.13E 04 21. 1 1. 03F-13 270. 1314, 9.391'; ')8 3.40F' 07 1.48/> 09 6.3R1" 05 4.42E 06 2.10E:l4 20.E B.41P.-14 280. 1319. 7.43P. 08 2.6n n 1.2q~ 0') 4.5AE 05 4.27E C6 2.08 E 04 2e.5 7.01E-14 290. 1323. 5.8n 08 2.00E C7 1.12" 09 3.29B OS 4.1H 06 2.06 E 04 20.2 5.83'p-14 300. 1326. 4.6'll" 08 1.531' 07 9.81E (,B 2.37":05 3.99E 06 2.04E 04 2C.0 4. E7 P.-14 ir ,J 
310. 1328. 3.73E 08 1.1AE 07 8.593 OB 1.7 B CS 3.86E C6 2.02E 04 19.7 4.0BE-14 320. 1330. 2. q 7P. OB 9.131" 06 7.53:: 08 1.24E ('') 3.73E 06 2.00 E 04 19.4 3.45F.-14 330. 1331- 2.37".: OB 7.05;:; 06 6.611" 08 8.q8~ 04 3.01E 06 1.99 E 04 19.2 2.9 E-1q 340. 1332. 1.891': 08 5.46B 06 5.81E 0'1 6.')11': 04 3.502 06 1.97E 04 19.0 2.4SE-14 f 350. 1333. 1. 51": CB 4.23E 06 5.10E 08 4.71": 04 3.39:::06 1.95 E 04 la. A 2.0RP.-14 360. 1334. 1.21F. 08 3.28E 06 4.'~9F. DB 3. 4'lE 04 3.28 £ 06 1.94£ 04 18.5 1.'78E-14 37C. 1334. 9.70": 07 2.5--4E 06 1.9SP' 08 2.51": 04 3.1BE 06 1.92E 04 18.3 1.52E-14 3BO. 1335. 7. f 8E C7 1. 98:: 'l6 3.48E 08 1. R3E 04 3.1)8E 06 1.91E 04 18.2 1. 30 E-14 ~, 390. 133'5. 6.241> ')7 1.54£ 06 3.an 1)9 1.1UP 04 2.98E 06 1.89E 04 18.0 1.12E-14 ~ 400. 1335. 5.018 07 1.20::: C6 2.712 013 9.77E 01 2. R9F. 06 1.88£ 04 17. B <). 60 ~-15 1 t 
! "20. 1336. 3.24E 07 7.261': 05 2.11£ 08 5.24l!: 01 2.71£06 l.B5E 04 17.5 7. 16 ~-15 440. 1336. 2.l0E'J7 4.42E 05 1.64£ Oil 2.A21:: 03 2.S5E 06 1.B2E 04 17 .2 5.3gP'-15 460. 1336. 1.36E 01 2.70B 05 1.2A~ 08 1.52E 01 2.40E 06 1.79E 04 17.0 4.C8"-15 480. 1336. B.88"': 06 1.657 05 1.01:: OR B.24E02 2.26£ 06 1.76E 04 16.7 3.11 E'-1'l 500. 1336. 5.BQE 06 1.02F 05 7.fltrS 01 4 .uB" 02 2.12E 06 1.74E 04 16.5 2.38E-15 520. 1336. 3.79;;: 06 6.26E 04 6. lq~ 07 2.45-:: 02' 2. ODE 06 1.71E 04 16.3 1. E 41'- 1 'i 540. 1336. 2.4q~ 06 3.Bn 04 4.B6? 07 1.34F'0;f. 1.893 06 1.69F04 16. 1 1.42:<:-15 560. 1336. 1.648 06 2.40E ')4 3.B3£ 07 7.37E 01' 1.77E 06 1.66 F. 04 16.0 1 • 11 ~- , 'i 580. 1336. 1.013F. ')6 1. 49E 04 3.02E 07 4.07" 01 1. 67E 06 1.64£ ,)4 15.8 B.63E-16 bOO. 1336. 7.14E 05 <) .2AE .)3 2.3BF. 1)7 2.25E01 l.57F 06 1.61 B 94 15.6 6. 77.F.- 16 
620. 1336. 4.73:: 05 5.BO:: 03 1. flBl': 07 1.25:: 01 1.4BE 06 1.59 F. 04 l5.'l 5.322-16 640. 1336. 3. 1 4E 0') 3.63E ')3 1.49r; 07 6 .Q7E 00 1.40~O5 1.51E04 15.2 4.20E-16 660. 1336. 2.09B 05 2.2BE ')) 1.1?=: 07 L90E 00 1.32F.06 1.54E 04 15.C 3.32B-lti 6SG. 1336. 1. 41)E: 05 1.44E 03 q. :nr;; 06 2.1gB OJ 1. 251:: ('6 1.52E04 14.1 2.64E-16 700. 13 36. q.]4~ 04 9.07"! )2 7.45<: 06 1.23EOO 1.18E 06 1.50E 04 14.5 2. 10~-16 720. B 36. 6.26B 04 5.74E ')2 5.922 06 fi.95E-Ol 1.1H 06 1.4BE 04 14.2 1.68F.-16 74 O. 1336. 4.20F. 04 3.6<;": 02 4.72F: 06 3.Q4E-01 1.0'l!': 05 1.46 £ 04 13.9 1.34e-16 760. 13:16. 2.83F. 04 2.32E 1)2 3. T7?; 06 2. 241!:-0 1 9. a 2F 05 1.44E 04 13.5 1.0RE-16 78C. 1336. 1.Q1E 04 1.4AE 02 3.01£ 06 1.2B£-01 9.3BE 05 1.42£ 04 13.2 fl. 70 E-17 800. 1336. 1.29~ '14 9.47R 01 2.41P. 06 7. ~OE-02 8.87E 05 1.40 E 04 12.B 7. C4F.;-17 
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"- 90. LAT LT 21. DAY = 265 Fl07 = 200. AP 20. 
AL'I TE.!!P N2 02 0 A HE H lIiI !!ASS DENS 
I(ft K C"-3 C!!-) C!!-) C.!!-l CI'I-3 CI!-] GII/C!!] 
---- ===== ======== ======== =-====== ======== =::====== ------- ~=== ======== ----120. 390. 3.16E 11 2.S2E 10 9.66E 10 2.511E 09 1.18E 07 5.06E 84 25.7 1.88E-l1 125. 502. l.11E 11 1.30B 10 6.l2E 10 1.laE 09 9.64F. 06 4.30E 4 25.3 1. 04E-l 1 
130. 600. 1.01E 11 7.82E 09 4.341: 10 6.S In: 08 8.30E 06 3.82E 04 25.0 6.60R-12 
135. 687. 7.34E 10 5.16F. 09 3.29E 10 4.0n 08 7.39E 06 3.lin 04 211.7 4.59£-12 
140. 76]. S.]lE 10 3.62E 09 2.62E 10 2.65E OB 6.73E 06 3. 2S E 04 24.4 ).37E-12 
145. 830. 4.01og 10 2.6SE 09 2.10og 10 1.B4EOfl 6.22E 06 3.07E 04 24 .• 3 2. S7E-12 
150. 889. 3.11E 1n 2. OlE 09 1.74~ 10 1.32! 08 S.82E 06 2.93E 04 24. 1 2.0lE-12 
155. 940. 2.4BF. 10 1.56E 09 1.46E 10 9.7SE 07 S.4AE 06 2.81E 04 23.9 1.63P.-12 
160. 9B6. 2.01E 10 1.23E 09 1.25£ 10 7.36E 07 S.21E 06 2.72E 04 23.7 1.34 E-12 
165. 1026. 1.6SE 10 9.93E OB 1.0BE 10 5.66E 07 4.97E 06 2.64 E 04 23.6 1. l1E-12 
110. 1061. 1.37E 10 8.0aE OB 9.50E 09 4.42E07 1i.77E 06 2.57E 04 23.4 9.36E-13 
17S. 1092. 1.15E 10 6.6SE OB 8.391': 09 3.119E 07 1I.59E 06 2. 5r~ 04 p.3 1.97E-13 180. 1119. 9.77E 09 S.52E OB 7.4BI'! 09 2.7BE 07 4.113E 06 2.4 E 04 3.1 6. B4E-13 
185. 1143. B.BE 09 4.62E OB 6.10P. 09 2.211E 01 4.29F. 06 2.42E 04 22.9 5.91!-13 
190. 116S. 1.1"iE 09 3.89B OB 6.04E 09 1.a1E 07 4.17E 06 2.38E 04 22.8 5.15 R-H 
195. 11B3. 6.16E 09 3.29E 08 S.4n 09 1.47F.07 4.0SE 06 2.35! 04 22.6 4.50E-13 
200. 1200. 5. )IIE 09 2.79E 08 4.97E 09 1.2lE07 3.94E 06 2.32E 04 22.5 :3.96 E- 1 3 
rJ 
210. 1221. 1I.04E 09 2.04E OB 4.l5E 09 B.19E 06 3.75E 06 2.27E 04 22.2 3.10!-13 
220. 124B. 3.0n 09 1.S1E DB 3.S1E 09 5.611E 06 3.58E 06 2.23E 04 21.9 2.45E-13 
!i 
230. 1264. 2.39E 09 1.12E DB 2.9BP. 09 3.92F. 06 3.43E 06 2.19E 04 21.6 1. «:1&-13 
240. 1217. 1.B6B 09 B.44E 01 2.56P. 09 2.75E 06 3.29E 06 2. 16E 84 21.3 1.59E-U I! 250. 1281. 1.115! 09 6.]8B I'J7 2.20E 09 1.94E 06 3.17E 06 2.llE II 2.1.0 1.30E-13 260~ 129S. 1.141: 09 4.B4E 07 l.90E 09 1.31E 05 3.05E 06 2.10E 04 20.7 1.06E-13 
~ 270. 1301. 8.97E OR 3.6aE 01 1.65E 09 9.7QE 05 ~. 94E 06 2.0BE 04 20.4 B.76E-14 I 280. 1306. 7.oBE OB 2.B1f. 07 1.44E 09 6.99E OS .84 E 06 2.06E 04 20.1 7.26E-14 29O. 1309. S.60P. 08 2.1SP. 07 1.2Sf. 09 5.0U OS 2.14E 06 2.01lE 04 19.B 6.05R-14 300. 1312. II.QIIE OB 1.65E 07 1.09E 09 3.60B OS 2.6SE U6 2.02 E 04 19.6 5.06E-14 I' l~ 
3.53E CB 2.591': 05 2.56E 06 2.00 E 04 19.3 4.25E-14 
t 
310. 1314. 1.21E 07 9.55E OB 
320. 1316. 2.80E 1)8 9.77E 06 8.36B 08 1. B7! OS 2.IISE 06 1.9BE 011 19.1 3.58E-14 
330. 131 B. 2.23E OB 7.53E 06 1. BE DB 1.35E (IS 2.lIoE 06 1.97E 011 18.9 3.0JE-1II 
340. 1319. 1.7BE 08 5.B1E 06 6.43E OB 9.76E04 2.32E 06 1.95 E 04 18.1 2.57E-14 
350. 1319. 1.112E OB 1I.49E 06 5.65B OB 1.01E 04 2.25E 06 1.93E 04 18.S 2.19E-14 
360. 1320. 1.13E 0 B 3.117E 06 4.96E OB 5.13E 04 2.1BE 06 1.92E04 lB.3 1.86 E-ll1 
370. 1321. 9.06E 07 2.69E 06 4.36E 08 3.72f. 011 2.1n06 1.90E 04 lB. 1 1. 60E- 111 ~ 380. 1321. 7.251': 07 2.0BE 06 3.841' OB 2.11E 04 2.01lE 06 1.BSE 04 17.9 1.37 E-111 
~ 390. 13~ 1. S.ROE 01 1.61E 06 3.1~E DB 1.97E 04 1.98 E 06 1.B7£ 04 11.1 1. lB,- 14 
~: 400. 13 2. 1I.6SE 07 1.2SR 06 2.98R OB 1.411E 011 1.91E 06 1.BSE 04 17.6 1.011';-14 
i': 
420. 1322. 2.99E a1 7.S7E 05 2.31E OR 7.6liE OJ 1.80 E 06 1. B3 E 04 17.3 7.58E-15 
44 O. 1322. 1.93E 07 lI.sBE CS ,. Bn OB 1I.09E03 1.69E 06 1.BOE 04 17.1 s.71E-15 
460. 1322. 1.2SE 07 2.793 05 1.40E DB 2.19B (13 1.s9E 06 1.77E04 16.9 4.33E-15 
480. 1322. 8.09E 06 1.70E 05 1.~9P' 08 1.1QE 03 1.49E 06 1.14E 04 16.7 3.3(1E-1S 
500. 1323. 5.26E 06 '.04E 05 8.5SE 07 6.3AE 02 1.1.I0E 06 1. 72 E 04 16.5 2.53E-15 
520. 1323. 3.43E 06 6 • .J7E 04 6.70E 07 3.116B 02 1.32E 06 1.69E 04 16.4 1.SSE-15 
540. 1323. 2.211P. 06 3.91E 04 5.25P. 01 1.B9E02 1.24E 06 1.66 E 04 16.2 1.SH-1S 
560. 1323. 1.117E 06 2.41E 011 4.12E 07 1.C3E 02 1.17E 06 1.611 E 04 16.1 1.17E-15 
5BC. 1323. q. 630g 05 1.119E 04 3.211E 07 S.65E 01 1.10E 06 1.6lE 04 16.0 9.1111.-16 
600. 1323. 6.34E 05 9.25E 01 2.5'5E 07 3.11E (11 '.OIlE 06 1.5'3'E 04 15.8 1" lSE-16 
620. 1323. 4.18:': OS 5.7SE 03 2.0'? 01 1.nE 01 9.71E 05 1.57 E 04 15.1 S.6H-16 
640. 1323. 2.77E 05 3.S9E 03 1.59E 07 9.51E 00 9.20R 05 1.511 E 0 II 15. S 1I.41E-16 
660. 1323. 1.83E 05 2.24E 03 1.26B 07 S.29E 00 8.6BE OS 1.52 E 04 15.4 3.lIaE-16 
6BO. 1323. 1.22? OS 1.1I1E 03 9.95E 06 2.9SEOO B.19E 05 t. 50 E 04 15.2 2.7SE-16 
700. 132). B.12E ()[j B.a3E 02 7.B9B 06 1.65'" 00 7.73E OS 1.118 E a II 15.0 2.1BE-16 
720. 1323. S.42E 011 5.57E 02 6.26E 06 9. 26E-0 1 7.29E 05 , .116 E 04 1 II. a 1.14 E- 16 
140. 1323. 3.63E 04 3.S2E 02 4. 9B3 06 '5.22£-01 6.B9E 05 1.44E 04 14.6 1.3BE-16 
760. 1323. 2.113E 04 2.23E 02 3.96B 06 2. 9SE-0 1 6.50E OS 1.42E 011 14.3 1.11E-l/i 
180. 1323. '.63E 04 1.41E 02 3. 16R 06 1.67E-Ol 6.14E OS 1.40E 04 14.1 8.87E-17 
800. 1323. 1.10E 011 9.01E 01 2.52<: 06 9.SI)E-02 S.81E05 1. 3B E 04 13.1 7.13 E-l1 
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LIT = 45. LT = 21. DAY = 265 Fl07 = 200. AP = 20. 
UT TE!tP N2 02 0 A HE H /'III !'lASS DENS 
I\: It I\: Cl'I-3 C/'I-3 CI'I-1 Cl'l-3 C/'I-3 C!!-3 GPf/C/'I3 
----
:===:: ======-=: ======-== -======== :======-= ======== =-=== = =:::: ---- -========= 
120. 390. 3.02E 11 2.04E 10 1.30B 11 1.96E OC} 2.98E 07 5.07E 04 24.8 1.87E-l1 
125. 497. 1.65E 11 1.06E 10 8.31E 10 9.19E 08 2.45E 07 4.33E 04 24.4 1.05E-l1 
t 
130. 590. 1.04E 11 6.41E 09 5.92E 10 5.10E 08 2.12! 07 3.87E 04 211.0 6.78E-12 
135. 670. 7.11E 10 4.23E 09 4.51E 10 3.l3E09 1.89E 07 3.55E 04 23.7 4.75E-12 
140. 741. 5.14E 10 2.96E 09 3.59E 10 2.06E 08 1.73E 07 3.32E 04 23.4 3. !:lE-12 
145. 802. 3.87B 10 2.17E 09 2.88P. 10 1.42E 013 1.37E 07 3.14E 04 23.2 ·2.69E'-12 
t 150. 855. 3.001': 10 1.631': 09 2.371': 10 1.0n: 08 1.14E 07 3.00E 04 23.0 2. 12E-12 155. 902. 2.3BE 10 1.26B 09 1.99E 10 7.44F. 01 9.80E 06 2.89E 04 22.S 1. 71E~12 I 160. 942. 1.92E 10 9.951': 08 1.10B 10 5.5BE 07 8.67E 06 2.79E 04 22.7 1.40E-12 Ii " 11 I 165. 977. 1.57E 10 7.96E 08 1.46E 10 4.26E 07 7.84E 06 2.72E 04 22.5 1.16E-12 t' 170. 1008. 1.30r: 10 6.44E 08 1.28E 10 3.29E 01 7.21E 06 2.65 E 04 22.3 9.81E-13 I 115. 1(is5. 1.09E 10 5.27E 08 1.13El0 2.5SR 0-' 6.11E 06 2.60B 04 22.1 B.341':-13 180. 1058. 9.16E 09 4.34R OB 9.99E 09 2.04£ 01 6.32E 06 2.55E 04 22~0 7.15E-13 I 185. 107B. 7.7.6E 09 3.61E OB 8.92E 09 1.62E 07 6.00E 06 2.S1E 04 21.8 6.18J1!-13 
" 190. 1096. 6.62E 09 3.01E 08 ~.OOE 09 1.30E 07 5.73E 06 2.47E 04 21.7 S.37:E-13 r 195. 1111. 5.61E 09 2.53E OB 7.22E 09 1.05E 07 5.50E 06 2.44E 011 21.5 4.69E-13 
200. 1125. 4.B1E 09 2.13E OB 6.S3E 09 8.S0P. 06 5.31E as 2.41E 04 21.3 4. 12E-13 ~ \~ 
I 210. 1147. 3.6,!JE 09 1.53E 08 5.41E 09 5.64E 06 4.98E 06 2.36E 04 21.0 3.21 E-13 i 220. 1163. 2.74E 09 1.nE 08 !J.52E 09 3.80E 06 4.72 E C6 2.31E 04 20.7 2.54E-13 230. 1176. 2.,09E 09 B.13E 07 3.81R 09 2.5BR 06 4.49E 06 2.28E 04 20.!J 2.03E-13 240. 1186. 1 •. 60E 09 S.99E 01 3,.23B 09 1.76E 06 4.29B 06 2.25E 04 20.1 1.63E-13 250. 1193. 1.23E 09 4.44E 01 2.16E 09 1.211! 06 4.12E 06 2.22E 84 19.8 1.331':-13 " 260. 1199. 9.45E OB 3.30E 07 2.36E 09 8.39E 05 3.95E 06 2.19 E 4 19.5 1. 08 E .... 13 i 270. 1203. 7.31E 08 2.46B 01 2.03? 09 5. B2E 05 3.80E 06 2.17E 04 19.3 8.921':-14 [ 280. 1207. 5.67E OB 1.B4E 01 1.74E 09 4.05E 05 3.66E 06 2.14E 04 19.0 7.311':-14 290. 1209. 4.40E OB 1.3BE 07 '.50E 09 2.83E 05 3.53E 06 2.12E 04 18.B 6. 12E-14 300. 1211. 3.41E 08 1.04E 07 1.30E 09 1.98B 05 3.40E 06 2.10E 04 18.6 5.10E-14 
F 310. 1213. 2.67E 08 7.79E 06 1.12E 09 1.38E 05 3.2BE 06 2.08E 04 18.3 4.27E-14 
r 
320. 1214. 2.08E 08 S.B7E 06 9.13E OB 9.72E 04 3.16E 06 2.06E 04 lB.l 3.S9E-14 
330. 121S. 1.63E 08 4.43E 06 8.44E OB 6.83E04 3.05E 06 2.04E 04 18.0 3.02E-14 
340. 1215. 1.27E 08 3.34E 06 7.32£ 08 4.81E 04 2.95E 06 2.02E 04 17.8 2.56E-14 
1 350. "216. 9.96E 01 2.53E 06 6.36E OB 3.39E 04 2.84E 06 2.01F 04 17.6 2.17E-14 360. 1216. 1.81E 01 1.91E 06 5.53E OR 2.39E 04 2.7SE 06 1.99E 04 17. S 1.84E-14 
~ 370. 1217. 6.12E 07 1.45E 06 4.81E 08 1.69E 04 2.65E 06 1.97E 04 17.3 1.57E-14 
~ 380. 1211. 4.B1E 07 1.10E 06 4. 18E 08 1.20E04 2.56E 06 1.95£ 04 17.2 1.34E-14 ! 390. 1217. 3.11E 07 8.34B 05 3.64E OB B.48E 03 2.48E 06 1.94E 04 17.1 1. 15E-14 
400. 1211. 2.91E 07 6.33E 05 3.17E 08 6.0lE 03 2.39E 06 1.92E 04 17.0 9.86B-15 
420. 1211. 1.S4E 07 3.66E 05 2.41E OB 3.03E 03 2.23E 06 1.B9E 04 16.8 7.30E-15 
"40. 1218. 1.14E 07 2.13E OS 1.84E 08 1.54E 03 2.09 E 06 1.8SE 04 16.6 5.44E-15 
460. 121B. 1.11E 06 1.24E 05 1.40E 08 1.B1E 02 1.95E 06 1.82E 04 16./f 4.07E-15 
480. 121 B. 4.44E 06 7.23E 04 1.07E 08 3.99E 02 1.82E 06 1.79E 04 '6.3 3.07E-15 500. 1~18. 2.78E 06 4.211E 04 8.20E 07 2.05E 02 1.71E06 1.16 E 04 16.2 2.32E-15 520. 1 1B. 1.7SE 06 2.49B 04 6.29~ 07 1.0SE 02 1.,60E 06 1.73E 04 16.0 1.76E-15 
540. 1218. 1.1!)E 06 1.47E 04 4.83E 07 5 .44E: 0 1 1.49E 06 1.71E 04 15.9 1.34E-15 
560. 1218. 6.96E 05 8.69E 03 3.71F. 07 2.82R 01 1.40E 06 1.68E04 15.8 1.03E-15 
580. 1218. 4.41E 05 5.1SE 03 2.86P- 07 1.47E 01 1.31E 06 1.65 E 04 15.7 7.89E-16 
600. 1218. 2.80E 05 3.C7E 03 2.21E 07 7.6BE 00 1.23E 06 1.62E04 15.5 6.07E-16 
620. 1218. 1.78E OS 1.83E OJ 1.10E 01 4.03EOO 1.15E 06 1.60E04 15.4 4.69£-16 
640. 1218. 1.14E 05 1.10E 03 1.32E 07 2.12ROO '.OBE 06 1.57E 04 15.2 3.63E-16 
660. 1218. 1.27E 04 6.5BE 02 1. OlE 07 1.12E 00 1.C1E 06 1.55E 04 15.C 2.81E-16 
680. 1218. 4.61E 04 3.96E 02 7.93E 06 5.95E-Ol 9.S1E 05 1.52E 04 14.8 2. 19E-16 
70C. 121 B. 3.00E 04 2.39E 02 6.16B 06 3.16E-Ol B.93F 05 1.50E 04 14.5 1.71E-16 
720. 1218. 1.93E 04 1.IISE 02 4.79E 06 1.69E-Ol 8.38E 05 1.4BE 04 14.2 1.34E-16 
740. 121'8. 1.2SE 04 8.79E 01 3.74E 06 9.06E-02 7.88E 05 1.16E 04 13.9 1.05E-16 
76 8' 1~18. ~.10E 03 5.35E 01 2.91E 06 4.87E-02 7.40B 05 1.43E g4 13.6 8'fE- 17 78 • 1 1~. .26B 03 3.27E 01 2.2a!'! 06 2.63E-02 6.96E 05 1.41E 4 13.2 6. 41':-17 
800. 1218. 3.43R 03 2.00E 01 1.18E 06 1.4~E-02 6.SSE OS 1.39E 04 12.7 5.19E-17 
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1 ! LAT o. LT 21- DAY = 26 ~ F1C7 = 200. AP 20. , 
" AL'I TEI'IP N2 02 0 A HE H lUi' !!ASS DEN!' I 
r 
Kft K CI'I-] Cl'!-] C~- 3 Cl'1-3 C"-3 C!!-Cl G!VC!B ~ 
==== -======== =::===== =:====== ======== =--======= ======== ---- ==~====== 120. 390. 3.50E 11 1.81E 10 1.2SE 11 1.55E 09 4.57E 07 5.55E 04 25.1 2.C7E-l1 
125. 479. 1~98E 11 'l.72E Og 8.28E 10 7.50£ 08 3.S3E 07 4.85E 04 24.7 1. 20 E- 11 
I 130. 558. 1i.25E 11 5.B8E 09 5.97E 1(1 4.16E 08 3.35E 07 4.37E 04 24.4 7. 74E- 12 i 135. 628. 8.51E 10 3.85E ('Q 4.SSP. 10 2. S2E 08 3.00 F. 07 4.04E 04 24. 1 5. J':}E-12 140. 690. 6.09E 10 2.67E 09 3.61:: 1G 1.63E 08 2.74P. 07 3.7BE 04 23.8 3.94E-12 
1 
145. 745. 4.53E 10 1.92E 09 2.QOE 10 1.10E 08 2.13E 07 3.58E 04 23.5 2.99F.-12 
150. 793. 3.46B 10 1.43E 09 2.39E 10 7.73E07 1.74E 07 3.IHE 04 23.3 2.33F-12 
155. 837. 2.71E 10 1.0Bl': 09 2.00E 10 5. '56E 07 1.47E 01 3.30 E ')4 23. 1 1.85£-12 I 160. 875. 2.16£ 10 8.41E 08 1.10P- 10 4.09E 01 1.29E 07 ].19E 04 22.9 1.50E-12 165. 909. 1.74E 10 6.62E OR 1.41E 10 3.06E 07 1.15E 07 3.10E04 22.7 1.24E-12 
170. 939. 1~42E 10 5.28E 08 1.2BE 10 2.33!': 01 1.05E 07 3.02E 04 22.5 1.03E-12 
1, 175. 965. 1.17E 10 4.l5E 08 1.121> 10 1.79E 01 9.69E 06 2.95E 04 22.3 8.66E-13 
180. 989. 9.7.6E 09 3.46E 08 C).90E 09 1.39E07 9.07E 06 2.89E 04 22. 1 7. 36E-13 "I 
185. 1010. 8.17P:09 2.83!'! 08 8.80~ O'l 1.0gE01 8.56B 06 2.84E 04 21.9 6. 29F.-13 1 190. 1029. 6.8'lE 09 2.34E OR 7.87~ 09 3.59E 06 8.14E06 2.19 E 04 21.8 5.42E-13 i 195. 1045. 5.81E 09 1.94E OS 7.07E OQ 6.B2E 06 7.78F Oil 2.75E 04 21.6 4.70£- 13 
200. 1060. 4.96E 09 1.611': 08 6.]71': 09 5.45E 06 7.48E 06 2.71E 04 21.4 4.09E-13 
~ 210. 1084. 3.63E 09 1.13E 08 5.23E DC) 1.53E 06 6.97E 06 2.65E 04 21. 1 3. 14E-13 ~" 220. 1104. 2.69B 09 8.06E 07 4.34B 09 2.31E 06 6.51E 06 2.60 E 04 20.7 2.45£-13 230. 1119. 2.011': 09 5.79B 07 3.63E 09 1.541': 06 6.23E 06 2.S5E 04 20.4 1.931':-13 f, 
240. 1131. 1.521': 09 4.20E 07 3.06E 09 1.03E 06 5.93E 06 2.51E 04 20.1 1.54 E- 13 ~ 250. '1 /J 1. 1.15E 09 3.06E 07 2.59B 09 6.94E05 5.67E 06 2.47E 04 19.8 1.24E-l] Ii 260. 1149. B. 7 3P. 08 2.24E 07 2.20!': 09 4.71F. 05 5 .. 113E 06 2."4 E 04 19.5 1.00E-13 ~ 270. 1155. 6~67E 08 1. 65~ 07 1.88E 09 3.21E 05 5.21E 06 2.41E 04 19.2 8.18F-14 ~ 280. 1159. 5.11:: 08 1.22E 07 1.61E 09 2.20E 0':' 5. CO E 06 2.38E 04 18.9 6.71E-14 
" 290. 1163. 3.93B 08 9.00B 06 1.38E 09 1.51E 05 4.S1E 06 2.35 P 04 1£'.1 5.5-:3E-14 i' I 300. 1166. 3. OlE OR 5.67E 06 1. 18E 09 1.04F.05 4.63E 06 2.33 E 04 18.5 4.58E-14 310. 1168. 2.33E 08 4.96B 06 1.C2E Oq 7.19E Oll 4.45E 06 2.30 E 04 18.2 3.81E-14 
J 
320. 1170. 1.80E 08 ].70E 06 A.76B 08 4.98E04 4.29 E 06 2.23E 04 18.0 3. 19E-14 
330. 1172. 1.391': 08 2.16E 06 7. SSE 08 3.45E 04 4.13E 06 2.26E 04 17.8 2.67E-14 
340. 1173. 1.08E 08 2.06E 06 6.52E liB 2.40r: 04 3.98E 06 2.24E 04 17.7 2.25F.-14 
350. 1174. B.3?E 07 1.54E 06 5.64E 08 1.67! 04 3.84 E 06 2.21E 04 17.5 1.90E-14 
360. 1175. 6.50E C7 1.15E 06 4.87E OS 1.16E Oll 3.70E 06 2.19E04 17.4 1.61E-14 
370. 1175. S.05E 07 R.66E 05 4.22E (\S S.12E03 3.5?E 06 2.17E 04 17.2 1.36 F,- 14 ~~ 380. 1176. 3.93E 07 6.50B 05 3.65E OS 5.6BE 03 3.44E 06 2.15E 04 17.1 1. 16E-14 ~ 390. 1176. 3.06E C7 4.8SE 05 3.17E OB 3.97E 03 3.32E 06 2.nE 04 17.0 9.88E-15 
400. 1171. 2.39E 07 3.61E 05 2.74E 08 2.78B 03 3.21E 06 2.11E 04 16.8 8.44E-15 
420. 1177. 1.45E 07 2.09E 05 2. on 08 1.37E OJ 2.99E 06 2.0SE 04 16.6 6.20E-15 
440. 1177. 8.B9E 06 1.19E 05 1.56E 08 6.79E02 2.7SB 06 2.04E 04 16.4 4.58E-15 
460. 1177. 5.45E 06 6.79E 04 1.18E 08 1.J7E 02 2.59E 06 2.01 E 14 16.3 ~: ~.g~: i~ 4eG. 1118. 3.35R 06 3.B9E 04 8.Q21" 07 1.681': 02 2.42E 06 1.91E 04 16. 1 
500. 1178. 2.06E 06 2.24E 011 6.17E 07 A.41H0l 2.26E 06 1.94 E 04 16.0 1 •. 91P.-15 
520. 117S. 1.28E 06 1.29E 04 5.14E 07 4.25E 01 2.llE06 1.90 E 04 15.8 1.44E-15 
540. 1178. 7.92E ')5 7.49E 03 3.91P' 07 2.15E01 1.97E 06 1.a7E 04 15.7 1.09E-15 
560. 1178. 4.92E 05 4.35E 03 2.9RE 07 1 .09E 01 1.84E06 1.84 E 04 15.5 8.28E-16 
580. 1178. 3.0n 05 2.54E 03 2.28~ 07 5.54E 00 1.72E 06 1.81E 04 15.2 6.31£-16 
600. 1178. 1.92E 05 1.4SE 03 1.74E 07 2.83E 00 1.61E 06 1.18 E 04 15. 1 4.82B-16 
620. 117B. 1.20E 05 8.70E 02 1.331': 07 1.45E 00 1.50E 06 1.75E 04 14.9 3.70E-16 
640. 1178. 7.56E 04 5.12E 02 1.02E 01 7 .49E-O 1 1.41E Of 1.72 E 04 14.6 2.E5E-16 
660. 1178. 4.77E 04 3.02E 02 7.86E 06 3.871':-01 1.32E 06 1.69E 04 14.3 2.20£-16 
68e. 1178. 3.01E 04 1.79B 02 6.04E 06 2.0 lE-O 1 1.23E 06 , .67E 04 14. a 1.70£- 16 
700. 117S. 1.91E 04 1.06E 02 4.66E 06 1.05E-Ol 1.16B 06 1.64E 04 13.6 1.32E-16 
720. 1178. 1.21E 04 6.32E 01 3.59E 06 5.IISE-C2 1.08E 06 1.61E Oll 13.2 1.C3F.-16 
740. l11B. 7.72E 03 3.77E 01 2.78E 06 2.88E-02 1.02E 06 1.59E 04 12.8 8.C9E-17 
760. 1178. 4.93F. 03 2.26E 01 2.15F. 06 1.S2E-02 9.53E 05 1.56 E 04 12~3 6.36E-11 
780. 1178. 3.16F: 03 1.36E 01 1.66B 06 B.01E-03 R.95E 05 1.54E 04 11.8 5.03E-17 
800. 1178. 2.02E03 8.17E 00 1.29E 06 4.25E-03 8.40E 05 1.51E 04 11.2 4.00E-17 
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LAT :: -45. LT ': 21. DAY = 265 1"107 ': 200. AP 20. 
UT TE!!P "2 02 0 A HE H I'll; !!ASS nENS Kft K CI!-3 CI'!-J CM-3 C!'l-l C!'l-3 C!!-) G~/C'n 
==== ===== ======== ======== ======== ======== ======== ===-==== ======-=== 
120. 391. 3.04E 11 1.88E 10 1.19E 11 1 .58E 09 3.96£ 07 5.3JE 04 2!:.0 l.f4E-ll 
125. 498. 1.67E 11 9.81E 09 7.58E 10 7.u1E 08 3.25 E 01 4.52E 04 24.6 1 .03 E- 11 
130. 592. 1. C 5E 11 5.92E 09 5.40R 10 4.12f,08 2.81F. 07 4.04 E 04 24.2 6.1:5E-12 
fl 135. 673. 1.17E 10 3.91E 09 4.11E 10 2.53E OR 2.51E 07 3.70 E 04 23.9 4.65E-12 [' 140. 144. 5.19E 10 2.14E 09 3.2SE 10 1.61E 08 2.291': 01 3.46E 04 23.1 3.44 F,- 12 145. 805. 3.91!!: 10 2.01E 09 2.63E 10 1.15E 08 1.82 E 01 3.21E 04 23.5 2.E3E-12 I' 150. 859. 3.03E 10 1.51E 1)9 2.16E 10 S.23F. 01 1.r;1F 01 3.13E 04 23.3 2.071';-12 r 155. 905. 2.41F. 10 1.nE 09 1.82~ 10 6.05F. 07 1.30P. 07 3.01E 04 23. 1 1.67E-12 
" 
1 160. 946. 1.94E 10 9.23E OS 1.55E 10 4.51-IE 07 1.15E 01 2.92£ 04 22.9 '.37E-12 
I 
I 165. 9B 1. 1.59E 10 7.39B 08 1.34E 10 3.47E 07 1.04E 01 2.B4E 04 22.8 1.141':-12 
" 170. 1012. 1.32E 10 5.9BE 08 1. 17F. 10 2.69E 07 9.52i'! 06 2.71E Oil 22.6 9.581':-13 I' 
'r 175. 1039. 1.10E 10 4.90E OB 1.03E 10 2.10B 07 8.86E 06 2.11E 011 22.4 8.14E-13 $1 
" 
r; 180. 1062. 9.,30E 09 4.04B OB 9.16E 09 1.66E 07 8.34E 06 2.66 £ 04 22.3 6.9BF.-lJ ;i 
I' 185. 1083. 1.89E 09 3.36E 08 8.18P, 09 1.33E 01 1.92E 06 2.62 E (14 22. 1 6.C3E-1J !~ 190. 1101. 6.73E 09 2.BOE 08 1.35E 0') 1.C'6E07 1.56B 06 2.5BE 04 21.9 5.23E-13 ~! 
• 195. 1116 • 5.71E 09 2.36E 08 6.6J~ 09 8.S'lE 06 1.26£ 06 2.5/~E 04 21.8 4. 51E-l3 ; ~ l 
i:. 200. 1130. 4.96E 09 1.99B 08 6.00E 09 6.96 E Ofi 7.00 E 06 2.51E 04 21.6 4.01E-13 ,< [ 210. 1152. 3.71E 09 1.43E 0 B 4.971: 09 4.63E 06 6.57E 06 2.46E 04 21. ] 3. 12E-l ~ 220. 1168. 2.BOR 09 1.04E 08 4.16E (19 3.12E06 6.22E 06 2.42E 011 21.0 2.4'; E-1J 
t 230. 11 B 1. 2. BE 09 1.62F. 07 3.51E 09 2.12F. 0'; 5.93E 06 2.3aE 04 2e.7 1.911':-13 240. 1191. 1.6JE 09 5.62E 07 2.98E O'J 1.45E06 5.61E 06 2.34E 04 20.4 1. 5BE- n 250. 1199. 1.25F. 09 4.17E 01 2.51.B 09 1.00E 06 5.44E 06 2.31E 04 20. 1 1.28E-11 
260. 1204. C).69E OB 3.10E 07 2. 18E 09 fi.94EOS 5.22E 06 2.29E 04 19.B 1.('5£-13 
270. 1209. 1.50B 08 2.32F 07 1.B1E 09 4.82E05 5.02E 06 2.26 E 011 19.5 8. 58F.-14 ,i 
280. 1212. 5.82E OB 'I.13E 07 1.61E 09 3.16E 05 4.84£ 06 2.24E 04 19.3 1. GEn:-14 ! 290. 1215. 4.53E 08 1.30E 07 1.J9E 09 2.351': 05 4.66F. 06 2.21E 04 19.0 5.87E-14 
300. 12'11. 3.53E 08 9.19E 06 1.20~ 09 1.65E05 4.49E 06 2.19E 04 18.8 4.89£- 14 
310. 121 B. 2.15E 08 7.31E 06 1.041': oq 1.15F. 05 4.33P. (\6 2.11£ 04 18.5 4.0BE-14 
320. 1219. 2.15f. 0 B 5.56E 06 9.02E OB 8.12E 04 4.18E 06 2.15E04 18.3 3.U3E-14 I 330. 1220. 1.68E OB 4.20E 06 7.82F. 08 5.1;?E 04 4.04E 16 2.13E 04 18. 1 2.80E-14 i 1 340. 1221. 1. 32E OB 3.17E 06 6. 79~ 0'1 4.03E 04 3.90E 06 2.11E04 11.9 2.44F.-14 J 350. 1221. 1.03E 08 2.40E 06 5.90E 08 2.85E 04 3.76E 06 2.09E 04 17.8 2.06£-14 360. 1222. A.09E 01 1.82E 06 5.13E 08 2.0H: 04 3.63E 06 2.08E 04 17.6 1.75E-14 3n. 1222. 6.35E 07 1.38E 06 4.4n OR 1.42E 04 3.51E 06 2.06B 04 17.4 1.49E-14 
380. 1222. 4.99B 01 1.05E 06 3. Bn 08 1.0lF.:04 3.3(H: 06 2.04 E 04 17.3 ,. 27E- 14 ~ 390. 1222. 3.92E 07 7.96B 05 3.39B 08 1.1fiE 03 3.21E 06 2.02E 04 17.2 1.C9E-14 ! 
400. 1223. 3.09B 07 6.05E 05 2.96E 08 5.08E 03 3.161" 06 2.00 F. 04 17.0 9.34E-15 
420. 1223. 1.92E 07 3.51E 05 2.25E 08 2.57E 03 2.96E 06 1.91 E 04 16.e 6.90F.-15 
440. 1223. 1.19B 07 2.04E OC; 1.121': 03 1.31E 03 2.16E 06 1.94 E 04 16.6 5.14F.-15 J 
460. 1223. 7.45£ 06 1.19E 05 1.31E OB 6.61E 0? 2.5BP.06 1.90F 04 16.4 3.E5B-15 1 
480. 1223. 4.66E 06 6.98E 04 1.00E 08 3.42E 02 2.42E 06 1. B1 E 04 16.3 2. 90E-1 'i eo i 500. 1223. 2.93E 06 4.10B 04 7.6BE 07 1.16E02 2.26B 06 1.84 E 04 16. 1 2.1<'E-15 ~~ ~ 520. 1223. 1.84E 06 2.42E 04 5.90P. 07 9.C7F. 01 2.12F 06 1.81E 04 15.9 i.67E-15 ~~ j 540. 1223. 1.16J! 06 1.43E 04 4.53E 07 4.70E 01 1.98E 06 1.1BE 04 15.8 1.27E-15 1 560. 1223. 7.36F. 05 8.46B 03 3.49E 07 2.44E 01 1.86E 06 1.75E 04 15.6 9.74F.-16 1 580. 1223. 4.67E 05 5.03E 03 2.69E 07 1.2AE01 L 14£ 06 1.73£ 04 15.5 7.118E-16 j 600. 1223. 2.91E 05 3.00B 03 2.08? n1 6.69F 00 1.63E 06 1.10 F 04 15.1 S.'11E-16  
g~ 1 62.0. 1223. 1.90E 05 1.80E 03 1.61E 01 3.52E 00 1.53E 06 1.611:: 04 15. 1 4.46E-16 } J " , 
640. 1223. 1.21E 05 1.08E 03 1.24P. 01 1.86E nf) 1.43E 05 1.64E 04 14.9 3.46£-16 §! . 'J 660. 1223. 7.11E 04 6.48E IJ2 9.66B 06 9.85E-01 1.35E 06 1 .62 r: 04 14.6 2. 69E- 16 ~ j 680. 1223. 4.99E 04 3.91E 02 1.50E 06 5.24E-01 1.26E 06 1.59E Oil 14.3 2.10E-16 11 100. 1223. 3.22B 04 2.31E 02 5.84::! 06 2. 80E-O 1 1.19F 06 1.51S 04 14.0 1.1:4E-16 720. 1223. 2.0BE 04 1.44E 02 4.55E 06 1.S0E-O' 1.11£ 06 1.54;;: 04 13.7 1.2,11'-16 ~ 740. 1223. 1.35": 04 B.141': 01 3.55E 06 g. 05 P.-02 1.G5e 06 1.528 04 13.1 1.('2":-16 F. 160. 1223. B.14E 03 5.34E 01 2.77F' 06 4.34F-02 9.85E 05 1.502 04 12.8 tl.C6F.-11 , j 180. 1223. S.6n D3 3.21E 01 2.11E 06 2.35E-02 9.26E 05 1.47E 04 12.4 6.110E-17 i· 
800. 1223. 3.71E 03 2.00E 01 1. -:rOE 06 1.28E-02 e.71E 05 1.4SE 04 11.9 'j. 11E-17 (' ~ 
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1 LIT = -go. LT= 21. DAY 265 F107 = 200. All 20. r 
'~ ILl TE!lP 112 02 0 A HE H lUi !lASS DENS +1 
:1 lUI K C!I-3 C!!-3 C!!-3 C!!-3 Cl'!-3 C!I-3 =~~~~~~== 2=== 
----- ======== :::=====-== ==-====:= :=:===== =-======= ======== -----j 
120. 391. 3.19E 11 2.23E 10 8.50E 10 1.57E 09 1.77E 07 5.13E 04 25.9 1.'84E-l1 L 
! 12~. 505. 1.731'! 11 1.15E 10 5.37E 10 7 .32E O~ 1.411E 01 4.351': 04 25.5 1 ~ 0 1 E- 11 13 • 6011. 1.09B 11 6.93E 09 3.81E 10 4.06E 08 1.211E 01 3.86 E 04 25.2 6.46E-12 ~. 135. 692. 7."3E 10 4.58E 09 2. B9E 10 2.50E 08 1.1H: 01 3.53E 04 25.0 u.1I8E-12 140. 769. 5.38E 10 3.22E 09 2.30B 10 1.65E OS 1.01E 07 3. 2(H~ 04 24.7 3.29E-12 , 145. 837. 4.06E 10 2.36E 09 1.85E 10 1.14E OS 9.31E06 3.10E04 24.6 2.S1F.-12 
I 150. 897. 3.16E 10 1.79E 09 1.53! 10 B.24E 07 R.71E Of> 2.96E 04 24.4 1.9BE-12 155. 9Q9. 2.52E 10 1.39E 09 1.29E 10 6.10E07 8.21E 06 2.84E 04 24.2 1.59E-12 160. 995. 2.04E 10 1.10E 09 1.10£ 10 4.62E 07 1. BOE 06 2.75 E 011 24. 1 1.30E-12 
~ 
r 165. 1036. 1.68E 10 8.88E 08 9.55E 09 3.56E 01 7.45E06 2.67 E 04 23.9 1. 09E- 1 2 II 170. 1011. 1.IIOE 10' 7.25E 08 8.3BE 09 2.7SE C7 7.15E 06 2.60 E 011 23.8 9. 14E-13 fl 175. 1103. 1.1SE 10 5.91F: OS 7.41E 09 2.20B 07 6.BBE 06 2.S4E 04 23.6 1.78E-13 II 180. 1130. 1.00E 10 4.96E OS 6.60E 09 1.76E 01 6.65E 06 2.49E 04 23.5 6.68 P.-13 185. 1155. S.SIJE 09 1J.16EOS 5.92E 09 1.42E 01 6.1J3E 06 2.4SE 04 23 •. 3 5. 17F.-13 t, 190. 1176. 1. HE 09 3.5CE OS S.3I1E 09 1.1"i~ 07 6.24E 06 2.41E04 23.2 S.C2E-13 
[ 195. 1195. 6.33E 09 2.97E OS 4. B4E 09 9.3H 06 6.07F. 06 2.31E 04 23.0 4.39E-13 
I 
200. 1212. 5.49E 09 2.S3E OB 4.41£ 09 7.6BE 06 5.91E 06 2.34 E OIJ 22.9 3. E6E-13 
, 
! 210. 1239. Q.l1E 09 1.85E OS 3.68E 09 5.23E 06 5.62E 06 2.29E 04 22.6 3.C2E-1l 220. 1261. 3.20E 09 1.37E 08 3.11E 09 3.61E 06 5.37E 06 2.2SE OIJ 22.3 2.39E-13 230. 1277. 2.4BE 09 1.03E OS 2.6SE 09 2.52E 06 5.1SE 06 2.21E 04 22.0 1.91E-1J . e 240 • 1290. 1.93! 09 1.72E 07 2.2BE 09 1.77E 06 4.95E 06 2.18B OU 21.7 1.54E-13 
~ 258. 130g. 1.SlE 89 5.8SE 07 1.96.E 09 1.26E 06 IJ.76E 06 2.1SE04 2~.4 1. g6 E-13 26 • 130 • 1.19B 9 4.1J5E 07 1.10E 09 S.93E 05 1I.59E 06 2.13E 04 21.1 1. JE-1J i 270. 1314. 9.39B 08 3.IJOE 07 't.4BE 09 6.38E 05 4. IJ2 E 06 2.10E 04 20.i.8 8.47E-14 280. 1319. 7.43E OB 2.60E 07 1.29B 09 4.SSE 05 4.27E 06 2.08E 04 20.5 7.01E-14 290. 1323. S.89E 08 2.00E 07 1.12E 09 3.29B 05 4.13E 06 2.06E 04 20.2 5. 83E- 14 300. 1326. 4.6BE OS 1.53E 07 9.81E OB 2.37F. 05 3.99 E 06 2.04 F 04 20.0 4. S7 E-11J '; I 310. 1328. 3.73F. DB 1.1SE 07 B.59B CB 1.71F 05 3.86E 06 2.02E 04 19.7 4.0SE-14 320. 1330. 2.97E OS 9.13E 06 7.53E OB 1.2uE 05 3.73E06 2.00 E 04 19.4 3.43E-14 330. 1331. 2.37!'! OB 7.0SE 06 6.61E OS B.9SE 04 3.61E 06 1.99E 04 19.2 2.90E-14 340. 1332. 1.B9E OB 5.46E 06 S.B1E OB 6.51E01J 3.50 E 06 1.97E OIJ 19.0 2.45E-14 350. 1333. 1.,51E 08 4 .• 23F. 06 5.10E OB 4.73E 04 3.39E 06 1.95 E 04 18. S 2.0AE-14 
! 36C. 1331&. 1.21E OS 3.2SE 06 4.4n as 3.4SE 04 3.28E 06 1. 9IJ E 04 18.5 1.18E-14 370. 1334. 9.70E 07 2.SIJE 06 3.95£ os 2.51E 04 3.1SE 06 1.92E 04 18.3 1.52E-14 380. 1335. 7.78E 01 1.98E 06 3.48r. os 1.S3E 04 3.CBE 06 1.91E 04 18.2 1.30E-11J 390. 1335. 6.24E 01 1.S4E 06 3.01E 08 1.34E 04 2.9SE 06 1.89E 04 18.0 1.12E-14 
" 400. 1335. S.01R 07 1.20E 06 2.71E 08 9.77E 03 2.B9F. 06 1.SBE 04 17.E 9.60E-1S 
! , 
420. 1336. 3.2 liE 07 7.26B 05 2.11!'! OB S.24E 0.3 2.71E 06 1.SSE 04 17.5 7.16E-15 
440. 1336. 2.10E 07 4.42E 05 1.61JE OB 2.82E 03 2.55E 06 1.82E 04 17.2 5.3SE-15 
, 460. 1336. 1.36E C7 2.70E 05 1.2BE 08 1.'52E 03 2.40B 06 1.79E 04 17.0 4.08E-15 
I. 48C. 1336. 8.S8E 0.6 1.6SE 05 1.01E os 8.24E 02 2.26F. 06 1.76F 04 16.7 3. 11 E-15 , . 500. lp6. 5.80E 06 1.02E as 1.8BE 07 4.4RE 02 2.12E06 1.74 E 011 16.5 2.3BE-15 ,. 520. 1 36. 3.79l'! 0.6 6.26E 04 6.19E 0.7 2.45E 02 2.00E 06 1.71;E 04 16.3 1.B4E-1S 
r 540. 1336. 2.119B 06 3.S7E 04 4.86F. 07 1.34E 02 1. E8E 06 1.69B 04 16.1 1.42E-15 
560. 1336. 1.611E 0.6 2.40E 04 3.B3E 07 7.37!': 0.1 1.77 B 06 1.66B 04 16.0 1. 11 E-15 
580. 1336. 1.0BE 06 1.49E 04 3.02E 0.7 4.0n 01 1.61E 06 1. 64~ 04 15. S 8.63B-16 
600. 1336. 7.14E 05 9.2BE 03 2.38i!: 0.7 2.25E 0.1 1.57!' 06 1.61E 0.4 15.6 6.77E-16 
[<: 
l' 620. 1336. 4.73E 05 S.BOE 03 1.B8E 07 1.2SE 01 1.IJBE 0.6 1.S9B 0.11 15.4 5.32E-16 , 
61&0. 1336. 3.lIIE 05 3.63E 03 1.119E 07 6.97EOO 1 •. 40 E 0.6 1.S1E 04 15.2 4.20E-16 
660. 1336. 2.09E 05 2.2aE 03 1.18F. 0.7 3.90E 0.0. 1.32E 0.6 1.54E 04 15.0 3.32E-16 
680. 1336. 1.40E 0.'5 1.44E 03 9.37E 06 2.19E 00 1.25E 06 1.52E 04 14.7 2.E4E-16 
700. 1336. 9.34!'! Oil 9.07E 02 7.45E 0.6 1.23Eo.O 1.1BE06 1.50B 04 14.5 2.1CE-16 
720. 1336. 6.26E 04 S.74E 02 S.92E 0.6 6.95F.-Ol 1.l1E06 1.IISE 04 14.2 1.68E-16 
740. 1336. 4.20E 04 3.6S!'! 02 1I.72E 0.6 3.941':-0.1 1.0SE 06 1.46E 04 13.9 1.34E-16 
760. 1336. 2.83!'! 04 2.32E 02 3.77E 06 2.24B-o.l 9.92E 05 1.114E 04 13.5 1. C8E-16 
780. 1336. 1.91!,! 04 1.4SE 02 3.01E 06 1.2flE-Ol 9.3SE 05 1.42E 04 13.2 8.70E-11 
800. 1336. 1.29E 011 9.47E 01 2.41E 06 7.30E-02 s.sn 05 1.40 E 04 12.8 7.o.4E-11 
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.LAT = 
AU 
1ft 
120. 
125. 
130. 
135. 
140. 
145. 
150. 
155. 
160. 
165. 
170. 
115. 
18C. 
185. 
190. 
195. 
200. 
210. 
220. 
230. 
240. 
250. 
260. 
270. 
280. 
290. 
300. 
310. 
320. 
330. 
340. 
350. 
360. 
370. 
38C. 
390. 
400. 
420. 
440. 
460. 
480. 
500. 
520. 
540. 
560. 
580. 
600. 
620. 
640. 
660. 
680. 
700. 
720. 
740. 
760. 
780. 
800. 
90. 
TEftP 
It 
===== 368. 
456. 
534. 
602. 
662. 
715. 
161. 
802. 
838. 
810. 
898. 
922. 
944. 
963. 
979. 
994. 
1007. 
1028. 
1045. 
1058. 
1068. 
1076. 
1082. 
1087. 
1091. 
1093. 
1096. 
1098. 
10.99. 
1100. 
1101. 
1102. 
1102. 
1102. 
1103. 
1103. 
1103. 
1104. 
1104. 
1104. 
1104. 
1104. 
1104. 
1104. 
1104. 
1104. 
1104. 
1104. 
1104. 
1104. 
1104. 
HOII. 
1104. 
1104. 
1104. 
lH)4. 
1104. 
LT 
N2 
Cl'!-3 
=====::== 
2.S2E 11 
1.38E 11 
8.SIII'! 10 
S.13E 10 
4.06E 10 
2.99B 10 
2.27E 10 
1.76E 10 
1.3 'JE 10 
1.111': 10 
q.04E 09 
7.41E 09 
6.12R 09 
S.10E 09 
4.27E 09 
3.59B 09 
3.04E 09 
2.19E 09 
1.60E 09 
1.18E 09 
8.15E 08 
6.53E 08 
4.89E 08 
3.68"! 08 
2.78R 08 
2.10E 08 
1.59E 08 
1.21E 08 
9.17E 07 
6.982 07 
S.32?' 07 
4.06E 01 
3.10E 07 
2.31P: 07 
1.82E 07 
1.39E 07 
1 •. 07P. 01 
6.29! 06 
3.72! 06 
2.21! 06 
1.l1E 06 
7.841:: 05 
4.69E 05 
2.82'!: 05 
1.70E 05 
1.03E 05 
6.221': 04 
3.78R 04 
2.30P. 04 
1.41! 04 
8.62E 03 
S.301'! 03 
3.26E 1)3 
2.02E 03 
1.2SI'! 03 
1.71E 02 
4.84E 02 
3. 
02 
C!!-3 
======== 3.SSE 10 
1.84E 10 
1.09E 10 
7.01E 09 
4.19E 09 
3.41E 09 
2.S1E 09 
1.89B 09 
1.46E 09 
1.111E 09 
9.ME 08 
7.20E 08 
S.B1E 08 
4.12E 08 
3.96E 08 3.18E 08 
2.63? 08 
1.82E 08 
1.27E 08 
8.99E 01 
6.40E 07 
4.S8!': 07 
3.30B 07 
2.38E 01 
1.13B 01 
1.26E 07 
9.l4E 06 
6.61E 06 
4.88E 06 
3.57E 06 
2.62E 06 
1.92E 06 
1.41E 06 
1.04E 06 
7.66E 05 
5.65E 05 
4.11E 05 
2.28E 05 
1.2SE 05 
6.89E Oil 
3.81E 04 
2. 11l'! 04 
1.18E 04 
6.56E 03 
3.68B 03 
2.0n 03 
1.11l'! 03 
6.60E 02 
J.15E 02 
2. 1 liE 02 
1.22E 0.2 
6.99E' 01 
4.02E 01 
2.32E 01 
1.311E 01 
7.79E 00 
4.54l'! 00 
DAY = 356 
o 
CI'I-3 
=====-=== 1.10E 11 
7.09E 10 
5.04E 10 
3.8lE 10 
3.00E 10 
2.39E 10 
1.9S!': 10 
1.62E 10 
1.31£ 10 
1.11E 10 
1.01E 10 
B.8uE 09 
1.17F'. DC) 
6.87E OC) 
6.111': 09 
5.46E 09 
4.90E 09 
3.98!'! 09 
3.2"1E 09 
2.71F: 09 
2.26F. Oq 
1.90E 09 
1.60l'! 09 
1. 3SE OC) 
1.14E 09 
9.12E 08 
8.21E 08 
7.0SE 08 
6.02E oa 
5.111E DB 
4.40E 08 3.76E 08 
3.22F 08 
2.76E 08 
2.3n 08 
2.03E 08 
1.75E 08 
1.29E 08 
9.56E 07 
1.10E 07 
S.27F. 01 
3.93£ 01 
2.93E 07 2. 1C)E 01 
1.64E 07 
1. 23E 01 
9.23! 06 
6.94E 06 
5.23E 06 
3.9SE 06 
2.98!': 06 
2.26E 06 
1.?1E 06 
1.30E 06 
9.C)OE 05 
1.511E: 05 
S.75E 05 
A 
C!!-3 
:-======-= 
1.0SE 09 
4.89E 08 
2.64E 08 
1.1)7E 08 Q.99E 01 
6.67E 07 
4.62E 01 
3.29B 07 
2.3QE 07 
1.11E 01 
1.33E 07 
1.02E 01 
7.S1E 06 
6.06 E 06 
1I.74E 06 
3.71E06 
2.9SE 06 
1.81E 06 
1.20E06 
1.80E 05 
5.12F 05 3.38E 05 
2.211E 05 
1 .II9E 05 
1.00E 05 6.71E 04 
4.52E 04 
3.0SE 04 
2.06E 04 
1.40EOII 
9.48E 03 6 .45E 03 
4.1QE 0) 
2.99EO) 
2.0n 03 
1.II0E 03 
9.55E 02 
Il.49E 02 
2. 12E 02 
1 .01E 02 
4.79E 01 
2.29F. 01 
1.10E 01 
5.32E 00 
2.S8E 00 1.26E 0(1 
6.1 IlE-O 1 
3.01E-Ol 
1. 4'1E-0 1 
7.35E-02 
3.65E-02 
1.B2E-02 
9.12E-03 
II.59E-03 
2. 31E-0 3 
1. HE-O] 
5.96E-04 
FlO? = 200. 
HE 
CI'I-3 
======== 7.47E 01 
6.21E 07 
5.39E 01 
4.82E 07 
4.39E 01 
4.06E 01 
3.79E 01 
3.57E 07 
3.39E 07 
3.2lE 01 
3.0n 01 
2.96E 07 
2.85E 01 
2.75E 07 
2.66E 01 
2.58E 01 
2.51!,! 01 
2.37E 07 
2.25E 01 
2.14E 01 
2.04E 07 
1.95 F: 07 
1.87E 07 
1.7gB 07 
1.72E 07 1.6SE 01 
1.58!,! 07 
1.52E 01 
1.46E 01 
1.40E 07 
1.3SE 01 
1.30 E 07 
1.2SE 01 
1.20E 01 
1.16E 01 
1.1lE07 
1.07E 01 
9.94E 06 
9.22E 06 
8.56E 06 
1.91lE 06 
7.38! 06 
6.86E 06 
6.38F 06 
5.93E 06 
S.S2E 06 
S.14E 06 
4.79E 06 
II.46E 06 
4.16E 06 
3.87E 06 
3.6lE 06 
3.31E 06 
3.1SE 06 
2.94E 06 
2.75E 06 
2.57E 06 
If 
C"-3 
======= 
B.68E 04 
7.S2E 04 
6.11E Oil 
6.2JE 34 
5. a3E 04 5.S3E 04 
5.2BE 011 
5.08E 04 
4.92E 04 
4.78£ 04 
4.66E 04 
11.56 II: 04 
4.47E 04 
4.39E 04 
II.32E 04 
4.25 E 04 
1I.20E Oil 
11.10 E 04 
II.02E 04 
J.95E 04 
3.88E 04 3.B3! 04 
3.78 E 04 
3.13E 04 
3.69E 04 
3.64 E 04 
l.60E 04 
3.56E 04 
3.53! 04 
3.49 E 04 
3.116 E 04 3.112E 04 
3.39E 04 
3.35 E Oil 
3.32E 04 
3.2'lE Oil 
3.26E 04 
3.20E 04 
3.14E 04 
J.OaE 04 
3.02E 04 
2.97E 04 
2.91E 04 
2.86E 04 
2.81E 04 
2.76B 04 
2.71E 04 
2.66E 04 
2.62E 04 
2.57! Oil 
2.53E 04 
2.48 E 04 
2.411E 04 
2.40 E 04 
2.36 E 04 
2 .• 32E 04 
2.28E 04 
AP = 20. 
lUi 
25.1 
211.6 
211.2 
23.8 
23.5 
23.2 23.0 
22.S 
22.5 
22.3 
22.1 
21.9 
21.7 
21.5 
21. : 
21. 1 
20.9 
20.5 
20.2 
19.8 
19.5 
19.2 
18.9 
18.6 
18.3 
18.1 
17. e 
17.6 
17.4 
11.2 
17.0 
16.8 
16.7 
16.5 
16.3 
16.2 
16.0 
15.7 
15.4 
15. 1 
14.1 
lIJ.3 
13.9 
13.4 
12.9 
12.4 
11.8 
11. 1 
10.5 
9.9 
9.2 
8.6 
8.0 
1.5 
1.0 
6.6 
6.2 
!!ASS DElliS 
GM/C!!3 
===-====== 1.66E-l1 
9.JOI'!-12 
5.91E- 12 
4.C6E-·12 
2.94P.-12 
2. 21E- 12 
1.71Z-12 
1 • .'351'!-12 
1. 09E- 12 
8.91E-13 
1.38E-13 
6.18E-13 
5.23E-11 
II.45E-13 
3. e2E-13 
3.29E-13 
2.E5E-1] 
2.18E-lJ 
1.68B-1l 
1.32E-13 
1.04E-13 
8.34E-l11 
6.11E-14 
5.411E-14 
4.43E-14 
3.64F.-14 
3.COE-14 
2.118E-14 
2.061'!-14 
1.72E-14 
1. 44P'-111 
1.21E-14 
1.02E-14 
8.58E-15 
7. 26 ~-15 
6.16E-15 
5.23E-1S 
3.80E-15 
2.18E-1S 
2.0SE-15 
1.52E-1S 
1.13E-15 
8.46E-16 
6. 37E-16 
4.83E-16 
3.68E-16 
2.82E-16 
2.18E-16 
1.70E-16 1. :3E-16 
1.05E-16 
8.113E-17 
6.81E-l1 
5.56E-17 
4.59!-17 
3.83E-17 
3.24E-17 
., 
.. -.~ 
ji 
ti 
~ 1 q 
! 
! I 
1 
;''; ··1, 
. , 
i 
1 
i 
.. 
J 
1 
1 j 
1 
l, 
oj 
-621- ~ 
. . ..••• "''"' .... I-" .. ".-t_J .. ·.,ruJ_~~m:rr !l!mn! .. u ...... >!l!i; """"'" 
' .... -~.,,-. 
... _ .... -, '.' 
~:'t+ d'i'1h 
_.......-<t''i' Tk'MDbH''; enJitrrl,L ........ 'u",o.Ii... ".&5' '.\ "Uv< ........... '. " • ....r..._-'"a..h -.>-.::;;:,,'................ ......-
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LAT = 45. LT = 3. DAY = 356 P107 -= 200. AP 20. 
AU T.EPlP N2 02 0 A HE H !UI PlASS DENS 
Kit I( C"-3 C"-3 CI'I-3 CI'I-J CI'I-3 CPI-J GH/CPlJ 
---- ----- ======== =::=:=::= ======:-: ==:====-= ======== ======-== ===-= ========= H~: 372. 2.64E 11 3.S1E 10 '.19E 11 9.69E OB 4.34E 01 1.16 E OS 25.0 1.74 E-l 1 448. 1.49F, 11 1.B7E 10 7.90R 10 4.62E OB 3.61E 01 1.02E 05 24.5 1.00E-11 
130. 515. 9.31E 10 1.12E 10 5.70r. 10 2.S1E 06 3.22E 07 9.29E 04 24.1 6. 45F,-1 2 
135. 573. 6.25E 10 7.1BE Ot) 4.33B 10 , .49F, OR 2.90E 07 B.61E 04 23.7 4.44E-12 
140. 625. 4.40E 10 4.87E 09 3.41E 10 9.34E 07 2.65E 07 B.l0E 84 B:6 3.22E-12 I 145. 671. 3.22E 10 3.44E 1)9 2.76B 10 6.15EO'7 2.97F. 01 7.10 E 4 2.42E-12 150. 111. 2.42E 10 2.50B 09 2.2BE 10 4.19E01 3.23E 01 7.3BE 04 22.7 1.B6E-12 
4 155. 146. 1.B'iE 10 1.86£ 09 1.92E 10 2.93E 01 3.41E 07 1.11E04 22.4 1.47E-12 ~. 160. 117. 1.45F! 10 1.lllE 09 1.63E 10 2.09E 01 3.53E 01 6. a9F 04 22.1 1.18E-12 \ 
f 
I 165. 804. 1~ 15E 10 1.09E 09 1.41E lQ 1.52E01 3.61E 07 6.10E 04 21.8 9.66E-13 , , 
110. 828. 9.19P. 09 8.46E 08 1.22E 10 1.12E07 3.64E 01 6.54E 04 21.5 1. «;8E-13 I 1. 115. 849. 7.44E 09 6.61E OB 1. on 10 B .40E 0& 3.6 In: 07 6.40F Oll 21.3 6.66E-13 
I' 180. 867. 6.07E 09 5.30E 08 t}.ll3E 09 6.34E (16 3.61 E 01 6.21E 04 21.0 5.61F.-13 ,
185. 8B4. ll.9BE 09 4.241': 08 B.351': 09 4. R2E 06 3.51E 01 6.16E 04 20.B 4.76E-13 
i 190. 89B. 4.12E 09 3.42E DB "J.42E 09 3.70E06 3.52E 01 6.01E 04 20.6 4.01E-13 1 
1 195. 911. 3.42E 09 2.77E 08 6.63P. 09 2.BSE 06 3.45E 01 5.q8£ 04 20.4 3.50E-13 
r 200. 922. 2.a5E 09 2.25E OB 
5.94R Ot} 2.21E 06 3.39E 07 5.90 E 04 20.1 3.03E-13 
~ 210. 940. 2.00E J9 1.51E OB 4. B1E 09 1.35E Ofi 3.24E 07 5.76£ 04 19.7 2. 29E:-13 220. 955. 1,.42E 09 1.02E OB 3.9]E 09 R.33EO') 3.10E 01 5.64E 04 19.3 1.76 E-1] 
I 230. 966. 1.\:2E 09 1.G2E 07 3.23F: 09 5.21F: 05 2.95E 07 5.54E 04 19.0 '.37E-13 240. 915. 1. HE 08 4.85E 01 2.61P. 09 J.28E 05 2.B2E 01 5.45.E 04 18.1 ,. CSE-13 :'j 250. 982. 5.36B 08 3.37E C7 2.21E 09 2.<'BE ~C; 2.69E 07 5.36 E 04 18.4 B.51E-14 I 260. 981. 3.91E OB 2.35E 07 1.84E 09 1.33E05 2.51E 01 5.29E 04 1 B. 1 6.85E-14 I 210. 991. 2.B6E 08 1.65E 01 1.S4E 09 B.54E 04 2.45E 01 5.22E 04 17.8 5.52E-14 ! 280. 994. 2.10E OB 1.16E 01 1.29E 09 5.50B 04 2.34E 07 5.15E 04 n.6 4.41E-14 290. 997. 1. SSE C8 8.15E 06 1.0BE 09 3.55E 04 2.24E 01 5.09E 04 11.4 3.64E-14 
t 300. 999. 1.14E OB 5.76E 06 9.06E 08 2.30E 04 2.14E 01 5 .OJ E 04 11.1 2.98E-14 ~-i 
t 
310. 1000. B.ll2E 07 4.0BE 06 7.62E OB 1.50E 04 2.05E 01 4.91 E 04 17.0 2.45E-14 
320. 1001. 6.24E 07 2.89E 06 6.41E OB 9.74P. 0] 1.91E 01 4.91E 04 16. e 2.02E-14 
330. 1002. 1l.62E 07 2.0SE 06 5.40E OB 6.36E (l] 1. BBE 07 4. B6E 04 16.6 1.67E-14 
~40. 188 3• 3.43E 07 1.46B 06 4.5SE OB 4.15E03 1.80 E 01 4 .BO E 04 16.4 1.39E-14 50. 1 4. 2.55E 07 1.04E 06 3.84E 08 2.72E 03 1.73E 01 4.15E 04 16.3 1.16£-14 
360. 1004. 1.90E 01 7.43E 05 3.24E OB 1. 7aE 03 1.66E 01 4.10E 04 16. 1 9.65E-15 
310. 1005. 1.41E 01 S.31E 05 2.74E OB 1.11E 03 1.59E 01 4.65 E 04 16.0 8.C7E-15 
380. 1005. 1.05E 07 3.79E 05 2.32E 08 7.70E 02 1.52E :01 4.60r 04 15.8 6.77E-15 
390. 
'805 • 1.R7E 06 2.72E 05 1.96E 08 5. C7E 02 1.46E 07 4.55E 04 15.6 5.68E-15 400. 1 05. 5.88E 06 1.'l5E 05 1.66E OB 3.35F. 02 1.40 Po 01 4.51E 04 1~. 5 4.7BE-15 
420. 1005. 3.29F 06 1.00E 05 1.19E 08 1.46 E 02 1.29E 01 4.41E 04 15.2 3.41E-15 
440. '1006. 1.B5E 06 5.19E 04 8.57E 07 6.41E 01 1.19E 01 4.32E 04 14.B 2.44E-15 
460. 1006. 1.04E 06 2.70E 04 6.17E 07 2.B3F 01 1.09E 01 4.23E Oll 11:.4 1.76E-15 
480. 1006. 5.90E 05 1.41E 04 4.46E 07 1.25E 01 1.0H: 07 4.15E 04 13.Q 1.2BE-15 
500. 1006. 3.]SE 05 7.31E 03 3.23E 01 5. "i8E 00 Q.30E 06 4. on: 04 13.4 9.35E-16 
520. 1006. 1.91E 05 3.a7E 03 2.34E 07 2.50E 00 8.5BE 06 3.99E Oll 12.9 6.81E-16 
'1 
I 540. 1006. f.C9F. 05 2.041': 03 1.70E 07 1.12E 00 7.92 E 06 3.91E 04 12.2 5.C9E-16 560. 1006. 6.25E Oll 1.0BE 03 1.24E 01 5.CRE-01 7.3lE 06 3.B3E 04 11.6 3.80E-16 
I 580. 1006. 3.60E 04 5.15E 02 9.01!': 06 2.30E-01 6.761': 06 3.75E 04 le.9 2.B6E-16 
60Ci. 1006. 2.0 BE 04 3.cn 02 6.58E 06 1. f)5E-Ol 6.25E 06 3.6BB 04 10.2 2.17E-16 
::1 
620. 1006. 1.20E 04 1.64E 02 4.82E 06 4.81E-02 5.18E 06 3.61E 04 9.4 1.67E-16 I 640. 1006. 6.ClBE 03 8.B2E 01 3.S3E 06 2.21E-02 5.35E 06 3.54E 04 8.B 1.30E-16 1 660. 1006. 4.06E OJ 4.76E 01 2.59E 06 1.02E-02 4.95E 06 3.41E 04 B. 1 1.02E-16 
680. 1006. 2.37E 03 2.S7E 01 1.91F. 06 4.14E-03 4.5BE 06 3.41E 04 7.5 B. 13E-11 
100. 1006. 1.39B 03 1.40E 01 1.41E 06 2.21E-03 4.25E 06 3.34 E 04 1.0 6.56E-17 
120. ~006. B.18E 02 7.6H: 00 1.04~ 06 1.()3E-(\ 3 3.94E 06 3.28 B 04 6.5 5.3BE-17 
140. 1006. ll.B2E 02 4.16E 00 7.67E 05 4.86E-04 3.65F 06 3.22E 04 6.0 4.47E-11 
160. 1006. 2.85E 02 2.28E 00 5.6BE 05 2.30E-04 3.39E 06 3.16E 04 5.7 3.76E-11 
780. 1006. 1.69E 02 1. 26E 00 4.21E 05 1.091:-('4 3.14E 06 3.10 E 04 5.4 3.21E-11 
800. 1006. 1.01E 02 6.94E-Ol 3.13P. 05 5.1BE-05 2.92E 06 3.04E 04 5. 1 2. 77E-11 
-622-
.:,.-------
1-
~.: 
.. "I 
1 LAr o. LT 3. DAY = 356 Fl07 = 200. liP = 20. ALi TEPIP N2 02 0 A HE H Mil I'4ASS DENS KPI It CPI-3 CII-3 CII-] CM-::I CII-3 Cl'\-3 GrI/CI'n ==== ----- ======== -===-===== ==-======= ======== ========= ========- ========= 120. 382. 2.41E 11 ].30E 10 8. PE 10 1.04E 09 1.53F 07 9.90 E 04 25.7 1.52F-l1 ljS. 4 qO. 1.]OE 11 1.69B 1(' 5.16C 10 4.82EOA 1.25B 07 A.41~: 04 25.3 A. 35E- 12 1 C. 581. 8.16E 10 1.02E 10 3.68B 10 2.66E C~ 1.08E 07 7.52E 04 24.9 5.33E-12 135. 656. 5.59P. 10 6.73E oq 2.Rl~ 10 1.64E 08 9.6AE C6 6.923 04 24.6 3.71 E-1? 
'1 
litO. 719. ".OSP. 10 4.72E 09 2.2SR 10 1.07F' C8 R.On 06 6.50 B 04 211.3 2.7J,r.-12 llt5. 772. 3.06R 10 3.46!l: 09 1.91!> 10 "7.4(1E C7 9.0n 06 6.18£04 24.0 2. 12E-12 150. 816. 2.37E 10 2.61E 09 1.65": 10 5.27£ 0"7 9.21 E 06 ').94 B 04 2:!.6 1.6AE-12 ~ 155. 852. 1.88R 10 2.01E 09 1.4QF, 10 3.85R07 9.25F 06 5.74E 04 23.3 1.37 E-12 : 160. 883. 1.S1E 10 1.581': oq 1.28E 10 2.87!" 0"7 9.23F: 06 5.59 F. 04 23.0 1. 13 E-12 
165. 90B. 1.2]E 10 1.25E 09 1.'5E 10 2.17E 07 9.17B ('6 5.46B 04 22.7 9.46 E-13 170. 9]0. 1.02B 10 1.01E 09 1.0]P 10 1.fi6E 07 9.0GP 06 5.35 f 04 22.4 8.0lE-13 17S. 94S. 8.44R 09 8.18B 08 9. 32F. 0<) 1.29"': 0'1 A.93E 06 5.20 t: 04 22.2 6.85E-13 180. 963. 7.06E 09 6.6SE OS 8.471" OC} 1 .00 E 07 8.79E 06 5.1BS 04 21.9 5. 89E-13 185. 975. S.<)lE 09 5.49E OS 7.11E 09 7.86E Ol:i 8.6]E C6 S.llE04 21.6 5. 10E-11 190. 986. 5.01E 0<) 4.53£ 08 7.04£ 09 6.20E 06 8.46E 06 5.05P 04 21.4 4.44£-13 19S. 994. 4.24F! 09- 3.75E 08 6.4QY;; 09 4.qn 06 8.29 E 06 4.99F 04 21. 1 3.881';-1 J 200. 1002. 3.60E 09 3.11E 08 5.89r.: 09 3.90F. 06 8.12E06 4.<)4f 04 20.9 3.Q1E-ll 
:t 
210. 1013. 2.62E 09 2.17E 08 4. %F 09 2.49E 06 7.78E 06 4.86F 04 20.5 2.65£-13 220. 1021. 1.92E 09 1.S2E 08 4.1QR09 l.60E 00 7.45£ 06 4.78F' 04 20. 1 2. Cn-ll 230. 1027. 1.41R 09 1.cn 08 3.54R 09 1.03E 06 7.14:: 06 II.72E 04 19.7 1. 65E- n 240. 1030. 1.04E 09 7.59E 01 3.00B Oq 6.7]£01) 6.84£ 06 4.65 r 04 19.3 1.32E-13 250. 1033. 7.74E OS 5.]9E 07 2.54F. 09 4.19B 05 6.55E 06 4.60 E OQ 19.0 1.06E-13 260. 1035. 5.751': OS 3.84E C7 2.15E 09 2.87E 05 6.28E 06 4.55E 04 18.7 8.60E-14 J, 270. 1037. 4.2 BE 08 2.74E 07 1.83F. oq 1.89E05 6.02E % 4.49E 04 18.4 6.99E-14 280. 1038. 3.19P. OS 1.96£ 07 1.551': 09 1.2QEOS 5.77E 06 4.44F. 04 18.2 5.70E-14 290. 1038. 2.38£ 08 1.4nE 07 1.31E 09 A.1AR 04 5.53 £ 06 4.40 E 04 17.9 4.68 B-14 lr 300. 1039. 1.18F. 08 1.01E 07 1.12E 09 5.40F.: 04 5.30E Ot 4.35E 04 17.7 J. E5E-14 rc I ' j 310. 1039. 1.33F. 08 1.23£ 06 9.47E 08 ].57E 04 5.09E 06 4.30E OQ 17.5 J.18E-14 320. 1039. 9.99~ 07 S.20E 06 8.(,QE 08 2.36E 04 4. ~8r. 06 4.26 E 04 17.3 2.E3£-lQ ff 330. lOB. 7.49E 07 3.74E 06 6.83E 08 1.57£ 04 4.69£ 06 4.22£ 04 17.2 2.1AE-14 3ltO. 1040. S.62E ')7 2.10E 06 5. BOE 08 1.04E04 4.50E 06 4.17£ 04 17.0 1.82E-14 ~1~ 350. 1040 •. 4.22£ 07 1.94E 06 4.93£ 08 6 .91E 03 4.32E 06 4.13EOII 16.9 1.52 F-ll1 ~ 360. 1040. 3.1BE 07 1.40£ 06 4.19R 08 4.60E 03 1J.15E 05 4.09E 04 16.8 1.27E-14 V, ; 370. 1040. 2.391': 07 1.01E 06 3.57E 08 ].on 03 3.98E 06 4.05F 04 16.7 1.07 f- 14 .1, 38g. 18 40 • 1.BOE 87 7.34E 05 3.03R 08 2.05E 03 3.82 E 06 4.01E 04 16.6 B. 96 E-15 ~, ,~ 39 • 1 40. 1.361': 7 5.32E 05 2.5BB 08 1.37£ 03 3.67E 06 3.97F 04 16.5 7.5,)E-15 r; 400. 1040. 1.02E 01 3.85E OS 2.20E OR 9.14£ 02 3.53E 06 ::I.93E 04 16.4 6. ~6E-1,) 11 420. 1()40. 5. SSE 06 2.0]£ OS 1.60E 08 4.10E 02 ].25E 06 3.S5E 04 16.2 Q.S5E-1S L ;- 1t"0. 1040. 3.JSP 06 1.07E 05 '1.16EOS 1.85E02 3. on 06 3.17E 04 16.0 3.27 F.-15 i 460. 101J0. 1.93E 06 5.70E 04 8.47E 01 8.39E 01 2.78E 06 3.70E 04 15.«; 2.361':-15 480. 1040. 1.11R 06 ].04£ 04 6.191': 07 3.82EOl 2.51E 06 3.6]E 04 15.1 1.71 E-15 500. 1040. 6.112E 05 1.63£ 04 Q.S2E 07 1.75 E 01 2.37E 06 3.56B 04 1S.6 1.25 E- 15 520. 1040. 3.72E 05 S.72E 03 ].31B 07 8.03E (\0 2.20E 06 3.49E 04 15.4 9.13£-16 540. 1040. 2.17E 05 4.10E 03 2.43E 07 3.70E 00 2.03E 06 3.42E 04 15.2 6. 7uE- 16 ~g 560. 1040. 1.27E 05 2.S4E 03 1.79B 07 1.72E 00 1.88P. 015 3. ]6£ 04 14.9 4.«;4E-16 580. 1040. 1.41£ 04 1.38E 03 1.32E 07 3.00E-01 1.74 E 06 3.29E 04 14.6 1.6SE-16 600. 1040. 4.]6B 04 7.S1E 02 q.13B 06 3. 7UP.-0 1 1.62E 06 ].23E 04 14.3 :l.71E-16 t.-!' 8~ 620. 1040. 2.57E 04 4.10E 02 7.19E 06 1.76B-Ol 1.50E 06 3.17E04 13. q 2. C2E-16 640. 1'040. 1. S2E 04 2.2S£ 02 5.32E 06 B.29£-02 1.39E (OS ].11E 04 13.5 1.51P.-16 ~~ 660. 1040. 8.99B 03 1.24E 02 3.95£ 06 ].93E-02 1.29E 06 3.0SE 04 13.0 1.14E-16 
! 
680. 1040. 5.351': 03 6.83E 01 2.93E 06 1.87E-02 1.20F. ('6 3.00 E 04 12.5 8. 62E-11 10""0 I 
700. 1040. ].19B 03 3.18E 01 2.18E 06 B.93~-03 1.11E 06 2.94E 04 11.5 6. S6£-17 ~~ f 720. 1040. 1.91E 0] 2.10E 01 1.63£ 06 4.29E-03 1.0n: 06 2.89E 04 11.2 5.02E-11 " 740. 1040. 1.14E 03 1.11E 01 1.22E 06 2.0n-O] 9.6H 05 2.811E 04 10.6 3.8BE-17 Q 768. 1040. 6.S8E 02 6.SH 00 9.09E 05 1.00E-03 8.94E 05 2.79£ 04 9.9 3.02£-17 .....t=J 78 • 1040. 4.15E 02 3.68E 00 6. SlF. 05 4.86P.-OQ 8.31EOS 2.14£ 04 9.3 2. 37F- 17 l 80 • 10140. 2.511': 02 2.07E 00 5.11E 05 2.37P.-04 7.74E 05 2.69B OQ 8.6 1.88£-11 ~- l rJ; 'i \1 
i 
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LAT = -45. LT = 3. DAY .,. 356 1"107 = 200. l!.P ": ;;0. AU TB!lP H2 02 0 A HE H 
'HI PlASS DENS 
K1'l p; C"-3 CI!-3 CI!-3 C/'I-3 C/!-] C/!-3 =~~~~~~:= 
==== ====: =:=~==:= ===-=-==-== ====::== = ======== ======== ======= ----
120. 392. 3.BE 11 2.99E 10 7.36E 10 1.62E 89 S.l2E 06 6.74E 04 26.2 1.83 E-11 
125. 490. 1.7SF. 11 1.S8E 10 4.79E 10 7.72E B 4.26E 06 5.82E 04 25.9 1.0 E-l1 
130. 516. 1.10B 11 9.S1E 09 3.44E 11 4.29E 08 3.70E 06 5.23E 04 25.€ 6.56F.-12 
135. 652. 7.S3E 10 6.30E 09 2.62F. 10 2.62£ OS 3.l1E 06 4.8H: 04 25.4 4. 55P.- 12 
litO. 118. 5.42B 10 4.39B 09 2.08E 10 1.71E 08 3.02E 06 4.S0E 04 25.1 3.32E-12 
145. 117. 4.06E 10 3.19E 09 1.6SE 10 1.17E 08 2.82E 06 4.26 E 04 24.9 2. 51E- 12 
150. 828. 3. BE 10 2.39E 09 1.36E 10 8.29E 07 2.65F 06 4.07E 04 24.7 1.9SE-12 
155. 873. 2.46E 10 1.BlE 09 1.16E 10 6.03E 07 2.51E 06 3.92E 04 24.6 1.56E-12 
\ 
160. 913. 1.98E 10 1.43E 09 9.91E 09 4.49B 07 2.39B 06 3.791': 04 24.4 1.26E-12 
r 
!1. !~: 
165. 948. 1.61~ 10 1.14E 09 6.56B 09 3.40E 07 2.29E 06 3.66E 04 24.2 1. Oln~-12 .. 
_." 
" In: 97'}. 1.32E 10 9.16F. 08 7.117R 09 2.61E 07 2.20E 06 3.59E Oil 211.0 B.6flE-1J ,1 ' 
, 
1006. 1.10E 10 7.III1E OB 6.57E 09 2.0n 07 2.,1E 06 3.S1E 04 23.9 7.27E-13 .... ,. 
r' 1eO. 1030. 9.22E 09 6.10E 08 5.S3E 09 1.59E 07 2.01lR 06 3.45E 04 23.1 6.11F.-13 
I 
185. 1051. 1.7BE 09 5.0"E 08 5.20B 09 1.26E 07 1.98E 06 3.39E 04 23.5 5. 27P.-11 
199. 1070. 6.60! 09 4.18E 08 4.66E 09 1. ODE 07 l.92E 86 J.33E 04 23.11 4.53 E-13 ~ 19 • 1086. 5.62E 09 3.49! 08 4.20E 09 IJ .OlE 06 1.86E 6 J.29E 04 23.2 3.92r:-13 200. 1100. If.82E 09 2.93! 08 3. BOE 09 6.46E 06 1.81E 06 3.24 E 011 23.0 3. II 1E-13 210. 11211. 3.57E 09 2.0!}! 08 3.DE 09 1I.25E 06 1.72E 06 J.17E 04 22.7 2.60F-13 ., 
\ 
220. 1143. 2.67! 09 1.50E 08 2.62F 09 2.83E 06 1.64E 06 3.ttE 04 22.3 2.02E-13 
230. 1157. 2.02E 09 1.09E OB 2.20E 09 1.91E 06 1.56E Of) 3.06E 04 2:<.0 1.S8E-13 
248. 1168. 1.54E 09 8. OlE 07 1.86E 09 t.30E 06 1.50E 06 3.0p 84 21. i 1. 25E-13 
25 • 1117. 1.17E 09 5.90E 07 '.59E 09 8.86 E OS 1.44E 06 2.9 E 4 21.3 9. 99 F.- 14 
260. 1184. 9.01E DB 1I.36E 07 1.35E 09 6.09E 05 1.3eE 06 2.93E 04 21.0 8.02E-14 
270. 1189. 6.94!,: 08 3.211E 07 1.16E 09 4.20E 05 1.33E 06 2.90 E 04 ... 20.1 6. 49E-14 
280. 1193. 5.36E 08 2.41E 07 9.9aE 08 2.91E 05 1.2BE 06 2.B6E Oil 20.4 5.21E-14 
,\ 
290. 1197. 4.15! 08 1.80R 07 8.591" OB 2.02E OS 1.23E 06 2.B3E 04 20.1 4.31E-lfl 
~' 
300. 119q. 3.22E 08 1.35E 07 7.4n 03 1.41E 05 1.18E06 2.8U 04 19.8 3.54E-14 
, .. 
l" 
':' ~ 310. 1201. 2.S0E C8 1.01E 07 6.40B 08 9.82!:: 04 1.14E 06 2.78E 04 19.5 2.S2E-14 320. 1203. 1.95E 08 1.59E 06 5.54P! 08 6.87P. 04 1.10E 06 2.15E 04 19.2 2.42E-14 330. 1204. 1.52E 08 5.11E 06 4.80E C8 4.81E 04 1.06E 06 2.72B 04 19.0 2.0lE-14 j"O. 1205. 1.18E 08 4.30E 06 4.16E 08 3.37E 04 1. OlE 06 2.70E 011 1 B. 1 1.661':-14 ~ 50. 1206. 9. __ !! 07 3.24E 06 3.61B OB 2.37E04 9.88E 05 2.67E 04 18.5 1. q t B-14 . 360. 1206. 1.23E 07 2.45E 06 3.13E 08 1.67E 04 9.54E 05 2.65F. 011 18.3 1.18£-14 " 370. 1207. 5.66B 07 1.B5E 06 2.72E 08 1.1AE04 9.21E 05 2.63B 04 18. 1 9.96E-15 f 380. 1201. 4.43E: 01 1.40E 06 2.36E 08 8.29E 03 8.89E 05 2.60E 04 17 .9 R.42P.-15 390. 1~O7. 3.411': 01 1.06E 06 2.06E 08 5.86E 03 8.59E 05 2.5BE 04 17.7 7.14E-15 &600. 1 07. 2.72E 01 8.02E 05 1.791'. 08 4.l4EOJ El.29E 05 2.56E 04 17.6 b.07E-1S 420. 1,20B. 1.6BE 01 4.62E 05 1. 36E 013 2.0SE 03 7.74E 05 2.51E 04 17.3 q.1I2E-15 _40. 120B. 1.04E 07 2.67E 05 1.03E OB 1.05E 03 7.23E OS 2.47E 04 17.0 3.24E-15 460. 1208. 6.46B 06 l.SS! 05 7.B5E 07 5.30E 02 6.75E 05 2.43E 04 16.8 2.40 E- 15 480. 1208. 4.02E 06 9.00E 04 5.99E 0 7 2.691': 02 6.31E 05 2.39E 04 16.6 1.79E-15 500. 120B. 2.51E 06 5.25E 04 4.57E Gf 1.37E02 5.90E 05 2.35 E 04 16.~ 1.34E-15 ., 520. 1208. 1.57E 06 3.0AE 04 3.50E 07 7.0lE 01 5.52E 0<; 2.31E 04 16.3 1.0lE-15 ~ ~ 540. 1208. 9.8SE 05 1.81E 04 2.681': 07 3.61E 01 5.16B 05 2.21£ 04 16.2 7.62E-16 ) i; 568. 1~08. 6.20~ 05 1.06E 04 2.06E 01 1 .66 E 01 4.83E 05 2.23E 04 16. 1 5.19E-16 58 • lOB. 3.91E 05 6.29E 03 1.58!'! 07 9.66P. 00 4.52E 05 2.20 F. 04 15.9 11.42 E- 16 600. 1208. 2.48E 05 3.13E 03 1.22E 07 5.02E 00 4.24E 05 2.16E 04 15.8 3.38E-16 620. 1208. 1.51E 05 2.21E 03 9.39E 06 2.62E 00 3.91E 05 2.nE 04 15.7 2.5'1[-16 648" 1208. 9.99E 04 1.32£ 03 7.25E 06 1.37E 00 3.72E 05 2.09 E 04 15.5 2.001':-16 66 • 1208. 6.31E Oil 7.9GB 02 5.60E 06 7.22E-Ol 3.49B 05 2.06E 04 15.4 1.511P.-16 680. 120B. 4.0n 04 4.73E 02 4.341': 06 3.81E-01 3.21E 05 2.03E 04 15.2 1.19[-16 700. 1208. 2.61E 04 2.85E 02 3.37E 06 2.02E-01 3.e7E 05 2.00 E 04 1';.0 'I.27E-17 128. 1208. ,. (i BE Oil '.72E 02 2.6'E 06 1. 07E-O 1 2.88R 05 1.96E 04 11l.e 7.22E-17 74 • 1208. 1.0BE 04 1.04! 02 2.03E 06 5.72E-02 2.71E 05 1.93E 04 14.5 5.63.E-17 760. 1208. 6.97E 03 6.30E 01 1.58R 06 3.06£-02 2.54E 05 1.90E 04 14.3 4.41£-17 180. 1208. 4.51E 03 3.83E 01 1. 24~ 06 1 .65E-0 2 2.39E 05 1.87E 04 13.9 3.46E-11 eoo. 120B. 2.93E 03 2.14E 01 9.65E 05 8. !HE-03 2.25E 05 1.85E 04 13.6 2.13P.-11 
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LAT = -90. LT 3. DAY = 356 Fl07 = 200. AP 20. 
AL! TEftP N2 02 0 A liE If Inl PlASS DENS 
Kit K CM-3 CI'!-3 C!'I-) CI'I-3 CPI-3 CII-3 G!!/CPl3 
-----
====:==== ======== ======== =:==::=: ======== ====-==== ---- ========= 
120. 396. 3.201': 11 2.69E 10 5.19r:! 10 2.tn Ot} 1.77E 06 3.~9E 04 26.8 1.78E-ll 
125. 531. 1.6n 11 1.351': 10 3.18E 10 1. 5 F Of.! 1.4n 06 2. 3E 04 26.5 9.49~-12 
130. 650. 1".06E " 8.12E 09 2.2JP. 10 5.8lE 08 1.21E 06 2.39E 04 26.3 'i. «:U-12 
II 
135. 755. 1.26E 10 5.41E 09 1.69E 10 3.63£ Oq 1.01E 06 2.17E OIJ 26.1 4.13E-12 
, 14C. B47. 5.31E 10 l.85E 09 1.3IJE 10 2.UtH 03 9.10E 05 2. OlE 04 26.0 J.05E-12 
I 
145. 92B. 4.06E 10 2.B7E 09 1.09~ 10 1.73E OB 8. C35E 05 1.89E OIJ 25.9 2.34E-12 
150. 999. 3.20t! 10 2.211': 09 9.01E 09 1.27E 08 8.36E 05 1.80 E 04 25.1 1.85E-12 \ 
f 
155. 1061. 2.5BE 1~ 1.7SE 09 7.641': 09 9.61£ 01 1.89E 05 1.1n 04 25.6 1.50E-12 1 160. 1116. 2.13E 10 1.un 09 6.'j'JE 0'-1 -, .4U 01 7.50E 05 1.67E OIJ 25.5 1.24E-12 
i' , 
165. 1164. 1.7 BE 10 1.15E 09 'j.75!:: 09 S.SsE tn 7.11E 05 1.62E 04 2~.4 1. C4 E-12 
'r 170. 1207. 1.50E 10 9.56E 08 5.08E 09 4.6~E 07 6. BBE 05 1. 5B E 0 IJ 25.3 Ii. 87E-13 I 175. 124IJ. 1.2BE 10 8.01E 08 4.531'. Ot} J.7BE 01 o.6IJE 05 1.54E 04 25.2 7.61E-13 180. 1277. 1.10E 10 6.77E 08 4. on 09 3.0BE 07 6.42E 05 1.51E 04 25.1 6.59E-13 1 B5. 1306. 9.56E Oq 5.77E OB 3.6SE 09 2.54E 07 6.23E 05 1. 48 E 04 25.0 5.741':-13 'j 190. 1332. B. 3 3!" 09 4.94E OS J.34E 09 2.10~07 6.05E 05 1.46E 04 24.9 5.04 E-13 
I 
195. 1354. 7.30E 09 4.26E OB 3.06E O'l 1. 7SE 07 I).89E 05 1. IJ4 E 04 24.8 4.44E-13 
200. 1374. 6.4 '!l'! ')9 1.6f.lE OS 2.80E 09 1.4n07 5.75E 05 1.42E 04 24.7 3.93E-13 
210. 1407. 5.02E O'l 2.79E OB 2.38E 09 1.04E07 5.49B 05 1.39E 04 24.4 3.121:-13 
220. 1432 • 3. 'l6E 09 2.14E 08 2.05E 09 7.5!'E 06 5.26E 05 1.36 E 04 24.2 2. !50E-13 
. , 230. 1452. 3.16E 09 1.6 SF: 0 B 1.71F. 09 5.45E 06 5.06E 05 1.34 E 04 24.0 2.03£-13 
J 240. 1467. 2.53£ 09 1.2BE 08 1. 54~ 09 4.00P,06 IJ. 88 P. 05 1.32 E 04 23.7 1.66 E-13 
! 250. 1419. 2.04E 09 1.00E 08 1.35E 09 2.'lSE 06 4.72E 05 1.31E 04 23.5 1.36E-13 
~ 260. 14B9. 1.65E 09 7.B'lE 07 1.1'lP, 09 2.1AE06 4.56E 05 1.29E 04 23.2 1.13E-H 270. 14'l6. 1.34E 09 6.22E 01 1. 05E 09 1 .62E 06 4.42E 05 1.2'3E 04 23.0 9.35E-14 280. 1502. 1.09E 09 4.92E 07 9.29E OR 1.211::06 4.2BE 05 1.27E 04 22.1 7. BOE-14 290. 1506. B.A8E 08 3.'-IOE 07 B.24E DB 9.06E 05 4.15E 05 1.26E 04 22.4 6.53E-14 
f 
300. 1510. 7.26E 0 B 3.09E 07 7.32F. 08 6.79E 05 4.<'3E 05 1.25E 04 22.2 5.1.19E-14 
310. 1513. 5.94E OB 2.46E 07 6.51£ 08 5.10E 05 3.91E 05 1.241' 04 21.9 4.62E-14 
320. 1515. 4.86E 08 1.96E 07 'l.BOE 09 1.84E OS 3.80E 05 1.23E 04 21.7 3.91£-14 
330. 1516. 3.'l9E DB 1.56£ 07 S.11E OS 2.89E 05 3.6'lE 05 1.22 E 04 21.4 3.31£-14 
34O. 151 B. 3.27E! 08 1.25E 07 4.61E OB 2.18E 05 3.59E 05 1.21£ 04 21.2 2.81E-14 
~ 358' 1519. 2. fi9E OB 9.G6E 06 IJ.12E OR 1.65E 05 3.49E 05 1.20E 04 20.Q 2.40E-14 ~ 36 • 1519. 2.21E OB 7.97R 06 3.6SE 08 1.25E05 3.39£ 05 1.19E 04 20.7 2.05E-14 , 310. 1520. 1.B2E OB 6.38E 06 3.29E DB '-I.USE 04 3.30P. 05 1.1dE04 20.4 1 .• 15 E-l 4 , 380. 1521. 1.50E C8 S.llE 06 2.94E OB 1.16EOIJ 3.21E 05 1.17 E 04 20.2 1.51E-14 , 
390. 1521. 1.24F. OS 4.10F. 06 2.63E 08 5.43E 04 3.12E 05 1.16E 04 19.9 1.30E-1Q 
400. 1521. 1.02E 08 3.29E 06 2.36E OB IJ • BE 04 3.03E 05 1.16E04 19.7 1.12E-14 
420. 1522. 6.9SE 07 2.12E 06 1.8QE OS 2.3'JE 04 2.S7E 05 1.l4E 04 19.3 8. 37E-15 
440. 1522. 4.7SE 01 1.37E 06 1.52!:: 08 1. ]SF. OIJ 2.72E 05 1.12£ 04 18.9 6.32E-15 
460. 1522. 3.2sE 01 8.90E 05 1.23E 08 fl.06E 03 2.58E 05 1.11E 04 18.6 4. B~E-15 
4ac. 1522. 2.23E 01 5.79E 05 9. SBE 07 4.1H 03 2.44E 05 1.09E 04 18.2 3.1 E-15 
500. 1522. 1.531:: 01 3.78E 05 7.9BI': 07 2.76E03 2.31E 05 1.0BE 04 18.0 2. E6E-15 
520. 1522. 1.06E 07 2.47E 05 6.45E 01 1 .62E ('13 2.20E 05 1.0n: 04 17.1 2.22E-15 
540. 1522. 1.31R 06 '.62E 05 5.22E 01 9.57F. 02 2.0BE 05 1.05E 04 17.5 1.14E-15 
560. 1522. 5.06E 06 1.06E 05 4.231': 01 5.66E 02 1.9BE05 1.04E 04 11.3 1.31E-15 ~O 580. 1522. 3.s1E 06 7.00E 04 3.44E Q7 3.36 E 02 1.8BE05 1.02E 04 11.1 1.08E-15 600. 1522. 2.44P. 06 4.62E 04 2.79B 07 2 .OOF. 02 1.18£ 05 1.t11E 04 16.9 B.591!-16 ~§ 620. 1522. 1.70E 06 3.06B 04 2.27E 07 1.19B 02 1.69B 05 9.99E 03 16.8 6. 85E- 16 
640. 1522. 1.19!,: 06 2.03E 04 1.S5E 07 7.14EOl 1.61E 05 9.86E 03 16.6 5.49E-16 ~~ 660. 1522. 8.32E 05 1.35E 04 1.51E 07 4.2'-1 P. 0' 1.53E 05 9.14 E 03 16.5 4.41E-16 680. 1522. 5. B3£ 05 B.99E 03 1.23E 07 2.5SE 01 1.45E 05 9.61E 03 16.4 3.56£-16 
700. 1522. 4.10E 05 6.01E 03 1.1)1E 07 1.56 E 01 1.3B1': 05 9.49E 03 16.3 2.88E-16 A:J 
120. 1522. 2.BBE 05 4.02E 03 8. HE 06 9.44E 00 1.3lE 05 9.37E 03 16. ~ 2.33E-16 S~ 140. 1522. 2.03E 05 2.70E 03 6.75E 06 5.14E 00 1.25E 05 9.26 E 03 16.1 1.90E-16 160. 1522. 1.IPH: 05 1.81E 03 5.53E 06 "3.4QE 00 1.19E 05 9.14 E 03 16.0 1.551':-16 to'fQ 780. 1522. 1.02E 05 1.22E 03 4.54E 06 2.13E 00 1.13E 05 9.03E 03 15.9 1.26£-16 ~t:g 800. 1522. 7.22E 04 B.26E 02 3.73E 06 1.31E 00 1.0'lE 05 B.92E 03 15.9 1.0lE-16 
"'<&1 
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1.17 = O. LT ~ 9. DA! = 356 F1Q7 = 200. AP 20. I 
: .. 
AU TE!lP N2 02 0 • A HE H 1'1~ PlASS DENS 
Inl K C!t-3 CI'J-3 C!!-3 e!F3 CM-3 C!!-3 G!!/CIB 
==-== ===== ===:::==== ======== ====:==-:: :-======= ======== ====-==== =;== ========= 120. 382. 3. DE 11 1t.0SE 10 8.88R 10 1.69E 09 2.31E 01 6.9H 04 26.C 1.S2E-11 
125. 453. 1.80E 11 2.20E 10 6.01E 10 8.23E 08 2.03E 07 6.16E 04 25.6 1.12E-ll 
130. 519. '.1qE 11 1.BE 10 q.36E '8 4.51E OR 1.79B 07 5.62E 04 25.3 7.17E-12 135. 579. 7.63E 10 8.55E 09 J.31E 1 2.6BE OS 1.60E 01 5.2lE 04 25.0 4.90E-12 
li10. 6311. 5.31P' 10 5. BOR 09 2.61E 10 1.6BE OB 1.46E 01 4.89E 04 24.6 3.51E-12 
145. 684. 3.91E 10 4.0BE 09 2.18E 10 1.11E DB 1.58E 01 q. 63 E 04 24.2 2.62E-12 
150. 130. 2.93E 10 2.91E 09 1.86E 10 7.S5E 07 1.67E 01 4.42E 04 23.9 2.C2E-12 
ii' 155. 171. 2.25E 10 2.21E 09 1.61E 10 5.2n 07 1.72E 07 4.24E 04 23.S 1.59E-12 160. 810. 1.76B 10 1.68E 09 1.40E 10 3.BOE 01 1.7SE 01 4.09E 04 23.~ 1.28E-12 
it 
165. 845. 1.39E 10 1.29E 09 1.23E 10 2.77E 01 1.16E 07 3.96E 04 22.B 1.05E-12 
It 170. 817. 1.12E 10 1.01E 09 1.09E 10 2.06E 01 1.15E 01 3. B51> 04 22.5 B.66F.-13 175. 906. 9.0 BE 09 S.01E 08 9.77E 09 1.55E 01 1.73E 01 3.75F. 04 22.2 7.25E-13 
" 180. 933. 7.44E 09 6.40E OB A.76E 09 1.1BE 01 1.70 F 07 3.66 E 04 21.9 t.1JE-13 l 185. 958. 6.15E 09 5.17R 08 7.89E 09 9.10E 06 1.61E 07 3.58 Po 04 21.6 5.23E-H 19(). 980. S.11E 09 4.20E 08 7.13E OtJ 7.0n 06 1.64E 01 3.51F.04 21.4 4.50E-13 195. 1001. 4.2SE 09 3.44E 08 6.41E 09 S.SH 06 1.60 E 07 3.45E 04 21.1 3. e9E-13 I 200. 1020. 3.60E 09 2.83E 08 5.8BE 09 4.16E06 1.56E 07 3.39 E 04 20.9 3.39E-H 210. 1053. 2.59E 09 1.95E OB 4.90E 09 2.75E 06 1.49E 07 3.29E 04 20.4 2.61E-13 220. 1081. l.89E 09 1.36EOB 4.12E 09 1.nE 06 1.42E 07 3.2B 04 20.Q 2.04E-13 230. 1104. 1.391': 09 9.67E 07 3.48E 09 1. 16E 06 1.35E 01 3.1l1E 04 19.6 1.62E-13 ~' 240. 1124. l.04E 09 6.93E 07 2.95£ 09 7.69E 05 1.29E 07 3.07E 04 1<].3 1.301:-13 
250. 11"0. 7.B1E OB S.02E 07 2.51E 09 5.1SE OC; 1.23 F. 01 3.02E 04 19.0 1.06E-13 
260. 1154. 5.92!': 08 3.66E 07 2.l5E 09 3.4B? 05 1.18£ 07 2.97E 04 lE.7 A.66E-14 
~70. 1166. 1t.5OB C8 2.68E 07 1.84E 09 2.31E 05 1.BE 07 2.92E 04 lB.4 7.14E-14 80. 1176. 3.4 SF! OB 1.9SE 07 1.58E 09 1.62E 05 1.(\BE 01 2.BBE 04 18.2 5.92R-14 
290. 1184. 2.65E OB 1.46E 07 1.36E 09 1.12E 05 1.04E 07 2.B4E 04 lE.O 4.94E-14 
300. 1191. 2.04E 08 1.09E 1)7 1. lBE 09 7.72E04 9.9BB 06 2.BH 04 17.8 4.14E-14 
310. 1197. 1.5BR 08 B.13E 06 1.02? 09 5 .36E Oq 9.60B 06 2.77F 04 17.6 3.4BE-14 
320. 1202. 1.23E 08 6.0BE 06 B.79E OB 3.74£ 04 9.24E 06 2.74 E 04 17.4 2.94E-14 
330. 1206. 9.53E 07 4.56E C6 7.62E 06 2.61E 04 E.90E 06 2.71E 04 17.3 2. !:OE-14 
348' 1209. 7.42E 87 3.43E 06 6.60E D8 1.A3E04 8.57 F. 06 2.68F 04 17.1 2.12E-14 35 • 1212 .• 5.79E 7 2.S9E 06 S.73E OB '.2QE 04 B.27E 06 2.66 r 04 17.0 1. B1E-14 
360. 1215. 4.S3E 07 1.1)5E 06 4.98E 08 9.0SE 03 7.97E 06 2.63 E 04 16.9 1.55E-14 
370. 1217. 3.5SE 07 1.48E 06 4.331': 08 6.;l9R 03 7.69£ 06 2.60 E Oll 16.7 1.33E-14 
380. 1219~ 2.7BE 07 1.12E 06 3.77E OR 4.51E 03 7.lI3E C6 2.58E 04 16.6 1.14E-14 
390. 1220. 2.18E 07 R.49E 05 3.28E OB 3.20E ('3 7.17E06 2.56 E 04 16.5 9.83E-15 
400. 1222. 1.12E 07 6.45E 05 2.86~ OB 2.2TE 03 6.92 .. E 06 2.53E 04 16.4 8.48E-15 
420. 1224. 1.06E 07 3.13E 05 2.1BB 08 1.15E 03 6.Q6E 06 2.49E 04 16.2 6.34E-15 
440. 1225. 6.62E 06 2.17E 05 1.66E OB S.82E 02 6.03E 06 2.Q4E 04 16.1 4.77E-15 
460. 1226. 4. BE 06 1.27E 05 1.27E OB 2.97E 02 5.64E 06 2. QJ E 04 15.9 3.60E-15 
480. 1227. 2.59E 06 7.43E 04 9.71E 07 1.52EC2 5.27E 06 2.36E 04 1!:.7 2.74E-15 
500. 1228. 1.63E 06 4.37E 04 7.lI5E 07 7.85E 01 4.93E 06 2.32F.' 04 15.5 2.091':-15 
520. 122B. 1.03E 06 2.58E 04 5.72E 07 4.06E 01 4.62E 05 2.2BB 04 15.3 1.6CF,-15 ' .; 
540. 122B. 6.49E 05 1.53E 04 4.1l01': 07 2.llEOl 4.33E 06 2.25E 04 15. 1 1.23E-15 'C :.; 
~60. 1229. 4.11E 05 9.08E 03 3.39B 07 1.10ROl 4.05R 06 2.21E 04 111.9 9.47E-16 80. 1229. 2.61E 05 S.41E 03 2.62E 07 5.77E 00 3.80E 06 2.17E 04 14.6 7.33E-16 
600. 1229. 1.67E 05 3.23E 03 2.02E 1)7 3.03F. 00 3.S6E ()6 2.1l1E04 14.3 5.69F.-16 
620. 1229. 1.07E 05 1.94E 03 1.57E 07 1.60E 00 3.34E 06 2.10F 04 14.0 4.44E-16 
64C. 1229. 6.83E Oil 1.17E 03 1.22E 07 8.lI7:!::-01 3.l4E 06 2.07E 04 13.6 3.47E-16 
660. 1229. 4.39E 04 7.03E 02 9.44~ 06 lI.50R-01 2. gll E 06 2.04E Oll 13.2 2.72E-16 
680. 1~29. 2.831': 04 4.25E 02 7.3l1E 06 2.40E-Ol 2.16E 06 ~.OlE Oll 1~.7 2.151':-16 100. 1 29. 1.82F. 04 2.58B 02 5.72E 06 1.29F.-01 2.60E 06 .9BE 04 1 .3 1.70E-16 I 120. 1229. 1.lBE 04 1.51£ 02 Q.46E 06 6.91E-02 2.4l1E 06 1.95 F. 04 11.8 1.35E-16 
I J 740. 1229. 7.66E OJ 9.5BE 01 3.lIflE 06 3. 72~-02 2.29E 06 1.92 E 04 11.2 1.0BE-16 
160. 1229. 1l.99F. 03 5.B6E 01 2.72R 06 2.n2E-02 2.16E 06 1.99E 04 10.7 8.101':-17 
I 780. 1229. 3.25B 03 3.59E 01 2. l3E 06 1.09E-02 2.03E 06 1.86 E Oil 10.1 7.03E-17 800. 1229. 2.13E 03 2.21E 01 1.67E 06 5. Q6 E-03 1.:nE 06 1.83 E 04 9.6 5.73E-17 
i 
1 
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-45. LT 9. DAY = 356 F107 = 200. AP 20. it' LA'!' f 
i AU TBIIP K2 02 0 A HE H IIV II ASS DEliS 
.1 Kit K CII-3 C!!-3 CII-l C/'!-3 CII-3 CI!-l =~~~~~~== , f' =-=== =::.::== ======== ======== ======== ======== =======-= ======= :::=: 
I 120. 392. 2.9'iE 11 3.33& 10 7.13P. 10 2.62E Qq 7.S1E 06 4.47E 04 26.3 1.75 E- l' 125. 510. '.5 CJE 11 1. 71E 10 4.48B 11) 1.22E09 6.10E06 3.77E04 26.0 9.56&- 12 
[I 130. 614. 9.95& 10 1.03E 10 3.11E 10 6.75E 08 S.24E 06 3.34E04 25.7 6. ()6E-12 
:1 135. 705. 6.813 10 6.80E 09 2. 40!~ 11) 4.17E 08 4.66& 06 3.05E 04 25.4 4.19E-12 140. 785. 4.95F. 10 4.79E 09 1.91E 10 2.76E 08 4.24E 06 2.8]E 04 25.2 3.08E-12 I 145. 856. ].74l'! 10 3.5)1' 09 1. S9E 10 1.93&08 4.36E 06 2.671:: 04 24.9 2.3!iE-12 j. 150. 918. 2.92E 10 2.68E 09 1.35E 10 , .39E 08 4.44E 06 2.5SE 04 24.7 1. 87E- 12 
t 
155. 973. 2.34E 10 2. ')SE 09 1.17-: 1·') 1.04EOB 4.47P. 06 2.45 E 04 24.5 1.51E-12 
160. 1021. 1.90& 10 1.67E 09 1.03£ 10 7.AAP. 07 4.47E 06 2.36 E 04 ::'!~J 1.25B-12 
165. 1063. 1.571': 10 1.3SE 09 9.14E 09 6.10E07 4.44E 06 2.29E 04 24.1 1.05E-12 1 170. ll0l. 1.31P. 10 1.10E 09 A.18E 09 4.79 E 07 4.39E 06 2.2JE 04 23.8 8.89E-13 
t 
175. 1133. 1.11E 10 9.12E 08 7.38E 09 LRn: ()7 4.33E 06 2.18E 04 23.E 7.62E-13 
180. 1162. <l.lI3E 09 7.61E 08 6.701': 09 3.06!'! 07 4.26E 06 2.14E 04 23.4 6.591':-13 
185. 1188. 8.08E 09 6.40E 08 6.11E09 2.48B 07 lI.laE 06 2.10E Oll 23.3 5.731':-13 
190. 1210. 6.CJ6E 09 5.42E 08 5.59E 09 2.021': 07 4.l0E 06 2.07E 04 23.1 5.C2E-13 
!I 195. 1230. 6.03E 09 4.61F! 08 5.14::: 09 1 .66E 07 4.02E 06 2.04 E 04 22.9 4.421!!-13 
t 200. 1247. 5.24E 09 3.Q4E CR 4.73E OQ 1.36E07 3.95E 06 2.01E 04 22.7 3.911':-13 
f 210. 1276. 4.01E 09 2.91E OB 4.05E 09 9.39B 06 3.79E 06 1. 97 E 04 22.3 3.10E-13 220. 129Q. 3.10E 1)9 2.17E 08 3.49B 09 6.';5E 06 3.65E 06 1.93E 04 22.0 2.49E-13 230. 13 16. 2.42? 09 1.64? 08 3.02::: 09 4.62E 06 3.51& 06 1. 90 E 04 21.6 2.02E-13 
240. 1330. 1.90E 09 1.24B 08 2.63!': 09 3.28P.06 3.38E 06 1.87 E 04 21.3 1.65E-13 
250. 1341). 1.50R 09 9.48E 07 2.291" 09 2.351': 06 3.26E 06 1.851': 04 21.(' 1.36E-13 
260. 13l19. 1.18E 0.9 7.27E 07 2.0'E 09 1.69B 06 3.15E 06 1.83E 04 20.7 1. 12E-13 
270. 1355. 9.41P. Of:! 5.59E 07 1.76E 09 1.22E06 3.04P 06 1.81E 04 20.4 9.36E-14 
280. 1360. 7.50E 08 4.32E 07 1. SSE 09 B.BOE! 05 2.91n: 06 1.79E 04 20.1 7. 83E-114 
290. 1364. 5.99B 08 3.34E 07 1.36E 09 6.39B 05 2.B4E 06 1.77 E 04 19.9 6.58E-14 
300. 1367. 4.79B 08 2.59B 07 1.201': OQ 4.6SP. 05 2.75E 06 1.76E 04 19.6 S.55E-14 
! 310. 1310. 3.84E 1)8 2.01E 07 1.05E Og 3.39E 05 2.66E 06 1. 711 E 04 19.4 4.701':-14 320. 1311. 3.08E 08 1.56E 07 9.30E 08 2.lI9E 05 2.58E 06 1.73E 04 19.1 3. 991!!-14 330. 1373. 2.47E 08 1.22E 1)7 B.21E (\B 1. An: 05 2.50 E 06 1.71 E 04 18.q 3. 40E- 14 
r 
3lfO. 137l1. 1.99B 08 9.49E 06 7.25E OB 1.33E 05 2.42E 06 1.70 E 04 18.7 2.90E-14 
350. 1375. 1.60B OB 7./.jlE 06 6.41E 08 9.7SE 04 2.3SE 06 1.681': 04 18.5 2.49E-114 
360. 1376. 1.29E 08 5.79E 06 5.66E C8 7.17.E 04 2.27 E 06 1.67B 04 18.3 2.14":-14 
370. 1376. 1.041': 08 4.53E 06 5.01E DB 5.27E 04 2.20E 06 1.66E 014 18. 1 1.84E-14 
~ J8t. 1377. 8.411': 07 3".54E 06 4.43:!'! 08 3.R8E 04 2.14E 06 1.64 F. 04 18.0 1.59 E-14 
~ 390. 1377. 6.79E 07 2.78E 06 3. 'l2E 08 2.86B 04 2.07£ 06 1.63E Oll 17.8 1.37E-14 , 40C. 1377. 5.49~ 07 2.18£ 06 3.4713 OR 2.11E 04 2.ClE 06 1.62 E 04 17.6 1. 19E-14 
I. 
420. 1378. 3.591': 07 1.34E 06 2.73E 08 1 • 1 'iE 04 1.89£ 06 1.59E 04 11.4 9.00E-15 
440. 1378. 2.36E 07 8.3OE 05 2.15E OB 6.32E 03 1.78R 06 1.57E 04 17.1 6.85B-15 
460. 1378. 1.55E 07 5.15F. ::>5 1.69E 08 3.49E 0'1 1.68£ 06 1.55E 04 16.9 5.25E-15 
4800 1378. 1.02!'! 07 3.20£ 05 1. 33"P. 0 fl 1.q2E 03 1.58E 06 1.52"E 04 16.7 4.04E-15 
500. 137B. 6.78B 06 2.00E 1)5 1. 05E 08 1.07E03 1.49E06 1.50E 04 16.6 3.13E-15 
5~0. 1378. 4.50E 06 1.25E 05 B.32E 07 5. CJ2E 02 1.41E 06 1.4BE 04 16.4 2.431':-15 ~ •. i 5110. 1378. 2.99E 06 7.83E 04 6.59E 07 L31B 02 1. 33E 06 1.46F04 16.3 1.90E-15 560. 1378. 1.99E 06 4.92E 04 '5.22E 07 1.85E 02 1.25E 06 1.44E 04 16.2 1.491':-15 ,..,.. 
580. 1378. 1.33E 06 3.10! 1)4 4. 15E 07 1 .1)4P. 02 1,.lB£ 06 1.42E 04 16.0 1.17P.-15 t.;:; Q 
600. 1378. B.91E 1)5 1.96E 04 3.30P. 07 5.86E 01 1.12E 06 1.40 E 04 15.9 9.26E-16 .~~ 
':) 
620. 1378. 5.9BE 05 1.24£ 04 2.63!'! 07 3.32E III 1. 05E 06 1. 38E 04 15.8 7.33E-16 ~f; 
640. 1378. 4.02E 05 7.90E 03 2.09E cn 1.B8EOl 9.96 E 05 1.36 E 04 15.7 5.82E-16 ::) 660. 1378. 2.71E 05 5.041': 03 1.67:: 07 1.0n 01 9.41E 05 1.34E 04 15.5 4.63E-16 ~l>o 660. 1378. 1.A3B 05 3.22E 03 1.34E 07 n.12E 00 8.90E 05 1.32E 04 15.4 3.69E-16 f!::~ 700. 1378. 1. 24~ as 2.061':03. 1. cn 07 3.50E 00 8.42E 05 1.30E 04 15.2 2.115E-16 .q.,
720. 1378. R.4 Pi! )4 1.32B 03 8.56P 06 2,OH! 00 7.96E 05 1.29E 04 15.1 2.37 E-16 I~~ 7"0. 1378. 5.72E: /)4 8.51E 02 6.87E 06 1.16.E 00 7.541': 05 1.27E 04 14.9 1.90E-16 I"':: 
760. 1378. 3.g0R 04 5.149E 02 S.52F. 06 6.'1£-01 7.14E OS 1.25E 04 14.7 1.531':-16 I~I-:-I 780. 137B. 2.66£ 04 3.S5E 02 4.44£ 06 3.89E-Ol 6.76 E 05 1.23 E 016 14.5 1.24 £-16 ~oo 
800. 137 B. 1.B2E 04 2.30P. 02 3.57E 06 2.27£-01 fi.40E 05 1.22E 04 14.2 1.00E-16 
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LIT = 90. LT 15. DAY = 356 E"107 ':: 200. AP ':: 20. 
lL'! TEl'!P N2 02 0 ., HE H ~W PlASS nENS 
KIt K Cl'!-3 Cl'I-3 C!'I-3 C!I-3 CPI-3 C!I-] Gl'I/Cl'l,~ 
==== ----- ::::::=:==: ======== ===:==== ======== ======== ======== ---- ==:==:==: I 12g. 36B. 2.52E 11 3.5SE 10 1.10!" 11 1.GS=: 09 1.47E 01 B.68E 84 25.1 1. 66E- 11 12 • 456. 1.3 BE 11 1.E4E 10 7.09E 10 '-'.89E 013 E.21F. 01 1.52E 4 2"4.6 9. 30E- 12 130. 5311. 8.54E 10 1.09E 10 5.04E 10 2.64E OR S.39E 07 6.11E 04 211.:£ .5.Q1E-12 
l 135. 602. 5.13E 10 7.0U 09 3.81E 10 1.,7E 08 4.£,2E 01 6.23 E 04 23.8 '-'.C6E-12 11t0. 66~. 4.06E 10 4.79E C9 3.0OE 10 9.99E 01 4.39£ 01 5.83E 04 23.5 2.1;14E-12 1115. 11 • 2.99B 10 ].41E 09 2.39R 10 6.61E 07 4.06E 01 5.5]E 04 23.2 2.21E-12 I 150. 161. 2.21E 10 2.51E 09 1.95!!: 10 4.62F. 07 3.79B 01 ',.28 E 04 23.0 1.71P.-12 155. 802. 1.16B 10 1. 89E 09 1.62E 10 3.29E 07 3.51E 01 5.08E 04 22.E 1.35£-12 
t 
160. 838. 1.39E 10 1.46E Oil 1. HE 10 2.3QE 01 3.]CJE 01 4.92 E 04 22.5 1.C9E-12 
165. 810. 1.1m 10 1.14E 09 1. 11E 1 I) 1. 77E 07 3.23"P. 01 4.18£ 1)4 22.3 8.91£-13 
" 
170. 898. 9.04E OCJ 9.00E OB 1.01E 10 1 .3JE 07 3.09E01 4.66 E 04 22.1 1.38£-11 ~ 175. 922. 1.41B 09 7.20E 08 ,B.84E 09 1.02E01 2.96E 01 4.56E 04 21.9 6.181'!-13 
t 
180. 944. 6.12l!! 09 5.81E OB 7.17F',09 '7.81E(·6 2.85E 01 4.41F. 04 21.7 5.23E-11 
185. 963. 5.10E 09 4.72E 08 6.81E 09 6.C6E06 2.15 E 01 u.39E 04 21.5 4.45E-13 
190. 919. 4.21E 09 3.86E 06 6. 11E 09 4.14':: 06 2.66E 07 4.32E 04 21.3 3. E2E-1J 
195. 994. 3.59E 09 3.18E OB 5.U6E 09 3.73E06 2.5BE 01 4.25 E 04 21.1 3. 29E-13 
" 200. 1001. 3.04E 09 2.63E 08 4.90E 09 2.95F. 06 2.51E 01 4.20E 04 2C.9 2.85E-11 f 
t 210. 102B. 2.19E 09 1.B2E OB 3.g8? 09 1.87F: 06 2.37E 07 4.10E 04 20.5 2. 18 E- 13 [ 220. 1045. 1.60B 09 1.27E DB 3.27E 09 1.20E 06 2.25£ 01 4.02E 04 20.2 1.6BE-n 
t: 
230. 1058. 1. 18E 09 8.99B 01 2.11E 09 '7.80E 05 2.14E01 3.95E 04 19.8 1.32E-13 
21l8' 1068. 8.15E OB 6.40E 07 2.26E 09 5.12E05 2.04E 07 3.88E 04 19.5 1.04£-13 25 • 1016. 6.53E 08 4.5BE 01 1.90E 09 3.38P' 05 1.95£ 01 3.83r. 04 19.2 8.34.E-1U 
260. 10B2. 4.R9E OB 3.30E C7 1.60E 09 2.2UE OC; 1.81E 07 3.78 E 04 18.9 6. 71E-~'4 I 210. 10R1. 3.68E 08 2.38E 07 1.35F. 09 1.49F.05 1. 7q p. 01 3.13E 0'-' lB.6 5.44E-l(1 280. 1091. 2.18£ 08 1. 73£ 01 1.14E Oq 1.00E 05 1.72E 07 3.69E 04 18.3 4.43E-14 ~90. 1093. 2.10E 08 1.26B 01 9.72E 08 6.71E 0'-' 1.65F. 01 3.64E 04 18. 1 3.64E-14 00. 1096. 1.59I'! 08 9.14E 06 8.21E 08 U .52E 01. 1.58E 01 ~. 60 E 04 li.a 3.COE-14 ,: 
r 
310. 1098. 1.21E OB 6.67E 06 1.05E 06 1.OSE 04 1.52£ 01 3.56 E 04 17.6 2.48E-14 
320. 1099. 9.n! 07 4.8BE 06 6. ~2E C 8 2.06E04 1.46B 01 3.53E 04 11.4 2. C6 E-14 
, 330. 1100. 6.98E 01 3.57£ 06 5.14E 08 1.40F. 04 1.40E 01 3.4'JE 04 , 7 .. 2 1.12E-14 
, 34O. 1101. 5.32E 01 2.62B 06 4.40;;: 08 9.48E 03 1.35E 01 3.46E 04 11. C 1.44E-14 
!: 350. 1102. 4.06E 07 1.92E 06 3.761': 0'3 6.45E03 1.30E 07 3.42E 04 16.P 1.21E-14 
360. 1102. 3.10B 07 1.41E 06 ~.22E 08 4.39E01 1.25E 01 3.39E OU 16.7 1. 02E- 1 4 
370. 1102. 2.31E 01 1.04E 06 2.16F. OB 2.99';:03 1.20E 07 "3.35E 04 16.5 8.5flE-15 
380. 111)3. 1.821': 01 7.66E 05 2.31E OS 2.04E03 1.16E 07 3.32E04 16.3 7.26E-15 
390. 1103. 1.391': 1)1 5.65E 05 2.03£ 08 1.40E 03 1.11E 01 3.2,)E 04 16.2 6.16E-15 
IlOO. 1103. 1.0U 01 4.17E 1)5 1.15E OB 9.5SE 02 1.(;7E 01 3.26 F. 04 16.0 5.23E-15 
420. 1104. 6.29E 06 2.28E 05 1.29E OR 4.49E 02 9. ~4E 06 3.20 E 04 15.7 3.80E-15 
440. 11011. 3.12E 06 1.2SE 05 9,.56E 07 2.12E 02 9.221:: 06 ].14 F. 04 15.4 2.78E-l') 
460. 1104. 2.21£ 06 6.B9r: 04 1. 10E 07 1.01E02 8.56E 06 3.08E 011 15.1 2.05E-15 
488' 1104. 1.] 1B 06 3.B1E 04 5.211': 07 4.19E 01 1.94 E 06 3.0p 011 14.1 1. 52E- 1 ') 50 • 1104. 1.84E 05 2.11E 04 3. CJ3E 01 2.29E 01 7.3BE 06 2.9 E 04 14.3 1.13E-15 
520. 11011. 4.69? 05 1.1SE 04 2.93~ 01 1.10E 01 E.86F. 06 2.91E 04 1':.9 8.46E-16 .~~ 540. 1104. 2. B 2?l 05 6.56B 03 2. HE 1)7 5.32EOO 6.38E 06 2.86 E 04 13.4 6.37B-16 568' 1104. 1.10E 05 3.68E 03 1.64E 01 2. 5Sl E 00 5.93E 06 2.81E 04 12.9 U.83E-16 58 • 11:>4. 1.03E 05 2.01E 03 1.23E 01 1.26E 00 5.52E 06 ,2.16£ 04 12.4 3.68E-16 ~f:5 600. 110q. 6.221': 04 1.11E 03 9.23F 06 6.1 U E-O 1 5.1UE' 06 2.11E OU 11.8 2.82E-16 ~l 620. 1104. 3.18E 04 6.60E 02 6.9UE 06 3.01E-01 4.19E 06 2.66E 04 11. 1 2.18E-16 640. 1104. 2.30E 04 3.15E 02 S.23E 06 1 .4 9 F.-O 1 4.46E 06 2.62E 04 10.5 1.70E-16 
660. 1104. 1.411>. 04 2.14E 02 3.95E 06 1.35E-02 4.16E C6 2.51E 04 9.9 1.33E-16 ID 
680. 1104. B. 6 2E 03 'l.22E 02 2.9BE 06 3.651:-02 3.87 E 06 2.53E 04 9.2 1.0SE-16 ofg 
700. ll0q. 5.30E 03 E.99E 01 2.26E 06 1. B2f:-02 3.61E 06 2.48F. 04 B.6 B.43E-11 e.c,J 720. 110q. 3.26E 03 4.02E 01 1.11E 06 9.12E-03 3.31E 06 2.44E 04 8.0 6.81E-11 
740. 1104. 2.02E 03 2.32E 01 1.301' 06 U.S9E-03 3.151': 06 2.40E 04 1.5 5. 56E- 1"7 ;~~ ~ 
760. 1104. 1.251'. 03 1.J4E 01 9.90E 05 2.31 E-C 3 2.9UE 06 2.36E OU 7.0 4.59E-11 :'"9 
788' 110". 1.71E 02 7.79E 00 7.54E 05 1.111':-03 2.75 F. 06 2.32E 04 6.6 3.83E-11 f<ll$ 80 • 110". 4.B4E 02 4.54E 00 5.75E 05 5 • 96E-(1l~ 2.57E 06 2.2BE au 6.2 3.24E-11 
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I LAT : 45. LT 15. DAY = 356 Fl07 = 200. AP 20. ALT TEl'IP N2 02 0 A HE H Pli l'IASS DENS IUS I( C"-3 CPI-3 Cl'!-J C'I-3 Cl'I-3 CI'I-3 Gll/C' Pl3 a==: ====== ======== ===-==-=== ======== ======== ========- ======== ---- =======.== 120. 372. 2.64E 11 3.19E 10 1.22E 11 1.0SE G9 7.32E 07 4.98 F' 04 24.8 1.73 B-1 1 125. 472. 1.43E 11 1.63E 10 7.74E 10 4.81E 08 6.01E 07 4.26E 04 24.4 9.58E-12 130. 561. B.83E 10 9.6SE 09 S.46E 10 2.61E OR 5.1BE 07 "3.80 E 04 24~0 6.C8£-12 135. 641. 5.941': 10 6.26B 09 4.12E 10 1 .s7E OR 4.61E 07 3.47E 04 23.6 4.20 E- 12 111O. 711. 4.24E 10 4.32E 09 3.24P. 10 1.l)lE 08 4.19E 07 3.24£ 04 23.3 3.C7E-12 145. 173. 3.1SE 10 3.1H 09 2.62E 10 6. A6E 07 3.19E 07 3.06E 04 23.0 2.33E-12 150. 82B. 2.41E 10 2.32£ 09 2.17R 10 4.83E07 2.56£ 07 2.91E 04 22.E 1.e2E-12 155. 877. 1. B 9E 10 1.17E Oil 1.83E 10 3.S0E 07 2.1SE 07 2.79£ 04 22.6 1.46 E-12 160. 921. 1.521': 10 1.38E 09 1.S6P. 10 2.60E 07 1.e6E 01 2.70 E 04 22.3 1.20F.-12 
165. 960. 1.23E 10 1.10E 09 1.36~ 10 1.91£07 1.6SE 07 2.62E 04 22.1 9.92E-H 170. 994. 1.01E 10 8.RU 08 1.19F. 10 1.SH07 1.50E 07 2.55 E 04 21.9 8.34E-13 175. 1024. 8.41E 09 7.16£ 08 1.0SE 10 1.17E 07 1.38E 01 2.49E 04 21.7 7.09E-13 180. 1051. 7.0SE 09 S.87E 08 9.35E Oq 9.22E 06 1.29E 07 2.43E 04 21.5 6. (8E-13 185. 1076. S.95E 09 4.86E 08 8.37E 09 7.3H 06 1.21E 07 2.39E 04 21.3 5.2SE-13 190. 1097. S.OSE 09 4.04E 08 1.54!'! 09 5.84E 06 1.15E07 2.3SE 04 21.2 4.57 E-13 195. 1116. 4.321'! 09 3.3BE 08 6.821': 09 '-I.69y.; 06 1.10E 01 2.31E 04 21.(' 4.00E-13 200. 1133. 3.70E 09 2.85E 08 6.1n 09 3.80E 05 1.06E 07 2.28E 04 2C.8 3.52E-13 
, 
210. 1161. 2.76E 09 2.04E 08 S.lSE 09 2.52E 06 9. BBE 06 2.23E 04 20.5 2.76E-13 
it 220. 11 B4. 2.08E 09 1.48E 08 4.32E 09 1.69E 06 9.31E 06 2.18£ 04 2C.2 2.20"E-13 :t' 230. 1202. 1.s8E 09 1.09E 08 3.66E 09 1.1SlI!06 8.84E 06 2.14F. 04 19.8 1.77E-13 } 240. 1216. 1.21E 09 8.03E 07 3.12!'! 09 7.94E 05 8.44£ 06 2.11F.04 19.6 1.44 E-13 250. 1227. 9.3SE 08 S.97E 07 2.6BR 09 5.50R 0') B.OAE 06 2.0BE 04 19.3 1. 18 E-13 260. 1236. 7.2SE 08 4.47E 07 2.30E 09 3.81E 05 7.76E 06 2.05E 04 19.0 9.73E-14 270. 1243. S.64B 08 3.35.E 07 1. 99E 09 2.6B!'! 05 7.46E 06 2.02 E 04 18.8 B. CB E-14 280. 1248. 4.40E 08 2.53E 07 1.72E OC} 1.8QP'("S 7.18E06 2.00 E 04 18. E 6.75E-14 ~90. 1253. 3.44E 08 1.91E 07 1.49E 09 1.BEOS 6.92E 06 1.9aE 04 18.3 5.66E-14 00. 1256. 2.70B 08 1.4SE 07 1.29E ('9 9.41E 04 6.67E 06 1.96 E 04 18. 1 4.77l!:-14 ,: 
~ ,! 310. 1259. 2.12P. 08 1. 10E 07 1.12E09 6.67E 04 6.44 E 06 1.94E 04 18.0 4.04R-l!~ 320. 1261. 1.67E 08 8.36F. 06 9.80E OB 4.74E 04 6.22F: 06 1.nE 04 17.8 3.43E-14 338· 1263. 1.31E 08 6.37E 06 B.54E 08 3.37E 04 6.GH 06 1.90E 04 11.6 2.92E-H 34 • 1265. 1.04E 08 4.86E 06 7.45l!: 08 2~4n: 04 S.80R 06 1.89 E 04 17.5 2.49£:-14 350. 1266. 8.19B 07 3.71E 06 6.S1!,! DB 1. 72E 04 5.61E 06 1. 87£ 04 17.3 2. 13E-14 360. 1267. 6.48B 07 2.84E 06 5.69P. 08 , .23E O'~ 5.42 E 06 1. 8SE 04 17.2 1.83E-11l 370. 1267. 5.13P.: 01 2.17E06 4.9n OR 8.81P. 03 5.24£ 06 1.84 E 04 17. 1 1.51R-14 380. 1268. 4.06E 07 1.67E 06 4.3SI!: 08 6,J2E 03 S.07E 06 1.82E 04 16.9 1. 36 E- 1 '-I 390. 1~68. 3.22E C7 1.28E 06 3.81~ 08 4.S4E 03 4.90 E 06 1.81F 04 16.8 1. 17 E-14 "00. 1 69. 2.S6B 07 9.81E 05 3.34E 08 3 .• 26E 03 4.74E 06 1.79E 04 16.7 '.01 E- 14 t , 
t 420. 1269. 1.61E 07 S.80E 05 2.S7E 08 1.69EO~ 4.44E 06 1.76E 04 16.5 7.63E-1S ""0. 1270. 1.02F. 07 3.44E 05 1.9BE 08 A .8lE 02 4.16E 06 1.73E 04 16.4 5.77.E-15 460. 1270. 6.50E 06 2.I)SE OS 1.53E 08 4.61E 02 3.90l'! 06 1.71.E 04 16.2 4.39 R- 15 4eo. 1270. 4.14E 06 1. 22E 05 1.18F. 08 2.42E 02 3.66E 06 1.68E 04 16. 1 3.3SE-15 500. 1270. 2.64E 06 7.33E 04 9 .• 12E 07 1.27E 02 3.43E 06 1.6'5 E 04 15.9 2.57E-1S 520. 1270. 1.69E 06 4.41E 04 7.07F. IP 6.74 E 01 3.22E 06 1.62E 04 15.8 1. 98E-1S 540. 1270. 1.09E 06 2.66E 04 S.4n 07 3.58E 01 3.02E 06 1.60E 04 lS.6 1.~3E-15 560. 1270. 6.9CJE 05 1.61E 04 4.27E 07 1.Q1E 01 2.84 R 06 1.S7E 04 15.4 .1. 19 B-15 580. 1270. 4.51E 05 9.73E 03 3.32~ 07 1.02E 01 2.66F. 06 1.SSE 04 lS.3 <3.22E-16 600. 1270. 2.92P. 05 5.92E 03 2.59B 0:7 5.f.!I~E 00 2.50E 06 1.S3E04 15. 1 7 < 19E-16 
620. 1270. 1.89E 05 3.61!,! 03 2. OlE 01 2.95EOO 2.35E 06 1.50 E 04 14.9 S.62E-16 6"0. 1270. 1.23E 05 2.21E 03 J.S8E 07 1.60EOO 2.21E 06 1.4BE 04 14.6 4.41E-16 660. 1270. B. 0 3E 04 1.3SE 03 1.24E 07 8.66 F.-O 1 2.GBE Oli 1.46E 04 14.3 3.47E-16 ~eo. 1270. S.2SR 04 B.31E 02 9.71E 06 4.72E-Ol 1.96 E 06 1.44E 04 14.0 2.73E-16 00. 1270. 3.441': Oil 5. OR 02 1.63E 06 2.S81':-01 1.84E 06 1.41E 04 13.7 2. 16 E-16 720. 1270. 2.26E 04 3.17E 02 6.00R 06 1. '-I1E-O 1 1.74E 06 1.39E 04 13.3 1.72E-16 740. 1270. 1.48E 04 1.96E 02 4.72E 06 7.77E-02 1.64E 06 1.37F. 04 12.9 1.37P.-16 760. 1270. 9.79E OJ 1.22E02 3.72R 06 4.29B-02 1.54E 06 1.35 E 04 12.5 1.10E-16 780. 1270. 6.48B 03 7.61E 01 2.94E 06 2.38E-02 1.4SE 06 1.33E 04 12.0 8.80E-17 800. 1270. 4.29E 03 4.76E 01 2.32E 06 1.32E-C2 1.37E 06 1.31E 04 11. S 7.10E-17 
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LAT-: O. LT : 15. DAY = Js6 Fl01 = 200. AP 20. 
AU: 'l'!!IP H2 02 0 A HE H lUI 'USS OEMS ,~ J lUI J{ CI'I-l C!'I-3 C!,(-) C:1-3 CM-1 CI'I-3 G Ive 1'13 , ,! 
==== ===== ==:::===== ======-== ======== = ;:-====== ======== ======== ---- ========-= ; :1 H~: 38~. 2.q lE 11 2.88E 10 9.06B 10 1.23E 09 2.59E 81 1l.~1E all ~s.3 1.52 E-11 : 1 50 • 1.26E 11 1.QQE 10 5.541': 10 5.52E 08 2.01E 1 3. 9£ all Q.9 e.13E-12 . 1 
~, 130. 621. 1.BOE 10 8.54E 09 3.87£ 10 3.03E 08 1.76E 01 3.15E 04 24.6 5.13E-12 ! 1 135. 720. s.31E 10 s.62E 09 2.91E 10 '.86E08 1.56E 01 2.86E Oil 24.3 3. 55E- 12 ~ i t 
'40. 807. l.BsE 10 3.95E 09 2.31E 10 1 • 21l E 08 1.41E 01 2.6sE 04 24.0 2.62E-12 ~ 1 II 116 5. 884. 2.92E 10 2.92E 09 1.88E 10 8.63E 01 1.18E 07 2.49£ 04 23.8 2.02E-12 1\ : 150. 952. 2.28E 10 2.23E 09 1.S8E 10 6.21E 07 1.02E 01 2.31E all 23.6 1.60 E-12 r, '.} ! k 155. 1012. 1.83E 10 1.74E 09 1.35E 10 4.69E 01 9.11E06 2.27E 04 23.4 1. 30 E- 1 2 ~ l 
r 160. 1065. 1.49Po 10 1.39E 09 1.17El0 3.59E 01 8 .• 26E 06 2.19F, 04 23.2 1. CBE-12 n ,i ~; Ii 
f' 165. 1112. 1.24E 10 1.13E 09 1.03E 10 2.80E01 7.62E 06 2.12E 04 23.0 9.10E-13 170. 1154. 1.04E 10 9.31E OB 9.10E 09 2.22E 07 7.1H06 2.01E 04 22.B 7.76E-13 
" 175. 1190. 8.B1E 09 7.75E OB 8.15E OlJ 1.71E 01 6.71E 06 2.02E 04 22.7 6.68E-13 ' ; I' : 1 ~ 180. 1223. 7.s4E 09 6.51E OB 7.34£ 09 1.44E 01 6.37E 06 ,. 98E 04 22.5 5.B1E-13 
~. 185. 1251. 6.49E 09 5.50E 08 6.66B 09 1.171': 07 6.10E06 1.94 E 04 22.3 5.C9E-1l ' 1 190. 1277. 5.631:: 09 4.69E 08 6. on 09 9.63F. 06 5.86E 06 1.91E Oil 2~.2 11.4HE-1l ' 1 I 195. 1299. 4.90E 09 4.01E OB 5.55E 09 7.97E 06 5.66E 06 1.8BE 04 22.0 J.97E-13 200. 1319. 4.29E 09 3.45E 08 5.10E 09 6.62E 06 5.48E 06 1. B6E 04 21.9 3.53E-11 j, 210. 1352. 3.32E 09 2.SBE OB 4.34E 09 1l.64E 06 5.18E 06 l.B1E 04 21.5 2.84 E-13 I~ 220. 1378. 2.59E 09 1.96E OB 3.71E 09 3.':!9E 06 4 .• 94 E 06 1.78 E 04 21.3 2.3CE-13 ~ 230. 139B. 2.0sE 09 1.50E OB 3.23E 09 2.36E 06 4 .• 13E 06 1.75E Oil 21.0 1.89£-13 ~ 2168' 14111. 1.63E 09 1.15E 08 2. B2E 09 1 .71 E 06 4,.54E 06 1. 12E 04 20.7 1.S7R-13 25 • 1421. 1.30E 09 B.93E 07 2.46F. 09 1.25'£ 06 4 .• 3BE 06 1.70E 04 20.4 1.::1 E-13 
260. 1436. 1.04E 09 6.95£ 07 2.16E 09 9.13E 05 4.23E 06 1.GBr 04 20.1 1.10E-13 
270. 111411. 8.40E 08 5.43E 07 1.90E 09 6.71E 05 4.09 E 05 1.66F 04 19.9 9. 26 F.- 1 4 
l8O. 1450. 6.19E OB 4.26E 07 1.6B~ 09 4.96E05 3.S5E 06 1.65E 0" 19.7 7.€5E-l" 90. 1" 55. 5.49E OB 3.34E 01 1.49R 09 3.61E 05 3.83£ 06 1.63E 04 19.4 6.68E-14 
300. 1459. II.45E 08 2.63E 01 1.32E 09 2.72E 05 3.71E 06 1.62E Oil 19.<: 5.71E-14 ~ 
1>, i 
, ' 
310. 11662. 3.62E 08 2.08E 07 1.11E 09 2,.02E 05 3.60E 06 1.604': 04 19.0 4.90E-14 't 
320. 1464. 2.94E 08 1.61lE 07 1.04E 09 1.51E 05 3.49E 06 1.59 E 04 lB.8 4.21E-14 j' 330. 11&66. 2.IIOE OB 1.30E 07 9.21E OR 1.13F.05 3.39E 06 1.5SE 04 18.6 3.63E-14 34O. 1Il61. 1.95E OB 1.03E 07 8.191': 08 B.I41E 04 3.29E 06 1.57E 04 18.4 3. 14E- H 
350. ".69. 1.59E 08 B.14E 06 7.29E 08 6.29E 04 3.20E 06 1.55 F. 04 1 e. 2 2.72E-14 
360. 1469. 1.30E OB 6.46E 06 6.49E OB 4.71E 04 3.10E 06 1.5"E 04 1 B. 1 2.37E-14 ~; 370. 1470. 1.06E 08 s.13E 06 5.78E OB 3.54E 04 3. 02E 06 1.53E 04 11. '3 2.06E-14 38g. 11171. B.71P! 87 4.0BE 06 5.151': OB 2,.65E 04 2.93E 06 1.52E 04 17.8 1.80E-14 39 • 1411. 7.13E 1 3.25E 06 4.60E OB 2.00E C4 2.B5E 06 1.51 E 04 11.6 1.57E-14 ~' "00. 116 72. 5.B4E 07 2.59E 06 1l.10E 08 1.S0?' 04 2.71E 06 1.50 E Oil 11.5 1.38E-14 , , 
j! 1 
420. 1472. 3.93E 01 1.64E 06 3.27E OB 8.52E 03 2.61E 06 1.4BF. 04 17.3 1. 06 E-11l ~ ~ 1 
"4O. 1472. 2.6SE 07 1. 05E 06 2.61e 08 4. B6E 03 2.IOE 06 1.45 E 04 17.0 8.24E-15 r j 1660. 1473. 1.19E 07 6.70F. 05 2.09E 08 2.18E (13 2.34E 06 1.43E 04 16.9 6.43.8-15 rl 480. 1473. 1.22R 07 4.30E 05 1.67E OB 1.59E03 2.21E06 1.411': 04 16.7 5.04E-15 t 1 500. 1473. B.26R 06 2.76E as 1.34E 08 9.111': 02 2.09 E 06 1.40 F. 04 16.5 3.97E-15 I' 520. 1473. 5.62! 06 1.7BE 05 1.0BE OB 5.30E 02 1.98E 06 1.38B 04 16.4 3. nE-15 I i 
54O. 1473. 3.84E 06 1.15E 05 B.64E 07 1.On 02 ,. 1l7E Of) 1.36 F. 04 16.3 2. 49E- 15 .j 
560. 1473. 2.62E 06 1.1l5E Oil 6.96B 01 1.7RE 02 1.71E 05 1.31lE 04 16.2 1.99E-15 f :j ~88: 1473. 1.80! 06 4.B4E 04 5.61E 07 1.04E02 1.68E 06 1.32E 04 16.0 1.59E-15 l.i 1413. 1.2QE 06 3.15E 04 4.S2E 07 6.0BEOl 1.S9EOf) 1.30E 04 15.9 1.27 E- 15 : ~l 
.1 
1II7j. 1.29 E 04 15.8 1.02E-15 
"tiS 
; 1 
620. B.50E 05 2.06E 04 3.65E 01 3.57EOl 1.SlE Of) t ~ 
640. 1473. 5.87E as 1.35E 04 2.96B 07 2.10!': 01 1.43E 06 1.27E 04 15.7 8.22E-16 
660. 1473. 4.06E 05 8.B3E 03 2.39E 07 1.24E 01 1.36E 06 1.25 E 011 15.6 6.64E-16 ~~ 680. 1473. 2.B1E as 5.80E 03 1.91lE 01 7.33E 00 1.29E 06 1.24E04 15.4 5. 37E-16 700. 11113. 1.95'£ 05 l.82E 03 1.58E 01 4.35E 00 1.22E 06 1.22!!! 04 15.3 4.36£-16 720. 1473. 1.36E as 2.53P: 03 1.2BE 07 2.S9E 00 1.16E06 1.20E 04 15.1 3.5IH-H, 
7110. 1473. 9.46B 04 1.67E 03 1. 04E 01 1.55EOO 1.10E06 1.19E 04 14.9 2.891':-16 cOI-tj 
768' 1473. 6.61E 04 1.11E 03 B.Il9E 06 9.27E-Ol 1.0SE 06 1. 17l': 04 14.8 2.36E-16 @> 78 • 1413. 4.63E 04 7.3B1': 02 6.92E 06 5.57E-01 9.97E 05 1.16 E Oil 14.5 1.93E-16 800. 11173. 3.241'! 04 4.92E 02 5.65E 06 3.36E-01 9.48E 05 1.14E 04 14.3 1.58E-16 0 
l 
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LAT = -45. LT 15. DAY = 356 Fl07 = 200. AP 20. lL~ fE!!P 82 02 0 A HE H PIli "ASS DEff,) It II K CI!-3 CP!-3 Cl'!-3 CI'I-) CPI-3 CP'I-3 GM/Cl'O :z== =:::::= ==::==== ======== -=======--= -======== ==:===== =====:::: 
---- ====..=.:=== 1~0. 392. J.B! 11 2.72E 10 6.84E 10 1 .8 8E 09 7.70E 06 3.14E04 26.3 1. 7q E-l1 1 5. 516. 1.67E 11 1.38E 10 4.25E 10 B.66E 013 6.21E 06 2.63P. 04 26.0 9.7(1E-12 130. 627. 1.0liE 11 B.27E 09 2.9BE 10 4. BOE 08 5.31E06 2.32£ Oil 25.8 6.121':-12 13g. 724. 7.1liE 10 5.1+7E 09 2.26E 10 2. qJP, 08 4.71£05 2.11E 04 25.5 4.23E-12 n. 811. S. 19E 10 3.86E 09 1.791': 10 1.97E 08 4.27E 06 1.95E 04 ~5.3 3.11E-12 14 • 888. 3.q4E 10 2.65E 09 1.118E '0 1.38F. 08 3.91r:: 06 , • 84 E Oli 5.1 2.38E-12 150. 956. 3.08E 10 2.18B 09 1.26E 10 1.01E OIJ 3.63E 06 1.75E 04 24.9 1.89E-12 155. 1011. 2.47E 10 1.71E 09 1.09E 10 7.53E07 3.41E 06 1.67E 04 24.7 1.531!:-12 160. 1071. 2.02E 10 1.36F. 09 9.51E 09 5.16 E 07 3.23p. 06 1.61F.04 24.5 1.27E-12 
165. 1119. 1.67E 10 1.11£09 8.431': 09 4.50E 07 3.07E 06 1.56 E 04 24.3 1.06E-12 ~ 170. 1161. 1.41E 10 9.13E08 7.541': 09 3.56E 07 2.94E 06 1.52E 04 24.2 9.04E-13 ~ 175. 1199. 1.19E 10 7.60E 08 6.80E 09 2.e5E 07 2.83£ 06 1.4QE04 24.0 7.77E-'3 
, 
180. 1232. 1.02E 10 6.3BE 08 6.17E 09 2.31E 07 2.73E 06 1.46£ 04 23.8 6. 73F.- 1] 
i 185. 1262. 8.79E 09 5.40E OB 5.63E 09 1. R9E (17 2.64E 06 1.43E 04 23.6 5. eSE- n 
V 
190. 1289. 7.62R 09 4.60E OB 5.15E 09 1. 55E 07 2.56E 06 1.40E 04 23.5 5.16E-11 
~ 
~ 195. 1312. 6.64E 09 3.Q4E 08 4.74£ 09 1.2BE07 2.49E 05 1.38£ 04 23.3 4.56B-13 200. 1333. S.81E 09 3.39E 08 4. '37E 09 1.C7E07 2.42E 06 1.36 E 04 23.2 4.C5E-1J iI, 
il 210. 136B. 4.50E 09 2.54E 08 3.75E 09 7.50E 06 2.3(1£ 06 , .33E 04 22.8 3.23E-13 220. 1396. 3.S3E 09 1.93E 0 B 3.25E 09 5.34E 06 2.20F. 06 1.31E 04 22.5 2.61E-1J it 230. 1418. 2.HE 09 1.4BE DB 2.B3E 09 3.8'lF. 06 2.12E 05 1.2BE 04 22.2 2. 13E-13 I. 240. 1435. 2.22E 09 1.14E 08 2.4BE oq 2.8I)E 06 2.04E 06 1.26 E 04 21.9 1.75E-13 250. 1449. 1.78E 09 B.BBE 07 2.18£ 09 2.04E 06 1. Q6 E 06 1.25E 04 21.6 1.45E-13 260. 1460. 1.43£ 09 6.9liE 07 1.92E 09 1.50E 06 1.90E C6 1.23 E 04 21.3 1.21 E-l 3 27C. 1469. 1.16E 09 5.114E 07 1.70£ 09 1.11E 06 1.R4E06 1.22E 04 21.1 1.02E-1] 280. 1476. 9.37E OB 4.28£ 01 1.50E 09 8.24E 05 1. 18 F: 05 1.21E 04 20. E B. 58E- lit 290. 1481. 7.61E OB 3.37E 07 1.33? 09 6. nE 05 1.72E06 1.20E 04 20.5 7.26E-14 300. 1486. 6.19£OB 2.67E 07 1.1flE 09 4.57E 05 1.67F. 06 1.19E 04 20.3 6.17 B-14 
310. 14B9. 5.04E OB 2.11E 07 1.05E 09 3.41E 05 1.62E 06 1 .18 E 04 20.0 5.26E-14 320. 1492. 4.12F. OB 1.67E 07 9.38E OB 2.56 E ('5 1.57 F. 06 1.17E 04 19.8 4.50E-14 330. 1494. 3.37E 08 1.33B 07 8.36B CB 1. 92E 05 1.53E 06 1.16E 04 19.6 3.66E-14 J40. 1496. 2.75E 08 1.06E 07 7.45E 08 1.44E 05 1.4AE 06 1.15E 04 19.4 3.32E-14 50. 1497. 2.26E 08 B.42E 06 6.65E OB 1.CflR05 1.44E 06 1.14£ 04 19. 1 2.1:6£-14 360. 149B. 1.8SE C8 6.71E 06 5.93E OB B.17E04 1.40E 06 1.13E 04 lB. <) 2.41E-14 370. 1499. 1.52E OB 5.36E 06 5.30E 08 6.16E04 1.36E 06 1.12E 04 18.7 2. 14E- 14 I 380. 1500. 1.25E 08 1i.28E 06 4.73E OB 4.65E 04 1.32E 06 1.11E 04 le.6 1.BH-14 398. 1501. 1.02E 08 3.42E 06 4.23E OR 3.5lE 04 1.29E 06 1.11E 04 18.4 1.62E-'4 40 • 1501. 8.43E 07 2.73E 06 3.79E DB 2.66E 04 1.25E 06 1.10E 04 18.2 1.4H-14 t 420. 1502. 5.71E 07 1.15£ 06 3.03E OB 1.5lE 04 1.18F 06 1.08E 04 17.9 1.(,BE-14 ! 440. 1502. 3.8BE 07 1.13E 06 2.43E 08 8.79E 01 1.12E 06 1.078 04 17.7 8.3JF.-15 ~ I 460. 1502. 2.65E 01 7.2BE 05 1.95E OB 5.0BE 03 1.06E 06 1.05E 04 17.4 6.46E-15 , 480. 1503. 1.81E 01 :4.71E 05 1.S7E 08 2.95E OJ 1.COE 06 1.04 E 04 17. :2 5. C4E- 15 500. 1503. 1.24E 07 3.05E 05 1.26E 08 1. nE 03 9.50E 05 1.02E 04 1"7.0 3.96 il- 1S 520. 1503. 8.49B 06 1.9BE 05 1.02E OB 1 .OOE 03 9.00E OS 1.0lE 04 16.8 3.12E-15 540. 1503. S.84E 06 1.29E 05 B.23E 07 '.i .a7E 02 8.53E OS q .97E 03 16.7 2. 47E- 1'> 560. 1503. 4.02E 06 8.45E 04 6.65E 07 3.45E 02 8.09E 05 9.84 E 03 16.6 1.96 F.- lS 580. 1503. 2.78E 06 5.54E 04 5.3qE 07 2.03E 02 7.6BR 05 9.71E 03 16.4 1.57E-15 600. 1503. 1.92E 06 3.64E 04 4.36E 07 1.20E 02 1.2BE 05 9.58E 03 16.3 1.26 E-15 
620. 1503. 1.33E 06 2.39E 04 3.54E 07 7.12E 01 6.91EOS 9.46 E 03 16.2 1.01F;-1S 640. 1503. 9.27E :05 1.SSE 04 2.B8E 07 4.23E 0' 6.56E 05 9.33E 03 16. 1 B.12F.-16 660. 1503. 6.46E05 1.04E 04 2.34E 07 2.53E 01 6.23E 05 9.21E 03 16.0 6.56F.-16 680. 1503. 4.51E as 6.92E 03 1.90R 07 1.51E 01 5.92E 05 9.10E03 15.9 5.3H-16 7~0. 1503. 3.15E 85 4.60E 03 1.55E 07 q.~7E (\0 5.62E 05 8.9BE 03 15.8 4. ::1E-16 7 o. 1503. 2.21E 5 3.06E 03 1.271': 07 5.4SE 00 5.3SE OS B.87E 03 15.7 3.50E-16 740. 1503. 1.55E 05 2.05E 03 1.04£ 01 3.29F. 00 5.(\8E 05 8.16 F 03 15.6 2. e61':-16 760. 1503. 1.0n 05 1.31E OJ 8.47E 06 1.q9E 00 4.83E 05 8.65E 03 15.5 2.33E-16 780. 1503. 7.69P. 04 9.1BE 02 6.93P. 06 1.21E 00 4.60E 05 8.54E 03 15.4 1.91F-16 800. 1503. 5.43E 04 6.17£ 02 5.68E 06 1. 36E-O 1 4.37E 05 B.44 F. 03 15.2 1.561':-16 
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\ LAT ~ 90. LT = 21. DAY -= 156 F 107 = 200. AP 20. 1 1 H2 I!I' PlASS DENS t, AL! TEPIP 02 0 A HE H I IU! I{ CPI-3 CfI-3 CPI-3 CPI-l CPI-3 CPI-3 G!'I/CPl3 h 
.2::::= ===== ==~':=-=== ====":=== ======== =====-=':= =:======= -:=:===== ---- =====:::== i 120. 368. 2.52£ 11 3.55E 10 1. leE 11 1.0SE 09 7.41E 07 8.68E 04 2~. 1 1.661.-11 , 125. 456. 1.38! 11 1.84! '10 1.09£ 10 4. B9E OB 6.21E 01 1.52E 04 24.6 9.30£-12 
130. 534. 8.54! 10 1.09£ 10 5.04E 10 2.64E 08 5.39E 01 6.11E 04 24.2 5.91E-12 
135. 602. 5.73! 10 7.0n 09 3.81E 10 1.57E08 4.82E 01 6.23E 04 23 •. 8 4.06£-12 
14g. 662. 4.06E 10 4.79! 09 3.0OE 10 9.99E 01 4.39! 01 5.83R 04 2j.5 2.94E-12 j 14 • 715. 2.99£ 10 3.41£ 09 2.39E 10 6.61'E 01 4.06E 01 5.53E 04 2 .2 2.21E-12 1 
~ 150. 761. 2.21E 10 2.51! 09 1.95£ 10 4.62E 01 3.79E 01 5.28E 04 23.0 1.71£-12 .. 
1 
155. 802. 1.76E 10 1.89E 09 1.62£ 10 3.291. 07 3.51£ 07 5.08E 04 22.8 1.35£-12 
[ 160. 838. 1.39E 10 1.46E 09 1. 37E 10 2. HE 07 3.39E 01 4.92E 04 22.5 1.C9I!!-12 .4 .. , .,--J'! 
i "'; 165. 810. 1.11E 10 1.14E 09 1.17E 10 1.77E 07 3.23E 01 4.78E 04 22.3 8.91E-13 " . 
r 
.~ . 
1 I ~ 
110. 898. 9.04! 09 9.00E OB 1.01E 10 1.33E 1'17 3.09E 07 4.66E 04 22.1 7.3R£-13 -~: ,-" 115. 922. 7.41£ 09 1.20! 08 8.84E 09 1.02£07 2.96E 07 4.56 E 04 21.<1 6.18£-13 ~~ 
180. 944. 6.12E 09 5.81E 08 1.77E 09 1.81E 06 2. SS£ 01 4.47F. 04 21.1 5.23E-13 :;1 185. 963., 5.10R 09 4.72E OS 6. 8U 09 6.06E 06 2.75E 07 4.39E 04 21.5 4.45E-13 i 190. 979. 4.21£ 09 3.B6E 08 6.11£ 09 4.74E06 ~.66E 07 4.32 E 04 21.3 3.82E-13 I 
1 
195. 994. 3.59E 09 3.18E 08 5.46E 09 3.73E 06 .58E 01 4.25E 04 21.1 3.29E-13 
200. 1007. 3.04E 09 2.63E 08 ~.90E 09 2.95E 06 2.51! 01 4.20E 04 20.9 2. eSE-1J I I l i 210. 1028. 2.19! 09 1.82E OS 3.98E 09 1.S7E06 2.31E 01 4.10E 04 20.5 2.18E-13 1 220. 1045. 1.60E 09 1.27E 08 3.27£ 09 1.20E 06 2.25E 07 4.02£ 04 20.2 1.68E-13 
t 
230. lOSS. 1. 18E 09 8.99E 07 2.71E 09 7.80£ 05 2.14E 07 3.9SE 04 19.8 1.32£-13 
~~8: 106~. 8.75E 08 6.40E 07 2.26B 09 5 .12E 85 2.04E 07 3.88 E 84 19.5 1.04E-1J 1076. 6.53B 08 4.5SE 07 1.90!'! 09 3.38E "i 1.95E07 3.83 E 4 19.2 8.34£-14 
I 260. 10B2. 4.89E 08 3.30E 07 1.60£ 09 2.24E 05 1.87E 07 3. 78E O~ 18.9 6.71E-14 ~ 270. 1087. 3.68E 08 2.l8E 07 1.]5E 09 1.49E 05 1.79E07 3.7] E 04 18.6 5.44B-14 28g. 18 91 • 2.78!'! 08 1.73!'! 01 1.14E 09 1.001': 05 1.72!'! 01 3.69P. 04 18.3 4.4]E-14 i 29 • 1 93. 2.10E 08 1.26E 07 9.72E 08 6.71E04 1.65E 07 3.64!'! 04 19. 1 3.64E-14 300. 1096. 1.59E (;8 9.14! ()6 8.27P: 08 4.52E 1)4 1.5BR 07 3.60E 04 , .8 3.001.-14 .' ; 310. 1098. 1.21P.: OS 6.67E 06 7.0SP.: 09 3.05E 04 1.52E 07 3.56E 04 17.6 2.48E-14 ~. 320. 1099. 9.17E 07 4.88E 06 fl.02P.: 08 2.0fiE 04 1.46E 07 3.53E 04 17.4 2. C6E-14 330. 1100. 6.98E 07 3.57E 06 5.14B 08 1.40E04 1.40E 07 3.49B 04 17.2 1.722-14 3410. 1101. 5.l2E 07 2.62E 06 4.40E 08 9.48E 03 1.35E 07 3.46 E 04 17.0 1.44E-14 350. 1102. 4.06E 07 1.92E 06 3.76E 08 6.45E 01 1.30E 07 3.42E 04 16.8 1.21E-14 360. 1102. 3.10E 07 1.41E 06 3.22E 08 4.39E 03 1.25E 07 3.39 E 04 16.1 1.02E-14 
r 
370. 1102. 2.37E 01 1.04! 06 2.76B OS 2.99E 03 1.20 E 01 3.35E 04 16.5 8.58E-15 
380. 1103. 1.82E 07 7.66E 05 2.37F. 08 2.04E 03 1.16E 01 3.32E 04 16.3 7.26E-15 
390. 1103. 1.]9E 07 5.65E 05 2.038 08 1.40E03 1.11E 07 .3 .29 E 04 16.2 6.16E-15 
~ 400. 1103. 1.07E 07 4.17E 05 1.75E 08 9.5SE 02 1.G7E 07 3.26E 04 16.C 5.23!-15 
~ 
"2(). 1104. 6.29B 06 2.28B 05 1.298 08 4.49E 02 9.94E 06 3.20E 04 15.7 3. eOE-15 
440. 1104. 3.72£ 06 1.25£ 05 9.56E 01 2.12E 02 9.22E 06 3.14E 04 15.4 2.782-15 
460. 1104. 2.21E 06 6.89E 04 1. lOB :n 1.01E 02 8.56E 06 3.08E 04 15. 1 2.05E-15 
48g. 1104. 1.31!'! 06 3.81E 04 5.21E 07 4.79EOl 7.94E 06 3.02E 011 14.7 1.52E-15 50 • 1104. 7.84E 05 2."E 04 3.93E 07 2.29E 01 7.38E 06 2.97E 04 14.3 '.132-15 520. 1104. 4.69E 05 1.18E 011 2.93E 07 1.10E 01 6.86E 06 2.91E 04 13.9 B.46E-16 
540. 1104. 2.82E 05 6.56E 03 2.19E 07 5.32E 00 6.38E 06 2.B6! 04 13.4 6.37E-16 
560. 1104. 1.70E 05 3.68E 03 1.64E 07 2.58E 00 S.93E 06 2.81! 04 12.9 4.83E-16 
580. 11011. 1.03E 05 2.07! 03 1.23E 07 1.26E 00 s.52E 06 2.16E 04 12.4 3.6AE-16 
600. 1104. 6.22E 04 '.17E 03 9.23E 06 6.14E-Ol S.14E 06 2.71E 04 11.8 2. S2£-16 
620. 1104. 3.78E 04 6.60B 02 6.94E 06 3. 10 lE-O 1 4.79£ 06 2.66E 04 p.l f·18E-16 640. 1104. 2.30E 04 3.75E 02 5.23E 06 1 .49E-0 1 4.46E 06 2.62E 04 0.5 .10E-16 
660. 1104. 1.41£ 011 2.14E 02 3.95E 06 7.35E-02 4.16B 06 2.S7E 04 9.9 1.33E-16 
680. 11011. 8.62P. 03 1.22E 02 2.98E 06 3.65E-02 3.81E 06 2.53E 04 9.2 1.05E-16 
700. 1104. 5.30E 03 6.99£ 01 2.26! 06 '.82t-02 3.61E 06 2.48E 04 ~.6 8.43E-17 120. 1104. 3.26E 03 4.02E 01 1.71E 06 9.12E-03 3 • .37E 06 2.44E 04 .0 6.81E-17 
140. 1104. 2.02E 03 2.32! 01 1.30E 06 4.S9E-03 3.15E 06 2.40E 04 7.5 5.56£-11 
760. 1104. 1.25E 03 1.34E 01 9.90E 05 2.31 E-03 2.94E 06 2.36£ 04 7.0 4.59E-17 
780. 1104. 7.71E 02 7.19£ 00 7.54E 05 1. HE-03 2.75E 06 2.32E 04 6.6 3.83!-17 
800. 1104. 4.84E 02 1I.54! 00 5.15E 05 5.96E-04 2.57! 06 2.28 E 04 6.2 3.24E-11 
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LAT = 45. LT 21. DAY = 356 Fl01 = 200. AP 20. 
ILT TEI'IP N2 02 0 A HE H I!V IUSS DENS 
lUI K CI'I-3 CI!-3 CI'I-3 C!'t-J CI!-3 CI!- 3 GI'l/CI!3 
z=== ----- ====-=-=== ======== ====-==== ======== =-=-====== ==-==:=== ---- =-==-=====-= l~O. 372. 2.49E 11 2.87E 10 1.35E 11 1.49E 09' 8.85E 07 6.77E 0" 2".4 ,. 68E- 1 1 1 5. 469. 1.3SE 11 1.47E 10 8.6SE 10 6.89E 08 7.30E 07 5.81E 04 23.9 9.40E-12 
130. 553. 8.38E 10 8.76E 09 6. WE 10 3.75E 08 6.32E 07 S.20R 04 23.5 6.02£-12 
ii, 135. 626. 5.66l'! 10 S.69E 09 4.65E 10 2.25E Of! 5.64E 01 4.1BE 04 23.1 4.18F-12 140. 690. 4.04E 10 3.92E 09 3.6SE 10 1.45£ 08 5.15E 07 4.41E 04 22.8 3.07£-12 
145. 746. 3.00E 10 2.82E 09 2.92E 10 9.81E 01 3.99£ 01 4.241': 04 22.5 2.33E-12 
1; 150. 794. 2.29E 10 2.10E 09 2.39E: 10 6.81E 01 3~ 26E 01 4.05E 04 22.3 1.82E-12 155. 836. 1.S0l'! 10 1.60E 09 1.99E 10 4.95E01 2.71E 07 3.90E 04 22.1 1.4SE-12 If 160. 813. '.4lE 10 1.24E 09 1.68E 10 3.65E 07 2.42E 07 3.78E 04 21.9 1. 18 E-12 
rr 
" 
, 
165. 905. 1. 16£ 10 '~ 9.18E OS 1.44E 10 2.14£ 01 2.17E 01 3.61E 04 21.1 9.7SE-13 170. 933. 9.47E 09 7.B1E OB 1.2!'E 10 2.0BE 07 1.9BE 01 3.5SE 04 21.5 8. 15E-13 I[ 175. 957. 1.B2E 09 6.30E OS '.09E 10 1.60E 01 1.83E 07 3.51E 04 21.fI 6.89E-13 ~ 180. 97B. 6.51E 09 5.12E OB 9.63E 09 1. 24E 01 1.nE 01 l.44F. 04 21.2 5.E7E-13 185. 996. 5.46B 09 4.20E OS B.54E 09 9.73E06 1.62E 07 3.38E 04 21.0 5.0lE-13 190. 1012. 4.60E 09 3.46E OB 7.61E 09 7.68E 06 1.S4E 07 3.33t~ 04 20.9 4.35E-13 ~ 19a· '8 26 • 3.pE 09 2.sn as 6.82E 09 6.0n 06 1.IIBF. 07 3.29 E 04 20.7 3.78E-13 if 20 • 1 39. 3 •. lE 09 2.39E OR 6.13E 09 ".85E 06 1.42E 01 3.2SI'! 04 20.5 3.30E-13 ~:~ 
! 210. 1059. 2.42E 09 1.67E 08 5.01E 09 3.12E06 1.33E 07 3.1BE 04 20.2 2.55E-13 220. 1074. 1.7Bl'! 09 1.1BE OB 4.13E 09 2.04!!! 06 1.25E 07 ~.12E 04 19.8 1.99E-13 230. 1085. 1.33B 09 B.44E 07 3.44": 09 1.34E 06 1.19E 07 .07E 04 19.5 1.58E-13 240. 1094. 9.93~ 08 6.C7E 07 2.8BE 09 B. BBE 05 1.BE07 3.02E 04 19.2 1.26E-13 250. 1101. 7.4?E 08 4.39E 07 2.113E 09 5.93E 05 1.C8E 07 2.<JSE 04 19.0 1.02E-13 
I 
260. 1106. 5.64E 08 3.1SE 07 2.05E 09 3.q1E 05 1.04E 07 2.94E 04 le.7 8.24E-14 
270. 1110. 4.27E Of! 2.32E 07 1.14E 09 2.PB 05 9.93E 06 2.91E 04 lS. l~ 6.73E-14 
~80. 1113. 3.24E 08 1.69E 07 1.4SE 09 1.S1E05 9.53E 06 2. B7E 04 lB.2 5.53E-14 90. 1115. 2.46E 08 1.24E 07 1.26F. 09 t .22E 05 9.1SE 06 2.S4E Oil 1 B. {l 4.56E-14 
300. 1117. 1.BBE OB 9.07E 06 1.0BE 09 8.30E 04 B. BOE 06 2.81E 04 17.8 3.18E-14 
310. 1119. 1.43E 08 6.66E 06 9.19E 08 5.64E 04 8.46E 06 2.7BE 04 17.6 3.15E-14 
320. 1120. 1.10E 08 4.90B 06 7.8?E 08 3.8SE 04 B.14E 06 2.76E 04 17.4 2.63E-14 fj 330. 1120. S.lBE 01 3.61E 06 6.14E 08 2.631': 04 7.83E 06 2.73E 04 17.3 2.20E-14 ~ 3_0. 1121. 6.42E 07 2.66.E 06 5.7BE OB 1.79E 04 7.5lE 06 2.70E 04 17.1 1.B5E-14 350. 1122. 4.92E 01 1.97,E 06 1I.96E OB t.23E04 7.25E 06 2.68E 04 17.0 1.56E-111 
1< 360. 1122. 3.7BE 07 1.45E 06 4.26E OB B.42E 03 6.9BE 06 2.65E 04 16.8 1.32E-14 ! 370. 1122. 2.90E 07 1.08E 06 3.66E OB 5.7BE03 6.72E 06 2.63E 04 16.7 1.12E-14 
" 
380. 1122. 2.23!,'! 01 7.97E 05 3.15E 08 3.Q1E 03 6.47E 06 2.60E 04 16.6 9.49E-15 ! 398. 1123. 1.72E 07 5.9U 05 2.71E OB 2.73E03 6.24E 06 2.58E 04 16.5 B.C8E-15 & !i 40 • 1123. 1.32E 07 4.38E 05 2.34E OB 1.8BE03 6.01E 06 2.55 E 04 16.4 6.8BE-15 
420. 1123. 7.8BE 06 2.42E 05 1.14E OB 8.97E 02 5.5BE 06 2.51E 04 16.2 5.02E-15 
440. 1123. 4.70E 06 1.34E 05 1.29F. 08 4.29E 02 5.1BE 06 2.46E 04 16.0 3.69E-15 
: .'~" 460. 1123. 2.81E 06 7.47E 04 9.63E 07 2.06E 02 fI.e2E 06 2.41E 04 15.8 2.72E-15 
48g. 1123. 1.69E 06 4.17E 04 7.20E 07 9.9,)£ 01 4.48E 06 2.37E 04 15.6 2.0fJl!-15 50 • 1123. 1.021'! 06 2.34E 04 5.3BE 07 1I.82E01 4.16E 06 2.33£ 04 15.4 1.5 E-15 
520. 1123. 6.15E 05 1.31E 04 4.04E 07 2.35£01 3.87'E 06 2.29E 04 15.1 1.13 E-1S 
540. 1123. 3.73E 05 7.41E 03 3.03E 01 1.15E 01 3.61E 06 2.25E 04 14.9 8.47E-16 
560. 1123. 2.26E 05 4.19E 03 2.2BE 07 5.63E 00 3.36E 06 2.21E 04 14.6 6.39E-16 
588. 112~. 1.38E 05 2.3B£ 03 1.72E 07 2.77E 00 3.13E 06 2.11E 04 14.2 4. 84 ~-16 ~~ 60 • 112 • B. 4 3B 04 1.36E 03 1.30E 01 1.37E 00 2.92E 06 2.13E 04 13.9 3.€8E-16 
620. 1123. 5.11E 04 7.75E 02 !J.80E 06 6. A2E-0 1 2.72E 06 2.09£ 04 13.4 2.81E-16 1/ , 640. 1123. 3.1BB 04 4."4E 02 7.42£ 06 3.40E-01 2.54E 06 2.06'£ 04 13.0 2.16E-16 660. 1123. 1.96E 04 2.55£ 02 5.63E 06 1.70B-01 2.37E 06 2.02E 04 12.5 1.66E-16 ~ 680. 1123. 1.21E 04 1.47E 02 4.28E 06 8. 57E-02 2.21E 06 1.99E 04 11.9 1.291!-16 
1 700. 1123. 7.49E 03 B.S3E 01 3.25E 06 4.32E-02 2.06P. 06 1.95£ 04 11 c 3 1.00E-16 £) 720. 1123. 4.66B 03 4.95E 01 2.4BE 06 2.19E-02 1.93E 06 1.92E 04 10.7 7.89E-17 ~~ 740. 1123. 2.90E 03 2.8BE 01 1.89E 06 1.11E-02 1.80E 06 1.89E 04 10.1 6.24E-17 1 760. 1123. 1. B lE 03 1.6BE 01 1.45E 06 5.69 R-O 3 1.69E 06 1.86 E 04 9.5 4.97E-11 t-f~ j 780. 1123. 1.13E 03 9.86E 00 1.11E 06 2.92E-03 1.5BE 06 1.83£ 04 B.9 3.99E-11 ~t-J I 800. 1123. 7.13E 02 5.80£ 00 R.4BE 05 1.50E-03 1.47E 06 1. BO E 04 8~ 3 3.24£-17 1 ~~ " I 
I 
1 , 
I 
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! I.AT = O. 1.'1' = 21. DAY -= 356 P107 = 200. IlP = 20. 1 Ii Ii 11.X TEI!P N2 02 0 A HE H ftW IIASS DENS ::: lUI K CI!-J Cl'!-3 CI'J-3 CI'!-3 CI'!-3 CPI-3 GPI/CPl3 -==== ======== ======== ======-= ======== ======= ====== ==== =====.:=== 120. 382. 3. BE 11 2.36E 10 1.04E 11 1.65E 09 3.05E 01 6.16E 04 25.4 1.87E-l1 1~5. 474. 1.?4E 11 1.24E 10 6. 80E. 10 7.83E 08 2.S4E 01 5.34E 04 25.0 1.06 'P.-11 1 O. 556. 1.09E 11 7.45E 09 4.86E 10 /4.30E 08 2.21E 07 4.80E 04 24.1 t.1BE-12 135. 628. 7.38E 10 4.86E 09 3.69E 10 2.59E 08 1.98E 01 4.42E 04 24.4 4. 6BE- 12 1"0. 692. 5.27E 10 3.35E 09 2.92E 10 1.67E OB 1.80E 01 4.l4E 84 ~q.1 3.41E-12 , '''5. 149. 3.91E 10 2.41E 09 2.34E 10 1.BE 08 1.42 E 07 3.91E 4 1.8 2.5BE-12 i- 150. 199. 2.99E 10 1.79E 09 1.91E 10 1.9lE 07 1.1BE 07 3.14E 04 23.6 2.00E-12 , 155. 844. 2.J4E 10 1.36E 09 1.61E 10 5.10E 07 1.01E 07 3.59E 04 23.4 1.59!-12 ~ 160. 883. 1.86E 10 1.06£ 09 1.37E 10 4.20 E 07 8.87E 06 3.4?F. 04 23.2 1.29E-12 I· I. ~ 165. 918. 1.50E 10 8.32E 08 1. lBE 10 3.15E07 7.99E 06 3.37E 04 23.0 1.06E-12 170. 949. 1.23E 10 6.65E OB 1.03E 10 2.39E 07 7.31E 06 3.28 E 04 22.B 8.82E-13 ,~ 175. 977. 1.02E 10 5.36E 08 9.03E 09 1.85E 07 6.79E 06 3.21! 04 22 .. 6 7.42B-13 ~ 180. 1002. B.46E 09 4.37E 08 7.99E Oil 1.44E 07 6.37E 06 . 3.14! 04 22.4 6.29F.-13 ~ f: 185. 1023. 7.10E 09 3.59B OB 7.11E 09 1.13E01 6. OlE 06 3.09E 04 22.2 5.38E-13 f 190. 1043. 5.99E 89 2.96B 08 6 • .36F. 09 B.93E 06 5.74E 06 3.0/4 E 04 22.1 4.641':-13 ~ 195. 1060. 5. ° 8E 9 2.46E OB 5.71E 09 7.11E 06 5.50E 06 2.99£ 04 21.9 4.02E-13 r 200. 101S. 4.33£ 09 2.05E OB 5.16E 09 5.69E 06 5.29E 06 2.95E 04 21.1 3.50E-13 j 
210. 1100. 3.18E 09 1.45F. 08 4.24E 09 3.70E 06 4.94E 06 2.88E 04 21.4 2.69E-lJ I 220. 1120. 2.37E 09 1.04E 08 3.53E 09 2.44E 06 4.66E 06 2.82E 04 21.0 2.09E-13 230. 1136. ,. ?8E 09 1.47E 07 2.96E 09 1.63F. 06 4.42E 06 2.77E 04 20.7 1.65£-13 ~ 2"0. '1149. 1.34E 09 5.44£ 07 2. /49B 09 1.10E06 4.22E 06 2.72E 04 20.4 1.32E-13 250. 1159. 1.02E 09 3.98E 07 2.12E 09 7.46E 05 4.03E 06 2.69£ or. 20.0 1.06£-13 ~ 260. 1161. 1.80F. OB 2.93E 07 1.BOE 09 5.09E 05 3.86E 06 2.65E 04 19.1 8.58E-14 270. 1173. 5.9BE OB 2.16E 07 1.54E 09 3.4(H: 05 3.71E 06 2.62E 04 19.5 6.99E-14 280. l11B. 4.60E 08 1.601': 07 1.32E 09 2./40E 05 3.56E 06 2.59E 04 19.2 5.74E-l/4 290. l1B2. 3.55E OB 1.19E 01 1.14E 09 1.66E OS 3.43E 06 2.56E 04 18.9 4.73E-14 300. l1fl5. 2.74E OB 8.89E 06 9.11E 08 1.15E(l5 3.30B 06 2.S3E 04 18.7 3.92E-14 
310. 1181. 2.12E 08 6.64E 06 8.43E 08 B.OOE 04 3.18E 06 2.50E 04 18.5 3.26E-lIJ it 320. 1189. 1.65E 08 4.97E 06 7.28E 08 5.51E 04 3.06E 06 2.4BE 04 18.2 2.73E-14 330. 1191. 1.2 BE 08 3.12E 06 6.29B OB 3.89E 04 2.95E 06 2.46E 04 18.0 2.29£-1/4 j40. 1192. 9.96! 87 2.19E 06 5.44E OR 2.111': 04 2.85E 06 2.43 E 04 17.9 1.9JJ!-14 50. 1193. 7.75E 7 2.10E 06 4.71H OB 1.90E 04 2.75E 06 2.41E 04 17.7 1.63E-14 360. 1194. 6.04E 07 1.58E 06 4.09E 08 1.33E04 2.65E 06 2.39E 04 17.5 1.38E-14 370. 1194. 4.72E 07 1.19E 06 3.54E 08 9.35E 03 2.56E 06 2.37E 04 17.4 1.17R-14 US: 1195. 3.69E 07 8.98E 1')5 3.CBE OB 6.57E 03 2.47E06 2. l 'iE 04 11. ~ 9.~5E-15 1195. 2.BAE 07 6.78E 05 2.67F. 08 4 .62E 03 2.38E 06 2. 2 E 04 17. 8.49E-15 "00. 1196. 2.26E 07 5.12E 05 2.32E OB 3.26E 03 2.30E 06 2.30E 04 17.0 7.26E-1S 
420. 1196. 1.38E 07 2.93! 05 1.76E OB 1.62E 03 2.14E 06 2.26E 04 16.8 5.34E-15 440. 1196. 8.53! 06 1.69E 05 1. BE 08 A .12E 02 2.00E 06 2.22E 04 16.6 3.95E-15 460. 1197. S.27E 06 9.72E 04 1.0n 08 4.oaE 02 1.a1E 06 2.18E 04 16.11 2.95E-15 480. 1197. 3.26E 06 5.63E 04 7.69F. 07 2.06E 02 1.74E 06 2.15E 04 16.2 2.21 E-15 I 508' 1191. 2.03E 86 3.21E 04 5.86E 01 1.0/4E02 1.63E 06 2.11F.04 16.1 1.66E-15 : 52 • 1191. 1.26P. 6 1.90E 04 4.47E 07 5.31E 01 1.52E 06 2.0BE 04 15.9 1.26~-15 : 540. 1191. 7.90E as 1.11E 04 3.42E 07 2.71EOl t.42E 06 2.04E 04 15.a 9.54£-16 560. 1197. 4.95E 05 6.51! 03 2.61E01 1.39E 01 1.33E 06 2.01£ 04 15.6 7.27E-16 580. 1197. 3.11E 05 3.83E J3 2.00E 07 7.16EOO 1.25E 06 1.91'£ 04 15.5 5.55E-16 600. 1197. 1.96E 05 2.26E 03 1.SIIE 07 3.10E 00 1.11E06 1.94E 04 15.3 1I.26E-16 
620. 1197. 1.2/4! 05 1.34E 03 1.1BE 07 1.92E 00 1.09E 06 1.91E 04 15.1 3.28E-16 640. 1197. 7.R3E 04 7.92E 02 9.12E 06 1.00E 00 1.02E 06 1.88E 04 ·14.9 2.!:3E-16 660. 1191. 4.97E 04 1I.71! 02 7.03E 06 S. 22E-0 1 9.59E 05 1.B5E 04 14 .• 6 1.S6E-16 688' 1191. 3.11E 04 2.B1E 02 5.43! 06 2.74E-Ol 8.99E 05 1.82E 04 14 .• 3 1.52E-16 10 • 1191. 2.02E 04 1.6SE 02 4.20E 06 1. 44E-0 1 a.4l! 05 1.79E 04 111.C 1.1flE-16 72(). 1197. 1.29E 04 1.01E 02 3.26E 06 1.62E-02 7.91E 05 1.76 F. 04 13.6 Q.24E-11 740. 1191~ 8.29E 03 6.09E 01 2.53! 06 ".04E-02 7.43E 05 1.73! 04 13.2 7.25E-11 760. 1197. 5.33E 03 3.67E 01 1.96E 06 2. 15E-02 6.C;1E 05 1.71E 04 12.8 5. 71E-17 780. 1197. 3.lIlfF. 03 2.22E 01 1.53! 06 1.15E-02 6.SSE OS 1.68E 04 12.3 4.51E-17 800. 1191. 2.22E 03 1.35E 01 1.19P. 06 6.16E-03 6.15E 05 1.66E 04 11.8 3.58E-11 
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LIT -45. LT = 21. DAY = 356 F107 = 200. AP 20. ALT TEPIP 92 02 0 A HE H ,nl PlASS _DENS XII K CPI-3 CPI-3 CI'I-3 CPI-] CPI-3 CPI-3 GPI/C!Pl3 ==;= ----- :::=-===== :======= 
-======== =';::====== :======= ====:=== ---- =====;:::=-=: 120. 392. 2.95P. 11 2.27:E 10 7.90P. 10 1.71E 09 7.1H 86 4.74E 04 25.9 1.71E-11 125. 513. 1.5SE 11 1.16E 10 4.94E 10 7.92E DB 5.76E 6 3.98E 04 25.6 9. 3IU~-12 130. 618. 9.92E 10 7.00E 09 3.49E 1() 4.40R 08 4.9U 06 J.S2E 04 25.3 5·.94 E- 12 135. 709. 6.801': 10 4.64E 09 2.6SE 10 2.7JEG8 4.40E 06 3.22E 04 25.0 4. 13E-12 140. 788. 4.9SE 10 3.28E 09 2.11E 10 1.81EO~ 4.01E 06 2.99E 04 24.8 ].051':-12 145. 858. 3.76E 10 2.42E 09 -1.7t:'1E 10 1.27E OR 3.32 F 06 2.B3E 04 24.6 2.34E-12 150. 918. 2.94E 10 1.B4E 09 1.41! 10 9.113F07 2. B6E 06 2.70E 04 24.5 1. 84E- 12 I 155. 970. 2.35E 10 1.44E 09 1.191': 10 6.85E 07 2.S3£ 06 2.59E 04 24.3 1.49F-12 160. 1016. 1.92E 10 1.15£ 09 1.02E 10 S.?lE 07 2.29-E 06 2.S1P. 04 24.2 1.23E-12 • ! 
t 165. 1055. 1.59E 10 9.30E OB 8.BSE 09 4.0U 07 2.10E06 2.44E 04 24.0 1.02E-12 I 170. 1090. 1.33E 10 7.62E 08 7.7BE 09 ].1BE07 1.96E 06 2.33E 04 23.9 B .• 66E-13 175. 1120. 1.12! 10 6.31E OB 6.89':: 09 2.52E 07 1.S4! 06 2.3]E 04 23.7 7.40E-13 180. 1147. 9.55E 09 5.27E OB 6.15E 09 2.03E 07 1.7SE 06 2.29E 04 23.6 6.37 E-13 
\ 
185. 1169. B.18E 09 lJ.lJ3E 08 5.53E 09 1.64£ 07 1.67E 06 2.25E 04 23.5 S • .52E-13 . 190. 1189. 7.05E 09 3.74E 08 4.99E 09 1.33"1': 07 1.61E 06 2.21E 04 23.3 4. 81E-13 195. 1201. 6.10E :>9 3.18E OB 4.53E 09 1.09R 0"' 1.55"1': 06 2.19E 04 23.2 4.22E-13 1-
11 
200. 1222. S.30E 09 2.71E 08 lJ.13E 09 R.9BE 06 1. SOE 06 2.16 E 04 23.0 3.71B-13 I \ 210. 1247. 4.04E 09 2.00E 08 3.46E 09 6.15E 06 1.42E 06 2.'1E 04 22.7 2.9U-13 I I 220. 1266. 3.11E 09 1.4BE 08 2.93E 09 4.26B 06 1.3SE 06 2.08 E 04 22.4 2.31E-13 
1 
230. 1280. 2.42E 09 1.11E 08 2.S0E 09 2.9AE 06 1.29E 06 2.05E 04 22.1 1.85E-13 ~ 248' 1291. 1.89E 09 S.40E 07 2.15E 09 2.10E06 1.24E 06 2.02E 04 21.8 1.49E-13 t 
25 • 1300. 1.48E 09 6.37E 07 1.BSE 09 1.4'lE 06 1.19E 06 1.99B 04 21.5 1.22E-13 260. 1306. 1.17E 09 4.S5E 07 l.60E 09 1.n6E 06 1.1SE 06 1.97 E 04 21.2 9. C;SE-14 270. 1311. 9.20E 08 3.70E 07 1.39E 09 7.59E 0') 1.11E 06 1.95 E 04 20.9 8.18E-14 280. 1315. 7.2BE 08 2.B4E 07 1.2l!'! 09 5.lJ4E 05 1.07E 06 1.93 E 04 20.7 6. 77E- 14 290. 731B. S.7BE 08 2.18E 07 1.061': 09 3.91E 05 1.0]E 06 1.9H: 04 20.4 5.62E-14 
, I 
t 
300. 1320. 4.S<JE OB 1.67E 07 9,.26E 08 2.A1E 05 1.00E 06 1.89 E 04 20.1 4.68E-14 i I 
~ 1 
t : 310. 1322. 3.65E 08 1.29B 07 8.11? 08 2 .03E 05 9.67E 05 1.B8E 04 19.8 J.92f-lii \ i 320. 1323. 2. 'HE 08 9.93E 06 7.11E OR 1.41E05 9.36F. 05 1.86 E 04 19.6 3.29E-14 ~ , 330. 1324. 2.32"1': OB 7.67E 06 6.23E DB 1.0n05 9.0SE 05 1.85E 04 19.3 2. 17E- 14 , , 340. 1325. 1.ASE OB 5.92E 06 S.47E OR 7.69E 04 8.76E 05 1.83 E 04 19.1 2. 35E- n '~ t 350. 1 ]25. 1.48E 08 4.58E 06 4.81E 08 5.S8E 04 8.49E 05 1.82F! 04 18.9 1.99E-14 ~ ~ f 360. 1326. 1.18E OA 3.55E 06 4.23E 08 4.0SE 04 8.22E 05 1.80 E 04 18.1 1.69£-14 370. 1326. 9.44E 07 2.75E 06 3.72E 08 2.9SE 04 7.96E 05 1.79 E 04 18.5 1.44E-14 380. 1326. 1.56B 01 2.nE 06 3.21E 08 2. 15F. 04 7.71 E 05 1.77E04 18.3 1.23E-14 : 1 390. 1327. 6.06E 07 1.66E 06 2.88E 08 1.S6E04 7.47E 05 1.76 E 04 18.1 1.06E-14 ~ l 400. 1327. 4.86E 07 1.29E 06 2.S4E 08 1 .14E 04 7.24E 05 1.74E 04 le. C 9.e8E-1S 
420. 1127. 3.13E 07 7.79E 05 1.9BE 013 6.09E 03 6.80E 05 1.72E 04 17.6 6.7SE-15 440. 1327. 2.02! 01 4.73E 05 1.54E 08 3.26E 03 6.38E 05 1.69E 04 11.4 S.06E-1S 460. 1321. 1.31E 07 2.B8E 05 1.20E 08 1.761': 03 6.00l'! 05 1.66E 04 17.2 J.B2E-15 
1 
480. 1327. B.S1E 06 1.76E 05 9.3BE 07 9.48E 02 5.64E 05 1.611E 04 17.0 2.90E-l'; 
1 
500. 1327. 5.S4~ 06 1.08E 05 7.34E 07 5 .13E 02 5.31E 05 1.61E 04 16.8 2.22E-15 520. 1327. ].62E 06 6.61E 04 5.75E C7 2.79E 02 4.99E 05 1.59E 04 16.6 1.70F!-15 540. 1327. 2.31"e 06 4.07E 04 4.S1E 07 '.52E 02 4.70E 05 1.S6E 04 16.5 1.31E-15 568. 1327. 1 .55~ 06 2.51E 04 3.SSE 07 8.34E 01 4.42E 05 1.54 E 04 16.4 1.02£-15 58 • 1327. 1.02E 06 1.56E 04 2.79E 07 4.58E 01 4.11E 05 1.52E 04 16.2 7. 93E- 16 60Ci. 1327. 6.73R 05 9.67E 03 2.20E 07 2.S3E 01 3.93E 05 1.50E 04 16.1 6. 19E- 16 
1 620. 1327. 4.4S! 05 6.02E 03 1.74E 01 1.40E 01 3.70E 05 1.41E 04 16.0 4.E5E-16 , 640. 1327. 2.9SE 05 3.16E 03 1.37E 07 7.76EOO 3.49E 05 1.45E 04 15.9 3.81E-16 I 660. 1327. 1.96E 05 2.36E 03 1.0QE 07 4.32E 00 3.29E 05 1.43! 04 15.8 3.00E-16 680. 1327. 1.30E 05 1.481': 03 8.601" 06 2 .• 42! 00 3.10E 05 1.41E 04 15.7 2.37E-16 1 700. 1321. 8.68E 04 9.31E 02 6.8:'!E 06 1.3SE 00 2.93E 0') 1.39E 04 15.6 1.87E-16 
1 
720. 1321. 5.80E 04 5.B8E 02 5.42E 06 7. 62"P.-01 2.71E 05 1.37E 04 15.5 1.49E-16 740. 1327. 3.89E 04 3.72E 02 4.J1E 06 4.10B-01 2.61E 05 1.35 E 04 15.4 1.18E-16 76(). 1327. 2.6lE 04 2.36E 02 3.44P. 06 2.lJ4E-Ol 2.47E 05 1.33E 04 15.2 9.41 E-17 180. 1327. 1.76B 04 1.S0E 02 2.74E 06 1. 38E-0 1 2.33E 05 1.31E 04 15. 1 1.52E-17 800. 1321. 1.19"P. 04 9.S7E 01 2.19E 06 7.88E-02 2.20E 05 1.29 E 04 14.9 6.02E-11 
l 
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LAT '"" -90. LT 21. DAY = 356 Fl07 = 200. lP = 20. 1 1 
ALT TEI'IP N2 02 0 A HE H fUi flASS DElfS 
It! K CI'I-3 CI'I-3 CI'!-3 CI'!-3 C!'I-3 CI'I-3 G I'I/C 1'13 
.cz-z:: =:--=== ======== =-======= ======== = ==-=-==="= ======== -=====:== ==== ========= 
12g. ~96. 3.20E 11 2.69E 10 5.19B 10 2.29E QIJ 1. 11E 86 3'19E 04 U:~ 1.78E-l1 12 • 31. 1.69E l' '.35E 10 3.18E 1() '.05E09 1.42E 6 2. 3E 04 9.491':-12 
130. 650. 1.06! 11 B.12E 09 2.23E 10 5.A2P! OB 1.2~E 06 2.39B 04 26.3 5.91£-12 
135. 755. 7.26E 10 5.II'E 09 1.6q~ 10 3.63E OR l.07E 06 2.llE 04 26.1 4.13E-12 
140. 847. S.311. 10 3.e5E 09 1.34E 10 2.441': OB 9.70E 05 2.01 E 04 26.0 3.05E-12 145. 928. 4.06E 10 2.87E 09 1.09P! 10 1. 73E 08 8.95E 05 1.B9E 04 25.9 2.34E-12 
~, 150. 999. 3.20E 1() 2.21E 09 9.01E 09 1.27E08 8.36E 05 1.80 R 04 25.1 1.851!-12 155. 1061. 2.5BE 10 1.75E 09 7.64E 09 9.61E G7 7.89E 05 1.13E 04 25.6 1.50E-12 160. 1116. 2.131:; "10 l.41E 09 6.591': 09 7.43E 07 7.50E C5 1.61E 04 25.5 1.24 E-12 
J. 
~~ 165. 1164. 1.781': 10 1.15E 09 5.7SE 09 5.85E 01 7.17E 05 1.62E 04 25.4 1.0"E-12 170. 1207. 1.50E 10 9.56E OB 5.0BE 09 4 .6BE .07 6. BB E 05 1.58E 04 25.3 B.81E-13 
175. 1244. 1.2BE 10 R.01E 08 4.53E O<J 3.78! 07 6.64E 05 1.54t: 04 25.2 1.61E-13 
,t: 180. 1277. 1.10E 10 6.77! OB 4.0n 09 3.0BE 07 6.42E 05 1.51! 04 25.1 6. SQE-13 ! 185. 1306. 9.56E 09 5.77E OB 3.68E 09 2.54E 01 6.23E 05 1.4SE 04 25.0 5.1I1E-n ~, 190. 1332. B.BE 09 4.94E OB 3.34~ 09 2.10E 01 6.05E as 1.46B 04 24.9 5.C4E-13 
:, 195. lp4. 1.30R 09 4.26E 08 3.06E 01} 1.7SE 01 5.B9E o~ 1.44 B 04 24.8 4.44E-13 r 200. 1 74. 6.112E 09 3.6BE OB 2. BOE 09 1.41E 07 5.7SE 0 1.42E 04 24.1 3.9.11!-13 ~. 
t~ 210. 1401. S.02E 09 2.79E 08 2.3BE 09 1.04E 01 5.49E 05 1.39B 04 2f:.4 3.12£-13 
J. 220. 1432. 3.96B 09 2.14E OB 2.0SE 09 1.50E 06 5.26E 05 1.36E 04 24.2 2.50E-1J 
f' 230. 1452. 3.16E 09 1.65E OB 1.11E 09 5.4SE 06 5.06E 05 1.34E 04 2Q~0 2.03£-13 I 2110. ",61. 2.53E 09 1.28E OB 1.54 E 1)9 4.00E 06 4. B8E OS 1.32 E 04 23.7 1.66E-13 " 250. 1419. 2.04E 09 1.00E OB 1.35E O<J 2.95E 06 4.72E 05 1.31E 04 23.5 1.36E-1J I~ 260. 14B9. 1.65E 09 1.B9E 07 1. HE 09 2.1AE 06 4.56E 05 1.29B 04 23.2 1. 13E-1J 270. 1496. 1.3"l'! 09 6.22E 01 1.OSE 09 1.62E 06 1I.42E 05 1.28E 04 23.0 9.35E-14 280. 1502. 1. on ()9 4.92E 07 9.29E OB 1.21E 06 4.2BE as 1. 27E 04 22.7 7.80E-14 290. 1506. B.BBE OB 3.90E 01 A.24E OB 9.06E 05 4.15E 05 1.26B 04 22.4 6.5JE-1Q 
I 
lOO. 1510. 1.26E 08 3.09E 07 1.32! DB 6.79E as 4.03E 05 1.25E 04 22.2 5.49E-14 
310. 1513. 5.94E 08 2.46E 07 6.51E 08 5.10E05 3.91B 05 1.24E 04 21.9 1I.62E-14 
320. 1515. 4.86E 08 1.96E 07 5.BOE OB 3. B4E 05 3.80E 05 1.2lE 04 21.1 3.91E-14 
330. 1516. 3.<J9E OB 1.56E 07 5. nE OR 2.Rn os 3.69B 05 1.22 F. 04 21.4 3.31E-14 
3110. 151B. 3.27E 08 1.25E Q1 4.61E OB 2.1BE 05 3.59E 05 1.21E 04 21.L 2. e1E-14 350. "iSH. 2.69E OB 9.96E 06 4.12E OB 1.6SE 05 3.49E 05 1.20E 04 20.9 2.40E-14 
360. 1519. 2.21E I)B 1.91E 06 3.68R "B 1.2'iE as 3.39B 05 1.19E 04 20.1 2.05E-14 
~1 370. 1520. 1. B2E 08 6.38B 06 3.29? 08 9.45E 04 3.30E 05 1.1BE04 20.4 1.7SE-14 
~ 380. 1521. 1.50E 08 S.11E 06 2.94E 08 7.16E 04 3.211': as 1.11E04 20.2 ,.51E-14 390. 1521. 1.24E OB 4.10E 06 2.63E OB 5.43E 04 3.12E 05 1.16E04 19.9 1.30E-14 , 400. 1521. 1.02E OB 3.29E 06 2.36E OB 4.llE 04 3.03E as 1.16 E 04 19.1 1.12E-14 
~ 
I 
420. 1522. 6.95E 01 2.12E 06 1.89E DB 2.39B 04 2.B1E 05 1.14E Oil 19.3 B.31E-15 ; 
440. 1522. 4.75E 01 1.31E 06 1.521': OB 1.3'3E04 2.12E 05 1.12 E 04 18.9 6.32E-15 
460. 1522. 3.25E 07 B.90E as 1.2]E 08 8.0fiE 03 2.58E 05 i.l1E 04 18.6 4.82E-15 
480. 1522. 2.23E 01 5.19E 05 9. BBE 01 4.11E 0] 2.44E 05 1.09 E 04 1B.2 3.70E-15 
500. 1522. 1.S3!!! 01 3.18E 05 7.9RE 07 2.76'E 03 2.31E 05 1.0BE 04 18.0 2. B6E- 15 
520. 1522. 1.06E 07 2.41E as 6.45E C7 1.62E 03 2.20E as 1.01E 04 17.7 2.22E-15 
540. 1522. 1.31E 06 1.62E 05 5.22E 07 9.51E 02 2.0BE 05 1.05 E 04 17.5 1.74E-15 
560. 1522. 5.06E 06 1.06E 05 4.23E 07 5.66E 02 1.98E 05 1.04 E 04 17.3 1.31£- 15 
580. 1522. 3.51E 06 7.00E 04 3~44E 07 3.36E 02 1.BBE 05 1. 02E 04 17.1 1.C8£-15 
600. 1522. 2.44F. 06 4.62E 04 2.19E 07 2.00R 02 1.78E as 1.0'E 04 16. q B.59F-lii 
620. 1522. 1.70E 06 3.06E 04 2.27R 01 1.19E02 1.69E 05 9.1J9E 03 16.B 6. eSE-16 
640. 1522. ,. 1'JR 06 2.0lE 04 1. SSE 07 1.14EOl 1.61E 05 9.86 E 03 16.6 S.49E-16 
660. 1522. B.32E 05 1.35!!! 04 1.S1E 01 4.29E 01 1.53E 05 9.74E 03 16.5 4.41E-16 
680. 1522. S.B3E 05 B.99E 03 1.2JE 07 2.5AP. 01 1.4SE 05 9.61E03 16.4 3.56E-16 
700. 1522. 4.10E as 6.0lF. 03 1.01R 07 1.S6B 01 1.3BE 05 9.49E 03 16.3 2.e8E-16 
720. 1522. 2.BBE as 4.02E 03 8.231': 06 9.114E 00 1.31F. 05 9.31E OJ 16.2 2.33£-16 
140. 1522. 2.03R 05 2.70E 03 6.75E 06 5.14 P. 00 1.25E 05 9.26E 03 16. 1 1. 90E- 16 
160. 1522. 1." 4E 05 1.811': 03 5.53!!! 06 3.'~91': 00 1.191:: 05 9.14E 03 16.0 1.55E-16 
780. 1522. 1.02E !l5 1.22E 03 4.54P. 06 2.1JEOO 1.13E 05 9.0n 03 15.9 1.26E-16 
800. 1522. 1.22E 04 8.26E 02 3.73E 06 1.31F: 00 1.CBE 05 B.92E 03 15.9 1.03!-16 
-640-
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